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まえがき
　『方言文法全国地図』第6集（表現法編皿）は，待遇表現を中心とする80枚の言語地図を収める。
本書は，この地図集の解説であり，「方法」「各図の解説」「資料一覧」「付録」から構成されている。
　第6集の基本的な編集の方針は，第5集までを引き継ぐ。第5集で積極的に導入した，ひとつの項
目を複数の地図で表現する方法を大幅に採用するとともに，やはり第5集で実現したコンピュータを
用いた地図作成の機械化を継続した。
　本集で扱う待遇表現は，言語問題のトピックとして取り上げられることが少なくなく，一般の関心
も高い。本集の刊行をもって，待遇表現に関する全国規模の均質な方言資料が，初めて公開されるこ
とになる。
　「方法」では，『方言文法全国地図』で扱う待遇表現の整理を中心にしながら，本集の編集方針を
解説している。なお，『方言文法全国地図』全体の目的や調査・地図作成の方法などは，第1集解説
書において述べているので参照してほしい。
　「各誌の解説」は，本集で扱う各表現分野（おもに待遇表現の下位分類に相当するもので，例えば，
命令表現など）ごとに「概要と記号化」「各図の説明」から構成され，「各図の説明」ではさらに項目
ごとに「語形の採用と統合」「語形の記号化」について述べている。各表現分野の項目に共通する語
形の採否の方針と記号化の方法については，「概要と記号化」において説明し，六二ごとの問題につ
いては，「各自の説明」で述べるという方針を共通させた。したがって，各地図についての解説を見
る場合，それぞれの地図が所属する各表現分野の「概要と記号化」も参照してほしい。
　解説にあたっては，第5集までと同様，資料性重視の方針に従い，回答語形の採否について詳細に
述べることに努めた。その際，各地の調査者であった方々に調査票の確認や各地方言についての情報
の提供をお願いすることがあった。また，先行研究の成果を参考にしたことは言うまでもない。すべ
てについて断ることはしていないが，本書がそうした教示や研究蓄積の恩恵を受けていることを記し
ておく。
　「資料一覧」では，地図作成のもとになった回答データを，ほぼ調査者の報告どおりの形で見るこ
とができるように一覧化している。なお，「資料一覧」のための基本的な電子化データは，既刊のも
のについては，インターネット上（http；／／www．kokken．gojp／hogen）で公開している。第6集の資
料一覧のデータも準備が整いしだい公開する予定である。
　ところで，第5集刊行後，この地図集をめぐって次のような書評がなされた。
　　友定賢治（2004）「書評　国立国語研究所編『方言文法全国地図5』」『国語学』55－4（219）
　第5集に関する書評であり，有益な内容であるとともに，利用上の留意点も記されているので，参
考になる。
　『方言文法全国地図』は本集の刊行をもって完結した。計画の開始から数えて，全国調査も含め，
20年にわたる研究課題であった。既刊の『方言文法全国地図』を利用した研究も盛んに行われてい
る。今後も多くの分野で本地図集が活用されることを希望する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月
『方言文法全国地図』第6集編集の担当者
国立国語研究所研究開発部門第2領域
　　大西拓一郎（主任研究員）　　三井はるみ（主任研究員）
　情報資料部門第1領域
　　井上文子（主任研究員）
　非常勤研究員
　　篠崎晃一　　亀田裕見　　小西いずみ
　方言文法全国地図作成検討委員
　　日高水穂　　小林隆　　　佐藤亮一　　　沢木幹栄
吉田雅子（研究補佐員）
内間直仁
白沢宏枝
　言語地図の作成は，上記編集担当者の合議により進めたが，項目ごとの担当者は，以下のとおりで
ある。
　　質問表現a　（271～290図）…………大西
　　　　〃　　（291～294図）…………小林・大西
　　質問表現b　（295～296図）…………大西
　　命令表現（297～305図）……………三井
　　断定表現a　（306～313図）…………小西
　　　　〃　　（314図）………………・・篠崎
　　断定表現b　（315～318図）…………大西
　　申し出表現（319～320図）…………日高
　　形容詞表現（321～326図）…………亀田
　　名詞述語表現a　（327～330図）……亀田
　　名詞述語表現b　（331～332図）……篠崎
　　代名詞表現（333～342図）…………佐藤
　　間投表現（343～348図）……………井上
　　あいさつ表現（349～350図）………三井
　地図・凡例の校正，見出しカードの整理などの作業は，吉田を中心に行った。手書き草稿地図の作
成は，白沢を中心に行った。語形の採用と統合にあたり，内間は琉球地方の回答について助言した。
　解説書は，上記の各分担に従って執筆した。「資料一覧」の作成は，沢木，吉田，白沢が中心とな
った。「目次」の英文はポリー・ザトラウスキー氏（ミネソタ大学教授）の助力を得た。また，電算
化地図作成作業は大西・吉田を中心に進めた。
　この他，作業の補助者として外山善朗・山本郁子・鑓水兼貴・渡辺喜代子氏の協力を得た。
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1．表現法編111（待遇）の編集方針
　「方言文法全国地図』第6集は，表現法編皿として，
おもに待遇表現を扱う。全国レベルで各地方言の待遇表
現を一定の水準で扱った資料は，これまでほとんどなか
った。本地図集により，待遇表現，またいわゆる敬語の
全国像が描き出され，把握できることになる。
　待遇表現を扱うにあたっても，基本的に，第5集まで
の既刊の巻で採用してきた，語形の採用規則，語形の統
合規則，語形の記号化など，一連の手続きに変更はない。
したがって，待遇表現の中で項目間の比較を行う場合も，
また本6集と第5集以前の項目とを比較する場合も，す
べての『方言文法全国地図』をほぼ同じ基準のもとで扱
うことができる。
　ただし，第6集では待遇表現を扱うために，場面設定
が従来の巻に較べて，やや細かく設定されていることが
多い。この点について次に説明する。
2．場面設定について
　第6集全体にほぼ共通する場面設定として，0画面，
A場面，B場面がある。一連の項目である《247－0》
《247－A》《247－B》を例に質問文を挙げると以下のよ
うである。
　0場面
　　　親しい友達から「あした，おれのところに来るん
　　だろう？」と聞かれて，「うん，行くよ」と答える
　　とき，どのように言いますか。《247－0》
　A場面
　　　近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに
　　言うときはどうですか。《247－A》
　B場面
　　　この土地の目上の人にむかって，ひじょうにてい
　　ねいに言うときはどうですか。《2473》
　ここから分かるように，聞き手（話し相手）に話し手
の心的態度を組み合わせて，場面が設定されている。
　　場面　　　聞き手（話し相手）　　心的態度
　　0場面　　　親しい友達　　　　　　（設定なし）
　　A場面　　　近所の知り合い　　　　やや丁寧
　　B場面　　　この土地の目上の人　　非常に丁寧
　このように0場面に関しては，心的態度に関する設
定はされていない。しかし，「親しい友人」が聞き手と
いう設定から考えて，0場面は基本的に従来の第5集ま
で（調査票では，「話者自身がくつろいだとき，ごく親
しい人と話すときに使う」と設定）と同じ場面ととらえ
て良いだろう。
　なお，調査票では，待遇表現の冒頭に以下のような説
明を付している。
　　以下の項目においては，いずれも土地の本来的な表
　　現として，
　　0　は敬意の無い形式を，
　　A　はやや敬意のある形式を，
　　B　はもっとも敬意のある形式を，
　　それぞれ求めることを目標とする。
　これを待遇価という観点から言えば，B場面がより高
く，A場面はそれにつぎ，0場面はニュートラル（もし
くは待遇台なし）な語形の回答が期待されることになる。
　このような0・A・Bの場面設定であるが，すべて
の項目で0・A・Bがそろっているわけではない（「3．
項目の設定について」の表1～2参照）。また，以上の
0・A・Bと異なる場面を設定した項目もあるが（285
図・286図《265》，295図・296図《267》，349図，
350図など），これらについては「台閣の解説」を参照
のこと。
3．項目の設定について
　本集で扱う待遇表現の項目は，動詞による項目と動詞
以外の項目に大別される。
　動詞項目は，表現分野と動作主体により細分類できる。
　例えば，表現分野では，「行きますか」　《246》や
「行くのか」《267》は「質問表現」に，「行きなさい」
《257》は「命令表現」に，「行きます」《247》は「断
定表現」にそれぞれ分類される。これらを動作主体から
見た場合，「行きますか」　《246》や「行きなさい」
《257》は聞き手（話し相手）主体，「行きます」
《247》は話し手主体，「行くのか」《267》は第三者
（話し手・聞き手以外の人物）主体として分類される。
また，動詞項目では，同じ表現分野・動作主体であって
も，「行く」「来る」「書く」のような複数の動詞を用い
て設定した項目もある。
　動詞以外の品詞の項目は，形容詞「寒いですね」
《244》，名詞述語「本ですね」《261》，代名詞「あ
一3一
なたの傘」《242》などがある。これらを本集では，
「形容詞表現」「名詞述語表現」「代名詞表現」のように
呼ぶことにする。
　さらにそれぞれの項目は，「2場面設定について」で
《247》をもとに例示したように，0・A・Bといった
場面を必要に応じて設定している。
　その他，本集では待遇表現の連続線上にあると考えら
れる「あいさつ表現」も収録した。なお，あいさつ表現
の一部は，第5集にも収録したのでそちらも合わせて見
てほしい。
　以上に基づき，本集で編集対象とした項目を一覧化す
ると，表1～2のようになる。
表1動詞項目
表現分野 質問表現 命令表現 断定表現 申し出表現 依頼表現
動作主体 聞き手 第三者 聞き手 話し手 第三者 話し手 聞き手
解説書での分類 質問表現a 質問表現b 命令表現 断定表現a 断定表現b 申し出表現動詞
275《246B》295《267》297《257－B》306《247－B》
276《・》 296《ク》 298《〃》307《ク》
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@　《257－A》
308《247－A》
R09《〃》
《246－O》 《266》 310《247－0》
311《ク》
278《25（トB》 300《255B》312《259－B》315《264①B》
来る 279《・》Q80《・》
301《〃》
R02《〃》
313《259－A》316《　ク　》
R17《264①一A》
《25〔ンA》 《255－A》 318《　ク　》
281《249－B》 303《256－B》314《258B》
282《ク》 304《ク》 《258－A》
いる 283《249－A》Q84《・》
305《ク》
@　《256－A》
285《265》
286《ク》
287《251－B》
知る 288《〃》
289《〃》
（知っている） 290《・》
《251－A》
271《252－B》
書く 272《〃》Q73《252－A》
274《〃》
291《253－B》
食べる 292《ク》
《253－A》
293《254－B》
言う 294《〃》
《254－A》
あげる 319《262－B》@　《262－A》
持つ 320《260－B》@　《260－A》
取る 《263－A》s263－B》
待つ 《264②一A》s264②一B》
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表2　動詞以外の項目
解説書での
ｪ　　　類 形容詞表現
名詞述語表現
@　a
名詞述語表現
@　b 代名詞表現 間投表現
あいさつ
¥　　現
語 寒い 本だ　　役場ではない　　お前の おれの なあ
地図と
ｿ問番号
321《244－B》
R22《ク》
R23《244－A》
R24《〃》
R25《244－0》
R26《・》
327《261－B》　　331《248B》　　333《242－B》
R28　《　ク　》　　　　332　《　〃　》　　　　334　《　〃　》
R29《261－A》　　　　《248－A》　335《242－A》330　《　ク　》　　　　　　　　《248－0》　　336　《242－0》
@　　　　　　　　　　　　337《ク》
38《 43－B》
R39《ク》
R40《243－A》
R41《243－0》
R42《〃》
343《245①B》
R44《245①A》
R45《245①一〇》
R46《245②一B》
R47《245②一A》
R48《245②一〇》
349《237》
@　《238》
@　《239》
R50《240》
　表において，「275《246－B》」のように，対にして提
示したものは左の太字の数字が地図番号で，《》に括ら
れた数字は調査票における質問番号である。次のよ．うに
ひとつの質問番号に複数の地図番号が対応するのは，
　　275《246－B》
　　276《ク》
　　277《ク》
ひとつの項目を複数枚（この例の場合は3枚）に分けて
地図化したことを示している。
　また，質問番号に対応する地図番号がないものは，そ
の項目を地図化しなかったことを表している。
　なお，以上の表は，それぞれの項目の概略のみを提示
するものである。項目ならびに表現分野の性格や地図の
編集方針等の詳細については，「附図の解説」を参照の
こと。
4．地図化項目とデータ公開
　上記の表から理解されるように，第6集において編集
対象としたのは，全部で65項目であり，そのうち地図
化したのは44項目である。「3，項目の設定について」
に述べたように1項目を複数の地図に分けることがある
ため，地図としては，80枚になった。1冊の地図集に収
載可能な地図枚数の制限などからこの枚数は，ほぼ上限
の分量であった。
　第6集の編集当初より，収載枚数に限界があることは
予想されることであったため，編集作業を進めるにあた
り，特に複数の場面が設けられている項目に関しては，
B場面を中心に地図化することを計画した。
　本集で扱う待遇表現の場面設定に関しては，国立国語
研究所編集『方言の諸相』（1985年，三省堂刊）に収録
した佐藤亮一「地域差と場面十一熊本県球磨川沿岸地域
における調査から一」が参考になる。これを参照する限
りにおいては，B場面とA場面に相当する場面の差は大
きい。そして，待遇表現という性格を考慮した場合，よ
り待遇価の高い，つまり待遇上の位置付けが明瞭なB場
面を優先的に地図化すべきであると考えた。
　ただし，これが最善の選択であったのかどうかについ
ては，検討の余地がある。A場面に較べると，　B場面の
方がどうしても共通語的な形が現れやすいことは，上記
の佐藤論文でも指摘されているところである。方言固有
の待遇形式（偲言的待遇形）は，むしろA場面の方が
とらえやすいこともあるだろう。これについては，今後，
検証が必要である。
　なお，地図化できなかった21項目は，いずれも項目
自体に地図化を阻むような問題があったわけではない。
どの項目にも興味深い内容が含まれているはずである。
原資料は，本集の資料一覧に収録しているので，参照可
能である。
　『方言文法全国地図』のデータは，紙媒体による「資
料一覧」とともに，電算化データをweb上で公開してい
る。資料一覧の原データ，見出しと地点を対応させたデ
ータ，また，地図画像など，『方言文法全国地図』に関
連したさまざまなデータは，次のサイトから入手できる。
　　　　　http：／／www．kokken。gojp／hogen
　第6集についても，地図化した・しないに関わらず資
料一覧に挙げたデータは，電算化データとして，このサ
イトでの公開を予定している。有効に利用されることを
期待したい。
5．地図化の方法
　第6集で対象とした項目は，ほとんどの場合に，現れ
る語形のバリエーションがかなり多かった。そのため，
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回答語形をそのまま統合したのでは，通常の凡例の版型
のスペースにおさめきれず，また記号も煩雑になり，非
常に利用しづらいものになる。そこで，第5集で導入し
た「見出し分割」「見出し分散」「部分統合」という方法
を積極的に利用している。これらの方法に関しては，第
5集解説書3～5ページを参照のこと。
　また，第5集に引き続き，コンピュータによる作図を
行った。これについては，第5集解説書7～8ページを
参照のこと。
6．統合規則の追加
　語形の統合規則の追加を列挙する。追加箇所は，下線
で示した。
　（1）表記レベルの統合
　　［a］＝［a司
　　［∫］＝［昼］；［§］
　　［VNZ］＝［▽Z］　（Z＝sJなど摩擦音，母音）
　　［jaN］　＝　［JaN］
　　［k］＝［kx］
　　［？・NN司a］＝［？｛加・a］…琉球
（2）音声レベルの統合
　くa＞（a，o）…本土の全般
〈a＞（a，？a）…琉球の語頭
〈U＞（U，WU，ω）…琉球
〈u＞（u，？u）…本土の語頭
〈ε〉（ε」ε，wε，aejae，噸お）
〈ho＞　（ho，　Φo，　fo）　…　本土
＜i＞／＜wi＞…琉球
＜bi＞／＜vi＞…琉球
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各図の解説
解説の中で用いる略号の一覧
???????????
《
主たる話者の説明
参考話者の説明
調査者の説明
誘導による回答
回答に対する疑問
だいぶ考えてから答えた
比較的古い表現
比較的新しい表現
比較的使用が多い表現
比較的使用が少ない表現
比較的丁寧な表現
比較的ぞんざいな表現
共通語的・標準語的な表現
調査票での質問番号
　　待遇場面が設定されている項目では《252－B》《252－A》のよ
　　うに設定場面を枝番で提示している。
参考
　B場面
　　「この土地の目上の人にむかって，非常に丁寧に○○と言うとき」
　A場面
　　「近所の知り合いの人にむかって，やや丁寧に○○と言うとき」
　0場面
　　「親しい友達にむかって○○と言うとき」
1．面記号
???????????? ??????????
??】????→
円形記号
べた
中白
丁ぬき
中黒
白丸入り
ぬき
一本線付き
二本線付き
二本脚付き
涙滴形記号
紡錘形記号
楠円形記号
曲玉形記号
正三角形記号
二等辺三角形記号
平二等辺三角形記号
正方形記号
菱形記号
長方形記号
平行四辺形記号
細平行四辺形記号
小刀形記号
欠け正方形記号
リボン形記号
爪形記号
分銅形記号
いちょう形記号
傘形記号
主な記号の名称
弗　三つ葉形記号
Y　盃形記号
∀　狐形記号
天　腰掛形記号
澗　矢印形記号
点　鳥形記号
2　鍵穴形記号
貿　蝶形記号
■　扇形記号
禽　桜形記号
★　細桜形記号
◆　手裏剣形記号
鄭　歯車形記号
★　星形記号
●　十字形記号
7　T形記号
Y　Y形記号
Y　脚付きU形記号
v　V形記号
u　U形記号
NH形記号
A　矢じり形記号
A　ブーメラン形記号
皇　ペン先形記号
岡　蝶ネクタイ形記号
▼ばち形記号
†あやめ形記号
■　亀甲形記号
9花びら形記号
1塔形言己号
》若葉形記号
軸レ草形記号
榔　太陽形記号
2．線記号
〉?????????→????広V形線記号
十字形線記号
雪形線記号
水田印線記号
直線記号
二股形線記号
矢印形線記号
十字架形線記号
ぜんまい形線記号
黒丸付き線記号
白丸付き線記号
黒四角付き線記号
白四角付き線記号
r　片手付き線記号
Y　両手付き線記号
V　狭v形線記号
O　角音叉形線記号
9　丸音叉形線記号
∠　　鍬汗多線言己号
∠　太鍬形線記号
3．その他
＊　アステリスク
†　ダガー
一　アーク
1．質問表現a（聞き手主体）
1．1．質問表現aの概要と記号化
A．質問表現aのねらい
　「質問表現a」は，例えば次のような質問文で回答さ
れた語形を対象とする。
　　近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに
　　「ひと月に何通手紙を書きますか」と聞くとき，「書
　　きますか」のところをどのように言いますか。
　　《252－A》
　ここから理解されるように，設定された話し相手（こ
の例では，「近所の知り合いの人」）に対し，尋ねる文
（この例では「ひと月に何回手紙を書きますか」）を聞き
出している。
　「質問表現a」は，このように，聞き手（直接の話し
相手）を動作主体とする動詞を用いた疑問文を中心とす
る項目・表現分野である。その際に，聞き手の違いと話
し手の心的態度の組み合わせに基づくA・Bという2種
類の場面，ならびに聞き手が身内という場面を設定し，
それぞれの場面に応じた待遇上の語形の現れを見ようと
する。待遇形式から見た場合，尊敬形式（尊敬語）と丁
寧形式（丁寧語）が組み合わされて現れることが多い。
　上記のA・Bの場面は，GAJ第6集全体に共通する設
定である。調査における質問文は，次のとおりである
（調査時には，0場面「親しい友人にむかって」という
場面が設定される質問項目もあったが，後述（「E．地図
化しなかった項目」参照）のように質問表現aでは地図
化を省略した）。
　　A場面「近所の知り合いの人にむかって，ややてい
　　　　　　ねいに言うとき」
　　B場面「この土地の目上の人にむかって，ひじょう
　　　　　　にていねいに言うとき」
　質問表現aにおいては，A・Bならびに「話者自身の
身内が聞き手」のように設定された各場面で，それぞれ
の聞き手を動作主体とした場合に，それに応じて各項目
の動詞等が，どのような語形で現れるのかということが，
待遇表現としてのもっとも大きなねらいとなる。
　同時に，上記の質問文からも理解されるように，A・
Bの両場面においては，動作主体の異なりだけではなく，
「ひじょうにていねい」「ややていねい」という心的態度
も設定されている。このような心的態度の異なりと回答
語形との関係もねらいのひとつになる。
　なお，当然のことながら，A・Bという場面設定から
は，待遇価に関して，Bがより高く，AはBに較べると
相対的に低い語形が現れることが想定される。
　上記のねらいに応じて，地図化にあたっては，以下の
点に留意した。
①一般動詞と敬語動詞を分けて地図化する。
　待遇形式（特に尊敬形式）を形成する際に，各項目で
核となる動詞を用いながら付属語でそれを作るケース
と，動詞そのものを別の語に置き換えるケースが見られ
る。「行く」を例にとると，行カレルが前者，イラッシ
ャルが後者である。前者を「一般動詞」，後者を「敬語
動詞」と呼ぶ（後者は先行研究では「尊敬語動詞」と呼
ばれることもある）。これらを1枚の地図で表示しよう
とすると，多くの項目で見出しの数が膨大になり，凡例
のスペースに収録するのが困難になるとともに，記号化
の手続きも繁雑となる。そこで，一般動詞と敬語動詞を
分けて地図化した。手続きとしては，「見出し分散型」
（第5集解説書5ページ）に従う。
②記号を統一する。
　質問表現aを通して，待遇を表すための付属語が共通
して現れる。また，敬語動詞は，イラッシャルのように
「行く」「来る」「いる」に関わる項目において，共通し
て現れることがある。このような共通する語形の現れを
記号化においてもできるだけ統一的に扱うようにした。
なお，この記号の統一は，語形の共通性が認められる
「質問表現b（第三者主体）」や「断定表現b（第三者主
体）」にも適用している。
③動詞以外の語形も記号化する（一部）。
　「質問表現」という性質上，疑問文の形成にあずかる
終助詞「か」が多く現れる。方言によっては，この部分
に待遇的性質（特に丁寧語的性質）が反映されることが
知られている。その現れ方は，質問表現aを通して共通
することが考えられるので，《252－B》と《252－A》で
代表させることで，疑問の終助詞相当の語形を地図化し
た。また，「どこ」のような疑問詞や「ここ」のような
場所を表す指示詞にも待遇凹形が現れることがあるの
で，これらも一部の項目で地図化した。なお，287～
290図で扱う「知っていますか」においては，以上に加
えて別の手続きによる地図化も行っているが，詳しくは
「各図の説明」を参照のこと。以上に関し，手続きとし
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ては「見出し分割型」（第5集解説書4～5ページ）も併
用したことになる。
④B場面を中心に地図化する。
　調査において，質問表現aに該当する項目は14項目
あった。しかし，収録できる地図枚数の限界から，地図
化した項目はこの中の10項目である。待遇価の最も高
いと考えられるB場面を優先的に地図化した。収録した
地図の配列も複数の場面を扱う場合は，B→Aの場面の
順にしている。
　質問表現aにおいて，地図化した項目と地図の関係は，
表1－1のとおりである。
表1－1
地図番号 場面もしｭは主体 項目の核となる動詞
一般動詞
h語動詞 質問番号
271 動詞「書く」 一般動詞
《252－B》B
272 （終助詞「か」）
273 動詞「書く」 一般動詞
《252－A》A
274 （終助詞「か」）
275
動詞「行く」
一般動詞
276 B 敬語動詞 《246・B》
277 （疑問詞「どこ」）
278
動詞「来る」
…般動詞
279 B 敬語動詞 《250－B》
280 （指示詞「ここ」）
281 …般動詞
282
B
敬語動詞
《249－B》
283 一般動詞
284
A 動詞「いる」
敬語動詞
《249－A》
285
身内
一般動詞
286 敬語動詞
《265》
287 一般動詞
288
「（知っ〉ている」
敬語動詞
B 《251－B》
289 「知っ（ている）」
290 「知っている」
291 一般動詞
292
B 動詞「食べる」
敬語動詞
《253－B》
293
B 一般動詞
294
動詞「言う」
敬語動詞
《254－A》
B．質問表現aの語形の採用と統合
B－1．採用の範囲
　質問表現aの採用の範囲を検討する場合，それぞれの
項目で設定した場面に適合しているかどうかが第一に問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ題となる。例えば，次の回答はB場面で求めている「こ
ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ
の土地の目上の人にむかって」からは外れていると見ら
れることから採用していない。
《249－B》
　　5623．94［out∫iphra∬aLmasuka］〈外来者へのことば〉
　次に表1－1に挙げた「項目の核」にあたる動詞の意味
内容に対応した語形かどうかが問題となる。例えば，動
詞「いる」が核となる項目では，意味がずれるとみて
「在宅」の類は採用しなかった。したがって，以下の回
答は不採用としている。
《249－A》
　　7311．28［ゴザイタクデスカ］
《249－B》
　　0779，88　［gozaitakulde∫o：ka］
　　5602．99［godzaitak田degodzaima∫o：ka］
　　5666．89　［zaitakudesuka］
　「項目の核」に関する判断は，調査で用いた質問文も
含めそれぞれの項目の内容やねらいに依存するところが
大きい。「各図の説明」を参照してほしい。
　次に文法上の性質で問題となるものについて説明す
る。
　疑問文の文型で上位の待遇を表現するにあたっては，
尊敬や丁寧といった待遇専用の形式を用いるのが一般的
だと考えられるが，質問表現aでは，推量形式を用いた
回答が多く見られた。これは疑問文という文型を用いた
質問表現を引き出しているということで当然と考えられ
るが，それに加えて，待遇という性質を考慮した場合，
言い切りに基づく形式（例えば，「いるか」）ではなく，
推量形式（例えば「いるだろうか」）を用いることで何
らかの二曲化がはかられている可能性が考えられる。
《249－B》
　　2772．75　［ert血bega］
　　3609．46　［eneest血bega］
　　6525．98　［i叩ioidede∫o：ka］
《250－B》
　　2751．10　［kogonikurunde∫o］
　　3760．57　［kosakurus山bega］
　　5693．05　［kururakane］
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　　7325．86［コキークルジャローカ］
　　　〃　［コキーオイデルジャローカ］
　以上のような推量形式を用いた回答はいずれも採用し
た。統合にあたっても推量形式まで記号化の範囲に含め，
それを受けた記号化では推量形式が記号に反映するよう
にしている。上記の《250－B》7325．86の回答を例にす
ると（末尾のカは，見出しにおいて，疑問を表す終助詞
としてハイフンの後に切り出され，記号化の対象とはな
らないが），推量を表すジャローは記号化の対象部分と
なる。したがって，凡例上，クルジャロー・オイデルジ
ャローは，他に存在するクル・オイデルと記号上も区別
される。
　依頼形式を用いて回答されたものも少なからず見られ
た。
《249－A》
　　6564．23　［iqniitekulfetekkana］
《249－B》
　　6573．79［ou肋1iot＝e㎞reman：oke］
《250－B》
　　5660．50［ココエキテクレルケエ］
　動詞自体の性質や質問文の文脈にも依存することは考
えられる。例えば上記の例で言えば，「いる」による
《249－A》《249－B》に較べると「来る」による《250－
B》の方がはるかに多く現れる。これは，動作性を持つ
と同時にその動作の方向が話者に向かう点で「来る」が
話し手への恩恵に関わりやすいことが関係するものと思
われる。しかし，そうだとしても「いる」などで，依頼
形を不採用とする積極的な根拠にはならない。また，依
頼形式が上位の待遇の要素としてある程度固定している
ようなケースがないとも言えない。そこで，依頼形につ
いては，いずれの項目においても採用することとした。
　否定疑問での回答も少数ながら見られた。勧誘的な意
味を持つという点で上記の依頼形式と連続することが考
えられ，原則として採用した。
《249－A》
　　5762．82　［ine：ndesulYane］
　　2068．07　［jamburan］
《249－B》
　　5567．46［イエニオリマセンカ］
　　　ク　［イエニイマセンカ］
　　5669．19　［uld3inior輯aaseηka］
　　5762．82　［ine：ndesulYane］
　　5780．84　［ud3iniorimaseηka］
《250－B》
　　5669．19　［koYonik氏jas∈k句。：］
《251－B》
　　5741．64　［gozon3ine互sulka］
　　6368．60［siraremasenka］
　　7367．69［シリマシェンカ］
《265》
　　2068．07［wa：ran：］
　ただし，否定疑問は，特に疑問詞疑問の文型をとる項
目では意味のずれが非常に大きくなる。次は「ひと月に
手紙を何通書きますか。」という質問文に対する報告で
ある。この文に否定疑問をあてはめると意味が違ってし
まう（あるいは意味不明）。そこで，この場合の否定疑
問は採用しなかった。
《252－B》
　　5669．19　［kaY輻aseOka］
B－2．統合
a．部分統合
　各項目の核となる動詞（一般動詞のみ）に関して，既
刊のGAJで分布が参照できるものに関しては，部分統
合（第5集解説書3～4ページ参照）を行った。既刊の
GAJで扱ってきたのは，基本的に一般動詞に限られる
ので，部分統合を行うのは，いずれも一般動詞を扱う地
図である。部分統合した地図と統合箇所は，以下のとお
りである。
表1－2
地図番号 部分統合箇所
271
「書く」の語幹相当（kakにあたる）部分
273
275 「行く」の語幹相当（ikにあたる）部分
281
283 イル類の語幹相当（iにあたる）部分（オ
求Eアル類は部分統合しない。）
285
293 「言う」の語頭（i，e，　ii，　eeなど）
　ただし，293図に関しては，やや特殊な扱いを行って
いるので，「1．2．各州の説明」の当該図の解説を参照のこ
と。
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　部分統合を行った箇所の語形の分布に関しては，以下
の地図が参考になる。
　　271図→第2集67図「書く」96図「書いた」
　　273図→　　　　　　〃
　　275図→第2集95図「行った」　第4集151図「行
　　　　　かなかった」～157図「行かなくても」な
　　　　　ど
　　281図→第4集190図「いた」など
　　283図→　　　　ク
　　285図→　　　　〃
　なお，以上で部分統合しているのは動詞が単純な形で
現れているものに限り，例えば，「お書き」「お行き」の
ように丁寧の接頭辞が付いているものについては部分統
合の対象から外している。
b．終助詞
　表しlからも分かるように「書きますか」を扱う
《252－A》　《252B》では，疑問を表す「か」を中心と
した終助詞に相当する部分も地図化した。それ以外の項
目では，この部分を統合してハイフンの後に列挙する形
で見出しにしている。いずれの場合も語形の採用にあた
っては，終助詞の有無や異なりは採否に関係しない。し
たがって，Bα方式に近い（第4集解説書11～12ペー
ジ参照）。
　ただし，「C－2語形の分割」の「c溜意事項」であらた
めて解説するが，終助詞の切り出し方が，従来の項目と
多少異なるので注意してほしい。そこにも記すとおり，
正確には，《252－A》　《252－B》では「後部」を地図化
し，それ以外の項目では「後部」を部分統合したという
ことになる。
C．質問表現aの記号化
　ここでは，「書きます」「行きます」「いらっしゃいま
す」など，項目の核となる動詞の待遇形の記号化につい
て説明する。表1－1に示したように，終助詞「か」や疑
問詞「どこ」・指示詞「ここ」などに相当する部分も地
図化しているが，これらについては，各図の説明で解説
する。
　冒頭の「A贋問表現aのねらい」にも記したとおり，
質問表現aに現れる語形は，質問表現bならびに断定表
現bに現れるものと重なることが多い。そこで，これら
3種類の表現分野の記号化の方法は，ほぼ共通させるこ
とで，記号の統一を図っており，ここではそれらの記号
化も合わせて説明する。
C－1．一般動詞と敬語動詞の分類
　まず，見出し語形全体を一般動詞と敬語動詞に分類す
る。分類にあたっては，基本的にそれぞれの項目の核と
して設定した動詞が（活用変化をともないながらも）直
接そのままの形で現れるかどうかが目安となるが，手続
き上は，一般動詞の範囲を最初に決めておくことが必要
となる。
　例えば，　《246－B》のように「行く」が核となる項目
においては，「でかける」（「おでかけ」も含む）を使っ
た回答も現れるが，これは一般動詞に分類している。
《249－A》《249－B》のように「いる」が核となる項目
ではイル・オル・アルはいずれも一般動詞として扱って
いる。
　ところで，一般動詞と敬語動詞が形態上かなり類似す
ることがあった。このようなケースについては，以下の
ように扱った。
①オンナサル・オンナス
　オンナサル・オンナス（以下，オンナサルで代表）と
いった語形は，《246－B》　「行く」と《250－B》　「来る」
では東北にのみ現れる。《249－B》　「いる」では西日本
に多く，東北にも現れる。《249－A》　「いる」では西日
本に多く現れる（東北には現れない）。
　《246－B》　「行く」　《250－B》　「来る」の東北のオン
ナサルはオイデナサルの類（敬語動詞）と見られるが，
《249－A》　《249－B》　「いる」のオンナサルはオリナサ
ル（一般動詞）とオイデナサル（敬語動詞）が両方の類
が現れていると考えられる。
　以上をもとに以下のように扱うこととする。
　《246－B》　「行く」と《250－B》　「来る」のオンナサ
ル（東北のみ）は敬語動詞として扱う。
　《249－A》《249B》　「いる」では，以下のように地
域と語形の関係を考慮して扱った。
《249－A》　「いる」
　　西日本のみ→すべて一般動詞
《249－B》　「いる」
　　西日本→一般動詞
　　　〈oNnasu－ka，na＞　…………　7322．91，　7440．72
　　　〈oNnasudo－kai＞　………　…7391．41
　　東北→敬語動詞
　　　〈oNnaharljasupe｛〕a＞　・・・…　470593
　　　＜oNnasarisu－ka＞・・・・・・・・・…　4715．98
　　　＜oNnasu－ka＞・・・・・・・・・・・・・・…　4733．35
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②オイナサル
　上記①に類似しているが，オイナサルは《249－B》
「いる」で三重（6555．06）に現れる。同じ地点の「来る」
の命令表現《255－A》《255－B》では，oinasaiが報告さ
れている。これをもとにするなら，三重のオイナサルは，
敬語動詞（オイデナサルの類だろう）と考えられる。
　　6555．06〈oinasaru－kana＞→敬語動詞
C－2．語形の分割
　次に各語形を以下のように分割する。この分割をもと
に記号化を行う。おもに《246－B》　「行く」（275図・
276図）を例に説明する。
a．前部・中部・後部
　語形全体を「前部」「中部」「後部」に分割する。
　　前部：各項目で核となる一般動詞相当部分。　《246－
　　　　　B》ならば，「行く」など。
　　中部：待遇を担う主形式。尊敬の助動詞，丁寧の助
　　　　　動詞，敬語動詞。推量形式も娩曲化による待
　　　　　遇の一種と見てここに分類する（ただし
　　　　　《267》では推量形式は後部に分類する）。
　　後部：全体から前部・中部を抽出した残りの部分
　　　　　で，多くはおもに疑問を表す終助詞。
　なお，後述する「中前部」「中後部」も含めて，各
「部」に該当する部分がない場合は「なし」として扱う
こととする。
（1）一般動詞
　例えば，《246－B》　「行く」の一般動詞では，以下の
ように分割する。
前部
ika
ika
ika
iga
ika
iki
iki
iku
中部
remaSU
remaSU
rerunodesu
reSU
reru
nasaimaSU
maSU
Nde司oo
後部
ka
なし
ka
なし
ka
ka
ka
ka
　「行きおられますか」「行って来られますか」に相当
するような進行態（継続相）などアスペクト形式を含む
待遇形式については，「（て）おる」「て来る」の待遇形
式を中部に分類する。
　　前部　　　中部　　　　　後部
　　iki　　　　joNnaharumasu　　ka
　　iki　　　　　joNnasaru　　　　　　ka
　　it　　　　　　　tekorareru　　　　　　　ka
　アスペクト形式が敬語動詞形であっても同様である。
　　前部　　　中部　　　　　　後部
　　it　　　　teoideru　　　　　noenamusi
　　iki　　　　　o勾aNsu　　　　　　　ka
　なお，行クカのように待遇的要素を含まない語形では，
中部は「なし」とする。これはアスペクト形式の行キオ
ルカでも同様。
　　前部　　　中部　　　　　　後部
　　i㎞　　　　なし　　　　　ka
　　ik幻ON　　なし　　　　　ka
　オ行キニナリマスカなど丁寧接頭辞の付加された
「お＋一般動詞～」型の語形は，敬語動詞ではなく一般
動詞として扱い，「お＋動詞」を前部とする。
　　前部　　　中部　　　　　　後部
　　oiki　　　　　ninaruNdesu　　　　ka
　　oiki　　　　　desu　　　　　　　　　　ka
（2）敬語動詞
　敬語動詞（イラッシャルなど）に基づく語形は，「前
部」に相当する部分を「なし」とする。
　　前部　　　中部　　　　　後部
　　なし　　　iras司aimasu　　　ka
　　なし　　oidedesu　　　ka
b．中前部・中後部
　一般動詞においては，以下の類の尊敬形式で中部がは
じまるもの（「尊敬形式A－1」と呼ぶ）
　　レル・ラレル類，ナサル類，シャル類，ナル類，テ
　　ヤ類，アル類
ならびに尊敬形式を含まない語形（行キマス・行クなど）
の中部を中前部と中後部に分割する。一般動詞における
その他の敬語形式（ゴザル類，オールン類など後で「尊
敬形式A－2」として扱うもの）と中部にアスペクト形式
を含む語形では，分割せず中部全体を中前部として扱う。
　敬語動詞においては，以下の類（「尊敬形式B－1」と
呼ぶ）では，
　　《246－B》《267》「そテく」，《249－A》《249－B》《265》
　　「いる」，《251－B》「ている」，《250－B》《264－A》
　　《264－B》「来る」における次の類
　　　イラッシャル・イラス類，オコシ類，オイデナサ
　　　ル類，オイデンサル類，オイデニナル類，オイ
　　　デ・オイデル類，オデ類，オジや類，ゴザル・ゴ
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　　　ンス類
　　《253B》　「食べる」における次の類
　　　（オ）メシアガル類，（オ）メス類，（オ）アガル類，
　　　（オ）タモイ・トモイ類
　　《254－B》　「言う」における次の類
　　　オッシャル類，ギャス・ギヤス類，モース類
中部を中前部と中後部に分ける。その他の敬語形式（ミ
エル類，マイル類など）では，分割を行わず，中部にあ
たる形式全体を中前部として扱う。
　中部を「中前部」「中後部」に分割する場合は，中前
部が尊敬形式，中後部が丁寧形式（推量形式も含む）と
なるように分ける。分割例を挙げる。
????? ?
????????????????????????
　中前部
　re
　reru
　re
　reru
　nasai
　なし
　なし
　joNnaharumasu
　jONnasaru
　tekorareru
　teoidem
　O勾aNSU
　ninaru
　なし
　irassjai
　oide
　mairimaSU
《251－B》
中後部
maSU
nodesu
SU
なし
maSU
maSU
Ndesjoo
なし
なし
なし
なし
なし
Ndesu
desu
maSU
desu
なし
　　　　　　　　　「知っている」では，
前の部分も地図化しているが，これについては287～
290図の説明を参照のこと。
c。留意事項
　中部は「待遇を担う主形式」とした（上記「a．前部・
中部・後部」参照）。このことにより語形成に関する文
法的性質は同等でも，分割上の扱いが異なることがある。
　例えば，「のだ」「のです」は，ともに文法上は，「助
詞＋断定の助動詞」だが，待遇を担う「のです」は中部
に含まれるのに対し，非待遇形式の「のだ」は後部とし
て扱う（GAJでは従来から「のだ」を終助詞として扱
ってきた）。
後部
ka
ka
なし
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
noenamusi
ka
ka
ka
ka
ka
ka
「前部」より
　「行くのですか」「行くのだ」は以下のようになる。
　　前部　　中前部　　　　　中後部　　　後部
　　egu　　なし　　　　　nodesu　　ka
　　egu　　なし　　　　　なし　　　nodae
C－3．記号化
　上記「C－2語形の分割」に記した語形の分割をもとに
記号化を行う。以下の説明において，塗りつぶし方に関
して，ベタというのは面積を持った塗りつぶし（「べた」
「半ぬき」など）で，ヌキというのは全くの「ぬき」（例
○）もしくは線が記号の中に入ったもの（例◎）を指す
ものとする。細かな塗りつぶし方のバリエーションは，
記号の区別に適宜利用している。
a．一般動詞
　以下に挙げる語形の例は，おもに275図（「行く」を
核とする項目）に基づく。
1色の与え方
1－1　尊敬形式A－1
　「C－2語形の分割」の「b．中前部・中後部」で尊敬形
式A－1に分類したものについては，さらに以下のように
分類して，記号の切ならびに塗りつぶし方を与える。
　レル・ラレル類…………・……………・……・…水…ヌキ
　　例　　〈ikaremasu＞　　〈ikarem＞
　ナサル類a（ナサル・ナハル型）………………赤…ベタ
　　例〈ikinaharimasu－ka＞〈ikinasarudesu－ka＞
　ナサル類b（ンサル型）………………・…・・……赤…ヌキ
　　例〈ikiNsam＞〈ikiNsjaru－kana＞
　シャル類a（サル・ハル型）……………………榿…ベタ
　　例　　〈egasarilnasu＞　　〈ikaharimasu＞
　シャル類b（シャル・セル型）…………………榿…ヌキ
　　修引　　　〈ikassjarudesu－na＞　　　〈ikasseru＞
　ナル類a（ニナル・ンナル型）…………………茶…ベタ
　　例　　〈oikininaruNdesu－ka＞　　＜odekakeNnarimasu＞
　ナル類b（ナル型）………………・…・……・……茶・・ヌキ
　　イ列　　　〈ikinarudesu－ka＞　　　　＜ikinaru－ne＞
　テ（ヤ）類…………・…・………・・………・……・…緑…ヌキ
　　例　　＜itteNdesu＞　　＜ittedarimasu－kanoNta＞
　アル類（アル・ヤル・ヤ（ン）ス・エ（ン）ス）…緑…ベタ
　　例　　〈ik幻aimosu－ka＞　　〈ik垣asu＞
1－2　尊敬形式A－2
　尊敬形式A－1以外の尊敬形式を持つ語形のうち，アス
ペクト形式を含まないものを尊敬形式A－2とする。例え
ば，以下の語形がこれに該当する。
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　　〈iggozaroo4（a＞　　　　〈ittecjoodaisu＞
　　〈ihiooru－nee「aa＞
　これらはいずれも水色でベタとする。
1－3　尊敬形式A－3
　尊敬形式を持ちながらアスペクト形式を含む語形を尊
敬形式A－3とする。例えば，以下の語形がこれに該当す
る。
　　〈ikOoNnaharumasu－ka＞　　〈ikkjottedesu－ka＞
　これも尊敬形式A－2同様に水色のべタとする。
1－4　非尊敬丁寧形式
　尊敬形式は持たない（すなわち中前部が「なし」）が，
丁寧形式を持つものである。紺色のべタとする。
　　例　　〈igumasu－ka＞　　〈oikidesu－na＞
L5　非尊敬非丁寧形式1
　尊敬形式を持たず（中前部「なし」），丁寧形式も持た
ないが，中後部に推量などのモダリティ形式を含むもの
である。紺色のヌキとする。
　　｛列　　　〈igujattabe－ganaNsu＞　　　〈degagedogodabe＞
1－6　非尊敬非丁寧形式2
　尊敬形式も丁寧形式も推量などのモダリティ形式も持
たない（中前部も中後部も「なし」）ものである。紺色
のヌキとする。
　　伊岨　　〈ikuu＞　　　＜itekuru脚no＞　　　〈dekakeru－kainoi＞
2形の与え方
2－1　中後部に基づく記号化
　尊敬形式A－1，非尊敬丁寧形式，非尊敬非丁寧形式
1・2については，中後部で形を統一して与える。
　マス・モス類…………・……・………・三角形・V形など
　デス・ダス類………………・……・…爪形・分銅形など
　デゴザイマス・デゴザンス類………円形・曲玉形
　デガンス・デゴワス・デゴンス類…蝶形・桜形・星形
　デアリマス類…………・……・………・涙滴形
　デアンス・デヤス類…………・……・・花びら形
　ス・ヒ類………………………………正方形・平行四辺
　　　　　　　　　　　　　　　　形・小刀形など
　イタス類・………………・……………・歯車形
　（ヤ）ビン類……………・…・…………・いちょう形
　非丁寧形式………・………・…・………紡錘形・菱形・楕
　　　　　　　　　　　　　　　　円形
　さらにこれらに付く推量形式や準体助詞（ノデス）な
どに合わせて，補助記号を与えた。
2－2　中前部に基づく記号化
　尊敬形式A－2では中前部を以下のように分類し，記号
の形を与えた。
　ゴザル類……・…・…・・…・…………・曲玉形
　イタシヤル類……………・…・……・太陽形
　テクレル（依頼形式）類…………鍬形
　ミセーン類…・……………・・………涙滴形
　工一ン類……・…………・………・…ブーメラン形
　マイ類…・……………・・……………扇形
　ミャ・ミュ類………………………脚付きU形
　モールン類…………・……・……・…U形
　オールン・ワールン類……………Y形
　尊敬形式A－3には，線記号を与えた。
3方向の与え方
　前部すなわち各項目で現れる動詞の分類や形態により
方向を与えることを原則とした。以下は，地図ごとの基
本的な方針である。ただし，尊敬形式A－2などでは中前
部の区別に方向を利用したものもある。また，記号によ
り区別に使えない方向があり，例外も少なくない。
3－1　「書く」271図，273図
　一図で統一しながら，色ごとに適宜与えた。
3－2　「行く」275図，295図
　イク類……………上・下（区別の必要があれば右上も）
　デカケル類………右・左
3－3　「（て）いる」281図，283図，285図，287図
　（テ）イル類………上・下
　（テ）オル類………右上・右下・左下・左上
　（テ）アル類………右・左
3－4　「来る」278図，315図，317図
　クル類……………上・右・下
　モドル類…………左下・左
　カエル類…………左・左上
　イク類……………上
　デル類……………右
3－5　「食べる」291図
　タベル類……・…・・上・右上・右下・左下・左上
　クウ類……・・……右・左
　カム類……………左
3－6　「言った」293図
　イッタ類…………上
　ユッタ類…………下
　ナンテイッタ類…右
　ソウイッ十三……左
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　シャベル類………右上
　カタル類…………右下
　ハナス類…………左下
　キク類……………左上
4　その他の補助記号
　「お行き」「おでかけ」など丁寧の接頭辞が付いた語
形は，以上で与えた記号の上に1本線を付けた（一般動
詞のみ）。
　部分統合した後部（おおむね終助詞「か」に相当）が
付かない語形は，記号の下に1本線を付けた。
b．敬語動詞
1色の与え方
1－1　尊敬形式B－1
　「C－2．語形の分割」の「b，中前部・中後部」で尊敬形
式B－1に分類したものについては，さらに以下のように
分類して，記号の色ならびに塗りつぶし方を与える。
・「行く」（276図・296図），「来る」（279図・316図・
　318図），「いる」（282図・284図・286図），「ている」
　（288図）。次の例は，いずれも276図「行きますか」
　より
　イラッシャル・イラス類………………・紺…ベタ
　　例　　〈iras司aimasu－ka＞
　オコシ類…………・……・…・………・……・・紺…ヌキ
　　修Fり　　〈okosidesu－ka＞
　オイデナサル類……………・……………・・赤…ベタ
　　修瑚　　　〈oidenasaimasu－ka＞
　オイデンサル類………・………・…・………赤…ヌキ
　　例　　〈oideNsarimasu－kano＞
　オイデ（二）ナル類・・…………・……………茶…ヌキ
　　例　　〈oideninarimasu－ka，kaa＞
　オイデ・オイデル・オーデル類……・…・・茶…ベタ
　　｛列　　　〈oidemasu－ka，kaa，kanosi，zo＞
　オデ類（od～・ONd～型）・………・…・…榿1…ヌキ
　　例　　〈odearimasu－kaa＞
　オジャ類（oz～型）………………・…・・……榿1…ベタ
　　例　＜・勾arim・・su－ka＞
　ゴザル・ゴンス類…………・……・………緑…ベタ
　　例　　〈gozaimosu－ka＞
・「食べる」292図
　（オ）メシアガル類・………………・・………緑…ベタ
　　例　　〈mesiagarimasu－ka，kana＞
　（オ）メス類……………・…・…………・……緑…ヌキ
　　例　　〈mesaremasu－ka＞
　アガル類・………………・・………・………・・赤…ヌキ
　　例　　〈aqarimasu－ka＞
　アガル＋レル・ハル等の敬語形式類……赤…ベタ
　　例　　〈agararemasしレka＞
　オアガル類………………・・……・…………榿…ヌキ
　　例　　〈oagarimasu－ka＞
　オアガル＋レル・サル等，（二）ナル以外の敬語形式類
　　　　　　…………………………………榿・一ベタ
　　例　　〈oagararemasu－kaa＞
　オアガリ（二）ナル類………………・…・…茶…ベタ
　　例　　〈oagarininarimasu－ka，kaa，kane＞
　タモイ・オタモイ・トモイ類……………紺…ベタ
　　例　　〈tamo噸asu－ka＞
・「言う」294図
　オッシャル類…・……………・……………・紺…ベタ
　　例＜OSSjaimaSita＞
　ギャス・ギヤス類・…・……・………………赤…ベタ
　　イ列　　　〈gijasita－ka＞
　モース類……・………・……・……・………・緑…ベタ
　　例　　くmoosimasita－ka＞
1－2　尊敬形式B－2
　尊敬形式B－1以外の敬語動詞を，尊敬形式B－2とする。
276図「行きますか」から例を挙げると以下のような語
形がそれにあたる。
　　〈osai勾asu－ka＞　　　　〈rnairirnasu－ka＞
　　〈meNSee－ga＞　　＜00rU－neera＞
これらについては，水色を与え，塗りつぶし方は，適宜
語形問で記号が区別がされるように与える。
2形の与え方
2－1　中後部に基づく記号化
　尊敬形式B－1に関しては，一般動詞の尊敬形式A－1な
どと同じ手続きで中後部をもとに記号の形を与えた。
2－2　中前部に基づく記号化
　尊敬形式B－2では，中前部を以下のように分類し，記
号の形を与えた。
　オサイジャス類・………………・…・鳥形
　ミエル類………………・………・…T形
　マイル類……………・…・……・……若葉形
　ワス・ワセル類………・………・・…凹形
　イナン類……・…………・…・………雪形（線記号）
　メイアゲ類………………・・………三つ葉形
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　サンジ類…………・……・……・……水田印（線記号）
　オアイ類……………・…・………・…H形
　イタダキ類………………・・………太鍬形（線記号）
　オトリ類………………・・…・………十字形（線記号）
　メンセーン類……・…………・……・涙滴形
　ミセーン類…………・……・・………涙滴形
　メーン類・………………・………・…矢じり形
　工一ン類………………・・…・………ブーメラン形
　ミャ・ミュ類………………………脚付きU形
　モールン類……・…………・………・U形
　オールン・ワールン類…・…・……Y形
　ウサガン類…・……………・………・傘形
　ンチャギン類…………・……・…・…鍵穴形
　オイショーリュ類…………………十字形
　ニキワルン類……………・…・・……あやめ形
　アギ類………………・・…………・…手裏剣形
3方向の与え方
　記号が区別されるように適宜与えた。
　なお，276図・296図（「行く」），282図・284図・286
図・288図（「（て）いる」），279図・316図・318図
（「来る」）は，地図をわたって類似した語形が多く現れ
るので，方向もできるかぎり統一している。
4　その他の補助記号
　部分統合した後部（おおむね終助詞「か」に相当）が
付かない語形は，記号の下に1本線を付けた。
c．凡例上の配列
　一般動詞も敬語動詞も同様であり，以下の分類順に優
先して配列している。
　（1噂敬形式の分類（中前部）
　（2）丁寧形式の分類（中後部）
　（3）項目の核となる動詞の細分類（前部，一般動詞のみ
　　設定）
d，記号化のまとめ
　記号をもとに地図を見るにあたっての要点をごく簡略
に記すことで，記号化のまとめにかえる。
1一般動詞
L1水色の塗りつぶし方がベタのもの以外
・色＋塗りつぶし方→尊敬形式の分類（レル・ラレル，
　ナサル，シャル，非尊敬など）
・形→丁寧形式の分類（マス，デス，デアリマス，非丁
　寧など）
1－2水色の塗りつぶし方がベタのもの（線記号を含む）
・形→尊敬形式の分類（ゴザル，テクレル，オールンな
　ど）
2敬語動詞
24　水色以外
・色＋塗りつぶし方→尊敬形式（敬語動詞）の分類（イ
　ラッシャル，オコシ，アガル，モースなど）
・形→丁寧形式の分類（マス，デス，デアリマス，非丁
　寧など）
2－2水色
・形→尊敬形式（敬語動詞）の分類（オサイジャス，ミ
　エル，モールンなど）
D．関連項目
　質問表現aが聞き手を動作主体とする項目であるのに
対し，質問表現bは，第三者（具体的には「尊敬する先
生」）を動作主体とする項目で核となる動詞は「行く」
が設定されている（話し相手は「友達」）。質問表現aは，
尊敬と丁寧の形式が組み合わさって現れるのに対し，質
問表現bは丁寧形式が（理論上）現れにくいことから，
尊敬形式が抽出しやすいと期待される。
　断定表現bは，第三者としての身内（具体的には「自
分の父親」）を動作主体とし，核となる動詞を「来る」
で設定した項目である。「自分の父親」が動作主体とい
う点で，285図・286図と関連する。質問表現とは文型
に異なりはあるが，待遇形式の比較は，十分に可能であ
る。A・Bの2場面が用意されていて，身内主体の尊敬
用法がどのように現れるかが注目点になる。
E．地図化しなかった項目
　収載地図枚数の制限などから，質問表現aに関わる以
下の項目は地図化できなかった。
　　《246－0》《246－A》　「どこへ行きますか」
　　《250－A》　「ここに来ますか」
　　《251－A》　「知っていますか」
　とりわけ，終助詞「か」に関し，待遇的にニュートラ
ルな0場面の項目は《246－0》の他にはなく，BとAの
場面に関しては272図と274図で地図化したものの，比
較すべき対象が十分ではないという問題点を残してい
る。
　以上の項目のデータは，資料一覧に掲載するとともに
インターネット上での公開も予定しているので，これら
も利用した研究が期待される。
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1．2．各図の説明
271図書きますか（B場面）
272図書きますか（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　核となる動詞が「書く」で，話し相手としての聞き手
を動作主体とする「ひと月に何通手紙を書きますか」と
いう疑問詞疑問文をもとに質問表現を見ようとする地図
である。話し相手と発話の心的態度についての設定は，
B場面であり，土地の目上の人に対して使用する最も丁
寧な語形を求めている。
　質問表現aの中での位置付けとしては，「書く」は，
敬語動詞による語彙的交替（例えば，「行く」「いる」
「来る」に対するイラッシャルなど）が，全国的にほと
んどないので，この項目ならびに次の273図・274図を
もとにして，B場面やA場面に現れる助動詞レベルの基
本的な待遇形式，ならびに疑問の終助詞と待遇的内容と
の関係が確認できることになる。
　分布を概観すると以下のようである。
　271図「書きますか」では，オ書キニナルは全国に分
散するのに対し，書カレルの類は西日本に多いようであ
る。～ハル類は近畿の中央部に，～ナサル・ンサル類は
九州中央部と中国にまとまる。～アンス・アス類は，東
北（太平洋側）と中部，九州南部に分布する。ただし，
東北と中部の～アンス類については，第三者主体（質問
表現b）の295図とも較べて待遇形式の位置付けを考察
する必要がある。尊敬形式を含まない丁寧形式のみの書
キマスの類は東日本に広く，西日本でも紀伊半島南部・
四国・九州東部に見られる。尊敬形式も丁寧形式も含ま
ない語形（書ク等）は，中部・紀伊半島南部・九州東部
に見られる。
　272図「書きますか」では，全国的にカが多いが，秋
田のガナンス，中部のカナ，紀伊半島南部のカノシ，九
州北部のカンタが目に付く。
　次に語形の採否について説明する。
　回答語形の使用状況により検討したものから説明す
る。
　GAJ全体の採用条件に合わないことから不採用とし
たのは以下の回答である。
　　6384．87［okaki：narimasuka］＜老女のことば＞
　　6528．52［kiae：temierukanamo］＜女の人。新しい言い
　　　方＞
　　6587．35［kakimastUka］〈若い人＞
　　6600．34［kakukaina：∫i］〈女性＞
　　6651．93［kakulne］〈村内にはこう言う人もいる。〉
　以上の6384．87，6528．52，6600．34の話者は，いずれも
男性である。
　次の回答は，条件に合わない同席者の回答であること
から不採用とした。
　　5586．56［kakj　a：rulkat］（話者の夫人の発言）
　一方，以下の回答は参考話者の扱いで採用した。ただ
し，5670．47の回答は271図で，7308．87の回答は272図
で，それぞれ主たる話者の回答と見出し上統合されるた
め，該当する地図ではダガーマークを付けていない。
　　5670．47［kaguga］（忠地まつの氏に再調査した回
　　　答）
　　7308．37［kaitedegodzarimasりka］〈古，老女が丁寧に
　　　言うことば。かつては，男女とも使っていたが，
　　　今ではよほど老年の女性が使うことばである。〉
　項目のねらいとの関連による採否の検討を説明する。
　以下は，設定した場面（「この土地の目上の人にむか
ってひじょうにていねいに言うとき」）と異なることか
ら不採用とした。6383．28の注記は書きことばであるこ
とを説明するものと見なした。
　　5623。94［okakinnarimasuka］〈外来者へ＞
　　6383．28［okakininarimasuka］〈手紙ことばだろう。〉
　次に見られる注記は，
　　2793．04［kag煎be］〈aNdadabatemamedahadetaNηeを
　　　付けて言う。〉
質問文で設定した疑問詞疑問文（「何通手紙を書きます
か」）での使用ではないことを明示すると考えられ，こ
の語形は採用しなかった。なお，『日本方言大辞典』よ
ると，タンゲは「たいそう，ずいぶん」を意味すると考
えられる。
　「出す」を用いた回答が多く見られた。これは，「書
く」が日常的行動を表現する語彙ではないことが理由の
一つとして考えられる。ただし，「書く」と「出す」は
語彙的意味も異なるので，不採用とした。なお，併用回
答での報告も多いので，実際上この方針で無回答になる
地点は10地点である。
　　0717．50　［dasarerulnde∫o：ka］
　　0724．21［da∫imasuka］
　　0894。41［dasfmasulka］
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　　1739．28　［oda∫ininarulnde∫o：ka］
　　1801。80［teηamittet∫okot∫okooda∫inina㎜nde∫o＝ka］
　　2785．15　［kεdedasαlgae］
　　　ク　　［kεdedasIhmas山gae⊃
　　5558．21［dasaremas田ka］＜上＞
　　5568．14［ダサレルケーナ］
　　5629．11［oda∫innarimasuka］
　　5720．12［da∬mas甲ka］
　　5741．64［oda∫inna巧asulka］（「お出しになりますか」
　　　に相当。「書く」で誘導しても出てこない。）
　　5762．82　［dasulnone］
　　5791．39［dasimas血ka］
　　6515．41［oda∫lpinarimasuka］
　　6526，55［ダシャースカ］
　　6543．37［oda∫lpinarimasuka］〈割書キニナリマスカ
　　　とは言わない。＞
　　6630．78　［oda∫irudaN］
　　7237．67［oda∫ininarimasuka］
　　7323．74　〔da∫inaharukana］
　　　〃　　　［da∫輯aNsurukana］
　　7339。04［dasaremasuka・］
　　7349．91［dasaremasuka］
　　7361．38［oda∫ininarimasuka］
　　7400。15［da∫imasuka］〈「書きますか」よりもこの方
　　　が丁寧＞
　　7416．34［da∫imasuka］（共）
　　7420．76［oda∫ininarimasuka］
　このうち，1801．80は，質問文からのずれも大きい。
2785．15は「書いて出す」だと思われるが，やはり採用
しなかった。
　次は，否定疑問が用いられているが，本項目の文脈で
は現れることが考えづらいので，採用していない（「1．1，
質問表現aの概要と記号化」の「B－L採用の範囲」参照）。
　　5669．19　［kaY勾5seηka］
　進行態（継続相）の形が多く回答されたが，これらは
採用した。以下に例示したいくつかの報告に付された注
記からもわかるように「ひと月に何通書くか」という質
問文により，習慣性のことがらとして回答されたもので
あろう。
　　278451　［kladera：］
　　3752．13［kεdedas血ka］（習慣の表現としての回答）
　　3770．33［k記deor1mas曲ka］（～テオルは習慣月表
　　　現）
　　4723．40　［kaeteorisul］
　　7346．94［カイテイマスカ］
　次に語形の統合について説明する。
　表記の統合として問題になったのは以下のもので，い
ずれも無声化母音の表記を省略したと見られる。母音を
補充して「→」の右のように統合した（2枚の地図へ見
出しを分割する前の形で挙げる）。
　　5731．34　［kagT5：ska］　→　〈kagiaNsuka＞
　　5751。78［kagYmaska］→〈kagimasuka＞
　　5771．36［kagaremaska］→〈kagaremasuka＞
　　　〃　　［kagaremasne］→〈kagaremasune＞
　　　〃　　［kagaremaske］→〈kagaremasuke＞
　　5780．84［kagimaska］→〈kagimasuka＞
　　8313．72［kak幻aimoska］→〈kak幻aimosuka＞
ただし，8313．72のsは独立した音節である可能性がある
ので注意したい。
　最後に次の報告に見られる鼻濁音は音韻対応上問題が
ある（第2集解説書20ページなどを参照のこと）。注意
してほしい。
　　8362。31　［kakkladoηana＝］
〔語形の記号化〕
A．271図「書きますか」（B場面）の記号化
　「1．1．質問表現aの概要と記号化」の「C．質問表現a
の記号化」を参照のこと。
B，272図「書きますか」（B場面）の記号化
　記号化の対象となるのは，おおむね終助詞「か」に相
当する部分で，正確には後部（「LL質問表現aの概要と
記号化」の「C－2語形の分割」）の記号化である。274図
で扱うA場面の「書きますか」の記号化手順も以下と
同じである。
B－1．後前部・後中部・後後部
　後部を「後前部」「後中部」「後後部」に分割する。
　　後前部：「（の）だ」など準体助詞・断定の助動詞
　　　　　　相当部分
　　後中部：「か」「の」など疑問の終助詞相当部分
　　後後部：上記以外の終助詞相当部分
　例を挙げると以下のようである。
〈ka＞
〈Nka＞
＜Njai＞
　後前部
→　なし
→　　N
→　刈a
後中部
ka
ka
なし
後後部
なし
なし
「?
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　　〈kaaNtanaa＞　　→　なし
　　〈moNdaganassi＞→　moNda
　　〈Nkanosi＞　　→N
　　〈kana＞　　　　→　なし
　　くtokanaa＞　　　　　→　　to
　　〈勾anaa＞　　→勾a
B－2．記号化
（1）後後部の記号化【色・形】
ka
ga
ka
ka
ka
なし
aNtanaa
nassi
nosi
na
naa
naa
　後後部に基づき，以下のように色と形を与えた。同じ
色と形に分類される後後部どうしは，塗りつぶし方で区
別している。色の与え方に関しては，形容詞表現ならび
に名詞述語表現aにおける終助詞の地図（322図，324
図，326図，328図，330図）におおむね対応させている。
　なし・母音類（（カ），（カ）イ等）…紺，正方形
　サ行類（ス，シ，シュー等）………水，小刀・リボン
　アンタ・オマエ類…………・……・緑，矢印・V形
　ナモシ・ノシ類………・………・・…赤，曲玉・爪・分銅
　その他のナ行類………・………・・…榿，円・紡錘・涙滴・
　　　　　　　　　　　　　　　　　楕円
　その他（デ，ゾなど）…・…・………・茶，その他の形
（2）後中部の記号化【補助記号】
　後中部（「か」など疑問助詞）に基づき，記号の上に
補助記号を与えた。
（3）後前部【補助記号】
　後前部（「（の）だ」など準体助詞・断定辞）に基づき，
記号の左に補助記号を与えた。
（4）まとめ
　くNkanosi＞を例にとると以下のように記号化される
ことになる。
　N（後前部）　　→補助記号：左に白四角付きの線
　ka（後中部）　→補助記号：上に鍵付きの線
　nosi（後後部）→色は赤色，形は爪形
（5）凡例における見出しの配列
　色ごと（後後部で決定）に，後後部，後中部，後前部
の各種類順で優先させて配列した。
（6）併用語形の配列
　地図上の併用語形は，271図「書きますか」の配列を
優先し，272図「書きますか」は271図に合わせる。
273図書きますか（A場面）
274図書きますか（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　271図・272図同様に，核となる動詞が「書く」で，
聞き手（話し相手）が動作主体となる質問表現を見よう
とする地図である。調査で用いたのは，次の質問文で，
　　　近所の知り合いの人にむかって，ややていねいに
　　「ひと月に何通手紙を書きますか」と聞くとき，「書
　　きますか」のところをどのように言いますか。
話し相手と心的態度の設定はA場面であり，近所の知
り合いの人に対して使用するやや丁寧な語形を求めてい
る。
　質問表現a全体の中での位置付けについては，271
図・272図の説明を参照のこと。
　分布を概観すると以下のようである。
　まず，273図「書きますか」であるが，B場面を扱う
271図と比較して見よう。全体に当該図A場面の方が，
オ書キニナルや書カレルの類が少ない。近畿の～ハル類
や中国の～ンサルならびに～テヤ類がB場面より広い。
一方で九州の～ナサル類は当該図A場面の方が狭い。
～アンス・アス類が，東北（太平洋側）と中部，九州南
部に分布する点はB場面に共通するが，271図同様に東
北と中部の～アンス類については，第三者主体の295図
とも較べて考察する必要がある。
　274図「書きますか」では，全国的にカが多いが，B
場面を扱う272図に較べると，カネ・カナ・カノが目立
つ。ネ・ナ・ノを付加することで，親しさなどを表して
いるのかも知れない。九州のカンタもB場面より広い。
また，紀伊半島南部にはB場面同様にカノシが見られる。
　次に語形の採否について説明する。
　回答語形の使用状況により検討したものから説明す
る。
　次の報告では，
　　3725．49［kagゴmas血be：］〈訂正〉
　　　〃　［kaglmas山ka］（kagimas山be：を訂正し，
　　　kag了mas前kaを自然に答えた。しかし，
　　　kaglmas山be：も使うようだ。）
第1回答の使用はあいまいである。そこで，不採用にし
た。また，次の注記の中の回答も採用条件に合わないの
で採用していない（同席者も採用条件に合わない）。
　　6620．15〔大昔の女性はkaka∬arukaeのように言っ
　　　た。〕（82歳の男性に尋ねたところ，こう答え
　　　た。）
　次の回答は，参考話者の扱いで採用した。
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　　5670．47［kaguga］（忠地まつの氏に再調査）
　271図・272図同様に「出す」を使った回答は，不採
用とした。
　　1801．80［da∫imasulka］
　　374791［oda∫ininarimasulka］
　　5629．11　［da∫irnasuka］
　　5720．12　［dasulno］
　　5762．82　［dasuld句a］
　　5791．39［dasimas山ka］
　　6526．55［ダスノ］
　　6543．37［da∫imasuka］〈カキマスカとは言わない。＞
　　6573．32［da∫inahande：］〈多＞
　　7237．67［da∫imasuka］
　　7349．91［dasaremasuka］
　　7366．13［ダスナ］
　　7416．34［dasuka］〈ka㎞kaは言わない。＞
　　2076．96　［ida∫o：rune：ra］
　次に語形の統合について説明する。
　以下は，いずれも無声化母音の表記を省略したと見ら
れる。母音を補充して「→」の右のように統合した（見
出しを分割する前の形で挙げる）。
　　5731．34　［kaqj　5：ska］　→　〈kaglaNsuka＞
　　5732．77［kagTmaska］→〈kagimasuka＞
　　　ク　　　［ka切巨：ska］　→　〈kagjaNsuka＞
　　5751．78［kag1maska］→〈kagimasuka＞
　　5771．36　［kag董jaske］　→　〈kag麺asuke＞
　　　〃　　　［kag期aska］　→　＜kag重jasuka＞
　　　〃　　　［kag”asne］　→　＜kagljasune＞
　また，次の表記のkxkaはk讐kaに相当するものと考え
られる。そこで次のように統合した。
　　5679．69　［kakxka］　→　〈kakuka＞
　次のような注記が見られたが，イントネーションを指
しているとも見られる。語末は長音にせず，＜kakinasaru＞
に統合した。
　　6431．51［kakinasaru］〈語尾を延ばす。〉
〔語形の記号化〕
A．273図「書きますか」（A場面）の記号化
　記号化にあたり，語形の分類上の留意点を記しておく。
　6593．98（奈良県吉野郡下北山村寺垣内）において，
次のような回答が見られた。
　　6593．98　［kakia：ka：］
　これは，273図〈kaklaa一〉，274図〈kaa＞のように見
出しに統合される。この〈ka幻aa一〉は形の上ではアル類
に類似する。しかし，273図では，アル類ではなく，い
わゆる「疑問詞の係り結び形」（疑問詞疑問文において，
用言が已然形もしくは仮定形・仮定表現形をとる現象；
虫明吉治郎（1958）「疑問詞の係り結び一中国方言の場
合一」「国語学』34参照）とみて処理した。つまり，待
遇的にはニュートラルな動詞「書く」の已然形（仮定形）
相当のものと見たわけである。従来の報告とは地域がず
れるものの，「行く」を扱った項目でも地図化しない0
場面《246－0》とA場面《246－A》で
　　［dokoiikun：ara］
が，地図化したB場面《246－B》で
　　［dokoigozarun：araka］
が報告されている。当該項目の《252－A》では併用で
　　［kakare！jaka：］
が，　《252－B》ではやはり
　　［kakareζjaka：］
が報告されている。また，《267》　「行く」では，
　　［gozarun：araka：］
が報告されている。一連の形はいずれも疑問詞疑問文で，
上記の「疑問詞の係り結び」に相当する形が現れている。
そこで，この〈kakjaa一〉は紺色のヌキ（塗りつぶし方）
として，非尊敬非丁寧形式であることを示す記号を与え
た。同様の扱いは，6581．45（和歌山），7460．98・
7462．00（高知），7503．32（奈良県十津川村）で行い，こ
れらに見られる〈kakja一〉・〈kakja＞・〈kakjaa一〉・
〈ka埼aa＞は紺色のヌキ（塗りつぶし方）で記号化した。
なお，B場面の《252－B》　「書く」にはこれらの語形は
現れない。同様に五段活用「行く」を扱う《246－B》や
《267》　（質問表現b）にも一般動詞には，現れない。
高い待遇場面では現れていないこともこの扱いの妥当性
を示すものだろう。
　以上の処理を行い，「LL質問表現aの概要と記号化」
の「C．質問表現aの記号化」に記した方針に従って，記
号化した。
B．274図「書きますか」（A場面）の記号化
　272図「書きますか」（B場面）の記号化を参照のこと。
275図
276図
277図
どこへ行きますか（B場面）一一般動詞一
どこへ行きますか（B場面）一敬語動詞一
どこへ行きますか（B場面）
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〔語形の採用と統合〕
　動詞「行く」を核として，聞き手（話し相手）を動作
主体とする「どこへ行くのか」という疑問詞疑問文によ
り質問表現を見ようとする項目である。聞き手（話し相
手）などの設定は，B場面であり，「この土地の目上の
人にむかってひじょうにていねいに言う」場面を設定し
ている。
　核となる動詞「行く」は，待遇表現を形成するにあた
り，「行く」にレルやナサルなどの付属語を付ける場合
と，イラッシャルのように語そのものを交替させる場合
とがある。前者を「一般動詞」，後者を「敬語動詞」と
して，分けて地図化した。
　疑問詞の「どこ」もドチラ・ドナタのような待遇場面
に応じた語形をとることがある。そこで，方向を表す助
詞（「へ」相当）が付いた「どこへ」にあたる部分も地
図化した。
　質問文では「行くのか」だけではなく，「どこへ行く
のか」全体で尋ねているためか，「どちらへですか」「ど
ちらへ」のように動詞を用いない表現が多く回答された
（つまり，全体として「どこへ行きますか」にあたると
見られる）。以下に例示する。
　　0776．88［dot∫iramadedesuIka］
　　2792．25　［dots山rasa］
　　　〃　　［dots山ramande］
　　4704．45［dogomade∫a＝］
　　5588．78［ドチラデスナ］
　　5612．62　［dokodesuka］
　　6374．58　［dot∫iradesuka：］
　　6431．76　［dot：∫idegozansuno］
　　6721．33　［dot∫iradesuka］
　ここから「どこへ」に相当する語形に関しては，確認
できることからこれらを採用した。
　反対に「どこへ」に相当する部分が報告されていない
回答も見られた。
　　3723．31　［o～dεruldoganstα］
　　5518，20　［ikima∬aru］
　　554855　［ikareruOake］
　　5645．43　［ik両a：］
　　6416．22［ikaremasukana］
　　6575．86　［odekakedesαlka］
　　7363．12［イキナハリマスカ］
　これらも「行きますか」にあたる部分の形の確認が可
能であることから採用した。ただし，これらが疑問詞疑
問文での用法として回答されたものであるかどうかは確
認できたものではない点には，注意が必要である。
　以上のような地点では，見出し分割の結果，対応する
地図の該当する場所に語形が現れないことになる。例え
ば，0776．88では277図「どこへ行きますか」にのみ具
体的な語形が挙がる。このような場合は，275図・276
図「どこへ行きますか」に「277に続く形がないもの」
という見出しを作り，それに相当する記号（極小記号）
を各地点に置いた。反対に「行きますか」のみが報告さ
れた地点（例えば，3723．31）では，277図に「275・
276に続く形がないもの」を表す極小記号を置いた。
　なお，上記0776．88の例にもあるように「どこへ」に
相当する部分に「どこまで」にあたる語形が回答される
ことがあったがこれらも採用した。
　　4628．23［dogomadelgfm醜ka］
　　7366．13［ドコマジイキマスカ］
　また，「どこぞへ」の類も採用したが，これらは本当
に疑問詞なのかは疑問が残る。不定詞（「どこか」相当）
の可能性もあるので注意してほしい。
　　8321．58　［dokodzuiod3asuka］
　　8324．40　［dokozuiikkjangika：］
　　　〃　　　［dokozuiikkj　ansuka：］
　分布を概観すると，以下のようである。
　275図「どこへ行きますか」（一般動詞）では，敬語
動詞が使われる地点が参照地図見出しの極小記号になっ
ているので，印象が異なるが，おおむね，271図「書き
ますか」（B場面）に類似している。ただし，～テヤ類
の分布領域は，当該275図「行きますか」の方がやや広
く，むしろ273図「書きますか」（A場面）に近いよう
に見える。つまり動詞によって，尊敬形式の現れ方が，
場面相互間でずれているわけである。質問文の設定など
が効いている可能性も考慮する必要があろう。例えば，
271図の質問文（「ひと月に何通手紙を書くか」）は，繰
り返しや習慣性の内容を含むが，その点では291図・
292図の「ふだん食べるか」（B場面）《253－B》に共通
し，291図（一般動詞）の～テヤ類も領域がやや狭いよ
うである。
　276図「どこへ行きますか」（敬語動詞）では，オイ
デ類が，中国・四国・九州にまとまる。オデ～・オジャ
～は，東北と九州南部にそれぞれまとまって見られる。
また，共通語では謙譲形式に相当するマイル類が茨城な
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どにある程度まとまりを見せている。
　277図「どこへ行きますか」では，ドコとドチラに地
域差はないようである。佐賀には「どなたへ」相当と考
えられるドナチャーが見られる（後述）。
　次に採否について説明する。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことから不採用とし
たのは以下の回答である（いずれの地点も話者は男性）。
　　4609．53［dosaeginasan∫imasu］〈現在でも旧家に育つ
　　　たような老人（特に婦人か）は言う。〉
　　　〃　　［dosaega∫an∫imasu］〈ク＞
　　6384．87［ドコェーオイキニナリマスカ］〈老女が言
　　　う。＞
　　6548．53［dokoiikasserudaN］＜女のことば＞
　　6587．35［dokoeikimas曲ka］〈若い人のことば＞
　　6600．34［dokoiikukaina：∫i］〈女性＞
　　8313．72［dokeod3aimoska］〈女性の言い方＞
　　8332．42［dokeosaid3andokai］〈女性の言い方＞
　　8363．82［dokeosaid3agika］〈女性の言い方〉
　条件に合わない同席者の回答であるために不採用とし
たのは次の回答である。
　　6277．12［oidedesuka］（同席者平山氏の回答）
　一方，次の回答は参考話者の扱いでダガーマーク付き
で採用した。
　　6531．61［dokoeitend3e］（同席者中道氏の回答）
　次の回答も参考話者扱いで採用したが，主たる話者の
回答〈doge＞〈igu－nee＞と見出しでは統合されるため，
地図上ではダガーマークは付いていない。
　　5670．47［dogeig円。］（忠地まつの氏に再調査）
　回答語形に対し，次のような注記が見られたが，
　　7421．38　［dokoeoikiruno］
　　　ク　［dokoeoikimndesuka］〈第1回答を言い改め
　　　て〉
第1回答を話者が使用しないことを示すものと判断し
て，第1回答は採用しなかった。
　一方，次の報告では，
　　6497．18　［dokoeoidejonna］
　　　〃　［dokoeoid司onde］〈こちらの方が適当。こ
　　　ちらの方が，丁寧〉
いずれの語形も質問文脈で使用されるものと判断してと
もに採用した。
　次に項目のねらいとの関連での判断について説明す
る。
　次は，使用される場面がねらいとした場面と異なるこ
とから不採用とした。この場合の「先生」は「土地の目
上の人」に含まれないと考えられる。
　　7219．50［dokeoidemasuna］〈村人どうしでは言わな
　　　い。先生などに言う。〉
　次の回答は過去時制の形が用いられている。質問表現
a全体で過去時制の語形や「～タ形」を採用しないわけ
ではない。しかし，ここに見られる回答語形は当該項目
の設定に適合しないと考えられることから，不採用とし
た。
　　8345。56［dokqpiikarema∫itaka］
　　　〃　　［dokoNikima∫itaka］
　語形の統合について説明する。
　まず，表記の統合について説明する。
　以下の報告された語形は，母音の無声化を省略表記し
たものとみて，無声化母音を補充して「→」の右の形に
統合した。
　　5731．34　［dogosaotdenase5：ska］
　　　→　〈dogosa＞　〈oidenaseaNsu－ka＞
　　5732．77　［do廻「fraeodegagedeska］
　　　→　＜docirae＞　〈odegagedesu－ka＞
　　　〃　　　［dot∫了raeotdenna1ja：ska］
　　　→　〈docirae＞　〈oideNnarlaNsu－ka＞
　　5751．78［dogoeegimaska］→〈dogoe＞〈egimasu－ka＞
　　5771．36　［dogototdennar噸asne］
　　　→　〈dogoi＞　〈oideNnarUasu－ne＞
　　　ク　　［do90tmε：r期asne〕
　　　→〈dogoi＞〈mεε司asu－ne＞
　　5780．54［dot∫iraeegimasne］
　　　→〈docirae＞〈egimasu－ne＞
　　8313．72　［dokeod3aska］　→　〈doke＞　〈o勾asu－ka＞
　ただし，8313．72に関しては，母音の無声化ではなく，
sが単独音節を形成するものであることも考えられるの
で，注意したい。
　次の報告の「へ」は仮名の表記法に引きずられたもの
とみて，eに統合した。
　　5597．68［ドコヘオデカケカナー］
　次の報告は鼻音の前に促音相当の声門閉鎖が現れるこ
とを表示するものとみなして統合した。
　　7342．65　［dokeikjoraQ∫aQno＝］
　　　→　＜doke＞　〈ikloras訂a？一noo＞
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　やや特殊な語形について説明しておく。
　以下は，「どこ行きですか」に見えるが，「ドコ＋オ行
キデスカ」に基づくもので，疑問詞ドコの末尾と接頭辞
オが融合している可能性が高い。いずれも前半ドコ，後
半イキデスのように分割したが，扱いに注意してほしい。
　　6511．27　［dokoikides山Njai］
　　　→　＜doko＞　〈ikidesu－Njai＞
　　732095　［dokoikidesuka］　→　＜doko＞　〈ikidesu－ka＞
　　8325．00　［dokoikidesuka］　→　＜doko＞　〈ikidesu－ka＞
　次は不明な点が残るもののドナチャーを「どなたへ」
相当と見なして採用した。280図「ここに」では近隣の
7249．35でコナーチャが見られ，関連するものだろう。
　　7340．42［donat∫a：oidensaiwo：kanta：］
　　　ク　　［donat∫a：oidensaimasukkanta：］
　次の語形の鼻濁音は音韻対応上問題を残すものであ
る。第2集解説書20ページなどを参照のこと。
　　836L42［doηeik1勺aimosりka］
　　　ク　　［doηeosaid3aimosりka］
〔語形の記号化〕
A．275図・276図「どこへ行きますか」の記号化
　「1．1．質問表現aの概要と記号化」の「C．質問表現a
の記号化」を参照のこと。
B．277図「どこへ行きますか」の記号化
　語形の上で，280図「ここに来ますか」と共通性が高
い。そこで，277図と280図は平行した方針で記号化を
行った。
　277図では，場所を表す疑問詞「どこ」と方向を表す
助詞「へ」を合わせて記号化する。同様に280図では，
場所を表す指示詞「ここ」と方向を表す助詞「に」を合
わせて記号化する。
　まず，疑問詞・指示詞部分と助詞部分を以下のように
分割する。
277図「どこへ」
〈見出し〉
〈docirani一〉
〈docirae一〉
〈docirasa一〉
〈doccisa一〉
〈dokoni一〉
〈dokoe一〉
〈daNkai一〉
〈daaci一〉
→疑問詞
→docira
→docira
→docira
→docci
→doko
→doko
→da
→daa
助詞
ni
e
sa
sa
ni
e
Nkai
ci
　　〈maaNkai一〉
　　〈maaci一＞
280図「ここに」
　　〈見出し〉
　　〈kocirani＞
　　〈kocirae＞
　　〈koccini＞
　　〈koccisa＞
　　〈kokoni＞
　　〈kokoe＞
　　〈kumaNkai＞
　　〈humaci＞
　　〈m’aNkai＞
　　〈maaci＞
→maa
→maa
→指示詞
→kocira
→kocira
→kocci
→kocci
→koko
→koko
→kuma
→huma
→m，
→maa
Nkai
ci
助詞
ni
e
ni
sa
ni
e
Nkai
ci
Nkai
ci
　疑問詞・指示詞部分を分類して以下のように色を与え
る。
疑問詞（277図）
ドチラ類
ドッチ類
ドナタ類
ド（コ）類
m～・N～類
その他
指示詞（280図）
コチラ類
コッチ類
コナタ類
コ（コ）類
m～・N～・U～類
その他
???????
　両図とも，以下に例示したように，助詞部分で記号の
形を与え，それぞれの細分類を塗りつぶし方で区別した。
この手続きは，GAJ第1集19図「東京の方へ」にでき
るだけ平行させた。第1集解説書157ページも参照のこ
と。
　　二類・……・極小円形記号
　　工類………正方形
　　サ類………正三角形
　　ンカイ類…脚付きU形
　その他，疑問詞部分・指示詞部分の上記より細かなバ
リエーションに関しては，方向を利用して語形の異なり
を記号化し，また，助詞部分の細かな語形のバリエーシ
ョンは，補助記号を（右向き以外の方向に）付けること
で記号化した。
　なお，277図「どこへ」には，「どこへですか」のよ
うに核になる動詞なしで一文を形成し，275図や276図
には続く形がない語形が見られる。これらは助詞より後
の部分を，右向きに付けた補助記号で示している。
　凡例における見出しの配列は，色ごと　（疑問詞・指示
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詞の大分類）に，助詞部分，疑問詞・指示詞の細分類の
順で配列している。
C．併用地点の記号の配列
　275図・276図・277図「どこへ行きますか」ならび
に278図・279図・280図「ここに来ますか」は，実質
的に「見出し分割型」「見出し分散型」（第5集解説書4
～5ページ）の両方を用いている。「どこへ」と「行き
ますか」また，「ここに」と「来ますか」を分けるのは
見出し分割型であり，「行きますか」また「来ますか」
を一般動詞と敬語動詞に分けるのは見出し分散型であ
る。
　このような場合に併用語形の記号をどのように地図上
で配列するのかを275図・276図・277図「どこに行き
ますか」　《246－B》を例に簡単に説明しておく。
　5681．22は，以下のような3語形の併用である。275－
150などは，それぞれが275図の凡例の150番目の見出
しであることを示す見出し番号とする。
　　　「どこへ」　　　　「行きますか」
　　277－2　〈docirae一＞　　　275－150　〈odekakedesu－ka＞
　　277－60　〈dokoi＿＞　　　275－150　〈odekakedesu－ka＞
　　277－60　＜dokoi一＞　　　276－64　〈oideru－kanee＞
　275－150は重複しているが，前に来る「どこへ」が異
なっている。これをひとつにまとめてしまうと，277図
から見た場合，275図と277図を繋いでもとの形に戻す
ことができない。そこで，275図では重複して記号を提
示し配列することが必要である。また，275図では，こ
の地点には敬語動詞の地図（276図）にも併用語形があ
ることを示す記号（凡例の「276参照」）を置いておく
ことが必要である。以上により，275図のこの地点には，
以下の順で3つの見出し番号等に対応する記号を置くこ
とになる。これは基本的に凡例順である。
　　275－150，275－150，276参照
　276図では，276－64と275図（一般動詞）にも語形が
あることを示す記号（凡例の「275参照」）を以下の順
で置くことになる。これも凡例順に従う。
　　276－64，275参照
　277図は，275図と276図の配列を繋げた場合（275－
150，275－150，276－64）のそれぞれの前部分に相当する
語形を順次配列する。ただし，後続する語形が同じ場合
（275図の275－150）は，凡例順に従う。したがって，以
下の順での配列になる。
　　277－2，　277－60，　277－60
6479．95は，以下のような4語形の併用である。
　「どこへ」
277－79　＜doko一＞
277－79　＜doko一＞
277－48　〈dokoe一＞
277－48　〈dokoe一〉
　「行きますか」
275－200　〈iku－Nzona＞
275－209　〈ild～joN－nozona＞
276－11　〈okosi＿zona＞
276－64　＜oideru－Nna＞
　275図では，以下の順（凡例順）で記号を配列する。
　　275－200，275－209，276参照
　276図では，以下の順（凡例順）で記号を配列する。
　　276－11，275－64，275参照
　277図では，これらの275図と276図の配列を地図順
に繋げた前部分を配列するので，
　　277－79，　277－79，　277－48，　277－48
の順で記号が並ぶことになる。
　278図・279図・280図「ここに来ますか」の併用地
点の記号の配列もこの方法に準じている。すなわち，
278図（一般動詞）・279図（敬語動詞）の順でそれぞ
れの凡例Jll頁の配列を優先し，280図（「ここに」）では
278図と279図の配列順に合わせて，それぞれの前に現
れる語形の記号を順次並べている。
278図
279図
280図
ここに来ますか（B場面）一一般動詞一
ここに来ますか（B場面）一敬語動詞一
ここに来ますか（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　動詞「来る」を核として，聞き手（話し相手）を動作
主体とする「ここに来るか」という単純疑問文により質
問表現を見ようとする項目である。聞き手（話し相手）
などの設定は，B場面であり，「この土地の目上の人に
むかってひじょうにていねいに言う」場面を設定してい
る。
　核となる動詞「来る」は，待遇表現を形成するにあた
り，「来る」にラレルやナサルなどの付属語を付ける場
合と，イラッシャルのように語そのものを交替させる場
合とがある。前者を「一般動詞」，後者を「敬語動詞」
として，分けて地図化した。
　指示詞の「ここ」もコチラ・コナタのような待遇場面
に応じた語形をとることがある。そこで，方向を表す助
詞（「に」相当）が付いた「ここに」にあたる部分も取
り上げて，地図化した。
　なお，以下に例示したように「ここに」にあたる部分
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が報告されていない場合が見られた。
　　5673．18　［oidejasukai］
　　6415．70［oideninarimasuka］
　　7390．70［オイデデスカ］
　調査時にこの部分の報告は求めていたが，待遇表現と
しては調査者にあまり重視されなかったのかもしれな
い。未報告は，単用で33地点，併用で12地点，合計45
地点に見られる。
　280図の地図化にあたっては，このような回答は，
「278・279に続く形がないもの」として扱っている。
　分布を概観すると，以下のようである。
　278図「ここに来ますか」（一般動詞）は，全体に271
図「書きますか」（B場面）に類似するが，オ～ニナル
は当該図の「来る」では見られない。
　279図「ここに来ますか」（敬語動詞）では，オイデ
類が，中国・四国・九州にまとまる点は，276図「行き
ますか」（B場面，敬語動詞）に類似するが，それらに
加えて中部にも広がる。また，同じ中部にはミエル類が
まとまって分布する。オデ～・オジャ～が東北と九州南
部にそれぞれまとまっている点は，やはり276図に共通
する。また，共通語では謙譲形式に相当するマイル類が
関東周辺に分布を見せていて，これは276図より広い。
　280図「ここに来ますか」では，ココとコチラに地域
差はないようであるが，277図「どこへ行きますか」で
はドチラも全国に分散して現れたのに対し，当該図のコ
チラはきわめて少ない。佐賀には「こなたへ」相当と考
えられるコナーチャが見られる（後述）。
　次に採否について説明する。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことから不採用とし
たのは以下の回答である（4639．69の話者は男性である）。
　　4639．69［kogosak前mbegas山・］〈女性語＞
　　5661．77［kot∫iraegozara∬amkaine］＜昔の婦人＞
　　6587．35［kokqpikimas出ka］〈若い人＞
　　7308．05［kokqnioideNsaremas躯aコ〈古，聞〉
　次の回答は，参考話者扱いで，地図上ではダガーマー
ク付きで採用した。
　　4698．94［キサハッカ］〈昔の人。今よく使うのは一人
　　　くらい。〉
　　　〃　［キサシャッカ］〈〃〉
　次も参考話者扱いで採用したが，主たる話者の回答と
ひとつの見出しに統合されるので，地図上ではダガーマ
ークが付いていない。
　　5670．47［kogekuruga］（忠地まつの氏に再調査）
　次に当該項目のねらいとの関連による採否の検討を記
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　　ヘ　　ヘ　　へ　以下の回答は，ねらいとした場面（「この土地の目上
の人にむかって」）とは，使用場面が異なるとみて，採
用しなかった。
　　0724．21［oideninarimasuka］〈一度も会ったことのな
　　　い他の土地の人に対し＞
　　5623．94［kokoeira∬aimasuka］〈外来者へ〉
　　　〃　［kokoeoko∫ikudasaimasuka］〈外来者へ〉
　次の回答は明らかな可能表現（可能形）である。281
図・282図などの説明に記すように，可能表現的な形は
一律に不採用にするわけではないが，この語形は明らか
に状況可能の形であり，採用しなかった。
　　4723．40　［kokosakulnnie：gasulpekane］
　以下の形は，「来る」が用いられていないと判断し，
採用しなかった。
　　5636．49　［irnasukaコ
　　5647．96［kokoniimasuka］
　ともに栃木であるが，いずれも「いますか」に相当す
る語形と考えられる。なお，当該項目同様に「来る」を
扱う《250－A》　（これは地図化していない）でも，両地
点ともにイマスカが回答されている。『日本方言大辞典』
や『現代日本語方言大辞典』でもイルが「来る」として
‘用いられることは確認されない。当該項目の《250》が
「いる」を扱う《249》に調査票で隣接することで直前
の項目に引きずられた回答である可能性が高い。なお，
　《249》の回答語形とも必ずしも一致しないことから，
調査者の転写ミスとは考えにくい。
　　「ここに」にあたる部分で，コノヘンのような語形が
見られたが，大幅に外れるものではないと判断し，採用
した。
　　3747．91［konoheNnTkoraremasulka］
　また，次のコナーチャは不明な点が残るものの「こな
たへ」相当と見なして採用した。277図「どこに」では
近隣の7340．42でドナチャーが見られ，関連するものだ
ろう。
　　7249．35　［kona＝t∫akigodzaro：kaコ
　次に語形の統合について説明する。
　まず，表記の統合について説明する。
　以下の報告の母音を後続させない単独子音表記は，母
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音の無声化を表すものとして扱い，「→」の右の形に統
合した。
　　5731．34　［kogosaotdenaha巧5：ska］
　　　→　〈kogosa＞　〈oidenahaζjaNsu－ka＞
　　5771．36　［kogoniotdenina切aske］
　　　→　〈kogoni＞　＜oideninar麺asu－ke＞
　　5751．78［kogoekiraremaska］
　　　→〈kogoe＞〈kiraremasu－ka＞
　　5780．84　［kogokurundeska］
　　　→　〈kogo＞　〈kuruNdesu－ka＞
　　8313．72　［kokeod3aska：］　→　〈koke＞　〈o竃jasu－kaa＞
　　8362．31［kogekUaimoska］
　　　→〈koge＞〈k勾aimosu－ka＞
　ただし，8313．72と8362．31のsは単独音節を形成する
ものである可能性があるので，注意したい。
　次の表記のkxkkeはkりkkeに相当するものと考えられ
る。そこで次のように統合した。
　　5679。69　［kogotkxkke］　→　〈kukke＞
　その他，問題となる語形としては，次の語形の鼻濁音
が，音韻対応の規則から外れるが，
　　8361．42［koηek類aimosuka］
この問題に関しては，第2集解説書20ページなどを参
照のこと。
〔語形の記号化〕
A．278図・279図「ここに来ますか」の記号化
　「1．1．質問表現aの概要と記号化」の「C．質問表現a
の記号化」を参照のこと。
B．280図「ここに来ますか」の記号化
　277図「どこへ行きますか」の記号化を参照のこと。
281図　いますか（B場面）一一般動詞一
282図　いますか（B場面）一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　存在を表す動詞「いる」を核として，聞き手（話し相
手）を動作主体とする「家にいるか」という単純疑問文
により，質問表現を見ようとする項目である。場面は，
「この土地の目上の人にむかってひじょうにていねいに
言う」というB場面を設定しており，この場面から分か
るように動作主体となる聞き手は，「この土地の目上の
人」である。
　核となる動詞「いる」は，地域的にイル・オル・アル
のような異なりのあることが知られている。同時に，待
遇的な使い分け（例えば，イルよりもオルが丁寧）のあ
ることも否定できないが，ここでは単純な語彙的バリエ
ーションとして扱った。したがって，他項目同様に，待
遇表現を形成するにあたり，「いる」にラレルやナサル
などの付属語を付ける場合と，イラッシャルのように語
そのものを交替させる場合とを分けて，前者を「一般動
詞」，後者を「敬語動詞」として，分けて地図化したが，
イル・オル・アルは「一般動詞」として扱った。
　なお，調査票では「家に」も含めて報告を求めている
が，「家に」は地図化しない。その大きな理由は，「家に」
に相当する部分が報告されなかった地点が多かったこと
（77地点で報告されていなかった），また，「家に」に相
当する部分のバリエーションが待遇と直接関連すること
は，ないと見られることによる（以下に引用する語形は
もとの回答のままなので「家に」も含まれることがある）。
　この項目では，A場面も地図化している（283図・
284図）。また核となる動詞が「いる」という点で共通
する項目としては，動作主体を身内（自分の父親）に設
定した地図（285図・286図）がある。いずれも地図化
などの基本的な方針は同じなので，照合しながら扱うこ
とが可能である。
　分布を概観すると，以下のようである。
　281図「いますか」（一般動詞）は，278図「来ますか」
（B場面，一般動詞）に類似する。なお，第5集以前の
巻（待遇表現以外を扱ってきた）で存在動詞「いる」を
扱った項目では，東日本にオルがほとんど見られないが，
この地図ではオルが東日本にも見られる。ここから，東
日本のオルは敬語動詞的性格を帯びていることが考えら
れる。
　282図「いますか」（敬語動詞）は，279図「来ますか」
（B場面，敬語動詞）に類似する。ただし，山形のゴザ
ル類に注目すると，当該282図「いますか」の方が，分
布領域が若干狭いようである。
　次に採否について説明する。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことにより不採用と
したのは以下の回答である。
　　5633．42［u礁piinasarukae］〈40代のことば＞
　　6357。64［outsinioidedesuka］〈少，他人が使う。＞
　　6600．34［ut∫1piorukaina：∫i］〈女性が使う。＞
　　7308．05［oideNsaremas》ka］（ゆ）〈古，聞〉
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　5633．42の話者は67歳であり，下の世代の語形を提示
したものと考えられる。6600．34の話者は男性である。
7308．05は話者や上の世代での使用があいまいであると
判断した。
　なお，以下は，話者自身の使用に関する判断が難しい
が，使用しているとみなして，採用した。
　　5556．91［ult∫lpigozara∬arulka］（さらに丁寧だが，普
　　　段はまず使わないとのこと）
　　7356．77［オタクニオリヤンショーカナ］＜話者の父
　　　母が使っていたことばで今はあまり言わない。〉
　　　ク　　［オタクニゴダンショーカナ］〈ク〉
　次は，採用条件に合わない同席者の回答であるため，
不採用とした。
　　5686．56［鱒aruIka］（同席者の回答）
　　　〃　　　［inaharUlkatコ　（ク）
　以下は，参考話者の扱いで採用したが，
　　4698．94［エサハッカ］〈昔の人。今ではよく使うの
　　　は一人だけ。〉
　　　ク　［エサシャッカ］＜〃＞
　　5670．47［u頃piitaga］（再調査した忠地まつの氏の回
　　　答）
　　6384．87［ウチーオラレマスカノ］〈もっと老人が言
　　　う。＞
5670．47と6384．87は，それぞれが，主たる話者の回答
〈ita－kane＞〈orarenlasu－ka＞と一つの見出しに統合される
ので，ダガーマークは付けない。
　なお，5670．47に見られるような形式上過去形に相当
する～タ形については，他にも例えば，次のような回答
が見られるが，当該項目のような場面では～タ形も用い
られると見られ，採用した。これは，「いる」に関わる
《249－A》　（283・284図）ならびに《265》　（285・286
図）でも同じである。
　　5631．78　［ut∫加iodミjattaka弓］
　項目のねらいとの関連による採否の判断について説明
する。
　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ　以下は，ねらいとした場面（「この土地の目上の人に
むかって」）と異なることにより不採用とした。7219．50
の「本村」は，調査地点名を指すと考えられる。
　　5623．94［out∫ipitra∬aLmasuka］〈外来者へのことば＞
　　7219．50［out∫i：oidemasu3aro：ka］〈本村どうしでは言
　　　わない。先生などに言う。〉
　次の2番目の回答に付された注記が問題になるが，
　　6630．78　［ut∫inioiderukane］
　　　ク　［ut∫inioiderukaN］〈近所の人に〉
ここでは「この土地の目上の人の中でも近所の人」に用
いると見なして採用した。A場面《249－A》では，
［orukane］と［orukaN］が回答されており，動詞部分の
語形にはA場面とB場面に異なりが見られる。
　また，以下は，項目のねらいから明らかに外れた回答
であり，採用していない。
　　6594．20　［tesukikano］
　　6409．00［オタク］（ゆ）
　6409．00は「家（に）」の部分を示そうとした回答であ
ろう。
　次の回答は，
　　2784．51　［erahandeerahande］
「いるから，いるから」にあたると見られる。文型が疑
問文ではないことから不採用とした。
　冒頭に記したようにこの項目では「家にいるか」とい
う質問文で尋ねているが，「家に」の部分は採用しない
ことにした。これにあわせて「在宅」類を用いた以下の
回答は不採用とした。「在宅」類を採用すると，「いる」
を核とするという項目のねらいから外れるからである。
この方針も，上述の～タ形同様に，「いる」に関わる
《249－A》　（283・284図）と共通している。
　　0779．88　［gozaitakmde∫o：ka］
　　1739．28　［gozaitakulde∫o：ka］
　　1835．20［幻。：waouIt∫inizaitakulde∫o：ka］
　　5602．99［godzaitakuldegodzaima∫o：ka］
　　5629．ll［klαwagozaitakudesuka］
　　5647．27　［gozaitakudesuka］
　　5666．89　［zaitakudesuka］
　　 69 ．95［幻。：wagodzaitakuldegodzaimasΨka］
　　6358．43［gozaitakudearima∫o：ka］
　　　ク　　［gozaitakudegozaima∫o：ka］
　　6459．96［ゴダイタクデスカ］
　　6465．42　［gozaitakudesuka］
　　6472，37　［gozaitakudesuka］
　　6486．58［ゴザイタクデゴザイマスカ］
　　6497，57　［gozaitakudesuka］
　　6563，87　［gozaitakudesuka］
　　6628．47［gozaitakudeira∬aima∫o＝ka］
　　7238．98　［gozaitakudesuka］
　　7302．56［gozaitakudesuka］（共）
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　　7311．28［ゴザイタクデスカ］
　　　〃　［ゴザイタクデゴザイマショーカ］
　　733397［キョーワゴザイタクデスカ］
　　7347．54［キョーワゴザイタクデスカ］
　　　〃　［キョーワゴザイタクデショーカ］
　　7356．77［ゴダイタクデショーカコ〈新〉（共）
　　　〃　［ゴザイタクデショーカ］〈新〉（共）
　　7365．25［キョーワゴザイタクデスカ］
　なお，この処理により12地点が無回答となった。
　次に語形の統合について説明する。
　表記の統合に関して，以下の報告は母音の無声化を表
記するものとみなし，無声化母音を補充して，「→」の
右の形に統合した。
　　4742．95　［ults1niesska］　→　〈essu－ka＞
　　5731．34　［e：nfo↓denaha百5：ska］
　　　→　＜oidenaharlaNsu－ka＞
　　5732．77［otagunYera∬aimaska］→〈erasjaimasu－ka＞
　　5751．78［utFnfera∬atmaska］→〈erassjaimasu－ka＞
　　5771．36　［ud3inTotdeninarOaska］
　　　→　＜oideninar勾asu－ka＞
　　8313．72［od3aimoska＝］→〈o勾aimosu－kaa＞
　　8362．31［waO句eo壇aimoska：］→〈o幻aimosu－kaa＞
ただし，8313．72と8362．31のsは単独音節である可能性
も考えられるので注意したい。
　その他，問題になりそうなケースについて解説する。
　次の回答の
　　5527，81［オイテルガデスカ］
オイテルはオイデルの誤記かもしれないがこのまま採用
した（調査者には確認ができなかった）。
　以下の語形は可能形的である。しかし，山口近辺（例
えば6378．06）のように可能形と待遇形が同じ形をとる
ことが知られており，ここではいずれも採用している。
ただし，3766．86は，それとは別にオラレマスカからレ
の子音が脱落し，rae＞reのような変化を経た可能性も
考えられる。
　　3766．86［曾jen山or弓maミ山ka］
　　6378．06［幻。：i程pioremasuka］
　　6511．27［ienioremasulkai］
〔語形の記号化〕
　281図・282図ともに，「1．1．質問表現aの概要と記号
化」の「C質問表現aの記号化」を参照のこと。
283図　いますか（A場面）一一般動詞一
284図　いますか（A場面）一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　281図・282図同様に，存在を表す動詞「いる」を核
として，聞き手（話し相手）を動作主体とする「家にい
るか」という単純疑問文により，質問表現を見ようとす
る項目である。ただし，場面は，「近所の知り合いの人
にむかって，ややていねいに言う」というA場面を設
定しており，B場面の281図・282図や身内を動作主体
とする285図・286図とは，場面設定に違いがある。
　核となる動詞は「いる」であるが，その性質ならびに
「一般動詞」「敬語動詞」といった扱いなど，基本的な方
針については，281図・282図の説明を参照のこと。
　また，やはりB場面の281図・282図《249－B》同様
に質問文で報告を求めた「家に」の部分は地図化しない。
それに連動してこれらの図と同様に「在宅」類での回答
語形は採用しなかった。
　分布を概観すると，以下のようである。
　283図「いますか」（一般動詞）は，273図「書きます
か」A場面に類似した分布を示す。281図「いますか」
（B場面，一般動詞）では東日本にもオルが多く見られ
たが，当該のA場面では，かなり少ない。
　284図「いますか」（敬語動詞）は，他のB場面の地
図と較べると，敬語動詞を使う地域がかなり少ないこと
が分かる。同じ「いる」を扱ったB場面の敬語動詞282
図と較べると，個々の語形の分布領域は重なるが，282
図の分布領域を狭くしたような分布に見える。
　次に採否について説明する。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことにより不採用と
したのは以下の回答である（いずれも話者は男性）。
　　6416．59［ut∫i＝onsaruka］＜女性の表現＞
　　6527．95［ut∫iniilja：sukae：mo］〈女の人〉
　次の回答は，話者自身も使用者の範囲に含まれると見
て採用した。
　　6620．15［ut∫lpiora∬arukana］〈老人のことば〉
　次の回答の注記は，話者が「昔使った」ことを意味す
ると見て，採用している。なお，回答語形の頭のネーは
「お前の家」だろう。
　　2791．57［ne：deer血na：］〈古。今は使わぬ。〉
　項目で設定した場面に照らして，使用状況が問題とな
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つたものについて説明する。
　次の回答の注記に見られる「おもに友達」は項目で設
定した「近所の知り合い」から外れないと判断して採用
した。
　　5740．88［ud31piidage：］〈おもに友達に〉
　以下は，いずれも設定した場面から大幅には外れない
と見て，採用した。
　　6568．16［u∫iniorukaN］〈雑な言い方〉
　　　ク　［ut∫inioiderukaN］〈上の言い方〉
　ただし，次の場合は，
　　730837［ottekanonta］〈同輩にやや丁寧に言う場合〉
　　　ク　　　［ut∫加iottekanonta］　〈〃〉
　　　〃　［i自piottedes躯a］〈目上に〉
　　　ク　［ut伽iottede：］〈近所の知り合いに丁寧に言
　　　う場合〉
　　　〃　［orukanonta］〈友達ではないがいつも顔を
　　　合わせている近所の人〉
　　　ク　　［oidemasりkano：］くやや丁寧〉
併用回答のうち，〈目上に〉という注記が付された3番
目の回答語形が特に問題となる。他の語形の注記に記さ
れた使用状況と比べると，当該項目の設定場面からは外
れることを積極的に記すものと考えられることから，こ
の3番目の回答語形は不採用とした（それ以外は採用）。
ただし，この地点の「いる」の「目上」にあたる《249－
B》はオイデマス［oidemasukanonta］が回答されてい
て，ここで不採用とした語形とは異なっている点には，
注意したい。
　次の参考話者の回答は，採用したが，
　　5670．47［itaga］（忠地まつの氏に再調査）
この地点では，主たる話者の回答が〈ita－gae＞で採用さ
れており，これと見出しでは統合されるので，ダガーマ
ークは付かない。
　次に回答語形に関する採否の判断について説明する。
　以下は，いずれも「家（です）か」「家にか」に相当
する語形であり，核となる動詞「いる」が含まれていな
い。項目のねらいから外れるので不採用とした。
　　5604．28　［ut∫idesuka］
　　6375．28　［ut∫inikano：］
　　6422．93［Uts1nkane＝］〈やや下＞
　　6440．35　［utsikana：］
　　　ク　［outsidesukal］くやや上＞
　　6515．41　［i¢jarona］
　　6526．55［ウチカナ］
　　6551．70［オウチデスカ］
　　　〃　［イエデッカ］
　　　ク　［オウチデッカ］
　　7308．05　［ouql垣ides誓ka］
　次の回答も同様に「家にでございますか」にあたるも
のと見て，採用しなかった。
　　6385．98　［o：可indegoNs穿ka］
　また，冒頭にも記したように「在宅」類は不採用とし
た。
　　7311．28［ゴザイタクデスカ］
　「在宅」類を不採用にしたので，次の名詞形（「家居
り」だろう）も不採用とした。
　　6440．35［utsiorika：］（一息で言い，名詞化してい
　　　る。）
　なお，281図・282図《249－B》同様に，以下のような
～タ形は，採用している。
　　5631．78　［u1」垣i弓taka亭］
　　5661．77　［u1∫加iitakai］
　　5670，47　［ut∫加iitagae］
　次に語形の統合について，説明する。
　次のような繰り返し語形が見られたが，
　　2784．51　［er山er曲］
これは，〈eru＞として，繰り返さない形に統合した。
　次の報告のカタカナ表記は，正書法に引きずられたも
のと判断し，
　　5597．42［ウチニゴザルカノウ］
〈gozaru－kanoo＞に統合している。
　以下の報告は，いずれもsの後に無声化したと見られ
る母音を補充して統合した。
　　4742．95　［ultsT㎡fesska］　→　＜essu－ka＞
　　5731．34　［e：nlo冥ja5ska］　→　〈01jaNsu－ka＞
　　5732．77［e＝niemaska］→〈emasu－ka＞
　　5771．36　［ud3ir直句aske］　→　〈句asu－ke＞
　　5780．84［ud3niimaskai］→＜imasu－kai＞
　　8313．72　［01jaska：］　→　〈o隻lasu－kaa＞
ただし，8313．72のsは，独立した音節の可能性もあるの
で，注意したい。
　その他，注意を要する語形について補足しておく。
　次の回答のテテは，終助詞として扱った。島根の回答
で，『島根県方言辞典』によれば，丁寧さを表示する終
助詞らしい。
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　　6423．39　［ieniorina＝tetqa］　→　〈orinaa－tet¢ja＞
　次の回答は，可能形に類似した形であるが，可能形で
あって待遇形ではないという積極的な根拠はないので，
採用している。
　　5516．19［ウチニオレルカネ］
〔語形の記号化〕
　283図・284図ともに，「1．1．質問表現aの概要と記号
化」の「C．質問表現aの記号化」を参照のこと。
285図　　（自分の父に）いますか一一般動詞一
286図　　（自分の父に）いますか一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　281図・282図（B場面），283図・284図（A場面）同
様に，動詞「いる」を核とし，聞き手を動作主体とする
質問表現であるが，その聞き手（話し相手）が，自分の
父親である点が，異なる。
　具体的な質問文は，次のようである。
　　　自分の父にむかって「あしたは家にいるか」と聞
　　くとき，「家にいるか」のところをどのように言い
　　ますか。
　伝統的社会における家長としての父親を聞き手として
の（動作）主体に設定した場合に，どのような語形が現
れ，それが，B場面やA場面に現れる語形とどのような
関係にあるかを見ることにねらいがある。現代共通語に
おいては，当該項目のような文脈・場面においても，尊
敬形式を用いることは少なくなっていると考えられる。
その点で，当該項目は，地域の社会的背景を考察する材
料も提供していると言えよう。
　分布を概観すると次のようである。
　全国的に285図と283図「いますか」（A場面，一般動
詞），286図と284図「いますか」（A場面，敬語動詞）
はよく似ている。つまり，目上の身内（ここでは自分の
父親）を聞き手（かつ動作主体）にした表現は，A場面
に近いようである（別の見方をするならB場面とはかな
り異なる）。ただし，東日本，特に東北などでは，283
図・284図（A場面）の方が，待遇的に上位の表現が現
れる傾向が確認される。なお，「自分の父親」を動作主
体とする項目は，断定表現bでも扱っているので，参照
してほしい。
　ところで，上記の質問文に記したように，調査にあた
っては，「家にいるか」の「家に」の部分も報告を求め
たが，281～284図と同じく，この部分は地図化の対象
とはしなかった。
　次に語形の採否について説明する。
　語形の使用状況により検討したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことにより不採用と
したのは以下の回答である。いずれも話者自身の使用を
示すものではないと判断される。
　　2784．51［eneer山ga］〈若い人が使う。＞
　　5742．71［田d3iniimasulka］〈家庭によって違うが，親
　　　戚の商人など丁寧なことばづかいをする人が使っ
　　　ていた。ムコさんとかそういうようにしつけた家
　　　で使う。〉
　以下の回答は話者自身の使用が否定されるものではな
いので採用した。
　　5632．27［ut∫lpioraruga¢］〈ことばの丁寧な家で＞
　　6600．34［orukainoi］〈非常にことばの丁寧な家〉
　次の回答は，参考話者の扱いで，地図上はダガーマー
クを付けて採用した。
　　733L32［ut∫i：onne：］（同席者の回答）
　次は，話者より上の世代が使用することを意味すると
みなし，やはり参考話者扱いのダガーマーク付きで採用
した。なお，この地点では，併用に［w可a］〈最近の言
い方〉が見られる。
　　0276．51［ja：nawur句両a］〈自分の父に対して昔の人は
　　　敬語を使う。〉
　その他，質問文脈の設定に関して，
　　3704．48［eip1er山ga］〈家にいる父へ同居の自分がこ
　　　のように聞くことはふつうはありえない。〉
のような注記が付された場合があったが，採用している。
　また，次の注記は，語形の使用に関してのものではな
く，「父親がいるかどうか」不明確な場合の表現である
（モーダルな内容に関わる）ことを意味するとみなして
採用している。
　　6420．49［or鋤a＝kand〈半信半疑のときに言う。〉
　当該項目の場面に関連して，次のような注記が見られ
た。
　　6549．51［ut∫iniorukaN］〈子供から父に〉
　　　〃　［叫finiorukae］〈父から爺に〉
いずれにしても「子供から父親」という設定から外れる
ものではないとみられ，採用している。
　また，次は設定した場面の近くに第三者の存在するこ
とを意味すると見られるが，
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　　8312．95［ottoja］〈他人が側にいるときの言い方〉
これも質問文の文脈から外れるものではないと考えら
れ，採用している。なお，《267》　（295図・296図，質
問表現b（第三者主体）項目）の6434．04の扱いも参照
のこと。
　「いる」に関わる他の項目（281～284図）同様に以
下のような～タ形は，採用している。
　　5680．23　［ut∫iniita］
　　　ク　　　［ut∫iniitaga］
　　　〃　　　［ut∫iniitagla］
　特殊な回答語形について説明する。
　以下のような「～か～ないか」型の回答が見られたが，
　　1739，28　［u11∫inior田kainaika］
　　1799，94　［ut∫iniirukainaika］
1739．28はくorukainai－ka＞，1799．94は〈irukainai－ka＞を
見出しにした。
　やや特殊な語形としては，島根の～テテがある。この
テテは，283図・284図の説明にも記したように，丁寧
の意味を含む終助詞と見られる。いずれもテテ以下を終
助詞として扱った。
　　6411．31　［UtsfnYo：tetene］
　　6422．93　［Utsfno：tetene］
　採用部分に直接関係はないが，
　　4697．92［エジニヤッカ］
のエジニは麺eni（家に）から変化したものと見られるこ
とから，ヤッカを地図化の対象とした。
〔語形の記号化〕
　両図ともに，「1，1．質問表現aの概要と記号化」の「C．
質問表現aの記号化」を参照のこと。
287図
288図
289図
290図
知っていますか（B場面）一一般動詞一
知っていますか（B場面）一敬語動詞一
知っていますか（B場面）
　一287，　288‘こ続く升多一
知っていますか（B場面）
　一287，288，289以外の回答一
〔語形の採用と統合〕
　「知っている」すなわち，動詞「知る」のアスペクト
形（意味的には結果態（結果相））をもとに聞き手（話
し相手）が動作主体となった語形を「あの事件を知って
いますか」という単純疑問文を用いて調査した項目であ
る。ここでは「この土地の目上の人にむかってひじょう
にていねいに言うとき」というB場面を扱う。
　この質問文脈では，動詞「知る」は一般的にアスペク
ト形（結果態）で現れる。その形は，「知る」に補助動
詞化した存在動詞「いる」（方言によりイル・オル・ア
ルなどの語彙的バリエーションがある）が後接して現れ
ることが多い。また，その際に動詞と補助動詞の間に助
詞「て」を介することが多い。すなわち，「知る＋
（て）＋いる」に相当する形である。実際，報告された
語形は，その多くがこのような語構成に相当するもので
あった。つまり，この項目では結果態アスペクトを担う
「（て）いる」形式に関する聞き手主体の待遇表現の全国
分布が得られることになる。
　そこで，当該項目では，このアスペクト形「（て）い
る」（結果態）を項目の核として扱うこととした。上記
のとおり，動作主体は聞き手（話し相手）であり，文型
は単純疑問文である。また，場面は待遇価の高いB場面
である。
　本動詞としての存在動詞「いる」を扱った281図～
286図同様に，補助動詞においても一般動詞「いる」
（オル・アルなどを含む）が現れる場合とイラッシャル
のような敬語動詞が現れる場合がある。「（て）いる」を
扱う当該項目も本動詞の項目と同じ方法を適用して，一
般動詞（287図）と敬語動詞（288図）に分けて地図化
する。
　以上のように全国的に「知っている」のようなアスペ
クト形が多く回答されたが，中にはオ知リデスやゴゾン
ジデスのような形式的にはアスペクト形を用いない回答
も少なからず見られた。意味内学的には質問文で聞き出
そうとした「知っている」から外れるものではない。こ
れらについては，「（て）いる」をねらいとした地図から
分けて地図化した（290図）。また，「（て）いる」のよ
うなアスペクト形式の前部分，つまり動詞「知る」に該
当する箇所にも，シル・オボエル・ワカルのような語形
のバリエーションが認められる。これらの分布も見られ
るように地図化している（289図）。
　分布を概観すると，以下のようである。
　287図「知っていますか」（一般動詞）は，281図「い
ますか」（B場面，一般動詞）に類似する。
　288図「知っていますか」（敬語動詞）は，282図「い
ますか」（B場面，敬語動詞）に類似するが，本動詞に
くらべると，どの語形の分布領域もやや狭めである。し
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たがって，本動詞と補助動詞の分布は完全には平行しな
いことがわかる。補助動詞の場合は一般動詞が使われや
すい傾向があるのだろう。
　289図「知っていますか」では，東北のオボエル類が
かなりまとまって目立つ分布を示す。
　290図「知っていますか」（287，288，289以外の回答）
では，ゴゾンジ類は，各地に散らばるものの，関東・近
畿など大都市圏を中心にまとまった分布を見せる傾向が
うかがえる。
　語形の採否について説明する。
　まず，語形の使用状況に関しての検討結果である。
　GAJ全体の採用条件に合わないことにより不採用に
したのは以下の回答である（6600．34の話者は男性であ
る）Q
　　6436．55［ゴゾンジデスカ］（共）〈？＞
　　6587．35［∫ittemas山ka］〈若い人＞
　　6600．34［∫ittorukaina＝∫i］〈女性＞
　　6651．93［∫itterulkane］〈村内にはこう言う人も多
　　　い。〉
　以下の回答は，話者自身の使用が否定されないと判断
され，採用した。
　　4698．94［シッテエサハッカ］〈今よく使う人は一
　　　人〉
　　　〃　　［シッテエサシャッカ］〈〃＞
　　665193　［gozond3ides田ka］
　　　ク　［∫itter山kane］〈村内にはこう言う人も多
　　　い。＞
　　7356。77［シッチョリヤンスカ］〈古，少，話者の父
　　　母が使っていたが，今はあまり使わない。〉
　　　〃　［シッチョリヤンショーカ］〈ク〉
　次の回答は，参考話者の扱いで採用した。ただし，主
たる話者の回答（〈sitteru－gane＞）とは一つの見出しの下
に統合されるのでダガーマークは付けていない。
　　5670．47［∫i賃eruga］（同席者，忠地まつの氏の回答。）
　なお，その他に次のような注記が見られたが，注記の
中の語形は採用していない。
　　4711．32〈女性ことばとして［obedegodzaf巧ans甲ka］
　　　という語形がある。〉
　次に当該項目の場面設定と照らした場合の検討である
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へが，次の回答は，項目の設定場面（「この土地の目上の
人に」）状況に適合しないと判断して，採用しなかった。
　　5623．94［gozond3idegozaima∫o：ka］〈外来者へ〉
　回答された語形の性質に基づく判断を記す。
　先にも記したように「知る」に関して語彙的な異なり
が見られた（以下，いずれも採用した語形は，一部の地
点の回答の例示にとどめる）。
・オボエル
　オボエルは東北地方に広く見られ，『現代日本語方言
大辞典』でも「知る」に相当することが確認されること
から採用した。
　　3649。73　［obedeozar〔hsαlka］
　　3725．32［obedeemas山ka・］
　　3741．06　［obedeozartαsαlka］
　　3744．22　［obederast血ka］
　ただし，次は東北以外であり，注意したい。
　　5558．21［oboeteorarer呵aroka］〈シッテマスカと尋
　　　ねるとシライデカと言われてしまい，大変なこと
　　　になるので，この場合は「知る」ということばは
　　　使わない。〉
　　　〃　　［oboetemas田ka］〈ク〉
・ゾンジ，ゴゾンジ
　ゾンジやゴゾンジは共通語でも「知る」の尊敬語であ
り，採用した。
　　1747．55　［gozon3idesuka］
　　3780．65　［gozond3ides㎜ka］
　　6527．95　［godzond3idesuka］
　　733397［ゴゾンジデスカ］
・ワカル
　ワカルも「現代日本語方言大辞典』で確認でき，採用
した。
　　2791．57［wagaQteemas的9a］
　　3702．37［wagates山ga］
　　3721．11［wagatterugaY］
　　2076．96　［bagaro＝rune：ra］
・ヨシッタ
　　5680．23　［jo∫itta］
　「よく知る」に基づくようだが，「知る」とは意味的
には異ならないらしい。また，ッタはテイタに相当し，
～タ形をとりながらもテンスは現在である。このような
～タ形については，後述する。
・ショク
　ショクはいずれも八丈方言の例であり，八丈で「知っ
ている」に相当することが知られており，採用した。
　　7659．31　［∫okmod3ariitasoka］
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　　　〃　　　［∫okulod3ar巧aroka］
　　7659．62　［∫okulod3ar麺aroka］
・ゴショーチ
　ゴショーチも採用したが，「知る」とは，ずれがある
かもしれないので注意したい。
　　564897　［go∫o＝t∫ides甲ka］
　　6420．49　［go∫o：tsYd亭sn（a］
　　6516．13［ゴショウチデスカ］
　　832595　［go∫o＝t∫idesuka］
　なお，6516．13の連母音の仮名表記は長音を表すもの
とみなして扱った。
・キク
　以下のキクを使った回答は，「知る」とのずれが大き
いと見て，採用しなかった。
　　2784．51　［kYderaga］
　　3747．46［kilεagoεo：arimasul些a：］
　　6349．68　［ki：tonsarukana：］
　　6594．20　［okikゆinat：akano］
　　7284．24　［okikininarirna∫itaka］
　次に文法的側面からの検討である。
　次のように依頼表現が回答された。
　　6573．79［∫it：ekuremasukaina：］
　　　ク　　［∫it：ekuretemasuke］
　他の質問表現aの単純疑問文型の項目では，依頼表現
も（話し手が恩恵を受ける表現を用いることで間接的に）
待遇を表すと見て採用しているが，本項目のように恩恵
に関与しない文脈に依頼表現は適合しないと思われる。
ただし，表現の固定化（依頼表現→待遇表現）が進んで
いる可能性も否定できないため，ここでは採用した。扱
いには注意したい。
　次は，「ご存じと思う」という表現であるが，
　　5659．46［gozon3itoomoimasulka］
やや持って回った言い方により，二曲化した待遇表現と
見なして採用したが，やはり扱いには注意したい。
　次にテンスに関わるものとして東北地方に広く，～テ
イタ形が回答された（以下は一部地点の例）。
　　2761．66［obedeemas伽aga］
　　3745．98　［st〔Itte釦aS中taS璽」ka］
　　4639．69　［∫fttedagasstα・］
　これらは，意味上は「ている」相当と考えられる。ま
た，次は，
　　4629．81　［oboedaga］
形式上「知ったか」に類似するが，～テイタ形の「知っ
ていたか」からの変化とみられる（オボエテタカ→オボ
エッタカ→オボエダガ）。
　このように東北地方に広く見られる～テイタ形は，テ
ンスも現在と考えて良いと判断されるが，当該項目の質
問文脈では，共通語でも「知っていますか」「知ってい
ましたか」ともに使用可能である。この点を配慮すると，
東北地方以外で～タ形が現れても質問文脈からは外れな
いことになる。そこで，以下の回答は採用したが，類似
の形であっても，文法上の性質が地域により異なる点に
は留意したい。
　　5782．24　［gozond3ide∫墓takaコ
　　6697，59［∫itteima∫itaka］
　　7513．69［シッタアッタカノシ］
　次は，アスペクトに関して問題になるものである。以
下の語形は，従来の研究に照らすなら，形式から判断す
る限りにおいては「知りなさるか」もしくは「知りなさ
いますか」にあたることが考えられるものである。つま
り，いわゆる完成相である。
　　6512．15　［∫ittedes甲ka］
　　　〃　　［∫inaharimas田ka］
　　6512．66　［∫itteka］
　　6513．24　［∫ittedesulk飢］
　　7321．67［∫itt∫arimasuna］
　　7349．91　［∫it：edesuka］
　　8301．68［o∫ittedegozaimasuka］
　しかし，6512．15の第2回答を除き，いずれもテヤ敬
語的な形を持つ点が注目される。また，6512．15～
6513．24は福井県で，地域的にある程度のまとまりがあ
る。はたして，これらの形が，「知っていなさる」のよ
うなアスペクト（結果態（結果相））の意味を担ってい
るのか，詳細は不明であるが，採用した。また，記号化
においても，ここに見られるテヤ敬語的な形を持つ語形
については，特殊な扱いを行った（以下で言及する場合
には，「アスペクト的テヤ類」と呼ぶ）。
　次に，語形の統合について説明する。
　まず，表記の統合についてであるが，以下は，∫もし
くはsの後の無声化した母音表記を省略したものとみ
て，「→」の右のように統合した（いずれも複数の地図
凡例に分割する前の形で提示した）。
　　5679．69　［∫ttekka］　→　〈sittek－ka＞
　　5731．34　［∬rinahatt§：ska］　→　＜sirinahattεNsu－ka＞
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　　5751．78　［godzond31deska］　→　〈gozoNzidesu－ka＞
　　5771．36　［godzond3ideske］　→　〈gozoNzidesu－ke＞
　　　〃　　　［godzond3ideska］　→　〈gozoNzidesu－ka＞
　　　〃　　　［godzond3idesne］　→　〈gozoNzidesu－ne＞
　　5780．84［∫ttemaska］→〈sittemasu．ka＞
　　8313．72［∫it可00aimoska］→〈sic（jo麺aimosu－ka＞
　　8362．31［∫it可。緬aimosdokai］
　　　→　〈sicqo導aimosudo－kai＞
　このうち，8313．72と8362．31のsは独立音節を形成す
る可能性もあるので，注意したい。
　次の報告のtはそれぞれ後ろにスペースが見られる。
声門閉鎖（グロッタルストップ）を表す表記と見なして
統合した。
　　8364．22　［∫it　ot　osai39芸ka］　→　〈si？o？osai勾ahi－ka＞
　次の報告のhは，帯気音と見なした。
　　7421．38［∫it＝eoidemasukha］→〈sitteoidemasu－ka＞
〔語形の記号化〕
A．見出しの分散と分割
　この項目では，「見出し分散型」と「見出し分割型」
の両方の手続き（第5集解説書4～5ページ）を用いて，
凡例を構成している。
　まず，現れた見出し全体を，アスペクト形式を含むと
見られる語形（知ッテイラレル・知ッテイラッシャルな
ど）と含まないと見られる語形（ゴゾンジなど）に分類
した。前者の含む形は287～289図で扱う。後者の含ま
ない語形は，290図で扱う。この手続きは見出し分散で
ある。
　287～289図で扱うことになったアスペクト形式を含
む語形に関しては，動詞「知る」とアスペクトを形成す
る形式（テイラレル・テイラッシャルなど）以下の形に
分割した。前者は，289図で扱い，後者は287図・288
図で扱う。この手続きは見出し分割である。
　さらに287図・288図で扱うことになったアスペクト
形式を一般動詞の「いる」（オル・アルも含む）に基づ
くもの（テイラレルなど）と敬語動詞に基づくもの（テ
イラッシャルなど）に分類する。つまり，ここで再度，
見出し分散を行ったことになる。前者は287図で後者は
288図で扱う。
　簡単に例示すると以下のようである。
　　　　　知ッ
　　　　オボエ
ーイラレル
ーオラレル
一イラッシャル
ーオイデル
　　　　　　款頴ス　圃
　見出し分割型と見出し分散型の両方を用いた場合の併
用語形の配列に関しては，「どこへ行きますか」（275～
277図）の説明に記したとおりであるが，当該項目にお
いては，287図，288図の順で優先し，これら2図の前部
分に相当する289図は，287図と288図の配列に対応さ
せる。また，290図に関しては，他の図と相互に見出し
分散型で扱われることになるので，記号の配列に影響は
及ぼさない。
B．287図・288図「知っていますか」（一般動
　　詞・敬語動詞）の記号化
　両図ともに，「1．1．質問表現aの概要と記号化」の「C．
質問表現aの記号化」を参照のこと。ただし，287図で
扱う「アスペクト的テヤ類」（〔語形の採用と統合〕参照）
は緑色の草形を与えた。
C，289図「知っていますか」（287・288に続く形）
　　の記号化
　以下のように分類して，色・塗りつぶし方（ベタ・ヌ
キに関しては「Ll．質問表現の概要と記号化」の「C．質
問表現aの記号化」を参照）・形を与えた。
知ル類………………・…・水
門ル類＋待遇要素………緑
オボエル類………………榿1
ワカル類・・…・…＿＿＿．．．茶
ゾンジ類……・…………・・赤
?????? 円形
円形
三：角形
リボン形
若葉形
　なお，緑に分類したものは，全体の語形が「知りなさ
ってますか」「お知りになっていられますか」のような
形をとるもので，アスペクト形式（テイル相当の形）よ
り前にも待遇形式が含まれる語形である。
D．290図「知っていますか」（287～289以外の回
　　答）の記号化
　以下のように分類して，色を与えた。
　（オ）知り類……水
　ショク類・…・・…緑
　ゴゾンジ類…・・赤
　ゴショーチ類…榿
　ワカル類………茶
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　当テアル類……紺
　その上で，語形の末尾形式を質問表現aの他の地図の
「中後部」（おおむね丁寧形式）に照らして，それらと平
行するように（例えば，～マス：三角形，～デス：爪形
など），記号の形を与えた。
291図　食べますか（B場面）一一般動詞一
292図　食べますか（B場面）一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　動詞「食べる」を核として，聞き手（話し相手）を動
作主体とする「ふだん，パンを食べますか」という単純
疑問文により質問表現を見ようとする項目である。聞き
手（話し相手）などの設定は，B場面であり，「この土
地の目上の人にむかってひじょうにていねいに言う」場
面を設定している。
　核となる動詞「食べる」は，待遇表現を形成するにあ
たり，「食べる」にラレルやナサルなどの付属語を付け
る場合と，メシアガルのように語そのものを交替させる
場合とがある。前者を「一般動詞」，後者を「敬語動詞」
として，分けて地図化した。
　分布を概観すると，以下のようである。
　291図「食べますか」（一般動詞）は，271図「書きます
か」（B場面）に類似する。
　292図「食べますか」（敬語動詞）では，アガル・オ
アガルなどが，東北・中部・近畿・四国などに分散しな
がらまとまっているように見える。南九州には（オ）タ
モイが分布している。
　次に，語形の採否について，説明する。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　GAJ全体の採用条件に合わないことから不採用とし
たのは以下の回答である。6397．ll，6600．34，7308。37の
話者はいずれも男性である。
　　6397．11［oagarinasaremasりka］〈女が言う。＞
　　6587，35［tabemas山ka］＜若い人＞
　　6600．34［tabjo：rukaina：∫i］〈女性＞
　　7308．37［tabetedegodzarimas躯a］〈古，老女が使う
　　　丁寧な表現〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者によるもので
あることから採用しなかった。
　　5586．56［tabja：rulkaiコ（同席者の回答）
　次の回答は，参考話者扱いでダガーマーク付きで採用
した。ただし，語形が否定疑問形である点には注意が必
要である。
　　5670．47［kwaηga］（同席者の忠地まつの氏の回答）
　次に当該項目のねらいとの関連による採否の検討を記
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ヘ　　ヘ　　　ヘ　　へ　以下の回答は，ねらいとした場面（「この土地の目上
の人にむかって」）とは，使用場面が異なるとみて，採
用しなかった。
　　5623．94［ome∫iaりaripinarimasuka］〈外来者へ〉
　以下は，形式上は～タ形であるが，地域（東北）から
判断して，進行態（継続相，テンスは現在）であると考
えられる。質問文は，動作主の習慣を表現する文脈であ
るためにこのようなアスペクト形式が回答されたもので
あろう。いずれも採用した。
　　375213［tabetakeka］（taは存在態として習慣を表
　　　現）
　　　ク　　　　［tabetakega］　（ク）
　　4669．44　［kt血ttej　attaga∬Y］
　次の「～することがある」形は，質問文に適合するか
どうか，やや疑問であるが，娩曲的な表現が用いられた
可能性を考慮して，採用した。
　　3747．91［me∫iaηarmkotoηagodzaimas田ka］
　以下は，明らかに文型が単純疑問から外れたもので，
勧誘・依頼である。採用しなかった。
　　371495［aηaQtek血dasae］〔正〕
　　6527．20　［∫okud3iikaηadesuka］
　　6527．95［kuttet∫oldai］〈特に丁寧＞
　　7407．66　［oagannahare］
　　　ク　［oaganna∫ite］〈最上〉
　以下は，「パン食」という名詞形を用いた語形であり，
項目の核となる動詞を含まないことから，採用しなかっ
た。
　　1801．80　［paN∫okulde∫o：ka］
　　1920，05　［paN∫oguldesuIka］
　　3781．21［pan∫og山des山ga］（「食う」の動詞を避けた
　　　だけ敬意に近い。）
　　6409．00［パンショクオシラレマスカ］
　次に語形の統合について，説明する。
　以下は，無声化母音の表記を省略したものとみて，s
の後に母音をおぎなって見出しに統合した。ただし，
8313．72と8362．31のsは独立した音節の可能性もあるの
で，注意したい。
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　　5731．34　［tabenaharj　5：ska］　→　〈tabenaharjaNsu－ka＞
　　5732．77　［otabenna均巨：ska］　→　〈otabeNnaπj　aNsu－ka＞
　　5751．78［tabemaska］→＜tabemasu－ka＞
　　5771．36［taberaremaske］→＜taberaremasu－ke＞
　　　〃　　［taberaremaska］→〈taberaremasu－ka＞
　　　ク　　［taberaremasne］→〈taberaremasu－ne＞
　　5780．84［tabemaska］→〈tabemasu－ka＞
　　8313．72［tam句aimoska］→＜tam句aimosu－ka＞
　　836231［ku”aimoska］→〈㎞導aimosu－ka＞
　最後に，項目の核となる動詞「食べる」に関しての問
題点と処理を記しておく。
　謙譲形式（イタダク）と思われる語形に基づく回答が
あったが，採用した。記号化にあたっては，敬語動詞に
含めて扱っている。
　　5629．11［itadakimasuka：］
　南九州では，タモルの類（タモイ～・オタモイ～など）
が多く見られた。以下に一部を例示する。
　　8320．28［tamoinanna］
　　8324．40［tamo麺agika］
　　　ク　　［tamo茸asuka］
　　8352．08［tamo麺asりka］
　　　〃　　［otamo輯as撃ka］
　　　〃　　［tamo輔agika］
　意味的に「食べる」に相当することは明らかであるこ
とから，採用し，記号化にあたっては，敬語動詞に含め
て扱った。ただし，これらが本当に動詞自体に敬意を含
む敬語動詞なのかどうかに関しては，やや問題があり，
共時的に見た場合は共通語の「食べる」に相当するよう
な一般動詞である可能性は否定できない。この点で注意
を要する。
〔語形の記号化〕
　291図・292図ともに，「1．1．質問表現aの概要と記号
化」の「C．質問表現aの記号化」を参照のこと。
293図　言いましたか（B場面）一一般動詞一
294図　言いましたか（B場面）一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　動詞「言う」の過去形，「言った」を核として，聞き
手（話し相手）を動作主体とする「何と言いましたか」
という疑問詞疑問文により質問表現を見ようとする項目
である。聞き手（話し相手）などの設定は，B場面であ
り，「この土地の目上の人にむかってひじょうにていね
いに言う」場面を設定している。
　核となる動詞「言う」は，待遇表現を形成するにあた
り，「言う」にラレルやナサルなどの付属語を付ける場
合と，オッシャルのように語そのものを交替させる場合
とがある（ここでは過去形を求めているので，実際の形
は，～ラレタ・～ナサッタ・オッシャッタ）。前者を
「一般動詞」，後者を「敬語動詞」として，分けて地図化
した。
　分布を概観すると以下のようである。
　293図「言いましたか」（一般動詞）は，271図「書き
ますか」B場面に類似するが，「書く」に現れたオ～ニ
ナルは，当該図のような「言う」ではほとんど現れない。
　294図「言いましたか」（敬語動詞）では，オッシャ
ル類は，全国に散らばるが，関東・近畿など大都市圏に
ややまとまるようで，290図「知っていますか」（B場面）
のゴゾンジ類に似た分布傾向を示す。
　次に採否について説明する（以下，引用する回答語形
には質問文にある「何と」が含まれていることもある）。
　語形の使用状況により判断したものから説明する。
　　　GAJ全体の採用条件に合わないことから不採用と
　　　したのは以下の回答である。なお，6479．95，
　　　6600．34，7407．66の話者はいずれも男性である。
　　6375．28［o∫irarema∫itaka］（ゆ）〈自分の祖母の言って
　　　いたことば。今は聞かない。＞
　　6479．95［ドナイオッシャッタンゾイナー］〈老女が言
　　　うことば＞
　　6587．35［nqpioi：ma∫itaka］〈若い人＞
　　6600．34［nantoittakainal∫i］〈女性＞
　　7407．66［nandegozaimasuka］〈女，共〉
　次の回答は，話者の使用があいまいと見られるので，
採用しなかった。
　　3777．19［nantoo∬ara！ゴansTtaka］〈＃，あまり使わな
　　　いだろう。言うのは上流のところだろうか。〉（か
　　　なり無理して答えたようす）
　以下の回答の同席者は，採用条件に合わないので採用
しなかった。
　　5586．56［iinasattaka］（同席者の回答）
　　5670．47［naNsottakane］（同席者の回答）
　次に当該項目のねらいとの関連による採否の検討を記
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ　次の回答は，ねらいとした場面（「この土地の目上の
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人にむかって」）とは，使用場面が異なるとみて，採用
しなかった。
　　5623．94［nantoo∬aima∫itaka］〈外来者へ〉
　当該項目は，質問文で，疑問詞疑問文を設定している
が，そこから，ずれる回答が見られた。当該項目では，
「言った」の上位待遇形式による疑問文であれば，採用
範囲におさめることとして，やや広めに採用することに
した。そこで，以下の回答は採用した。
・「何か言いましたか」
　　6527，95　［nan勾ar亀luwaretane：］
　　7284，24［naOk句uwarema∫itaka］
　　7374．97［naNtokaoQ釘aimasitano］
　　7393．63［nanikaiwarema∫itade∫o：ka］
・「何ごとをどう言いましたか」
　　9313．46［n興pigotowodo：i：mol∫ltaka］
　進行態もしくは結果態の過去の形も採用した。
　　3773．12　［naNtoYwaretetabeka］
　　6603．52　［nant∫itteto：du蓋a］
　依頼形式（～テクレ・ル）は，当該項目の文脈では，や
や不自然であるが，この形式による表現の固定化（依頼
表現→待遇表現）が進んでいる可能性も否定できないた
め，ここでは採用した。ただし，扱いには注意したい。
　　2793．04　［naNtehetekedabeコ
　　5656．64　［doju：kotoohana∫itekuretandesuka］
　　6473．15　［doJu：tekufet∫at：a］
　　6536．18　［nantoittet∫o：dai∫itaka］
　　6554．76［nantoo∬attek田fema∫itaN］
　　6563．87［naNt（加：tekureharima∫itandesukaコ
　　　ク　　［doneNju＝tekureharima∫itandesuka］
　　6573．79［n…夷両u：tekurema∫ita刈aro］
　言イマスカ，オッシャイマスカのように過去の形では
ないことが明らかな回答は，採用しなかった。
　　5646．80　［nantoiirnasuka］
　　5647．96［nantoiimasuka］
　　6339，06　［doga：i：tedesukana：n］
　　　ク　　　［dogaju：tedesukana：n］
　　7354．43　［naNciiiharirnasuka］
　　7408．46　［o∬arude］
　　　ク　　［o∬aimasude］
　　8332．42　［nant∫i隻lait∫orokai］
　核となる動詞「言う（言った）」が含まれない回答も
採用しなかった。
　　3780．65　［nanto］
　　4658．42［nandegodzaima∫itakane∫i］
　　4710．55　［nanidesul］
　　5463．73［donnakotodegodzaimasuka］
　　5662．78［imanoohana∫iwado：i田ohana∫ide∫o：ka］
　　5671．77　［nandesulne］
　　6526．55［ナンデスカナ］
　　6527．20　［nande∫itaka］
　　654337　［nande∫itakane：］
　　7323．74　［nandegozan∫itsuro＝ka］
　　7356．77［ナンデショーカ］
　　7407．66［nandesuka］（共）
　　7420．76［doJu：arenandesukawata∫iniwat∫ot：owakara
　　　nandandesuga］
　また，以下の回答は，求めた文型（主節の疑問文）と
のずれがはなはだしいことから，いずれも不採用とした。
　　1868．21［nantoittakawakaranaindes田kedo］
　　2791．57［naNto∫abetaNdagamo：eQkaehanas血s血tek血
　　　ndasae］
　　5653．96［nanteiwaretakawakarane：ηaslumane：kedomo：
　　　ipPeNmiminotoe：tam自pi∫itsuエre：∫ita］
　　5740．88［adoikkaihana∫itekure＝imasuko∫i］（回答得ら
　　　れず。）
　項目の核となる動詞に関して，以下の類も「言う」に
該当する，もしくは，大きく外れないと見て，採用した。
・「ソー言う」類　類似のセウは多く見られ，これは
　「言う」に相当することが確認される。「ソー言う」は，
　このセウの原形と見られることから採用した。なお，
　見出しには，ソーの部分から挙げている。
　　374746［nanitteso：i：masit磁a：］→〈sooiimasita－gaa＞
　　5690．28　［nanteso：ittakana］　→　〈sooitta－kana＞
・「聞く」「言って聞く」類　「言って聞く」については，
　「言って」から見出しに挙げた。
　　6368，60［nantokikarema∫ita］
　　6466．36［doneJu＝tekikaremasitaNdesukana＝］
　　　→〈juutekikaremasitaNdesu－kanaa＞
・「申す」類　共通語での謙譲形式（「申す」）と思われ
　るものも，地域によっては，尊敬形式として用いられ
　ている可能性が考えられることから採用した。
　　4672．19［nantomo：∫itade∫o：］
　　5673．18［nantomo：sar句a∫itakai］
　　6523．87［nantomo＝sarema∫itakaコ
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　　6620．15［nantomo：saretakana］
　　7347．54［ナントモーシマシタカ］
　次に語形の統合について，説明する。
　一般動詞に関して，語形の冒頭（前部の頭）がi，e，ii，ee
で共通する見出し語形のみ，以下のように部分統合した。
　　〈iimaSita＞，＜eemaSita＞→＜（ii，ee）maSita＞
　　＜iWaremaSita＞，＜eWaremaSita＞→〈（i，e）WaremaSita＞
　したがって，以下のような語形は部分統合の対象から
外している。
　　〈ittadesu＞，〈etadesu＞→部分統合しない
　　〈oi茸asita＞，＜的asita＞→部分統合しない
　以下の報告された語形は，無声化母音の表記を省略し
たものとみて，母音をおぎなって見出しに統合した。
　　5679．69　［nant∫ttande］　→　＜naNcitta－Nde＞
　　5731．34　［nantoo∫：a巧5：∫taga］　→　〈os訂a巧aNsita－ga＞
　　5732，77　［nanteo∬aea：∫taga］　→　〈osミjaeaNsita－ga＞
　　　ク　　［nanteO∬atma∫taga］→〈OS団aimaSita－ga＞
　　5751．78［nantee：ma∫taga］→〈eemasita．ga＞
　　5771．36［nanteewarema∫taga］→＜ewaremasita．ga＞
　　　ク　　［nanteeWarem訂tage］→〈eWaremaSita－ge＞
　　　〃　　［nanteeWarem瓠tane］→＜eWaremaSita－ne＞
　　5780．84　［nanteittadesne］　→　〈ittadesu－ne＞
　質問文で「何と言いましたか」ような文を用いたため
に，「何と」の末尾と「言う」の頭が，融合した形が多
く回答された。このような語形については，以下に例示
するように，語形全体を（）でくくって，見出しに統
合した。
　　0776．88　［nant∫宙ttandaka］　→　〈（naN（オutta－Ndaka）＞
　　3704．48［naNtemas山taga］→〈（naNtemasuta－ga）＞
　　4752．94　［nants血IttaeN］　→　〈（naNcutta－eN）＞
　　5649．75　［naNt∫lttai］　→　〈（naNcitta－i）＞
　　6416．59［nan可iwarem3∫ltana：］
　　　→〈（naNCiWaremaSita－naa）＞
　　6522．89［nan巾harima∫ita］→〈（naN（juharimasita）＞
　　7331．32　［nantfiNsattad5aroka］
　　　→　〈（naNciNsatta勾aro－ka）〉
　　　〃　［nan可iNsattakanta］
　　　→　〈（naNciNsatta－kaNta）＞
　　8312．95　［nant鱒a∫ltakaコ　→　〈（naNc麺asita－ka）＞
　　9311．67　［nan可utakai］　→　〈（naNqiuta－kai）〉
　なお，次の融合形では，無声化母音の補充も行ってい
る。
　　5679．69　［nan可ttande］　→　〈（naNcitta－Nde）〉
　次の語形は，終助詞が切り出せないので，全体で見出
し語形とした。
　　6544．72［doJuwaharim耳∫iteN］→勺uwaharimasiteN＞
　以下の南九州の語形に現れるη音には注意したい。力
行音の有声化としては特殊な現れ方である（第2集解説
書20ページなどを参照のこと）。
　　8361．42　［nant∫iサa∫itaηe］
　　8362．31［naN可両両aimo∫itaOena＝］
〔語形の記号化〕
　両図ともに，「1．1．質問表現aの概要と記号化」の「C．
質問表現aの記号化」を参照のこと。
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2．質問表現b（第三者主体）
2．1．質問表現bの概要と記号化
　「質問表現b」とは，話し手・聞き手（直接の話し相
手）とは異なる第三者を動作主体として，その動作内容
を聞き手に尋ねる表現である。動作主体が第三者という
点で，聞き手を動作主体とする質問表現aとは異なる。
　具体的にここで扱うのは《267》で，次のような質問
文で尋ねている。
　　　尊敬している先生のことを話題にして，「あの先
　　生は，いつ東京へ行くのか」と友達に聞くとき，
　　「行くのか」のところをどのように言いますか。
　この質問文からも理解されるように，動作主体となる
第三者は「尊敬している先生」であり，待遇的にかなり
高い対象を設定している。一方で聞き手（話し相手）は，
「友達」であり，こちらはニュートラルな場面で設定し
ている。
　質問表現aは，聞き手が目上であったり，発話の心的
態度として丁寧さが求められていたことで，尊敬形式
（尊敬語）と丁寧形式（丁寧語）が組み合わさる形で語
形が現れることが多い。実際には，現れた語形が，尊敬
形式なのか丁寧形式なのか，一意的に判別が難しいもの
もある。それに対し，当該の質問表現bは，基本的に
（また理屈の上では）丁寧形式は現れにくい場面であり，
ここに現れる待遇要素のほとんどは尊敬形式であると期
待される項目である。
　その他，表現分野は異なるが，断定表現b　（315～
318図）も第三者を動作主体とする項目である。ただし，
当該の質問表現bが「先生」を動作主体とするのに対し，
断定表現bは目上の身内（具体的には「自分の父親」）
を第三：者の動作主体として設定している。
　以上のように，ここに扱う質問表現bは，質問表現a
ならびに断定表現bと深い関連性を持つ。そこで，採否
の方針や記号化の手順は，質問表現a・断定表現bと基
本的に平行させるようにした。例えば，見出し全体を一
般動詞と敬語動詞に分類した上でそれぞれを別の地図で
表現し，それぞれの地図の中は，おおむね色や塗りつぶ
し方で尊敬形式の分類を表示し，形を丁寧形式に対応さ
せるといった方法を共通させている。
　ただし，項目のねらいの異なりにより，記号化におい
ても，多少の違いがある点には，注意が必要である。
　質問表現aは，発話態度の丁寧さを表すものとして，
推量の表現形式も記号化に反映させるようにした。つま
り，異なった推量形式を含む回答は，見出しも分出する
ようにしている。それに対し，当該の質問表現bでは，
推量形式は，疑問を表示する終助詞同様にハイフンの後
に統合することを行っている。地図の取り扱いにあたっ
ては，留意してほしい。
　以上のような手順を踏むことで，多少の異なりはある
が，全体として見た場合，関連項目（質問表現a，断定
表現b）の地図化の基本方針はかなりの部分で共通して
おり，関連地図相互を照合しながら利用することが期待
される。
2．2．各図の説明
295図　　（あの先生は）行くのか一一般動詞一
296図　　（あの先生は）行くのか一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　項目のねらいなどについては，「2．1質問表現bの概要
と記号化」を参照のこと。
　分布を概観すると以下のようである。
　295図「（あの先生は）行くのか」（一般動詞）では，
～アル・アンス・アス類が九州南西部，福島西部，東海
にそれぞれまとまっている。ただし，～アンス形は，東
北（特に北内部）にはかなり少なく，この点が質問表現
a（聞き手主体）の271図・273図「書きますか」（B場
面・A場面）や275図「行きますか」（B場面，一般動
詞）などとかなり異なる。ここから質問表現a（聞き手
主体）の一般動詞の分布図で北奥部にまとまって分布す
る～アンス形は，丁寧腎機能を中心とした形式であるこ
とが推測される。～テヤ類が近畿から中国にまとまり，
～サル・～ハル・～セルが近畿から中部に分布する。ま
た，～ナサル・～ンサルが山陰を中心とした分布を見せ
ている。
　一方，296図「（あの先生は）行くのか」（敬語動詞）
では，オイデルやオイデニナルなどが，四国・中部にま
とまって見られるものの，全体に敬語動詞そのものの回
答が少ない。この点，聞き手主体の276図「行きますか」
（B場面，敬語動詞）とかなり異なる。聞き手主体と第
三者主体の異なりに対応すると考えられるが，このこと
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は，敬語動詞にはそれ自体に丁寧的機能が含まれること
を示唆するものかも知れない。
　次に，語形の採否について説明する。
　語形の使用状況により検討したものから説明する。
　使用状況がGAJ全体の採用条件に合わないことから
採用しなかったのは以下の回答である。
　　5549．32　［ikarerulηaka］　〈？＞
　　7332．69　［ikutoka］　〈？〉
　次も話者は報告された形を使用しないと見られること
から採用せず，注記の中にも提示されている併用語形を
採用している。
　　5624．84〔ega∬aroka］（この語形を訂正して併用の
　　　［egokae］を回答した。）
　　6385．98［ikareNsareruηka］〈［ikareNsareruηka］はど
　　　うか。併用語形の［ikiNsaNS躯a＝］がよい。〉
　次は，採用条件に合わない同席者の回答であることか
ら採用しなかった。
　　4672。19［ikulttsul：de］（奥さんの回答）
　　5586．56［ikia：皿lka］（同席者の回答）
　一方，以下の同席者は採用条件に適合するので，ダガ
ーマーク付きで採用している。
　　5662．78［ikulzulraka］（同席者，宮下氏の回答）
　次に当該項目のねらいに適合するかどうかの観点から
の検討を行う。
　まず，「友達に聞く」という話し相手の設定において
問題になるものである。
　次は明らかにこの設定から外れることから採用しなか
った。
　　3747．91［皐g前be：na］〈独り言での言い方〉
　以下は，話し相手が「友達」には含まれないと判断し
て，採用しなかった。
　　4740．93［godzannanabe］くその先生の家族に尋ねる
　　　場合＞
　　6656．31［ikudae］〈話し相手が目上の人の場合〉
　上記4740．93に関連するが，次の回答の場合，併用回
答の注記とあわせて考えると
　　9313．46［ikutod3aro：kai］〈友人どうし〉
　　　ク　［od3arimo：suro：kai］〈先生に関係のある人
　　　に＞
2番目の回答語形は，「友達」相手には使わないと考え
られることから，採用しなかった。
　ただし，以下の場合は注記が付されていない方の併用
回答が「友達」相手に使用できないと積極的に断定でき
ない。そこで採用したが，扱いには気を付けたい。
　　6500．66　［ikinarundaro：na：］
　　　ク　［ikundaro：na：］〈親しい友達どうしのやりと
　　　りの場合。＞
　　7460．22　［ikun3aro：na：∫i］
　　　ク　［ikun3arokana＝∫i］〈友へ〉
　次の場合，「友達」には併用の第2番目の語形は使用
しないと見られることから，これを不採用にした。
　　6412．22　［n（are＝kane］
　　　ク　［ika∬a：mas菰ane］〈相手が家族・友人なら
　　　［ikare：kane］，その他は［ika∬a：maslkane］を用い
　　　る。〉
　次の回答に付された注記はやや微妙であるが，質問文
ではここまで細かく状況を限定していないので，いずれ
の回答も採用したが，留意したい回答である。
　　6434．04　［ikareruN勾aro＝ka］
　　　〃　　［ikUN勾aro：ka］〈目の前に先生が居ないとき
　　　は［ikuN勾aro：ka］か［ikuNnara］である。〉
　　　ク　　　［ikUNnara］　〈〃〉
　その他，話し手の問題として，以下のような注記が見
られた。採否に迷うところであるが，不採用とすべき積
極的な根拠とはならないと考えられ，いずれも採用して
いる。
　　5673．18［oidennaruzuraka］〈ことばの丁寧な人〉
　　　〃　　　［ikareruzuraka］　〈〃＞
　　6495．07［イクンジャロカナー］〈普通の言い方〉
　　　〃　［オイデルンジャロナー］〈学のある人の言
　　　い方〉
　地図化にあたり，一般動詞と敬語動詞を分けたことか
らも理解されるように，当該項目においても待遇に関連
した「行く」の語彙的な交替として，敬語動詞（イラッ
シャル・オイデニナルなど）が現れる。それに関連して
問題になったものを挙げる。
　以下は「出る」を用いた回答であるが，採用したオイ
デニナルとの関係で採用に問題はないと判断し，敬語動
詞として採用した。
　　3735．77　［od田ns山ndaganass｛血］
　　3744．22　［odert口noga］
　　3745．98　［odεrulbe］
　　5631．78［od司arudarazu］（「（いつ東京へ）いらっしゃ
　　　るだろう」の意味）
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　一方，「出かける」も「出る」類との関連で採用した
が，これらは，語自体に上位の待遇的意味は含まれない
と判断し，一般動詞として扱った。
　　4666．42　［odekak〔担inaruka］
　　4675．45　［odekakqrlinaruNro：ka］
　　5782．24　［deYa奪enno］
　　657L48　［odekakeninarunoka］
　　6615．89　［dekakerunokana：］
　　6643．17　［dekakeruldakana：］
　　6650，06　［dekakerukana：］
　　　ク　　　［dekakerudakana：］
　　6650．72　［dekakerudana：］
　　6652．43［odekak叩inarimasukaコ
　　6552，80　［odekakeninarunonka］
　以上は採用の範囲におさめたが，以下に挙げる類は，
「行く」との意味的距離が大きいと判断し，いずれも採
用しなかった。
・立つ
　　4653．66　［otat∫娩inarunoka］
　　6421，57　［otatsides廿ka］
　　6525．98　［otat∫加inafしunde∫o：ka］
　　6720．23　［tatarerude∫o：ka］
　　7324．56　［tatsu3aroka：］
・のぼる
　　7238．98　［onoborin：arutodesuka］
・帰る
　　6601．37　［okaeriruInzulrana：］
・お越しになる
　　6552．80　［oko∫ininarunka］
・出発
　　6652．43　［go∫upPatsudesukaコ
　次に文法上の性質からの検討結果を説明する。
　質問表現aに合わせて質問表現bでも，以下に例示す
るような推量形は採用している（ただし，見出しへの統
合と記号化は異なる）。
　　5597．42［イカッセルヤロカ］
　　6523．87　［ikaharunoj　aroka］
　　6533．61　［ikahann（オaro］
　　6542．64　［ikaharunej　aro］
　関連して，次のカシラ形も採用した（見出しに統合す
るにあたっては，ノカシラを終助詞と同等に扱い，ハイ
フン以下に統合した）。
　　6697．59　［ikumoka∫ira］
　また，以下に例示するような引用形式がいくつかの地
点で見られた。第三者主体ゆえに回答されたものと見ら
れる。やはり，採用した。
　　2734．06　［igutena：］
　　2761．66　［egtαt句。］
　　5579．79［イカレルッテヨ］
　　　〃　　［イクッテヨ］
　次のテテは，質問表現aの283図「いますか」（A場
面）や285図「（自分の父に）いますか」などにも現れ
るもので，『島根県方言辞典』に記載される「てて　と
言うのか。先生も行くテテ・行くテッテ（行かれるのか）」
に該当するものであろう。上記の引用形式に準じて扱っ
た。
　　642293　［ikutete］
　　　ク　　　　［ika∬a：teteコ
　　　〃　　［oidemasitete］
　採否を検討するにあたり，待遇形式としての問題点が
ある。それは，丁寧形式の現れである。
　「2．1．質問表現bの概要と記号化」に記したように当
該項目は，聞き手（話し相手）を「友達」と設定してい
る。つまりニュートラルな場面であることから，丁寧形
式は現れず，尊敬形式を抽出しやすいことが期待された。
それにも関わらず，．丁寧形式での回答が少なからず見ら
れた。以下に挙げたのはその一部の例である。
・～}ス類
　　6448．42［イカレマショオカ］
　　6538．42［ikaremasukana：］
　　6565，14［ikafemasαlno］
　　7501．69［ikaremasuka］
・～fス類
　　0717．50　［ikarerumde∫o：ka］
　　1799．94　［ikarerundesuka］
　　1865．54［ikulnode∫o：ka］〈先生にいくらか敬語をつ
　　　ける。＞
　　5539．80　［ikafendesl血ka］
　　7411．51　［ikunodesuka］
　しかし，この点をもって，このような丁寧形式を持つ
回答を不採用とするのは危険であると考えた。ここに設
定したような第三者としての「尊敬する先生」を動作主
体にする待遇価のかなり高い文脈が，丁寧形式を引き出
した可能性が否定できないからである。結論としては，
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丁寧形式を持つ語形は，いずれも採用することにした。
ただし，以上のような問題点に留意して取り扱うことが
必要である（なお，この問題を本格的に検証するために
は，地図化しなかった0場面の《246－0》のデータとの
照合も必要だろう）。
　次に語形の統合について説明する。
　まず，表記の統合であるが，次の報告は無声化した母
音を省略した表記と考え，sの後に母音を補充して，
「→」の右の形に統合した。
　　5732．77［era∬amaska］→＜eras司aimasu－ka＞
　　　ク　　　［egla＝ska］　→　〈e宙aNsu－ka＞
　　　〃　　［mε：頃：ska］→〈mεεぢaNsu－ka＞
　次に音声の統合であるが，次の回答は
　　0228。96　［？o？6kk6i］
〈？00N－kk奄i＞に統合した。調査地点の鹿児島県大島郡笠
利町佐仁では，マ行音が変化して鼻母音化することが知
られている（中本正智『琉球方言音韻の研究』368ペー
ジ）。
　関連項目の質問表現aの多くの項目同様に，終助詞
（正確には「後部」）はハイフンの後に回して，実質的に
部分統合を行った。さらにここで扱う質問表現bでは，
「2ユ質問表現bの概要と記号化」にも触れたように，推
量形式に該当する部分もハイフンの後に回すことにし
た。また，引用形式にも同様の扱いを適用している。こ
の点は，質問表現aと大きく異なる点である。先に挙げ
た例をもとに示すと以下のようになる（「→」の右が統
合後の形）。
・推量形式
　　5597．42［イカッセルヤロカ］→〈ikasserujaroka＞
　　6523．87　［ikaharunqlaroka］　→　〈ikaharu－nqjaroka＞
　　6533．61　［ikahann司aro］　→　〈ikahaN－n（類aro＞
　　6542．64　［ikaharun司aro］　→　＜ikaharu－nejaro＞
・カシラ
　　6697．59　［ikulnoka∫ira］　→　〈iku－nokasira＞
・引用形式
　　2734．06　［igutena：］　→　〈igu－tenaa＞
　　2761．66　［egα1t（オ。］　→　〈egu戸t∈類。＞
　　5579．79［イカレルッテヨ］→〈ikareru－tt句。＞
　　　ク　［イクッテヨ］→〈iku－tt句。＞
　　6422．93　［ikutete］　→　＜iku－tete＞
　　　〃　　　［ika∬a：tete］　→　＜ikasミjaa－tete＞
　　　ク　　［oidemasitete］→〈oidemasi－tete＞
　やや特殊な語形が見られたので，説明しておく。
　次の語形は，
　　5669．19　［itt∫anoYana］
茨城県の報告であるが，テヤ敬語に類似するものの，従
来知られている分布領域からは大きく外れるもので，
「行ってしまう」にあたる語形かもしれない。注意して
ほしい。
　次は，過去形にも見えるが，過去形的な形はいずれも
「のだ」にあたるものの変化と考えられる。
　　3710．70［iηulattabT葡a］〈ベーカイがなまったもの＞
　　3730．43　［ekula賃akε・］
　　3731．38　［igue琉abeqja］
　次は可能形にも見えるが，可能形に類似した敬語形と
考えられる。
　　6378．06　［ikeru疋｝kano］
　その他，問題になる語形としては，次の報告が挙げら
れる。この鼻濁音の現れは音韻対応上特殊である（第2
集解説書20ページなど参照）。
　　8361．42　［iddoηa］
〔語形の記号化〕
　「2．1．質問表現bの概要と記号化」にも記したように
記号化の手続き・方法は，基本的に質問表現aに同じで
ある。
　295図では，〔語形の採用と統合〕に記した手順で採
用・統合した語形に対し，さらに動詞「行く」（一般動
詞）相当の部分に対して部分統合を行っているが，その
手順も質問表現aにおいて，当該項目同様に動詞「行く」
（一般動詞）を核とする275図に同じである。
　ただし，繰り返し記したように，推量形式を含む語形
のみ扱いが質問表現aと異なっており，当該項目ではこ
れらをハイフンの後に回して統合している。そのため，
例えば，質問表現aにおいて「1．1．質問表現aの概要と
記号化」の「C．質問表現aの記号化」「C－3．記号化」「a．
一般動詞」で「1－5非尊敬非丁寧形式1」として扱った
中後部の形式は，当該項目ではおもな記号化の対象部分
にはならず，終助詞などと同等に扱うといった違いがあ
る。
　以上の点に注意した上で，記号化の詳しい手順に関し
ては，質問表現aを扱う「1．L質問表現aの概要と記号
化」の「C．質問表現aの記号化」を参照のこと。
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3．命令表現
3．1．命令表現の概要と記号化
A，命令表現の概要
　命令表現は，聞き手に対してある行為を行うように求
める表現である。
　調査は，動詞「行く」「来る」「いる」を用いた質問文
によって行った。質問番号の順に示す。
《255－A》近所の知り合いの人にむかって，ややていね
　　　　いに「こちらの方へ，来なさい」と言うとき，
　　　　「来なさい」のところをどのように言いますか。
《255－B》この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　　　　ていねいに言うときはどうですか。
《256－A》近所の知り合いの人にむかって，ややていね
　　　　いに「この部屋にいなさい」と言うとき，「い
　　　　なさい」のところをどのように言いますか。
《256－B》この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　　　　ていねいに言うときはどうですか。
《257－A》近所の知り合いの人にむかって，ややていね
　　　　いに「あそこへは，バスで行きなさい」と言う
　　　　とき，「行きなさい」のところをどのように言
　　　　いますか。
《257－B》この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　　　　ていねいに言うときはどうですか。
　このうち地図化を行ったのは，B場面の3項目《255－
B》　（300～302図），　《256－B》　（303～305図），　《257－
B》　（297～299図）である。（質問番号の順と地図番号
の順は異なっている。）
　命令表現をはじめとした聞き手に対する要求を表す表
現は，一般に，聞き手になんらかの負担を求める表現で
あるため，話し手による配慮を表すのに様々な表現上の
調整が行われることが知られている。中でも，ここで取
り上げるB場面のような「目上の人にむかってひじょう
にていねいに」言う場面では，表現上の調整が特に慎重
に行われることが予想される。そのような場面で，尊敬
形式や丁寧形式といった敬語の中核的な要素がどのよう
に現れるか，またそれとともに，依頼や勧めといった
様々な表現類型による回答がどのように現れるか，注目
される。
　『方言文法全国地図』で命令表現を扱ったものとして
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は，他に，第5集209～220図の命令表現の地図があり，
「起きる」「開ける」の二つの動詞について，「やさしく」
「きびしく」という2種の発話態度による表現を取り上
げている。297～305図の「目上にむかってひじょうに
ていねいに」とは異なるタイプの発話態度による表現と
して，比較することができる。また，活用形としての命
令形は，第2集85～91図で，「起きる」「見る」「開ける」
「任せる」「蹴る」「来る」「する」の六つの動詞が取り上
げられている。
　さらに，命令表現は動作主体が聞き手であるので，こ
の点で，第6集の待遇表現項目のうち，「質問表現a
（聞き手主体）」と関連する。第6集の「命令表現」では
この点を重視して，相互の比較が容易なように，「質問
表現a」に準じた方法で記号化を行った。
　地図化にあたっては，　《255－B》　《256－B》　《257－B》
とも，それぞれ3枚の地図とした。
　これは，「質問表現a」に準じて「一般動詞を用いた
回答」（297，300，303図）と「敬語動詞を用いた回答」
（298，301，304図）を別々の地図に登載したほか，「行っ
てください」「行くといい」「行きませんか」など，命令
の形式以外の様々な表現類型による回答の後半部分
（「てください」「といい」「んか」等にあたる部分）を，
別の地図（299，302，305図）に登載したものである。
（「C語形の記号化」で詳述する。）
B．語形の採用
B－1．多様な表現類型の回答
　命令表現の各項目では，「行きなさい」「行かっしゃい」
「おいでなさいませ」のような命令の形（多くは尊敬形
式・丁寧形式を含む）のほか，「行ってください」のよ
うな依頼の形，「行くといい」のような勧めの形，「行き
ませんか」のような否定疑問の形など，様々な回答が見
られた。以下に，命令の形以外の表現類型による回答の
例を，　《255－B》　「来なさい」，　《256－B》　「いなさい」，
《257－B》「行きなさい」の各項目ごとに挙げる。
・してください
《255－B》　4742．95　［kltekuInaeN］
　　　　　5697．57　［kiteku」ra∬e：］
　　　　　6513．86　［kiteokur∈jasu］
《256－B》　5575．52　［oidenasutteokunnahaiコ
　　　　　6480．23　［ot：etsuka：sai］
　　　　　8322．68［ottamonse］
《257B》　1799．94　［ittekudasai］
　　　　2772．75　［etekehed3a］
　　　　3722．42［o曜dzattetamore］
・してくれるか，してもらえるか
　してくれないか，してもらえないか
《255－B》5568．14［キテモラエンカナ］
　　　　5679．69　［kgtekrekka］
　　　　8333．50［03attamohaNka］
《256－B》　1747．55［iteitadakemasuka］
　　　　6516．13［オッテイタダケマセンカ］
　　　　6600．34　［ottekureηkainoi］
《257－B》6477．12［オイデテクレマスカ］
・するといい，した方がいい，したらどう
《255－B》　2734ρ6　［kitaraigabe：］
　　　　378α65　［gozattaho＝e：desul］
　　　　6498．50　［kinasattara］
《256－B》　5628，89　［oraretarai＝nd3analidesulka］
《257B》　4675．45　［ikinasuttaho：gai：desune］
　　　　6485．21［オイデタラドーデスカ］
　　　　7342．65　［ikaQ∫aQtojoka］
・しませんか（否定疑問）
《255－B》　7341．21　［oidensara勾kanta］
《256－B》　8324．40　［o輯ansaηka］
《257－B》　6416．22［ikarema∫eOka］
・するように
《255」3》2761．66［k山r山（ミpi］〈古〉
《256－B》　6435．04［オラレマスヨ一二］
　その中でここでは，採用の範囲を，「聞き手（＝この
土地の目上の人）に対して，「来る」「いる」「行く」と
いう行為を行うように求める表現」とし，これに収まる
と見られる回答は広く採用することにした。上記の類の
回答はすべて，採用の範囲に入るものとして扱った。
　例えば，「行ってください」「行くといい」などの表現
は，依頼する，あるいは，勧めることによって，間接的
に「行く」という行為を行うように求める機能を果たす
と考えられる。「行きなさい」のような（敬語形式を含
むとはいえ）単純な命令の形による表現に比べて，行為
の決定権が話し手ではなく聞き手にあるという表現をし
たり（依頼・勧め），聞き手が恩恵の受け手であること
を明示したり（依頼）することが，「ていねい」な発話
態度と結びつくと見られる。尊敬形式や丁寧形式といっ
た敬語の中核的な要素だけでなく，このような表現類型
の回答を広く採用することは，待遇表現としての命令表
現の項目のねらいに合致するものである。
　採用の範囲をこのように定めることによって，命令表
現の項目で不採用とするのは，『方言文法全国地図』全
体の採否の方針によるもの以外には，次の場合に限られ
ることになる。
・聞き手が「この土地の目上の人」ではないことが明ら
　かな回答。
・「来る」　《255－B》，「いる」　《256－B》，「行く」
　《257－B》にあたる動詞が用いられていない回答。
・意味的に，「「来る」「いる」「行く」という行為を行う
　ことを求める表現」から大きくはずれている回答。
　以下は，これに沿って，具体的な語形の採否について
検討したところを述べる。
B－2．聞き手
　次の回答は，注記から，想定されている聞き手が土地
の人ではないことがわかるので，不採用とした。
《255－B》　「来なさい」
　　5623．94［oidekudasai］〈外来者へ〉
《257－B》　「行きなさい」
　　5623．94［oidekudasai］〈外来者へ〉
　また次の回答は，「目上」には使わないということな
ので，不採用とした。
《256－B》　「いなさい」
　　6422．93［ottekudasaema∫e］〈＃〉（目上の者にはこう
　　　は云わないという。）
　一方次の回答は，想定されている聞き手が限定されて
はいるが，質問文の範囲内であると見て採用した。
《255－B》　「来なさい」
　　2734．06［kimaseηka］〈村長さんに使う。〉
《257－B》　「行きなさい」
　　2734．06［ittarai：de∫o：］＜村長に対して使う。＞
B－3．　「来る」「いる」「行く」にあたる動詞
　「来る」　《255－B》，「いる」　《256－B》，「行く」
《257－B》にあたる動詞が用いられていない回答は不採
用とする。この点に関して検討した結果を，項目ごとに
示す。
　《255－B》　「来なさい」では，移動を表す動詞が用い
られていない回答，移動を表す動詞であっても，「通る」
「あがる」を用いた回答は不採用とした。一方「出る」
「出かける」「寄る」「入る」を用いた回答は採用した。
　《256－B》　「いなさい」では，動詞が用いられていな
い回答を不採用にしたほか，「待つ」「休む」「くつろぐ」
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「座る」「行く」「来る」を用いた回答は不採用とした。
　《257－B》　「行きなさい」では，動詞が用いられてい
ない回答を不採用にしたほか，「乗る」を用いた回答は
不採用とした。ただし，「乗っていく」を用いた回答は，
「行く」を含むとみて採用した。
　以上について，具体的な語形は各図の説明で挙げる。
　なお，　《255－B》　《256－B》　《257－B》を通じて，「来
る」「いる」「行く」に「イル」「オル」「クル」「ミル」
などの補助動詞が接続して，アスペクト等の意味を表す
形が見られたが，これらはすべて採用した。次に例を挙
げる。
《255－B》　「来なさい」
　　5579．79［キテミンサイヨ］
　　8300．81［kitemiNna］
　　8352．61［kitemijai］
《256－B》　「いなさい」
　　1799．94　［oQtetekudasai］
　　1868．21　［idetekuldasa童］
　　3726．68　［edetek田sε：］
　　3736．03　［odaラtteサdek亡血da§ε：コ
　　4619．63　［TdedekΦ山dasai］
　　5699．61　［oid叩inattetekuldasai］
　　6552．81　［itetokur壁lasu］
　　6573．32［itetekur句aharimasauka］
　　7336．38［オッチョッチクレ］（＃）
　　7500．46［iteitekudasai］（iteiteは間違いではない。）
　　1251．04［jit∫okinso：riwoja：］
《257－B》　「行きなさい」
　　4598．07　［ittera∬ai夏〕句a］
　　4711．32　［lttegondzai］
　　6389．20［itleminsai］
　また，《255－B》《256－B》《257－B》に共通の次の回
答は，「ください」にあたる形と見られるので，不採用
とした。地点は，沖縄県宮古郡多良間村である。
《255－B》　「来なさい」
　　2068．07［fi：wa：1］
《256－B》　「いなさい」
　　2068．07［fl：wa：1］
《257－B》　「行きなさい」
　　2068．07［fi：wall］
B－4．意味のずれ
　次に，「「来る」「いる」「行く」という行為を行うこと
を求める表現」としては，ややずれが感じられる回答に
ついて，検討したところを述べる。結論から言うと，以
下で取り上げる回答は，すべて採用している。
　まず，動詞・助動詞の終止形による回答があった。こ
のうち，「～てもらう」「～ねがう」「～てもらいたい」
にあたる次のような回答は，娩曲な命令・指示の表現と
して機能していると見られるので採用した。
《255－B》　「来なさい」
　　0746．69［oidene弓aimas田］
　　1794．54［gosok田ro：onegaimo：∫iagemasu］
　　5741．64　［oidennatteitadakljansm］
　　5742．71［ira∫iteitadakimasul］
《256－B》　「いなさい」
　　5631．78［穿temure：te：daηa］
　　5741．64　［oidennatteitadak舜asul］
　　6485．49［オイデテイタダキマス］
　　6530．Ol［otteitadakimasu］
《257－B》　「行きなさい」
　　3689．56［ettemorafmasul］
　　4685．42［ittemoraito：godzansu］
　次の回答は，イントネーションなどにより，疑問文と
して発話されるのであれば，「行ってくれるか」と同様
に，相手の意向をたずねる表現となりうるとみて，採用
した。
《257－B》　「行きなさい」
　　5539．15［ittekuldasaimasul］
　次の回答には可能形（の終止形）が用いられている。
《257－B》　「行きなさい」
　　5731．69［igare剛s吻。］（行かれますよ。）〈命令はしな
　　　い。〉
情報の提示による娩曲な勧めと見て，採用した。
　次の回答は，命令表現としては解釈しにくいが，この
まま採用した。共通語では一方的な命令しか表さない終
止形による命令表現が，B場面のようなときにも使われ
るのかもしれない。
《256－B》　「いなさい」
　　7382．21　［gozaru］
　次に，否定形による回答があった。
《255－B》　「来なさい」
　　6368．60［koraremasen］
　　7279．32［konnomai］
これらは，イントネーションなどにより疑問文として発
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話されるのであれば，否定疑問文として勧誘表現になり
うると見て採用した。
　可能形の否定疑問形も採用した。
《255－B》　「来なさい」
　　5689．95［oideninaremaseηka］
聞き手の可能性をたずねることで，間接的に「来る」こ
とを求めていると解釈できるためである。
　「B－1多様な表現類型の回答」で述べたように，「～
てくれるか」「～てもらえるか」のような，受納動詞を
用いた疑問文は採用しているが，そのほかに，次のよう
な疑問文の回答があった。
《255－B》　「来なさい」
　　5668．17［kimasulka］
　　6573．79［oko∫inegaimasuka］
　　7393．63［koraremasude∫o：ka］
　　8331．60　［k尊ahaηka］
《256B》　「いなさい」
　　1725．36［iteitadakimasuka］
　　5668．17　［imasulka］
《257－B》　「行きなさい」
　　4684．87［ekimasuka］〈促す言い方＞
　　7381．02　［ikas＝andesuka］
これらも基本的には，相手の意向をたずねることで間接
的に行為を促す表現であるとみて，すべて採用した。た
だし，《255－B》6573．79，《256－B》1725．36は，何らか
の錯誤によるものかもしれない。また，《257－B》
7381．02は，「行かれるのですか」に相当するとすると，
働きかけの機能を持たないようにも思われるが，採用し
ておく。
　最後に次の回答では，「楽」「安全」「便利」のように，
より具体的，限定的な個別の状況が想定されている。
《257－B》　「行きなさい」
　　0717．50　［ittaho：garakuldesu巧。］
　　4628．23　［Tttaho：ηaandzendes噂［］
　　5659．46　［ira∬arulkodoηabenridesu巳jo］
　　6515．79［イカレタホウガベンリヤトオモイマスガ］
　　6547．33　［it：agabenrides両。］
　　7349．91　［it：ahogabenrigae：desudε］
しかしそうではあっても，質問文の文脈から大きくはず
れるものではないと見て，これらの回答はすべて採用す
ることにした。後述の記号化の際には「イクトイイ」類
に含めた。
B－5．終助詞の採用方針
　命令表現では，終助詞付き回答の採用方針はB方式と
した（第4集解説書12ページ参照）。ただし，地図化に
あたっては，終助詞にあたる部分を「後部」として扱っ
ている。また地図化にあたっては，この部分を対象に部
分統合を施した（後述）。
C．語形の記号化
　語形の記号化の方法は，　《255－B》　「来なさい」（300，
301，302図），　《256－B》　「いなさい」（303，304，305
図），《257－B》「行きなさい」（297，298，299図）で
共通である。
C－1．命令表現の前半と後半
　命令表現では，回答全体を「前半」と「後半」に分割
し，「前半」を297図「行きなさい（B場面）一一般動
詞一」，298図「行きなさい（B場面）一敬語動詞一」，
300図「来なさい（B場面）一一般動詞一」，301図「来
なさい（B場面）一敬語動詞一」，302図「いなさい
（B場面）一一般動詞一」，303図「いなさい（B場
面）一敬語手十一」として，「後半」を299図「行きな
さい（B場面）一297，298に続く形一」，302図「来な
さい（B場面）一300，301に続く形一」，305図「いな
さい（B場面）一303，304に続く形一」として地図化
を行った。
　《257－B》　「行きなさい」から例を挙げると，地図名
と同じ「イキナサイ」という回答の場合，「イキナサイ」
全体が「前半」（一般動詞，297図に登載）となり，「後
半」は「なし」，ということになる。「オイデニナッテク
ダサイ」では，「オイデニナッ」を「前半」（敬語動詞，
298図に登載），「テクダサイ」を「後半」（299図に登載）
とする。
　「B．語形の採用」で述べたように，命令表現では，質
問文・地図名の「イキナサイ」のような命令の形による
回答のほか，「イッテクダサイ」「イクトイイ」など，異
なる表現類型の回答も採用している。そのため，「前半」
と「後半」への分割が一律にはできない。
　ここではまず，すべての見出しを語形全体の形態によ
って分類し，「前半」と「後半」に分割するものとしな
いものとに分ける。引き続き《257－B》　「行きなさい」
を例にとって説明する。表記は地図凡例の見出しの表記
による。スラッシュ（／）より前が「前半」，それより後
が「後半」である。
A群　→「前半」と「後半」に分割しない
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　イキナサイ類
　例：ikinasai　　ikassai　　ikaremase　　ike
　　　oidenasaremase　　irassjaimase　　gozare
B群　→「前半」と「後半」に分割する
　イッテクダサイ類
　例：it／tekudasai　　i／tecukawasai　　ozat／tetamore
　　　oideninat／tekudasai　　it／teokuremaseNka
　　　oidete／kuremasuka
　イクトイイ類
　イ列：iku／toii　　　ikare／tahoogaiidesu　　it／taradoo
　　　igU／nOgaiitOOmOimaSU　　itもe／9勾OogOzaNSu
　　　ikahat／tahoogaee勾anaidesuka
　イカナイカ（否定疑問）類
　　例：ika／Nno　　oideninarimase／Nka
　イクカ（疑問）類
　例：ikaremasu／kaa　　oidemasu／kaa
　イクヨー二類
　　伊U：egu／eni
　A群のイキナサイ類については，回答を「前半」と
「後半」に分割しない。記号化にあたっては，全体を
「前半」として扱い，「後半」は「なし」とする。
　一方，B群の各類については，回答を「前半」と「後
半」に分割する。原則として，「行く」「来る」「いる」
にあたる動詞とそれに接続する敬語形式（尊敬形式，丁
寧形式）を「前半」とし，敬語形式を除く最初の付属形
式（形式名詞を含む）以降を「後半」とする。
　「前半」を登載する地図の見出しでは，後に「後半」
が続く語形の末尾にハイフンC）を付ける（例：〈it一〉
〈ikaremasu一〉）。また，「後半」を登載する地図の地図名
は，「297，298に続く形」（299図）のようにした。
　次に，記号化の方法について，「前半」（297，298，300，
301，303，304図）と「後半」（299，302，305図）とに分け
て解説する。
C－2．前半（297，298，300，301，303，304図）の記
　　号化
　前半の記号化は，基本的に「質問表現a（聞き手主体）」
の記号化の方法にならい，それにこの項目に必要な変更
を加えて行うことにした。この記号化の方法は，A群，
B群に共通である。なお以下の例は，主として《257－
B》　「行きなさい」（297，298図）から挙げ，必要に応じ
て他の項目の例も挙げることにする。
a．語形の分割
　前半を「前部」「中部」「後部」の三つの部分に分割す
る。このうち「後部」は，終助詞に相当する部分とする。
前半に「後部」が現れるのは，A群のイキナサイ類のみ
である。
　「前部・中部」　　　「後部」
盤：　罰部分統合
　　ikassai　　　　　　　　　　　jo
　地図見出しでは，「後部」の前にハイフン（一）を入れ
る。これは，α方式（第4集解説書12ページ参照）の
終助詞の示し方と同じである。また「後部」には，部分
統合をほどこす。
　　〈ikinasai覗ejo＞　　　　　　＜ikassaijo＞
　ただし，終助詞がそれより前の部分と融合していると
見られる場合は分割せず，終助詞と見られる部分を，そ
れより前の部分に含める。
　　〈oikinaNsjo＞（〈oikinaNsjo＞とはしない。）
　次に「後部」より前の部分を，「前部」と「中部」に
分ける。「前部」は，「行く，来る，いる」にあたる一般
動詞，「中部」は，敬語動詞，尊敬・丁寧の助動詞等，
主として待遇を担う形式である。以下に分割の例を挙げ
る。
《255－B》
A群
《256B》
A群
《257－B》
A群
B群
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「前部」
「来なさい」
ki
「いなさい」
i
ori
「行きなさい」
iki
igi
ika
ika
ojuki
ike
なし
なし
iku－
it－
?
ika
ika
「中部」
nahare
nasai
nasai
nasai
nasai
ssai
remase
nasaimase
なし
iraSSjaimaSe
gozaNse
なし
なし
te－
re－
remaSU一
　　　　　なし　　　　ozat一
　　　　　なし　　　　oideninat一
　　　　　なし　　　　　　oideninarimase一
　《256－B》　「いなさい」と《257－B》　「行きなさい」
ではさらに，「前部」を「前前部」と「前後部」に分割
する。《255－B》「来なさい」では「前部」の下位分割
は行わない。
　　　　　「前前部」　　　「前後部」
《256－B》　「いなさい」
　　　　　i　　　　　なし
　　　　　i　　　　　　なし
　　　　　e　　　　　　なし
　　　　　なし　　　　ori
《257－B》　「行きなさい」
　　　　　ik　　　　　　i
　　　　　ig　　　　　　i??????? a
なし
句uki
ittemi
dekake
aba
　「前後部」は，原則として，「行く，いる」にあたる
一般動詞の最後の母音とする。「前部」が子音で終わる
もの，母音のみのものは，「前後部」を「なし」とする。
　ただし《256－B》　「いなさい」では，「いる」の分割
は上記の原則にしたがうが，「おる」「ある」は全体を
「前後部」とする。
　《257－B》「行きなさい」では，「行く」にあたる形
式を含んでいるもののうち，「お行き」「行ってみる」は，
この原則にかかわらず，全体を「前後部」とし，「前前
部」は「なし」とする。また，「行く」とは語源の異な
る動詞（出かける，お出かけ，いたる，あゆむ等）は全
体を「前後部」とする。
　「前前部」は，「前部」から「前後部」を除いた部分
とする。《256－B》では動詞「いる」の語幹，《257－
B》では動詞「行く」の語幹にあたる。この「前前部」
に対しては，部分統合をほどこす。
《256－B》　〈inasai＞　〈enasai＞　　→　〈（i，e）nasai＞
《257－B》　〈ikinasai＞　〈iginsai＞　　→　〈（ikig）inasai＞
部分統合した語幹部分の形態に関しては，「いる」は第
4集190図など，「行く」は第4集151～157図などで分
布を知ることができる。
　次に，「中部」を「中前部」と「中後部」に分割する。
「中前部」は敬語動詞，尊敬の助動詞などの尊敬形式，
「中後部」は丁寧形式とする。以下に例を挙げる。
A群
B群
「中前部」
nasai
nasai
nasεε
naN
na
irassjai
O勾ari
re－
re
oideninat－
oideninari
「中後部」
mase
なし
なし
se
se
mase
moose
なし
maSU一
なし
mase一
ただし，「中前部」と「中後部」の境目が部をまたがっ
て融合していると見られる場合は，融合によって変化し
た箇所を「中後部」に入れる。以下に例を挙げる。該当
部分に下線を付す。「前部」「中部」「後部」の切れ目を／
で示す。
　　iki／naha／Nsee（〈行き／なさい／ませ）
　　ikk／a／Nse（＜行き／あり／ませ）
　　goza／Nse（〈ござい／ませ）
　また，尊敬形式（の部分）か丁寧形式か判断のつかな
かった一部の形式については，「中前部」，「中後部」そ
れぞれに属する他の形式との類似性を考慮して，分割の
しかたを決めた。
　　例1：次の例の，Nseは「中後部」（「ませ」の類），
　　　NSεεは「中前部」（「なさい」の類）に含む。
　　　　odε／Nse　　　　　　（cf．　oideNsa／Nsee）
　　　　odεNsεε　　　　　　（c£oidenasεε）
　　例2：次の例の，sseは「中後部」（「ませ」の類），
　　　ssεεは「中前部」（「しゃれ」の類）に含む。
　　　　ig／a／sse　　　　　　（cf．　ikk／a／Nse）
　　　　eka／ssεε　　　　　　（cf．　ika／ssai）
　以上の手順によって分割した，前半の語形全体の例を，
《257－B》　「行きなさい」のA群「イキナサイ類」から
挙げると，次のようである。
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」
子堕
「
」
部後前
「」
部並並 U?U?
「
k
　　「中部」
「中前部」「中後部」
nasai　　なし
「後部」
なし
ik
ik
なし
なし
なし
ik
a
i
oiki
なし
なし
e
b．記号化の原則
ssai　　　なし
nasai　　　mase
nasai　　　mase
oidenasai　mase
irassjai　なし
なし　　　なし
???????? ????
　命令表現の前半の地図化にあたっては，用いられてい
る動詞が一般動詞（「前部」にあたる）であるか，敬語
動詞（「中部」に含まれる）であるかによって，地図を
分ける。一一般動詞の回答は297・300・303図，敬語動
詞の回答は298・301・304図に登載する。
　以下，一般動詞，敬語動詞それぞれについて説明する。
b－1．一般動詞
　一般動詞の用いられている語形では，記号の各要素を
語形の次の部分で決める。
　　【色】「中前部」の種類
　　【塗りつぶし方】「中前部」の種類と形態
　　【形】主に「中後部」の種類。一部「中前部」の形
　　　　態
　　【大きさ】「中後部」の形態
　　【向き】「前部」の形態
　　【補助記号の付加】「前部」の接頭辞，「後部」，「後
　　　　半」の有無
　以下，語形の部分ごとに説明する。
　まず，「中前部」（尊敬形式）を形態によって，次の（1）
～（4）に分類し，さらに下位分類を行う。その類別によっ
て記号の【色】と【塗りつぶし方】を与える（表では
「塗りつぶし方」を「塗り」と表示している）。これ以上
の細かな【塗りつぶし方】は，適宜記号が区別されるよ
うに決める。なお，【塗りつぶし方】の「ぬき的」とは，
白抜き，または，塗りつぶした面積の少ない塗りつぶし
方のこと，「べた的」とは，すべてを塗りつぶすか，塗
りつぶした面積の多い塗りつぶし方のことである。
　また，（2×3）の類については【形】も「中前部」によっ
て決める。さらに（2）②の類については【向き】も適宜用
いる（詳細は省略する）。以下に例を，主として297図
「行きなさい（B場面）一一般動詞一」から挙げる。表
記は地図見出しの表記により，「中前部」に下線を付す。
（1）尊敬形式1（基本的な類）
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【色】【塗り】
　　レル・ラレル類　…………・……・水ぬき的
　　　例：ikaremase，（ikjuk）areru一
　　ナサル類（ナサル・ナハル型）　…・…列べた的
　　　例：　（ik，ig，iηjuk）inasai，　ikinaharimasse
　　ナサル類（ンサル型）　…・……・・…赤　ぬき的
　　　例：oikiNsaremase，　ikiNsaijo
　　シャル類（サル・ハル型）　・…・……榿　べた的
　　　｛列：ikassari，　ikahat一
　　シャル類（シャル型）　……………榿ぬき的
　　　例：ika司arimase，（ik，ig，eg，egg，eO）assj　are
　　ナル類（ニナル・ンナル型）　………茶　べた的
　　　1列：oikininat一，　oikiNnaru一
　　ナル類（ナル型）　………………・茶ぬき的
　　　仮咀：ikinasse，　oikina
　　テ（ヤ）類　……………・…・……緑ぬき的
　　　イ列：ic（j　aNnahare，　itte一
　　アル類（アル・ヤル・エン）　………緑べた的
　　　例：ikl導aimoose，　oikUasu，（eg，eη）aeN
（2噂敬形式2（その他の尊敬形式）　………【色】水
　①本土
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【形】【塗り】
　　メス　’’’”一’”曾”●”・…・……・亀甲形　べた
　　　例：ikimese
　②琉球（例は303図「いなさい一一般動詞一」から）
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【形】【塗り】
　　メンセーン類　……二本線付き涙滴形（大）　適宜
　　　例：bicimeNsooree
　　ミセーン類　…・・…二回線付き涙滴形（小）　適宜
　　　例：UtOOCimiSOOree，？UiNSjOOri
　　マイ類　…・……………・一……扇形　適宜
　　　例：uriiramati
　　モールン類　……・…………・…・U形適宜
　　　例：bicimooree
　　ワールン類　……・…………・…・Y形適宜
　　　例：umiwaari
（3）尊敬形式3（本土の，アスペクト形＋尊敬形式）
　　　　……一…………・【色】水　【形】線記号
　　1列：itteirassjai，　ittoodεNsee
（4）尊敬形式なし（「中前部」なし）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【色】【塗り】
　①丁寧形式（「中後部」）あり　…・……紺　べた的
　　　例：ikimassee
　②丁寧形式（「中後部」）なし　……・…紺　ぬき的
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　　　修引　：　　（ikワig，eg）e－i，勾ajajaijo
　次に，上記（2×3）以外の語形について，「中後部」（丁寧
形式）を形態によって次のように分類し，その類別によ
って記号の【形】を決める。
　　「中後部」　　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　マス・モス類　…・……・……・各種三角系記号
　　　　　　　　　　　（二等辺三角形，正三角形等）
　　デス類　…………・・……・…………・円形
　　デガンス類　・………………・…・……蝶形
　　ス・ヒ類　・…………・……・・各種四角系記号
　　　　　　　　　　　　　（正方形，平行四辺形等）
　　イタス類　……………・…・・………歯車形
　　なし　……紡錘形，涙滴形，楕円形，菱形，星形
これ以上の細かな記号の【形】は，「中後部」の違いに
応じて，適宜記号が区別されるように決める。その際記
号の【大きさ】も適宜用いる。ただし，「中後部」が
「なし」の語形では，記号の【形】に「中前部」の形態
の細かな違いを反映させることがある。次に297図「行
きなさい（B場面）一一般動詞一」から例を挙げる。
「中前部」に下線を付す。
　　（ik，eU）inasare，　ikinahare・…・……・・…紡錘形
　　（ik，ig，iηjuk）inasai，　ikinahai…………・・涙滴形
　　ikinasaru一……・…・………・…・……楕円形
　　ikinasat一，（ikjuk）inaha卜…・…・…………菱形
　　ikinasitai・………・・…………………星形
　続いて「前部」の種類・形態によって，項目ごとに，
次のように記号の【向き】を決める。
・297図「行きなさい」　　　　　　　　　　【向き】
　　イク…・上，下（さらに必要な場合，右上，右下）
　　イッテミル　……・・…………・………左上
　　ノッチイク　……・…・………・………左下
　　デカケル………・……・…・………右，左
　　アユム　…・…・…………・・…………右下
・300図「来なさい」　　　　　　　　　　　　【向き】
　　クル　ko，　kor，　koi，　koe………・……・…下
　　　　ki，　kir，　k・………………・・…・…上
　　　　kuru，　kuu，　kut・………・…………右
　　　　ka・・……………………・…・・…左
　　キテミル　・…・……………・…・…・…左上
　　デル，ヨル　……………・・…・………右上
　　デカケル　・…・……………・………・…左
　　ハイル　………・・………・……………右
・303図「いなさい」　　　　　　　　　　　【向き】
　　イル　…………・…・…・……・……上，下
　　オル　………………右上，左下，左上，右下
　　アル…………・…・…・………・…右，左
　また，「前部」に接頭辞の「お」が付く語形（例：
oikinasai）では，記号の上に【補助記号】（1本線）を
付ける。
　最後に，「後部」がある語形には，記号の下に【補助
記号】（1本線）を付け，後に続く「後半」がある語形
には，記号の左右に【補助記号】（1本線）を付ける。
　以上の記号化の手順の結果，例えばくoikinasaemase＞
には，次のような記号が与えられることになる。
　　297図△（赤）　〈oiki　nasae　mase＞
　　　　　　　　　　前　　中　　中
　　　　　　　　　　後　　前　　後
　　　　　　　　　　部　　部　　部
記号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという
観点からみると，まず，この語形が297図に登載されて
いることが，用いられている動詞が一般動詞であること
を示し，
　　【色】（＝赤）が，「中前部」が「尊敬形式1」の中
　　　　の「ナサル類」であることを，
　　【塗りつぶし方】（＝べたに近い塗りつぶし）が，
　　　　「中前部」が「ナサル類」の中の「ナサル・ナ
　　　　ハル型」であることを，
　　【形】（＝二等辺三角形）が，「中後部」が「マス・
　　　　モス類」の中のmaseであることを，
　　【向き】（＝上）が，「前部」がイク類であることを，
　　【補助記号（1本線）】（＝上）が，「前部」に接頭
　　　　辞「お」が付くことを，
それぞれ示していることになる。
b－2．敬語動詞
　敬語動詞の用いられている語形では，記号の各要素を
語形の次の部分で決める。
　　【色】「中前部」の種類
　　【塗りつぶし方】「中前部」の種類と形態
　　【向き】「中前部」の形態
　　【形】主に「中後部」の種類。一部「中前部」の形
　　　　態
　　【大きさ】主に「中後部」の形態。一部，「中前部」
　　　　の形態
　　【補助記号の付加】「後部」，「後半」の有無。
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　以下，語形の部分ごとに説明する。
　まず，「中前部」（尊敬形式）を，形態によって次の（1）
（2）に分類し，さらに下位分類を行う。その類別によって
記号の【色】と【塗りつぶし方】を与える。これ以上の
細かな【塗りつぶし方】は，適宜記号が区別されるよう
に決める。また（2）の類については，【形】も「中前部」
によって決める。
　以下に例を，主として301図「来なさい（B場面）一
尊敬動詞司から挙げる。表記は地図見出しの表記によ
る。「中前部」に下線を付す。
（1）尊敬形式1（基本的な類）
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【色】【塗り】
　　イラッシャル・イラス類　・・………・紺べた的
　　　例：iraS的aimaSe，　iraSi一
　　オコシ類　・…・……………・・…・紺ぬき的
　　　イ列　：okosinasai
　　オイデナサル類　…・……………・赤　べた的
　　　例：oidenasarimase，　oidenasεε
　　オイデンサル類　…………・……・赤　ぬき的
　　　｛列：oideNsai
　　オイデ（二）ナル類　…・…………茶ぬき的
　　　例：oideninarimase一，　oidenaNsjo，　oNnaeN
　　オイデ・オイデル類　……………・茶べた的
　　　例：oidemase，　oid句asu
　　オデ類（od～，　ONd～型）・…・…・…榿　ぬき的
　　　例：odεNsee
　　オジャ類（oz～型）…・…………・榿　べた的
　　　例：0勾aimoosejo
　　ゴザル類　・………………・……緑　べた的
　　　1列：gozaNse
（2）尊敬形式2（その他の尊敬形式）………【色】水
　①本土
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【形】【塗り】
　　オサイジャル　・………・………，鳥形　べた
　　　例：osai勾aNse
　　マイル　………・・………・…若葉形　べた
　　　例：meeriitase
　　ゴソクロー　…………・…・…矢印形　べた
　　　修…畦：gosokuroo一
　②琉球
　　「中前部」　　　　　　　　　　　　【形】【塗り】
　　メンセーン類　…・二本線付き涙滴形（大）　適宜
　　　例：meNsooree
　　メーン類　・・…………・・ブーメラン形　適宜
　　　例：Nmeti
　　ミャ・ミュ類　…・・………脚付きU形　適宜
　　　1列：Nn噂aaci
　　モールン類　・…・・………・……U形適宜
　　　4列　：？irnoori－ba
　　オールン類　・……・・…・…Y形（小）　適宜
　　　イラU　：　oori一
　　ワールン類　……・………Y形（大）　適宜
　　　例：waari
　　ッカイス類　・・……・………・・一傘形　適宜
　　　イ列：sukaisunaara
　さらに記号の【向き】も「中前部」によって決める。
（1）と（2）①の類では，「上向き」を基本とし，「下向き」も
記号の区別の必要に応じて用いる。（2）②では，すべての
【向き】を適宜用いる。
　また，「中前部」に接頭辞の「お」が付く語形（例：
omairi一）では，記号の上に【補助記号】（1本線）を付
ける。
　次に，上記（1）の語形について，「中後部」（丁寧形式）
を形態によって次のように分類し，その類別によって記
号の【形】を決める。これは，一般動詞の「中後部」
（丁寧形式）の記号化と同様の方法で，「中後部」の形態
と【形】の対応も共通である。
　　「中後部」　　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　マス・モス類　…　……………各種三角系記号
　　　　　　　　　　　（二等辺三角形，正三角形等）
　　デス類　・・………………・・…………円形
　　デガンス類　・………………・・………蝶形
　　ス・ヒ類　…・…………・…・・各種四角系記号
　　　　　　　　　　　　　（正方形，平行四辺形等）
　　イタス類　…・・…・………・・………・歯車形
　　なし　……紡錘形，涙滴形，楕円形，菱形，星形
　これ以上の細かな記号の【形】は，「中後部」の違い
に応じて，適宜記号が区別されるように決める。その際
記号の【大きさ】も適宜用いる。ただし，「中後部」が
「なし」の語形では，記号の【形】の一部に，「中前部」
の形態の細かな違いを反映させることがある。次に298
図「行きなさい（B場面）一敬語動詞一」から例を挙げ
る。「中前部」に下線を付す。
　　ira醐ai，　okosinasai，　oideNsai　…涙滴形
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irassja卜，　okosinina卜，　oideNsaレ　…菱形
　最後に，「後部」がある語形には，記号の下に【補助
記号】（1本線）を付け，後に続く「後半」がある語形
には，記号の左右に【補助記号】（1本線）を付ける。
　以上の記号化の手順の結果，例えば〈oeNnasaNsi一〉に
は，次のような記号が与えられることになる。
D鵬訟m㎝???（?04弓01。3畠 ??????
記号のどの要素が，語形のどの部分’を反映するかという
観点からみると，まず，この語形が298・301・304図
に登載されていることが，用いられている動詞が敬語動
詞であることを示し，
　【色】（＝赤）が，「中前部」が「尊敬形式1」の「オ
　　　イデナサル類」または「オイデンサル類」である
　　　ことを，
　【塗りつぶし方】（ニベた的）が，「中前部」がそのう
　　　ち，「オイデナサル類」であることを，
　【形】（＝平行四辺形・大記号）が，「中後部」が，
　　　「ス・ヒ」類の中のNsiであることを，
　【補助記号（1本線）】（二左右）が，後に続く「後半」
　　　の語形があることを，
それぞれ示していることになる。
c．凡例における記号と語形の並べ方
　297・300・303図の凡例においては，まず記号の
【色】を水（ぬき的）・赤・榿・茶・緑・水（べた的，線）・
紺の順に並べる。次にそれぞれの【色】の中で，同じ類
の【塗りつぶし方】（べた的かぬき的か）がまとまるよ
うに並べ，さらにその中を同じ【形】がまとまるように
並べる。
　298・301・304図の凡例においては，まず記号の
【色】を紺・赤・茶・榿・緑・水の順に並べる。次に，
水を除くそれぞれの【色】の中で，同じ類の【塗りつぶ
し方】（べた的かぬき的か）がまとまるように並べ，さ
らにその中を同じ【形】がまとまるように並べる。
C－3．後半（299，302，305図）の記号化
　「C－L命令表現の前半と後半」で説明した，B群（イ
キナサイ類以外の表現類型による回答）の後半の記号化
の方針について述べる。なお以下の例は，299，302，305
図から適宜挙げる。
a．語形の分割
　後半を「前部」「中部」「後部」の三つの部分に分割す
る。基本的に，終助詞（「のだ」相当形式を含む）を
「後部」とする。ただし，疑問の終助詞は「後部」に含
めない。
　　「前部・中部」
　　tekudasai
　　tekudasai
　　taradoodesuka
　　itaattar勾OrOSii
　地図見出しでは，
る。これは，
「後部」
ne
jo
なし
neN
　　　　　　　　「後部」の前にハイフン（一）を入れ
　　　　　　α方式（第4集解説書12ページ参照）の
終助詞の示し方と同じである。また「後部」には，部分
統合をほどこす。
　　〈tekudasainejo＞　　　〈itaattar310rosii覗eN＞
　ただし，終助詞がそれより前の部分と融合していると
見られる場合は分割せず，終助詞と見られる部分を，そ
れより前の部分に含める。
　　〈teokuNnaN旬。＞（〈teokuNnaNsjo＞とはしない）
　次に「後部」より前の部分を「前部」と「中部」に分
割する。「前部」はおむむね，用言（クレル，イイ等）
を中心とし，それより前の部分とそれに続く尊敬要素の
部分，「中部」は，「前部」より後の部分で，丁寧要素
（推量・「と思う」を含む），否定形式，疑問の終助詞な
どを含む。
「前部」
tekudasai
teitekudasai
tekudasai
tekUNnahare
teokUNnasa
tekure
tekure
taraii
taraii
tar句oi
tahoogaii
なし
なし
なし
「中部」
なし
なし
mase
なし
Nse
maseNka
Nka
desu
de団oo
toomoimaSU
N勾anaidesjooka
Nka
ka
eni
　さらに，「前部」を5，「中部」を6の部分に分割する。
「C－L命令表現の前半と後半」で述べたように，「後半」
には様々な要素が含まれるので，統一的な分割の基準を
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示すのが難しい。以下に分割の例を挙げ，（
各部分のおよその内容を表す。
　　　　　　　　　　　　　　例1　　例2
　前部1（アスペクト形式）
前部2
前部3
前部4
前部5
　中部1
　中部2
　中部3
　中部4
　中部5
　中部6
このうち，
（接続助詞類）
（「いい・どう」類）
（受納動言司馬）
（尊敬の付属形式）
（「と思う」の類）
（準体助詞等）
（否定形式）
（丁寧形式）
（推量形式）
（疑問の終助詞）
te
okUN
naha
Nse
tara
joi
toomoi
maSU
）内に，
例3
ta
hooga
?
　　　　　「前部3」は後述の「トイイ類」にだけ，
部4」は「テクダサイ類」にだけ現れる部分である。
b．記号化の原則
　まず，語形全体の種類をおおまかに分け，それによっ
て記号の【色】を決める。例は，地図見出しの表記によ
り挙げる。
　　「後半」の類　　　　　　　　　　　　　　　【色】
　　テクダサイ類　………・…………赤・榿・茶
　　　｛列　：tekudasai，・tokurejasu，　tekure
　　トイイ美頁　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　緑
　　　例：toiidesujo，wa，　tewadoodesuka
　　否定疑問類　……・…・………・…・……・水
　　　伊亘：naika，　Nno
　　疑問類　・…・………・…・・……………・水
　　　修Fり　：ka，　kee
　　ヨー二類　………・……………………紺
　　　修耐：jooni，　eni
　これ以降は，上記の類ごとに記号化を行う。以下，順
に説明する。
b－1．テクダサイ類
　「テクダサイ類」についてはさらに，「前部4」（受納
動詞類：ただし「ネガウ」「ホシイ」を含む）の種類と，
「前部5」（尊敬の付属形式）の有無によって，次のよう
に記号の【色】をあてる。「前部4」に下線，「前部5」
に二重の下線を付す。
　（1）「前部4」が敬語動詞　・・………・……・…赤
　　例：tekudasai，　tamore，　teitadakimasu
　（2）「前部4」が一般動詞で「前部5」のあるもの　一榿
N勾a
nai
des
joO
ka
　「前
　　イ列　：tekuNnasai，　tokur（Jasu
　（3）「前部4」が一般動詞で「前部5」のないもの　・・茶
　　例：tekure，　tekuremasuka，　temoraeNka－na
　次に，（1）～（3）の類ごとに，「前部4」と「前部5」に
よって，記号の【形】と【向き】を決める。基本的には，
敬語形式（敬語動詞か尊敬の付属形式）があればその敬
語形式によって【形】と【向き】を決め，敬語形式がな
ければ動詞（一般動詞）によって【形】と【向き】を決
める（ただし例外規定がある）。以下に挙げる例では，
「前部4」に下線，「前部5」に二重の下線を付す。
（1）「前部4」が敬語動詞のもの
　　　→「前部4」の分類によって【形】を決める。
　　「前部4」の類　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　クダサル・クダル類　・…二等辺三角形，正三角形
　　　｛列：tekudasai，．teitekudasai，　kudasaNse，　tekuda
　　タマワル・タマウ類　・…………・……矢印形
　　　例：tamore，　tetaNse，　taboori
　　ツカウ類………………・・……いちょう形
　　　例：tecukawasai
　　イタダク類　………………・・……・・ばち形
　　　例：teitadakimasu
　　チョーダイ類　…………・……・……若葉形
　　　伊U：teqjoodai
　さらに，「前部4」の類の中の形態の違いを表すため
に，記号の【向き】を適宜用いた。また，記号の【大き
さ】も，「前部4」の区別のために適宜用いる。
（2）「前部4」が一般動詞で「前部5」のあるもの
　①「前部4」が「クレル類」以外の場合
　　　　→「前部4」の種類によって【形】を決める。
　　「前部4」の類　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　ゴス類　……………・…・…・………・蝶形
　　　例：tegosinahaεmase
　　ヨコス類　・………………・…………鳥形
　　　伊U：deogcjaissu
　　ネガウ類　……………・…・・…ブーメラン形
　　　例：OnegaimOOSiagemaSU
　　フィール類　……・…………・……・・太陽形
　　　例：hwiisamaci
　②「前部4」が「クレル類」の場合
　　　　→「前部5」の種類によって【形】を決める。
　　「前部5」の類　　　　　　　　　　　　　【形】
　　レル・ラレル類　………………・・欠け正方形
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　　　｛列　：tekuurare釦uu
　　ナサル類（ナサル・ナハル型）　・・………小刀形
　　　｛列：tekUNnasai
　　ナサル類（ンサル型）…・・…………1ノボン形
　　　イ列：tekUNsai
　　シャル類（サル・ハル型）　……………長方形
　　　例：tetekurej　aharimasuka
　　シャル類（シャル・セル型）　……………菱形
　　　修引：dekerassjai
　　ナル類　……・………・…・……・…・正方形
　　　例：tekunaNse
　　テ（ヤ）類　・……………・…・………十字形
　　　｛列　：tekuretedesuka
　　アル類　………・…・平行四辺形，細平行四辺形
　　　イ列　：tokur司asu
　　ゴザル類　・…・……………・……・・…V形
　　　｛列　：tekuigozai
　　タマウ類　…………・……………・…星形
　　　修弼：tekuretaae
　さらに「テクダサイ類（2）②」では，「前部5」の類の
中の形態の違いを表すために，記号の【向き】を用いる。
また，「前部4」の形態の区別のために記号の【大きさ】
と，ごく一部に【塗りつぶし方】を用いる。
（3）「前部4」が一般動詞で「前部5」のないもの
　　　　　→「前部4」の分類によって【形】を決める。
　　「前部4」の類　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　クレル類　一………………・…分銅形，爪形
　　　例：te㎞re，　tekuremasuka
　　モラウ類　…………・……・…・…・…・H形
　　　例：temoraeNka－na
　　ホシイ類…・……………・・…・…矢じり形
　　　伊旺：tehosii－N勾aηanaa
　さらに，「前部4」の類の中の形態の違いを表すため
に，記号の【向き】を適宜用いる。また，記号の【大き
さ】も，「前部4」の区別のために適宜用いる。
　次に，「中部4」（丁寧形式）によって，記号の【塗り
つぶし方】を決める。これは，「トイイ類」と共通であ
る。
　　「中部4」　　　　　【塗りつぶし方】
　　あり　・・……・・……ぬき的
　　なし　……・………べた的
これ以上の細かな【塗りつぶし方】については，形態に
ある程度配慮しながら，記号が区別されるように適宜決
める。
　なお，この「中部4」（丁寧形式）による塗りつぶし
方は，前半の一般動詞の地図（297，300，303図）で紺色
の記号をあてた語形（尊敬形式のない語形）の，「中後
部」（丁寧形式）の有無に対応した塗りつぶし方と逆に
なっている（前半の一般動詞の地図の紺色の記号では，
「中後部」（丁寧形式）のあるものに「べた」を，ないも
のに「ぬき」をあてている）。用意されている記号の塗
りつぶし方に制限があるためこのようにしたものだが，
地図を見る際に注意が必要である。
　最後に，ここまでの記号化で記号の要素に反映されて
いない語形の部分に，【補助記号】をあてる。以下に，
【補助記号】の位置と対応する語形の部分を示す。この
対応関係は，「トイイ類」と共通である。●は必ず付け
ること，△は記号の他の要素では語形の区別ができない
場合にだけ付けることを示す。
　　　位置　　対応する語形の部分
　　●上　…「テクダサイ類（2×3）」で，「前部4」（受納
　　　　　　動詞類）に接頭辞「お」を含む
　　△右上…「中部1」（「と思う」の類），「中部5」
　　　　　　（推量形式）
　　●右　…「前部2」（接続助詞類）
　　●右下…「中部6」（疑問の終助詞）
　　●下　…「後部」（終助詞）
　　●左下…「中部3」（否定形式）
　　●左　…「前部1」（アスペクト形式）
　　△左上…「後部2」（準体助詞等）
　【補助記号】の形は，1本線のほか，区別に必要な場
合は，他の形も用いる。【補助記号】の形の掲出は省略
する。
　以上の記号化の手順の結果，例えば〈tokuNnaharejo＞
には，次のような記号が与えられることになる。
　　305図←（榿）　〈t　okuN　nahare　jo＞
　　　　　　　　　　前　　前　　前　　後
　　　　　　　　　　音β　　　音区　　　　音区　　　音β
　　　　　　　　　　2　　　4　　　5
記号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという
観点からみると，
　【色】（＝榿）が，語形全体が「テクダサイ類」であ
　　　り，「前部4」が一般動詞，「前部5」があること
　　　を，
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　【塗りつぶし方】（＝べた）が，「中部4」がないこと
　　　を，
　【形】（＝小刀形）が，「前部4」が「クレル類」，「前
　　　部5」が「ナサル類（ナサル・ナハル型）」であ
　　　ることを，
　【向き】（＝右上）が，「前部5」がその中でnahare
　　　であることを，
　【補助記号】（＝上）が，「前部4」に接頭辞「お」を
　　　含むことを，
　【補助記号】（＝右）の位置が，「前部2」があること
　　　を，形が，その中でもtであることを，
　【補助記号】（＝下）が，「後部」があることを，
それぞれ示していることになる。
b－2．　トイイ類
　既述のように記号の【色】は緑とする。
　「前部3」（「いい・どう」の類）の種類によって【形】
を決める。例では，「前部3」に下線を付す。
　　「前部3」の類　　　　　　　　　　　　　　【形】
　　イイ・エエ類　……………・漉商形，花びら形
　　　例：toiidesujo，wa，　tahooUaeeN勾anaidesuka
　　イカ・ヨカ類　……………・…・……楕円形
　　　修F邨：taraigabee，　tojoka
イク類　…・……………・………円形（大）
例：tahoegunagabega－naa
ヨイ類　．’”●……………………円形（小）
｛列：tar句oitoornoirnasu
ヨー類　’’’’’’’”●’’”……・……・…・紡錘形
　　　｛列：9司oogozaNSU
　　ヨロシイ類　………・……・…・…・…曲玉形
　　　伊螂　：　tar勾orosi巧aro
　　ウォッ類　…………・…・…・・……・…扇形
　　　例：cjaljawod－do
　　ベンリ・ラク・アンゼン類　……・………U形
　　　｛列：tagabeNridesujo，　tahooηaaNzeNdesu
　　ドー・イカが類　………………・・…・鍵穴形
　　　例：tewadoodesuka，　taraikagadesjooka
　　ナント類　・………………・・……・三つ葉形
　　　例：taranaNtodesuka
　　なし　…………・…・…・…・…桜形，細桜形
　　　例：tara，　tewa
　指定した以外の記号の【大きさ】は，「前部3」の区
別のために適宜用いる。
　次に，「中部4」（丁寧形式）によって，記号の【塗り
つぶし方】を決める。これは，「テクダサイ類」と共通
である。
　　「中部4」　　　　　【塗りつぶし方】
　　あり　……・………ぬき的
　　なし　…・…………べた的
これ以上の細かな【塗りつぶし方】については，形態に
ある程度配慮しながら，記号が区別されるように適宜決
める。
　なお，この「中部4」（丁寧形式）による塗りつぶし
方は，前半の一般動詞の地図（297，300，303図）で紺色
の記号をあてた語形（尊敬形式のない語形）の，「中後
部」（丁寧形式）の有無に対応した塗りつぶし方と逆に
なっている（前半の一般動詞の地図の紺色の記号では，
「中後部」（丁寧形式）のあるものに「べた」を，ないも
のに「ぬき」をあてている）。地図を見る際には注意が
必要である。
　さらに，「前部2」（接続助詞類）の種類によって，次
のように記号の【向き】を決める。
「前部2」の類
ト類
タラ類
バ類
テワ・テモ
ホーが類
コトガ・ノガ
ガ
【向き】
左上
上
右上
右
下
左下
左
【向き】だけでは語形の区別ができない場合，後述のよ
うに【補助記号】を用いる。
　最後に，ここまでの記号化で記号の要素に反映されて
いない語形の部分に，【補助記号】をあてる。以下に，
【補助記号】の位置と対応する語形の部分を示す。この
対応関係は，「テクダサイ類」と共通である。●は必ず
付けること，△は記号の他の要素では語形の区別ができ
ない場合にだけ付けることを示す。
　　　位置　　対応する語形の部分
　　△右上…「中部1」（「と思う」の類），「中部5」
　　　　　　（推量形式）
　　△右　…「前部2」（接続助詞類）
　　●右下…「中部6」（疑問の終助詞）
　　●下　…「後部」（終助詞）
　　●左下…「中部3」（否定形式）
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　　●左　…「前部1」（アスペクト形式）
　　△左上…「後部2」（準体助詞等）
　【補助記号】の形は，1本線のほか，区別に必要な場
合は，他の形も用いる。【補助記号】の形の掲出は省略
する。
　以上の記号化の手順の結果，例えば〈tahooηaeeNzja
naidesuka＞には，次のような記号が与えられることに
なる。
緑
（??992
?k㎝肩口ゆN㏄胆ooh侮 ?????????????????????
記号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという
観点からみると，
　【色】（＝緑）が，語形全体が「トイイ類」であるこ
　　　とを，
　【塗りつぶし方】（＝ぬき的）が，「中部4」があるこ
　　　とを，
　【形】（＝（2本線付）涙滴形）が，「前部3」が「イ
　　　イ’エエ類」であることを，
　【向き】（＝下）が，「前部2」が「ホーが類」である
　　　ことを，
　【補助記号】（＝右下）の位置が，「中部6」があるこ
　　　とを，形が，その中でもka，　kaa，　ke，　gaのいず
　　　れかであることを，
　【補助記号】（＝左下）が，「中部3」があることを，
　【補助記号】（＝左）の位置が，「前部1」があること
　　　を，形が，その中でもtaであることを，
それぞれ示している。
b－3．否定疑問類
　既述のように記号の【色】は水とする。
　記号の【形】は鍬形線記号とし，「中部6」（疑問の終
助詞）の形態によって具体的な【形】を決める。
　また，「中部3」（否定形式）の形態によって，次のよ
うに記号の【向き】を決める。
「中部3」
nai
nεε
nε
nee，　ne
N
【向き】
上
右上
右
右下
下
　「後部」がある場合は，記号の下に【補助記号】（1
本線）を付ける。
b－4．疑問類
　既述のように記号の【色】は水とする。
　記号の【形】は直線記号とし，「中部6」（疑問の終助
詞）の形態によって具体的な【形】を決める。記号の
【向き】は「上向き」のみを用いる。「後部」がある場合
は，記号の下に【補助記号】（1本線）を付ける。
b－5．　　ヨー二類
　既述のように記号の【色】は紺とする。
　記号の【形】は傘形とし，形態の違いを記号の【大き
さ】で区別する。記号の【塗りつぶし】はべた，【向き】
は「上向き」のみを用いる。
c．凡例における記号と語形の並べ方
　凡例においては，まず記号の【色】を，赤・榿・茶・
緑・水・紺の順に並べる。次にそれぞれの【色】の中で
同じ【形】がまとまるように並べ，さらにその中を同じ
【向き】がまとまるように並べる。
D．297，298，300，301，303，304図（前半）と299，
　302，305図（後半）における併用地点の記号の配
　置の順序
　297，298，300，301，303，304図（前半地図）で，回答が
複数ある地点に記号を記入する際には，『方言文法全国
地図』での併用地点における一般的な押印順にしたがっ
て，凡例の見出しの順に左から配置する。
　一方，299，302，305図（後半地図）で，回答が複数あ
る地点では，それぞれの語形の「前半」の登載されてい
る地図の地図番号順，次いで，地図凡例の見出しの順に
対応させて左から順に配置する。
E，地図化しなかった項目
　命令表現の項目のうち，次のものは地図化を行わなか
った。
　　《255－A》　「来なさい」
　　《256－A》　「いなさい」
　　《257－A》　「行きなさい」
　　《266》　「行きやがれ」
特に，《266》の卑罵的表現は，他の項目ではまったく
扱っていないものであり，マイナス方向の待遇表現とし
て注目されるものであるが，地図化するにいたらなかっ
た。資料一覧等を参照してほしい。
一57一
3．2．各図の説明
297図　行きなさい（B場面）一一般動詞一
298図　行きなさい（B場面）一敬語動詞一
299図　行きなさい（B場面）一297，298に続く形一
〔語形の採用と統合〕
　命令表現のうち，聞き手に対して「行く」という行為
を行うように求める表現である。
　調査では，「あそこへは，バスで行きなさい」と「こ
の土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言
うとき」どのように言うかをたずね，「行きなさい」に
あたる言い方を求めた《257－B》。
　質問文が聞き手へのアドバイスとも解釈できるため
か，命令表現の他の2項目に比べて，勧めの表現である
「行くといい」類が多く回答されている。
A．語形の採用
A－1．使用状況が採用条件に合わない回答
　語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない
ために不採用とした回答を挙げる。
　次の回答は，地域，年代，性別の点で，話者自身が使
用する語ではないとみなされるので，不採用とした。
　　6475．60［オイデナサンセ］〈岡山で聞く程度＞
　　6587．35［itekuldasai］〈若い人，標準語＞
　　7407．66［ikinahare］〈ナイコトハナイガ，女ノ人ニ
　　　ハアル，少ナイ。＞
6475，60は香川県丸亀市，7407．66の話者は男性である。
　次の回答も，注記から，話者自身の使用語ではないと
みられるので，不採用とする。
　　6495．07［オイデナサイ］〈稀〉（やはり《257－A》の
　　　各言葉と同様で，区別をしないのが本来で，新し
　　　い人が時にこう言うとの説明である。）
なお，「《257－A》の各言葉と同様で，区別をしないの
が本来」というのは，《257－B》でも《257－A》で回答
されたのと同じ，［イキマエ］［イキマへ］［イキナサイ］
を使う，ということと思われる。しかし，実際に話者が
この語形を《257－B》の回答として発音したかどうかは
明らかではないので，《257－B》の回答としては採用し
ない。この結果，この地点は無回答となる。
　次の注記も，この語形を話者自身は使用しないことを
意味するとみて，不採用とした。
　　6393．86［oikihaNse：］〈農村の老人ことば，今はあ
　　　まり聞かない。〉
　　　ク　　　［o孟dehaNse：］　〈ク〉
調査地点の下関市安岡新町は海沿いにある。
　一方次の回答は，話者自身の使用語とみて採用した。
　　4712．40［godzar山doY：des前na：］〈古，新庄の家中言
　　　葉の残存，在の方にて使う事有り。〉
調査地点は山形県最：上郡最上町大字向町である。新庄に
比べて最上町を「在」と表現したものとみて，話者自身
の使用語として採用した。
　次の第1答の注記は，第1答の方がより適切である旨
の話者による注記だが，第2答の使用を打ち消してまで
はいないとみて，第2答もこのまま採用した。
　　0248．Ol［？lmorinso：raηkai］〈これがよい。〉
　　　〃　　［？imorinso司
A－2．参考話者
　次の回答は，「その土地で，自分より上の世代の者が
使うと話者が指摘した語形」に相当すると見て，参考話
者の回答として採用した。地図上では語形を表す記号に
†を付して示す。
　　4790．55［jukaN団。］〈昔の人＞
　　637528［oidenasaremase］〈祖母などの言っていた
　　　ことば，自分は使わない。〉
　一方次の回答は，参考話者の回答として採用しなかっ
た。これまでも不採用としている同席者である。
　　5586．56［ika∬are］（同席者の回答）
A－3．意味的・文法的観点からの採否の検討
　語形の採用については，基本的に，「3．1．B語形の採用」
で述べた，命令表現全体の方針（「行きなさい」のよう
な命令の形式だけでなく，「聞き手（コこの土地の目上
の人）に対して，「行く」という行為を行うように求め
る表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く
採用する。）に従っている。この方針に沿って採否を検
討したところについて述べる。
　聞き手が質問文の設定と合わないために不採用とした
語形は次のとおりである。（「3－1．命令表現の概要と記号
化」「B語形の採用」の中の「B－2．聞き手」で挙げたもの
と重複する。）
　次の回答は，注記から，想定されている聞き手が土地
の人ではないことがわかるので，不採用とした。
　　5623．94［oidekudasai］〈外来者へ〉
　一方次の回答は，想定されている聞き手が限定されて
はいるが，質問文の範囲内であると見て採用した。
一58一
　　2734．06［ittarai：de∫o：］〈村長に対して使う。〉
　また，「行く」にあたる動詞が用いられていない回答
は不採用とした。これにより不採用とした語形は，次の
とおりである。
　　3747．91［basulnoho：ηaben直datoomoimasulOa］
　　4609．53　［basunoh（jogansuno＝］
　　5653．33　［basuldedo：desulka］
　　　〃　　　［basu1dedo＝desuli］
　　5666．89［basunionorininattaho：gai：3aarimaseηka］
　「乗る」を用いた5666．89の回答は不採用としたが，
次の「乗って行く」用いた回答は，「行く」にあたる動
詞が含まれるので採用した。
　　0776．88　［nottettarai：de∫o：］
　　4609．53　［notegutojogansu］
ただ．し，「乗って行く」と「行く」とでは，質問文の
「バス」との格関係が異なる可能性がある。
　それ以外で，意味的，文法的な観点から，回答の採否
について検討したところを述べる。
　次の地点の二つの回答は使われる状況が異なるようで
ある。
　　6521．94［itekudasai］〈命令〉
　　　〃　［ikahatta両oro∫i］〈尋ねられた際の答え〉
しかしいずれも，質問文の文脈から外れるものではない
と見て採用した。
B．語形の統合
　音声の統合に関して，次のような回答があった。
　次の回答は，無表記と見られる無声化母音を復活させ
た形で採用した。
　　5679．69　［ettekrekka］　　→　〈eUekurekka＞
　次の回答の［ホウ］［ショウ］は，表音的表記ではな
く現代仮名遣いによっていると見て，見出しでは〈hoo＞
〈司oo＞のように長音として採用した。
　　5598．95［オイデニナッタホウガイイデショウ］
　　　→　〈oideninattahooηaiide訂oo＞
　　6515．79［イカレタホウガベンリヤトオモイマスガコ
　　　→〈ikaretahoogabeNr尊atoomoimasuηa＞
　　6526．55［イキャーシタホウガエエニ］
　　　→　〈ikjaasitahooηaeeni＞
　表記レベルの統合について，次のような扱いを行った。
　次の回答の冒頭部の表記［6id］は，統合規則に従う
とくONid＞と統合されるところであるが，ここでは調査
者の表記からあまり遠くない形で，〈oNid＞のように統
合して見出しとした。地点は高知県土佐清水町である。
　　7471．38　［6idetekudaOai］
　　　→　〈oNidetekudasai＞　oNidetekudaθai
　この部分の音声の実体は，次の回答の冒頭部の［oTd］
と大きな差異はないものと推測される。
　　7414．61［oτdete㎞daθai］
　　　→　〈oiNdetekudasai＞　oiNdetekudaθai
　　7462．00　［oidenaθai］　→　〈oiNdenasai＞　oiNdenaθai
　次の回答は，一部に，音声記号表記とカタカナ表記が
併用されている（このカタカナ表記は，資料一覧には採
録されていない）。
　　3761．75　［ozattetanne］
　　　　　　　　タンエ
これは，音声記号表記だけでは音声実体が正確に再現さ
れないことを危惧して，調査者が補助的にカタカナを用
いたものとみられる。タンエのンがやや長めに発音され
る，エが鼻音を帯びている，など，何らかの中間的な発
音を表記しようとしたものであろう。音声記号を規則ど
おりに統合するとくozattetaNNe＞となるが，ここでは，
仮名表記が併用された趣旨を推測して，〈ozattetaNe＞と
して採用した。この部分の音声実体は，次の回答の末尾
部と大きな差異はないものと思われる。
　　3649．73　［ozattetane］　→　〈ozattetaNe＞
　　3740．34　［ozattet5e］　→　〈ozattetaNe＞
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「3－1．命令表現の概要
と記号化」の中の「C語形の記号化」で述べた。
300図
301図
302図
来なさい（B場面）一一般動詞一
二なさい（B場面）一敬語動詞一
来なさい（B場面）一300，301に続く形一
〔語形の採用と統合〕
　命令表現のうち，聞き手に対して「来る」という行為
を行うように求める表現である。
　調査では，「こちらの方へ，来なさい」と「この土地
の目上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うとき」
どのように言うかをたずね，「来なさい」にあたる方言
形を求めた《255－B》。
　質問文が聞き手への誘いかけとも解釈できるためか，
命令表現の他の2項目に比べて，否定疑問文による回答
が比較的多く見られた。
一59一
A．語形の採用
A。1．使用状況が採用条件に合わない回答
　語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない
ために不採用とした回答を挙げる。
　次の回答は，使用者が女性と限定されているので不採
用とした。これらの地点の話者はすべて男性である。
　　6387．62［oideNnasaemase：］＜女性語＞
　　6397．ll［oidenasaremase：］＜女が言う。＞
　　6527．95［ilja：se］〈女〉
　次の注記の中に示された回答も，同様に採用しなかっ
た。
　　658L45〈「イラッシャイ」は男は使わない。女が少
　　　し使う。〉
　一方次の回答は，男性も使用しないことはないと解釈
して採用した。くあまり言わない。〉という注記の付され
た語形を採用しているのに準じた扱いである。
　　8354．30［osaid3anse］〈女性が用いる。男性はほとん
　　　ど用いない。〉
　次の地点の回答の，第1答の注記は話者自身を含み，
第2答は話者より若年の人を指すとみて，第2答は不採
用とした。
　　6587．35［kitekulreqkana］〈年輩者〉
　　　〃　　［kitekuldasai］〈若い人〉
　次の回答の地点（山口県下関市安岡新町）は，海沿い
の町である。「農村ことば」という注記は，他の地域の
ことばを指すものと見て，不採用とした。
　　6393．86［oidenahaNse：］〈農村ことば。今は少なく
　　　なった。〉
　次の注記中の「柳川」は調査地点（福岡県三潴郡大木
町）の隣接地域ではあるが，調査地点から離れているの
で不採用とした。
　　7341．77〈柳川弁なら［kime∫e：］という。〉
　次の注記中の語形は，話者が実際には発話していない
ようなので採用しない。
　　3752，13［kinasai］（と答えたが，これは共通語の流
　　　入。［kitetan∫e］［kitetange］が妥当だが本人から
　　　は得られず。）
A－2．参考話者
　参考話者の回答として地図上に登載したのは，次の語
形である。
　　5670．47［kitekuroコ（同席者の回答）
これまでも参考話者として採用している同席者である。
一60
　一方次の回答は，参考話者の回答として採用しなかっ
た。これまでも不採用としている同席者である。
　　5586。56［gozare］（同席者の回答）〔もっぱら女が言
　　　って男はほとんど言わない。〕
　　8303．39［kinahanmosanka］（同席者である妻の回答）
A－3，意味的・文法的観点からの採否の検討
　語形の採用については，基本的に，「3ユ．B．語形の採用」
で述べた，命令表現全体の方針（「来なさい」のような
命令の形式だけでなく，「聞き手（＝この土地の目上の
人）に対して，「来る」という行為を行うように求める
表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く採
用する。）に従っている。以下，この方針に沿って採否
を検討した結果について述べる。
　聞き手が質問文の設定と合わないために不採用とした
語形は次のとおりである。（「3－1．命令表現の概要と記号
化」「B語形の採用」の中の「B－2．聞き手」で挙げたもの
と重複する。）
　次の回答は，注記から，想定されている聞き手が土地
の人ではないことがわかるので，不採用とした。
　　5623．94［oidekudasai］〈外来者へ〉
　一方次の回答は，想定されている聞き手が限定されて
はいるが，質問文の範囲内であると見て採用した。
　　2734．06［kimaseηka］〈村長さんに使う。〉
　次に，「来る」にあたる動詞が用いられていない回答
は不採用とした。
　次の回答は，移動を表す動詞が用いられていないと見
て不採用とした。
　　1801．80　［kot∫iraedo：zo］
　　3702．37　［kodztUranoho：edo：dzo］
　　4684．87　［kot∫iraedo：zo］
　　5762．82　［kott∫i】3ε隻j　o：ηasulpe］
　　5781．23　［kot∫ira夏｝ai：de∫o：］
　　6557．65　［do：dzokot∫irae］
　　7349．91［kot∫：igasuitemasude：］〈「来る」という語を
　　　使わない。〉（直接的な言い方をさけるのである。）
　次の回答は「いる」が用いられているとみて，不採用
とした。
　　4696．95　［itekura∬are］
　　5668．51［imasenka］
4696．95は，「行って」をイテと言う地域でもない。
5668，51は《256－AB》　「いなさい」も同じ回答である。
調査時に何らかの混同があったのかもしれない。
　また，移動を表す動詞であっても，「通る」「あがる」
を用いた次の回答は不採用とした。
・通る
　　6383．28［oto：rikudasai］（座敷の中などで）
　　6485．21［オトーリクダサイ］
・あがる
　　5684．26　［oaηarikuldasai］
　一方，「出る」「出かける」「寄る」「入る」を用いた回
答は採用した。
・出る
　　4706，43［da：ha加se］（「出てこい」の義）
・入る
　　3726．68　［hε＝ttekuエsε：］
　　652655［オイリャース］
・出かける
　　5656．64　［odekakekudasai］
・寄る
　　4609．53　［joddojogansude：］
　　5684．26　［qlorinasutte］
　　7316．65［jorimaseOka］
　　7383．98　［jorinasse］
「出る」「入る」は「おいでになる」「いらっしゃる」等
の敬語動詞の出自と関連があるので採用した。「出かけ
る」は質問文の文脈では「来る」に近い意味で用いられ
ていると見ることもできる。「寄る」は移動の方向性に
「来る」との共通性があり，「断定表現a（話し手主体）」
の312図「来ます（A場面）」，313図「来ます（B場面）」
でも採用しているものである。
A－4．採用した語形について
　最後に，採用した語形について解説を加える。
　次の回答は，「ゴザレ」の変異形と見て記号化したが，
neが打ち消しの助動詞である可能性もある。その場合
は否定疑問文となる。
　　3784．65　［godzane］
B．語形の統合
　次の回答は，無表記と見られる無声化母音を復活させ
た形で採用した。
　　5679．69　［kgtekrekka］
　　　→　〈kitekurekka＞　kgitekurekka
　　5751．78　［kgtekudasai］
　　　→　＜kitekudasai＞　kGitekudasai
　表記レベルの統合について，次のような扱いを行った。
　次の回答の［t∫ε］はくtε〉に統合し，音声内容として
可εをあげた。
　　4712．15　［k1tekulnt∫ε］　→　＜kitekuNtε＞　k1tekuNt∫ε
　次の回答の冒頭部の表記［6id］は，統合規則に従う
とくONid＞と統合されるところであるが，ここでは調査
者の表記からあまり遠くない形で，〈oNid＞のように統
合して見出しとした。地点は高知県土佐清水町である。
　　7471．38　［6idetekudaθai］
　　　→　〈oNidetekudasai＞　oNidetekudaθai
　この部分の音声の実体は，次の回答の冒頭部の［oτd］
と大きな差異はないものと推測される。
　　7462．00　［oTdenaOai］　→　〈oiNdenasai＞　oiNdenaθai
　次の回答は，一部に，音声記号表記とカタカナ表記が
併用されている（このカタカナ表記は，資料一覧には採
録されていない）。
　　3761．75　［ozattetanne］
　　　　　　　　タンエ
これは，音声記号表記だけでは音声実体が正確に再現さ
れないことを危惧して，調査者が補助的にカタカナを用
いたものとみられる。タンエのンがやや長めに発音され
る，エが鼻音を帯びている，など，何らかの中間的な発
音を表記しようとしたものであろう。音声記号を規則ど
おりに統合するとくozattetaNNe＞となるが，ここでは，
仮名表記が併用された趣旨を推測して，＜ozattetaNe＞と
して採用した。この部分の音声実体は，次の回答の末尾
部と大きな差異はないものと思われる。
　　3649．73　［ozattetane］　→　〈oza賃etaNe＞
　　3740．34　［ldetae］　→　〈idetaNe＞
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「3－1．命令表現の概要
と記号化」の中の「C語形の記号化」で述べた。
303図
304図
305旧
いなさい（B場面）一一感動詞一
いなさい（B場面）一敬語動詞一
いなさい（B場面）一303，304に続く形一
〔語形の採用と統合〕
　命令表現のうち，聞き手に対して「いる」という行為
を行うように求める表現である。
　調査では，「この部屋にいなさい」と「この土地の目
上の人にむかって，ひじょうにていねいに言うとき」ど
のように言うかをたずね，「いなさい」にあたる方言形
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を求めた《256－B》。
　命令表現の3項目の中で最も典型的な命令と解釈され
やすい質問文であるが，直接的な命令をやわらげるため
か，他の2項目に比べて，「いてください」などの依頼
表現による回答が多く見られた。
A、語形の採用
A－1．使用状況が採用条件に合わない回答
　語形の採用にあたり，回答状況が採用条件に合わない
ために不採用とした回答を挙げる。
　次の回答は，世代・性別の点で話者自身が使用する語
ではないとみなされるので，不採用とした。
　　657835［itekuldasai］〈若い人，標準語＞
　　6600．34［ottekureηkaina：∫i］〈女性〉
　同様に，次の注記中の語形は採用しなかった。
　　6384．87［oidemasel］〈oorinasaemaseは老女のこと
　　　ば〉
　次の回答の第2答は，第3答の注記から，話者が使用
を打ち消したものとみて不採用とした。
　　4746．21　［冗nasal］
　　　ク　　　　［itekUmnasa1］
　　　〃　［Ytekmndasal］（第2答を訂正。ただし，
　　　《264－B》ではふたたびクンナサイも出ている。）
　一方，次の回答の第1答は，注記を見ると，話者の使
用語であるかどうかあいまいなように受け取れる。しか
し，話者が使用しない，または以前も使用しなかったと
いうことが明らかとまでは言えないと考え，ここでは，
第1答を話者自身の使用語として採用した。参考話者回
答（その土地で，自分より上の世代の者が使うと話者が
指摘した語形）ともしなかった。
　　6494．07［オッテツカサイ］
　　　〃　　［オッテイタダキマス］（＃）
　　　　（同席者が第1答について「この言い方は今は聞
　　　かれない。祖父の言葉を聞いた記憶がある」と言
　　　うと，話者もそれを肯定し，考えて第2答を答え
　　　た。）
A－2．参考話者
　次の回答は，参考話者の回答として採用した。地図上
では語形を表す記号に†を付して示している。
　　5670．47［itattekuro］（再調査）
　　　ク　　　［itattekure：］　（ク）
　再調査の話者（忠地まつの氏）は，これまでも参考話
者として採用してきた話者である。
　一方次の回答は，参考話者の回答として採用しなかっ
た。これまでも不採用としている同席者である。
　　5586．56［的are］（同席者の回答）
　なお，次の回答の注記は，話者自身が以前使った旨の
注記であるとみて採用し，参考話者回答とはしなかった。
　　5661．77［gozara∬are］〈大昔＞
A－3．意味的・文法的観点からの採否の検討
　語形の採用については，基本的に，「3ユ．B語形の採用」
で述べた，命令表現全体の方針（「いなさい」のような
命令の形式だけでなく，「聞き手（＝この土地の目上の
人）に対して，「いる」という行為を行うように求める
表現」と見られるものは，間接的な表現を含めて広く採
用する。）に従っている。以下，この方針に沿って採否
を検討した結果について述べる。
　聞き手が質問文の設定と合わないために不採用とした
語形は次のとおりである。（「3－1．命令表現の概要と記号
化」「B語形の採用」の中の「B－2欄き手」で挙げたもの
と重複する。）
　次の回答は，「目上」には使わないということなので，
不採用とした。
　　642293［ottekudasaema∫e］〈＃〉（目上の者にはこう
　　　は言わないという。）
　次に，「いる」にあたる動詞が用いられていない回答
は不採用とした。まず，動詞が用いられていないため，
次の語形を不採用とした。
　　6538．42　［konohejadedo：de∫o：］
　　6557．65　［konoh司aido：dzo］
　また，「待つ」「休む」「くつろぐ」「座る」「行く」「来
る」は，いずれも「いる」との意味のずれが大きいとみ
て，これらの動詞を用いた回答は不採用とした。
・待つ
　　0717．50［mattetekuldasai］
　　0724．95［oma可ikudasai］
　　0779．88［omat∫ik田dasai］
　　1801．80［omat∫ikuldasai］
　　2793．04［madzt血dekenebega］
　　3725．49［omatlattekuldasε：］（こちらが丁寧）
　　3766．86［mattetek前naNse］
　　3796．26［omadzinnattek山dasae］
　　4647，69［oma頃pinattekudasai］（共）
　　5558．21［mattottekuldasai］
　　　ク　［mattottekuIrejo］〈「いなさい」という言い
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　　　方は命令的になるので使わない。＞
　　5629．11［omat∫ikudasai］
　　5656．64［omat∫ikudasai］
　　5666．89［omat∫ikudasai］
　　5751．61［omat∫ik田dasai］
　　5761．80〈［mattetekuldasai］〉（妻）〈今〉
　　　ク　［omat∫ikuldasai］＜今＞
　　6513．24［mattotteokure］（これがあるのは，「いなさ
　　　い」を「待ってくれ」の意にもとれることを如実
　　　に示したと言えよう。）
　　6593．00［oma可ikudasai］
　　6650．72［mattotteokurema∫o：］
　　7311．28［オマチネガエマシェンカ］（？）
　　7336．71［omat∫ikudasai］
　　7349．91［matlot：emoraemaseηka：］
　　　〃　　［mat：ot＝emoraemasuka］
　　　〃　　［mat＝ot＝ekuremasuka］
　　7400．15［omat∫ikudasai］
　　7420．76［mat：ot＝ekudasai］
　　　〃　　［mat：ot：ekudasa匂a］
　　7460．22［mat∫＝ot∫：an：ahare］
　　8354．28［mattekudasai］
　　2074．69［ma可io：ritolri］
　　2150ユ7［matamit∫輯。＝］
　　215L51［mat∫iuramat∫i］
・休む
　　4653．66　［jasundeottekuret1∫a］
　　7405．10［句asumikudasai］（適当）
・くつろぐ
　　7405．10　［okutsuroηikudasai］
・座る
　　3787，45［suwattedekedanse］
・行く
　　5647．96　［ittekudasai］
　　6545．31［itteitadakemasuka］
・来る
　　5577．88［キテクダサイ］
A－4．採用した語形について
　次の回答は語形に整理をほどこし，下線部を除いて見
出しとして採用した。
　　6594．20　［ot：eho∫i：nd3aηana：do：d3arqpi：］
　　　→　〈ottehosiiN勾aηanaa＞　　　　　　　　　　　　　、
B．語形の統合
　音声の統合に関して，次のような回答があった。
　次の回答は，無表記と見られる無声化母音を復活させ
た形で採用した。
　　5679．69　［edekrekka］　　→　＜edekurekka＞
　次の回答の末尾のsは，調査地点（宮崎県えびの市）
から見て，母音の無声化ではなく，母音の脱落である可
能性がある。「方言文法全国地図』ではこのような場合
も，想定される母音を補って見出しとすることがあった。
しかしこの回答については，どの母音を補うのが妥当か
判断が難しい。そこで，この回答は，末尾sの後に母音
を補わず，このままの形で見出しとして採用した。
　　8313．72［o噸attamos］→〈o輯attamos＞
　次の回答は，一部に，音声記号表記とカタカナ表記が
併用されている（このカタカナ表記は，資料一覧には採
録されていない）。
　　3761．75　［oza圧etanne］
　　　　　　　　タンエ
これは，音声記号表記だけでは音声実体が正確に再現さ
れないことを危惧して，調査者が補助的にカタカナを用
いたものとみられる。タンエのンがやや長めに発音され
る，エが鼻音を帯びている，など，何らかの中間的な発
音を表記しようとしたものであろう。音声記号を規則ど
おりに統合するとくozattetaNNe＞となるが，ここでは，
仮名表記が併用された趣旨を推測して，〈ozattetaNe＞と
して採用した。この部分の音声実体は，次の回答の末尾
部と大きな差異はないものと思われる。
　　3649．73　［ozattetane］　→　〈ozattetaNe＞
　　3740．34　［ozattet5e］　→　〈ozattetaNe＞
〔語形の記号化〕
　語形の記号化の方法については，「3－1命令表現の概要
と記号化」の中の「C語形の記号化」で述べた。
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4．断定表現a（話し手主体）
4．1．断定表現aの概要と記号化
A．断定表現aの内容
　「断定表現a」では，肯定の断定表現のうち，話し手
が動作主体となる場合を扱う。調査の質問文は，他の項
目と同様に，0場面（親しい友人にむかって言うとき），
A場面（近所の知り合いの人に向かって，ややていねい
に言うとき），B場面（この土地の目上の人に向かって，
ひじょうにていねいに言うとき）の3場面，ないしはA
場面，B場面の2場面から成る。該当する地図・項目・
場面は以下のとおりである。
　306～311図「はい，行きます」《247B》《247－A》
　　　　　　　　　　　　　　《247－0》
　312・313図「来ます」《259－B》《259－A》
　314図「います」《258－B》
　断定表現aの目的は，聞き手が異なる各場面において
どのような待遇表現形式が用いられるかを見ることであ
るが，述語が動詞であり，話し手がその動作主体である
という質問文の性質上，特に，述語動詞に付随してどの
ような聞き手に対する待遇表現一すなわち〈丁寧〉や
く謙譲〉の表現一が用いられるかが主な着眼点となる。
　そこで，上記の地図における述部「行きます」「来ま
す」「います」の記号化については，次のような共通原
則をたてた。
　・述部のうち，「マス」などのく丁寧〉の表現形式の
　　違いを，記号の色の違いに対応させる。
　・述語動詞の違いを，記号の形の違いに対応させる。
　　したがって一般動詞とそれに対応する謙譲動詞
　　（「行く」「来る」に対応する「参る」など）も記号
　　の形で区別することになる。
　・終助詞付きの回答については，それ以外の回答と区
　　回せず採用する。ただし，地図上では，終助詞付き
　　回答で，終助詞以外の部分が一致するものは一つの
　　見出しに統合する（第4集解説書11～12ページの
　　Bα方式）。
　また，306～311図「はい，行きます」と312・313図
「来ます」は，それぞれ同一の質問文脈における異なる
場面を地図化したものであり，語形の採用や記号化の原
則を場面問で共通させている。各図の説明の前に，まず，
これらの共通原則について解説しておく。
B．項目のねらいと採否の原則
B－1．306～311図「はい，行きます」
　306～311図は，「はい，行きます」を0・A・Bの3
種類の場面で調査した結果を地図化したものである。
《247－0》では，「親しい友達から「あした，おれのと
ころに来るんだろう？」と聞かれて，「うん，行くよ」
と答えるとき，どのように言いますか」と尋ね（O場面），
さらに《247－A》では「近所の知り合いの人に向かって，
ややていねいに言うときはどうですか」（A場面），
《247－B》では「この土地の目上の人に向かって，ひじ
ょうにていねいに言うときはどうですか」（B場面）と
尋ねた。
　これらの項目においては，0・A・Bの場面ごとに応
答詞「はい」に相当する部分と，述部「行きます」に相
当する部分を地図化した。応答野を扱った項目としては，
これまでに，第4集163図「うん，無いよ」，165図「い
や，有るよ」がある。ただし，これらは，「無いだろ
う？」という一種の否定疑問文に対する応答の表現を扱
っている点で今回の項目とは性質が異なる。なお，この
第6集には否定の応答詞を扱ったものとして332図「い
いえ，役場ではありません」が収められている。また，
述語動詞に「行く」を用いた表現の地図は，すでに第2，
4，5集に収められており，この第6集でも質問表現や命
令表現の地図がある。「行く」に相当する語形のバリエ
ーションについては，これらの地図も参考になる。
　調査で用いた共通語文は，上に示したとおり，肯定の
応答詞「うん」と述部「行くよ」で構成されているが，
得られた回答を見ると，副詞などの連用修飾表現（以下
「その他の表現」あるいは「その他」とする）を含む回
答や，応答詞・述部を持たないものもあった。回答の構
成上のバリエーションを整理すると次のようになる。
a　応答詞＋述部
　　例：「ウン，イクヨ」「エー，キマス」「ハイ，イキ
　　　　マス」「バー，オジャマシマス」
b　応答詞＋その他＋述部
　　例：「ウン，カナラズ，マイリマスカラ」「ハイ，ゼ
　　　　ヒ，オジャマシマス」
c　述部
　　例：「イキマス」「マイリマショー」
d　その他＋述部
　　例：「アス，イキマス」「ゴメーワクデモ，オウカが
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　　　　イシマスヨ」
e応答詞
　　例：「ウン」
f　応答詞＋その他
　　例：「ヘー，チョットナー」
　地図化にあたっては，場面ごとに応答詞「はい」部分
と述部「行きます」部分とに分けて行ってはいるが，語
形の採否を決定する際には，応答詞・述部のどちらかが
欠けていても，あるいはその他の表現を含むものであっ
ても，回答全体が「明日，聞き手宅に行くことを肯定す
る」ものであれば採用することにした。後述するように，
その他の表現を含む，あるいは，応答詞・述部を欠くと
いった構成上の特徴は，聞き手に対する待遇差の現われ
であることが多く，調査項目の意図に反した回答とは言
いがたいと考えたからである。
　特に応答詞を含まない回答（上記。，d）は多く，0場
面で約20，A場面で約60，　B場面で約80あった。その
なかには，次に例示するように，「うん」相当部分は言
わないという話者の注が付された回答も見られる。
《247－0》
　　2720．25［iguigu］〈ウンを入れない。〉
《247－A》
　　2720．25［iguigu］〈ウンを入れない。＞
　　6397．ll［ikimasu］〈「うん」にあたるところは言わ
　　　ない。〉
《247－B》
　　6397．11［ikimasu］〈「うん」にあたるところは言わ
　　　ない。〉
改まった場面ほど応答詞を含まない回答が増えるのは，
待遇表現上の特徴の現れとも考えられるが，一方で，調
査が0・A・Bの順になされていることから，A・B場
面では応答野の回答が省略されてしまった可能性もあ
る。
　述部を持たない回答（上記e，f）で採用としたのは
次のとおりである。
《247－0》
　　7416．34　［un］
《247－A》
　　6557．65　［he：t∫ottona＝］
　　7416．34　［un］
　　2076．96　［？o＝？o＝runne＝ra］
《247－B》
　　2076．96　［？o＝？o：runne＝ra］
7416．34の0・A場面の回答は，応答詞だけで肯定の返
答をしたとみなし，採用した。6557．65の回答は，〈応
答詞［he＝］＋その他［t∫ottona：］（「ちょっとなら」の意
か）〉という構成とみなした上で採用とした。207696の
A・B場面の回答は，「はい。いらっしゃいますか？」
という意味の表現で，［？o＝］（＝はい）と肯定の返事を
した上で，相手に「（明日は家に）いらっしゃいます
か？」と尋ねたもの．と思われる。そこで，＜応答詞
［？o：］＋その他の表現［？o：runne＝ra］〉という構成とみな
した上で採用とした。これらは述部「行きます」の地図
ではくこの部分にあたる回答がない〉となる。
　「その他の表現」を含む回答（上記のb，d，　f。前述
の2076．96や6557．65の回答も含む）で採用としたものを，
以下に示す（「その他」とみなした部分には下線を付す）。
これらは，地図上では「その他」を含まない回答に統合
した（例えば，《247－0》の3770．33の回答は，311図
「はい」では〈N＞，310図「行きます」では〈igu＞とな
る）。ただし，「その他」を含む回答数は，0場面よりも
A・B場面に多いことから，この要素が聞き手への待遇
に関わっていることがうかがえる。
《247－0》
　　1743．81　［uNoreigudea］
　　3770．33　［Nsoedabalg山］
　　7284．24　［uNdokoenaittoi］
　　7308．37　［o：a∫ltaikude］
　　7403．40［n：wa∫aikuzo＝］
《247－A》
　　1725．35［sore3aigugotoni∫ima∫o：］
　　1739．28［haidewaas田03amasa∫iteitadakimasul］
　　1799．94［haiotakueukaηai∫imasu］
　　1801．80［as田ikimas両。］
　　1865．54［asululkagaimas田］
　　　ク　　　　［ze弓iik呵。］
　　1920．05［a∫itaanatanotokoroeulkaηaimasm］
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〃
〃
〃
〃
〃
ク
ク
［a∫itawaanatanotokoroe田kaηaimasul］
［a∫itaanatanotokoroniuエkaηaimasul］
［a∫itawaanatanotokoroni田kaηaimasul］
［a∫itaanatanotokoroeigimas田jo］
［a∫itawaanatanotokoroeigimasu巧。］
［a∫itaanatanotokoroniigimas呵。］
［a∫itawaanatanotokoroniigimaslμjo］
〃〃
?
?
〃
ク
ク
ク
　　2793，04
　　5598．95
　　5629，11
　　6389．20
　　6450．98
　　6451．36
　　6516．13
　　6557．65
　　6573．32
　　7391．41
　　207696
《247－B》
　　0717．50
　　　1725，35
　　　173928
［N：a∫itaanatanotokoroe田kaηaimasu1］
［N・訂it・waanatan・t・k・r・eulk・ηaimasul］
［N＝a∫itaanatanotokoroni田kaηaimasuI］
［N：a∫itawaanatanotokoroniulkaqaimas田］
［N：aぼitaanatanotokoroeigimasu募。］
［N：毎∫itawaanatanotokoroeigimas田jo］
［N：a∫itaanatanotokoroniigirnasu項。］
［N可itawaanatanotokoroniigimasuqo］
［lna：eQtemoeJε］
［ジャァオゥカガイシマス］
［gomelwagudemoougaηai∫imas両。］
［uNsoi3a：il～imasuke：］
［soi3a：it：en！jo：kano＝］
［sore3a：ik雨。：］
［ウンワタシガイクンジャワナ］
［he：t∫ottona：］
［nhondarao3ama∫imasu］
［soNnarabaod3am瓠iyasu］
［？0＝？0：runne：ra］
［田Nkanaraz山mairimas田kara］
［zegio3am径∫imasukara］
［soredewasa∫its田kaeηanakattanarabaokotoba一
　niamaeteo3amasaseteitadakimasul］
1865．54［asulikimasul］
　　ク　　［as田mairimas田］
1920．05［nanzYりorootak田e疋ukaηaimasulkara］〈先方が
　忙しくて暇がないことがあるから時間もある程度
　　だしていう。〉
〃
6511．27
6516．13
6531．61
6557．65
6573．32
　　〃
　　　　　　　応答詞とみなす力
　　　　　　　　　合
注意を要するものを以下に示す
を付す）。
・「ソー」「ソー＋断定辞＋終助詞」類
《247－A》
　　　7333．97
　　　7365．25
　　　7404．20
　　　7460．22
　　　207696
なお，
が難しい場
　　3767．18
　　3796．26
　　4724．56
　　5628．89
　　5639．17
　　7393．63
《247－B》
　　5628．89
　　6528．52
　　6594．20
　　7400．15
　　　　　〃
［ハイホンダラマーヨセテモライマス］
［uINhonaik茸∫itemoraimas｛u］
［エエワタシガイクンジャワナ］
［Nmnaraik瓠itemoraimasu］
［ha：t∫ottodekakemasu］
［ndarao3amasa∫iteitadakimasu］
［ndaraoukaOaisa∫itemoraimasu］
［ハイゼビオジャマシマス］
［ハイゼビオジャマシマス］
［N：honaraiko：wai］
［ha：otakueika∫itemorao：toomo：t∫orimasuga］
［？0：？0：runne：ra］
　　　　　　　　　　・「その他」とみなすかの判断
もあった。応答詞とみなしたもののうち，
　　　　　　　　　　　　　　　　（回答の該当箇所に下線
2793．04
3750．64
5579．12
　　ク
559895
5629．11
6374．58
638598
　　〃
ク
6451．36
6488．48
6495．07
［as山heb3jorahedemora前d3a］
［soredewamairimas血］
［so：∫akimasuwaina：］
［so＝∫aod3ama∫imasuwalna］
［ジャァオウカガイシマス］
［gome：wagudemoouga可ai∫imas両。］
［ha壁可ottohoi3a：gobure：∫im瓠。：］
［kanaradzuikimasu］
［kanaradzumairimasu］
［kanaradzuukagaima∫o：］
［sore3alika∫itemoraimasu］
［ハイカナラズアガリマス］
［ハイホンダラママイリマス］
［so：danensligensY］
［so：s曲ka弓9工jas山pPe］
［so卍daeηls成1］
［S・：lgl呵・・］
［SO：ig呵・］
［so：ikirnasu］
・「ヨッシヤ」
《247－O》
　　　6466，36　［joQミjaikude：］
　　　6488．48［ヨッシャイコワエ］
《247－A》
　　　7436，40　［jo∫iikaJo］
上の二つの類は，「来るんだろう？」という確認要求に
対する肯定を表すと解釈でき，応答詞として熟した表現
ではないが，意味・機能としてはそれに準じたものと考
えられる。上のうち，7400。15では「ああ」と「そうで
すが」が共起しているが，地図では全体を見出し語形と
した。
［so：des田ne：igimasu巧。：］
［so＝3anamoikuwa］
［so：d3ano：ika∫itemoraokano：］
［a：so：desukaikimas両。］
［a：so：desukaikima∫o：］
　　「ヨシ」
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・「ソリャ（一）」
《247－0》
　　6397．11　［so尊a：iko：］
《247－A》
　　6385．98［so巧a：ikimasu］
　　　”　　　　［so均a：ikude：］
　　6533．61［so導勾osetemora両。］
《247－B》
　　6497。57［s鋤a：ikud句。］〈［uN］とは言わない。〉
「ソリャ（一）」自体が肯定の意を表すのかはっきりしな
いが，第4集165図「いや，有るよ」でも〈sorja＞
〈sOljaa＞を採用していることから，ここでも応答詞相当
とみなした。
・「ナー」
　《247－B》
　　8361．42［na：immo∫ito：］
調査地点は，鹿児島県枕崎市である。この地域に「ナー」
という応答型があるという明確な記述は見当たらない
が，藤原与一（2001）『日本語方言での特異表現法』（武
蔵野書院）に「鹿児島県下でも，鹿児島市などに「ナー
イ。」があるのか。私は薩摩半島南部の揖宿郡下でその
ことを教えられた。一「タモンセ　ヤ。」（くださいな。）
に対して，「ナーイ。」（はい。）の返事が聞かれるという」
（145ページ）との記述がある。回答の［na＝］はこの
「ナーイ」に類した形式の可能性もあると考え，［na：］
を応答詞相当部分とみなすことにした。
　述部の構成も多様である。述語動詞には「行く」のほ
か「来る」「参る」「寄る」「上がる」「うかがう」「お邪
魔する」などが見られる。特にB場面では，これらの動
詞に「マス」などのく丁寧〉の助動詞が付いたものが多
く，さらに動詞と丁寧の助動詞の問に「～（さ）せても
らう」「～（さ）せていただく」など〈謙譲〉の形式が
付いたものもある。上述のとおり，〈丁寧〉やく謙譲〉
の表現を伴う回答は，この質問項目のねらいに沿ったも
のである。
　述部に関しても，先に述べた，回答全体が「明日，聞
き手焼に行くことを肯定する」ものであれば採用すると
いう原則に基づき，「行く」やその丁寧・謙譲表現に厳
密に対応するものでなくても「明日，聞き手宅に行く」
ことが含意される表現であれば採用とした。例えば以下
のようなものがある。
・「お世話になる」
《247－B》
　　7373．99［haiosewaninarimasu］
・「ご無礼する」
《247－B》
　　6374．58［ha¢t∫ottohoi3a：gobure：∫ima∫o：］
これらは，応答野やその他の表現も含めた回答全体で，
「明日，聞き手宅に行くつもりである」旨を含意してい
ると判断し，採用とした。「お世話になる」「ご無礼する」
といった，移動動詞以外の述語動詞を用いていることか
らこの述部を「その他の表現」とする処置も考えられる
が，話し手が聞き手宅に行くことに対する遠慮の気持ち
を含むという点では，「お邪魔する」を述語動詞として
用いた回答と連続していると考え，［osewaninarimasu］
［gobure：∫ima∫o：］を述部相当部分とみなして地図化の対
象とした（なお，6374．58の［t∫ottohoi3a：］は「その他」
として扱っている）。
　また，次にあげるのは，いずれも，聞き手宅に行くこ
とをはっきり肯定した表現とはなっていないが，用いら
れる場面がAやBに限られていることから，聞き手への
配慮から平曲的な表現を選んだ可能性があると考え，採
用としたものである。回答をいくつか例示する。
・「行きたいと思っている」類
《247－A》
　　3747．46［ha：mairitaedoomottemas田コ
《247－B》
　　2765．13［ekftεdomotera］
　　3747．46［ha＝mairitaedoomottemasul］
・「行かせてください」
《247B》
　　3761．75　［hae1gagedetane］
・「行ける」
《247－B》
　　5675．36　［iηeru］
・「動詞＋てみる／てみよう」類
《247－A》
　　3792．49［ulNettemirulbe：］
《247－B》
　　3792．49［田Nettemimasul］
　　6450，98［03ama∫ite切。：kano：］
　次の回答は応答詞の後が，「（私が）行くのだよね」に
相当すると思われる形式となっている。上昇のイントネ
ーションを伴って，相手に確認する表現なのかもしれな
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い。これも採用とした（「ワタシガ」は「その他の表現」
とみなした）。
《247－A》
　　6516．13［ウンイクンジャワナ］
　　　〃　［ウンワタシガイクンジャワナ］
《247－B》
　　6516．13［エエイクンジャワナ］
　　　ク　　［山川ワタシガイクンジャワナ］
　次の回答の述部は形の上では「行くどころではない」
「来るどころではない」に対応するものである。地点が
宮崎県内と偏っていること，B場面に限って使われてい
ることから，この地域では「～どころではない」が聞き
手への待遇に関わる形式の可能性があると考え，採用と
した。
《247－B》
　　7394．05［Nikudoko勾a句a・wao］
　　8314．52　［u：Nikudokod3agozanseηga］
　　8324．40　［haikuddokoid3anekangiga］
　O・A・B場面を通じて述語動詞として「行ってくる」
を用いた回答がある。3地点（5568．14，5660．50，
6509，07）が岐阜県内であるということを除いて，地域
的な偏りは見られない。以下，全例を示す。
《247－O》
　　2775．21　［o：eQtektUrα1d3a］
　　4643．56［o：ittekuruwasa］
　　6509．07［ウン　イッテクルワイ］
《247－A》
　　2775，21　［o：eQtek亡1r亡血sε］
　　　〃　　　［eQtek亡αr亡αsε］
　　4643，56［uNittekuruwasa］
　　5568．14［ウン　イッテクルワイナ］
　　5660．50［ウン　イッテクルワイ］
　　6509．07［ウン　イッテクルワイナモ］
　　7284．24　［重tekuite＝］
　　　〃　　　　［itekuijo］
《247－B》
　　2775．21　［o：eQtektUr亡血sε］
　　　ク　　　［eQtekαlr亡αsε］
　　4643．56［haiittekimasu］
　　5463．73　［uNikitekimasu］
　　5568．14［ハイ　イッテキマスデ］
　　5660．50［ウン　イッテクルワイ］
　　6509．07［ウン　イッテクルワイナモ］
　　6527．95［ittekimasu］
　　7284．24［ittekimasu］
「あした，おれのところに来るんだろう？」に対する肯
定の応答として「行ってくる」を用いるとは考えにくい
が，4643，56では，0場面の回答に対し，（ikuとは「死
ぬ」の意味にいう場合が多い。従って「行く」はふつう
ittekuruという。）という調査者の注記がある。この注記
に従うなら，上の回答は採用すべきものということにな
る。他の地点についても，問題が残るが全て採用とした。
　次の回答では，述部がどのような意味を表すのかが明
瞭でない。地点は鹿児島県薩摩郡下甑村手打麓。
　《247－A》8248．18［田Nikimo：sa3iN］
　《247－B》8248．18［田Nikimo：sa3iN］
『日本方言大辞典』によると，「しないで」という意味を
表す「ジン」という形式が下甑島にあるという。また第
3集の意志形に関する項目では，107図「開けよう」の
くakeziNja＞など，上甑島に一ziNjaの形がある。これは
「～なければ」「～なくては」といった条件表現に対応す
る表現のようである。上の回答の述部も「行かなければ
（ならない）」に対応する形（あるいはそれに由来する形）
の可能性があり，ここでは全体で採用しておく（ただし，
義務表現を扱った第5集206～208図ではこの形は確認
できない）。
　次のように，述部が繰り返された回答があったが，そ
れぞれ重複しない形に統合した。また，述部に異なる二
つの形式が含まれる場合は，その二つの併用とみなした。
→の右に統合後の形を記す（以下，統合後の形について
は応答詞と述部とを分けずに，〈〉に括って示す。ま
た，後述のように，述部の地図上の見出し語形について
はさらに動詞語幹部分や終助詞の部分統合も行っている
が，ここではその統合は反映させない）。
《247－0》
　　0776．88　［igmigul］　→　〈igu＞
　　1725．35　［a：iguigu］　→　〈aaigu＞
　　1868．21　［ulNiguIigul］　→　〈uNigu＞
　　2720．25　［iguigu］　→　〈igu＞
　　2734．06　［uNiguigu］　→　〈uNigu＞
　　2764．81　［αINegI血eg曲］　→　〈uNegu＞
　　374598　［ulNegm弓gul］　→　〈uNegu＞
　　3780．65　［ulNigumadaigumada］　→　〈uNigunada＞
　　3781．21　［Nlg山Yg血］　→　〈Nigu＞
68二
　　3787．45　［u田Cgul¢gul］　→　〈uNegu＞
　　4609．53　［N＝eguegu］　→　〈NNegu＞
　　4714．60　［N：eηuleηulコ　→　〈NNeηu＞
　　6516．13［ウンイクイク］→〈UNiku＞
　　6573．79［αi㎞iku］→〈uNiku＞
　　658330　［αikuiku］　→　〈uNiku＞
　　6655．44　［ulNikulikul］　→　〈uNiku＞
　　7431．34　［uNikuiku］　→　〈uNiku＞
　　7441．02　［unikuiku］　→　〈uNiku＞
《247－A》
　　0776．88　［a：ik田ik田・］　→　〈aaiku＞　〈aaikuu＞
　　2784．51　［α1：egahandeegahande］　→　〈uuegahande＞
　　3780．65　［uINig田igul］　→　〈uNigu＞
　　　ク　　　［haiguligul］　→　〈haigu＞
　　3787．45　［ulneヒja＝sul回目ja：sul］　→　＜uNekjaasu＞
　　4710．55　［N：eηul弓弓ul］　→　＜NNe弓u＞
　　6600．34［a：ik両oika∫itemorauzoi］
　　　　　　　　　　→〈aaik両。＞〈aaikasitemorauzoi＞
《247B》
　　2784．51　［t加egahandeegahande］　→　〈uuegahande＞
この類の回答は，改まった場面ほど少なく，また，回答
語形の上ではく丁寧〉の表現を伴わないものがほとんど
であることから，待遇に多少関わっていると考えられる。
　述部の地図化にあたっては，終助詞と動詞語幹の部分
統合を行ったが，これについては「C－2述部「行きます」
（306，308，310図），「来ます」（312，313図），「います」
（314図）相当部分の地図」で述べる。
B－2．312・313図「来ます」
　「来ます」のA・B両場面の調査結果を地図化したも
のである。質問文では，《259－A》「近所の知り合いの人
にむかって，ややていねいに「私は，あしたもここに来
ます」と言うとき，「ここに来ます」のところはどのよ
うに言いますか。」と尋ね（A場面），さらに《259－B》
「この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていねい
に言うときはどうですか。」と尋ねた（B場面）。
　ここでは「来ます」部分のみを地図する。調査では，
「ここに」部分も含めての回答を求めているが，場所代
名詞「ここ」に対応する「こちら」等の丁寧な表現の回
答がわずかしかなく，地域的な差が見られなかったこと，
また，助詞「に」の分布に関しても第1集20図「東京に
（着いた）」と同様だったことから，「ここに」部分の地
図化は必要ないと判断した。なお，この集の質問表現a
の280図は，B場面での「ここに」部分を地図化したも
のである。
　関連する地図として，動詞「来る」の終止形を扱った
第2集69図があげられる。また，次の断定表現bの315
～318図は，第三：者（自分の父）を動作主体とする「来
ます」の地図である。また，278～280図では聞き手が
動作主体の質問表現「ここに来ますか」を扱っている。
　以下では，A・B場面を通じての語形の採否の原則や，
問題となる回答について簡単に述べておく。
　まず，当然ながら「（私は明日も）ここに来る」とい
う意味を表さない表現は不採用とした。以下，意味的な
理由から不採用としたものを例示する。全例は「各図の
説明」で示す。
・述語動詞が存在動詞「居る（いる，おる）」
　《259－A》5516．19［ココニオルワイネ］
・述語動詞が「行く」
　《259－B》　6267ズ）9　［kokoniikimasu］
・述部が「来ている」相当のもの
　《259－A》6570．99［kokonikiteru］
　調査で用いた質問文では「ここに」を含めた回答を求
めているが，調査者の報告では「ここに」部分がなく述
部だけから成る回答も少なくなかった。「ここに」部分
は今回地図化の対象としないこともあり，「ここに」部
分が含まれていない回答も，ほかに問題がない限りは採
用とすることにした。また，「ここに」「来ます」以外の
成分が含まれていることもあるが，その部分は除き，
「来ます」相当部分のみを地図化の対象とした。下にこ
れらの例をあげる。
《259－A》
　　4760．53　［kt血ftn∬裏］
　　734991［asumokur円ol］
　　　→［asumo］は除き［kun蓼。：］のみを地図化する。
《259－B》
　　1756．04［mairimasu］
　　3787．45　［kjans中kara］
　　4760．53　［sand30＝s曲ft血∫∫芸］
　　6557．65［wa∫imomairimasu］
　　　→［wa∫imo］は除き［mairimasu］のみを地図化
　　　　する。
　述語動詞として「寄せてもらう」「お邪魔する」とい
った語形が用いられている回答がいくつかあった。イン
フォーマントが「ここに来ます」の「ここ」を聞き手宅
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と解釈したのであろう（下の5575．52のようにその旨が
注記された回答もある）。質問文よりも制限の強い特殊
な状況を想定した回答であるが，これらも全て採用とし
た。例をあげる。
《259－B》
　　5575．52［jo§etemoraimasu］〈その家に招待されたと
　　　き＞
　　6409．58［kokoeo3ama∫imasu］
　なお，314図「います」は，上記の「来ます」と動詞
を異にするが，採否の方針は「来ます」にほぼ準じてい
る（詳しくは「4．2．各図の説明」を参照のこと）。
C．語形の記号化の原則
C－1。応答詞「はい」相当部分の地図（307，309，
　　　311図）
　「はい，行きます」《247－B》《247－A》《247－0》の地
図は，すでに述べたように，応答詞「はい」部分と述部
「行きます」部分とに分けて作成した。そのうち，まず，
応答詞「はい」部分の記号化について述べる。
　記号化の原則は以下のとおりである。記号の形・塗り
つぶし方等，第4集163図「うん，無いよ」を参考にし
た部分がある。
【色】【形】→第1モーラの違いに基づいて区別。
　　水（主に「うん」類）
　　　円形…第1モーラがu，？u，hu，？N，　N（〈NdaN－
　　　　　　suna＞を除く）
　　　涙滴形…〈NdaNsuna＞
　　　正方形…第1モーラが？i，ni
　　緑（主に「おお」「よお」類）
　　　紡錘形…第1モーラが。，？o，wo，　ho
　　　Y形…第1モーラがjo
　　榿（主に「ああ」類）
　　　正三：角形…第1モーラがa（＜aasoodesuka＞を除く）
　　　二等辺三角形…　〈aasoodesuka＞
　　　鳥形…第1モーラがwa
　　　蝶形…第1モーラがja
　　茶（「ええ」類）
　　　長方形…第1モーラがe，ε，？jNe
　　赤（「はい」類，「ない」類）
　　　菱形・正方形…第！モーラがha，　hε，　he
　　　曲玉形…第1モーラがna
　　紺（「そうだ」類，その他）
　　　円形…第1モーラがso（〈soodesunee＞〈soosuka＞
　　　　　〈s鯛a＞〈so⑫a＞を除く）
　　　涙滴形…〈soodesunee＞〈soosuka＞
　　　ブーメラン形…　〈SO⑫〉〈S的aa＞
　　　T形…＜tee＞
　　　蝶ネクタイ形…くこの部分にあたる回答がない＞
　　　N…無回答
【大きさ】
　　・水色の記号のうち，第1モーラがN，？Nの場合，
　　　大記号とした。
　　・緑色の記号のうち，〈00＞とく000＞を区別する
　　　ために，後者を大記号とした。
【塗りつぶし方】【方向】【補助記号】
　　上記以外の語形の区別に用いた。
C－2．述部「行きます」（306，308、310図），「来
　　　ます」（312、313図），「います」（314図）
　　　相当部分の地図
　次に，《247－B》《247－A》《247－0》の述部「行きます」
と，「来ます」．《259B》《259－A》ならびに「います」
《258－B》の地図化に関して述べる。
C－2－1．語形の分割ならびに部分統合
　すでに述べたように，終助詞付きの回答については，
α方式（第4集解説12ページ参照）で統合する。そのた
め，地図化に際してはまず，各回答を終助詞より前の部
分と終助詞部分に分割した。その分割について注意を要
する点を下に示す。
・〈丁寧〉など聞き手に対する待遇の表現と判断できる
　形式は，活用のない助詞的なものであっても終助詞扱
　いにしなかった。
　　「行きます」例：〈igusu＞〈igumonogai＞
　上の＜igumonogai＞のmonogaiは，品詞としては終助
　詞に分類できそうだが，これがく丁寧〉の意を担って
　いると判断されるため，見出し語形の上では終助詞付
　き回答とはみなさずに独立した見出しをたてた。
・終助詞の後にく丁寧〉の意を表すと思われる〈su＞な
　どが付加される場合は，見出し語形の上では，終助詞
　付き回答とはみなさず独立した見出しをたてた。
　　「行きます」例：＜Ngukaranasu＞〈jukukarasi＞
　　「来ます」例：〈kuruzessu＞〈kukkarassi＞
　　「います」例：〈iruzessu＞〈ikkarassi＞
・＜ikka＞〈kuddo＞など，動詞「行く」「来る」を用いた
　回答で第ニモーラが促音のものは，その多くが，動詞
　くiku＞やくkuru＞と終助詞の融合形とみなせるものだ
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　が，九州においては，動詞〈it＞〈kut＞に終助詞が後
　接したものも混じっていると思われる。しかし，その
　どちらであるかを地点ごとに判断するのが困難であっ
　たので，地図上では全て前者（動詞と終助詞の融合形）
　とした。
・＜ikaa＞〈ika句a＞など，「行きます」の地図の動詞「行
　く」を用いた回答で，第二音節がka，　ga，　kaa等のも
　のは，その多くが「終止・連体形＋終助詞wa等」の
　融合形と思われるが，なかには意志を表すものも混じ
　っていると思われる。そこで，これらは「行く＋終助
　詞」の融合形と区別し，別の見出しを与えた。ka，　ga，
　kaa等に後続する終助詞の違いは区別せずに統合し
　た。
　　伊旺：　〈ikaa＞
　　　　〈ika勾a＞〈ika句。＞→統合して〈ikaaUajd＞
・八丈島における「動詞の。語尾＋wa」は，全体で終
　止形とみなしうるものであるが，ここでは「wa」を
　終助詞とみなした。
　終助詞以外の部分に関しては，次のように，なるべく
構成に応じて語形を分割した。
　　前部…原則として動詞。意志を表す形式など，下の
　　　　　く謙譲〉やく丁寧〉以外の補助動詞・助動
　　　　　詞・助詞が動詞に後続する場合は，それも含
　　　　　む。
　　後前部…〈謙譲〉を表す補助動詞や助動詞。「～セ
　　　　　　テモラウ」「～セテイタダク」など。意志
　　　　　　を表す形式など，下の〈丁寧〉以外の助動
　　　　　　詞・助詞等が後続する場合は，それも含む。
　　後後部…〈丁寧〉を表す形式。
以下に分割の例を示す。該当する部分の形式がない場合
は「なし」とする。
・「行きます」相当部分の地図（306，308，310図）
前部
iku
ika
iki
maira
iki
ika
oukaηai
iηube
iηa
後前部
なし
sitemorau
なし
siteitadaki
なし
sitemorai
itasi
なし
sεdemoraube
後後部
なし
なし
maSU
maSU
mOSU
jaSU
jaSU
SSU
ssi
　　　iki　　　　なし　　　　　　itaso
・「来ます」相当部分の地図（312，313図）
前部
kum
ko
ki
mairi
a
?
a?
mei
a．?
後前部
なし
sasitemurau
なし
なし
sitemorai
なし
jage
なし
なし
・「います」相当部分の地図（314図）
部前
m
ori
or
oi
iru
??
ari
後前部
なし
なし
なし
asitemorai
なし
なし
なし
なし
後後部
なし
なし
maSU
maSU
maSU
mOSU
mOSU
abiiN
itasO
後後部
なし
maSU
maSU
maSU
mOSU
SU
jaSU
itaSO
moosu，　mosuやitasu（itaso）は，〈謙譲〉を表す形式か
く丁寧〉を表す形式かの判断が難しいが，得られた回答
では，これらの後に別の〈丁寧〉の形式が付いた回答は
ほとんどなく，回答地点も偏っていることから，〈丁寧〉
を表す形式と判断できる場合がほとんどだった。そこで，
ほかのく丁寧〉を表す形式が後続しない場合は，これら
を後後部とみなした。
　また，「行きます」相当部分の地図の見出し語形につ
いては，前部のうち動詞の語幹部分で，音韻的・形態論
的に対応するものを統合した。以下に例を示す（終助詞
部分は省略）。
　〈（ik，ig，iη，uη，ek，eg，eOjuk，Ngバη2ik，？ic，？icj）砕〉
　〈（N9，？ik，？ikl，？ic2iq）UN一〉
　〈（mai鵯maer，mee鶴mεεr）imaSU＞
　〈qosejosijohe）temoraimasu＞
「来ます」「います」相当部分の地図については，前部の
部分統合は行っていない。
C－2－2．語形の記号化
　以上のように語形を分割した上で，その各部分に応じ
て次のように語形を記号化した。【形】については，「行
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きます」の地図と「来ます」の地図とで異なるが，その
他の【色】等については，両者に共通している。
【色】→後後部（丁寧の形式）に対応。
　　水…後後部なし
　　榿1…maSU類
　　茶…mOSUJnoOSU類
　　赤…jasujaNSU類
　　緑…SUNSU類
　　紺…それ以外の形式
【形】→前部（動詞）に対応。
　・「行きます」相当部分の地図（306，308，310図）
　　正三角形・二等辺三角形など…行く
　　鍬形…行って来る
　　円形…来る
　　涙滴形…参る
　　曲玉形…参ず，参上する
　　花びら形…まかる
　　Y形…寄せる
　　T形…寄る
　　小刀形…上がる，お上がりする
　　爪形…伺う，伺いする
　　分銅形…お伺いする
　　正方形…邪魔する，お邪魔する
　　菱形…お邪魔に上がる
　　長方形…邪魔になる，お邪魔しに行く，お邪魔にな
　　　　　　りに行く
　　亀甲形…お邪魔に参る
　　鍵穴形…おじゃる
　　解答…出かける
　　太陽形…お尋ねする
　　桝形…お世話になる
　　若葉形…ご無礼する
　・「来ます」相当部分の地図（312・313図）
　　正三角形・二等辺三角形など…来る
　　鍬形…やって来る
　　涙滴形…参る
　　曲玉形…参ず，参上する
　　花びら形…まかえでる
　　Y形…寄せる
　　T形…寄る
　　小刀形…上がる
　　爪形…伺う
　　分銅形…お伺いする
　　正方形…邪魔する，お邪魔する
　　菱形…お邪魔に上がる
　・「います」相当部分の地図（314図）
　　正三角形・二等辺三角形…いる
　　円形…おる
　　涙滴形…おいでになる
　　小刀形…おじゃる
　　正方形・長方形など…おおむね琉球の語形
【大きさ】→後前部がある場合は，大記号。
【塗りつぶし】【方向】
　　→上記以外の語形の違いを区別するために用いる。
【補助記号】→終助詞付き回答は，原則として記号の下
　　　　　　部に補助記号を付す。
D．地図化しなかった項目
　「います」のA場面にあたる《258－A》は，地図化し
なかった。
4．2．各図の説明
306図　はい，行きます（B場面）
307図　はい，行きます（B場面）
〔語形の採否と統合〕
　話者自身を動作主体とする「はい，行きます」のB場
面《247－B》の調査結果を地図化したものである。O～
B場面を通じての回答の概要と採否の原則については，
「4．1．断定表現aの概要と記号化」の「B－1．306～311図
「はい，行きます」」で述べたのでそちらを参照してほし
いQ
　まず不採用とした回答について述べる。GAJ全体の
採用条件に合わないために不採用とした回答は次のとお
り。
　　5618．48［haiiηimas｛h］＜若い人のことば＞
　　6358．43［haimairimasu］〈女性はこう云う。〉
　次の回答は，採用条件に一致しない同席者の回答であ
るため不採用とした。
　　5670．47［aiiga∫itemuraude・］（忠地愛子氏の回答）
　次の回答については，調査地点（鹿児島県肝属郡田代
町川原）が，注記の「麓とその近辺」に含まれるのかが
明確でないため，不採用とした。この「麓」とは調査地
点から尾根を挟んだ位置にある同じ田代町内の集落名と
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思われる。
　　8363．82［unmensoja］〈古。麓とその近辺にのみ行わ
　　　れる。〉
　次の回答は「あした，おれのところに来るんだろう？」
に対する肯定の応答とはなっていないので，不採用とす
る。
　　1794．54〔N：：㎏o＝mairimas田］
　　6630．18［wata∫i～eitteko＝tomo＝ne］〈～eは「どこそ
　　　こへ」＞
　　7403．40［hai幻。＝wao3amaniagarimasso：］
　参考話者の回答で採用としたのは次のものである。
　　5670．47［o：ig両。］（忠地まつの氏の回答）
　次の回答には語形に関する調査者の注があるが，［］
内の語形を採用した。
　　6513．24［h鋤osetemora↓mas田wa］（…waハヤヤwat
　　　ノ気味力。非常二丁クキコエルヤウデアル。）
　次に，語形の統合を行った回答で注意を要するものを
挙げる（以下，統合後の見出し語形は，応答詞と述部を
分けずに〈〉内に示す）。
　下の回答は，無声化母音を省略して表記したものとみ
なし，→の右の語形に統合した。ただし8313．72は，
［mos］で一音節とみなせるものの可能性がある。
　　5547。42［ikmasI血waine］→〈ikimasuwaine＞
　　5731．34［ha：mε：司aspe］→〈haamεεr導asupe＞
　　575L78［haLegimas］→〈haiegimasu＞
　　577L36［haしega∫teedadagimas］
　　　　　→〈haiegasiteedadagimasu＞
　　8313．72［haimeiagemosga］→〈haimeiagemosuga＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4．L断定表現aの概要と記
号化」の「C－1．応答詞「はい」相当部分の地図（307，
309，311図）」および「C－2．述部「行きます」（306，308，
310図），「来ます」（312，313図），「います」（314図）
相当部分の地図」で述べたので，そちらを参照してほし
い。
308図　はい，行きます（A場面）
309図　はい，行きます（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　話者自身を動作主とする「はい，行きます」のA場
面《247・A》の調査結果を地図化したものである。0～
B場面を通じての回答の概要と採否の原則については，
「4⊥断定表現aの概要と記号化」の「B－1．306～311図
「はい，行きます」」で述べたのでそちらも参照してほし
いQ
　まず，不採用とした回答について述べる。
　次の回答は，用いられる場面が異なるため，不採用と
した。
　　6393．86［ha：i㎞dona］〈ごく親しい知り合いに対する
　　　くだけた言い方〉
　次の回答は「あした，おれのところに来るんだろう？」
に対する肯定の返事とはなっていないので，不採用とす
る。
　　1794．54［N：kjo：ikimasuI］
　次に語形の統合に関して注意を要する点を述べる（以
下，統合後の見出し語形は，応答詞と述部を分けずに〈〉
内に示す）。
　下の回答は，無声化母音を省略して表記したものとみ
なし，→の右の語形に統合した。ただし8313．72は，
［mos］で一音節とみなせるものの可能性がある。
　　573L34　［n＝e】」5＝spe］　→　〈NNe功aNsupe＞
　　5732．77［haeg㎞as］→〈haiegimasu＞
　　5751．78［h飢egimas］→〈haiegimasu＞
　　8313．72［haikimosga］→〈haikimosuga＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4．1断定表現aの概要と記
号化」の「C・1．応答詞「はい」相当部分の地図（307，
309，311図）」および「C－2．述部「行きます」（306，308，
310図），「来ます」（312，313図），「います」（314図）
相当部分の地図」で述べたので，そちらを参照してほし
い。
10図　はい，行きます（O場面）
311図　はい，行きます（0場面）
〔語形の採用と統合〕
　話者自身を動作主体とする「はい，行きます」の0
場面《247－0》の調査結果を地図化したものである。0
～B場面を通じての回答の概要と採否の原則について
は，「4．1．断定表現aの概要と記号化」の．「B－1．306～311
図「はい，行きます」」で述べたのでそちらも参照して
ほしい。
　まず，不採用とした語形について述べる。
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　次の回答は，注記からGAJ全体の採用条件に合わな
いと判断されるため不採用とした。
　　6457．29［uηikude・］〈女性の使用語＞
　　6564．23［h磁ika∫itemofauI］〈女＞
　　7408．46［u両uk吋。］〈女〉
　同席者の回答で不採用としたのは次のとおりである。
　　5690．28［UNik両。］（話者の妻の回答）
　次の回答は，全体で「うん，どこへでも行く」に相当
する表現と思われる。「聞き手宅にでもどこにでも行く」
という意味を表していると考え，採用とした。その際，
［UN］を応答詞相当，［ittoi］を述部相当とみなした。
　　7284．24　［uNdokoenaittoi］
　次に語形の統合に関して注意を要する点を述べる（以
下，統合後の見出し語形は，応答詞と述部を分けずに〈〉
内に示す）。
　次の回答の応答詞部分は，音声から判断して→の右の
語形に統合した。
　　1851．85　［甲：・ik司。：］　→　〈NNNik旦joo＞
　次の回答の応答詞部分［町e：］も，これまでに例のな
い表記だが，これまで［面V］を［wNV］としてきたの
に準じて，次のように統合を行った。
　　2086．03　［？Je＝kuO］　→　〈呈jNeekuN＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4．1．断定表現aの概要と記
号化」の「C－1，応答詞「はい」相当部分の地図（307，
309，311図）」および「C－2．述部「行きます」（306，308，
310図），「来ます」（312，313図），「います」（314図）
相当部分の地図」で述べたので，そちらを参照してほし
い。
312図　来ます（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　話者自身を動作主体とする「来ます」のB場面《259－
B》の調査結果を地図化したものである。A・B場面を
通じての回答の概要と採否の原則については，「4．L断定
表現aの概要と記号化」の「B－2．312・313図「来ます」」
で述べたのでそちらも参照してほしい。
　まず，不採用とした回答を挙げる。
　次の回答は，注記からGAJ全体の方針に合わないと
判断されたため不採用としたものである。
　　4715．52［maer1mas田］〈？〉
　　568426［kokoi璃asul］〈女性で年配者が使う。＞
　　6522．89［kok両osetemoraimasu］〈女性が使う。＞
　　6563．30［kokoesand3imasu］〈古老女に稀に＞
　　6600，34［kokoikurudena：∫i］〈女性＞
　　7320．95［kokoikimasu］〈？〉
　回答された表現が意味的に合致していないために不採
用としたものは以下のとおりである。
・「ここに」ではなく「そこに」に対応する回答
　　3714．95　［sogosakαIrαIjae］
・述部が依頼表現「来てください」相当の回答
　　2775．21　［kogosakltek山dasae］
・述語動詞が存在動詞「居る」の回答
　　4741．43［kogonfofTmas山］
　　5516．19［ココニオリマス］
　　1251．04［kumake：両abiη］
・述語動詞が「行く」の回答
　　1747，55［ikimasu］
　　　〃　　［ikitaitoomoimasu］
　　6267．09［kokoniikimasu］
・述部が「来ている」相当の回答
　　0776．88［a∫itakosakitemas両。］
　　3752．13　［kosakiterus山］
　　376593［kokonik1teemastαkara］
　　5659．46［kiteorimasul］
　　6570．99［kokonikitemasu］
　　7339．76［kokonikiteor血asu］
　　8354．28［kokqpikit∫orimasuga］
　　2151．21　［kurnankaikis了uradi］
　次に採用としたが，注意を要するものについて記す。
　次の回答は，参考話者の回答として採用したものであ
る。なお，5661。77の話者は調査当時76歳。
　　5661．77［koke：me：rimasuコ〈生きていれば90歳以上の
　　　人＞
　　5670．47［kogekuruwa］（忠地まつの氏の回答）
ただし5670．47は，インフォーマントの回答が〈kuru－
denee＞であり，地図上ではこれと統合されるため，参
考話者の回答であることを示す記号†は付されない。
　次の回答は動詞が「来てみる」となっているが，「は
い，行きます」を扱った《247－A》《247－B》で「行って
みる」を採用としたことにあわせて，採用とした。
　　5649．75［kitemikkanne］
　次の回答は，使用者に関する話者の注があるが，採用
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とした。「武家」とあることから，現代の使用者につい
て述べているわけではなく，「もともとは」という意味
ではないかと思われる。話者は公務員。長崎県平戸市築
地町。
　　7238．82［kokonimairimasu］〈これは平戸では百姓が
　　　武家に対して言うことば〉
　次の回答の末尾の［aNtana：］は，終助詞相当とみな
す。すなわち，［zoaNtana：］全体を終助詞とみなすこと
になる。地点は福岡県築上郡新吉富村垂水。
　　7324．56　［kokikuruzoaNtana＝］
　次の回答は，注記にある「特殊」の意味が分りにくい
が，「その方言としては特殊な言い方」という意味と解
釈して，採用とした。
　　6545．31［kokqpimairimasu］〈特殊〉
　そのほか注意すべき話者の注のあった回答として，次
のものがあげられる。
　　6422．93［kokoemakaeemasi］〈古，廃語に近い。〉
　次に語形の統合について記す。
　次の回答の［ノウ］は，音声表記ではなく，仮名表記
上の規範に則ったものと判断し，→の右のように統合し
た（以下，統合後の語形では「ここに」部分を略す）。
　　5597。42［ココニクルワノウ］→〈㎞ruwanoo＞
　次の回答では，→の右のように無声化母音を復活させ
て統合した。
　　5679．69　［kogotkr吋。］　→　〈kur切。＞
　　5731．34［kogosamε＝噂5：s］→〈mεε巧aNsu＞
　　5732。77［kogon1mεlrimas］→〈mεεrimasu＞
　　　〃　　［kogon1mε幻a＝s］→〈mεε1jaNsu＞
　　5751．78［m飢ガfmas］→〈mairimasu＞
　　5771．36［kogotmat直mas］→〈mairimasu＞
　　5780．84［kogonikimas］→〈klmasu＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4ユ．断定表現aの概要と記
号化」の「C－2．述部「行きます」（306，308，310図），
「来ます」（312，313図），「います」（314図）相当部分
の地図」で述べたので，そちらを参照してほしい。
313図　来ます（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　話者自身を動作主体とする「来ます」のA場面《259－
A》の調査結果を地図化したものである。A・B場面を
通じての回答の概要と採否の原則については，「4．1．断定
表現aの概要と記号化」の「B－2．312・313図「来ます」」
で述べたのでそちらも参照してほしい。
　まず，不採用とした回答について述べる。次の回答は，
注記からGAJ全体の方針に合わないと判断されるため
不採用とする。
　　5684．26［kokoik堰sul］〈女性で年配者が使う。＞
　　6497．57　［kokonikuru］　〈？＞
　　6576．85［kokoekimas山］（非常に迷っている。）
　　7320．95［kokonikimasu］〈？〉
　回答された表現が意味的に合致していないために不採
用としたものは以下のとおりである。
・述語動詞が存在動詞「居る」の回答
　　5516．19［ココニオルワイネ］
　　7383．98［kokoniorimasu］
　　1251，04　［kumake：両abiη］
・述語部分が「来ている」相当の回答
　　6570．99　［kokonikiteru］
　次に採用としたが注意を要する回答について述べてお
く。
　参考話者の回答として採用したものは以下のとおりで
ある。なお，5661．77の話者は調査当時76歳。
　　5661．77［kokeekuru3i］〈生きていれば90歳以上の人
　　　が使った。＞
　　5670，47［kogekuruzo］（忠地まつの氏の回答）
ただし両方とも，地図上では併用語形と統合されるため，
単解扱いとなり，参考話者の回答であることを表す記号
†が付されない。
　次の回答の地点は，岐阜県吉城郡神岡町伏方。「日本
方言大辞典』などによると，この「カリテ」は，副詞的
に用い，その修飾する動作をさせて頂くというく謙譲〉
の意を表すもののようである。したがって「カリテクル
サ」全体を地図化の対象とした。
　　5569．10［ココエカリテクルサ］
　次の回答は，述語が「来てみる」となっているものだ
が，B場面を扱った312図と同様に採用とした。
　　5649．75［kitemikkame］
　次に語形の統合で注意を要するものについて述べる。
　次の回答は動詞部分が繰り返されているが，→の右に
示した重複しない形に統合した。これは「行きます」を
扱った306・308・310図と同様の処置である。
　　7402．52［kuru㎞ru］→［kuru］
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　次の回答では，→の右側のように無声化母音を復活さ
せて統合する（統合後の語形では「ここに」部分を略す）。
　　5679，69　［kogoi】鋼。］　→　〈kur両。＞
　　5731．34　［kogosakY5：s］　→　〈kiaNsu＞
　　5732．77［kogosakfmas］→＜kimasu＞
　　　ク　　　［kogosakや翫s］　→　＜k蟻aNsu＞
　　5751．78［kimas］→〈kimasu＞
　　5771．36［kogotklmas］→〈kimasu＞
　そのほか語形の統合で注意を要するのは次のとおり。
この［ノウ］は，音声表記ではなく，仮名表記上の規範
に則ったものと判断した。
　　5597．42［ココニクルデノウ］→〈kurudenoo＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4．1．断定表現aの概要と記
号化」の「C－2，述部「行きます」（306，308，310図），
「来ます」（312，313図），「います」（314図）相当部分
の地図」で述べたので，そちらを参照してほしい。
314図　います（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　「この土地の目上の人にむかって，ひ．じょうにていね
いに言うとき」という設定（B場面）で，話者自身が
「（あしたは家に）います」と言う，高い待遇の表現形式
を見るための項目である。調査においては「家に」の部
分も併せて聞き出しているが，A場面を扱った《258－
A》（地図化はしていない）と比べた場合，「家に」の部
分には待遇上の違いが現れていないため「います」に相
当する部分だけを地図化の対象とした（実際のところ，
かなり多くの地点で「います」に相当する形式しか報告
されていなかった）。
　まず，使用状況から採否を検討する。
　GAJ全体の語形の採用規則に合わないために不採用
としたのは次の回答である。
　　4752．94［orfs戯］〈昔聞いたことがある。＞
　　5623．94［orimasu］〈外来者へ＞
　　5672．89［orimasuコくよその土地の目上の人に＞
　　6600．34［orudena：∫iコ〈女性〉
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答は不採
用とした。
　　5631．78［ori巨s司（同席者の回答）
　参考話者の回答では，次のものを採用した。
　　5670．47［iruzo］（患地まつの氏）
　　6531．61［orimas両。］（中道氏）
ただし，5670．47の回答は，併用の主たる話者の回答と
〈iru－zo，　denee＞のようにひとつの見出しのもとに統合
されるので†は付けない。
　次に回答語形について，検討する。
　「在宅」を使った回答は採用しなかった。
　　1718．71　［zaitakuldesul］
　　1770．72［zaitagu∫iteorimasu］
　　4666．42［zaitakuita∫iteorimasu］
　　5666．89　［zaitakudesu］
　　6720．23［zaitaku∫iteorimasu］
　「待つ」を使った回答も不採用とした。
　　207625［ja：na：dumat∫iu加u：］
　次の「～させてもらう」形は，待遇のニュアンスが関
わっていると判断して採用した。
　　6428．09［イエニオラシテモライマス］〈先方の要請な
　　　ら〉
　次の地点の回答は，応答詞が付されていることから，
質問に対する応答の回答と見られ，文脈がずれている可
能性があるが，「います」にあたる形が回答されている
ので「います」相当の部分を採用した。
　　4639．69［h庄iofimas山］
　　　〃　　［ha買f血ss山］〈多〉
　また，次の回答の～kanaは疑問文形式のようにも思
われるが，自問形式の弱い意志形と解釈して採用した。
　　7420．76［ut∫iniorimasukana］
　次の回答は述部が重複した形になっているが，306図
等と同様に重複しない形に統合した。
　　2784．51　［er山aneerαI　ane］　→　〈eru－ane＞
　以下のように後続文が回答されたものについては，後
続文に相当する部分を「…」に置き換え，〈imasu－kara
…〉に統合して採用した。
　　1920，05［imasulkaramatteimas田］
　　744LO2［imasmkarado：zooidetekudasai］
　音声表記に関して以下のような統合を行った。
　以下の地点の回答は，無声化母音を省略して表記した
ものと見なし，末尾のsの後に無声化したuを補充して，
→の右の語形に統合した。
　　5731．34　［o可5＝s］　→　〈o噂aNsu＞
　　5732．77［orlmas］→〈orimasu＞
　　　・　［・均a：S］→〈・均aNSU＞
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　　5751．78［ofimas］→＜orimasu＞
　　577L36［odmas］→＜orimasu＞
　　5780．84［orimas］→＜orimasu＞
　次の地点のカタカナ表記された［ノウ］の実際の音声
は，［nou］ではなく［no：］であると判断した。
　　5597，42［オルワノウ］→〈oru－wanoo＞
〔語形の記号化〕
　記号化の方法については「4．1．断定表現aの概要と記
号化」の「G2．述部「行きます」（306，308，310図），
「来ます」（312，313図），「います」（314図）相当部分
の地図」で述べたので，そちらを参照してほしい。
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5．断定表現b（第三者主体）
5．1．断定表現bの概要と記号化
A．断定表現bのねらい
　「断定表現b」では，例えば，《264①一A》のように，
近所の知り合いの人にむかって，「私の父はすぐ来ます
から，ちょっと待ってください」と言うときの，「来ま
す」の部分に注目する。つまり，話し手の身内である父
親を第三者として動作主体にした場合に待遇形式がどの
ように現れるかを見ようとする表現分野である。聞き手
（話し相手）と話し手の心的態度により，他項目同様に
A場面（近所の知り合いの人にむかって，ややていねい
に言うとき）とB場面（この土地の目上の人にむかって，
ひじょうにていねいに言うとき）を設定し，核となる動
詞は「来る」で統一している。
　ここで，第三者主体とする「父親」は，伝統的社会の
中では家長として，身内の中でも高い地位を有していた
と考えられる。現代共通語においては，ソトの話し相手
に対し，身内（ウチ社会の人物）を第三者主体としてそ
の動作を表現する場合は（ここで設定したA場面・B場
面に関わらず，またその主体の地位に関わらず），尊敬
形式は使用しないのが標準的であるとされる。
　しかし，地域によってはそれぞれの社会的背景に応じ
て，ソトの話し相手に対しても，ウチにおいて高い地位
を有する身内は，尊敬語形式で動作が表現される「絶対
敬語」的用法が存在することが知られている。A場面と
B場面は，そのような社会のウチ・ソトという区分にお
いて，よりソト的性質の強いB場面とその束縛がややゆ
るやかなA場面として，とらえることができよう。こ
れを待遇表現の「絶対敬語性」とつなげて考えるなら，
B場面で待遇価の高い尊敬形式を用いる地域は相当に絶
対敬語性の高い社会であるととらえることができるだろ
う。また，たとえB場面で尊敬形式が現れなくても，A
場面で現れるなら，少なくとも現代共通語で想定される
社会よりも絶対敬語性が高い地域ととらえられよう（な
お，さらに詳細には，聞き手と「自分の父親」との上下
関係を考慮することも必要かも知れない）。
　以上を考慮するなら，A場面・B場面ともに動詞「来
る」を核として，語形を引き出しているが，断定表現b
においては，尊敬形式が現れるかどうかという点がもっ
とも重要であって，厳密な意味で「来る」に該当する語
形であるかどうかは（一応吟味することは必要であるに
しても）最重要課題ではないことになる。
　なお，身内を動作主体とする項目は，他に質問表現a
で扱う285図・286図「（自分の父親に）いますか」
《265》がある。285図・286図は，「父親」が動作主体
であると同時に聞き手（話し相手）である点で，ここに
扱う断定表現bと異なっている。しかし，現代共通語に
おいては，285図・286図のような文脈・場面において
も，尊敬形式を用いることは少なくなっているであろう。
断定表現bと合わせてどのように待遇表現が現れている
かを照合することが期待される。
　ところで，当該表現分野は「断定表現」としているも
のの，この名称はかなり便宜的である。冒頭にもふれた
が，調査においては，「私の父はすぐ来ます（から，待
ってください）」という質問文を用いている（このよう
に，調査票では，「すぐ冷ます」の「すぐ」の部分も報
告を求めているが，待遇の観点には無関係と考えられる
ことから地図化はしなかった。また「から」にあたる部
分は報告を求めていない）。ここから「来ます」に相当
する部分を抜き出して，地図化の対象としたのが，ここ
で扱う「断定表現b」である。
　つまり，他項目のように，調査時の質問文に合わせた
言い切りや疑問といった文型で統一的に表現を得ようと
するのではなく，いったん原因理由の表現「来ますから」
に相当する語形で回答させて，ここから「来ます」に相
当する形を抽出しているわけである。取り出された形式
は，言い切り相当の形（いわゆる終止形や連体形相当の
形）がほとんどなので，断定表現aに合わせて，「断定
表現b」としているが，構文上の性質は異なるので注意
してほしい。
　さて，項目のねらいに立ち戻るなら，断定表現bのポ
イントは，あくまでも核となる動詞「来る」の待遇形式
にあり，原因理由の条件節の形態にあるわけではない。
　しかしながら現実には動詞「来る」と原因理由の形式
が融合した形（来ッカラ，来マッサカイなど）や動詞自
体が活用体系の中で原因理由に関与する形（いわゆる順
接確定条件の来レバ）などが見られた。
　その他，当該項目のねらいが原因理由の形にあるわけ
ではないことに起因するのであろうが，終助詞の付いた
言い切りの形（来ルワイ，来ナサルヨなど，つまり，原
因理由の条件節ではない形）が報告されることもあった。
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　上記の点を考えると，直接「来ます」に相当する形が
報告されている地点においても現実には原因理由の形
（来マスカラ）から「来ます」相当の部分を抽出しただ
けではなく，単純な言い切りとしての「来ます」が回答
された地点や「来ますよ」相当の形が回答され，そこか
ら「来ます」を抽出した地点も少なからず存在したので
はないかと想像される。つまり，調査時に聞き出された
文型は，現実には様々だった可能性が否定できないわけ
である。
　項目のねらいや以上のような事情を考慮するなら，
「来る」（の待遇形）の原因理由表現にこだわることには
あまり意味がない。文法上のカテゴリーや文型の差違は
ともあれ，ねらいとする待遇表現上の枠（つまり，目上
の身内を第三者主体とした待遇表現）の中での動詞「来
る」ならびにその連続線上にある動詞における待遇形式
の現れを中心に取り扱うべきであると考えられる。断定
表現bでは，このような観点をもとに語形の採否の決定
と見出しへの統合を行うことにした。
　さて，以上のような点に留意しながら（実質的に採用
の範囲を広めに設定して），地図化したわけであるが，
結果的には，全国的に見わたしたところ「絶対敬語」的
な尊敬形式の分布は，A場面・B場面ともに期待したほ
ど顕著にまとまった分布は見せなかった。この点で，先
行研究とかみあっていないことになる。このような結果
になった要因はいくつか考えられるが，おもに以下の2
か日集約できるように思われる。
　第1点は，調査時点（1980年代前半）ですでに家父長
を頂点とする伝統社会は，広く消失していた可能性であ
る。もしそうだとしたら，もっと早い時期での調査が必
要だったことになる。
　第2点は，基本的に話者が男性に限られている点であ
る。GAJの話者は，原則として男性である。これまで
扱ってきた項目においては，特に話者の性が問題になる
ことはなかった。しかし，社会構造と関連性を持つ当該
項目のような対象では，この点が問題になることが考え
られる。一般に女性の方が丁寧な言葉遣いをすることが
知られるが，このことと調査当時の社会的背景とを合わ
せ考えると，女性が話者であった場合には，異なった分
布が見られた可能性は否定できないように考えられると
いうことである。
　とは言え，以上については，不明な点が多い。今後の
検証が必要であり，課題である。
B．断定表現bの語形の採用と統合
B－1．採用の範囲
　まず，「来る」に該当する意味で回答されているかど
うかが，問題になる。「A断定表現bのねらい」にも記
したように質問文脈上の「来る」から，大幅には外れな
いと見て，以下の類は採用している。
・「帰って来る」
《264①A》
　　2720．25　［suηukaittekurukara］
　　4733．35　［sulηulkεtekTsΨkara］
　　6458．39［スグカエッテキマス］
　　6512．66　［suエηulkaettekulssakat］
　　7513．69［ジキカエッテクルサカ］
　　1233．52　［suguhe：tiΦuirupa3i？aitu］
　　2086．60〔iagatihairiwa：riba］
《264①一B》
　　3787．45［imakε＝ttek田kkara］
　　4733．35　［su1夏〕ulkεttekls甲kara］
　　6458．39［スグカエッテキマス］
　　6577．43　［SUH〕uUlikaettekulful］
　　1233．52　［suguhe：tiΦuirupa3i？aitu］
・「帰る」
《264①一B》
　　4643．56［imasuηukaerimasukara］
　　7284．24　［sugukaerimasunode］
　　7390．70［川開リマスカラ］
　　7513．69［ジキカエルトオモイマスノデ］
　　　〃　［ジキカエルトオモイマスサカ］
・「出て来る」「出る」
《264①一A》
　　7366．87　［sugudet∫ikuruki：］
《264①B》
　　7366．87［sugudetekimasu］
　　7420．76［sugudemasukara］
　　　ク　　［sugudetekimasukara］
・「やって来る」
《264－B》
　　6385．98［mamunak両attekimasりkara］
●「寄ってくる」
《264①B》
　　6512．15　［suul工〕u項ottekirnas響kara］
この6512．15の報告は，あるいは「やって来る」の誤記
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かもしれないが，調査者に確認はできなかった。
・「戻って来る」
《264①A》
　　8343．28［ikkimoddokimonde］
　　8372．47［ikkimoddottek田dde］
《264．①一B》
　　8343．28［ikkimoddokimonde］
　　8372．47［ikkimoddottek田dde］
・「戻る」
《264①A》
　　6519．90［モドッテゴザルデ］
《264①B》
　　652795［suηumodorude］
・「行く」
《264①A》
　　3721．11［S山mmaegunte］
　　　ク　　［了mmaegunte］
　　5651，04［3ikiikimas田de］
《246①一B》
　　3721．11［s山mmaegunte］
　　5651．04［3ikiikimasulkara］
「来る」に対して「行く」が現れることは従来知られる
ところではないが，両項目とも同地点に見られることか
ら何らかの固定性が考えられる。なお，断定表現a（話
し手主体）の「来る」に関わる項目《259－A》《259－
B》では，「行く」を用いた回答は採用していないので
注意してほしい。また，質問表現a（聞き手主体）の
「来る」に関わる項目《250－B》では「行く」を用いた
回答はなかった。
　その他，琉球でケ～の形が見られた。これらは，「帰
る」に類似するが，
《264①A》
　　0275．97　［siguηke：巧uηk1N］
　　027651　［sigunke麺uηkl］
《264①B》
　　027597　［sTguηke：尊u弓k1N］
　　0276．51　［sTguηkeJuηkl］
　　0330．80　［suguk両eりkar興pi］
《250－A》　「来る」（これは地図化していないが「帰る」
が現れることは考えにくい質問文脈の項目）に0275．97
で［ke：ゆnse：］が見られることを参考にすると，いずれ
も「来る」にあたるものと考えられる。
　次に文法的な形式に関してであるが，以下のようなモ
ダリティ形式が加わったものが見られたが，いずれも採
用した。このようなモダリティ的要素の加わった地点数
はB場面の方がA場面より多い。ここには，モダリティ
形式の付加が（娩山野や聞き手への配慮などといった内
容で）待遇に関与している可能性がある。見出しには，
これらのモダリティ形式を含めて挙げている（記号化の
対象部分としている）。
・「～と思う」
《264①A》
　　1747．55［mol㎞rutoomoimasu］
　　1868．21［smg田k田rtutoomo：kara］
　　3725．49［mamonag山k田ruldoomoサmas山kara］
　　5568．14［スグクルトオモウデ］
　　5569．10［ジキミエルトオモウデ］
　　5579．12［mo：d3ikikurutoomoude］
　　6516．13［モウスグクルトオモイマスデ］
　　7356．77［ジキクルトモーキニ］
《264①一B》
　　1747．55［㎞rutoomoimasukara］
　　1801．80［sluO田mierultoomo＝ndakedo］
　　1868．21［sulgulkulr耐oomoimas田kara］
　　2793．04［mos山kos山arebak前r前domora］
　　3706．81［s血η血k血domoemas山］
　　3710，70［了mak田fuldomoante］
　　3725．49［mamonag山kumutoomoimaskara］
　　3746．76［k山r山doom句aNs血gara］
　　5568．14［スグゴザルトオモウデ］
　　5579．12［mo＝d3ikik㎜toomoude］
　　5662．78［sulη田mier田toomoUasulkara］
　　6527．20［d3ikikurutoomomi］
　　7356．77［ジキクルトモーケン］
　　7405．10［suηukurutoomoimasu］
　　7503．32［d3ikikurutoomo謡ot：eコ
・「～と言っている」「来るそうだ」などの引用・伝聞
　形
《264①A》
　　2791．57　［SUIr〕th　kα1】血terahade］
　　2068，07　［sugukutt∫iba］
　　2076．98　［suguklsita：sukundu］
《264①B》
　　2791．57　［stαη前kl血rtαterahade］
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　　4715．98　［kisultesulkara］
　　　　　　　　0　　5463．73［imasugukurutetteorimasukeN］
　　5548．55［suηumairutomo＝∫iteorimasude］
　　2068．07　［sugukut可iba］
　　2076．98　［sugukis1ta：sukundu］
・「～かも知れない」
《264①B》
　　8300．81［d3ikikuikamo∫ireNde］
・「来よう」「来るだろう」などの意志・推量形
《264①A》
　　2784．51　［sα1疋〕山dok山rahande］
　　2792．25　［sαIUαIkt血rahande］
　　2793．04［mosI血kos曲arebak山rahade］
　　2794．15　［sl血η｛血k｛血r血gotodasαIkε］
　　3609．46　［stαηtαk曲r亡亡【ahade］
　　3701．52　［s血1夏｝thkl血rahande］
　　3702．83　［stUηtαktαrahande］
　　3706．81　［sl血η山k山r1エIgoQtagεNde］
　　3710．70［imakmppeante］
　　3720．70　［St血mlnakurante］
　3726．68　［s山ηulkg乙rulkottas山kε：］
　　　ク　　　　［d3YgYnikt血kkottεskε＝］
　3747．46［d3iginikimasulNgottasulkε：］
　　　〃　　　［d3iginikulNgottasulkε：］
　3770．33［sommak血raente］
　6422．93　［sYg廿ko：ken］
　6730．26　［sugukuddefo：kara］
　2141．52［mamakTsゴmat勾aripa］
《264①一B》
　2784．51　［sα1ηtαdokl血rahande］
　2792．25　［s｛hOt血ktαrahande］
　2794．15　［stn夏｝｛hkαlrl血gotoda］
　3609．46　［ktnrahade］
　3710．70［imakαlppeante］
　3720．72［s血mmakurantegani］
　3726．68　［d3YgTnktαkkottesu工琴ara］
　3747．46［d3ごginikimasulNgottas田kε：］
　　　〃　　　［d3了ginik㎜gottasulkε＝］
　3762．42　［ktαrαIbentegara］
　3770．33［sommak山raente］
　3773。12　［sulηulkulbegara］
　7416．34　［kurudaro］
　　2141．52［nnamakYsimat句aripa］
・「来るはずだ」
《264①B》
　　4638．01［sonmakuruhadzudakara］
　また，「A．断定表現bのねらい」にも記したように原
因理由の形式ではない語形も採用した（以下に挙げるも
の以外の原因理由の形式については，ひととおり第1集
33図「（雨が）降っているから」と照合を行った）。
・終助詞の付いた言い切りの形
《246①A》
　　4643．56　［h勾akuru∫i］
　　4672．19　［sulgulkuエrul∫i］
　　5508．16［イマクルガヤ］
　　6515．41　［d3ikikuruze］
　　7339．04　［sugukurai］
　　8303．70［スグキナッガナ］
　　2086．03［namao：ridu：r匂a：］
　　2151．51［sugumme暦a＝］
《246①B》
　　2086．03［namaolridu両a＝］
　　2086．600agatihairiwa＝riba］
　　2151，51［sugumme導a：］
・逆接表現
《264①A》
　　2151．21［nnamaklsisiga］
《264①一B》
　　1801．80［sulO田mier田toomo＝ndakedo］
　　2151．21［nnamakisisiga］
ただし，これらの逆接表現は，逆接の接続助詞が終助詞
に変化したものである可能性もある。
B－2．統合
　具体的には次のような手順で統合を行った。
（1）ねらいとした「来ます」相当の部分が切り出せるもの
　はその部分を見出しにした。
《264①一A》
　　0717．50［s田り㎝kimas田kara］→〈kimasu＞
　　4689．11　［suりuhikuru］　→　〈kuru＞
　　5677，48　［sugukurukara］　→　〈kuru＞
　　8301．68［sugukimasude］→〈kimasu＞
《264①一B》
　　5575．52［suηukimasu］→〈kimasu＞
　　5590．74［kimasulkara］→〈kimasu＞
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　　6513．24　［s田τ｝mkitミlasakai］　→　〈kit¢ja＞
　　7238．98［sugu刺a：rimasu］→〈而aarimasu＞
　　733397［マモナクマイリマスカラ］→〈mairimasu＞
（2源因理由の形式や終助詞と動詞（の待遇形末尾）が融
　合したと見られるもので助詞が切り出せる場合は助詞
　の前に「＋」を入れ，「刊から後の形は，終助詞同
　様に部分統合した（したがって，「＋」の後には接続
　助詞や終助詞など，様々なものが混ざっていることに
　なるので注意）。音声内容は「＋」の前までを表示す
　る。なお，原因理由の形式の認定は，原則として第1
　集33図「（雨が）降っているから」に従った。
《264①・A》
　　5697．57　［sulη田kulUkara］　→　〈kuN＋kara＞
　　7238．82　［sugukia：∫：eN］　→　＜klaas＋seN＞　kja：∫＋
　　8342．32［ikkikimonde］→＜kimoN＋ga，de＞
　　8352．08［ikkikimonde］→　　　　ク
　　　ク　　［ikkikimoηga］→　　　　〃
　　1241．49［mo：ittu］→＜mooit＋tu＞
《264①一B》
　　3688．82　［sTη亡血ktαssage］　→　〈kus＋sage，sagete＞
　　4721．45　［su1ηulkuエssag曾t壁］　→　　　ク
　　5697．57　［sulηulk皿1ηkara］　→　〈kuN＋kara＞
　　6479．95［ジキニキマッサカイ］→〈kimas＋sakai＞
　　以下のように「来るのだから」「来るので」など準
　体助詞相当を含むと見られるものでは「来る」だけを
　採用したが，これは33図で「のだから」「ので」を原
　因理由の形式として扱った方針に従うものである。
《264①一A》
　　1801．80　［suヨェ〕uIkuIrumdakaraコ　→　＜kuru＞
　　5615．67　［s田guIkuIfumdaηga］　→　＜kuru＞
　　7275．24　［kutto3akeN］　→　〈kut＋to勾akeN＞
　　315図《264①一B》でくkuN＞とくkuN＋kara＞，317
　図《264①一A》で＜kuN＞と＜kuN＋kara，node＞が，
　それぞれ別の見出しに分出しているが，これは以下の
　ような独立した形で切り出せる（融合形ではない）
　〈kuN＞（6657．57：伊豆大島）と融合した形の〈kuN＋
　kara＞〈kuN＋kara，node＞の区別を反映するものであ
　る。
《264①一B》
　　5697．57　［sulηulk田Bkara］　→　〈kuN＋kara＞
　　6657．54　［sulguIkuUUli］　→　＜kuN＞
《264①A》
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　　5697．57　［suロ〕uIkul工｝kara］　→　〈kuN＋kara，node＞
　　6564．23　［sα1ηulkulnnode］　→　　　　　ク
　　6657．54　［sulg田ku卿i］　→　〈kuN＞
（3）原因理由の接続助詞と動詞が融合したと見られるもの
　で接続助詞が切り出せない場合（琉球の已然形＋バの
　類）は，見出し語形全体を（）でくくる。
《264①A》
　　2074．69　［ku：du∫a＝］　→　〈（kuudusjaa）〉
　ただし，この207469のku：は従来はkuで現れること
　が知られており，問題が残る形である。
《264①一B》
　　2074．69　［ki：du∫a：］　→　〈（kiidu釘aa）〉
　　なお，融合していなければ「已然形＋バ」は已然形
相当の部分を見出しにしている。
《264①A》
　　2085．16　［o：ridu∫iba：］　→　〈ooridusi＞
《264①一B》
　　2085．16　［o：ridu∫iba：］　→　〈ooridusi＞
C．断定表現bの記号化
　以上の手順で統合した見出し語形が記号化の対象とな
る。「＋」が付いた語形では，「＋」の前までが記号化の
対象語形であり，「＋」の有無は，それ自体を（補助記
号など）特定の方法で記号に反映させない。
　断定表現bが関連する項目は，先にも挙げた質問表現
a（聞き手主体）や質問表現b（第三者主体）である。
語形の上でも類似した形が多く現れる。そこで，記号化
の手続きもこれらの項目と統一した。
5．2．各図の説明
315図
316図
（自分の父が）来ますから（B場面）
　　　　　　　　一一般動詞一
（自分の父が）来ますから（B場面）
　　　　　　　　一敬言吾重力言司一
〔語形の採用と統合〕
　「この土地の目上の人にむかって，ひじょうにていね
いに言う」というB場面において，当該場面における第
三者としての自分の父親を動作主体とした場合に，どの
ような待遇形式が現れるかを「来る」という動詞をもと
に見ることをねらいとする。
　ここに扱う動詞「来る」は，待遇表現を形成するにあ
たり，「来る」にラレル・ナサルなどの付属語を付ける
場合と，ミエル・マイルのように語そのものを交替させ
る場合とがある。前者を「一般動詞」，後者を「敬語動
詞」として，2枚に分けて地図化した。
　分布を概観すると，次のようである。
　敬語動詞を扱う316図では，謙譲形式のマイリマス類
が，関東や近畿といった大都市圏を中心に分布している
ように見え，かつ東北には非常に少ない。一般動詞を扱
う315図では，東北には～アンス類がまとまって見られ
るが，これは丁寧形式の可能性が高い（質問表現b
（295図・296図）の説明を参照）。したがって，両図を
見ても，尊敬形式のまとまった（また地理的に連続性の
ある）分布というのは，ほとんど見られない。
　次に，語形の採用について説明する。
　次の回答は参考話者扱いで，ダガーマークを付けて採
用した。この地点の話者は90歳未満である。
　　5661．77［me：rimasu］〈使うのは90歳以上の老人〉
　以下の回答は，いずれも「呼んでくる」が用いられた
ものであるが，これらは明らかに動作主体が「父親」で
はないと考えられる。この点で項目のねらいに適合しな
いことから，不採用とした。
　　1920，05［jondekimasmkara］（父がすぐ「来ます」で
　　　はなく自分が「呼んで来る」と言う。）
　　7349．91［sumlaseOgasug切ondekimasuken］
　次の回答は，動詞にあたる部分がないので，採用しな
かった。
　　7403．40［t∫ottosummaheηkendo］
　次に語形の統合について説明する。
　以下の報告では，無声化母音が省略されているとみて，
母音を補充し，「→」の右の形に統合した。
　　3725．49［mamonag｛血k田r田toomoimaskara］
　　　→＜kurutoomoimasu＞
　　5731．34［mε＝fi5：skara］→〈mεεriaNsu＞
　　5732．77［mε呵a：skara］→＜mεε均aNsu＞
　　5751．78［suηukimaskara］→〈kimasu＞
　　5771，36［suηukTmaskara］→＜kimasu＞
　　578α84［kimaskara］→〈kimasukara＞
　また，次の表記のkxkkaraは陶kkaraに相当するもの
と考えられる。そこで次のように統合した。
　　5679．69　［suOukxkkara］　→　〈kuk＋kara＞
〔語形の記号化〕
　「5．1．断定表現bの概要と記号化」の「C．断定表現b
の記号化」にも記したように，記号化の方法（複数地図
への分割の方法も含む）は，質問表現a・bと統一して
いる。「1．質問表現a（聞き手主体）」の「1．1．質問表現
aの概要と記号化」における「C．質問表現aの記号化」
に手順を記しているのでそちらを参照のこと。
317図
318図
（自分の父が）来ますから（A場面）
　　　　　　　　一一般動詞一
（自分の父が）来ますから（A場面）
　　　　　　　　一敬語動詞一
〔語形の採用と統合〕
　315図・316図と同等のねらいのもと，「近所の知り合
いの人にむかって，ややていねいに言う」というA場
面での待遇表現を見ようとするものである。
　分布を概観すると，次のようである。
　318図の敬語動詞を見ると，謙譲形式のマイリマス類
は，B場面よりはるかに少ない。これは，　B場面にくら
べて，よりウチ的な場面設定であるA場面という項目
の性質から納得される。その点で絶対敬語的な性格を持
った尊敬形式は，A場面の方が現れやすいことが，期待
されるが，B場面同様にまとまった分布を示す尊敬形式
は，非常に少ない。ただし，そのような中で，一般動詞
を扱う317図に見られる～アルの類は宮崎南部に集中し
ており，また～ナルの類も連続性は弱いものの九州中部
を縦断して見られる点が注目される。
　次に，語形の採否について説明する。
　回答語形の使用状況に基づく検討を説明する。
　次の報告の場合，
　　6512．15　［sulηulkulrulkara］
　　　ク　　［su円ulkimas田kara］　〈sulOulkulrulkaraより
　　　sulηulkimasulkaraの方が良い。〉
注記は，第1回答の使用を積極的に否定するものではな
く，第2回答の方が「より適切」であることを意味する
と見なし，両方採用した。
　次に項目のねらいに基づく採否の判断について説明す
る。
　次は，「呼んできます」に相当するものであり，動作
主体が「父親」ではないことが明らかと考えられること
から採用しなかった。
　　7349．91［jondekimasukara］
　設定した場面との関係で，次の注記の中の語形が問題
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になるが，
　　6420．49［dzikikfmasTkeNコ〈友人だとdzTkik｛加keNと
　　　言う。〉
「近所の知り合い」に「友人」が含まれるかどうかが問
題である。GAJの一連の待遇表現の項目では「友人
（友達）」（0場面）と「近所の知り合い」（A場面）を分
けている。この注記は0場面での使用を積極的に示す
ものと考えられる。そこで，注記の中の語形は採用しな
かった。
　次の場合は，
　　5602．99［sulgu王kulrulsulke］〈若い人に対して使う。〉
「近所の若い知り合い」に対する言い方と見て採用した。
　また，次の場合は，
　　7350．54［d3ikikinakkeN］〈kinakkeNは丁寧な言い方
　　　ではない。＞
B項目と相対的にとらえた注記かもしれないし，「この
土地には丁寧な言い方は（この程度しか）ない」という
ことを意味するともとることができる。項目のねらいと
のずれを表示するものではないとみなし，採用した。
　次に語形の統合について説明する。
　表記の統合に関して，無声化母音の補充を以下のよう
に行った。「→」の右の形が統合後の見出しである。
　　5731．34　［ki5skara］　→　＜kiaNsu＞
　　5732．77［sugukimaskara］→〈kimasu＞
　　　ク　　　［suguk預：skara］　→　〈kiaNsu＞
　　5751．78［suηukfmaskara］→＜kimasu＞
　　8313，72［kimosde］→〈kimosu＞
このうち，8313．72は母音の無声化ではなく，sは独立音
節の可能性もある。
　また，以下の表記のkxkkaraはkukkaraに相当するも
のと考えられる。いずれもくkuk＋kara＞に統合した。
　　5679．69　［suηukxkkara］
　　5771．36　［suηukxkkara］
　　5780．84　［kxkkara］
〔語形の記号化〕
　「5．1．断定表現bの概要と記号化」の「C．断定表現b
の記号化」にも記したように，記号化の方法（複数地図
への分割の方法も含む）は，質問表現a・bと統一して
いる。「1．質問表現a（聞き手主体）」の「1．1．質問表現
aの概要と記号化」における「C．質問表現aの記号化」
に手順を記しているのでそちらを参照のこと。
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6．申し出表現
6．1．申し出表現の概要と記号化
　申し出表現とは，話し手が聞き手にとって利益のある
行為を提供する意向を表明する表現である。申し出によ
って提供される行為は，話し手に負担が生じ，聞き手が
受益者となる行為である。そうした行為を行うことを言
語的に表明することは，場合によっては「恩着せがまし
い」ものと受け取られ得る。そのため，申し出表現には，
聞き手が話し手に対して抱く恩恵意識（引け目）を軽減
するための配慮が示されるようになる。
　共通語における申し出の基本的な表現は，次のような
ものである（動詞は「手伝う」を例とし，丁寧体の表現
を挙げる）。
［動詞終止形の意志文］
・手伝います。
・手伝ってあげます。
［動詞意志形の意志文］
・手伝いましょう。
・手伝ってあげましょう。
［動詞意志形の疑問文］
・手伝いましょうか。
・手伝ってあげましょうか。
　この他，以下のように，聞き手の許可のもとに行為を
行うことを表明する表現も，申し出表現として機能する。
・手伝わせていただきます。
・手伝わせてください。
・手伝わせていただいてもよろしいでしょうか。
　こうした表現のうち，いずれの表現がより配慮を示し
ているかは，一義的には定められない。意志文と疑問文
では，疑問文のほうが聞き手に決定権をゆだねている点
で配慮されていると言えるが，一方で，意志文によって
「聞き手にとって利益になることを当然のこととして行
う」という態度を表明することも配慮だと言える。また，
申し出表現には，恩恵の授受を表す補助動詞の表現（て
やる・てあげる・てさしあげる）を加えることができる
が，こうした恩恵性を明示する表現を用いることが，適
切であると感じられる場合と，「恩着せがましい」と感
じられる場合の両方があり得る。申し出表現の適切性は，
話し手と聞き手の人間関係（上下・親疎など），提供さ
れる行為の内容（負担の程度，当然性など）などに応じ
て，決まってくるのである。
　『方言文法全国地図』第6集では，申し出表現の全国
分布を見る項目として，以下の分布図を収録した。
　　319図　（これをあなたに）あげましょう《262－B》
　　320図　（その荷物は，私が）持ちましょう《260－B》
　319図は聞き手に対して，物（これ）の提供を申し出
る表現である。一方，320図は聞き手に対して，行為
（荷物を持つ）の提供を申し出る表現である。また，場
面設定は，それぞれ「この土地の目上の人にむかって，
ひじょうにていねいに」言う場合（B場面）を扱ってい
る。
　物の提供を申し出る場面では，「あげましょう」のよ
うな明確な提供表現を用いなくても，「どうぞ」「いかが
ですか」のような勧めの表現に物を提示する動作をとも
なうことで，申し出の意図を伝えることができる。行為
の提供を申し出る場面においても，動作で示しつつ「ど
うぞ」などの表現で申し出の意図を示すことが可能な場
合がある。
　しかしながら，この項目の調査では，物を提供する動
詞や提供する行為を明示する表現を積極的に求めていた
ものと考えられる。そこで，採用する語形には，319図
では「あげる」に相当する授受動詞を含むこと，320図
では「持つ」に相当する動詞を含むことを条件とした。
　語形の記号化に関しては，各図の説明で詳しく説明す
るが，下図の相違点と共通点について，以下に簡単に記
しておく。
　319図では，動作を表す動詞の部分が，「あげる」に
相当する授受動詞となるのに対し，320図では，「持つ」
に相当する動詞となる。さらに，320図では，「持って
あげます」「持ってあげましょう」「持ってあげましょう
か」などの，授受補助動詞を含んだ表現も現れ得る。し
たがって，319図では，動詞部分のバリエーション（授
受動詞の語彙的な相違，敬語要素を含むかどうか）が記
号化の上で注目するところとなるのに対し，320図では
動詞部分のバリエーションとともに，授受補助動詞を含
むかどうか，含む場合の授受補助動詞のバリエーション
も，記号化の際に注目すべき点となる。このように両図
における注目すべき点は異なる。したがって，記号化の
手続きも，語形と記号の平行性には留意したが，完全な
統一は行っていない。一方，動詞の末尾が終止形である
か意志形であるか，丁寧要素を含むかどうか，終助詞を
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後接するかどうかといったところについては，記号化の
手順も両図に共通させた。
　終助詞付き回答についてはBα方式を採る。すなわち，
終助詞付き回答とそれ以外の回答を区別せず，すべて採
用する（B方式）。終助詞付き回答が非融合形の場合，
終助詞の前にハイフンを入れて統合し，終助詞を除く部
分で一致するものは，ひとつの見出しのもとにまとめ，
ハイフンの後に終助詞を並べる（α方式）。
6．2．下図の説明
319図　あげましょう（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　この項目の調査時の質問文は，以下のものである。
《262－A》近所の知り合いの人にむかって，ややていね
　いに「これをあなたにあげましょう」と言うとき，
　「あげましょう」のところをどのように言いますか。
　（A場面）
《262－B》この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　ていねいに言うときはどうですか。（B場面）
　聞き手に対して，物の提供を申し出る場合の表現を，
AとBの2つの場面に分けて，質問している。ここでは，
このうち，B場面のみを地図化して収録した。
　次に，語形の採否に関して述べる。
　まず，以下の回答は，GAJ全体の採用条件に合わな
いため不採用とした。
　　6600．34［jaruwaina：∫i］〈女性〉
　次も微妙だが不採用とした。
　　7407．66［sa∫iageruwa］〈言うことはめつたにない。〉
　次に，以下の回答は，条件に合わない参考話者による
回答であるため，不採用とした。
　　3772．61［aOerunsu］（奥さんの回答）
　以下の回答は，参考話者の回答として採用する。
5661．77，6620．15の回答は，この地点の上の世代の話者
の使用語形と見なす。5670．47の回答は，再調査の際に
出た回答であるが，この地点の再調査の話者忠地まつの
氏は，採用する参考話者である。0330．80の回答は，採
用条件に適合する同席者による回答である。
　　5661．77［∫indzemasu］〈生きていれば100歳近辺の
　　　人がこう言った。＞
　　5670．47［jarazuwa］（忠地まつの氏の回答）
　　6620．15［∫indzemasu］〈大昔の年より＞
　　0330．80［w6：∫ira］（84才の同席者）
　以下のものは，質問文の設定と異なり，この土地の目
上の人以外の人物を相手とする回答であると考えられる
ため，不採用とした。
　　5623．94［sa∫iaηema∫o：］〈外来者へ〉
　以下のものは，質問文の設定する「目上の人にむかっ
て」という条件に合わないため，不採用とした。
　　6411，31［agema∫o：］〈目上にこの種の云い方はしにく
　　　い。〉
　以下のものは，食べ物に限定した授受の申し出である
と考えられ，一般的な物の提供を表す質問文の文脈に必
ずしも合致しないため，不採用とした。
　　3702．37［k位tekehad3a］〈「あげる」に相当する語彙
　　　は普通使用しない。＞
　　4721．45　［aりat弓k弓ra∬al］
　　　ク　　　［aηat曾k弓ra∬aiSUI］
　次の回答は，必ずしも授受の申し出の機能を持つとは
言えないため，不採用とした。
　　2793．04［e：moNdenebatemotekitad3a］
　以下の回答は，「あげる」に当たる述語の表現が現れ
ていないため不採用とした。
　　637458［makotoosomatsunamoN3akedogitotsu］〈アゲ
　　　マショーなどとは言わない。＞
　　6557．65　［do：dzo］
　　7400．15　［do＝zo］
　次の地点の回答のうち，2番目の回答は，末尾の
「do：zo」が「どうぞ」と見なされる。ここでは1番目の
回答のみを採用した。
　　5690．28　［∫iN30：surude］
　　　〃　　　　［∫iN30：surudedo：zo］
　以下の回答は，授受に関わる動詞が本動詞として用い
られていないため不採用とした。
（1）「お持ちください・持っていってください」類
　　1801．80［do：zokoreoomo可ik田dasai］
　　2784．51［moteetekerod3a］
　　3723．31［mottettekuldae］
　　4609．53［koremotteegasanset∫a］〈多〉
　　　ク　．［koremotteegutojogansu］＜多＞
　　4653．66［omot∫加inattekudasai］（共）
　　4723，40［omotsYnaeN］
　　5697．57［mottettekulra∫e：］
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　　6458．39［オモチカエリイタダケマスカ］
　　6527．20［do：dzoomo可io〕
　　6527．95［mottettet∫o：dai］
　　6656．31［mottettekudasai］〈「あげる」ということば
　　　は使わない。＞
　　734991［mot：ekaeraremasuka：］
　　7420．76［omot∫ikudasa尊a：］
（2）「使ってください」類
　　3702．37　［ts山katekehad3a］
　　4697．92［コナダニツガッテモれ一で一］（中）
　　　ク　［ツガッテクンッァレ］（上）
　　6544．72　［tsukotokur司asu］
（3）「お納めください」類
　　4760．53［osamenattek｛血dai∬1］
　　6573．79［oosamekudasai］
　　2076．98［吋oho：ri］（お納め下さい）
（4）その他
　　6594．20［ja∫ikinosumlpidemooitekurerukano］
　次に，採用したものの中で，注意を要する語形につい
て説明する。
　次の回答は，本動詞（取る）が授受を表す動詞の一種
であると見なし，採用とした。
　　7324．56　［tott∫iokure］
　次の1番目の回答は，2番目の回答を参考にして，「進
上」ではなく，「進ぜよう」に由来する語形であると見
なした。
　　6512．66　［∫ind30：］
　　　〃　　［∫indzer田wa］
　次に語形の統合について説明する（以下では，「→」
の右が見出しの統合形）。
　次の回答の［エ］は［e］に統合した。
　　4597．66［アゲマスエ］→〈aηemasue＞
　次の回答の的0］は［∫0］に統合した。
　　5655．41［agema幻。：］→〈agema団oo＞
　以下の回答の［gjo］は［gO］に統合した。
　　6497．18［sa∫iaηemagjo：］→〈sasiaηema句oo＞
　　6500．66［a弓ema切。：ka］→〈aηema埆ooka＞
　以下の回答の［削は［aN］に統合した。
　　5732．77　［oaOe∫適：∫o］　→　〈oaηesiaNsjo＞
　次の回答の［sho］は［∫o］に統合した。
　　5668．51［agemasho：］→〈agema司oo＞
　次の回答は，無声化母音の表記を省略したものと見な
し，母音をおぎなって統合した。
　　5751．78［sa∬aηemas］→〈sasiaηemasu＞
　「マショウ」という仮名表記を含む回答が見られたが，
これは一般の仮名書き的な表記のしかたと見なし，実際
の発音としては［ma∫o：］を表しているものとして処理
した（第3集解説書12ページ参照）。
　　5567。46［アゲマショウ］
　　5569．10［シンゼマショウ］
　　5588。78［アゲマショウ］
　　5597．68［サシアゲマショウ］
　　5598．95［サシアゲマショウ］
　　6506．49［アゲマショウ］
　　6508．60［アゲマショウ］
　　6509．07［アゲマショウカ］
　次に，本図で行った特殊な統合について述べる。
　アゲル，オアゲスル，サシアゲルを含む語形で，「ゲ」
の子音部分の発音が鼻音であるか否かのみが異なってい
る複数の語形がある場合，部分統合の要領で語形の前半
部分（「あげ」に相当する部分）を（）の中にまとめ
て示す。例えば，次の
　　〈agemaSU＞　　〈aηemaSU＞
は，
　　〈（age，aηe）maSU＞
のようにまとめる。
〔語形の記号化〕
　以下の説明で扱う語形は語形統合の処理をほどこした
後の凡例において見出し（〈〉内に入る）に立つ形で
ある。
　記号化は大まかに次の点に注目して行った。
A．語形の主要部分の形式
B．授受動詞の種類
C．丁寧要素の有無
D．意志形かどうか
E．終助詞の有無
A．語形の主要部分の形式による記号化
　活用語尾や終助詞などを除いた語形の主要部分を，記
号の形で表した。主な語形を記号の名称とともに示す。
　正三角形：アゲル・ヤル・クレルの類
　二等辺三角形：アゲマス・ヤリマス・クレマスの類
　線記号：モラッテモラウ・モラッテクレの類
B．授受動詞による記号化
　語形の主要部分に用いられている授受動詞の種類を以
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下のように分類し，記号の色によって表した。
　赤：アゲルの類
　茶：オアゲスルの類
　榿：サシアゲルの類
　青：ヤルの類
　緑：クレルの類
　紺：その他
C．丁寧要素の有無による記号化
　丁寧要素と見なした形式には，次のようなものがある。
・一高≠rU類：＜agemaSU＞，〈agemaSjOO＞など
・一高nOSU類：〈agemOOSU＞，＜agemOOSOO＞など
・一≠rU／aNSU類：〈agejaSU＞，〈ag句aN司00＞など
・一ri／SU類：〈aηerUSSi＞，＜aηerUNSU＞など
　丁寧要素を含まない語形は塗りつぶし方の少ない記号
にし，丁寧要素を含む語形は塗りつぶし方の多い記号に
した。丁寧要素の語類の違いは，記号の形の違いで区別
した。
D．意志形の記号化
　意志形（標準語のウ・ヨウ形）とそれに準ずる語形は，
以下のように記号化した。
　ウ・ヨウ形：アゲヨカ，アゲマショーなど→記号を右
　　斜め45度傾ける
　ズ形：アゲズなど→記号の中に2本線を入れる
　べ形：アゲルベーなど→記号の中に小さい○記号を入
　　れる
E．終助詞の有無による記号化
　終助詞が後接しているものは，記号の下の部分に補助
記号を付した。その際，前接要素から切り離して終助詞
部分を抽出できる場合は1本線の補助記号を付し，前野
要素と融合している場合は2本線の補助記号を付した。
なお，記号自体が線記号であるものは，終助詞後接形や
終助詞融合形を厳密には記号化していない。
　以下は終助詞融合形と見なした語形である。終助詞の
付かない場合の仮想形を「→」の右に示す。
　　〈age｛kkara，kkarasi，kkarasu，raiJaεε｝〉　→ageru
　　〈agu｛dde．ttona｝〉　→agu「u
　　〈agemaSSa＞→agemaSU
　　〈（age．aηe）mOOISaa，SeNSii｝〉→（age，aηe）mOOSU
　　〈OaηeSimaSSaine＞→OaηeSimaSU
　　〈jalkkara，ssai」ai，raccja，NOa｝〉　→jaru
　　〈jarisupawa＞→jarisupe
　　〈kUNηa＞　→kureru
〈ke｛㎏（arass紘ttε憩ai，rai｝〉→keru
〈mOrOtemOraimaSSa＞→mOrOtemOraimaSU
320図　持ちましょう（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　この項目の調査時の質問文は，以下のものである。
《260－A》近所の知り合いの人にむかって，ややていね
いに「その荷物は，私が持ちましょう」と言うとき，
「持ちましょう」のところをどのように言いますか。（A
場面）
《260－B》この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
ていねいに言うときはどうですか。（B場面）
　聞き手に対して，行為の提供を申し出る場合の表現を，
AとBの2つの場面に分けて，質問している。ここでは，
このうち，B場面のみを地図化して収録した。
　次に，語形の採否に関して述べる。
　まず，以下の回答は，条件に合わない参考話者による
回答であるため，不採用とした。
　　3772．61［motteaηerunsu］（奥さんの回答）
　また，以下の回答は，GAJ全体の採用条件に合わな
いため不採用とした。
　　072421［mott司ar吋。］〈若い人が言う。＞
　　6412．22［omots買tasYma∫ol］〈？〉（共）
　　6650．72［omo皇fi∫ima∫o：ino］〈老女〉
　　　ク　［omot∫i∫imaSU］〈女〉
　以下のものは，質問文の設定と異なり，この土地の目
上の人以外の人物を相手とする回答であると考えられる
ため，不採用とした。
　　562394［omot∫iita∫imasu］〈外来者へ〉
　次の回答は，質問文の設定した文脈に必ずしも合致し
ないので，不採用とした。
　　1801．80［atodeotodok耳ima∫o：］（？）
　次の回答は，［mots1mas曲a］のみを採用し，注記に基
づく語形は，相当する語形が正確には推測できないため，
採用しなかった。
　　3725．49［motsimas山a］〈ベァーを付ける時もある。〉
　次の回答は，注記にあるように，質問文の設定する場
面における語形としては，不適切であると考えられるの
で，不採用とした。
　　4743．29［omoσnina直sulkara］（？，尊敬語とていね
　　　い語の混同か？）
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　以下の回答は，参考話者の回答として採用する。
5670．47の回答は，再調査の際に出た回答であるが，こ
の地点の再調査の話者平地まつの氏は，採用する参考話
者である。
　　5670．47［mota∫itekureOga］（生地まつの氏の回答）
　次に語形の統合について説明する（以下では，「→」
の右が見出しの統合形）。
　次の回答の［主調は［dzi］に統合した。
　　4723。40［omoεsis甲sulkara］→〈omozisusu－kara＞
　次の回答は，無声化母音の表記を省略したものと見な
し，母音をおぎなって統合した。
　　5771．36［omo重∬ima∫o＝］→〈omocisima団oo＞
　　5780．84［mod3imas］→〈mozimasu＞
　「マショウ」という仮名表記を含む回答が見られたが，
これは一般の仮名書き的な表記のしかたと見なし，実際
の発音としては［ma∫o：］を表しているものとして処理
した（第3集解説書12ページ参照）。
　　5567．46［モッテキマショウ］
　　5569．10［オモチイタシマショウ］
　　5579．79［モチマショウカ］
　　5598．95［オモチシマショウ］
　　6506，49［モチマショウ］
　　6509．07［モチマショウカ］
　　6515．79［モチマショウ］
　次の［モトウ］も同様に［moto：］を表しているもの
と見なした。
　　5587．74［モトウカナー］
　次の回答は，全体で申し出を表すものとして扱った。
また，「ドウゾ」は，一般の仮名書き的な表記のしかた
と見なし，［do：zo］を表しているものとして処理した。
　　6516。13［モッタゲマスデドウゾオカシクダサイ］
　　　→〈mottaUemasudedoozookasikudasai＞
　次に，採用したものの中で，注意を要する語形につい
て説明する。
　次の回答は「ておく」を後接したものである。これも
申し出の機能を持つ表現であると見なし，採用した。
　　7321．67［mottokima∬ol］
　次に，本図で行った特殊な統合について述べる。
　「～テアゲル」を含む語形で，「ゲ」の子音部分の発
音が鼻音であるか否かのみが異なっている複数の語形が
ある場合，部分統合の要領で語形の前半部分（「持って
あげ」に相当する部分）を（）の中にまとめて示す。
例えば，次の
　　　くmOtteagemaSU＞　　〈mOtteaUemaSU＞
は，
　　〈（mOtteage，mOtteaηe）maSU＞
ようにまとめる。
　「～テイキ（マス等）」を含む語形で，「イ」の発音が
［i］であるものと［e］であるもの，あるいは「イ」が
脱落しているもの，あるいは，「キ」の子音部分が［k］
であるものと［g］であるものは区別せず，部分統合の
要領で語形の前半部分（「持って行き」に相当する部分）
を（）の中にまとめて示す。すなわち，
　　〈motteikimasu＞　　〈motteigimasu＞
　　〈motteegimasu＞　　〈mottekimasu＞
は，
　　〈（motteiki，motteigi，motteegi，motteki）masu＞
のようにまとめ，
　　〈motteikima司oo＞　　〈motteekima釦oo＞
　　〈mottekima団oo＞
は，
　　〈（motteiki，motteeki．motteki）ma団oo＞
のようにまとめる。
〔語形の記号化〕
　以下の説明で扱う語形は語形統合の処理をほどこした
後の凡例において見出し（〈〉内に入る）に立つ形で
ある。
　記号化は大まかに次の点に注目して行った。
A．語形の主要部分の形式
B．授受補助動詞の有無
C．丁寧要素の有無
D．意志形かどうか
E．終助詞の有無
A．語形の主要部分の形式による記号化
　活用語尾や終助詞などを除いた語形の主要部分を，記
号の形で表した。主な語形を記号の名称とともに示す6
　円形：モツ・モチマスの類
　正方形：オモチスル・オモチシマスの類
　正三角形：モッテアゲル・モッテヤル・モッテクレル
　　の類
　二等辺三角形：モッテアゲマス・モッテヤリマスの類
　線記号：モッテイクの類
　長方形：モタセテクレの類
　菱形：タガエル・タナグの類
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B．授受補助動詞の有無による記号化
　「てあげる」「てやる」「てくれる」「てもらう」など
の授受補助動詞が後接しているかどうか，また，後接し
ている場合のその前接形式および授受補助動詞の種類に
よって語形を分類した。この観点による違いは，記号の
色によって表した。
　緑：授受補助動詞を後接していない
　青：モタセテモラウ・モタセテイタダクの類
　赤：モッテアゲル・モッテサシアゲルの類
　榿：モッテヤル・モッテクレルの類
　茶：モタセテヤル・モタセテクレルの類
　紺：その他の授受補助動詞に準ずる形式が後接してい
　　るもの
C．丁寧要素の有無による記号化
　丁寧要素と見なした形式には，次のようなものがある。
・・高≠rU類：〈mOCimaSU＞，〈mOCimaSjOO＞など
・一高盾盾唐風ﾞ：〈mocimoosu－kara＞，〈mocimoosoo＞など
・一≠rU／aNSU類：〈mOC導aSU＞，＜mOZiaNSU＞など
・一ri／SU類：〈mOZiSU＞，＜mOCiNSU－ga＞など
　丁寧要素を含まない語形は塗りつぶし方の少ない記号
にし，丁寧要素を含む語形は塗りつぶし方の多い記号に
した。丁寧要素の比類の違いは，記号の形の違いで区別
した。
D，意志形の記号化
　意志形（標準語のウ・ヨウ形）とそれに準ずる語形は，
以下のように記号化した。
　ウ・ヨウ形：モトー，モチマショーなど→記号を右斜
　　め45度傾ける
　ズ形：モタズなど→記号の中に2回線を入れる
　べ形：モツベなど→記号の中に小さい○記号を入れる
E．終助詞の有無による記号化
　終助詞が後接しているものは，記号の下の部分に補助
記号を付した。その際，前接要素から切り離して終助詞
部分を抽出できる場合は1本線の補助記号を付し，前接
要素と融合している場合は2本線の補助記号を付した。
なお，記号自体が線記号であるものは，終助詞後接形や
終助詞融合形を厳密には記号化していない。
　以下は終助詞融合形と見なした語形である。終助詞の
付かない場合の仮想形を「→」の右に示す。
　　　〈md99a，？ηa，dai，Nηa｝〉→mocu
　　　＜m・taCqa＞→m・taZU
　　　〈mOCimaSSa＞→mOCimaSU
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〈mOCimaSSUNgOzaa＞→mOCimaSU
〈mOCimO・Saa＞→mOCimO・SU
＜mOtteagerai＞→mOtteagerU
〈motteaηe｛kkassu，kkara，kkarasul＞→motteaηeru
〈m・tteaりeraNSai＞→m・tteaηeraNSU
〈m・ttqakkara＞→m・鯛aru
〈motekera恒e，hade｝〉→motekeru
〈mottekuregga＞→mottekureru
〈mottesukekkara＞→mottesukeru
〈saηet句akkara＞　→sa夏〕etejaru
〈mOttettagerai＞→mOttettagerU
〈mOttettageεε〉→mOttettagerU
＜tanagai＞　→tanagu
7．形容詞表現
7．1．形容詞表現の概要と記号化
A．形容詞表現のねらいと関連項目
　形容詞表現では次の質問文による項目の調査結果を扱
う。
　0場面：親しい友達にむかって「今日は寒いな」とい
　　うとき，「寒いな」のところをどのように言います
　　か。（文末形式に注目。）　《244－0》　（325・326図）
　A場面：近所の知り合いの人にむかって，ややていね
　　いに言うときはどうですか。《244－A》　（323・324
　　図）
　B場面：この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　　ていねいに言うときはどうですか。　《244－B》
　　（321・322図）
ただし地図名は質問文と異なり「寒いですね」（321～
326図）とした。
　形容詞を含む項目は他の集にもあるが，この項目は待
遇表現として位置づけられており，その中でも丁寧表現
を含む形容詞の待遇表現を終助詞の付いた形式について
見るものとして設定されている（第1集解説書14～16
ページ）。調査票には「文末形式に注意」と付けられて
いる。したがって，この項目の目的は，終助詞も含めて，
形容詞につく助動詞などの文末表現が，待遇の程度によ
って各地でどのような形式をとるかを見ることにある。
終助詞にも注目するという点で，次の「名詞述語表現a
（肯定）」の「（珍しい）本ですね」（327～330図）や
「間投表現」の「役場になあ，行ったらなあ」（343～
348図）と関連する。
B．語形の採否の原則
　以下に，3つの待遇場面において共通する採否の原則
のうち，意味的な観点からの採否について述べる。参考
話者や使用状況による採否は，各場面で異なる点がある
ので，後の各図の説明で述べる。
B－1，　「寒い」に相当する語
　基本的には「寒い」とその音説とみられる語を使った
形容詞述語表現を採用とした（音説形とその地点につい
ては一図の説明で詳細を述べる）。したがって次のよう
な「寒い」に相当する語のない回答は不採用になる。
《244－B》
　　6398．07［kotaemasuno：］
　しかし，「寒い」に相当する「ヒヤイ」「カンガイイ」
などの狸言形や琉球方言の「ヒーサン」「ピグルカリ」
は採用することにする。
　この他に「キビシイ」を伴った次の回答も採用する。
《244－B》
　　5666．89［samusagakibi∫u：gozaimasunel］
このように「寒い」という内容を丁寧な表現として「寒
さが厳しい」と言い換えることはあり得るだろう。しか
し，同じように「キビシイ」という語を使っていても，
次の回答は不採用とした。
《244－B》
　　6515．41　［kibi∫i：desuna＝］
この回答では何が厳しいのかはっきりしないためであ
る。
　また，「サムイ」という語を使っていても「サムクナ
ル」や，「ヒヨーナル」という動詞述語になっている回
答がある。質問文では「寒いな」の言い方を求めており，
「～ニナル」という変化の表現を要求していないので，
不採用にする方針もありえる。しかし，他にも「ヒエル」
「シバレル」など動詞述語の回答も多い。下に挙げる例
の注のように，動詞述語で表現することが普通であった
り，寒さの程度で語彙を使い分けている地域である可能
性もある。
《244－B》
　　7320．95［giemasuna：］〈「寒い」を「冷える」の意味
　　　に取る場合もある。〉
　　　〃　［giemasune：］〈〃〉
《244－0》
　　4658．69［∫ibarer山na：］（少）〈かなり寒いとき，めっ
　　　たに使うことはない。＞
　　1778．45［∫ibareruna］〈非常に寒いとき〉
このように意図的に「サムイ」以外を報告したと思われ
る地域がある。また，「寒い」という気温や体感に関す
る自分の感覚を，目上の人に対しては直接に述べ立てる
ことを避けて，客観的に事態について述べる「寒くなり
ました」という表現をしている可能性もある。以上のこ
とから，「形容詞表現」という表現分野名からは厳密に
いえばはずれることになるが，「寒くなる」に相当する
動詞述語および「ヒエル」「シバレル」など他の動詞を
用いる回答は全て採用することにする。
　以下，「サムイ」以外の採用した語彙と回答例を挙げ
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る。
　　ヒヤイ類
《244－B》
　　　6267．09　［gie：desune：］
　　　7427．71　［g℃o：gozaimasune：］
　　　8248ユ8［鈎akaimo＝s田］
　　　8350．57［切ogowagina：］
　　　8361．42［gijoηowa2sana：］
《244－A》
　　　7339．04　［g重jaidesuna：］
　　　8229．96［g麺akamos田nal］
　　　8361．42　［gijaηana：］
　　　9313．46［g麺。：godzarimo：su］
《244－0》
　　　6267．09　［g麺e：no：］
　　　6287．81　［gUaina：］
　　　7331，32　［g舜akano：］
　　　8320．28　［g奪agane：］
　　　8361．42　［gUaτ〕ano：］
　　カンガイイ類
《244－B》
　　　7324．56　［kaηgai：aNtana＝］
《244－A》
　　　7302．56　［kaηgaima：］
《244－0》
　　　7302．56　［kaηgai：na：］
　　サムクナル類
《244－B》
　　　0779．88［samulkunarima∫itane：］
　　　1801．80［sam田gtunarima∫itane：］
　　　3702．83　［sanb了g曲naresα1tanes山］
　　　3792．49［sam田egunatta］
　　　6513．24［samumarima∫itana：］
　　　7341．21［samukananta：］
　　　7382．77［samumarim琴∫ita］
《244－A》
　　　3796，26［sam｛血g山nattek冨tane：］
　　　7219．50［samunarilnas∫itana：］
《244－0》
　　　2765．13［sam山g山naQtana］
　　ヒヨーナル類
《244－B》
　　　　　　　　　7460．22［動。：narim㌶itana＝∫i］
　　　　　　　　　8320．28　［gijonattana：］
　　　　　　《244－A》
　　　　　　　　　8320．28　［g氏jonattana：］
　　　　　　《244－O》
　　　　　　　　　6277ユ2　［g垣。：nattano：］
　　　　　　　カンズル・カンジル類
　　　　　　《244－B》
　　　　　　　　　4658．69　［kaNd31kkodonassU］
　　　　　　　　　4659．79　［kandzthkkodonε∬1］
　　　　　　《244－A》
　　　　　　　　　4658．69　［kand151rαlna：］
　　　　　　　　　4750．66　［kandzt血rtαnasstn］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　《244－0》
　　　　　　　　　4658．69　［kand3irtαna：］
　　　　　　　　　4659．79　［kandz電血r山na1］
　　　　　　　コゴェル類
　　　　　　《244－B》
　　　　　　　　　7659．31［koge謡ari：tasowano：］
　　　　　　《244－A》
　　　　　　　　　7659．31［koge：tasowano：］
　　　　　　《244－0》
　　　　　　　　　7659．31［koge：rowano【］
　　　　　　　シバレル類
　　　　　　《244－B》
　　　　　　　　　1718．71［∫ibaremasulne＝］
　　　　　　　　　3716．48　［s狐）arer亡白massα1］
　　　　　　《244－A》
　　　　　　　　　1835．201∫ibaremasmne：］
　　　　　　　　　2734．06　［subareruna：］
　　　　　　　　　3746．76　［s1par司ans山na＝］
　　　　　　《244－0》
　　　　　　　　　1835．20　［∫ibareruエna：］
　　　　　　　　　2734．06［sumbareruna：］
　　　　　　　　　2784．51　［stUnbarer田na］
　　　　　　　　　3716．48　［s丑）arer亡血na：］
　　　　　　　　　3746，76　［s1parenna：］
　　　　　　　シミル類
　　　　　　《244－B》
　　　　　　　　　5569．10［シミマスナー］
　　　　　　《244－A》
　　　　　　　　　5569．10［シミマスノー］
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《244－0》
　　5569．10［シミルデネエカ］
　ヒエコム類
《244－B》
　　579374［∫iekomimas血na：］
《244－A》
　　5793．74［∫iekomimastαne：］
《244－0》
　　5793．74［∫iekomulna］
　ヒエル類
《244－B》
　　0776．88［giema∫itane］
　　4741．43　［g1efα主nasstα］
《244－A》
　　173928［hiemasume］
　　6267．09　［gie＝na：］
《244－0》
　　5781．23　［gieru！In句a］
　ヒヤケル類
《244－0》
　　2785．15　［s血ljaker山na：］
　イテル類
《244－B》
　　4697．92［イデルナムサー］
《244－A》
　　4697．92［イデルナム］
《244・0》
　　4697．92［イデルナー］
　コール類
《244－A》
　　3781．21［ko＝rimas山na＝］
《244－0》
　　3781．21　［ko：ruma］
　このような「サムイ」以外の語を使った回答には待遇
場面によって量的な差がある。合計してみると，B場面
60回答，A場面71回答，0場面75回答と，場面の待遇
度が下がるにしたがって漸増している。語によっても傾
向が異なる。類別に見て差がはっきり出た語はヒヤイ類
で，B場面15回答，　A場面33回答，0場面41回答と増
えている点が注目される。このヒヤイ類の回答は愛媛
県・高知県・鹿児島・佐賀県に集中している。
　逆に動詞述語のサムクナル類はB場面11回答，A場
面5回答，0場面1回答と，減っている。
　どの場面でも同じ語彙が使われている場合もある。そ
のような地点では場面差は終助詞によって表されている
ことが多い。これについては後述する。
B－2．表現の採否
　「寒い」に相当する語を含む回答は形容詞述語・動詞
述語とも広く採用したが，「日」「天気」「日和」といっ
た語を使って名詞述語表現になっているものは不採用と
した。名詞述語表現は別に「名詞述語表現a（肯定）」
があるのでそちらを参照できる。ただし，次に挙げる
《244－B・A》2761．66の注から，このような表現の方
が一般的である地域がありえないとはいえない。
《244－B》
　　2761．66［sanbis山dana＝］（寒い日だなあという表現を
　　　する。）
　　4609．27［samuigidesulno］
《244・A》
　　2761。66［sanbis山dana：］（寒い日だなあという表現を
　　　する。）
　　3701．52　［sanbis直I　danestむ］
《244－0》
　　4598．07　［sabulig輯ana＝］
　数の上でも，このような体言を介する表現はB場面に
14回答と多く，A場面では半減して6回答，0場面では
上記の1例のみになる。これも待遇度の高い場面での表
現である可能性がある。
　次の回答には，寒いことだけでなく，その結果「大変
だ」「ひどい」という事態になるという部分が付け加わ
っている。これらは，ねらいからはずれるとして回答全
体を不採用とした。例を挙げる。
《244－B》
　　1868．21［samulk田tegidoidesume＝］
　　3609．46［sam山g山horekadzedemoheganqoが］〈余分
　　　なことばをつけ加える。〉
《244－A》
　　2765．13［sam血k山tetaeheNdana］〈「寒いな」のみでな
　　　く別の表現を付けていう。＞
　　5558。21［konnasam田inonitaihendesulne：］
　しかし，このように何か表現を付け加えていうという
注があることには注意したい。前述したように，目上の
人に向かって言うという状況のために，言葉数を増やし
たり，一方的に自分が述べ立てるのを避けようとしてい
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る表現であるとも考えられる。
　次のような「テ（デ）」で終わる表現がある。B場面
では繰り返され，A場面では繰り返されない。
《244－B》
　　2775．21［sam山Φ山tesamtαΦ山te］（同じ表現をくり返
　　　す。）
　　2784．51　［sl血mbaredesl血mbaredena］
《244－A》
　　2784．51　［sanblsαItenaコ
　　4638，01　［SanbutenO：］
　この「テ」で中止された後には，「大変だ」「困る」
「つらい」などの表現が続くことが予想される。そのよ
うな表現が実際に付いていた場合は不採用にしている
が，テで中止されていれば，一応形容詞述語範囲内とみ
なし，採用した。表現方法としても，待遇度の高い相手
には直接的に自分の判断や評価を投げかけず，表現を中
止するという手法とも考えられる。上記2775．21の注は，
この場面ではむしろ同じ表現を繰り返すことが必要であ
るとも受け取れる。明らかにねらいからはずれた表現と
は言えないので採用する。
　同様に次のような感嘆表現も，待遇度の高い相手には
自分の意見や判断を投げかけず，自分自身の気持ちの表
出に留めるようにした一つの待遇表現であると見なして
採用する。
《244－B》
　　7420．76［nantosamuina：］
　　7659．62　［kogeJatte］
《244－0》
　　6383．28　［naNtosamuina：］
　「～コト（ダ）」という表現を用いている詠嘆表現も
採用した。後述する語形の分割のところで例を挙げる。
これも待遇度の高い場面で多く，低い場面で少なくなる。
回答数をあげれば，B場面19回答，　A場面19回答，0
場面9回答である。
　次は疑問表現についてである。以下の回答はねらいか
らはずれる表現として不採用にした。
《244－B》
　　6601．37［osamulsawado：dearimasulnamul∫i］〈nam田∫i
　　　の方がna：∫iよりていねい。　namUI∫iはかなり気の
　　　おける人に対して使う。〉
　しかし，疑問表現であっても，「サムクナイカ」「サム
インジャナイカ」のように否定表現を伴っているものは
採用した。寒いという話し手の判断を直接に述べること
を避け，聞き手に持ちかけようとした同意要求の丁寧な
表現として回答されたと考えられる。
《244－B》
　　2793．04　［sabladenebega］
　　2076．25　［pY：∫aaro：runne：ra］
《244－0》
　　5462．29　［sabi：d3anaeka］
　他に，様態の意味を表す「ヨウダ」や推量の「ぺ」な
どが入っているものは採用した。
《244－B》
　　5605．57［sam呵。：degozansu］
　　5762．82［samul些attappe∫1］
《244－A》
　　2793．04　［sabfeNtana］
《244－0》
　　6495．07［サブゲナゾ］
　過去表現・推量表現は項目のねらいにはずれるとも言
えるが，「今日の朝」のことであったり，朝に「今日こ
れから」のことを想像して言っている場合もあり得る。
また，過去・推量と見られる形式が当該方言で必ずしも
過去や推量を表していない可能性もあることから，積極
的に不採用にできなかった。挨拶語として慣用表現化さ
れている可能性もある。
　　《244－0》
　　6416，59［samuidara：na：］
　　6438．02［サムカロガ］
　　4704．45［samettana］
　　6622．97　［sabuikkena：］
　以上を表現の採否についてまとめると，名詞述語表
現・疑問表現になっているものは不採用に，否定疑問表
現・感嘆表現は採用，過去形式・推量形式を含むものは
採用になる。
B－3．地図化しない部分
　質問文の要求にはないが，「とても」「非常に」に相当
する，寒さの程度を表したり強調する語が付いているこ
とがある。この部分は地図化しない。また，「マズ」「イ
ヤー」のような感動を表す語も同様である。時を表す
「キョーワ」は質問文の前半にあるが，これも地図化対
象にしない。以下，削除した代表的な語を列挙する。回
答例は各図の説明で挙げるので，存在する場面のみを挙
げる。
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・程度を表す語
　ドヨーシ：B場面
　エライ：B場面・A場面
　ホントニ：B場面
　マコトニ：B場面
　ムゴー：B場面
　タイヘン：B場面・A場面
　ズイブン：B場面・A場面・0場面
　ヒジョ一二：B場面
　バカニ：A場面
　スコシ；A場面
・感動を表す語
　イヤー：A場面・0場面
　オー：0場面
・時を表す語
　キョーワ：B場面・A場面・0場面
　キョー：0場面
・時＋程度を表す語
　キョーワタイヘン：B場面
　キョーワズイブン：B場面・0場面
　キョーワズイブン：B場面・A場面・0場面
・時＋感動を表す語
　キョーワマズ：B場面
　イヤーキョーワ：B場面
　オイキョーワ：0場面
　なお，このような部分が付いている地点数（併用回答
があっても1と数える）をみたところ，次のようであっ
た。キョーワタイヘン・キョーワズイブンのようなもの
は程度を表すものに含めた。オイキョーワのようなもの
は感動を表すものに含む。
　　　　程度を表す
B場面　　　24
A場面　　　9
0場面　　　4
感動を表す
　　3
　　2
　　3
時を表す
　8
　7
　15
　上の数値はあくまで，調査者が記録に残した場合に限
った値でしかないことを注意しなくてはいけないが，傾
向が見られる。B場面では寒さの程度を表す表現が付い
ている地点が多く，A・0場面では減少しており，待遇
差に関係がないとはいえない。丁寧な場面ではこれらの
語を付けることで待遇度を上げる工夫がされている可能
性がある。
C．留意すべき注記について
　採否には関わらないが，待遇表現という観点から留意
しておきたい注記がある。その語形を使用する場面・状
況に関する補足的注記，および話者による各場面問の対
立意識などである。詳しくは各図の説明において取り上
げるが，ここでは注意すべき点の方針のみ述べておく。
　場面設定はB・A・0の3つであるが，地点によっ
てはその3つともが異なる表現をするとは限らなかった
り，逆に，同じ場面設定の中でもさらに細かく状況によ
って言い分けていることがある。特に後者については地
図を見ても分からない。そこで，少なくともこの点につ
いて注記に書かれているものについては取り上げてお
く。
　まずは，併用回答に多いが，一つの場面の中で更に待
遇度の程度や違いについての注があることがある。これ
は①話す相手について，各場面で指定されている（「こ
の土地の目上の人」）より詳しい説明や種類分けが述べ
られている場合と，②その言語形式のもつ待遇度や印象
を説明している場合がある。見出しに出ないイントネー
ションなどの音声的特徴についての注もここに含める。
　他に，待遇表現を扱っているゆえの傾向として，併用
回答で前半は同じだが後半の終助詞のみ異なる回答があ
り，③その終助詞の用法の違いを説明しているものがあ
る。
　さらに，待遇度が高い場面では④共通語形をもって回
答に当てていると思われる場合がある。敬語が細かく発
達していない地域では，高い待遇場面で共通語をつかう
ことで改まり感を出そうとしてるのかもしれない。はっ
きりと「共通語である」という注が付いている他，「新
しい言い方である」という説明があることもある。
　また，⑤設定されたB・A・0場面を比較して説明
している注がある。
　以上の①～⑤について，重要と思われるものは各図の
説明で具体的に引用する。
D．地図の分割方針
D－1．前半と後半の分割
　まずは前半と後半の二つの地図に分割する。回答の前
半を321・323・325図「寒いですね」（以下前半図），
後半を322・324・326図「寒いですね」（以下後半図）
として地図化を行う。後半を終助詞部分とし，それ以前
を前半とする。前半にはデス・マス・ゴザイマスに相当
するような待遇に関わる助動詞による表現形式が含まれ
る。つまり，前半図「寒いですね」ではおもに助動詞に
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よる待遇の違いを，後半図「寒いですね」では終助詞に
よる待遇の違いを見ることができる。後半図に続く形が
ある場合，前半図では見出し末尾にハイフンをつけ，後
半（終助詞）が続かない形と区別する。
　細かな分割の方針として，「コト」に相当する語形は，
次のように末尾にくる例は終助詞相当とみなして後半に
し，それ以外は前半に含める。
《244－B》
　　3735．77［osamUgodzaNsU七〇do］
　　　　　　　　　　　　→　〈osamugozaNsu一〉　〈godo＞
《244－A》
　　3731．38　［sabigodo］　→　〈sabi一〉　〈godo＞
　　3792．49　［sa1）mekoto］　→　〈saNbue一〉　〈koto＞
　　4658．69［sam〔加godo］→〈samui一〉〈godo＞
　　4701．13［samllgodo・］→〈samii一〉＜godoo＞
《244－0》
　　471598［samme：goda：］→〈saNmee一〉〈godaa＞
　上の例はコトが末尾に使われ，終助詞として使われた
と考えられる。一方，以下に挙げる例のようにコトに何
らかの形式が続く回答もある。
《244－B》
　　4760．53［samUIgodonassU］→〈samuigodo一〉〈nassu＞
　　5579．12［samuikoddesunaa］
　　　　　　　　　　　　　→　〈sarnuikoddesu一〉　〈naa＞
　　5614．96［samuikottanee］→〈samuikotta，〉〈naa＞
　　6474．83　［osamikotode］　→　＜osarnikotode＞
　　6521．94［samuikotodegozaimasu］
　　　　　　　　　　　　→〈samuikotodegozaimasu＞
《244－A》
　　4598．07［sabmikott∫ano：］→〈samuegoda一〉＜naa＞
　　4711，32［sam前Ygodesαm勾a］
　　　　　　　　　　　　　→〈samuigodesu一〉〈n句a＞
　これらの中にも終助詞として使われている場合と，形
式名詞として使われた場合があると考えられる。しかし，
語形を統一的に分割するため，また特に待遇に関わる形
式が後に続く場合があることを考え，末尾に位置しない
場合には「コト」に相当する部分を前半部分に含めるこ
とにする。
　「コト」に類似する表現で「モノ」がある。「コト」
と同様，末尾に位置しない場合は前半に含めたが，
［monona：］は後続の終助詞と共に後半に含めた。
　　《244－B》
　　3760。57［sabigas血monona：］
　　　　　　　　　　　　　→〈sabigasu一〉〈m・n・naa＞
　　《244－A》
　　4658．69［sam醐mondana＝］→〈samuimoNda一〉〈naa＞
　また，〈si＞〈SU＞は丁寧表現として，前半に入れる。
《244－A》
　　3730．43　［sa「blsina：］　→　〈saNbisi一〉　〈naa＞
　　3750．64［samuisUna：］→〈samuisu一〉＜naa＞
　　379LO9　［sabis宜Ina］　→　〈sabisu一〉　〈na＞
　　576282［sa皿ul些attappe∫1］→〈samugattappesi＞
　ただし，＜si＞〈SU＞の前に終助詞が入っている場合は
後半に入る。例えば，〈nasi＞〈naasi＞〈nassi＞〈nasu＞
＜naasu＞　〈nassu＞　〈nassuu＞　＜nassa＞　〈nosi＞　〈noosi＞
〈nOSii＞　〈nONSi＞　〈neSi＞　〈neeSi＞　〈neSU＞　＜neSUU＞　〈nεεSU＞
〈niSi＞〈niSU＞＜nOmOSi＞〈nOOmOSi＞がある。
《244－B》
　　3767．18［sambigodzens1ηanens1］
　　　　　　　　　　　→　〈saNbigozeNsi一〉　〈ηaneNsi＞
《244－A》
　　3714．95　［sabt血enes山］　→　〈sabue一〉　〈nesu＞
　　3723．31［sam山enas山］→〈samue一〉〈nasu＞
　　4698．11［sam ina∫i］→〈samui一〉〈nasi＞
これらは秋田県や青森県など東北を中心に分布し，さら
にそれより南の福島から中部の内陸部に分布する終助詞
「ナモシ」の類と分布が連続している点が興味深い。記
号上でもこれが分かるように，これらの語形は色の違い
はあるが形を曲玉形で表している。
　〈si＞〈SU＞を使う地域は東北地方に多いが，九州，
おもに鹿児島県にも見られる。後述するが，記号上でも
これが分かるように，これらの語形は色は異なっても形
を曲玉形で統一して表している。
《244－A》
　　7361．72［samukana＝∫i］→〈samuka一〉＜naasi＞
　　8311．63　［saηkasuna：］　→　〈saNkasu一〉　＜naa＞
　　8321．58　［saηka∫ina：］　→　〈saNkasi一〉　〈naa＞
　　8343．28［samika乞s句ena：］→〈samikaNsa一〉〈jenaa＞
　8311．63は鹿児島県出水市であるが，後藤和彦（1994）
『鹿児島方言の語法研究』によると丁寧な気持ちを表す
とき，「寒い」は「サンカス・サミカス」，「遅い」は
「オソカス・オセカス」などとなるという。8343．28は鹿
児島県曽於郡大隅町であるが，［～kaNsu］と終助詞
［jena：］が融合して［～ka2　s切ena：］になったと見る。し
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たがって，［sa］まで前半にする。
　前半の末尾に「～デス」「～マス」「～ハス」「～ゴワ
ス」など丁寧の助動詞がきているとき，後半の終助詞と
の接続上，「ス」の音節が撲音化していることがある。
撲音化は終助詞の影響ではあるが，この場合は擾音まで
を前半にいれる。例を挙げる。
《244B》
　　6563．87　［sabuhan：a：］　→　〈sabuhaN一〉　〈naa＞
　　6572．14［samuide㎜a］→〈samuideN一〉〈na＞
　　6552．80［osamugowanna＝］→〈osamugowaN一〉〈naa＞
《244－A》
　　6459．96［サムオマンナー］→〈samuomaN一〉〈naa＞
　　6572．14［samuidenna］→〈samuideN一〉〈na＞
　　6563．30［samuihan：a：］→〈samuihaN一〉〈naa＞
　　8332．42［samigowandona：］
　　　　　　　　　　　　　→〈samigowaN一〉〈donaa＞
　次の例は「～マスル」のルが外陣化したものであろう。
《244－B》
　　7340．42［giemassunnata：］→〈hiemassuN一〉〈nataa＞
　上述の8343．28には他にも後半の終助詞と融合してい
る回答がある。次のように分けた。
《244－B》　・《244－A》
　　8343．28［samigoa2saena：］→〈samigoaNsa一〉〈enaa＞
ここで問題となるのは［sa］である。「ゴワンス（ゴア
ンス）」を仮想形として，後続の終助詞［na（：）］と融
合したとするか，「ゴワス」を仮想形として終助詞の
［sana（：）］と融合して，末尾が外回化したとみるか。
これによって［sa］を前半・後半のいずれに分割するか
変わってくる。ここでは，〈samigoaNsu＞に終助詞が付
いたと考え，前半くsamigoaNsa＞，後半くenaa＞とする。
　最後に，八丈島方言の末尾にくる［wa］についてで
あるが，［wa］を含めて終止形という一つの形になって
いるとして前半に入れることも考えられるが，本来終助
詞であったことを考慮して後半にいれた。
《244－B》
　　7659，31［koge蓼ari：tasowano＝］
　　　　　　　　　　　→〈koge（類ariitaso一〉〈wanoo＞
《244－A》
　　　〃　　［koge：tasowano：］→〈kogeetaso一〉〈wanoo＞
《244－0》
　　　〃　　［koge＝rowano：］→〈kogeero一〉〈wanoo＞
D－2．前半の分割
　前半の語形は，「前部」「中部」「後部」に分ける。「前
部」「中部」は，さらにそれぞれを「前前部」，「前後部」
および「中前部」，「中後部」に分ける。
　「前前部」は形容詞「寒い」，あるいはそれに対応す
る語として採用した「ヒヤイ」「サムクナル」「シバレル」
などの形容詞や動詞部分とし，それに続く「コト」「タ」
「デ」や否定表現部分を「前後部」とする。
　「中部」は「デス・マス・ゴザイマス」など助動詞を
含む丁寧形式に相当する部分とする。この「中部」には
共通する部分をもつ語形がある。例えば，「ゴザイマス」
と「マス」があるが，両者には「～マス」が共通してい
る。他に，「ゴワス」と「ス」では「～ス」が共通して
いる。このように共通する部分をもつ語形同士を記号化
上で関連づけたいと考えた。そこで，「中部」のうち
「～デス・～マス・～ス・～モース」など末尾部分を
「中後部」とし，それ以前を「中前部」とした。この分
割を行うと「名詞述語表現a（肯定）」ともかなりの部
分の記号を合わせることができる。
　「中部」の後に続く部分があればこれを「後部」とす
る。具体的には，これも，「タ」「ヤ・ジャ」「コト」や
否定表現であるものが多いので，「前後部」と「後部」
は形式的には同じ語形があることがある。したがって，
後に述べるように，この二つの部分「前後部」と「後部」
に対する記号化は同じにする。つまり，次のような見出
しは，
　〈samuu／なし／gozaN／si／te一〉：「後部」にくte＞
　〈samuigot／te／なしδasu／なし一〉：「前後部」にくte＞
　　　　　　　　　　（分割する位置に／を入れてある）
分割される位置が異なるが，同じくte＞を持つので，同
じ記号要素（右下向き補助線）をあてる。
　分割の具体例を挙げる。ハイフンは後半に続く形があ
ることを示す。
・前前部が「サムイ」
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前前部
osamUU
samui
samui
samui
sabii
sabii
samuga
sabui
前後部
なし
なし
kotode
kot
de
de
ttappe
勾anee一
中前部
gozai
desu－
gozai
なし
gowa
なし
なし
なし
中後部
maSU
なし
maSU
teSU
SU－
jaSU－
si
なし
??????????????????
samu
sabi
samukat
samui
sabui
saNbi
nai－
eNta－
a
de
なし
なし
・前前部が「サムイ」以外
　前前部
　samunari
　sibare
　simiru
　hieru－
　h勾oona「i
　piisa
　pii団aa
　pi幻aha
　piisla
D－3．
前後部
なし
da－
denee一
なし
なし
なし
なし
なし
da尊aN一
前半の部分統合
なし
なし
なし
gohe
OSU
なし
中前部
なし
なし
なし
なし
なし
jai
rooru
droo一
なし
なし
なし
desu一
なし
なし
SU
中後部
masi
なし
なし
なし
masi
bii一
なし
なし
なし
なし
なし
なし
N－
janai－
te一
????????????????????
　前半「寒いです」にあたる部分を扱った321・323・
325図において部分統合を行った。部分統合は，その部
分の相違が当該項目で特に注目する必要のない部分であ
り，また原則として他の図を参照することでおよそ推定
することができるなどの条件を満たす場合に，凡例の煩
雑さを避けるために行うものである。GAJの他の図で
「寒い」という形容詞を扱っている図はない。したがっ
て部分統合する上記の条件に当てはまらないが，見出し
数削減のため統合を行うことにした。
　統合対象は「サムイ」という形容詞を使った表現の，
語頭から数えて第二子音までで，おおむね語幹にあたる。
例外は「サブイ」の［b］の入り渡り鼻音が擬音になっ
たとみられる〈saNb～〉〈saNm～〉で，　b・mまでを
統合する。統合される部分を以下に列挙する。
　　sam，　saam，　sab，　saab．　saNb，　saNb，　saNm
　サムイに接頭辞がついて「オサムイ」となっている場
合も同様に部分統合した。統合される部分は接頭辞から
とした。統合したのは次のものである。
　　osam，　osab
ただし，接頭語の有無は待遇表現に関わる重要な要素で
あるので，見出しとしてはくsam＞と＜osam＞は別見出
しとした。
　具体的，に統合した見出し例を示す。前半の語形のみ
を挙げる。
［sami一］
［saami一］
［sabi一］
［saNbi一］
［samuug・zaNSU］
［SabUUgOZaNSU］
［SaNbUUgOZaNSU］
［OSamUUgOWaSU一］
［osabuugowasu一］
〈（sam，　saam，　sab，　saNb）i一〉
〈（sam，　sab，　saNb）uugozaNsu＞
｝〈（・・a皿・・ab）・…w・　〉
　琉球方言で「サムイ」に相当する語であるヒーサン類
についても同様に，語頭から数えて第二子音までに対し
部分統合を行う。第二子音に半母音jがある場合は，そ
こまでを統合対象とする。
　　his，　h童is，　hwiis，　hwii，　piis，　piiO，　pii釘，　pi周，　piih，　p司
［hiisaibiiN一］
［hwiisaibiiN一］
　　　　　　　　　〈（hiis，　hwiis，　piis，　piiθ）aibiiN一〉
［piisaibiiN一］
［piiθaibiiN一］
　「B－1意味的な観点からの採否の方針」の項で，採用
することにしたヒヤイ類，カンガイイ類，ヒヨーナル類，
サムクナル類，カンズル・カンジル類，コゴエル類，シ
バレル類，シミル類，ヒエル類，イテル類は部分統合し
ない。
　このうちサムクナル類は，「サムイ」を含む語形であ
る。しかし，語頭から第二子音以後にも語形のバリエー
ションがあり，回答数もそれほどは多くないことから，
部分統合しなかった。
　以上，統合した部分の形の地理的分布は，地図の上か
らは分からない。参照できる他の地図もないので，各図
の説明で，統合前の形と地点を列挙する。
　統合された形のうち，おもに対立するのは，第二子音
が［m］か［b］かという点である。後者の［b］を用い
る地点数を見ると，B場面→A場面→0場面の順に次の
ように多くなっている。
　　　　B→A→O
　sab一：　　78→83→185
　saab一：　1　→　2　→　3
　saNb一：　7　→13→18
　saNb一：　1　→　4　→　2
このように，待遇度が低い場面では［b］を用いる傾向
がある。地域でいえば，［sab一］は非常に地点数が多い
が，おおむね，青森県・秋田県の東北北部，および長野
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県・富山県・石川県の北陸中部を中心に分布し，［saNb一］
は青森県・秋田県に分布している。接頭語がついたうえ
に第二子音が［b］である［osab一］は，14地点と少ない
が，近畿地方に分布している。
D－4．後半の分割
　後半は「前部」と「後部」に分割する。第二子音以下
があった場合，その部分を「後部」とする。第二子音以
下がない回答は「前部」のみから成る。
前部
ee
naoi
NnoO
ja
jaa
ne
no
dai
kai
ga
?????
naa
ssaa
???
??
　この「前部」「後部」の組み合わせで記号化する。た
だし，前部・後部に分割しない回答もある。「F－3，後半
の記号化方針」で後述する⑤ナモシ類・⑥ザ行・⑦チャ
類・⑨アンタ類・⑬バ類・⑭ワ類・⑮コト類・⑯その他
である。⑨のアンタ類は，〈aNtanaa＞→〈aNta＞〈naa＞
のように前後に分けられそうな語形もあるが，〈nonta＞
〈naataa＞のように分割が難しいものがあるため分割せ
ず語形全体に対して記号化する。
E．記号化の基本方針
　記号化はB・A・0の全場面共通の方針で行う。記
号自体も方向や補助記号に至るまで，同じ語形には同じ
記号を与え，各地図を直接比較できるようにした。また，
「名詞述語表現a（肯定）」とも，終助詞のついた待遇表
現という点で共通する項目であるので，同じ語形である
所は記号を共通化している。特に終助詞部分を扱う後半
322・324・326図「寒いですね」と328・330図「本で
すね」とは完全に同じ方針で記号化を行っている。
E－1．321・323・325図「寒いですね」の記号化
　　方針
　321・323・325図は前半の地図である。前半は「前
前部・前後部・中前部・中後部・後部」の5つの部分に
分けたが，まず待遇表現の中心的な語形を担う「中前部」
の種類や有無によって次の①～⑥の系に分類し，これに
【色】を与える。
①ゴザイ・ゴザリ・ゴザン系：榿
②ゴワ・ガン系：赤
③此前手なし・中後部あり系：茶
　（中後部にデス・マス・オス・ハス・ヤス・スがくる）
④琉球の中前部なし・中後部あり系琉球：緑
　（中後部にビーン・オールンがくる）
⑤中前部・中後部ともなし系：水
⑥その他：紺
　⑥の「その他」には，〈nantosamui一〉のような感嘆形，
〈samuhutesamuhute＞のような繰り返し表現がはいる。
　各系の中は【塗りつぶし】で区別する。まず大まかに
は塗りつぶしの多いべた的記号と少ないぬき的記号で，
おおよその区別をしている。
①榿　ゴザイ・ゴザリ：べた的記号
　　　ゴザン：ぬき的記号
②赤　ゴワ：べた的記号
　　　ガン：ぬき的記号
③茶　中後部がデス・マス：ぬき的記号
　　　中後部がオス・ハス・ス：べた的記号
　「中後部」は以下のように【形】を与え，更に区別が
必要な時はその記号の【塗りつぶし方】で表現する。
・マス・オマス・オス・ハス：円形・楕円形
・ヤス・ヤンス：曲玉形
・デス：正三角形
・ドス・ダス：二等辺三角形
・モース：リボン形
・シ・ス・ヒ・ル（ン）；長方形・平行四辺形・正方形
・オールン：分銅形・爪形
・ヤイビーン・デービル：紡錘形
例えば〈～gozaimasu＞は中前部が「ゴザイ」なので榿
のべた的記号，中後部が「マス」なので円記号になる。
また，もう一つ例を挙げると，①に属する
〈samugozaNsu＞と③に属する〈samuisu＞は「中前部」
の相違が色（榿と茶）で現れるが，「中後部」はくsu＞
で同じなので形は長方形で共通する。
　「中前部」「中後部」がない⑤のとき，および，「寒い」
にあたる「前前部」が「サムイ」以外の回答である場合
は「前前部」で【形】を決める。これは「中後部」によ
って決まる形より優先される。
a　サムイ類：線・細平行四辺形・鍬形（⑤のときのみ）
b　サムカ類：V字形
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??
?????
???
サムクナル類：涙滴形
ヒヤイ・ヒヨーナル類：爪形
ヒエル・ヒエテイル類：小刀形
ヒヤカ類：U字形
シバレル類：矢印形
カンガイイ類：いちょう形
カンジル類：桜形・細弓形
ゴゲーヤル類：星形
コール類：十字形
イデル類：鳥形
シミル類：鍵穴形
ピグルカリ類：分銅形
ピサン・ピサン類：紡錘形
　以上の分類が同じで「前前部」の第二母音（第一母音
は語形を部分統合させている）のみ異なる時は【方向】
で表し，基本的に上向きから始め時計回りに回転させた。
例えば，
321図
　〈samuugozaimasu＞　　上向き
　〈samugozaimasu＞　　　右上向き
　〈samuikotodegozaimasu＞右向き（kotodeは補助記号）
　＜SamOO90ZaimaSU＞
323図
　〈samUUSU一〉
　〈samuiSU一〉
　〈samueSU一〉
　〈samiSU一＞
325図
　〈（Sam，Saam，SaNm）e一〉
　〈（saNm，sam，sab）ee一〉
　〈samε一〉
となる。
右下向き
上向き
右上向き
右向き
右下向き
上向き
右上向き
右向き
　また，【大きさ】は基本的に小記号を用いる。a類や
。類で「前前部」に接頭語「オ」が付くときは大記号に
する。したがって〈osamui＞とくsamui＞，〈osaboo＞と
くsaboo＞は，同じ記号の大小で区別される。但し，鍬形
記号には大記号がないので，太鍬形記号を大記号のかわ
りに用いる。同じく細平行四辺形も大記号がないので，
塔型記号をその代わりに用いる。
　なお，a類「サムイ類」には次のような見出しも含む。
　〈samukatta＞
　〈samukunεε一〉
　〈sabukanεε一〉
　〈samukatta＞
　〈samukunεε一〉
これらは後ろにくnεε〉やくta＞がっくために活用して
いるとみて，a類「サムイ類」に入れ，記号は正方形で
表した。〈sabukanεε一〉は［sabukuwaneεε一］の［kuwa］
が融合したものであろう。
　次の見出しは福島県大沼郡昭和村の回答である。
《244－B》
　　4698．94〈samug両asu＞
『現代日本語方言大辞典』には，「ヤクバサイギヤス」と
いう例文を載せて，会津地方ではヤスを使用することが
あるが使用は稀とある。しかし，この回答のように形容
詞の「samugu」という形にヤスが直接付くかは不明で
ある。サムグアリヤスのアリが抜けたものであろうか。
これは上記のa～nに当てはまらない特殊なものとして，
曲玉形を与えた。
　残った「前後部」「後後部」は【補助記号】で表す。
「前後部」と「後後部」は共通する語形が多いので，同
じ補助記号を用いる。語形の種類が多く，補助記号の方
向だけでは表しきれないので，その先端の形（飾り）の
組み合わせで区別する。つまり8方向に加え，6種類の
先端の形（なし・カギ・矢印・黒丸・白丸・十字）があ
る。
　語形の種類：向き　　　　　先端の形
　コト：上向き
　　　〈koto＞〈goto＞　　　　　なし
　　　〈godo＞〈kkodo＞　　　　白丸
　　〈kot＞　〈kod＞　〈ko9＞　〈koc＞
　　〈kON＞
　　〈ko＞　〈go＞
　　〈mON＞
その他：右向き
　　〈ppe＞　〈be＞
　　＜daraa＞　〈ro＞　〈dura＞
　　〈joo＞　＜eNta＞　〈gena＞
　　〈kke＞　＜teki＞
　　〈N＞
　　〈？aree＞　〈dura＞
ダ・タ：右下向き
　　〈ta＞　＜tta＞
　　〈taa＞
?????
???????
???
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　　〈da＞　＜Nda＞
　　＜cja＞
デ・テ：左下向き
　　〈te＞
　　〈de＞　＜dee＞
　　〈Nde＞　〈Nde＞
ジャ・ヤ：左向き
　　ω
　　〈Nja＞
　　〈zja＞
　　〈Nzja＞
否定表現：左上向き
　　〈nai＞〈nae＞
　　〈nee＞〈ne＞
　　〈nεε〉〈nε〉
　　〈N＞
後半に続く形がある：下向き
カギ・矢印
白丸
なし
白丸・黒丸
カギ
?????
なし
黒丸・白丸
カギ・矢印
十字
なし
「前後部」「後部」に上記の要素が複数含まれる場合は，
その全ての補助記号を付ける。例を挙げる。
　　〈sabidenebe一〉の場合計4本の補助記号
　　　「後部」のくde＞：左下向き白丸つき1本
　　　　　　　　〈ne＞：右上向き白丸つき1本
　　　　　　　　〈be＞：右向き飾りなし1本
　　　後半に続く形がある：下向き飾りなし1本
E－2．321・323・325図凡例における語形の並べ方
　凡例における配列はF－1で分けた丁寧表現の中心的な
部分である「中前部」の①～⑥系の順に並べ，その中は
「サムイ」に相当する「前前部」のa～n類の順に並べ
た。方向による区別がある場合は上向きから始め時計回
りに回転させる順番に配列した。補助記号の有無のみが
異なる見出しがある場合は，補助記号がない回答を先に
し，その直後に補助記号が付くものを配した。
E－3．322・324・326図の記号化方針
　322・324・326図は後半の地図である。後半で「前
部」「後部」に分けられる回答については，「前部」を
【色】で，「後部」を【形】で表す。「前部」または「後
部」になるものは，以下の①～⑲種類の系に分けられる。
それぞれ，「前部」に現れることもあれば，「後部」に現
れることもある。
　系
①ナ系
②ノ系
??? 形
円形
涙滴形
????????? ??????? ?
⑨アンタ系　　緑
⑩サ特異　　　緑
⑪母音系　　　水
⑫ヤ行系　　　水
⑬バ系　　　紺
⑭ワ系　　　紺
⑮コト系　　　紺
⑯その他　　　紺
⑰ラ系　　　紺
⑱割下　　　紺
⑲ガ系　　　紺
　　　紡錘形
　　　楕円形
　　　曲玉形
　　　爪形
　　　T形・Y形・傘形
　　　涙滴形・紡錘
（うち，〈do＞で始まるものは大記号）
　　　矢印形の大記号
　　　刀形
　　　紡錘形の大記号
　　　正方形・〈勾a＞は長方形
　　　星形
　　　浅羽・細国形
　　　蝶形
　　　鍵穴・リボン形などの大記号
　　　下向き二等辺三角形
　　　二等辺三角形（べた）
　　　二等辺三角形（ぬき）
　「後部」にしか出てこない語形が2種類ある。これは
色を決める必要がないので，形のみ示す。
⑳シ系　　　　　　　　曲玉形
⑳マイ系　　　　　　　いちょう形
　⑳「シ系」が⑤「ナモシ系」と同じ曲玉形であるのは，
両者の連続性を見られるようにするためである。
　以上の方針に従えば，例えばくjanaa＞は，「前部」〈ja＞
に対して⑫系の水色，「後部」〈naa＞に対して①系の円
形が与えられる。前後が逆になるくnajaa＞という語形
は，「前部」〈na＞に対して①系の丹色，「後部」〈jaa＞
に対して⑫系の正方形が与えられる。
　「後部」がなく「前部」だけからなるものは「前部」
の属する色と形を与える。〈no＞は②系の榿色・涙滴形
である。
　「前部」または「後部」が長音節か短音節かの点のみ
が異なる回答は，長音節のものに【補助記号】を上向き
に1本あるいは2本付けて区別する。例を挙げる。
　〈na＞は榿・円形で補助記号なし
　〈naa＞は榿・円形で上向き補助記号1本
　〈naaa＞は榿・円形で上向き補助記号2本
　前部・後部に分割しない⑤ナモシ系・⑨アンタ系・⑬
バ系・⑭ワ系・⑮コト系・⑯その他は，語形全体に対し
て上の【形】を与える。系の内部の区別は【塗りつぶし
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方】で表す。
　【大きさ】は基本的に小記号で表す。〈Nna＞〈Nnaa＞
〈Nnoo＞〈Nne＞〈Nnee＞のように，撲音で始まる語形に
大記号を用いる。〈na珂ai＞も例外として大記号にした。
　その他，特別な場合に大記号にする。まず，⑧ダ群系
のうち〈do＞〈doo＞〈donaa＞〈donee＞のように〈do～〉
で始まるものは例外的に大記号にした。これらの語形の
分布が地図上で固まっており，それを目立たせるためで
ある。また，⑨アンタ系・⑪母音系・⑯その他も大記号
である。⑯その他は紺色であるが，同じ紺色の⑬バ系・
⑭ワ系・⑮コト系・⑰ラ系・⑱力系・⑲ガ系と区別がは
っきりするように大記号にする。
　なお琉球方言での⑰ラ系・⑲ガ系には，疑問を表すも
のとそうでないものがあるが，凡例上では語形のみに着
目し意味の区別はしない。
　【方向】は基本的に上向きのみで，音節中の母音のわ
ずかな相違がある場合のみ回転を使う。例えば，
　＜nae＞　上向き
　〈naε〉　右上向き
にする。また，系としてのまとまりを表すため，形と塗
りつぶし方ではどうしても記号に限界があるとき回転さ
せる。⑨アンタ系がこれにあたる。
　最後に，後半に該当する部分がない回答について言及
する。記号は極小の蝶ネクタイ形で表す。この数には場
面差があり，B場面213回答，　A場面47回答，0場面10
回答となっている。待遇度が低いほど何らかの終助詞を
付けようとしており，終助詞の有無が待遇の程度と関わ
っていることを示している。
E－4．322・324・326図凡例における語形の並べ
　　方
　凡例中の配列は，まず色で表現している「前部」の①
～⑲系の順に並べ，同色になる系の中は，「前部」のみ
で「後部」のないものを先にし，「後部」があるものは
その①～⑲の順に並べた。方向による区別がある場合は，
上向きから始めて時計回りに配列した。
E－5．併用語形の地図上の配列
　併用回答がある場合，地図上の配置は前半図の配列を
優先し，後半図の配列を前半図に合わせる。つまり，
322図は321図に，324図は323図に，326図は325図に
合わせる。321・323・325図における記号の並び順に
合わせてそれぞれの後半の記号を配列した（第5集解説
書4～5ページを参照）。
　以上E・Fで述べた分割と記号化の方針はこの「形容
詞表現」全体の方針であり，B・A・Oの全場面に共通
である。つまり，3場面の「前半図」（321・323・325
図）同士・「後半図」（322・324・326図）同士では，
色・記号・塗りつぶしだけでなく，回転や補助記号も含
み，同じ記号は同じ語形を表しているので，直接対照す
ることができる。さらに，322・324・326図の方針は
「名詞述語表現a（肯定）」とも共通させている。
7．2．各図の説明
321図　寒いですね（B場面）
322図　寒いですね（B場面）
〔語形の採用と統合〕
A．図のねらい
　本項目は「寒いですね」を表す時に，「同じ土地の目
上の人」に「ひじょうにていねいに」話すという高い待
遇条件において，どのような表現を用いるかを知ること
がねらいである。調査票には特に「文末形式に注意」と
あり，丁寧の助動詞・補助動詞や，終助詞について着目
することが要求されている。本場面は最も高い待遇場面
であるため，表現にバリエーションが多く，321図274
見出し，322図98見出しと，前半図は3場面中もっとも
見出し数が多い。
　回答は，純粋に「気温が寒い」と感じたことを表出し
たものばかりではなかった。質問文「今日は寒いな」と
いう表現自体，挨拶ことばとして，または会話の導入に
使われる形式的な表現でもありうるという性質をもって
いるためか，回答の中には，いたわりやねぎらいのこと
ばが入ったりしているものもある。しかし，それが慣用
化した挨拶的表現かどうか判断できないものが大半であ
る。
　本項目の基本は，あくまで，「寒い」という気温の評
価や体感を話し手が述べたてるというところに置く。さ
らに具体的には「B－2意味的な観点からの採否」で述べ
る。
　分布を概観すると以下のようである。
　321図「寒いですね」では，下色のオサムーゴザイマ
スと茶色のオサムイデスという，共に接頭辞オのついた
形が，東北を除く全域に広がっている。次に広い分布を
見せるのは尊敬や丁寧の要素を含んでいない水色のサム
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イ類で，秋田から紀伊半島東部までの東日本に細長く分
布している。特に東北の内陸部，中部の内陸部に目立つ。
この敬語要素の有無がまず大きな対比をなしている。丁
寧形式についてみると，東北では岩手県にサムガンス・
サムゴアンスなどの「～ガンス」「～ゴアンス」を用い
る形が集中している。また，山梨県に「～ゴイス」と長
野県東部に「～ゴワンス」「～ゴワス」が分布している。
九州南部にも「～ゴワス」「～ゴワヒ」が分布する。琉
球諸島には「～ビーン」「～オールン」が分布する。
　322図「寒いですね」では，関東を中心とした東日本
の赤色のネ系と，東北北部および西日本の三色のナ・ノ
系に分布が分かれている。うちノ系は瀬戸内海周辺の地
域に比較的固まっている。ネ系は西日本でも，高知県・
島根県・宮崎県に分布がある。目立つ分布に，九州北部
のアンタ系，九州南部のドナーがある。また，東北から
中部の内陸部に，曲玉形が連なるが，これらは，青森で
はネス，その他の東北地方ではナシ・ナス，中部ではナ
モという語形である。これらの語は分布から見て何らか
の関連性がある可能性がある。琉球諸島では「サー」
「ヤー」を含む語形が分布する。なお，静岡県・愛知県
などで該当する語形がない，すなわち終助詞をつけない
という地域の分布も広がっている。この地域では前半が
「オ～ゴザイマス」であり，この語形と終助詞は共存し
にくいと見られる。
B．語形の採否
B－1．参考話者や使用状況による採否
　次の回答は，話者自身が使用する語形ではなく，使用
者が条件に該当しないために不採用とする。
　　5631．78〔osamu：goasu］〈女性のことば，男性は使
　　　わない。＞
　　5672．89［osamulgozaimasu］〈婦人がよその人に対し
　　　て使う。〉
　ク　　［OSamU：90ZarimaSU］〈
6600．34［samuina：∫i］〈女性＞
6620．15［osamukuoarirunaN］
　浪合から来たことば〉
〃
〉
（ゆ）〈女性のことば。
　次の回答は「この土地の目上の人」という待遇条件に
合わないという注記があるが，あくまで再調査した別の
話者からのコメントであり，主たる話者は使用するもの
とみて採用とした。
　　5670．47［osamugozaimasu］（再調査：これはよその
　　　ものに対する言い方。村の人に対してならば，村
　　　長にたいしてもsabina，　sabuinaでよいと言う。）
この注記にある再調査結果〈sabina＞〈sabuina＞は，参
考話者の回答として採用した。
　次の注の同席者は居住地や年齢などが採用条件にあわ
ないため不採用とする。
　　6277．12［samulgodzaimasu］（平山）
B－2．意味的な観点からの採否
a．　「寒い」に相当する語
　「寒い」（琉球方言のヒーサン類・ピグルカリ類を含
む）に相当する語がない次の回答は不採用とした。
　　6398．07［kotaemasuno：］
　しかし，「寒い」に相当する「ヒヤイ」「カンガイイ」
などの形容詞表現，また，「サムイ」という語を使って
いても「サムクナッタ」という動詞表現も多い。形容詞
述語でない点，テンスが過去になる点で質問文と直接は
対応しないが，形容詞述語で表現することが一般的でな
い地域である可能性，目上の人に対して自分の感覚や評
価を直接に述べ立てることを避けた表現をしている可能
性があり，これらを不採用とはしなかった。他の動詞述
語も「寒い」という内容を表すものは採用する。詳しく
は「7．1．形容詞表現の概要と記号化」の「B－1．「寒い」に
相当する語」を参照のこと。
　このほかに「キビシイ」を使った次の回答も採用する。
　　5666．89［samusagakibi∫u＝gozaimasune：］
しかし，同じように「キビシイ」という語を使っていて
も，次の回答は「寒い」に相当する語がないため不採用
とした。
　　6515．41　［kibi∫i：desuna：］
b．表現の採否
　a．で述べたように，形容詞述語のみならず動詞述語ま
で広く採用したが，「寒い日ですね」のように「日」「天
気」「日和」といった語を使っている以下の名詞述語表
現は採用しない。名詞を使った表現項目は他に「名詞述
語類a（肯定）」の「（珍しい）本ですね」などがあるの
で参照できる。
　　2761．66［sanbYs血dana：］（寒い日だなあという表現を
　　　する。）
　　3701．52　［sanbisαIdanes亡1：］
　　3781．21　［ko：rTgYdesαlna］
　　4609．27［samuigidesulno］
　　4628．23［sam伽醜dano＝］
　　4731．58［sam山Ygidanass中］
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　　5547，42［sam田ig加inafima∫ite］
　　6409．58［samuigidesuna：a］
　　6435．04［サムイヒデス］
　　6486．58［サブイヒデスナー］
　　7403．40［sabuigi3anomo∫i］
　　8229．96［g”aka動oidegozaimosuma：］
　　8322．68［samiteqkigoagina：］
　　8324．40［sam孟kagina：］
　続いて，ねらった表現ではないために不採用にした回
答について述べる。次の回答には，寒いことだけでなく，
その結果「大変だ」「ひどい」という事態になったとい
う部分が付け加わっている。これらは，ねらいからはず
れるとして不採用とした。
　　1868．21［samulk田tegidoidesulne：］
　　2765．13［sam山k由tesaln山k山tetaeheNdana］
　　3780．65［sam田k田tekomarimas田na］
　　472L45　［gied弓taiheNdanassulコ
　次の回答もねらいからはずれるとして不採用とした。
　　3609．46［sam山g山horekadzedemohegan句o皿f］〈余分
　　　なことばをつけ加える。〉
しかし，このように付け加えるのが一般的であるという
注があることには注意しておきたい。
　次は感嘆表現として採用する回答である。
　　7659．62　［kogejatte］
この語形は，金田章宏（2001）『八丈方言動詞の基礎研
究』（笠間書院）によると，感嘆形であり，感情や感覚
の持続している局面を表すという。
　否定を伴う疑問表現は採用することにしているが，次
のような疑問表現は，ねらいからはずれる表現として不
採用にした。
　　6601．37［osamしusawado：dearimas田nam田∫i］〈nam田
　　　∫iの方がna：∫iよりていねい。　namUI∫iはかなり気
　　　のおける人に対して使う。〉
　次の回答には疑問を表す形式がないが，否定の表現が
含まれている。これは「寒くなくはないのではありませ
ん？」という，否定疑問になると判断し，採用する。
　　2151．51［pi∫｛ffa切a：Φana∫iuramaTn］
c．地図化しない部分
　この項目の質問文にないが，「とても」「非常に」に相
当する寒さの程度を表したり強調する語が付いている回
答があった。この部分は地図としては取り扱わない。ま
た，「マズ」「イヤー」のような感動を表す語や，時を表
す「キョーワ」も対象にしない。これらの語は，発話さ
れていても調査記録の段階で記録されなかった場合もあ
ると考えられる。ただ，これらのように，「非常に」や
「今日は」を入れ，言葉数を多くすることで高い待遇表
現を示している可能性もあるので，すべてここに列挙し
ておく。
　ドヨーシ
　　6385．98［dojoosisabu：godzaimasu］
　　　ク　　　［dojoosisabu：godzaNsuno：］
　　6398．07［d（オoosisamu：godzaimasuno：］
　エライ
　　6431．76［efaε・sabuikot：egozaimasuno：］
　　739L41［eraisamu：gozasuna＝］
　　7460．22［eraigUo：narima∫itana：∫i］
　ホントニ
　　2785．15［hoNtqpisam山edes山na：］
　マコトニ
　　5751．61［magotoniosamul：gozaimas田］
　ムゴー
　　7373．99［lnugo：samu：gozarimasuna］
　タイヘン
　　1739．28［taiheNosam田：gozaimasume］
　　1920．05［taiheNsamulides1ne］
　　5584．79［taiheNsam田idesulne・］
　　　　　　　　　　　　0　　6475．60［タイヘンサブイデスナー］
　　6530．01［taiheNosamu：gozaimasu］
　　7347．54［タイヘンオサムーゴザイマス］
　ズイブン
　0717．50［zi：b山gieteimasulne：］
　0776．88［zuibuNgiema∫itane］
　　　ク　　［z雨脚Nsamulkunari耳1a∫itane：］
　2773．12　［dz曲ebtαNsabY叩∬f］
　ヒジョー二
　〇746．69［gi30：niosamuI：gozaimasul］
　0864．41　［∫f30：nisamulina・］
　キョーワ
　　183520［幻。：wasam田ides田ne：］
　5594．81［1Φ：wasamしuino］
　　　ク　　［埼Olwasam田ina］
　6477．12［キョーワオサムーゴザイマス］〈共＞
　6485．21［キョーワオサムーゴザイマス］相手により
　　ひじょうにていねいに言わねばならぬ時の言い方
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　　6512．15［㎏olwasamulos田na・］
　　6527．20［㎏o：wasamuidesune：］
　　7350．54［㎏o：wasamukanata：］
　　7383．98［㎏o：wasamu：gozaimasuna：］〈新〉
　　　〃　［klo：wasamukana＝］〈古〉
　キョーワタイヘン
　　5558．21［㎏o＝watatheNsamul：godzaimasumel］
　　7308．05［㎏o：wataiheNosamu：godzaimasり］
　キョーワズイブン
　　0840．33［㎏o＝waz山mb山samuidesune］
　　1801．80［㎏o＝wazulibulnsam｛ugmnarima∫itane：］
　　7308，37［㎏olwadzuibuNosamu：gozarimasuno：］
　キョーワマズ
　　3772．61［幻。＝wama勾ugierunansi］
　　　〃　　［㎏o：wama勾usabuinansi］
　イヤーキョーワ
　　1801．80［輯al輩jolwa∫ibarema∫itane：］
　また，次のような呼びかけが入っているものもあった。
呼びかけ方で，あるいはいちいち呼びかけるという行為
自体で高い待遇であることを表しているとも考えられる
が，見出しには採用しない。
　　6587．35［samulina〈ナマエ＞saN］
　　7313．07［da㎜asansamuides㎜e：］
C．語形の統合
C－1．音声の統合
　次のカナ表記は現代仮名遣いで表記されているとみな
し，［ノウ］を〈noo＞に統合する。
　　6519．09［サムイデスノウ］→〈samuidesunoo＞
　　5660．50［サムイヤノウ］→＜sam呵anoo＞
次の回答は無声化母音の無表記を復活させて統合した。
　　5679．69［samuしdesne］→〈samuidesune＞
　　573134［samugodza5s］→〈samugozaNsu＞
　　　〃　　［samu：godza5s］→＜samuugozaNsu＞
　　5732．77［osamu＝godz5＝sne］→〈osamuugozaNsune＞
　　　〃　　［osamu：godz巨＝sni：］→〈osamuugozaNsunii＞
　　5751．78［osamu：godzaしmasne］
　　　　　　　　　　　　　　→＜・SamUUg・ZaimaSUne＞
　　5771。36［osamu：godza乳mas］→〈osamuugozaimasu＞
　　5780．84［osamu：godzaimas］→〈osamuugozaimasu＞
　次の回答は無声化母音が半長音化している。そのまま
長音として採用した。
　　4639．69［sam山Ynass山・］→〈samuinassuu＞
　　　　　　　　　　　o
　次の回答の［t伽］は［t∫u］と等価とみなし，見出し
では〈q〕u〉とする。
　　6603．52　［nantjju：sabuikotodula］
　　　　　　　　　　　　　→　〈naN（juusabuikotodura＞
次の回答の［？a］は語中とみなして＜？a＞とした。
　　0294．66　［gi：sa？εOabuNja：］　→　＜hiisa？εOabuNjaa＞
　　0276．51　［si⊆Oora：？are＝sε噸a：］　→　〈§iqloraa？areesεJaa＞
　次の回答の注記にある音声的な説明は見出しとしては
採用しなかった。
　　6601．37［osamulinamul∫i］（namul∫iは，時にnam∫i，
　　　あるいはまれにna呵iと発音された。以後namuエ∫i
　　　で表記する。）
C－2．語形の部分統合
　本項目は321図「寒いですね」と322図「寒いですね」
に分割する。321図では「寒い」にあたる部分において
部分統合を行った。部分統合については「7．1．形容詞表
現の概要と記号化」の「D－3．前半の部分統合」で述べた
とおりである。
　321図で統合した部分を以下に挙げる。
　　sam，　saam，　sab，　saab，　saNb，　saNb
　　osam，　osab
　形容詞「寒い」を扱った地図はGAJには収められて
おらず，これら統合された形は他の図から推定できない。
そこで，ここにくsam＞および〈osam＞以外の統合部分
をもつ地点を挙げる。併用回答中で同じ統合部分をもつ
地点は重複を避けて掲げる。
saam．4667．22，4675．45，4676．57，4694．72
sab　：2764．81，3649．73，3714．95，3720．70，3731．38，
　　3741．06，3747．46，3752．13，3752．79，3760．57，
　　3761．75，3762，42，3772．61，3773．12，4597。66，
　　4609．53，4629．81，4637．20，5462．29，5463．73，
　　5516．19，5518．20，5527．81，5556．91，555785，
　　5566．37，5579．79，5590．74，5595．89，5597．68，
　　5608．16，5615，67，5620．22，563178，5632．27，
　　5653．33，5670．47，5672．89，5680．23，5681．22，
　　5690．28，5695．47，6339．06，6348．34，6349．68，
　　6378．06，6385．98，6387．62，6389．20，6419．10，
　　6440．35，6445．13，6458．39，6475．60，6482．27，
　　6490．31，．6495．07，6504．96，6511．27，6519．90，
　　6522．32，6548．53，6563，87，6573．79，6575．86，
　　6594．20，6610．08，6615．89，6620．15，6620．70，
　　6621．07，6629．13；6639．97，6657．54，6700．97，
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　　　7334．34，7341．77，7504．72
　saab　：4684．87
　saNb　：2772．75，2791．57，3702．37，3722．42，3723．31，
　　　3730．43，3777．19
　saNb　：2751．10
　0sab　：　5471．49，6469．77，6510．74，6522．89，6523．87，
　　　6524．67，6526．55，652795，6553．22，6557．65，
　　　6559．45，6573．32，7405．86，7408，46
　〈sab＞は非常に地点数が多いが，おおむね，青森
県・秋田県および長野県・富山県・石川県を中心に，
〈saNb＞は青森県・秋田県に，〈osab＞は近畿地方に分布
している。
　琉球方言で「サムイ」に相当する語であるヒーサン類
の部分統合した部分を挙げる。
　　his，　hiis，　hwiis，　piis，　piiθ，　piiミj，　pi藍h
琉球方言のヒーサン類で部分統合を行った地点と語形は
次の通りである。併用回答中で同じ統合部分をもつ地点
は重複を避けて掲げる。
　his　：207220
　hiis　：1169．62，124226
　hwiis：125059，1261．92
　piis　：　1233．52，1251．04
　piiθ　：　1271．05
　piisj　：2085ユ6
　piih　：124L49
D．留意すべき注記について
　待遇の度合いや違いについて，注に説明されているも
のを挙げておく。
①話す相手について
　話し相手についての注として次のものがある。
　　727524［samu：gozaimasu］〈老人に言う。〉
　　　ク　［osamu：gozaimasu］〈老人に言う。〉
　他の2場面に比べ高い待遇表現を要求しているので，
〈上〉の注が付けられているものが見受けられる。中で
も特に待遇度が高いという注記のついた語形を挙げる。
　　3734．14［sab山igodzans山na］〈これはとてもえらい
　　　人＞
　　4715．52［samueccjaneeコ
　　　ク　［samulendegaeηka］＜最も上＞
　　6494，07［オサムゴザンス］
　　　〃　［オサムゴザイマス］〈最上＞
4715．52と6494．07は，注のついた回答の方が，それぞれ
併用語形に比べてさらに高い待遇表現のようである。
　一方，目上の人に対しても，特別な表現を使わないと
いう注記もある。
　　1851，85［samuidesune：］＜目上も近所の知り合いも同
　　　じいい方だ。オサムーゴザイマスネなんて言わな
　　　い。＞
　　6485．21［オサムーゴザイマス］（相手によりひじょう
　　　にていねいに言わねばならぬ時の言い方で目上の
　　　人でも一般には［サムイデスナー］で十分とのこ
　　　と。）
②その言語形式のもつ待遇度や印象
　音形や丁寧さを表す補助動詞についての注があるも
の。
　　5652，74［osam疋u：gowasul］〈この場合はosabuI：gowasuI
　　　とは言わない。＞
　　5642．29［osamu：gozaN∫itenai］
　　　”　［osamu：gowa∫itenai］〈gowasuの方が敬意が
　　　低い。＞
5642．29の注は併用回答に比較しての注であると思われ
る。
　見出しに反映できない音声的な部分で待遇を表現する
という注記がある。
　　6500．66［samuidesuna＝a］〈Aとのちがいを，しいて
　　　言えば，語尾音［a］が少し上がるところが違
　　　う。＞
　　7503．32［samuino：］〈声をやわらげてこういう。土
　　　地人には～デスなどといわない。〉
③終助詞の違いについて
　終助詞は待遇の程度によって使い分けられることが多
いが，それについての注があるものを挙げる。
　　6593．00［osamu＝gozaimasu］〈文末詞はつけない。＞
　　6383，28［osamu：gozaimasuna：］＜ノーよりナーが上＞
　　6601．37［osamulinamul∫i］（ゆ）〈namul∫iの方がna：∫i
　　　よりていねい。namUI∫iはかなり気のおける人に
　　　対して使う。〉
④共通語形・新しい語形
　また，本項目は3つの項目の中でも最も高い待遇表現
であることから，土地の伝統的な方言ではなく，共通語
や共通語的な表現を用いているという注がある。新しい
語形であるという注記も同様に挙げる。
　　649696［samuidesuna：］〈共＞
　　6427．09［オサムーゴザイマスネー］〈共〉
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　　6477。12［オサムーゴザイマス］〈共＞
　　7407．66［osamugozaimasu］〈共，ほかに言い方がな
　　　い。＞
　　7436．34［samuinel］〈新＞
　　5688．06［samu＝gozaimasune］〈昔は言わなかった。＞
　　6475．07［samuidesune：］〈新＞
　　7383．98［samulgozaimasuna：］〈新〉
⑤他の待遇場面との違い
　A・0場面と比較した注があるものを挙げる。
　　0724．21［∫ibareruna＝］〈町長に対しても言う。＞
　　3766．86［sam山：gans山na＝］＜ゴアスよりガンスが上＞
　　6500．66［samuidesuna＝a］〈Aとの違いをしいて言え
　　　ば，語尾音［a］が少し上がるところが違う。＞
　　1865．54［samulidesume］〈AもBも同じ＞
　　3796．26［sam山gthna惚kYtane：］〈Aと大体同じ＞
　　4609．53［sabugansuno・］〈Aと同じことだ。＞
　　4706．43［samulkulgodzarasul］〈Aと敬意に大差はな
　　　い。＞
　　5670．47　［sabina］
　　　〃　　　［sabuina］
　　（再調査：［osamugozaimasu］はよそのものに対す
　　　る言い方。村の人に対してならば，村長にたいし
　　　てもsabina，　sabuinaでよいと言う）
　　5672．89［sabuinae］〈村内はAと同じである。〉
　　　〃　　［sabuina＝e］〈村内はAと同じである。＞
　　6339．06［sabuidesuna：N］〈Aと同じ＞
　　6572．94［samuideslma］〈Aに同．じ。敬語表現は2段
　　　階しかない。＞
0724．21の回答は，A場面と同じである。3766．86では，
A場面で［goas山］を含む語形が回答されている。
次の地点は無回答であるが，調査者の注記によると待遇
差がないようである。
　　3770．33NR（明瞭な答えなし。ただし，区別なく
　　　sabina：である。）
以上のように，A場面と同じ語形を用いるという注が多
い。A場面を先に調査したからであろうが，結果的にも
三つの場面の地図を比較すると，B・A両場面と0場面
の問には異なる表現を用いて待遇差を表すのに対して，
B場面とA場面の回答の問には0場面に対するほどの差
が無い。スラッシュで待遇の切れ目の大きさを表現すれ
ば，「B／A／／0」のようになる。
〔語形の記号化〕
　地図化は全場面共通の方針で行っているので「7．1形
容詞表現の概要と記号化」の「D地図の分割方針」「E。
記号化の基本方針」を参照のこと。
323図　寒いですね（A場面）
324図　寒いですね（A場面）
〔語形の採用と統合〕
A．図のねらい
　本項目は「近所の知り合い」の人に「ややていねいに」
言う，少し高めの待遇条件で，「寒いですね」を終助詞
を含め，どのように表現するかを見ることがねらいであ
る。B場面よりは待遇度が低いが，0場面よりは何らか
の形式がついて丁寧さを表そうとすることが予想され
る。
　この場面の見出し数は323図213見出し・324図115見
出しである。B場面に比べ待遇度が低いためか，　B場面
の321図274見出し・322図98見出しと比べると前半図
で表現の幅が収束している。しかし，0場面の325図84
見出し・326図85見出しに比べれば，まだ圧倒的に表現
の種類は多い。特に前半では様々な表現が見られる。こ
のように見出し数の増加・減少という形で場面差を見る
ことができる。他にも，B場面にみられる挨拶ことばと
しても使いえる表現や，寒いことに関して相手にいたわ
りやねぎらいのことばが入るものが少なくなった。
　分布を概観すると以下のようである。
　323図「寒いですね」ではB場面の321図と比べ，待
遇度が低くなったため，尊敬や丁寧の要素を含んでいな
い水色のサムイ類の分布がさらに西日本まで広がってい
る。しかし，岩手県の「～ガンス」「～ゴアンス」，中部
内陸国の「～ゴイス」「～ゴワンス」「～ゴワス」，九州
南部の「～ゴワス」「～ゴワヒ」は，まだこの場面でも
分布が見られる。また，近畿地方・中国地方には茶色で
表される「～デス」「～オマス」などの丁寧表現がこの
待遇度でも残る。関東にも東京を中心に丁寧表現がやや
見られる。目立つ分布としては秋田県にサビス，高知県
にヒヤイがある。九州北西部ではサムカ・ヒヤカの力語
尾形容詞が敬語要素を伴わず使われている。
　324図「寒いですね」は，A場面の322図とほとんど
分布に違いは見られず，関東を中心とした東日本の赤色
のネ系と，東北北部および西日本の榿色のナ系に分布が
分かれている。違いはB場面の321図にあった終助詞の
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ない地域でも終助詞が用いられる用になって，該当語形
がないという地域がほとんどなくなったことである。前
半の語形が変わったことによるものであろう。
B．語形の採否
B－1．参考話者や使用状況による採否
　次の回答は，話者自身が使用する語形ではなく，使用
者が条件に該当しないために不採用とする。
　　6378．90［samuidesune：no：hanta］〈島根県から来てい
　　　る人が使う。〉
　　　〃　　［samuinoanta］＜ク＞
　　6548．53［sabuino：］＜女＞
　　6630．78［samuine：］〈女の人同士〉
　次の回答の同席者は採用条件にあわないため不採用と
する。
　　6277．12［samuidesune：］（平山）
　　7308．37［samu：samu：gozaNsuno＝］（同席者の回答）
　　　ク　［samuidesuno＝］（同席者の回答）
　次の回答は条件に合う話者であるので参考回答として
採用する。
　　2751．10［sambi：ne：］（同席者の回答）
　　　ク　［∫ibarerune：］（同席者の回答＞
B－2，意味的な観点からの採否
a．　「寒い」に相当する語
　「寒い」という語を含んでいない回答は不採用とする
方針であるが，本場面にはそのような回答はなかった。
　「寒い」に相当する「ヒヤイ」「カンガイイ」などの
形容詞表現，また，「サムクナッタ」という動詞表現，
および他の動詞述語も，「寒い」という内容を表すもの
として採用する。詳しくは「7．L形容詞表現の概要と記
号化」の「B－1，「寒い」に相当する語」を参照のこと。
　このような「サムイ」以外の語彙を使った回答の合計
は，B場面の60回答と比べるとやや多い71回答になっ
ている。特にヒヤイ類が15から33回答に増えている点
が注目される。ヒヤイ類の回答は愛媛県・高知県・鹿児
島・佐賀県に集中している。
　なお次のようにサムイとシバレルが両方含まれている
回答があった。
　　1743．81［sibaredesamuinee］→〈samuinee＞
この回答は前半の［sibarede］は削除して後半のみを見
出しとして採用した。
b．’¥現の採否
　形容詞述語・動詞述語は広く採用したが，以下に挙げ
るような「寒い日ですね」のような名詞述語表現は採用
しない。名詞を使った表現は「名詞述語類a（肯定）」
「（珍しい）本ですね」などがあるのでそちらを参照でき
る。
　　2761．66［sanb1s山dana：］（寒い日だなあという表現を
　　　する。）
　　3701．52　［SanbYStUdaneSt血］
　　3780．65　［sab解idesulna］
　　　ク　　　［sabi∫ideSUIna＝］
　　6435．04［サムイヒデスナ～］
　　8364．22［samikagidona：］
この体言を介する表現もB場面に比べると本場面では回
答数が半減している。
　次に，ねらった表現ではないために不採用にした回答
について述べる。次の回答には，寒いことだけでなく，
その結果「大変だ」という事態になったという部分が付
け加わっている。これらは，ねらいからはずれるとして
不採用としたが，このように付け加えるのが一般的であ
るという注がある。この種の回答もやはりB場面よりA
場面の方が少ない。
　　2765．13［sam前k就ltetaeheNdana］〈「寒いな」のみで
　　　なく別の表現を付けていう。＞
　　5558．21［konnasamulinonitaihendesume：］
　感嘆表現は採用している。この項目では，
　　7659，62　［koge：te］
があるだけである。この地域の［～te］は，金田章宏
（2001）『八丈方言動詞の基礎研究』（笠間書院）による
と，感嘆形であり，感情や感覚の持続している局面を表
すという。
　否定疑問の回答は採用することになっている。次の地
点の回答には疑問を表す形式がないが，否定の表現が含
まれており，「寒くなくはないのではありません？」と
いう，否定疑問になると判断し，採用する。
　　2151．51［pi∫iffa切a：Φana∫iuramaln］
c．地図化しない部分
　この項目の質問文にはないが，「とても」「非常に」
「少し」など，寒さの程度を表したり強調する語が付い
ている回答があった。この部分は地図としては取り扱わ
ない。また，「イヤー」のような感動を表す語も，「キョ
ーワ」のように時を表す語も対象にしない。このうち程
度や感動を表す語がついた回答はB場面では30回答近
くあったもが，本場面では11回目と少ない。
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　エライ
　　6431．76　［eraε・sabuikot：egansuno＝］
　ズイブン
　　0840．33［z血mbulsamuline］
　　1801．80［zulibluNsamuline＝］
　　1835．20［z田ib｛uN∫ibaremasume＝］
　　1868．21［zmibulNsamluidesulne：］
　　2751．10［zumbusambi：ne：］
　　　〃　　［zumbu∫ibarerune＝］
　タイヘン
　　1739，28［taiheNhiemas田ne］
　バカニ
　　6539．22　［ba：kanisabuid3anaikI蓼a：］
　スコシ
　　0776．88　［suko∫igiema∫itane：］
　イヤー
　　1801．80［噸alsam㎜gattane＝］
　キョーワ
　　2608．90［㎏oiwasamuidesune］〈共＞
　　5594．81［㎏olwasamulino］
　　　・　［幻・：wasam田ina］
　　6512．15〔㎏o：wasam田os田na・］
　　6527．20［㎏o＝wasamuinamo］
　　　〃　　［㎏Olwasami：namo］〈ゆ＞
　　6557．65［1輯。：wasabuid3ane：kana］
　　7350．54［幻u：wag輯akanata：］
　　7383．98［幻olwasamukadesuna：］〈新〉
　　　ク　［kjo：wasamukana＝］〈古＞
C．語形の統合
C－1．音声の統合
　次のカナ表記は現代仮名遣いで表記されているとみな
し，［ノウ］を〈noo＞に統合する。
　　6519．09［サムイノウ］→〈samuinoo＞
　次の回答は無声化母音の無表記を復活させて統合し
た。
　　5732．77［samu瑠5：sne］→＜samuηaNsune＞
　　5731．34［samuηa5s］→〈samu勾aNsu＞
　　　・　［Samu：Oa5S］→〈SamUuOaNSU＞
　　5751．78［samuEdesne］→〈samuidesune＞
　　577L36［sam肌desne・］→〈samuidesunee＞
　　5732．77［samuUa：sne］→＜samu可aNsune＞
次の回答の［？a］は語中とみなして〈？a＞とした。
　　0276．51　［s1qjora：？are：s句a：］　→　〈§fqloraa？areesε噸aa＞
　　0294．66　［gi＝sa？勾abu切a：］　→　〈hiisa？句abuNjaa＞
　また，本項目でも九州地方にこれまでに報告のない，
共通語の［k］に相当する位置に［g］の現れる回答が
あったが，調査結果を尊重してそのまま見出しとした。
　　8361．42　［g氏jauana：］
これについては第2集解説書20ページを参照のこと。
C－2．語形の統合
　本項目は323図「寒いですね」と324図「寒いですね」
の部分に分割するが，323図では「寒い」にあたる部分
において部分統合を行った。部分統合については「7．1．
形容詞表現の概要と記号化」「D－3．前半の部分統合」で
述べたとおりである。
　323図で統合した部分を以下に挙げる。
　　sam，　saam，　sab，　saab，　saNb，　saNb，　saNm
　　osam，　osab
　形容詞「寒い」を扱った地図はGAJには収められて
おらず，これら統合された形は他の図から推定できない。
そこで，ここにくsam＞および〈osam＞以外の統合部分
をもつ地点を挙げる。併用回答中で同じ統合部分をもつ
地点は重複を避けて掲げる。
saab．
saam
sab：
4672．19，5471．49
：5624．84，7305．22
2764．81，2773．12，2775．21，2793．04，3609．46，
3704．48，3714．95，3720．70，3721．11，3725．32，
3731．38，3733．31，3741．06，3752．13，3760．57，
376L75，3762．42，3770．33，3772．61，3773．12，
4609．53，4637．20，5462．29，5463．73，5471．49，
5508．16，5516．19，5518．20，5527．81，5567．46，
5579．79，5588．78，5590．74，5595．89，5597．68，
5615．67，5620．22，5631．78，5632．27，5633．42，
5642．29，5653．33，5661．77，5681．22，5695。47，
6339．06，6348．34，6357．64，6369．32，6377．11，
6378．06，6384．87，6389．20，6419．10，6440．35，
6458．39，6461．78，6469．77，6472．37，6475．60，
6482．27，6485．49，6486．58，6490．31，6495．07，
6504．96，6522．32，6524．67，6526．55，6527．95，
6534．67，6538．42，6539．22，6545．31，6553．22，
6563．87，6573．32，6575．86，6583．30，6603．52，
6610．08，6615．89，662070，6621．07，6629．13，
6636．30，6639．97，6657．54，6662．49，6700．04，
6700．97，727524，7323．74，7341．77，7342．65，
一109一
　　　7366ユ3
　saNb　：2751．10，4609，27，4715．98，4752．94
　saNb　：2771．97，2772．75，2791．57，2792．25，3688．82，
　　　　3702．37，3702．83，370592，3710．70，3722．42，
　　　　3792．49
　〈sab＞は非常に地点数が多いが，おおむね，青森
県・秋田県および長野県・富山県・石川県を中心に，
〈saNb＞は青森県・秋田県に，　osab一は近畿地方に分布し
ている。
　琉球方言で「サムイ」に相当する語であるヒーサン類
の部分統合した部分を挙げる。
　　his，　hiis，　hwiis，　piis，　piiθ，　pii釦，　piih
琉球方言のヒーサン類で部分統合を行った地点と語形は
次の通りである。併用回答中で同じ統合部分をもつ地点
は重複を避けて掲げる。
　hiis　：1169．62，1242．26，1261．16，1270．26
　his　：2072．20
　hwii：1250．59，1260．68，1261．92
　piis　：1231．72，1233．52，1241．49，1251．04
　piisj　：2076．98，2085ユ6
　piio　：1271．05
D．留意すべき注記について
　待遇の度合いや違いなどについて，注に説明されてい
るものを挙げておく。
①話す相手について
　A場面は「近所の知り合いに」という設定であるが，
次のような注があった。
　　6594．20［sabuino：］〈上〉
　　　〃　［sabuinoe］〈併用回答よりやや下，同僚に
　　　対する。〉
「同僚」というのは職場の関係で，その同僚が地元の人
かどうかの特定が出来ないが，土地の人も含むと考え，
採用した。
②その言語形式のもつ待遇度や印象
　併用回答されたもののうち，待遇の度合いや違いにつ
いて，注で説明されているものを挙げておく。「上」と
いう注が多い。これはB場面ほどではないが，A場面の
中でも丁寧な表現という意味であろう。
　次の2地点のうち6594．20は先ほども挙げたが，併用
回答それぞれに注がある。
　　659420［sabuino：］〈上〉
　　　〃　［sabuinoe］〈併用回答よりやや下。同僚に
　　対する。＞
　　5602．99［samulinekane］〈併用回答［samuline：］と同
　　　じ程度にていねい。同等から少し上の人に対して
　　　使う。〉
　　　〃　［osamul：godzaimas田ne］〈併用回答［sam田i
　　　ne：］よりていねい〉
　以下の回答の注は併用の一方にしかついていないの
で，参考までに併用回答を示す。
　　5471．49　［sabu：gozansuno：］
　　　ク　［sa：bino：］くやや下＞
　　5668．17［samuline：］
　　　ク　　［OSamU：gaZanSUIne］〈上＞
　　6358，43　［sabuidesuna：］
　　　〃　［sabuidesune：］くやや上＞
　　6421．57［samUfne：］
　　　〃　［sam山ides山ne：］〈やや上＞
　　660L37［osamulinam］〈女性は男性よりよくこの言
　　　い方を使う。〉
　　　〃　［・sam田ina：∫i］〈上〉
③終助詞の違いについて
　A・B場面は回答語形が似ている，あるいはほとんど
同じ場合が多く，終助詞が異なることでA・B場面を言
い分けている地点が59地点あった。その中で，注によ
って終助詞の使い方が説明されているものを挙げる。
　　4672．19［sa：b田ino：］〈ノーは多少やわらかい表現＞
　　6581．45［samuino：］〈「no＝」はやさしい感じ。ややあ
　　　らたまった感じ＞
　　6610．08［sabuline＝］〈na：1ま同輩・目下へ，　neはてい
　　　ねい＞
　　7500．46［samuino：］〈no：はna：よりもていねい表現＞
　　7347．54［サムイデスナー］（0とAはノーとナーで区
　　　別する程度らしい。）
　　7503，32［samuino：］〈noraよりていねい。女も言う。〉
④共通語形・新しい語形
　本項目は地元の知人相手で，B場面ほどでないにしろ，
「ていねいに」という条件がついていることから土地の
伝統的な方言ではなく，共通語や共通語的な表現を用い
ているという注がある。新しいという注記も同時に挙げ
る。
　　1743．81［smauina：］（共）
　　2608．90［samuidesune］〈共＞
　　6477．12［サムイデスナー］〈共〉
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　　7346．94［サムイデスナー］（共）
　　7377．63［samuidesunel］〈共＞
　　7383．98［samukadesuna：］〈新＞
　　7503．32［samuine：］〈新＞
　　7503．32　［samuina：］　〈新〉
⑤他の待遇場面との違い
　B・0場面と比較した注があるものを挙げる。0場面
と同じであるという注記は次の4つの回答にあった。
　　027597［gigiroka＝mu刈a：］（0に同じ）
　　3733．31　［sabulina：コ　（ニ0）
　　3752．13［sabi：na］（0・A・B区別なし。）
　　3721，11［sabina：］（この場合0と同じ）
B場面の注記では，A場面と同じであるという注記が11
回答につけられていたが，A場面の注記としてはむしろ
。場面と同じという注記が目立つ。これは0→A→Bの
順に調査したためだろう。しかし，実際に回答が同じも
のが多いのはA場面とB場面で，地点では174地点180
回答であった。3場面ではB・A場面と0場面の問に
大きな待遇度の差があるということであろう。
〔語形の記号化〕
　記号化は全場面共通の方針で行っているので「7．1形
容詞表現の概要と記号化」の「D．地図の分割方針」「E。
記号化の基本方針」を参照のこと。
325図　寒いですね（O場面）
326図　寒いですね（O場面）
〔語形の採用と統合〕
A．図のねらいと特徴
　本項目は，「親しい友達に向かって」という対等な関
係の待遇条件では「寒いですね」をどのような形式で表
すのかをみることがねらいである。注意すべき文末形式
についてみると，この0場面では敬語や丁寧語はあま
り付かず，終助詞も最も親しみをこめたものや無造作に
使うと見られるものが付く。
　B場面と比べ待遇度が低いA場面では表現の幅が収束
して見出し数が減っていたが，0場面では，そのA場面
よりさらに見出し数が少ない。これは前半の321・
323・325図の問で顕著である。見出し数はB・A・0
場面の順に278・213・84と，極端な減少を見せている。
終助詞を扱った後半322・324・326図の見出し数は
B・A・0場面の順に，98・115・85である。終助詞
部分だけでは高い待遇を表すための様々な形式を付ける
ことがないため，各地の表現形式にそれほどバリエーシ
ョンが出ないからであろう。
　分布を概観すると以下のようである。
　325図「寒いですね」では，尊敬や丁寧の要素を含ん
でいない水色のサムイ類がA場面よりさらに増え，全
国を覆っている。0場面では「寒い」部分の語彙的な違
いしかない。琉球諸島でも「～ビーン」の類を付けず形
容詞のままの語形になっている。
　326図「寒いですね」では322・324図でほとんど分
布に違いがなかったのに対して，榿色のナ系の分布が増
えるという変化が見られる。B・A場面でネ系だった地
域がナ系を使っている。関東を中心とした地域ではナ
系・ネ系の待遇度による使い分けがあるようである。一
方，九州ではナ系に代わってネ系が分布し，関東と逆の
関係になっている。目立つ語形として，高知県に「ネヤ」
がある。琉球諸島では3場面ともに分布に差がなく，本
図でも「サー」「ヤー」を含む語形が分布する。
B．語形の採否
B－1．参考話者や使用状況による採否
　次の回答は，話者自身が使用する語形ではなく，使用
者が条件に該当しないために不採用とする。
　　6564．23［samulina＝］＜女＞
　　6397．11［samuine＝ta］〈女性がいう。〉
　次の注は，聞いたことがあるだけで話者自身は使わな
いものとして不採用とする。
　　6393．86［sabuino：］〈聞く。〉
　また，次の回答は「古老」という注記から，主たる話
者よりも上の世代の使用とみなし，参考話者の扱いでダ
ガー付きで地図に載せる。
　　6593．00［samuino：］（ゆ）〈古老男，稀〉
　次の同席者は採用条件に合うので，参考話者の回答と
して採用する。
　　2751．10［sabe：nas：］〈古〉（同席者の回答）
　次の同席者は採用条件にあわないため不採用とする
　　6277．12［sam呵。］（平山）
　さらに，0場面の「親しい友達に向かって」という場
面設定に明らかに合わないものは不採用にした。次の回
答は，はっきりと「甥，姪」とあり友達とは言えないの
で不採用とした。
　　7404．20［samuinεa］〈古〉〈甥，姪などの身内へ〉
　ほかに「目上」「目下」「年上」という注記があるもの
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もある。目上・目下や年上の親しい友人という存在もあ
り得ると考えて，これらは採用とした。併用回答と共に
挙げる。
　　5462．29　［sabi：d3anaekaコ
　　　ク　［sabi：na：］〔ゆ〕〈目下に言う。＞
　　6559．45［sabuina：］〈男〉
　　　ク　［sabuinON］〈女，男→年上〉（敬意がなく
　　　ても）
　　6563．87［samuina：］
　　　〃　［samuinOl］〈男ことば，目下の者に対して
　　　用いる。＞
　　7219．50［samkuane：］〔ゆ〕（na：よりne：が低い。　ne：
　　　は目下に言うことばだと言うが，同輩にも使って
　　　いる。）
　　　〃　　［samukana：〕
　　8313．72［samine：］（ゆ）〈目下に〉
　　　〃　［samina：］〈同年または目上に＞
　　6594．20［sabuino：］（このノーはこの項ではややてい
　　　ねいすぎ）
　　　ク　［sabuinお：］〈同僚あるいは目下に〉
　これらの併用回答をみると，5462．29以外の地点は終
助詞部分が異なるだけである。0場面の回答として採用
するものの，親しい友人であっても年齢的上下や立場的
上下によって終助詞が使い分けられているということで
あろう。
B－2．意味的な観点からの採否
a．　「寒い」に相当する語
　「寒い」という語を含んでいない回答は不採用とする
方針であるが，0場面にはそのような回答はなかった。
　「寒い」に相当する「ヒヤイ」「カンガイイ」などの
形容詞表現，また，「サムイ」という語を使っていても
「サムクナッタ」という動詞表現，および他の動詞述語
も「寒い」という内容を表すものは採用する。詳しくは
前述「7．1．形容詞表現の概要と記号化」の「B－1．「寒い」
に相当する語」を参照のこと。
　この「サムイ」以外の語を使った回答は，B場面60
回答・A場面71回忌に対して，0場面75回答と漸増し
ている。
　「サムイ」に相当すると見なして採用した回答と「サ
ムイ」とを併用している地点では次のような注が見られ
る。
　　0724．21［samuina：］
　　　ク　　［∫ibareru3aコ〈多＞
　　1778．45［samuina］
　　　ク　［∫ibareruna］〈非常に寒いとき＞
　　4658．69［sam山fna］
　　　ク　［飾arer山na：］（少）くかなり寒いとき，めっ
　　　たに使うことはない〉
　　　〃　　［kand3ir山na：］〈多＞
　　6287．81［samuino：］
　　　〃　［g麺aino：］〈ヒヤイの方がサムイより寒さが
　　　上〉
「シバレル」や「ヒヤイ」はサムイより寒さが厳しい時
に使うという説明が多い。
b．表現の採否
　以上のように，形容詞述語・動詞述語は広く採用した
が，「寒い日ですね」のような名詞述語表現は採用しな
い。名詞を使った表現項目は他に次の「名詞述語類a
（肯定）」の「（珍しい）本ですね」などがあるので参照
できる。とはいえ，この名詞述語になった表現は0場
面では次の1地点のみである。他の場面ではもう少し回
答数があったことを考えれば，名詞述語で答えるのは丁
寧な表現であるということか。
　　4598，07　［sabulig尊ana：］
　感嘆表現は採用しているが，本場面では次の1例のみ
あった。
　　6383．28［naNtosamuina：］
八丈方言中之郷でも
　　7659．62　［koge：rod3aコ
であり，A・B場面のような感嘆形［～te］ではない。
　なお，否定疑問表現は採用している。A・B場面の各
19回答に対して，0場面では9回答と少なかった。
　0場面には琉球方言でくhiisanu＞という語形がある。
これは「寒くて，寒いので」という理由を表す形である
という。これらも採用した。具体的には以下の回答であ
る。
　　1157．92　［hi：sanqja：］
　　1231，72　［pi：sanu］
　　123199　［pi：san両a：］
　　1241．49　［pi：han司a：］
　　1261．16　［hi＝sanu］
　　1270．26　［hi：san可al］
　　2086．03　［pi：sanu：］
　また，次のような回答があった。
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　　1801．80［∫ibaretanasamulina・］
一行に書かれていることから，続けて発話されたものと
思われるが，これを次のような併用回答として扱うこと
にする。
　　1801．80　［∫ibaretana］
　　　ク　　［sam田ina・］
c．地図化しない部分
　この項目の質問文にはないが，「とても」「非常に」に
相当する寒さの程度を表したり強調する語が付いている
回答があった。この部分は地図としては取り扱わない。
また，「イヤー」のような感動を表す語も対象にしない。
この種の程度や感動を表す語がついた回答は，B場面で
は30回答近く，A場面でも11回答あったが，0場面で
は7例である。「タイヘン」「バカニ」「スコシ」「エライ」
などがついた回答は見られず，その代わり，時を表す
「キョーワ」を付けた回答が目立った。
　ズイブン
　　0724．21［zumbu∫ibaren13a］
　　1835，20　［zulibul∫ibarerulna：］
　イヤー
　　1801．80［導a6ibaretanasamしuina・］
　オー
　6557．65　［o：sabuina＝］
キョーワズイブン
　0840．33［幻。：waz血mb田samulina］
　1868．21［㎏o：z田ibulNsam田inaoi］
キョーワ
　0717．50［kjo＝wasam田ina＝］
　1835．20［幻。：wasam田ina〕
　5575．11［幻a：samu肌nal］
　5594．81［幻。：wasam田ino］
　　〃　　［幻Olwasam田ina］
　6512．15［幻。：sam田ma］
　6527．20［幻。：wasamuinamo］
　　〃　［幻・＝wasamimamo］
6549．51［㎏o＝wasamuina＝］
7308．05［1qo：wasabuino：］
7308．37［幻。：wasamuino＝］
7325．86［キョーワサミーノー］
7350．54［幻ulwag奪akanai］
7366．87［幻。：wasamimo：］
8321。58［1Φwasami＝ne：］
　　　〃　　［幻UWasaりkane：］
　　0246。88　［kjuJagi：sa巧a］
　　0248．Ol　［幻‘ujagigurusa切a：］
　オイキョーワ
　　0776．88［oi㎏o＝wasa：mulina］
C．語形の統合
C－1．音声の統合
　九州地方に，共通語の［k］に相当する位置に［η］
の現れる回答があったが，調査結果を尊重してそのまま
見出しとした。
　　836L42　［g虹aoano：］
地点は鹿児島県枕崎市である。これについては第2集解
説書20ページを参照のこと。
C－2，語形の部分統合
　A・B場面と同様，325丁目寒いですね」と326図
「寒いですね」の部分に分割し，325図の「寒い」にあ
たる部分において部分統合を行った。部分統合について
は「7．1．形容詞表現の概要と記号化」「D－3。回答の分割と
部分統合」で述べたとおりである。
　321図で統合した部分を以下に挙げる。
　　sam，　saam，　saNm，　sab，　saab，　saNb，　saNb
　なお，0場面で接頭語がついた回答は次の二つのみで
あった。
　　5675，36［osamu：］
　　6652．43［osamo：］
　形容詞「寒い」を扱った地図はGAJには収められて
おらず，これら統合された形は他の図から推定できない。
そこで，ここにくsam＞以外の統合部分をもつ地点を挙
げる。併用回答中で同じ統合部分をもつ地点は重複を避
けて掲げる。
　saam　：0776．88，4647．69，4652．79，4666．42，4675．45，
　　　　4676．57，4694．72，5647，27，7305．22
　saNm：4714．60，4715．98，4752．94
　sab　：2751．10，2764．81，2773，12，2775．21，2791．57，
　　　2793．04，3609．46，3649．73，3704．48，3714．95，
　　　3720．70，3721．11，3722．42，3725．32，3726．68，
　　　3731．38，3733．31，3734．14，3736．03，3740．34，
　　　3741．06，3747．46，3750．64，3752．13，3752．79，
　　　3760．57，3761．75，3762．42，3770．33，3772．61，
　　　3773．12，3780．65，3781．21，3783．11，3791．09，
　　　3791．41，4597．66，4598．07，4609．53，4629．81，
　　　4637．20，4638．Ol，5462．29，5471．49，5508．16，
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　　　5516ユ9，5518．20，5527．81，5556．91，5557．85，
　　　5566．37，5567．46，5575．52，5579．79，5588．78，
　　　559074，5595．89，5597．42，5597．68，5612．62，
　　　5613．27，5615．67，5620．22，5622．19，5623．94，
　　　5624．84，5631．78，5632．27，5633．42，5642．29，
　　　5646．80，5652．74，5653．33，5660．50，5661，77，
　　　5662．78，5670．47，5672．89，5673．18，5680．23，
　　　5681．22，5681．79，569028，5695．47，5697．57，
　　　6339，06，6348．34，6357．64，6358．43，6369，32，
　　　6374．58，6377．11，6378．06，6384．87，6385．98，
　　　6418．54，6419．10，6421．57，6431．76，6435D4，
　　　6440．35，6445，13，6455．57，6457．29，6461．78，
　　　6469．77，6472．37，6475，60，6482．27，6485．21，
　　　6485．49，6486．58，6490．31，6495．07，650496，
　　　6510．74，6519．90，6522．32，6522．89，6523．87，
　　　6524，67，6526．55，652795，6528．52，6534．67，
　　　6538．42，6539．22，6545．31，6547．33，6548．53，
　　　6553．22，6557．65，6559．45，6563．30，6563，87，
　　　6568ユ6，6573．32，6573．79，657586，6583．30，
　　　6593．98，6594．20，6601．37，6603．52，6604．01，
　　　6605．36，6610．08，6611．15，6613．68，6615．89，
　　　6620．15，662α70，6621．07，6623．54，6629．13，
　　　6636．30，6639．97，6642．32，6642．57，6650．06，
　　　6650．72，6655．44，6657．54，6662．49，6667．81，
　　　6697．59，6700．04，6700．97，673026，7275．24，
　　　7308．05，7323．74，7324，56，7333．97，7334．34，
　　　7341．77，7342．65，7349．91，7365．25，7366．13，
　　　7405．86，7408．46，7504．72
　saab　：　4672．19，4684．87．5566．95
　saNb　：3689．56，4609．53
　saNb　：　274386，2754．56．2761．66，2771．97，2772．75，
　　　　2784．51，2790．38，2792．25，3688，82，3701．52，
　　　　3702，37，3702．83，3705．92，3710．70，3730．43，
　　　　3777．19，3792．49，4609．27
　以上の中で際だつのは，〈sab一〉の地点数である。待
遇度の高い場面ではあまり見られず，待遇度の低い本場
面では185地点あり，B場面78地点やA場面98地点に
比べ2倍以上の地点数になっている。
　統合された語形の主な対立点はくsam＞かくsab＞．か
であるが，両方を併用し，注があるものを例示しておく。
　〈sab＞の方を多く使うという注は次の地点である。
　　5613．27［samuina：］
　　　〃　［sabuina：］ゆく多＞
　6445．13［samuina：］
　　　〃　　［sabuina：］〈多＞
　6610．08［samulina：］
　　　ク　［sabUlina：］〈古〉〈多＞
　　6611．15［samulina：］
　　　〃　　［sabUlina：］＜多＞
　　6494．07［サムイノー］
　　　ク　　［サブイノー］〈多〉
　逆にくsam＞の方を多く使うと答えたのは次の2地点
である。
　　5622．19［samuina：］〈多〉（共）
　　　ク　　［sabinal］（ゆ）〈古＞
　　6601，37［samuIina：］〈多〉
　　　〃　　　　［sabUIina：］
これはくsab＞の方が5622．19のように古い言い方である
ことと関連すると考えられる。〈sab＞の方が古いという
注がある地点は次のとおりである。
　　2751．10［samuina：］
　　　ク　　［sabe＝na：］〈古〉（同席者の回答）
　　6357．64［samuino：］〈新〉
　　　〃　［sabuino：］〈古＞
　　6469．77［サムイナー］
　　　ク　［サブイナー］＜古風＞
　　6485．21［サムイノー］
　　　〃　［サブイノー］〈古〉（老人，古い人，又は
　　　田舎の人の言い方である。）
　　7504．72［samuIino］〈今〉
　　　ク　［sabuino］〈昔〉
　その他の注があるものとしては，
　　6358 43［samuino：］
　　　ク　　［sabu孟no：］〈サブイが普通の云い方＞
　　6421．57［sabY：no：］〈下〉
　　　〃　［samU了no：］
　　6486．58［サムイナー］
　　　ク　　［サブイナー］〔ゆ〕〈両方を使う。＞
　　6575．86　［sarnulinej　a］
　　　ク　［sabulin句a］〈正しくはsamuliだ。〉
　琉球方言で「サムイ」に相当する語であるヒーサン類
の部分統合した部分を挙げる。
　　hiis，　hwiih，　hwii，　piis，　piiθ，　p買団，　piih，　pi勾，
琉球方言のヒーサン類で部分統合を行った地点と語形は
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次の通りである。併用回答中で同じ統合部分をもつ地点
は重複を避けて掲げる。
　hiis　：0294．66，1157．92，1242．26，1251．27，1261．16，
　　　　1270．26
　hwiih：122L48
　hwiis：1250．59，126α68，1261．92
　piis　：0330．80，1213．88，1231。72，1231，99，2074．69，
　　　　2076．96，2086．03
　piiθ　：1271．05
　p宣ミj　：2076，25
　piih　：123238，1241．49
　pi氏j：1251．04，2086．60
D．留意すべき注記について
　待遇の度合いや違いなどについて，注に説明されてい
るものを挙げておく。「①話す相手について」と「②そ
の言語形式のもつ待遇度や印象」については特に取り上
げるべき注記はないので，③から列挙する。
③終助詞の違いについて
　0場面で終助詞のみが異なる併用回答は14地点であ
った。その使い方の違いが注で説明されているものを挙
げる。
　まず，［na：］と［no：］を併用している地点である。注
を見ると，多少・新古のほか，待遇的な上（丁寧）下
（ぞんざい）の注がある。0場面は「親しい友達に」と
いう設定ではあるが，それでも上下があるという。男女
差を指摘する注もある。しかし，地点によりこの二つの
説明が反対のものがあり，分布とともに解釈する必要が
ある。
　　5604．28［samuina・］〈少〉
　　　ク　　［samuino：］ゆく多＞
　　560557［samuina：］
　　　ク　　［samuino：］〈多＞
　　6287．81［samuino＝］
　　　・　［9麺aino：］
　　　ク　［samuina：］〈ナーはノーよりいくらか上の
　　　ことば〉
　　　〃　　　［9尊aina：］　〈ク＞
　　6339．06　［sabuina：］
　　　〃　［sabuinOl］〈やや上＞
　6485．49［サブイナー］
　　　ク　　［サブイノー］〈上，女性に多い。＞
　6511．27［samulina：］〈少〉
　　　　〃　　［samUlino：］
　　6541．09［samuina＝］〈上〉
　　　　ク　　［samuino：］＜下＞
　　6563。87［samuina：］
　　　　〃　［samuino：］＜瑞ことば，目下の者に対して
　　　用いる。＞
　　6593。00［samuina：］〈ややていねい〉
　　　　ク　［samuino＝］ゆく古老男，稀〉
　　　　〃　　［samuin句a］ゆく親しい＞
　　7339．04［g”aina＝］〈上〉
　　　〃　　［切aino：］〈下〉
　同様に［ne：］と［na：］の併用地点とその注である。
　　6519．09［サムイネー］〈多〉
　　　〃　　［サムイナー］
　　7219．50［samkane：］〔ゆ〕（na：よりne：が低い。　ne：は
　　　目下に言うことばだと言うが，同輩にも使ってい
　　　る。）
　　　ク　　［samukana：］
　　8313．72［samine＝］（ゆ）〈目下に〉
　　　〃　［samina：］〈同年または目上に〉
　その他，終助詞のみが異なる併用地点は次のものがあ
る。
　　4714．60［sammen句a］〈少し上〉
　　　〃　　［sammen勾a］〈下＞
　　6559．45［sabuina＝］〈男〉
　　　〃　［sabuinON］〈女，男→年上〉（敬意がなくて
　　　も）
　　6594．20［sabuino：］（このノーはこの項ではややてい
　　　ねいすぎ。）
　　　〃　［sabuinお：］〈同僚あるいは目下に＞
　　8303．39［samukanya：］〈古〉
　　　ク　［samukana：］〈新〉
④共通語形・新しい語形
　0場面は三つの場面の中で最：も待遇度の低い場面のた
め，A・B場面に比べ，「新しい言い方である」「共通語
形である」という注記は非常に少ない。以下の4回答だ
けである。
　　6357．64［samuinol］〈新＞
　　8303．39［samukana：］〈新＞
　　7504．72［sam田ino］〈今＞
　　5622。19［samuina：］〈多〉（共）
逆に〈古〉〈昔〉という注記は11回答あった。
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⑤他の待遇場面との違い
　併用回答されたもののうち，待遇の度合いや違いにつ
いて，注で説明されているものは，既に④で述べてある。
しかし，本場面では単用でも終助詞について注があるも
のがある。おそらく他の場面との比較の注であろう。参
考に，他の場面の回答を併せて示す。
　　6581．45［samuina：］〈「ナー」は対等の意識＞
　　　cf．A：［samuino：］＜「no：」はやさしい感じ。ややあ
　　　　　　　らたまった感じ＞
　　　　B：［samuidesune］［osamu：gozaimasu］
　　7503．32［samuinoraコ〈親しみをこめて＞
　　　cf．A：［samuino：］［samuine：］［samuina：］
　　　　B：［samulno：］
　　7513．69［サムイネー］（同僚以下）
　　　cfA：［サムイノー］
　　　　B：［サムイノシ］
〔語形の記号化〕
　地図化は全場面共通の方針で行っているので「7．1形
容詞表現の概要と記号化」の「D地図の分割方針」「E．
記号化の基本方針」を参照のこと。
　なお，0場面の特徴としては，前半325図で待遇に関
わる形式「デス・マス・ゴザイマス」などが付いている
回答が極端に少なく，全体の中で次の3回答だけだった。
　　5647．96［samuidesune］
　　5668．51　［samuidesune：］
　　2095．60　［pi∫ahadaro：ra＝］
「シ・ス」が付く語形もない。つまり，語形の分割でい
う「中前部」「中後部」がないことを示す「水色」の記
号が圧倒的多数を占め，0場面はA・B場面とははっき
りと違いが現れている。
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8．名詞述語表現a（肯定）
8．1，名詞述語表現aの概要と記号化
A，名詞述語表現aのねらいと関連項目
　名詞述語表現a（肯定）では，「（珍しい）本ですね」
という表現を扱う。本項目の回答は次のような質問文で
得ている。
　A場面：近所の知り合いの人が珍しい本を見せてくれ
　　ました。そこで，その人にむかって，ややていねい
　　に「これは珍しい本ですね」と言うとき，「珍しい
　　本ですね」のところをどのように言いますか。
　　《261－A》　（329・330図）
　B場面：この土地の目上の人にむかって，ひじょうに
　　ていねいに言うときはどうですか。　《261－B》
　　（327・328図）
　この項目は，丁寧表現を含む名詞述語の待遇表現を終
助詞の付いた形式について見るものとして設定されてい
る（第1集解説書14～16ページ）。「形容詞表現」のよ
うに，調査票にはとりたてて「文末形式に注意」と書い
ていないが，「終助詞の付いた肯定形式」という点で共
通する。
　したがって，この項目の目的は，名詞述語につく終助
詞を含む文末表現が，待遇の程度によって，各地でどの
ような形式を用いるかを見ることにある。
　「名詞述語」という点では「名詞述語表現b（否定）」
の331図「いいえ，役場ではありません」と関連する。
また，終助詞の待遇差という点においては，「形容詞表
現」の322・324・326図「寒いですね」や「間投表現」
の343～348図「役場になあ，行ったらなあ」と関わる。
特に「形容詞表現」とは，終助詞だけでなく，助動詞な
どの丁寧を表す形式で一致するところが多い。
　調査票では「これは珍しい本ですね」のように，「珍
しい」の部分からを報告するように求めている。しかし，
調査項目のねらいについて説明している第1集解説書
（16ページ左）では，下線部が「これは珍しい本ですね」
のように下線が引かれており，「珍しい」の部分が対象
になっていない。「珍しい」の部分は連体形で名詞「本」
を修飾しているが，項目が目的とする文末表現や，終助
詞の待遇度の違いを見るには，「珍しい」まで対象にす
ると地図が煩雑になる。そこで，本項目では，「本です
ね」の部分のみを回答語形として扱うことにする。
　なお，対象にしなかった「珍しい」については，第3
集140図に「珍しくなる」の形で地図化されている。
　その他，疑問以外の終助詞が接続する項目には，第4
集には164図「うん，無いよ」・166図「いや，有るよ」・
187図「おもしろかったなあ」・189図「行ったなあ」・
191図「いたよ」・193図「書いたよ」・195図「強かっ
たよ」，第5集には222図「行くなよ（やさしく）」・224
図「行くなよ（きびしく）」・228図「行きたいなあ」・
236図「行こうよ」がある。
B．語形の採否の原則
　以下に，本項目の2つの待遇場面において共通する採
否の原則について述べる。地点や回答例は最小限の提示
に留めるので，詳しくは後の「田図の説明」を参照のこ
と。具体的な不採用例もそちらで述べる。
B－1．　「本」に相当する語
　本項目は名詞述語であることが条件である。まず名詞
部分について，採用したのは「ホン」とその音誰形と見
られるもの，接頭辞が付いた「ゴホン」，および「ショ
モツ（書物）」の類である。また，「本」に相当する名詞
がなく「モノ」という形式名詞を用いている回答も採用
した。　名詞部分として採用した語形を具体的に挙げる。
ホン類：〈hoN＞〈huN＞〈ho＞〈gohoN＞〈ohoN＞〈hoNko＞
ショモツ類：〈団OmOCU＞〈釘OmOZ＞〈鍾OmO9⇒〈団UmUCi＞
　　　　〈SjUmUgl＞〈S・m・CU＞〈SUmUCi＞＜SUmUCU＞
　　　　〈SUnUti＞〈SimUCi＞〈SimUCU＞〈SinUta＞〈SinUtaa＞
　　　　〈§imUCi＞〈§imUgi＞〈§iNmUCi＞〈§iNmUCi＞
　　　　〈§imUCU＞＜§imugi＞
モノ類：＜mono＞〈moN＞〈hoNdamoN＞
　このうちホン類の〈ho＞については，後ろにくN＞が
っき，さらに有声子音が続いて〈hoNd～〉〈hoNz～〉に
なる。この〈N＞は「本」の末尾の物音が短くなったり
弱くなったりしたものとも考えられるだろうが，有声子
音の前にのみ現れているので，統一して入りわたり鼻音
と見なす。したがって，「本」の部分だけを取り出すと
このように〈ho＞となる。
　なお，「ホンダモン～」という回答が秋田県由利郡矢
島町（3780．65）・山形県飽海郡八幡町（4609．27）に見
られた。この両地点は隣接している。
《261－B》
　　3780．65［medzul呵ihondamondesulne］
　　　ク　　［medzmra∫ihondamondesulne］
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《261－A》
　　4609．27［mezulras止ondamondano］
B－2．名詞述語であるか
　「本」にあたる語がない次の回答は不採用とする。そ
のうちの多くは「珍しい」の形容詞述語になってしまっ
ているものであり，項目のねらいからはずれる。
《261－B》
　　1920，05［taiheNmez田ra∫imodetaiheNbeη1～｝ominarima∫
　　　ita］
　　3725．49［medz血rastαgoans山na：］
　　5579．79［メズラシイデスナー］
　　5646．80［medzura∫i＝desune］
《261－A》
　　3750．64［medzura∫igasUna］
　　5579．79［メズラシイナー］
　　7408．46［ome加ra∫il］〈やや新＞
　　7407．66　［kawattonmo：］
　次の回答には「本」にあたる語があるが，それを使っ
た名詞述語になっていないので不採用とする。
《261－B》
　　173928［omez田ra∫i：hondegi30＝nisaηko：ninarima∫ita］
　　6473．15［mezura∫i：honmot：ot：edesuna：コ
　　6527．95［rippanahoNol　ondemierunamo］
　　6573．32［mezura∫i：gohom：isetemoraima∫ite］
　　7339．04［medzura∫i：monogagozaimasuna＝］
　　　ク　　［medzur訂i：hoηgagozaimasuna：］
　　1271，05［？u∫uma∫i：∫inuta：∫uraθaibi：m両a：］
《261－A》
　　1271．05［？u∫uma∫i：∫inuta：∫uraθaibi：ml司a：コ
　最後の1271．05の回答には「本」にあたる体言［∫inuta：］
があるが，それを使った名詞述語ではない。「とても本
はきれいだね」という意味で，［∫uraθai］をつかった形
容詞述語となっているため不採用とする。
　また，「B－1，「本」に相当する語」のところで前述し
たように「モノ」類も採用した。待遇度の高い場面では，
「本」という語を積極的に使わないことで待遇度の高さ
を表現している可能性もある。次の2地点が両場面で使
用していた。
《261－B》
　　3730．43［me｝dzulra∫fmondes田na：］
　　7323．74［mezura∫i＝monodegozarijaNsuru］
《261－A》
　　3730．43［me卍dzuIra∫Ymondane：］
　　7323．74［mezura∫i：monodegozaNsunme：］
B－3．表現の採否
　次のような否定疑問の表現形は採用した。．
《261－B》
　　5681．22［mezura∫i：hond3anelkaine：］（再調査）
　　6600．34［mezura∫i：hond3anaikainoi］
　　207696［mizara∬：hond両aro：巧anra］
《261－A》
　　556＆14［メズラシイホンデネエカナ］
　　6545．31［mezura∫i：ho功anaike：］
　　6601．37［mezuIra∫i：hon3anaikana：∫i］
　　2076．96［mizara∬＝hond両aro：加nra］
これらの回答にはゴザイマスなどの高い待遇を直接示す
語形をもっていないが，感嘆的表現をとってみせること
で，相手に直接話かけるよりもより高い待遇を表してい
る可能性がある。
　「タ」を含む回答も多い。例を挙げる。
《261－B》
　　0717．50［medzUrasf：hoNdeattadesune：］
　　2793．04［mostαrohoNkodaQtad3a］
　　4760．53［medz山ra∬：hondenattana猟］
　　5631．26［mezura∫i：hondegozaima∫ita］
　　5662．78［mezulra∫i：hondegowa∫ita］
　　6513．24［medz田ra∫iho団attadesuma：］
　　　ク　　［medzulra∫iho珂attade∫itana：］
　　7339．76［mezura∫i：hondegozaima∫ita：］
　　8300．81［medzura∫ikahoNd3attana：コ
　　2095．60［mizurahamsimutsサasit句。：］
《261－A》
　　4698．94［メズラシーホンダッタナー］
　　563L26［mezura∫i：hondegozaim｛班ita］
　　5662．78［mez田ra∫ilhondegowa∫ita］
　　8300．81［medzura∫ikahoNd3attana：］
　これらの「タ」は地域によっては必ずしも過去を表す
とは限らず，むしろ「タ」形で積極的に丁寧を表現して
いる可能性もある。「近所の知り合いの人が珍しい本を
見せてくれました。」という質問文の前提から，知り合
いの人が本を見せてくれたのが発話時よりしばらく前で
あると想定することもでき，あえて過去形で回答した可
能性もある。したがって，これらもそのまま採用した。
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B－4．地図化しない部分
　質問では「珍しい本ですね」の部分を尋ねているが，
ねらいのところで述べた通り，採用するのは「本ですね」
の部分だけで，「珍しい」はこれに相当する琉球方言の
〈pirumasii＞も含めて，地図化の対象にはしない。
　逆に，「珍しい」にあたる語形が始めからなかったり，
「珍しい」以外の前野部分をもっていても，「本ですね」
の部分があれば採用する。
　まず，次に挙げるのは「珍しい」にあたる語形が始め
からなかったが，採用した例である。
《261－B》
　　6548．53　［hondesune：］
　　4698．94［ホンデヤスナム］
《261－A》
　　6548．53［hondane：］（メズラシイが得られず。）
　「珍しい」以外の前門語には「いい」「変わった」「滅
多にない」「立派な」などがある。例文をいくつか挙げ
る。
《261－B》
　　1868．21［smbarasi：i：hondes田ne］（メズラシイが得ら
　　　れず。）
　　2765．13［m1dagodonehoNdad3a］
　　4667．22［omo∫εhondane∫i］
　　6711．35［i：hondesulne：］（ゆ）〈メズラシーは使わな
　　　い。＞
　　7324．56　［i：hon3a：antana：］
　　7420．76［ripmahondesuna：］〈多＞
　　7659，31［dokqpimonakkehondeod3ariitasowano：］
《261－A》
　　4667．22［omo∫εhondane］
　　6711．35［i＝hondane：］〈メズラシーは使わない。＞
　　7324．56　［i＝hon3ano：］
　　7344．26［メッテーネーホンジャタナー］
　　7420．76　［e：hondesuna：］
　　7659．31［dokqpimonakkehondeod3arowano：］
　「珍しい」にあたる語の前に，感嘆を表す「なんと」
や，「珍しい」にかかる副詞，指示語「これは」がある
回答もあったが，この部分についても，同様に地図化の
対象とはしなかった。例を挙げておく。
《261－B》
　　1801．80［korehaz田ibulnmez田ra∫iihondes田wa］
　　6527．20［korewarippanahoNdesunee］
《261－A》
　　3702．37［nanbomendz｛血ras山hoNdes山ba］
　　5463．73［nantomedzura∫i：hondana：］
C．留意すべき注記について
　採否には関わらないが，待遇表現を扱うため，留意し
ておきたい注記がある。その語形を使用する場面・状況
に関する補足的注記，および話者による両場面の比較に
ついてなど，下図の説明において取り上げるべき注記に
ついて，ここでは方針のみ述べておく。
　まずは，併用回答などに多いが，同じ場面の中でも待
遇度の程度や細かな違いについての注がある。話す相手
について，各場面で指定されている相手（「この土地の
目上の人」「近所の知り合いの人」）の設定より詳しい説
明や種類分けが述べられている場合，これを①とする。
またその言語形式のもつ待遇度や印象を直接説明してい
る場合，これを②とする。
　他に，同地点で終助詞のみ異なる回答が得られ，その
終助詞の違いについて説明しているものもある。これを
③とする。
　さらに，待遇度が高い場面では共通語形をもってこれ
に当てていることがある。共通語であるという注の他に，
新しい言い方であるという説明があることもある。これ
らを④とする。また，他の待遇場面との違いを説明して
いる注がある。これを⑤とする。
　以上の①～⑤は注意事項として各図の説明で列挙する
ことにする。
　本項目では⑤に当たるものとして，B・A二つの場面
に待遇差がないという注記が目立つ。A場面・B場面の
設定は，話し相手が違い，また待遇度も「ややていねい
に」と「ひじょうにていねいに」で違うとはいえ，丁寧
な表現を聞いている点で共通しているために差は小さい
と認識されるのであろう。待遇差があるという注は，③
の終助詞の使い分けに見られる。待遇表現を担う助動詞
などの部分より，終助詞の使い分けに話者の意識は向く
傾向があるようである。しかし，実際の回答は，地図を
比べて分かるように，328図と330図，すなわち終助詞
の差異より，助動詞部分を含む327図と329図の方の差
異が目立つ。
D．地図の分割方針
D－1．前半と後半の分割
　ここでの語形の例示は，地図化の対象にしない「珍し
い」に相当する部分は示さない。
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　地図化は，B・A両場面共通の方針で行う。
　回答語形は前半・後半の二つに分割する。後半を終助
詞部分とし，それ以外を前半とする。前半にはデス・マ
ス・ゴザイマスに相当するような待遇に関わる表現形式
が含まれる。そして，前半を327・329図「本ですね」
（以下「前半図」），後半を328・330図「本ですね」（以
下「後半図」）として地図化を行う。前半図ではおもに
助動詞などによる待遇表現の違いを，後半図では終助詞
による待遇表現の違いを見ることができる。後半図に続
く形がある場合，前半図の見出し末尾にハイフンをつけ，
後半（終助詞）が続かない形と区別する。
　分割に迷ったものとしては次のような回答があった。
下線を引いた部分［ta］［t∫a］は終助詞とも考えられる
が，第3答の［d3a］に相当すると見て，前半に含めた。
断定の「ジャ」「ダ」が「チャ」「タ」という無声音にな
る可能性を考えたものである。
《261－A》
　　5586．56　［hontana：］　→　〈hoNta一〉　〈naa＞
　　　〃　　　［hont∫ana：］　→　〈hoNcja一〉　＜naa＞
　　　〃　　　［hond3ana：］　→　〈hoN勾a一〉　〈naa＞
　他に分割に迷ったものとして〈Nnaa＞などのくN＞が
ある。
・〈N＞を前半に含めた例
《261－B》
　　8352．61　［ho33anne：］　→　〈hoN勾aN一〉　＜nee＞
《261－A》
　　8311．63　［hoN3anna］　→　〈hoN勾aN一〉　〈na＞
　　8320，28　［ho33anna］　→　〈hoN勾aN一〉　〈na＞
・＜N＞を後半に含めた例
《261－B》
　　5565．12［ホンヤンネー］→〈hoNj　a一〉〈Nnee＞
　　5680．23［honda㎜a：］→〈hoNda一〉＜Nnaa＞
《261－A》
　　5565．12［ホンヤンナー］→〈ho珂a一〉〈Nnaa＞
　　5623．94　［hoNdヒjasunna：］　→　〈hoNdejasu一〉　〈Nnaa＞
　　5670．47［honda㎜a：］→〈hoNda一〉＜Nnaa＞
　　5680．23　［hondanna：］　→　〈hoNda一〉　〈Nnaa＞
前半に含めた例の地点は九州である。九州地方では
くNna＞などの終助詞の記述が先行研究に見あたらず，
このようにくzjaN＞の一部と考えて〈N＞を前半につけ
た。後半に含めた例の地点は長野県と石川県である。長
野県・石川県は〈Nnaa＞のように〈N＞を後半に入れた。
『長野県史方言編』には「一ンネ」という終助詞の記述
がある（570ページ）ことを参考にした。
　次の鹿児島県枕崎市の回答は，この地域の先行研究を
参照した結果，［dara］までを断定辞と判断して前半に
し，［n6：コのみを終助詞として後半にした。
《261－A》
　　8361．42　［hondarano：］　→　〈hoNdara一〉　〈noo＞
　八丈島方言の末尾にくる［wa］は，［wa］を含めて終
止形という一つの形になっているとして前半に入れるこ
とも考えられるが，本来終助詞であったことを考慮して
後半図にいれた。
《261－B》
　　7659，31［hondeod3ariitasowano＝］
　　　　　　　　　　→〈hoNdeo勾ariitaso一〉〈wanoo＞
《261－A》
　　7659，31［hondeod3arowanα］
　　　　　　　　　　　　→〈hoNdeo勾aro一〉〈wanoo＞
　また，前半末尾が後半の終助詞と融合している回答が
ある。仮想形を想定して分割した。例えば，
《261－A》
　　5527．81［ホンデッソ］→〈hoNdes一〉〈so＞
これは，融合前の仮想形を［desu－so］と考え，［so］よ
り前を前半に，［so］は後半に分割することにする。
　鹿児島県にみられる［～gowansana（：）］は以下のよ
うに分割した。
《261－B》
　　831295［hoOgowansana：］→〈hoNgowaNsa．〉〈naa＞
　　8332．42［hongowansana：］→〈hoNgowaNsa一〉〈naa＞
　　8361．42［honηowa2　sana］→〈hoNηowaNsa一〉＜na＞
　問題となるのは「ゴワ（ア）ンス」を仮想形として，
後続の終助詞［na（：）］と融合したとするか，「ゴワス」
を仮想形として終助詞の［sana（＝）］と融合して，末尾
が焼野化したとみるかである。これによって［sa］を前
半・後半のいずれに分割するか変わってくる。後藤和彦
（1994）『鹿児島方言の語法研究』には丁寧な断定の助動
詞として「ゴアス」をあげ，変化形に「goaNsaa」を示
す。この形はそれ自体に敬意を含み，敬意感をもつ終助
詞とともに用いられるという。ここでは，この記述をも
とに，〈～gowaNsa一〉までを前半に，それ以後を後半に
することで統一する。
　ただ，8332．42には次の併用回答があり，これは，
《261－B》
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　　8332．42［hongowandona：］
　　　　　　　　　　　　　→〈hoNgowaN一〉＜donaa＞
のように分割した。これは「ゴワス」の末尾が後に続く
「ド」のために擾音化したと考えられる。
　融合している回答例としては他に次のものがある。
《261－B》
　　6591．47　［hondekedo］　→　〈hoNde一〉　〈kedo＞
これは［desukedo］が融合した形で［kedo］は逆接の接
続詞から終助詞化したものと見て，後半に分割した。
　また，［～daNna（＝）］は［dasuna（：）］の融合と考え
る。
《261－A》
　　6563．30　［hondan＝a＝］　〈hoNdaN一〉　〈naa＞
　　6572．14　［hondanna］　→　〈hoNdaN一〉　〈na＞
　　6573．32　［hondan：a：］　→　〈hoNdaN一〉　＜naa＞
　　6583．30　［hondan＝a：］　〈hoNdaN一〉　〈naa＞
　次の例は［～desunaa］の融合として扱った。
《261－A》
　　6542．64，［hondenna＝］　→　〈hoNdeN一〉　〈naa＞
　　6552．80　［hondenna＝］　〈hoNdeN一〉　〈naa＞
　前半・後半の問に促音が入る回答は，前後半の分割点
を促音の後においた。
《261－A》
　　8248．18　［ho可addo］　→　〈hoNjad一〉　〈do＞
　　8351．75　［hoi3addona：］　→　〈hoNZjad一〉　〈donaa＞
　「～コト」「～モノ」の類がつくときの分割は，「形容
詞表現」と同様にする。「コト」「モノ」が末尾にきて，
その後何も続かないときはこれを終助詞相当とみなして
後半に入れる。「コト」「モノ」の後にさらに何か形式が
続く場合は前半に含める。例を挙げる。
・後半に入れる例
《261－B》
　　3716。48　［hoNdesthkoto］　→　〈hoNdesu一〉　〈koto＞
　　3735．77　［gohondesl血奪。工。］　→　〈gohoNdesu一〉　〈godo＞
　　4701ユ3　［hondes血lgodo］　→　〈hoNdesu一〉　〈godo＞
《261－A》
　　3772．61　［hondagoto］　→　〈hoNda一〉　〈goto＞
　　4701．13　［hoNdagodo］　→　〈hoNda一〉　〈godo＞
・前半に入れる例
《261－B》
　　3766．24　［hoNdeth些odone］　→　〈hoNdesugodo一〉　〈ne＞
　　3780．65［hondamondesulne］
　　　　　　　　　　　　　→〈hoNdamoNdesu一〉〈ne＞
　　4659．79　［hondagodona∬1］　→　〈hoNdagodo一〉　＜nassi＞
　　4669．44　［hondagodona：］　→　〈hoNdagodo一〉　〈naa＞
《261－A》
　　3780．65［hondamondesulne］
　　　　　　　　　　　　　→〈hoNdamoNdesu一〉〈ne＞
　　4609．27［hondamondano］→〈hoNdamoNda一〉〈no＞
　　4669．44　［hondagodona：］　→　〈hoNdagodo一〉　〈naa＞
　　4706．43　［hondagodoa：］　→　〈hoNdagodo一〉　〈aa＞
D－2．前半の分割
　前半の語形は，「前部」「中部」「後部」に分ける。「前
部」「中部」はさらにそれぞれ「前前部」「前後部」・
「中前部」「中後部」に分ける。「前前部」は「本」に相
当する体言部分，「中部」はそれ以降の「デス・デゴザ
イマス」などの丁寧表現に相当する部分とする。過去を
表す「タ」や否定を表す「ナイ」は，それが「中部」よ
り前にあればそれを「前後部」，「中部」より後にあれば
「後部」とする。記号化は，「前後部」も「後部」も同じ
方法で行う。次の回答例は，この「前後部」と「後部」
が共にある例である。分割する位置に「／」を入れてあ
る。
《261－B》
　　6513．24　〈hoN｛jatta／desyta一〉
　「中部」は「デス・マス・ゴザイマス」など丁寧形式
に相当する部分とする。この「中部」には共通する部分
をもつ語形がある。例えば「ゴザイマス」と「マス」が
あり，両者には「～マス」が共通している。「ゴワス」
と「ゴザンス」と「ガス．」では「～ス」が共通している。
このように共通する部分をもつ語形同士を記号化上で関
連づけたいと考えた。そこで，「中部」のうち「～デ
ス・～マス・～ス・～モース」など共通する末尾部分を
「中後部」とし，それ以前を「中前部」とした。この分
割を行うと「形容詞表現」ともかなりの部分の記号を合
わせることができる。異なるのは「前前部」が名詞「本」
か形容詞「寒い」であるかという点で，本項目と「形容
詞表現」の「中前部」「中後部」，および「前後部」「後
部」の分割の方法は共通し，また現れる形式も同じもの
が多い。
　また，「B－1．「本」に相当する語」で述べたように，
〈ho＞の後に〈N＞と有声破裂音が続いて〈hoNd～〉な
どになる場合，〈N＞の前までを「前部」とする。B場面
で8見出し14回答，A場面は4見出し13回答ある。
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《261－B》
　　〈hoNdesu一＞　2722．67他1地点
　　〈hoNdegozεεNsu一＞　　3736．03
　　＜hoNdegaNsu＞　　3744．19
　　〈hoNdegoNsu一＞　　3744．22
　　〈hoNdegaNsu一＞　3753．89他3地点
　　＜hoNda一＞　3773．12他2地点
　　くhoNdegasu一＞　　　3784．65
　　＜hoNdegoza巧asu一＞　　3795．06
《261－A》
　　＜hoNda一＞　2722．67他10地点
　　くhoNdegaNsu一＞　　　3753．89
　　〈hoNdegasu一＞　　　3784．65
　　〈hoNzja一＞　　7411．51
　分割の具体例を挙げる。ハイフンは後半に続く形があ
ることを示す。
前前部
hON
hON
hON
hON
hON
hON
hON
ho
simuci
§imugi
mono
前後部
なし
なし
なし
jatta
danai
勾anee一
なし
なし
なし
なし
なし
D－3，後半の分割
中前部
degozai
gowa
なし
なし
なし
なし
da
Ndegoza
jai
なし
degozari
中後部
masi
hi－
desu切a－
des萱
desu一
なし
なし
均 SU－
biiN一
ja§i
jaNsuru
後部
taa一
なし
なし
ta一
なし
なし
godo一
なし
なし
ta一
なし
　後半は「前部」と「後部」に分割する。第二子音以下
があった場合，その部分を「後部」とする。第二子音以
下がない回答は「前部」のみから成る。この分割方法も
「形容詞表現」と全く同じである。
前部
aa
no1
naae
??
na
????
?????
naa
S
SSU
ke
nee
ただし，前部・後部に分割しないものもある。後述する
⑤ナモシ類・⑨アンタ類・⑬バ類・⑭ワ類・⑮コト類・
⑯その他である。⑨のアンタ類は，〈aNtanaa＞→〈aNta＞
〈naa＞のように前後に分けられそうな語形もあるが，
〈nonta＞〈nataa＞のように分割が難しいものがあるため
これ以上分割せず，語形全体に対して記号化する。
E、記号化の基本方針
　記号化はB・A場面共通の方針で行う。記号自体も方
向や補助記号に至るまで，同じ語形には同じ記号を与え，
各地図を直接比較できるようにした。また，「形容詞表
現」とも，終助詞のついた待遇表現という点で共通する
項目であるので，同じ語形は記号を共通化している。特
に終助詞部分を扱う後半の328・330図「本ですね」と
322・324・326図「寒いですね」とは完全に同じ方針
で記号化を行っている。
E－1．327・329図「本ですね」の記号化方針
　327・329図は前半の地図である。「D－2．前半の分割」
で述べたように前半は「前前部・前後部・中前部・中後
部・後部」の5つの部分に分けた。まず待遇表現の中心
的な語形を担う「中前部」の種類や有無によって次の①
～⑦の系に分類し，これに【色】を与える。
①デゴザイ・デゴザリ・デゴザン系：榿
②デゴワ・デガン・ゴワ・ゴワン系：赤
③中前部なし・中後部あり系：茶
（中後部にはデス・ダス・ヤスがくる）
④ジャ・デアリ・ヤ系：茶
⑤ヤイ・エー・ダリヤ系：緑
⑥ダ系（中後部なし）系：水
⑦その他：紺
　このうち，①は接続助詞「デ」を介しており，②は
「デ」を介する「デゴワ」「デガン」と，介さない「ゴワ」
「ゴワン」の両語形がある点が「形容詞表現」とは異な
る。
　⑤は琉球方言である。「ヤイ・エー」の後の中後部に
は「ビーン」が，「ダリヤ」の後の中後部には「オール
ン」がくる。
　⑦の「その他」には，見出しがくhON一〉〈sumuci一〉の
ように前前部のみからなるもの，つまり，体言に直接終
助詞が付く回答が含まれる。「形容詞表現」では「サム
イ」に直接終助詞が付く場合がこれに似ているが，その
場合「中前部・中後部ともなし系」に属することになり，
本項目と異なる。体言に直接終助詞が付く回答は，B場
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面で6見出し11回答，A場面で7見出し32回答ある。
その一部を後半の終助詞まで含めて例を挙げる。
《261－B》
　　7350．54　［honnata＝］　→　〈hoN一〉　〈nataa＞
　　123352［sumut∫輯a：］→〈sumuci一〉〈jaa＞
　　2068．07［∫umutsina：］→〈…加mugi一〉＜naa＞
　　2086．03　［ho蟻lu：］　→　〈hoN一〉　＜juu＞
《261－A》
　　7332．69　［hontaina］　→　〈hoN一〉　〈taina＞
　　1233。52［sumut鈎a：］→〈sumuci一〉〈jaa＞
　　2150．17　［Φun功a］　→　〈huN一〉　〈切a＞
　本項目ではさらに⑥「ダ系」を設定している。例えば，
〈hoNda＞〈ho刈a一〉〈hoN勾a一〉〈sjumuci？ee一〉のような中
後部がない回答が属する。「ダ」に相当する〈da＞〈ja＞
〈勾a＞〈？ee＞などの語形は「中前部」に入るため，分類
の名称を「形容詞表現」と統一出来なかった。しかし，
実体は「形容詞表現」も本項目も丁寧な形式がついてい
ない回答である点では同じであるので，水色を与えて共
通性をもたせた。
　各系の中は【塗りつぶし方】の多い少ないでおおよそ
の区別をしている。
①榿　デゴザイ・デゴザリ：べた的記号
　　　デゴザン：ぬき的記号
②赤　デゴワ・デガン：べた的記号
　　　ゴワ・ゴワン：ぬき的記号
　次に「中後部」で【形】を決める。さらに区別が必要
な時は【塗りつぶし方】で表現する。
・マス・オマン：円形・楕円
・ヤス・ヤンス：曲玉形
・デス・デンス：正三角形
・ドス・ダス・ダンス：二等辺三角形
・モース：リボン
・シ・ス・ヒ・ル（ン）：長方形・平行四辺形・正方形
・オールン・オン：分銅形・爪形
・ビーン・ピー：紡錘形
　以上に従えば，①に属するく～degodaimasu＞と④に
属する〈～dearimasu＞は色の上で榿と茶という区別が
あるが，中後部が〈masu＞なので形は共に楕円形であ
る。
　また，以下は〈su＞を含むのですべて長方形であるが
色が異なる。
　　〈hoNdegozarisu＞　①系　榿べた的記号
〈hoNdegozaNsu一〉
〈hoNdegowasu＞
〈hONgowasu一〉
〈hONdeaNsu一〉
????????榿ぬき的記号
赤べた的記号
赤ぬき的記号
茶ぬき的記号
以上の記号化も「形容詞表現」と同じである。
　しかし，上記の「中後部」がない⑥ダ系や，⑦その他
の一部は，「形容詞表現」にはない本項目の特徴である。
これらには別の記号を用いる必要がある。⑥・⑦には基
本的に線的記号を用いる。具体的には次のようにした。
　　⑥ダ系　「中前部」が
　　　〈da＞：U形
　　　〈ta＞，＜qia＞，〈doo＞：V形
　　　くja＞，〈勾a＞：鍬形
　　　くdare＞，〈duaN＞：太鍬形
　　　〈？ee＞，〈es＞：直線
　　⑦その他　「前前部」が
　　　ホン類：U形大記号
　　　ショモッ類：V形大記号
　ここで「前前部」，つまり「本」にあたる部分につい
て述べておく。この部分は「B－1．「本」に相当する語」
で述べたとおりa～cの3種類に分けられる。
aホン類：〈hoN＞＜ho＞＜huN＞〈honko＞〈gohoN＞〈ohoN＞
b　ショモツ類：〈団omocu＞〈部umuci＞〈sumuci＞など
。モノ類：〈mono＞〈moN＞＜hoNdamoN＞
　ほとんどの地点の回答がaホン類の中の〈hON＞であ
る。この類に属するその他．の形式は，〈hON＞のほか
くho＞〈huN＞〈honko＞〈gohoN＞〈ohoN＞で，合わせて6
種しかない。一方，bショモツ類に属するものは，地点
が琉球中心で回答数としては少ないが，形式的には
＜sjomocu＞〈再umuci＞〈sumuci＞をはじめ18もの見出し
語形がある。cモノ類は〈mono＞とくmON＞の2見出し
で回答も4例のみである。
　この「前前部」に，待遇表現を表す形式が含まれてい
ることはほとんどない。aホン類に，接頭語「オ・ゴ」
のついた〈gohON＞〈ohON＞がある程度である。「前前部」
は【大きさ】と【補助記号】で表現する。まず，丁寧を
表す接頭辞のついたa類のくgohON＞〈ohON＞には大記
号を用い．，他は小記号にする。指小辞「コ」のついた
〈hONko＞は左向きに二本の補助線を付ける。また，　aホ
ン類とbショモツ類が併用される地点では，そのいずれ
かを使うことが待遇表現に関わっている可能性もあるた
め区別が必要である。そこでb類には，補助記号を左下
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向きと右下向きに一本線ずつ付ける。c類は4回答のみ
の特殊なものであるので，特別に大記号の若葉形を与え
る。そのため「中後部」は記号に反映されないが色で
「中前部」が何系か分かる。以上をまとめると次のよう
になる。
a　「前前部」がホン類
　〈hON＞＜hUN＞〈ho＞：小記号
　くhonko＞：左向き2本補助線
　〈gohON＞＜ohON＞：大記号
b　「前前部」がショモツ類：左右下に補助線一本ずつ
。　「前前部」がモノ類：大記号・若葉形
　ここまでの記号化方針でもなお区別が出来ない見出し
がある場合は【方向】を用い，記号を時計回りに45度
ずつ回転させた。例を挙げる。
327図
　〈hoNdegodaimasu一〉　上向き
　〈hoNzegodaimasu＞　右上向き
　〈hoNdegodaimaN一〉　右向き
329図
　くhONda一〉　上向き
　〈hoNda一〉　右上向き
　〈hONdaa一〉　右向き
　最後に，残る「前後部」「後後部」の記号化である。
これらは【補助記号】で表す。「前後部」と「後部」は
共通する語形が多いので，同じ補助記号を用いる。補助
記号の付く方向と，その先端の形（飾り）4種（なし・
黒丸・白丸・十字）の組み合わせで区別する。
種類
コト
ダ・タ
向き
上向き
右下向き
否定表現　　左上向き
＜godo＞
＜ta＞　〈tta＞
＜taa＞
〈nai＞
〈nee＞
＜N＞
先端の形
　白丸
　なし
　十字
　なし
　黒丸
　十字
　また，後半に続く形があるものは，下向きに飾りなし
の補助記号を付ける。この補助記号も「形容詞表現」と
揃えている。
　なお上記の複数を含む場合は，その全ての補助線を付
ける。例えば，先にも例として出した〈hoNjattadesita一〉
は，〈tta＞と＜ta＞を含むので，右下向きに二本の補助
線が付くことになる。
　補助記号が多く付く例を挙げると，
　　〈hONkodatta一〉
　　　「前前部」の指小辞〈ko＞：左向き飾りなし2本
　　　「後部」のくtta＞：右向き飾りなし1本
　　　後半に続く形がある：下向き飾りなし1本
この計4本が付くことになる。
E－2．327・329図凡例における語形の並べ方
　凡例における配列は「E－1．327・329図「本ですね」
の記号化方針」で分けた丁寧表現の中心的な部分である
「中前部」①～⑦系の順に並べ，その中は「本」に相当
する「前前部」a～c類の順に並べた。方向による区別
がある場合は上向きから始め時計回りに回転させる順番
に配列した。補助記号の有無のみが異なる見出しがある
場合は，補助記号がない回答を先にし，その後に補助記
号が付くものを配した。
E－3．328・330図の記号化方針
　328・330図は後半の地図である。これらにおける記
号化方針は「形容詞表現」と全く同じである。詳細は
「7．1形容詞表現の概要と記号化」の「E－3．322・324・
326図の記号化方針」を参照のこと。これによって
322・324・326図と328・330図は直接対照することが
できる。
　なお，後半に該当する部分がない回答は，記号は極小
の蝶ネクタイ形で表すが，この回答数は，B場面32回
答，A場面21回答であった。「形容詞表現」ではB場面
213回答・A場面47回答であり，比較すると，本項目で
はB・A場面の差があまりない。
E4．328・330図凡例における語形の並べ方
　これも「形容詞表現」と共通である。「7ユ．形容詞表現
の概要と記号化」の「E－4．322・324・326図凡例におけ
る語形の並べ方」を参照のこと。
E－5．併用語形の地図上の配列
　併用回答がある場合，地図上の配置は前半図の配列を
優先し，後半図の配列を前半図に合わせる。つまり，
328図は327図に，330図は329図における記号の並び順
に合わせてそれぞれの「後半」の記号を配列した（第5
集解説書4～5ページを参照）。
8．2．各州の説明
327図　本ですね（B場面）
328図　本ですね（B場面）
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〔語形の採用と統合〕
A．図のねらい
　本場面の回答は，名詞述語に終助詞を伴う形式が，
「この土地の目上の人」に「ひじょうにていねい」に話
すという高い待遇条件で，どのような表現で表されるか
を知ることがねらいである。調査では「珍しい本ですね」
にあたる言い方を求めたが，「珍しい」の部分は地図化
の対象としない。しかし，以下，回答例を挙げるときは
この部分を含めて挙げる。また，地図化は「本です」と
「ね」という2つの部分に分けて行う。
　分布を概観すると以下のようである。
　327図「本ですね」では，茶色の「ホンデス」という
丁寧表現が全国に広く分布している。黒色の「～ゴザイ
マス」の類も広く分布するが，「7．形容詞表現」の321図
「寒いですね」に比べると少ない。321図と共通するの
は，水色で表される敬語要素を含まない表現が東北から
中部にかけての東日本に分布する点，岩手県に「～ガン
ス」「～ゴアンス」，中部内陸部に「～ゴイス」「～ゴワ
ンス」「～ゴワス」，九州南部に「～ゴァス」「～ゴワヒ」
が分布する点である。琉球には「ショモツ」に「～ビー
ン」「～オールン」を付ける形が分布する。ただし，宮
古では「ショモツ」に直接終助詞が付く。
　328図「本ですね」では，322図「寒いですね」とほ
ぼ同じ分布である。
B．語形の採否
B－1．参考話者や使用状況による採否
　次の回答は，使用者が採用条件に該当しないために不
採用とする。
　　6572．14［mezura∫iihondenna］〈若＞
　　6587．35［medz山ra∫i＝hondes血ne］〈若い人，標準語〉
　次の回答は，話者自身が質問に対する回答語形として
疑問を提示しているので，不採用とする。
　　6348．34［mezurasi：hondesune＝］〈？〉（＃，この話者
　　　はdesuをあまり用いない。）
　　6497．18［mezza∫i：hond3ana＝］〈？〉（＃，適）
　　7341。77［mezura∫ikahondegozaimasuno：］〈？＞
B－2．意味的な観点からの採否
　本項目はまず名詞述語であることが採用の条件であ
る。「本」に相当する語がないものは不採用とする。こ
れにより不採用とした回答は「8．L名詞述語表現a（肯定）
の概要と記号化」「B－2．名詞述語であるか」に列挙して
ある。
　次の回答の末尾に付いている［nantonanto］は終助詞
というより感嘆詞と思われるが，このまま採用し，終助
詞と同様に後半図で扱う。
　　5463．73［medzura∫i：hondegodzansunantonanto］
この他，意味的な観点からの採否の方針については
「8．1．名詞述語表現a（肯定）の概要と記号化」「B語形の
採否の原則」を参照のこと。
C．音声の統合
　無声化母音の無表記は，次のように復活させて表示し
た。
　　5732．77［medzura∬：hondegodz5＝sne］
　　　　　　　　　　　　　　　→　〈hoNdegozaNsune＞
　　5751．78［medzura∬：hondesne］→＜hoNdesune＞
　　5771．36［medzura鉾gohondesne：］
　　　　　　　　　　　　　　　　→　〈gohoNdesunee＞
　　5780．84［medzura∫i：hondesne］→〈hoNdesune＞
D．留意すべき注記について
　「8．1．名詞述語表現a（肯定）の概要と記号化」「C．留
意すべき注記について」で述べた方針にしたがって，待
遇の度合いや違いについて，注に説明されているものを
挙げておく。
①話す相手
　次の回答は，B場面の回答としても，かなり待遇度を
高くしなければならない相手の場合の語形であるという
注が付けられている。
　　1835．20［mezulra∫i：gohondes田nαコ〈うんと上の人だ
　　　ったら＞
　　6701．18［medzura∫i：hoNdegozaimasulne］〈よほど目
　　　上〉
　次のような注もある。
　　6428．09［メズラシーホンデゴザンスナー］〈昔，小
　　　作→地主〉
②待遇度や印象
　丁寧な表現であるという注がついているものは次のと
おりである。
　　6384．87［mezura∫i：hoNdegozaimasuno］（上の上）
　　6398．07［medzura∫i：hondegodzaokasunol］〈上＞
　　6420．49［medziras止ond弓godza弓asind〈これが最も丁
　　　寧＞
　　6436．55［メズラシ～ホンデゴザェマスナ～］（ゆ）〈こ
　　　ちらの方が格段に高い敬語である＞
　　6519．09［メズラシイホンデスネー］〈上〉
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　　7308．05［omedzura∫i：hondegodzaimasu］〈上＞
　　6620．15［mezura∫i：hondeoarirunaN］〈最高に丁寧。男
　　　も女も使う。〉
　最上ではないが，併用された回答との待遇度の違いに
ついて説明された注があるもの。
　　5673．18［mezura∫i：hond司asuina］
　　　〃　［mezura∫i：hondegowasuina］（こちらの方が
　　　より丁寧）
　　6384．87［mezura∫i：hoNdesuno：］（上の下）
　　　〃　［mezura∫i：hoNdearimasuno］（上の中）
　　6621．07［mezura∫i：hoNdae：］
　　　ク　　［mezura∫i：hondane＝］〈よりていねい〉
　また，丁寧さを表す表現についての注があるものがあ
る。
　　2754．56［lnendz山raS山hoNdano］くこのあとにdaedz
　　　山Jlis｛hmateogesamaeなどが付く＞
　　562394［mezura∫i＝hondegozaNsuna：］〈～degowasuは
　　　用いない〉
③終助詞の違い
　終助詞は待遇の程度によって使い分らけれることが多
いが，それについての注があるものを挙げる。
　　6397．11［medzura∫i：hondesu］〈目上のときはno：を付
　　　けない。＞
　　6555．06［medz曲ra∫i：hondes山ne］＜ナよりネがていね
　　　い。ネは東京の標準語＞
　　6576．85［medz山ra∫i：hondes薇ne］〈neがnaよりやや
　　　ていねい＞
　　7308．37［medzura∫i：hondegodza丘masu］くひじょうに
　　　丁寧に言う場合nontaはつけない。〉
④共通語・新しい表現
　本項目は最も高い待遇表現であることから，土地の伝
統的な方言ではなく，共通語や共通語的な表現を用いて
いるという注があるものを挙げる。
　　1770．72［ome31ra∫i：hoNde∫ine］（共）
　　276481［medztαras已αhoNdes山neコ（共）
　　360g．46［medz山ras山hoNkodegos山ne：］（末尾のne：
　　　は標準語的）
　　371495［medz｛hras山ehoNdes山na：］（共）
　　3783．11［medzu【ras可omots疋udes田na］＜共＞
　　3785．94［medzulras了hondaesulna］〈非常に改まった時
　　　は標準語を使う。＞
　　4647．69［mezura∫igohondesune］（共）
　　4653．66［mezura∫iihondesune：］（共）
　　4666．42［mezura∫ihondegozaimasune］（共）
　　4675．45［mezura∫iihondegozaimasune］（共）
　　4711．32［omedz血ras山ihondes｛眺odo］（共）
　　4714．60［modzulras山：hondesulne］＜共＞
　　5611．95［mezura∫iigohondesune］（共）
　　5614．96［mezura∫iihondesune］（共）
　　6477．12［メズラシイホンデスネー］＜共＞
　　6496．96［medzura∫i：hondesune：］（共）
　　6497．18［mezza∫i：hondesune：］〈共〉（これより併用語
　　　形の方が自然）
　　6555．06［medz血ra∫i：hondesαlne］〈ナタりネがていね
　　　い。ネは東京の標準語＞
　　6573．32［mezura∫ilhondegozaimasunal］（共）
　　6593．00［mezura∫i：gohondesune＝］ゆ（共）〈丁寧＞
　　7311．28［メズラシイホンデスネー］（共）
　　7312．88［mezura∫i：hondesune：］〈共＞
　　7346．94［メズラシーホンデスネーコ（共）
　　7367．69［メズラシーホンデスナー］（共）
　　7395．63［mezurasihoNdesune］（共）
　　7416．34［mezura∫iihondesune］（共）
　　8354．28［mezura∫i：hondesunel］〈共通語的〉
新しいという注記も同様の意味合いを持うと思、われる。
　　2743．86［medz山ras煎hoNdesαlna］〈新＞
　　2761．66［mendz曲ras磁hoNdes血］〈新＞
　　5670．47［mezura∫i：hondane＝］（hondane：は新しいこ
　　　とば）
　　7356．77［メズラシーホンジェゴダイマス］〈新〉（共）．
　逆に，併用語形と比べて方言的という注もあった。
　　4714．60［modzulras煎：hondat∫ane：sul］〈方言的〉
⑤他の待遇場面との違い
　一方，目上の人に対しても，特に異なった表現を使わ
ないという注記もある。．つまり，A場面と同じであると
いう注記が多い。
　　0779．88［mez田ra∫i：hondesulne］（Aとちがいなし。）
　　1865．54［mezulra∫i：hondesume：］〈Aと同じ＞
　　3720．70［me3血ras1：∫omotsudas山na］（A同じ）
　　3747．46［medzulrasi：hoNdanaN∫i］（Aに同じ）
　　3760．57［e：hondas山naa］（Aと同じ）
　　3780，65［medzura∫ihondamondeslune］（Aと同じ）
　　4688．45［mezurasi：hoNdanasi］〈A・B同じ＞
　　4689．11［medzura∫i：hoNdana∫i］〈A・B無差〉
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　　4698．11［medzura∫i：hoNdana∫i］〈A・B無差＞
　　4699．06［medzura∫i：hoNdana∫i］〈A・B無差＞
　　5702．35［medzura∫i＝hoNdane］＜A・B無差＞
　　5721．76［mezura∫i：hoNdesune］（A・B無差）
　　6525．98［medz山ra∫i：hondes山ne］＜Aと同じ＞
　　657294［mezura∫i：hondesuna］〈Aに同じ＞
　　6577．43［medz山ra∫i：ho司ano］（「ひじょうにていね
　　　い」という場合はあまりないらしい。）
　　7407，66［kawattomhon5ana：］（Aに同じ）
　　7408．46［omezura∫i：hon3ana：］（たいていAの回答で
　　　まにあう。）
　　7431．34［medzura∫i：hondegozaimasune：］　（A・B同
　　　様）
　　　ク　［medzura∫i：hondegozaimasuno：］〈古〉（A・
　　　B同様）
　　7500．46［mezura∫i：hondesuna］〈Aに同じ＞
　　0275．97［m伺ziraka＝hondan勾a：］（Aに同じ）
　　0276．51［m1dzirakehondare切a＝］（Aに同じ）
〔語形の記号化〕
　地図化は両場面共通の方針で行っているので「8．1名
詞述語表現a（肯定）の概要と記号化」の「D．地図の分
割方針」「E記号化の基本方針」を参照のこと。
329図　本ですね（A場面）
330図　本ですね（A場面）
〔語形の採用と統合〕
A．図のねらい
　名詞述語に終助詞を伴う形式について，「同じ土地の
知り合いにやや丁寧に」という中程度の待遇条件でどの
ような表現をとるかを知ることがねらいである。調査票
では「珍しい本ですね」にあたる言い方を求めているが，
「珍しい」の部分は地図化の対象としない。しかし以下，
回答例を挙げるときはこの部分を含めて挙げる。また，
地図化は「本です」と「ね」という2つの部分に分けて
行う。
　分布を概観すると以下のようである。
　329図「本ですね」では，「形容詞表現」の323図「寒
いですね」と同様，B場面より待遇度が低いため，丁寧
の要素を含んでいない水色の分布がさらに西日本まで広
がっている。具体的な語形は東日本の「ホンダ」に対し，
西日本は「ホンヤ・ホンジャ」で，断定辞の部分が異な
る。また，関東および近畿から中国地方を中心に，A場
面でも「～デス」の丁寧表現を用いている地域がある。
目立つ点として，九州中部・西部において，B場面より
もホンに直接後半の語形がつづく形の分布が広がってい
ることが指摘される。琉球はB場面の327図とほぼ同じ
である。
　330図「本ですね」では，B場面の328図と大きな差
はない。「7形容詞表現」の「寒いですね」の322図と
324図の関係とほぼ同様である。形容詞表現に比べると，
鹿児島の「ドナー」という語形が本項目の方でやや少な
く，328図と比べると本図（330図）のように待遇度が
低いほど少なくなるようである。
B，語形の採否
B－1．参考話者や使用状況による採否
　次の回答は，話者自身が質問に対する回答語形として
疑問を提示しているので，不採用とする。
　　6348．34［mezurasi：hondesuna：］〈？〉（＃，この話者は
　　　desuは滅多に用いず，これは質問文の影響か。）
　参考話者の回答として採用したのは次のものである。
　　5670．47［hondana：］（聖地まつの氏に再調査した回
　　　答）
　　　ク　　　［hondannna：］　（〃）
B－2．意味的な観点からの採否
　本項目はまず名詞述語であることが採用の条件であ
る。「本」に相当する語がないものは不採用とする。「本」
にあたる体言があっても，それを使った名詞述語ではな
いものは不採用とする。不採用とした回答は「8．1名詞
述語表現a（肯定）の概要と記号化」「B－2名詞述語であ
るか」に挙げてある。
　次の回答は4併用中のひとつであるが，場面に関する
注がある。
　　6583，30［mezura∫iho刈ana：］くひとりごとのように言
　　　う時〉
この「ひとりごと」というのは話し相手がいないという
意味ではなく，設定した相手はいるが，相手に直接話し
かけないという状況であると捉えた。つまり上述の否定
疑問文による感嘆表現のように，ひとりごとのように言
うことで感嘆を表す言語行動上の方策と解釈し採用し
た。
　この他，意味的な観点からの採否の方針については，
「8．1。名詞述語表現a（肯定）の概要と記号化」「B．語形採
否の原則」を参照のこと。
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C．音声の統合
　無声化母音の無表記は，次のように復活させて表示し
た。
　　3735．77［medz山ras山hoNdejass山nass］
　　　　　　　　　　　　　　　→　＜hoNdej　assunassu＞
　　5731，34［medzura∬：hoNde5sne］→〈hoNdeaNsune＞
　　5732．77［medzura卵lhond葦：sne］→〈hoNdεNsune＞
　　　〃　　［medzura鎚hondesne］→＜hoNdesune＞
　　5751．78［medzura∫Y：hondesne］→〈hoNdesune＞
　　5771．36　［medz田ra∫f：hondesne：］　→　〈hoNdesunee＞
　［e］は，語末ではないが，音声の実体に合うと思わ
れる見出しとして〈eN＞とする。
　　5741．64［mezulra∫i：hond∈s田he］→〈hehoNdeNsuhe＞
D，留意すべき注記について
　待遇の度合いや違いについて，注に説明されているも
のを挙げる。
①話す相手
　次の回答には「知り合い」の中でも親しい場合という
注がある。
　　5602．99［medzmra∫i＝hondane：］〈親しい人に対して＞
　　7308．05［medzura∫i：hond3ane：］〈親〉
②待遇度や印象
　〈上〉の注が付けられているものはA場面では次の
1例のみであった。
　　7237．67［medzura∫ikahoNdegozasune：］〈上〉
　しかし，A場面は「近所の知り合い」ではあるが「丁
寧に」という条件であり，「やや上」「やや下」という待
遇上の注が付けられれているものが多い。話者自身によ
る注だけ抜き出して示す。
　　6620。15［mezur…ぜi：hondano：］
　　　〃　［mezura∫i：hondanaN］〈こちらの方が丁寧＞
　　6421．57［mezlraslhondesUne］〈やや上＞
　　7407．66［kawattaoruhon3ana：］〈ややていねい＞
　　6573．79［mezura∫i：hoNdasuna：］＜ややていねい＞
　　7308．05［medzura∫i：hondesune：］〈やや丁寧＞
　　547L49［mezurasihondasara］くやや下，　mezurasiは，
　　　普通はmarenaと云う。〉
　　　〃　　［marenahondasara］〈ク〉
③終助詞の違い
　特に待遇の程度によって使い分けらけれることが多い
終助詞部分について，注がついているものを挙げる。
　　5615．67［medzulra∫i：hondana：］〈ノーはあまり使わな
　　　い。城内のことばである。＞
　　6475．07［mezurasi：hoN勾ana：］〈ne：とna：に区別はな
　　　い。〉
　　　〃　　［mezurasi：hoN勾ane：］〈〃＞
　　6544．72［mezura∫i：hondesuna：］＜文末にneを使うこ
　　　とが少ない土地＞
　　7308．37［medzura∫i：hoNd3anonta］〈nontaはやや目上
　　　に対しても使える。nontaを使うと親しみのある
　　　表現になる。〉
④共通語・新しい表現
　本場面でも土地の知り合いの人が相手とはいえ「やや
丁寧に」という質問文のため，土地の伝統的な方言では
なく，共通語や共通語的な表現を用いているという注が
ある。新しいという注記も同様に挙げる。しかし，B場
面に比べるとこの種の注がついている回答は非常に少な
い0
　　4647．69［mezura∫ihondesune］（共）
　　4666．42［mezura∫ihondesune］（共）
　　4675．45［mezura∫iihondesune］（共）
　　5611．95［mezura∫iihondesune］（共）
　　6475．07［mezurasi＝hoN勾ane：］〈新〉〈ne：とna：に区別
　　　はない。＞
　　7308．37［medzura∫i：hoNdesune：コ（共）
　特に終助詞部分が共通語であるという注がある。
　　7308．05［medzura∫ilhond3anel］（ne：は共。　no：がよ
　　　い。質問文にひかれたためにnαになった。）
　　　〃　　［medzura∫i：hondesune：］（ク）
　　7346．94［メズラシーホンジャーネー］（ネーは共通
　　　語）
　逆に古いという注もあった。
　　5732．77［medzurajY＝hond葦＝sne］〈古＞
　　6475．07［mezurasi：hoN勾ana：］〈古，　ne：とna：に区別
　　　はない。＞
　　7431．34［medzura∫ilhoNdesuno：］〈古〉
⑤他の待遇場面との違い
　A・B場面で特に異なった表現を使わないという注記
もある。
　　0779．88［mez田ra∫i：hondesulne］（Bとちがいなし。）
　　3720．70［me3薗rasl：∫omotsudas山na］（B同じ）
注が付いているのはこの2地点であるが，「メズラシイ」
の部分を含めての回答で，実際に両場面の回答が同じに
なっているのは見出し表記で190地点・192回答であっ
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た。地図化の対象とする「本ですね」の部分に限ってみ
ると，同じ回答をしている地点は211地点，215回答あ
った。
〔語形の記号化〕
　地図化は両場面共通の方針で行っているので「8．L名
詞述語表現a（肯定）の概要と記号化」の「D．地図の分
割方針」「E．記号化の基本方針」を参照のこと。
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9．名詞述語表現b（否定）
でいずれも採用している。
　語形の記号化については，各図の説明を参照のこと。
9．1．名詞述語表現bの概要と記号化 9．2，各図の説明
　名詞述語表現bは，確認の問い掛けに対する否定の応
答表現をもとに，否定を意味する応答詞（「いや」に相
当する部分）と，断定の否定表現（「～ではない」に相
当する部分）とを併せてみようとすることをねらいとす
る。調査においては，0場面（親しい友人にむかって言
うとき），A場面（近所の知り合いの人に向かって，や
やていねいに言うとき），B場面（この土地の目上の人
に向かって，ひじょうにていねいに言うとき）の3場面
で，「あれは役場か」と聞かれて，「いや，役場ではない」
と答えるときの表現形式を尋ねた。ここでは，B場面で
調査した結果を，331図・332図に地図化した。地図は
「（役場）ではない」に相当する部分（331図）と，「い
や」に相当する部分（332図）とに分割して作成したが，
回答語形の組み合わせば地図から判断できるようになっ
ている。
　採用にあたっては，以．下の回答の下線部に見られるよ
うな主語や修飾的な要素は除いて採用した。
　　1835．20陶aasukow勾ak田badewaarimasen］
　　1920．55陶aarewananinaninotatemonodesulkara
　　jak田badewaarimasen］
　　277197　［a：a巧勾agαlbadeneoN］
　　6409．00［イヤーソリャヤクバジャーアリマヘンデ］
　　6553．22陶aarewajakubadenaidesu］
　　8301。68［iiearya：yakubad3agozaima∬en］
　なお，後半部「役場ではない」の「役場」相当の部分
にはjakkuba，　jabba，　jagubaなどの変種や∫ijaku∫oある
いはso：，　sogeなどの指示詞類も見られるが，これらは
質問の意図とは無関係であり，後接する部分との融合も
認められなかったため，「役場」相当の部分を省略し，
「ではない」に当たる部分を記号化の対象とすることに
した。
　また，終助詞付き回答も採用するが，終助詞以外の部
分が一致するものについては，α方式（第4集解説12
ページ参照）で一つの見出しに統合する、
　その他，「いや」に相当する語形のみ回答されている
ケースや「（役場）ではない」に相当する語形のみ回答
されているケースもあったが，断定表現aに準ずる方法
331図いいえ、
332図　いいえ、
役場ではありません（B場面）
役場ではありません（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　まず採否について説明する。
　次の回答はGAJ全体の採用条件にあわないために不
採用とした。
　　5471．49［i：司akuba3agozan∫eN］〈稀，老女が用いる。＞
　　5731．69［胸agulbadaa埴s6jo］〈ここ大中で使う人も
　　　いるが、自分では使わない。〉
　以下の回答は，参考話者の扱いで採用した。
　　5670．47［胸aguba3anejo］（同席者の回答）
　　638487［イーエノーヤクバジャアリマセンデー］〈70
　　　歳以上の老人のことば＞
　　6583．30［i絢akubad3agowaheN］（ゆ）〈少，古老〉
ただし，5670，47の語形は，主たる話者の回答語形と同
じ見出しに統合されるので，地図上にはダガーマークが
付かない。
　次の併用回答のうち，第一回答は当該地点（鹿児島県
西之表市国上）の形式ではないと判断して不採用とした。
　　839421［麺句akuba3agodzaimohaηgana：］
　　　ク　　［ij勾akuba3agodzaimo＝saηgana：］〈第一回答
　　　は鹿児島弁。第二回答のように言う。〉
　また，次の回答は，「その土地の人に向かって」とい
うB場面の条件に合わないので不採用とした。
　　6577，43［sofewat∫iηaimastα］〈他所の人に対して言
　　　うとき〉
　以下の回答は質問の意図にあわないので不採用とし
た。
　　5629．11［”a：幻。：w勾akubadegozaimase切。］
　また，次の地点の，伝聞の形式については不採用とし
た。
　　5699．61［勾aarew勾akubadewanaiso：des田ne］
　前半部（「いいえ」相当部分）の扱いについて説明す
る。
　「いいえ」に相当する部分として採用したものの中に
は，応答詞ではなく否定の意味を表す動詞を用いた以下
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のような回答もあるが，いずれも下線部を応答詞として
の機能を担っていると判断して採用した。
　　3766。86［ts前ηagmas山jag血badeaa直maseN］
　　5604．28［∬igaemas両akubadewaarimaseN］
　　6508．60［チガウワヤクバヤナイワ］
　　6548．53［t∫igaimas両（オakuba5aarimaseN］
　　7339．04［t∫igaimas両akubadewanaidesu］〈「イヤ」は
　　　言わない。＞
　　7608．63［ぜigaimasu：巧akulbadewaarimasen］
　また，「そうではない」という断定の否定形式にあた
ると思われる以下の回答も下線部を「いいえ」に相当す
る部分の回答として採用した。
　　3740．34　［so：denedeans山jag〔血badedabanεdeanst血］
　　3752。13　［ndenεs山］
　　3761．75　［sodenesαljagαlbadenesα1］
　　　ク　　　［sodenaTst血j　agαlbadenes曲］
　　3791．09　［NdenensI血jagubadenεnsl血ta］
　　3791．41　［nden紀s山jagubaden記ns山t田］
　　471055［nnegodes両agしubadewaarεheN］
　　4735。32　［ndenεづakubadenε・ne・］
　　　〃　　　［ndenεづakubadenεnaedesul紀ne：］
　応答詞と動詞を用いた形式を組み合わせた以下の回答
は，全体を「いいえ」にあたる回答として採用した。
　　0776。88陶a：t∫igaimas田］
　　3721．11　［噸a壇amdenεnsrli］
　　3747．46［iet∫iOaimas｛μlo］
　　6416．59［mjat∫igaimasug句。：］
　　　〃　［m胆可igaima∫oja］〈新，上品＞
　　6457．29［i：et∫iηaimasu］
　　6521．20［麺a可igaimasude：］
　　6584．38［i：et∫igaimas山wa］
　　7313．07［導aarewa可igaimasu］
　　7439．91［i：et∫igaimasりse］
　次の回答も上記と同様の類と見て全体を「いいえ」に
あたる回答として採用した。
　　3704．48［soN勾aar1maseN］
　　3734．14［soNdearimasen］
　次の回答に見られるhaiは発話を立ち上げる機能を担
っていると考えられるが，〈haiiie＞全体を応答詞として
扱った。
　　6375．28［haii：句akuba3agozaimaseN］
　次の地点で回答された語形も，調査者の注を参考にし
て下線部を応答詞として採用した。
　　6497．57［horaJakubadewagozaimaseN］
　　　〃　　［so均aJakubadewagozaimaseN］〈［Ua］という
　　　ところを［so6a：］とも言う。〉（第一回答の［hora＝］
　　　の場合も同様だろう。目上に［ija］は使いにく
　　　いのだろう。）
　しかし，以下のような注については応答詞なしとして
処理した。
　　6610．08［jakulba3anaize］〈古，多〉
　　　〃　［jakulba3anaide］〈「いや」を言わず，あい
　　　まいなe：で受ける。〉（e：は否定を表さない。うな
　　　づきとしては，e：，　a：はていねいな言い方）
　なお，次の回答は後半部が否定の表現になっていない
と考えられる。そのため，項目のねらいにはずれるので
不採用とした。
　　6488．48［チガイマスナーヤクバデ］
　次に，後半部（「ではありません」相当部分）につい
ての留意点を記しておく。
　「タ」が現在のテンスを表す地域があることから以下
の語形は，文脈に適していると判断して採用した。
　　3750，64　［jagubadenεgattasα1］
　　3791．09　［NdeneNs山jagubadenεns山ta］
　以下の回答も同様に扱ったが地域を考慮するなら疑問
は残る。
　　5646．80　［茸ε切akubad3anakatt句。］
　　6446．93［奪ajakuba勾a：arimasenaNda］
　　　ク　　［輯aJakuba勾a：arimasenaNdades両。］
　音声の統合に関して説明する。
　まず，次の語形の末尾のsは無声化した母音表記を略
したと見て，sの後に無声化したuを補充し，
　　5771．36［lj句agubadot∫iηaimas］→〈dociηaimasu＞
のように統合した。
　以下の回答に見られるnは，他の項目（「行こうよ」
など）を参照した上で，撲音と見て統合した。
　　5628．89［i＝句agulba3aarimasenjo］
　　　→〈勾aarimaseNjo＞
　また，以下の切。は切。に統合した。
　　7408．46　［iJ句akubatot∫igaude～jo＝］
〔語形の記号化〕
　記号化にあたっては，「いや，役場ではない」の「い
や」に相当する部分を「前半部」，「～ではない」に相当
する部分を「後半部」とする。
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A．前半部の記号化（332図「いいえ」）
　まず，前半部の記号化の原則を色・形・大きさ・塗り
つぶし方に分けて説明する。補助記号・方向は用いなか
った。
A－1．記号の色の与え方
　形式を次のように分類して色を決める。
　Ua，　ieの類・………・………・一…赤
　UN，　N切aの類…・………・………緑
　aa，　hai，　araNの類・………………水
　naaN，　namoの類…………・……・・燈
　cigau，　soodenai，　Ndenaiを含む類……茶
　その他……………………・・…紺
A－2．記号の形の与え方
　語頭の音によって，おおむね次のように記号の形を決
める。
　i，eで始まる…………正方形（eeは長方形）
　jaで始まる…　………・・平行四辺形
　u，？oで始まる…・……円形
　Nで始まる………・・…楕円形
　aで始まる…・………・正三角形
　hで始まる………・・…菱形
　naで始まる・・………・・いちょう形
　cigau類を含む…・……・涙滴形
　Ndenai類を含む・………リボン形
A－3．記号の塗りつぶし方と大きさの与え方
　上記以外の形態の違いを表すために適宜用いた。
B．後半部の記号化（331図「ではありません」）
B－1，後半部の語形の分割
　記号化にあたり，後半部（「ではない」に相当する部
分）の語形を「では」にあたる部分を「前部」，「ない」
にあたる部分を「後部」に分割する。ただし，tocigau
の類はtoにあたる部分を「前部」，　cigauにあたる部分を
「後部」とする。分割の例を挙げると次のとおりである。
前部　　後部
dewa　　nai
勾a
Nde
なし
to
naa
nεNSU
aranu
cigaimaSU
　後部の形式を次のように分類して色を決める。
　naiの類…・・…………・…・…水
　desuの類・………・・……・・…榿
　arimaseNの類…・…・…………茶
　gozaimaseNの類………・・……赤
　cigauの類………………・・…緑
　「aru＋否定辞」の類，その他……紺
b．記号の形等の与え方
　形態の違いによって，おおむね次のように記号の形を
決める。
　nai，　nakaなど・………………・…長方形
　nee，　neなど・………………・・…平行四辺形
　naidesu，　needesu・…………・……正三角形
　naissu，　nesuなど…………・・……二等辺三角形
　arimaseN，　omaheNなど・・…・………正方形
　90ZaimaSeN，90ZaSSeN，90WaSeN・
　goz胡aheN，　nagozaNsuなど・…・……円形
　negaNsu，　denεgasuなど……………涙滴形
　gowahaN，　goheNなど……………・曲玉形
　gozarimoosaN，　aimoosaNなど………紡錘形
　cigaimasu，　cigaimasseなど…………小刀形
　「aru＋否定辞」，その他……………線記号
　また，各語形が区別されるように，記号の大きさと塗
りつぶし方を適宜用いた。
B－3．後半部前部の記号化
　前部を以下に示すように記号の方向で区別する。
　dewa，　Nde，　towa，　ttoa，　tona，なし・…・上
　dea，（℃a，　dεε…………・・……・・…右上
　de，　dε，　dowa・・……………・…・…右
　N，da，　daa…………・……・・……右下
　Nde，　deN，　dedaba，　do…………・…・下
　勾a………………・…・…・……・・左下
　zjaa，　t・………………………・…左
　ja……・…・……………・………左上
　なお，終助詞付き回答は記号の下部に補助記号（線）
を付す。
B－2　後半部後部の記号化
　「後部」の記号化について説明する。
a．記号の色の与え方
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10．代名詞表現
10．1．代名詞表現の概要と記号化
A．代名詞表現のねらい
　代名詞表現においては，《242－0》《242－A》《242－B》
（これはお前の傘か）で対称代名詞を，《243－0》《243－
A》《243－B》（この傘はおれのだ）で自称代名詞を求め，
それぞれの項目により，0場面（親しい友達にむかって
言うとき），A場面（近所の知り合いの人にむかって，
ややていねいに言うとき），B場面（この土地の目上の
人にむかって，ひじょうにていねいに言うとき）の3場
面について調査している。調査のねらいは，調査票に書
かれた注意書きによれば，「（対称，自称の）代名詞」
「文末形式」の2点の待遇差を求めるとある。
　しかし，地図を作ってみると「お前の傘」の「の」
（格助詞），「おれのだ」の「の」（準体助詞）の部分にも
地域差と待遇差が認められた。その上で，助詞部分の分
布を見ると，格助詞・準体助詞ともにA場面とB場面は
類似しており，0場面とは異なることがわかった。そこ
で，これらの助詞については，《242－0》と《242－B》，
および《243・0》と《243－B》を地図化することにした。
つまり，助詞部分のA場面とB場面に関しては，B場面
で代表させたことになる。
　代名詞部分については，すべての場面を地図化した。
また，文末形式については，地図化を見送ったが，断定
辞（「だ」「です」）とそれに続く終助詞に関しては「名
詞述語表現a（肯定）」（327～330図）が，疑問の終助
詞（「か」）に関しては「質問表現a（聞き手主体）」で
扱う272図・274図が参考になるだろう。
　以上により，代名詞表現については，次の10枚の地
図を作成した。
333図
334図
335図
336図
337図
338図
339図
340図
341図
あなたの傘（B場面）《242－B》
あなたの傘（B場面）《〃》
あなたの傘（A場面）《242－A》
あなたの傘（0場面）《242－0》
あなたの傘（0場面）《〃》
私のです（B場面）
私のです（B場面）
私のです（A場面）
私のです（0場面）
《243－B》
《〃》
《243－A》
《243－0》
　　342図　私のです（0場面）《ク》
　なお，自称代名詞ならびに連体格の助詞に関しては第
1集の13図「おれの（手拭）」14図「先生の（手拭）」15
図「どろぼうの（手拭）」が，準体助詞に関しては第1
集の16図「（ここに）有るのは」が参考になる。
B，代名詞表現における独自の統合
　代名詞表現で採用した特殊な統合方法に関して，説明
しておく。
B－1．代名詞相当部分（前半図）
　333図・335図・336図（各調査項目における語形の
前半部分を地図化した前半図）で扱う対称代名詞におい
ては，代名詞部分に「先生」「だんなさん」など代名詞
とは考えにくい形が報告されることがあった。これらに
ついては，「その他」として地図上では扱った。どのよ
うな語形を「その他」にまとめたかについては，各図の
説明で述べる。
　なお，「その他」に含めた中には「○○サン」あるい
は具体的人名などで報告されたケースもあったが，資料
一覧においては，これらにあたる部分を「〈ナマエ〉サ
ン」あるいは，「〈ナマエ〉」のようにして扱った（以
下の解説でもこのように挙げる）。
B－2．助詞相当部分（後半図）
　次に助詞「の」に当たる形式の凡例（各調査項目にお
ける語形の後半部分を地図化した後半図の凡例）におけ
る表示法について述べる。
　334図・337図・339図・342図では助詞を扱うが，助
詞が現れない形（オレカサが「自分の傘」にあたるよう
な語形）が報告されることがあった。これらについては，
「助詞なし」として地図上では扱った（「助詞なし」を含
む見出しはく〉に括らない）。
　《242－0》《242－A》《2242－B》（お前の傘か）の「の」
は格助詞（連体格）であり，《243－0》《243－A》《243－B》
（おれのだ）の「の」は準体助詞であるが，回答語形を
見ると，《242－0》《242－A》《242－B》の中に「この傘は
お前のか」（「の」は準体助詞），に当たる表現，《243－
0》《243－A》《243－B》の中に「これはおれの傘だ」
（「の」は格助詞）に当たる表現が相当数含まれていた。
そこで，凡例では，格助詞に当たる形式には見出し語形
のうしろにハイフンを付け，修飾される語形（「傘」に
当たる体言部分）をハイフンの次にまとめて示すことに
した。
　たとえば，334図（あなたの傘）の凡例における次の
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見出しは，
　　＜ga－kasa，kaasa，hasa，hasaa，sana，sjanaa＞
以下の語形（「助詞」＋「傘」相当の体言）をまとめて
見出しにしたものである。
　　〈ga－kasa＞，　〈ga－kaasa＞，　＜ga－hasa＞
　　〈ga－hasaa＞，　＜ga戸sana＞，　＜ga一旬anaa＞
　また，同じく334図の凡例における次の見出しは，
　　助詞なし一kasa，　kaasa，　hasa，　hasaa，　sana，　sanaa，
　　　mUN，　jaCU
以下の語形をまとめて見出しにしたものである。
　　助詞なし一kasa，助詞なし一kaasa，助詞なし一hasa，
　　助詞なし一hasaa，助詞なし一sana，助詞なし一sanaa，
　　助詞なし一mUN，助詞なしjacu
　なお，この例からも分かるように，体言部分は必ずし
も「傘」に直接あたる語形でなくても体言相当であるな
らば採用している。また，モノやヤツなど形式名詞も体
言相当と見なして扱った。
　次に東北地方におけるdの前の鼻音（前鼻音，入りわ
たり鼻音）の処理について述べる。この地方の回答で
［（この傘は）orenonda］などと表記してある場合には，
準体助詞の部分を〈nON＞であるとすべきか，［n］をd
の前鼻音と解釈して準体助詞を〈no＞とすべきか判断
することは困難である。そこで，このようなケースは見
出しを〈（noNda）〉とした。ただし［orenonda］のよう
にnと表記してある場合，すなわち三音としての独立性
が高いと見られる場合には，この［n］（見出し表記で
はくN＞）を前鼻音とはせず，見出しを〈nON＞とした。
B－3．分割上の問題点・取り扱い上の注意事項
　ワガやアガのような形が現れた場合，がが代名詞の末
尾の形式なのか，助詞なのか判断が難しい場合が少なく
なかった。
　このようなかについては，一律に助詞として扱うこと
にした。例えば，次のように分割している（「→」の右
の形は，「代名詞相当部分」，「助詞相当部分」の順）。
《243－A》
　　835428　［ogatt∫awano］→〈o＞，〈gac＞
《243－B》
　　6639．97　［oganodesukara］　→　〈o＞，　＜gano＞
　　7659．62［wagadekaod3aroaga］→〈wa＞，＜ga＞
　この手続きにより，本来その土地の方言では，代名詞
の末尾形式であるものが，助詞として扱われているケー
スもあると思われる。その他にも，分割上留意すべきも
のがそれぞれの項目に含まれ，それらについては各図の
説明で挙げている。
　以上のような問題点があるので，代名詞の分布を中心
に見る場合にも，助詞の分布を中心に見る場合にも，両
方の地図を照らし合わせて，見てほしい（その便のため，
分割後に同形になってしまう併用回答もまとめずに並列
させた）。
　その他，特に《243－0》《243－B》で注意したいことと
して，「～のです」の「の」と「です」が融合した語形
の取り扱い方がある。上記，《243－A》の8354．28の例も
これにあたるものであるが（《243－A》では後半部を地
図化しないので，地図ではこの形は見られない），融合
した語形においては，次のように「です」（あるいは
「だ」）のような断定辞相当箇所を抜き出した残りを見出
し語形として扱っている。
《243－B》
　　8325．00［wata∫inottesqjo］→〈watasi＞，〈not＞
　　8325．95［wata∫inottesu］→〈watasi＞，〈not＞
　　8352．08　［ataigatansa］　→　〈atai＞，　＜gat＞
《243－O》
　　8325，00　［origatt∫a］　→　＜ori＞，　〈9ac＞
C．代名詞表現の記号化
　以下は，対称代名詞，自称代名詞，助詞のそれぞれに
ついて，記号化の方法を説明する。
　記号化にあたっては，場面が異なっても対象が共通し
ている（333図（B場面），335図（A場面），336図（O
場面）はいずれも対称代名詞を扱う）地図については，
記号化の方法を統一している。
C－1．対称代名詞（333図・335図・336図）
a．記号の色
　まず，全体を大きく分類して，以下のように色を与え
た。
　　赤…アナタ類
　　緑…オマエ類
　　紺…その他類
b．記号の形・塗りつぶし方・補助記号
　次にa．での分類を細分化して，以下のように形・塗り
つぶし方・補助記号を与えた。
（1）アナタ類（赤色）
　　アナタ類…正三角形
　　アアタ類…二等辺三角形
　　アンタ類…長方形
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　　語中に有声音を含むもの…ベタ的塗りつぶし
　　語末にサマを含むもの…1本線付き
　　語末にサン・ハンを含むもの…2本線付き
（2）オマエ類（緑色）
　　代名詞部分の母音がaeまたはeeもの…円形
　　代名詞部分の母音にεを含むもの…曲玉形
　　代名詞部分の母音にaiを含むもの…涙滴形
　　オマン・オマ類…涙滴記号（2本線付き）
　　語末にサマを含むもの…1本線付き
　　語末にサン・ハンを含むもの…2本線付き
（3）その他説（紺色）
　　「その他類」（紺色）については，同じグループと認
めた語形には適宜類似の記号を与えた。
C－2．自称代名詞（338図・340図・341図）
a．記号の色
　まず，全体を大きく分類して，以下のように色を与え
た。
　　赤…ワタクシ類
　　榿…ワシ類
　　茶…ワレ類
　　緑…オレ類
　　紺…その他類
b．記号の形・塗りつぶし方
　次にa．での分類を細分化して，以下のように形・塗り
つぶし方・補助記号を与えた。
（1）ワタクシ類（赤色）
　　ワタクシ類…二等辺三角形
　　ワタシ類…正三角形
　　アタシ類…正方形
　　語中に有声音を含むもの…ベタ的塗りつぶし記号
（2）ワシ類（榿色）
　形はすべて円形を与えた。
　　アシ類…円形内部に二重線の塗りつぶし方
　　ワチ類…円形内部にv印の塗りつぶし方
　　語末に「ウチ」「トコ」などの場所を意味する形が
　　付いているもの…1本線付き
（3）ワレ類（茶色）
　　ワレ…涙滴形
　　ワイ類…曲玉形
　　ワ・バ類…紡錘形
　　ア類…鍵穴形
（4）オレ類（緑色）
　　オレ・オラ・オリ類…小刀形
　　オガ…腰掛形
　　オイヤ・オリャ類…欠け正方形
　　オドン…傘形
　　オン…T形
　　オ類…Y形
（5）その他類（紺色）
　「その他側」（紺色）については，同じグループと認
めた語形には適宜類似の記号を与えた。
C－3．助詞（334図・337図・339図・342図）
a．記号の色
　はじめに現れる助詞に基づき，以下のように分類し，
色を与える。
　　赤…ノ・ナ類（n・Nで始まるもの）
　　緑…ガ類（おもにg・ηで始まるもの）
　　紺…その他類
b．記号の形
　a．での分類ごとに，連続する助詞をもとに，以下のよ
うに形を与えた。
（1）ノ・ナ類（赤色）
　　toおよびその変種（do・cu・soなど）を含むもの
　　　…正方形
　　gaおよびその変種（η・kaなど）を含むもの
　　　…正三角形
　　gaNおよびその変種（uaN・aNなど）を含むもの
　　　…二等辺三角形
　　上記以外のもの…円記号または曲玉形（曲玉形はN
　　　から始まるもの）
（2）ガ類（緑色）
　　toおよびその変種（do・cuなど）を含むもの
　　　…正方形
　　noおよびその変種（nON・naなど）を含むもの
　　　…円形
　　上記以外のもの…正三角形または二等辺三角形（二
　　　等辺三角形はgaNおよびその変種を含むもの）
（3）その他類（紺色）
　　助詞なし…小刀形
。．補助記号
　おおむね以下を目安に補助記号を与えた。
・格助詞（助詞に「傘」「物」などを意味する名詞が後
　接するもの）…一本線付き
・準体助詞および格助詞＋準体助詞で全体が構成される
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もの…補助記号は付けない
10．2．各図の説明
333図　あなたの傘（B場面）
334図　あなたの傘（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　最初に採用・不採用が問題となった表現について記
す。
　次の回答は話者が使用しない，もしくは使用があいま
いなので，GAJ全体の方針に基づき採用しなかった。
　　6436．55［オタクノカサデスカ］＜？＞
　　648521［アナタノカサデゴザイマスカ］〈女の言い
　　　方＞
　　6600．34［omaesamanokasadattakaina：∫i］〈女性が使
　　　う。〉
　　　〃　　［omaesamanokasakaina：∫i］〈ク＞
　　7341．77［dannasannokasa3agozaima∫eηka］〈女性の
　　　言い方〉
　次の回答では，
　　7407．66［＜ナマエ＞san　omannode：］〈姓を呼ぶ。
　　　omannode：はほとんど使わない。〉
「姓を呼ぶのが普通であるが，omanという人称代名詞を
用いた語形も使うこともある」と解釈し，見出しを
〈omaN＞（333図）とくno＞（334図）として採用した。
　以下の回答は，使用場面が，項目で設定した「この土
地の目上の人」から外れているので採用しなかった。
　　5623．94［otakusamanokasade∫o：ka］〈よそ者へ＞
　　7503，32［otakunotot∫iηaimasuka］〈otakuのような代
　　　名詞は，外来者に対して使う。〉
　次の回答は採用条件に合わない同席者の回答なので採
用しなかった。
　　5670．47［omenokasagae］（，忠地愛子氏の回答）
　対称代名詞も助詞も含まれていない次の回答も不採用
とした。
　　371495　［kasades山ka］
　また，5674．06ではく相手の名前を呼びかける。〉のよ
うな注記のみが報告されていたが，これも不採用とした。
このような報告は，資料一覧ではくナマエ〉として挙げ
ている。
　次に333図の見出しを「その他」としたものの内容を
記す。ただし，その例は非常に多いので，おもなものに
関して，カタカナで示し，地点番号は省略する。
　　シェン江口，センシェーサン，ヒェンヒェ，センセ
　　一，ダンナサン，ダンナハン，オトッツァン，トッ
　　ッァン，オクサン，カカサン，オジーサン，シチョ
　　ーサン，チョーチョーサン，ソンチョーサン，ソン
　　チョサマ，タイショー，カイチョーサン
このように「その他」として扱った5462．29では代名詞
相当部分がトッツァン・オクサン・カカサンで回答さ
れ，〈村の中でうやまわれている男性をトッッァンと呼
ぶ。目上の女性はオクサンまたはカカサンと呼ぶ。目上
の人にアンタ，アナタとは言わない。〉という話者の説
明が注記されていたので注意したい。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「10．L代名詞表現の概要と
記与化」の「C代名詞表現の記号化」に記した。
335図　あなたの傘（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　語形の採否について説明する。
　次の回答は，話者が使用しないと考えられることによ
り，不採用とした。
　　6548．53［antanokaN］〈女→女〉
　　　〃　［omenokaN］〈女→女〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者の回答なので，
不採用とした。
　　6277．12［aNtanokasane］（同席者の回答）
　次の回答は，条件に適合する同席者の回答なので，参
考話者の扱いで，採用した。
　　5662．78［ome：samanokasaka］（同席者の回答）
　　7373．31［アタガカサカイタ］（同席者の回答）
　次の回答は，「近所の知り合いにむかって言う」とい
う質問文の設定場面に適合しないと見られ，不採用にし
た。
　　5751．61［antanokasadesulka］〈名前も知らない人に〉
　以下の回答は対称代名詞部分も助詞部分もないので，
採用しなかった（助詞相当部分は地図化せず）。なお，
2751．10の注記の同席者は採用条件には適合している。
　　2751．10［kasadagane］（同席者の回答）
　　3714．95　［kasadaQtagae］
　次の回答の「隣」や疑問代名詞は，対称代名詞から大
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幅にずれると考えられ，採用しなかった。
　　5781．23　［tonarinokasaka］
　　6485．49［コレワダレノカサデスカ］
　また，5674．06では，〈相手の名前を呼びかける。〉の
ような注記のみが報告されたがこれも不採用とした。こ
のような報告は，資料一覧ではくナマエ〉として挙げた。
　代名詞相当部分に代名詞が用いられていないもの（例，
［ソノカサワトーサンノカ］における「トーサン」）につ
いては，見出しを「その他」とした。以下に「その他」
の内容を記す（報告された内容の概略をカタカナ表記で
記す）。
　　トーサン　3772．61
　　カーサン　3772．61
　　オバサン，オッチャン　5693．05
　　オッチャン　5694．79
　　オクサン　6540．79
　　オバサン　6630．18，7401．80
　　オジサン　5595．89
　　オンジーサン　7350．54
　　オバーサン　6620．70，7400，15
　　シュー（「おじいさん」と注記）　2151．51
　　センセー　5731．34
　　〈ナマエ〉サン　1851．85，3770．33，4782．08，
　　　4792．38，　5575．11，　5685．29，　5720．84，　5731．69，
　　　5762．82，　6496．96，　7416．34
　　〈ナマエ＞　2743．86，5679．69
　次に，語形の切り方に関して問題となったケースにつ
いて述べる。
　次の回答は以下のように分割し（「→」の右の形で
「代名詞相当部分」，「助詞相当部分」の順で示す），「代
名詞相当部分」を335図に掲載した（助詞相当部分は地
図化せず）。
　　5568．14［アンタンドコカ］
　　　→〈aNtaNdoko＞，助詞なし
　　5684．26［〈ナマエ〉奥pinomonodesuka］
　　　→その他，〈no－mono＞
　　　ク　［〈ナマエ〉綾pinokasad司asuka］
　　　→その他，〈no－kasa＞
　　6431．76　［antantokonokasadegansukaino：］
　　→　〈aNtaNtoko＞，　〈no－kasa＞
　6536．18［antantokonokasakanamo］
　　→　〈aNtaNtoko＞，　〈no－kasa＞
　　8303．39［konokasawaa：tad3anakadesuka］
　　　→〈aata＞，助詞なし
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「1αL代名詞表現の概要と
記号化」の「C．代名詞表現の記号化」に記した。
336図　あなたの傘（0場面）
337図　あなたの傘（O場面）
〔語形の採用と統合〕
　最初に不採用とした語形について記す。
　話者自身が使用しない表現と判断して不採用としたも
のは以下のとおりである。
　　4609．53［omisankasadaka］〈女性＞
　　5684．26［omelnomonok綾ja］〈老年の女性＞
　　6358．43［omaenokasaka］〈自分は言わないが他の人
　　　達はよく使う。＞
　　6412．87［wa：gakasaka］＜他人で言う者もある。＞
　　6491．78［antano］〈上，女＞
　　6559。45［antanokaN］〈女〉
　また，次の回答は話者の使用があいまいと見て，採用
しなかった。
　　7336．71［omaenokasaka］〈オマエノとは言いにくい。〉
　「親しい友達にむかって言うとき」という，この項目
の場面設定に反することから不採用とした表現は以下の
とおりである。
　　5631．78［warekasaka］〈wareは子供に用いる。＞
　　6620．15［warenokasaka］〈小中学生くらいまでの子
　　　どもに言う。＞
　　7219．50［o∫igats櫨a］〈自分の妻子に言う。〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者の回答なので
不採用とした。
　　7308．37［oma閃ka＝］（同席者の回答）
　次に，話者自身は使用しない表現であるが，「その地
点における他の話者の回答」として参考話者の扱いで
（ダガーマークをつけて）採用したものについて記す。
6531．61と7373．31の同席者は採用条件に適合している。
　　5471．49［nosigakasaka］〈古。80歳以上の老人が使
　　　う。＞
　　6531．61［omaenokasaka］（同席者の回答）
　　7373．31［ヌシガカサカ］（同席者の回答）
　次の回答は，対称代名詞や助詞が用いられていないと
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考えられるので，不採用とした。
　　3792，49　［kasadaba］
　　6485．49［コレワダレノカサカイナ］
　次に，語形の扱いで問題となったケースについて述べ
る。
　5781．23（茨城県稲敷郡江戸崎町）では，［ome：Ya］が
回答された。この地域は語中のガ行音が鼻音［η］にな
り，語中の力行音が［g］または［Yコになる地域であ
るので，この［Ya］を疑問を表す終助詞の「か」と判断
して，この地点の見出しを〈omee＞（336図）および
「助詞なし」（337図）とした。
　次に，語形の切り方に関して問題となったケースにつ
いて述べる（「→」の右の形で「代名詞相当部分」，「助
詞相当部分」の順で示す）。
　次の地点は，代名詞相当部分が〈wa＞とくwaga＞の
両方の解釈がありうる（九州地方には両形とも存在する）
が，隣接項目（《242－B》，《242－A》）との関連により，〈wa＞
と解釈した。
　　8325．95［wagakasaka］→〈wa＞，＜ga－kasa＞
　この地点（8325．95）の《242－A》は
　　　［antaNkasakana］
であり，これはくaNta＞（代名詞）＋＜N－kasa＞（の傘）
と解釈される。また，この地点の《242－B》は
　　　［antanokasadesuka］
であり，これはくaNta＞＋〈no－kasa＞と解釈される。こ
のことから，この地点の《242－0》がくwaga＞＋助詞な
し一kasaであるとは考えにくい。
　以下の地点（8345．84・7238．98・7248．97）も同様の
理由で〈wa＞＋＜ga－kasa＞と解釈した。
　　8345．84［ワガカサカコ
　　参考《242－A》　［アンタガカサカエ］
　　　　　　〃　　［アンタガカサカー］
　　　　　《242－B》　［アンタンカサデショーカ］
　　7238．98［wagakas3ja：］
　　参考《242－A》　［antanokas句a：］
　　　　　《242－B》　　［anatanokasad3agoza∫：eNkj　a］
　　7248．97［wagakas句a：］
　　参考《242－A》　［antanokasakane：］
　　　　　《242－B》　［anatanokasadewagozaima∫eNka：］
　93i3．46の［waganokasaka］はくwaga＞＋＜no－kasa＞
と解釈した。もし，これをくwa＞＋＜gano－kasa＞と解釈
するとganoを格助詞と解釈したことになり，それは誤
りであると判断されるからである。なお，この地点の
《242－A》は［omaentodegodzaimo：suka］であり，《242－
B》は［omaesamanatodegodzaimo：suka］であった。
《242－A》は［omaento］のtoを準体助詞と考え，
＜omae＞＋〈Nto＞と解釈し，《242－B》は［omaesamana
to］のtoを準体助詞と考えて，＜omaesama＞＋＜nato＞
と解釈した。
　なお，以上の手続きは「10ユ．代名詞表現の概要」の
「B－3．分割上の問題点・取り扱い上の注意事項」で述べ
た方針から大幅に外れるものではない（9313．46のみ例
外的扱いである）。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「10．1代名詞表現の概要と
記号化」の「C．代名詞表現の記号化」に記した。
338図　私のです（B場面）
339図　私のです（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　語形の採否について説明する。
　以下の回答は，話者が使用しない，あるいは使用があ
いまいと見られ，GAJ全体の採用条件に適合しないこ
とから不採用とした。
　　5661．77［wa∫innodegozaNsu］〈年配の女性＞
　　6384．87［ワタクシノデゴザェーマス］＜老女＞
　　6564．23［ult∫inodegodzaimas血newa］＜女＞
　　6600．34［wata∫inodaηana：∫i］〈女性＞
　　7332．69［wata∫intodesu］〈？〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者の回答なので
不採用とした。
　　6277．12［wata∫intoj　o］（同席者の回答）
　次の回答は，参考話者の扱い（ダガーマーク付き）で
採用した。
　　5670．47［oreηada］（王地まつの氏に再調査）
　　　ク　　　　［orej　atsuda］　（〃）
　　6594．20［gemod3勾。］〈古老，稀＞
　　7373．31［ワタシガツ］（同席者の回答）
　次の回答は質問文から大幅に外れていることから採用
しなかった。
　　2793．04［konedamadz山ηateomedanoesawas山edek責a
　　　ona］
　代名詞相当部分（前部分）と助詞相当部分（後部分）
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の切り方で注意を要するものを列挙する。「→」の右に
分割後の見出しを「代名詞相当部分」，「助詞相当部分」
の順で挙げる。
　以下のかについては，「1αL代名詞表現の概要」の
「B－3．分割上の問題点・取り扱い上の注意事項」でも
述べたように，一律でガを助詞相当として扱っている。
　　6639．97　［oganodesukara］　→　＜o＞，　〈gano＞
　　7659．62［wagadekaod3aroaga］→〈wa＞，〈ga＞
　次の扱いについては，「10．1．代名詞表現の概要」「B－2．
助詞」を参照のこと。
　　3791．41　［orendasUon］　→　〈ore＞，　〈（Nda）〉
　その他，注意を要すると思われる分割は，以下のとお
りである。「10．1．代名詞表現の概要」の「B－3．分割上の問
題点・取り扱い上の注意事項」も参照のこと。
　　3721．11［o均a‘tasU］→〈ore＞，助詞なし→at
　　3730．43［ofeatta∫司→〈ore＞，助詞なし一at
　　3731。38［or句attasU］→〈ore＞，助詞なし→at
　　　〃　［w句attasU］→〈wa＞，助詞なしjat
　　4697．92［オレガンノヨーダナム］
　　　→〈・re＞，〈勾aNn・づ・・＞
　　7382．77［wata∫inoddesu］→〈watasi＞，〈nod＞
　　7504．72［wa∫id3awae］→〈wasi＞，助詞なし
　　8325．00［wata∫inottesμlo］→〈watasi＞，〈not＞
　　8325．95［wata∫inottesu］→〈watasi＞，〈not＞
　　8352．08　［ataigatansa］　→　〈atai＞，　〈gat＞
　　0246．88［wasda唾awoddo：］→〈wa＞，〈s＞
　　0248．01［waりdu？鱒。：tatto＝］→〈waN＞，助詞なし
　　0330．80［wa：sdeddo：］→〈waa＞，〈s＞
　　1213．88［wa：sude：ru］→〈waa＞，〈su＞
　次の回答では，
　　3760．57［oreenomonodeattamono］
　　　→＜oree＞，〈no－mono＞
［oreeno］の［eno］は「家の」の意味であるとの調査者
の注記があった。したがって，338図の見出し〈oree＞
は，代名詞に直接対応するものではないので，注意して
ほしい。
　次の回答に見られる胃軸は，「傘」に対応する語形と
しては問題があるが，調査者に問い合わせができなかっ
たため，この語形のまま採用した。
　　5584，79　［ulranokasedesul］
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「10．1．代名詞表現の概要と
記号化」の「C．代名詞表現の記号化」に記した。
340図　私のです（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　まず，語形の採否について解説する。
　以下の回答は，話者自身が使用しないと考えられるこ
とからGAJ全体の方針に従って不採用とした。
　　6421．57［oragades司〈他人がよく使う。＞
　　6573．23［ut∫in（ガa］〈女〉
　　　〃　［ut：okonoja］（ゆ）〈女＞
　　7408．46［ut∫in3a］（ゆ）〈女〉
　設定した場面での使用が話者自身に否定されているの
で，次の回答は採用しなかった。
　　1851．85［korewawata∫inodesu］〈近所の人にはワタ
　　　シとは言わない。〉
　次は，採用条件に適合する同席者の回答なので，参考
話者扱い（ダガーマーク付き）で採用した。
　　7373．31［ワタシガツ］（同席者の回答）
　代名詞相当部分（前部分）と助詞相当部分（後部分）
の切り方が問題となったものの処理について記す。「→」
の右に分割後の見出しを「代名詞相当部分」，「助詞相当
部分」の順で挙げる（ただし，助詞相当部分は地図化し
ていないので，ここでは代名詞相当部分の切り出し方に
注意してほしい）。
　次のかについては，「10．1．代名詞表現の概要」の「B－3．
分割上の問題点・取り扱い上の注意事項」でも述べたよ
うに，一律でガを助詞相当として扱っている。
　　834L43　［ataigataiga］　→　〈atai＞，　〈gat＞
　　8342．32　［ataigatat］　→　〈atai＞，　〈gat＞
　　8350．57　［ataigataddo］　→　〈atai＞，　〈gat＞
　　8354．28［ogatt∫awano］→　＜o＞，〈gac＞
　　8361．42　［adaiηadaddo］　→　〈adai＞，　＜勾ad＞
　　8362．31　［adaiηataddo］　→　〈adai＞，　＜ζ〕at＞
　次の扱いについては，「10，1．代名詞表現の概要」「B－2．
助詞」を参照のこと。
　　3791．41　［orendao］　→　〈ore＞，　〈（Nda）〉
　その他，注意を要すると思われる分割は，以下のとお
りである（これも代名詞相当部分の切り出し方に注意）。
　　7305．22［wa∫inohoino］→〈wasi＞，〈noho＞．
　　0228．96［waηd飼。ηdo＝］→〈waN＞，助詞なし
　　0246．88［wasda巧awoddo＝］→〈wa＞，〈s＞
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　　0330．80［wa：sdo：］→〈waa＞，＜s＞
　また，次の回答は，
　　6573．32［wa∫ito6ja］→〈wasitoo＞，〈N＞
ワシトコノヤの変化と解釈して，このように扱った。
〈wasitoo＞は，代名詞に直接相当する語形ではないので
注意してほしい。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「10．L代名詞表現の概要と
記号化」の「C．代名詞表現の記号化」に記した。
341図　私のです（O場面）
342図　私のです（0場面）
〔語形の採用と統合〕
　語形の採否について，説明する。
　以下の回答は，話者が使用しないと考えられることか
ら採用しなかった。
　　6421．57［oragada］〈他人はよく使う。＞
　　6457．29［uranoNj　a］〈漁師の使用語＞
　　7408．46［waino3a］〈若〉
　　　ク　［oranod3a］〈日かせぎの人が使う。〉
　次の回答も話者自身に使用が否定されていると見られ
ることから不採用とした。
　　6601．37［orenoda］〈オレノダと言うと決めつけにな
　　　っていけない。〉
　次の回答は，「親しい友達にむかって言う」という質
問文の設定に適合しないので，不採用とした。
　　6416．59［uraganda］〈自分自身に言うとき〉
　次の回答は，
　　6559．45［wa∫inda］〈女が使う。また男→年上。敬意
　　　がなくても〉
話者による「女が使う」という注記だけであれば不採用
となる。しかし，後半の注記は，「男が年上の人に対し
て敬意がなくとも使う」と解釈されることから，「話者
が年上の親しい友達に使うことがある」語形であると判
断して，採用した。
　次の回答は，「その地点における他の話者の回答」と
してダガーマーク付き（参考話者扱い）で地図に載せた。
　　6624．54［oreηηa：da］〈昔の人のことば〉
　代名詞相当部分（前部分）と助詞相当部分（後部分）
の切り方で注意を要するものを列挙する。「→」の右に
分割後の見出しを「代名詞相当部分」，「助詞相当部分」
の順で挙げる。
　以下のようなかについては，「10．1．代名詞表現の概要」
の「B－3．分割上の問題点・取り扱い上の注意事項」で
も述べたように，一律でガを助詞相当として扱っている。
　　5615，67　［099adana：］　→　〈09＞，　＜ga＞
　　7266．14　［099a］　→　〈09＞，　＜ga＞
　　7382．21　［o？gatsu］　→　〈09＞，　〈gacu＞
　　7391，41　［oruga？d3akkai］　→　＜oru＞，　〈gaz＞
　　7392．76　［ogattai］　→　〈o＞，　〈gat＞
　　8306．52　［origatt∫a］　→　〈ori＞，　〈gac＞
　　8313．72　［oigadd3a］　→　〈oi＞，　〈gaz＞
　　8315．25［・・ig・t可・］」〈・・i＞，〈gac＞
　　8325．00　［origatt∫a］　→　〈ori＞，　＜gac＞
　　8325．95　［origatt∫a］　→　　〈ori＞，　＜gac＞
　　8341．43　［oigataddo］　→　〈oi＞，　〈gat＞
　　8342．32　［oigatat］　→　〈oi＞，　〈gat＞
　　8352．08　［oigataddo］　→　〈oi＞，　＜gat＞
　　8352。61　［ogataddo］　→　＜o＞，　〈gat＞
　　8361．42　［oηaddaηa］　→　〈o＞，　〈Oad＞
　　8362．31　［oi工〕ataddo］　→　〈oi＞，　〈ηat＞
　　8363．82　［oigataddo］　→　〈oi＞，　〈gat＞
このうち，7391。41以下の後半語形の末尾が子音になっ
ているが，「です」相当部分を切り出した残りを見出し
語形 立てたためこのようになっている。次も同様であ
る。「10．1．代名詞表現の概要」の「B－3．分割上の問題点・
取り扱い上の注意事項」を参照。
　　8325．00　［origatt∫a］　→　〈ori＞，　〈gac＞
　次の扱いについては，「10．1．代名詞表現の概要」「B－2．
助詞」を参照のこと。
　　3723．31　［orεo卍da］　→　〈orε〉，　〈（oNda）〉
　　　　　［oreno卍da］　→　＜ore＞，　＜（noNda）＞
　　3705．92［wεnondε］→〈wε〉，〈（noNdε）〉
　　　ク　　［wanondε］→〈wa＞，〈（noNdε）＞
　　3791，41　［orenda］　→　〈ore＞，　〈（Nda）〉
　この手続きに類似した方法で，以下の語形も扱ってい
るが，
　　6544．72［wa∫ine：］→〈wasi＞，〈（nee）〉
　　　ク　［urane：］→＜ura＞，〈（nee）＞
　　7308．37　［orane：］　→　〈ora＞，　〈（nee）〉
これらのne＝はnojoなどの変化で，準体助詞と終助詞が
融合している可能性があると判断し，このような見出し
を立てたものである。
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　次の回答は
　　3766，24　［oπjandadzo］　→　〈o噂a＞，　〈N＞
このように分割したが，oりanは代名詞のoriまたはore
に準体助詞aNが融合したものである可能性も考えられ
るので注意したい。
　その他，注意を要すると思われる分割は，以下のとお
りである。
　　2793．04［waldad3a］→〈waa＞，助詞なし
　　3761．75［oredz山da］（「おれの奴だ」の意。形式的に
　　　使う。）→〈ore＞，助詞なし一zu
　　O228．96［waりdo：］→〈waN＞，助詞なし
　　0248．Ol［waηdu？atatto＝］→〈waN＞，助詞なし
　　0330．80［wa＝sdo：］→〈waa＞，〈s＞
　　　〃　［wa＝mundo＝］→〈waa＞，助詞なし一muN
　なお，次の地点の回答は，以下のように扱ったが，
　　7416．34　〔oran3a］　→　〈ora＞，　〈N＞
　　　〃　　［wa∫ikun3a］→〈wasiku＞，〈N＞
　　　ク　　　［ut∫in3a］　→　〈uci＞，　〈N＞
　　　〃　　　［ut∫iηku3a］　→　〈uci＞，　〈Nku＞
2番目と4番目の回答に見られるkuは，場所を示す接尾
辞で，『日本方言大辞典』によれば，「～のところ」「～
の家」などを意味するらしい。ただし，上記の2番目と
4番目のkuは意味・機能が異なり，2番目の回答は「ワ
シ（私）ク（の家）ン（のもの）ジャ（だ）」であり，4
番目の回答は「ウチ（私）ン（の）ク（家のもの）ジャ
（だ）」と解釈される。すなわち，4番目の表現における
クは準体助詞相当のものであると判断して扱った。また，
2番目の回答の前半語形は，代名詞に直接相当する語形
ではないので注意してほしい。
〔語形の記号化〕
　語形の記号化については，「10．1．代名詞表現の概要と
記号化」の「C．代名詞表現の記号化」に記した。
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11．間投表現
11．1　間投表現の概要と記号化
A．間投表現のねらい
　「問投表現」では，いわゆる間投助詞について，どの
ような形式が各地で用いられているかを見ることを目的
とする。あわせて，話し相手の違いによる使い分けや，
文中での位置による出現状況についてもとらえることを
意図している。
　調査においては，待遇差のある3場面を設定し，下記
のような質問文でたずねた。
0場面「親しい友達にむかって，「今日，役場に①なあ，
　　　　行ったら②なあ」のように言うとき，「役場に
　　　　なあ，行ったらなあ」のところをどのように言
　　　　いますか。」　《245－0》
A場面「近所の知り合いにむかって，ややていねいに言
　　　　うときはどうですか。」　《245－A》
B場面「この土地の目上の人にむかって，ひじょうにて
　　　　いねいに言うときはどうですか。」　《245－B》
　話し相手は，「親しい友達」「近所の知り合い」「この
土地の目上の人」とし，各地における「くだけた形式」
「やや敬意のある形式」「もっとも敬意のある形式」を求
めている。
　また，各場面について，「（役場に）①なあ」と「（行
ったら）②なあ」にあたる形式をそれぞれたずねている。
間投助詞は，他の助詞と違って文中で使われる位置の制
限が少なく，文節末で自由に使われる。「（役場に）なあ」
は名詞を含む文末以外の文節に後続する場合，「（行った
ら）なあ」は動詞を含む文末以外の文節に後続する場合
である。
　間投表現で扱うのは，上記3場面と文中の位置2か所
を組み合わせた，下記の6枚の地図である。
　　343図　役場になあ，行ったらなあ（B場面）
　　344図　役場になあ，行ったらなあ（A場面）
　　345図　役場になあ，行ったらなあ（O場面）
　　346図　役場になあ，行ったらなあ（B場面）
　　347図　役場になあ，行ったらなあ（A場面）
　　348図　役場になあ，行ったらなあ（0場面）
B．間投表現の語形の採用と統合
　343図から345図は，「役場になあ」にあたる表現を，
346図から348図は，「行ったらなあ」にあたる表現を対
象としている。採用した回答は，「役場に塑」「行った
らなあ」の問投助詞にあたる部分である。例えば，下記
のようなものが使われている。
　345図（0場面）
　　2761．66　［jagtαbas句。］
　　5566．37［ヤクバニナー］
　348図（0場面）
　　6475．60［イタラノー］
　　6527．20［ittaranamo］
　「役場になあ」「行ったらなあ」のいずれにも，「役場
に」「行ったら」の部分の表現が報告されていない回答
がかなりあったが，門門助詞のみが答えられているとみ
られるものも採用した。例えば，下記のようなものが使
われている。
　345図（o場面），348図（0場面）
　　5649．75　［ne：］
　　7322．91　［kusa］
　間投助詞がないと判断した回答には，例えば下記のよ
うなものがある。いずれも，地図見出しでは「間投助詞
なし」を示すく（YAKUBANI）〉〈（ITTARA）〉として
採用した。各場面から一例を挙げる。
　343図（B場面）
　　4723．40［made］（？，間投詞はない。）
　　5679．69　［jaguba］
　344図（A場面）
　　1718．71　［∫輯akUI∫o］
　　8394．21　［jakuba：］
　345図（0場面）
　　1756．04　［jakubani］
　　2150．17　［jakubankai］
　　5732。77　［jagubasa］
　346図（B場面）
　　670097　［ittaba］
　　7324．56　［tokoro］
　347図（A場面）
　　2771．97　［eta1弓a］
　　5780，84　［ettara］
　　6397．11　［ittara］
　348図（0場面）
　　5567．46［イッタラ］
　　7392．76　［ittatokoroga］
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　この中には，343～345図では方向を示す格助詞のみ，
346～348図では「たら」に相当する接続助詞のみが報
告された場合がある。このうち343～345図に関しては，
格助詞か乱雑助詞かまぎらわしい語形の判断にあたり，
『方言文法全国地図』第1集19図，20図，22図と照合し
た。例えば，343図「役場になあ」（B場面）の，以下の
9地点については，それぞれの回答が第1集19図，20図，
22図に現れる格助詞と同形であることにより，格助詞
と考えて，「間投助詞なし」〈（YAKUBANI）〉として扱
った。
　　2771．97　［sa］
　　2790．38　［sa］
　　3609．46　［sa］
　　5568．14［エ］
　　5577．88　［二］
　　5646，80　［ni］
　　5647．96　［ni］
　　5660．50　［二］
　　7341．21　［sai］
　また，具体的な語形が示されておらず，以下のような
注記だけが付される回答は，「間投助詞なし」を示すも
のとみた。各場面から一例を挙げる。
　343図（B場面）
　　4706．43〈該当する表現はない。＞
　　4715．52（問投助詞なし。）
　344図（A場面）
　　5712．41〈na：に当たるものを言わない。＞
　　6348．34〈絶対に入れない。＞
　345図（0場面）
　　6573．32〈現れない。「役場に行ったら」は一続きに
　　　言う。＞
　　8300．29（何も問投辞を入れないのが普通）
　346図（B場面）
　　5609．54（naを言わない。　A・B無差）
　　5673．18（na：の類を使わない。　ne：は今の若い人が使
　　　う。私は使わない。no：も使わない。）
　347図（A場面）
　　5609．54〈na：を言わない。＞
　　7322．91（丁寧なときは用いない。）
　348図（0場面）
　　4706．43〈該当する表現はない。〉
　その他，「失礼に当たるので使用せず」「年上には使わ
ない」「naを言わない」「ne＝抜く」「naeをつけない」
「ne：を省く」「no：は使えない」「使用せず」「失礼になる
ので間に入れたりはしない」「ノーもナーも言わないの
がふつう」のような話者または調査者による注記も「問
投助詞なし」として扱った。なお，このような回答は，
資料一覧では「0」（ゼロ）と示している。
　一方，「NR」「明瞭な答なし」「回答を得られず」など
の回答は無回答と判断した。これらは，「問投助詞がな
い」ということを意味している可能性もあるが，記入に
したがって無回答とした。
　以上述べた点については，343・344・345図「役場
になあ，行ったらなあ」と346・347・348図「役場に
なあ，行ったらなあ」との語形の採用方針は共通である。
　一方，丁寧の助動詞を用いた回答については「役場に
なあ」と「行ったらなあ」とで採用方針が異なるので，
この点を下記で述べる。
　343・344・345図「役場になあ，行ったらなあ」のB
場面・A場面においては，「役場になあ」にあたる表現
に，丁寧の助動詞を用いた回答が現れる。その場合は，
「丁寧の助動詞＋間投助詞」のまとまりを採用した。例
えば，下記のような回答である。
　343図（B場面）
　　732095　［desune：］　→　〈desunee＞
　　7396．44　［jakubanidesune］　→　〈desune＞
　344図（A場面）
　　6359．61　［jakub卸idesuno：］　→　〈desunoo＞
　　7266．14　［desuna・］　→　〈desunaa＞
　346・347・348図「役場になあ，行ったらなあ」で
も，B場面・A場面においては，丁寧の助動詞や敬語動
詞を用いた回答が現れる。しかし，「役場になあ」の場
合のように，「なあ」の部分に焦点をあてて「丁寧の助
動詞＋間投助詞」のまとまりで採用するには問題がある。
［イッテキマシタラナー］［mairija∫itarana：］のように，
「行ったら」の部分に丁寧の助動詞や敬語動詞が用いら
れている場合があるからである。「行ったらなあ」全体
を採用の対象にできればいいのだが，「行ったら」の部
分についての報告のない回答が多数あり，統一性の点で
問題が生じる。
　そこで，やむをえず，346・347・348図「行ったら
なあ」については，丁寧の助動詞，敬語動詞が用いられ
ていても，これを採用に含めず，問投助詞のみを採用す
ることとした。例えば，次のような回答である。346図
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（B場面）から一例を挙げる。
「丁寧の助動詞＋問投助詞」
　　6385．98　［ittaradesuna：］　→　〈naa＞
　　6397ユ1　［ittaradesuno：］　→　〈noo＞
　　8334．36　［desune：］　→　〈nee＞
「丁寧の助動詞＋タラ＋間投助詞」
　　652795［ikima∫itaranamo］→〈namo＞
　　6700．04　［ikima∫itar句。］　→　＜jo＞
　　7363．12［マシタラナー］→〈naa＞
「丁寧の助動詞＋タラ＋丁寧の助動詞÷問投助詞」
　　6420．49［ekfmas了taradesYne：］→〈nee＞
「敬語動詞＋丁寧の助動詞＋タラ＋間投助詞」
　　5623．94［mai司a∫itarana：］→〈naa＞
　　6608．91［mairima∫ltarane］→＜ne＞
　　6375，28［mairima∫itaranoNta］→＜noNta＞
「敬語動詞＋丁寧の助動詞＋タラ＋丁寧の助動詞＋間投
助詞」
　　7347．54［マイリマシタラデスナー］→＜naa＞
　　7441，02［mairima∫itanodesugana∫i］→〈nasi＞
　丁寧の助動詞や敬語動詞が用いられていても，問投助
詞が用いられていない回答の場合は，「問投助詞なし」
（地図見出しはく（ITTARA）〉）として扱った。例えば，
次のような回答である。346図（B場面）から一例を挙
げる。
「丁寧の助動詞＋タラ（＋間投助詞なし）」
　　0779．88［ittekima∫itara］→〈（ITTARA）＞
　　5694．79［ik輯a∫itara］→〈（ITTARA）＞
　　8303．39［ikimo∫itaiba］→〈（ITTARA）〉
「敬語動詞＋丁寧の助動詞＋タラ（＋間投助詞なし）」
　　6384．87［mairima∫itara］→〈（ITTARA）＞
　　6628．47［mairima∫ltara］→〈（ITTARA）＞
C．間投表現の記号化
　「B三三表現の語形の採用と統合」で述べたように，
343図～345図「役場になあ，行ったらなあ」と，346図
～348図「役場になあ，行ったらなあ」とで，語形の採
用と統合の方法は一部異なるが，記号は343図～348図
で共通のものを用いている。
　間投助詞と終助詞とは，使われる位置の制限や，文に
与える意味の重要性などについて相違点もあるが，意味
や形式の面で関連も深い。そこで，記号化にあたっては，
原則として，「形容詞表現」「名詞述語表現a（肯定）」
の後半（終助詞）の記号化方針にあわせた。したがって，
記号化の方針については，「7ユ．形容詞表現のねらいと関
連項目」「E－3．322・324・326図の記号化方針」を参
照してほしい。これらの項目に現れない形式については，
適宜記号を与えた。
　ただし大記号の使い方は，「形容詞表現」後半（終助
詞）と異なる。「形容詞表現」の終助詞は擬音で始まる
語形を大記号としているが，「問投表現」は丁寧な形式
を含むものを大記号としている。
　なお，「B澗投表現の語形の採用と統合」で述べたよ
うに，346図～348図「（役場になあ，行ったら）なあ」
には，地図化の対象としなかった「行ったら」にあたる
部分に丁寧形式が使われている場合もあるが，統一性を
保つために丁寧形式を省いて地図化しているので，大記
号はない。
D．関連項目
　上述のとおり，「形容詞表現」と「名詞述語表現a
（肯定）」の下記の項目で終助詞が扱われている。
　　322図　寒いですね（B場面）
　　324図　寒いですね（A場面）
　　326図　寒いですね（0場面）
　　328図　本ですね（B場面）
　　330図　本ですね（A場面）
11．2．各回の説明
343図　役場になあ，行ったらなあ（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　この土地の目上の人にむかって，「ひじょうにていね
い」に，「今日，役場になあ，行ったらなあ」のように
言うとき，「役場になあ」の部分に現れる間投助詞をた
ずねる項目である。
　名詞を含む文中の文節に後続する場合の一投助詞で，
土地の目上の人に対して使用する非常に丁寧な形式を求
めている。
　以下，語形の採否について述べる。
　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　6482．41［jakubanino：］〈「ノー」「ネー」は，他所の
　　　ことば＞
　　6575．86［ne＝］〈ne：はていねい，女の人のことば〉
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　　6576．85自akul頓pina］〈女のことば〉
　次の回答は，経歴が不明な同席者であるため不採用と
した。自分自身の回答に疑問を持っていることによって
も，不採用となる。
　　7332．69［desuna：］〈＃，？〉（同席者による回答）
　次の回答は，話者が自分自身の回答を取り消したとみ
て，不採用とした。
　　7356．77［ヤクバニナー］〈ナーはひじょうにていね
　　　いな時はつかない。〉
　ねらいとした文脈と異なるために不採用としたのは，
下記の回答である。
　次の回答は，「役場になあ」にあたるものではないた
め，不採用とした。
　　8301．68　［gotoattabatten］
　次の回答の［na：］［no＝］は間投助詞だと思われるが，
「役場に」にあたる部分に接続していないため，不採用
とした。
　　6593．00　［klo＝na＝］
　　6594．20　［kio：no：］
　格助詞か間投助詞かの判断に迷ったが，『方言文法全
国地図』による分布を検討した結果，間投助詞として採
用したのは下記の回答である。
　　3741，06　〔jagl血basae］
　3741．06は，第1集19図「東の方へ（行け）」では
〈cja＞，20図「東京に（着いた）」では〈sa＞，22図「仕
事に（行った）」では〈ni＞である。また，〈sae＞は九
州のみに分布し，この調査地点の秋田には分布がないこ
とにより，3741．06の［sa］は格助詞，［e］は間投助詞
と考えて，［e］〈e＞を採用した。
　　4637．20　0akubane：］
　4637．20は，格助詞［ni］＋間投助詞［e］の［nie］が
［ne＝］となったと考えて，［e］（地図見出しの表記は〈e＞）
を採用した。ただし，第1集19図「東の方へ（行け）」
では〈i＞，20図「東京に（着いた）」では〈i＞，22図
「仕事に（行った）」では〈i＞である。
〔語形の記号化〕
　「11．1問投表現の概要と記号化」の「C．間投表現の記
号化」を参照のこと。
344図　役場になあ，行ったらなあ（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　近所の知り合いにむかって，「ややていねい」に，「今
日，役場になあ，行ったらなあ」のように言うとき，
「役場に麺」の部分に現れる間投助詞をたずねる項目
である。
　名詞を含む文中の文節に後続する場合の問投助詞で，
近所の知り合いに対して使用するやや丁寧な形式を求め
ている。
　以下，語形の採否について述べる。
　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　6558．240a＝］〈女＞
　　6576．85［jakul頃pina］〈女のことば＞
　　6620．70［namo］〈人により。〉（それほど多くない。）
　次の注記中の語形も採用しなかった。
　　6357．64〈入れるとすればne＝だが，地の言葉では云
　　　わない。＞
　6620．70の調査地点は「稲武町稲橋タヒラ」であるが，
次の回答は，使用される字が違うので，不採用とした。
　　6620．70［namo∫i］（ゆ）〈稲武町押山にあり。〉
　ねらいとした文脈と異なるために不採用としたのは，
下記の回答である。［na：］は間投助詞だと思われるが，
「役場に」にあたる部分に接続していないため，不採用
とした。
　　6593。00　［klo＝na：］
　以下，語形の統合について述べる。
　次の回答は，現代仮名遣いによる表記とみて，〈nou＞
ではなく＜noo＞として採用した。
　　6519．09［ノウ］
〔語形の記号化〕
　「11．1収監表現の概要と記号化」の「C．間投表現の記
号化」を参照のこと。
345図　役場になあ，行ったらなあ（0場面）
〔語形の採用と統合〕
　親しい友達にむかって，「今日，役場になあ，行った
らなあ」のように言うとき，「役場になあ」の部分に現
れる問投助詞をたずねる項目である。
　名詞を含む文中の文節に後続する場合の間投助詞で，
親しい友達に対して使用する形式を求めている。
　以下，語形の採否について述べる。
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　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　6559．45［nON］＜女＞
　　6576．85［jakul頃pinaコ〈女のことば〉
　次の回答は，「na：をつける人もある」には話者は含ま
れないとみて，不採用とした。
　　6621．07［jakubaena：］〈na：をつける人もあるが普通
　　　はっけない。〉
〔語形の記号化〕
　「11．1間投表現の概要と記号化」の「C澗投表現の記
号化」を参照のこと。
346図　役場になあ，行ったらなあ（B場面）
〔語形の採用と統合〕
　この土地の目上の人にむかって，「ひじょうにていね
い」に，「今日，役場になあ，行ったらなあ」のように
言うとき，「行ったらなあ」の部分に現れる間投助詞を
たずねる項目である。
　動詞を含む文中の文節に後続する場合の間投助詞で，
土地の目上の入に対して使用する非常に丁寧な形式を求
めている。
　以下，語形の採否について述べる。
　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　6482．41［itarano：］〈「ノー」「ネー」は他所のことば〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者によるもので
あるため，不採用とした。
　　373043［ne：］（同席者による回答）
　　6398．07［ik巧a∫lta］（妻による回答）
　　6519．90［イッタラナーシ］〈女性に多い。〉（同席者
　　　による回答）
　次の回答は，経歴が不明な同席者であるため不採用と
した。自分自身の回答に疑問を持っていることによって
も，不採用となる。
　　7332．69［desuna：］〈＃，？〉（同席者による回答）
　次の回答は，話者が自分自身の回答を取り消したとみ
て，不採用とした。
　　7356．77［イッタラナー］〈ナーはひじょうにていね
　　　いな時はつかない。〉
　ねらいとした文脈と異なるために不採用としたのは，
下記の回答である。
　次の回答は，言い切りの文末となっているため，不採
用とした。
　　0717．50［ittekima∫it勾。］（「行ったらなあ」出ず。）
　　0776．88［ittekima∫ita］
　　2773．12［eQtekima∫ita　so∫itara］
　　6398．07　［ik尊a∫墓ta］
　　7383．98［ikima∫itana：］〈ne：は失礼な感じがして使わ
　　　ない。＞
　　7391．41［ikiya∫itamon］
　注記により採用したのは，下記の回答である。
　次の回答は，［ナム］と併用で「問投助詞なし」も採
用した。
　　4697．92［ナム］〈ナムをつけるのが少なくなる。〉
　次の回答は，その土地で自分より上の世代の者が使用
すると話者が答えた語形である（話者は調査時66歳）。
［no：∫i］は参考話者の回答として採用した。
　　7436．40［ne：］〈no：∫iを老年層80才くらいは使うが
　　　自分は使わない。〉
〔語形の記号化〕
　　「11．1間投表現の概要と記号化」の「C．間投表現の記
号化」を参照のこと。
347図　役場になあ，行ったらなあ（A場面）
〔語形の採用と統合〕
　近所の知り合いにむかって，「ややていねい」に，「今
日，役場になあ，行ったらなあ」のように言うとき，
「行ったらなあ」の部分に現れる問投助詞をたずねる項
目である。
　動詞を含む文中の文節に後続する場合の問投助詞で，
近所の知り合いに対して使用するやや丁寧な形式を求め
ている。
　以下，語形の採否について述べる。
　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　655824［ja：］〈女〉
　次の回答は，話者自身は使用者の範囲に含まれないと
みて，不採用とした。
　　6620．70［namo］〈人により。〉（それほど多くない。）
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　6620．70の調査地点は「稲武町稲橋タヒラ」であるが，
次の回答は，使用される字が違うので，不採用とした。
　　6620．70［namo∫i］（ゆ）〈稲武町押山にあり。〉
　次の回答は，話者が自分自身の回答を取り消したとみ
て，不採用とした。
　　5742．71［ne＝］（後に否定）
同様に次の回答は第1答を不採用とした。
　　1851．85［ikima∫itarane：］
　　　〃　　［ittarane＝］（第1答をこのように訂正した。）
　次の回答は，採用条件に合わない同席者によるもので
あるため，不採用とした。
　　3730．43［ne：］（同席者による回答）
　　6519．90［イッタラナーシ］〈女性に多い。〉（同席者
　　　による回答）
　ねらいとした文脈と異なるために不採用としたのは，
下記の回答である。
　　0894．41　［ikanaikana＝］
　次の回答は，言い切りの文末となっているため，不採
用とした。
　　0717．50［ittekit勾。］（「行ったらなあ」出ず。）
　　0776．88　［ittekit句。］
　　7350．54　［itatekltatanta：］
　　7391．41［ikiya∫itamon］
　　8303．70［イッタモンナ］
　以下，語形の統合について述べる。
　次の回答は，現代仮名遣いによる表記とみて，〈nou＞
ではなく＜noo＞として採用した。
　　6519．09［ノウ］
〔語形の記号化〕
　「11．1間投表現の概要と記号化」の「C．間投表現の記
号化」を参照のこと。
形の採用条件に合わないために不採用としたのは，下記
の回答である。
　　6559．45［nON］〈女〉
　次の回答は，採用条件に合わない同席者によるもので
あるため，不採用とした。
　　3730．43［∫a・］（同席者による回答）
　一方，次の回答は，参考話者の扱いで採用した。これ
までも採用している同席者である。
　　6531．61［no：］（中道氏）
　ねらいとした文脈と異なるために不採用としたのは，
下記の回答である。
　次の回答は，言い切りの文末となっているため，不採
用とした。
　　1801．80［ittekitawa：］
　　7659．31　［iko：ga］
　7659．31は八丈島大賀郷である。第4集170図「行った
ら」では，［ikann切a］である。［iko：ga］は「行ったら
なあ」ではなく，「行った＋終助詞」だと考えられる。
〔語形の記号化〕
　「II．1問投表現の概要と記号化」の「C．問投表現の記
号化」を参照のこと。
348図　役場になあ，行ったらなあ（O場面）
〔語形の採用と統合〕
　親しい友達にむかって，「今日，役場になあ，行った
らなあ」のように言うとき，「行ったらなあ」の部分に
現れる問投助詞をたずねる項目である。
　動詞を含む文中の文節に後続する場合の間投助詞で，
親しい友達に対して使用する形式を求めている。
　以下，語形の採否について述べる。
　それぞれの使用状況が『方言文法全国地図』全体の語
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12．あいさつ表現
12．1．あいさつ表現の概要と記号化
A．あいさつ表現の概要
　ここで取り上げるのは，人に会ったときに述べるあい
さつのうち，朝と夜の，「近所の目上の人」に対する表
現である。調査では，次のような質問文によってたずね，
状況を示す絵も提示している。
349図「おはようございます」
　朝，近所の目上の人に道で出会ったとき，どんなあい
さつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてくださ
い。　（糸会）　《237》
350図「こんばんは」
　夜，近所の目上の人に出会ったとき，どんなあいさつ
をしますか。（絵）《240》
　349図の絵は，二人の人（男性）が道で行き会ったと
ころを示しており，7時を指した時計の絵が小さく付さ
れている。350図の絵は，街灯の明かりの下で二人の人
（男性）が行き会ったところを示しており，質問文とあ
わせて，家等への訪問時ではない，道での出会いの場面
のあいさつが求められている。（絵は，各図に質問文と
ともに掲載している。）
　回答された表現は，多岐にわたる。朝の「おはよう
（ございます）」，夜の「こんばんは」「おばんです」など，
それぞれの時間の出会いのあいさっとして一般的な，ま
たは，よく知られたもののほか，類別して挙げると次の
ようなものが見られる。
349図「おはようございます」
（1）その場の状況に言及する
・天気について述べる
　　例：イーテンキデスネ，イーアンバイダ，
　　　　キョーワイーナ，アメダネー
・寒暖について述べる
　　例：サムクナリマシタナー
（2）相手の状況に言及する
・外出について述べる
　　例：ドコエオイデデスカ，ドコサイッテキタ，
　　　　マーカイメンセーガ，オデカケデスカ，
　　　　ハヨデカケヤンスナ
　・気を付けるように言う
　例：キオツケテイッテクダサイ
・起きたことに言及する
　例：オキタカ，ウキミソーチ
・休んだことに言及する
　　例：オヤスミヤッテ
・相手の体調・機嫌に言及する。
　　例：カラダグアイダイジョーブカ，マメデエーナ，
　　　　ゲンキエービンナー，ガンズーハラミューン
・ねぎらう
　　例：オヤット，クタンデーアイミソーラニ
・時間がはやいことについて述べる
　　例：オ日置ーゴザイマス，オハヨーサン，
　　　　オハヤイデスナー，ハヤイナー，ハヤカッタネ
・会うのがひさしぶりであることを述べる
　　例：シバラクダナー
（3）自分の状況に言及する
・今日は（あいさつが／会うのが）まだだった
　　例：コンニチャマダゴワシタ，
　　　　ケサメッカリモーサン
・拝む
　　例：キュウガメラ，シカマウガミンショーラン
（4）朝とは限定されない出会い等のあいさつ
　　例：オ，ドーモドーモ，マーコリャコリャ，
　　　　ハイサイ，クヨーナーラ
（5）その他のあいさつ
　　例：アリガトー，均一キニ
350図「こんばんは」
（1）その場の状況に言及する
・「夜である」「夜になった」ということを述べる
　　例：オバンデス，バンニナリマシタナー，
　　　　バンジマシテ，クレマシタ
・「よい（悪い）夜である」ことを述べる
　　例：イーヨデスネ，コンヤワワルイバンダ，
　　　　キョーワヨカッタ
・暗さについて述べる
　　例：クレナス，クラグナッタスナ
・寒暖について述べる
　　例：オサムイデスナ，オアツーゴザイマス
（2）相手の状況に言及する
・外出，帰宅について述べる
　　例：ドコエオイデデスカ，ドチラエ，
　　　　ドコサイッテキタノ，マーカイメンセービーガ，
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　　　　オカエリデスカ，オデカケデスカ，
　　　　糸毛エリヤス
・食事をしたかどうかたずねる
　　例：ママクッタスカ，ヨダイオクワシャッタカ
・相手の体調・機嫌に言及する。
　　例：オイドシタゲンキダガ，ガンズ一八ラミューン
・ねぎらう
　　例：オッカレ，オツカレデゴザンス，ゴクローサマ，
　　　　オソクテァーヘンデスネー
・帰宅時間について述べる
　　例：エライオソカッタデスナーン，イマデスカ
・仕事が終わったことについて述べる
　　例：シモ一戸カナー，オシマイヤス，
　　　　オシマイデゴザイマス
・休むように言う
　　例：オヤスミ，オヤスミマショー
・だれであるかをたずねる
　　例：タードゥヤル
・呼びかけ
　　例：シュー，ウヤ
（3）自分の状況に言及する
・世話になっている
　　例：マイドセワニナッテイマス
・今晩は（あいさつが／会うのが）まだだった
　　例：コンバンナマダゴワシタ，
　　　　コンニョーメッカリモーサン
・夜に拝む
　　例：ヨーニウガメラ，三一ネーヤウガミンセーラ
（4）夜とは限定されない出会い等のあいさつ
　　例：ドーモドーモ，ゴメンナサレマセ，ハイサイ
　ここでは，「あいさつ」を，「当該の場面で相手に対し
てかけることば」と広くとり，上記のような表現のいず
れについても，質問文の文脈および絵の状況から明らか
に外れるものでない限り，すべて採用することとした。
このように様々な表現類型の回答が現れること自体，こ
の項目の特徴であると見ることもできる。
　このことと関連して，「無回答」としたものの中に，
次のような，「決まった言い方がない」という旨の回答
が見られる。
　349図「おはようございます」
　　5586．56くこの在所はオハヨーとも言わず，ムケッ
　　　と笑って顔見合わせて通る。あいさつすることが
　　　ない。顔を見ればよい。川合根性と言われる。＞
　　1233．52〈単に頭を下げたり，会釈をするだけで，特
　　　にきまった言い方はない。＞
　　2141．52〈特に決まった言い方はない。＞
　350図「こんばんは」
　　1242．26〈きまった言い方はない。＞
　　2086．03〈特に言い方はなくその時の状況に応じて
　　　ことばをかわす。＞
　　2141，52〈特にきまった言い方はない。〉
また，具体的な回答語形が一応は報告されたものの，次
のような注記のある地点もある。実態としては上記の地
点と近いのかもしれない。
　349図「おはようございます」
　　2151，21［azikunusa：巧a：］〈特に定まった表現はない。
　　　言うとすればこのように言う。〉
　　　ク　　　　［pazlnusa＝尊a：］　〈ク〉
　　　〃　　［zzo：karammaコ〈〃＞
　350図「こんばんは」
　　5566，37［ヨダイオクワッシャッタカ］（ヨダイ＝夕
　　　食）〈たとえばこのように言う。〉
　　　ク　［シマワッシャッタカ］〈〃〉
　このことは，「朝の出会いのあいさつ」「夜の出会いの
あいさつ」として，何らかの発話はするものの，共通語
の「おはよう（ございます）」や「こんばんは」にあた
るような定型的表現を持たない地域の存在を示すように
思われる。なお，「無回答」としたものの中には次のよ
うな回答もあった。
　350図「こんばんは」
　　5586．56〈あいさつしない。〉
　また，349図では「もっぱら朝に用いられる表現」，
350図では「もっぱら夜に用いられる表現」に限定して
採用することもしなかった。個々の回答について，それ
が朝，または，夜に限定される表現であるかどうかの判
断が容易ではない場合があり（例えば，天気について述
べる表現や，仕事が終わったことについて述べる表現な
ど），また，すべての地点に，朝，または，夜の時間帯
専用の表現が存在するとは限らないと考えられるからで
ある。
　次に，オハ三一スセンセー，ヤーオハヨーゴザイマス，
オーイドコエイク，エラクハヤイデスネ（349図），ア
コンバンワ，ヤーオツカレ（350図）のように上記の表
現に感動詞や副詞が加わったり，オ四丁ーゴザイマスイ
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一オテンキデスネ，オバンデスオカエリデスカ，コンバ
ンワオシマイナシタカのように複数の表現が組み合わさ
れたりして，より長い形になった回答も報告されている
（ただし，「コンバンワ～」という回答の「コンバンワ」
の部分は，あいさつ表現として定型化したものではなく，
「今晩は」という原義を持っている可能性があることに
は注意が必要である）。このような長い回答をそのまま
見出しとするのは，地図作成．ヒも閲覧の上でも煩雑にな
りすぎると考えられるので，手順を定めて回答の一部を
省略して語形の統合を行い，回答語形の中の主たる部分
を中心に記号化することにした。詳細は「B－1複合的な
回答の統合」で述べる。
　また，質問文に「目上の人」という指定があるところ
がら，待遇表現を担う形式を含む回答が多く報告されて
おり，回答が長くなる傾向がある。そこでこの項目では，
語形全体を前半と後半に分割した上で，主に待遇要素が
含まれる後半を対象に部分統合をほどこし，全体で1枚
の地図として地図化することにした。待遇要素の分布に
ついては他の地図に譲り，あいさつ表現の語彙的なバリ
エーションを提示することを主眼に地図化を行ったこと
になる。この点について詳細は，「B－2．語形の分割と部
分統合」で述べる。
B．語形の採用と統合
B－1．複合的な回答の統合
　　「A．あいさつ表現の概要」で述べたように，この項目
では，定型的あいさつ表現以外の感動詞や呼びかけ，副
詞が加わったり，複数の表現が組み合わされたりして，
長い形になった回答が比較的多く報告されている。これ
ら長い回答については，基本的には，回答全体の中心と
なるひとまとまりの部分を見出し語形とし，それ以外の
部分は省略して「…」に置き換えて採用することとした。
　　「…」に置き換える部分の種類ごとに例を挙げる。
・呼びかけ
　《237》　「おはようございます」
　　1868．21［karadagulai3i＝t∫aNdai30：bulka］〈目上の人と
　　　いうことは格別ない。〉
　　　→　〈karadaguai…　dai勾oobuka＞
　　4598．07　［dannasaNohε隻jo：gozaimasuI］
　　　　ク　［dannasaNoh句。：gozensul］〈女の人がよく使
　　　う。〉→〈…oh句oogozaimasu＞＜…oh句oogozeNsu＞
　　4783．69　［ohε蔓jo：su　seNse：］　→　〈oh亀joosu…＞
　　5527．81［ダンナサンドコエオイデヤイネ］（オイデ
　　　ヤイネ＝お出でですか）→〈…dokoeoid司aine＞
　　1241．49［na：da：galno：t∫aru］くあなたどこへお出かけ
　　　ですか。〉→〈…daagamoocj　aru＞
　ただし，次の回答の［anta］は終助詞として記号化し
た。
　　7382．77［oh句。：anta］（アンタも含めた慣用表現らし
　　　い，アンタはやや終助詞化しているか）
　　　→　〈oh勾oo－aNta＞
・（あいさつ以外の）感動詞（的表現）
《237》　「おはようございます」
　　3752．13［haedo：mo］→〈…doomo＞
　　5602．99［ja：oh句。：godzaimasul］
　　　→〈…oh句oogozaimasu＞
　　7416．34　［o：idokoik勾ora］　→　〈…　dokoik巧ora＞
　　8314．52　［korahaekansuna：］　→　〈…haekaNsu－naa＞
《240》　「こんばんは」
　　5751．60［korewaobandegozaimasul］
　　　→ぐ・・obaNdegozaimasu＞
　　6650．72［ja：kombaNwa］→＜…koNbaNwa＞
・副詞（的表現）
《237》　「おはようございます」
　　3706．81［maedoariηadogas成1］→〈…ariηadogasu＞
　　3750．64　［nantoodenkideegattastαna］
　　　→　＜…odeNkideegattasu－na＞
　　3785．94　［dzul壁bulN　　h句egattana］　→　〈…　haegatta－na＞
　　5690．28　［eraihεOaina：］　→　〈…　hε蔓jai－naa＞
　　824＆18　［iko類attona］　→　＜…　jatto－na＞
《240》　「こんばんは」
　　2751．10［maidoosewaninaQteimasu］
　　　→〈…OSeWaninatteimaSU＞
　　6488．18［モーオキナハランカナ］
　　　→　＜…　okinaharaNka－na＞
　　7408．46［jo：giemasuna：］→〈…hiemasu－naa＞
・時を表す表現
　《237》　「おはようございます」
　　1270．26　［na：？ukinso：t∫ina＝］　→　＜…？ukiNsooci－naa＞
　《240》　「こんばんは」
　　1739．28　［konnaniosokuldot∫iraeoidedes田ka］
　　　→　〈…　dociraeoidedesuka＞
　　7305．22［imaokaeridesuka］→〈…okaeridesuka＞
　　7320．95［osomad句aoikima∬ennal］
　　　→＜…jaoikimasseN－naa＞
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　ただし上の回答で「…」としたものと同じ，あるいは
類似の形でも，その形のみからなるなど，「回答の中心
となるひとまとまりの表現」の一部をなすとみなせるも
のは，省略せずに見出し語形の一部とする。
　《237》　「おはようございます」
　　5680．23［ma：ko加k鯛a］〈時間的にはいつでもよ
　　　い。〉→〈maako尊ako尊a＞
　　2068．07［∫u：］〈おじいさん〉→〈団uu＞
　《240》　「こんばんは」
　　3787．45［會mas中kal］→〈emasukaa＞
　　6339．06　［eraiosokattadesunam］
　　　→　〈…osokattadesu－naaN＞
　　568023自a？korama：］→＜jakkoramaa＞
　　　　〃　　［ja？koぢama＝］→＜jakko百amaa＞
　また，時を表す表現の中でも，次のものは，朝，日中，
夜の出会いの場面での代表的な定型のあいさつ表現につ
ながる形であるので，見出しとして残した。例とともに
挙げる。
《237》　「おはようございます」
　ハヤク，コンニチ（ワ）・キョー（ワ），アサ・ケサにあ
たるもの
　　5638．67［幻。：waiJambaidesune：コ
　　　→〈kloowai巧aNbaidesu－nee＞
　　7320．95［kesagiemasuna：］→〈kesahiemasu－naa＞
　　7442．45［to：karaik麺orimaOuno：］
　　　→〈tookaraik灯orimasu－noo＞
　　8331．63　［hε噸odekakqa2　suna］
　　　→　＜h句odekak（JaNsu－na＞
《240》　「こんばんは」
　コンバンワ，コンヤワ，ヨルニ（ワ）にあたるもの
　　7373．31［バンナヨゴザイマス］
　　　→〈baNn勾ogozaimasu＞
　　8314．52［kqngadokeod3ansuka］（今夜はどこにお出
　　　かけですか，の意）→〈koMオadokeo勾aNsuka＞
　中には，《237》ではコンニチワ，キョーワ，《240》
ではコンバンワ，コンヤワ，ヨルニ（ワ）を含めた形で
定型を成すと見られる回答がある。例を挙げる。
《237》「おはようございます」
・コンニチワマダダッタ（下のものほど熟合が進んでい
　る。）
　　8352．08［kon可iwamadagowagita］
　　　→〈koNciwamadagowahita＞
　　8350．57［konni好amaragowa∫ita］
　　　→〈koNni（jamaragowasita＞
　　8331．60　［konnit∫adagoza3∫ita］
　　　→　〈koNni（jadagozaNsita＞
　　8341．43［kont∫amadagowa∫lta］〈死語〉
　　　→＜koN（jamadagowasita＞
　　8322．68［kontfaragoa∫ita］〈古〉
　　　→　〈koNqjaragoasita＞
　　8312。95［可adaggowa∫ita］〈コンチャマダゴワシタ＝
　　　今日ハ（会ッテゴアイサツスルノガ）マダデシタ
　　　の誰〉→〈（Jadaggowasita＞
　　8361．42［ada？Oow訂ita：］→〈ada？ηowasitaa＞
・キョーワオ弓馬予予ラナイ
　　8394．21［㎏o：wamekkarimolsaN］〈昔〉
　　　→〈幻oowamekkarimoosaN＞
・キョーオガミマス
　　0276．51［㎏u＝gamera］→〈㎏uugamera＞
《240》　「こんばんは」
・コンバンワマダダッタ（1番目から4番目にかけて熟
　合が進んでいる。）
　　8333．50［kombannamadagowa∫ita］
　　→〈koNbaNnamadagowasita＞
　　8342．32［kombannaragowa∫ita］
　　→〈koNb Nnaragowasita＞
　　8331．60［konbandagowa∫ita］
　　　→〈koNbaNdagowasita＞
　　8312．95［komanaragow覗ta］
　　　→＜komanaragowasita＞
　　8351．75［kon切amada？gowa∫lta］
　　→〈koN可amadaggowasita＞
・コンヤワオメニ昨今ラナイ
　　8394．21［kqnJ【o＝mekkarimo：saN］〈昔，昭和初期頃ま
　　　で〉→〈koN切oomekkarimoosaN＞
・ヨル博士ガミマス類
　　0276．5100：ni？ugamera］〈夜拝みます〉
　　　→＜jOOni？Ugamera＞
　　0330．80自。：neja］〈今〉→600ne（類a＞
　　　〃　辱0：neja？UgamiりSelra］〈昔〉
　　　→　＜jOOne（オa？UgamiNSeera＞
最後の0330．80の回答は，コンバンワ類の定型表現の成
立の過程をかいま見せるものかもしれない。
　一方，複数のあいさつ表現の組み合わせから成ると見
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られる複合的な回答は，定型性が高いと見なしたひとま
とまりの部分を残し，その他の部分を〈…〉とした。定
型性が高いと見なしたのは，具体的には，《237》では
オハヨー類とコンニチワ類，《240》ではコンバンワ類
とオバン類である。
　ただし，下の例からわかるように，〈…〉とする部分
も決して定型的ではないというわけではない。ここで
く…〉とした部分と同じ，あるいは類似の形が，それだ
けで回答されていることもあり，その場合には，ここで
く…〉とした部分を見出しとしている。例えば，《240》
4782．08では［okaeridesuka］を〈…〉としたが，
6549．51では［okaeridesuka］がそれだけで回答されてい
るので，〈okaeridesuka＞として採用されている。
　なお，表現の組み合わせ方には，《237》では「オハ
ヨー類＋ドコエイク類」「オハヨー類＋イーテンキ類」，
《240》では「コンバンワ類＋オカエリ類」など，一定
のパターンにあてはまるものが多い。この点については，
資料一覧を参照してほしい。
　以下に例を挙げる。〈…〉に置き換える部分に下線を
付す。
《237》「おはようございます」
　　1740．81［oh勾。：gozaimasudotsuramadedesuka］
　　　→〈oh司oogozaimasu…＞
　　6375．28［oh勾。：godaimasue：oteNkidearimasuno］
　　　→〈oh句oogodaimasu…＞
　　6525．98［ko叩it∫iwado：mo］→〈koNniciwa…＞
　　6593．00［oh句。：gozaimasugokigeNsaN］〈目上に〉
　　　→＜oh勾oogozaimasu…＞
　　7350．54［a加oh昂jo：godzaima＝suasah勾akanonatadokei
　　　klnnomai］→〈…oh句oogozaimaasr・・〉
《240》「こんばんは」
　　4782．08　［obaNdesuokaeridesuka］　→　＜obaNdesu…＞
　　5721．76　［obaNdesudot∫irag皐kuNdesuka］
　　　→　＜obaNdesu…＞
　　5751．60［do：moobanninarima∫ita］
　　　→〈…obaNninarimasita＞
　　6348．34［gomenkudasaikonbanwa］
　　　→　〈…　kONbaNwa＞
　　6393．86［koNbaNwaokaeNnasaemase］（二文を続けて
　　　言うことが多い。）→＜kONbaNwa…＞
　　7336．71［kombaNwadokoeoidemasuka］
　　　→〈kONbaNwa…〉
　7342．65［koNbaNw訂imainasaQtaka］
　　→〈kONbaNwa…＞
　7350．54［arakombaNwa：baNdokosaNikutomai］
　　→〈…kONbaNwaa…＞
　　7365．25［コンバンワオイソガシーデショー］
　　　→〈kONbaNwa…＞
　　8350．57［komba脚w句okabaηgowagina：］
　　　→〈kONbaNwa…〉
　複合的な回答であって，かつ，定型性の高い部分が決
めにくい回答については，次のように扱った。
　まず《237》で，オハヨー類とコンニチワ類の両方を
含む回答はそのまま見出しとした。
　　7316．65［kqnpit∫iwaoh句。：godzaimasu］
　　　→〈koNniciwaoh句oogozaimasu＞
　次に，複合的な回答であって，かつ，《237》ではオ
ハヨー類とコンニチワ類，《240》ではコンバンワ類と
オバン類を含まない回答については，第5集267～270
図「ありがとう」でとられた方針（第5集解説書197ペ
ージ）にならって，各回答の末尾に現れたひとまとまり
の表現を見出し語形とし，他の部分は「…」で示すこと
にした。
《237》「おはようございます」
　　6657．54　［ogitanah綾laina：］　→　〈・一h句ai－naa＞
　　8363．82　［hε隻jodekklattadokei？na］　→　〈…　dokei？na＞
《240》「こんばんは」
　　2751．10　［oido∫itagenkidaga］　→　〈…geNkidaga＞
　ただし，同じ表現を繰り返した回答はそのまま採用し
た。
《237》「おはようございます」
　　3770．33　［o：gYnio：gin1］　→　＜ooginioogini＞
　　3791．41［do：modo：moha］→〈doomodoomo－ha＞
《240》「こんばんは」
　　3791，41［do：modo：mo］→＜doomodoomo＞
B－2．語形の分割と部分統合
　この項目では，語形の後半に位置する丁寧表現形式を
中心に，部分統合をほどこすことした。これにより，あ
いさつ表現の語彙的なバリエーションの分布が地図上で
把握しやすくなる。
　部分統合にあたっては，次のような手順で語形全体を
「前半」と「後半」に分け，「後半」にあたる箇所を部分
統合の対象とした。
　原則として，「です」「（で）ございます」「ます」等，
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丁寧形式にあたるもの（過去形，疑問形等も含む）を
「後半」，それより前の部分を「前半」とする。以下に例
を挙げる。語形は地図見出しの表記による。
　　　「前半」
349図「おはようございます」
　　oh勾oo
　　oh句oo
　　oh句oo
　　oh置loosaN
　　hae
　　jokaasa
　　jorosiioteNkininari
　　dokeeikinahari
　　odekake
　　geNki
350図「こんばんは」
　　obaN
　　obaN
　　obaN
　　obaN
　　komanada
　　odekake
　　…hie
　　baninari
　　dociraeikare
　　okaeri
　　OSlmalnaSal
　　maakaimeNsee
「後半」
gozalmaSU
gozaNSU
gozaNSIta
desu
kaNsu－naa
ggowaSU
masita
masukaa
desuka
eebiNnaa
desu
degozaimasu
degaNsu
desita
gowaslta
desuka
maSU－naa
masita
masuka
ma5joO
mase
biiga
　丁寧形式ではないが，「だ」にあたるものも後半とし
た。その連用形「で」も後半に入れた。
　　　　「前半」　　　　　　　「後半」
349図　subaragu　　　　　　da－naa
　　　　eeteNki　　　　　　　　　　　　　ja－na
　　　　cjoaeeaNbεε　　　　　　　　　de
350図　obaN　　　　　　　　da－naNsi
　一方，丁寧形式以外の待遇要素（尊敬語）は前半に入
れた。
　　　　「前半」　　　　　　　　「後半」
350図　koN可adokeo勾aNsuka　なし
　　　　句asuminasai　　　　　　なし
　以上が基本的な分割の原則である。この他，分割に際
して検討した点とその処理について述べる。
　「あります」類は，「ます」だけでなく全体を後半と
した。
　　　　「前半」　　　　　　　　「後半」
349図　oh句oo　　　　　　　arimasu
　　　　oh勾00　　　　　a巧aNsu
　次のような「す」の類は丁寧形式と見て後半に入れた。
349図
350図
「前半」
oh句oo
oh勾oo
hae
degage
obaNninaUaa
obaNninatta
obaNnari
obaNnari
kure
「後半」
里
塾
≦一naa
里gaa
里
民
suta
SltegozanSU
SU－naa
ただし，次の回答の中の「す」の類は，上記と同類のも
のかとも思われるが，出現位置から判断して，ここでは
終助詞の一部として扱った。
349図
350図
「前半」
haε一nasu
odeNkii麺aNbai
obaN
kure－nasu
「後半」
なし．
da－nassi
da－naNsi
なし
　　「もうす」類のうち，次の回答のように主体が対者で
あるものは，丁寧形式と考えて後半に入れた。
　　　　「前半」　　　　　　　　「後半」
349図　dokeik”ai　　　　　mosu
　　　　h勾omeηasamqai　　　　mosita
一方，次の回答のような主体が話し手であるものは，謙
譲語（丁寧形式以外の待遇要素）の可能性があると考え
て前半に入れた。
　　　　「前半」　　　　　　　　「後半」
349図　㎏oowamekkarimoosaN　なし
　「（で）やす」の類は，原則として後半に入れた。
　　　　「前半」　　　　　　　「後半」
350図　obaN　　　　　　　　d司asu
　　　　osinU’aa　　　　　　　　　　　　　d司asuka
　　　　oba　　　　　　　　　　　　　．　　Ndegozar輔asu
　　　　obaNnari　　　　　　　　　　　jasita
ただし，「お＋動詞＋やす」の形を取っているものは，
尊敬の待遇表現形式であると見て，「やす」の部分を前
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半に入れた。
　　　　「前半」
350図　okae両asu
　　　　osimaijaSU
　　　　…　dokeoikijasitanaa
「後半」
なし
なし
なし
　回答語形をこのように分割した上で，前半が同形で後
半が異なる複数の語形がある場合は，部分統合の要領に
したがって，凡例見出しでは後半の部分をまとめて凡例
の見出しとする。
　　「前半」
349図「おはようございます」
　　oh句oo
　　oh句oo
　　oh勾oo
　　oh句oo
　　oh勾oo
　　oh勾oo
　　oh句oo
　　oh句oo
「後半」
gozaimaSU
gozaNSU
gozaNsita
arimaSU
a巧aNSU
OSU－naa
SU
SSU
　　→〈oh司oo（arimasu　a均aNs駄osu－naa，　gozaimasu，
　　　　gozaNsita，　gozaNsu，　su，　ssu）＞
350図「こんばんは」
　　obaN　　　　　　　　　　　　　　　　　desu
　　obaN　　　　　　　　　　　　degozaimasu
　　obaN　　　　　　　　　　　　　　　　　　degaNsu
　　obaN　　　　　　　　　　　　　　　　　desita
　　obaN　　　　　　　　　　　　　　　　　　da－naNsi
　　obaN　　　　　　　　　　　　　　　　　　dqasu
　　→　〈obaN　（da－naNsi，　degaNsu，　degozaimasu，
　　　　desita，　desu，　dGjasu）＞
　　obaNnari　　　　　　　　　　　　　　　　suta
　　obaNnari　　　　　　　　　　　　　　sitegozarisu
　　obaNnari　　　　　　　　　　　　　　jasita
　　→　〈obaNnari　（sitegozarisu，　sutajasita）〉
　この結果，質問表現による回答とそれ以外の回答が，
統合されて一つの見出しとなっているものがある。
350図「こんばんは」
　　〈osimai（dearimasu，　degaNsitee，　degozaimasu，
　　　degozaimasuka，　degozaNsu，　degosaNsuka，
　　　desuka，　masita，　masitaka）〉
　この部分統合によって，語形が地図上に反映されなく
なる丁寧形式の分布に関しては，第6集中の丁寧形式を
扱った地図等を参照してほしい。特に後半部分の異なり
語形の多い見出しについて見ると，349図のオハヨーゴ
ザイマス類については，322図「寒いですね（B場面）」，
324図「寒いですね（A場面）」および，第5集269図
「ありがとう一長い形の後半一」が関連する。また，350
図のオバンデス類については，328図「本ですね（B場
面）」，330図「本ですね（A場面）」が関連する。
B－3．終助詞の扱い
　終助詞の扱いはAα方式とする（第4集解説書12ペ
ージ参照）。ただし，疑問の終助詞は終助詞扱いせず，
記号化の対象となる語形の部分に含める。「な」のよう
に，一般の終助詞と疑問の終助詞の両方の用法を持つ終
助詞については，注記のほか，関連地図や各地の記述研
究を参回目，一般の終助詞か疑問の終助詞か，回答ごと
に決定した。また，「で」のように，他の品詞（この場
合は助動詞「だ」の連用形）と同形のものについても，
個別に終助詞であるかどうか判断した。
　次に「か」以外で疑問の終助詞として扱ったものの例
を349図「おはようございます」から挙げる。これらは
記号化の対象とする部分に含めている。
　　2734．06［dogosaiguba：］〈多〉→〈dogosaigu璽〉
　　　〃　　［dogosaiguno：］〈多〉→〈dogosaigu璽＞
　　5527．81［ダンナサンドコ戸〆イデヤイネ］（オイデヤ
　　　イネ＝お出でですか）→〈…dokoeoid句aine＞
　　0247．31［？id3i：亡i？imo＝t∫ina］〈近しい人の年上者，出
　　　ておいでになりましたか。〉→＜？iziiff？imoocina＞
　なお，部分統合を施す箇所に終助詞が含まれる場合は，
終助詞も見出しに示した。部分統合対象箇所の中で，終
助詞だけが異なる回答の場合は，次のように中黒（・）
を用いて終助詞の切れ目を示した。
349図くeeteNk童degasu－noo＞
　　　〈eeteNk増a－na＞
　　　〈eeteNk麺a－noo＞
　　　→　＜eeteNki　（degasu－noo，　ja－na・noo）＞
350旧くobaNda－naNsi＞
　　　〈obaNda－Nsu＞
　　　＜obaNdearimasita＞
　　　＜ob Ndegasu＞
　　　→〈obaN（da－naNsi・Nsu，　dearimasita，　degasu＞
C，語形の記号化
　語形の記号化は，349図と350図とでなるべく平行性
を保つように配慮して行った。しかし，それぞれの項目
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に現れる語形が大幅に異なるため，異なる部分も多い。
記号化については「各図の説明」で解説する。
D．関連項目
　あいさつ表現の地図としては，ほかに，第5集267～
270図「ありがとう」がある。
E．地図化しなかった項目
　あいさつ表現の項目のうち，次のものは地図化を行わ
なかった。質問文とともに示す。
《238》「こんにちは」
　　日中，働いている人のそばを通りかかったとき，ど
　のように声をかけますか。
《239》「ごめんください」
　　目上の人の家を日中尋ねたとき，その家の玄関で，
　どのように声をかけますか。（玄関に入る前と入って
　からとで区別があれば注記する。）
　日中の，出会いおよび訪問のあいさつであり，朝と夜
の出会いのあいさつである349図，350図との対比が興
味深い。資料一覧を参照してほしい。
12。2．各図の説明
349図　おはようございます
〔語形の採用と統合〕
　朝，人に会ったときに述べるあいさつのうち，「近所
の目上の人」に対する表現を求めたものである。調査で
は，「朝，近所の目上の人に道で出会ったとき，どんな
あいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてく
ださい。」という質問文によってたずね，状況を示す絵
も提示した。
　地図を見ると，本土では広く，オハヨーゴザイマス，
オハヨーガンシタ，オハヨーアリマスなど，「オハヨー」
に各地の丁寧形式の付いた形が分布している。一方琉球
では，ウキミソーチのほか，マーカイメンセーガ，クタ
ンデーアイミソーラニ，ハイサイなど，朝のあいさつに
限らず用いられると見られる様々な表現が多くの地点で
回答されており，本土とは様相が異なる。このほか，鹿
児島に（今日は）マダゴワシタ，種子島に（今日は）メッ
カリモーサン，奄美に（今日）ウガメラ，宮古にゾーカ
ランマ，石垣にクヨーナーラのような独自の表現が，そ
れぞれまとまって分布している。
A．語形の採用
A－1．使用状況がGAJの採用条件に合わない回答
　次の回答は，回答状況が『方言文法全国地図』全体の
採用条件に合わないので不採用とした。
　　3747．46［oh句agodzansul］〈私は使わぬ。〉（話者は少
　　　し丁寧な使い方を心がける人）
　　6494．07［オハヨーゴザイマス］〈新，上，朝の九時
　　　頃まで若い人が目上に対して言う。＞
　　6495．07［オ甲州ーゴザイマス］（女のことばだと言
　　　う。）
　　6620．70［oh句olgozansu］〈女の人＞
6495．07の注記は，話者の発言を調査者が引用したもの
とみた。
　次の地点の回答の第1答から第3答までは，「話者が
自分で使うとして回答した語形」ではないとみて不採用
とした。
　　6488．48［エーテンキデスナー］〈この絵の人が言う
　　　なら〉
　　　〃　　［ハヤイナ］〈ク〉
　　　〃　　［ウットーシーデスナ］〈〃〉
　　　〃　［オデカケデスカ］〈私なら〉
　　　〃　　［オハヤイデスナー］〈〃〉
　次の回答は，調査地点から離れた他の地域に関する情
報なので，採用しない。調査地点は市中心部（長野県飯
山市本町）である。
　　5623．94［oh句。：gowa∫ita］（ゆ）〈飯山市でも農村で使
　　　う。〉
　同様に，次の回答の注記中の語形は採用しない。調査
地点は山口県都濃郡鹿野町鹿野上。
　　6387．62［oh勾。＝arimasunoNta］〈鹿野町内の奥地の秘
　　　密尾では「～ゴダンス」と言う。〉
　　　〃　　［oh句。＝arima∫ita］＜〃＞
A－2．参考話者
　参考話者については次のように扱った。
　次の回答は参考話者の回答として採用した。これまで
も採用している話者である。
　　7331．32［oh勾。：godzaNsu］（同席者の回答）
　　7373．31［オハヨー］（同席者の回答）
　次の回答は，「その土地で，自分より上の世代の者が
使うと話者が指摘した語形」に当たるので，参考話者の
回答として採用した。
　　5642．29［oh句。：gowa∫ita］〈明治生まれの者＞
　　6358．43［oh句。＝arimasu］（ゆ）〈古，80才以上の人で
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　　　稀に使う程度＞
　　735054［笏aoh勾olgodzaimassu］〈古，話者の父の
　　　代の言い方〉
　　　〃　　　［oh勾。：godzaNsu］　＜ク＞
5642．29の話者は昭和2年生まれ，6358．43の話者は，調
査時70歳である。
　次の注記中の語形も同様に考え，参考話者の回答とし
て採用した。7336．38では，「オハヨーゴザリマス」とい
う形で採用した。
　　5612．62［oh句。：gozaimasu］〈昔の人はよく［oh句。：go
　　　zaNsu］と言った。＞
　　6384．87［oh句。：godaima∫ita］〈もっと年寄りは［oha
　　　jo：godarimasu］と言う。＞
　　7336．38［オハヨーゴザイマス］〈大正時代は一ゴザ
　　　リマスを聞いたもんだ。〉
　次の回答の注記は，現在この言い方を（ほとんど）用
いないということを意味すると思われる。ここでは，
「現在は使用がまれ」または「話者自身が昔使った」語
形にあたるものとみて採用した。参考話者の扱いにはし
なかった。
　　8341．43［kon可amadagowa∫lta］〈死語〉
　次の注記中の回答は，「現在は使う」ことを意味する
と見て採用した。
　　5690．28［eraih句aina：］〈オハヨーゴザイマスは昔は
　　　使わなかった。〉
　　　ク　　　［h耽jaina：］　〈ク〉
この地点の回答は，〈ohajoogozaimasu＞〈h句ai－naa＞〈…
h句ai－naa＞の3併用となる。
A－3．質問文の設定とのずれ
　次に，回答が質問文や絵に提示された状況と合致する
かどうか，注記について検討した回答について述べる。
　まず，時間帯について注記のある回答が見られた。
　質問文では二二を「朝」と指定しているが，「12．1．あ
いさつ表現の概要と記号化」の「A．あいさつ表現の概要」
で述べたように，この項目では，朝の時間帯専用の表現
に限らず，「当該の場面で相手に対してかけることば」
を広く採用することとした。したがって，次のように，
使用される時間帯が朝に限らないとされている回答も採
用した。
　　5624．84［t∫a：eambε：de］＜朝でなくても使う。＞
　　5680．23［ma：ko均ako⑫］〈時間的にはいつでもよい。〉
　次の回答には，季節による違いに関する注記が付され
ている。第2答の注記は，調査時に提示した絵の中の時
計が「7時」を指していることに対しての注記と思われ
る。質問文では季節の限定を行っていないので，どちら
の回答も採用した。
　　5731．69［oh句。：］〈冬なら〉
　　　ク　［kont∫a：］〈夏の7時なら。毎日3時に起き
　　　るので太陽が上がってからは［kon可a：］と言う。〉
　次に，あいさつする時の状況についての注記がある。
　次の回答は，「道で出会った時」という質問文および，
絵の状況からのずれがあるとみて，採用しなかった。
　　6396．62［oh句。：arima∫ita］〈先方が先に行って待って
　　　いるような時のあいさつ〉（ゆ，？）
　次に相手について。
　次の回答は，「目上の人に」という質問文中の指定に
合わないとみて，不採用とした。
　　4743．29［h灸」ε：na］〈対等なら＞
　　5685．29［oh句。：gaNsu］〈対等，昔＞
　　574271［oh句。：］〈ぞんざい，目下に対して＞
　　6475．60［オハヨー］〈同輩に言う。＞
　　657332［oh勾。＝saN］〈女に多い，これは目上の人に
　　　対しては使わない。＞
　　6573，79［oh勾。：］〈同輩目下に〉
　　　〃　［h司aina：］〈〃＞
　　6593．00［oiomaedokoeekundai］＜同輩＞
　　6593．98［o：oh勾。：］くこれは同輩または目下に対して＞
　　7336．74［hae：na：］〈上から下に＞
　　0248．01［？onnett’si？imorunna：］〈同等に，［？onn司と
　　　は他所，他所の家のこと〉
　同様の観点から，次の注記中の回答のうち，「オハヨ
ーサン」は採用しなかった。
　　6583．30〈「オハヨーサン。」は，対等或いは目下に
　　　対して言う。「オハヨー。」は親しい者に。〉
ただし，質問文では親疎については指定しておらず，ま
た，目上でかつ親しいということはありうると考え，
「オハヨー」は採用した。
　　「友人」も「同輩」にあたるとみて，不採用とした。
　　1778．45［oh勾。：］〈友人に対して＞
　　2822．49［o＝oh勾。：］〈友人に対して〉
　　「下」という注記は，「ぞんざいな表現」について付
される注記である。これは表現自体の性格についての注
記であり，直接質問文の指定に合わないわけではないと
みて，採用した。
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　　6491．78［oh句。＝gozansu：］〈中・下＞
　　6591．47［oh勾。］＜下，多＞
　　7460．22〔oh句。：gozaima∫ita］（ゆ）〈下，親しい間柄
　　　で使う。＞
　　7512．05［（麺asu］＜下，多，「オ四二ーゴザイマス」の
　　　略＞
　　7523．93［oh句osaN］〈下，多〉
　次の回答の第2答，第3答には相手に関する注記がな
い。第1答と比べて相対的に「目上に対しては使わない」
ということが示されているわけではないとみて，採用し
た。
　　6398．07［oh勾。：］〈目上〉
　　　〃　［oh勾olgodzaimasu］（ゆ）〈古〉
　　　ク　［oh句。：godzaisu］（同席者による誘導）〈古〉
　次の回答のうち，第2答と第3答は，「近所の（目上
の人）」という質問文中の指定に合わないとみて，不採
用とした。
　　8354．28［haeno＝］〈集落内の目上に〉
　　　ク　［oh勾ogozaimasu］〈集落外の目上に〉
　　　〃　　［h句ogozaimasu］〈〃〉
　次の回答の注記は意図が読み取りにくいが，ここでは
「これらの相手に対して使う」という意味と解釈した。
注記の中の「同じ部落の人」が質問文の「この土地の人」
に当たると考え，採用した。
　　5782．24［oh句。：goz5stu］〈地方の人，同じ部落の人，
　　　知人，ふつうこう言う。〉
　次の回答の注記は親族名称による呼びかけを意味する
ものと見られる。相手への呼びかけの表現もあいさっと
見なして採用したことは，「12．しあいさつ表現の概要と
記号化」で述べた。しかし第2答は，絵の状況（あいさ
つを受けているのは男性）に合わないとみて不採用とし
た。
　　2068．07［∫u：］〈おじいさん〉
　　　〃　　［unma＝］〈おばあさん＞
A－4．意味的観点からの採否の検討
　このほか，回答語形の適否について検討した回答につ
いて説明する。
　次の回答の［hendo：］の部分は，「返答」の意味かも
しれないが，先行研究等によってもよくわからない。こ
こではこのまま採用した。調査地点は岩手県浄法寺町。
　　3734．14［hendo＝afigadogansI血］〈よく知っている目
　　　上の人〉
　次の回答は，従来の報告等に類似のものが全く見られ
ない。調査者によると，何らかの誤りの可能性があるが
詳細は不明とのことであった。誤答の可能性が高いと見
て，不採用とした。調査地点は鹿児島県国分市。
　　8333．50　［ko］
B．表記と音声の統合
　表記レベルの統合について，次のような扱いを行った。
　次の回答の［甲は，表記レベルで［h］に統合した。
音声内容には挙げない。
　　5669・19　［o一口。：goz乞sul］　→　〈oh琶joogozaNsu＞
　次の回答の声門閉鎖音を表す［’］（アポストロフィー）
は，後のような表記で見出しとした。〈g’g’◇とはしな
かった。
　　0248。Ol［？onnεtt’sT？imo巧onna］〈目上に〉
　　　→〈？ONneg9’i？imo巾Nna＞
　次の回答の「ヨウ」は，発音を示したものではなく，
現代仮名遣いによるものと見て，〈joO＞として採用した。
見出しは，〈oh勾oogozaimasu＞〈oh勾oogozaNsu＞または，
〈oh勾oo＞となる。
　　5567．46［オハヨウゴザイマス］
　　5568．14［オハヨウゴザイマス］
　　5569．10［オハヨウゴザイマス］
　　5577．88［オハヨウ］
　　5579．79［オハヨウ］
　　5587．74［オハヨウゴザイマス］
　　5588．78［オハヨウゴザイマス］
　　5594．68［オハヨウゴザンス］
　　5595．89［オ口早ウゴザイマス］
　　5597．42［オハヨウゴザイマス］
　　5598．95［オハヨウゴザイマス］
　　6506．49［オハヨウゴザイマス］
　　6508．60［オハヨウゴザイマス］
　　6509．07［黒田ヨウゴザイマス］
　　6515．79［判明ヨウゴザイマス］
　　6516．03［オハヨウゴザイマス］
　　6519．09［オハヨウゴザイマス］
　　6519．90［オハヨゥ］
　　6526．55［晶出ヨウゴザイマス］
　　6560．50［上月ヨウゴザイマス］
　次の回答では，表記されていないと見られる無声化母
音を復活させて見出しとした。
　　5679．69［oh勾。：godzaimas］→〈oh句oogozaimasu＞
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　　5732．77　［oh｛噸。：godz互：s］　→　〈ohεOoogozaNsu＞
　　　〃　　［oh司。：gozamasコ→〈oh勾oogozaimasu＞
　　5751．78［oh句。：godzaimas］→〈oh句oogozaimasu＞
　　5771．36［oh句。：godzaimas］→＜oh司oogozaimasu＞
　　5780．84［oh勾。：godzaimas］→＜oh勾oogozaimasu＞
　　8313．72［oh句。：gowas］→〈oh亀joogowasu＞
　　8325．00［oh勾。：gozaimas］→〈oh句oogozaimasu＞
8313．72，8325．00の回答は，地域（宮崎県えびの市，東
諸県郡綾町）から見て，母音の無声化ではなく母音の脱
落である可能性が考えられるが，他の地点と同様，母音
を復活させて見出しとした。
C．語形の統合
　「12．1．あいさつ表現の概要と記号化」「B語形の採用
と統合」で述べたとおり，この項目では次の統合を行っ
た。
a）複合的な回答について，回答全体の中心となるひと
　まとまりの部分を見出し語形とし，それ以外の部分は
　省略して「…」に置き換えて採用する。
（2）語形を前半と後半に分割し，丁寧表現形式を中心と
　した語形の後半を部分統合する。
（3）終助詞はAα方式で扱う。疑問の終助詞は記号化の
　対象とする語形に含め，見出しでは「一」（ハイフン）
　の前に入れる。
　ここでは，語形の統合に関して，この項目の回答につ
いて検討した点を説明する。
C－1．複合的な回答の統合
　次の回答は，「元気か（zo：karalnai），めでたくござい
ます（kariurama了m）」の意味であると思われる。
　　215151［zo：karamaikariurama了m］
　　　→〈zookaramaikariuranafm＞
複合的な回答でオハヨー類もコンニチワ類も含まれない
ので，原則に従えば〈…kariuranaYm＞として採用する
ところである。しかし，［zo＝karamai］はこの地域（琉
球宮古地方）の定型的なあいさつ表現であり，「定型性
が高い表現を残す」という方針によればこの部分は残す
（「…」としない）対象となる。そこでこの回答について
は，〈…〉による省略を行わず，全体を見出しとして採
用した。
C－2．語形の分割と部分統合
　分割に際して，「オハヨース」などの「ス」の類は原
則として丁寧形式と見て後半に入れたが，このことに関
して次のような回答があった。
　次の回答の末尾部分のsuは，融合変化が進み，この
部分を含んだ全体がひとまとまりとなっていて，切り離
しにくいように見える。しかしこれも原則に沿って切り
出して後半とした。前半と後半の切れ目を／で示す。
　　6407．69［オース］〈目上でも心やすい人に〉
　　　→〈oo／su＞
　　7512．05［（オasu］〈下，多，「オハヨーゴザイマス」の
　　　略〉→〈・ja／SU＞
　次の回答は，回答地点（兵庫県三方郡村岡町）が「オ
ハヨーサン」類の分布する地域であることから，「オハ
ヨー＋ハンス」ではなく，「オハヨーハン＋ス」と分割
した。
　　6418．54　［ohalo：haNsu］　　→　〈oh句oohaN／su＞
　次の回答は見出し表記では同じく＜oh句oosu＞または
〈ohajoosu…〉となるが，異なる語構成のものが含まれ
ているようである。しかしここでは，同形の見出しには
同一の記号を与えるという『方言文法全国地図』全体の
方針にしたがって，すべて〈oh句oo／su（…）〉と分割し
て記号化を行った。
　　3740．34　［oh句。：stα］
　　4783．69　［oh勾。＝suseNse＝］
　　6512．15　［oh句oosul］
　　6522．89　［oh綾jo：su］
　　6533．61　［oh｛噸。：su］
6512．15（福井）は地域とカード表記の両面から，
6522．89と6533．61（いずれも京都）は地域からみて，実
際には「オス」が丁寧形式である可能性が高いので注意
が必要である（後二者は，「オハヨー」の最後部分と
「オス」の冒頭部分が融合を起こしているのかもしれな
い）。他の回答では，京都・兵庫で，次のように「オハ
ヨー＋オス」と分割した回答がある。
　　559074　［oh勾。：osulna：］　→　〈ohεOoo／osu－naa＞
　次に，前半と後半を分割する際に，後半に当たる部分
がそれより前の部分と融合していると見られる回答があ
った。それぞれ次のように分割を行った。
　次の回答は，「オハヨ（一）＋アンス」が融合したもの
と見られる。〈oh鋤a／Nsu＞と分割した。
　　3762．42　［oh句ansI血］
　　379LO9　［oh句ans山］
　次の回答は，「ハエク＋アンス」が融合したものであ
る可能性がある。〈（…）haeka／Nsu－naa＞と分割した。
　　8314．52　［korahaekansuna：］
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　　8334．36［haekansuna：］〈ごく親しい人に対して＞
C－3．終助詞の融合
　次の回答は，終助詞の融合として扱った。
　　8350．57　［h勾aka勾anna＝］
　　　→〈h勾ak的aNnaa＞（〈h則akaOaru＞を仮想）
　　8372．47［jokagUoigowaddona；］
　　　→〈jokah噸oigowaddonaa＞
　　　　（＜joka塒oigowasu＞を仮想）
　一方次の回答は，同地点の他項目の回答等から判断し
て，終助詞の融合とは見なかった。
　　7340．42［ikiwonsa：kanta］→〈ikiwoNsaaka－Nta＞
　　　ク　　［ikiwonsamata：］→＜ikiwoNsaa－nataa＞
　　　ク　　［oidensaiwomata：］→〈oideNsaiwoo．nataa＞
　　7370．96　［kon：i隻fia＝ta：］　→　〈koNnicia－ataa＞
　また次の回答は，いわゆる疑問詞の係り結びによって
述語末が終止形でない形を取っているとみられるので，
終助詞の融合とは見なかった。
　　7416．34　［o：idokoikUora］
〔語形の記号化〕
A．記号の色
　この項目の回答は，「12．1．あいさつ表現の概要と記号
化」「A．あいさつ表現の概要」で述べたように，大きく
次のように分類できる。
（1）その場の状況に言及するもの
　　　イーテンキダ，サムクナッタ等
（2）相手の状況に言及するもの
　　　ドコエイク，デカケルカ，キオッケテ，オキタカ，
　　　ゲンキカ，オハヨー，ハヤイ　等
（3）自分の状況に言及するもの
　　　キョーワマダダッタ，オガム等
（4）朝とは限定されない出会い等のあいさつ・その他
　　　ハイサイ，ドーモドーモ，アリガトー　等
　（2）の中では，オハヨー類とハヤイ類とが多数を占める
ので，これらを（2）一1とする。また，ドコエイク，デカケ
ルカなど，行くことや出かけることに言及する類を（2＞一2
とし，それ以外を（2）一3とする。そして，この分類に対し
て次のように【色】を与える。
　　（1）　　　榿　　　 （2）一1　　茶
　　（2）一2緑（2）一3水
　　（3）赤（4）紺
B．記号の形
　次にそれぞれに対して次のように【形】を与える。
・茶
　オハヨー類…正方形
　オハヨーサン類…長方形
　ハヤイ類…平行四辺形
・榿
　コンニチワ類…紡錘形
　ヨイ・ワルイ類…鍬形線記号
　サムイ類…線記号（鍬形を除く）
・緑
　ドコエイクカ類…正三角形，二等辺三角形
　デカケルカ類…盃形，腰掛形，平二等辺三角形，狐
　　形
・水
　オキタ葭囲…涙滴形
　ゲンキカ類…U形，H形，矢じり形，ブーメラン形
　ゴキゲンヨー類…扇形
　オッカレサマ類…あやめ形，三つ葉形
　キオツケテ類…Y形
　オヤスミ類…リボン形
　シバラク類…細平行四辺形
　呼びかけ類…菱形
・赤
　キョーワマダダッタ類…花びら形
　掛帳ニカカラナイ類…亀甲形
　オガム類…ペン聖祭
・紺
　アリガトー類…鳥形
　オ類…手裏剣形
　ドーモ類…太陽形
　コレワ類…星形
　ハイサイ類…蝶形
　クヨーナーラ類…若葉形
C．記号の大きさ，塗りつぶし方，向き
　さらに，それぞれの【色】【形】の中で，語形の区別
がつくように，適宜，【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】
をあてた。
　このうち茶の記号では，【大きさ】を，「後半がある語
形に大記号，後半のない語形に小記号（ただし，線記号
を除く）」のように用いた。
　なお，349図と350図とに現れる共通の語形に対して
は，同じ【色】【形】【塗りつぶし方】の記号を与えた。
また，同じ地点で同じ語形が回答されている場合を中心
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に，【向き】もなるべく同じになるようにしたが，必ず
しもこのかぎりではない場合もある。
D．補助記号
　終助詞を含む語形には，『方言文法全国地図』全体の
方針により，下向き1本線の【補助記号】を付けた。た
だし，部分統合の対象となった箇所に終助詞が含まれる
場合は，補助記号を付けなかった。
　回答の一部を省略したことを示す〈…〉を含む語形に
は，記号の上部（上向きとは限らない）に【補助記号】
（1本線）を付けた。
E．凡例における記号と語形の並べ方
　凡例においては，まず記号の【色】を，茶，榿，緑，
水，赤，紺の順に並べる。次にそれぞれの【色】の中で
同じ【形】がまとまるように並べ，さらにその中を同じ
【塗りつぶし方】がまとまるように並べる。
350図　こんばんは
〔語形の採用と統合〕
　夜，人に会ったときに述べるあいさつのうち，「近所
の目上の人」に対する表現を求めたものである。調査で
は，「夜，近所の目上の人に出会ったとき，どんなあい
さつをしますか。」という質問文によってたずね，状況
を示す絵も提示した。絵は，二人の人が道で行き会った
ところを示しており，質問文とあわせて，家等への訪問
時ではない，出会いの場面のあいさつが求められている。
　地図を見ると，オバンデス等のオバン類が，新潟・栃
木・茨城以北に広く分布し，また，バンジマシテ類が島
根・鳥取に分布している。オバン類，バンジマシテ類と
もその分布領域の中または隣接地域に（オ）バンナリマ
シタ類が見られるのは，変化の過程の推定の上で興味深
い。一方オシマイナサイ類は，地点数は多くないがコン
バンワに交じって西日本全域に見られる。また，従来地
域性についてあまり指摘がなかったオツカレサマデスの
類が，新潟・長野・山梨にまとまっているのが注目され
る。鹿児島以南には，349図「おはようございます」と
共通の表現が多く現れており，共通語と違って，時間帯
ごとに決まったあいさつ表現を持たない地域のあること
が示唆されている。
A．語形の採用
A－1．使用状況がGAJの採用条件に合わない回答
　次の回答は，使用状況が『方言文法全国地図』全体の
方針に合わないので不採用とした。
　　4743．29［obandegasul］＜老女のことば＞
　　5669．19［obaηkatadegoz司asu］＜女＞
　　6536，18［kombaNwaokaeriasobase］〈女〉
　次の回答は，話者自身の使う語形ではないと見て不採
用とした。話者の職業は教員である。話し相手も質問文
の設定と異なっている。
　　7229．75［mo：∫imoltana：］〈同等，漁師が言う。〉
　次の回答の第2答は，話者本人を除いた他の人が使用
する，という旨の注記と見て，不採用とした。
　　1807．12［obandesuI］〈一般にはこれが多い。〉
　次の注記中の語形は，他の地域に関する情報なので，
採用しない。
　　5620．22［kombanwa］〈泊でも山手のほうへ行くと
　　　obandes山を使う。＞
A－2．参考話者
　参考話者については，次のように扱った。
　次の回答は参考話者の回答として採用した。これまで
も採用している話者である。
　　7373．31［コンバンワ］（同席者の回答）
　　　〃　　［ドケイクカイタ］（ク）
　一方，次の同席者は15歳までに外住歴があるため，
不採用とした。
　　6531．61［imadegodzaima∫itaka］〔「遅いですね」の
　　　意〕（中西利吉氏の発言）
　次の回答は，話者より上の世代の者が使う語形と見て，
参考話者の回答として採用した。
　　6573．32［o∫imaina：］〈古老〉
　次の回答の話者は，1915年生（調査年1980年，調査
時65歳）である。注記は話者より上の年代の話し手が
想定されいるかもしれないが，ここでは話者自身も使う
ものと見なして，参考話者回答扱いとせずに採用した。
　　5668．17［obandesul］〈相当の年より〉
　次の回答の注記は，現在この言い方を（ほとんど）用
いないということを意味すると思われる。ここでは，
「現在は使用がまれ」または「話者自身が昔使った」語
形にあたるものと見て採用した。参考話者回答の扱いに
はしなかった。
　　8341，43［kombannamadagowa∫lta］〈死語＞
A－3．質問文の設定とのずれ
　次に，回答が質問文や絵に提示された状況と合致する
かどうか，注記について検討した回答について述べる。
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　まず，時間帯について注記のある回答が見られた。質
問文は，時間を「夜」と指定しているが，「夕方」のあ
いさつである旨の注記が付された回答が見られた。「夜」
をどの時間帯と考えるかは，回答者や地域によって違い
があると思われる。「夕方」と「夜」は一律に戴然と分
かれるものでもない。そこで時間帯については，ある程
度の幅をもって採用することとし，次の回答のうち，
「夕方」等の旨の注記があるものも採用した。
　　3710．70　［o：baηηenattane：］　〈夜〉
　　　〃　［o：mlsd薩kakedzibulNnattane：］〈夕方，飯か
　　　け時分の意＞
　　4730。59［obandes血］〈夜の挨拶〉
　　　〃　［obannTnarima∫lta］＜夕方＞
　　6411．31［konbanwa］
　　　〃　［ban3ymas1te］〈夕方に使う。＞
　　6420．49［kombaNwa］〈すっかり夜になった時〉
　　　〃　［bandslmasitene］〈夕方の挨拶＞
　　6475．60⊂コンバンワ］〈夜に入っての挨拶〉
　　　〃　［オシマイナサイ］〈夕方の挨拶＞
　　6542．64［kombanwa］〈夜〉
　　　〃　　［0∫im的aSU］〈夕方＞
　　7440．72［o∫imaina∫itaka］〈夕方，「仕事がすんだか」〉
　　　ク　［kombaNwa］（今）
　これに合わせて，次の注記の中の回答も採用した。
5761．80は4併用，6431．51は2併用となる。
　　5761．80［kombawa：］〈夕方ならば，　obaηkata，　obaN，
　　　obankatadesulなどを使う。＞
　　6431．51［konbanwa］〈夕方ならband3imasiteという。〉
　また次の注記も，「夕方」にあたる時間帯を指してい
ると見て，採用した。
　　1868．21［obandesi］〈暗くならないうち〉
　次の注記は調査者によるものだが参考までに挙げてお
く。
　　4714．60［obandegas山］（6～9時に）
　　　〃　［obannarYsita］（早い時間（夕方）に）
　次に，あいさつする時の状況についての注記がある。
次の回答は，質問文，および絵（相手と道で行き会った
場面を示している）の示す状況から外れないと見て，採
用した。
　　3787．45［emas山ka＝］〈つとめの帰りの人に対して＞
　　5647．27［otsukaresandesu］〈働いている人が帰宅の
　　　道中でいきあった時〉
　　6387．62［gomeNsaNse：］〈すれちがう時〉
　　　ク　［otsukaredarim冴itano＝］〈相手が仕事帰りの
　　　時＞
　　6630．18［ojasumima∫o＝］＜帰りながら＞
　　6630．78［ojasumima∫o：］〈帰るときなら〉
　ただし次の第2答は，上記6387．62の第1答と類似し
た面もあるが，こちらは「出会い」というよりむしろ
「別れ」のあいさつにあたると見て，不採用とした。
　　6532．51［kombanwa］〈出会い頭のあいさつ〉
　　　〃　［h句。（jasu刺asu］〈いくらか立ち話をした
　　　後のあいさつ〉
　次の回答は，「出会ったとき」という質問文の設定と
絵の状況に合わないので，採用しなかった。
　　4676．57［konbanwa］〈訪問したとき＞
　　5666．89［kombaNwa］（ゆ）〈家を訪ねた時のみ＞
　　7366．13［オシマイデスカ］〈他家の玄関先では〉
　同様の観点から，次の注記中の回答は採用しなかった。
　　6522．32［kombaNwa］〈o∫ima輯asulは家を訪ねて玄関
　　　先で言う。〉
　次に，相手について。質問文では，「近所の目上の人」
とするのみで，親疎についての指定はしていないので，
次の回答は採用した。
　　0724．95［kombanwa］＜親しい見知りの人に使う。＞
　　5671．77［otsulkare］〈目上でも親しい場合＞
　　6434，04［baNzimasita］（ゆ）〈親しい目上に対して〉
　一方的の回答は，「目上の人に」という質問文中の指
定に合わないとみて，不採用とした。
　　1778．45［obaNdesu］〈目下の人に対して＞
　　3710．70［o：”ηadanadosaittekTta］〈同等以下に対して＞
　　4723．40［obandegasul］〈同輩，目下に＞
　　5681．22［otsukare：］〈同輩以下に＞
　　6656，31［tabetake：］〈食後時に同輩にあった時〉
同様の観点から，次の注記中の回答は採用しなかった。
　　4746．21［obandeηozaimas山］〈同等の人にはobande
　　　s｛h＞
　次の地点の話者は調査時67歳なので，第1答の注記
の「60歳より若い人」は，話者より年下ということに
なる。これは「目上」という指定に合わないようにも見
える。しかし，「目上／目下」は年齢の上下で決まると
は限らないと考え，ここでは，第1答も採用とした。
　　6610．08［kombaNwa］〈60歳より若い人に〉
　　　ク　［ots田kaidegozaimasu］〈年寄りに対して〉
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　次の回答は相手への呼びかけの表現である（調査地点
は沖縄県宮古郡多良間村）。いずれも親族名称・呼称で
あって，第1答から順に，「祖父」「祖母」「父」「母」を
意味すると見られる（ただし「祖母」については，349
図「おはようございます」では，［umma：］〈おばあさん〉
と回答されている）。
　　2068．07　［∫u：］
　　　〃　［unna］
　　　ク　［両a］
　　　ク　［anna］
これらは共通語と同様，それぞれの親族と同世代の他人
への呼びかけとしても使われるようである。このような，
相手への呼びかけの表現も，ここではあいさっと見なし
て採用したことは，「12．1．あいさつ表現の概要と記号化」
で述べた。
　ただし，相手の性別について質問文は指定していない
が，絵によると，想定されている相手は男性のようであ
る。そこで上記の回答のうち，女性への呼びかけである
第2答と第4答は不採用とした。
A－4．その他
　次の回答の注は，複合的な回答を示唆すると思われる。
しかし，どのように併用するのか具体的には不明である
ので，複合的な回答としては採用せず，3併用とした。
　　6526．55［コンバンワ］①〈その時々によって①②③
　　　を単独で使ったり併用したりする。〉
　　　・　［オケェァーリャース］②〈〃〉
　　　・　［エラカッタナモ］③＜・＞
B．音声の統合
　音声の統合について，次のような扱いを行った。
　次の回答の［ηwa］という表記は，〈ηwa＞という拍で
はなく＜Nwa＞を表すと見て採用した。見出しの表記は
〈kONbaNwa＞となる。
　　7414．61［kombaηwa］
　　7422，56［kombaηwa］
　　7424．62［kombaηwa］
　　7433．61［kombaOwa］
　　7436．40［kombaηwa］
　　7442．45［kombaηwa］
　　7446．26［kombaηwa］
　　7450．19［kombaηwa］
　　7460．39［kombaηwa］
　　7460．98［kombaηwa］
　　7462．00［kombaηwa］
　　7471．38［kombaηwa］
　次の地点の「ロウ」は発音を示したものではなく，現
代仮名遣いによるものと見て，〈roo＞として採用した。
　　556＆14［ゴクロウサマデゴザイマス］
　　　→〈gokuroosamadegozaimasu＞
　次の回答では，表記されていないと見られる無声化母
音を復活させて見出しとした。
　　4658，69　［obans］　→　＜obaaNsu＞
　　5731．34　［obandegodzaas］　→　〈obaNdegozaNsu＞
　　5732．77［obandegodz飢mas］→〈obaNdegozimasu＞
　　　〃　［obandegodza＝s］〈古〉→〈obaNdegozaNsu＞
　　5750．78［obaNkatadegodzatmas］
　　　→〈obaNkatadegozaimasu＞
　　577136　［obandes］　→　〈obaNdesu＞
　　　ク　　　［obaηkadades］　→　〈obaNkadadesu＞
　　　ク　［osont∫ikunarima∫ta］〈古〉
　　　→＜osoNcikunarimasita＞
　次の回答の最初の［u］は，音韻対応上イレギュラー
なものであるが，報告のまま採用している（第2集解説
書20ページ参照）。
　　8361．42［joηabaηηowaina：］
C．語形の統合
　語形後半の部分統合によって，次の見出しでは，本来
性質の異なる語形が，一つの見出しとして示されている
ので，注意が必要である。
　　〈kure（su－naa，　masita）〉
　　　←〈kuresu－naa＞…「暗いですなあ」に相当
　　　　〈kuremasita＞…　「暮れました」
〔語形の記号化〕
A．記号の色
　この項目の回答は，「12．1．あいさつ表現の概要と記号
化」「A．あいさつ表現の概要」で述べたように，大きく
次のように分類できる。
（1）その場の状況に言及するもの
　　　コンバンワ，オバンデス，クラクナッタ　等
（2）相手の状況に言及するもの
　　　オカエリナサイ，ドコエイク，オツカレサマ　等
（3）自分の状況に言及するもの
　　　セワニナル，オガム等
（4）夜とは限定されない出会い等のあいさつ
　　　ドーモ，ハイサイ，ゴメンクダサイ等
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　（1）では，コンバンワの類とオバンデスの類が多数を占
めるので，これらを（1）一1とし，それ以外を（1）一2とする。
（2）では，オカエリナサイ，ドコエイクなど，行くことや
帰ることに言及する類が多いので，これらを（2）一1とし，
それ以外を（2）一2とする。そして，この分類に対して次の
ように【色】を与える。
　　（1）一1茶（1）一2榿
　　（2）一1緑（2）一2水
　　（3）赤（4）紺
B．記号の形
　次にそれぞれの類に対して【形】を与える。類の中で
形態の異なりが大きいものには違う形を与える。
・茶
　コンバンワ類…紡錘形，曲玉形，楕円形
　オバンデス類…曲玉形
・榿
　バンニナッタ類…曲玉形，円形
　バンジマシテ類…涙滴形
　クラクナッタ・クレタ類…鍵穴形
　ヨイ・ワルイ類…鍬形線記号
　サムイ・アツイ類…線記号（鍬形を除く）
・緑
　ドコエイクカ類…正三角形，二等辺三角形
　デカケルカ類
　　　…盃形，腰掛形，門形，平二等辺三角形，ばち形
　カエリカ類，オカエリナサイ類…矢印形
・水
　メシオクッタカ類…V形
　ゲンキカ類…H形，矢じり形，ブーメラン形
　オツカレサマ・オツカレ朋党…いちょう形
　ゴクローサマ類…傘形
　タイヘン類…脚付きU形，T形，　Y形
　オソイ類…長方形
　イマカ類…細平行四辺形
　シマッタカ類，オシマイカ類，オシマイナサイ類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…爪形
　アガッタカ類…分銅形
　ヤメナサイ類…欠け正方形
　オヤスミナサイ類…リボン形
　ナニカ類…十字形
　ダレカ類…手裏剣形
　呼びかけ類…菱形
・赤
　セワニナッテイル類…三つ葉形
　コンバンワマダダッタ類…花びら形
　オンヤワオメニカカラナイ類…亀甲形
　オガム…ペン先形
・紺
　ゴメンクダサイ類…小刀形
　ドーモ類…太陽形
　ヤー類…星形
　ハイサイ類…蝶形
　クヨーナーラ類…若葉形
C．記号の大きさ、塗りつぶし方，向き
　さらに，それぞれの【色】【形】の中で，語形の区別
がつくように，適宜，【大きさ】【塗りつぶし方】【向き】
をあてた。
　このうち，【大きさ】は，おおむね次のように用いた。
茶，榿…後半がある語形に大記号，後半のない語形に小
　記号。ただし，線記号を除く。
緑・矢印形…オカエリナサイ類に大記号，カエリカ類に
　小記号
水・いちょう形…オツカレサマ類に大記号，オツカレカ
　類に小記号
水・爪形…オシマシナサイ類に大記号，シマッタ字類・
　オシマイカ類に小記号
水・リボン形…オヤスミナサイ類に大記号
紺・小刀形…ゴメンクダサイ類に大記号
　なお，349図と350図とに現れる共通の語形に対して
は，同じ【色】【形】【塗りつぶし方】の記号を与えた。
また，同じ地点で同じ語形が回答されている場合を中心
に，【向き】もなるべく同じになるようにしたが，必ず
しもこのかぎりではない場合もある。
D．補助記号
　終助詞を含む語形には，『方言文法全国地図』全体の
方針により，下向き1本線の【補助記号】を付けた。た
だし，部分統合の対象となった箇所に終助詞が含まれる
場合は，補助記号を付けなかった。
　回答の一部を省略したことを表す〈…〉を含む語形に
は，記号の上部（上向きとは限らない）に【補助記号】
（1本線）を付けた。
E．凡例における記号と語形の並べ方
　凡例においては，まず記号の【色】を，茶，榿，緑，
水，赤，紺の順に並べる。次にそれぞれの【色】の中で
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同じ【形】がまとまるように並べ，さらにその中を同じ
【塗りつぶし方】がまとまるように並べる。
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資料一覧
「資料一覧」について
1．この「資料一覧」は第6集が対象とした項目に関して，各地点で得られた実際の回答を地点ごとにまとめて示したものである。
2．地点番号の後の地名は原則として字名までを提示した。
a地点の配列は，地点番号に従って，番号の報・ものから順に並んでいる。したがって，都道府県別にはなっていない。
4各地点の中は，解説謝こおける表現分野（「方怯」表1・表2参照）に従って分類し，それぞれの表現分野の中は，質問番号に従っ
　て（さらに複数の場面が下位分類で設定されている一連の項目では0・A・Bの順に）回答語形を配列している。表現分野・質問番号
　と地図との対応は，次の見開きページの配列図のとおりである（実際の資料一覧では，もっとつめて並べている）。必要に応じて，こ
　の図をコピーして使うと便利であろう。なお，配列図で「地図化せず」とあるのは地図化しなかった項目である（「方法」参照）。
　このような項目ではおおむね，調査票で報告を求めた部分を項目名として示している。また，各項目名においては，利用の便を考
　慮して，質問文脈の一部を（）の中に提示したものもある。
5．0（ゼロ）と0（オー）がややまぎらわしいが，各質問番号の3桁目に現れるのは数宇の0（ゼロ）で，それ以降に現れるのが場面を表す
　o（オー）である。また，おもに「間投表現jにおいて，回答語瑚こ。（ゼロ）が挙がっていることがあるが，これは「間投助詞が用い
　られない」ことを意味する（本集解説書「11．1間投表現の概要と記号化」参照）。
6併用回答に関しては，原則として報告されたままの順で示している。
7音声記号として等価な記号が複数存在するときはそのうちのひとつだけを用いた。第1集解説書231ページの乳ならびに第4集
　解説書「方法」2．2。1．を参照のこと。また，カタカナとひらがなを併用する表記法については，第1集解説書231ページの8．を参
　照のこと。その他，スラーの出力が通常の印刷形式と異なっているが，この点は第1集解説書232ページの1αを参照のこと。
＆回答語形のうち，地図上で不採用となった語形には頭に×を付けて示している。
9回答語形のうち，地図上に採用しなかった部分を（）に括って示したものもある。
1α各回答に対して話者や調査者が加えた注記は，回答語形の直後に略号で示している。略号の示す内容は下記のとおり。略号で示せ
　なかった注記については「注」（または注1，注2・・うとし，末尾の「文章による注記1に掲出した。
注記略号の内容
老老人が使うこと1萬
若おもに若い人が使うこと1暁
古部・ことば，
新新しいこと1萬
多使用が多いことば，一般的である，普段のこと｝黄
少使用力沙ないことば
男おもに男性が使う。
女おもに女性が使う。
子おもに子供が使う。
敬敬意のあることば
上改まったことば上品なことば丁寧なこと属
下下品なことば，卑謡
俗ぞん越・な言い方，俗なことば，くだけたこと｝義
方方言的な言い方ここの±地のこと｝義
共共通語，標準語的なことば
疑回答に疑問がある，誤答かもしれない，自信のない回笥
考長く考えてから答えた。
感笑いながら，感輿の意をこめて。
誘誘導による回答も
参参考話者の回答
話自然談話で得られたことば
注文章による注記を参照
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資料一覧（表現法編皿）配列図
質問（質問表現a・質問表現b）
　2460（地図化せず）「どこへ；行きますか」
　246A（地図化せず）「どこへ行きますか」
　246B1275図「どこへ行きますか（B場面）一一般動詞一」276図「どこへ行きますか（B場面）一敬語動詞一」
　　　277図「どこへ行きますか（B場面）」
　249A：283図「（家に）いますか（A場面）一「般動詞一」284図「（家に）いますか（A場面）一敬語動詞r
　249B：281図「（家に）いますか（B場面）一一般動詞一」282図「（家に）いますか（B場面）一敬語動詞一」
　250A（地図化せず）「ここに来ますか」
　25αB：278図「ここに来ますか（B場面）一「般動詞「」279図「ここに来ますか（B場面）一一敬語動詞「」
　　　280図「ここに来ますか（B場面）」
　251A（地図化せず）「知っていますカヨ
　251B：287図「知っていますか（B場面）一「般動詞「」288図「知っていますか（B揚面）一敬語動詞r
　　　289図「知っていますか（B場面）一287，288に続く形「」
　　　290図「知っていますか（B場面）一287，288，289以外の回答「」
　252A＝273図「書きますか（A場面）」274図「書きますか（A場面）」
　252B＝271図「書きますか（B場面）」272図「書きますか（B場面）」
　253A（地図化せず）「食べますか」
　253B：291図「食べますか（B場面）一調丁目鯛292図「食べますか（B場面）一敬語動詞「」
　25仏（地図化せず）「何と言いましたか」
　254B：293図「（何と）諦・ましたか（B場面）一「般動詞「」294図「（何と）言いましたか（B場面）一敬語動詞「」
　265：285図「（自分の父に，家に）いますか一一般動詞一」286図「（自分の父に，家に）いますか一敬語動言尋づ
　267：295図「（あの先生は）行くのか一一般動詞r296図「（あの先生は）行くのか一敬語動詞二」
命令（命令表現》
　255A（地図化せず〉「来なさい」
　25詔：300図「来なさい（B場面）一一「般動詞一」301図「来なさい（B場面）一敬語動詞「」
　　　302図「来なさい（B場面）一弓00，301に続く形r
　256A（地図化せず）「いなさい」
　256B：303図「いなさい（B場面）一一般動詞r　3（辺図「いなさい（B場面）一敬語動詞rj
　　　305図「いなさい（B場面）一303，304に続く形≒」
　257A（地図化せずう「行きなさい」
　257B：297図「行きなさい（B場面）一「般動詞一」298図「行きなさい（B場面）一敬語動詞一」
　　　299図「行きなさい（B場面）一297，298に続く形r
　266（地図化せず）「行きやがれ」
依頼（依頼表現：地図化せず）
　263へ「取ってくれませんか」
　263B「取ってくれませんか」
　26②「待ってください」
　26屹B「待ってください」
断淀（断定表現a・断定表現b）
　2470：310図「はい，行きます（0場面）」311図「はい，行きます（0場面）」
　247A：308図「はい，行きます（A場面）」309図「はい，行きます（A場面）」
　247B：306図「はい，行きます（B場面）」307図「はい，行きます（B場面）」
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　258A（地図化せず）「家にいます」
　258B＝314図「（家に）います（B場面）」
　259A：313図「（ここに）来ます（A場面）」
　259B＝312図「（ここに）来ます（B場面）」
　26①：317図「（自分の父が，すくう来ますから（A場面）一一般動詞一」
　　　　　318図「（自分の父が，すぐ）来ますから（A場面）一敬語動詞「」
　264CB：315図「（自分の父が，すくう来ますから（B場面）一般動詞「」
　　　　　316図「（自分の父が，すぐ）来ますから（B場面）一敬自動詞「」
申し出（申し出表現
　260へ（地図化せず）「持ちましょう」
　260B：320図「持ちましょう（B場面）」
　262A（地図化せず）「あげましょう」
　262B：319図「あげましょう（B場面）」
形容詞（形容詞表現）
　2440：325図「寒いですね（0場面）」326図「熟・ですね（0場面）」
　244A：323図「知・ですね（A場面）」324図「熟・ですね（A場面D」
　24祀：321図「熟・ですね（B場面）」322図「鶏・です’ね（B場面）」
名詞述語（名詞述語表現a・名詞述語i表現b）
　2480（地図化せず）「いいえ，役場ではありません」
　248日目地図化せずう「いいえ，役揚ではありません」
　2娚：331図「いいえ，役場ではありません（B場面）」332図「いいえ，役揚ではありません（B場面）」
　261A：329図「（珍しい）本ですね（A場面）」330図「（珍しい）本ですね（へ場面）」
　261B＝327図「（珍しい）本ですね（B場面）」328図「（珍しい）本ですね（B場面）」
代名詞（代名詞表現＞
　2420＝336図「あなたの傘か（0場面）」337図「あなたの傘か（0場面）」
　242A：335図「あなたの傘か（A場面）」
　242B：333図「あなたの傘か（B場面）」334図「あなたの傘か（B場面）」
　2430：341図「私のです（0場面）」342図「私のです（0場面）」
　243A：340図「私のです（A場面）」
　243B＝338図「私のです（B場面）」339図「私のです（B場面）」
間投（間投表現
　2奴DO：345図「役場こなあ，行ったらなあ（0場面）」
　2⑳：344図「役場になあ，行ったらなあ（A場面）」
　2細：343図「役場になあ，行ったらなあ（B場面）」
　24②：348図「役場になあ，行ったらなあ（0場面）」
　24吻：347図「役場になあ，行ったらなあ（A場面）」
　2煙：B：346図「役場になあ，行ったらなあ（B場面）」
挨拶（あいさつ表現1
　237：349図「おはようご越・ます」
　238（地図化せず）「こんにちは（日中，働いている人のそばを通りかかったとき）」
　239（地図化せず）「ごめんください（目上の人の家を日中尋ねたとき，その家の玄関で）」
　240：350図「こんばんは」
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     inasai' 256B idekudasai 2s7A itteminasai,iginasai
    2s7B ittemidaraindene:ga,ittarai:defo:2ill 266 itefimae,kenzugare,
     igijaoare
,El!(me 263A totekudasai 263B tottekuremaseoka 264@A mateinega:
                                                      '    mattedekenega: 264@B mattedekudasai
uare 2470 uN iguigu,o: igude: 247A uN igujo 247B uN igujo,nai igimasu
    258A u3iniirukarana: 258B imasukara 2sgA kogonikurukarana:
    2sgB kogonikimasukara 264CDA imasupukimasukara 264(DB suoukimasugara
EP Lt±i 26oA motteiguze:,tanaideigude: 26oB motteitteapemasu,
    tanaideitteaoemasuS 262A jarude: 262B jarimasu,aoemasulll
JE#EM 244o sumbareruna: 244A samuina:,subareruna: 244B samuina:,
    fibareruna:
EipmjZfide 2480 ija jagubadene:do: 24sA ija jagubadene:do:
    24sB jagubadenaijo:,ija jagubadearimaseNXI{ 261A snezurari:hoNdana:
    261B mezurafi:hoNdanenai,mezurafi:hoNdane:,mezurafi:hoNdana:
Bl41S'Iel 242o omenokasaga 242A antau3inokasaga 242B antau3inokasadene:ga
    243o oranokasadade:,orenodade:,oranoda 243A orenoda,oranoda
    243B orenoda
mare 24500 jagubasa 2450A jagubasa 245@B jagubani 24seo ittakena:
    245@A ittakena: 24s@B ittakena:
zeps 237 dogosaiguba:{l};,dogosaiguno:S,ohajo:gozaimafi
    238 nanijatterudaba:,nanijatteruna: 23g gomeNkudasai,
    daresoreoaimasenka 24o obaNdesu
274386 gstR-Fat#3Jk<maHa]`JJi<tiJ*<mati7:XT
ecnc 2460 dogosaegdiba 246A dogosaegul 246B dogosaegrmasdiiZ;Jei,dogoeegrmasul
    il;;gft 24gA eplebega 24gB didzdiprorrmascakapt 2soA kogosakdibega
    2soB kogosakrmastukaff 2slA obedeedaga 2slB obedeemastukaxe
    2s2A kagulbeno 2s2B kagrmascakaS 2s3A ktu:gaill,taberulgaff 2s3B ktubegaiS,
    tabemascakaxx 254A naNterabeta 2s4B naNtee:mascatagaxe 265 eJilerdiga
    267 egdibegana:,egdibena
fi<lr 2ssA klsegth 2ssB krsamaeigas 256A ese 256B esamae 257A egase
    257B egasamae 266 etemare
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ilS(re 263A toQtekese 263B toQtekesamae 264@A madzdidekese
    264@B maQtekesamae
uafi 2470 tu: eguld3a 247A di: egdisdike,hae egulsulke 247B hae eglmasul;ef
    258A eJil'erdistute 258B didzulprorrmasulff 2sgA kogoplkdirul
    2sgB kogoJil'kZ'mastu;kf 2640A stuodikdircasdite 264(DB sdipcakrmasdijef
EP L,tli 260A moQteegdisulteth 26oB modztumasul;ef 262A kerdi 262B aoemastura
JEZErl 244o sa"bi'na 244A samtuena 244B samdienoie;
ZE-rlillSf. 24go ja jagulbadened3a 24sA ja jagdibadenae
    248B ja jagcabadearrmaseNjgf 261A medzturasulhoNdano
    261B medzulrasdihoNdesdinava
tllgpa 242o omenokasagag 242A <tv;>nokasadabegagXll
    242B <S-v=>saNnokasadestukaiZ;ff?S 243o wanoda 243A orenoda
    243B orenokasadana:g
mallEt 24sOo jagulbaJirna 24s(l)A jagcabaJil' 24s(DB jagdibaJil' 24s@o eQtakena
    245eA eQtakesa 245@B eQtaranog
ncpa 237 ohajo:godzaemasdiig 23s eQfokeNmedano:,eQSokeNmedana:Tull
    239 o:e edaga:Xlll,o: edaga:lll2 24o obaNdegodzaemasdi
27511O ittarewtfitt:as*M-UHa]'ask
erma 246o dosaigu,dogosaigunda,dogoeigujef 246A dosaiguili,dogosaigunda
    246B dogosaiguno 24gA eniibega,eniirudabega 24gB ieniorimasukabl
    250A kogonikurundabega 2soB kogonikurundefo,kogonikimasuka
    251A omboidebega 2slB omboideorimasuka 2s2A kagu 2s2B kaguno
    253A ku:ga 2s3B kundero:,tabemasuka 2s4A nantejuQtabe
    254B nantejuQtaga,nanteju:matitaga 265 eniirubega 267 igundabegast
tSi)e2r 2ssA kitaraindene:ga 2ssB kinasailll 2s6A idaho:indene:ga
    256B idekudasaitil 257A iQtaraindene:ga 2s7B iQtekudasai,
    iQtaho:oaindene:ga 266 kenzugaQtaraigabe
l7kwt 263A toQtekere'F,toQtetfo:daik 263B toQtetro:dai.lt,toQtekudasai{},
    toQtekereT 264@A maQtekere 264@B maQtetfo:dai,maQtekudasai2}
uafiE 2470 uN igunda 247A uN igujo 247B uN igimasu 2s8A eniiru
    258B u3iniiru,u3iniorimasu 259A kogonikuru 2sgB kogonikimasu
    2640A imakurukara 264@B suoukimasukara
EII UHil 26oA moQtejaru 26oB moQteapemasu 262A jaruwa 262B aoernasu
IEgpm 244o samuina:,sabe:na:Sdi 244A samuine:,sambi:ne:6,Sibarerunei6
    244B ribaredane:,samuinei{i},sambi:na:di
£E'ieliZ!Sde 2480 ija jagubadene 24sA ija jagubadenendajo
    248B ija arewajagubadenenda: 261A mezurari:hoNdana
    261B mezuraSi:hoNdesune
tkgE'a 242o omenokasadenega 242A omenokasadabe,xkasadagane6
    242B antau3inokasadefo:,omedau3inokasadeSoi,omahaNdanokasadero:
    2430 orenda 243A orainokasada 243B oredogonokasada
mare 24500 jagubae,jagubasa 24sOA jagubae 24s(DB jagubae 24s@o iQtarana:,
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     iQtakjana: 245@A iQtakjana: 245@B iQtarana:
deue 237 ohajo:ff,dogosaiQtekita!If 23s ija gokuro:dana: 23g idaga?ll,
     gomenasai,tagahafisaNorimafitaga 24o maidoosewaninaQteimasu,
     oidoritagenkidagaIll,obandesuff
27s4s6 fikMNt#tsJS<skElwrj<t:ii:Jf<ma7ptfftr
ecma 2460 dogosaegdido,dosaegcado 246A dogosaegdidogodabe
     246B dogosaegrmasdika#. 249A eJilebega 24gB eJilemastugaigbl#.
     2soA kogosakdirdibega 2soB kogosakrmasdigagpt#. 2slA oboedeebega
     2slB oboedeebegaiS-,oboedeemasdigaff.±f.: 2s2A kagdibega 2s2B kagdibegal!i',
     kagrmastugaff#. 2s3A ktubega,ta"bertubegaff 2s3B ta"bertubega,kcaemasdiga
     S#. 254A naNteetabega,naNtefabetabega{}> 2s4B naNtee:mastutagaff#.,
     naNterabemasditaga{?> 265 eJil'ebega 267 egdibega
tfitr<> 255A kase,kasae" 255B kasamae 256A esae" 256B esanlae 257A egasae"
     257B egasamae 266 eternared3a
iZkue 263A toQtekesae" 263B toQtekesamae 264@A maQtedekesae"
     264@B maQtedekesamae
uafig 2470 tuN egdid3a 247A diN egtusdite 247B ha eglmasdiptipe. 258A eJiiertustute
     258B eJilertusdite,epXemasulff#. 2sgA kogosakdirtusdite
     2sgB kogosakdirdisdite,kogosakl'masdiff#. 264@A sdiodikturtuscate
     264@B sdipdikdircasdite
EI] l-iLH 260A moQtekertuscate 26oB moQtekerdisdite 262A jardisdite,kertusdite
     262B jartusdite?S
JVgpm 244o sa"brna: 244A samcaeno: 244B samtueno:
g6'ulizfige. 24so ja jagdibadened3a 24sA ja jaginbadene
     248B ja jagtubadearXmaseNff t. 261A me"dzturasdihoNdaena
     261B me"dzturasulhoNdano?ll
KgS'rl 242o nanokasadana 242A omenokasadabega 242B aNdanokasadenebega
    243o waenodad3a 243A waenoda 243B waenodaXli
mare 24500 jagtubasana 2450A jagcabasa 24sOB jagulbasa 24s@o etakjana
    245@A etakjasa 245@B etakja
ecpa 237 ohajoastu 238 ja: seaderulna,ja: keQpaterana 23g edabega
    240 obaNdesdi
276166 rtMRMvag#3=-autJk<7¥et7fY2R        'erma 2460 dogosaegdiadado 246A dogosaegl'masdika 246B dogosaegrmasdika
    249A eJllerul 249B eJllemasdi 250A kogOprkturtuga 2soB kogoJilkcarcabega
    2slA obedeedaga 2slB obedeemasditaga 2s2A kagtuga 2s2B kagrmastuga
    253A kdiga 253B kulemasdiga 254A naNtejditaga 2s4B naNtee:mastutaga
    265 epl'ege 267 egultejo
di)k 2ssA koed3a 255B kdirdieJiZili" 256A erod3a 2s6B edekdidasae 2s7A eged3a
    257B egtueJil' 266 eQtemare
db(wt 263A totekerod3a 263B totekulremastuga 264eA matekerod3a
                               - 219 -
    264@B matekdidasae
uafie 2470 di: egdid3a,tu: egdiwe 247A di: egdi 247B hae egrmasdi 258A eJirerca
    258B eJiremasulkara 2sgA kogosakdirdihaNde 2sgB kogoekrmasdikara
    264(Z)A emakulrulhaNde 264@B emakturdi
EI]Utti 260A moteegca 26oB moteaoemastu 262A kerca 262B kemasdi
JEgft 244o sa"bld3a 244A xsa"brsdidana:XII 244B xsa"brstudana:Xll
gEaiZfide 24so eja jagdibadened3ajo 24sA eja jagdibadene 24sB eja jagtubadene
    261A me"dzdirasulhoNdana 261B me"dzturascahoNdesdiff
ft£ga 2420 nanokasadage 242A omenokasadage 242B omenokasadage
    2430 wanojada 243A wajadeta,wanojada 243B oranojadeatahaNde
mare 24500 jagtubasajo 2450A jagtubasa 24sOB jagdibasa 24seo etakjajo
    245@A eQtese,eQtesa 245@B etakjasdilll
ecnc 237 ohajo,ohajogodzaemastu 238 o:tawesditerage 23g koNtsdiwa:
    240 owaNdesdi
276481 Entva-Fat83JlINHI]`JJi<`:i!JlINSZMew2F<[
ptwa 2460 dogosaegul 246A dogosaegdiJirsul 246B dogosaegtuJirsca?!Il
    249A eJilertugaplsdi 249B tudztuJirorrmasulka 2soA kogosakturtugajirsdi
    250B kogoJirkrmasdika,kogoJiloedeJirnarrmasdika 2slA sdiQtertugaprsdi,
    oboedeemastuka#. 2slB stuQteemastuka,godzoNd3idesdika#.
    252A kagdigaJ'irsdi 2s2B kagrmasdika 2s3A tabedemasulka 2s3B tabedemasdika
    254A naNteelmastutaga 254B naNtee:masditaga 265 eJlrerdiNdaga
    267 egarerulnogalll,egtunodabegana2
tf?l<b 255A kasamae 255B kl'tekuldasae 2s6A edekesamae 2s6B edekdidasae
    257A eQtahoe: 257B eQtaho:oae:descajo 266 kedzulgare
'kll(re 263A tfoQtosdimaseN?Eil,toQtekesamae,toQtektudasae
    263B toQtekdiremaseNka 264eA maQtekditasae 264@B maQtekultasae
enfE 2470 tuN egcaegtu 247A eg'L'mastuI} 247B egrmascaIll 2ssA didzulJiremastu
    258B uldzuipremasdi 2sgA kogoJirkulrtujo 2sgB kogoekrmasca
    264@A stuoulkZmasulkara#.,sdiocakturtusulte 2640B stuocakrtnasdikara#.
E$I L,tili 260A moQtejardijo 26oB motrimaroi#. 262A aoemastu 262B apemaro:
JEI#grl 244o sabl'na: 244A sablJirsdi 244B sabrJirsul
£MidSge. 2480 eja jagulbadene 24sA so:dearl'maseNXill,jagdibadearX'maseNIII2
    248B so:dearl'maseNIil,jagulbadearl'maseN?II 261A medzturastuhoNdaplsca
    261B medzdirasdihoNdesdine#.
tkgA 242o omenokasadene:ga 242A aNdanokasadene:ga
    242B aNdanokasadene:ga 243o wanodad3a 243A wadasdinodesul
    243B wadasdinodestu
ma{Il2 24sCDo jagdibasa 24s@A jagtubasa 24s(DB jagulbasa 24sCDo eQtarano:,
    eQtarana: 245@A eQtara 245@B eQtara
ecpa 237 ohajo:godzaemasul 23s gokturo:saNdesdi 23g gomeNkcadasaeXll
    240 obaNdegodzaemasdi
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276513 gMvaTate3rkke*tti<¥rsesiVR4iNtp'
eeK 2460 dogosaegeba 246A dotsulraeegtudogoda 246B dogoma"dedegagedogodabe
    249A e:Jirerdigast 249B didzulJilemastuka 2soA kogosakturdiga
    250B oedeJil'narl'masdika 2slA oboederaga 2slB sdiQteemastuka
    252A kaederdiba 252B kaedemastuka 2s3A kcate:ga 2s3B tabedeemasulkast
   ' 2s4A naNterabeterabe 254B naNtoeQteradabe 26s eJilertuga 267 egdiNdabena
ffli4) 2ssA konagabega 2ssB oedenasaed3a 2s6A esamaedja 2s6B esamaedja
    257A eged3a 257B eQtahoegulnagabegana:,egasamaethra 266 ege,
    eQtsdisulmae,kedzulgareasiliXll
takre 263A totekerod3a 263B totekerod3a 264@A madzcadeedekerodja
    264eB maQteetekesamae
twfll 2470 di: eguldja 247A tu: eguldo 247B ekl'tedomotera 2ssA eJil'erdi
    258B tudzdiJilescad3a 259A kogosakdi:sulte 2sgB kogosadigaoaemasulkara
    2640A emakca:sdite 264(l)B emaktu:sulte,emakl:stute
EP L,tli 260A moteegwa: 26oB moQteaeemasdi 262A kedeja:d3a 262B aoemasuld3a,
    aperdid3a
JEgpm 244o samulgdinaQtana 244A xsamcakcotetaeheNdana?ll
    244B XsamtuktutesamcakcatetaeheNdana
E:MiZtsge. 24so jagdibadenedja 24sA jagdibadenedjath 24sB ja: jagulbadenagaQta
    261A ml'dagodonehoNdad3a 261B ml'dagodonehoNdad3a
tkgA 242o omenodana:lll,omenokasadaga 242A aNtanokasadabega
    242B omesamanokasadabega 243o wanodadja 243A wascanodadja
    243B wascanodastute
mare 24500 jagdibasa 245@A jagtubasa 24sOB jagulbasa 24s@o eQtarasa
    245@A eQtakja 245eB eQtekl'kara
ecas 237 ja:ohajo:godzaemasul 23s napl'jaQtere,naJilsditeraba,
    eQrokeNmedana:ss 23g gomeNkuldasae?l!,gomeNnasaegomeNnasae?l{
    240 ja:obaNdestu
277197 fintMatvaggtsptEwrJkijtvaili7Jrere
eenv 2460 dogosaegdiba 246A dogomade 246B dodzturamadeegrsdi
    249A didzulJil'erdibega 24gB tudztuprorrmasulga 2soA kogosaklsdiga
    2soB kogoprkrtekdirerdibega 2slA o"bederabega 2slB obedeestutabega
    252A kagrscaga 2s2B kagrmasulgag 2s3A kulQterdiga 2s3B tabemastuga
    254A naNtesa"betaga,naNtesa"betabel 2s4B naNtosa"bestutabe
    265 eneertuga 267 egdidadzdiba,egtu"dabegaS
itft 255A konega 255B klheNga 2s6A ehed3ag 2s6B edekehed3ag,edekehetg
    257A eglsulnaga 257B eQtaho:jogosul,eQtaho:jogosulnek
    266 nomekditemare
ilkre 263A totekenega 263B totekdirenebega 264eA maQtekehed3a
    264@B maQtekultahed3atilitl),maQtekehed3a
en:(ll 2470 N egdi 247A N eglsul 247B egl'masca 258A ejeneerdi 258B didzdiJiiestud3a
    2sgA kogosaktsdine 2sgB kogopl'klsdid3a,kogosakrsdid3a 2640A sdiodikcardi
                              - 221 -
    264@B scapdikdirdiig,sulpdikl'masdik
EP IvtU 260A modzulne 26oB moQteaoerdi-b,modztuscane 262A jarlsdid3aje;
    262B apesuld3a
K#E-il] 244o sa"bl'na 244A sa"bl'nesdi 244B samdienestu
ElgrliilSge. 24so Jia jagdibadene 24sA Jia jagdibadene 24sB a: arjajagulbadeneoN
    261A me"dzdirasulhoNkodana: 261B me"dzdirasdihoNdanestu
ftgErl 2420 nanokasadana 242A omaenokasadenebega 242B aNdanokasadenebega
    2430 wanoda 243A orano"da 243B wasdino"da
ma{llg2 24500 sa 2450A sa 245CDB sa 24s@o etakja 24s@A etakja,etara
    245@B ettadogoroa
ecpa 237 ohajogostu 23s eQJokeNrnedana: 239 esditaga 24o obaNdesdi
277275 fintvauttzggtseceeHTpt<7ecM7eswa
Kma 246o dogosaegdiade 246A dogosaegdiNda 246B dogosaegcaNdestuga 24gA ere
    249B ertubega 2soA kogosakZgja 2soB kogoJil'kl'masdika 2slA obedege
    251B obedertubega 2s2A kagdige 2s2B kagesdiga 2s3A kdiga 253B kcaesdiga
    254A naNtefabete 254B naNtehesdita 26s eneerulga 267 egtuadaga
fttf) 2ssA koehed3ast 2ssB koehed3a,kltekehed3a 2s6A ehed3a 2s6B edekehed3a
    257A egehe 257B etekehed3a 266 etemare
llkre 263A totekehe 263B totektudasae 264eA matekehe 264eB matekdidasae
uafill 2470 uln egwe 247A di" egwe 247B hae eguljo 258A epl'erdi 2s8B eJil'ertu
     259A kogosakdirca 2sgB kogosakrmasul 264(iDA emakdirdihade
     264@B emakdirtuhade
Ee lvHS 26oA modzdia 26oB moteaoertu 262A kerdi 262B aoesdi
ffgM 2440 sa"bl'na: 244A sa"blna: 244B sa"bl'nesca
gMiZtsgen 2480 eja jagdibadene 24sA eja jagdibadene 24sB eja jagulbadene
     261A me"dzdirasulhoNda 261B me"dzdirascahoNdanesdi
lt2iE'di 2420 nanokasadaga 242A omaenokasadestuga 242B aNdanokasadesdiga
     2430 wanoda,waenoda 243A wano"dad3a 243B wano"denega
maEg2 24s(Do jagdibasajo 24s(l)A jagcabasana 24s(DB jagcabasa 24s@o elakese
     245@A etakese 24s@B elakja
ecrv 237 haena: 238 eQtokemedaeNte 23g edaga 24o emakaerrdescaga,obaNdesdi
     Xll
277312 ffwtETatgwany2RNJX(¥zzY2REitig;V<
                                                       ''Kma 246o dogoe,dogosa 246A dogosaegdiJiiJi 246B dogosaegulNdagaJiiri
     249A epiertugaJiifi 249B eJiierulbegaJiifi 25oA kogosakdircagaJiiri
     250B kogosakdirdigaJiiSi 2slA onbedemaSitaga 2slB wagatedaNdeSo:ga
     252A kagulJiiti 252B kagdiJiiJ'i 253A taberdigaJiiJ'i 2s3B apardibegaJiiri
     254A naNtorabetabeJiiSi 2s4B naNtotabetabeJiiJi,
     naNtoano:rabetabeJliri 26s eJlierdigaJlifi 267 egcabeno:
thft 255A klsamae 2ssB kltekesamae 2s6A esamae 2s6B edekesamae
     257A egasamae 257B egasamae 266 ege,eQtemare,kedzdigaQtefimaeas2ill
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lij(re 263A toQtekesamae 263B toQtekesamae 264@A maQtekesamae
    264@B maQtekesamae
vafi 2470 N egtujo 247A hae eglmastu 247B hae maerimafo: 2ssA cad3ipiemastu
    258B did3iJiiorimasdi,did3ipiemasul 259A kogoJiikimasdi
    2s9B kogoJiimaerimasdi 264(l)A stuotukturulrite 2640B sdindikulrcarite
EII L,LU 26oA moQtekercatite 26oB moQtekerulSiteJiiri 262A kerdirite
    262B aoerturitepifi
Kigpm 244o sabl:na 244A sabr:Jirri 244B sableJirri
XpmjllSge. 2480 eja jagtubadene 24sA eja jagulbad3aarimaseN
    248B eja asokoajagdibadewanaedesdi,eja asokoajagcabadenemasae
    261A medzturari:hoNdaJilfi 261B medzulrari:hoNdaJirfi
'fkgM 242o kiminokasa 242A aNtanokasalll,otagdinokasadagaJiiri
    242B otakdinokasadabegaJiiri 243o waenodad3a 243A waenonodesul
    243B waenoodaeJiiri
eerc 24500 jagdibasase: 2450A jagcabasa 2450B jagulbasa 24s@o eQtakjase
    245@A eQtaraJiiti 245@B XeQtekimatitasoritara
ecps 237 ohajo:godzaernasul 23s ha: gogcaro:saNdesdi,eja: gogdiro:saNdesul ,
    23g gomeNkuldasaetal l ,gofuld3iNoraremasulkalll 2 ,daNnasaNorl'masdika?ll 2
    240 obaNdesdi
277521 gntMkata3me2Rwr7igrs
erma 2460 dogosaegtudo 246A dotsturasaegdido 246B dotsulrasaeguldo
    249A eneerdiga 249B uldzl'neertugag 2soA kogosakturtuga
    2soB kogosakrtekemasdiga 2slA o"bedertuga 2slB o"bedeemestuga
    252A kagtuga 252B kagrmascaga 2s3A kdiga 2s3B ta"bemasulga
    254A naNterabetaga 254B naNterabetaga 265 eneertubese 267 egwe
fik 2ssA konega 2ssB kl'tekdindasae 2s6A erod3a 2s6B edekdidasae 2s7A
    257B eQtektudasae 266 eQtemared3a
llkme 263A toQtekdirerod3a 263B toQtekdidasae 264@A maQtektudasae
    264@B maQtektudasae
enfiil 2470 o: eQtekturtud3a 247A o: eQtekcarcase,eQtekdlrdise
    247B o: eQtekturtuse,eQtekdirdise 258A eneerdi 258B eneemasdi
    259A kogosakdirdi 2sgB Xkogosakl'tekdidasae 2640A euiakdirtugara
    264CDB emakdirdigara
EP Util 260A modzcad3a 260B modztumastu 262A jartud3a 262B aoemasdi
JEgErl 244o sabl'd3a 244A sabl'd3a 244B samdithditesamcadicateZE
gEailtsde 24so eja jagulbadened3a 24sA eja jagdibadened3aig
    248B eja jagdibadened3ag 261A me"dzturasrhoNdaga
    261B me"dzdiraslhoNdaga
K]2iErl 242o nanokasaga 242A omenokasadaga 242B aNdanokasadaga 243o
    243A wanoda 243B wanoda
nere 24s(Do jagulbasa 24s@A jagdibasa 24s(DB jagcabasa 24s@o eQtake
    245@A eQtake 245@B eQtake
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ege
wanoda
ecnv 237 ohajo: 23s gogturo:saN,jateaga:lll 23g edagai 24o obaNdesdi
278451 fintzantvaffgtsiPPVEIrJi<:ZMI2KgZEHny2F(
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tllgpm 2420 omenokasaga 242A andanokasaga 242B andanokasadegasrtaga
     2430 orenada 243A orenadegasl 243B wadaJranadegasl'
ma}S2 245(DO na: 245@A ne:,nea 24sOB ne:,nea 24s@o na: 24s@A ne:,nea
     245@B ne:,nea
rtpa 237 ohajagasr 23s gogurro:sandegasdineja,gogturo:sandegasdina,
     isijekemmedegasrne 23g konnrtsrwa,gomennasrttekeraiNja?ill
     240 obandegasr
3795O6 ;IIitE:l!LEptes##tsJS<rafH]"Y<za7:5(diE
erme 2460 dogosalgcuno 246A dotfXrasaordenrnarra"sui
     246B dotrlrasaordenrnarra"sui 24gA e'nlorrjasunka
     249B e'nrgodzarrjasuika 2soA kogosakrjasuika
     250B kogosaolde"narrjasu:ka 2slA suitteruisuika
     2slB godzoNd31degodzarljascupene' 2s2A kagrjascupe
     2s2B kagcu"degodzarrjastupe 2s3A tabejasurka 2s3B agarXrjascuka
     254A na"tokadattanofa 2s4B naNtohanasurnasattanofa 26s e'nrl"nosurka
     267 lgul"dabe-
whft 255A ordenaharjase 2ssB ordenaharjase 2s6A rra"ja 2s6B o"narN
     257A rgar'N 257B ordenaharja'se 266 lge'
,taS(me 263A to'tekera"ja 263B to'tekuidaharjase 264@A ma'tera"ja
                               - 270 -
    264@B omadzcamasuitekurdase-
uafiIil 2470 U:n 1'gUi 247A u:n l'gljasui 247B uin agarja"sui 2ssA e'nll'kkara
    258B e'nloresu: 259A kogonl'kuikkara 2sgB kogonlkrmasuikara
    2640A sU:oUikuikkara 264@B su:ouime'rja"su:kara
EP Litiil 26oA modzdimasu:kara 26oB mo'teagea"su:kara 262A kekkara 262B agejasu:
JEigEdi 2440 samu:1'na 244A osamui'godze'mastxx 244B osamui'godze!masui
E:pmiltsge. 24so ja jag[ubadene',ja jaguxbadegaheN 24sA ja jaguibadenagasu:jo
    248B ja jagtubadegodzarl'he"degasuajo 261A medzturasdiho"dane'
    261B medzdirastu'ho"degodzarjasuine-
ftZiErl 2420 ome'nokasaka 242A a"tanokadene'suika
    242B danasamanokasadegodzarl'he"ka 243o orenada
    243A orenadegodzarrjasurjo 243B orenokasadegodzarrjasurjo
mare 245@O na' 245@A neT 245(i)B ne' 245eO na' 245@A ne' 245@B ne'
zeps 237 ohajagasui 23s lrroke"medane' 23g kondidztuwa,gomene'ja
    240 oba"degodzarl'jasur
379626 IEI¥MJi<maWfiHwailiHl]-f:iZee2;}L
etee 2460 dogosaeguldolsodae 246A dogosaegrjasdi 246B dotslraeeg'Zmastuka,
    dotsl'rasaegl'mastuka 24gA caGsZnlorjaNstulsa 249B diGgrnrorjaNsdilsa
    2sOA kogosakl'jasulka 2soB kogosaoedennarl'jastuka 2slA srttemasdilsa
    251B s'ittemastulsa 2s2A kagulga,kagl'jasulka 2s2B kagrjasdika?II
    253A tabeNsdika 253B aoarljansdika$,tabensdikaiil
    254A nanrsrtattegttattabe: 254B nantoettaNdesdika 26s gmbega,erulbe:ga
    267 egulbe:
tSb<b 2ssA k¢i'SasseN 2ssB oedenasae 2s6A edekgrasseN
    2s6B Xomadzl'nnattekuldasae 2s7A ettaho:oag:dene:sulkalll
    2s7B ettaho:oae:ndenee:sulkatll 266 ¢lkareroStr1,kalje:kakdise:Xl2
iZkre 263A tottekeNnai:sdika 263B tottekennee:sdikaZII 264@A maYgekerasseN
    264@B magYekerasseN
eefitl 2470 diN ggtujo 247A so:sulkaegrjastuppe 247B me:rZjasullll,egrmasultil
    258A didzZnlemasuljo 2ssB uldzrn'lemastujo 2sgA kogosakrjaNscaIII
    259B kogosakrjaNstu 2640A kcl'masajkara 264@B k¢rmastpkara
EP l-iHi 26oA sapetejakkara,mottesopkertugara 26oB saoetejakkaralll,
    mottestpkgrdigaraXE 262A jalslsara 262B aoemasjo:
JEgpa 244o sZbarertuna:,samtuena: 244A samdigulnattekl'tane:
    244B samdigtunattekrtane:?li
EiE-ajZISf. 24so eja: jagtubadenae 24sA eja: jagdibadeaarl'maseN
    248B gja: jagdibad3a:arrmaseN 261A medzdirasdi:hondanae:
    261B medzcarasdi:hondanEe:,medzulrasdi:hondana:
K£Srl 2420 ome:oakasadene:ga,sonaGanokasadenee:noka
    242A ome:sannodene:belsa 242B sense:nodenaedescalsa:?3{,
    trtjo:sannadenagdestuka:Xll,rrtjo:sanoadenagdescaka:?ll 243o oreNnada
    243A oreNnadaSomo: 243B sond3a:orgnnadana:tll
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間投245①00245①AO245①BO245②Ona＝245②Ana＝245②BO
挨拶237。hajo勾。dzagma曲238　kj。；m。ja蔦edane＝23g　koNnldzlwa
　　　　240ko【nbaNwa多，obandes曲
459766　石川県輪島市河井町三部
質問　2460　ト“コエイクカ。ヤ　246Aト“コエイキマスカ　246B　ト“コエイキマスカ　249Aウチニオラサルケ
　　　　249Bウチニオラサルケ250Aココニコ“サ“ルケ250Bココニコ“サ“ルケ251Aシットルケ注
　　　　251Bシットラサルケ注252Aカキマスカ252Bカカサルケ253Aクーケ253Bタベルケ注
　　　　254Aナン（チュータケ254Bナン（チrテ（マシタケ265ウチニオルカ。ケ注267イカサルカ。カネ
命令255Aコ“ザイシェ255Bキテクダツシ注256Aオラッシ256Bオッテクダッシ257Aイカッシ
　　　　257B　イキマッシ　266　イケ
依頼263Aトツテクダッシ263Bトッテモラエマシェンカネ264②Aマッテクダッシ264②Bマツテクダッシ
断定2470オークルソ“247Aエーキマス247Bエーキマス258Aウチニオリマス258Bウチニオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココエキマス264①Aジキキマスサカイ264①Bシ“キキマスサカイ
申し出260Aモトー260Bモチマス262A　a弓eruwe　262Bアケ。マスエ
形容詞2440サフ“イナー244Aサブ“イネー244Bサブ“イネー
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ、“テ“コ“シーセン
　　　　248B　イヤ　ヤクハ“テ“コ“シ“一セン　261Aメス“ラシイホンヤネ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420ワレカ。カサカ注242Aアンタノカサケ242Bアンタサンノカサケ2430オレノカサヤ
　　　　243Aオレノカサヤ　243Bオレノカサテ“コ“シ“ンス
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ245②0イッタラナー245②Aイッタラネー
　　　　245②Bイッタラネー
挨拶237オハヨー238コ“クロサンテ“コ“シ“ンス239マイドオーキニ注1，オラサルケ注2
　　　　240オシマイサンケ注
459807　石川県珠洲市大谷町5字
質問2460dokoikotoomotorrjo　246A　dokoika∫∫arwke’，dokoika∫∫ar田ka▼
　　　　246B　dokoira∫∫aru罵ka，　249A　u竃t∫iJliotteka　249B　u躍t∫iJliora∫∫atteka，
　　　　田t∫iniira∫∫atteka注250A　kokoekiteka二250B　kokoeira∫∫ar砒a’
　　　　251A　∫ittorasulka＝　251B　∫ittorasu罵ka：　252A　kaited3ajo．　252B　kaka∫∫aru蒐ke▼
　　　　253A　tabeteka．　253B　tabesa∫∫arulka▼　254A　nantoju累：teka．
　　　　254B　nante＝teju竃ima∫∫arur　265　u竃t∫iJliotteka　267　ika∫∫aru竃
命令255A　kitarado＝d3akejo＝255B　ira∫∫attarado；d3akejo＝156A。ttek㎝re
　　　　256B　ottekulda∫∫e　257A　ika∫∫e　257B　ittera∫∫aiζ1ajaゴ　266　ikisara∫e，
　　　　ikijaoare
依頼263A　t。ttek町e　263B　tottek田da∫∫e　264②A　mattek㎝re　264②B　mattek㎝da∫∫e
断定2470？nik概247A？n　ik田247B　e二ikimas田258A耽∫iJlior田wane－
　　　　258B　u竃t∫iFiorimasu＝259A　kokopiku＝ru＝259B　kokoJlikimasu累
　　　　264①As殉田k㎝r田264①B　s日田kimasu
申し出260A　mottea弓eru｛wa　260B　motte∫in3eru榊a　262A　aηeru夏wa　262B∫in3emasu蒐
形容詞2440sab耐k。tt∫an。＝，×sab㎝igijana＝244A　sab伽kott∫ano＝，sab耐na＝
　　　　244B　sabu＝ikott∫anoke，sabu夏ikott∫ano＝
名詞述語2480ija　jak田badegn副waj。；248A　ija　jak田badeon田iwajo＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一272一
     248B ija jakuibadewanaidesui 261A mezurrafihonjane'
     261B mezUirarihondesunne-
tkgM 242o wareoakasakajo:i,warepad3a'natika't,kiko:oad3aneeikajo!
     242A antanokasake'jo:,antasannokasad3anaikateae,
     antanokasad3arokane:",antasannokasatrioo:ka'
     242B antasannokasadesuika,antasannotoetrioaimasuika 243o orepaja
     243A orepaja,oreoad3a 243B oreoad3a
mare 24500 nai 2450A na: 245@B ne: 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecpe 237 dannasaNohajo:gozaimasu:,dannasaNohajo:gozenscuXll
    238 gokturo:sandegozanscu 23g orarensurke'di,gomenkurdanre
    240 kombanwa
460927 -JEvaeetae3AasHtreng"
ecma 2460 dosaegui 246A dogosaeguija 246B dogosaegl'masu:ka,dogosaegZmasui
    249A uxzrsarmasuika 24gB ou:zlsaorlmasulka 2soA kogosakuxnderoga
    2soB kogosakoraremasuika 2slA obeddaga 2slB slttemasuika
    252A kagu:nderoga 2s2B kagl'masuxka 2s3A kur:ga,kuitteruimodaroga
    253B tabemasUIka 254A naN3ogtaja 254B nantel':masltaga 26s esaeggaja,
    e:eggaja 267 egurnderono,egurna:nderono
6itr`ib' 2ssA kl'tekuire 2ssB oidekuidasal 2s6A edekuire 2s6B edeku:dasal'
    257A etahoe 257B ettaho:oajo:gozairnasu: 266 egrapareas,dogesare6Xll
tlkme 263A tottekundasai 263B tottekuiremaseoka 264@A rnazldekuire
    264@B mattekuidasar
uafi 2470 N: egUI,N: egUXja: 247A eglmasUl 247B o3amasl'masux 258A u:zisaemasul
    258B uzl'nrorl'masui 259A kogoekl'masu: 2sgB kogonrkrmasui 2640A kuissage
    264@B sU:oU:k'i'masuikara
EII LttS 26oA mozui,tanaidejarui 260B mozimasui 262A aoemasu: 262B oaeeslmasui
KZE-ul 244o saMbuinoja 244A sambuxnoja 244B Xsamuigidesuxno
ElpmMSge. 24so jaja jagu:badene 24sA jaja jaguibadene
    248B jagUibadewaarrmaseN 261A mezu:ras2hondamondano
    261B mezU:rasihondesu:no
ltgEM 2420 omekasannega 242A andanokasannega
    242B tfo:tJo:sannokasadenega,tro:tro:sannokasadenenderoga
    2430 orenada 243A orenada,wadaslnada 243B wadasl'nada,wadasinodesuz
mare 24s(Do no,o 24s(l)A o 24s(iDB o 24s@o no: 24s@A no 24seB no
ecW 237 ohajo: 238 etSokemejattano:,eJfokemedano: 23g konnrzrwa:xe,ne:ili
    240 obandescu,bapljenatano:
46O953 MJEvatsMili1asEHT
esua 2460 dosaeguna!,dosaegunaja 246A dosaegudegae 246B dosaegunodegansu,
    dosaegimasu, × dosaeginasantimasuthlll, x dosaegaranrimasuff?Eli
    249A e:saematoka 24gB e:saorarendeSo:ka,e:saoidedeSo:ka#.Jefth
    2soA kokosakundero:ka,kokosakorarendefo:ka#. 2soB kokosakundeto:ka
                              - 273 -
    Ill,kokosakorarendero:kaifi.;Zll 2slA obeddagae,obedemaritagaet
    251B obedemaritandeganfo:ka,obedemaritandefo:ka,obeddandeganro:ka
    ?!II 2s2A kagumondesukag,kakarerumondesuka?Ell 2s2B kakarerumondesuka
    253A kuimasuka 2s3B aparimasuka,aoarafitemasuka
    254A nantoetanadeto:XII 2s4B napii:maritandero:kalll,
    napiiwaddandero:ka?Ell 26s e:saekkajalll 267 egunandero2Xill,
    ekarennaderoIil2
6il`f) 2ssA kuddojogansude:,joddojogansu,joddojogansude:
    2ssB kuddojogansude:,joddojogansude:,gozaddojogansuth 2s6A edekure
    IXII,edekurenoeXl{,edekunanSe 2s6B edekunanSe?!ll1,edekunaretfaZll2
    257A basunohojogansuno:2;Zll,basusanotegutojogansug?S
    2s7B ×basunohojogansunoilil,(basu)notegutojogansuXil 266 igettfa?ll
dZknc 263A totekunnekano,totewamorawannekano,totemorawannekano
    263B toteetadakenekano,toteetadakemasl'nekano 264eA mattekunaNre,
    matekunaNfe 264eB mattekunanre
uak 2470 N: egu,N: eguegu 247A hae egimasu,egimasusake 247B hae egimasu,
    hae ukagaemasu#.Xll 2ssA e:saemasu,e:saorimasu#.ssXll 2ssB esaemasu,
    esaorimasu#.th 2sgA kogosakimasu 2sgB kokosakimasuXll,
    kogosamaerimasu.±lt.Zll 2640A suoukussake 264@B supukimasusake,
    supukussake
El] LiLIii 260A mod3imafo:ka#.,tapagimato:kat} 26oB tapaeteapemaro:ka
    262A aoemaro:i#.;{l)Xll,aoessage?21,aoemasUde:ll>tl,kuremasude:asXII,
    jarimasude:SXII 262B aoemaro:as#.ll)tll
JE#G'rl 244o sabUno,sambUno,sabuno 244A sabugansuno'Xli 244B sabugansuno'
    E
XEaiZISdi 24so jaja jagubadenede 24sA ja' jagubadene:no:,
    ja' jagubadene:noe 24sB e:e jagubadeganrineno:
    261A medzurarihondesuno: 261B medzuratlhondegansuno:
BitgSrl 242o omenokasakaXll,omenokasadalsaja?ll 242A omesannokasagae
    242B anadanokasadelo:kara,anadanokasadegaNrogats 243o orenada
    243A orenadegansU 243B orenadegansumono{l5,wadarinadesuth#.
marc 24500 no: 245@A noe 245@B noe 245@O no: 245@A noe 245@B noe
ecrv 237 ohajo:gansU,e:teokidegansuno: 23s se:demasuno:lll,te:deruno:Xll
    23g gomennasae,ne:Ill1,na:Ill2 24o obandegansui21,kombaNwaXll
461963
eeee 2460
    249A
    250B
    252A
    253B
    265
fift 255A
 de JE fi ee ma rfi Zsc EU 2 T e
 dosalgdina 246A dosargulja 246B dogonrordedestpkano:
 did31nrlrdiganoi 24gB uld3rnrocrmasrpkano: 2soA kdictugano:
 ordenrnaclmastpka 2slA rltterulgano: 2slB godzond3rdestpka
 kagulgano: 2s2B ogagrnrnarrmaspaka 2s3A kdiiga
 otabenrnarrmasopka 2s4A lttakkeno: 2s4B 1:marl'tagano:
did3rnrordigano: 267 rgtundaro:no:,ordenrnannogano:?
 ordenasar 2ssB oldektudasar 2s6A rderejo: 2s6B ldedek"tudasar
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    257A basulr:no: 257B o'idenasar 266 lge
dZS(me 263A tottekdifenega 263B tottekturemasenka 264@A mattedeno:
    264@B omatgrktudasar
vafig 2470 tun lgui 247A din 'rgtujo,uln 1'gcanot 247B hal' aoarl'masep 2ssA lrdi
    2s8B orrmasca 2sgA kosakdindzdi 2sgB kogonlkglmasep 264CDA suloulkdirdigara
    264(DB kgrmaspakara
EP Ivtit 260A modoga' 260B omotrUXmaro:ga: 262A aoekkano: 262B oaoerl'masop
KigEdl 2440 samuli'no: 244A samtu1'no: 244B osaminrdesulno:
EIMiZIS2 24so jaja jagdibadene 24sA jaja jagdibadene'no:
    24sB 1'AjAa jagdibadegodzarmasen 261A medzdiraSZ:hondano:
    261B omedzu:rafl':gohondano:
tkEIErl 242o omenokasaga 242A omenokasadestpka 242B antanokasadesopka
    2430 ocenada 243A orenoda 243B wadafZnodestp
mare 245Cl)O no: 2450A no: 2450B NR 245@O no: 245@A no: 245@B NR
eclj 237 ohajo:godzarmasaj 23s gogdiro:san,re:defulno:2} 23g konni'd31'wa:?,
    ne:es?II 24o obandespa
462823 LLIJEvadiNJI1#3vataHHTjlttli!zataJJSI
erma 2460 dosalgeba: 246A dogomadelgdinodaba: 246B dogomadel'grmarlka
    249A lrdiga 249B orlmastpka 250A k"ulrtuga211 2soB kogosaoldenl'narl'mastpka
    2slA obo'hettaga 2slB rrtemasquka 2s2A kagdimondaXIi 2s2B kaguimondeswka
    253A taberdiga?Ell 2s3B tabemasquka 2s4A nantejdi:taga
    254B donnadidi:nrr:mat'itaga 26s jAesalrulga 267 lgtunadaro'
fttf) 255A kolttraXll 255B oldenasal' 2s6A lderejo211 2s6B i'dedekthtudasal'
    257A 1'gl'nasal' 2s7B lttaho:oaandzendestp 266 1'gl'AjAaoarel,nomedztuce-F
l8kme 263A nobedegoge 263B nobedekdididasal' 264@A madetraja
    264@B mattekdiuldasar
enfi 2470 ho: lgulwaja 247A din 1'gtuno: 247B haAl' 1'gl'mastujo 2ssA jAesalrdi
    258B did3rsaorrmasopjo 259A ls;masuljo: 259B lsImasdijo 2640A kedircagara
    264(l)B kdidifdigaca
EllLLH 26oA mottekthdirerdi 26oB motteapemasdi 262A ja'waja: 262B aoerdidzar
JEgpm 244o samdi1'no: 244A samulrde ne:gal' 244B xsamdirrl'dano:Zll
gEaizfisi 24so 1'ja jagulbadene: 24sA rja jagdibadene:{i5                                               '    'Zja jagtubadenal'deSrjo.±f.: 24sB 1'ja jagulbadowatfZoaZmastujo
    261A medzdiraSl:hondano: 261B medzcaraSl:hondesdine
tkgpm 242o omenadaga 242A antanadaga 242B antanadarl'ka 243o orenada
    243A orenojAennada 243B wadafl'nokasader;
marc 245(DO no: 2450A no: 2450B no: 245eO no: 245@A no: 245@B no:
ecps 237 ohajo:godzarmastp 23s gogdiro:san,rrro'kemme'dano:{I}
    239 gomennasal' 24o obandet;ta
462981 LUJEIEMMJIla3ewEN-ltN2R:zpPop
esee 2460 dogoeigu13ux: 246A dogoeigu13ul: 246B dogoeiguja: 249A igga,iruga
                             - 275 -
    249B iruga,imasuxga,irnasuka 2soA kogosakugga 2soB kogosakugga
    2slA oboedaga 2slB oboedaga 252A kakka 2s2B kakka 2s3A ku:ga 2s3B ku:ga
    kuimasukat 2s4A nandazoi 254B nantoittaja: 265 esairuga:,esaigga
    267 igooka,igunka
ifirRr 2s5A koitSa:,koi3a: 255B koitfa:,koi3a: 256A i33a: 256B i33a:
    257A ige3a: 257B igebai:3e,ige3a 266 igijaoare,kWezuzgareL!)
9kme 263A tottekunnje:ga 263B tottekurene:ga 264@A maddekure,madd3ikure
    264@B maddekure,madd3ikure
uaAi 2470 uN iguzo: 247A uN iguzo: 247B uN iguzol,uN igimasu 258A esairu:,
    esaiNzoi 258B esaiNze:,esaimasu 259A kogosaku33e: 259B kogosaku33e:
    2640A sommakuruhage:ni 2640B sommakuruhage:ni
EBUtiH 26oA mottekuregga 26oB mottekuregga 262A ku33e:,kureru,kuregga
    262B kureru
JI25E'a 244o sabuiitre: 244A sabuiitfe: 244B sabuiideneiga,samuidene:ga
ggailfits 2480 ja: jaguibadewane: 24sA ja: jaguibadewane:
    248B ja: jaguibadewane: 261A mezuxrari:hondatre:
    261B mezuirafi:hondatre:
tit41S'a 2420 wane:kasadaga 242A wanegandaga 242B omeinokasadaga
    2430 oreganda 243A oreganda 243B orenadaXt,oreganda
ma{ilg2 245@O O 2450A o 24s@B o 24s@o na: 245(iDA na: 24s@B na:
eclj 237 ohajo:gozaimasutll 23s gode:gidattanai 23g kogonoro:tll
    240 baooenatta
46372O jeftsva23maa3suk?ntNN?di
eene 2460 dogeigubatte,dogeigunda 246A dogeigubatte,dogeigunda
    246B dogeigundatll 249A i:iikka 24gB u3iimasuka#. 2soA kokekukka
    2soB kokekukka 2slA ritteikka 2slB fitteimasuka#. 2s2A kakka
     252B kakimasuka#. 2s3A ku:ka 2s3B taberuka 2s4A nanteso:daballl
     254B nantojo:taba 26s i:ikka 267 ugunda
6i)`fb 255A koit.fa 255B kinasai#. 2s6A ire 2s6B inasai#. 2s7A uOgebai:,u"gejare
    257B iginasai#. 266 u"giagare
,2kme 263A tottekunne:ka 263B tottekudasai#. 264@A mattekure
     264@B mattekudasai#.
ejffAi 247o o: u"gudzai,o: u"gudzo:-F 247A o: uOgudzai,o: uOgudzo:F
     247B o: uOgudzai 258A i:iru 258B u3iimasukara#. 2sgA kokekukkara
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marc 245@O jakubaJiino: 24s(l)A jakubaJiine: 24s(l)B jakubapine:
    245@O ittarano: 245@A ittarane: 245@B igimaritarane:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s otsukaresaN{Ii5,gokuro:saN 23g gomeokudasai
    240 kombamwa
469546 StaMftmaMtuSHU
ecma 2460 dokoiigundaoi 246A dogodano: 246B dogoiikaremasuka
    249A utriJiioraremasuka 249B uttiJtioraremasuka2}#.,uttiJiiirartaruka
    asili 2soA kokoekoraremasuka#.,kokoekorarukano:asl
    250B kokoekoraremasuka 2slA ritteirarerukai 2slB rittiraremasuka
    252A kakarukai 252B kakaremasuka 2s3A taberarukai 2s3B taberaremasuka
    254A nantoju:takano: 254B nantoiwaremaSitaka 26s utSiJiiirukai
    267 igarugadaro:na:
tflift 2ssA koranneka 2ssB koraremaseoka 2s6A itekuratte 2s6B itekunnaseS                                                                ,    itekunnanfostili 2s7A igarrebai: 2s7B igarerebai:deto: 266 igijagare
llS(me 263A tottekunnekano' 263B totteitadakemaseoka#.                                               '    tottemoraine:ro'kano' 264eA mattekuratfe 264@B mattekudasai
vafiE 2470 uN igo'ka 247A hai josetemoraimasu
    247B hai od3amasaseteitadakimasu 258A utriNirute 258B utfiJiiimasu
    259A kokoejofitemoraimasu 2sgB kokoejoriteitadakimasu
    2640A d3ikkikorarerukara 2640B d3ikkikimasukara
El] Litit 260A mottejaro:kai 26oB motteagemaSo:ka 262A jaro'kano'
    262B agemato'ka
JVigE-M 2440 samuina: 244A samuino: 244B samuidesune
gEajiZISge. 2480 ija: jakuba3anaijo 24sA ija: jakobadene:dero:
    248B i:i jakubatotrigaimasujo 261A mezurafiihondano:
    261B mezurafiihondesune
tkgpm 242o omepgadaka 242A omesaogadaka 242B omesaogadefo:ka
    2430 oreogadaijja 243A orepganedaro:no: 243B watafigadesute
mare 24s(Do jakubaena: 24s(DA jakubaeno: 24s(l)B jakubae?Eli 24s@o ittarebana:
    245@A ittarebano: 245@B igimaritarane:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s itfo:kemme:dano:{g5,ija do:moas
    239 iraremasuka 24o otsukaresamadesu
469695
ecma 2460
    249B
    251A
    253A
Mravaatfuuse3.JK.!ZsctwNJL<eJll
dogoiguja 246A dogoigukai 246B dogomadedanonfi 24gA utriiruke
uttiirukanonfi 2soA kokoikurukai 2soB kokoikurukanonti
ritterukai 2slB ritterukanonri 2s2A kakukai 2s2B kakukanonfi
ku:kai 2s3B tabemasuka 2s4A nantoittakai 2s4B nantoittakkenonri
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　　　　265　ut∫iirukai　267　igareruro；neja
命令255A　kora∫∫e　255B×itekura∫∫are　256A　itekura∫∫e　256B　itekura∫∫are
　　　　257A　iga∫∫e　257B　iga∫∫a「e　266　i9ijaga「e
依頼263A　t。ttekunne＝ke＝263B　t。ttekunne＝ke＝264②A　mattekura∫∫e
　　　　264②Bmattekura∫∫are
断定24700＝igujo　247A　ai　iguze　247B　hai　igimasu　258A　ut∫iiruze
　　　　258B　ut∫iJliimasu　259A　kokoikuruze　259B　kokoikimasu
　　　　264①As・nmakurukara　264①B　s。nmakurundanga
申し出260A　moton∫i　260B　moton∫i　262A　jaron∫i　262B　jaron∫i
形容詞2440samuina：244A　samuin。n∫i　244B　samuin。n∫i
名詞述語2480ija　jakubad3ane　248A　ija　jakubad3ane　248B　ija　jakubad3ane
　　　　261A　medzura∫iihondanon∫i　261B　皿edzura∫iihondanon∫i
代名詞2420nagakasadene＝ka　242A　omenokasadene；r。▼ka
　　　　242B　omesannokasadene＝ro’kanon∫i　24300rigatta　243A　origakasada
　　　　243B　origakasadan∫i
間投245①Ojakubapina＝245①A　jakubaPin。n∫i　245①B　jakubaPinon∫i
　　　　245②Oittarana＝245②A　ittaran・n∫i　245②B　ittaran・n∫i
挨拶2370haj。＝90dzaimasu　238　k。nt∫iwa，i∫∫・＝kenme＝dan・n∫i多23g　k。nt∫iwa
　　　　240　0bannarima∫ita
469792　福島県南会津郡只見町大字只見字田ノロ
質問2460ト“コ“サイク。一」246Aト“コ“サインキ。ヤルゴ246Bドコ“サイキ。ンサルエ
　　　　249A　je＝ニヤッカエ249B　je＝niエナサッカェ新注，jemiエラシャッカェ新注，jemiエンサッカェ注
　　　　250Aキャッカエ250Bキンサッカェ注，キナサッカェ新注，キラシヤッカェ新注251Aシッテヤッカエ
　　　　251Bシッテラツシヤッカェ新注，シッテエナサッカェ新注，シツテエンサッカェ注252Aカッキヤルエ
　　　　252Bカガッシャルェ新注，カキ“ナサルエ新注，カキ“ンサルェ注253Aタへ“ヤッカイ
　　　　253Bタへ“ラツシャルェ新注，タへ“ナサルェ新注，タへ“ンサルェ注254Aナニッテエヤッタエ
　　　　254Bユワツシヤッタェ新注，エナスッタェ新注，エーンサッタェ注265エシ“ニヤッカ
　　　　267エンキ。ヤンタ“エ，エキ。ンサルエ
命令255Aキャレ255Bキラツシャレ新注，キナサレ新注，キンサレ注256Aヤレ256Beナサレ新注，eNサレ
　　　　注，甲aQ∫are新注257Aエンキ。ヤレ257Bエカ。ッシャレ新注，エキ。ナサレ新注，エキ。ンサレ注
　　　　266エンキ。ヤカ“レ
依頼263Aトツテケヤレ263Bトツテクンツァレ，トッテクンツァンね一力“イ264②Aマツテケヤレ
　　　　264②Bマツテテクンツァレ
断定2470ンーイク。247Aンーイキ。マス247Bンーイク。ンシ“エー258A　je＝niiマス
　　　　258B　je＝niオリマス，je＝niir田N3e＝259A　kogoniキマス259B　kogonik町uN3e二上，
　　　　k。9。niマイリマス多264①Aスンマクッカラ264①Bスンマクッカラ
申し出260Aモス“へ“一260Bモタ“セテ“クンツァレ262Aヤッへ。一
　　　　262B×コナダニツガツテモれ一て“一刀，×ツカ“ッテクンツァレ上
形容詞2440イテ“ルナー244Aイテ“ルナム244Bイテ“ルナム注，イテ“ルナムサー注
名詞述語2480エヤヤク“ハ“ンね一248Aエヤヤグノ・“ンね一ナム248Bエヤヤグハ“ンね一ンシ“エ
　　　　261A　メス“ラシーホンタ“ナー　261B　メス“ラシーホンタ“ナム
代名詞2420ニシカ。カサカ“242Aシナダノカサカ“エ242Bコナダノカ。ナカ“エ注，
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　　　　コナダノカ。ンダローガナム注，コナタ“ノカ。ンダーへ“一ガナム注2430オレカ。ンダ
　　　　243Aオレカ。ンタ“ナー　243Bオレカ。ンノヨータ“ナム
間投245①0ナー245①Aナム245①Bヤクハ“サ245②0ナー245②Aナム245②Bナム注，0注
挨拶237オハヨーテ“ヤス238エッショーケンメータ“ナー，ヤーホンキダナー239コンニシ・ワー
　　　　240オハ“ンテ“ヤス
469811　福島県大沼郡金山町大字中川字居平
質問2460dogosa四u　246A　dogosa¢Nkjaru　246B　dogos鴫ka∫∫aru　249A¢nierakka
　　　　249B量；nierakkajo　250A　kokosakirrakka　250B　kokosakirrakkajo
　　　　251A　∫i㌻terakka　251B　∫itterakkajo　252A　kakkajo　252B　kakarekkajo
　　　　253A　taberakka　253B　taberakkajo　254A　naNtoewatta　254B　naNto弓wattakajo
　　　　265　e：nigrakka　267　eka∫∫akka
命令255A　kira∫∫e　255B　kira∫∫e注256A郎ekuNt∫e　256B郎ekuNnaN∫。257四目9aN∫0
　　　　257B　曾9inaN∫i　266　弓Nnja9a「e
依頼263A　tottekuNtsaNne＝kajo　263B　tottekuNtsaNne＝kajo注
　　　　264②AmattekuNt∫e　264②B　mattekuNnaN∫。
断定2470uN弓9ube▼247A　uN釦ube・247B　hag　egi皿asu　258A鮮nigru∫i
　　　　258B　e：ni留ru∫i注259A　kokosakuru∫i　259B　kokosakuru∫i注
　　　　264①Asu弓ukukkara　264①B　su弓ukukkara
申し出260A　mott∫asu　260B　mott∫a∫o＝262A　ageru∫i　262B　oagesuru∫i
形容詞2440samuina　244A　samuina∫i　244B　samuina∫i注
名詞述語2480eja　jakubadene；248A¢ja　jakubadene；
　　　　248B　量ja　jakubadene＝desu　261A　medzura∫i＝hoNdana∫i
　　　　261B　medzura∫i：hoNdana∫i注
代名詞24200me＝n。kasaka　242A　aNtan。kasagajo　242B　aNtanokasadesuka
　　　　24300re弓aNda　243A　orenoda　243B　wata∫inodesu
間投245①Ona＝245①Ana＝245①BO245②Ona＝245②Ana＝245②Bne；
挨拶2370hajo9。dz鴫masu　238　k・Nnit∫iw鴫＝aNbaidanamo　23g　koNnit∫iwa
　　　　240　0月目Ndesu
469894　福島県大沼郡昭和村下中津川新田
質問2460ト“コ“サイク。ダ246Aト“ゲーインキ。ヤル246Bト“ケ“一エカ。シャル249Aエヤッカ
　　　　249Bエサハッカ注，エサシャッカ注，エヤッカ多250Aココ“サキャッカ250Bキャッカ多，キサハッカ注，
　　　　キサシャッカ注251Aシツテヤッカ251Bシツテエサハッカ少注，シツテエサシャッカ少注，シッテヤッカ多
　　　　252Aカッキャッカ252Bカカ“シャッカ少，カッキャッカ多253Aクィヤッカ253Bクワシヤッ口少，
　　　　タイヤッカ254Aエーヤッタカ254Bユワシャツタカ注，エーヤッタカ多265エヤッカ
　　　　267エンキ。ヤンノカ“ナー
命令255Aキャレ255Bキラツシエー256Aエヤレ256Bエラツシエー257Aエンキ。ヤレ257Bエカ。ッシェー
　　　　266エンキ。ヤカ“レ，ナクサレ注
依頼263Aトッテクンツェー263Bトッテクンソェ264②Aマツテクンツェー264②Bマックンツェー
断定客470ンーイク。ゾ，ンーイク。ヨ247Aンーイキ。マス247Bハエイキ。マス258Aエル「
　　　　258Bエマス259Aクル259Bキマス264①Aクッカラ264①Bクッカラ
申し出260Aモス“へ“一260Bモツテアケ。マス262Aクレへ“一262Bアケ。マシヨ月
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形容詞2440サムイナー244Aサムイナム244Bサムグヤス多，サムイコ“ツテヤス上
名詞述語2480エヤヤグハ“ンネー248Aエヤヤグバンネー248Bエヤヤク“ハ“テ“アリマセン
　　　　261Aメズラシーホンタ“ナー，メス“ラシーホンタ“ッタナー多261Bホンテ“ヤスナム
代名詞2420ニッシャカサガ242Aンナダノカサカ“242Bコナダノカサテ“ヤスカ．2430オレノカ。ンダ
　　　　243Aオレノカ。ンタ“　243Bオレノカ。ンテ“ヤス
間投245①0ナー245①Aナム注245①Bナム注245②0ナー245②Aナム注245②Bナム注
挨拶237オハヨーサ“エマス238タウエカ“ム，タノクサがム，jeニアンへ“一テ“ヤス，フッテコマッターナム
　　　　239ハイツトー注1，エヤッタカ“ム注2240オハ“ンテ“ヤス
469906　福島県会津若松市二二横町
質問2460dogo5鴫9uda　246A　dogosa的aNdajo　246B　dogosa穿9aNda∫i
　　　　249A　ut∫inierakka∫i　249B　ut∫ini弓rahakka∫i　250A　kokosakirakka∫i
　　　　250B　kokosakirahakka∫i　251A∫itterakka∫i　251B　∫itterahakka∫i
　　　　252A　kakaru∫i　252B　kakaharu∫i　253A　taberakka　253B　taberahakka
　　　　254A　naNtejuwattajo　254B　naNtejuwahattabena∫i　265　ut∫ini穿rakkajo
　　　　267　弓gaNnoka
命令255A　kise二255B　kirahaN∫。256A伊raN∫。256BザahaN∫。257A四ahε＝
　　　　257B　自9ahaN∫0　266　自Nηja夏〕are
依頼263A　t。ttekuNneka∫i　263B　t。ttekuNneka∫i注264②A　mattekunaN∫。
　　　　264②BmattekunaN∫。注
断定2470uN弱udzo　247A　h鴫四ijasu　247B　h㌶婁9ijasu注258A　ut∫ini釦asu
　　　　258B　ut∫ini釦asu注259A　kokosakijasu　259B　kokosakijasu注
　　　　264①Asuηukukkara　264①B　su甲kukkara
申し出260A　motsube∫i　260B　m。tsube∫i　262A閃eNbe∫i　262B　a弓eNbe∫i注
形容詞2440samulna　244A　samulna∫i　244B　samulna∫i
名詞述語2480釦ajakubadene＝248A量ja　jakubadene＝248B　gja　jakubadenε；∫i
　　　　261A　medzura∫i＝hoNdana∫i　261B　medzura∫i＝hoNdana∫i注
代名詞24200me＝noka　242A・takun。dabeka　242B　otakunodabekana∫i
　　　　2430　0reOaNda　243A　ore弓anadajo　243B　ore夏〕anadana∫i
間投245①00注245①AO注245①BO245②Ona；245②Ana∫i245②Bna∫i注
挨拶237。hajo9。dza釧asu　238　adzulna；，5amulna＝，釧∫okeNmedana＝
　　　　23g　koNnit∫iwa注1，koNnit∫iwaadzulna∫i注2，koNnit∫iwasamulna∫i注2
　　　　240kONbaNwa
470113　山形県最上郡真室川町大字及位旧及位
質問2460dosa19曲naja　246A　dott∫lsa19曲ja＝，dogosa19曲ja＝
　　　　246B　dott∫甚sa191mas煎ja＝　249A山d31n工工masl幽ka
　　　　249B　山d31nioldenattemasφka，1カd31nloidede5中ka　250A　kogosak曲kka
　　　　250B　kogosaoldedesl夢ka　251A　obe▼demas中ka　251B　obe’demasφka
　　　　252A　ka9山monde5中ja▼　252B　ka99工mas萸ka　253A　k曲；9a，kl血▼mondaga，
　　　　k中tef山mondaga　253B　tabedemasI亭ka　254A　nandz山’n　j曲ttanadakke
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　　　　け　　　　　　　コ　　　　254B　nandz曲▼n1」曲tanade∫誓tabe　265　J　弓nlikka　267　19㎝naJa▼
命令255A　kgltekor。上，kglte皿1fo　255B　kgltek曲dasa1256A　lfoφa，1dek。fo上
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     2s6B ldekuldasar 2s7A rttatho:1'desop 2s7B 1'gaffaAl'dia' 266 1'getha
tlkre 263A tottekoro 263B tottektudasar 264@A mattedekdiro ･
     264@B mattedekcadeAi-
vafi 247o din i'gdi,lgdibe' 247A haAl' 1'gl'mastp 247B hal' aoarl'masdi 2ssA 1'maspt
     258B ofXmastp 259A kosakdirdi 2sgB kogonlkgrmastp 264(DA sommakcassage
     264@B sommakulssage
Elil L,Hli 26oA taoateggrmastp 26oB motteArggrmasop?iE 262A kdirertudia 262B aoemastp
JEgpm 244o samr:naja 244A saml:godo' 244B osamdi:godzalmasop '
gEdiiztsdi 24so honne jagcabanne 24sA honne jagtubanne
     24sB 1'AjAa jagtubadearXmasen 261A medzdirarr:hondagodo
     261B medzdirafl'hondesulgodo
tle£Ea 242o omaAenokasadaga 242A omaAenokasadesopka 242B andanokasadestpka
     2430 orenada 243A orenadespa 243B wadaSl'nnadestp
mare 24s(Do na: 245(DA na: 2450B NR 245@O na 245eA na 245@B NR
ecps 237 odiajo:godzal'masop,othajo:sandesop5 23s gogulro:san 23g haAltto:
     240 obandestp,obandegodzarmasopt
470445 -E]iE-eefilwr
eeee 2460 dogosal'ge' 246A dogomadeta' 246B dogomadefa' 24gA e'nl'e'suika
    249B e'nl'e'surka 2soA kogosakrjastuka 2soB kogosakrjascuka
    2slA wagatte'suxka 2slB waga'te!suika 252A kagesu:ka 2s2B kagescuka
    253A kMesUika 253B kt"esuxka 254A na"teZtta 2s4B na"tertta 26s e'nl'e"noga'
    267 lgcunoda'teja
Eiit?r 255A godze'ja 2ssB godze!ja 2s6A lrare'ja 256B 'irafe'ja 2s7A lga"ja
    257B 1'ga"ja 266 1'ge'
,tll(wt 263A to'tekero 263B tottekerapa 264@A ma`tekera"Jia
    264@B ma`tekera"pa
uafii! 2470 UXN 1'g[UjO 247A U:N 1'gU:jO 247B UiN 1'gUljo 258A 1'rU: 258B rrUl
    2sgA kogosaku:kkane 2sgB kogosakuzkkane 2640A suiou:kuikkara
    2640B surourkuakkara
EPUtiiS 26oA apekkara 26oB motteaoekkara?Ell 262A jakkara 262B aoekkaraXl
JEljM 2440 same`tana 244A osamuigasui 244B osam[ugas[u
gEaillldi 24so jagtubadene'jo 24sA jagurbadene'jo 24sB jagcubadene'jo
    261A medzdirasui'ho"dane' 261B medzturasu:'ho"dane'
K£pm 2420 ome'nokasaga 242A a"danokasaga 242B a"danokasaga
    2430 orenada`tra 243A orenada'tfa 243B orenada`tra
maEllg£ 24s@o o 24sOA O 245(l)B O 245@o na' 24seA na' 24s@B na'
ecpa 237 ohajagasux 23s ltro'ke"me'dane' 23g ko"nldzdiwa 24o oba"degasui
47O593 -EIERMagXasee2REHiee2F<7ASF<
fire 2460 dogosaegdi 246A dogosaegdisdiga 246B dogosao"nahartustuga
    249A gjenrorrjasdika 24gB ejenl`o"naharrjasdipega 2soA kdirdistuka
    2soB o"naharlsdika 2slA rlttejastuka 2slB Srttemastuka 2s2A kagjasulga
                               - 295 -
    252B kagrmasdika 2s3A taHbejasdika 2s3B tabernastuka 2s4A nanteejasltaga
    254B nantoe:masltaga 26s erdiga 267 egare"dabe:na:,egdindabe211
whk 255A o"neN 2ssB o"neN,k¢1'nasae 256A etene: 256B etekuldasag 257A ettarai
    257B ettekcadasag 266 egja:nare
tlkma 263A tottekene:sdiga 263B tottekdidasae 264@A matteddekeraeN
    264@B mattektudasae
uaZ 2470 a: egtu 247A a: gngara 247B eglmasdigara 2ssA didzrnrorjasca
    258B uldzlnrorrmasdi 2sgA kogonZk¢ljasulgara 2sgB kogon'i'kgl'masdigara
    2640Akulkkara264(DBk¢rmasdikara '
EP I-itiG 260A modzrsdipei 26oB modzrmasulkara 262A jardisdipe: 262B saslaoemaSo:
JEigS'a 2440 samdigna 244A samdiene: 244B samcaejo:-degasdine
£E'ffIiZEge. 24so diso-da: jagdibadene: 24sA ja: jagdibad3anagasdi
    248B eja jagdibad3aarl'maseN 261A medzulrasr:hoNdegasdinei
    261B medzulrasr:hoNdestunei
ltgG'a 2420 ome:nokasaga 242A a"tanokasastuga 242B otaktunokasadegasulpega
    2430 orenada 243A orenadaja: 243B orenadegasco
ma}l:Il 24500 na: 24sOA ne: 24sCDB desdine 245@O na 24s@A ne: 24seB descane
Eas 237 ohaja:gasdi 23s gSrokeMme:dana: 23g gomenneN 24o oNba"degasdi
470643 gbiEfituesfi7eeAosutiJ
fima 2460 dogosaiou:noja 246A dogosaiouinosuikaXl{1,dogosaiouxnossaXli1,
     dogosaiourndegasruthlll2 246B dogosaioiAeennosurka,dogosaipiAeendescuka,
     dogosaieiAeennoneAa'isurlil 1 ,dogosaiocundegodzarascukast?2 2
     249A i:nioriJasuikalll,i:niijambekaas 24gB i:niorijaritegodzarjasurka
     250A kokosak'jannosu:katal,kokosakijambegath
     250B kokosakijannodegodzarJasurkalll,kokosakurnnodegodzarjasurka
     2s1A fitteijambeAee'ga?ill,ritteijannosu:kast?ill
     2slB titteor'jaSitegodzarJasu:kalll,ritteorijambeka 2s2A kagijambega,
     kagijannosu:kath?Ell 2s2B kagijafitegodzarasu:ka 2s3A tabejambega,
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     253B tfibesdika,tabemasuxka 254A nantoettane 2s4B nantoe:masgeaga
     265 e:niesqukat,e:niennoT 267 epulndabega
dek 2ssA godzaen 2ssB kl'nasai 256A eraeN?II,esaeN?II 2s6B eraeN,esaeN
    257A eoaeN 257B eoaeN 266 eoe
llS(xt 263A tottekee-oka,tottekeraeN 263B tottektudasae 264@A mataeN
    264@B matteeraeN
enfi 2470 tuN ektu 247A so-da eplstu 247B hae enlsca 2s8A e:niesdi 2s8B e:niesca
    2sgA kokonikurkkara,kokoniktururjo,kokonl'klsur 2sgB kokonlkrsur
    264@A sulpuikuikkara 2640B sdi-zukrsuikara
EP Lxt±l 26oA motsl'masu:,rnotte eokara,motstsui 26oB motsl'maro: 262A kekkara
    262B jarlmastu-t,jakkara,eoemaSo?Ill
JIZljpm 2440 samtuena 244A samuxene 244B sarnuxene
gB'aiZ!Sf. 2480 ija jalsuibadenae 24sA ija jalsuxbadegaeN 24sB ija jalsuibadegaeN
    261A medzdirasl:hondane 261B medzturasr:hondestune
ftgB'a 2420 ome:naga,ome:nokasaga 242A antanaga,antanokasaga
    242B antanoscaka,antanokasadegasurga 243o orenda 243A orenadesdi
    243B wadasrnadesru
mare 245(Z)O na 2450A ne,aga 2450B ne 245@O ettakena 24s@A ettakene,
    ettakeaga 245@B ne
ecpa 237 ohajo:godzaemascu,dokosaeptstu 23s gogcuro:sandescu,konnitslwa?l,
    eSfo:kenme:danei!ll 23g konnitslwa,<tvx>v>esditaga 24o obandesca,
    ee"iv7h=V7"Xh
473O59 tuJfSR*?firXntJlt:Pe2i
esma 2460 dogosarotuna 246A dogosagarodinagassdi 246B dosagodzannajassul
    24gA j'-'esalkkasstu 24gB jAesagodzattekkassdi 2soA kogosaktuggassdi
    2sOB kogosagodzararSaklsassdi 2slA obetGagasstu 2slB obe'deXdagassul
    252A kagdissdi 252B kagdimondassul 253A kdi'gassca 2s3B tabeggasstu
    2s4A naAltejcatta 2s4B naArtejditakessdi 26s j"hesalggaja' 267 1'odinadabe'
ftftE 255A ottfa: 255B godzaftal,godzattekerarrarssdit 2s6A 1'dekero
    2s6B ldekeraSSarssul,godzattedekeraStarsstust-L 2s7A loa"al'
    257B godzafJarssul 266 roeha:
a!(xt 263A tottekenega: 263B tottekera"aAiAjAa: 264eA maddekerafaX
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    264@B maddekerartarsstu
uafiil 2470 a' 1'gtu 247A ha' eoocajo 247B hal' eodissca 2ssA jAesal'ctussdi
    258B jAesal'rulssdi 2sgA kogosakuirdissdi 2sgB kogosakdirdissdi
    264(DA sulouik"diggara 2640B stupdikOdiggara
Ell UHI 26oA modzdibesstu 26oB motteaoembesstu 262A aoembe' 262B aoembessul
fE#pm 244o samulAi'naAe 244A samdi1'naAe 244B samturnassul
gpmitzISge. 24so IAjAa jagdibanne 24sA 1'AjAa jagdibannessdi
    248B 1'Aj"a jagtubadennessdi 261A medzturasdiAXhondana:
    261B medzturastuAl'hondanassdi
('<iZiM 2420 odagdinokasaga 242A odagdisannokasadagassul
    242B odagtusannokasadesdiga#. 243o orenada,ocenadahoni
    243A ocenadakkenasdi 243B orenadanassdi
maEllg£ 245(l)O NR 2450A NR 2450B NR 24s@o jo 245@A jo 24s@B jossca
ecas 237 ohajo:,hajaArnassult{} 23s lftokemmeAl'fl'ttana: 23g konnrd31wa;
    24o konbanwaXll 1 ,obandesdi?l{ 1 ,obannrnarrmat;taXll 2
473158 thJEEptmefiJk¥twde
erma 2460 dosaepdinada 246A dosaeodinadassep 246B dotSrramadeegtunodestpka
    249A didzdinr'L'kkassqu,didztusalkkassqu 24gB tudztun!oc'rmasptka
    2soA kosakdikkassep 2soB kogonrgodzarrmasopka 2slA oboettagassqu
    251B stpttemastpka 252A kagdijasstp 2s2B kagrmastpka 2s3A kul:gasstp
    253B tabemastpka 254A naAl'tejtuttandasstp 2s4B nantojdittanodestpka
    265 gkka 267 lodinadabe
tS)ft 2ssA kgltekerafJaAlsstp 2ssB godzaSrarsstp 2s6A rdekeraSrar
    2s6B 1'dekecaJ-rarssqu 2s7A lttarargaMbesstp 2s7B rgar.farsstp 266 keSsdigare
'2!(me 263A tottekeco 263B tottekdi-dasaAl' 264@A mattedekero
    264@B mattedekerarralssqu
vafif 2470 nda egulttana' 247A diAn eocabessqu 247B haAr 1'gl'masop 2ssA lrdisstp
    258B ocl'mastp 2s9A kosakulpulssop 2sgB kogonrkdirdissop 264@A ktukkaca
    2640B krmasdikara
EII Utli 260A modzuibessqu 26oB motteaoembessop 262A apembe 262B aoembesstp
JEljEaj 244o samdiAlna 244A samulInassqu 244B xsamdi'ig'idanassop
gEajZtSge. 248o nne jagtubanne 24sA nne jagcabadenaZnassqu
    248B 1'ja jagdibadenardestuna: 261A medzdirasdiAehondanaT
    261B medzdirastuAe hondanasstp
lt flErl 2420 omaena-daga 242A omaenokasannega,omaenokasagasstp
    242B <Vleb>nokasadesipkaXll 243o orenada 243A orenadasstp
    243B orenokasadestp
ma}l:t 245Cl)O jO 245@A NR 2450B NR 245@O jO 245@A NR 245@B NR
ecnj 237 hajaenasstpiS,ohajoigodzagmastpJer 23s e"okenme'dekafe-ndanai
    239 konnrtr;wa 24o obandestp
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                                                 '    totteetadagareenpekash 264@A mattetekuxnaeN
    264@B omatslnasuittekurnaeN
uafig 2470 a: eguzjo 247A N: eglsdi 247B magandeglspaili,maerl'masule,
    hae maerl'masui? 2s8A estuXII 2ssB orlsul 2sgA kokonrkrstu,kokosaklscath
    259B kokonl'me:rlsuxXil 264@A suiouiketeklsqukara
    264@B SurpurkEttekrspukara
EII Lxtli 26oA motteaoesdi 260B motteaoesul 262A apesu:pe 262B Tno:siaoesdi,
    sasiapescu
JEigpm 2440 samUiena 244A samuiegasuine 244B samuigodzarlsux
gpmjlfige. 2480 ja: jakuibadene: 24sA ja: jaguibadegodzarlen
    248B jaguibadegodzarreNdegasui 261A medzuirasl:hondegaspune
    261B medzuirasl:hondegodzarl'sdi
regpa 242o andanokasaka 242A andanokasadegasuika
    242B andanokasadegodzarlsurka,anatanokasadegodzarlsurka 243o orenoda
    243A wadasl'noda,wadaslnodegastuss 243B wadasl'nodegodzarlsui
nere 245@O jakubasa 24s(DA jakuibani 24s@B jakunbani 24seo ettarana:
    245@A ettarane: 245@B ettarane:
ecps 237 ohajo:godzaristu 23s cuntojattane,nambopcuraLstusurndetr,nandoglda
    239 konnrtsdiwa 24o obannarrsrta,obannarrsrtegodzarlscutiitr
473532 gvaMEigptffmpE
esma 2460 dogosaigulnoja: 246A dogosaigulnorra 246B dogosaigulnorratil,
    dogosaiku:nodesiukast#.?ll 24gA u:tSiniorisuika 24gB uitrinioidedesu:ka
    250A kokosakcuppeka,kokosakissurka 2soB kokosakoraresscuka
    251A rittesuika 251B Sitteraremasuika 2s2A kakisuika 2s2B kakaremasu:ka
    253A tabessuZka 2s3B taberaremasuika 2s4A nantoittanorra
    254B nantoittanodesurka 26s urtSiniippeka 267 iocundabena,ipurndabe
it<> 255A kitekerai- 2ssB kitekuidasai 2s6A irai-,itekeraiNk
    2s6B itekuidasaist 2s7A igai',ittekerai-Xl{ 2s7B itteku:dasai 266 eoe,
    gikareroff
41kwt 263A totteke'ipka?ll 263B totteku:dasai 264@A mattetekesai-,
    mattetekerai-fi} 264@B mattetekuxdasai
vafii 2470 N iguijo' 247A nda igisui?lll 247B hai igimasu:jo: 2ssA uxtfiniikkara
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47333s gtywt,E.JlI#tsJE<tfiIHITiilimapFrEHT
eeua 246o dogosaegui 246A dogoniegisu:,dogosaegisul 246B dogonionnasdi,
    dogoniegcunodegodzarrsurkath 24gA e:nieswka 24gB urtrrnionnastukaiS
    250A kogonrklspukaXII 2soB kogonlonnasu:ka 2slA sltteorlsuika
    2slB godzond31degasdika 2s2A kagrsopka 2s2B ogagl'nl'narlstu
    253A ta-'besquka 253B aoarlspaka 2s4A nantoe:sditakke 2s4B nontoe:sditakke
    265 urtsrnlestuka 267 egurnokajer,onnasakkane
ISIiflr 255A gaeN 255B onnaeN 256A esaeN 256B onnaeN 257A egaeN 257B onnaeN
    266 etteero?Ell,ekeXII
II(re 263A tottekesaeN,tokene:suxkaff 263B torlenpega?ll etadagarenpeka,
    258B uztriniimasui 2s9A kokosakuikkara 2sgB kokosakimasux
    264@A su:oUXkuikkara 264@B su:ou:kimasu:kara,su:ou:ku:kkara
EP UI±l 260A motsuikara 26oB motteaoemasu:,motfimaSoi,omotfifimasui
    262A aoekkara 262B aoemasui
KljErl 2440 samuiena: 244A samu:ene 244B samu:edesu:ne
ZE'ailfige. 248o ndene:jo?ll 24sA ndene jakurbadene',ndene jakurbadene!surne:
    248B ndene' jakurbadene'ne',ndeneT jakuabadenaedesuane:
    261A medzUirafi'hondane: 261B medzuirafi'hondesuine:
ltEIRul 242o andanokasakatll1,omenokasaka?ll2 242A otaku:nokasadabeka
    242B otakursannokasadabeka,otakcusannokasadegaiokaXll 243o oenoda
    243A oraenodalll 243B oraenodegascutll
ma{Ilgt 24sCDo ja: 24s@A ne: 245@B ne: 245@o na: 245@A ne: 245@B ne:
tcpa 237 ohajo:godzaimasua 23s konnitslwa: 23g gomeokuadasai 24o obandescu
474093 LUJEvatseewaa3Ereurrn,.asEg
fima 2460 dosaredinaja,dosaretuna 246A dosagodzannaja
     246B dosagodzannajastp 24gA rjakka' 24gB godzambega' 2soA ktukka'stu
     2soB godzambega'sop,godzajambega'sdia) 2slA rlttejattaga'sdi
     2slB rZttegodzattabegastp,flttegodzajattabegasqu 2s2A kagl'jaeul'sstp
     252B kagijardimondasstu 2s3A aoajattekkastu 2s3B aoajattekkastu
     254A nantol:jattandasdi 2s4B nantojAdiAl'mo'Srtandabesca 26s jAenrrkka
     267 Zpulnanabe, ×godzannanabelli
f5)tr41r 2ssA krtogojal' 2ssB godzattogojar 2s6A Idogojar 2s6B godzattedeogojar
     257A 1'ol'jal 257B godzajar 266 1'ttero,1'oZjapare{>
,taI(re 263A tottegojar 263B totteogojannegatr 264@A mattredeogojarsdi
     264@B mattSedemoral'mosannebega
ua;Eil 2470 n iodi 247A iodifr 247B ha"'1' aoarl'mo'sdi 2ssA jAesalrtusstp
     258B jAesalfdisstp 2sgA kosakturtusstu 2sgB kosaktuctusstp
     2640A stupUiku:kkara 264@B scaodikuikkara
EB L,l±1 260A tapatekecdisdi 26oB taoateaoertusca 262A oaoesqtrdir;
     262B sdind3emosca?l{
fEgEia 2440 samcarne' 244A samtu1'na:sul 244B samulIgodona'stu,
     osamdigodzarrmo:spana'stp
gErlizt}di 24so IAjAa jagulbadehonne 24sA 1'AjAa jagdibadehonnesullll
     24sB 1'AjAa jagtubadehonnesdi 261A medzturaSl'hondana:sdi
     261B medzdiraSlhondana:stu
BLXErl 242o andanakasadaga 242A andanakasadabega
     242B renfenakasadel'AjAattahonnebega 243o orenada 243A ocenadakkesdi
     243B orenadakkesdi
matl;2 24500 jod-> 245(il)A jostptll 245(jl)B jostpX}l 24s@o jo 24s@A josep?Ill 245@B jostp
ltnj 237 ohajagcujattana:,ohajargodo 23s ISSokemmedana: 23g konnZdzrwa:stp
     240 obannZnatta:stp
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474143 MJERMJEfrfiFIEtr2Te
Kma 246o dogosaopulnda,dosaogtunoja 246A dogomadeoodindassdi
     246B dogomadegodzannojassdi 24gA jAgsal'kkasstp 24gB jgsagodzakkasstp
     2soA kosakdikkasstp 2soB kogon!godzakkasstp 2slA rl'ttedagassop
     2slB .flttegodzakkasstp 2s2A kaguiT 2s2B kagulbesstu 2s3A ktu'gassdi
     2s3B tabekkassdi 2s4A naAl'tejditakesstp 2s4B nantoofSattakkesstp
     26s jAesai'kka 267 godzannada-lt,godzacdinda,lptundaT
Strk 255A godza"al' 255B godzattekeraSfa'Nlsstp 2s6A ldekerarral'
    2s6B godzatedekefarral' 2s7A loa"al' 257B godzarral' 266 ope',oojaoare
ias(ge 263A tottekeratraAe' 263B tottekenegasstu 264@A mattedekenegassdi
    264@B mattedekera"arssdi
vafiE 2470 m oodi 247A m podisstu 247B haAr oaoarlsulrdissdi 2ssA jAesalrtusstp
    258B jAgnlorrmastu 2sgA kosakdiculsstu 2sgB xkogonrorrmasulilI.;
    264@A kulklsara 264@B kcaklsara
EP LiHi 260A tapagdibessop 26oB modzdisstp 262A aoertusstp 262B oapefXmasdi
JEgS'rl 244o samdi1'naAe 244A samtu1'naAe 244B gl'Aertunassdi
gpmjllSde 24so 1'AjAa jagcabanne 24sA rAjAa jagdibannessaj
    248B haAl' jagtubadenarsstp 261A medzdirasturhondanassdi
    261B medzturasdiAl'hondanassul
rcgS'a 2420 omaenaga 242A odagtunnadagasstp 242B odakdisannadakkegasstp
    2430 orenada 243A ocenadakke: 243B orenadakkesstp
mare 245@O NR 2450A NR 2450B NR 245@O jO 245@A jO 245@B NR
ncnv 237 ohajo'sstp 23s Utokemme'dana 23g konnZttsdiwasstp 24o kombanwasstp                                                                     ,    obandesulS
474295 gblRveMg3JllGE{l]`JJk<!litiltt:Jll7RT
esma 2460 dogosaeljUinoja 246A dogosaeouxnoja,dogosaeouindegasuias
    246B dogosaeljuanoSra,dogosaepurndegasruXll 1 ,dogosaeournosurkalll 2
    249A uxtsrnrrnnostuka,u:tsrnresskast 24gB uitsl'nll'masu:ka,
     utsrnll'nnosu:ka,uxtslnlesskath 2soA kokosaku:nno:
    250B kokosakurnnosurka 2slA sulttenno: 2slB sdittesulka 2s2A kakurnorfa
    252B kaktunoscuka 2s3A kru:surka,kur:nosurka 2s3B tabennosurka
    254A nantol'ttanoffash 254B nantorttanosurkath 26s cuts'inrennosurkaS                                                                  ,    urtsXnl'ennokaja 267 eodindabene:,epulnottash,epulnoscukast
in<> 2ssA kltekeroja 2ssB kttekuxnaeN 2s6A eroja 256B eteku:naeN 257A epeja
    257B ettekuinaeN 266 dogosakatl'karero?!ll1,enloarest?il2
dij(wt 263A jokosditekeroas,tottekero 263B tottekuinaeN 264@A mattetekero
    264@B mattetek[unaeNth
wtfi 2470 N! eoUi,N' eokara 247A hae eouindegasuxasZll,hae eokara
    247B hae eolsui 258A u:tsl'nlekkarath 2ssB uitsrnremasux
    259A kokosakuikkaraas 2sgB kokosakrmasuiss 2640A suipuikuikkarast                                                              '    emakuzkkara 2640B su:ouikuikkara
EP IvEiG 260A motteeokara?!II 26oB motteeolsuikarath 262A kekkaraja
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    262B aoekkara,aoessurkaraast
JEgft 2440 samUienaja' 244A samurene' 244B sam{uene',samuienesu:
£EaiZISf. 248o ja' jagurbadene'na 24sA eja jagurbadene'gascu
    248B eja jagtxxbadenarndesun 261A medzturasr:hondanaja:as
    261B medzdirasrihondane:ss
ltgEM 2420 kcasamanokaja?!ll 242A andanasurkaXll,andanakasasurka
    242B takajamasannokasasu:kaXll 243o orenda 243A orenda
    243B watasdinadesu:,dzdibtunnadesu:
mare 24sOo ja:Xll 24s(i)A o?Ell 24sOB oXil 24s@o na: 24s@A o?Ill 245@B oXll
ecpa 237 ohajo:godzal'masur,ohajo:gasulth 23s joT nantsdittaja:,
    efro:kemme'danaias 23g konnrdzcawa 24o obandegasui,obannarrsrta
474329 gij£RSesblfifi-asfi2Te
erma 2460 dogosaeodi: 246A dogosaeeuindegasuz
    246B dottsdinoho:saoedenrnarrsur: 249A esaennosurka 24gB esaoraresurkatr,
    esaorlspaka 2soA kokosakimasuikaja 2soB kokosakisuika,
    kokosagodzarl'suikat 2slA suitteespataga 2slB suitteorlspatabega
    252A kaetesuikaja 2s2B kaeteorlsuit 2s3A tabedesquka 2s3B tabedespaka
    254A nantstuttano¢¢a 254B nantotteoSfarlsuatabe 26s ekka 267 egurndabega
6b<> 255A godzaeN 2ssB godzattekesaeN 2s6A etekesaeN 2s6B onnasqutekesaeN
    257A egaeN 257B egaeN 266 sl'kareoareiSE,eoloare
,fll(xt 263A tottekene:surka,tottekeenkaja 263B tottekeenpega
    264@A mattekesaeN 264@B mattekesaeN
uafi 2470 N: eokara 247A N: epkara 247B hae aparlsu:kara 2ssA enXesca
    258B eniorlsUi 259A kokosaklsca 2sgB kokosamaerl'stz: 2640A su:nu:kuikkara
    264@B Surpurklscukara
EIi Lil±1 26oA motteaoekkara 26oB XomotrrninarrsuikaraXll 262A aou:su: 262B aoesui
JEljEa 244o samuiena,samu:egodanai 244A samu:egasu:ne 244B osamtu:gasu:
E!S'rliZiSP. 248o eja jaktz:badene: 24sA eja hodegaeN 24sB eja so:degodzarl'eN
    261A medzuirasu:ehondegasuine 261B medzu:rasu:ehondegasuxne
ltgE'rl 2420 ome:nokasaga 242A andanokasasuaka 242B andanokasadene:suaka,
    dannanokasadene:su:kath 243o orenada 243A orenadegasu:
    243B orenadegasur
ma{ilg2 245@O nai 2450A na: 245@B nejaS,nensu:di 245@O na: 245@A na:
    245@B neja;or,nensuldi
ecpa 237 ohajo:godzarisua,ohajo:gasur,xhaje:nalli 23s nanlspaternaswtaXlll,
    tau:esu:ttanoscukaXl2,jattetanaXll3 23g gomennaeN 24o obannarlspata,
     ×obandegasur?Ell,obandestu
474621 gijiERtteeewaeewrfuJll7-k
eeee 2460 dogosaepurnda 246A dogosaeournosdikaja 246B dogosaeourndestuka,
    dogosaeouindesdikaja 24gA tutsXnr endescakaja,u:tsrnrennokaja
    249B cutslnrennoscakaja,urtslnrendesdikaja 2soA kokosakurnnosdika,
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    kokosakuinnokaja 2soB kokosakrmascaka,kokosakuindesdikajaas,
    kokosakcunnosulkaja 2slA SIttekkaja,rlttennokaja 2slB flttendesulka,
    flttennosdikaja 2s2A kaguinolsaja 2s2B kagrmasdika,kalsuxnosdikaja
    253A kUi:nokaja 253B tabennosdika 2s4A nantolttanokaja
    254B nantol:marltaka,nantorttanosdikajath 26s uitsrnrrnnolsaja
    267 1'orunolsaja
tiitrfe 25sA ko:,korarNas 2ssB krnasar,kltekur"dasarst 2s6A rroja,rrarNst
    2s6B rnasar,×lteku:nnasal,rtekuindasal'Ell 2s7A lpe,roarNst 2s7B loal'N,
    1'ornasal' 266 ltteroXll
,lll(me 263A tottekeneka 263B tottekuidasar,tottekuinne'stukath
    264eA rnatteroja 264@B mattekuindasal,mattekcunnasal'
wrfiE 247o N rlsuxjo,N epkarassi}Ill 247A N rlsuijo,N eorsdiasXIi 247B N eplmastu
    2ssA u:tsrnrrkkarath,ultsrnrrjastust?ll 2ssB ultsrnll'masul
    2sgA kokosakuikkara 2sgB kokosakrnasul,kokosakrsdith 264@A rmakuikkaca
    2640B 1'makuikkara,rmakrssdikafaas
EP Lit±l 260A motteokara 26oB motteekl'mato:,mog!rsulas 262A kekkara
    262B apekkara,aoessdist
JEgE-rl 244o samu:lna" 244A samunl'neN 244B samuirndesdineN
gpmiZtsdi 24so N:: jalstubadene:naN 24sA n:: jalsubadene:naNXIi
    248B jak[ubadenarneN?ll,lja jaku:badenarneNes,Z'ja jakuibadenardesdineN
    ss 261A medztarasr:hondana: 261B medzdirasr:hondesdine:211                                                      '    medzdicasr:hondane:tl,medzdirasr:hondaneN:Xll
regB'M 242o andanokaja,andanokasakaja 242A andanokasakaja,andanosdikaja
    242B <tvx>sannokasascakaja 2430 orenandana" 243A orenandesuljo                                                            '    orenandesdineN 243B watasrnandesulneN
maEilEIi 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245eA na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gasdiIll 23s jokurhatarakuane 23g konnltstuwalll
    240 obandepodzarmasdiIl
475066 ptJEIRMwantiiKza
fiwa 2460 dogosargul'-'1' 246A dogosarecanajasspa 246B dogosarotunajasstp
    249A i'rulsspa 249B rrdisstp 250A kulculsstp 250B kdirdissqu 2slA stpttedagassop
    251B sopttedagasstp 252A kagcassop 2s2B kagtusstp 2s3A ktu:gassop
    253B aoajarulsstp 254A nantojdittanajassep 254B nantoorrattabessop
    26s jAesal'kka 267 lodinadabe
61rk 2ssA kglteogojarsstp 2ssB godzattogojarsstp 2s6A rdekerosstp
    2s6B ldeAogojalssop 2s7A lttararganbesstp 2s7B godzattogojarsstp
       " A-A266 io J a'pare
dil!(re 263A tottekenegasstp 263B tottogojalsstp 264@A mattedeogojaZ
    264@B mattedeogojarsstp
vare 2470 din 1'odi 247A din rocabesstp 247B hal' aoarlmo:stp 2ssA jAgsarrdisstp
    2ssB jAesarrdidzesstp 2sgA ktundzesstp 2sgB kdircadzesspa 2640A ktukkara
    264@B kdikkaca
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EP lvtiG 260A mottekekkassqu 26oB motteaoekkasstp,mottea-embesstp
    262A aeembAjAa' 262B aeembesstp
KgRil 244o samtu1'na'1',kandzdirdina:r 244A samdirnassop,kandzcaftunasstp
    244B samtu1'nasstp,kandzdirdinasstp
Zpmjzfige. 24so IAjAa jagdibadene'so 24sA 1'ja jagulbadehonnessop
    248B 1'ja jagdibadehonnesstp 261A medzdirascarhondanasstp
    261B medzulrasdilhondanasstp
ltSEIE'a 242o omaAenagaT 242A ornaAenagassaj 242B omaAesannadabegasstp
    2430 orenada 243A orenadasstp 243B orenadasstp
eeEll;2 245@O jo 245@A jo 245(DB jo?ll 245@O jo 245@A jo 245@B joXll
zeur 237 ohajo:Sstp 23s jattedanaAe,kafentanaAe 23g konndidztuwa:stp
    240 konbanwasstpS,obandesdiVdi
475294 :gnzvaeEfifipti-",ptwt
erne 2460 dokosaepuie,dokosaeljuino 246A dottsdimade,dottstumadeeouinoga
     246B dottsulsaeparenno 249A esaekkaeNja 24gB esaerarekkasdi
     2soA kogosakuikkaeN 2soB korarekkaeN,ktxxru:spakaZll 2slA slttekkaja,
     slttekkaeN 251B sl'ttesquka 2s2A kaguie: 2s2B kagarenno,kagarennospaka
     253A k(Z::gaeN,kU::ge 253B aoarareruisuika 2s4A nantstuttaja
     254B nantsdittaeN 265 ekka5 267 eou:nogaja
tfitr<b 2ssA kora5 255B kl'tekerarre 256A eraeN 256B etekeraeN 257A eoaeN
     257B epaeN 266 eoe
{2kre 263A totteku:nae 263B tottekeranneige: 264@A mattekuinae,mattekuina5
     264@B mattekuinae,mattekurna5
%gifill 2470 N: eokara 247A N: eokara 247B hae aoakkara,hae eokarajaN
     258A e:niekkara 258B Xe:niorrsdiIll 2sgA kokosaktxxkkara,kokosakurru:jo
     2sgB kokosakrsdija 2640A suaouakurkkara 264(DB stuouakuakkara
EP Ltli 26oA mottekekkara 26oB rnotteaoekkara 262A aoekkara,aoesdi
     262B apekkara,apestu
JEgEel 2440 sammena 244A sammenaja 244B sammenansui,sammendenebega
EIS'aiZllge. 24so jaguibadene:ja,eja: jaguibadeneija 24sA jaguibadene:dzo5,
     jaguibadene:dzoeN ejaeja jaguibadene:dzo5 ejaeja jagu:badene:dzoeN                     ))   248B jaguibadegaen,jaguibadegaentolll 261A medzuirasl:hoNdane
     261B medzuiraslihoNdane
laegS'a 242o ome:kasaga?ll 242A andanokasagae 242B andanokasaspaka
     2430 ore noda,orenda 243A onenodajaXll 243B wadastunodaga
maERg2 24s(Do jalsuibasaja,jalsuibasa 24sCDA jalsuibasane 24s(DB jalsuibani
     245@O ettakkeja 245@A ettakkene 24s@B ettarane
zepa 237 ohajo:godzaemastu 23s erro:kemme:danea 23g konnitstuwa
     240 obandesca,obandifitalll,obannarrfita-lt
475376 gblE=.mpa3=.mpEHIfi,,2fiIMde
eeee 2460 dolsosaeoulnda 246A dolsosaeoulno: 246B dolsosaeoulno 24gA e:niekke
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    249B e:niekke 250A kcukke 2soB kokosaktukke,kokosakuannolse,
    kokosakuinnosuikak 2slA suxttedage,suittedakaja 2slB su:ttedage,
    suittesu:ka 2s2A kakuxno: 2s2B kakuinosuika,kakuzndegasuxka 2s3A kui:ge:,
    kcxx:ge 253B kux:noswka 254A nanttsultambe: 2s4B nanttditagaspape,
    nantttutagasqupeja 26s ekke 267 eocundabe,enurndabeja
ffiik 2ssA godze: 2ssB godze:,krtekuina5 256A ese: 2s6B etekuina5 2s7A eoase'
    257B eoase' 266 enioare
llkre 263A tottekesae-lt,tottekese 263B tottekurnae,tottenatiill
    264@A mattetekese 264@B matteteku:na5
uafilil 2470 n: egU:be: 247A hae eokara 247B hae epkara 2ssA Ze:nl'eru:on
    2ssB Ze:nrercuon,4e:nrerurne 2sgA kcukkara 2sgB ktukkara,kurkkarane
    2640A ku:kkara 2640B kuikkara
EB LitiS 260A mottesu:kekkara,mottekekkara 26oB mottejakkara,motteaoekkara
    .L#. 262A jakkara 262B jarispapawa
negErl 2440 samUlenae 244A samu:ene: 244B samu:ene:
ggrliltsge. 24so jalsuibadene:ontll,jalsuibadene:no?!ll 24sA jalsubadene:ne:,
    eja jalsubadene:ne:Xll 24sB jalsubadene:ne:,ejajatsubadene:ne:?ll
    261A medzcarasXhondane 261B medzcarasrhondaneja
61gErl 242o ome:nokasagananda,ome:nakasadenega,ome:nakasadenenoga
    242A ome:nakasadenega,ome:nakasadenenoga 242B andanokasadene:ge:,
    andanokasadegaeoka,andanokasadene:noswka 243o orenda
    243A orenadane: 243B orenadegasdi
mare 245(i)O na: 245@A ne: 245(DB ne: 245@O na: 245eA ne: 245@B ne:
ecps 237 ohajo:#.,ohajo:godzaemasca 23s hagaettane:?EII 23g konnidzurwa,
    edage:ull 24o obandesui
476O53 -JEM>k2F<rfrgZ[fftr
etma 2460 dosarocanada 246A dosaroZjannajorl 246B dosaordattokodaSSI
    249A rjakkafl 24gB ordenakkaff¥ 2soA kosaordejakkarrl
    2soB kogosaordenrnakkaff; 2slA f;ttejattagatS¥ 2slB ordattagatf;
    252A kagrnardirt; 2s2B okagrnartutr; 2s3A tabenakkarr;
    253B oal' nakkatrl'tiI 2s4A nanteorSattatSU 2s4B nantoo"al'nattaberfl'
    265 Xjakka,1'kkaff 267 oldenannada
tfi)k 255A gond3al' 2ssB oidattekuldal'fr; 2s6A 1'dekdidarrrl
    256B oZdattedekdidaUr'l' 2s7A :ttekuldar 2s7B ol'dattekcadarJ'J';
    266 lol'jaoare,rtteketsdioareT
,ktl(me 263A tottekdidarrf; 263B tottekdidannegaSt;,totterdadagenargaff;S
    264@A mattedektudal 264@B omatrrnattekdidaitr;
uafitZ 2470 uiAn 1'odi 247A Iptutt}' 247B oAaoacrsdirditS;,sand3o:sdirdiJt;.t
    2ssA rjakkaffl 2ssB ordenrnakkarr; 2sgA kdircatr; 2sgB sand3o:sdircarfl
    264@A d3rgrnrkdikkaca 2640B d3:grnrkulkkara
EP L,Hi 26oA fiiodzulbeff; 26oB omod31sdimberr; 262A apekkararr;
    262B Xosamenattektudarrf}'
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JEZEa 244o samtulna:,kand31nna:lll 244A samtulna'r}',kand3rnna't;
    244B samulrgodonaff;,kand3rdanarr¥,kand3rkkodonarr¥
EIEfflitzfigen 24so 1''-'jAa jagdibadenaAl' 24sA 1'Aj'-'a jagdibadenaissa:
    24sB 1'AjAa jagdibadenarnajorrl 261A medzdicarr:hondanaSl'
    261B medztucarlihondenattanarl'
ft Elpm 242o omaenokasaga 242A odagtunokasadejattagaSfl
    242B odalsqusannokasadejattagartl,odaigegsannokasaclejattabegaffX.L
    2430 orenada 243A did31nadatt; 243B wataSl'nadattarr;
mare 245(il)O jo 245@A jol 245(DB jotl 245@O jo 245@A jol' 24s@B jo.fl`
ecnc 237 ohajo:fl,odenkir:jambardanafrU 23s taihendana"l,
    rSfo:kemmeidejattanatSl{i5,dzdirbulnkareprjakkodo
    23g konnrd3rwanarrl,konnrd3rwatS;fl>,gomenfltekurdaAl'ssIll,
    goment!togojarrflthtll 24o obannrnattarrl
4761O7 gblRl]jM#ts-laijXliff[ree
fima 2460 dogosaeocu: 246A dogosaeour:nda 246B dogosaeour:ndassa,
    dogosaepui:nojassaXll 24gA einiekkassa 249B e:niekkassa
    2soA kogosakuikkaN 2soB kogosakuikkassa 2slA sdittekkaN 2slB sdittekkassa
    2s2A kakkaN 2s2B kakkassa 2s3A kth:gaN 2s3B kdi:gassa 2s4A nante3u::ttaN
    254B nante;ui:ttadassa 26s ekkaN 267 eouindabe
ifi)tf> 255A korafte: 255B korarressa 256A erarre 256B eraffessa 257A eoatte:
    257B eoarre:ssa 266 eoja-afe
IZI(ge 263A tottekenegaN 263B tottekeneassa 264@A mattetekerarre
    264@B mattetekerattessa
ea:Eil 2470 N eokara 247A N epl'masdi 247B hae eokarassa 2ssA e:nleru:ssa
    258B e:nreru:ssa 259A kogosakuifuiN 2sgB kogosakuiruissa 264@A su:pu:kuxkka
    264(l)B surocukurkka
EPULIG 26oA mottekekkara 26oB mottekepessa 262A kekkaraN 262B kekkarassa
JEgS'Iel 2440 samuena: 244A samuenassa 244B sarnuenassa
ZIEajjllSf. 24so honne: jaku:badene: 24sA honne: jakuibadene:
    248B honneissa jakuibadenessa 261A medzuirasi:hondana
    261B medzturasi:hondanassa
Bt21pm 2420 ome:nokasaga 242A ome:nokasagassa 242B andanokasagaSsa
    2430 ofenada 243A orenada 243B ocenadaSsa
ue}ft 24500 na: 2450A na: 245@B nassa 245@O na: 245@A na: 245@B nassa
ecnv 237 ohajo:godzaemosdi 23s effokenme:dana: 23g konnldzuiwa
    240 obandesca
476311 gblRtsMrti7as
ecma 2460 dogosaeodinoja 246A dogosaeodindaeV 246B dogosaeodindesdika#.
    249A ekkae- 24gB godZakkastu 2soA kokosakuikkae- 2soB kokosakuikkastu
    251A sdittekkae- 2slB sdittekkasul 2s2A kakuikae- 2s2B kakkasdi?Ei{
    2s3A tabetekkae-,tabekkae-th 2s3B tabekkastu 2s4A nantoettakae'
                         '
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    254B nantoettakasdi 26s lenlekka-ja 267 eoulndaja:Xll
tfiift 255A konekae' 255B konekasdi 256A erae-' 256B etekuinae- 2s7A eoaenja,
    enae'ss 257B godzattaraendenegasdi 266 ¢lkarerotr,enZoarethtz
lij(xt 263A tottekennekaja 263B tottekennekastu 264@A mattetekuinae-
    264@B mattetekuinae-
enfitl 2470 N: eeuljo: 247A N eodidesdiIil 247B maerrmasdiXll,hae maerl'masdith
    258A ekkara 2s8B ekkarasdi 2sgA kurkkara 2sgB kurkkarastu
    264(DA emaku:kkara 264@B emakuikkara
El] L,l±i 26oA mottejappe,mottejappesdi,mottejakkaraXll,mottejakkarasdiXll
    26eB motteaoekkarasca 262A kekkara 262B aoekkarasul
JEIgM 244o samuil'naja: 244A samturnae- 244B samuil'nasdi
gEdliZl}de 24so eja jakuibadene:ja 24sA eja jaku:badene:nae-
    248B eja jakuibadene:nasdi 261A medzdirasdi:hondanaja:                                                   ,    medzdirasca:hondanae-thk 261B medzturasdi:hondanastu
KXg'a 2420 omenokaja 242A anndanokaja 242B anatanokasadesulka#.
    2430 orendaja 243A orendae' 243B orenodestune:#.,orendanastuas
mare 245@O na:Xll,OXil 2450A O 245CDB o 24s@o najaXll,na:XII 24seA nae-
    245@B nasul
ecps 237 ohajo:godzaemasdi 238 erro:kemme:nrkage:dennaja 23g konnltsdiwa:
    240 obannarlsl'ta
477212 *MgvapapeeBt5}wtwr7catser
esee 2460 dogosal'guNda 246A dogosal'guNdae 246B dogosarguNdesuka
    249A utriniekkae 24gB utriniemasuka 2soA kokosakukkae
    2soB kokosakimasuka,kokosakirakkae{} 2slA rittekae 2slB ritterakkag{ip,
    tittemasuka 2s2A kakkae 2s2B kakimasuka 2s3A ku:kag 2s3B taberakkael,
    tabemasuka 2s4A naNteettakae 2s4B naNteettaNdesuka 26s utrisaekkae
    267 lguNda
thtf} 255A koraNlo 255B oedenaNfo 256A graNfo 256B etekunaNro 257A egaNro
    257B ettekunaNto 266 tttrime:
dZkwt 263A tottekunaNfo 263B tottekunaNro 264@A mattekunaNro
    264@B mattekunaNSolll
uafi 2470 uN lgusa 247A uN lgujo 247B hae 1'gimasu 2ssA utrisaettsog
    258B utrisacmasu 259A kokosakuttsoe 2sgB kokosakimasu
    2640A supukukkara 264@B sun¥ukukkara
EPUtiH 260A motsube! 260B mottimasu 262A aoeppe 262B aoemasu
fEligEM 2440 samuina 244A samulnae 244B samurdesune
gErlid}2 24so eja jakubadewane: 24sA eja jakubadewane:ne
    248B eja jakubadewaarimaseN 261A medzurari:hoNdanae
    261B medzurari:hoNdesune
B gM 2420 ome:noga 242A aNtanokasagae 242B anatanokasadesuka 243o oreNda
    243A orenodajo 243B watatinodesu
ne}l;k 24sOo o?ll 24sOA oZII 2450B O?E}l 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:Xil
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ecpa 237 ohajogodzagmasuodekakedesuka 23s se:oaderune:,1'ffokeNmedanae
    239 koNnitriwaoedeninattagae 24o obaNnarimafitaokaeridesuka
477326 *SUR*eeerlitlZatEIT
erue 2460 dogosaeguNda 246A dogosaeguno 246B dogosagguNdesu
                                                       '249A utrisagkkae 249B utrisagmasuka 2soA kokosakukkae
    250B kokosakimasuka 2slA suttekkag 2slB suttemasuka 2s2A kakukag
    252B kakimasuka 2s3A tabekkae 2s3B tabemasuka 2s4A naNteettae
    254B naNteg:masutaka 26s utfisaekkae 267 ggunoka
6Bft' 25sA oede 2ssB oedenasag 2s6A enasae 2s6B enasaeiEll 257A ettara
    257B gttarag:dero 266 Ngjaoare
kl!(re 263A tottekurene: 263B tottekuremaseNka#. 264@A mattete
    264@B mattekudasae
vafi 2470 uN egube 247A hae egujo 247B hag ggimasu 2ssA utrisaerujo
    258B utrisaemasu 259A kokosakurujo 2sgB kokosakimasu
    264(DA suoukukkara 264(l)B supukukkara
EP IvtH 260A motsube 260B motfimasu 262A aperujo 262B aljemasu
JE#pm 2440 samuZna 244A samul'gotone 244B samul'desune
XpmidSge. 2480 eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:jo
    248B eja jakubadene:desu 261A medzurasu:hoNdane
    261B medzurasu:hoNdesune
Bt21si 2420 ome:Nkasaga 242A otakunokasagae 242B otakunokasadesuka
    2430 oreNnada 243A oreNnoda 243B oreNnodesu
ne{Ilgll 24s(i)o o?lll 24sOA o?Ell 24s(DB oZil 24seo na: 24s@A ne: 24s@B ne:?EII
ecpa 237 ohajogodzaemasu 23s gokuro:saNtaeheNdana 23g koNnitriwa
    240 obaNdesu
478O54 *di'ftvaH5JISiasngthKIHr7Slos
fime 2460 dogosaiguNda 246A dogosaiguNdane 246B dogosaigimasuka
    249A einieQkajo 249B e:niemasuka 2soA kokosakuQkajo
    2sOB kokosakimasuka 2slA siQteQkajo 251B siQtemasuka 2s2A kaQkajo
    252B kakimasuka 253A tabeQkajo 2s3B tabemasuka 2s4A naNtejuQtakajo
    254B naNtejuimasitaka 265 e:nieQkajo 267 iguNdabe:
6itr<) 255A kisei 255B kinaNsjo 256A eQse: 256B enaNsjo 257A ekase:
    257B eginaNsjo 266 eNnJaoare
dBI(xt 263A toQtekuNnjekajo 263B toQtekuremaseNka 264@A maQteQse:
    264@B maQtekudasae
uafiIl 2470 uN igube 247A uN igujo 247B hae igimasu 258A e:nigru
    258B e:niemasu 2s9A kokosakuNbe 2sgB kokosakirnasu 264(l)A suoukuQkara
    2640B suljukimasukara
EII Litli 260A moQtejaNbe 260B mocimasjo 262A aoeNbe 262B apemasjo
JEZljE'rl 2440 samuina 244A samuine 244B samuidesune
gEialilfide 24so eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:jo
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    248B eja jakubadene:desu 261A mezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
reE!pm 2420 ome:nokasaka 242A aNtanokasaka 242B otakunokasadesuka
    2430 oreNda 243A orenodajo 243B watasinodesu
mare 245@O na: 245(Z)A ne: 2450B ne: 245@O na: 245@A ne: 245eB ne:
ecrv 237 ohajogozagmasu 238 koNniciwase:paderunasi 23g koNniciwa?Eli1                                                                '    eraQtakasiXil2 24o obaNdesu,koNbaNwa
478147 asUva=7IscjllZptSKPEEI
esma 246o dogosal'guNda 246A dogosalguno 246B dogosaZgimasuka
    249A ucinirQkag 249B uciniimasuka 2soA kokosakuQkag
    2soB kokosakimasuka 2slA siQteQkae 251B siQtemasuka 2s2A kaQkae
    252B kakimasuka 253A tabeQkae 253B tabemasuka 2s4A naNterQtae
    254B naNtel':masitaka 26s ucinirQkae 267 lguNdabeka
tibk 25sA kina 2ssB kitekunaNsjo 2s6A 1'na 2s6B ltekunaNsjo 2s7A 'L'kina
    257B ZQtekunaNsjo 266 INnjapare
4aS(wt 263A toQtekuNnjeke: 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtete
    264@B maQtekudasae
vafi 2470 uN i'gu 247A u lkujo 247B hal' 1'gimasu 2ssA ucinirQkara
    258B ucinil'masu 259A kokosakuQkara 2sgB kokosakimasu
    264(DA suoukuQkara 2640B suoukimasukara
EIIUtiS 260A mocube 260B mocimasu 262A jaQkara 262B aoemasjo
JE5S'rl 244o samuina 244A samulzoe 244B sarnuldesune
Ilpmilllf. 2480 'Ija jakubadene: 24sA 1'ja jakubadene:jo
    248B 1'ja jakubadearimaseN 261A mezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
fkiiEaj 2420 ome:noka 242A ome:nokasagae 242B aNtanokasadesuka 243o oreNda
    243A oreNdazog 243B orenodesu
mare 24500 OZII 245@A O?!il 2450B oXl! 24s@o naXll 24s@A neXll 24s@B ne?li
ecnv 237 ohajogozagmasu,ohajogozarimasuiS 23s jokuse:oadeNnae
    23g gomeNnaNsjo?III,oteNkidanag?S2 24o obaNdesu
478208 *esUM*eka3emfuNshtw7tsth
esma 246o dokosal'guNda 246A dokosa'i'guno 246B dokosal'gimasuka
    249A ucinierareQpeka 24gB ucinioraremasuka 2soA kogosakorareQpeka
    250B kogosakoraremasuka 251A siQteQpeka 2slB siQteoraremasuka
    252A kakareQpeka 2s2B kakaremasuka 2s3A taberareQpeka
    253B taberaremasuka 254A naNtejuQtano 254B naNtejuwaremasita
    265 ucinirQpeka 267 lguNdabe:
ifi)k 255A kina 255B oedenasae 256A ese: 2s6B etekudasae 2s7A IQtaho:1'
    257B ognaQtarar:desjo,oedenaQtarar:desjo 266 Nnjaoare,hikarero?ll
llkme 263A toQtekuNnjeke' 263B toQtemorawaNnjekaNbeka 264@A maQtekuNce:
    264@B omacininaQtekuNce'
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uait 2470 N rgu 247A N lgujo 247B hal' lgimasu 2ssA ucini'iru
    258B uciniorimasu 2s9A kokosakuru 2sgB kokosakimasu
    2640A supukuQkara 264CDB suoukuQkara
Ee lyl±i 260A mocube: 260B mocimasjo 262A apeQpe 262B aoemasjo
JV#M 2440 samulna 244A samurne 244B samuldesune
EIEairilge. 24so 1'ja jakubadene: 24sA 1'ja jakubadene:jo
    248B Ija jakubadene:Ndesu 261A mezurasu:hoNdane
    261B mezurasu:hoNdesune
tiLgErl 2420 waoananoka 242A <tvm>saNnodabeka 242B <tv=>saNnodesuka
    2430 orenaNda 243A orenaNdaXll 243B watasinodesu
mare 24sOo otl 24sOA oll 24sOB o?2 24s@o na 24seA ne 24seB olll
ecnc 237 ohajogozagmasu 23s koNniciwarQsjokeNmedana: 23g gomeNnaNsjoXlll,
    daNnasaNorimasuka?I2 24o obaNdesuokaeridesuka
478369 askR*gee#34xfi-Nr:Z{igMT1Tg
ecme 2460 dogosaNguNda 246A dogosaNguno 246B dogosaNgusu 24gA utrisaekkasu
    249B utrisaekkasuXl! 2soA kogosakukkasu 2soB kogosakukkasutli
    251A fittekasu 2slB fittekasu?Ell 2s2A kakkasu 2s2B kakkasuZll
    253A ku:kasu 2s3B ku:kasu?Ell 2s4A naNtejuttakasu 2s4B naNtejuttakasuXll
    265 utJisaekka 267 Ngunokana
ifi)k 255A kise: 2ssB kise:Xll 2s6A ese: 2s6B ese:Ill 2s7A Nkise: 2s7B Nkise:2ill
    266 NgJaoare
)taS(ma 263A tottekuNnjeka 263B tottekuNnjekasu 264@A mattete
    264@B matteokore
vafiIl 2470 N Ngukara 247A N Ngukarana 247B N Ngukaranasu 2ssA utSisaeru
    258B utfisaerusu 2sgA kogosakuru 2s9B kogosakurusu 264@A sueukukkara    264(DB suoukukkara .MUIll 260A motsube 26oB motsubesu 262A aoeppe 262B aoeppesu
JVgE'Il 244o samul'na 244A samul'ne 244B samul'desune
E!pmiZfige. 2480 N: jakubadene: 24sA N: jakubadene:jo 24sB N: jakubadene:su
    261A medzurasu:hoNdana 261B medzurasu:hoNdanasu
lt EIE'a 242o ome:noka 242A aNtanoka 242B aNtanodesuka 243o orenoda
    243A orenodesu 243B orenodesu
ee}S£ 245@O Otll 2450A OXII 24sOB otll 24s@o na: 24s@A ne: 24s@B ne:ts
ecnc 237 ohajo:suseNse: 23s koNnitriwarrrokeNmedana: 23g koNnitriwa
    240 obaNdesu,koNbanwa
479O55 oskRaK-fimaigwree¥ee
eswa 2460 dogosalgu 246A dogosalguno 246B dogosargimasuka 24gA ucinirQkae
    249B uciniorimasuka 2soA kokosakuQkae 2soB kokosakimasuka
    251A siQteQkae 251B siQtemasuka 2s2A kaQkae 2s2B kakimasuka
    253A ku:kae 253B tabemasuka 254A naNtejuQtae 2s4B naNtejuQtaNdesuka
    265 ueinirQkae 267 jukaNnoka
                              - 316 -
tS)trk 255A kise: 2ssB oedenasag 256A tse: 256B ltekudasae 2s7A 1'kase:
    2s7B 'ikinasag,jukaNsjoll! 266 eNnjaoare
llkre 263A toQtekuNnjeke 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtete
    264@B maQtekudasae
wrfE 2470 uN lgu 247A uN eNkara 247B ha: 'Zgimasu 2ssA ucinilru
    258B ucinirmasu 2sgA kokosakuru 2sgB kokosakimasu 264(DA suoukuQkara
    2640B suoukimasukara
EII Utll 260A mocube' 260B moQteaoemasjo! 262A kureQpe' 262B aoemasjo'
JEgEaj 244o samulna 244A samulnae 244B samurdesune
EIMiltsge. 2480 eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:XII
    248B eja jakubade arimaseN 261A mezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
fle4ZE'aj 2420 ome:noka 242A omesaNnoka 242B <tv=>saNnokasadesuka
    2430 oreoaNda 243A orepaNdesu 243B watasinodesu
mare 245@O O?El! 24s@A O?ll 2450B 0211 24s@o na: 24s@A ne: 24s@B ne:?ll
ecps 237 ohajogozarmasu 23s rQsjokeNmedanae 23g koNniciwa2illl,orimasuka
    ?Ell2 24o obaNdesuokaeridesuka
479123 *MkR#3-iligkMEEIrtzJ2KtttmN
eree 2460 dokosalguNda 246A dokosal'gunokane 246B dokosalguNdesuka
    249A ucinieQkae 249B uciniemasuka 2soA kokosakuQkae
                                                        '    2soB kokosakimasuka 251A siQteQkae 2slB siQtemasuka 2s2A kaQkae
    252B kakimasuka 253A tabeQkae 2s3B tabemasuka 2s4A naNtejugtae
    254B naNter:masitaka 26s ucin IQkae 267 rguNdabe:
6itrtfb 2ssA kina 2ssB kitekudasae 256A 1'na 256B itekudasae 2s7A l'gina
    257B iginasae 266 eNnjaoare
tlkme 263A toQtekuNnjegag 263B toQtekuremaseNka 264@A maQteQse:
    264eB maQtekudasae
uafiIl 2470 uN lgu 247A uN lgujo 247B ha: lgimasu 2ssA ucinilru
    258B uciniorimasu 259A kokosakuru 2sgB kokosakimasu
    264(DA suoukuQkara 264(DB suoukuQkara
EPUHl 26oA mocube 26oB mocimasjo 262A jaQpe 262B agemasu
MgM 2440 samulna 244A samulne 244B samul'desu
gEaiitsge. 24so eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:Xl!
    248B eja jakubadene:desu 261A inezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
tkgpm 242o ome:noga 242A aNtanokasagae 242B anatanokasadesuka 243o oreNda
    243A oreNdesu 243B wasinodesu
ncre 24sOo oE 24s@A OR 24sOB oZII 24s@o na: 24seA ne: 24seB ne:
nclj 237 ohajogozaemasu 238 gokuro:samataeheNdane' 23g koNniciwa,
    gomeNnaNsjo 240 obaNdesu
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47923O *MkMMNas=-gEHTgZtszk
ecma 2460 dogosaeguNda 246A dogosaeguno 246B dogosagguNdesuka
    249A utrinigkkae,utrisaekkae 24gB utriniemasuka 2soA kokonikukkae,
    kokosakukkae 2soB kokonikimasuka 2slA fittekkae 2slB rittemasuka
    252A kagukae 252B kagimasuka 2s3A tabekkae 2s3B tabemasuka
    254A naNteettano 254B naNtee:matitaka 26s uttiniekkae,utrisaekkae
    267 eguNda
Gtrk 2ssA kora.fJLe' 2ssB kinasae 256A ete' 256B gnasae 257A X'gina
    257B 1'ginasae 266 rttfime:
,iaI(me 263A tottekuNnjekei 263B tottekuremaseNka;:I.; 264@A mattetene
    264@B matteokure
ua;lll 2470 uN egu 247A ha eNkara 247B ha ggijasu 2ssA utriniekkara,
    utrisaekkara 2ssB utrinigmasu 2sgA kogonikukkara,kogosakukkara
    259B kogonikimasu 2640A suoukukkara 2640B suoukukkara
EII IvtiG 26oA motsukara 26oB motfimasu 262A jattsoe 262B aoemasu
JllgG'rl 244o samuXna 244A samul'ne 244B samuldesune
ElgrliZ!lge. 24so eja jakubadene:dzo' 24sA eja jakubadene:
    248B eja jakubadene:desu 261A medzurari:hoNdane
    261B medzurari:hoNdesune
Kgbl 2420 ome:noka 242A aNtanoka 242B aNtanokasadesuka 243o oreNda
    243A orenoda 243B orenodesu
eere 24500 O?Ill 24s(iDA o,ne:XII 24sOB o,ne:?!ll 24s@o na: 24s@A ne: 24s@B ne:
    ?Ell
ecpa 237 ohajo:godzaemasuodekakedesuka 23s koNnittiwajokujatteNne:
    239 koNnitfiwaejafitaka 24o obaNdesuokaeridesuka
479238 asSRMN#3g5zaN;l:#2Fl4i!Hfi:il
esue 2460 dokosalguNda 246A dokosargunoe 246B dokosargimasuka
    249A g:saeQkae 249B g:saemasuka 2soA kokosakuQkae 2soB kokosakimasuka
    251A siQteQkae 251B siQtemasuka 2s2A kaQkae 2s2B kakimasuka
    253A tabeQkag 253B tabemasuka 254A naNtejuQtae 254B naNtejuQtadesuka
    265 ucisaeQkae 267 lguNda
tfu<> 255A kina 255B kitekudasae 2s6A 1'na 2s6B itekudasae 2s7A rkina
    257B IQtekudasag 266 eNnjaoare
fll(me 263A toQtekuNnjeka 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtete
    264@B maQtekudasae
waAl 2470 uN lgukara 247A uN lguzoe 247B hac lgimasu 2ssA e:saeQkara
    258B e:saemasu 259A kokosakuQkara 2sgB kokosakimasu
    2640A suoukuQkara 264@B supukuQkara
EP L,Ha 26oA mocukara 26oB mocimasu 262A jaQkara 262B apemasjo
JEgsu 2440 samul'na 244A samul'nae 244B samuldesune
gErliZtsge. 248o lja jakubadene: 24sA 1'ja jakubadene:nae
    248B rja jakubadene:desu 261A mezurasi:hoNdane
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　　　　261B　mezurasi＝hoNdesune
代名詞24200me＝n。kasaka　242A〈ナマエ＞saNn。kasaka
　　　　242B　＜ナマエ＞saNnokasadesuka　24300re弓aNda　243A　oreqaNda
　　　　243B　watasinodesu
間投245①00注245①AO注245①BO注245②Ona＝245②Ana：245②Bne：
挨拶2370hajo9。z鴫masu　2389qsj。keNmedan鴫23g　koNniciwa　240。baNdesu
546229　島根県隠岐郡五箇村大字北方字岳野
質問2460dokeikukai　246A　dokeika∫aNno　246B　dokoika∫aNsukae
　　　　249A　ut∫iNgozarukano，ot∫iNgozarukano注249B　ut∫inigozaNsukae
　　　　250A　kokoigozarukano　250B　kokoigozaNsukae，kokoioidemasuka注
　　　　251A∫it：egozaruka，∫it＝egozarukano注251B∫it：egozaNsuka
　　　　252A　kaka∫＝arukano　252B　ka≧a∫aNsukae古，kakaremasukae新
　　　　253A　kuwa∫aruka注253B　kuwa∫aNsuka，tabesa∫；aNsukρ新注
　　　　254A　dogaiwa∫itakae　254B　dogaiwa∫aN∫itakae　265　ut∫iNgozaruka
　　　　267　ika∫ar3ara：ka
命令255A　g。zaina　255B　g。zaN∫e　256A　gozaino　256B　g。zaN∫e　257A　ika∫aeno
　　　　257B　ika∫aN∫e　266　ekikusare注1，at＝∫i＝to；re注2
依頼263A　t・t二e9。za∫araNka　263B　t・t＝ekudasaN∫eNka古264②A　mat＝e9。za∫aen。，
　　　　mat＝e9・za∫aeja　264②B皿at：ekudasaN∫e＝
断定2470uN　kuruwana，uN　kurzUja　247A　ha：kuruwana　247B　hai　kimasuke注
　　　　258A　ut∫inioruwana，ut∫iniorzoja　258B　ut∫iniorimasu　259A　kuruwana，
　　　　kurz・ja　259B　kimasu　264①A　3iki：9。zaruke　264①B　m・＝su甲kimasuke：
申し出260A皿otsuwana　260B　mot∫imasu，mot：e∫N3emasu古注，m。t：eagemasu
　　　　262A　gosuwana　262B前N3imasu，副N3ima∫。：ka注
形容詞2440sabi；3anaeka，sabima＝誘注2荏4A　sabi＝n。；244B　sabu＝90zaNsun。＝，
　　　　sabu＝gozaN∫ite
名詞述語2480a＝i　jakuba3an田＝248A　a＝i　jakuba3anaiwana
　　　　248B　i；e　jakuba3agozaMe費261A　mizura∫ih。Ndan。古，mezura∫ihoNdan。新
　　　　261B　mezura∫i＝hoNdegozaNsuno：
代名詞2420k・rjaomaenokasa3an田：kae，no∫iga3an飢kae注
　　　　242A　koNtanokasa3anaekano　242B　tot：saNno3agozaN∫eNkai注1，
　　　　okusaNno3anaidesuka注2，kakasaNno3割引aidesuka注224300r閃ada，
　　　　orenoda新，。r閃ada古243A　oren。da　zUja　243B　wa∫inodegozaNsu??? 245①Ona；245①An。＝245①BO注245②Ona＝245②An。：245②BO注
2370hajo：90zaimasu新，ohajo＝90zaNsu古238∫e；9ademasuno：，
mu日im・kik・n。・，m・k・∫a・uk・，k・taet・g。zaNn。注，k。taesa∫・a・a∫・Nk・
2399。meNkudasai注1，koNnit∫iwa多注2，90meNnasaN∫e注1，
ut∫inigozaNsuka注32400∫imaidegozaNsuka，koNbaNwa新注
546373　島．根県隠岐郡西郷町大字西町主上八尾
質問2460dokoi鉢uka：注，dokoi¢kuda＝注246A　dokoiika∫∫aru注，
　　　　dokoiika∫∫akka注，dokoiika∫∫a＝注246B　d。koiikinasaruka，
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    dokoiikaremasuka 24gA godzansuka 24gB oraremasuka,godzararfaruka
    250A kokoikuruka2III 2soB kokonikoraremasuka,
    kokonikitekudasaremasuka 2slA iittroruka 2slB fitteoraremasuka
    252A kakuka 252B kakaremasuka,kakaStaruka 2s3A taberuka-lt,ku:ka,
    kWa?Sa?ka 2s3B tabesarraruka,agararSaruka 2s4A nannokotoda,dogeda
    2s4B Xdonnakotodegodzairnasuka,nantoiwarraru 26s utfinigodzakka,
    utfinigodzaruka 267 ikunoka,ikudaka
fSitrk 2ssA koina,godzailll1,kitegorenatll2,gozai,kisa?rai 2ssB godzara"ai
    256A oena,ottegofena 2s6B oidenase: 2s7A ekatfai,ekaftae6
    257B ekitekudasaremare 266 NR
d?I(me 263A tottegosena 263B totteitadakarite kudasarimaseoka,
    tottekudasaremaseoka 264@A mottrottekudasai#.,motttottegoSenath,
    ma?tegosa?fai 264@B matfitrottekudasarimaseNka
enfiE 2470 uN ikuka 247A uN ikud3ijo 247B uN ikimasuwa:,uN ikitekimasu
    258A utfiniorujo,utrinioruwana 258B utfiniorimasu 259A kokoekuruwa:
                                                                  '259B kokoekimasuwana 2640A sugukurukeni
    264@B imasugukurutetteorimasukeN
EPLH]l 26oA mottegosuwanalll1,mottegosuwa:?ll2 26oB motteagemasu
    262A gosuwana 262B agemasu
JVgE-rl 244o sabuid3aneika 244A sabu:godzansu,sabu:gozansuno:,sa:bino:Xl
    244B sabu:godzansu
gMiZtlge. 24so ija jakubad3anaiXt,ija jakubad3ane:tl
    248A ija jakubad3ane:do: 24sB ija jakubad3agodzanSeN
    261A medzurati:hondana: 261B medzuraSi:hondegodzansunantonanto
tkggM 242o kontanokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasakane
    2430 raganoda,ragajatsuda 243A wariganoda,waSinogada,
    warinodad3ija:?ill 243B watakurinoda
ma2R 245@O na: 245(DA no: 24sOB no: 24s@O na: 24s@A no: 24s@B no:
ecrv 237 rente:saNohajo:godzaimasu,Senfe:saNohajo:godzansu,
    fenreisaNohajo:gowansuES,renfe:saNohajo:gowasuE.S 23s konnitriwa
    239 konnitfiwa,kontriwa,utrinioidedegodzansuka,
    utrinioidedegowasuka 24o kombaNwa,band3imaSitegodzantite
547149 EscRwad5E#3va7UEHT7ntvats¥ZsczaB
Rma 246o doke:iku,doke:i?kaeS 246A doke:i?kano: 246B dokoeika?ra?ka,
    dokoegozara?fa?kak 24gA utsinio?kano:,utsinigoza?kaLb
    24gB utsinigozara?fa?ka.lt{},utsinioraemasuka,utsiniora?fa?ka?Ell
    250A kokeku?kano:,kokegoza?ka 2soB kokoegozara?ra?ka,kokoekimasuka,
    kokoekoraremasukat 2slA si?teo?kano: 2slB si?teoraremasukaL                                                              ,    si?tegozara?fa?ka,si?teora?ra?ka 2s2A ka?kano:,kaka?fa?kaL
    252B kaka?ra?ka 253A kWa?ra?ka 2s3B taberaremasuka 2s4A naniiwasitaka
    2s4B naniiwa?ransitakailSa>?Ell,naniiwaremasitaka{I} 26s utrinio?kano
    267 i?kano:?li
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命令255A　gozai，kisa？∫ai　255B　g。zara？∫ai　256A　ora？∫ai，90zai　256B　gozara？∫ai
　　　　257A　ika？∫ai　257B　ika？∫ai，。idenasai共266　deteto＝re，ikikusare
依頼263A　t。？te9。sa？∫ae　263B　t。？te9。sa？∫aranka　264②A　ma？teg・sa？∫ai
　　　　264②Bma？tekudasai
断定24700二ikuwa：247A　ha；ikuwano㍉ha＝ikusara注247B　hai　eki皿asu
　　　　258A　utsiniori叩asu，utsinio？wano下258B　ut∫iniorimasu，ut∫iniimasu
　　　　259A　k。kekimasu　259B　k。koekimasu，k。koemairimasu共少
　　　　264①A3ikinikimasu　264①B　3ikinikimasu
申し出260A　mot∫ima∫o：260B　omot∫isima∫o㍉omot∫isimasu　262A　agemasuwano，
　　　　agem餌〇二共262B　sasiagemasu
形容詞2440sabi：na；244A　sabu＝90zansuno；，5a＝bin。＝下
　　　　244B　osabu＝90zansuno：
名詞述語2480in’ja　jakubadan2wa多，iガja　jakuba3an田wa
　　　　248A　i＝ja　jakuba3anaedesu，i：ja　jakubadan田sara
　　　　248B×i；e　jakuba3a9。zan∫en少注，jakuba3aarima∫en多雪
　　　　261A　mezurasihondesuno＝注，mezurasihondasara下注
　　　　261B　mezurasihonde9。zansun。：高価，mezurasih。ndesuno；
代名詞2420nosigakasaka古注，。maenokasaka，。maegakasaka
　　　　242A　antanokasakano：242B　anatanokasadesuka，anatanokasade∫o：ka上
　　　　2430　0renda　243A　wasinoda，watasinoda，watasinobundasara注
　　　　243B　wataslnodesu
間投245①00注，na＝注245①AO注245①BO注245②Ona＝245②An・＝245②Bn。＝
挨拶237。hae9。zansu，ohae9。zansita　238　nangadeke？kan。注，nanisa？∫a＝ka注
　　　　23g　kontsiwa注1，ut∫iniorimasuka＝注2240　konbanwa
550816　石川県鳳至郡能都町宇出津田の浦ロ肉
質間2460ト“コエイクカ。ヤ246Aドコエイクカ。イネ246Bドコエイカスミスカ。イネ注249Aイエニオラスカ
　　　　249Bイエニオイテ“マスカ　250Aココエキテカ　250Bココエコラレマスカ　251Aシットラスカ
　　　　251Bシツテオィテ“マスカ252Aカクィネ注252Bカカレマスカ253Aタベルカイネ注
　　　　253Bタへ“ラレマスカ254Aナントイータイネ注254Bナントィワレタテ“ショーカ
　　　　265イエニオッテノカ。カイネ上，イエニオルカ。カイネ下267イカスカ。力上蓋1，イツテノカ。力注2
命令255Aキテクダッシ注255Bキテクダサイ256Aオラッシ256Bオッテクダサイ257Aイカッシ
　　　　257Bイツテクダサイ266トッツケ下，ス“リイケ下
依頼263Aトッテクダィマ注263Bトッテクダサイ264②Aマッテクダィ264②Bマッチクダサイ
断定2470オーイクワイ多，アーイクサ“イ古247Aエーイクワネ247Bハイイキマス
　　　　258Aウチニオルワイネ　258B　ウチ就眠リマス　259Aココエクルワイネ　259Bココエキマス
　　　　264①Aイマクルカ。ヤ264①Bイマキマス
申し出260Aモツワイネ260Bモチマシヨー262Aクレテヤルワネ，ヤルワネ262Bアケ。マス，アケ。マショー少
形容詞2440サブ“イナー244Aサブ“イネー244Bサブ“イテ“スネー
名詞述語2480へ“ッチャヤクハ“テ“ナイワイ248Aナーンヤクハ“テ“ナイや罫引。イネ
　　　　248Bイヤ　ヤクハ“トチカ。イマスヨ　261Aメス“ラシイホンヤネ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマエノカサカイヤ242Aアンタサンノカサケ242Bアンタサンノカサテ“スケ2430オレノカ。ヤ
　　　　243Aオレノカ。ヤワネ　243Bワタシノカ。テ“スケト“ネ
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間投245①0ナー245①Aネー245①Bネー245②0ナー245②Aネー245②Bネー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238コ“クロサンテ“ス注239イラシミセンカネ上注1，ダレカオラスカ
　　　多注2　240オシマイサン注1，シモタカ。ケ注2
551619　石川県羽咋郡富来町地頭町七字
質問2460ドコエイクイヤ246Aドコエイクイネ246Bドコエイキマス249Aウチニオレルカネ
　　　249Bウチニオイテ“マスカ　250Aココニクルカネ　250Bココニキマスカイネ　251Aシットルカイネ
　　　251Bシッテコ“サ“ルカイネ　252Aカクカネ　252Bカキマスカ　253Aタへ“ルカイネ　253Bタへ“マスカ
　　　254A　ナントユータイネ　254Bナントイワレマシタカ　265ウチニオルカネ　267エクカ。ネ注
命令255Aコンカイネ255Bキテクダンシェネ256Aオッテクダンシェネ256Bオツテクタ“サイネ共
　　　257Aイカンシェ　257Bイッテクタ“ンシェ　266エッコッチャ
依頼263Aトッテクレンカ263Bトツテクレンカイネ264②Aマットッテクレヤ264②Bマットッテクダンシェ
断定2470オークルワイ注247Aエークルワイネ247Bハイキマス多，ハイイキマス258Aウチニオルワネ
　　　258Bウチニオリマス259A×ココニオルワイネ259B×ココニオリマス264①Aシ“キニクルサカイ
　　　　264①Bシ“キニキマスカラ
申し出260Aモツゾネ260Bモツテアケ。マスワイネ262Aクレルワイや注262Bアケ。ルワイネ
形容詞2440サブ“イナー244Aサブ“イネ244Bサブ“イテ“スネ
名詞述語2480ヒ“ッチャヤクハ“テ“ナイ注248Aヒ“ッチャアレァヤクハ“テ“ナイン“ネ
　　　　248Bナンモヤネヤクハ“テ“ナイテ“ス置注261Aメス“ラシイホンヤネ261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマエノカサカイヤ242Aアンタノカサカイネ242Bアナタノカサテ“スカ2430オラノカ。ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243Aオラノ　カ。ヤワネ　243Bオラノ　カ。テ“ス
間投245①ONR　245①ANR　245①BNR　245②ONR　245②ANR　245②BNR
挨拶237オハヨコ“ザンス238ナエウエテコ“サ“ルネ239コンニチワオランカイネ
　　　　240コンパ“ンワト“コエイクイネ注
551775　石川県鹿島郡田鶴浜町字吉田三部
質問2460ドコエイクカ。246Aドコエイクカ。ネ246Bト“コエイクカ。ケ249Aイエニオッカ
　　　249B　イエニオラレルカ　250A　ココニクルカ　250Bココニコラレルカ　251A　シットッテカ注
　　　251Bシットラツシャルカネ注252Aカカレマスカ252Bカカレマスカネ253Aタへ“ラレルカ
　　　253Bタへ“ラレルカネ　254A　ト“一イーマシタカ　254B　ト“一イワレマシタカ　265オッカネ，オルカネ
　　　267イカレルカ。力共イカッシヤルカ。力多
　　　　　　　　　　　　　　ク命令255Aオィテ“255Bオィテ“ナサイ注256Aオランシェ256Bオッテクダンシェ257Aイカンシェ注
　　　257Bイッテクダンシェ266イッテシマエトッツケ老
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り依頼263Aトッテクレンカ注263Bトツテクレンカネ注264②Aマットッテネ264②Bマットッテクタ“ンシェ
断定2470オークルソ“247Aエーキマス247Bエーイキマス258Aイエニオルワネ258Bイエニオリマスワネ
　　　259Aココニクルワネ259Bココニキマスワネ264①Aスク。クツサカイ264①Bスク。キマッサカイ
申し出260Aモツワネ260Bモチマスワネ262Aアケ。ルワ262Bアケ。ルワネ
形容詞2440サムイナ244Aサムイネ244Bサムイテ“スネ
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ・“テ“ナイネ248Bイーエヤクハ“テ“ナイテ“ス．
　　　　261Aカワッタホンヤネ　261Bカワッタホンテ“スネ
代名詞2420アンタノカサカ注242Aアンタノカサカ注242Bアナタノカサテ“スカ2430オラノカ。ヤ注
　　　　　　　　　バ243AオL・ノ　カ。ヤ　243Bオレノカ。テ“ス
間投245①0ヤクハ“ニノー245①Aヤクハ“ニネー245①Bヤクハ“ニネー245②0イッタラノー
一322一
挨拶
245②Aイッタラネー245②Bイッタラネー
237ヤーオハヨーコ“サ“ンス238ヨーイッショケンメーヤットルノー，アシェラツシャルカイネ古注1，
アシェラッシヤイネ古注2239オラッシャルカイネ注1，イラシンスケ注2，イラシケー注3
240オシマイナサンシタカイネ注
551820　石川県鹿島郡能登島町向田117部
質間2460ikugaija：246A　ikuine　246B　ikima∫∫aru　249A　ut∫inioru弓ake
　　　　249B　ut∫inioideno蔓jake＝　250A　kokoekorareru夏｝ake　250B　kokoeira∫∫aru；】ake
　　　　251A∫ittokkaine：　251B∫ittorimisu＝ke＝　252A　kakukaine＝　252B　kakimisu昆i
　　　　253A　tabekkaine　253B　a弓araremis田ke　254A　donnakoto：iwaretaine
　　　　254B　do：iwaremi∫ita　265　ut∫iniorukane　267　iku弓aera
命令255A　k明kaine　255B　oideNkaine　256A　ottekudaine　256B　ottekudaNse：ne
　　　　257A　ittekudaNse；　257B　ittekudaNse；　266　ikkott∫a
依頼263A　t・ttekudaine　263B　t・ttekudaNse＝ne　264②A　matt。ttekudaNse：
　　　　264②Bmatt。ttekudaNseme
断定2470㎝Nikuwaija　247A㎝N　ikuwaine　247B　e＝ikimi5田waine
　　　　258A　ut∫inioruwaine　258B　orimisulwaine　259A　kokoekuruwaine
　　　　259B　k。k。ekimis田waine　264①A　d3ikinikussakai　264①B　s田ηukimissakai
申し出260A　mots㎝waine　260B　mota∫itekudaNse：ne　262A　a弓eruwaine
　　　　262B　oaηe∫imisu躍waine
形容詞2440samuino：，sabuino＝244A　sabuine；244B　sabu9。zaNs田ne＝，
　　　　sabugozaimasu躍ne：
名詞述語2480eNd3a　jakubadenaiwai　248A　eNd3a　jakubadenaiwaine
　　　　248B　jakubatoat∫期aimis卿aine注261A　mez町a∫i＝hoNjane
　　　　261B　mezu竃ra∫i＝hoNdegozai皿asu＝
代名詞2420warin。kasaka　242A　o皿aesaman。kasaka
　　　　242B　antanokasadegozaNs田ke：　24300reno弓aja　243A　oreno弓aiwai
　　　　243B　oreno弓adegozaimas田waine，orenoqadegozaNsu蒐waine
間投245①Ojakubaena＝245①A　jakubaene＝245①B　jakubaene；245②O　ittarana；
　　　　245②Aittarane　245②B　ittarane：
挨拶237。haj。：9。zaimasu，。kitakaine注238　kitokkaine　239。kkaine
　　　　240kombaNwa，∫imotakaine注
552781　石川県羽咋郡志雄町字解市リ
質問2460ドコエイクカ。イ注246Aドコエイクカ。イネ注2窪6Bドコエイカッシャル＾カ。イネ注
　　　　249Aウツニオツテケ注249Bオイテ“ッケ多注1，オイテ“ル＾カ。ケ注2，オィテル（カ。（テ“スカ共
　　　　250Aココニクルケ注250Bココニコラレマスケ251Aシツトルケ注251Bシットツテケ注252Aカイテケ注
　　　　252B羽十ツシヤルケ注253コ口へ“テケ253Bアカ。ル（マッシャノレケ254Aドーユー＾タッタ＾イや注
　　　　254Bト“一イワシタ＾カイネ注265ウツニオッテケ注267イッテカ。力注
命令255Aキテクダィ255Bキテクダンシェ256Aオランシェネ256Bオッテクダンシェネ257Aイカンセ
　　　　257Bイッテクタ“ンセ　266　トッツケ
依頼263Aトッテケンケ古注1，トッテクダィ新注2263Bトツテクダサイ264②Aマツテクダンシェ
　　　　264②Bマツテクダンシエマ
一323一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断定2470オーイクワイ247Aエーイクワネ247Bエーイキミスワネ258Aウツニオルワイネ
　　　　258Bウツニオリマス（ワイネ259Aココニクルワイネ259Bココニキマスワイネ264①Aスク。キマス（サカイ
　　　　264①Bスク。キマス（サカイ
申し出260Aモツワイネ260Bモツテアケ。ナレ（ワイネ262Aアケ。マッサイネ注262Bオアケ。シマッサイネ注
形．容詞2440サブ“イナ244Aサブ“イネ244Bサブ“イ（テ“スネ
名詞述語2480ナンモヤクハ“テ“ナイゾ248Aイヤヤクハ“テ“ナイゾネ
　　　　248Bイヤヤクハ“テ“アリミセン（ソ“ネ261Aメズラシイホンテ“ッソ注261Bメズラシイホンデスワネ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代名詞2420オマエノカサカイヤ242Aアンタノカサ（カイネ242Bアンタノカサテ“スカイネ2430オラノカ。ヤ
　　　　243Aオラノ（カ。ヤ243Bオラノ（カ。ヤ＾ワネ注
間投245①0ヤクハ・二245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラナー245②Aイッタラノー
　　　　245②Bイッタラネー
挨拶237タ・ンナサンドコエオイテ“＾ヤイネ注238ヤットル＾カイや置注1，ヤットル＾カイネ上注2
　　　　239コンニチワ　240コンハ“ンワ
552789　富山県氷見市本町
質問2460dokoeiku周ai　246A　dokoeiku円ajaine　246B　dokoeiku10adearimasuIke
　　　　249A　e＝Jliottedesu翼ka　249B　e＝Jliofaremas田ka　250A　kokopikofafe皿asulka
　　　　250B　kokoJlikofafemas【uka　251A∫ittof田弓ades田ke
　　　　251B　∫itteoideJlinafimasu蒐ka　252A　kaku蒐ηake　252B　kakafemasu罵ka
　　　　253A　tabefu陶ake　253B　aηafafemasu夏ka　254A　do＝iwafema∫ita弓ake
　　　　254B　do：o∫∫atta弓adesu竃ke　265　9＝」1iofu累弓ake　267　ika∫∫afulka
命令255A　kitek田dasai　255B　ifa∫itek田dasai　256A　ottek田dahafe
　　　　256B　otteku翼dasai　257A　ikafulkotoine；　257B　ika∫∫attaho：ηai＝de∫o＝
　　　　266　ikkjaζ〕afe
依頼263A　t・ttek町明kane　263B　t。tteitadakemas閃ka　264②A　matt・ttek田dahafe
　　　　264②B。mat∫ik田dasai
断定2470。＝k町fa＝247A　e＝k田f田tai　247B　hai　ikimas㎝258A弓：Fiorimasu
　　　　258B　弓＝」1iofimasu」　259A　kokoJlik田ffane＝　259B　kokoekimas㎝
　　　　264①As糊口町田264①B　s顎四kimas田
申し出260A　mottea弓efu夏faine　260B　motteaηemasu澱262A　a弓effane
　　　　262B　oa弓e∫imasu夏
形容詞2440sam田iηajain。244A　sam田ides田ne　244B　sam田ikotodeafimas田ne
名詞述語2480na＝n　jak㎝badena均aja　248A　ja＝jak田badenaiOajafo＝
　　　　248B　ja＝　jaku澱badenai弓ade∫o＝　261A　medzlra∫iihond3ane
　　　　261B　medzlfa∫iihondeafimasume
代名詞2420。maen。胆ka　242A　antan・ηake　242B　antasannoOadeafimas田ke
　　　　24300fano弓aja　243A　wa∫inoOadesu澱243B　wata∫ino弓adeafimasu竃
間投245①On・＝245①Ane＝245①Bne＝245②On。＝245②Ane；245②Bne：
挨拶2370hajo＝90dzaimas血238　ats耐Oa，ijattof田ne＝23g　ott閃ake，
　　　　koPJlit∫iwa　240　kombanwa，o∫imaisaN
553777　富山県西礪波郡福岡町福岡
質問2460dokoik鴨a　246A　dokoikarer殉a　246B　dokoikarer殉ade5田ka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－324一
     249A U:tfipioopake 249B uitfipioooadesuike 2soA kokoJiikuiooake
     2soB kokoJ'iioideruxoake 2slA rittokke 2slB rittoru:masuxke 2s2A kakuike
     252B kakaremasuika 2s3A tabekke 2s3B tabetottejaoake
     2s4A nantrux:taoake 254B doiiwaretaoake 26s opoake 267 ikaruiooaine
fift 255A oidema 255B koraremase 256A otte 256B ottekuidahare 2s7A ikare
    257B ikaremase 266 ikema
llkme 263A tottekuidahare 263B tottekuldaharema 264@A matte
    264@B mattekuzdaharema
uafiIl 2470 UiN ikU:jo 247A UiN iku:jo 247B u:N ikimasuijo 2ssA uitriJiiorimasui
    258B Uitfipiorimasu: 259A kokoJiikuittra 2sgB kokoriikimasuikara
    264(DA suiouxJiikuirui 264(DB kimastu
EP IvHii 260A motteanettfa 260B motteaoemasul 262A aoettfa 262B apemaro:
JEljE'rl 2440 samuzino: 244A samu:ine: 244B samu:idesuine:
gErljZfif. 248o na:N jakuibadenaiwai 24sA na:N jakuibadenaiwai
    248B ja: jakUibadenaioadesuJ 261A medzu:rariihoNjane
    261B medzuxrafiihoNdesu:ne
'flt2iErf 242o omaenoljaka 242A antanokasake 242B antanokasadesuike
    2430 oranooaja 243A oranooaja 243B watinokasaja
maEIIgli 245@O no: 245@A ne: 245@B ne: 245@O no: 245@A ne: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:godzaimastu 238 gokcuro:samana 239 koJiJiitriwa 240 ojasurmi
553915 gUJvaJIftvailiZscM]`1TE
eema 246o dokoeikuioaka 246A dokoeikareruioa 246B dokoeikaremasLuka
     249A UItriJiioraremasUlka 249B txxtrirlioideJlinarimasulka
     250A kokoJiikoraremasuika 2soB kokoJiioideJiinarimasuika
     251A fitteoraremasu:ka 2slB odzond3idesuxka 2s2A kakaremasuika
     252B okakiJiinarimasuika 2s3A taberaremasuika 2s3B metiaoarimasu:ka
     254A do:iwaremaritaka 2s4B do:orraimaritaka 26s urtriJiiorarerzuka
     267 ikarercueaka
tSitrtfb 255A korare 2s5B oidekuidasai 2s6A orare 2s6B irafitektudasai
     257A ikarejo 2s7B ittekuidasaimasux 266 ittoreXII
llS(re 263A tottekunremaseoka 263B tottekuidasaimasenka 264eA matteku:dasai
    264@B omatSikuidasai
enfiil 2470 USN ikU:jo 247A e: ikimasu:jo 247B hai mairimasuxjo
    258A UItSiJliimasUI 258B UItriJiiorimasu: 2sgA kokopikimasu:
    259B kokorlimairimasU: 2640A suloulkimasul 2640B sulpuxmairimasul
EII Litli 260A motrimaro: 260B omotfiitafimafo: 262A aoemaro: 262B oaoetimaro:
JZgG'ul 2440 samuiino: 244A samuiidesu:ne: 244B osamui:godzaimasu:
EIMitzISde 2480 na:N jakuibad3anaijo 24sA ija jakuxbad3anaidesuJjo
    248B i:e jakuibad3agodzaimaseN 261A medzuirariihondesuine
    261B medzuxrariihondegodzaimasuine
Bt El:M 242o omaenokasakai 242A antanokasake 242B antanokasadeto:ka
    2430 orenokasaja 243A uitfinokasadesui 243B watakuirinokasadesu:
                               - 325 -
間投245①On。＝245①Ane＝245①Bne＝245②On・＝245②Ane：245②Bne＝
挨拶237・hajo二9。dzaimas田238　se渇ademas田ne二2399。mennasai　240　k。mbanwa
553980　富山県富山市新庄町
質問2460dokoeikwηakai　246A　dokoeikafe朋ake　246B　dokoeikafe皿as吻ades甑e
　　　　249A　u竃t∫ipiofafema5曲ka　249B　ult∫iJlioideJlinafimas山de∫o＝ka
　　　　250A　kokoJlikofaremas曲ka　250B　kokoJlioideJlinafimas曲de∫o＝ka
　　　　251A∫ittofaremas血ka　251B∫itteoideJlinafimasl血ka　252A　kakafemas曲ka
　　　　252B　okakiJlinafimas曲ka　253A　tabeteofaremas曲ka
　　　　253B　tabeteoideJlinafimas曲ka　254A　do＝iwaretandes曲ka
　　　　254B　do＝iwafema∫itande∫〇二ka　2650弓弓ades前ka　267　ikafendes前ka
命令255A　kofafejo　255B。idenasaij。256A　ofafej。256B　itekMasai
　　　　257A　ikafejo　257B　ikafetafado＝des曲ka　266　ju躍ke
依頼263A　t。ttek田dasaij。263B　t。ttek田dasaimaseOka　264②A　mattek田dasai
　　　　264②B。mat∫ik田dasai
断定2470㎝Nik田t∫a　247A　e＝ikimas曲247B　hai　o田kaOai∫imas血
　　　　258A　u夏t∫iηiimas曲kafa　258B　u夏t∫iJliimaslカnode　259A　kokoJlikimasl血
　　　　259B　k。k叩ikimas曲264①A　s吻砒ima5曲kafa　264①B　5吻田kimas山n。de
申し出260A　mottea弓ema∫o；ka　260B　motteaOema∫o＝262A　aηema5曲wa
　　　　262B　sa∫ia要〕emas曲
形容詞24405amuino＝244A　sam田ine二244B　sam耐des伽e＝
名詞述語2480ija　jak田badewanaijo　248A　ija　jak田badewanaides曲弓aine
　　　　248B　ija　jaku夏badewaafimasendes槻弓a　261A　medz曲fa∫iihondane
　　　　261B　medz山fa∫iihondes曲ne
代名詞2420・maenokasakai　242A　andanokasade曲ka
　　　　242B　antanokasad3anaides山ka　24300fano弓ada　243A　wata∫inoOades曲waine
　　　　243B　wata∫ino弓ades曲ηa
間投245①Ona＝245①Ane＝245①Bne＝245②Ona＝245②Ane；245②Bne＝
挨拶2370hajo＝90dzaimas曲23890k町〇二saN　23g　kop∫Eit∫iwa　240　kombaNwa
554666　石川県金沢市男坂1丁目
質問2460ト“コエイクカ。ヤ246Aドコエイクカ。ケ246Bドコエオィテ“（テ“スカ
　　　　249Aウチニオィテ“ル（カイネ注1，ウチニオィテ“ル（ケ注2249Bウチニオィテ“ミスケ注
　　　　250Aココエオイテ“ル（カイネ　250Bココエオイテ“ニナリミスケ　251Aシットル（カイネ，シットル（ケ
　　　　251Bコ“ソ“ンシ“（テ“スケ252Aカク（カ。ヤイ（ネ252Bオカキニナルケ注253Aタへ“ル（カイネ
　　　　253Bオアカ。リニナリミスケ254Aナントユーマシタ（ケ注254Bナントオツシヤイマシタケ注
　　　　265ウチニオルカイネ注267イカレルカ。ヤ注
命令255Aイラッシ255Bオィテ“クダサイ256Aイラッシ256Bオィテ“クダサイ257Aイクマッシ注
　　　　257Bオィテ“クダサイ注266トツケ少
依頼263Aトッテクレンカネ263Bトツテクタサランカネ264②Aマツテクタサレ264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイクゾ247Aウンイクゾネ247Bハイイキマス注258Aウチニオルワネ
　　　　258Bウチニオリミス259Aココエクルワネ259Bココエキミス264①Aシ“キキマッサカイ
　　　　264①Bシ“キキマスカラ
一326一
申し出260Aモチ＾ミショー260Bオモチシ＾ミショー262Aアケ。ミショー262Bオアケ。シミショー
形容詞2440サムイナ244Aサムイネ244Bサムイテ“スネ
名詞述語2480ナーンヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ、“テ“ナイゾネ248Bイーエヤクハ・テ・アリミセン
　　　　261Aメス“ラシイホンヤネ　261Bメス“ラシイホン＾テ“スネ
代名詞2420オマンノカサカ242Aアンタノカサカイネ242Bアナタノカサテ“スカ2430ワシノ＾カ。ヤ注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243Aワシノ　カ。テ“ス　243Bワタシノ　カ。テ“ス
間投245①0ナ245①Aネ245①Bネ245②0ナ245②Aネ245②Bネ
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238コ“セッカク，コ“クロサン239コンニチワ240コンハ“ンワ
554742　富山県西礪波郡福光町高窪
質問2460dokoeikOaine　246A　dokoeik弓aine　246B　dokoeoide凹aine
　　　　249A田t∫iJlioideτkai　249B　田t∫iJlioideUkai　250A　kokoek㎝f田kane
　　　　250B　kokoekimas薗kane　251A∫ittof罵期　251B　∫itteoidefu＝，∫itteoidjo＝
　　　　252A　kakafemas曲ka　252B　kakafemas曲ka　253A　tabemas曲ka
　　　　253B　oa弓afides曲ka　254A　do＝iwafema∫itaOaka　254B　do：o∫∫aima∫itaka
　　　　265　90dzaru竃kai　267　ikafeUnoka
命令255A　oide　255B　kitek田dasai　256A。ttek㎝dai　256B。ttek田dasai
　　　　257A　itteku置dasai　257B　itteku夏dasai　266　ikassai
依頼263A　t・ttek田dai　263B　t。ttek田dasaimas閃ka　264②A　mattekudai
　　　　264②Bmattek田dasaimaseOka
断定24700＝ik田waine　247A　o＝ik田waine　247B　ikmas曲waine　258A　ofimas曲
　　　　258B・rimas山259A　kima5山259B　kimas曲264①A　imas吻砒町㎝
　　　　264①Bima5野田k田f田
申し出260A　mot∫ima5曲260B　mot∫ima∫o＝262A　a導emas山262B　aOema∫o＝，
　　　　oa弓e∫imas曲
形容詞2440sam田in。244A　sam田in。244B×5am耐gipinarima∫ite
名詞述語2480na：n　afjajak田badenai　248A　na；N　afja　jak田badenai
　　　　248B　afewajaku竃badewaafimaseN　261A　medzOfa∫i＝ho震des曲ne
　　　　261B　medz曲fa∫i；hoNdes曲ne
代名詞24200maen。kasakai，omaen。ηannaika　242A　antan。kasannaika
　　　　242B　antanokasannaika　2430　0ra弓ζjad3a　243A　ofa；円ad3a
　　　　243B　wata∫inoOade∫ite
間投245①Ojak田b叩i　245①A　jak㎝b叩i　245①B　jak田baJ・i　245②O　ittafa
　　　　245②Aittafa　245②B　ittekitafane
挨拶2370haj。＝90dzaimas曲2389。k町。＝saN　23g　konJlit∫iwa　240　k。mbaNwa
554855　富山県婦負郡八尾町今町
質問2460ikuηaka　246A　iku弓ake　246B　ikareru弓ake　249A　orareruηake
　　　　249B　oraremasu弓ake　250A　korareru弓ake　250B　koraremasu疋｝ake
　　　　251A∫ittorareru弓ake　251B∫ittoraremasu弓ake　252A　kakare『u弓ake
　　　　252B　kakaremasuηake　253A　taberareruηake　253B　taberaremasu弓ake
　　　　254A　do：juwaretaqake　254B　do＝juwarema∫ita丹ake　2650rareruOake
　　　　267　ikarer1ユ弓ake
一327一
fift 255A korare 255B koraremase 256A orare 256B oraremase 257A ikare
    257B ikaremase 266 totsuke
l6(wt 263A tottekutahare 263B tottekutaharemaseoka,tottekutaharemase
    264@A mattekutahare 264@B mattekutaharemase ,
umfi 2470 o: ikutSa 247A uN ikutra 247B hai ikimasutta 2ssA oruoaine
    258B orimasuoaine,orutoomoimasuoaine 259A kuruBaine
    259B mairimasuoaine,kimasuoaine 264(DA supukurude
    264(DB sunumairimasude,suoumairutomo:fiteorimasude
EP LIU 260A rnotsuoaine 260B motsirnasueaine 262A aoerunaine
                  ,262B aoemasuoaine
JEg:rl 2440 samuina 244A samuinei 244B samuidesune:
2iG'ajzilgem 24so ija: jakubadenaioa 24sA ija: jakubadenaioaine
    248B ija: jakubadenaidesutra,ija: jakubadearimasentra
    261A medzurari:hondaoaine 261B medzuraSi:hondesuoaine
lt2ipm 2420 omaenooake 242A antanooake 242B antahannooake 243o oranopada
    243A Wasinooada 243B wasinopadesu
more 24s@o na:X} 24s(DA ne:III 24sOB ne:tz 24s@o na:Ill 24s@A ne:E 24seB ne:
    ?Ell
zeps 237 ohajo:godzansu,ohajo:godzaimasu 23s gokuro:sama,i:tepkidane:
    23g konnitsiwa,gornepkudasai 24o kombaNwa
554932 estuRtffJll#KS<thwrt?k
erma 2460 dokoeikuiBaka 246A dokoeikareru:oake 246B dokoeikareruinoke
    249A Uitrinioru::tXil 249B u:tfiniorarertxxt 2soA kokonikuiru:t
    2sOB kokonikorarerurs 2slA Sittorurt 2slB rittorarercus 2s2A kakuroakaL
    252B kakareruat 2s3A kurika 2s3B taberarerurka 2s4A nani:iwaretaka
    254B nani:iwaretaka 26s cutSinioruroaka 267 Xikareruroakafftll,ikurnoka
    E
6iift 2s5A konkaL 2ssB korarenka 2s6A oranka 256B orare: 2s7A ike:jo
    257B ikare: 266 ikejo,ikanka
lli(xt 263A tottekuirejo,tottekuirenka 263B tottekuitahare 264@A matteku:rejo
    264@B mattekuitahare
tigffiE 2470 oN ikuntfa 247A oN ikuxtfa 247B oN ikEutra 2ssA ieniottra
    258B ienioru:wa 2sgA kokoniku:ttfa 2sgB kokonikuzruitSa 264@A kuirurkara
    264@B kcuruakara
EPUtil 260A motritra: 26oB motsu:tra: 262A aoettra 262B aperuitfa
Ji2#M 2440 samu:ino: 244A samu:ine: 244B samtuidesunne:
gpmjdlge. 24so naN jakurbadenaLwa 24sA naN jakurbadenaLjo
    248B naN jakulbadenaLtfa 261A omoriroihondana 261B e:hondana:
ltgft 2420 appanokasaka 242A antanoljaka 242B antahannooake 243o oranoda
    243A oranopadadze 243B oranooadaoane
ma}f2 24s(Do jaku:bae 24sOA jakuibae 24sOB jakuibae 24s@o itte: 24s@A itte:
     245@B itte:
                               - 328 -
ecps237 ohajo:godzaNsuJ 238 gokuirohaN 23g matdohaja211 24o kombaNwa,
kombamwa
555691 JEfJllM4NJIIZfitiZmaEHTF
etma 2460 dokoikeN 246A dokoiku:oaja 246B dokoikarraruipaja
    249A [UtriJliorarulka 249B u:triJliotteka,u:tfiJliorarrarulkak,
    tutripigozararrarurkaLl>Ill 2soA kokopikorarcuka 2soB kokopigozarurka,
    kokopioideruikaff 2slA Sittoraruika 2slB Sittotteka,rittoraffarunka-lt
    252A kakaruika 2s2B kakarraru:ka 2s3A kuxwaru:ka,kuittekatht
    253B ktUtorafSarcaka 2s4A do:iwatta 2s4B do:iwarita{iS,do:iwaffatta
    gt;)Xll 26s urtfiniorarurka 267 ikafSarurka,ikurmarrarurkatLl)XII
6itr<b 255A korarei 2ssB gozaSfai 2s6A orarei 2s6B oratrai,gozararraikL!)
    257A ikarei 257B ikattai 266 ike,ikisarafe-Fg
,2I(re 263A tottekuite 263B totteku:tafre,tottemoraeNjaroka 264@A mattekuite
    264@B matteku:tarfe
enfill 2470 tuN ikui 247A o: ikur' 247B o: ikulwano: 2ssA ortu 2ssB orul 2s9A kuiruz
    259B k{iirU: 2640A d3ikiku:ruisake 264Cl)B d3ikikuiruisake
EP L,Hi 260A motstuwa 26oB motsuisake:pi,motsuisakaiJiit 262A omasui
    262B antaJii omasu:
JESgErl 244o sabuxinna: 244A sabuiinno: 244B sabuiine:
2iS'rlii!Sgem 2480 sonneXll 24sA jakuibanne: 24sB jakuibanne:paja
    261A merUXrarihonjano: 261B meruiraSihon jane:
KgEdi 242o wannokasaka 242A omenokasaka 242B omaesannokasaka
    2430 USrappaja 243A u:raokasaja 243B uxraokasaja
eere 245@O na: 245@A O 2450B O 245eO na: 245@A no: 245@B no:
ecpa 237 ohajo:saN,ohajo:sandesuik 23s goku:ro:saNff,uieteka:XE,u:etora:ka:
    ?II,uretorarSarcaka:XII 23g konpitriwak,konne?;l 24o konbanwa
555785 gMEMtwtwa3-biFNue
etme 2460 dokoikugajo 246A dokoiikjaruika 246B dokoiikassarui.fi
    249A utfinejarukaika 249B utfinegodzarukairi 2soA kokoikjarukaika
    250B kokoigodzarukaiSi 2slA .fittejarukaika 2slB J'ittegodzarukai.fi
    252A kakjaruika 252B kakassaruiri 2s3A kujarukaika
    253B kuwassarukairi 254A do:ijattaika 2s4B do:iwassattairi
    265 utfinejarukai 267 ikassarugakana
i5?T4ib 255A kjari 255B godzari 2s6A jari 256B godzari 2s7A ikjari 2s7B ikassari
    266 totsuke
,2I(me 263A tottekurjari:ka 263B tottekudasari:ri 264@A mattottekurjari
    264eB mattottekudasari
uafill 2470 o: kuruwa 247A o: kuruwaka 247B ai kuruwairi 2ssA oruwaka
    258B oruwaiJ'i 259A kokoikuruwaka 2sgB kokoikuruwai.fi
    2640A sugukjaru 264@B sugukjaru
EP Litil 260A motsuwaka 260B motsuwairi 262A maseruwaka 262B maseruwairi
                             - 329 -
JEgE'rl 244o sabuina 244A sabuino 244B sabuinoi
21ErlM}ge. 24so namo jakubadenai 24sA namo jakubadenaidzoika
    248B namo jakubadenaidzoiSi 261A medzurari:hond3ano
    261B medzurafi:hond3anoi
ftiZEM 2420 warigakasakojo 242A annjanokasakaika 242B omainokasakairi
    2430 oragad3a 243A oragad3a 243B oragad3a
mare 24500 na: 2450A no: 2450B noi 245@O na: 245@A no: 245@B noi
ecos 237 hajainoi 238 gokurosamana 239 godzarukairi 24o Simawassattakairi
555819 EdeRmaft#zzMJX.*tva2S
erwa 2460 dokoeikureajo 246A dokoeikuroake 246B dokoeikareruroake
    249A U:triJiiorarerU:ke 249B u:tfiJiioraremastz:ke 2soA kokoekorareruike
    2sOB kokoekoraremasuske 2slA Sittorareruike 2slB fitteorareruikelll
    252A kakareruike 2s2B kakaremastuke 2s3A taberareruike
    253B taberaremasUlke 254A naJiiiwaretapake 2s4B naJiiiwaretaoajarokane
    265 urtfipiorarertuke 267 ikareruroaka
6itrtf}" 2ssA korare 255B kitekuidahare 2s6A otte 2s6B ottekuidahare 2s7A ikare
    257B ittekuidahare 266 ittetimae
t8S(wt 263A tottekuidahareoka 263B tottekuidaharemaiNjaro:ka
    264@A mattotteku:dahare 264@B mattottekuidahare
vafiZ 2470 o: kU:rU:wa?Ell 247A e: kulrultfa 247B e: kimasuxtra 2ssA ultfiJliorultfa
    258B urtSiJiiorimasu:tra 259A kokoekuiruitra 2sgB kokoekimasuitra
    264@A sUipUikUiru:de 2640B suipuikimasuide
El] UlH 26oA mottimasuxtra 26oB motteaoemasu:tSa 262A aperuitfa
    262B aoemasu:tSa
JEigsu 2440 samu:ina 244A samuiine: 244B samunidesusne:
gMiZfige. 2480 na:N jaku:badenaid3a 24sA na:N jakuibadenaidzoine
    248B na:N jakuibadearimasentfa 261A medzuirariihoNjane:
    261B medzuirafiihoNdesuine:
ltgM 2420 aJiJianooaka?EII 242A antanooake,antanokasake?ll
    242B antanokasajaro:kane 2430 onnooajad3a 243A oranooajade
    243B warinooadene
ma{llg2 24s(il)o jo: 24s@A no: 24s@B ne: 24s@o jo: 245@A no: 245eB ne:
ecps 237 ohajo:godzaimasur,ohajo:godzansurili 23s iSro:kemme:jano:
    239 koJiJiitSiwaXil 24o kombaNwa
555821
etua 2460
    249A
    249B
    250B
    251B
    252B
es-MMestw#ts*iJesN*iJes
dokoeikui 246A dokoeikareruxoake 246B dotfiraeoidedearimasuzka
uitrinioraremasuijaroka urtriniimasuika                     'ultfinioraremasuijaroka,uitfiniimasulka 2soA kokonikimasuika
kokonikimasurka 2slA oboeteorareruljaroka,oboetemasuikalil
oboeteorareru:jarokalll,oboetemasuikaZll 2s2A kakaremasuika
kakaremasuika,xdasaremasu:kak 2s3A tabemasuika 2s3B tabemasuAka
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　　　　254A　do＝o∫∫attaζ1ake　254B　do＝o∫∫atta蔓1ake　265　u竃t∫inioreru竃jaroka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　㎝t∫inioru周ajaro　267　ikarer田noka
命令255A　ira∫∫aし255B　ira∫∫肌256A　matt。ttek田das脚注，mattottekulrejo注
　　　　256B×mattottek田das飢注，×mattottek町ejo注257A　ikaretaho＝胆iidzo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　ikarenasaし薬注1，ikinasaし少注2，ikaretah。：弓aiides田jo注3
　　　　257B　ikaretaηaiiOadenaしkana注266　ittore
依頼263A即ttemoピaeNjaroka　263B　tottemoraeNjaroka
　　　　264②Amattem・raeNjaroka　264②B　mattek田dasaし
断定2470㎝Nik田jo　247A田N　iki皿as㎝jo　247B田N　ikimas田258A耽∫iniimasw
　　　　258B　u蒐t∫iniimasu躍259A　kokonikimasu竃259B　kokonikimasu竃
　　　　264①As吻砒imas砒ara　264①B　s吻田kimas田kara
申し出260A　motteteaOeru躍，mot∫imasu蒐，motteikimasu置260B　mot∫imasu＝，
　　　　motteikimasu竃262A　a日eru竃jo　262B　moroteho∫ii，morotemoraしtaし
形容詞2440sam耐na＝244A×konnasam耐n。nita山endes㎝ne＝
　　　　244B　samu竃：90dzaしmasume＝
名詞述語2480ija　jakuαbajan飢248A　ija　jak㎝badewan肌」。
　　　　248B　ija　jaku躍badewagodzaしmaseN　261A　medzu竃ra∫iihondesu窩ne
　　　　261B　medz田ra∫iihondes田ne
代名詞2420k。n。kasa。maenojats田dene＝ka　242A　sok。n。kasadene＝ka
　　　　242B　koreantanokasadenakattake　2430　0renokasajadzo　243A　orenode
　　　　・243B　wata∫inokasade
間投245①Ojakubanina；245①A　jak田bani　245①B　jak㎝bani　245②O　ittarana：
　　　　245②Aittara注245②B　ittara
挨拶2370haj。＝9。dz肌ma5田238　ats㎝i．n。nitaしhendes岨a：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　　　　atsu覚inonigoku竃ro：samaja注　23g　kont∫iwa　240　kombaNwa
556512　石川県加賀市大聖寺本町
質問2460ト“コエイクンヤ246Aドコエイカレル246Bト“コエイカレル249Aウチニオンナルンカ
　　　　249Bウチニオイテ“ニナルンカ　250Aココエオイテ“ニナルカ　250Bココエイラッシャルカネ　251Aシットルカネ
　　　　251Bシットンナルカネ252Aカクンシ“ヤイネ252Bカキナサルンシ“ヤイネ253Aタへ“ルンカネ注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253Bタへ“ナサルンカネ　254Aナンチュータ　ンシ“ヤネ　254Bナントイーマシタ　イネ　265ウチニオンナルカ
　　　　267イクンシ“ヤロカ
命令255Aコイヤ255Bイラツシヤイ256Aオンナイネ256Bオツテクダ注257Aイッテコイヤ
　　　　257Bイッテイラッシャイ　266　イケや
依頼263Aトッテクレヤ263Bトッテクダサイ264画面マットッテ264②Bマットッテグダイネ．注
断定2470オーイクワイ247Aウンイキマス注247Bウンアカ。リマス注258Aウチニオルー注
　　　　258Bウチニオリマスー注259Aココニクルウ注259Bココニキマスウ注264①Aスク。クルサカイ
　　　　264①Bスク。クルサカイ
申し出260Aモツテアケ。ヨカア2608モッテアケ。ヨカア262Aアケ。ルワ262Bアケ。マスワネ
形容詞2440サムインナ244Aサムインネ注244Bサムインネ
名詞述語2480ヤーヤクハ“テ“ナイ248Aヤーヤクノ・“テ“ナインネ248Bヤーヤクハ・テ・ナインネ
　　　　261Aメス“ラシホンヤンナー　261Bメス“ラシホンヤンネー
代名詞2420オマエノカサカイ242Aアンタノカサカネ242Bアンタノカサカネ2430ワシンシ・ヤ
一331一
　　　243Aワシンシ“ヤワ　243B　ワシンシ“ヤワネ
間投245①0ヤクハ・二245①Aヤクハ“二245①Bヤクバニ245②0イッタランナ245②Aイッタランネ
　　　245②Bイッタランネ
挨拶237オハヨサン238アーコ“クロサン239オィテ“ルカイネ240ヤーコンパ“ンワ
556529　石川県小松市赤瀬町へ
質問2460ドコイイクカ。ヤ246Aドコイイカッシャルカ。ヤ246Bドコイイクマ・ソシヤルカ。ヤ
　　　249Aイエニオツテカ注249Bイエニコ“サ“ルカ　250Aココニキテカ注250Bココニコ“サ“ルカ，
　　　ココニオイテ“ルカ共251Aシッテコ“サ“ルカ251Bシツテオィテ“ルカ252Aカカレマスカ
　　　252Bオカキニナリマスカ　253Aタへ“ラレマスカ　253Bオタへ“ニナリマスカ　254A　ト“一イワレマシタカ
　　　254Bドーオッシャイマシタカ265ウチニオツテカ注267イカッシヤルカ。ヤラ，イクマッシヤルカ。ヤラ上
命令255Aキテクダサイ255Bオイテ“クダサイ256Aオツテクダサイ256Bオィテ“クダサイ
　　　257Aイツテクダサイ257Bオイテ“クタ“サイ266イツテシマエ，ケコレ古注
依頼263Aトツテオクレ263Bトツテクタ“サイ264②Aマツテクダサイ264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイク，ウンイク247Aエーイキマス，ヤーイキマス247Bハイマイリマス注
　　　258Aイエニオリマス258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニマイリマス264①Aスク。クル
　　　　264①Bスク。キマス
申し出260Aモチマシヨー260Bオモチシマシヨー262Aアケ。マシヨー262Bサシアケ。マシヨー
形容詞2440サムイナー244Aサムインノー注244Bオサムイコトテ“ス
名詞述語2480イヤヤクバテ“ナイ248Aイヤヤクハ“テ“ナイテ“ス248Bイヤヤクハ“テ“アリマセン
　　　　261Aメス“ラシイホンヤネ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマイノカ。テ“ナィカ242Aアンタノカ。デ“ネーケーネ242Bアンタノカ。テ“ナイテ“スカ
　　　　2430　ウラノカ。ヤ　243Aウラノカサテ“ス　243B　ワタシノカサテ“ス
間投245①0ナー245①Aノー245①Bネー245②0ナー245②Aノー245②Bネー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238リキンテ“コ“サ“ルノ239コ“メンナサイ240コンパ“ンワ
556637　石川県石川郡吉野谷村町中宮二
質問　2460ト“コエイクカ。ヤ246Aト“コエイカッシャル246Bト“コエイカッシャル249Aウチニコ“サ“ルカ
　　　249B　ウチニオイテ“ルカ　250Aココニキマスカ　250Bココニオイテ“ルカ　251Aシッテイマスカ
　　　251B　シッテオイテ“マスカ　252Aカクカ　252Bカキマスカ　253Aタへ“ルカ　253B　タへ“マスカ
　　　254A　ナントユータカ注　254Bナントィーマシタカ　265ウチニオルカ　267イカッシャルカナー
命令255Aコ“サ“イノ255Bイラッシャイ256Aオレ注256Bオィテ“257Aイケァエーワ257Bイカッシャイ
　　　266イツテシマエ，トッケ古
依頼263Aトツテクレ263Bトッテクダサイ264②Aマットッテクレ264②Bマツテクダサイ
断定2470オーイクゾ247Aオーイクワ247Bノ、イイキマスワ258Aウチニオルワ258Bウチニオリマス
　　　259Aココニクルワ259Bココニキマス264①Aジキクルサカイ264①Bスク。キマスカラ
申し出260Aモツテヤルワ260Bモツテアケ。ル262Aアケ。ルワネ262Bアケ。マスワネ
形容詞2440サプイナ244Aサブ“イノ244Bサブ“イノ
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ、“テ“ナイ248Bイヤヤクハ“テ“ナイテ“ス
　　　　261Aメス“ラシイホンシ“ヤノ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420ワレカ。カサカ242Aオマエノカサカ注242Bアンタノカサカ2430ウラカ。ヤ243Aウラカ。ヤ
　　　　243Bワタシノカ。ヤ注
間投245①0ヤクハ“ニナー245①Aヤクハ“ニノー少245①Bヤクハ“ニノー少245②0イッタラナー
一332一
　　　　245②Aイッタラノー少245②Bイッタラノー少
挨拶237オハヨーコ“サ“ンス238コ“クロサン239ヒルマテ“コ“サ“ルカ，ヒルオクワッシヤツタカ
　　　　240ヨダィオクワッシヤツタカ注，シマワツシヤツタカ
556695　石川県石川郡白峰村字白峰ロ
質問2460ドコエイクナ246Aドコエイカッシヤル246Bドコエイカッシャル249Aウチニコ・サ・ラッシャルカ
　　　　249Bウチニコ“サ“ラッシャルカ　250Aココニコ“サ“ラッシャルカ　250Bココニコ“サ“ラッシャルカ
　　　　251Aシッテコ“サ“ルカヨー251Bシッテコ“サ“ラッシャルカヨー252Aカカッシャルカ252Bカカッシャルカ
　　　　253Aクワッシャルカヨー　253Bタへ“サッシャルカヨー　254Aナンテイワッシャッタカヨ
　　　　254B　ナンテイワツシヤツタカヨ　265イエニオルコ　267　イカッシヤッチャロコ注
命令255Aコ“サ“ラツシヤレ255Bコ“サ“ラツシャレ256Aコ“サ“ラツシヤレ256Bコ・サ・ラッシャレ
　　　　257Aイカッシャレ　257Bイカッシャレ　266イッチョレマ
依頼263Aトッテクダサランカヨ263Bトッテクタ“サランカネ264②Aマッチョッテクダサレ
　　　　264②Bマッチョッテクダサレ
断定2470オーイクワイ247Aハイイキマス247Bハイイキマス258Aイエニオリマス258Bイエニオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスク。キマッサカイ264①Bスク。キマッサカイ
申し出260Aモチマシヨー260Bモチマシヨー262Aアケ。マシヨー262Bアケ。マショー
形容詞2440サーヒ“ニヤ244Aサブ“コ“サ“ルノー244Bサブ“コ“ザリマス
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤナイ248Aイヤヤクノ・“ヤコ“サ“リマセン
　　　　248Bイヤヤクハ“テ“コ“サ“イマセン261Aメス“ラシイホンテ“コ“サ“リマス
　　　　261Bメス“ラシイホンテ“コ“サ“リマス
代名詞2420ワレノカサカ242Aソコノカサヤコ“ザランカヨ242Bアンタノカサテ“コ“サ“リマセンカヨ
　　　　2430キ“ラノヤ　243Aキ“ラノカサテ“コ“サ“ル　243Bキ“ラカ。カサテ“コ“サ“リマス．
間投245①0ヤクハ“ニニャ少245①Aヤクハ“ニノー少245①Bヤクハ“ニノー少245②0イッタラニャ
　　　　245②Aイッタラノー245②Bイッタラノー
挨拶237オハヨーコ“サ“リマス238コ“クロヤニャ注239マイドアリカ。トーコ“ザリマス
　　　　240ハ“ンケ。テ“コ“サ“リマス
556746　岐阜県大野郡白川村略解
質問2460ドコエイクカ。ヤ246Aドコエイクカ。ヤ246Bドコエイクノテ“スカ，ドコエイカレマスカ上，
　　　　ト“コエイキマスカ　249Aイエニオルカ　249B　イエニオリマセンカ，イエニイマセンカ　250Aココニクルカイ
　　　　250Bココニキマスカ　251Aシットルカイ　251Bシッテマスカ　252Aカクカエ，カクカイ　252Bカキマスカ
　　　　253Aタへ“ルカイ上，クウカイ下253Bタへ“マスカ254Aナンヤッテイッタエ254Bナントィワレマシタカ
　　　　265ウチニオルカエ　267イクカ。ヤエ，イクカ。ヤイ
命令255Aコイヨ255Bキテクダサイ256Aオレヨ256Bオッテクダサイヨ257Aイケヨ257Bイキナサイヨ
　　　　266イッテマエ
依頼263Aトッテクレンカ263Bトッテクダサイ264②Aマットッテクレ264②Bマットッテクダサイ
断定2470ウンクルワ多，ウンイクゾ誘少247Aウンクルワ247Bハイキマス258Aイエニオル
　　　　258Bイエニオリマス259Aココエクル259Bココニキマス264①Aスク。クルテ“264①Bスク。キマスカラ
申し出260Aモッテクワー260Bモッデキマス少，モッデキマショウ多262Aクレルワー262Bアケ。ルワー，
　　　　アケ。マシヨウ上
形容詞2440サブ“イナー244Aサブイナー244Bオサムウコ“サ“イマス
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aヤクノ・“テ“ナイ248Bヤクハ“テ“アリマセン
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　　　　261Aメス“ラシイホンヤナー　261Bメス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカ，オマエノカサカ242Aオマエノカ，オマエノカサカ242Bアンタノカサテ“スカ
　　　　2430オレカ。ヤ243Aオレカ。ヤ243Bワシノテ“ス
間投245①0ヤクハ・二245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラ245②Aイッタラ
　　　　245②Bイッタラ
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238キョウワエライアツイナー注239コ“メンクダサイ〈ナマエ〉サンオラレマスカ，
　　　　コ“メンクタ“サイ〈ナマエ〉サンミエマスカ　240コンハ“ンワ
556814　岐阜県吉城郡河合村角川堂前
質問2460ト“コイクンシ“ヤ246Aドコイクヤナ246Bドコエオテ“カケテ“スカ249Aイエニオルカノ
　　　249Bイエニミエルカナ，イエニオイテ“ルカナ250Aココクルカナ，ココクルカノウ　250Bココキマスカ，
　　　コココラレマスカ　251Aシットルカナ251Bシッテミエマスカ　252Aカクケーナ252B×タ“サレルケーナ
　　　　253Aクウケーナ　253Bタへ“ナレルカ　254Aナンヤテイッタナ　254Bナントィイナレタヨ　265ウチ凹目ルカナ
　　　　267　イキナレルノカ，イカレルカ
命令255Aオィテ“ヨ255Bキテモラエンカナ256Aオッテクレヨ256Bオッテクダサイヨ257Aイキナイヨ
　　　　257B　イカレタホウカ。エエンシ“ヤナイテ“スカ　266イッテマエ
依頼263Aトツテクレヨ263Bトッテモラエマセンカ264②Aマットクレヨ264②Bマットクレヨ
断定2470ウンイクヨ247Aウンイッテクルワイナ247Bハイイッテキマステ“258Aウチニオノレテ“ナ
　　　　25BB　イエニオルテ“ナゴ，イエニオリマステ“ナ」　259Aココエクルテ“ナ　259Bココエキマス
　　　　264①Aスク。クルトオモウテ“264①Bスク。コ“サ“ルトオモウテ“
申し出260Aモトカ260Bモチマスワイ262Aクレルワナ262Bアケ。マス
形容詞2440サムイナー244Aサムナイカナ244Bサムウコ“サ“イマス，サムナイカナ
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイゾ248Aイヤヤクハ“テ“ナイテ“ナ
　　　　248Bイヤヤクハ“テ“ワナイテ“スヨ　261Aメス“ラシイホンテ“ネエカナ261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタント“コカ242B山雨クノカサテ“スカ2430オレノヤ
　　　　243Aウチンシ“ヤテ“ナー　243B　ウチンシ“ヤテ“ナー
間投245①0エ245①AO245①Bエ245②Oナア245②Aナア245②Bナア
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238コ“クロウサマ，ヨケリャエエカ。ナー，イッショウケンメイヤナー
　　　　239コンニチワ　240コンハ“ンワ　コ“クロウサマテ“コ“サ“イマス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
556910　岐阜県吉城郡神岡町伏方
質間2460ト“コエイクンシ“ヤ246Aドコエイクンヤナ246Bドコエイキナールンヤナ多，
　　　　ト“チラエオテ“カケテ“スカ共249Aウチニミエルロカ249Bウチニミエルノカナ250Aココニミエルロカ
　　　　250Bココニオミエニナリマスカ251Aシッテミエルカナ上，キキナッタカナ注，シツテミエルカヨ
　　　　251Bシッテミエルカナ　252Aカキナルナ　252Bカキナルナ　253Aクィナルカナ　253Bタへ“ナルカナ
　　　　254Aナンテッタ注，ナンテイイナッタノ注254Bナンテイワバッタ265ウチ一門ルカ，ウチニオルカナ
　　　　267イカッサルロナ多イカハルロナ
　　　　　　　　　　　　　　リ命令255Aオィテ“ヨコンカナ多255Bオィテ“ヨ256Aオィテ“ヨ256Bオ・ソテクダセイ257Aイキナイ
　　　　　　　　　　　　，
　　　　257Bイカレルトイイテ“スヨ　266イッテマエ
依頼263Aトッテクレンカナ263Bトッテモラエンテ“ショウカ264②Aマットッテクレヨ
　　　　264②Bマットッテクダサイ
断定・2470ウンクルワイ247Aウンシ“ヤマスルサ247Bハイオシ“ヤマニアカ。ルサ258Aウチニオルテ“ナ
　　　　258Bウチニオリマス259Aココニクルサ，ココエカリテクルサ多259Bココニシ“ヤマスルサ
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　　　　264①Aシ“キミエルトオモウテ“264①Bジキミエルテ“
申し出260Aモツテヤルサ注，モッテアケ。ルサ注260Bオモチィタシマショウ262Aアケ。，レサ
　　　　262Bシンセ“マショウ
形容詞2440シミルテ“ネエカ244Aシミマスノー244Bシミマスナー
名詞述語2480イヤヤクハ㌧“ヤネエゾ248Aイヤヤクハ“テ“ワアリマセンヨ
　　　　248B　イヤ　ヤクハ“シ“ヤネエンテ“スケト“　261Aメス“ラシイホンヤナー　261Bメス“ラシイホンヤナー
代名詞2420オメエノシ“ヤナイカ242Aアンタノテ“ネエカ242Bアンタントコノテ“ネエカナ，ソコンシ“ヤネエカナ
　　　　多，オタクノテ“ネエカナ上2430オレノシ“ヤ243Aオレンドコノヤケドナ243Bワシンドコノヤケト“
間投245①0ナア245①AO245①BO245②0ナア245②Aナア245②Bナア
挨拶237オ細目ウコ“サ“イマス238ガンノ、“ツテルナー239コ“メンクダサイ，
　　　　〈ナマエ〉サンイラッシャイマス蹴上240コンハ“ンワ
557480　福井県丹生郡越廼村蒲生
質問2460dokoeik㎝nka　246A　dokoeik田nka　246B　dokoeik田ndes田ka，
　　　　dokoeikinaru題ndegodzaNs㎝ka　249A田t∫iniir田nko，田t∫iniir田nke
　　　　249B　u竃t∫iniinarumka　250A　kokonikimasu置ka　250B　kokonikimasu＝ka
　　　　251A∫itteru1nko，∫itter田nkoja　251B∫ittenar【uka　252A　kak㎝nko多，
　　　　kakulnka　252B　kakinaru冤ka　253A　ku竃nkoja：　253B　tabenarumka，oa疋jannaru且ka
　　　　254A　nanioj田＝taNjaja’，nant∫uj田＝taNjaja’多
　　　　254B　nanioiina∫itaJlparoka　265　u竃t∫iniiru竃ka　267　iku蒐nkano＝
命令255A　k。ija　255B　kitek田nne＝256A　ij。ja　256B　itekwnne；257A　ikeja
　　　　257B　ikinasaしne　266　ikisaraseja
依頼263A　t。ttekunne：263B　t。ttek田dasame；264②A　mattekudas肌
　　　　264②Bmattek㎝da5肌
断定2470田Nik鳴。，田Nik㎝waしja247A㎝N　ik面。，田N　ik田waしja
　　　　247B　hai　ikimasu＝jo　258A　ult∫iniiru罵jo；　258B　u累t∫iniimasuπjo，
　　　　田t∫iniimasu＝dene：　259A　kokoniku竃ru累jo　259B　kokonijosetemoraしmasu竃
　　　　264①As田四kimas砒ara　264①B　s田四kimas田kara
申し出260A　motteikimasu累ka　260B　mot∫imas田ka　262A　a弓ejo＝262B閃ema∫o＝
形容詞2440sam耐na；244A　sam田ina＝244B　sam㎝9。dzaNs田ne＝
名詞述語2480ija　jak田bajanaし248A　ija　jak田bajanaし
　　　　248B　ija　jakulbadegodzaNseN　261A　medzu竃ra∫iihoNjane：
　　　　261B　皿edz㎝ra∫iihondegodzaNs㎝ne＝
代名詞2420。maenokasaka，omaen。kasakoja＝多242A　omaen。kasak。ja＝注
　　　　242B　taし∫o＝nokasadene：nkane注，∫eN∫enokasadene：nkane注2430町anoja，
　　　　u罵raJIJla　243A　u竃ranoja，u蒐raJlpa　243B　orenojajo，orenojadzo
間投245①Ojak田banina＝245①A　jak田banina＝．245①B　jak田banine
　　　　245②Oittarana二245②A　ittarana＝245②B　ittarane
挨拶2370hajo＝23890k町。：saN　23g　konnit∫iwa　240　kombaNwa，obandesu
557511　福井県坂井郡丸岡町小黒
質問2460dokoeiku：JIJla　246A　dokoeik田nd3ene：，dokoeikumd3eno＝
　　　　246B　dokoeik【und3ene＝　249A　uπt∫iniinaru竃ka，田t∫iniinar㎝keno
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    249B cutrinioraremaspaka 2soA kokoektururnka 2soB kokoekimaswka
    251A SitterUinka 251B fitteinasartz:ka 2s2A kakuind3eno,kakulNeno
    252B kakimaswka 253A ku:Lmaswka 253B tabemasvka 2s4A nantejui:taNeno
    254B nantoiimarltad3eno,nantoiimatltaeno 26s uitfiniiruinka
    267 ikcunka
tfi)`fb 255A kineino 255B kinasaL 256A ine:no 256B itekurdasaLig 257A ikine:no
    257B ikinahaLne 266 ittemaei2;
Iikme 263A tottekurnneno 263B tottekurdasaL,tottekcudasaranka
    264@A mattekuxnneno 264@B mattekuidasat
ua;E 2470 UIN iku:dza 247A uJN ikuJwano 247B haL josetemorauiwano
    258A uitriniirtuwano 258B ieniirnasuiwanotll 259A kokonikuirui!
    259B kokonikimaspa 264@A suiouikunruide 264@B imasulouikimasqukara
EP UtH 260A motsu:wano 26oB motfimasuiwano 262A aoeru:!tXll 262B apemasu:wano
KigE'il] 244o samu:Lna: 244A samuitne:,samuiLno: 244B samuiLneXll
gEaiZISgen 248o ija hodenaLIII 24sA ijahodene:d3aro: 24sB ija sodenatdeto:ZII
    261A medzU:ratihoNjaneXil 261B medzuirarihondesuine
B ggaj 242o omaenokasaka 242A antanokasaka,<tvx>sannokasakaLno:,
    <tv=>sannokasakaLne: 242B anatanokasadespakag?!l                                                ,    anatanokasadero:kag?ll 243o konokasauiraJipa 243A konokasaUiraJipa
    243B kokasawatatindespa
maN 245(!)O jaku:bae 24s@A jakuibae 24s@B jakuibae 24s@o ittarana:
    245@A ittarano: 245@B ittarane:
zenc 237 ohajogodzaNsw 23s gokuirosaNva,oootttano:iS,u:enaruxkatil1,
    uattinarrukaXll2 23g konnitfiwaff,gomennasaL;ef,inattakeno:iS
    240 kombaNwaxt,okaennasaLj3f
557552 *e#Rii5M#3zamaElrJEiJ8
erua 2460 dokoeikunnja 246A dokoeikina'runnja
    246B dokoedekakenaharunnjano 24gA utriniina!ruka:,uttiniimasuka
    249B utrinioraremasuka 2soA kina'ruka: 2soB koraremasuka                                                       '    omieninarimasuka 2slA SIttena'ruka 2slB rltteoraremasuka
    252A kakina'ruka 2s2B okakininarirnasuka 2s3A tabena'rukeno
    253B tabenaharundesuka 2s4A i:na'ttaeno 254B oSrattaeno 26s ina!runka
                                                                '267 ikina'runnjaroka
tSbk 2ssA kinahaino 2ssB oinnarlteokunnahai 2s6A itekunnahai
    256B oidenasutteokunnahai 2s7A ikine:no 2s7B ikinahaino 266 ittemae
tikwt 263A tottendeno: 263B totteAokunnahai 264eA matteokunnahai
    264eB omatSinasutteokunnahai
uafiIi 2470 uo iku: 247A hai ikimasu: 247B hai mairimasu: 2ssA utriniimasu
    258B utriniorimasu 259A kokoikimasu 2sgB kokoikimasu                                                   '    joljetemoraimasuili 264(DA suoukimasu 264@B suoukimasu
EP Ivlll 26oA motteaoeru 26oB omotflfimasu 262A aoemasu 262B sariaoemasu
KgEM 2440 sabuina: 244A samuidesune: 244B osamu:godzansuno:
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名詞述語2480ija：jakubadeane＝248A　ija　jakubad3anemdesu
　　　　248B　ja：　jakubadegodzan弓eη　261A　medzura∫i＝hoNjano＝
　　　　261B　皿edzura∫i＝hoNdesune二
代名詞2420。maenka　242A　antandesuka　242B　dannah明nodesukeno注，
　　　　okusa叩odesukeno注，弓en弓emodesukeno注2430　urannja　243A　urankasaja，
　　　　wata∫indesu　243B　wata∫inokasadesu
間投245①Ona＝245①An。：245①BO注245②Ona：245②An・；245②BO注
挨拶2370hajogodzansu　2380∫ekkaku　23g　konnit∫iwa　240　kombanwa
557788　岐阜県大野郡荘川心見声
質間2460ドコイクンシ“ヤ246Aドコイクノカ246Bドコイクノヨ，ドコイクノテ“スカ249Aイエニオルカ
　　　　249B　ウチニミエマスカ　250丁目コニクルカ　250Bココニミエマスカ　251Aシットルカ　251B　シッテミエマスカ
　　　　252Aカクカ　252Bカキマスカ　253Aタへ“ルカ　253Bタへ“マスカ　254Aナントイッタカ
　　　　254Bナントイイマシタカ　265　ウチニオルカ　267イカレルカー
命令255Aコイ255Bオィテ“ヨ，キナサイヨ256Aオレ256B×キテクタ“サイ257Aイケヨ
　　　　257B　イキナサイヨ　266　イッテマエ
依頼263Aトッテクレエー263Bトツテクダサイ，トッテクレマセンカ264②Aマットクレ
　　　　264②Bマットツテクダサイ
断定2470ウンイクゾ247Aウンイクゾ247Bハイイキマスヨ258Aウチニオルテ“258Bウチニイマス
　　　　259Aココエクル259Bココエクル，ココエキマス264①Aスク。クルカラ264①Bスク。キマスカラ
申し出260Aモツテ“260Bモチマステ“262Aヤルワ262Bアケ。マス
形容詞2440サムイナー244Aサムイナー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクバシ“ヤナイ248Aイヤヤクハ“シ“ヤナイ248Bイヤヤクハ“テ“ワナイテ“ス
　　　　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー　261Bメス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカサカ242Aオマエノカサカイナ242Bアンタノカサテ“スカ2430オレノジャ，オレノダ
　　　　243Aワタシノテ“ス　243Bワタシノテ“ス
間投245①0二245①AO245①B二245②0イッタラ注245②Aトコロヵ0245②Bイキマシタラ注
挨拶237オハヨウ238オイキョウワイイテンキシ“ヤナー，イッシヨウケンメイヤットルナー239コンニチワ
　　　　240　コンハ“ンワ
557912　岐阜県高山市塩屋町
質問2460dokoeikulpd3ai，dokoeikujo　246A　dokoeikuena，dokoeikuJld3aina
　　　　246B　dokoeikinsarujana　249A　ut∫iJliorukaina　249B　ut∫iJli皿iemasukaina
　　　　250A　kokoJlikurukaina＝　250B　kokoJlikinsarukaina＝，
　　　　kokoJlimiemasukaina＝　251A∫ittorukaina；　251B∫itte皿ierukaina＝，
　　　　∫ittemasukaina：注252A　kak撃kaina二252B　kakinsarukaina＝
　　　　253A　ku＝kai滋a＝　253B　taberarerukaina＝，tabensarukaina：
　　　　254A　nanteittaina＝，naJld3atteittaina＝　254B　naJld3atteiwaretaka∫iraN，
　　　　naJld3attei：nsattaJld3ana　265　ut∫i∫1iorukaina＝　267　ikinsaruJld3aro；na
命令255A　k明kaina＝255B　kitekurensar閃kaina㍉kitekudasaijo新
　　　　256A　ottekurejo　256B　ottekurensaijo　257A　ikinaijo　257B　ikinsaijo
　　　　266　ittemae
依頼263A　t・ttekurej。263B　t・ttekurensai　264②A　mat∫ij。ttekure，
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　　　　mat∫ijottekurejo　皿attottekure　mattottekurejo　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　264②Bmat∫ij。ttekurensai，matt。ttekurensai
断定2470uN　kuruwai　247A　uN　kuruwaina；247B　so＝∫ao3ama∫imasuwaina注，
　　　　so＝∫akimasuwaina＝注　258A　ut∫ipioddena＝　258B　ut∫iJIiorimasude＝
　　　　259A　kokoekuruwaina二　259B　kokoekimasuwaina
　　　　264周目mo二d3ikikurut。・m・ude　264①B　mo＝d3ikikurutoom。ude
申し出260A　m。ttekuwaina，m。ttettejaruwaina＝，m。ttettekurerusa注
　　　　260B　mottettejarimasuwaina二　262A　kurerusa　262B　a弓emasuwaina＝
形容詞24405amuikott∫ana；244A　samuik。ddenaikaina＝244B　samuikoddesuna二，
　　　　osamu＝90dzaimasu
名詞述語2480ipPa　jakubadenaidz。248A　jakubadenaidzena注
　　　　248B　i：e　jakubadearimaseNjo注1，i＝e　jakubadenaindenaikajo注2
　　　　261A　medzura∫i；ho∫1d3ana＝　261B　medzura∫i＝hondesuna
代名詞2420warin・kasadenaikai誘242A。maen。kasadenaikaina二
　　　　242B　antanokasadenaikaina＝，antanokasadegodzanseOkaina；古
　　　　24300nnojatt∫a　243A　onnojaddenaikaina　243B　wa∫inojatsudenaikaina
間投245①Ona：誘245①Ana二245①Bna＝245②Ona＝245②Ana＝245②Bna：
挨拶2370haj・；9。dzarimasu，ohajo；9。dzaimasu多238　atsuina；，9。kuro；5aN
　　　　23g　k。PPit∫iwa新少，9。皿明kudasai新少，皿aidoariOato；古多注
　　　　240k。mbaNwa新注，9。kur。＝sama古
557979　岐阜県大野郡高根村上ケ洞
質問2460ドコエイクンシ“ヤ246Aト“コエイクノカナ246B．ト“コエイクンテ“スカナ249Aウチ三オルカナ
　　　　249B　ウチ目打ラレルカナ　250Aココニクルカナ　250Bココニコラレルカナ　251Aシットルカナ
　　　　251Bシットリマスカナ　252Aカタカナ　252Bカキマスカナ　253Aタへ“ルカナ　253Bタへ“マスカナ
　　　　254Aナントィッタナ254Bナントィワレタカナ265ウチニオルカナ，ウチニオィテ“ルカナ267イカレルッテヨ，
　　　　イクツテヨ
命令255Aオィテ“ヨ255Bキテミンサイヨ256Aオッチヨクレヨ256Bオットクレヨ257Aイキナイヨ
　　　　257B　イキンサイヨ　266イケ，イットレ
依頼263Aトットクレヨ263Bトットクレンサイヨ264②Aマットクレヨ264②Bマットクレンサイヨ
断定2470ウンイクヨ247Aハアイクヨ247Bノ、アイクンチ“ス258Aウチニオルヨ258Bウチニオリマスヨ
　　　　259Aココエクルゾ259Bココエギマスヨ264①Aスク。クルテ“264①Bスク。クルテ“
申し出260Aモトカ260Bモチマショウカ262Aヤルサ262Bアケ。マスサ
形容詞2440サブ“イナー244Aサブ“イナー244Bサプイコッテスナー
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ、“テ“ナイセ“ナ248Bイヤヤクハ・テ・ナインテ・ス
　　　　261A×メス“ラシイナー　261B　×メス“ラシイテ“スナー
代名詞2420オマエノヤツカ242Aアンタノヤッカ242Bアンタノヤツカ2430オンノヤッチャ
　　　　243Aオンノヤッチャワナ　243Bワシノヤッチャ
間投245①0ヤクバニ245①Aヤクバニ245①Bヤクハ“二245②0ナア245②Aナア245②Bナア
挨拶237オハヨウ238ヤアコ“クロウサマ，イッショウケンメイヤットルナ239コンチワ240コンハ“ンワ
558479　福井県武生市上大坪
質問　2460　dokoeik田nd3aし　246A　dokoeikinaharu蒐」1pano，dokoeikinaharu町1」1atte
一338一
    246B dokoeirarrarul,dokoeiraffaruindeswka 24gA ieniimaspaka
    249B ieniimasquka,ienioraremasquka 2soA kokonikimasvka
    2sOB kokoniiraffaLmaspaka 2slA fittemaspaka 2slB godzond3idesvka
    2s2A kakimaspaka 252B kakaremaspaka 253A tabemasquka 2s3B aoararemasegka
    254A nanioiimarltaka,nandesu:tteka 2s4B naniooSfaLmarltandesquka,
    nanioiinahattandesquka 26s urtriniircunkeno 267 ikinaharuaka
6itrk 255A oinne: 255B irarltekurdasaL 2s6A iteokcureno' 2s6B irarltektudasaL
    257A ikinahaL 257B ikinahaL 266 ittemae
llS(wt 263A tottektz:remasenka 263B tottekuiremasenka 264eA mattekuidasaL
    264@B mattetektudasaLXII
ua;(I; 2470 UiN ikuijo 247A (uN ikuiwano 247B uiN jotitemoraLmasqu?ill
    258A Uitfiniimaspa 258B ieniorimasputll 2sgA kokoekuiruide'
    259B kokoematrimasqu 2640A d3ikikimaspakara 2640B suiouimaLrimaspakara
EP lvtli 26oA motteaoertu 260B motteaoeniaSo:?!II 262A aoeru:wano 262B aoemaJo:
JI2gS'rl 244o samuiino: 244A samuiid3ane:desquka 244B samuxideswne'
£pmiltsge. 2480 ija jaktubedenatjo,ija jakurbejanaLjo 24sA ija jakcubadenaLjo,
    ija jakuibajanaLjo 24sB ija jaku:badearimaseNjo
    261A medzu:rariikawattahondeswne 261B medzu:rafiihondespane
fl £pm 242o omaenokasaka 242A antanokasadesquka 242B anatanokasadespakaXll                                                                '    antanokasadeswkaZll 243o uzranokasaja 243A ulranokasaja
    243B d3ibcunnokasaja,urranokasedespa
mare 24500 jakuzbae 24sOA jakuibae 24sOB jaku:bae 24seo ittarana'
    245eA ittarana' 245@B ittarana'
eclj 237 ohajoXii,ohajosaN,ohajogodzaLmasui 23s gokcurosaN,
    sekkakurtinaharuina',osekkakurjano'2},irrokemrnejano' 23g inaharurka,
    oideka 24o kombaNwa
5585O9 os#vaJknyiiirpnyEHT
Knc 2460 dokoeikuroka 246A dokoeikcuppano: 246B dokoeikinaharcuka
    249A ieniimasUlka 249B ieniiraremasuika 2soA kokonikimasuika
    250B kokonikoraremasuika 2slA ritteimasuika 2slB ritteoraremasu:ka
    252A kakimasunka 2s2B kakaremasuika 2s3A tabemasuika
    253B taberaremasuzka 254A nantoiimaritaka 2s4B nantoiwaremaSitaka
    265 irurkano' 267 ikinasartuka
wh<lr 255A kinasaL 2ssB otdenasaL 256A inasaL 2s6B itekcudasaL 2s7A ikinasaLXII,
    ikinahaL?Eli,ikinaLno 2s7B ikinahaL 266 ikebaiiNjakedog?!II
{Rkre 263A tottekuiremaseoka 263B tottekuidasaLmasepka 264@A mattekuidasaL
    264@B mattekvadasaL
vafig 2470 UXN ikuijo 247A uiN ikuijo 247B uiN ikimasusjo 2s8A ieniimascu
    258B ieniorimasU: 2sgA kokonikimasu 2sgB kokonijosetemoraLmasu:
    2640A sUioUikimasUikara 264(DB suipuikimasu:kara
EP LiHit 26oA motrimaro: 26oB motaritekuidasaL,omotririmasuiXll 262A aoemaro:
    262B safiaoemafo:
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JE#M 2440 samurLno: 244A samurLdegoheoka 244B samcugoLsurdegoheoka
ESMildlge. 2480 ija jaku:badewanat 24sA ija jakuibadenaLndesus
    248B ija jaku:badegohennoja 261A medzturafihondesuine
    261B medzu:rarihondegodzaLmasu:ne
BU£EM 242o omaenokasaka 242A otakunokasadegoheokano:
    242B otakursannokasadegodzaLmaseNjaroka 243o oreppa,urrappa2
    243A urrappa 243B urrandestudeno:
mare 24s@o jaku:baninai 24sOA jakuibanina: 24sCl)B jakuibanitll
    245@O ittarana: 245@A ittarana: 24s@B ittekimatitaralll
ecpa 237 ohajogotsur 238 gokuirohandesui 23g matdoarioatogotSita
    240 obannaririta
558656 fi'AnJ<Ya31i",SR*tJilA
fiua 2460 dokoeikka 246A dokoeikka 246B dokoeikka 24gA u:triniimasuxka
    249B Uittiniimascuka?ili 250A kokonikuiruika 2soB kokonikoraremasu:ka
    251A fittorU:ka?Iil 251B ritteoraremasuika 2s2A kakimasuika
    2s2B kakaremasuika,Xkakja:rurkaL6 2s3A kuiimasuika 2s3B kuiimasuika,
     Xtabja:ruikaLS?ll 2s4A nantojui:taka 2s4B nantoiwaremaritaka,
     xiinasattaka6 26s urtriniorurkaXll 267 ikinasaruakaXll
6i)<> 255A koijo 255B oidenasaLXIi 2s6A orejo 2s6B ottokurre,iteokurre,xorjare
    S 2s7A ikejolll 2s7B ikinasaL,XikaSSareS 266 NRtll
,III(re 263A totteku:re:,tottekuirejo 263B tottekuidasat 264eA mattokuire
     264@B omatrikuidasattil
tififll 2470 U:N ikuijo 247A uiN ikuijo 247B uiN ikuijo 2ssA u:triniorui
     258B U:triniimasui 259A kokoekuiruijo 2sgB kokonikimasui
     2640A sUipUikuiruskara 2640B su:ou:kimastukara
EI]UHI 26oA rnotteiku:wa 26oB motrimafo: 262A jaro: 262B aoemaSo:
JEIgM 244o samuiina 244A samu:ina 244B samu:ina
XErljlfige. 248o ija jakcubadenaL 248A ija jakcubadenaL 24sB ija jakurbadenaL
     261A medzuiraSiihontana:Xll,medzu:rariihond3anaiIll,
     medzuxrafiihontlana: 261B medzu:raSiihondesu:ne
KgEM 242o omaenokasaka 242A omaenokasaka 242B omaesannokasaka211
     2430 orenod3a 243A orenod3a 243B watarinodearimasu:
mare 245@o jakuibani 24sCDA jaku:bani 24s(DB jaku:bani 24s@o ittara
     245@A ittara 245@B ittara
ecps 237 NRIII 238 o: eekaoeNgiruijanaLka,gokuirosaNS
     23g gomennasaLoidedesuika,ina:ruika 240 NR?ll
558774 KER#tsketsekwrfl4etN
fima 2460 F":lb>Y"iv 246A F"=Ibx 246B F":lbx 249A bf=MVh 249B Vf=Rx7Xh
     250A J:=b)Vhx 250B ::;bJVhx 251A YvFJVhx 251B VvF)Vht 252A hbhx
     252B hbht 253A bVhx 253B SA"JVht 254A t>MNyehx 254B t>Mveht
     265 Vf=t)Vhx 267 litWVh
                               - 340 -
命令255Aコイヨ，オィテ“255Bキトクレ256Aオレヨ，オィテ“ヨ，オッテクレヨ256Bオットクレ
　　　　257Aイットクレヨ　257Bイキナレヨ　266　イッテシマエ
依頼263Aトットクレンカ263Bトッテオクレヨ264②Aマットクレ264②Bマットクレ
断定2470ウンイクソ“247Aウンイクヨ247Bノ、イイキマスヨ258Aウチ門川ル，イ細別オル
　　　　258Bイエニオリマス，ウチニオリマス259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスク。クルカラ
　　　　264①Bスク。キマスノテ“
申し出260Aモトカ，モツワイ260Bモトウカナー262Aヤロカ262Bアケ“ヨカ
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“ナイカナー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480アリヤヤクハ“テ“ナイン“ヨ248Aアリャヤクハ・テ・ナイン・ナ
　　　　248Bアリャヤクハ“テ“ナイン“ナ261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー　261Bメス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノシ“ヤナイカ242Bオマ目口ノカサシ“ヤナイカ2430オレノシ・ヤソ・ヨ
　　　　243Aワシノシ“ヤ　243Bワタシノシ“ヤ
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクバエ245①Bヤクハ“エ245②0イッタラナー245②Aイッタラナー
　　　　245②Bイッタラナー
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238エライコッチャナー，タウエオヤットルンカ注239コンニチワ
　　　　240　コンパ“ンワ
558878　岐阜県益田郡萩原町萩原上等
質問2460ト“コイクヨ246AドコイキナDレ246Bドチラテ“スナ，ト“コイキナレルヨ誘249Aオルカヨ
　　　　249B　ミエマスカ　250Aココニクルカヨ　250Bココニミエマスカ　251Aシットルカヨ　251Bシットラレマスカ
　　　　252Aカキナレルヨ　252Bカカレマスカ　253Aクットルカヨ　253Bタへ“テミエマスカ　254Aナントイッタヨ
　　　　254Bナントイイナタヨ　265ウチニオルカヨ　267イキナレルカ
命令255Aキナイヨ255Bキテクダサイ256Aオレヨ256Bオツテクダサイ257Aイキナイヨ
　　　　257Bイッテクタ“サイ　266イットレ
依頼263Aトッテクダサイ263Bトッテイタダケンテ“ショウカ264②Aマッテクレヨ264②Bマツテクダサイ
断定2470ウンイクゾ247Aウンイキマス2478ハイイキマス258Aウチニオルサ258Bウチニオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスク。クルテ“264①Bスグクルカラ
申し出260Aモツテヤルサ260こ口ッテアゲマス多，モチマス多，モッテヤリマス少262Aヤルサ
　　　　262B　アケ“マシヨウ
形容詞2440サブ“イナア244Aサブイテ“ナイカヨー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ナイ248Aイヤヤクノ、“テ“ワアリマセン248Bイヤヤクハ“テ“ワアリマセン
　　　　261Aメス“ラシイホンテ“スネ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ242Bアンタノカサテ“スカ2430オレノヤッチャ
　　　　243Aオレノヤソ“　243Bオレノヤソ“
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクハ“エ245①Bヤクバエ245②0イッタラナア245②Aイッタラナア
　　　　245②Bイッタラナア
挨拶237オハヨウコ“ザイマス238アアエライナー239チョットコ“メンシトクレ240コンハ“ンワ
559074　京都府竹野郡丹後町手抄
質問2460jo＝dokoikuldεP　246A　dokoikinarulda｝＝na　246B　dokoikinaruldesuIka
　　　249A【期t∫inioNnaru竃kae」　249B　ieniiraremasu蒐ka　ienioraremas㎝ka誘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ
　　　ienioNnaharu竃kae：誘　250A　kokonikinaru薯kae：　250B　kokonikinaharu翼kae＝
　　　251A∫ittoNnar田kae＝」　251B∫ittoNnahar田kae＝　∫ittoNnaharimas田ka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
一341一
    252A kakinaruxe:t 2s2B kakinaharu:e:tn 2s3A kuiinaruikae:=
    253B tabenaharurkae:t 2s4A dori:nattaena:t,do:jur:tae:
    254B do:i:nattae:,do:i:nahattae:t 26s urttiniorcukae
    267 ikinarurdaro:na:,ikinartukana:th
tftrft 255A koina:, kookae: 2ssB kinahare:na: 2s6A ore:na:
    256B ottokuiNnaharejo 2s7A ittaho:yae:de:,ike:na: 2s7B ikinahare:na:
    266 ittore,ikijagareT?ll
lll(me 263A totteku:repkae:na: 263B tottekuxremaseoka 264eA mattotte
    264@B mattottekuidasai-t,mattotteokurNnahare
uafiZ 2470 txxN ikUide: 247A uiN ikuide: 247B hai ikimasu: 2ssA uitfinioruide:
    258B UItriniorimasul 25gA kokoekuiruxde: 2sgB kokoekimasulde:
    264@A kU:rUide 2640B kirnasuikara
EPUHa 26oA mottfarokee:na: 26oB motteapemagoka 262A jarokai:na:
    262B ayemaro:
JE#Erl 2440 sabuiina: 244A sabu:idesu:na: 244B sabtu:gozaimasuina:
EIEffliZtsf. 2480 ija jaku:badaenaeide: 24sA ija jaku:badainmide:
     248B ija jaku:badewaarimaseNde: 261A mezulrari:hoNdana:
     261B mezu:rari:hoNdesu:nai
fttggaj 242o omaenokasaka,omee:nokasaka 242A omEe:nokasadeenae:kae:na?ll
     242B aNtanokasatotriaimasulka:t 243o wafinoda 243A watinodawa
     243B wafinodefita
moIS2 24sOo jakuabaninaia 24sOA jakurbanina:a 24sOB jakuabanine:
     245@O ittarana:a 245@A ittarana:a 245@B ittarane:
ncas 237 ohajo:gozaimascu,ohajo:osuana: 23s kibattorcuna:,kibattoruakee:na:,
     kibattoNnaruinaik 23g koNtfiwa:,oNnaruikae:na:tll 24o kombaNwa:k,
     bapyeninarimafita
559481 as#RXesfiasE
ecwa 2460 dokoeiku:noka,dokoeikuika 246A dokoeikuinoka,dokoeikuika
     246B dokoeikuanoka,dokoeikruka 24gA ieniorurka 24gB ieniorurka
     2soA kokoekuiruxka 2soB kokoeku:ruika 2slA rittoruika 2slB J-ittorurka
     252A kakuika 252B kaku:ka 2s3A taberu:ka 2s3B taberuika 2s4A nantoittaka
     254B nantoittaka 26s ieniorcuka, 267 ikurka
ditr`l) 255A koi 255B koi 256A onnasaL 256B onnasaL 257A ikinasaL 257B ikinasaL
     266 ike,ikikursare{)
IZI(wt 263A tottekuire 263B tottekuire 264@A mattotteku:re 264@B mattottekulre
wwfiE 2470 ikU:?Eil 247A iku:Xll 247B iku:Xll 2ssA ieniorui 2ssB ieniorui
     259A kokonikuirui 2sgB kokonik[urux 2640A suipuikuiruisakaL
     2640B surourkurrursakaL
EII L,tH 260A mottejaro: 26oB motfimafo: 262A jaro: 262B jaro:
JY#Erl 2440 samU:ino,samuxina 244A samulino,samuxina 244B samulino,samulina
Z:rlilBge. 248o ija jakuibajanatXll 24sA ija jaku:bajanatXi!
     248B ija jakuxbajanaLtll 261A medzu:raSiihoNjane
                               - 342 -
　　　　261B　medz田ra∫iihoNjane
代名詞2420・maenokasaka　242A　omaen。kasaka　242B　NR注2430町an・ja
　　　　243A　u置「anoJa　243B　u置「anoJa
間投245①Ojak田bae　245①A　jak㎝bae　245①B　jak田bae　245②O　ittarana－
　　　　245②Aittarana－245②B　ittarana・
挨拶237。haj。saN　238　se：d肌jatt。r田na；門下23g　k。nnit∫iwa　240　kombaNwa
559589　岐阜県揖斐郡徳山村開田
質問2460ドコエイクー246Aト“コエイク246Bドコエイクー249Aウチニオルカ，イエニオルカ
　　　　249B　ウチニオルカ，イエニオルカ　250Aココニクルカ　250Bココニクルカ　251Aシットルカ　251Bシットルカ
　　　　252Aカクカ　252Bカクカ　253Aクウカ　253Bクウカ　254Aナンテイッタ　254Bナンテイッタ
　　　　265イエニオッテクレルカ267イタンカー多古，イカレルンヤロー誘新注
命令255Aコイ255Bコイ256Aオレ256Bオレ257Aイケ，イッテクリョ注257Bイケ266イッテマエ
依頼263Aトッテクリョ263BトッテクIJヨ264②Aマットッテクリョ264②Bマットッテクリョ
断定2470ウンイクゾ247Aウンイクゾ247Bウンイクゾ258Aイエニオルテ“ナー
　　　　258Bイエニオルテ“ナー259Aココニク，レテ“ナー259Bココニクルテ“ナー264①Aシ“キニクルテ“
　　　　264①Bシ“キニクルテ“
申し出260Aモッタルテ“260Bモッタルテ“262Aヤルテ“ナー262Bヤルテ“ナー
形容詞2440サフ“イナア244Aサブ“イナア244Bサブ“イナア
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイ248Aイヤヤクハ“シ“ヤナイ248Bイヤヤクハ“シ“ヤナイ
　　　　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー　261B　メス“ラシイホンシ“ヤナー
代名詞2420ノシヤツカ242Aノシヤ・ソカ，オシ“サンコレオジサンノヤナイカ242Bノシヤツカ2430オレヤッチャ
　　　　243Aオレンヤッチャ　243Bオレンヤッチャ
間投245①0ヤクバエナア245①Aヤクハ“エナア245①Bヤクハ“エナア245②0イッタラナア
　　　　245②Aイッタラナア245②Bイッタラナア
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238リキント“ルナー239コンニチワーオルカー240コンパ“ンワ
559742　岐阜県武儀郡板取村門原
質問2460ドコエイクノヤ246Aドコエイクンヤナ246Bト“コエイカッセルンヤナモ注，ドコエイキンサルンヤナ
　　　　注249Aウチニコ“サ“ルカノウ249Bウチニミエルヤロ　250Aココニコ“サ“ルカ　250Bココニミエルカナ
　　　　251Aシッテコ“サ“ルカ　251Bシッテミエルカナ252Aカカッセルカ　252Bカカッシャルカナ，カキンサルカナ
　　　　誘多253Aクワッセルカナ253Bタへ“ンサルカナ254Aナンテイワシタノ254Bナントィインサッタカナ
　　　　265ウチニコ“サ“ルカ　267イカッセルヤロカ
命令255Aコ“サ“レヨ255Bキテクダレンカ，オンサイヨ多，イラッシヤイヨ256Aオッテクダレ
　　　　256Bオッテクンサイヨ257Aイカッセヨ257Bイッテミサッセヨ多，イッデミサッセンカ，イキナサイヨ共，
　　　　イキンサイヨ誘多266イカッセヨ多，イキャエエノニ
依頼263Aトッテクダレヨ注，トッテクダレンカ注263Bトッテクダサイヨ264②Aマットッテクダレ
　　　　264②Bマットッテクダサイヨ
断定2470オウイクゾ247Aアアイクワイノ247Bハイイキマスワナ258Aウチニオルテ“ノウ
　　　　258Bウチニオルワノウ259Aココニクルテ“ノウ259Bココニクルワナー注，ココニクルワノウ注
　　　　264①Aシ“ッキニクルテ“264①Bシ“ッキニクルテ“
申し出260Aモツテクワノウ260Bモツテイキマスワナー262Aヤルワノウ262Bアケ。，レワナ
形容詞2440サプイナー244Aサブ“イノー244Bオサムーコ“ザイマスナモ
一343一
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤネエゾ248Aイヤヤクハ“ヤネエセ“248Bイヤヤクハ“ヤネエンナ
　　　　261Aメス“ラシイホンシ“ヤノウ注，メス“ラシイホンヤノウ注261Bメス“ラシイホンシ“ヤナモ
代名詞2420オンシノカサカ注，オマエノカサカ注242Aオメエノカサカエ242Bオマエサンノカサカナ
　　　　2430オレノヤソ“　243Aオレノヤ，オレノヤナイケエ　243Bワシノヤカ。一
間投245①00245①AO245①BO245②0ナア245②Aノウ245②Bナモ
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238オメエモエライノウ，テンキテ“アリカ。テエーナー239コンニチワ，
　　　　〈ナマエ〉サコ“サ“ルケエ240コンパ“ンワ
559768　岐阜県郡上郡八幡・町吉野千三
質問2460ト“コエイクンヤー246Aドコエイカレルナー246Bト“コエオテ“カケカナー
　　　　249Aイエニオイテ“ルカナ　249Bオウチニオイテ“ニナルカナ　250Aココエオイテ“ンナルカナ
　　　　250B　ココ昏乱イテ“ニナリマスカ　251Aシットルカイ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカカレルカナ
　　　　252Bカカレマスカナ　253Aオタペ“ニナルカナ　253Bメシアカ。ラレルカナ　254Aナントイッタンヤナ
　　　　254Bナントイワレマシタカ265ウチニコ“サ“ノレカナ267イカッセルカナー古，イキナレルカナ誘新多
命令255Aオィテ“ナサイ255Bキテクタ“サイ256Aオィテ“ナサイ256Bオツテクダサイ257Aイキナサイ
　　　　257Bオイテ“ナサイ　266　イキャカ“レ注，イツテマエー注
依頼263Aトットクレンカナー263Bトツテモラエマセンカナー264②Aマツテクダサイ
　　　　264②Bマットッテクダサイ
断定2470ウンイクヨ247Aウンイキマス247Bノ、イマイリマス258Aウチニオリマス258Bウチニオリマス
　　　　259Aココエマイリマス259Bココエオシ“ヤマシマス264①Aスグクルテ“264①Bスグマイリマスカラ
申し出260Aモチマシヨウ260Bモタシテクダサイ262秒遅シアケ“マシヨウ262Bサシアケ“マシヨウ
形容詞2440サブ“イナー244Aサプイテ“スナー244Bサブ“イコトテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクバヤナイ248Aイイエヤクノ・“ヤアリマセン248Bイイエヤクハ“ヤコ“サ“イマセン
　　　　261Aメス囁ラシイホンテ“スナー261Bメス“ラシイホンテ“コ“サ“イマスナー
代名詞2420オマエノカサカェ注242Aオマエノカサカナ242Bアナタノモンテ“スカ2430オレノヤ
　　　　243Aオレノヤッチャ　243Bワタシノヤツテ“ス
間投245①00245①AO245①BO245②0ナア245②AO245②BO
挨拶237オハヨウコ“サ“ンス238エライセーカ。テ“ルナー239コ“メンシテクレ，オミエンナランカナー注
　　　　240　コンパ“ンワー
559895　岐阜県益田郡金山町白山町
質問2460ト“コエイキマスカ246Aドコエオィテ“テ“スカ246Bト“コエオイテ“テ“スカ
　　　249Aオタクニオィテ囁テ“スカ　249Bオタクニイラッシャイマスカ　250Aココエキナレルカ
　　　250Bココエオィテ“テ“スカ注，ココエイラッシャイマスカ注　251A　シッテオイテ“テ“スカ
　　　　251Bシツテイラッシャイマスカ252Aカキナレマスカ252Bカカレマスカ253Aクイナレ，レカ，タへ“ナレルカ多，
　　　　クインサレルカ　253Bオタへ“ニナリマスカ　254Aナントイイマシタカ　254Bナントオッシャイ．マシタカ
　　　　265ウチニイルンデスカ267オィテ“ニナルンヤロ，イキナレルヤロ誘多
命令255Aイラツシャイ255Bオイテ“ナサイ256Aイナサイ256Bオツテクダサイ257Aイキナサイ
　　　　257Bオィテ“ニナッタホウカ。イイテ“ショウ266イキャカ。レ多，イツテマェ
依頼263Aトッテクレマセンヵ注263Bトッテクダサイマセンヵ264②Aオマチクダサイ
　　　　264②Bオマチクダサイ
断定2470ウンイクヨ247Aジヤアオウ唐臼。イシマス247Bシ“ヤアオウカカ。イシマス258Aウチニイマス注，
　　　　ウチニオリマス注258Bウチニオリマス注，ウチニイマス注259Aココエキマス259Bココエマイリマス
一344
　　　　264①Aスク。マイリマスカラ264①Bスク。マイリマスカラ
申し出260Aモチマショウ260Bオモチシマショウ262Aアケ．oマシヨウ，クレマシヨウ俗262Bサシアケ。マショウ
形容詞2440サムイナー244Aオサムーコ“サ“イマス244Bオサムーゴサ・イマス
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイ248Aアリャヤクハ“シ“ヤコ・サ・イマセン
　　　　248Bアリャヤクハ“シ“ヤコ“サ“イマセン261Aメス“ラシイホンテ“スネ261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オマエノヤツカ242Aアナタノテ“スカ242Bアナタノテ“コ“サ“イマスカ2430オレノヤッチャ
　　　　243Aワタシノシ“ヤナイテ“スカ　243Bワタシノテ“コ“サ“イマス??? 245①00245①AO245①BO245②0ナア245②AO245②BO
237オハヨウコ“サ“イマス238アツウコ“サ“イマス注，サムイテ“スネー注，エライテ“スネー注，
コ“ Nロウサンテ“ス注239コ“メンクダサイ注1，コンニチワ注1，〈ナマエ〉サンイラッシャイマスカ注2
240コンハ“ンワ，ト“コエオイテ“テ“スカ
560299　新潟県上越市中央3丁目
質問2460dokoeek吻ka　246A　dokoeekinar田ne，dokoeoidennarimas砒a注
　　　　246B　dot∫iraeera∫∫aimasu竃ka　249A　u翼t∫inioidenn．arimas田ka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　田t∫inienar吐ane丁丁249B×90dzaitak㎎degodzaima∫o＝ka
　　　　250A　kokoekinakkane注，kokoeoidennarimas砒a
　　　　250B　kokoeoidennararema∫o＝ka　251A　o∫iride∫o＝ka，∫ittenakkane注
　　　　251B　g。dzond3idegodzaima∫。＝ka　252A　kakarema∫o＝ka，kakinakkane注
　　　　252B。kakinasaima∫o＝ka　253A　tabenakkane俗，。agarinnarimasuka
　　　　253B　oagarinnararema∫o；ka　254A　nantoo∫∫aima∫itaka，nantoi＝nattakane
　　　　注254B　nantoo∫∫ararema∫itade∫o；ka　265　ut∫inienar田kane注
　　　　267ekinannakajana：注
命令255A。idenasae注1，kitek㎝nnae注2，kitek田dasae共，kitek田nnasae注3
　　　　255B　oidek田dasai　256A　itek㎝nnae誘俗，itek田dasai共，itek田nnasae注
　　　　256B　oidek田da艶i　257A。idenasai注1，ittekwnnai俗，ittek田nnasai注2
　　　　257B　oideku翼dasai　266　ekijagare
依頼263A　t。ttek田nnannaekane注，tottek町emas閃ka
　　　　263B　totteetadakemasende∫o：ka，otorietadakemasende∫o＝ka
　　　　264②A。mat∫ik㎝dasai，mattetek田dasai注1，mattetek㎝nnannaekane注2
　　　　264②B。mat∫iitadakemasende∫。＝ka
断定2470Nek田jo　247A　hae　eki皿as田，N　ek田wane丁丁247B　hae　maerimas田
　　　　258A　orimas㎝，ema5田注1，er囎ane注2258B　orimas㎝259A　kokoekima5側，
　　　　k・k・ek町田俗259B　k・koemaerimas田264①A　s田9㎝maerimas㎝kara，
　　　　調9甑imas田kara注1，5田9田k町鵬uke注2264①B　s㎝9田maerimas㎝kara
申し出260A　mot∫ima∫o＝，mots㎝wane俗注260B　omot∫iita∫ima∫。：262A　agema∫。：，
　　　　ager田wane注262B　o“9e∫ima∫o＝注1，0ageeta∫ima∫o＝注2，sa∫iagema∫o＝注1
形容詞2440sam㎝ina注，sam耐dejana注244A　sam耐ne；，osamw；9。dzaimaswne注1，
　　　　5am田inekane注2244B　osamu＝90dzaimas㎝ne
名詞述語2480i＝i　jak田bad3anae　248A　i＝i　jak田bad3aarimaseN，
　　　　i＝ijak田badenaewane注248B　i＝i　jak田bad3agodzaimaseN
　　　　261A　medz田ra∫i＝hondane＝注，medz田ra∫i＝hondes田ne：
　　　　261B　medzu題ra∫i＝90hondegodzaimasume：
一345一
KgB'a 242o omaenokasaka,omaenonokaas 242A otakunsannokasadero:ka,
    omannokasakanelll 242B otakussamanomonodegodzaimaro:ka 243o orennoda,
    bokuinoda 243A uitrinonodegodzaimasui,uitSinnodawaneZll
    243B Uitrinonodegodzaimasui
mare 24sOo na: 245CDA O 2450B O 245@O na: 245@A O 245@B O
ecpa 237 ja:ohajo:godzaimasca 23s i:otepkidane2Xli,oisogafi:ne
    23g gomeektudasai,konttiwa:lll 24o kombanwa{},otsuikaresaN?Ell
56O428 gevaR)(Upt#5LJNMEH]`Jf<tlii:JViHIT
ecma 2460 dokoeekugaN 246A dokoeekuno 246B dotfiraeekundesuka
    249A Xutridesuka 249B utriJiioededesuka,utriJiienasarukaneas{l>
    250A kokoekimasuka 2soB kokoekoraremasuka,kokoekinasarukanethd)
    251A fittemasuka 251B ritteorimasuka,ritteerarSaemasukaas,
    tittenasarukanethL!> 2s2A kakukane 2s2B kakimasukane,kakinasarukane
    tha) 253A kuimasukane 2s3B tabemasukane,tabenasarukanel>lll
    254A nantoettane:ss 254B nantoe:maritaka 265 utriJliiruno 267 ekuno
th`E:b 255A kimaseoka 2ssB oidepinarimaseoka 2s6A etekudasae 2s6B etekudasae
    257A egarfae 257B jukinasae 266 ekijagare
tlkva 263A tottekudasae 263B tottekuremaseoka 264@A mattene
    264@B mattekudasae
enfili 2470 uN ekujo: 247A hae ekimasujo 247B hae ekasaSitemoraemasu
    258A utfiJlierujo 258B utripiorimasu 2sgA kokoJlikimasu
    259B kokopikimasu 2640A sugukurukara 2640B sugukimasukara
EP Lilli 260A motsujo 260B mottimaSo: 262A jarimaSo: 262B agemaro:
fl2igM 2440 samuina'L),samuino:st{?> 244A samuine: 244B samuidesune:
2ipmiltsge. 2480 eja jakubad3anae 24sA eja jakubadewanaedesujoi2;
    248B tSigaemasu jakubadewaarimaseN 261A medzurafi:hondane
    261B medzurati:hondesune
ftgS'i 2420 omaenokasad3ane:gaN 242A omaenokasadene:kae
    242B omaesannokasad3ane:desuka 243o orendade 243A orenokasadajo
    243B watafinnodajo,watafinnodesuXll
eere 24500 na: 2450A ne: 2450B ne: 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecpa 237 ohajo:gozaNsu 238 oatsu:gozaemasutll,gokuro:sandesu
    239 gomeokudasae 24o otsukaresandegozeNsuili,obandegozaemasu
560557
erma 2460
    249A
    250B
    252A
    253B
    265
ink 255A
 gevaMkftne#Btm2NElj`JJ,<7tm2N
dogoiigunode 246A dogoiigandano: 246B dogoiigarraruno:
uttipiimasuka 24gB uttiJiiisatrarukano: 2soA kokopikimasuka
 kokopigozarfarukano: 2slA ritteirukano: 2slB ritteisattarukano:
 kakukano: 2s2B kakafrarukano: 2s3A tabemasukano:
 tabesartarukano: 2s4A nantoi:matitaka 2s4B nantoiwattitakano:
utripiirukai 267 iguro:no:Xll,igudarokano:Xll
 gozaffai 2ssB gozararrai 2s6A isaftai 2s6B isaS.fai 2s7A igarrai
                      - 346 -
　　　　257B　iga∫∫ai　266　igijaga「e
依頼263A　tottekuremas閃ka　263B　totteitadakemaseηka，tottemorawaremas閃ka
　　　　多264②Amattekudasai，mattekunnekan。：多
　　　　264②Bmatteteitadakit・；9。zaNsu
断定2470uN　ikudo　247A　a＝igi皿asu　247B　ha：igimasu　258A　ut∫iniimasu
　　　　258B　ut∫iJliimasu　259A　kokoFikimasu　259B　kokoJlikimasu
　　　　264①A3ikipikimasukara，3ikipikimasusukeJ・i誘多
　　　　264①B3ikkiFikimasun。de
申し出260A　mot∫imasu，mot∫ima∫o：多260B　mota∫itemoraimasu　262A　agema∫o＝
　　　　262B　oage∫ima∫o＝
形容詞2440samuina：，samuino＝多244A　samuijo：dan。：244B　samuijo：de9。zansu
名詞述語2480uNu　jakubadene　248A　ija　jakubadene：n。＝
　　　　248B　ija　jakubade9。zaNseN上，ija　jakubadewane：n。＝多
　　　　261A　mezura∫iihondano；　261B　mezura∫iihondegozansuno：
代名詞2420。main。kasake　242A。main。kasadake，。mainokasadakan。；多
　　　　242B　omaisamanokasadegozaNsukano＝　24300renoganda，orennoda
　　　　243A　orennodattano：　243B　orenonodegozaN∫ita
間投245①OjakubaJlina＝245①A　jakubanin。：245①B　jakubanin・：
　　　　245②Oittarana：245②A　ittaran・＝245②B　ittaran。＝
挨拶2370haj。：gozansu　2385e＝9aderun。：多，i∫∫o＝kemmedano＝23g　o90meN
　　　　2400banJlinarima∫ita
560881　福島県南会津郡伊南村青柳
質問2460ドゲーイグタ“一246Aト“ケ“一エンキ。ヤルゴ246Bドコエエカ・レマスカ249Aエーニヤッカ
　　　　249Bエーニオラレマスカ　250Aココ“サキャッカ　250Bココ“サキラレマスカ　251Aシッテヤッカ
　　　　251B　シッテラレマスカ　252Aカッキャッカ　252B一歳レマスカ　253Aタイヤッカ　253Bタへ“ラレマスカ，
　　　　クワレマス了解　254Aナントエーヤッタカ　254Bナントオッシャッタカ　265エーニヤッカ
　　　　267エンキ。ヤンタ“一へ“一
命令255Aキャーレ255Bオィテ“ナサイ256Aヤレ256Bイテクダサイ257Aインキ。ヤレ
　　　　257Bオイテ“ナサイ　266エンキ。ヤカ“L’
依頼263Aトッテケヤンネ乱闘263Bトッテケヤンネ開閉264②Aマツテケヤレ264②Bオマチクダサイ
断定2470ン閏月ク。247Aンーエク。ヨ247Bノ、エイキ“マス258Aイルヨ258Bエマス259Aクルヨ
　　　　259Bマエリマス264①Aスク。クッカラ264①Bキマスカラ
申し出260Aモツテヤッへ。260Bオモシ“シマショー262月目ケ。ッカラ多，アケ“ッへ。一262Bサシアケ。マス，
　　　　サシアケ。マショー
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“スナー244Bオサムイテ・スネ
名詞述語2480エヤソーテ“ネー248Aエヤソーテ“ネー248Bエヤソーテ・アリマセン
　　　　261Aメス“ラシーホンタ“ナー　261Bメス“ラシーホンテ“スネ
代名詞2420ニシャカサカ“242Aオメーノカサカ“242Bアンタノカサテ・スカ2430オレカ・ンダ
　　　　243Aオレカ。ンタ“　243Bワタシノモノテ“ス
間投245①0ナー245①Aナー245①BO注245②0ナー245②Aナー245②BO注
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238サムィナー，アツィナー，テンキテ“ヨカ“ッタナー239ハィットー注1，
　　　　コンニチワ多注2，コンチワ脚注2240オハ“ンテ“ス，オハ“ンテ“ヤス多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一347一
560954 *MUvawtE2ivegBTzaBfftrJk7],i.Unt7neza
ecma 2460 dokosaeguda 246A dokosaegareNno 246B dogosaegareNnotil
    249A e:niekkamo 249B g:niessakka 2soA kokosakukkamo
    2soB kokosakisakka 2slA rittekkamo 2slB rittekkamolll 2s2A kakkamo
    252B kakkamo?Ell 253A kuwarekka 2s3B kuwarekkamo 2s4A naNtejuttabeka
    254B naNteewarattagamo 265 e:nigkkamo 267 gkaSaNdabeka
f5}ik 2ssA konega 25sB kirarte 2s6A etekuNtsei 256B erarre 257A egaSe
    257B egassaSre 266 eNpagare
dZI(re 263A tottekuNtse 263B tottekuNtsetll 264@A mattekuNtse:
    264@B mattekuNtse:Ill
uafili 2470 uN eNbe' 247A uN gNbe' 247B hae egimasu 2s8A e:nieru
    258B e:niemasu 2sgA kokosakobe: 2sgB kokosakimasu 2640A suoukukkara
    2640B suoukukkaratl
EP Uitiii 260A motsube: 26oB motSimasu 262A aoeppe 262B aoeppelll
JEI#su 2440 samuina 244A sarnuina 244B samuidesune
IZMiZISgen 2480 eja jakubaNne: 248A eja jakubaNne: 24sB eja jakubaNne:desu
     261A medzurari:hoNdana 261B medzurariihoNdanamo
tkXpm 2420 ome:nokasaga 242A ome:nokasagamo 242B aNtanokasagamo
     2430 oreoaNda 243A orenoda 243B orenodesu
matg2 245@O na: 2450A O?ll 245@B O 245@O na: 245eA OXI 245@B Otli
zepa 237 ohajo:godzaemasu 23s effokeNme:dana: 23g koNnitfiwaessattabe:ka
     240 obaNdesu
561195 ffrcL#lkftJ[[ntJk¥J)<ewtJN`liitsstm
etwa 2460 dokoeikundai 246A dokoeikaremasuka 246B dokoeikaremasuka
     249A utripiinarukane 24gB utripioraremasuka 2soA kokoJiikimasuka
     250B kokoJiikoraremasuka 2slA fitteimasuka 2slB fitteoraremasuka
     252A kakimasuka 2s2B okakipinarimasuka 2s3A tabemasuka
     253B taberaremasuka 254A nantoi:matitaka 2s4B nantoiwaremaritaka
     265 utJipionnarukane 267 ikareruwanka
de<b 255A kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
     257A ittekudasai 2s7B ittekudasai 266 ikijagare,usebairoili
,lll(xt 263A tottekuremaseka 263B tottekudasai 264@A mattekudasai#.
     264eB omattikudasai#.;
enfi 2470 un ikujo 247A ha: ikimasu 247B hai otazunefimasu
     258A utriJiiimasu#. 258B utfiJiiimasu#. 259A kokoJiikimasul#.;
     259B kokoJiikimasu#. 264@A sugukimasukara#. 2640B sugukimasukaraige.,
     sugumairimasukara#. -t
ENUHi 26oA motSimato:#. 26oB omottirimaro:#. 262A agemaJo:
     262B sariagemaroi
JEZft 2440 samuinoi 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
gS'ajiZ"ge. 2480 ija jakubadewanai 24sA ija jakubadewanaidesu
     248B ijajakubadewagozaimasen 261A mezurariihondesune#.
                               - 348 -
    261B mezuratiigohondesune.±lt.
KgErl 242o omannokasakane 242A otakunokasadenaidesuka
    242B antanokasadenaidesuka 243o orendawai 243A uttinokasadesu
    243B wataSinokasadesu
eere 24500 jakbaJii 2450A jakubaJiine: 24sOB jakubaJii 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 24s@B ikimafitara#.
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:san,se:gaderune:Z> 23g konpittiwa{l5,
    iraffaimasuka 24o obandesu
                                  JJtlkwt 263A tottekunnai 263B tottekuremaseoka,tottekudasai
    264@A mattekunnai 264@B mattekudasaia>k,mattekunnaii}
wrfi 2470 ha: ikuwane 247A ha: ikuwane 247B hai ikimasu,ha: ikimasu
    258A utripiorudzene 258B utriJiiorimasu 2sgA kokoJiikurane
    2sgB kokopikimasu 264(DA suoukuru 264(DB suoukurukara
EP lvt]H 26oA mota:nelll 26oB motfimato:,motteikimasu 262A findzeraneill,
    rindzerudzeneiS,kurerainetl!,kurerudzeneZl! 262B oa"efimasuff,
    Jindzemasuthilia),apemaro:va
JEIgpm 244o samuina,sabuine 244A samuine,sabuine,osamu:,
    osamu:godzaimasu 244B osamu:godzaimasu
gEaizfige. 24so ja jakubadanaid3ene 24sA ja jakubadenaid3ene,
    ja jakubadenaiwane 24sB ja jakubadearimaseN,ja jakubadenaidesu
    261A medzurafi:hondane 261B medzurafi:hondesune
fllgE'a 242o omaenokasakane,omannokasakanet 242A omannokasakane
    242B antanokasadesuka 243o oreoada,orjaoada 243A orenooada,
    wafinopada-t 243B watafinokasadesu ･
nere 245@O ne:g 2450A ne: 2450B ne: 245@O ne:g 245@A ne: 245eB ne:
ecrv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaNsuXll 23s oatsu:gozaimasull!1
                                                          '
561262 ffrsvadifftye3fi2tseRrJkc7asre4N7kN
esma 246o dokoeikune,dokoeikinaruneas 246A dokoeikune,dokoeikinaruneasXll
    246B dokoeikimasuka?ll 1 ,dokoeikune?El! 2 ,dokoeikaremasukaxe?S 3 ,
    kjo:wadokodesuka,dokoeikinaruneaslliXll4 24gA utfiJiiorukane,
    utripiorinaruka,utSipionnarukast 24gB uttipionnarukane,
    utfiJiiorinarukane,utririiorimasuka,utSiJiioraremasukaffk
    2soA kokoekurukane,kokoekinarukaneth 2soB kokoekimasuka,
    kokoekoraremasuka,kokoekinarukaneth 2slA rittorukane
    251B Sittorimasukane 2s2A kakukane,kakinarunest 2s2B kakaremasuka,
    kakinaruness 2s3A taberukane,ku:kane 2s3B tabemasuka,tabenaruka
    254A do:ittandane,nanteittane 2s4B nanteiwaretakaneff,
    do:iwaretandesukaff,nantei:nattaneasili 26s utripiorukane
    267 ikareruka-lt,ikupka,ikuoakaS,ikunoka
fik 2ssA kinai,kitekurasaiiikL>th 2ssB kitekudasai,kitekurasaiiliLl>as
    256A orinai 256B ottekudasai,ottekunnai 2s7A ikinai
    2s7B ikinattaho:gai:deto: 266 ike ikijagare?lll ittefimae,usero?ll2
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osamu:gozaimasu?Ell2,kontfiwaasIll3 23g kontfiwa,gomennasai22i
240 kombaNwa?El,otsukaresandesuXil,owannarimaritall
561327 MraMptffblg3ZigEHTj<¥ZigdN¥wr
erwa 2460 dokoeekundane: 246A dokoedekakenasarune,dokoeiginasarune,
    dokoeikinasarune 246B dokoeoideJiinarimasuka,
    dotSiraeoideJiinarimasuka 24gA utfipiirukane,utfiJiiinasarukaneas{i}
    249B utripioidedesuka 2soA kokoJiikurukane,kokoJiikimasuka,
    kokoJiikinasarukaneas2} 2soB kokoJiioideJ'iinarimasuka,
    kokopikinasaimasuka 2slA Sittemasuka,rittemasukane,rittenasaruka,
    fittenasarukane 2slB fittenasaimasuka,rittenasarudeto:ka
    2s2A kakinasarukane{}Ill,kakinasarunelll,kakinasarukalll
    252B okakiJiinarimasuka#.,kakinasaimasuka#. 2s3A tabemasuka,
    tabenasarukane 2s3B tabenasaimasuka 2s4A nantoittanokane'
    254B nantoiwaretandero:ka,nantooftattandefo:ka 26s uttipiirukanelil
    267 ikarerunoka
fii?r 2ssA kitekudasai,kitekunnasai2}ms,kinasainethms 2ssB kitekudasai
    2s6A itekunnasailll,inasainethms 2s6B itekudasai 2s7A ikinase:,
    eginasae 257B oidenasai 266 ikjagare,itterimae
llS(wt 263A tottekunnasanne:kalll,tottekunnasanne:kanelll,tottekunnasaine
    263B tottekudasaimasepka 264@A mattekunnasai 264@B mattekudasai
uafili 2470 uN ikujo,uN ikuwa 247A hai ikimasu 247B hai maerimasu
    258A utSiJiiirudene 258B utfipiorimasu 2sgA kokoekurudene
    259B kokoJiimairimasut,kokoJiikimasu 264@A sugukurukaraff,
    sugukurusukeiitrtll,sugukinasarusukethiltr?ll 2640B sugukimasukarava,
    sugukinasarusukethdi?Eli
Eli UtiH 260A motsudene 26oB motrimaro: 262A omanJii jara:ne 262B agemasu,
    agemaro:
JIiZgEM 244o samuina:,sabuina:asEg) 244A samuine:,sabuine:{i}
    244B samuidesune:
gpmiltsge. 2480 ija jakubad3a:nai 24sA ija jakubad3anaine:
    248B ija jakubad3a:arimaseN 261A medzurati:hondane:
    261B medzurari:hondesune
f"gS'a 2420 omaennoka,omaenokasaka,omannokasakaas
    242A omaesannokasadaro:kane:,omannokasadaro:kane:st
    242B antanokasadefo:kane: 243o orennoda 243A orennodadene
    243B watariNnodesu
matl;t 245(DO na: 245@A ne: 245@B ne: 245@O na: 245eA ne: 245eB ne:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s okasegidegozaimasuJ ,se:gademasune:t,
    se:gaderune:,okasegidane: 23g gomeokudasai
    240 otsukaresandegozaimasu,otsukaresandesu,obanJiinarimalita
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561496 xevaRmprkne#3tantwr7:Uwa
eswa 2460 dogoiiguwan 246A dogoiigui 246B dotriraiigimasuka
    249A utripiirukai 249B uttiJiiimasukane 2sOA kokoJiikurukane
    250B kokoJiikimasukane 2slA ritterukai 2slB Sitteimasukane
    252A kakukane 2s2B kakimasukane 2s3A taberukai 2s3B tabemasukane
    254A nanteittakkena: 254B nantoi:maritaka 26s irukai
    267 iguAandabena:
6tr<b 255A korarrare 25sB kinasai?E}l 2s6A irartare 2s6B iraSSitekudasai
    257A ittagai:joll!,igaStareth-lt 2s7B iginasai 266 ige
,el(me 263A tottekureja 263B tottekudasai#. 264@A mattekure,mattekerejaas25
    264eB mattekudasai#. ･uafil 2470 un igu 247A un igujo 247B hai igimasujo#. 2ssA utfiJiiiru
    258B utSiJiiimasu#. 259A kokoJiikuruze 2sgB kokopikimasu#.
    2640A sugukimasukara,sugukurusukethS 264CDB sugukimasukara #.
EPUHil 260A motsu 260B motrimato: 262A jaruze 262B agemafo:
Jllfgsu 244o samuid3ane:ka 244A samuinori 244B samuikottane:
}1pmjZISf. 2480 ija jakubad3anai 24sA ija jakubad3anai
    248B ija jakubad3aarimasen#. 261A mezurariihondana:
    261B mezuraSiihondesune#.
tltgEa 242o omainokasadana 242A omainokasad3anekane
    242B omaisannomond3anekane 243o oreanda 243A orenogand3anekana
    243B orenokasadatoomo:gane
eeR 24sOo jakubaJii 24s(il)A jakubapi 24sOB jakubaJii 24s@o ittaraso:
     245@A ittaraso: 245@B ittarane:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s okasegidesune 23g gomenkudasai
     240 obandegozaimasu
56152O ffrava+HHIII"fliwali[IHI]`
erma 246o dokkaiigukai 246A dokkaiigukano: 246B dokkaiigaffarukano:
     249A irukano: 249B oidedesuka 2soA kokopikurukano:
     2soB kokopigodzarrarukano: 2slA ritterukano: 2slB ritteisarfarukano:
     252A kakukano: 2s2B okakidesuka 2s3A taberukano:
     253B tabesatfarukano: 254A nantoittakeno: 2s4B nantooftaimaritaka
     265 irube:no: 267 igarrarukano:
ditr<> 255A godzarrai 2s5B oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B oidekudasai
     257A ikinasai 257B igarfitekudasai 266 igijagare
llkwt 263A tottekunnekano: 263B totteitadakemasuka 264@A mattetekunnekai
     264eB omatririinattetekudasai
uafil 2470 un igujo 247A a: iguzuno: 247B hai otadzuneSimasu
     258A utfipiiruzeno: 258B uttiJiiorimasu 25gA kokoJiikuruzeno:
     2s9B kokoJiikimasu 264(DA sunmakurusuke 264(l)B sugukimasukara
 EPULEI 26oA mottejaruzeno: 26oB motrimaSo: 262A ageruzeno: 262B oagerimasu
Kgpm 2440 samuina: 244A samuino: 244B samu:godzaimasu
                              - 351 -
EIE'IijjZISgen 248o ija jakubad3ane 24sA iri jakubad3ane:no:
    248B i:i jakubad3aarimaseN 261A medzuraSiihondano:
    261B medzurariihondesune,medzurariihondegodzaimasune{}
ft£pa 2420 omainokasaka 242A omaisannokasakano:
    242B otakunokasadegodzaimasuka 243o orennoda 243A wataSinonodesu
    243B watarinonodegodzaimasu
neEBg2 24s(l)o jakubaJiina: 24sOA jakubaJiino: 24s(l)B jakubariino:
    245@O ittarana: 245@A ittarano: 245@B ittarano:
zepa 237 ohajo:godzaimasu 23s gokuro:sama,irro:kenmedano:
    239 gomenkudasai 24o obandegodzaimasu
561567 ;gfravaMftanegBi-",DwrS<7Hdidieq
ecma 2460 dokoeeggadaso: 246A dokoeeggadae: 246B dokoeegurgadae:                                                           '     dokoeegurgadanae 24gA erurkanae,eruakaeas 24gB efurdaco:kanae
     2soA kokoekuiruikae,kokoekuicuikanaethZil 2soB kokoekitekuireruikae,
     kokoeku:rurkanaeth 2slA ritteruikanae-lt,ritteruikaeth
     2slB Jitteccudaro:kanae 2s2A kakcunaetll,kakcukaeth 2s2B kakcunae,
     kaku:daro:kanaeas,kaku:kanaethtll 2s3A ku:tteruikae,ku:tteruikanaeast
     253B kU:ttecuikanae 2s4A ettakkeka:Xil,ettakkenamolll,ettakkenaeas?1
     254B ettakkenae 26s erurkae?ll 267 egurgadakana:?Ell
ISIr<:" 255A kone:kae 25sB kone:kanae 2s6A etekuJnne:kana:t,etekuxnne:kaeth
     256B etemoraene:kana:,erafrarest 257A ettaho:gae: 257B eggarrare
    266 maguirero
dtzkxt 263A tottekuinneikana: 263B tottemoraene:kana:,tottemoraene:kanae
    tht 264@A mattekuinnaekae 264@B mattekulnnaekanae
ua:(g 2470 N egUi 247A N eguljo 247B N egEudze'Ill 2ssA u:tSineerul
    258B U:tfineerUikara?Eil,uitrineecuidze: 2sgA kokoekuiru:jo'
    2sgB kokoekuxruikaraXll,kokoekuicuidze:th 264@A suiguikuiruikara,
    surgurkcurcundaogast 264(DB stugcukurrurkara,scuguakurrurndapgaas
El] L,tH 26oA suikera:?S,mottettejara: 26oB mottettejacuidze:,
        ' mottettejarulkaraasXII ,262A agerui#.,kuirerulkara,jaruidze:stIll
    262B kcurercukarana:
JE#gi 2440 saburena: 244A sabcuena:,sabureno:?S 244B saburene:ka',saburenaeas
E::MiZISge. 2480 N jaku:bad3ane: 24sA ija jakuibad3ane:,ija jakuJbad3ane:joas
    248B ija jakurbad3ane:jo,ija jakurbad3ane:dzeas
    261A medzu:rafi:hondanaiXII 261B medzuifafi:hondajo                                                  ,    medzuirari:hondanaess
fllEIErf 242o omae'nokasadabe: 242A omaenokasad3ane:kana
                                                   '    omaenokasad3ane:kaeas 242B omaenokasad3ane:kanaeXll 243o oggadana:
    243A oreogadabe: 243B orepgarafi:
ma}g2 24s@o na:Ill,so:Xll 24s@A so:Ill 24sOB so:Ill 24s@o na:XII,so:tll 24s@A so:
    ?Ell 24s@B so:XII
ecnv 237 ohajo:godzaimascu 23s se:gademascunae 23g gomennasae,kokonro:Xll
                               - 352 -
240kombaNwa，obandesu晃誘
561785　福島県南会津郡桧枝岐村前下ノ原
質問2460ドケーイクヤー246Aドケーイカ“ルシュー246Bト“ケーイガルシユー249Aウチニイラルカシr
　　　　249B　ウチニイラルカシュー　250Aコケーキラルカシュー　250Bコケーキラルカシュー　251Aシッテイラルカシュー
　　　　251Bシッテイラルカシュー　252Aカカルカシュー　252Bカカルカシュー　253Aクワルカシュー
　　　　253Bクワルカシュー　25荏Aナントヤッタシュー　254Bナントヤッタシュー　265イラルカ　267イカ“ルヨナー
命令255Aキラレーシユー255Bキテクーラレシュー256Aイラレーシユー256Bイラレーシュー，イテクーラレシユー
　　　　上257Aイガレシユー257Bイカ“レシユー266イケ“，イキ“ヤガレ誘
依頼263Aトッテクレロヤー下，トッテクーラレや剛比，トッテクーラレシュー上263Bトッテヨマーセテーダがナー
　　　　注264②Aマチテクーラレ264②Bマチテクーラレ
断定2470オーイグヤー247Aオーイグヤー247Bハイイキ“マス258Aイ，レヤー258Bイルヤー
　　　　259Aクルセー259Bクルヤー264①Aスグキラルカラ264①Bスグキラルカラ
申し出260Aモツへ・一260Bモツテマーセへ“一262Aクレへ“一，マ一白へ“一上262Bマーセへ“一
形容詞2440サムイナー244Aサムイネミ244Bサムイネミ
名詞述語2480アニーヤクハ“テ“ネー248Aアニーヤクハ“テ“ネーナー
　　　　248B　アニーネミ　ヤクハ“テ“．ネーネミ　261A　メス“ラシーホンタ“ナー　261B　メス“ラシーホンタ“ネミ
代名詞2420ニシガカサダカヤ242Aワレノカサダカヤ242Bワレノカサダカシユー2430オレカ。ンダ
　　　　243Aオレカ“ンタ“ナー　243BオL！カ“ンタ“ヤー，オレカ“ンタ“ネミ
間投245①0ヤクハ・ニナー245①Aヤクハ“ニナー245①Bヤクハ“ニネミ245②0イッタラナー
　　　　245②Aイッタラナー245②Bイッタラネミ
挨拶237オハヨーテ・ヤス238ヨクカセカ“，レネミ，ヨクヤラルネミ239ヤー注1，イラッタカヤー注2
　　　　240オハ“ンテ“ス
561848　福島県南会津郡田島町大字滝ノ原字井戸上
質問2460doヒ05a恥umda　246A　doヒoei朋janda　246B　do琴oeiη甲nda
　　　　249A　i（eniijakkai　249B　i＾eniisahakkai　250A　ko辱osakijakkai
　　　　250B　koヒonikisahakkai　251A∫1tteijakkai　251B　∫1tteisahakkai
　　　　252A　kakkjakkai　252B　kakisahakkai，kaka∫akkai言秀　253A　k罵期ijakkai
　　　　253B　ku竃wa∫akkai，aηara∫akkai　254A　nantejuijatta　254B　nanteiwa∫atta
　　　　265　ijakka，ijakkai　267　i；円janda
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　命令255A　kjare　255B　kira∫∫e；256A　ijare　256B　ira∫∫e；257A　l朋」a「e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　257B　i夏】a∫∫e＝　266　1鼻面Ja弓a「e
依頼263A　t。ttekejare　263B　t・ttek田ntse二264②A　mattetekejare
　　　　264②Bmattetek田ntse：
断定2470u：i胆be　247A　u＝i四be：247B　u＝iη田be＝，×hai　iηimas山注
　　　　258A　iru夏jo　258B　imas曲jo　259A　ko唇oeku＝r田jo　259B　koヒoekimas曲jo
　　　　264①Adz1麹inik田kkara　264①B　s曲四k田kkara
申し出260A　mottejakkai　26GB　mottea弓emas曲jo　262A　kulrebe＝262B　a弓ekka「a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形容詞2440sam田ina＝244A　sam町nam田244B　sam町nam㎝
名詞述語2480n：n　jaゆbadene＝248A　n＝n　jaゆbaden『＝
　　　　248B　n＝n　ja辱u竃badene＝des直竃261A　medz直亘rasi＝ho弓dana＝
　　　　261B　medzOras1；ho弓dejas曲na＝
一353一
re2iE'eq 2420 nitloakasalsa 242A ome:nokasaka 242B trnaGanokasakai
    2430 oreoanda 243A orenooandajo: 243B orenooandesdi
maR 24s@o na: 24s(DA o 24s(DB o 24s@o na: 245({DA o 24s@B o
ecpa 237 hae:namu:,hae:na: 238 iffo:lsemme'dana: 23g haitto:
    240 baooeninattanamur
562O22 Eti1va-FJefJ1la3ewEEIrMges
esme 246o dokoeikcupaka 246A dokoeikuroake 246B dokoeikatfaruaoake
     249A UitfiJiiorasulke 249B uitriJiiocaJfartz:ke 2soA kokopiirasdike
     250B kokoJiiira.ffaruike 2slA tittorasulke 2slB fittocarSaruike
     2s2A kakasdike 2s2B kakaftaruike 2s3A taberuike?Ell,tabestuke?!ll
     253B tabefSarcuke 2s4A do:jtu:take 2s4B do:iwa"attake 26s orasdike
     267 ikafrarurpake
tiii<) 255A icasse 255B iratfafe 256A orasse 256B oratrare 2s7A ikasse
     257B ikafrare 266 ikemaN
{IS(me 263A tottekUxrerenka 263B tottekuirerrarapka 264@A mattekturerrare
    264@B matteku:re"are
wafi 2470 U:N ikuJdzo 247A u:N ikcutra 247B ulN ikimasditra,urN ikimasdijok
    258A UttSiJiiorulmasuldzo 258B U:tfiJiioru:masdi 259A kokoJiikimasso
    259B kokoJiikimasditraJ 264CDA scaouikuiru:karai 2640B stuBvairastukarai
El]ULli 26oA motSimasulsso 260B mottimastutra 262A aoesditra 262B aoefiiasditra
JEigEa 244o saburina: 244A sabtuidesulne 244B sabtuidesditra
EIEaiZtsgen 24so na:N jakuibad3anaidzo 24sA na:N jaktubajanettfa
    248B na:N jakuibajaneoejascatra 261A medzuirariihoNjane
    261B medzuirariihoNjasulne
ft£E'di 2420 omaenooake 242A antanooake 242B antanopajascake
    2430 onnooajadzo 243A onnooajasso 243B onnonajasditta
marc 245@O na:,jo: 245@A ne 2450B ne 245@O na:,jo: 245@A ne 245@B ne
ncpa 237 ohajo:godzaimasdi 23s taioijascane 23g mo:fikokonagitatfiili
                                                            '    koJiJiitSiwa;ef 24o kombanwa?I
562219 vavaflFliXtwasPlTza5*si'=Zsc*LjNtliE:nvFIE
Nma 2460 dogoiigunda 246A dogoiigundane' 246B dogoiigimasuka
    249A utriJiiirukane 249B utSiJiiimasuka 2soA kokopikurukane
    2sOB kokoJiikimasukane 2slA ritterukane 2slB fittemasuka 2s2A kakune
    252B kakimasuka 2s3A tabeteirukane 2s3B tabemasuka,tabeteimasuka
    254A nantoittane 254B nantoi:maritaka 265 utSiJieirukaneZll
    267 igunokana:,igunda:,iginarunokana:Xll
6})k 2ssA konaikana:,konaikanestS 2ssB oidenasai 2s6A inasai
    256B oidenasai 257A iginai 257B iginasai 266 usero
,(IS(me 263A tottekunnai 263B tottekudasai 264@A mattetene:
    264@B mattetekudasai
wrR 2470 uN igujo 247A uN iguwane 247B hai igimasu 258A irujo 258B imasu
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    259A kurujo 259B kimasujo 2640A kurukara 2640B supukimasukara
EII Lititi 260A rnottejaruwane 26oB motteitteagemasuwa,omotritimafo:{}
    262A kureruwa 262B ageruwa
JEgEdi 244o samuina:2#.,sabina:asiS 244A samuine: 244B samuidesune
gE'rliZfif. 2480 ija jakubad3anaijo 24sA ija jakubad3anaine
    248B i:e jakubad3aarimaseN 261A mezurariihondane:
    261B mezurafiihondesune
lt Elas 242o omannokasaka 242A omannokasaka 242B antanokasadesuka,
    omasannokasakaneili- 243o orennoda 243A orennodane 243B orennodesune
marc 24500 jakubaJ'ii 245@A jakubaJii 2450B jakubaJ'ii 24seo ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ittarane:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kontriwalll,jo:kasendenne: 23g gomennasaii5,
    kontfiwa 24o kombamwa
562394 ftewvaentuitiptEHT
eema 2460 dokoeLkuoka 246A dokoeLkinasaNsukaL,dokoeLkinasandejasuL
    246B dotSiraeoLdepinarijasuka,dotfiraeoLdepinarijasukaL
    249A utfiJiiinasaNsukai,utriJiioinnasarukalll
    249B XoutripiLrarraLmasukaXl,utripioLdepinarijasukaL
    2soA kokoekinasaNsukat,kokoekinasaruka,kokoeoLNnasarukaasXll
    2sOB X kokoeLrarraLmasukalll 1 , x kokoeokorikudasaLmasuka?ll 1 ,
    kokoeoLdepinarijasukaLtwIll2 2slA fitteLnasaNsukaLZII,ritteLnasaruka
    ritteLjasukaLas 2slB xgozond3idegozatmaro:kaXII,gozond3ideLjasukaL
    2s2A kakijasukaLZE,kakinasaNsukaL?3I,kakinasarukaXll
    2s2B Xokakinnarimasukalll,okakinnarijasukatas 2s3A tabejasuka,
    tabenasaNsuka,tabenasarukaZll 2s3B XomefiapariJiinarimasukaXll,
    oaparipinarijasukaL 2s4A nantoL:nasuttakekana:?ll,nantoL:jaSitakaL,
    nantoL:nasaNritakaL 2s4B XnantootraLmafitaka?Elll,
    nantoL:nasuttakaLt}l2,naNse:nasuttakaLth?!ll2 26s utriLrukat?El1,
    utfiLnasarukaLiit?Ell2 267 Lkinasarukat?Ell,Lkarerundaro:ra
Gtr`2r 2ssA oLnnarite,otnnasutte?ll 2ssB XoLdekudasatW,
    oLdenasutteokunnafite 2s6A oLnnalite,oLnnasutte 2s6B oLdekudasaL,
    oLdenasutteokunnaSite 2s7A oLnnafite,oLnnasutte 2s7B XoLdekudasaL
    ?El!,oLdenasutteokunnafite 266 LttSimae,tkijaoare
d2kme 263A totteokunnasutte2111,totteokunnarite{},totteokunnaNto?EII2
    263B tottekudasaLmaseokaXil,tottekunnasanne:ka,totteokunnasanne:ka
    264@A omatrinarite,omattinasutte,matteteokunnarite
    264eB omatSikudasaLXII,omatSinasutteokunnafitel
eaEk 2470 U Lkuze,U tkude 247A a: Lkijasu 247B haL mairimasu,
    haL mairijasuth 258A utfiJliLjasu 258B XutSiJliorimasu?!ll,
    uttiJliorijasu 2s9A kokoekijasu 2sgB kokoJlimaLrimasu,
    kokoJiimatrijasu 264(l)A suBukijasusake 264(DB suoumaLrimasukara,
    supumaLrijasusake,supumatrijasukara
,
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EllUltli 26oA motrijaSo 26oB XomotriLtafimasu?ll,omotSittarijaSo:as,
    omotriLtarijasu 262A aoejafo 262B Xsafiaoemafo:Xll,safiaoejafoas
KljErl 244o sabi:na,sami:na 244A osamugozaNsu 244B osamu:gozaLmasu
£EMiltsP. 2480 Lja jakuba3ane: 24sA Lja jakuba3agowarinelll,
    Lja jakuba3agozaNrineth?ll2 24sB Lie jakuba3a:gozatmaseNlll,
    L:e jakuba3ainaLdesujoXil 261A mezurafi:hoNdejasunna:
    261B mezurari:hondegozaLmasuna:?Ell,mezurari:hondegozaNsuna:Xll
ltaS'a 2420 omenokasakaL,omenokaL 242A otakunokasadejasukaL
    242B ×otakusamanokasadeto:katll1,otakusannokasadegozanrinekaL,
    otakusannokasadegowarinekaLtiit2 243o onnoda 243A watinnodejasu,
    wafidomontokonnodejasu warirautfinnodejasu                           '    243B watatinnodegozaimasu,watarinnodejasu
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　　　　257Bイカッサイヨ　266イッテシマエチャ
依頼263Aトッテクレンカ263Bトッテクレマセンカ264②Aマットッテクレ264②Bマットッテクレ
断定2470ウンイクゾ247Aウンイッテクルワイ2478ウンイッテクルワイ258Aイエニオルテ“ノウ
　　　　258Bイエニイルテ“ナー259Aココニク）レテ“ナー259Bココニキマス264①Aスク。クルテ“ナ
　　　　264①Bスク。クルテ“ナー
申し出260Aモツワイ，モツテ“260Bモ・ソワイ262Aヤルワイ262Bアケ。マスワイ
形容詞2440サブ“イナー244Aサムイヤノー244Bサムイヤノウ
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ネエワ248Aイヤヤクハ“テ“ネエラシイ248Bイヤヤクハ“テ“ネエラシイ
　　　　261Aメス“ラシイホンヤナー　261Bメス“ラシイホンヤナー
代名詞2420ワレノカサカ242Aオメーノカサケエ242Bコイツワアンタノケエ，コイツワアンタノカサケエ
　　　　2430オレノヤソ“　243Aオレノヤソ“　243BオL・ノヤソ“
間投245①0二245①AO245①B二245②0ナア245②Aナア245②Bナア
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238インカ。シイコトカイコ“クロウヤノ239コンチワ240コンハ“ンワ
566177　長野県松本市島立区北栗
質問2460dokoikuda，dokoiikuda　246A　dokoikudai注，dokoiikudai注，dokoikui，
　　　　d欲oiikui　246B　dokoeikimasuka新，dot∫iraeika∫∫aruine古注1，
　　　　dokoiikimasui多注2　249A　ut∫ilpiirukai，ut∫ilpiitakai
　　　　249B　ut∫ipioidedesuka，ut∫ipiimasukaine，out∫ipioidedegozaNsuka注
　　　　250A　kokoikurukaine　250B　kokoikimasukaine，
　　　　×k・t∫i・ae9・za・a∫∫・・uk・in・注1，k。t∫i・・ekit・。kunn・・aim・・uk・in・注2
　　　　251A∫itterukai，∫itterukaine　251B　gozond3idesukaine，∫ittemasukaine，
　　　　o∫iridegozaNsuka，o∫irideisa∫∫arukaine　252A　kakukai，kakukaine
　　　　252B。kakinnari皿asuka新，kaka∫∫arukaine古注，okakide9。zaNsuka
　　　　253A　taberukai　253B　o閃aride9。zaNsuka，aηara∫∫arukaine誘古注
　　　　254A　nantettai，nantjuttai注，nantesoittai注254B　nantoo∫∫aima∫itaka新，
　　　　nanteiwa∫attakaine古265　ut∫ipiirukai　267　ikuzura，ikuzuraka
命令255A　kito：kurija，kima∫0255B　kitekudasai，oidenasaN∫i注256A　ima∫o，
　　　　itekurija，iteokurija注256B　oideteokurija，oideteokunnasaN∫i，
　　　　gozara∫∫are注，oidenasaN∫i　257A　ikima∫o，ittokurija誘　257B　oidenasaN∫i，
　　　　oikinasaN∫i　266　ikja＝弓are，u∫a：蔓1are
一377一
d?S(wt 263A tottekurenekai,tottekurene:kai,tottokurija
    263B tottekuremaseoka,tottokunnasaNri,tottekuremafinekaithtli 1 ,
    tottokunnaNtijalil2 264@A matteteokurija,mattemaro?ll
    264@B mattetekudasai,omatfikudasai l.;,matteteokunnasaNSijaXll
uafiil 2470 uN ikusaXil,uN ikuwaXII 247A uN ikuinetll,ai iku3i
    247B e: ikimasuX}l1,e: aparimasu?Ell1,e: o3amaritnasuXl1,
    haime:rimasulitrZll2,he: me:rimasuililll2 2ssA utfiJiiiru3i,
    utfiJ'iiimasuine 25sB uttiJiiorimasu 2sgA kokoikuru3i,koke:kuru3i?l
    2sgB kokoimairimasu,kokoikimasu,koke:me:rimasulll 2640A suoukurude,
    suoukuruJii 264@B suoukimasukara,suoukimasude,suoukimasupi,
    me:rimasu?II
EP lvtH 260A motsu3i,motazuine 26oB motrimasu3i,omotSirimaro:#.
    262A jarazuine: 262B oaoefimasu#.,tindzemasulll
JVgpm 2440 sabuina: 244A sabuine: 244B sabuikondesuine:,
    sabuikondegozaNsuine: osamugozaNsuine:                        'ZEamsge. 24so inne jakuba3ane: 24sA inne jakuba3ane:3i
    248B i:e jakuba3agozaNrine 261A mezurari:hondane:
    261B mezurari:hondesuine:st,mezurati:hondegozaNsuine:
tle21E'di 242o temenokasaka 242A otakunokasakaine,outrinokasakaine
    242B otakunokasadegozaNsuka 243o orennoda 243A orennoda3i
    243B orennodegozaNsu,×watinnodegozaNsu?II
ee{kS2 24sOo jakubaiXll 24s(jl)A jakubae 24s@B jakubae 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ittarane:Z}>,ikimafitarane:
ecnc 237 ohajo:gozaNsu,ohajo:gozaNfitaXll 23s gokurosamadegozaNsu,
    gose:oademasune 23g kontriwa,gomennasaNriZll 24o otsukaredegozaNsu,
    otsukaredegozaNtitaIll
566278 ftesRijNM#31orvaNtlaM
eeee 2460 dokoeikurdaja 246A dokoedekakejasur 246B dotriraeodekakedesurka
    249A uittiJiioidejasu:kaIll,uittiJiioidennarijasuika?Ell,
    uitriJiioidedegowasuikaIll 24gB otaku:Jiioidejasuikatll                                                ,    otakurpioidennarijastukaI}l,otaktupioidedegowasurkaIll
    250A kokoeoidennarijasu:ka,kokoeoidejasu:kaas2},kokoeoidedegowasu:ka
    250B kokoeoidennarijasurka 2slA rittejasurkalll,otiridegowasurkall,
    ritteoidejasurka2Xll 2slB gozon3idesurka,gozon3idegowasurka?
    252A kakijasu:ka{iS,okakidegowasuxkath,okakinnarijasuxkaas
    252B okakinnarijastuka 2s3A tabejasurka 2s3B otabennarijascuka                                                          '    oaoarinnarijasu:ka 2s4A imanoohanaSiwado:iurohanaridegowaro:                                                           ,    nantoittadegowaro:,nantoi:jafitakath
    254B Ximanoohanafiwado:iuiohanafideto:ka 26s uittiJiiiruikai
    267 oiderurka?ill 1 ,ikcuzturakaijXI{ 2
ffu<b 255A oittokuinnasuxtteXII 2ssB oidenasu:tte 2s6A itokuJnnasu:tte
    256B oideteokurnnasurtte 2s7A oidenascutte 2s7B oidenasurtte
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    266 ikja:oare
,taI(ma 263A tottekUirejasepka 263B totteitadakitaioa 264@A omattinasultte
    264eB omatSinasuitte
uek 2470 uxN ikuxzo 247A hai ikijasul 247B o3amarijasus 2ssA u:tSiJiiijasui
    258B u:triJiiorijasuiXl! 259A kokoJiikijasu: 2sgB kokoJiimairijasu:
    264(DA zikikijasuikara 2640B suiouimieru:toomoijasuikara
EIH L,H[l 26oA motrijasui 260B omotririjaro: 262A aoejafo: 262B oaoetijaro:
JE#pm 2440 samiuina,sabuiinath 244A osamul:gowasun 244B osamul:gowasu:
£ErliZtsgem 2480 ja jakuiba3ane: 248A i:e jakuxba3ane: 24sB jakuiba3a:gowaseN
    261A mezulrari:hondegowaSita 261B mezuirafi:hondegowarita
flLgpm 242o ome:nokasaka 242A ome:sannokasaka,ome:samanokasaka6
    242B antanokasaka,antanokasadegowasu:kath$l{ 243o orennoda
    243A orennoda,wafinnoda 243B warinnoda,watinokasadegowasunem
eere 245@O na: 2450A ne: 245(DB ne: 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:gowasur 23s kjo:wasamurine:lll,kjo:waatsurine:Xll,
    ifSo:kemme:desurne:2ill 23g oidejascuka 24o otscukaredegowafita
566545 gekevaEmaiii-[iHiii
ecne 2460 dokoeiku 246A dokoeikimasuka 246B dotriraeikaremasuka
    249A utrinioidedesuka 24gB utriniirarraimasuka 2soA kokonikimasuka
    2soB kokoniira"aimasuka 251A ritteimasuka 2slB godzond3idesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B otabeninarimasuka 254A nantoiimasuka 2s4B ottaimatitaka
    265 ieniimasuka 267 ikareruka
ink 255A iraffai 255B oidekudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai 2s7A ikinasai
    257B oikinasai 266 ike,ittSimae
llkta 263A tottekuremasenka 263B tottekudasaimasendero:ka
    264@A mattetekudasai 264@B omattikudasai
vaR 2470 uN ikujo 247A e: ikimasu 247B e: od3amaitarimasu 2ssA ieniimasu
    258B ieniorimasu 259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasu
    2640A sugukimasukara 264@B sugumairimasukara
Ell L,H1 260A motfimaSo: 260B omottifimafo: 262A agemafo: 262B safiagemaSo:
JllligEM 244o samuina 244A samuidesune 244B osamu:godzaimasu
;IMiZISge. 2480 ija jakubad3anai 24sA ija jakubad3anaidesu
    248B jakubadewagodzaimaseN 261A medzurati:hondesune
    261B omedzurafi:hondegodzaimasune
t+eEIA 242o kiminokasakai 242A anatanokasadesuka
    242B <tvn>saNnokasadegod3aimasuka 243o konokasawabokunodajo
    243A konokasawabokunodesujo 243B konokasawawatarinodegodzaimasujo
rere 24500 ni 2450A O 2450B O 245@O ne 245@A O 245@B O
ncas 237 ohajo:god3aimasu 23s okasegidesune 23g gomeokudasai 24o kombanwa
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566689 )blivaJkM#tsmaeswrtu?aj
eema 2460 cloke:egundei 246A dokoeikimasune,dokoejukimasune
    246B dotfiraeoideninarimasuka 24gA ieniorimasuka
    249B Xzaitakudesuka 2soA kokonikimasuka 2soB kokoemairimasuka
    251A rittemasuka 251B gozoN3idesuka 2s2A kakimasuka
    252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka 2s3B oagarininarimasuka
    254A nantoittanderitakane: 2s4B nantoortaimatitakane:
    265 uttiniirukai 267 eguandambe:
fSil`fb 255A kinasai 255B oideninarimaseoka 256A itekudasai
    256B Xkonohejadeomatfikudasai 2s7A ittaho:gai:3aarimaseBka
    257B Xbasunionorininattaho:gai:3aarimaseoka 266 egja:gare
tll(me 263A tottekuremasepka 263B totteitadakitaindesugu,
    totteitadakito:gozaimasuga 264@A mattekudasai
    264@B omatfinegaimasu
uait 2470 UN egujo 247A hai ukagaimasu,hai rnairimasu
    247B hai saN3o:fimasu 258A utfiniorirnasu 2ssB Xzaitakudesu
    259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasu 264(DA sugukimasukara
    264@B 3ikimairimasu
EP L,Hd 26oA motfimaro: 26oB omotfifimaro: 262A agemaro: 262B sariagemafo:
N#Ei 2440 sami:na: 244A samuidesune: 244B samusagakibituigozaimasune:
Elpmil!Sge. 248o ija jakuba3a:ne:jo 24sA ija jakuba3a:arimaseNjo
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondesune:
    261B mezurari:hondesune
ft El:a 242o ome:nokasaka 242A antanokasaka 242B seNse:nokasadesuka,
    seNse:nokasanandesuka okusaNnokasadesuka okusaNnokasanandesuka                         ))  2430 orenodai 243A watarinodesu 243B 3ibunnodesu,3ibunnogandesu
maEII;I! 245@O O 2450A O 2450B O 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
                                                            'ecpa 237 ohajo:gozairnasu 23s jokujarune:,hatarakune:,gokuro:saN,
    gose:gademasun 23g konnitriwa 24o dotrirae,dokoe,xkombaNwaMXII
566718 Et6*R.Ell*iJfi*MEEHT
esee 2460 dokoiigurnda 246A dokoeigua 246B dottiraeodekakedesurka
    249A uitriJiiiru:kae,uxtfiJiiimasuikak 24gB u:triJiioidedesu:ka
    2soA kokoJiikurruikae,kokoJiikimasu:ka-lt 2soB kokoJiiirarraimaspaka
    251A rltteruikae,rlttemaswka-ll 2slB flttemasquka,gozond3idesquka-lz
    252A kaku:etil,kakimaswkat 2s2B okakiJiinarimasquka 2s3A taberuxkae,
    tabemasquka-t 2s3B tabemaspaka 2s4A nantoittae,nantsytttae,
    nantoi:matltaka-t 2s4B nantoorraimarltaka 26s {utriJiiiruikag
    267 igurndaro
fttfb 255A kine:kae,kimasepka.lt 2ssB oidenasai 2s6A itekuireru:kae,
    itekurdasai-lt 2s6B itekurdasai 2s7A iginajo,iginasai-t 2s7B oidenasai
    266 igijagare
12I(me 263A tottekuxremaseoka 263B totteitadakemasquka 264@A mattekuidasai
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    264@B omatriJiinatteku:dasai
wrre 2470 N igUljo 247A hai igimasuJjo 247B hai mairimasux
    258A UItriJliimasU:jo 258B UItSiJiiorimasuljo 259A kokoekimaspu
    2sgB kokoekimaspa,kokoemairimasw-lt 264(l)A su:gu:kimasqu
    2640B sUXgUIJiimairimaspukara
EII Litli 260A motSimaro: 26oB omotfiSimaspukara 262A jaruijo,agemaro-t
    262B agemaSo:,safiagemaro:-lt
JEZE'rl 2440 sami:na: 244A samu:ine: 244B samcuidesuine:
£bljZb2 248o `ja jak[uba3ane:jo 24sA `ja jakuiba3anaine:
    248B ija jakU:ba3anaindesu:jo 261A mezunraSi:hondane
    261B mezUirafi:hondesu:ne:
tll EIbl 242o omegaoka,omenokasaka 242A antanokasadesuika
    242B <tv=>sannokasadesurka?Ill 243o oreganda 243A orenoda
    243B watarinodesur
nere 24500 na: 2450A ne: 245@B ne: 245@O na: '245@A ne: 245@B ne:ill
zeps 237 ohajo:gozaimasur 238 gambatterurne: 23g konttiwa:gomeokcudasai
    240 kombaNwaimaokaeridesquka
566817 im7kRTg5scutEmawrraM
esee 246o dokoeigul,dokoeigu:n 246A dokoeigux 246B dokoeigui
    249A cutriJliirUXkai,ultriJliimasuJka-t 24gB u:tripiimasulka,
    uitriJiiorimasu:ka 2soA kimasuika 2soB asulmokimasulka,
    asuxmokoraremasuikat 2slA rittemasulka 251B Sittemasuika,
    gozon3idesuikat 2s2A kakimasulka 2s2B kakimasui ka 2s3A taberuikai
    253B tabemasuika 254A nantoitmaritaka 2s4B nantoi:matitaka
    265 utriniirurka 267 igurnoka
tSitrtfb 255A kUxru:ka 2ssB kimasuika 256A inasai 2s6B inasai,imasuika
    257A iginasai 257B iginasai 266 igejo,ige:
IZkwt 263A tottekuire: 263B tottekuiremaseoka 264@A mattekuire
    264eB matteku:dasai
uafi 2470 uN igUljo 247A uN ittekU:rUXjo 247B uN igimasurjo 258A ieJiiiruljo,
    ieJiiimasUX 258B ieJiiimasU: 259A kokoJiikulruljo 2sgB kokoJlikimasuljo
    264@A sU:guikuiru:kara 2640B suiguxkimasuikara
EPUtli 260A motsUljo: 260B motSimafo: 262A kluremasUljo 262B agemaSo:
JEgS'rl 244o samuzina:,sami:na: 244A osamzxx:gazansuinek,samuiine:
    244B osamui:gozansuinek,samuiine:
£E'ajiZtsde 2480 ija jaku:ba3ane:jo 24sA jakuiba3anaidesuijo
    248B jakuiba3anaidesuijo 261A mezrurafi:hoNdesuine:
    261B mezunraSi:hondesuine:
tle EIM 242o ome:nokasaka 242A kirninokasaka 242B anatanokasadesuika
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mare 24500 sa: 2450A sa: 2450B ne: 245@O sa: 245@A sa: 245@B ne:
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eree 2460 dokoeikunda 246A dokoeikundesuka 246B dokoheikundesuka
    249A utfiniimasuka 249B utfiniimasuka 2soA kokonikimasuka
    250B kokonikimasuka 2slA rittemasuka 2slB rittemasuka
    252A kakimasuka 252B kakimasuka 2s3A tabemasuka 2s3B tabemasuka
    254A nanteittakane: 254B nanteittakanei 26s ieniirukai 267 iounkana
fSlif) 255A imasenka 255B Ximasenka 2s6A imasenka 2s6B imasenka
    257A ioinasai 257B ioinasai 266 ikiyagare
takme 263A tottekuremasenka 263B tottekuremasenka 264eA mattekudasai
    264@B mattekudasai
ua:fi! 2470 um ikujo 247A um ikimasujo 247B um ikimasujo 258A imasu
    258B imasu 259A kokonikurujo 259B kimasu 264(i)A kimasukara
    264@B kimasukara
EP Ivlli 260A motrimasho: 26oB motfimasho: 262A agemasho: 262B agemasho:
Jl2ljM 2440 samui desune: 244A samuidesune: 244B samuidesune:
ElpmiZ!SP. 2480 ija: jakubad3anai 24sA ija: jakubad3aarimasen
    248B ija: jakubad3aarimasen 261A med3urari:hondesune
    261B med3urafi:hondesune
lk£E-M 2420 antanokasadesuka 242A antanokasadesuka 242B antanokasadesuka
     2430 watafinodesu 243A watarinodesu 243B watafinodesu
ma;;2 245@O jakubanina: 24s@A jakubanine: 24sOB jakubanine:
     245@O ittarana: 245@A ittarane: 245@B ittarane:
ecpa 237 ohajo:godzaimasu 23s okaseoidesurne 23g konnitfiwa 24o kombanwa
566919 XtyRTrentmaIIiwrN
fiee 2460 doyoeiyurnda 246A doyoeiyuroke 246B doyoeiyurndescuke
    249A Uid3iniijfistztka 24gB u:d3iniorijtiseoka 2soA koyonikijaseoka
    250B koyonikijas5kajo: 2slA ritteijasu:ka 2slB ritteorijtiseoka
    252A kayijfisu:ka 252B Xkayijaseoka 2s3A tabejfisu:ka 2s3B tabejfiseeka
    254A nanteittakke 254B nanterttandegozasuake 26s vad3iniinnolse
    267 ittranoyana
ifiik 25sA kinasai 2ssB klteku:rej5seoka 2s6A inase: 2s6B ijtiseoka
    257A iyij5se 257B iyijtiseoka 266 itttime
llkre 263A tottekuirekka 263B tottekuirejfiseoka 264@A maddedekuire
    264@B matteolsuire
uaAII 2470 6 iyUZjo{I}p,tu iyuijo 247A di iyu:jo: 247B tu iyu:jo:,di iyij5su:jo:
    258A U:d3iniijasul 25sB uld3iniorij5sul 2sgA koyonikijasul
    259B koyonikijasuijo 264@A su:ouikijasui 264(l)B suipuikijasu:
EPLttl 26oA mod3ijtiro 26oB mod3ijfito 262A aoejaro 262B aoejfito
JVZ:'M 2440 saml:na 244A saml:nei 244B saml':degozasuijo
El:ajZfige. 248o ija jalsuxbad3ane: 24sA ija jayuibad3aarijas5
    248B ija: jayU:bad3aarijfis5jo 261A mezu:rari:hondane
    261B mezuirari:hondesuine
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代名詞24200m早＝nokasaYa　242A。m鮮ntoヒon。kasaYa
　　　　242B　kot∫irasannokasades田ka，kot∫irasannokasaYe　2430　0ranokasada，
　　　　oranoda言秀，orennoda　243A　orenodes顎，orendes㎝　243B　orenodegozδs田jo
間投245①oj。245①Ao注245①Bo注245②oj・245②Aj。＝245②Bj・：
挨拶237。naj。＝9。zas㎝238　k。nt∫iwa　2399。mennase；，k。nt∫iwa：多
　　　　240。b明katadegozas田注1，×obaOkatadegoz鮮jas田注2
567047　長野県南安曇郡奈川村古塚
質問2460d。9eiguj。，d。9eigudaj。誘246A　dogeigune：新注，dogeiguj。；古
　　　　246B　dot∫iradane＝新，d。9eigune＝誘新，d。9eiguj。参注249A　ut∫ipiitagae
　　　　誘注1，ut∫ipiitaga参加2249B　ut∫ipiorukane，ut∫iniitakane喜多，
　　　　ut∫ipiitaga油注250A　k。9ekurugae，k・9ek。rugae誘，k・9ekuruga参注
　　　　250B　k。9ekurugane，k。9ekuruga参注251A∫itterugae注1，∫itteruga参陣2
　　　　251B∫itterugane，∫itteruga細注252A　kagugae，kaguga参注252B　kagugane，
　　　　kaguga参注253A　taberugae，kuワgae，ku▼ga参注253B　taberugana新，
　　　　taberu9ae新，taberugane新，kwa四a参注254A　naNs。ttajo参注，
　　　　naNtesottajo’254B×naNsottakane頭注，nantes。ttakane
　　　　265ut∫iJliiruga　267　igugana，iguraga注
命令255A　k。ij。，korjai：pi，koie＝参注255B　kitekure＝，kitekur。参注256A　ir。e二，
　　　　itattekur。参注256B　it。kure＝，itattekuro参注，itattekure＝参注
　　　　257A　igeja　257B　ittekuree：，ittokuree＝注1，itte　kure四a二参注2266　ige，
　　　　igjaOare，u∫明are誘注1，dzuttege転注2
依頼263A　t。ttekureqgae，tottekur閃9a悪症263B　tottemuraiteOa，
　　　　t・ttkurerarrgane＝圧注1，t。ttekure叩a参注2264②A　mattekure，
　　　　mattekur。溶蝕264②B　mattekur閃9ae＝注1，mattekuree＝注2，
　　　　mattekur明ga甲骨3
断定2470。＝igude＝247A。；iguj・＝247B　ai　igimasu注1，
　　　　×ai　iga∫itemuraude’参向2，。：iguj。圧注3258A　irude＝，iruwae誘注1，
　　　　iruz。参注2258B　irudene二注1，iruzo参注2259A　kogekurude＝，k。9ekuruz。
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l)(me 263A tottekureoka 263B tottekureoka 264({DA matittattekurjo'
    264@B marittattekurjo-
vafil 2470 Wo: iguXil,ui igu 247A u: igu 247B uN igujo 25sA utripiita
    258B utfiJiiitajo 259A kogoJiikurujo 259B kogoJiikurujo
    264@A d3igikurude 264@B d3igikurude
Ee UtH 26oA motazu,motazujo-b 26oB motazujo 262A kurezuwa 262B kurezuwa
JEljEa 2440 sabuina' 244A sabuinna' 244B sabuinna',sabuikoddetr
gEdiitzISge. 2480 ippa jaguba3ane' 24sA ippa jaguba3aneT
    248B iJiJia jaguba3ane'jo 261A mezurati:hondana:,mezurari:hondanna:
    261B mezurari:hondanna:
KgG'a 242o warenokasaga 242A warenokasaga 242B dannanokasaga?ll,
    warenokasaga 243o Worinodalll 243A Worinodajo 243B Worinodajo
mare 245(l)O jagubaina' 24sOA jagubaina' 24s@B jagubaina' 24s@o ittarana'
    245@A ittaranaT 245@B ittarana'
ecps 237 ma:korjakorjalll1,ma:koryakoryahajo:karadokkajo:demodegite.?Ell2
    23s irrokemmedanna:Xll1,atsuinna'?!ll2,teokidee:na'Ill3 23g itaga=tll
    24o ja?koramao:,ja2korjama',ja2koramaTkja:naWosogupnaJiigaXil,
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    249A utripiorukane:,utriJiioruke:tll 24gB ut"pioidennarimasuka:t,
    uttipioiderukane:Iil 2soA kokoikoruke:t,kokoikorukane:t
    2soB kokoioidennarimasuka,kokoioiderukane:Xll 2slA fittorukane:th?ll,
    fittoruke:th 2slB ofiridesuka?Ell1,tittorukane:tll2 2s2A kaitedasude:,
    kakukane:?EE 2s2B kakimasukane:,kakukane:tli 2s3A tabetorukane:,
    taberukane:,taberuke: 2s3B tabemasukane:st?S1,taberukane:tll!2
    2s4A nandattane:$ll,nandatte:Xll,naNsettattane: 2s4B nantootraimafita,
    naNsettakanetll1,naNsettazurakaneXll2 26s utriJiioruke: 267 ikukana:,
    ikudakana:S,ikuzurakana:Xli
6itrk 255A koine: 2ssB iraSraijo:,oidenaNroXll 2s6A otte:,ottene:,
    ottekureekaXll 2s6B ottekudasai,oidenaNrotl 2s7A ikupai:pi,ikene:Ill
    257B oidennattara,oidenaNro?l 266 ittore,itteija:oare
dll(wt 263A tottekureoke: 263B totteitadakitaipa,tottekureokane:Xll
    264@A mattekureoke: 264@B omatfikudasai,mattottekureokane:Ill
uafiil 2470 o: ikuwa:,o: ikujo:st{) 247A e: o3amafiruwane:,e: ikuwane:th
    247B hai oukaoaifimasu,hai ikafiteuiurauwane:?Ell 2ssA oruwane:,
    utfipioruwane:Xll 2ssB orimasu,utriJiioruwane:Zll 2sgA kokoikorude:
    2sgB mairimasu,kokoikosaritemurauwaneXil 264@A suoukurude,
    suoukorude 264(!)B suoukimasukara,suoukurudell!,suoukurupiXll
EP IJH]l 260A mottekuwane: 26oB omotriitarimasu,motafitemurauwane:Xll
    262A aoeruwane:2111,jaruwane:?!ll2 262B oaoetimasu,jaruwane:Xll
JEgsu 244o sabuinajai 244A sabuine: 244B sabuidesune:,sabuine:?S,
    sabuikondaine:thZll
£EMitiSf. 248o ja: arjajakuba3ane:zo,uppa arjajakuba3ane:zotr
    248A ja: arjajakuba3ane:wane:,uJiJia arjajakuba3ane:ze:Ill
    248B ja: areuxajakuba3anaidefo:,u;i3ia arjajakuba3ane:wane:21
    261A mezurari:hondane: 261B mezurati:hondesune:,mezurati:hondane:
    Xil,mezurari:hond3ane:kaine:211
K£:'a 242o omenokasaka: 242A omenokasake 242B Xantanokasakane:,
    ome:samanokasakane:tZll 243o orennoda 243A orennodawane:
    243B waSinnodesu,waSinnodanneXll
mare 245(l)O jakubai211 24sOA jakubai 24sOB jakubai 24s@o ittarana:jai
    245@A ittarane: 245eB ikimaSitarane:,ittarane:Xi!
ecps 237 ohajo:gozaimasuXll 23s eraine:,eraina:Xll1,jattoruna:?l12
    23g kontSiwa<tv=>saNoidedesuka,kontfiwaorukaneXll,
    kontfiwaoiderukane$il 24o kombaNwa,Xotsukare:Zll,
    otsukaredegozaimasuast
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erma 2460
    249A
    250B
    251B
ftesRkesS5e3ntftwtNntre
dokoiktuno: 246A dokoikurne,dokoikurnae 246B dottiraeikurneXll
uitfiJiiimascukane 249B uitriJiiimasunkane 2soA kottSi:kimasuika
kottti:kimasu:kane:,kotttinikimasuekane: 2slA fitteruikane:
ritteimasuikane?II 2s2A kakuikane,kaku:kanae 2s2B kakimasuxkane
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    253A taberu:kane,taberu:kanae 2s3B tabemasu:kane 2s4A nantruittakane:,
    nantfuittakanae 254B nantoi:maritakane: 26s uitriniiru:kae
    267 ikurzcurakana:},ikurkana:
ft`f) 255A oidena,oidenae 2ssB oidenaNSo 2s6A itekuireokane:,itektureokanae
    256B iteku:dasai 257A ittaho:oai:,oikina 2s7B oikinaNfo2iS,oikinafite
    266 ikjaioare
llkme 263A tottekuxreokane:,totteku:reokanae 263B totteku:remaseokane
    264@A mattoku:reja,mattokuirejanae 264@B matteteku:dasai
ua;lll 2470 o: ikuEjo,u:N ikuijo 247A e: ikuini,e: iku:ze 247B e: ikimasu:ni,
    e: ikimasulze 258A ultriJliiruldene:,ultriJliiruldenae
    258B UittiJiiimasu:dene: 2s9A kokoJiikuiru:dene,kokoJiikuiruldenae
    259B kokoJiikimasuidene 264@A 3ikikuiruidenae 264CDB suzouxkimasu:kara,
     3ikikimasurkara
EP lvt±i 260A mottejaruidene:,mottejaruidenae 26oB motrimaro:kane
     262A aoerUlwane,aoerUlwanae 262B safiaoemafo:
JE#Eaj 244o samu:ina:,sabunina:,fimiruine: 244A osamui:gozaNsui
     244B osamu::gozaNsui
gG'aidlgen 24so ja jakurba3ane:zo 24sA ja jakurba3ane:ni,ja jakurba3ane:ze
     248B ija jakUibadewanaine: 261A mezuirafi:hondane:,
     mezuiraSi:hondanae 261B mezuiraJi:hondesu:ne:
tAe£Edi 2420 ome:nokasaka 242A oisannokasakae,oisannokasakanae
     242B <tvx>sannokasakanetll 243o orennodazo,orennodajai
     243A orennodajo 243B orennojo?ll
eellQt 2450o jakuibani 24sOA jaku:bani 24s(DB jaku:bani 24s@o ittarana:
     245@A ittarane:Ill,ittaranae 24s@B ittarane:
ecnc 237 ohajo:gozanscu 23s kontriwa,kjowaatsuri3aokae?S,kjowasabuai3aokae
     Ill,jokunjartxxne:Xll 23g kontSiwao3i:saNitakane:Ill 24o kombaNwa,
     otsuikaredegozaNsu:fi
568426 fteqRMiZiXasJllkNigktu
scma 2460 dokoeikuidai,dokoeikuikai 246A dotfiraeikijasuika,
    dotfiraedekakejascu 246B dotfiraeikijasurka,dotriraedekakejasur
    249A UItriJliimasu:ka,u:tfiJiiijasulkath(l> 24gB ultriJliimasu:ka,
    uztSiJiiijasu:kaste> 2soA kokoJiikimasuika,kokoJiikijasuxkast
    250B kokoJiikimasuika,kokoJiikijasu:kan 2slA ritteimasuika,
    ritteijasuxkaas 2slB ritteirnasuska,fitteijasuikass 2s2A kakimasu:ka,
    kakijasu:kath 2s2B kakimasuika,kakijasuikath 2s3A tabemasu:ka,
    tabejasu:ka 2s3B tabemasuxka,tabejasu:ka 2s4A napii:matitaka,
    naJiii:jaritakaas 254B napii:mafitaka,naJiiiijaritakast
    265 urttiJiiimasurka 267 ikurnoka
6itr`i) 25sA kitekuidasai,oaoarikuidasai,oidenasuitte,ojorinasuitte
    255B kitekcudasai,×oaparikurdasai,oidenasurtte,ojorinasurtte
    256A itekuldasai,inasultte 2s6B itekuldasai,inasuxtte 2s7A ittokulre,
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    ittekrudasai 2s7B ittokcure,ittekrudasai 266 ikijapare
tlkma 263A tottekuiremaseoka,tottemoraemaseoka,tottekuirejaseokan,
    tottemoraejaseokaes 263B totteku:remaseoka,tottemoraemaseoka,
    tottekuirejaseokass,tottemoraejaseekath 264@A matteku:dasai
    264@B mattekuidasai
enfi! 2470 a: ikUZjo,hai iku:jo 247A hai ikimasunjo,a: ikimasuijo,
    hai ikijasuijo,a: ikijasuijo 247B hai ikijasuijo 258A UntfiJiiimasUi,
    ultriJliimasUlpa 258B ulttiJliimasUl,u:trirliimasU:oa 259A kokoikimasul,
    xkokoikijasuithlll 2sgB kokoikimasu:,xkokoikijasu:ssXll
    264@A su:ouskimasuikara,suloulkijasu:kara 2640B suiotllkirnastukara,
    scuotukijasurkara
EII L,t±1 26oA motrimafo:,motrijaro: 26oB mottimaro:,motrijato:
    262A aoemaro:,aoemasUI,apejaSo:st,aoejasUIst 262B aoemato:,aoemasu:,
    apejaSo:,aoejascu
JEigE'i 2440 samuiina: 244A osamcu:gozaNsun 244B osamui:gozaNsui
gErlizlSf. 24so jakuiba3a:ne:ja,ija jaku:ba3a:ne:ja?!E 24sA jakuiba3anaidajo,
    jaku:ba3ane:jo 24sB jakuxba3ane:jo 261A mezuxrafi:hondesulne,
    mezuirafi:hondejasuxne 261B mezuirari:hondesuxne,
    mezurrari:hondejasurne
KgG'rl 242o <ty=>kurnnokasakajatl!,<tv=>kurnnokasakatll
    242A <t'?=>aJiinomonodesuika25,<tv=>aJiinokasadejasu:ka
    242B <V-vx>api:nokasadesuika,<tvx>aJii:nomonodesuika,
    <tvx>aJiinokasadejasvaka 243o watinomonda,watinodast
    243A warinomonodajo,wafinomonodesui,warinomonodejasui
    243B warinomonodejasu:,wafinomonodejasuioa
mare 24500 sa:L!),na: 245@A na: 245@B na: 245@O sa:thll･),na:as 245@A na:
    245@B na:
zepa 237 ohajo:Ill,ohajo:gozaimasu: 23s kontfiwa 23g <tvt>Jii:saNimasuika
    240 otsuakarelll
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Kee 246o dokoiigunda 246A dokoeigukane 246B dokoeigunodero:ka
    249A uttiniirukasa: 24gB utfinioidedero:ka,uttiniirudero:ka,
    utSiniimasuka,utriniorimasuka 2soA kokoekurukai
    2soB kokonikoraremasuka 2slA fitterukai 2slB gozoN3idesuka 2s2A kakui,
    kakuke: 2s2B kakimasuka,kakaremasuka 2s3A ku:ke:,taberuke:
    253B tabemasuka 254A nantei:matitaka 2s4B nanteoSSaimaritaka,
    nanteiwaremaSitaka 26s utriniiruke:{?),utSiniirukai 267 igukasa:
tiitr4) 2ssA kitekunna 2ssB oidekudasai,oidenasaimari 2s6A itekudasai,
    oidenasuttellf 2s6B itekunna 2s7A ittekunna,igunogai:daro:
    257B ittekudasai,igunogai:toomoimasu 266 igijagareff,deteusero,
    ittrimae
tume 263A tottekunne:kasa:,tottemoraene:kasa:-lt 263B totteitadakemaseoka
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    264@A mattekunna 264@B omatrikudasai{},mattekudasai
wr:EE 2470 uN igujo 247A uN igube: 247B hai igimafo:,he: igimafo:iS,
    he: igimasuXII 258A utfiniimasu,utriniirujo 2s8B utriniorimasu
    2s9A kokonikurujo,kokoekurujo 2sgB kokonimairimasu
    264@A sugukurukara 264@B sugumairimasukara
EI] LxtH 26oA motsube: 26oB omotfirimasu 262A kurebe:,kurerujo
    262B sariagemasu
JI2gpm 244o sami:na: 244A samuine: 244B samuidesune:
£pmiZISge. 2480 ija jakuba3a:ne: 24sA ija jakubadewane:,ija jakubadewanai
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurati:hondane:
    261B mezurari:hondesune:
tatXsu 2420 ome:nokasake: 242A <tv=>saNnokasa:,antanokasadambe:ka
    242B <j-y=>saNnokasadefo:ka,<tv=>saNnokasadegozaNsuka,
     <tv=>saNnokasadegozaNro:ka 243o orenda 243A orenoda
    243B watarinodesu
mare 245@O na: 2450A na: 2450B ne: 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaNsuiitrZll1,xohajo:gaNsuiliZll2
    23s jokujattenne:,jo:i3anakambe:,gokuro:sama 23g koNtriwa:III,
    gomennasai 24o kombaNwa
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ecma 2460 doke:ikuno 246A dokoeikareruno,doke:ikareruno
    246B dotSiraeirartaimasuka 24gA utriniimasuka
    249B outSiniirarraimasuka,outSiniiraremasuka
    250A kokonikisaremasuka 2soB kokoeiraffaimasuka 2slA ritteimasuka
    251B fitteiraremasuka,fitteirarraimasuka 2s2A kakaremasuka
    252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka 2s3B oaoarininarimasuka
     254A nanteiwaremaritaka 254B nantootraimafitaka 265 irarerukae
     267 ikarerunoka
tftr`!i) 255A oidenasai 2s5B iratSaimari 256A oidenasai 2s6B iraSittekudasai,
     irafrattekudasai 2s7A ikarSa: 2s7B oidenasaimafi 266 ikja:pare
d3I(re 263A tottekudasaimaseoka 263B otorikudasaimaseoka 264@A mattekure
     264@B omatrikudasaimase
uafil 2470 N: ikujo 247A ikimasu 247B hai mairimasu 2ssA utriniimasu
     258B utriniorimasu 2s9A koke:kimasa: 2sgB kokoemairimasu
     264CDA suoukurukara 264@B mairimasu
Ef] UtH 260A mottimafo: 260B omotrifimafo: 262A aoemaro: 262B saSiaoemaSo:
JEgG'di 2440 samuina 244A samuidesune 244B osamuidesune
igg'ajZISts 248o N:: jakuba3a:nja:Zll 24sA i:e jakuba3a:naidesu
     248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondane:
     261B mezurari:gohondesune:
tk21pm 2420 omja:nokasaka 242A anatanokasadesuka
     242B anatasamanokasadesuka 243o orenda 243A watarinodesu
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    243B watakurinodesu
asre 24500 na 245(DA O 2450B O 245@O na 245@A ne 245@B ne
nclj 237 ohajo:gozaimasu 23s okaseoidesune,se:oademasune 23g konnitSiwa,
    gomennasai,gomeokudasai 24o kombaNwall,obandegozaimasuLl>
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ecee 2460 dokoeiku 246A dokoeikuno 246B dokoeoideninarimasuka
    249A utSiniirukai,utfiniimasuka 24gB utSiniorimasuka,
    utfinioraremasuka 2soA kokonikuru;lll,kokonikimasuka
    2soB kokonioideninarimasuka,kokonikoraremasuka 2slA ritteorimasuka,
    fitte:ru 2slB gozon3idesuka,ritteorimasuka 2s2A kaku
    252B okakininarimasuka 2s3A taberuka 2s3B aparimasuka 2s4A nantoitta
    254B nantoi:marita 265 utriniirut 267 ikundaro:ka
tfltr4b 255A koi 2s5B irarSai 2s6A itekure 2s6B itekudasai 2s7A ikina
    257B oideninattarai:dero: 266 ikja:oare
llkre 263A tottekunna 263B tottetro:dai 264@A mattetejo 264eB mattekudasai
vafil 2470 uN jukukanneX}I 247A uN ikimasukanne 247B hai aoarimasu
    258A utrinioru,utfiniimasu 2s8B ieniorimasukara 2sgA kokoekurukara
    2sgB kokoemairimasukara 264@A suoukurukara 2640B suoumairimasukara
Ell tvt±l 260A motrimasu 260B mottimato: 262A aeemasu,aeemaro:,kurebe:
    262B aoemafo:,safiaoemaro:
KgEa 244o samuina 244A samuine: 244B samui3ane:kana:
gpaiZtsf. 2480 ija jakuba3a:ne:jo 248A ija jakuba3a:ne:
    248B i:e jakubadewanaidesu 261A mezurari:hondajo
    261B mezurari:hondesu
KElpm 242o ome:nokasaka 242A antanokasa3ane:ka
    242B otakusaNnokasa3ane:kana 243o orenodajo,onnodajo
    243A onno3ane:ka 243B orenokasa3ane:ka
mare 245(Z)O O 2450A O 245(l)B O 245@O na: 245@A ng: 245@B ne:
ecps 237 ohajo:gozairnasu 238 gokuro:sama 23g konnitriwa 24o kombaNwa,
    imaokaeri
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erma 2460 doke:igunda 246A doke:iguno 246B doke:igimasuka,
    dotfiraeikimasuka 24gA utriniirukai 249B uttiniorimasuka
    2soA kokonikurukai 2soB kokonimairimasuka 2slA ritterukai
    2slB titteorimasuka 2s2A kakukai 2s2B kakimasuka 2s3A taberukai
    253B tabemasuka 254A Rantejuttaka 2s4B nantoi:mafitaka
    265 utfiniirukai 267 ikundaro:
61trk 2ssA kine:ka 2ssB oidenasai 2s6A itara= 2s6B itekuremaseoka
    257A ittara= 257B iraJ'J'ai 266 ikja:gare
,ta!(me 263A tottekurejo 263B tottekuremaseoka 264eA mattetekure
    264@B mattetekudasai
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enfiII 2470 uN ikujo 247A uN ikimasujo 247B mairimasujoZll 2s8A ieniirujo,
    utriniirujo 258B utriniimasujo 2sgA kokoekurujo
    259B kokoemairimasujo 2640A sugukimasukara 264@B sugumairimasukara
EPUHG 260A motsujo,motteageru 26oB motrimaro: 262A agerujo 262B agemaSo:
JEg:rl 2440 samuina 244A samuidesune 244B samuigozaimasuneXll
£:ain}ge. 2480 jakuba3anaijotll 24sA jakuba3anaidesujoZll
    248B jakuba3aarimaseN?ll 261A mezuraJi:hondane:
    261B mezurati:hondesune:
BllEIErl 242o omenokasaka 242A antanokasaka 242B seNse:nokasaka,
    tfo:tro:saNnokasaka 243o orenoda,oregandaes 243A orenoda
    243B watafinogada
mare 24500 O 2450A O 245Cl)B O 24s@O na: 24s@A na: 24seB ne:
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 238 gokuro:saN,gokuro:dane 23g kontfiwa
    240 kombaNwa
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etma 2460 doke:ekunda: 246A doke:ekimasuka: 246B doke:oideninarimasuka
    249A utSiniemasuka 249B utrinioideninarimasuka 2soA koke:kimasuka
    250B koke:oideninarimasuka 2slA fittemasuka 2slB titteoidedesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakininarimasuka 2s3A kuimasuka
    253B okuininarimasuka 2s4A nanteittandesuka 2s4B nanteittandero:ka
    265 uttinierukai 267 ekunokana:
6b<b 2ssA kine:kai 2ssB oideninaremaseoka 2s6A itekudasai
    256B itekudasaimaseoka 2s7A ekinasai 2s7B oideninarinasai
    266 ekja:nare
,taI(me 263A tottekuremaseeka 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
     264@B omatriitadakemasukabl,omatrininattekudasaimaseoka
uafiil 2470 N: ekujo: 247A N: ekimasujo: 247B hai o3amasafiteitadakimasu,
     hai o3amaitarirnasu 258A utriniimasu 258B utriniimasu
     259A kokoekimasu 2sgB kokoekimasu 264(DA supukukkara
     2640B suoukimasukara
El] Lii±i 260A mottimaJo: 26oB omottitimaSo: 262A aoemaro: 262B safiaoemaSo:,
     sariaoemasu
fEigErl 2440 samuena:,sami:na:as 244A sami:ne: 244B osamu:gozaima:su
g:'Miil}gem 2480 ja: jakuba3ane:jo 24sA ja: jakuba3ane:desujo
     248B ija: jakuba3aarimasendesujo 261A mezurari:hondesune:
     261B mezurafi:hondesune:
rcZiEdi 2420 ome:nokasaka 242A antanokasakai 242B dannasannokasaderoika
     2430 orenda 243A orendesukana,orendesuth 243B wafinodegoze:masu,
     watarinodesuth
maN 245@O O 245@A O 245(DB o 24s@O na: 24s@A ne: 24s@B ne:
ecps 237 ohajo:gozaima:su 23s eambai'Xli,eambai's'XII 23g gomennasa:i,
     konnitSiwa: 24o kombaNwa:
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esma 2460 dokoikukajo,dokoiikukajo 246A dokoikue,dokoiikue
    246B dotSiraeikue 249A uttiJiioruja,utfipioruka 249B utSiJiimiemasuka
    ff,uttiJiiorukaeas 2sOA kurukae 2soB kokoimiemasukaxt 251A ritteoruja,
    ritteorukaeZII 2slB ritteorukae,rittemiemasukaff 2s2A kakukaja,
    kakukaeZI! 2s2B kakaremasukaff,kaitemiemasukaS,kakukae
    253A ku:kaja,ku:kae 2s3B ku:kae,tabemasukara,tabetemiemasukaff
    254A nantesoittakae,nanteso:ittakae 2s4B nanteso:ittakana,
    nantoo"aimafitaff 265 uttiJiiorukaja 267 ikuzura,ikuzuraka
f5bk 2ssA kitejo,kiteokure 2ssB kitekureokae 2s6A ottekurjo
    256B ottekureokae 2s7A itteokure,ittekurjo 2s7B ittokure,ittekurepkae
    266 usero
l8S(re 263A tottekureokae 263B tottekurepkae,tottekuremaseokara
    264@A mattekurjo 264@B matteokureokae
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    ?Ell1,gose:gademasustZll2 23g oidemasuka:tll,gomeNsaNse:Xli
    240 gomeNsaNse:?Ell 1 ,koNbaNwa:;er,otsukaredarimaritano:Ill 2
638920 UrURblileg5JitewEIrtgS
eree 2460 dokoeikuekaino: 246A dokoeikaremasuka 246B dotfiraeikaremasuka
    249A ieJiiot:endesuka 24gB iepioraremasuka 2soA kokopikoraremasuka
    250B kokopioideJiinararemasuka 2slA fit:oraremasuka
    251B gozon3idesuka 2s2A kalsinsaruka 2s2B kakaremasuka
    253A tabensaruka 2s3B taberaremasuka 2s4A nantoiwaremafitaka
    254B nantookaimaritaka 265 ieJiioru 267 ikarerun3aro:kano:
tflik 255A lsinsai 255B oidensai 2s6A orinsai 2s6B onnasai 257A ilsinsai
    257B itienginsai 266 ikjaigare
tas(me 263A totrekuremaseoka 263B tot:ekuremaseoka 264@A mat:ekudasai
    264@B mat:etsuka:sai
uak 2470 uN ikujo: 247A uN soi3a:ilsimasuke:
    247B hai ikaritemoraimasuke: 258A ieJiiorimasu 258B ieJiiorimasu
    259A kokoJiilsimasu 259B kokoriilsimasu 264(l)A sugulsimasuke:
    2640B sugulsimasukei
EP L,t±l 260A mot:agemafo: 260B mot:agemafo: 262A agemaro: 262B satiagemaro:
MigEdl 244o samuino: 244A sabuidesuno: 244B sabuidesunei
EIE'IaiZtsge. 24so uNpa arja:jakuba3a:na:de 24sA iija jakuba3a:arimaseN
    248B i:e jakuba3a:arimaseN 261A mezuraSi:hon3ane:
    261B mezurafi:hondesune:
ftgE'el 242o antanokasaka 242A anatanokasadesuka 242B otakunokasadesuka
    2430 WaSin3a 243A watafinodesu 243B watafinodesu
ma{k;2 245(i)O jakubapino: 24sOA jakubapidesuno: 24sOB jakubapidesune:
    245([DO it:arano: 245@A ilsimafitarano: 245@B ilsimaritara ne:
ecif 237 ohajo:arimasuff{},ohajoigansuilid) 23s gokuro:sandearimasu
    239 konJiitfiwajef{i},oagannanritakaEtg) 24o kombanwaSf{?),
    oagannanritakatsV
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639386 tuMRTcaHi9maffEHJ
fime 246o dokoikukano:tll,dokoikuhoka{},dokoikusoka 246A dokoittedesuka,
    dokoittenosodesuka,dokoittenohodesuka,dokoittekanaX}l
    246B dottiraejukaremasuka:?l{ 24gA utri:ottedesuka,utti:ottekana?ll
    249B outriniiraffaimasuka#.,outrinioidetedesuka,outSinioidemasuka,
    outrinioraremasuka,outrinioraremafo:ka 2soA kokoekitedesuka,
                                         'kokoekoraremasuka,kokoekurukana?ll 2soB kokoeirattaimasuka#.,
    kokoeoidemasuka,kokoekoraremasuka 2slA rittSottedesuka,
    ritttottekana:?ll 2slB ritteoraremasuka:,SitteiraSraimasuka:#.,
    titteoidemasuka: 2s2A kakarernasuka,kakijottedesukalll1,kaitedesuka
    kaitekana?ll2 2s2B kakaremasuka,kaiteirattaimasuka#.,
    kaitedearimasukall> 2s3A tabetedesuka,taberaremasuka,tabetekanalll
    253B agararemasukaZl! 2s4A naNteiwaremafitakaena:,
    naNteju:tSattakaenaXll 2s4B naNtooffaimafitadefo:ka 26s utri:orukana
    utri:ottekana?!t 267 ittenoso3aro:ka,itte3aro:kae
wh4) 2ssA oidenasaena 2ssB irarfaimase,XoidehaNse:Ill 2s6A oNnasai,
    ottekudasae,otteokure:natl! 2s6B ottekudasaimase 2s7A oidenasae,
    oiki:nelll 2s7B oikinasaimase,oidetekudasae,xoikihaNse:ull,
    XoidehaNse:?!ll 266 ike,ikijagare,ittefimae
ias(ma 263A tottekureNdesuka,totteokureNkana211 263B totteitadakemaseNka#.,
    totteokuremaseNkaXII 264@A mattekudasai,matteokure:na?ll
    264@B Omatfikudasaimase
enAl 2470 uN ikuija 247A ha: ikimasude,xha: ikudonaXll
    247B hai mairimasu,hai o3amaitarimasu,hai o3arnasaseteitadakimasu
    #. 2s8A uttiniorimasu,utri:orukena$lll,utfi:orudonalil2
    258B utriniorimasu 2sgA kokoekimasu,kokoekurudona?!ll
    259B kokoemairimasu 2640A sugukuruke: 2640B sugumairimasukara
EP lvl[H 260A mottimaSo: 26oB omotSiSimaro: 262A agemafo:,agjo:inatll
    262B sariagemaSo:
JEIljErl 244o samuino:,Xsabuino:Xll 244A samuidesuna 244B osamu:gozaimasu
gErlizilge. 2480 i:ja jakuba3a:nai:naXil 24sA i:ja jakuba3a:arimaseN,
    i:ja jakuba3a:na:donaXlll,i:ja jakubata:tfigauzona2ill2
    248B ie jakubadewagozaimaseN?EII 261A mezurafi:hoNdesuna:
    261B mezurafi:hoNdesune:
Blga 242o ornaenosoka,omaenohoka,o:tfinokasakanaXI
    242A a:tanokasadesuka,otakunodefo:ka,aNtanokasakanaXll
    242B anatanokasadegozaimaro:ka 243o orenosoija,orenokasadejo
    243A utJinokasadesugatll 1 ,utfinosozonaXll 2 ,utrinosoina,
    watatinodesugak 243B watarinodegozaimasuga
ue}f2 24sOo na:tw1,no:lll2 24sOA ne: 24sOB o,7--Ill,t-?II 24s@o na:,no:lll
    245@A ne: 245@B ikimaritarane:,ittaradesuna:?ll
ecnv 237 ohajo:gozaimafitaoteNkidejogozaimasu,ohajo:gozaimasuXII
    23s gose:gademasu,ogido:gozaimasu,gaNbattroruna:Zll
                              - 439 -
'
'
23g gomeNkudasaimase,gomeNnasai,gomeNnahaNse:lll,
IJw)lelx7xhSefg> 240 koNbaNwaokaeNnasaimaseXll,
koNbaNwado:moogido:gozaimasu
oidemasuka
,
639662 utnRwtffifrliA]2IF2Te
Kee 246o dokoikuNka 246A dokoeitteka 246B dotriraeoidemasukaili,
    dotriraejukaremasukaxelll,dotSiraelhv-?xhjMIII 24gA utfi:otteka
    249B outri:oidemasuka 2soA kokoekiteka 2soB kokoeoidemasuka,
    kokoekite:arimasuka,kokoekoraremasuka 2slA ritttottekano
    251B Sitteoidemasukano 2s2A kaitekano 2s2B okaki:narimasukano,
    kaitedearimasuka,kaite:arimasuka{i},kakaremasuka
    253A tabetedesu kano 2s3B tabete:arimasukano,agarimasukat
    254A naNtfu:tfattakaieno 254B naNtru:teiwaremaritaka,
    done:iwaremaritaka,done:otiraremafitakass,done:orraremaritaka?!ll
    265 utfi:otteka 267 ikareruN3aro:ka,itteN3aro:ka,ittenoka
ft<> 255A oide:no 255B oidemase: 256A oide:no 2s6B oidemase:,
    ottetsukasaNse: 257A ikisaNse: 2s7B oidemase: 266 ikijagare
tll(re 263A tottekuremaseNka 263B totteitadakaremaseNka,tottetsukasaNse
    264@A mattSottekudasae 264@B mattfotteitadakaremaseNka,
    mattrottetsukasaNse
uafili! 2470 uN iko:,o: iko: 247A ha: ikimafo: 247B hai maierimafo:
    258A orimasu,orujolll 258B orimasu 259A kimasu 259B maerimasu
    264(DA sugukimasukara 2640B sugumaerimasukara
Ell Uttl 260A mottragemafo: 260B omotrifimafo: 262A agemaSo: 262B oageSimafo:
JEigEN 244o samuino: 244A samuidesuno: 244B osamu:gozaemasuno:
aG'diiZiSgen 2480 uNJia jakuba3anaee 24sA ija jakuba3amae                                                 '    ija jakubata:ttigau 24sB ie jakuba3a:arimaseN
    261A mezurariihoNdesuno: 261B mezurati:hoNdearimasuno:
ft Elpm 242o omaenokasaka,o:trinoka 242A aNtanoka
    242B anatanokasadearimasuka 2430 oreN3a,oraN3a 243A wafiN3a
    243B watariNdearimasu
eere 245CDO no: 2450A no:ta 2450B OXII 24s@o no: 245@A no:ta
    245@B ittaNdesugano:
ecps 237 ohajo:gozaNsudottridegozaNsuka,ohajo:gozarimasut,
    ohajo:arimasu,xohajo:arimaritaasIII 23s gose:gademasu,
    ueraremasukaoero:gozaNsuno 23g ojorotiNsaNseanataNdegozaimasuka
    Z?ll,gomeNnasaNseoidemasuka 24o koNbaNwa;efll,koijawaosamu:gozaNsu
639711
eema 2460
    249A
    250B
    252A
tuanEbe-ptJS<C7Jkvemp7neJ11
dokoeikunokai 246A dokoeoidemasytka 246B dokoeoidemasyLka
ieJiioidemaslgtka 24gB iepioidemasytka 2soA kokoeoidemasytka
kokoeoidemasytka 2slA SIttloraremasytka 2slB rltteoraremasytka
kakaremasytka 2s2B kakaremasytka 2s3A taberaremasytka
                       - 440 -
    2s3B agarimasvkalll 1 , × oagarinasaremasyLkalll 2 ,taberaremasytka
    254A nantojuwaretakaiZll 2s4B nantojuwaremafltaka 26s utfieotteka
    267 ittenod3aro:ka
ifuk 2ssA oidemase: 2ssB oidemase:,Xoidenasaremase:?li 2s6A orinasai
    2s6B ottekudasai 2s7A oidemase: 2s7B oidenasaremase: 266 ike:jaZll
dlS(pt 263A tottekudasai 263B tottekudasai,tottekudasaimaseXll
    264@A mattekudasai 264@B mattekudasai
uafik 247o sorja:iko: 247A ikimasulll 247B ikimasulll 2ssA ieJiiorimasu
    258B ieJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokoJiikimasu
    2640A sugukimasytkara 2640B sugukimasyLkara
EIIUHI 26oA motSimato:,motttagjo:inoXll 26oB omot'Sitimato: 262A agemaro:
    262B agemaro:
                                       '              'iEgpm 244o samuino:,Xsamuine:tash?II 244A samu:godzaimasu
                       '244B osamu:godzaimasu
gblilfite 248o arja:jakubad3anai 24sA arja:jakubad3aarimaseN
    248B arja:jakubad3aarimaseN 261A medzurati:hondesu
    261B medzuraSi:hondesuXll
ftg:a 242o omaenokasaka 242A anatanokasaka 242B anatanokasadesyLka
    2430 orenod3a 243A d3ibunrrokasadesu 243B d3ibunnokasadesu,
    watakvrinokasadesu
mare 24500 jakubae 245@A jakubae 24sOB jakubae 24s@o ittarano:
    245eA ittara 245@B ittaradesuno:,ikimaSltarast
ecps 237 ohajo:godzaimasu 23s gose:gademasu 23g gomeokudasaillll,
    gomennasai$ii 1 ,oatsu:godzaimasu?ll 2 ,osamu:godzaimasutll 2
    240 kombaNwa
6398O7 thMva2iNfiEpa1Te
fima 2460 dokoeikueka 246A dokoeoikijasu 246B dokoejukaremasvka,
    dokoeoidemasyLkaS 24gA ieJiioideNsareruka,outriJiioideNsarerukaXll
    24gB iepioideNsaremasuka?!ll,outri riioideNsaremasuka?S
    250A kokoJiioideNsareruka 2soB kokoJiioideNsaremasvka
    2slA rltteoraremas?ka#.,rittoideNsareruka 2slB SIttoideNsaremasyLka
    252A okakiNsareruka 252B okakiNsaremasvka 2s3A otabeNsareruka
    253B otabeNsaremasVka 254A nantooiNsaretaka 2s4B nantoiwaremarltaka
    #.,nantooiNsaremaSltakast 26s utSiJiioiderukalll 267 oikirukatli,
    oikiruokatll
fa<lr 255A oideNsare: 2ssB oideNsaremase 2s6A oideNsare:gXll
    256B oideNsaremase 257A oikiNsare: 257B oikiNsaremase 266 ikja:gare
tlkwt 263A totteokurejaseoka 263B tottetsytka:saremaseoka
    264@A mattetsYtka:sare: 264@B mattetsytka:saremase
uare 2470 uN ikudo: 247A hai ikimasu,hai ikimasudejoXli
    247B hai mairimasu 258A utSiJiiorijasu 258B utriJiiorimasugas
    259A kokopikijasu 259B kokopimairimasu 2640A sugukijasyLke:
                             - 441 -
    2640B sugumairimasyike:
Ell L,ei1 26oA motfijafo: 260B omotririjaro: 262A agejafo: 262B saSiagemato:
JIIIgpm 244o samuino: 244A osamu:godzaisu 244B xkotaemasuno:,
    samu:godzaimasuno:
EI:'rliZfige. 2480 uJiJia jakubad3a:nai 24sA i:ja jakubad3aarimaseN
    24sB i:ja jakubadewagodzaimaseN 261A medzurari:hondesuno:
    261B medzurafi:hondegodzaisuno:,medzurari:hondegodzaijasuno:-t
tk EIS'a 242o omaenokasaka 242A antanokasadegodzaisyLka
    242B anatanokasadegodzaimaro:ka 243o waSinod3a 243A wafinodegodzaisu
    243B watarinomonodearimasu
rcEllQt 24500 jakubapinoi 24sCDA jakubapinonta 24s@B jakubapinonta
    245@O ittarano: 245@A ittaranonta 245eB ikijaSltaranonta,
    xikijaSltaS
zerg 237 ohajo:lit,ohajo:godzaimasustiS,ohajo:godzaisuthiS
    23s gose:gadejasuno:,oatsu:godzaisuZll 23g gomeokudasaiS,
    antandegodzaisukadiZll1,outrindegodzaisvkailiXt1,gomennasaimase
    EtrXll2 24o kombaNwaXll
64O492 re]IS(wtrkIe#3ptthHaTTili
eeee 2460 dokoikuidaija 246A dokoniikinaha:na 246B dokoniikaremasurna
    249A o:naha:ka 249B oraremasu:ka 2soA kokonikinaha:ka
    250B kokonikoraremasuika 2slA rit:fo:masu:kana
    251B rit:foraremasuikana 2s2A kak9Xmasu:ka 2s2B kakaremasuika
    253A kU:imasu:ka 2s3B kwaremasuika 2s4A nantei:maSitaka
    254B nanteiwaremafitaka 26s o:naha:ka 267 ikinaha:ka
fftik 255A kinahae 255B kinahaemaSe 2s6A o:nahai 2s6B ot:egorinahaemare
    257A ik91'nahae 2s7B ikaremafe: 266 ikijagare
,taS(me 263A tot:egoSinahai 263B tot:eku:dasaimafe 264@A mat:egoSinahai
    264@B mat:ekuidasaemafe
wrfik 2470 aiN ikuiwai 247A u:N ikimasuxwai 247B hai ikaritemoraimasuJwai
    258A ienio:masUJ 258B ienio:masu: 2sgA kokonikimasui 2sgB kokonikimasui
    2640A sUZgUikimasu: 2640B suigu:kimasui
EP L,lll 260A motfimaro: 260B mot:eagemaro: 262A agemafo: 262B sariagemafoi
K#Srl 2440 sami:na: 244A sami:desuina: 244B samui:gozaimasu:na:
}IEMiZ!}gen 2480 iJija jakuxba3aJid:3e: 24sA ip ja jaku:ba3aarimareNwai
    248B iJija jakuiba3agozaimareN 261A medzu:rari:hondesu:na:
    261B medzuirari:hondegozaimasuina:
tkEIErl 242o omaenokasakaja,antanokasakaina: 242A antanokasadesukaina:
    242B anatanokasadegozaimasuka 243o oranoda 243A wasulnoda
    243B watastunodestu
malgX 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasur 23s geok91gade:na: 23g kontriwa 24o ban:amastute
    f?>,baN3imafite{?>
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640743　鳥取県岩美郡岩美町浦富
質問2460dokoniikude：na　246A　dokoniikarerue　246B　dokoniikaremasuka
　　　　249A　orarerukae　249B　oraremasuka　250A　korarerukae　250B　koraremasuka
　　　　251A∫it：orarerukana　251B∫it＝oraremasuka　252A　kakarerukana
　　　　252B　kakaremasukana　253A　taberarerukana　253B　taberaremasuka
　　　　254A　nantoiwaretadaina＝　254B　nanteiwarema∫itakaina：　2650n＝arukac
　　　　267　ikareruka
命令255A　kinaN鎚ma　255B　kitetsuka塒e；na　256A。n＝e：na　256B・t＝etsukaN鎚：
　　　　257A　ikinaN昌e：na　257B　it＝etsukaN5e：　266　it＝∫ae：
依頼263A　t。t；etsuka閏ema　263B　t・t＝em。raema§閃ka　264②A　mat：etsuka蝿e：
　　　　264②Bmat：em・raema弓e弓ka
断定2470uN　ikuke：247A　uN　ikimasuke：247B　e：ikimasuke；258A。ri．m自su
　　　　258B。rimasu　259A　kimasu　259B　kimasu　264①A　sugukimasu
　　　　264①Bsugukimasu
申し出260A　mot∫ima∫o：260B　mot＝eagema∫o＝262A　agema∫o＝262B　agema∫o：
形容詞2440samuina＝244A　samu＝9。zaNsuna＝多244B　samu：9。zaimasuna＝
名詞述語2480n；a　jakubadearj閃ende　248A　n＝a　jakubadearja∫ima弓ende
　　　　248B　n：e　jakubadearja∫ima昌eN　261A　mezura∫i：hondesuna：
　　　　261B　mezura∫i：hondegozaNsuna：
代名詞2420。me：n。kasake：na＝242A　antan。kasakana
　　　　242B　antanokasadegozaNsukana　2430　uranoda　243A　uranodesugajo＝
　　　　243B　urandatoomoimasugana：
間投．245①Ona＝245①Ana＝245①Bna＝245②Ona＝245②Ana＝245②Bna＝
挨拶237。haj。：gozaimasu初項，ohajo．＝9。zaNsu上多古238鎚：da∫imasuna＝
　　　　23990meOkudasai　240　ban：arima∫itana：．
640769　兵庫県美方郡温泉町湯
質問2460ドコニイクテ“ヤー，ドコニイクテ“ヤーナ246Aドコニイキナリマスダーナ，ドコニイキナルタ“ナ
　　　　誘多246B．ドコニイキナリマスダーナ249Aイエニオンナリマスカ249Bオウチニオンナリマスカナ
　　　　250Aココニキナリマスカ，ココニキナリマスカナ注　250B　ココニキナハリヤスカナ　251A　シットンナリマスカ
　　　　251Bシッテオラレマスカ注252Aカキナリマスカ，カキナルカナ252Bカキナリマスカナ253Aタへ“ナルカナ
　　　　253Bタへ“ナリマスカナ254Aト“一イーナッタカナ254Bト“一イーナリマシタカナ　265オンナルカ，
　　　　オンナルカナ　267イキナルテ“ヤー
命令255Aキナレ，キネヤーナ255Bキテオクレーナ256Aオンナレナ256Bオッテオクレーナ257Aイキネヤーナ
　　　　257Bイキナハレナ，イキテオクレーナ誘　266イキテシマエー
依頼263Aトッテオクレーナ，トッテオクレンカナ263Bトッテオクレマヘンカ，トッテオクレンカナ，トッテオクレーナ
　　　　264②Aマットッテオクレ，マットッテオクレーナ264②Bマットッテオクレナハレ
断定2470ンーイクテ“247Aヘーイカシテムライマス，ヘーウカガイマス247Bヘーウカカ“イマス
　　　　258Aイエ細引リマス258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスグニキマス
　　　　264①Bスグキマス
申し出260Aモチマス260Bモタシテムライマス262Aアケ“マス262Bアケ“マヒョー旧訓
形容詞2440サミーナー244Aサムオス，サムオスナー，サムース，サムースナー244Bサムアリマス，サムアリマスナー
名詞述語2480インヤヤクハ“テ“ヤーネヤー，ンーヤヤクハ“テ“ヤーネや月
一443一
　　　　248Aイーエ　ヤクハ“タ“一アリマヘン　248B　イーエ　ヤクハ“タ“一アリマヘンテ“ス
　　　　261Aメス“ラシーホンテ“スナ「　261Bメス“ラシーホンテ“アリマスナー
代名詞．2420オメヤーノカサケヤー242Aアンタノカサカナ242Bアンタハンノカサテ“スケヤーナ2430ワシノダ
　　　　243Aワシノテ“ス　243Bワタシノテ“ス，ワタシノテ“コ“セ“．ヤーマス??? 245①0ナー245①Aナンタ245①Bナンタ注245②0ナー245②Aナンタ245②Bナンタ注
237オース注，オハヨーコ“サ“イマス，目凹ヨーアリマス，オハヨーオス　238コンチャー，ヤットンナルナー，
カ“ンハ“ットンナルナー　239コンチャーコ“メンナハレヤ，．コンチャーコ“メンナハレヤタ“レソ“オンナハルカナ，
コンチャーコ“メンナハレヤタ“レソ“オンナルカナ　240オシマイナハッタカナ，
コンパ㌧ワドコニイキナハルダナ，コンハ“ンワドコニイキナハリマスカ注1，
コンパ“ンワト“コニイキナハルカナ注2
640900　兵庫県城崎郡竹野町竹野
質問2460ドコエイクンダイヤ246Aト“コエイクンダイや注246Bト“コニオテ“カケテ“スカ
　　　　249Aイエニオリマスカ　249B　イエニイラレマスカ，イエニオラレマスカ，×オタク誘　250Aココニクルンカイヤ
　　　　250Bココニコラレマスカ　251Aシッテイマスカ　251Bシツテオラレマスカ　252Aカキマスカ　252Bカカレマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253B　×ハ。ンショクオシラレマスカ　254Aナントイッタタ“イヤ　254Bナントイワレマシタカ
　　　　265イ一片オンナルカ，イ田口オンナルカエ　267イクンタ“ローナー，イクンタ“ラーナー
命令255Aコイヤ255Bオィテ“ネカ“イタイ，キテクタ“サイ256Aオレーヤ，オレー256Bオッテーナ，
　　　　オッテクタ“サイ　257Aイケーヤ　257Bユカレルカ“イーテ“　266イキヤカ“レー
依頼263Aトッテクレーヤ263Bトッテクダサイナ264②Aマッテーナ264②Bマッテクダサイナ
断定2470ンーユクワイヤ247Aンーユクテ“247Bヘーユカシテイタダキマス258Aイエニオルテ“一
　　　　258Bイエ口口リマス259Aココニクルテ“259Bココニキマスワ264①Aイマク，レ264①Bイマスグクル
申し出260Aモッタケ“ル，モッテアケ“ル260Bモチマステ“262Aアケ“ルワナ262Bサシアケ“ルワナ
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“スナー，サムイナー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクハ“テ“ヤーネヤーテ“248Aアリヤーヤクハ“テ“ヤーネヤー注
　　　　248Bイヤー　ソリヤヤクハ“シ“ヤーアリマヘンテ“　261Aメス“ラシーホンテ“スナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スナー注
代名詞2420キミノカサカイヤ242Aアンタノカサテ“スカ242Bアンタノカサテ“スカ注2430ワシンダテ“．
　　　　243Aワタシノテ“ス　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ナー245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二注245②0ナー245②Aイッタラナー
　　　　245②Bイッタラナー注
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238エライオセーガテ“マスナー239コ“メンクダサイ240コンパ“ンワ
640958　京都府熊野郡久美浜町小桑
質問2460dokoeikundae　246A　dokoeikinaruぬdae　246B　dokoeikinaharukana；
　　　　249A　ut∫inionnarukae　249B　ut∫inioid畔nasaruka　250A　kokoekin田二suka，
　　　　kokoekinaruka　250B　kokonikinaharimasuka，kokonikoraremasuka
　　　　251A∫ittonnaruka　251B∫ittonnaharudego：ka，∫itteoraremasuka新，
　　　　90∫o＝t∫ide∫o：ka　252A　kakinaruka，kakinarueゴ　252B　kakinaharimasuka
　　　　253A　kuinaruka　253B　tabenaharuka　254A　do＝i＝nattaeゴ
　　　　254B　do：juwarema∫itaka　265　ienionnaruka　267　ikinaruk2二na；
命令255A　kin田＝na　255B　kite。kurenasare＝256A　onnahare　256B。ttekudasai共，
　　　　ottekunnahare　257A　ikinahare，ikinasare　257B　ittekunnahare，
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Nma 2460 dokoel'kUkane: 246A dokoel'k'inaha:kane 246B dokoeoedemasUka,
    dotsl'raeoedemasUka 24gA Utsrnroraffa:masUka 24gB UtslnloedemasUka
    2sOA kU:tetene:,godarra:kane: 2soB oedemasUka 2slA sZttSorafSa:ka
    251B s'itteoedemasUka 2s2A kakaSSa:kane 2s2B okaklnrna:masUka
    253A kwaSta:kaneXll 2s3B tabeteoedemastika-lt,taberaremasUka
    254A dogeiwarra:takane 2s4B dogeorSa:masltakane
    265 titsrnroraffa:kane,Utsl'nl' o:tetene 267 lkare:daraka
th<> 255A godaSSae,klsaffae 2ssB oedemaSe 2s6A oraSSae,ottegosl'nahaejo
    256B ottegoslnahae,oedemarejo-lt 2s7A 1'karSae,rkrnasaetll,1'klnahae
    257B oedemare 266 1'klsagare:,rnsagare:
dBkxt 263A tottegosl'nahae 263B tottemorajasrmarenka 264@A mattegoslnae
    264eB omatsl'kudasae
vafiE 2470 Un kU:wa,iln kU:jo 247A a: krmasUwa,a: klmasUkenne:
    247B hae o3amaltasZmasU 258A Utsl'nibrZmasU 2s8B utsl'niorlmasti
    2s9A kokonl'ki'masUt,kokoni'kU:kenne 2sgB kokon'!krmasU,
    kokonrmaerl'masULI> 264(l)A 31'klklmasUkara,3i'kl'klmasUken
    2640B 3ikrkZmasUkara
EPUHi 26oA motslmaro:,motteagemafo:-h,sagemafo: 26oB omotsrsZmaro:
    262A agemato:t,agemasUwa 262B agemafo:?Eli
JEgsu 2440 samU:ga:,samti:no: 244A samU:ne: 244B samu:gozaemasUgane:
ElsuiZfif. 2480 Zn ja: jakUbadanae,Zn ja: jakubadanewana ,
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 1'e jakubadaa:maten 261A mezUrasrhondesUne
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Eil 242o omaenkasaka 242A a:tanokasakane:,antanokasakane:,
 omaesannokasadesUka.lt 242B anatanokasadesukane: 243o oranodaga,
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fiee 2460 dokoerkUkaeno:,dokoerkUdaka: 246A dokoerkaremasrkane,
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takme 263A tottegosrnaenka-tV,tottegoslnae2},tottegosarraet
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    264@A mattrottegoslnae,matttottegosaStae 264eB matteltadakematenka
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    259A kokoeklmasrkennell ,kokoekU:kenne-F 2sgB kokoekrmasrwaT,
    kokoemaerrmasrwa.lt,kokoemakaedemaslili 264Cl)A jlklku:ken
    264@B jrkrkrmas1ken,jrkrku:kensha>
EP L,t±1 260A sagemaro:,motslmaro:#.,motsl'maslga 26oB xomotsrltasrmafo:
    eelll 262A agemaSo:#.,age:wa{l>,agejo:ee 262B agemaro:?ll1,agemasl'wa
    Xll 2
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garliitsge. 2480 1'n ja: jakUba3anaede,1'n ja: jakUba3anaezl
    248A ln ja: jakUba3anaedesrjo 248B INja: jakUbadewaarl'maSendesl'jo,
    1'Nja: jakUbadewaarrmarendeslna 261A mezlraslhondane
    261B mezlrasrhondegozaemasl'ne
(kgM 2420 omaenokasakaeno,omaesannokasakaenolt
    242A antanokasadesl'kaene.b,omaesannokasadesl'kaene
    242B a:tanokasadewanaedeslkaene,a:tasannokasadewanaedeslkaeneh
    2430 wasl'nodagane 243A waslnodeslgane 243B zrbUnnomonodesr,
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ma2;2 24sOo jakUbani'na 24sOA jakUbanlne 24s(Z)B jakUbanlne 24s@o 1'kl'tarana
                                               ' 245@A 1'krtarane 24s@B 1'kl'masltarane
ecnj 237 ohajo:gozaemasr 23s gokUro:sandesr,Sewajakarraemaslne:,
    fewajakare:ne:,rewajaetro:naene: 23g gomenkudasae,konnitsl'wa:Xll
    240 banzrmasrtegozaemasr
641287 UscMfi2Xasuttawrtatu
ffee 2460 kokoel'kja:,kokoei'kdija: 246A dokoel'kl'naha:ka,dokoelkarra:kaitf
    246B dokoerkaremasdika,dokoeoedentasutkat 24gA ditsl'n onnaha:ka,
    ultsl'n oraSSa:kajai9,tutsrngozaSSa:kajadiXli 24gB ditsrnroraremasdika,
    ditsrnXordemastuka-lt 2soA kokoekrnaha:kane 2soB kokonikorareEnastuka,
    kokoniordemasulkak 2slA slttjo:nnaha:ka 2slB srtteoraremastuka,
    sltteordemascaka 2s2A kakl'naha:ka 2s2B kakaremasdika 2s3A tabenaha:ka,
    kWrnaha:ka 2s3B taberaremascaka 2s4A nantetter:nahattakane
    254B nanto'Iwaremasl'ta 265 onnaha:ka 267 'ikare:daraka
fSti4} 25sA kl'nahal'ja 2ssB oldemafe 2s6A onnahal' 2s6B oidemare
    257A rkrnaharja 2s7B ordenahai 266 i'ke:,1'klsagare
llkre 263A tottegoslnaharanka 263B tottekdidasal'marenka
    264@A mattegosrnahar 264@B mattektudasar
uak 2470 o: lktuke: 247A a: 'Ikl'mastude: 247B hae od3amasrmasca
    258A ditsrnro:masca 258B tutsZnlorl'masdi 2sgA kokoekrmasdi
    2sgB kokoekrmasdilll 264@A d31'kl'kdi: 2640B sdigdik'Zmasdi
Ell lJlH 26oA motaka,motsZmaro: 260B omotslsrmafo: 262A agjo: 262B agemato:
JEgEM 244o sam'i:na: 244A samr:ne: 244B samdi'Xdesdine:
gAiZfige. 2480 in`ja jakdibadanaede 24sA in`ja jakdibadaa:marende
    248B 1':ja jaktubadewaa:maren 261A mezturasrhondane:
    261B mezdirasrhondesdine:
fll EIE'a 242o omaegakasaka,omaenokasaka, ×wa:gakasakaull
    242A omaesannokasakalne,antanokasakaine 242B anatanokasadesulka
    243o orandat}l,oragadaXII,wasrnoda,wasigadaXll 243A oranodesul,
    wasinodagane 243B watasrnodesdi
mare 24sOO o?II 24s(iDA oXll 24sOB o?ll 24s@o na:,no:ili- 24s@A ne: 24seB ne:Ll)?l{,
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         1ecnj 237 ohajo:gozaemasul 23s rewajakrnaha:ne: 23g gomenktudasaemare#.,
    gomennaha:maSe 24o konbanwa
641355 kHSLR)k{FHiTIYfM
ffme 2460 dokoeikurtete 246A dokoeikgrna:ja 246B dokoeikgrnaha:kana
    249A ieniorina:ka,ienigoza:ka,ieniorasa:kaiS 24gB ienion:aha:ka
    250A kokonikgl:ka,kokonigoza:kalS,kokonikosa:kaiitr
    250B kokonikglnaha:ka 2slA Sit:fo:na:ka,fit:fo:sa:kaili"
    251B Sit:fo:naha:ka 2s2A kakgl'na:ka,kakasa:kats 2s2B kakgrnaha:ka
    253A kWina:ka,kwa:sa:kadi 2s3B kWinaha:ka 2s4A nantet:ei:nat:aka,
    nantet:eiwasa:takaill 2s4B nantet:ei:nahat:aka 26s o:na:ka
    267 ikasa:katdi,ikglnaha:katll
ft4) 255A kglnai,gozai,kosaits 2ssB kgrnahai 2s6A orinai,orasaiili
    256B o:nahai 2s7A ikgrnai,gozai,ikasaiiS 2s7B ikgrnahai 266 ikgrjagare
tlll(re 263A tot:egotinaija 263B tot:egorinahaija 264@A mat:egorinai
    264@B mat:egorinahai
uafiE 2470 uN ikuiwai 247A uN ikgXmasuid3e 247B hai ikgrmasuiwai
    258A orimasUl 258B orimasux 2sgA kokonikgrmasdi 2sgB kokonikgrmastu
    2640A imakgrmasu: 2640B imakgl'masui
El] L,Lti 260A motSimafo: 26oB mot:eagemaro: 262A agemato: 262B sariagemaro:
Jl2igEa 244o samuxina: 244A samu:idesuxna: 244B samui:gozaimasuina:
EI:'ajiZ!Sge. 248o eJija jaku:badanaiwai 24sA eJi ja jaku:badewaarimaSeN
    248B ija jaku:badewagozaemafeN 261A medzuirati:hondesux
    261B medzuxraSi:hondegozaimasu:na
KgE'rl 242o omaenokasadakaja 242A omaenokasadesurka
    242B omaesan:okasadescuka 243o oranoda 243A oranodesur 243B waflnodestu
mare 245@O na: 245(DA na: 2450B na: 245@o na: 245@A na: 245eB na:
ecps 237 ohajo:gozaemasur 23s gokturo:sandesurna:,re:gademasurna:,
    hatarakglna:na: 23g koJi:itsulwa 24o kombaNwa,bandzcamasdite
641soo neHsLnm{egtsJ<elkElrJ<gizmRfi
fiee 2460 dokoeikudaija: 246A dokoniikinahad:a
    246B dokoniikarerudesukana: 24gA ienion:aharuka 24gB ienioraremasuka
    250A kinaharukana 2soB koraremasuka 2slA tit:orarerukana
    251B rit:eoraremasukana 2s2A kakarerukana 2s2B kakaremasukana
    253A taberarerukana 2s3B taberaremasukana 2s4A nandat:ei:nahat:akana
    254B nantoiwaremaritakana 26s on:aharuka 267 ikinaharukae
thft 255A kinahare 255B oidenasai 2s6A on:ahare 2s6B ot:ekudasai
    257A ikinahare 2s7B it:ekudasai 266 jukja:gareL>T,it:Sae:2-F
lllkva 263A tot:egofinaharapka 263B tot:emoraendero:ka
    264@A mat:egorinahare 264@B mat:ekudasai#.
vait 2470 uN ikude: 247A he: ikimasujo 247B he: ikimasujo
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonikimasU
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JEigpm 2440 samuina: 244A sarnuidesuna: 244B samu:gozaimasuna:
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    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezudrari:hondesuna:
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ecma 2460 dokoikudaija: 246A dokoikinaruka 246B dokoikaremasuka
    249A ienion:arukana 249B ienioraremasuka 2soA korarerukana
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mare 24500 na: 2450A na: 245@B na: 245@O na: 245eA na: 245eB na:
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    249B ienioidedesuka 2soA kokonikoraremasuka 2soB kokonioidedesuka
    251A ritiorareruka 251B rit:oraremasuka 2s2A kakareruka
    252B kakaremasuka 2s3A taberareruka 2s3B taberaremasuka
    254A nantoiwaretaka 254B nantoiwaremaritaka 26s on:aruka
    267 ikareruka
ffitr<b 255A kinaina 255B koraremaSeoka 256A orinare 2s6B ot:etsukaNSe:,
    orinahare,ot:ekudasai#. 2s7A ikinaina 2s7B ikaremaSepka 266 itfae:
lll(me 263A tot:egosareoka 263B tot:egosaremareoka 264@A mat:e:na
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vafill 2470 uN ikude 247A e: ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA orimasu
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    243o urandagana:,Xuraganda?Ell 243A urandesugajo: 243B uranodesugajo:
ma{ll;ll 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245eB na:
ecpa 237 ohajo:godzansuna: 23s genkidato:runa: 23g gomennanse:
    240 bannarimaSlta
641854 J;i.fivaeeJEfeBNmaEHTaspm
eema 2460 doke:ikuda:i 246A doke:ikiNsarudae 246B dokoeoideNsarudesue
     249A utri:oriNsarukae 249B outfi:oriNsarukae 2soA koke:kiNsarukae:
     2soB kokonioideNsarukae,koke:oideNsarukae 2slA fittoriNsaruka
     251B gozoNd3idefo:ka 252A kakiNsaruka 2s2B kakaremasuka
     253A tabeNsaruka 253B taberaremasuka 2s4A naNtoi:Nsattakana
     254B napgtoiwarematitaka,naNtoorfaimafitaka 26s ieorimasuka
     267 ikiNsaruka
-ft<b 255A kiNsarena: 255B oideNsare 256A oriNsare 2s6B oriNsarena:
     257A ikiNsare 257B oideNsare 266 ikeija:
llkre 263A totekuremaseNka 263B tottookuremaseNka 264eA matteokureNsai
     264@B matteokureNsarena
vafil 2470 U:N ikuze 247A u:N ikafitemorauze
     247B hai o3amasaSiteittadakimasu 258A ieniirnasu 2ssB outriniorimasu
     259A koke:kimasu 2s9B kokoekimasu 2640A sugukirnasu 2640B sugukimasu
EPUHi 26oA motteagjo:ka 26oB motteagemafo:ka 262A agemafo:kee:na
     262B agemaro:kaima,moratteitadakemasuka
JEgM 2440 sabi:na: 244A osamu:zaNsuna,sabuidesuna
                  .244B osamu:gozaimasune
 E5S'rliZfide 2480 i:ja jakubadEe:nae: 24sA ija jakubadae:nae:
     248B i:e jakubadearimaseN 261A mazurati:hoNdesuna:
     261B medzurari:hoNdesuna:
KEl:rl 242o omae:nokasakee:na: 242A korjaaNtanokasadesukee:na
                                                            ' 242B korja:aNtanokasadesukae:na:,korja:otakunokasadesukai:na:
     2430 watinodaze: 243A wataSinokasadesuze 243B watarinokasadesuna:
mare 245@O jakubani 245@A jakubani 24sOB jakubani 24seo ittarana
     245@A ikimaritarana: 245@B ikimatitarana:
ecnv 237 o6ajo:fiaNsu,ofiajo:zaNsu 238 se:dafiNsaruna: 23g he: koNnitSiwa
     Zll,he: oidemasuka,he: oriNsarukae: 24o koNbaNwa
641910
eere 2460
    249B
    251B
#.fiRrawaaBHfi-wr+P
5":=I)>e"- 246A F":iii>lj)V 246B F":=li>WV 249A l=;t>VJVh
t=;tl9"vXh 250A ::x}>VJim 250B ::=i>VJim 251A )vF>V)im
StvMf"vxtrn 252A )bIL)x･!)-JV)b 252B bI)i'!J-)>rb 253A tS,A")i"!J-JVh 253B tPA")t'!)"J>)b
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　　　　254A　ト“ネンインサッタ　254B　ト“ネンインサッタ　265イエニオルノケエ　267イキンサルカ
命令255Aキンセエ255Bオィテ“ンサレ256Aオットクレ256Bオットクレンサレナ257Aイトクレ
　　　　257Bイトンクレンサレ　266イケエ
依頼263Aトットクレエナ263Bトットクレレシマセンカ264②Aマットットクレエ264②Bマットットクレンサレ
断定2470ウンイクテ“エ247Aヘエイキマス247Bヘエイカシテモライマス258Aイエニオリマス
　　　　258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスグキマスシケエ
　　　　264①Bスグキマスシケエ
申し出260Aモチマスワ260Bモチマスワ262Aアケ“マスワ262Bアケ“マスワ
形容詞2440サブイナア244Aサブ“イテ“スナア244Bサブ“イテ“スナア注
名詞述語2480イヤヤクハ“トチャウ248Aイヤヤクノ・“トチカ“イマッセ248Bイヤヤクハ“トチガイマッセ
　　　　261Aメス“ラシイホンテ“スナ　261Bメス“ラシイホンテ“スナ
代名詞2420オメエノカサカイヤ242Aアンタノカサカア242Bアンタノカサテ“スノカ2430コノカサオレノンダ
　　　　243Aコノカサワタシノンタ“　243Bコノカサホ“クノンテ“ス
間投245①0ヤクバエナ245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ245②0イタラナ245②Aイキマシタラナ
　　　　245②Bイキマシタラナ注
挨拶237オハヨオサンテ“ス238コ“セエガテ“マスナ，コンニチワ新多239コンニチワ，ヘェ注
　　　　240ハ“ンナリマシタ
641918　兵庫県出石郡但東町出合
質問2460ト“コエイクンダ246Aドコニイカレマスカ246Bト“コニイカレマスカ249Aオルカ
　　　　249Bオラレマスカ　250Aココニキナルカ　250Bココニキナリマスカ　251Aシッテオラレマスカ
　　　　251B　シッテオラレマスカ　252Aカキナルカ　252Bカキナリマスカ　253Aタへ“ナルカ　253Bタへ“ナリマスカ
　　　　254Aナントィイナッタカ　ト“ナイイイナッタカ　254Bナントイワレマシタカ　265イエニオンナルカ
　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　267イキナルノカナア
命令255Aキネエナア255Bキナランカキテクダサイ256Aオッテオクレ256Bオッテクタ“サイ257Aイキナエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　257B　イキナサイ　266　イキヤカ“レ
依頼263Aトッテォクレンヵ263Bトッテクダサランカ264②Aマットッテ264②Bマットッテクダサイ
断定2470ウンイクテ“247Aヘエイカシテモライマス247Bヘエイカシテモライマス258Aイマス
　　　　258Bイマス259Aココエキマス259Bココエキマス，ココエコサシテモライマス264①Aスグクルテ“
　　　　264①Bスグキマスデ
申し出260Aモチマショ260Bモタシテモライマス262Aアケ“マショオ262Bアゲマシヨオ
形容詞2440サムイナア．Q44Aサムイテ“スナア244Bサムイテ“スナア
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイ248Aイヤヤクハ“テ“アリマセン248Bイヤヤクハ“テ“アリマセン
　　　　261Aメス“ラシイホンタ“ナア　261B　メス“ラシイホンテ“スナア
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ242Bアナタノカサテ“スカ2430オレノダ
　　　　243Aワタシノテ“ス　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ヤクハ“二245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラナア245②Aイキマシタラナア
　　　　245②Bイキマシタラナア
挨拶237オハヨオコ“サ“イマス238エライメエヤナア，エライキハ“ットルナア，エライセエカ“テ“マスナア上注
　　　　239コ“メンクタ“サイ　240コンパ“ンワ
642049　島根県簸川郡佐田町大字反辺小字水呑
質問2460doko聾k曲kaja多，doko磐k曲ka　246A　doko鎚ka∫∫a＝ka注1，
一452一
　　　　doko銘ka∫∫a：kan曇注1，doko興ka∫∫a＝masfka注2，dokoegkinaha：ka注3，
　　　　d。k。鎚kinaha＝masika注3246B　d。k。eo弓d§ma51ka　24gA。rarja：kan弓多注，
　　　　。ra∫∫a：kan弓少，。raremas1kan睾上少共24gB。釦宴masika多，。rar§masld邸Ika
　　　　共250年目kok。nik。rarja：kane注，kok。nikisa∫∫a：kane古，
　　　　kokonikiraremasika新250B　kokonlogdgmaslka　251A　sitt∫orarja＝ka注，
　　　　sltt∫ora∫∫a：ka　251B　sltt皇oededeslka注，sitt¢orar弓masika注，
　　　　90∫〇二tsld鎚1ka共注，sltt§oe⑫mas1k年注252A　kaka∫∫a：ka
　　　　252B　kak1nasa§masika　253A　kwa∫∫a：kan弓253B　tab皐rar孚maslka共，
　　　　aga：maslka考254A　nant鉾鎚wa∫∫ataka上，nantet聾w鴫taka上
　　　　254B　nantoo∫∫agmasita半帖，nant曾t聾wa∫∫明masita　2650；kane，
　　　　ora∫∫a＝kan壁，orarja；kang注267　gka∫∫a：ka注1，眺arja：ka注2，
　　　　鉢a∫∫a：d3ara＝ka多，鉢arja＝d3ara：ka多注3
命令255A　godza∫∫ag多，jora∫∫鴫注，Msa∫∫ae　255B。曾dgma∫g，。弓d即asaema垣注
　　　　256A。ra∫∫ae，。g典ma∫暦注，。曇d興asae共256B。edgnasagma爬注257A鉢a∫∫ag，
　　　　ek1nas鴫野注257B鉢1nasaema∫e回暦1，。弓denas鴫ma∫要多共学2
　　　　266gkjaga鴫，gkisagare多注1，ekisarg，h。：tslk穿少注2
依頼263A　tott曾9。sa∫∫叩注263B　tottegosa∫∫aema暦注1，t。ttek曲dasaema瑠注2
　　　　264②Amatt四・sa∫∫明264②B　matteg。sa∫∫agma爬，matt眺曲dasag共
断定2470。N　k曲＝dzi多，oN　k眈j。注247A。N　klmasik釦ne多，。N◎kimas1k釦nθ
　　　　少247B　hae　od3amasimasik量nn¢258A　enlo：ma51注，jadonlo：mas1注，
　　　　薗tslnlo：mas1注258B　gnio：masi注，jadonlo：mas1注，otsinlo：masl注
　　　　259A　kokonlklmasi注259B　kokon1klmas曲．，　kokonlk曲＝kotonisimas山
　　　　264①Adzlklkimaslk釧注264①B　dzlklklmasikeN，s19山klmasikeN
申し出260A　m。ta：kane注，m。tslma∫。＝少260B　m。tsima∫o：多，。motsisima∫。：共少
　　　　262A　a9引wana注1，a9弓maslwa注1，9。slwana注2262B　agema∫。＝
形容詞2440samima　244A　sam1：d鎚in穿244B　sam曲godzaemasln弓
名詞述語2480eNja　jak曲bad5an鴫248A興ja　jak山bad3an鴫d馨i
　　　　248B　gNja　jak曲bad5aa：ma∫eN，i湿jak曲bad3aa＝ma∫釦d夢si注
　　　　261A　m弓dziraslhondesfn量　261B　medzlraslhond宴sin¢，
　　　　medziraslhondegodz鴫maslng注
代名詞2420。magn。kasaka注，。m鴫9akasaka注242A。menokasakan奮注1，
　　　　omesannokasane注2242B　t∫。＝t∫。＝sann。kasad弓slka多注，
　　　　t∫o＝t∫o＝sannokasad四〇dz鴫masika注24300ragada　243A　oranoda，
　　　　oranodagan弓　243B　oranodesi，oranodesigane
間投245①Ojak曲baena＝245①A　jak曲b鴫n¢245①B　jak曲baedesln睾：
　　　　245②0◎ttarana：245②A穿ttaran穿＝245②B弓klmasltaran弓：，
　　　　eklmasltaradeslne｝注
挨拶2370hajo：90dzagmaslt自n弓上，ohajo＝90dza釧as123890k血ro＝saN，
　　　　爬wajaka∫∫a＝n乳gokoro＝sand曾90dzaemas五型23g　konnltslwa上，kontslwa
　　　　240kombaNwa注1，bandzlmasiten皇注2
642157　島根県大原郡木次町大字西日下野芦原
質問2460dokoelkukae少，dokoelkUtete多246A　dok・eika∫∫a＝kane，
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                    )J  rraSraemasUka
tfitr4) 255A gozarJae 25sB oedemafe 2s6A oraffae 2s6B ottekUdasaeXll
    257A 1'kaJrae 2s7B oedemafet,1'rafrae 266 nlge:,rklsagare:Ill
,III(ge 263A tottegohafSae{l),tottegosaftaef:5 263B tottekUdasae,
    tottertadakrmasu{l)?S 264@A mattegohatfaed),mattekudasae{},
    mattrottekudasaet,mattegosartaeth 264eB omatsrkUdasae
ua:lii 2470 un IkUjo,un kUijo 247A hae rkrmasU,hae krmasU
    247B hae rkrmasUT,hae maerlmasua>,hae o3amasrmasU{}
    258A Utslnro:masUk,Utsl'nll'masU 2ssB utslnlorl'masU
    2sgA kokonrkU:kenne:ms,kokonrkrmasU 2sgB kokonrmaerrmasU,
    kokonrukagaemasUNltL!> 264CDA zlkrkrmasUkara,zrkrkrmasUken
    264@B zZkrmaerZmasUkara
EP Ivl[i:1 260A motsXmasilwa,motsl'kenne:ms 26oB omotsrrtasrmasU,
    motafetertadakrmasif-te)#. 262A agemasUwa,age:kennelts
    262B sasiagemasu
JV5:a 244o sabl:no:T,samUlno: 244A samUine:,samUrdesUne:-lt
    244B osamu:gozaemasune:
gEializfita 248o 1'n'ja jakUba3anaelll 24sA 1'n ja jakUba3aa:marenlll
    248B Xnja jakUba3aa:maren 261A mezlraslhondane,
    261B mezl'raslihondegozaemasUne,omezl'rasl:hondegozaemasUne
tk ESEaj 242o omaenoka,omaenokasaka 242A omaesannokasakane,
    Tb 242B otakUnokasadesUkall:,omaesannokasadesUka 243o
    Zll1,×oragada?ll2 243A watakUslnodesUXil1,×oragadesiilii2
    243B watakUslnodesU,watakUslnodegozaemasU-kg>
ma{llg2 24sOo no: 24s(ll)A ne: 24sCDB ne:Ll･> 24s@o noi 245eA ne: 24s@B
ecnv 237 ohajoigozaemasU,konnrtsrwa 23s gokUro:san,re:
    23g gomennasae,konnrtsrwa 24o konbanwalll
dokoerkrnasarU-t 246B dokoeoedemosUkane 24gA UtsrnrorarSa:kane2})ill,
utslnrrnasa:kaneg)Ill 24gB otakUnroedemasUka 2soA kokonlgozarraikane
k,kokonrkrrare:kane,kokonrkrnaha:kaneXII 2soB kokonroedemasUka,
kokonroedenrna:masUka"lt 2slA slttforatSa:kanet,wakatto:kane
2slB gozond3Idesifkall tll,sttteoedmasuka2} 2s2A kakarra:kaneZil,
kakUtetenems?II 2s2B okakl'nrnarrmasUkaZil,kakaremasUka,
kaeteoedemasUka 2s3A kwaSSa:kane,kU:teteneTlli
253B oagarrnlnarrmasUka,otabenrnarrmasUka,tabeteoedemasUkaasLl)
254A dogelwafraitakane,dogel'ttakanems 2s4B nantoorraemasltaka
265 orafla:kaneZll o:tetene 267 oedenrnarrmasUka xotatsrdesUka,
m zrrasrhondesUne-lt
antanokasakan
watakUsZnoda
         ne:asIll,O
gademasUne:
642293
eree 2460
    246B
    T,
    249B
  krcvaCXe3ecvawrJit7maee7ft
 dokoelkukae 246A dokoeoldemasrka,dokoerkarraemasrkaull
 dokoerkrdegozaemasZka,dokoeordenasaemaslkantb 24gA XUtslnkane:
Uts1nZoedemasrka,Uts1'nrorarfaemasrkakIll
 Utsrnr1rartaemasrka,Utsrnroedenasaemasrka-lt
                       - 454 -
    250A kokonlgozaSSa:kane,kokonlordemasrka-lt
    2sOB kokonrordenrna:masZka 2slA sZttro:deteja,slttfora:masika-t
    251B sl'tteordemaslka 2s2A kakarra:kane,kakaffa:maslkane-t
    2s2B okakrnrna:masrka 2s3A kU:masl'kaG),kuwarra:maslkaSt
    253B oaga:nl'na:masrka 254A doge:1'waSfa:tae 2s4B do:ortaemasltaka,
    nantoe:nasaemasrtaka 26s Utsrn orarra:ka-t,Utsl'n o:tetene
    267 lkutete{i5,1'kaSla:tete,ordemasrteteL>
dek 255A gozaStae,klsattae 2ssB oldemare 2s6A oraffaeg,ottekudasaeee#.
    2s6B Xottekudasaemareiglll 2s7A 1'kafSae 2s7B oldemaSe 266 rkrsagare
l8kre 263A tottegossae,tottegosafSaranka-lt 263B tottekudasaemarenkag?S
    264@A matttottegosaffae 264@B mattrottekudasae
uafie 2470 o: ko:jo,o: ko:kenna: 247A un kl'maslkenne:
    247B hae o3amasl'masl',hae jofetemoraemasl' 2ssA Utsrnro:masr
    258B UtsZnro:masr 2sgA kokoekl'masZ 2sgB kokoekl'mas'i,
    kokoemakaedemasl'iliXll 264(Z)A sl'gUko:ken 264(DB srgUkimasl'ken
EP l-iHG 26oA motslwane:?ll1,motsrkenne:Xl!2,motsrmasl'wa:l?ll3
    260B omotsrsrmafo: 262A age:wa{l},agjo:astl) 262B saslagemaro:
EZG'rl 2440 samU:na: 244A samU:ne: 244B osamu:gozaemasr
EIEaiZEge. 24so 1'n ja: jakuba3ane:jo 24sA 1'n ja: jakuba3aa:maren
    248B 1'e jakuba3agozaemafen 261A mezrrasrhondane:
    261B mezrrasrhondegozaemasrne:
fllggrl 242o omaenkasakaja 242A antatokonokasakag>.t,omaesannokasakalS
    242B antasannokasadesl'ka,otakunokasadegozaemasl'kak 243o oragada
    243A utslnoda 243B temaenodegozaemasl'
mare 245CDO na: 2450A ne: 2450B ne: 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecnj 237 ohajo:gozaemas'1 238 otslkaredero:,eraene:,rewajakldane:{},
    tewagajakemaslne: 23g gomennasaemate,oraSSaemaslkane:Xil
    240 gomennahaemate,banzlmasl'tegozaemasl'
642339 neewRHny#tsnneEEITZre
eema 2460 dokoikut:e 246A dokoikina:ka 246B dokonoho:niikinahaemasuna
    249A ieniorina:teteja 249B ieniorinahae:masukana,ienioraremasukana
    250A kokonikina:teteja 2soB kokonikinahaemasukana
    251A rit:Soinaemasuka 2slB Sit:roinahaemasuka 2s2A kakinaemasuka
    252B kakinahaemasuka 2s3A tabenaemasuka 2s3B tabenahaemasuka
    254A nandaetoi:naemaSitaka 2s4B nandaetoi:nahaemaritaka
    26s ienioide:ka,ienioina:kast 267 ikare:kana
wh<b 2s5A k9inae 2ssB k9inahaemare 2s6A oinae 2s6B oinahaemafe 2s7A ik9inae
                      '257B ik9inahaemaSe 266 ik?ijagare ･
,taI(wt 263A tot:egoSe:ja 263B tot:ekudasae 264@A mat:egofe:
    264@B mat:ekudare:mare
uxfit 2470 uN 'ikud3e: 247A uN ikimasud3e 247B hai ikatitemora:toomot:ema
    suga 258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonik9imasu
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    2sgB kokonik9imasu,kokonimairimasu 2640A sugukimasu
    2640B sugumairimasu
EP L,lll 260A motSimaSo: 260B mot:eagemaSo:ka 262A agemaro: 262B sariagemaSo
IEIljpm 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samuikotodesuna:
£ENjZISge. 2480 ija jakuba3a:nae 24sA ija jakuba3a:naedesu
    248B ija jakuba3a:gozaemareN 261A mezurari:hondesu
    261B mezurafi:hondesu
Bt2iEM 242o omaenokasa3a:naekae 242A antanokasa3a:naedesuka
    242B hitsure:desugaanatanokasadewanaedesuka 243o warinoda
    243A warinodesu 243B watafinodesu
ma{Il;t 245(DO na: 24s@A na: 2450B na: 24seO na: 245@A na: 245@B na:
ecnj 237 ohajo:gozaEmasu 238 e:oteokisamadegokuro:samadesu
    239 kon:itfiwagomeljkudasae 24o baN3imaritelll,kombaNwa
                                                    '
642537 matuva!iMa3tXwt*tptN
esme 2460 dokoeikuNnara 246A dokoeikikana: dokoeikinara dokoeikinarana,
:
                                        eJ    dokoeiki:tii> 246B dokoeikinasaru 24gA ieiorareruka,ieniorareruka
    249B ienioraremasuka 2soA kokonikimasuka 2soB kokonikoraremasuka
    251A siQtorareruNka 251B siQtoraremasuka 2s2A kakimasuka
    252B kakaremasuka 2s3A tabemasuka 2s3B taberaremasuka
    254A naNtoi:masitaka 254B naNtoiwaremasitaka 26s ie:oruNka
    267 ikuNka,ikuNnara
IS?iEi) 255A kiNsai 255B kinasai 256A orja:e:ga 256B orja:jorosi:ga
                                                     '257A ikiNsai 257B ikinasai 266 ike:Ill
ekme 263A toQtekudasai 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtoQte:
    264eB maQtekudasai
vafi 2470 N: iku 247A N: ikasiternorau 247B N: ikasitemoraimasu
    258A ienioru,ie:oru 258B ieniorimasu 259A kokoekuru 2sgB kokoekimasu
    264@A sugukuruke: 264@B sugukimasukara
El] lvEli 260A moto: 26oB mocimasjo: 262A agemasu,agemasjo:Xll 262B agemasjo:Xil
KZbl 2440 samuinoi 244A samuidesuna: 244B samuidesuna:
gEaitiSgen 2480 ija jakubazja:nai 24sA ija jakubazja:naidesu
    248B jakubazjainaidesuXII 261A mezurasi:hoNzjanai
    261B mezurasi:hoNdesuna:
K21Eeq 242o omaenokasaka 242A aNtanokasaka 242B aNtanokasadesuka
    2430 wasinozja,wasiNzja 243A wasinodesu 243B watasiNdesu,
    watasinodesu
mare 24500 no:,na: 24sCDA na: 245Cl)B na: 245@O no:,na: 245@A na: 245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 e:teNkizjana: 23g koNciwa:,koNniciwa:
    240 koNbaNwa
642649 kHitMAeegBgetHlrewrk
esma 2460 dokoeikup3a: 246A dokoeikareruJi3a:,dokoeikiNsarup3a:ss
                               - 456 -
    246B dokoeikarerunodesuka 24gA ienioraremasuka,ienioriNsaruka
    249B ienioideninarimasuka 2soA kokonikoraremasuka,kokonikiNsaruka
    250B kokonioideninarimasuka 2slA Sit:oraremasuka,rit:oNsaruka
    251B rit:eoidedero:ka 2s2A kakaremasuka,kakiNsaruka
    252B okakininarimasuka 253A tabeNsaruka 2s3B taberaremasuka
    254A nantoi:Nsat:aka 254B nantoiwarematitaka,nantoot:Jaimafitaka#.
    265 oriNsaruka 267 ikiNsaruokai},ikarerukaZ
ft<> 255A kiNsai 255B kitekudasai 256A oriNsai 256B ot:ekudasai 2s7A ikiNsai
    257B it:ekudasai 266 it:efimae:,ikijagare
41kme 263A tot:etsuka:sarao 263B tot:emoraemaseo 264@A mat:etsukaNse:S,
    mat:etsuka:sai 264@B mat:emoraemaseoka
ua;(Il 2470 uN ikuze 247A hai ikimasu:= 247B hai ikariteitadakimasu:=
    258A orimasu 258B orimasu 2sgA kokonikimasu
    2sgB kokonikosaSiteitadakimasu 2640A sugukimasu 264(DB sugukimasu
EP UttI 260A motSimaro: 260B motasetemoraimafo: 262A agemaro:
    262B saSiagemaro:
Jl?#pm 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaNsuna:
llpmii!Sge. 2480 iJi:a jakuba3a:nai 24sA i:e jakubadewanai
    248B i:e jakubadewagozaNseN 261A mezurari:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaimasuna:,mezurari:hondegozaNsuna:iSth
re Elpm 2420 ome:nokasaka 242A antanokasadesuka
                                              '242B anatanokasadegozaimasuka 2430 watino3a 243A waSinodesu
    243B watarinodesu
marc 24500 na: 245(l)A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaNsuili 23s ogeokiso:de 23g kon:itfiwa,
    orarerukana 24o ban:arimafita
642692 matuwtgreashUJ5:wragrp
fiwa 246o dokoeikuNka,dokoeikuNnaraas 246A dokoeikinasarja:,
   ' dokoeikiNsarja:ff 246B dokoeikaremasuka?Il{,dokoikaremasurja:
    249A ienioriNsaruka 249B ienioraremasuka 2soA kokonikiNsaruka,
    kokonikinasaruka 2soB kokonikoraremasuka 2slA siQtoriNsaruka
    251B siQtoraremasuka,osiridesuka 2s2A kakinasaruka,kakiNsarukan
    2s2B kakaremasjo:ka,kakaremasuka 2s3A tabeNsaruka,tabenasaruka
    253B taberaremasuka 254A naNtoi:nasaQtaka,naNtoi:NsaQtakaas,
    naNtoiNsaQtakaff 254B naNtoiwaremasitaka 265 ienioriNsaruka
    267 jukarerudaro:ka,ikarerudaro:ka
ffefb 255A kiNsae:,kinasae:,kinai:asa) 2ssB kitekudasai,oidenasai
    256A oriNsat:,orinasae:,inasae: 256B oQtekudasai:,itekudasae:
    2s7A ikinasat:,ikiNsEe:,ikinai:the) 2s7B jukinasai,oikiNsae:,
    ikaretarado:desuka 266 ike:,ikja:gare,ikikusare:as
tlt!(re 263A toQtekurjo:ja: 263B toQtekuremaseNka 264eA maQtekureNsae:,
    maQteoitekureNsae: 264@B maQtekudasai:,maQteitekudasae:,
                             - 457 -
　　　　maQteoitekudasa∋＝
断定　2470N；　ikude　247A　N；　ikimasuke＝，N＝　ikimasude
　　　　247B　ha＝　ikasitemoraimasu，ha＝　ikasiteitadakimasu　258A　ieniorimasu，
　　　　ieniimasu　258B　ieniorimasu，ieniimasu　259A　kokonikimasu
　　　　259B　k・k。nikimasu　264①A　imasugukimasu　264①B　sugukimasu，
　　　　imasugukimasu
申し出260A　mocimasu，mocimasjo㍉mocimasuke；260B　mocimasu，mocimasjo＝，
　　　　mocimasuke；　262A　agemasjo＝　262B　oagesimasjo㍉sasiagemasjo＝誘
形容詞2440samuina＝244A　samu；9。zaNsu，samuidesuna二誘
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　244B　osamu：90zalmasu
名詞述語2480ja＝jakubazja＝n飢248A　ja＝jakubazjam田＝
　　　　248B　i＝e　jakubazja＝arimaseN　261A　mezurasi；hoNdesuna＝
　　　　261B　mezurasi＝hoNdesuna㍉mezurasi＝hoNdesune二，
　　　　mezurasi＝hoNdegozaNsuna＝誘
代名詞24200m田mokasaka　242A　aNtanokasaka　242B　anatan。kasadesuk臥na，
　　　　otakunokasadesuk田＝na　2430　wasiNzja，wasinozja　243A　watasiNdesu
　　　　243B　watasinodesu
間投245①On・＝，na＝誘245①Ana＝245①Bna；245②On。；，na＝誘245②Ana＝
　　　　245②Bna；
挨拶237。h・」・・9。zaN・u　238　h・・ik。m」・・riN…un・・，9・Nki9・d・m・・un・・
　　　　23990meNkudas…ヨ㍉ozjamasimasu　240　koNbaNwa
642809　兵庫県養父郡養父町三谷字松ケ原
質問2460ドコニイクンシ“ヤ246Aト“コニイキナルンテ“スイナ246Bト“コニイキナリマスンシ“エーナ
　　　　249Aイエニオンナリマスカ249Bイエニオラレマスカー新，イエ四川ンナリマスカ，オウチニオラレマスカー誘
　　　　250Aココエキナリマスカー　250Bココエキンサリマスカー　251Aシットンナリマスカー　251B　シッテオラレマスカ
　　　　多，シットラレマスカー252Aカキナリマスカー252Bカカレマスカー253Aタへ“ナリマスカー
　　　　253Bタへ“ラレマスカー　254Aナントイーナリマシタカ　254Bナントイワレマシタカ，ナントユワレマシタカ
　　　　265オンナルカ，イナルカ　267イキナルンカ
命令255Aオィテ“一，オィテ“ナハレ255Bオィテ“マセンカー，オィテ“タラドーテ“ス256Aイテオクレー
　　　　256Bオツテオクレー，オツテイタダケマセンカ新257Aイキナハレ，イキナーレ
　　　　257Bユキナバッタラト“一テ“ス　266イキヤカ“レー，イキクサレー，イッチマエー
依頼263Aト・ソテオクレマヘンカ263Bトッテイ口回“ケマセンテ“ショーカ264②Aマツテオクレー
　　　　264②Bマツテオクレンセー
断定2470ンーイクシ“ヨ，ンーユクテ“一247Aノ、イイキマステ“一247Bハイユカシテモライマステ“
　　　　258Aイ田川オリマス258日目エニオリマス，イエニオラシテモライマス注259Aココエキマス，コケーキマス
　　　　259Bココエマイリマス264①Aスグキマス264①Bスグマイリマス
申し出260Aモチマヒョー260Bモチマヒョー262Aアケ“マヒョー262Bサシアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー，サムイノー244Aサムイテ“スナー244Bサムイコッテスナー，サムーアリマスネー上，
　　　　オサムーゴサ“イマスネー共
名詞述語2480イヤーヤクハ“シ“ヤーネー248Aイヤーヤクハ“テ“ワネーテ“ステ“，
　　　　イヤー　ヤクハ“トワチカ“イマステ“　248Bイヤー　ヤクハ“テ“ワアリマセンテ“
　　　　261Aメス“ラシーホンテ“スナー261Bメス“ラシーホンテ“スナー，メス“ラシーホンテ“コ“サ“ンスナー古注
一458一
tlt£pm 2420 tpt--7hthx 242A 7>e7rbV7"Xtr-t 242B 7>e7hti)"le:"V">le>h,
    7)te7ii･lj-Si"le7Uv-tr)/i)--- 243O t1/)xS/"in,vSx7Si"le 243A T,Sx)xi7"x,t7Sx7ii"x
    243B PeV77"X
mare 24500 t-- 245@A *- 2450B *- 245eO t-- 245eA *-#.ff,t-ts 245@B *--S,
    t-s
zers 237 MN9--:"V">X 238 le-- tle-h"f"vXt--,:>=f7- 239 :>=fV 240 :>A">7,
    A">=tuvye
643053 kscMegasEgwr*eww
eene 2460 dokoiikja: 246A dokoiikinasarja: 246B dokoiikinasaimasukana
    249A utriJiiorinsarukana 249B utfiJiiorinasaimasukana
    250A kokoikinsarukana 2soB kokoJiikinasaimasukana
    251A Sittorinsarukana 251B rittonnasaimasukana 2s2A kakinsarukana
    252B kakinasaimasukana 2s3A tabensarukana 2s3B tabenasaimasukana
    254A doga:insattaka 254B doga:i:nasaimatitakana 26s orinsarukana,
    onnasarukana-lt 267 ikinasarudaro:ka,ikinsarudaro:kaT
fift 255A kinsai 255B kitrannasaimase 256A orinsai 256B ottrannasaimase
    257A ikinsai 257B ikinasaimase 266 ikja:gare
llS(wt 263A tottfansaraoka 263B tottfannasaraoka 264@A mattransai
    264@B mattfannasaimase
vait 2470 o: ikude 247A e: ikudena 247B hai ikimasuke: 2ssA utririiorimasu,
    ieJiioruke: 2ssB utfiriiorimasu 259A kokoikuruke: 2sgB kokoJiikimasu
    264(DA sugukuruke: 264(DB sugukimasuke:
                                                       tEll LiHS 26oA mottagera: 26oB motteagemato:,motSimaro: 262A agera:
    262B agemasuke:
JEgpm 2440 samuino: 244A samuina: 244B samu:gozaimasuna:
4ZE'iillSge. 2480 i:ja jakuba3a:naide 24sA i:ja jakuba3a:naidena
    248B i:ja jakuba3a:arimaseN 261A mezurafi:hondana:
    261B mezurari:hondarimasuna:
ltgpm 2420 omaenokasaka 242A antanokasakana
    242B anatanokasadegozaimasukaina: 243o wafinokasada
    243A waSinokasadesu 243B warinokasadegozaimasu
mare 245(iDO no: 2450A na: 2450B na: 245@O no: 245@A na: 245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 se:gademasuna:,se:odafinsaruna:,
    gokuro:sandesuna: 23g gomennasaimase: 24o otimaidegozaimasu
643151 UscvaenZiiastzkfftrJf<SZtzza7Xwr
erma 2460 dokoeiku 246A dokoeikune: 246B dokoeikaremasu,dokoeoidemasuka{;)
    249A ieniottedesuka'F,ienioraremasu 24gB utsinioraremasuka
    2sOA kokonikimasuka,kokonikiraremasuka.lt 2soB kokonioidemasuka
    2slA sittoraremasuka 2slB sitteoraremasuka 2s2A kakinasarulll
    252B kakinasarukane: 253A taberaremasu 2s3B taberaremasukane:,
    mesiagarimasukade{!) 254A nantoju:takane: 254B nantoiwaremasita
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    265 utsiottekane:,utsiorunei 267 ittekane:
fi<b 255A kinasai?S 255B oidenasaig),kitekudasai 2s6A ottene:
    256B ottekudasai 257A ikinasai 257B oidenasai 266 ikja:gare
tlkma 263A tottegosaffaranka-F,tottemoraemasenka 263B tottekudasaimasenka,
    totteitadakemasenkaa> 264(iDA mattegosafrai-F,mattekudasai
    264@B omatsikudasai
enfiE 2470 un ikujo 247A un ikimasujo 247B hai ikimasu 2ssA utsiniorimasu
    258B ieniorimasu 259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasuLl),
    kokonikimasu{IS 264@A d3ikikimasu 264@B sugukimasu
                                                       'EP L,Lli 260A motsimato:,motteagerugane:-L 260B motteagemafo: 262A agemato:
    262B sasiagemaro:
JEgEa 244o samuino: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasune:
gpmjdSge. 248o ija: jakuba3anaijo 24sA ija: jakuba3anaidesujo
     248B ie jakuba3aarimasen 261A mezurasi:hondesune:
     261B mezurasiihondegozaimasune:
ltgM 2420 antanokasaka: 242A otakunokasakanei 242B anatanokasadesuka
     2430 wasigada 243A watasinoda 243B watasinodesu
ma{ll;Il 24sOo oZll 24sOA o?Ell 24sOB o?Ell 24s@o no: 24s@A ne: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s konnitSiwa:,konnitfiwa:seigaderune:,
     konnitfiwa:gan3o:desune: 23g gomennasai,gomenkudasait
     240 konbanwa,band3imasite?Ell
643176 utkRbtgasfi-nywr;erfi
erma 2460 dokoeikuokee:no 246A dokoeikinsaruno 246B dot:Sidegozansuno
     249A jadoeocinsarukai 24gB jadoeot:edegozansuno 2soA kokoekinsarukai
     2soB kokoekitedegozansuno: 2slA rit:otedesukai: 2slB J'it:orinsarukee:
     252A kakinsaruno: 2s2B kaitedegozansuno: 2s3A tabensaruno:
     253B tabetedegozansuno: 2s4A napii:nsat:akae: 2s4B naJiiiwafemafitaka
     265 ie:orinsacuka: 267 it:endaco:ka:
tiitrk 255A kinsai 255B kit:suka:sai 2s6A orinsai 2s6B ocinsai 2s7A ikinsai
     257B ikinsai 266 ikja:gace
'taI(re 263A nosuketekure:ja: 263B tot:emoraja-imasendaro:ka
     264@A trok:orimat:ot:etsuka:saija 264@B mat:ot:etsuka:saija:
uafiiZ 2470 U ikujo 247A if ikaritemoroke:no:
     247B hai ikaritemoraimasuke:no: 2ssA jadoeorimasu 2ssB jadoeorimasu
     2s9A kokoekimasu 2sgB kokoekisafitemoraimasude 2640A sugukimasuke:
     2640B sugukimasuke:
Eli Litll 260A motrimaSo:kaii 26oB mot:eikimasuke: 262A agemasuke: no:
     262B agemasuke:no:
JIIZ#pm 2440 sabuino: 244A sabuikot:egansuno: 244B sabuikot:egozaimasuno:
XEaiZtsgen 2480 inpa jakuba3a:naide 24sA in ja jakuba3a:gansende
     248B i:e jakuba3a:gozanseN 261A mezucafi:hondesuno:
     261B mezurari:hondegozansuno:
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KEIB'rl 242o omaenokasakai 242A antantokonokasadegansukaino:
    242B antantokonokasadegozansuno: 243o wtirin jo 243A waSindaga
    243B warindegozaimasu
nere 24500 jakubapino: 24sOA jakubapino: 24s@B jakubapidesuno:
    245@O it:arano: 245@A ikimaSitarano: 245@B ikimafitarano:
ecnv 237 ohajo:ganrite: 23s jarinsarujo: 23g gomennasaiEIiZ,konJiitSimoxtIll
    240 ban3imarite:S,orimaidegantite:va
6433OO metuRHes#tsHntEEI]'51P
eema 246o dokoeikudae 246A dokoeikinasa:kana 246B dokoeit:edesukana
    249A ie:ot:edesukana 24gB ienioraremasukana 2soA kokoekimasuka                                                             '    kokoekinaha:kana 2soB kokoekoraremasuka 2slA rit:orimasuka,
    rit:orinaha:kana 2slB rit:orareniasuka 2s2A kakimasuka,
    kakinaha:kana 2s2B kakaremasuka 2s3A kuimasuka,kuinaha:kana
    2s3B ku:tedesukana{?>,kuwaremasuka 2s4A nantru:i:maritaka
    254B nantoju:tederitaka 26s oederuka 267 ikarerukana:
ffitrk 2ssA kinahae 255B kinasae 256A on:ahae 2s6B orinasae 2s7A ikinahae
    257B ikinasae 266 ikja:gare
,ta!(wt 263A tot:egore: 263B tot:etsuka:sae 264@A mat:egofe:
    264@B mat:etsuka:sae
vait 2470 uN ikud3e 247A hae ikimasud3e 247B hae ika:omo:torimasu
    258A utSi:oemasu 258B utfi:orimasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoekimasu
    264(DA 3iki:kimasu 264(DB 3iki:kimasu
HHVHS 26oA motSimaro: 260B mot:agemafo: 262A agejo:ka 262B agemaro:
JE#B'aj 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaemasuna:
SlsuiZISdi 2480 iNja jakuba3a:nae 24sA iNja jakuba3a:naedesu
    248B iNja jakubadewaarimareN 261A mezurati:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaemasuna:
KElpm 242o omaenokasakaja 242A antanokasakana 242B antanokasadesukana:
    2430 uranda 243A warindesu 243B watarindesu
mare 24500 na:,no:iS-l!) 2450A na: 245(DB na: 24seo na:,no:ili-Ll> 24seA na:
    245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaemasu 23s fewajakidesuna: 23g kontriwa:ot:ekana:
    24o ban:inarimatita,baN3imaSiteili
643404 matuvaEptateettNeett
ecma 246o dok6eikuNnara 246A dok6eikinasaru 246B docirae:odekakedesuka
    249A ie:oraremasuka 249B ieniiraQsjaimasuka,ienioraremasudesjo:ka
    250A kok6ekoraremasuka 2soB kokonikoraremasudesjo:ka,
    kokonioideninarimasuka 2slA siQtoraremasuka 251B siQteoraremasuka
    252A kakaremasuka 2s2B okakidesjo:ka,okakininarimasuka
    253A taberaremasuka 253B oagarininarimasuka 2s4A naNtoiwaremasitaka
    254B naNtoiwaremasitadesjo:ka 265 ie:oruNkana 267 ikareruNzjaro:kag),
                             - 461 -
　　　　ikuNzjaro＝ka誘多注，ikuNnara誘油注
命令255A　k。raremaseNka　255B。ideninarimaseNka，iraQsjaimaseNka誘
　　　　256A　itekudas田＝，oQtekudas臥，oQtekure皿aseNka多
　　　　256B　oQtekudasaimaseNka，oQteitadakemaseNka　257A　ikaremaseNka
　　　　257B。ideninarimaseNka　266　ikijagare多，ikikusare誘
依頼263A　t。QtekuremaseNka考263B　toqteitadakemaseNdesj。＝ka
　　　　264②AmaQtekudas十二264②B　maQteitadakemaseNdesj・ka，
　　　　maQtekudasaimaseNka
断定2470uN　ikude多，uN　ikuj。247A　hai　ikimasu　247B　hai　ozjamaitasimasu，
　　　　hai　ukagaimasu　258A　ie＝imasu，ie＝。rimasu多258B　ieni。rimasu
　　　　259A　k。k5ekimasu　259B　k。k・nim田＝rimasu　264①A　sugukimasu
　　　　264①Bsugum田＝rimasu
申し出260A　moci皿asjo＝260B　omocisimasjo＝，omociitasimasjo＝262A　agemasjo＝
　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　262B　saslagemasJo＝
形容詞24405amuina，samuizona　244A　samuidesuna＝244B　samu：9。zaimasu
名詞述語2480ija＝jakubazjam観248A茸＝ja　jakubadewanaidesu
　　　　248B　i：ja　jakubadewaarimaseN，i；ja　jakubadewagozaimaseN少
　　　　261A　mezurasi＝hoNdesune，mezurasi＝hoNdesuna誘
　　　　261B　mezurasi＝hoNdegozaimasune
代名詞24200m飢nokasaka　242A　aNtan。kasakana　242B　anatanokasadesuka
　　　　2430wasiNda多，oreNda　243A　bokunodesu，watasin。desu
　　　　243B　watasinodegozaimasu
間投245①Ona＝245①Ane二，na＝245①Bne＝245②Ona＝245②Ane：，na：．245②Bne＝
挨拶2370hajo＝9。zai皿asu　23890kuro＝saNdesuna＝考，9。se＝9ademasuna二
　　　　2399。meNkudasai考240　koNbaNwa考，baNzimasita誘注
643450　岡山県新見市菅生西谷
質問2460ト“コエイクンカ注，ト“コエイクン注，ドコエイクンナラ注246Aドコエイッテカ
　　　　246B　ト“コエイカレマスカ　249Aイエニオラレマスカ　249Bイエニオラレマスカ．250Aココニコラレマスカ
　　　　250B　ココニコラレマスカ　251Aシットリマスカ　251Bシツトラレマスカ　252月目キマスカ　252Bカカレマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253Bタへ“ラレマスカ　254Aナントイーマシタカ　25．4Bナントィワレマシ山留
　　　　265イ蒔田オラレマスカ，イエニオルカ，イエニオッテカ，イエニイラレルカ，イエニオラレルカ
　　　　267　イカレルンタ“ローカ
命令255Aキナサェー255Bオィテ“ナサェー，オィテ“ンサェー誘256Aイナサェー256Bイテクダサェー
　　　　257Aイキナサェー　257B　イキナサェー　266イキャーカ“レー
依頼263Aトッテクレマモンカ263Bトツテクレマセンカ，トッテイタダケマセンカ写照注，トッテモラェマセンカ多
　　　　264②Aマッテクダサェー264②Bマッテクダサェー
断定2470ウンイクヨ247Aハイイキマス247Bハイイキマス258Aイエニイマス，イエニオリマス誘
　　　　258Bイエニイマス，イ野山オリマス259Aココニキマス注，ココェーキマス259Bココニキマス注，
　　　　ココェーキマス注264①Aスグキマス264①Bスグキマス
申し出260Aモチマシヨー26GBモチマス262Aアケ“マシヨー262Bアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“スナー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクハ㌧・ヤーナェー248Aイヤーヤクハ・シ㌧一ナェーテ・ス
一462一
　　　　248Bイヤー　ヤクハ“シ“ヤーナェーテ“ス　261Aメス“ラシーホンテ“スナー　261Bメス“ラシーホンテ“スナー
代名詞2420オマェーノカサカ242Aアンタノカサカ，アンタノカサテ“スカ242Bアナタノカサシ“ヤーナェーテ“スカ
　　　　2430　ワシンタ“　243Aワタシンタ“　243Bワタシンタ“，ワタシノタ“
間投245①0ナー245①Aナー245①Bナー245②0ナー245②Aナー245②Bナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238オエローコ“サ“ンシヨー239コンニチワイラツシァーマスカ，
　　　　コンニチワオラレマスカ　240コンパ“ンワ
643504　岡山県苫田郡富村富東谷字重定
質問2460ドコエイクンナラ多，ドコエユクンナラ少246Aドコエイキンサリヤー246Bト“コエイカレマスカ
　　　　249Aイエ四国リンサルカ　249Bイエ山国ラレマスカ　250Aココイキンサルカ　250Bココニコラレマスカ
　　　　251Aシツトリンサルカ　251Bシットラレマスカ　252Aナンへ“ンカキンサリャー注　252Bカカレマスカ
　　　　253Aクインサルカ，タへ“ルヤ，クイヤルカ　253Bタへ“ラL’マスカ　254Aナニューイーマシタカ，
　　　　ナニューインサッタカ，ナニューインサッタラ注1，ナニューイーヤッタラ注2254Bナントィワレマシタカ
　　　　265イエーオリンサルカ267イクンダローカ多，ユクンダローカ，イクンシ“ヤローカ誘，ユクンシ“ヤローカ
　　　　誘
命令255Aキンサェー255Bキナサイ256Aオリンサェー256Bオラレマスヨー二257Aイキンサェー，ユキンサェー
　　　　257Bイキナサェー　266イキャーカ“レー
依頼263Aトッテクレンサランヵ263Bトッテクタ“サイ264②Aマッテクレンサェー
　　　　264②Bマットッテクダサェー
断定2470ウンイクソ“注，オーイクゾ注247Aイキマス247Bイカシテモライマス，イキマス，マイリマス
　　　　258Aウチーオリマス，イエニオリマス　258Bイエニイマス　259Aココニキマス　259Bココニマイリマス
　　　　264①Aシ“キークル264①Bスグキマス
申し出260Aモチマシヨー，モツテアケ“マショー260Bモチマス262Aアキ“ヨー262Bアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー，サブ“イナー244A×サムイヒテ“スナー244B×サムイヒテ“ス，サムイテ“ス
名詞述語2480インニャーヤクハ“シ“ヤーナェー248Aイーヤヤクハ“シ“ヤーナェー，
　　　　イヤ　ヤクハ“シ“ヤーナェー　248Bイーヤ　ヤクハ“シ“ヤーアリマセン　261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スナー
代名詞2420オマェーノカサカ242Aアンタノカサカナ242Bアナタノカサテ“スカ2430ワタシノシ“ヤ多，
　　　　ウラノシ“ヤ誘243Aワシノカサシ“ヤガナー243Bワタシノカサテ“スがナー
間投245①00245①AO245①BO245②0ナー245②Aナー245②Bナー
挨拶237ハヨーカ“イ・ス，オハヨーカ“イス238アツーガイスハリコミンサルナー，サムーガイス注
　　　　239コ“メンサェ一跡リナサルカナ　240コンハ“ンワ
643655　岡山県勝田郡勝央町植月東
質問2460ドコェーイクンナラ246Aドコエイキンサルンナラ246Bドコエイカレマスカ
　　　　249Aイエ減車ラレマスカ249Bイエニオラレマスカ250Aココニキラレマスカ，ココエキラレマスカ誘汁注
　　　　250Bココニキラレマスカ，ココエキラレマスカ注251Aシットリンサルカ251B×コ“ゾンシ“テ“スカ共疑
　　　　252Aカカレマスカ，カキマスカi誘　252Bカカレマスカ　253Aクイマスカ，タへ“マスカ　253Bオアカ“ンサルカ
　　　　254Aナントィワレマシタカ254Bナントオッシァーマシタカ共注265イエニオルカ267イクンカ，イクンナラ
　　　　誘
命令255Aキンサェー255Bオエテ“ンサェー注256Aオリンサェー256Bオリンサェー，オリナサエー
　　　　257Aイキンサェー257Bイキナサェー，オエテ“ンサェー誘注266イキャーガレー
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトッテクレマセンカ，トッテイタダケマセンカ誘注264②Aマッテクレンサェー
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　　　　264②Bマッテクレンサェー
断定2470ホンイク247Aイキマス247Bイキマス258Aイエニオリマス258BイエニオINス
　　　　259Aココェーキマス259Bココニキマス，ココェーキマス264①Aスグキマス264①Bスグキマス
申し出260Aモチマシ門川260Bモチマシヨー262Aアケ“マシヨー262Bサシアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“スナー244Bサムイテ“スナー
名詞述語2480イーヤヤクハ“シ“ヤーナェー248Aイヤヤクハ“シ“ヤーアリマセン
　　　　248B　イヤ　ヤクハ“シ“ヤーアリマセン　261Aメス“ラシーホンテ“スナー　261Bメス“ラシーホンテ“スナー，
　　　　メズラシーホンテ“コ“サ“エーマスナー誘注
代名詞2420オマェーノカサカ242Aアナタノカサテ“スカ242Bアナタノカサテ“スカ，×オタクノカサテ“スカ疑
　　　　2430ワシンシ“ヤ243Aワシノシ“ヤ，ワシンシ“ヤ，ワシノテ“ス，ワシンテ“ス誘243Bワシノテ“ス注??? 245①0ナー245①Aナー245①Bナー245②0ナー245②Aナー245②Bナー
237オハヨーコ“サ“イマス　238コンニチワヨーセータ“エートリンサルナー，
エーヒテ“ス月一ハリコミヨーリンサノレナー多，コ“セーカ“テ“マスナー上共239コ“メンサェー
240　コンハ“ンワ
643705　岡山県英田郡東粟倉村大字後山小字入谷
質問2460d・k。・ikuk・，d。k。・ikuNn・・a誘，d。k・eikj・・，d。k。ezj・誘感，
　　　　dokoeikuNka誘，dokoeikijoruNzja誘，dokoeikijoruNnara，
　　　　dokoeikijoruNka　246A　dokoeikijoruNdesuka，dociraeikareruNka，
　　　　dokoeikuNdesuka誘，dokoeikijoNnaruka　246B　dociraeikaremasuka，
　　　　dokoeikijoNnagdesuka言秀，dokoeikarejorimasuNka　249A　ienioQtekana
　　　　249B　ienioraremasuka　250A　kokonikimasμka　250B　kokonikirare【nasuka
　　　　251A　siQteimasuka　251B　siqteoraremasuka　252A　kakimasuka
　　　　252B　kakaremasuka　253A　tabemasuka　253B　taberaremasuka
　　　　254A　naNtoi＝masitaka　254B　naNtoiwaremasitaka　2650Qteka，oNnaruka誘注，
　　　　oideruka誘267　ikareruka，ikinaruzjaro＝ka注，iQtezjaro＝ka
命令255A　kin概255B　kinas概256A　oNn2＝256B。Qtekudas飢，orina磯＝
　　　　257A　ikin蹴257B　ikinas飢266　ike＝注
依頼263A　t・Qtekudas臥263B　t・Qtekuda5㌶264②A　maQtekuda5凱，maQte。kure：
　　　　誘，maQt。kure：誘感264②B・皿acikudas飢，maQtekudas飢
断定2470ikuzo注247A　ikimasu　247B　ikimasu　258A　ori皿asu　258B　orimasu
　　　　259A　k・k。nikimasu　259B　k・k・nikimasu　264①A　zikinikuru，sugunikuru
　　　　264①Bsugukimasu
申し出260A　moQtea9e皿asjo＝260B　moQteagemasjo＝262A　agemasjo；
　　　　262B　agemasjo＝，sasiagemasjo＝誘
形容詞2440samuina＝244A　samuidesuna＝244B　samu；9。zaimasuna；
名詞述語2480jakubazjam2：注248A　jakubazja＝arimase黄
　　　　248B　jakubazja＝arimaseN　261A　mezurasi：ho蔚desuna＝
　　　　261B　mezurasi＝hoNdesuna＝
代名詞2420。m蹴nokasaka　242A　aNtanokasaka　242B　aNtan・kasadesuka
　　　　2430wasinozja，wasiNzja誘　243A　wasinodesugajo＝
　　　　243B　wasinokasadesuna＝
間投245①Opa＝245①AO注245①BO注245②Ona＝245②Ana＝245②Bna＝
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挨拶2370hajo：90zaimasu　238　koNniciwasijoNnaruka新上注，
　　　　k。Nniciwasij。Qteka古注23g　k。Nniciwa　240　koNbaNwa
643794　兵庫県佐用郡佐用町円応寺
質問2460dokoeik喝ka　246A　dok。eittendes田ka　246B　dokoeikafemas砒a
　　　　249A　ieniottedesu翼ka　249B　ieniofafemasu＝ka　250A　kokonikitedesu題ka
　　　　250B　kokonikifaremasu置ka　251A∫ittottedesu罵ka　251B∫itteofafemasulka
　　　　252A　kakafemas田ka，kaitedes田ka誘252B　kakafemas田ka　253A　tabetedes砒a
　　　　253B　tabefafemas㎝ka　254A　nantoi＝ma∫itaka，nantoittede∫itaka誘
　　　　254B　nantoiwafema∫itaka　265　ieniotteka　267　ikafefu躍ka，ikafefu題ηka
命令255A　kitek田dasai，。idenasai誘注255B。idekwdasai　256A　ottek㎝dasai
　　　　256B　otteku＝dasai　257A　ikafetewa，ikafetafa　257B　oikinnafafetewa，
　　　　。ikinn・・a・et・・a　266　ik・弓kae，ikiku・a・e誘注，ikk」・9・・e誘
依頼263A　t・ttek㎝dasai　263B　totteitadakende∫。：ka　264②A　mattek田dasai
　　　　264②B。mat∫ikmdasai
断定2470Nik田，N　ik㎝dze誘少注247ANikimas田j。＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　247B　he’　ika∫itemofalmasuEJo＝　258A　lenloflmasu＝258B　lenloflmasu澱
　　　　259A　kokoekimasu蒐259B　kot∫ifaekisa∫itemofaimasu1
　　　　264①As田9田kimas田kafa　264①B　s㎝9砒imas田
申し出260A　m。t∫imas田上，m。t∫ima∫o：260B。mot∫i∫ima∫。二誘，。m。t∫i∫imas田誘
　　　　262A　agemas田上，agema∫o＝262B　agemas㎝，sa∫iagemas田誘
形容詞2440sam㎝ina　244A　sam耐des田na　244B　sam田ides田na，sam甑des田ne：
名詞述語2480ija　jak田bad3anae　248A　ija　jak田bad3anaedes田j。
　　　　248B　ija　jaku＝bad3aafimasende’　261A　medzu竃fa∫i＝hondesu＝na▼
　　　　261B　medzu竃fa∫i；hondesume’
代名詞2420。maenokasaka　242A　antan。kasades㎝ka
　　　　242B　otakumokasad3anaidesu竃ka　2430　wa∫inod3a　243A　wata∫iaokasad3a
　　　　243B　wata∫inokasadesu蒐
間投245①00245①AO245①B　O　245②O　ittafana＝245②A　ikima∫itafana＝
　　　　245②Bikima∫itafana＝
挨拶2370hajo＝godzaimas田238　konnit∫iwa，90se＝9ademas㎝na＝
　　　　23g　konnit∫iwa多，9。m閃k田dasai，9。meN注240　k。mbamwa
643802　兵庫県宍粟郡波賀町上野
質問2460ト“コエイクンシ“ヤエ246Aドコエイテンシ“ヤイナ246Bドコエイテンシ“ヤイナ
　　　　249Aイ田刀オッテカ　249Bイエ曜日ラレマスカ　250Aココニキテカ　250Bココエキラレマスカ
　　　　251Aシットッテカ　251B　シットラレマスカ　252Aカイテカ，カイテンカ　252Bカカレマスカ　253Aタへ“テカ
　　　　253Bタへ“ラレマスカ　254Aナントユウチャッタエナ　254BナントユワL・マシタカ　265イエニオッテカ
　　　　267イッテンシ“ヤイナ
命令255Aキナイナ255Bキナサイナ256Aオンナヨ256Bオツテクダサイ257Aイキナイナ257Bイキナサイ
　　　　266イットレ
依頼263Aトッテクレエナ263Bトッテクダサイナ264②Aマツテヨ264②Bマツテクダサイ
断定2470ウンイクゾ247Aヘエイカシテモライマス247Bヘエイカシテモライマス258Aイエニオルテ“ナ
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　　　　258Bイェニィマス259Aココエクルデナァ259Bココエキマステ“ナア264①Aシ“キクルテ“
　　　　264①Bシ“キキマスデナア
申し出260Aモッタケ“ヨオ260Bモチマシヨオ262Aアケ“ヨオ262Bアケ“マシヨオ
形容詞2440サム加力“244Aサムイテ“スナ244Bサムイテ“スナ
名詞述語2480イヤヤクハ“トチカ“ウゾ248Aイヤヤクハ“トチカ“イマス
　　　　248B　イヤ　ヤクハ“トチカ“イマス　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナア　261Bメス“ラシイホンテ“スナア
代名詞2420オマエカ“カサカ242Aアンタノカサカナア242Bオタクサンノカサカナア2430ウラノカサシ“ヤ
　　　　243Aワシノカサシ“ヤッテナ　243Bワシノカサヤッテネ
間投245①0ヤクハ“エナア245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ245②0イタラナア245②Aイタラナア
　　　　245②Bイキマシタラナア
挨拶237オハヨオコ“サ“イマス238セ副乳“シヨツテヤナ239オッテカナア240コンハ“ンワ
643961　兵庫県神崎郡神崎町平賀町
質問2460ト“コイクンヤ246Aドコイッテンテ“ス246Bト“コイイカレマス249Aイエニオッテカ
　　　　249B　イエニオッテテ“スカ　250Aココエキテカネ，ココエキテンカ　250Bココエコラレマスカ　251Aシットテカネ
　　　　251B　シットラレマスカ　252Aカキマスカ　252Bカカレマスカ　253Aタへ“マスカ　253Bタへ“ラレマスカ
　　　　254A　ト“ナイユウタッタカ　254B　ト“オユワレマシタカ　265イエオッテンカ　267イッテンカ
命令255Aキナレナ注255Bキラレマセンカ256Aオリナサイ256Bオッテクダサイ257Aイキナハレ
　　　　257B　イキナハレ，イカマシタラ注　266イキャアカ“レ
依頼263Aトットクレエナ263Bトッテクダサイ264②Aマットクレ264②Bマツテクダサイ
断定2470ウンイクテ“247Aウンイクテ“247Bハアイキマス258Aイ凹目オリマス258Bイエニオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aシ“キキマスカラ264①Bスグキマスカラ
申し出260Aモチマヒョオ260Bモチマシヨオ262Aアケ“マヒョオ262Bアケ・マシヨオ
形容詞2440サムイナア244Aサムイナア244Bサムイコトテ“スナア
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤナイ248Aイヤヤクノ、“ヤナイ248Bヤクハ・テ・ワナイテ・ス
　　　　261Aメス“ラシイホンヤネ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420。mja：noカサカ242Aアンタノカサカ242Bアンタノカサテ・スカ2430ワシノヤ
　　　　243Aワタシノヤ　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ヤクハ“二245①Aヤクハ“二245①Bヤクバニ245②0イッタラナア245②Aイッタラナア
　　　　245②Bイキマシタラナア
挨拶237オハヨオコ“サ“イマス238ヨオセ一己“シテダスナア239ヘエコンチワ，コンニチワ240コンハ・ンワ
644035　島根県邑智郡大和村大字都賀西
質問2460dokoiikundara，dok。iikunka，dokoiikja＝246A　dokoeikinsarukana＝
　　　　246B　dotsiraeikinasaimasuka，dotsiraeoideninarimasuka上，
　　　　dotsiraeikaremasuka　dotsiraeoidenasaimasuka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　249A　utsinio「insarukana＝，×utsiorika＝注，×utsikana＝，×outsidesuka＝
　　　　上249B　utsinionnasarukana；，utsinioideninarimasukana＝少
　　　　250A　kokoekinsarukana＝250B　kokoe。ideninari皿asuka上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　kokoekoraremasuka　251A　sittorinsarukana＝　251B　gozond3idesukと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　sitt。nnasaimasuka多252A　kakinsarukana：252B。kakininarimasuka上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　kakaremasuka多，kakinasaimasuka　253A　kuinsarukana＝多，
　　　　tabensa「ukana＝253B　oaga；nnasaimas血kana＝上，taberaremasukana＝
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    254A doga:i:nsattakana: 2s4B doga:i:nasattakana:                                                '    doga:i:nasaimasitakana:-lt 26s utsiniorinsarukana 267 ikinsarunka
ffitr<lr 255A kinsaija:,kitjonsai 25sB kitjannasaimare 2s6A ottjansai
    256B ottjannasaimare 257A ikinsaija 257B ikinasaimafe,oidenasaimafe
    -l 266ikja:gare,ike:,ittesimae:
dBS(me 263A tottjansaija,kasitjansaiZ,kasitejansai
    263B tottekudasaimarenka-lt,kasitekudasaimarenka,
    kasitjannasaimaSenka{i} 264@A mattjansai,mattjannasai-lt
    264@B mattjannasaimare,mattejannasaimare-lt
eafiil 2470 un ikude:,o: ikude:{?> 247A he: ikuke:na:,hai ikimasuke:na:-lt
    247B hai ikasitemoraimasu,hai mairimasuLl> 2ssA utsiniorudena
    258B utsiniorimasu 259A kokoekurudena 2sgB kokoekisasitemoraimasut,
    kokoekimasu,kokoemairimasu{} 264@A imakuru,sugukuru
    264@B imamairimasuk,sugukimasu
El] lvtiH 26oA motteagemaro: 26oB motasitemoraimafo:k,omotsisimaso:S
    262A agemafo: 262B sasiagemasu
IE#M 244o sabuino: 244A sabuina: 244B sabu:arimasuna:
gEailtsge. 24so in'ja: jakubad3ana:de 24sA ija jakubad3ana:dena
    248B i:e jakubad3a:arimaSen 261A mezurasi:hondana:
    261B mezurasi:hondarimasuna:
ftEIErl 242o omaenokasakai,omaegakasakai{},konnagakasakai
    242A antagakasaki'F,antanokasakana:,antanokasadarimasuka-lt
    242B anatanokasadesukana: 2430 wasiganda 243A wasigandarimasu
    243B wasiganodarimasu,wasinodarimasu
ma{Il;2 24500 no: 2450A na: 2450B OXII 245eO no: 24s@A na: 245@B na:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:sandesu,gokuro:dana:,
    gofe:gademasuna:,jasundejarinsaija,otsukaredeSo: 239 gomennasai,
    kontsiwa:ull,gomenkudasait,ohajo:arimasu 24o konbanwa
644161 IZgUvapt=-8BrtesNtfiny
eree 2460 dokoeikunnara 246A dokoeno 246B dotSiraeikaremasuka
    249A ieJiiorinsaruka 249B ieJiioraremasuka 2soA kokoJiilsinsaruka
    250B kokoJiikoraremasuka 2slA rit:orinsaruka 2slB rit:oraremasuka
    252A kalsinsaruka 2s2B kakaremasuka 2s3A tabensaruka
    2s3B taberaremasuka 2s4A do:i:nsat:aka 2s4B do:juwaremafita 26s ot:eN
    267 it:enokl,ikarerunnolXl!
fitrk 255A lsinsai 255B lsitekudasai 256A orinsai 256B ot:ekudasai 2s7A ilsinsai
    257B ilsinasairnase 266 ike:
ilkre 263A tot:ekuremasenkaS 263B tot:etsuka:saiili-k
    264@A matro:tetsuka:sai 264@B matfo:tetsuka:sai
vafi! 2470 un ikujo 247A a: ilsimasujo 247B hai ilsimasu 258A orimasu
    258B orimasu 259A kokoJiilsimasu 259B kokopilsimasu 2640A suguljmasu
    2640B sugukimasu
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Eli L,tlH 260A motrimaro: 260B omotfirimafo: 262A agemaro: 262B sariagemaro:
fElgErl 2440 samuino: 244A samuidesuno: 244B samuigozaimasu
g:-ajiZilge. 24so i:ja jakuba3a:nae' 24sA i:ja jakuba3a:naidesu
    248B i:e jakuba3a:arimafeN 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezurari:hondesuno:
ILil Elga 242o korja:antagakasaka 242A korjaiantan3a:nee:no
    242B korja:anatano3a:arimaseoka 243o warino3a 243A warinodesu
    243B watafinodesu
waEIIE£ 245@O no: 24s@A no 24s(DB desuno 24s@o no: 24seA no
    245@B ilsimaritarano
zepa 237 ohajo:gDzaimasu 238 gose:gademasu 23g o3amatimasu
    240 orimaidegozaimasu
644234 iZscgLERttff#tstsbiEtTtuty
fima 2460 dokoikja: 246A dokoeikunno 246B dokoejukaremasuka
    249A iepiorimasuka: 249B ieJiioDacemasuka: 2soA kokoekurukse:
    2soB kokoekoraremasuka 2slA tit:eoraremasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kakaremasuka 2s2B okalsiJiinarimasuka 2s3A tabemasytka
    253B tabecaremasyika 2s4A nantojuw,aremafltaka
    254B nantojuwaremarltaka 26s utri:oruno 267 jukaceru3aro:ka
6iitflr 255A lsinasae: 2ssB oidenasEe: 256A orinsae: 256B ofinsae: 257A ilsinsa!:
    257B oidenasai: 266 ikja:gare
akwt 263A tot:etsukasae: 263B tot:ekudasae: 264@A mat:ekudasae:
    264@B mat:ekudasae:
vaZ 2470 un ikude: 247A ai ilsimasujo: 247B a: o3amaitatimasu
    258A utripiorimasu 258B utSipiorimasu 259A kokwe:lsimasu
    259B kokoelsimasu 264@A sugukuruke: 264@B sugulsimasuke:
EliUtiG 26oA motieagemafo: 26oB omotriitarimaro: 262A agemaro:
    262B sariagemaro:
JEljEil 244o samuinoi 244A samuidesuno: 244B samuidesune:
}IG'aiZfigen 2480 inJia jakuba3anse: 24sA i:e jakuba3anaideto:
    248B i:e jakuba3anaidefo: 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezurati:hondesune:
BliZiEeq 242o oma::nokasake: 242A antanokasadesuka 242B anatanokasadesuka
    2430 wafin3a 243A watinokasadesu 243B watarinokasadesu
mare 245@O jakubaJiino: 24sCl)A jakubapi 2450B jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A ilsimafitara no: 245eB ilsimatitaranei
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 238 konJiitfa: 23g gomepkudasee: 24o kombanwa
644343 maMR3fiJ!ia3ptrkEtrj<7S)(W7IEEH2S
ecee 2460 dokwe:ikuja: 246A dokwe:iQteja:,dokwe:iQteno:
    246B dokwe:iQteNdesuna:,dokoeikaremasukaas 24gA ie:oQtieja:
    249B ie:oQtedesuka,ie:oraremasuka 2soA kokwe:kiteja:
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    2soB kokwe:kitedesuka,kokoekoraremasuka 2slA siQtoQteja:
    251B siQtoQtedesukaig,siQtoraremasuka 2s2A kse:teja: 2s2B kae:tedesuna,
    kakaremasuna 2s3A ku:teja:,ku:tedesuna 2s3B tabetedesuna,
    taberaremasuna 2s4A do:ju:ejaQtana 2s4B do:iwaremasitana
    265 ie:oQteja,uci:oQtejast 267 ikuNzjaro:ka,ikuNnarast
tfitrk 255A kiNsae: 255B kinasai: 256A oriNsai: 256B orinasai: 257A ikiNsai:
    257B ikinasee: 266 ikeja:,ikja:gare:asXil,ikikusare:asXl{
,taI(me 263A toQteokure:ja: 263B toQtekudasee:ja: 264@A maQte:na:
    264@B maQtekudasai:
uafi; 2470 N: ikuzo:,N: ikude: 247A N: ikujog 247B hai ikimasu
    258A ie:orimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokwe:kiniasug
    2sgB kokonikimasu 264(l)A sugukuru 2640B sugukirnasu
EPUtt1 260A moto: 260B mocimasjo: 262A agemasu 262B agemasu
K#E'di 2440 sami:no: 244A sami:na: 244B sami:desuna:
ElpmjZ!Sge. 24so ija jakubazja:nae:,iNnja jakubazja:nae:ss
    248A ija jakubazja:arimasjeNna: 248B ija jakubazja:arimasjeNna:g
    261A mezurasi:hoNdesuna: 261B mezurasi:hoNdesuna:g
KElsu 242o omee:nokasaka,aNtanokasaja: 242A korenokasazja:nee:kee:na:Xll,
    korenokasazja:nee:ka?ll,korenokasazja:arimasjeNna?!ll,
    korenokasazja:arimasjeNkaXII,korenokasazja:nee:na
    242B otakunokasazja:arimasjeNkae:na:,otakunokasazja:arimasjeNkana
    2430 ucinozja,uciNzja,wasinozja,wasiNzja 243A ucinozja,wasinozja
    243B watasinodesu,watasinozja,watasiNdesust
mare 24500 no:,na: 245@A nai 245@B O?E}l 245@O no:,na: 245eA na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:gozaNsu 238 ero:gozaNsjo: 239 koNniciwa 24o koNbaNwa
644513 maMfiX)k#3reHITtsJl1
eema 2460 dokoeikukana 246A dokoeikunokana 246B dokoeikunodesuka
    249A ieniimasuka,ieniorimasukath 24gB ienioraremasuka
    250A kokoekimasuka 2soB kokoekoraremasuka,kokoekiraremasuka
    251A siQteimasuka,siQtorimasukaas2} 251B siQteimasuka,siQtorimasuka
    2} 2s2A kakimasuka 2s2B kakimasuka,kakaremasukaas 2s3A tabemasuka
    253B tabemasuka,taberaremasukath 2s4A naNtoi:masitaka
    254B naNtoi:masitaka,naNtoiwaremasitakaas 265 oruNka,iruNkast
    267 ikuNka,ikuNnara
tfbk 2s5A kinasee:,kiNsai:{} 2ssB oidenasai,oideNsae:as,iraQsjai 2s6A inasai:,
    oriNsal:ss 256B inasai,orinasaist 257A ikiNsal:,ikinasae:as
    257B ikinasee: 266 ikja:gare:,itesimae:,iQsimae:
llkre 263A toQtekuremaseNka 263B toQteitadakemaseNka 264@A maQtekudasai
    264@B maQtekudasai
uafi 2470 uN ikujo,uN ikudethS 247A hai jukimasukarag,hai ikimasukara
    247B hai ikimasukara,hai jukimasukara 2ssA ieniimasu,ieniorimasu
    258B ieniimasu,ieniorimasu 2sgA kokoekimasu 2sgB kokoekimasu
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     2640A kimasukara 264Cl)B kimasukara
 EP l-iLli 260A moeimasjo: 26oB mocimasjo: 262A agemasjo:,agjo:,agera:
     262B agemasJo:
 JEgS'rl 244o samuina:,sabuina:2 244A samuidesuna:,sabuidesuna:{i}
     244B samuidesuna:,sabuidesuna:2
 21EaiZtsdi 24so ija jakubazja:nEe: 24sA ija jakubazja:nEe:
      248B ija jakubazja:arimaseN 261A mezurasi:hoNdesuna:
      261B mezurasi:hoNdesunai
 'BtEIEa 2420 aNtanokasaka 242A aNtanokasaka 242B anatanokasadesuka
      2430 wasinozja 243A watakusinokasadesu,watasinokasadesuth
      243B watakusinokasadesu,watasinokasadesu
 nv}f£ 24500 na:Z,no:n 2450A na: 2450B na: 245@O naiS,no:st 245@A na:
      245@B na:
 ecnj 237 ohajo:gozaNsu 238 koNniciwa,eiteNkizjana: 239 gomeNnasse:,
      koNniciwa 24o koNbaNwa
 644693 madeRlit]SiiastsIeEHTdeIe
 fiee 2460 doke:ikuNnara 246A dokoeikuNdesuka 246B dokoeikaremasukana:
      249A oruNka 249B oraremasuka 2soA kokonikuruNka
      250B kokonikoraremasuka 251A siQtoNka 2slB siQtoraremasuka
      252A kakuNnara,kakuNka 2s2B kakuNdesuka,kakaremasuka
      253A taberuNka 2s3B taberaremasuka 2s4A do:ju:taNnara
      254B do:iwaremasitaNnara,do:iwaretaNdesuka 26s ieniiruNka,
      ienioruNka 267 ikuNnara
 thttib 2ssA kiNsai:,korare:,kinEe:,kijae: 2ssB kitekudasse: 256A oriNsee:,
      orare:,orinee:,orijai: 2s6B oQtekudasEe:,orare: 2s7A ikiNsae:,ikare:,
      ikinai:,ikijae: 2s7B iQtekudasai:,ikare: 266 ikja:gare:,ikikusare:st
 d;6(re 263A toQtekureNka 263B toQtekudasaraNkast 264@A mateijai
      264@B rnaQtekudasae:jo
 vafi 2470 N: ikuNzja,N: ikudess 247A N: ikuNdesujo 247B N: ikimasujo
      258A orimasu 258B orimasu 259A kimasu,kurujo 2sgB kimasu
      2640A kurukara 264(l)B kirnasukara
 Ell l.illi 260A mocimasjo: 260B moQteagemasjo: 262A jara: 262B agemasjo:
 JI2gEil 244o sami:na: 244A sami:desuzona: 244B samu:gozaimasuna:,
      samu:gozaNsuna:
 gEffijd}ptn 2480 ija: jakubazja:nai: 24sA ija: jakubazjana::Ndesujo
      248B ija: jakubazja:arimasenaNda                                    ,      ija: jakubazja:arimasenaNdadesujo 261A mezurasi:hoNzjana:
      261B mezurasi:hoNdesuna:,mezurasi:hoNdegozaNsuna:
 KXE'di 2420 omee:nokasaka 242A omae:saNnokasadesuka
      242B aNtanokasadesukana,aNtanokasadegozaNsuka 243o wasinozja,
･ WasiNzja243AwatasiNzja243BwatasiNdesuNzja
 mare 245@O no:,na: 245(i)A na: 245@B na: 245@O no:,na: 245@A na: 245@B na:
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挨拶2370hajo＝90zaNsu　238　koNniciwase；gademasuna：，
　　　　koNniciwageNkidejarjo＝rareruna＝　23g　koNniciwaoraremasukana＝，
　　　　koNniciwaorareruNkana＝　240　koNbaNwadocir田：desuka，
　　　　kONbaNwasamu：gozaNsuna二
644842　兵庫県揖保郡新宮町下野
質問2460ドコエイクンヤ246Aト“コエイツテン246Bドコエイテテ“スカ249Aイエニオッテテ“スカ
　　　　249Bイ月日オラレマスカ　250Aココエキテカ　250Bココエキマスカ　251Aシットッテテ“スカ
　　　　251B　シットラレマスカ　252Aカイテカ　252Bカカレマスカ　253Aタへ“テカ　253B　タへ“ラレマスカ
　　　　254Aナンチュウタッタカ　254Bナントユワレマシタカ　265イエニオッテタ“スカ　267イカレマショオカ
命令255Aキナイナ255Bキナサイナ256Aオリナヨ256Bオッテクダサイ257Aイキナイ257Bイキナサイ
　　　　266イケ，イトレ
依頼263Aトットクレエナ263Bトッテクダサイ264②Aマットクレ264②Bマッチ．クダサイ
断定2470ウンイクヨ247Aハアイキマス247Bハアイカシテモライマス258Aイエニオノレテ“ナ
　　　　258Bイエニオリマス259Aココエクルテ“ナ259Bココエキマス264①Aシ“キ勿レカラ
　　　　264①Bジキキマスカラ
申し出260Aモッタケ“ヨ260Bモチマシヨ262Aアケ“ヨオ262Bアケ“マシヨオ
形容詞2440サムイナア244Aサムイテ“スナア244Bサムイテ“スナア
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイ248Aイヤヤクハ“シ“ヤアリマセン
　　　　248Bイヤヤクハ“シ“ヤコ“サ“イマセン261Aメス“ラシイホンシ“ヤナア261Bメス“ラシイホンテ“スナア
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノカサカ242Bアンタノカサデスカ2430オレノシ“ヤ
　　　　243Aワタシノシ“ヤ　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ヤクバニ245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラナア245②Aイキマシタラナア
　　　　245②Bイキマシタラナア
挨拶237オハヨオコ“サ“イマス238コ“セエカ“テ“マスナア239オッテカ，コンニチワ上240コンハ“ンワ
644968　兵庫県加東郡社町東実
質問2460ト“コエイクノンカ，ドコエイクンヤ246AドコエイカDレノテ“スカ，ト“コエイテノンヤ
　　　　246Bドコエイカレルノテ“スカ，ドコエイテノンテ“スカ249Aイエニオラレマスカ，イエニオッテテ“スカ誘，
　　　オツテカ誘249Bイエニオラレマスカ，オウチニオラレマスカ，イエニオッテテ“スカ誘250Aココニキテカ
　　　　250B　ココニキテテ“スカ　251Aシットッテカ　251B　シットッテテ“スカ　252Aカキマスカ，カイテテ“スカ
　　　　252Bカイテテ“スカ　253Aタへ“テテ“スカ　253Bタへ“テテ“スカ　254Aナンドユーテテ“シタカ
　　　　254Bナントユーテテ“シ回目265オッテカ多，オッテテ“スカ267イッテノンカ，イッチノン
命令255Aキナサイ255Bキテクダサイ256Aオッテ誘256Bオッテクダサイ257Aイツテ，イテ誘
　　　　257Bイッテクダサイ，イテクタ“サイ誘266イッテコイ，イキヤカ。レ誘
依頼263Aトッテクレテカ263Bトッテクレテテ“スカ264②Aマットッテクダサイ264②Bマットッテクダサイ
断定2470ンーイクヨ247Aハイイキマス247Bハイイキマス，ハイマイリマス誘258Aイマス，オリマス
　　　　258Bオリマス259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aクルノンテ“264①Bキマスノテ“
申し出260Aモチマシヨー260Bモチマショ一町262Aアケ。マシヨー262Bサシアケ。マシヨー
形容詞2440サムイナ244Aサムイテ“スネー244Bサムーコ“ダイマスネー，オサムコ“ダイマスネー
名詞述語2480イヤヤクハ“トチカ。ウ248Aイーエヤクハ“ヤナインテ“ス
　　　　248Bイ町田ヤクハ“ヤナインテ“ス，イーエヤクハ“テ“コ“ダィマセン誘261Aメズラシーホンテ“スネー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スネー
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代名詞2420オマエノカサカ，オマエノカサナンカ242Aアナタノカサテ“スカ，アナタノカサナンデ“スカ
　　　　242Bアナタノテ“コ“タ“イマショーカ，アナタノカサテ“コ“タ“イマスカ　2430ワイノヤ　243Aワタシノテ“ス
　　　　243Bワタシノテ“コ“タ“イマス
間投245①0ナー245①Aナー245①Bナー，ネー245②0イッタラナー245②Aイキマシタラナー
　　　　245②Bイキマシタラナー，イキマシタラネー
挨拶237オハヨコ“ダイマス238ゲンキテ“スナー，セーオダシテイルネー239コ“メンクタ“サイ
　　　　240コンハ“ンワ
645098　広島県高田郡吉田町柳原
質問2460dokoeikunnara　246A　dokoeit＝endesuka　246B　dot∫iraeikare皿asuka
　　　　249A　ieJlioraremasuka　249B　ieJlioraremasuka　250A　kokoekitendesuka＝
　　　　250B　kokoeira∫＝aimasuka＝　251A∫it＝otendesuka　251B∫it＝oraremasuka
　　　　252A　kaitendesuka　252B　kakaremasuka　253A　tabetendesuka
　　　　253B　taberaremasuka　254A　nantoju二t∫＝atandesuka
　　　　254B　nantoo∫＝aima∫ita　ka　265　ie＝orinsaruka　267　ikinsaru弓ka，
　　　　it：endesuka多注
命令255A　kinsai　255B　oidenasai　256A　orinsai　256B　onnasai　257A　ikinsai
　　　　257B　i鱈inasai　266　ikja＝9are
依頼263A　t．。tsmka＝sai　263B　t・t二ekudasai　264②A　mat＝。t＝etsuka＝sai
　　　　264②Bmat二。t＝ekudasai
断定2470。＝iko＝jo：247A　soi3a＝it二emj。；kano＝247B。3ama∫itemjo＝kano＝
　　　　258A　iepioruke；no＝　258B　ieFiorimasu　259A　kokoiヒimasu
　　　　259B　k。k。ikimasu　264①A　sugukuruke＝264①B　su9叱imasuke：
申し出260A　mot∫ima∫o；260B　mot＝eagema∫o＝262A　agema∫o＝262B　sa∫iagema∫o＝
形容詞2440samuino＝244A　samuidesun。二244B　samu＝90zaimasun。＝
名詞述語2480iNpa　jakuba3a＝naε一248A　i＝e　jakuba3a＝naε・desu
　　　　248B　i＝e　jakuba3a；90zaimaseN　261A　kawat：ahondesuno＝
　　　　261B　mezura∫i＝hondegozaimasuno＝
代名詞2420antagakasaka　242A　antanokasadesuka
　　　　242B　antanokasadegozaimasuka　2430　wa∫igan3a　243A　wa∫igadesuke＝no＝
　　　　243B　wata∫indesuke：
間投245①OjakubaJ・in・：245①A　jakubaJ・in。＝245①B　jakubapidesun・＝
　　　　245②Oit；aran。＝245②A　it＝aradesun。＝245②B　it二andesugan。＝
挨拶2370hajo＝90zaimasu　23890naη9iJIigozaima∫o＝23990m閃kudasai
　　　　240kombanwa
645136　広島県三次市向江田町和田地区
質問2460doke＝ikunnae・246A　d。ke＝堵insarunn。＝246B　dokoeit＝endesuka・・
　　　　249A　ieJliorinsaruka　249B　ieJliot＝endesuka　250A　kokoJli鱈insaruka二
　　　　250B　kokoJli1～inasaru弓ka二　251A∫it＝orinsaruka　251B　∫it＝orinasaruka
　　　　252A　kaヒinsaruηka　252B　kakinasaruζ】ka　253A　kuinsaru弓ka
　　　　253B　tabenasaruηka　254A　nantoi；nsat；akaino＝
　　　　254B　nantoi；nasat＝akaino＝　265　ie；orinsaruka　267　it：endaro二ka
一472一
6itrt!ilr 25sA kinsai 255B kinasai 256A orinsai 256B orinasai 257A ilsinsai
    257B ilsinasai 266 ike:,ikja:gare
,taI(ma 263A tot:ekudasai 263B tot:etsuka:sai 264@A mat:etsuka:sai
    264@B mat:ekudasai
uafiil 2470 un ikujo: 247A sore3a:ikujo: 247B sore3a:ikafitemoraimasu
    258A iexliorimasu 258B iesiiorimasu 259A kokopilsimasu
    259B kokoJiilsimasu 264(iDA sugukimasuke: 2640B sugukimasuke:
EPUHil 26oA mot:eagemaro: 26oB mot:eagemaro: 262A agemaro:
    262B itadaitekudasai
JEigEaj 2440 samuino: 244A samu:gozansuino: 244B samu:gozaimasujono:
E!aiitsge. 2480 inJia jakuba3a:nae' 24sA i:e jakuba3a:naS'
    248B i:e jakuba3a:arimareNjo 261A mezurati:hondesuno:
    261B mezuraJi:hondegozaimasuno:
fkgE-aj 242o antanokasaka 242A antanokasakaino:
    242B korja:<tvx>sannokasadesuka 243o warino3a 243A wafinokasa3ke:
    243B wataSinokasadesuke:
eere 24500 jakubapino: 24sOA jakubapidesuno: 24sCDB jakubapidesuno:
    245@O it:aranoi 245@A it:aradesuno: 24s@B ikimaritarano:
ecps 237 ohajo:ganSita 23s findo:ganro: 23g konJiitriwa 24o kombanwa
645285 nscUEegtoeg3-tFffU7-lt-F
eema 246o dokoeikuokae:no: 246A dokoeit:endera: 246B dokoeikaremasukae:no;
    249A ie:ot:edesuka 249B ie:ocaremasuka 2soA koke:kitedesuka
    250B kokoekitedesuka 2slA Sit:ot;edesukae:na:
    251B rit:eot:edesukee:na: 2s2A kee:tedesuka 2s2B kee:tedesuka
    253A tabetedesuka 2s3B tabetedesuka 2s4A napiju:tederitaka
    254B napiju:tedetitaka 26s ot:edesukee: 267 it:en3aro:kana
tfitrft' 255A oidenasae: 255B oidenasae: 2s6A ot:ekudasee: 2s6B ot:ekudasae:
    257A ikinasae: 257B oidenasae: 266 ikja:gare:
,lll(pt 263A tot:etsuka:see:{IS･,tot:etsuka:hae:L!,> 263B tot:etsuka:sae:
    264@A mat:etsuka:sae: 264eB mat:etsuka:sai:
enfiIl 2470 uN ikujo: 247A uN ikujo: 247B e: ikimasujo: 2ssA ie:orimasu
    258B ie:orimasu 25gA koke:kimasu 2sgB koke:kimasu 264(Z)A sugukufke:
    2640B sugukimasuke:
El] L,HG 26oA motfimafo: 26oB mot:eagemato: 262A agjanfo: 262B agemafo:
JEIgpm 2440 sami:no: 244A sami:desuno: 244B samu:gozaimasuno:
EIMitiS?. 2480 jakuba3anee:jo 24sA jakuba3a:nae:desujo ･
    248B jakubadewaarimaSeN 261A mezucari:hondesuno:
    261B mezuraSi:hondesuna:
tk 21pm 242o omaenokasakse: 242A antanokasakee:no:
    242B antanokasadesukai:no: 2430 watino3a 243A watarin3a
    243B watafinodesu
mare 24s(l)O jakubae 24s@A jakubae 24s@B jakubae 24s@o it:arano:
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     245eA it:arana: 245eB ikimaSitarana:
ecas 237 he:ohajo:gozaimasv 23s gokuro:sandesu-b,gose:gademasuno:{?>
     239 konJiitSiwagomennasai 24o kombanwa
645331 IZSkR*ff]Jfie3?M7kEtr?de7k
eema 2460 doke:ikja: 246A doke:ikuna 246B doke:ilsinsaruka
     249A ie:ot:edesuka 249B ie:oraremasuka 2soA koke:lsitedesuka
     250B koke:lsinasaruka 2slA fit:ot:edesuka 2slB rit:onnasaruka
     252A kae:tedesuka 2s2B kalsinasaruka 2s3A tabetedesuka
     253B tabecaremasuka 2s4A do:iwaremaritaka 2s4B do:iwarematltaka
     265 orunna 267 it:en3aco:ka
6Btfb 2ssA lsinahaE' 2ssB oidenasee: 2s6A onnahee: 2s6B ot:etsuka:sac:
     257A ilsinahae: 257B ilsinasai: 266 ikja:gare
41I(nc 263A tot:etsuka:sEe: 263B tot:ekudasai: 264@A mat:etsuka:sEe:
     264eB mat:ekudasee:
vaZ 2470 un ikuzo 247A un ikude 247B hai ikaSltemoraimasu
     258A ie:orimasu 258B ie:ocimasu 2sgA koke:lsimasu 2sgB koke:lsimasu
     2640A sugukuruke: 2640B sugulsimasuke:
El]Utiil 26oA motranho: 26oB motrimafo: 262A agjanho: 262B agemaSo:
JEfZpm 2440 sami:no:ja 244A sami:desuno: 244B sami:desuna:Xil
gE'ajltsge. 24so i:ja jakuba3a:nae: 24sA i:ja jakuba3a:nee:de
     248B i:e jakuba3a:nae:desu 261A mezurari:hon3ana:
     261B mezucari:hondesuna:
B gM 242o omee:nokasaka 242A antanokasadesuka 242B antanokasadesuka
     2430 watino3a 243A warinonzo 243B warinondesu
ma{Il;2 24sOo jakubaeno: 24s(l)A jakubae 24s(DB jakubae 24s@o it:arano:
     245@A it:arana: 245@B ilsimaritarana:
ecnj 237 ohajo:arjansu 23s gokuro:sandesu 23g gomennasee: 24o kombanwa
645424 mathvaN-eefiJ2XEHT
ecma 2460 dokoeikut,doke:iku=as 246A dokoeikaremasuka
    246B dokoeoideninarimasuka 24gA ienioraremasuka
    249B ieniiraQsjaimasuka 2soA kok6ekoraremasuka
    250B kokoeokosininarimasuka 2slA siQtorimasukag
    251B siQteiraQsjaimasuka 2s2A kakaremasuka 2s2B okakininarimasuka
    253A oagarininarimasukaig?ill 2s3B mesiagararemasuka
    254A naNtoiwarempsitaka 254B naNtooQsjaimasitaka 26s ieniorunog#.L,
    ieniorukath,ieniorukanaffl?ill 267 ikarerukana:{},ikukana:asIS>
iSii`!l) 255A iraQsjai 255B okosikudasai 2s6A oQtekudasaig 2s6B oQtekudasai
    257A oikinasai 257B okosikudasai 266 ikja:gare:,ikikusare:as
IA(wt 263A toQtekudasai,toQtekuremasjeNkaxt 263B otorikudasaimasjeNka
    264@A maQtekudasai 264@B omacikudasai
ua;EII 2470 N: ikudo 247A hai ikimasuig 247B hai oukagaisimasu
                               - 474 -
　　　　258A　ieniorimasu考258B　ieniorimasu　259A　kokonikimasu
　　　　259B　k・k。nikimasu　264①A　sugukimasu　264①B　sugumairimasu
申し出260A　mocimasjo＝260B　mocimasjo：262A　agemasjo：誘261B　sasiagemasjo：
形容詞2440samuina：，sami＝na：誘244A。5amu：90zaimasu，samuidesuna＝誘
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　244B　osamu：90zalmasu
名詞述語2480i：ja　jakubazja：n臥248A　ija　jakubadewaarimasjeN
　　　　248B　ija　jakubadewagozaimasjeN　261A　mezurasi二hoNdesuna
　　　　261B　mezurasi＝hoNdesuna
代名詞2420kiminokasaka共，。m蹴nokasaka　242A　anatan。kasadesuka
　　　　242B　a「1atanokasadesuka　2430　wasiNzja　243A　watasinodesu
　　　　243B　watasinodesu
間投245①00注245①AO注245①BO注245②Ona＝，n・：誘245②Ana；245②Bna＝
挨拶2370hajo：90zaimasu　238　koNniciwa　23990meNkudasai　240　koNbaNwa
645557　岡山県岡山市金山寺大平
質問2460ドコェーイクンナラ注246Aト“コエイカレルンナラ246Bドコエイカレルンナラ
　　　　249Aイエ心隔リマスカ考249Bイエニオラレマスカ考250Aココェーキマスカ誘250Bココニコラレマスカ誘
　　　　251Aシットリマスカ考251Bシットラレマスカ，シツテイラッシヤイマスカ252Aカキマスカ考，カカレマスカ考
　　　　252Bオカキニナラレマスカ考253Aタへ“ラレマスカ253Bオタへ“ニナラレマスカ254Aナントイーマシタカ
　　　　考，ナントィワレマシタカ考254Bナントオツシャイマシタカ誘265イエーオルカ，ウチーオルカ
　　　　267ユカレルンナラ考注
命令255Aキテクダサイ考255Bオィテ“クダサイ誘256Aオッテクダサイ考256Bイラツシヤツテクダサイ
　　　　誘，オィテ“クダサイ誘257Aオィキンシァ田臭注257Bオィキナサイ266イキャーカ“レ考，イキクサレ
　　　　誘
依頼263Aトッテクレマセンカ考263Bトッテクダサイマセンカ考264②Aマッチクダサイ
　　　　264②Bオマチシテクダサイ
断定2470オィイクテ“考247Aウンイクヨ考247Bハイイキマス258Aイエーオリマス
　　　　258Bイエニオリマス259Aココェーキマス考259Bココニキマス264①Aスグキマス
　　　　264①Bスグキマス
申し出260Aモチマショ一考260Bオモチシマショー考262Aアケ“マショ一考．262Bサシアケ“マショー誘
形容詞2440サヒ“一ゾナー注244Aサミーテ“スナー244B．オサムーコ“サ“イマス考
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤーナェーゾ考248Aイヤヤクバシ“ヤーアリマセンヨ
　　　　248Bイヤヤクハ“シ“ヤーアリマセンヨ261Aメス“ラシーホンテ“スナー考
　　　　261Bメス“ラシーコ“ホンテ“スナー考
代名詞2420。m飢nokasakj飢考242Aアンタノカサカナ考242Bアナタノカサテ“スカ考
　　　　2430ワシンシ“ヤ243Aワタシンテ“ス考243Bワタシノカサテ“ス，ワタシノテ“ス
間投245①0ノー245①Aナー245①Bナー245②0ノー245②Aナー245②Bナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス考238オイヤリヨンカ239コンニチワオラレ，レカ240コンハ“ンワ考
645729　兵庫県相生市川原町
質問2460dok田ikundoi　246A　dok田ikuO　246B　dokoeikundesuka
　　　　249A　ieniottedesuka　249B　ienioraremasuka　250A　kokonikitedesuka
　　　　250B　kokonikoraremasuka　251A∫ittotedesuka　251B∫ittordremasuka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－475一
　　　　252A　kaitedesuka　252B　kakaremasuka　253A　tabetedesuka
　　　　253B　taberaremasuka　254A　donaiju；tede∫tta弓　254B　donaiiwarema∫ita
　　　　265　ienioruka」　267　ikundaroka
命令255A　oide　255B　NR　256A。ttena：256B　NR　257A　ittarae：de
　　　　257B　oideninattarajoro∫i二　266　ikikusare
依頼263A　t。tt。kure　263B　t。ttekudasai　264②A皿attot。kure
　　　　264②Bmatt。tekudasai
断定2470uηikudo＝，×uO　ikude二注247A　he＝ikimasse二247B　hai　ikimasu
　　　　258A　ieniorimasse㍉ieniima55e▼　258B　ieniorimasu　259A　kokonikiInasse＝
　　　　259B　kok。nikimasu　264①A　d3ikinikimasu　264①B　d3ikinikimasu
申し出260A　motta弓emano　260B　omot∫i∫imasu　262A　a弓emasse＝262B　sa∫iaqemasu
形容詞2440sabuina二244A　sabuidasuna；244B　samuidesune；
名詞述語2480ija　t∫均aud・＝，unnja　t∫均aud。＝古，ija　t∫i胆ude＝注
　　　　248A　ijat∫iOaimasse＝　248B　i＝e　t∫i弓aimasu　261A　medzura∫i二ho弓dasuna；
　　　　261B　medzura∫i＝hoりdesuna＝
代名詞24200m鹿n。kasak鹿242A　antanokasadasuka　242B＜ナマエ＞nokasadesuka注
　　　　2430wa∫inoNja，×uranoNja注243A　wa∫inondesu　243B　wa∫inondesu
間投245①Ona二245①A　na＝245①B　desune共245②O　na＝245②A　na＝245②B　desune
　　　　共
挨拶237。hajo：s明238　eraidasuna＝2399。m閃多，。ttedesuka上，konnit∫iwa上
　　　　240kombaNwa
645760　岡山県和気郡日生町日生
質問2460ト“コエイクンナラ，ドコエユクンナラ246Aドコエイクンテ“スカ246Bドチラエイキマスカ
　　　　249Aイエニオリマスカ，イエニイマスカ　249Bイエニコ“サ“イマスカ，イエテ“コ“サ“イマスカ
　　　　250Aココニキマスカ，ココエキマスカ　250Bココエコ“サ“イマスカ，ココエコラレマスカ251Aシットリマスカ
　　　　251Bシットリマスカ252Aカキマスカ，カクンテ“スカ252Bカクンテ“コ“サ“イマスカ少253A．タへ“マスカ
　　　　253Bタへ“マスカ　254Aナントイーマシタカ　254Bナントイーマシタカ　265イエニイマスカ
　　　　267イクンタ“ローカナー
命令255Aコラレタラ255Bキテクダサイ256Aオリナサイ，オッテクダサイ256Bオツテイタダイタラ
　　　　257Aイッタラ　257Bイカレマシタラ　266イキャーカ“レ，イキクサレ
依頼263Aトッティタダケマセンカ263Bトッテイタダケマセンカ264②Aマツテクダサイ
　　　　264②Bマツテイタダケマセンカ
断定2470ウンイクゾ，ウンイクト“247Aハイイキマス247Bハイイカシテイタダキマス258Aイマス，
　　　　オリマス258Bイマス，オリマス259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスグキマス
　　　　264①Bスグキマス
申し出260Aモチマショー，モチマス260Bモチマショー，モチマス262Aアケ“マシヨー，アケ“マス
　　　　262B　アケ“マショー，アケ“マス
形容詞2440サムイナー，ヒエルナー244Aサムイテ“スナー244Bオサムーコ“ザイマス
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“、ヤナイゾ，イーヤヤクハ“シ“ヤナイソ“，イヤヤクハ“シ“ヤナイド，
　　　　イーヤ　ヤクハ“シ“ヤナイト“　248Aイーエ　ヤクハ“シ“ヤアリマセン
　　　　248Bイーエヤクハ“テ“ワコ“サ“イマセン261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー，メス“ラシーホンテ“スナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“コ“サ“イマスナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一476一
代名詞2420オマエノカサカ242Aアナタノカサテ“スカ，アナタノテ“スカ242Bアナタノカサテ“コ“サ“イマスカ
　　　2430ワシノタ“，ワシノシ“ヤ，オレノタ“，オレノシ“ヤ　243Aワタシノカサテ“ス，ワシノカサテ“ス
　　　243Bワタクシノカサテ犠コ“サ“イマス，ホ“クノカサテ“コ“サ“イマス
間投245①0ナー245①Aナー245①Bナー245②0ナー245②Aナー245②Bナー
挨拶237オハヨーサン，オハヨーコ“サ“イマス冷血238ヤットルナー，コンニチワー，ヤットルンシ“ヤナー
　　　239コンニチワー　240コンハ“ンワ
645839　兵庫県姫路市的形町箭形
質問2460ドコイイクンヤイナ246Aドコエイテンテ“スカ246Bト“チラエイカレマスカ
　　　249Aイエニオッテテ“スカ　249Bイエ獄囚ラレマスカ　250Aココイキテテ“スカ　25．OBココイコラレマスカ
　　　251Aシットッテテ“スカ　251B　シットッテテ“スカ　252Aカイテテ“スカ　252Bカカレマスカ
　　　253Aタへ“テテ“スカ　253B　タへ“テテ“スカ　254A　ト“ナイユーテテ“シタンヤロ
　　　254B　ト“ナイオッシャイマシタヤロ　265イエニオルヤロカ　267イテンヤロカ
命令255Aキナサイ255Bオイテ“クダサイ256Aオッテクダサイ256Bオツテクダサイ257Aイキナーレ
　　　257Bイキナーレ266イキクサレ注，イキヤカ。レ注
依頼263Aトッテモラエマセンカ263Bトッテモラエマセンテ“シヨーカ264②Aマットッテモラエマスカ
　　　264②Bオマチイタダケマセンテ“ショーカ
断定2470ンーイク247Aハーイキマッセー247Bハイウカカ。イマス258Aイエニオ1）マス
　　　258Bイエニオリマスノテ“259Aココエキマス259Bココエキマスノテ“264①Aスク。カエツテキマス注
　　　264①Bスク。カエッデキマス
申し出260Aモチマホカ260Bオモチシマショカ262Aアケ。マシヨー262Bアケ。マシヨー，
　　　　×オモチカエリイタタ“ケマスカ
形容詞2440サムイナー244Aサブ“オマンナー244Bサフ“オマンナー，サムイテ“スネー
名詞述語2480イヤヤクハ“トチカ。ウ248Aイヤヤクハ“トチカ。イマッセ
　　　　248Bイヤ　ヤクハ“トチカ。イマッセ，イヤ　ヤクハ“トチカ。イマスヨー　261Aメス“ラシーホンテ“スネ
　　　　261B．メス“ラシーホンテ“スネ
代名詞2420オマエノカサカ，オマエノカサカイナ242Aオマエノカサテ“ッカ，オマエノカサカイナ
　　　　242Bアンタノカサテ“ッカ，オウチノカサテ“ショーカ　2430ワイノンヤ　243Aワタシノテ“ス
　　　　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ナー245①Aネー245①Bヤクノ・“エ注245②0ナー245②Aネー245②Bイキマシタラ注
挨拶237オハヨーサン238セーダッショルナー239オッテテ“ッカ240コンハ“ンワ，オシマイナーレ
645996　兵庫県明石市大久保町西島
質問2460ドコイクノン246Aト“コイテタ“ンノン，ドコイキテ“ス246Bト“コイイカレマスカ
　　　249Aウチニオッテタ“ッカ　249B　×コ“タ“イタクテ“スカ　250Aココニキマッカ　250Bココニキテテ“スカ，
　　　ココエキテテ“スカ，ココエキテタ“ッカ　251Aシットッテテ“スカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ
　　　252Aカイテタ“ッカ　252Bオカキニナリマスカ　253Aタへ“テタ“ッカ　253Bメシアカ。ッテテ“スカ
　　　254Aナントオッシヤイマシタカ254Bナントオッシヤイマシタカ265オッテノン注267イッテネヤロカ
命令255Aキナハレ255Bイラッシヤイマセ，イラッシヤイナ256Aオリナハレ256Bオッタアッタラヨロシーネン
　　　257Aイキナハレ　257B　イタアッタラヨロシーネン　266　イッキャカ。レ
依頼263Aトッテオクンナハレ，トッテクレテダッカ263Bトッテクダサイ264②Aマットクンナハレ
　　　264②Bオマチクダサイ
断定2470ハーイクテ“一247Aヘーイカシテモライマスワ247Bハイイカシテイタダキマス，
一477一
　　　　へ一　イカシテイタタ“キマス　258Aイエニオリマッセ　258Bイエニオリマッセ　259Aココエキマッセ，
　　　　ココニキマッセ259Bココエヨセテイタダキマス264①Aスク。キマス264①Bスク。キマス
申し出260Aモチマス260Bモタシテイタタ“キマス262Aオアケ。シマス262Bサシアケ。マス
形容詞2440サムイナー244Aサムオマンナー244Bオサムーコ“ザイマス
名詞述語2480イーヤヤクハ“トチカ。ウテ“一248Aイーヤヤクハ“トチカ。イマッセー
　　　　248B　イーヤ　ヤクハ“ヤオマヘンヤロ　261Aメス“ラシーホンテ“スナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“コダイマンナ一考
代名詞2420オマエノンカ，オマエノカサカ誘242Aアンタノカサトチカ。イマッカ
　　　　242Bオタクサンノカサヤオマヘンカ　2430ワシノンヤ，ワシノカサヤ　243Aワタシノカサテ“スワ
　　　　243B　ワタシノカサテ“スワ
間投245①0ナー245①Aナー245①Bナー245②0イタラナー245②Aイキマシタラナー
　　　　245②Bイキマシタラナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238セーカ。テ“マンナー239コンニチワコ“メンクダサイ240コンパ“ンワ
646178　広島県賀茂郡大和押字下徳治
質問2460anta＝dokoeikuno　246コ口anta；dokoeikinsafuka
　　　　246B　anatadot∫ifaεoideninafimasuka　249A　ofinsafuka
　　　　249B　out∫iJliofafemasuka　250A　kokoJlikinsafuka
　　　　250B　kokoJlioidepinarimasuka　251A∫it＝ofinsafuka　251B∫it＝ofafeInasuka
　　　　252A　kakinsaruka　252B　kakafemasuka　253A　tabensafuka　253B　tabenasafuka
　　　　254A　nantoi二nsat：a　254B　nantoiwafema∫‡taka　265　ieJliofimasuka
　　　　267　it；enno
命令255A　kins臥255B。idenas田；256A。fins2：256B・t：ekudas飢257A　i恩ns2：
　　　　257B　oidenasai　266　ikja；9afe
依頼263A　t。t：em。faema5明ka　263B　t・t＝ekudasaima5閃ka　264②A　mat：5uka：sai
　　　　264②Bmat：ekudasai
断定2470un　ikude＝247A　un　ikimasujo＝247B　hai　ika∫ite皿ofaimasu
　　　　258A　ofujo：no＝　258B　ofimasude　259A　koko∫夏i1～imasu　259B　koko∫夏imairimasu
　　　　264①Asuguヒimasuke二264①B　suguヒimasukafa
申し出260A　mot∫an∫o；260B　mot∫ima∫o＝262A．　agjan∫o＝262B　agema∫o＝
形容詞24405abuij。no＝244A　sabu：9ansujono；244B　osabu；9ansujon。＝
名詞述語2480inpa　jakuba3ana＝248A　i叩a　jakuba3ana＝
　　　　248B　i＝e　jakubadewanaidesujo　261A　mezufa∫i＝hondegansuno二
　　　　261B　mezura∫i＝hondesuno：
代名詞2420antanokasaka　242A　anatan。kasaka　242B　kofewa・takun。desuka
　　　　2430wa∫ino3a　243A　3ibunnodesujo　243B　3ibunnodesujo
間投245①Ojakubaen。：245①A　jakubaen。＝245①B　jakubaen・＝245②O　it：afan。；
　　　　245②Ait＝afan・＝245②B　iヒima∫itafan・；
挨拶237。haj。＝9an∫善ta　238　atsu＝9ansuno＝注，samu＝9ansun。：注
　　　　23990mennasa∋＝　240　ko皿banwa
646430　岡山県井原市東江原町字谷古屋
質問2460ドコェーイクンナラ，ドコェーイキョーンナラ注246Aドコェーイキョーテンテ“スリャー注
一478一
　　　　246B　ト“チラエイカレマスカ　249Aイエーオッテカ　249Bイエーオラレマスカ　250Aココェークルカナ
　　　　250Bココェーコラレマスカ　251Aシットラレルカ，シットッテカ誘　251Bシットラレマスカ
　　　　252A　kakinasaruゴ，kj凱tekg誘252Bカカレマスカ253Aタへ“ルカナ，タへ“テカ誘
　　　　253B　タへ“ラレマスカ　254A　ト“一イワレマシタカナー，ナントイワレマシタカナー
　　　　254B　ト“一イワレマシタカナー，ナントイワレマシタカナー　265イエーオルカ　267　イカレルンシ“ヤローカ，
　　　　イカレルンナラ誘
命令255Aキンヤェー古注1，キンサェー古注2，キナェー二七注3，コラレー二二新注4，キナサェー
　　　　誘多病255Bキナサェー，オィテ“ナサェー誘256Aオンナサェー，オリナェー誘256Bオッテクダサェ』
　　　　257Aイキナサェー，イキナェー誘257Bオイテ“ンサェー266イキャーカ“レー，イキクサレー
依頼263Aトッテクレンカナゴ，トッテクレルカナゴ263Bトッテイタダケマセンカ，トッテモラエママンカ
　　　　264②Aマチョーテー264②Bマチョーテクレンカナ，マチョーテツカーサェー
断定2470オーイクド247Aハイイキマス247Bハイマェーリマス，ハイイキマス258Aイエーオルテ“一」
　　　　258Bイェーオリマス259Aココェークルテ“一ゴ259Bココェーキマス264①Aスグクルケー
　　　　264①Bスグクルケー
申し出260Aモッタケ“マシヨー，モッタケ“ルテ“一ゴ260Bモチマシヨー262Aアキ“ヨー，アケ“ラー
　　　　262B　アケ“マショー
形容詞2440サミーノーヤ244Aサミーナー244Bオサムーコ“ザンス，サムイテ“スナー誘
名詞述語2480ウンニヤヤクハ“シ“ヤーナェー248Aイーヤヤクハ“シ“ヤーナェーテ“スヨ
　　　　248Bイヤヤクハ“テ“ワアリマセン，イヤヤクハ“テ“ワコ“サ“イマセン261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー
　　　　261B　メス“ラシーホンテ“スナー
代名詞2420オマェーノカサカ，オマェーノカ242Aアンタノカサキァーナー注242Bアンタノカサテ“スカ
　　　　2430　ワシンシ“ヤ　243Aワシノシ“ヤ　243Bワタシノカサテ“ス
間投245①0ノー245①Aナー245①Bナー245②0ノー245②Aナー245②Bナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス，オハヨーコ“サ“ンス誘238オエローコ“サ“ンシヨー239コ“メンクダサェー，
　　　　コンニチワ　240コンハ“ンワ
646542　岡山県都窪郡早島町早島小字宮崎
質問2460doke＝ikuNnara　246A　dokoeikaremasuka
　　　　246B　dokoeoikininaruNdesuka，dokoeojukininaruNdesuka
　　　　249A　oraremasuka注249B×90zaitakudesuka，oraremasuka
　　　　250A　kokoekoraremasuka　250B　kokoeoideninarimasuka
　　　　251A　siQtorimasuka　251B　gozoNzidesuka　252A　kakaremasuka
　　　　252B　okakininarimasuka　253A　tabemasuka　253B　otabeninari皿asuka
　　　　254A　naNtoi＝masitaka，naNtoiwaremasitaka　254B　naNtoiwaremasitaka考，
　　　　naNtooQsjaimasitaka　2650ruNka注，ienioruNka注267　ikareruNzjaro＝ka
　　　　多，ikUNnara誘
命令255A　kinasai，。idenasai　255B。idenasai　256A　oQte。kure：
　　　　256B　oQtekudasai　257A　ikiNs概注，ikinasai　257B　oikinasai　266　ikja＝9are
依頼263A　toQtekudasai，toQtekuremasjeNka　263B　toQtekudasai，
　　　　t。QteitadakemasjeNka　264②A　maQtekudasai　264②B。macininaQtekudasai
断定2470N：ikuj。，N＝jukujo，o：jukude，。＝jukuzo　247A　N：jukimasu，
　　　　N；　ikimasu　247B　hai　ikasitemoraimasu，hai　jukasitemoraimasu
　　　　258A　ie＝orimasu　258B　ieniorimasu　259A　koke＝kimasu　259B　kokoemairimasu
一479一
    264@A sugukimasu 2640B sugukimasu,sugumairimasu
EII LHil 26oA mocimasjo: 26oB omocisimasu,omoeisimasjo: 262A agemasjo:
    262B sasiagemasu,sasiagemasjo:
J{l#Erl 2440 sami:na: 244A sami:desuna: 244B osamu:gozaimasu
gSrlildSf. 2480 ija jakubazja:nai:,uNnja jakubazja:nai:,iija jakubazja:nae:
    248A ija jakubazja:nae: 24sB ija jakubazja:arimasjeN
    261A mezurasi:hoNdesuna:,mezurasi:hoNdesunei
    261B mezurasi:hoNdegozaimasuna:,mezurasi:hoNdegozaimasune:
ftgga 2420 omae:nokasaka 242A aNtanokasaka 242B anatanodesukag
    2430 wasinozja,wasiNzja 243A watasinokasazja
    243B watakusinokasadesu
nere 245@O na:,no:stX 2450A na: 2450B na:,ne:asS 24s@o na:,no:stl
    245eA na: 24seB na:,ne:st2
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 238 koNniciwa,oero:gozaNsuna: 23g koNniciwa,
    ozjamasimasu 24o koNbaNwa
646636 maLLIREA#34msEITiFmsLjNiiE:eeEIT
fiee 2460 doke:ikjoNnara 246A dokeiikjoNde,doke:ikjo:riNsaruN
    246B docirai:oideNsarjo:Ndesurja: 24gA ieniorarerukanaXll,ieniorareru
    ?ll,ieniorareruNkana:Xil,ie:orareruNkana: 24gB ienioraremasukana,
    ienioidedesukana 2soA koke:kuruNkana,koke:korareruNkana
    250B kokoeoideNsaruNdesukanalll,kokoekoraremasunkanalll,
    kokoekoraremasukanatll 2slA siQtoNkana,siQtorarerukana
    251B gozoNzidesukana 2s2A kakareruNnarana 2s2B okakiNsaruNdesukana
    253A taberuNkana,taberaremasuNkana,taberareruNkana,
    taberaremasukana 2s3B taberaremasuNdesukana,oagaNsaruNdesukana,
    otabeNsaruNdesukEe:na: 2s4A do:iwaretaNdesukana:                                                '    nanju:iwaremasitaNdesitakana: 2s4B nanju:oQsjaQtaNdesukana:                                                            ,    done:ju:tekikaremasitaNdesukana: 26s ie:oruNkaZil,ie:orukana:Zil
    267 ikuNnara,ikuNkai:na:,ikuNkana:
fSIrtf) 2ssA korare:,kiNsae:,kiNjai:asillZ 2ssB oideNsse:,oideNsaraNkana
    256A oQtecuka:sae:,oriNsal:,orare:n 256B oQtecuka:sal:na 257A ikare:,
    ikiNsEe:,ikiNjai:iitrj21 2s7B iQtecuka:sEe:,oideNsaQtecuka:sae:
    266 ikja:gare:S,ikikusare:
lll(re 263A toQtecukEe:,toQtecuka:see:,toQtekureNjai:'FdiXll
    263B toQtecuka:saraNdesukana:,toQtecjo:dae:na:,
    toQteitadakemaseNdesjo:ka toQtemoraemaseNkana: toQtecuka:sae:                            )e  264@A maQtecjo:dEe:,maQtecuka:sae:,maQtecukae: 264eB maQtecuka:sai:
wrfill 2470 N: ika:,o: ikude:,joQsjaikude: 247A N: ikuzona:,huN ikuzona:
    N: ikimasu,huN ikimasu,N: ikujo,huN ikujo
    247B he: ikasiteitadakimasu,hai: ikasiteitadakimasu,
    hai ikasiteitadakimasu he: ikasasitemoree:masu                         ))  hac: ikasasitemorze:masu,hai ikasasitemoree:masu 2ssA ucinioruzona:,
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,
　　　　ieniorimasu，ieniorukarana＝，ie：oruke：注　258B　uciniori【nasukara，
　　　　uciniorimasuke＝注　259A　koke＝kimasukarana＝，koke；kurukarana＝，
　　　　koke＝kuruzona：　koke二kimasuzona；　koke＝kura＝na：　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　259B　koke：kosasitemor田＝masu，koke：ozjamasasitemor田＝masu
　　　　264①Asugukurukara，sugukuruke二264①B　sugukimasukara
申し出260A　moQteagemasjo㍉mocimasjo：260B　motasitecuka二s田＝，
　　　　moQteagemasjo＝，oInocisimasu　262A　age「a二，agemasu「a＝，age「a：na
　　　　262B　saslagemasu
形容詞2440sami＝z。na＝244A　sami＝desuna：244B　samu二gozaNsuna＝
名詞述語2480uNnja　jakubazjan獄多，ija　jakubazjan翫
　　　　248A　i二ja　jakubazja＝n2＝zona　248B　ija　jakubadewaarimaseNzqna，
　　　　i＝ja　jakubadewaarimaseNzona　261A　mezurasi；hoNzja＝na＝
　　　　261B皿ezurasi：hoNdegozaNsuna；，mezurasi：hoNdesuna：
代名詞2420。m田＝n。kasakae＝242A　aNtanokasakana㍉。takun。kasakana＝
　　　　242B　aNtanokasazjagozaNseNkana：，aNtanozjagozaNseNkana；
　　　　2430wasiNzja　243A　wasiNdesu，watasiNdesu　243B　watakusiNdesu，
　　　　watasiNdesu
間投245①Ona＝，n。：心止下245①Ana＝245①Bna：245②Ona＝，n。：富民下
　　　　245②Ana＝245②Bna＝
挨拶2370haj。：90zaNsu　238　j。；dekimasuna＝，。e「o＝9。za層5una：，
　　　　boQko＝jo：jarjo：rareruna＝，ci＝ta＝jasumare：jo＝，ma＝iQPukuserare＝，
　　　　jo：ojariNsaruna＝　23g　koNniciwa：90meNsI∋＝，koNniciwa＝oraremasukana＝
　　　　240kONbaNwa
646977　兵庫県津名郡北淡町富島
質問2460ドコイイッキョンノ246Aドコイイッキヨッテ246Bドコイイッキョッテテ“スカ
　　　　249Aイエニオッケー，イエニオッテテ“スカ　249Bオウチニオッテテ“スカ，オウチニイラッシャイマスカ
　　　　250Aココニキマスカ，ココニキテテ“スカ　250Bココニオイテ“ニナリマスカ　251Aシットッテテ“スカ，
　　　　シットラレマスカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカキマスカ，カイテテ“スカ　252Bカカレマスカ，
　　　　オカキニナリマスカ　253Aタへ“マスカ，タへ“テテ“スカ　253Bオアカ“リニナリマスカ
　　　　254A　ト“ナイユーテテ“シ目印，ト“ナイイーマシタカ　254Bナントオッシャイマシタカ　265イエニオッケー
　　　　267イッテカナー
命令255Aキテ訓注，コッチーキテ評注255Bキテイタダケマセンカ256Aイテカ，オッテクダサイ
　　　　256Bイテクタ“サイ　257Aイッテクタ“サイ　257Bオイテ“ニナッテクタ“サイ，オコシニナッテクタ“サイ
　　　　266イキクサレ
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトッテイタダケマセンカ264②Aマットッテクダサイ
　　　　264②Bオマチニナッテクダサイ
断定2470ンーイコヨ，ンーイクヨ247Aンーイコヨ，エーイカシテモライマス247Bハイイカシテモライマス・
　　　　ハイイカシテイタダキマス注258Aイエニオリマス多，イエニイマス258Bイエニイマス259Aココニキマス
　　　　259Bココニキマス，ココニマイリマス誘共上264①Aキマスヨツテ264①Bキマスカラ
申し出260Aモチマシヨ，モチマショカ260Bモチマショーカ，オモチシマショーカ山上262Aアケ“マシヨーカ
　　　　262Bサシアケ“マス，モロテイタタ“ケマセンカ
形容詞2440サムイナー，サブ“イナー注244Aサブ“イテ“スナー244Bオサフ“コ“サ“イマス
一481一
名詞述語2480イヤヤクハ“トチャウ，イーヤヤクハ“トチカ“ワ248Aイーヤヤクバトチがウセ“
　　　　248Bイーエ　ヤクハ“トチカ“イマス　261Aメス“ラシーホンテ“スネ，メス“ラシーホンテ“スナー誘
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スネ
代名詞2420オマエノケ，オマエノカサケ242Aアンタノカサケ242Bアンタノカサテ“スカ2430ボクノンや新，
　　　　オレノンや古，ワシノヤ243Aウチノンヤ，ワシノヤ，ホ“クノヤ243Bワタシノテ“ス
間投245①Oナー245①Aナー245①Bネ，ネ一句245②0ナー245②Aナー245②Bネ，ネー
挨拶237オハヨーサン，オハヨーサンチ“238コ“クロハン注1，コ“クロハンテ“注2239コンニチワ，コ“メン，
　　　　オッテカナー　240コンハ“ンワ
647011　広島県広島市高聴町中深川
質問2460dokoeikunno：246A　dokoeikinsafunno；246B　dokoeikafemasuka
　　　　249A　ieJliofafemasuka　249B　ieJliofafemasuka　250A　kokoe1～insaruka：
　　　　250B　kokoJlikofafemasuka　251A∫it＝ofafemasuka　251B∫it＝eofare口asuka
　　　　252A　ka1～insafuka　252B　kakafemasuka　253A　tabensafuka
　　　　253B　tabefafemasuka　254A　naJliju＝takaino＝　254B　nantoiwafema∫itaka
　　　　265　ieJliofunno　267　iヒinsafukano：
命令255A　kinsai　255B　oidenasai　256A。nsaija＝256B　ot＝ekudasai　257A地insai
　　　　257B　il～inasai　266　ikja＝9afe
依頼263A　t・t＝ekudasai　263B　t・t＝ekudasaimas閃ka　264②A　mat二。t：ekudasai
　　　　264②B。mat∫ikudasai
断定24700：ikuj。二247A　e；ikimasujo：247B　e；堵imasujo＝258A　ieJli。fimasu
　　　　258B　ieJliorimasu　259A　kokoJli聴imasu　259B　kokoJli鱈imasu
　　　　264①Asugukinsafuke＝264①B　sugukinsaruke＝
申し出260A　mot＝agejo＝260B　mot＝eagema∫o＝ka　262A　agema∫o；262B　sa∫iagema∫o；
形容詞2440samuin。；244A　samuidesun。；244B　samuidesune＝
名詞述語2480Upa　jakuba3ana＝jo　248A　ija　jakuba3ana＝desuj。
　　　　248B　i二e　jakubadewana；desujo　261層目mezufa∫i＝hondesune：
　　　　261B　mezufa∫i：hondesune：
代名詞2420k。fa＝omaen。kasaka　242A　kofa＝antanokasadesuka
　　　　242B　kora＝anatanokasa3anaidesuka　2430　kofja＝wa∫in3a
　　　　243A　kofja＝wa∫indesujo　243B　kofja＝wata∫inodesujo
問投245①Ojakubaen・：245①A　ne＝245①B　jakubaene；245②O　it＝afan・＝
　　　　245②Ane＝245②B　iヒima∫毒tene＝
挨拶2370hajo；90zaimasu　238　kont∫iwa＝23g　konpit∫iwa＝240　kombanwa
647165　広島県竹原市新庄町神田
質問2460dokoeikunnai　246A　dokoeit＝endesuka　246B　dokoeit；endesuka
　　　　249A　iepiot＝endesuka　249B　ieJliot＝endesuka　250A　kokoekitendesuka
　　　　250B　kokoekofafemasuka　251A∫it＝ot＝edesuka　251B∫it；ofafemasuka
　　　　252A　kaitedesuka　252B　kakafemasuka　253A　tabetendesuka　253B　tabemasuka
　　　　254A　do：ju：t∫at＝anno＝　254B　naJliju＝tede∫itaka　265　ieJliot；endesuka
　　　　267　it＝endesuka
命令255A　kinsai　255B　oidenasai　256A　onnasai　jo　256B。nnasaijo　257A　ikinsai
一482一
    257B ikinsai 266 ikja:gace
,taS(wt 263A tot:etsuka:sai 263B tot:etsuka:sai 264@A mat:etsuka:sai
    264@B mat:etsuka:sai
uafiE 2470 uN ikukenno: 247A hai ikimasu 247B hai ikimasu
    258A orimasukenno: 2ssB orisnasukenno: 2sgA kokoekimasu
    259B kokoemairimasu 2640A sugukuruke: 2640B sugukimasuke:
EP LxHi 260A mot:eagemaro: 26oB mot:eagemato: 262A agemaSo: 262B agemafo:
JE#pm 2440 samuino: 244A samu:gansuno: 244B samu:gansuno:
EIEMilfif. 248o i:ja jakuba3ana: 24sA i:e jakuba3a:afimaseN
    248B i:e jakuba3a:arimaseN 261A mezurati:hondesuno:
    261B mezurati:hondegansuno:
Kg:-M 242o antanokasa3a:na:okano: 242A antanokasa3a:ganhepkano:
    242B antanokasa3a:ganheokano: 2430,wafin3a 243A watafindesu
    243B watafindesu
mare 24500 jakubapino: 24sCDA jakubaJii 24s(DB jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A ikimafitarano: 245@B ikimaritarano:
ecas 237 ohajo:gansu 238 gorindo:gango: 239 gomennasai 240 ojasuminasai
647237 IZSSREptdieeJZzaBNI`=-hle
eene 2460 doke:ikunsia 246A dokoeilsinsaruka 246B dokoeikaremasuka
    249A iepioraremasuka 249B Xgozaitakudesukq 2soA kokopikoraremasuka
    250B kokopioidedesuka 2slA tit:ot:enno: 2slB tit:oraremasuka
    252A kaitenno 252B kakaremasuka: 2s3A tabetenno: 2s3B taberaremasuka:
    254A naJiiju:tfat:anno 254B do:iwaremafitaka 26s iepiorukja:no
    267 it:en3aeo:kano:
tSitrk 255A lsinra: 255B oidenara: 256A onnasai 256B orinasai 257A ilsinsai
    257B oidenasee: 266 ikja:gare
llkme 263A tot:emofaemaseeka 263B tot:eitadakernaseoka
    264@A matSo:tetsuka:sai 264@B mattot:etsuka:sai
vafill 2470 un ikujo: 247A hai ilsimasujo: 247B hai ikaSitemofaimasu
    258A ieJiiorimasujo: 258B iepiorimasu 259A kokoJlilsimasu
    259B kokoriilsimasu 264@A 3ilsilsimasuke: 2640B 3ilsilsimasuke:
EP LitU 260A mot:agejanro: 260B mot:agemaSo: 262A agjanro: 262B agemaSo:
EgEaj 244o sabuino: 244A sabuidesuno: 244B osamu:gozansu
21pmjdSf. 2480 a: jakuba3ana:jo 24sA ija jakuba3anaidesujo
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezuraSi:hondesuno:
Bl£pm 242o antanokasaka: 242A antandesukjano: 242B otakunondesuka:
    2430 waSinon3agano: 243A wafin3agano: 243B watafin3agano:
mare 24500 jakubaJiino: 245@A jakubaJiina: 245@B jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A it:arana:?III 24s@B it:arane:
ecpa 237 ohajo:goza,imasu 23s gokuro:sandesu 239 konJiittiwa:
    240 kombanwa:
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647315 JZSUR*MLLIHit{il>?El>l(ffIT
eeme 2460 doke:ikunpa: 246A doke:itenna: 246B doke:oidetenna:
    249A ie:ot:enna 249B ie:ot:edesuka 2soA kokoekitenna
    250B kokoeoidetenna: 251A rit:ot:enna: 2slB gozon3ikana:ja
    252A kja:tena: 252B kja:tedesuka: 253A tabetenna 2s3B oagat:enna
    254A do:ju:tSat:a 254B do:ju:tekuretSat:a 26s ie:orun: 267 it:enna:
ffeft 255A kinga: 255B oidenaga: 256A onnaga: 256B ot:etsuka:ga:
    257A ikinaga: 257B oidenaga: 266 ikja:gare:
lll(re 263A tot:ekureru 263B tot:ekucete 264@A matroitetsuka:ga:
    264@B matroitekudara:
uafi 2470 o: ika: 247A he: ikjansura: 247B he: o3amaransura:
    258A ie:ocjansuca: 258B ie:orimasu 25gA kokeikjansu
    2sgB koke:kosafitemorajansu 264@A sugukuruke: 264CDB sugukuruke:
EP UI±l 260A motfanho: 26oB motaritetsuka:ga: 262A agjansura:
    262B safiagjansu
JEgErl 244o sami:no:ja 244A samu:arjansuna: 244B osamu:gozaimasu
gE'rliZtsts 2480 in ja jakuba3a:Jia:wa: 24sA i:e jakuba3a:arja:heN
    248B i:e jakuba3aarja:heN 261A mezurari:hondesuna:
    261B ×mezurati:honmot:ot:edesuna:
KgM 2420 omja:nokasakja: 242A antanokasana: 242B otakunokasadesuka
    2430 arindo 243A arinondesu 243B watafindesu
eerc 24500 jakuba,: 24sOA jakubai: 24s(l)B jakubae: 24s@o itarana:
    245@A ikjanritarana: 24s@B ikjanSitarana:
thnv 237 ohajo:arjansu 238 oeeo:acjanho: 23g konpitSa: 24o otsukare3anho:
647483 matuESmafifienBZscva
ffma 246o dokoiikuNnaZll,dokoiikuNnaraXil 246A dokoeikuNna:Xll
                             '246B dokoeoidedesuka,dokoeikaremasuka,dokoeojukidesuka
    249A ienioruNna:t 249B ienioidedesuka,ienioraremasuka
    250A kokoikimasuka 2soB kokoekoraremasuka,kokoikoraremasuka
    251A siQtoNna: 251B siQtoQtedesuka,siQtorimasuka 2s2A kakuNna:
    252B kakaremasuka 253A taQbjoNna:,tabjoQteNna: 2s3B tabemasuka,
    taberaremasuka,tabejorimasuka 254A naNteju:taNna:
    254B naNtoiwaremasitaka?ll,naNtoi:masitakaXt,do:iwaremasitaka
    265 ucinioruNna',ienioruNna' 267 ikareruNka,ikareruNna{?>
fatf> 2ssA oide:,kosaQsjareXil,gozare:Xll 2ssB oidekudasai 2s6A oraNse,
    oraQsjass?ill 2s6B oQtekudasai 2s7A ikaNse,ikaQsjareasXll
    257B iQtekudasai 266 ikikusare
tskma 263A toQteokurei 263B toQtekudasaimaseNka 264@A maQteokure:
    264eB maQtekudasai,omaeikudasai
enre 2470 o: iku,uN iku 247A uN ikude: 247B hai ikimasu 2ssA ieniorimasu,
    iedeorimasuti} 2ssB ieniorimasu,iedeorimasu{} 2sgA kokoikimasu,
    kokoikurude: 2sgB kokoikimasu,kokoimairimasu 264(DA sugunikuru
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    264@B sugunikimasu
EIH LxtiB 260A moto:ka: 26oB mocimasu 262A agjo:ka 262B sasiagemasu,agemasu
JEgEa 2440 samuina 244A samuidesuna: 244B osamuikotode,osamu:gozaimasu
gE'ajiZfif. 2480 ija: jakubazja:nai 24sA i:ja jakubazjanaide:
    248B i:e jakubadewaarimaseN,i:e jakubatowacigaimasuS
    261A mezurasi:hoNdesuna:,mezurasi:hoNzja'na:
    261B mezurasi:hoNdesune:
tllElsu 242o omaenokasaka,omaenoka,warenokasaka 242A aNtanoka
    242B otakunodesuka,aNtanodesuka 243o wasinozja',uranozja'
    243A wasinozja' 243B watasinodesu
marc 24500 NRII! 245@A NR?Ell 245CDB NRXII 24seo na:,no: 24s@A na: 24s@B na:
ecps 237 ohajo:gozaNsu,ohajo:gozaimasu 23s kitoruNna,kitoNzjana,
    kitoQtaNna 239 koNniciwa 24o koNbaNwa,osimaidesuka
6475O7 maLLIREnyTfiflPer7TE
ecme 246o doke:ikuNka:,doke:ikuNna: 246A doke:ikuNdesuka
    246B dokoeikareruNdesuka 24gA ienioraremasuka,ieniorimasuka
    249B ienioideninarimasuka 2soA kokonikoraremasuka,koke:kimasuka
    250B kokonioideninarimasuka 2slA siQteimasuka,siQtorimasukath
    251B siQteoraremasuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakaremasuka
    253A tabemasuka 2s3B taberaremasuka 2s4A naNtoi:masitaka
    254B naNtoiwaremasitaka 265 ienioruNka 267 ikuNka,ikuNnaraas
fitrft 2ssA kitekudasaig?ill,kine:asZll,kiNse:thXil 2ssB oidekudasai
    256A orinasai 256B itekudasai,oQtekudasaiss 2s7A ikiNse:,ikine:
    257B ikinasai,iQtekudasaii5 266 ikja:gare:,ike:,ikikusare:th
d3I(re 263A toQtecjo:dai,toQtecjo:de:ss 263B toQtekudasai,toQtekudase:as
    264eA maQtena: 264eB maQtekudasai
ea;(Il 2470 tt: ikuzo 247A ha: ikimasujo 247B hai ikimasu 2ssA ieniorimasu,
    ie:orimasuas 2s8B ieniorimasu,ie:orimasuas 2sgA kokonikimasu,
    koke:kimasu 2sgB koke:mairimasu,kokonimairimasu 264(DA sugukuru
    264(iDB sugukimasu
El] UHii 260A mocimasu 260B mocimasu 262A agejo: 262B agemasjo:
JEigpm 2440 sami:no:,sami:na: 244A sami:na: 244B samuidesune:ff,
    samuidesuna:ilr
£:rlilllf. 2480 ija: jakubazja:ne: 24sA ija jakubazja:arimaseN
    248B ija jakubazja:arimaseNjo 261A mezurasi:hoNzjane:$Xil,
    mezurasi:hoNzjana:iliXII 261B mezurasi:hoNdesune:,
    mezurasi:hoNdesuna:
tkElpm 2420 ome:noka: 242A aNtanokane:xeIll,aNtanokana:ili?l
    242B anatanodesuka 2430 wasiNzja 243A watasinodesu 243B watasinodesu
rere 245(DO na:#,no: 24sOA na: 245(DB NR 24s@o na:g,no: 245@A na:
    245@B na:iiEflll,ne:ffll
ecnj 237 ohajo:gozaimasug 23s se:gaderuna:?!ll,jo:jaruna:21I 23g koNcja:
                             - 485 -
240kONbaNwa
647560　香川県丸亀市本島町尻浜
質問2460ト“コエイクンカ246Aト“コエイクンナ246Bドチラエユカレマスカ249Aイエニオルカナ
　　　　249Bイエニイマス口答1イエニオリマスカ注2　イエニオィテ“マスカ上州3　250Aココニクルカナ
　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ
　　　　250Bココニキマスカ，コチラニオィテ“マスカ上251Aシットリマスカ251Bシットリマスカ，
　　　　コ“シヨーチテ“スカ上，コ“ソ“ンシ“テ“スカ上252Aカクカナー，カクソナー誘252Bオカキニナリマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ253Bアカ“リマスカメシアガリマスカ上注254Aナントユータカナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　254Bナントユワレマシタカ　265イエニオルカ　267オイテ“マスカ
命令255Aキテクダサイ255Bオイテ“テクダサイ256Aオンナサイ256Bオィテ“テクダサイ
　　　　257Aイキナサイ257Bオィテ“ナサイ，×オイテ“ナサンセ注266イッキャカ“レ
依頼263Aトッテクレルンナ誘263Bトッテクタ“サイマスカ誘264②Aマツテオクレ264②Bオマチクダサイ，
　　　　オマチシトイテクタ“サイ
断定2470ウンイクゾ247Aハイイキマス247Bハイイキマス，ノ、イオウカがイシマス上
　　　　258Aイエニオリマス258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニマイリマスコチラニマイリマス注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　264①Aスグクルカラ264①Bスグキマスカラ
申し出260Aモチマス260Bモッテアケ“マス262Aアゲマショー注1シンセ“ル注2シンセ“マショー注3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　262Bサシアケ“マショー
形容詞2440サブ“イノー244Aサブ“イナー考244Bサブイテ“スナー
名詞述語2480イヤアレヤクハ“シ“ヤナイデ248Aイヤアレヤクハ“ジャナイテ“注
　　　　248Bイヤ　アレヤクハ“シ“ヤナイテ“ス　261Aメス“ラシイホンテ“スナ
　　　　261Bメス“ラシイホンテ“コ“サ“イマスナー少
代名詞2420オマイノカサカ242Aアンタノカサカナ242Bアンタノカサテ“スカ2430ワシノカサシ“ヤカ“，
　　　　ワシノシ“ヤカ“注，ワシンシ“ヤカ“注　243Aワシノカサイテ“ス　243Bワタシノカサテ“スカ“
間投245①0ヤクハ“ニノー245①Aヤクハ“ニナー245①Bヤクバニナー245②0イタラノー
　　　　245②Aイタラナー245②Bイタラナー
挨拶237xオハヨー注1，オハヨーコ“サ“イマス誘注2，オハヨーコ“サ“ンス誘老238セーカ“テ“トルナー，
　　　　エライナー注239コ“メンナサイ注1，コンニチワ注2240コンパ“ンワ注1，オシマイナサイ注2
647712　香川県小豆郡内海町小字安田中条
質問2460ト“コイツキヨント“イヤ，ドコイイッキヨント“イヤ246Aドコエイッキヨンナ，ドコイイッキョンナ，
　　　　ト“コエイッキョンテ“スカ，ト“コイィッキョンテ“スカ　246B　ト“コエオイテ“ヨリマスカ，
　　　　ト“コイオィテ“ヨリマスカ　249Aイエニオリマスカ　249B　イエニオィテ“マスカ，オタクニオィテ“マスカ
　　　　250Aココエクルンテ“スカ，ココエキマスカ　250Bココエオイテ“マスカ，ココエオイテ“ルンテ“スカ
　　　　251Aシットンゴ，シットンナ251Bシットルンテ“スカ多，オシリテ“スカ少252Aカクンテ“スカ
　　　　252Bカキマスカ253Aタベルンテ“スカ253Bタへ“ルンテ“スカ注254Aナニイヨッタンナ
　　　　254Bナニオオッシヤッタンテ“スカ265わレカナー267イクンェ注，イクンテ“注，イクンドイや注
命令255Aオイテ“ナサイ共，イラッシヤイ共，キナサイ共255Bオイテ“ナサイ共注，イラッシヤイ共注
　　　　256Aオッテクレマスカ256Bオッテクレマスカ注257Aイテクレマスカ共257Bオィテ“テクレマスカ共
　　　　266イケ注
依頼263Aトッテクレマス冗多，トッテクレマセンカ263Bトッテクレマスカ多注，トッテクレマセンカ注
　　　　264②Aマッチョツテナー注，マッチョツテオクレ注264②Bマッチョッテクタ．“サイ
断定2470ウンイクワイヤ，ウンイクゾ247Aイキマス注247Bイカシテイタダキマス共注
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　　　　258Aイエニオリマス258Bイエニオリマス注259Aココエクルワイナー，ココエキマスワイナー
　　　　259Bココエキマス，ココエキマスカラ注264①Aシ“キクルカラ，シ“キキマスカラ264①Bシ“キキマスカラ
申し出260Aモタシテモライマスワ260Bモタシテモライマス注，モタシテイタダキマス262Aアゲヨーカ注
　　　　262Bオアケ“シマス
形容詞2440サムイシ“ヤナイカイナ脚注，サムイナー誘注244Aサムイテ“スナー共244Bオサムーコ“ザイマス
　　　　共
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイ248Aイヤヤクハ“シ“ヤナイテ“スヨ
　　　　248Bイヤヤクハ“シ“ヤアリマセン261Aメズラシイホンシ“ヤナ挿注261Bメス“ラシイホンテ“スナー，
　　　　メス“ラシイホンテ“スネー共
代名詞2420アンタノカサナ242Aアンタノカサテ“スカ242Bアナタノカサテ“ショーカ2430ワシンシ“ヤ，
　　　　ワシンシ“ヤナイカイナ注243Aワシノカサシ“ヤ，ワシノカサトオモウンシ“ヤケト“ナ注
　　　　243Bワタシノカサテ“ス，ワタシノカサトオモウンテ“スカ“
間投245①0ヤクハ“エ，ヤクハ“エナ一号245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ注245②0イタラナー
　　　　245②Aイキマシタラナー245②Bイキマシタラナー注
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス共238オイヤツリョルカイヤ，オイヤットルカ新，オイヤットンカイや新
　　　239コンニチワ注1，イツモオセワニナットリマス注2240コンハ“ンワ
647995　兵庫県洲本市本町8丁目
質問2460ト“コイイクンナ，ドコイッキョンノナ246Aドコイクンセ“，ドコイッキョンノセ“
　　　　246Bドコイクンゾナ，ドコイッキヨンノゾナ注，ト“コエオコシゾナ老，ドコイオィテ“ルンナ老
　　　　249Aイエニオルカナ，イエニオッカー249Bイエニオィテ“テ“スカ，イエニオィテ“カナ注250Aココイクルカナ，
　　　　ココイクッカ注250Bココイキマスカ，ココイオコシテ“スカ，ココイオコシカナ，ココイオイテ“ッカナ
　　　　251Aシットッカナ，シットッカ　251Bコ“ソ“ンシ“カナ，コ“ソ“ンシ“テ“　252Aカタカナ，カクン，カクセ“
　　　　252Bカキマスカ，カキマッソナ少，カカレマッソナ共253Aタへ“ッカナ，タへ“ッカ253Bタへ“マスカ
　　　　254Aドナイユーテンナー254Bドナイイワレマシタカイナー，×ドナイオツシヤツタンゾイナ一中
　　　　265イエニオルノ　267イカレルンソ“ナ，イキナハンノソ“ナ
命令255Aキテクレッカ，オイテ“255Bオイテ“ナノ、レ，オコシ256Aオッテヨ256Bオィテ“ナハレ，オンナハレ注
　　　　257Aイテクレッカ，イタラエーワ，イキヨ注257Bイテクダサイ，イキナハレ，イキナサレ266イキクサレ
依頼263Aトッテクレッカナ，トッテクレヘンカナ263Bトッテモラエマヘンカナ，トッテモラエマセンカナ共
　　　　264②Aマツテクレマスカ264②Bマットッテクレマスカ
断定2470ンーイクゾー，ンーイクヨー247A月一イキマッ導通247Bエーマイリマシヨー
　　　　258Aイエニオルワ，イエニオラー，イエニオ，レセ“注258Bイエニオリマス259Aココイクルセ“
　　　　259Bココイキマス264①Aシ“キニキマッサカイ264①Bシ“キニキマッサカイ
申し出260Aモト，モチマシヨ260Bモチマシヨ，オモチシマショカ，オモチシマシヨカナ262Aアケ“ヨ，アンキ“ヨ
　　　　262Bアケ“マショ
形容詞2440サムイナー244Aサムイナー，オサムー244Bサムイデ“スナー，オサムコ“サ“イマスナー
名詞述語2480ンー一一ヤクハ“チャウ248Aイーヤヤクハ“チャイマッセ，イーヤヤクハ“トチがイマッセ
　　　　248Bイーヤ　ヤクハ“トチカ“イマス　261Aメス“ラシーホンヤナー　261Bメス“ラシーホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノカサカナ242Bアナタノカサテ“スカ，オタクノカサテ“スカ
　　　　2430ワシンシ“ヤ，ワシノンシ“ヤ　243Aワシノヤ　243Bワタシノテ“ス
間投245①0ナー245①Aナー245①Bヤクノ・“二245②0ナー245②Aナー245②Bイキマシタラ
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス，オハヨーサン238エライテ“スナー239コ“メンクタ“サイ240コンハ“ンワ
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648023 ptKkRnfithltwrk-
eeva 2460 oidokoiikunnai 246A dokoiikinsacunno 246B dokoiikaremasuka
    249A ie:oraremasuka 249B ie:ofacemasuka 2soA kokoekinsarunno
    250B kokoekoraremasuka 2slA rit:Sorinsacunno 2slB fit:toraremasuka
    252A kakinsarunno 2s2B kakaremasuka 2s3A tabensarunno
    253B oagarinnacunno 254A naJiiri:nsat:aka 2s4B do:iwacemafltaka
    265 ie:orun 267 ikaceruoka
ft<> 255A kinsai 255B kitetsuka:sai 256A ocinsai 2s6B ot:etsuka:sai
    257A ikinsai 257B oidensai 266 ikja:gare
d?I(xt 263A tot:emoraimaheokai 263B tot:emoraimaheoka: 264@A mat:suka:sai
    264@B mat:suka:sai
wwit 2470 o: ikude: 247A e: ikimasude: 247B hai ikatitemoraimasu
    258A ie:orimasu 258B ie:orimasu 2sgA kokoekimasu 2sgB kokoekimasu
    2640A 3ikikimasuke: 2640B 3ikikimasuke:
EP L,Hl 26oA motrimago: 26oB motaritemocaimago: 262A agemago: 262B agemago:
JV#bl 2440 samuino: 244A samu:gansu no: 244B samuidesuno:
EllpmiZISf. 2480 i:ja jakuba3ana:jo 24sA iie jakuba3a:arimahende:
    248B iie jakuba3a:arimahende: 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezurafihondegansuno:
ftgM 2420 antanokasaka: 242A antanokasadesuka: 242B antanokasadesuka:
    2430 warinde: 243A warin3agano: 243B watatindesude:
ma}S2 24sOo jakubapino: 24sOA jakubapino: 24s@B jakubapi 24seo ittarano:
    245@A it:arano: 245@B ikimatitarano:
ecnj 237 ohajo:ganrlta 23s gokuro:degansuno: 23g gomeokudasaiS{?>                                                          ,    gomentsukasanhe:iSg) 24o kombanwa
648089 JiSkwaftX#BraptiJergpt
eema 2460 dokoikunna: 246A dokoikunno: 246B dokoilsinahansuno: 24gA onne:
    249B otakuJiiocacemasuka 250A kokoJiikurunne: 2soB kokoekoraremasuka
    251A fit:ronne: 251B rit:fonnanno: 252A kakunna: 2s2B kalsinahanno:
    253A tabecuokei 253B tabenahansuno 2s4A doiju:tanna
    254B do:i:nsat:anno 265 utripioruoka: 267 ilsinahansuno
wh<> 255A koija: 255B lsinsai 256A orinsaijo 256B ot:ekudasai 2s7A ilsinaija:
    257B ilsinasanhe: 266 ikja:gare
ekme 263A tot:ekunnaija 263B tot:eokure: 264eA matSot:eja
    264@B mat:rot:eokure:
ux;(i 2470 un ikuwe: 247A un ikujo 247B e: ilsimasu 2ssA utripiorujo
    258B utriJiiorimasujo 2s9A kokopikurulsinnoi 2sgB kokoelsimasukenno:
    2640A sugukuruken 2640B sugukuruken
EPUHI 26oA mot:tagjo: 26oB mot:eagjo: 262A agjoi 262B agemaro:
JflgE'rl 244o samuinoi 244A samuidesuno: 244B samugansuno:
gE-ajZISgea 2480 inJia arja:jakuba3a:na: 24sA inpa arja:jakuba3ana:
    248B hai jakuba3ana:dero: 261A e:hon3ano: 261B e:hondesuno:
                              - 488 -
rc:lpm 2420 antanokasaka: 242A antanokasadeganheoka:
    242B antanokasa3aarimahenno: 2430 ocagan3a 243A warindesu
    243B warindegansu
me{Ift 24s@O jakubaJiino: 24sOA jakubaJii 24s@B jakubaJii 24seo it:arano:
    245@A it:ekara 245eB it:andesugano:
tcas 237 ohajo:ganrita 238 gokuro:sandegansuno: 23g oSimainasanhe:
    240 kombanwa:
648227 takEpaUfittserX[2N
eema 2460 dokoeikuokai 246A dokoeikundesuka 246B dottiraeit:endesuka
    249A outriJiioraremasuka 249B otakuJiioraremaro:ka 2soA kokoelsimasuka
    250B kokoeirar:aimasuka 2slA fit:oraremasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kalsimasuka 252B kakaremasuka 2s3A tabemasuka
    253B oagariJiinarimasuka 254A do:iwaremaritaka 2s4B do:oS:aimaSitaka
    26s iepiot:edesuka: 267 ikuoka
ifiitf> 255A lsinsai 255B oidenasai 256A orinsai 256B orinsai 257A ilsinsai
    257B iraf:ai 266 ikja:gare:
II(me 263A tot:ekudasai 263B tot:eitadalsimaseoka 264eA mat:ekudasai
    264@B omatrikudasai
uaAi 247o un ikude: 247A hai ilsimasujo: 247B hai mairimasu
    258A utSiJiiorimasu 258B utfipiorimasu 2sgA kokoelsimasu
    259B kokoemairimasu 2640A sugulsimasuke: 264(l)B sugulsimasuke:
EP Lit[ti 260A motSimaro: 260B osagefimato: 262A agemaro: 262B saSiagemaSo:
JE#S'di 2440 sabuno: 244A sabuidesuno: 244B sabu:gozaimasuno:
gpmildSge. 2480 jakuba3anaijo 248A jakuba3anaidesujo 24sB jakuba3aarimasen
    261A mezurari:hondesuno: 261B mezurari:hondegozaimasuno:
B grt'aj 242o omaenokasake: 242A otakunokasadesuka 242B antasannokasadesuka
    2430 warino3a 243A watafino3a: 243B watarinodesu
mare 245@O jakubaeno: 24s@A jakubapidesuno: 24sOB jakubapidesuno:
    245@O itarano: 245@A itaradesuno: 24s@B itaradesuno:
ecps 237 ohajo:san,ohajo:gozaimasv?ll 23s a:gokuro:san{l>,gose:gademasuno:
    {} 239 gomennasai 24o kombanwa
648241 pteeRpttw#3k?ntEgr#7M
eree 2460 dokoeikunzo: 246A dokoeoiderukano 246B dokoeoidemasukai},
    dokoeoikimasuka{;)as 24gA ieniimasuka,ieniorimasukat
    249B ienioidemasuka?Ell 2soA kokonikimasuka 2soB kokonioidemasuka
    251A rittoideruka 2slB ritteoidemasuka 2s2A kakimasuka
    252B okakinnarimasuka 2s3A tabemasuka 2s3B otabeninarimasuka,
    oagarininarimasuka 2s4A do:i:maritaka 2s4B do:oi:maritaka
    265 ieniorimasuka 267 oiderun3aro:ka?,oikiruokaina{),
    oikirun3aro:kadiLl>
whtf> 255A oidenasai 255B oidenasaimase 256A orinasai 256B oidenasai
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　　　　257A　ikinasai　257B。idenasai多，。idenasaimase上266　ikja＝9are，
　　　　ikikusare下
依頼263A　t。tteokur閃ka上，t。ttekur閃ka下ゴ63B　tottekudasai
　　　　264②Amattete。kuヒe　264②B　mattetekudasaimase
断定2470uN　ikuzo　247A　he＝ikimasu　247B　he＝mairimasu　258A　ieniorimasu
　　　　258B　ieniorimasu　259A　kokoekimasu　259B　kokoekimasu誘注
　　　　264①Asugukimasuken　264①B　sugukimasuken
申し出260A　mot∫ima∫o；260B　omot∫i∫ima∫〇二262A　agema∫b二262B　oageita∫imasu
形容詞2440samuin。；244A　samuino＝∫i　244B　osamu＝9。zaimasu
名詞述語2480i＝ja　jakuba5anai　248A　i＝e　jakuba3a＝arimaseN
　　　　248B　i二e　jakuba3a＝90zaimaseN　261A　mezura∫i＝hon3ano＝
　　　　261B　mezura∫i＝hondegozaimasu
代名詞2420。maenokasaka；242A　antan。kasaka；242B　antanokasadesuka
　　　　2430wa∫ino3a　243A　wa∫inokasadesu　243B　wata∫inokasadesu
間投245①Ojakubanin。：245①A　jakubanin。；245①B×jakubanin・＝注
　　　　245②Oittaran・：245②A　itaran。＝245②B×itaran。；注
挨拶237。haj。二90zansu＝23890kuro＝sandesu，9明e＝9ademasuno＝多
　　　　23990mennasai，90megkudasai　240　kombaNwa，kurema∫ita多
648521　香川県丸亀市御供所町1丁目
質問2460ト“コイクノイ246Aト“コエイキマスカ246Bドコエイクンテ“スカ249Aイエニオルンカ
　　　　249Bオイエニオイテ“マスカ　250Aココイコラレマスカ　250Bココエオイテ“マスカ　251Aシットリマスカ
　　　　251B　シッテイマスカ，コ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカクンテ“スカ　252Bオカキニナリマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253Bオアカ“リニナリマスカ　254Aナントユータテ“スカ　254Bナントユワレマシタカ，
　　　　ナントオッシヤイマシタカ265イエニわレンナ267イカレルンカノ注
命令255Aオィテ“ナサイ255Bオィテ“クダサイ，×オトーリクダサイ256Aオリナサイ
　　　　256Bオラレタラト“一テ“スカ，オイテ“クタ“サイ　257Aイキナサイ　257Bオイテ“タラト“一テ“スカ
　　　　266イッキャカ“レ
依頼263Aトッテクレンカナ263Bトッテクレマセンカ264②Aマツテツカ264②Bオマチクタ・サイ
断定2470ウンイクセ“多，ウンイクワ，ヘーイキマ脚注247Aヘーイキマス247Bハイマイリマス，
　　　　ハイ　オシ“ヤマシマス　258Aイエニオリマス　258Bイエニオリマス　259Aココニキマス　259Bコヌ『マイリマス
　　　　264①Aジキニキマスカラ注，シ“キニクルカラ多264①Bシ“キニキマスカラ，スグニキマスカラ
申し出260Aモチマショー共260Bオモチシマシヨ，オモチシマシヨー，オモチィタシマショ少，オモチイタシマショー少
　　　　262Aアケ“ルワナ　262Bサシアケ“マス
形容詞2440サムイノー，サブ“イノー古注244Aサムイテ“スナー，サブ“イテ“スナー244Bサムイテ・スナー
　　　　注1，オサムーコ“サ“イマス注2
名詞述語2480イーヤヤクハ“テ“ナイ，イーヤヤクノ、“テ“ナイワ誘惑，イーヤヤクハ・トワチカ・ウ誘注
　　　　248Aイヤヤクハ“テ“ナイテ“スワ，イヤヤクノ、“テ“ワナイテ“ス多248Bイヤヤクハ“テ“ワナイテ“ス，
　　　　イヤヤクハ“テ“ワアリマセン少261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー261Bメス“ラシイホンテ“スナー，
　　　　メス“ラシイホンテ“コ“サ“イマスナー注
代名詞2420オマイノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ242Bアンタノカサテ“スカ，アナタノカサテ“スカ注1，
　　　　×アナタノカサテ“コ“サ“イマスカ注2　2430ワシノヤ，ワシノシ“ヤ　243Aワタシノ．カサテ“ス
　　　　243Bワタシノカサテ“ス聖
心490一
間投245①0ヤクハ“ニノニ245①Aヤクノ・“ニナー245①Bヤクハ“ニナー注245②0イタラノー
　　　245②Aイタラナー245②Bイタラナー注
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238オツカレサン，コ“クローヤノー239コ口メンクダサイ240コンバンワ
648549　香川県綾歌郡国分寺町大字福家字隠谷
質問2460ドコエイクンヤ246か年チラエイクンナー，ドチラエオィテ“ルンナー上
　　　246Bドチラエオテ“カケテ“スカ，ドチラエオィテ“ルンテ“スカ上249Aイエニオリマスカ，
　　　田町クニオリマスカ　249Bオウチニオイテ“マスカ　250Aココエコラレマスカ　250Bココエオイテ“ラレマスカ
　　　251Aシットリマスカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカキマスカ　252Bカカレマスカ　253Aタへ“マスカ
　　　253Bメシアカ“リマスカ254Aナントイーマシタカ注254Bナントオッシヤリマシタカ265イエニオノレンナ
　　　267イカレルノヤ，イカレルノシ“ヤ
命令255Aキテクダサイ255Bオィテ“テクダサイ256Aイテクダサイ共，オッテクダサイ多注
　　　256Bオイテ“テイタタ“キマス　257Aイキナサイ　257Bオイテ軸ナサイ　266イッキャカ“レ
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトッテイタタ“キマセンカ264②Aマツテクダサイ注
　　　264②Bオマチクダサイ，マツテイタダキマス
断定2470オーイクゾ247Aハイマイリマス247Bハイオシ“ヤマニマイリマス258Aイエニオリマス
　　　258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニマイリマス264①Aスグキマスケニ
　　　264①Bスグキマスケニ，スグマイリマスケニ上
申し出260Aモチマシヨー260Bモツテアケ“マショー注262Aアゲヨー注262Bサシアゲマシヨー
形容詞2440サブ“イノー，サブ“イナー上注244Aサブ“イテ“スナー244Bオサムーコ“サ“イマス，
　　　オサムーコ“サ“イマスナー
名詞述語2480イヤヤクバトチガウ248Aイヤソレワヤクハ“トチガイマス
　　　248Bイヤ　ソレワヤクハ“トチカ“イマス　261Aメッサ“シイホンシ“ヤナー　261Bメッサ“シイホンテ“スナー
代名詞2420×コレワダレノカサカイナ，コレワオマイノカサカ242Aコレワアンタノカサテ“スカ，
　　　　×コレワタ“レノカサテ“スカ　242Bセンセノカサテ“スカ，チョーチョーサンノカサテ“スカ，
　　　　〈ナマエ〉サンノカサテ“スカ　2430オラノシ“ヤ　243Aワタシノテ“ス，ワタシノカサテ“ス
　　　243B　ワタシノカサテ“ス
間投245①0ヤクハ“ニノー245①Aヤクハ“ニナー245①Bヤクバニナー245②0イタラノー
　　　245②Aイタラナー245②Bイタラナー，マイリマシタラナー少古，マイッテシタラナー少古
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238コンニチワコ“メンナサイ，キレーニテ“キヨリマスナ注1，
　　　ソーシ“ガテ“ケヨリマスナ注2239コ“メンナサイ，コ“メンクダサイ，コンニチワ多注240コンハ“ンワ
648658　香川県大川郡寒川町石田西大末
質問2460ト“コイタンカー246Aドコイイッキョッンナー246Bドコエイキマスンナ249Aイエニオイテ“マスカ
　　　249B×コ“サ“イタクテ“コ“サ“イマスカ共250Aココニコラレマスカ共250Bココエオィテ“ニナラレマスカ
　　　共251Aシツテオラレマスカ共251Bコ“ゾンシ“テ“コ“サ“イマスカ共252Aカキマスカ
　　　252Bカカレマスカ共253Aタへ“ラレマスカ共253Bメシアガリマスカ254Aナントィッタテ“スカ
　　　254Bナントオッシヤイマシタカ共265イ急心オラレマスカ267オィテ“マスカ
命令255Aイラッシヤイ共255Bオィテ“クダサイ256Aオリナサイ256Bオイテ“テイタダキマス
　　　257Aオイテ“ナサイ考誘257Bオイテ“ナサイ考266イテシマエ，ウセアガレ注
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトッテイタタ“ケマセン諸共264②Aマツテクダサイ
　　　264②Bオマチシテクダサイ
断定2470オーイクゾ247Aハイイキマスヨ247Bハイマイリマス258Aイエニオリマス
一491一
　　　258Bイエニオリマス考259Aココニキマス259Bココニマイリマス264①Aモースグキマスカラ
　　　264①Bモースグキマスカラ
申し出260Aモチマシヨー260Bオモチシマシヨー262Aオアケ“シマショー262Bサシアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー，サフ“イナー誘244Aサブ“イテ“スナー244B×ホントニサフ“イヒテ“スナー
名詞述語2480イヤヤクハ“トチカ“ウ248Aイヤイヤヤクハ“トチがイマス
　　　248Bイヤイヤ　ヤクハ“テ“アリマセン　261Aメス“ラシイホンテ“スナー
　　　261Bメス“ラシイホンテ“コ“サ“イマスナー
代名詞2420オマイノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ242Bオタクサンノカサテ“スカ2430オラノダ，
　　　オラノシ“ヤ誘多243Aワタシノテ“ス243Bワタクシノモツテオルカサテ“ス
間投245①0ヤクハ“エナー245①Aヤクハ“エナー245①Bヤクハ“ニナー245②0イタラナー
　　　245②Aイタラナー245②Bイキマシタラナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238テ“キヨ）レンナー，テ“ッキヨンナー239コ“メンクダサイ注1，コンニチワ
　　　注2オシ“ヤマシマス注3240コンハ“ンワオカエリテ“スカ
　　　　　　，
648848　兵庫県三原郡南淡町福良甲
質問2460ト“コイッキヨンノナ多，ドコエイ・ソキョンノ注，ト“コイキセ“注246Aドコエオィテ“ヨンノ多，
　　　　ト“コイキセ“多，ドチラエオィテ“注246Bドチラエオテ“カケテ“スカ249Aイエニオルンタ“一力多，
　　　イエニオルンケ多，イエニオッケ多，オイテ“マスカ注249Bオイテ“マスカナ多，イエニオィテ“ニナリマスカ注
　　　250Aココエクルカナ多，ココエクルケ多，ココエキマス目凹250Bココエオィテ“ルカナ多，
　　　ココエオイテ“ニナリマスカ注251Aシットル多，シツテマスカ注251Bコ“ゾンシ“テ“スカ252Aカク多，
　　　カクン多，カキマスカ注252Bカカレマスカ253Aタへ“ル多，タベルン多，タへ“マスカ注
　　　253Bメシアガリマスカ254Aナニユータ多，ナンテユータノ注254Bナントオツシヤイマシタカ
　　　265イエニオンノ，オッケ267イクンカナ多，イクンダーカ多，イクンセ“多，オィテ“ルンカナー注
命令255Aコイや多，キテクダサイ注255Bオィテ“クダサイ256Aオッテ多，オッテナ多，オッテクレヨ多，
　　　イテクダサイ注256Bオィテ“クタ“サイ257Aイッタラエエネ多，イキナヨ多，オィテ“タラ注
　　　257Bオイテ“ナサイ　266イキクサレ
依頼263Aトッテクレーヘンケ多，トッテクレマセンカ注263Bトツテイタダケマセンカ264②Aマッチョッテナ多，
　　　マツテクダサイ注264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイコ多，ヨッシャイコワエ多，ンーイクヨ注247Aオーイコノ多，イクヨツテノ多，
　　　ハイイキマショー注247Bハイカナラズアカ“リマス258Aオノレヨッテナ多，イマスカラ注258Bオリマス
　　　25gAココェクルワ多，ココェコー多，ココェキマス注25gBココェマイリマス264①Aスク“勿レヨッテ多，
　　　スグキマスカラ注264①Bスグキマス
申し出260Aモッター多，モッターワエ多，モチマショー注260Bオモチシマシヨー262Aヤルワモツテインナ多，
　　　ヤーワ多アケ“マショー注262Bシンテーシマス
　　　　　　　　ナ
形容詞2440サムイノー244Aサムイテ“スナー244Bサムイテ“スネー
名詞述語2480イヤチャーチャウ馬丁ヤクハ“テ“チャウヨー多イヤチがウネーヤクハ“ヤナイネー注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　　　248Aチカ“イマッセヤクハ“テ“多チカ“イマスヨヤクハ“トワ注248B×チカ“イマスナーヤクハ“テ“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　261Aメス“ラシーホンヤナー多，メズラシーホンテ“スナ注261Bメス“ラシーホンテ“スネ
代名詞2420オンシノカ多，オマエノカ多上，オマハンノケ注242Aアンタノカサテ“スカ
　　　242Bオタクノカサテ“スカ注2430オランシ“ヤ多，ホ“クンシ“ヤ注243Aオランシ“ヤ多，ワタシノテ“ス
　　　注243Bオランシ“ヤ多ワタシノテ“ス注
　　　　　　　　　　　　　　　　フ間投245①0ノ多，ナ注245①Aノ多，ネ注245①Bヤクハ“二245②0ノ多，ナ注245②Aノ多，ネ注
　　　245②Bイキマシタラネ
一492一
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649031 ut£wtftX#3itkewrEsZ
eewa 2460 dokoeikunnara: 246A dokoeikafJarunno:
    246B dokoeoideJiinarimasukalll 24gA uttiriioratrarukano
    249B utriJiioideJiinarimasuka 2sOA kokoegodzarrarunno
    250B kokoeoideJiinarimasuka 2slA rittSorinsarunno
    251B godzopd3idesuka 2s2A kakarrarukano 2s2B kakarrarukano
    253A taberaSfarukano 253B oagarinnarimasukano 2s4A do:i:sattanno:
    254B do:i:sattanno: 265 orunnoXII 267 ikatfarunnotr,ikaffaruokai
6itrk 255A oidenasai 2ssB oidenasaimase 2s6A orinsaija
    256B oidennattekudasai 2s7A ittaho:ga e:de
    257B ittaho:gajo:godzaimasude,ikarattaho:gajo:godzaimasude
    266 ikja:gare
IZS(wt 263A tottekudasse:ja 263B tottekurensaraokano:
    264@A mattrottekurensaija 264@B mattfottekudasaimase
enfiE 2470 o: ikudo 247A e: ikimasudo 247B e: ikimasudoXli
    258A utfipiorimasude 258B utriJiiorimasukenno 259A kokoJiikimasu
    259B kokopikimasu 264@A sugukimasukeN 264@B sugukimasukeN
EII LI±l 260A motfimaSo: 26oB motrimasukenno 262A agemafo:,ageruwaino:
    262B sariagemafo:#.,agemasuwaija:
JEgErl 244o sabuino: 244A sabuino:,sabu:godzaimasuno:
    244B sabu:godzaimasuno:
Elpmilfif. 2480 ja jakubad3ana:do 24sA ja jakubad3ana:nde
    248B ja jakubad3ana:ndegansude 261A medzurati:honde
    261B medzurati:hondegansuno
fltElpm 242o waregakasakai 242A antanokasakai 242B antanokasakainno:?ll
    2430 oragando: 243A wafindo,waSinde,wafiJid3a 243B wafindegansu
mare 245(iDO no: 2450A no:Xll 245(DB no: 24seo no: 24s@A no:?Iil 245@B no:
ecnv 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:gansust 23s jarioJid3ano:,
    se:dafiopd3ano:,gokuro:d3ano: 23g koptJiwa,oideJiinarimasuka,
    o:ganaritakaXll 1 ,agannasaimaritaka$ll 2 ,od3ibundegodzaimasu$ll 2 ,
    od3ibuJid3ano:?I2,od3ibuogajo:godzaimasude:Xll2 24o kombatiwa,
    orimaidegodzansu orimaidegodzansuka                    '
649178 pteeM`9>tantfi-kerp
ecne 2460 dokoiikunzo 246A dokoiikunde: 246B dokoeoideninarimasuka,
    dotfiraeoideninarimasuka 24gA ieniimasuka,ieniorimasuka
    249B ienioraremasuka 2soA kokonikuru 2soB kokonimairimasuka,
    kokonikoraremasuka 2slA rittoru: 2slB ritteimasuka,fittoraremasuka
                             - 493 -
　　　　252A　kaku＝　252B　kakimasuka，kakaremasuka　253A　tabemasu＝
　　　　253B　tabemasuka　254A　naniju＝ta；254B　nanii＝ma∫itaka下，
　　　　nanio∫∫aima∫itaka上265　ut∫iniorukaN　267　ikun3aroka＝
命令255A　ko弓kai　255B　oidenasai多，kitekudasai少256A　onna　256B　itekudasai
　　　　257A　oikinasai考257B　oidenasai　266　ike＝，ikja二9are考
依頼263A　t。tteku「閃ka　263B　totteku「emas閃ka　264②A　matt。ttetsuka二sai
　　　　264②Bmatt・ttekudasai
断定2470uN　ikuz。二247A　uN　ikimasu　247B　e：mairimasu　258A　ienioruken
　　　　258B　ieniorimasu，ieniimasu＝　259A　kokonikurukenne
　　　　259B　k。k。nikimasukara　264①A　sugukimasukara，sugukurukeN
　　　　264①Bm・川a；kimasukara
申し出260A　moto＝wai　260B　mot∫ima∫。＝下，mota∫itemoraima∫o＝上
　　　　262A　agjo＝　wai　262B　agema∫o＝
形容詞2440samuino二244A　osamu：90zaimasu　244B。samu：9。zaimasu
名詞述語2480ija：jakuba3amai　248A　ija＝jakuba3amai
　　　　248B　ija＝　jakuba3a＝arimaseN　261A　mezura∫i；hon3ano二
　　　　261B　mezura∫i＝hondegozaimasune＝
代名詞2420。mainoka下上1，×antan・上訴2242A　antan。下上
　　　　242B　anatanodegozaimasuka　2430　wa∫inoza　243A　wata∫ino3a
　　　　243B　wata∫inodesuga下，wata∫inodegozaimasu上
間投245①Ojakubani　245①A　jakubani　245①B　jakubani　245②O　ittaranea
　　　　245②Aittarane　245②B　ittarane
挨拶2370haj。＝90zaimasu上，ohajo二9。zansu：注238　kjo＝wakazegatsuwoidesμne，
　　　　09eOkinadesune，git。amearja＝je：9ane，samuidesune　23g　konnit∫iwa多，
　　　　9。mennasai多，9。meOkudasai上注240　k。mbaNwa
649407　香川県三豊郡豊中町大字下高野肉南部落
質問2460ドコイイクンゾ，ドコイクンソ“細注246Aドコイクンナ注246Bト“コエオィテ“ルンナ注
　　　　249Aイエデオリマスカ249Bイ日月オィテ“マスカ250Aココニオィテ“マスカ注250Bココニオィテ“マスカ
　　　　注251Aシットリマスカ251Bシツテオィテ“マスカ252Aカキマスカ252Bカカレマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253Bアカ“リマスカ　254Aナントオッシャッタンテ“スカナ
　　　　254Bナントオッシャッタンテ“スカナ　265ウチニオルカイ，ウチテ“オルカイ　267オイテ“ルンシ“ヤロカ
命令255Aオィテ“255Bオイテ“テクダサイ256Aオッテツカ256Bオッテ・ソカサイ注，
　　　　ココテ“オッテイタダキマス考257Aイキナハンセ誘少257Bオイテ“ナサイ誘少266イッキャカ“レ，
　　　　イキクサレ
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトッテイタダケマセンカ264②Aマツテツカナー
　　　　264②Bマツテイタダキマス
断定2470オーイカー注247Aヘーイキマス247Bヘーマイリマス258Aイエニオリマス
　　　　258Bイ日照オリマス259Aココニマイリマス259Bココニマイリマス264①Aスグクルキニ
　　　　264①Bスグマイリマスキニ，スグマイリマスカラ
申し出260Aモツテアゲマショー注1，モチマショ一等2260Bモツテマイリマス262Aアケ“マシヨー
　　　　262Bサシアケ“マショー
形容詞2440サムイノー，サブ“イノー多244Aサムイナー，サブイナー多244Bオサムコ“サ“ンス上，
一494一
　　　オサムコ“サ“イマス注
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイゾ248Aイヤヤクハ“シ“ヤナイワイ
　　　248B　イヤ　ヤクハ“シ“ヤアリマセン注　261Aメッサ“シイホンシ“ヤナー　261B　メス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420コレオマインキノジヤナインカ，コレオマインキノシ“ヤナイカ242Aコレコチラノテ“ナインテ・スカ
　　　注1，コレコチラノジャナインテ“ス勘注1，コレアンタンキノテ“ナインテ“スカ注2，
　　　コレアンタンキノシ“ヤナインテ“スカ注2242Bコレオタクノテ“ナインテ“スカ注2430オラノシ“ヤ
　　　243Aウチノシ“ヤナー　243Bソレワタシトコノテ“ス
間投245①0ヤクハ“イノー注245①Aヤクバェナー，ヤクハ“イナー245①Bヤクハ“エナー
　　　245②0イタラノー245②Aイタラナー245②Bイキマシタラナー
挨拶237コンニチワ古注1，×オハヨーコ“サ“イマス新上越2238オアツーコ“サ“イマス注1；
　　　オサムーコ“サ“イマス注2，サブイナ旧注2，アツイナー注1，エライセーカ“テ“マスナー少老
　　　239コ口ニチワ注1，オィテ“ルンナ注2，オィデマス山郭2，コンニチワサフ“イナー注3，
　　　コンニチワアツイナー注3240コンハ“ンワ注
649507　香川県仲多度郡琴南町造田
質問2460オマイト“コエイクノイや注246Aアンタドコエイクンテ“注246Bアナタト“コエオィテ“ルンテ“スカ
　　　　249Aオウチニオルンナ多，イエニオリマスカ249Bオウチニオイテ“マスカ250Aココニキマスカ
　　　250Bココニオィテ“マスカ251Aシットリマスカ注251Bシットリマスカ，コ“ゾンシ“テ“スカ
　　　　252Aカクンナ，カクンテ“スカ　252Bカクンテ“スカ　253Aタへ“ルンテ“スカ　253Bタへ“ルンテ“スカ注
　　　254Aナントユ閉口ンナ254Bナントオッシヤツタンナ古注1，アナタワイマナントユータンテ“新注2
　　　265イエニオルンカイ267イクンシ“ヤロカナー多，オィテ“ルンシ“ヤロナー注
命令255Aオィデ“ナサイ注255Bオィテ“ナサイ256Aオッテイタ注256Bオッテイタ注257Aイキマェ多，
　　　イキマへ，イキナサイ新市257B×オィテ“ナサイ少注266イトケ注1，イトレ注1，イッキャカ“レ注2，
　　　イッキャガットレ注2　ウセトレ注3
　　　　　　　　　　　　　　　り
依頼263Aトッテクレルカテ“一注1，トッテクレヘンカテ“一注2263Bトッテクレマヘンカ264②Aマツテイタ
　　　264②Bマッチヨツテクレマスカ
断定2470ウンイクワ，ウンイクゾ多247Aウンイキマス247Bハイホンダラマーヨセテモライマス，
　　　ハイホンタ“ラママイリマス訓注258Aイエニオリマス258Bイ月日オリマス259Aココニキマス
　　　259Bココニキマス注264①Aスグクルキン264①Bスグクルキニ
申し出260Aモツテアケ“ヨカ，モッテアケ“マス260Bモツテアケ“マショー，モツテアケ“マス262Aアケ“ル注1，
　　　アゲルワテ“注2262Bアケ“ルワテ“注
形容詞2440サブ“ケ“ナゾ，サブ“イナー注244Aサブ“イテ“スナー244Bサブ“イテ“スナー
名詞述語2480イヤアシコワヤクハ“テ“ワナイ，イヤアシコワヤクハ“トワチカ“ウ
　　　248Aイヤ　アシコワヤクハ“トチカ“イマス　248Bイヤ　アシコワヤクハ“トチカ“イマス
　　　261Aカワッタホンシ“ヤナー，メッサ“シホンシ“ヤナー注261Bメッサ“シホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカサシ“ヤナインカ242Aコレワオマハンノカサシ“ヤナインテ“
　　　242Bコレワアンタノカサシ“ヤナインテ“，コレワアンタノカサシ“ヤナインテ“スカ　2430コレワオラノカサシ“ヤ
　　　注コノカサワオランシ“ヤ注243Aオタシノカサシ“ヤ注243Bオタシノカサテ“ス
　　　　　タ間投245①0ヤクバニナー245①Aヤクノ・“ニナー245①Bヤクハ“ニナー考誘245②0イタラナー
　　　245②Aイタラナー245②Bイキマシタラナー考訂
挨拶237オハヨーコ“サ“ンス，×ハヨーコ“サ“イマス注238ヤッシ“ヨルンシ“ヤナー，セーカ“テ“ルンシ“ヤナー
　　　239コンニチワ注1，コ“メンナサイ注2，オルンテ“注3，オィテ“ルンナ注4240コンハ“ンワ
一495一
649696 twgReek#35!iI!lklHITMth7MJEf
errc 2460 dokoeikunnara 246A dokoeikundet 246B dokoeikundet 24gA ieniorude,
    ienioiderude,ieniorirnasuka#.; 24gB ieniorudeXl,ienioiderudetll,
    ieniorimasuka#.Ill 2soA kimasude,kurude,kuruka 2soB kimasude?ll,
    kurude?ll,kurukatll 2slA fitterukae,fittorukae 2slB rittorimasukae#.
    252A kakude,kakunde 2s2B kakimasude#. 2s3A taberude,tabemasudeL#.
    253B tabemasude#. 2s4A naniju:tande,naniju:tanzoe
    254B nantoiimaritade#.tll 26s ieniorukai 267 ikundaroka
tSi)EI) 2ssA koija,koijo 2ssB NRZII 256A oreja 2s6B orinasaija#. 257A juke,
    jukinasai#. 2s7B jukinasai#. 266 ikijagare
dlkre 263A tottekurende,tottekurehende 263B tottekuremasende
    264@A mattekurehende,matteokure,mattekure 264@B mattekuremasende
ww;llZ 2470 un ikuwa 247A un joritemorauwa 247B un joritemorauwaXli
    258A oruwai,orimasuwa 258B orimasuwa 259A kuruwai,kimasuwai
    259B kirnasuwai 264@A kuruken 264(DB kimasuken
EP L,Hli 26oA motsuwa,motrimasuwa,mottSaruwa 260B motSimasuwa 262A jaru,
    ageruwa,agemasuwa 262B agemasuwa
JVgpm 2440 samuino: 244A samuina:hL 244B samuidesuna:#.
Xpmil!Sge. 2480 i:ja jakubatotrigauwai,i:ja jakubatotrigauzo
    248A i:ja jakubatotrigaude 24sB i:ja jakubatotrigaudeXil
    261A medzurari:hon3anai,medzurafi:hondesuna:
    261B medzuraSi:hondesune:#.
ftgEdi 2420 omaen3anaika 242A <l-vJ>nodenainde,omahannodenainde
    242B <tyJ>nodenainde?Ell,omahannodenainde 243o wafin3a,
    wafin3anaikae 243A watarin3a,watafin3anaikafiran 243B NR
mare 24500 no: 245@A na: 24sOB ne:#.?EII 245@O no: 245@A na: 245@B ne:#.Xil
ecff 237 ohajo:gozaimasuift. 23s jattoruno: 23g konnitriwaorude,
    konnitriwaoidemasude,konnitriwaoidemasuka 24o kombanwa
649718 diURIilftepastwwyEl]`JI1eetZftX3pt
etee 2460 dokoeikunka?ll1,dokoeikunnaraE1,dokoikkjonnatr2,
    dokoeikkjonnaXil2 246A dokoikkjonde: 246B dokoeoidejonna,
    dokoeoidejondeXll 24gA ienioiderude 24gB ienioidemasuka
    250A kokonioiderude 2soB kokonioidemasuka 2slA rittorude
    251B ofirinnattemasudei;l;,gozon3ideas 2s2A kakimasude
    2s2B okakidesuka{},okakinnarimasuka 2s3A ku:de 2s3B kuimasude
    254A nanteofrattandeg 2s4B nanteoffattandesuka#.,
    nanteorfaimaSitandeXll 26s ieniorunde 267 oiderunde
Gtrf) 255A kinahare 2ssB oidenahare 2s6A ottejog 2s6B ottetsukaharedi
    257A ikinahare 2s7B oidenahare 266 ike?,ikkusarefftli,ikkjaeare?!il
llkme 263A tottetsukahareg,tottekurehendethZll 263B tottetsukaharude
    264@A mattekurerude 264@B mattetsukaharude
uafig 2470 uN ikuwa 247A uN ikudewa 247B e: ikimasuwaXll,
                              - 496 -
    e: od3amatimasuwa 258A ieniorudewag 258B ieniorimasu
    259A kokonikurudewa# 2sgB kokonikimasu,kokonimairirnasu{}
    2640A suoukimasukeN 264@B suoukimasukeN
EP Utll 26oA motsudewa211,motfimagjo:detll 26oB omottitimagjo:de
    262A aoemasuwa,aoemagjo: 262B sariaoemagjo:
EljA 2440 samuina: 244A osamuina 244B osamuidesuna:
£MiZllge. 248o ija: jakubadettrauwaXll 24sA ija: jakubadenaidejo
    248B ija jakubadegowahenwa 261A mezzafithond3ana:
    261B Xmezzafi:hond3ana:geeXll,mezzaSi:hondesune:#.
t"EIE-aj 242o omaenokasaka 242A antanokasade,antanokasadeka
    242B antanokasadesuka 243o warinod3a 243A watinodejo
    243B watarindesuwa
eere 24s@o jakubanina: 24s(DA jakubaninatll 24sOB jakubaniE
    245eO itarana: 24s@A itaranalll 24s@B ittarana:tlll
ecps 237 ohajo:goasu 238 atsuina:Xll1,jo:kedekitondenaika?El2,
    gitoriderijondekainakanakataihend3ana:ill3 23g gomennatite
    240 kombanwa
649757 eekEgrkg5Ei#wrzaE7M:
eerc 246o dokoeikunka?ll,dokoeikunnaXil 246A dokoeikunde
    246B dokoeikunodesuka 24gA ieniorudejo2ill 24gB ieniiraffaimasukail{,
    ×gozaitakudesuka 2soA kokonikimasuka#.,kokonikurundestXll
    2soB kokonikoraremasuka 2slA rittemasuka.ti.:,fittorude:2ill
    2slB ritteimasukaig{?),gozond3idesukaem 2s2A kakunde
    252B okakinnarimasuka 2s3A taberude 2s3B otabennarimasuka
    254A nantoju:tade 254B nantoorraimaritaka 26s ienioruka?!II,ieniorude
    nl?!il 267 ikunka5,irartarunoka
ftft 2ssA oidegee,oidenasai#.,oidenanaiXll 2ssB kitekudasai 2s6A onnasai
    2s6B itekudasai#.,ottekudasaist25Zl{ 2s7A ikina 2s7B oikikudasai
    266 ikkjapare2Xil,hajoikanka,ikikusaresh21
t?S(me 263A tottekurerude{i},tottekurehendeXll 263B t,ottekudasaimasenkag
    264@A mattejo 264eB omatSikudasai
uafiZ 2470 uN ikuwa 247A uN ikuwajog 247B sorja:ikudejoZil 2ssA ieniorimasu
    ?li1,ienioruXll2 2ssB ieniorimasuig 2sgA kokonikimasuig,xkokonikuru
    gstee 2s9B kokonimairimasu 264@A suoukurukara 264(Z)B suoukurukara,
    suoukimasukarast
EP Ivti]1 260A motJimasu 260B omotSirimaro: 262A aoeruwa 262B sariaoemaSo:
JEIgS'M 2440 samuina: 244A samu:gozaimasune:,osamuidesune:Xll
    244B samu:gozaimasuna:tll 1 ,osamu:gozaimasune:XII 2
£:'rlinlge. 2480 ija jakubadenaiwa 24sA ija jakubadewanaidejo
    248B hora: jakubadewagozaimaseN$ll,sorja: jakubadewagozaimaseN?1
    261A mezurari:hond3ana:g 261B mezurari:gohondesune:g
tlt 21pm 242o omaenokasade 242A anatanokasaka,omahannokasadeXli
                             - 497 -
mare
ecos
242B omahannokasadenaideXl,omahannokasatotSioaundetll 243o wafind3a
                        '243A Watind3a 243B d3ibunnodesu,watakuJinodesu#.
245@o jakubaina: 24sOA jakubanine: 24s@B jakubanilE 24s@o ittarana:
245@A ittarane: 245@B jukimaritaralll
237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:saN,se:oademasune:,se:oademasuna:as
23g kontriwa{},gomenkudasai#.; 24o kombanwa
649850 rkSRtuftrfiNISEU2Te
eeua 2460 dokoeikuN 246A dokoeikunde 246B dokoeoidedesukag#.,
    dokoeoiderundeasi}?ll 24gA ieniorude 24gB ienioidemasuka
    2sOA kokoekurude 2soB kokoeoiderude,kokoeoidemasuka25Xil
    251A fittorude: 251B tittemasuka:,tittorarerude:fi} 2s2A kakunde?,
    kakude: 2s2B kakaremasuka#.,kakarerude2 2s3A taberude:?ll,
    taberunde: 2s3B tabemasuka#.,taberarerude{eZll,taberaremasuka#.
    254A nantoittade: 254B nantoittadefo:#.tr1,nantooffattadeSo:#.,
    nantoiwaretadefo:#.,nantoi:maSitaka#.,nantoiwaretade-lt?ll2,
    nantoiwaremaritaka{21>#. 26s ieniorude{}?ll,ieniirude 267 ikunka
ffiift 255A kitara: 255B kinasattara 2s6A onnasailll1,itekurerude:tll2,
    ottena{}>Xll3 2s6B ottekudasai 2s7A ittarai: 2s7B ittarai:desujo
    266 ittefimae:Zil,ikijapare:Xil,ittfae:,ikikusare:{i5Xll
llkva 263A tottekurehende 263B tottekuremasuka#.?!ll,tottekudasarude{}
    264@A mattene:,mattetene:2} 264@B mattetekudasai
wt;iE 247o uN ikudegllll,uN ikuwalll2 247A ei ikuwag 247B e: ikimasuwa
    258A ieniorujo:g 258B ieniorimasuig 2s9A kokoekurujo
    259B kokoekimasu 264CDA suoukurukara 2640B suoukimasukara
El] IvHI 26oA mottaoerujo 26oB mottaoemaro:ka 262A aoemasuwa211,aoeruwalll
    262B safiapemaSo:
JEZgErl 244o samuina: 244A samuine: 244B samuidesune:
£Erlilllth 248o ija jakubatotrioau 24sA ija jakubadenaiwa
    248B ija jakubadenaidesu,ija jakubatotripaimasu
    261A mezuraJi:hondane:gXll 261B mezurafi:hondesune:til
ftgpm 2420 omaenokasaka: 242A antanokasade: 242B anatanokasadesuka:
    243o warinda,wafind3aas{} 243A waSindejo?ll,orendejolll
    243B watatindesug
mare 245@O jakubanina: 24s(l)A jakubaninaull 24s@B jakubaenalll
    245@O ittarana:,itarana:st 245@A itarana: 24seB ikimafitaranaXII
ecpa 237 ohajo:,kontfiwalll,i:tenkide: 23s re:oademasuna:.lt,
    jo:re:oaderuna:{},jo:deketonna:?l{ 23g konnittiwa#.,
    kontfiwa:oidemasuka:,konnittiwaoidemasude:{})ZII 24o kombanwa#.;,
    imaokaeride:
650066
eema 2460
rkg5re5eme32IfvaEHT7gts
dokoniikudai:,dokoniikudae 246A dokoeikinarue
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    246B dokoeikinarimasue 24gA ienioidemasuka'Xll 24gB otakunioidemasuka                                                                  '    outrinioidemasuka 2soA kokonikimasu't 2soB kokonikoraremasuka                                                             ,    kokoikinarimasuka{} 2slA rittoideruka: 2slB rittoraremasuka:
    252A kakinarimasu't,kakinarimasue 2s2B okakininarimasu't,
    okakininarimasue 2s3A tabetonnarukae 2s3B tabeteoidemasuka                                                          ,    tabetoidemasuka 2s4A nantoi:nattae 2s4B do:i:narimaritae
    26s utriniorunka,utriniorudaro:na:,utfinioruna:atZll
    267 ikinarudaro:na:,ikundaro:na:Xll
ifitrk 2ssA kitokure:na 25sB kitokunnahare 2s6A oide:jo{},oide:na:
    256B ottokunnaharejo 2s7A ikinahare 2s7B ikinahare                                                 '    ikinahattarado:desue's 266 ittore:,ikankaja,ikijapareas
ltrkwt 263A tottokurenka 263B tottokunnaharanka 264@A mattottokure:na
    264eB mattottokunnaharejo
uafi 2470 a: ikude:,un ikude: 247A he ikimasude:
    247B he: ikaSitemoraimasude: 2s8A ieniorimasu 2ssB ieniorimasu
    259A kokonikimasut 2sgB kokonikimasut 264(l)A suoukurude
    264@B sunukimasude
EII UHt 26oA motfimagjo:,motrimagjo:ka 26oB motfimagjo:ka 262A aoemagjo:ka
    262B aeemagjo:ka
JE#:rl 2440 samuidanEe:ka,samuina: 244A samuidesuna: 244B samuidesuna:at
    tr
EIEaiZISge. 24so ija: jakubadanae:de: 24sA ija: jakubadjanaindesu'-tXil
    248B he: jakubadjanaindesu'=Xll 261A mezurari:hondesuna:
    261B mezurafi:hondesuna:
tk Elbl 2420 omaenokasakaja 242A antanokasadesukae
    242B <tv=>sannokasadesuka,< l-vx>sannokasadewanaidesuka,
    <tvt>sannokasadenaidesuka 243o waSinokasada 243A warinokasadesut?l!
    243B warinokasadesut
mare 24500 O,na: 245@A na: 245@B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:gozee:masu 23s se:gademasuna:,kibattonnaruna:
    239 <tvt>saNoidemasuka: 24o kombanwa,ofimainaiitr
650496 twesROas#3tuth#EnytztatEit
ecma 2460 dokoeikulj ja 246A dokoeikaharuljja 246B dokoeikinasaruoka
    249A ieniinasaruka 249B ienioideninarimasuka
    2soA kokonikijaharimasuka 2soB kokonioideninarimasuka
    251A rittejaharimasuka 2slB gozon3idesuka 2s2A okakininarimasuka
    2s2B okakininarimasuka 253A otabeninarimasuka 2s3B meriaoarimasuka
    254A nantoiwaharimaritaka 2s4B nantoorfaimafitaka 26s ieniiruka
    267 ikaharunojaroka
tiir<> 255A kinasai,oidenasai 255B ira"aimase 2s6A itekudasai
    256B iteitadakimasu 2s7A oikinasai 2s7B oikinasai 266 ikijapare,
    ikikusaretll
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依頼263A　t。ttekurema5閃ka　263B　t。tteitadakemas閃ka　264②A　mattekudasai
　　　　264②B・mat∫ikudasai
断定2470un　ikuzo　247A　hai　ikimasu　247B　hai　mairimasu　258A　ieniorimasu
　　　　258B　ieniorimasu　259A　kokoniki皿asu　259B　kokonimairimasu
　　　　264①Asuηukimasu　264①B　su弓umairimasu
申し出260A　mot∫ima∫0260B　omot∫iita∫ima∫〇二262A　a局ema∫0262B　sa∫iaηema∫o＝
形容詞2440sabuino＝244A　sabuidesuna＝244B　sabu＝90zaimasuna：
名詞述語2480ija　jakubadewanai　248A　ija　jakubadewaarimasen
　　　　248B　i＝e　jakubadearimaseN　261A　mezura∫i＝hondesune＝
　　　　261B　omezura∫i＝hondegozaimasune＝
代名詞2420。mainokasaka　242A　antan。kasadesuka　242B　antanokasade∫o＝ka
　　　　2430wa∫inoja　243A　ut∫inoja　243B　wata∫inodesu
間投245①Ona＝245①Ana；245①BO注245②Ona＝245②Ana＝245②Bna＝
挨拶2370hajo＝90zaimasu　2380kibari　23g　konnit∫iwa　240　komb萌wa
650649　岐阜県山県郡美山町谷合
質問2460ドコイクヨ，ドコイクィ246Aドコイキンサル246Bト“コイキマスカ，ドコイカレマスカ
　　　　249Aイエニオンサルカ，イエニコ“サ“ルゴ，イエニミエルゴ　249Bイエニオンサルカナ，イエニミエマスカナ
　　　　250Aココニクル　250Bココニミエマスカ，ココニキマスカ　251Aシットル」，シットンサルカ，キイタコトアル」
　　　　251Bシッテミエマスカ　252Aカクゴ　252Bカキマスカ　253Aタへ“ルゴ　253Bタへ“マスカ　254Aナンテッタ
　　　　254Bナンテッタンテ“スカ　265ウチニオルンカ　267イクンヤロ
命令255Aキンサイ，キタラ255Bキナサイ，キテクダサイ注256Aオッテ256Bオッテクダサイ
　　　　257Aイキンサイ　257Bイキナサイ　266イキサレ
依頼263Aトヅテンカ263Bトッテクレマセンカ264②Aマットッテ264②Bマットッテ，マッチヨッテクダサイ
断定2470ウンイクソ“247Aオンイクワ247Bノ、イイクワネ，ハイイキマスワ258Aイエニオルヨ，
　　　　イエ四顧ルンナ　258B　イエニオリマス，イエニイマス　259Aココニクルワ，ココニクルンナ　259Bココニキマス
　　　　264①Aシ“ッキニクルテ“264①Bスク。クルテ“，スク。キマスカラ
申し出260Aモツテッタロカ260Bモチマシヨウ262Aヤロカ262Bアケ。マショウ
形容詞2440サムイナヤゴ注244Aサムイナモ244Bサムイテ“スネ
名詞述語2480アラチカ。ウゾヤクハ“ヤネエゾ248Aアラチカ。ウヨヤクハ“ヤナイヨ
　　　　248Bチカ。ウヨ　ヤクハ“ヤナイテ“スヨ　261Aメス“ラシイホンヤナモ　261Bメス“ラシイホンテ“スネ
代名詞2420オメーノカサカ242Aオマハントコノカサカ242Bオタクサマノヤネーカナ2430オレノカサヤナー
　　　　243Aワシノヤツヤナイカ　243B　ワタシノテ“ス
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラナー245②Aイッタラナー
　　　　245②Bイッタラネ
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238コンニチワ，エレエーナモ239コンニチワ，コ“メヤース240コンハ“ンワ
650860　岐阜県武儀郡武儀町中之保若栗
質問2460ト“コイクエ246Aドコイキンサ，レ246Bドコイキンサル249Aイエニオルカエ
　　　　249Bウチニコ“サ“ルカエ250Aココニコ“サ“ルカエ250Bココニオイテ“ルカエ251Aシットルカエ
　　　　251Bシツテミエルカナモ252Aカクカエ252Bカキマスカ，カキンサルカナ少253Aタへ“ルカエ
　　　　253Bタへ“ルヤカ　254Aナントイッタカエ　254Bナントイインサッタカナ　265ウチニオルヤ，ウチニオイテ“ルカ
　　　　267　イカッセルヤロカ
一500一
命令255Aコイヨ255Bオィテ“ナサイヨ256Aオレヨ256Bオリンサイヨ，オィテ“ナサイヨ257Aイケヨ
　　　　257Bイキンサイヨ，イットクンサイヨ　266イッチマエ
依頼263Aトッテクレンカエ263Bトッテクレマセンカ，トッテオクレンカ264②Aマットクレヨ
　　　　264②Bマットッテクンサイ
断定2470ウンイクワイ247Aウンイクワ247Bウンイクワ258Aウチニオルテ・ナー
　　　　258Bウチニオルテ“ナー259Aココニクルテ“ナー259Bココニキマステ“ナー264①Aスンク。クルテ“ナ
　　　　264①Bスンク。クルテ“
申し出260Aモツテヤルワイ260Bモチマスワイ262Aヤルワイ262Bアケ。マショウ
形容詞2440サムイナー244Aサムイヤナイカナー244Bサムイヤナイカナー
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤネーゾ248Aチカ。ウワヤクハ“ヤナイワ248Bチカ・ウワヤクハ・ヤナイワ
　　　　261Aメス“ラシイホンヤナー　261Bメス“ラシイホンヤナモ
代名詞2420テメエノカサカ242Aオメエノカサヤナイヤロカ，アンタノカサヤナイヤロカ
　　　　242Bアンタノカサヤナイテ“ショウカ　2430オレノシ“ヤワイ　243Aワシノヤワナ　243Bワタシノテ“シタワナ
間投245①0ナー245①Aナー245①Bナモ245②0ナー245②Aナー245②Bナモ
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238セイカ。テ“ルナー239コ“メンナサイ240オ・ソカレサンテ“シタ，
　　　　オカエリナサイ
650907　岐阜県恵那郡付知町六区桜町
質問2460トコ“イクヤ246Aト“コイキナDレ246Bドコイキナレルヨ249Aウチニオィテ“ルケモ
　　　　249B　ウチニミエマスカ　250Aココエオイテ“ルカ　250Bココエミエマスカ　251Aシッテオイテ犠ルカ
　　　　251Bシッテミエマスカ　252Aカキナレルカ　252Bカキナレルカ　253Aタへ“ナレルカ　253Bタへ“ナレルカ
　　　　254Aナントイイマシタカ　254Bナントイイナレタカ　265ウチニオィテ“ルカ　267イキナ1！ルノカ
命令255Aオイテ“ヨ，キナレヨ255Bオィテ“ンカ，キナレンカ256Aオツテオクレヨ256Bオッテクダサイ
　　　　257Aイキナレヨ　257Bイキナレヨ　266イキャカ。レ，イッテマエ
依頼263Aトットクレンカ263Bトッテオクレンカ264②Aマットクレヨ264②Bマットクレンカ
断定2470ウンイッテクルワイ247Aウンイツテクルワイナモ247Bウンイッテクルワイナモ258Aウチニオル
　　　　258Bウチニオリマス259Aココエキマス259Bココエキマス264①Aスク。オイテ“ルテ“
　　　　264①Bスク。オィテ“ルテ“
申し出260Aモトウカ260Bモチマショウカ262Aヤロカ262Bアケ。マショウカ
形容詞2440サムイナー244Aサムイナモ244Bサムイナモ
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤナイゾ248Aイヤヤクハ“ヤナイナモ248Bイヤヤクハ“ヤナイナモ
　　　　261Aメス“ラシイホンヤナモ　261Bメス“ラシイホンテ“スナモ
代名詞2420オマエノカサカ242Aオマエントコノカサカ242Bアンタントコノカサカ2430オレノヤッチャ
　　　　243Aオレノカサヤ　243Bワタシノカサテ“ス
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ245②0ナア245②Aナモ245②Bナモ
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238コンニチワ，キツイナモ239コンニチワ，オシ“イサンオィテ“ルカ
　　　　240　コンハ“ンワ
651074　京都府福知山市長尾
質問2460dok。itteN，d。k。ikijotteN多門246A　dokoitteNd3aina　246B　d。koittas田，
　　　　dokoittas田jaina　dokoitteNdes田上dokoikinahar田Ndas田ka誘上　　　　　　　　　　　　　　　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク
　　　　249A　otteka，。tt∫aka多249B。raremas田ka，ottedes田ka誘上，。Nnaha川ka少
　　　　250A　kitt∫aka　250B　kiraremas㎝ka上kitedes砒a　kinahar田ka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　，
一501一
    251A tittottSad3roka,rittottSaka 251B Sittottedesuika,fittoraremasuika
    SittoNnaharuika,rittottesu:ka 2s2A kaittrad3aroka,kaitra?ll
    252B kaiteNdesuika?II,kaitedestxxka,okakininarimasuika#.,kakinaharulJ
    253A tabettrakat 253B tabetedesuika,tabeteNdesuikai,tabenaharu:ka-tt
    254A jUJ:ttattakas 254B juiwaremafitakat#.,ju:inahattakat,
    jui:trattaNdesuikaJ 26s ieniottrakat 267 ikaredd3arol,ittSaka
di)`2r 2ssA koija5,kinaNF,kinaina-lt 2ssB kitekuidasai#.,kinahare:na
    256A orejaMF,ottokuirek,onnaina 2s6B ottoku:Nnahare 2s7A ikinaina,
    ikejaT 2s7B ikinahare 266 ikijaoare
y(II(me 263A tottokuire:ja,tottekurre:ja,tottokurre:nalSz
    263B tottoku:Nnahare:na 264eA mattokuire,mattokuirejo,mattokuire:jo
    264eB mattottokuxNnaharejo
vare 2470 ha: iku:de,uiN iku:de 247A ha: iku:de 247B ikimasu:de
    258A ieniimasui 258B ieniorimasu: 2s9A kokonikuiruide 2sgB kokonikimasui
    264Cl)A d3ikikuidde 2640B d3ikikuiruisakai
EP ULH 26oA motsu:wa,motokaija 26oB mottapemagjo,tnotta"emasu:wa
    262A aoerU:wa,jarUIwa-F 262B aoemagjo,aoemasurwa
JEIgEel 244o sabu:inai 244A sabu:godasu:na: 244B osabux:gozaimasui
gEMjllSge. 24so ija jakurbad3anai 24sA jakurbad3anaide 24sB jaktubad3anaidesur
     jaku:bad3anaidesuide,jaku:badewaarimaseN-t 261A mezuirati:hoNd3ana:
     261B mezU:rati:hoNdasu:na:
tkgM 2420 koreaNtanoka,koreomaenoka,koreomaenokoas
     242A koreaNtanokasaka 242B koreaNtanodesuika koreotakuinodesuika,
mait
ecpa
                                         'koreaNtanodastukathilta> 243o warinod3a 243A wafinod3a
243B warinodasuiwa
245@O jakuxbae 24s@A jaku:bae 24sOB jakuxbae 24s@o ittarana:
245@A ittarana: 245@B ikimaritarana:
237 ohajo:gozaimasur-b,hajo:godasur 23s kibatottejana:,
seidaitottejana: 23g koNnitfiwa,koNtfiwa 240 koNbaNwajei,orimaina
iikti{,kuiremaSitana:,baNnarimafitana:
,
,
651127 Elg5neeeecfi¥#7eq
Kee 246o dokoikijait2,dokoikuiNd3a,dokoikuiNja 246A dokoikinaNnea
    246B dokoikidesuxNjait 24gA ienioideruikai,ieniottedesuikaistll>
    249B ienioremasu:kai 2soA kokonioideruikai 2soB kokonikitedesuzkai
    251A fitteoideruikai 251B rittoraremasuika 2s2A kakina:ru:ka,
    kakina:ru:kai 2s2B kakaremasuika#.,kaitedesu:NjaiiZ; 2s3A tabena:ruika
    253B tabetedesuika 2s4A do:i:natta,do:jtuinatta 2s4B do:juxwaremafitaige.,
    do:juxinattai 26s ienioru:kait,ienioruipkait 267 ikinaNnejarona:t,
    ikinarurjarona:tt
ffi)k 255A oide:na 2ssB kitoktuNnahai,kitokuiNnahare 2s6A ottoku:re,
    ottokEurejo 2s6B ottokuiNnahaNsejoilts 257A iki:na:rena'
    257B ittokulNnahare,ittokulNna:re,ittokuiNnahaNseill 266 ike,ittore,
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    ikisaraseT
llS(re 263A tottokuirepka-L,totte:na2 263B tottokuiNnahaNse
    264@A mattokUZrejo 264@B mattoku:NnahaNsejo
twit 2470 UIN ikUi 247A UrN ikaritemoracudena: 247B uzN honaikaritemoraimasux
    258A Untrinioruidena: 258B u:ttiniorimasu: 2sgA kokonikuirtudena:
    259B kokonikimasuidena: 264@A suipu:kuiruxkara,suno[uku:ru:sakai
    2640B sU:oU:kimasuikara
EII L,HI 26oA mottapejoka,mottaoero' 26oB motrimafoka 262A aoeruiwaina,
    aOejo: 262B aoemaSo:#.,aoemasulwaina
JV#pm 2440 samu:ino:,samuiina:Ll) 244A samuzina:,samuridoXll
    244B sabruidesuina:,samuxikottesui
g:'rliifige. 24so jakuibajanaidejo,jakuibajanaideth 24sA jaktubajanaide
    24sB jaku:bajaarimaseNde,jaku:bajanaidesuide 261A mezturarihoNjana:
    261B mezUirafihoNdesuxna:
KEipm 2420 omaenokasakotr 242A aNtanokasaka 242B aNtanokasadesuikai,
    otakusnokasadesu:kai"t 243o warinokasaja 243A wafinokasanaNja
    243B wafinokasadesuinoja
mare 245@O jaktubae 245@A jakurbae 24sCl)B jakurbae 24s@o ittarana:
    245@A ittarana: 245@B ikimaritarana:
ncnv 237 ohajo:gozaimasuiJ ,ohajo: 23s goSo:daSinahaNseiliXll,goSo:daSina'lll,
    se:oademasui 23g he:gomeNna,gomeNnaNfoZl{ 24o kombaNwa
651215 *M#MJkwha3JkauErrptza3
eema 246o dokoeikuinoka,dokoeikuioka 246A dokoikaNsu:nka
    246B dokoikinasarcundespaka 24gA ienionnasarurka 24gB ieniottedespaka,
    ienioidedespuka 2soA kokonikinahartuka,kokonikijaNsuika
    2soB kokonikinasaru:ka,kokonikitedesunka 2slA rittoraNsu:ka,
    tittedesuxka 2slB Sittonasaru:ka,tittedesquka,tinaharimasu:ka
    2s2A kakinasaruska 2s2B okakinasaru:ka 2s3A tabetedesquka
    253B tabenasatteonnasaruika 2s4A nantoiinasattaka,nantoiwaNritaka
    254B nantoiinasattaka 265 ieoraNsuika 267 ikuxndefo:kana,ikaNsuzkano:
tfltr<b 255A kitekurdaL 255B kiteokture 2s6A iteokurre,inahaL 2s6B iteokurre,
    irafiteokurre 2s7A ikinahat 2s7B otkinahaL 266 ikikcusare
tlkge 263A tottekuzdasaraoka 263B totteitadakemasepka 264@A matteokuxre
    264@B omattiktudasaL
uafill 2470 oL ikusjo 247A haL iku:wana 247B hat ikirnasuiwana,
    haL ikaSltemoraLmasulwana 258A ieniorimasw 258B ieniorimasqu
    259A kokonikimasqu 2s9B kokonikimasw 264(l)A su:nu:kuiru:kara,
    su:ouikimasu:karatll 2640B suiouijottekimaspukara
Eil tyHl 260A motrimasu:wana 260B omotfifimaSo: 262A aoemasuxwa 262B aoemato:,
    oaeerijo:
JEIgE'rl 244o samu:Lna 244A samruosuzna' 244B samuiosu:na'
£sujZtsP. 2480 ija jaktubajanaL 24sA ija jakurbadewanaLwaLno'
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    248B haL jakurbad3aarimasennoja 261A kawattahondesurne,
    medzu:rarihondesuine 261B kawattahondesuine,medzu:rarihondesuine
B £M 242o oLkoreomaenokasaka 242A kiminokasaka 242B antasannokasadeswka
    2430 wafinoja,wafinokasaja 243A uxranokasaja,u:ranokasadesuz,
    watfinodesui 243B watarinodesu:
mare 245@O jaku:banina: 24s@A jakuibaena: 24sOB jakuibaena:
    245@O ittarana: 245@A ikimarltarana: 24seB ikimarltarana:
ncnc 237 ohajogodzaNsui,ohajoosui,ohajosaN 23s tau:efitonnasanna'til,
    tau:eritoraNsuina'Xll,tau:etitonno:Xil 23g itesu:ka,otesu:ka 24o kombaNwa,
    OfimaLnaT
651266 re#Ets±wt#3£MEilN4Nfi
ecma 246o dokoeikurnka 246A dokoeikurnka 246B dokoeittend3a
    249A Uitfiniotteka 249B u:triniotteka 2soA kokoniku:ruika
    2sOB kokonikimasu:ka 2slA rittoru:ka 2slB ritteka 2s2A kakimasu:ka
    252B kakimasuxka 253A kur:nka 2s3B tabemasu:ka 2s4A nanijui:tand3a
    254B nantoiinahatta?ll,nantoiimaritakaLl> 26s uitriniotteka
    267 ikarerurkana:
ditrk 255A koija 255B koija,kinasaLa> 256A otte 256B otte 257A ikeja
    257B ikinasaL 266 deteikeXll
lllkre 263A totteku:reja 263B tottekulremasenka 264@A mattekuidaLjo
    264@B mattekurdasaL
umfi 2470 [Z:N ikUljo 247A UIN ikUljo 247B ulN josetemorauljo
    258A U:trinioru:nd3a 2s8B uxtfinioruind3a 2sgA kokonikuiruind3a
    2s9B kokonikimasui 264(iDA suipuxkaettekurssakaL 264@B suiouikimasuikara
EI3 L,tiH 260A motteikuiwa 26oB motSimaSo: 262A Sind3o:,findzeruiwa
    262B rind3o:,findzerurwa
Kig:Iel 2440 samuiina 244A samu:ina 244B samuxina
gEdiiltsgen 248o ija jakurbad3anaL 24sA ija jakcubad3anaL
    248B ija jakurbad3anaL 261A medzurraSiihond3ana:
    261B medzuirariihondestune
K21gel 242o omaenokasaka 242A omaenokasaka 242B omaenokasaka
    2430 warinoda 243A wafinoda 243B wafinoda
mare 245(i)O jakurbanina: 24s(DA jakcubanina: 24sOB jaktubanina:
    245@O ittarana: 245@A ittarana: 245@B ittarana:
ecnj 237 ohajo:godzaLmasui 23s hajaLna: 239 kontSiwa 24o kombarnwa
651324
erua 2460
    249A
    25OA
    251B
    253A
*M#Efitw#3Jz4iEil]'#7N
dokoeiku:Nja' 246A dokoeikuiNjana: 246B dokoeittendesuika
ieniottekat 24gB ieniottedescukat,ieniottedeffaroka
kokonikitekaL 2soB kokoeoidesurkaLXII 2slA rittortukaL
fittedesurkaL 2s2A kaLteja,kakurkaL 2s2B kaLtedesurka
tabercukaL 2s3B tabetedescukaL 2s4A nantojur:tattaNja
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    254B nantojur:tedeSitaNja 265 ieniorurkaL 267 itteja
tfti`i> 255A oide 255B kiteoku:rena 256A ottekuxre 2s6B otteokuirejasu:                                                         '    xmattotteokurreXll 2s7A ikankaL 2s7B ikinasaL,ikurtoe:na:
    266 ittefimae
ill(me 263A totteokuirena 263B tottemoraLmaseNjaroka 264@A mattotteokuireja
    264@B mattotteokuzrejasu:ne-
enit 2470 uxN ikuiwa 247A uiN iku:we:2Ill 247B hat josetemoratmasuiwaXll
    258A ieniorUlwaL 258B ieniorimaspa 25gA kokonikulru:waL
    2s9B kokonikimasw 264@A surpurkurrursakaL 2640B stuourkitejasakaL
EP I.Hi 260A motsU:waL 260B motfimasUIwaL 262A aeemasUlwaL 262B aoemasulwaL
JEI#M 2440 samuiina: 244A samuxnattana: 244B samu:narimaritana:
g:ajllSge. 2480 ija jakurbajanaLdzo 24sA ija jakurbadewanaLwat?I
    248B ija jakuibajaarimasende 261A medzuxrafihoNjana:
    261B medzuirarihoNjattadesu:na:,medzuiraSihoNjattadefitana:
tk£A 242o omaenokalll 242A kokonoka 242B antandesuika 243o warinoja
    243A waSinoja 243B watarindesu:
as{Il;lt 24sOo jakuibanina: 24s@A jaku:banina: 24s(iDB jaku:bani 24s@o ittarana:
    245@A ittanana: 245@B ikimatltarane:
ecnj 237 ohajo:saN 238 mo:giruinirijo:ka,giruxjadzo 23g konnitriwa
    240 orimatjastu
651386 uascRff-B#3157kNfia
eeme 2460 dokoeikulj ja 246A dokkaikaharuno 246B dokoeikaharimasunoka
    249A iejii ja:rimasuka 249B outriJiioraremasuka
    250A kokoJiikoraremasuka 2soB kokoJiioidejasuka 2slA rittejarimasuka
    251B gozon3idesuka 252A kakarimasuka 2s2B okakiJiinarimasuka
    253A tabeja:rimasuka 2s3B tabeja:rimasukalll 2s4A nantruharimaritaljja
    254B nantootttaimafitaljja 265 ieJiiijaruke 267 ikaharuljjaro
fik 255A oidejasu 255B kiteokurejasu 2s6A otteokurejasy 2s6B itekudasai
    257A itteokurejasu 257B ittekudasai,itteokurejasu 266 ikisarase
,taS(re 263A totteokurejasuna 263B totteitadakemaseoka 264@A matteokurejasu
    264@B mattetekudasai
uafill 2470 o: ikujo: 247A a: ikimasujo: 247B hai joSiteitadakimasu
    258A ieJiiimasu 258B iepiorimasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    2640A d3ikiJiikimasu 264@B d3ikiJiimairimasu
EII LiLU 260A motrimafo 260B motafitemoraimasujo 262A aljemasujo
    262B satialjemasujo
JEIgM 2440 samuino: 244A samuine: 244B samuidegozaimasuna:
EIErlilllge. 248o ija jakubatotfiljauzo: 24sA ija jakubatotriljaimasujo
    248B ija jakubatotriljaimasujo 261A rnezuraSi:holj jane:
    261B mezurafi:hondegozaimasuna:
ft£Edi 2420 omaenokasatotfiljauka 242A antanokasatotriljaimasuka
    242B antanokasatotfiljaimasuka?EII 243o waSinoja 243A warinoja
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??? 243B　wata∫inodesu245①Ona＝245①Ane＝245①BO注245②Ona二245②Ane二245②Bna＝
2370hajo＝saN　2380kibarijasu　23990me而　jasu，konJlit∫iwa
240komba面wa
651541　滋賀県東浅井郡浅井町内保
質問2460dokoeik哺ja　246A　dokoeikaharu崩a　246B　dokoeikaharimasuka
　　　　249A　×iejarona，ieJlija；ruka　249B　ieJlioidedesuka　250A　kokoJligoミlsuka
　　　　250B　kokoJlimiemasuka　251A∫itteja二ruka　251B　gozond3idesuka
　　　　252A　kakaharuka，kakaharimasuka　252B　kakaharimasuka，
　　　　×oda∫iJlinarimasuka考253A　tabejaharuka　253B　tabejaharimasuka
　　　　254A　do：ju＝ta面ja，do＝juwahatta面ja　254B　do＝juwaharima∫ita雨ja，
　　　　do；juwahattanodesuka　265　ija尊suka　267　ikaharunoka
命令255A　d萌se　255B。k。∫ikudasai　256A　j萌se　256B　itekudasai，。idekudasai
　　　　257A　ikaηhe　257B　ittekudasai，oko∫ikudasai　266　ikejo，ikisarase下
依頼263A　t・tt。kure　263B　t・tteitadakitai，t。ttekudasai　264②A　matt。kure
　　　　264②Bmatteitadakitai，mattekudasai
断定2470。N　iku　247A。N　ik哺ja　247B　hai　ikimasu　258A　ut∫iJliiru，ieFiiru
　　　　258B　ieJliimasu，ieJliorimasu　259A　kokoekuru　259B　kokoekimasu，
　　　　k・k。emairimasu　264①A　d3ikikuruze　264①B　d3ikipi皿airimasude
申し出260A　moto：260B皿ota∫itemoraimasu　262A　jaro＝
　　　　262B　moratteitadakima∫o＝
形容詞2440samuin。二244A　samuidesuna＝244B×kibi∫i＝desuna＝
名詞述語2480u湧ija　jakubadewanai　248A　ija　jakubadewanai
　　　　248B　ija　jakubadewagozaimaseN　261A　e＝ho尊　jana㍉mezura∫i＝ho葛　jana二
　　　　261B　mezura∫i＝hondesuna；
代名詞2420・mainokasaka　242A　antan。kasaka　242B　antan。kasakaina
　　　　2430wa∫inoja　243A　wa∫inoja，wata∫inodesu　243B　wata∫inodesu，
　　　　d3ibunnodesu
間投245①On。＝245①Ana＝245①Bna：245②On・二245②Ana＝245②Bna：
挨拶2370日目jo：sande　238」。＝okibari　23g　k。nJlit∫iwa　240　k。mb萌wa
651579　岐阜県不破郡関ケ原町野上
質問2460ト“コイクイ246Aドコイカレマスカ246Bドコイカレマスカ249Aイエニオルカ
　　　　249Bイエニオラレマスカ　250Aココエコラレマスカ　250Bココエコラレマスカ　251Aシットラレマスカ
　　　　251Bシットラレマスカ　252Aカキャース　252Bカカレマスカ　253Aタへ“マスカ　253Bタへ“ラレマスカ
　　　　254A　ト“ウイワレマシタカ　254B　ト“ウオッシャイマシ日田　265ウチニオル」　267イカッセルカ
命令255Aキテクダサイ255Bキテクダサイ256Aオッテエヨ256Bオツテクダサイヨ
　　　　257Aイッタホウカ。エェヨ注257Bイカレタホウカ。へ“ンリヤトオモイマスカ。266イキャカ。レ注1，イケ
　　　　注2
依頼263Aトッテモラエンカナ263Bトツテモラエマセンカ264②Aマツトッテ264②Bマットッテクダサイ
断定2470オンイクゾ247Aハイオシ“ヤマシマス247Bハイオウカカ。イシマス258Aウチニイマス
　　　　258Bウチニオリマス259Aココエキマス259Bココエマイリマス264①Aスク。フルカラ
ー506一
　　　　264①Bスク。キマスカラ
申し出260Aモチマシヨウ260Bモチマシヨウ262Aアケ。ルヨ262Bサシアケ。マスヨ
形容詞2440サムイナー244Aサムイテ“スナー244Bサムコ“サ“イマスナー
名詞述語2480アリヤヤクハ“シ“ヤナイゾ248月目リヤヤクハ“シ“ヤアリマセンゾ
　　　　248Bアリャヤクハ“トチカ。イマスヨ　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー　261Bメス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420オマエノカサカイ242Aアンタノカサカイ242Bアナタノカサテ“スカ2430オレノヤゾ
　　　　243Aワタシノテ“スカ。ナ243Bワタシノテ“スカ。ナ
間投245①00245①AO245①BO245②0ナア245②Aナア245②Bナア
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238オキハ“リヤス239コンニチワ240コンハ“ンワ
651613　岐阜県揖斐郡揖斐川町週間町
質問2460ト“コエイクー」246Aドコエイキナサルナ246Bドチラエオィテ“テ“コ“サ“イマスカ
　　　　249Aウチニミエルカナ　249B　ウチ理非ラレマスカ　250Aココエオイテ“ニナリマスカ
　　　　250Bココエオイテ“ニナリマスカ　251Aシットルノカナ　251Bコ“ショウチテ“スカ　252Aカキャースカナ
　　　　252Bオカキニナリマスカナ　253Aタへ“ヤースカナ　253Bオアカ。リニナリマスカ　254Aナントイワレタナ
　　　　254Bナントイワレマシタナ　265ウチニオルノカ　267イカッセルンシ“ヤエ
命令255Aキテマエンシ“ヤロカナ255Bキテイタタ“ケマセンカ256Aオッテマエンケエーノ
　　　　256Bオッテイタタ“ケマセンカ　257Aイキンサイ　257Bイカレタホウカ。イイテ“スヨ　266イッテマエ
依頼263Aトッテマエンカナ263Bトッテイタダケマセンカ264②Aマットッテマエンテ“スカ
　　　　264②Bマットッテクダサイ
断定2470ウンイクイク247Aウンイクンシ“ヤワナ，ウンワタシカ。イクンシ“ヤワナ
　　　　247Bエエ　イクンシ“ヤワナ，エエ　ワタシカ。イクンシ“ヤワナ　258Aウチニオリマスワ　258Bウチニオリマス
　　　　259Aココエキマスワ259Bココエキマスワ264①Aモウスク。クルトオモイマステ“
　　　　264①Bモウィマキマスカラ
申し出260Aモツワ260Bモッタケ。マステ“ト“ウゾオカシクダサイ262Aアケ。ンスワ262Bサシアケ。マス
形容詞2440サムイナー244Aヒエマスナー244Bサムイシ“ヤナイカナ
名詞述語2480ウンヤクハ“シ“ヤネエ248Aエエヤクハ“テ“ワネエワナ248Bエエヤクハ“テ“ワネエワナ
　　　　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナモ　261Bメス“ラシイホンテ“スナア
代名詞2420オメエノヤツケエ242Aアンタノヤットチカ。ウカナ242Bアンタノヤットチカ。ワヘンカナ
　　　　2430オレノヤッチャ　243Aワタシノヤツテ“スソ“ナ　243Bワタシノヤッチャテ“，
　　　　ワタシノヤッチャテ“モラッテキマス
間投245①0ヤクハ“エ245①Aヤクハ“エ245①Bヤクハ“エ245②0イッテキタラナア
　　　　245②Aイッテキマシタラナア245②Bイッテキマシタラナア
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238コンニチワ注，エ関川テンキテ“スナー注，エライナー注，コ“クロウサン注
　　　　239コンニチワ，コ“メンクタ“サイ　240コンハ“ンワ
651735　岐阜県各務原市須衛
質問2460doko巳＝k㎝246A　dok飢ikinsaru　246B　dok。已：odekake3anamo
　　　　249A　ut∫iJlionsaruka　249B　ut∫i：Pioidekanamo，ut∫iJlioidenasarukanamo注
　　　　250A　kokoJli巴：densaruka　250B　kokoJli〔2：denasI∋＝masuka
　　　　251A　∫itt∫oonsarukana　251B　∫itt∫ooidensarukanamo　252A　kakinsaruja
　　　　252B　okaki3ana＝　253A　tabensarukana　253B　otabeJLinarukanamo：
　　　　254A　nantei：nsatta　254B　nantoo∫∫attana　265田：deruka，onsaruka上
一507一
　　　　267ikasserukana敬注
命令255A。n5田＝255B　kit∫okurens臥注256A　orins田＝256B　ott∫ok町ens飢注
　　　　257A　ikins凱257B　itt∫okurens旧注266　ikjaηare考誘
依頼263A　t・tt∫。kurensar明ka　263B　t。tteitadak閃kanam・264②A　matt∫・kuns臥
　　　　264②Bmatt∫・kurens2＝
断定2470uN　ik田zo　247A　he＝ikimasuwana　247B　ha＝ikimasuwanamo
　　　　258A　ut∫i∫1ioruwana　258B　ut∫iJliimasuwana　259A　kok田＝kimasuwana
　　　　259B　k・k田＝kimasuwanam。264①A　suNkimasude　264①B　suNkimasude
申し出260A　motsuwana＝260B　omot∫i∫imasuwanamo　262A　aηeruwana
　　　　262B　sa∫ia弓emasuwanamo
形容詞2440samyma＝244A　samy＝namo　244B　samu＝90z田二masunamo
名詞述語2480na二巴arjajakuba3an田二248A　i＝e　jakuba3an臥z。na
　　　　248B　i＝e　jakubadegoz田＝maseN　261A　mezura∫i＝hon3anamo
　　　　261B　mezura∫i；hondegoza∋＝masunamo
代名詞2420k・rewatem飢n。kasaka　242A　k。reomahann。kasakana注1，
　　　　koreom2＝nokasaka注2　242B　koreom田＝5annokasakanamo
　　　　2430kora＝wa∫ino3a，kora＝orenoja　243A　watt∫ino3awana注1，
　　　　wa∫in。3awana注2　243B　wata∫ino3awanam。
間投245①Ojakubapina二245①A　jakubapinam。245①B　jakubaFinam・
　　　　245②Oittarana；245②A　ittaranam・245②B　ittaranam。
挨拶2370hajo二90z㊤＝masu　238　er2：namo注23g　k。PPit∫iwa注1，90mejasu注2
　　　　240kombaNwa
651909　岐阜県中津川市駒場西山
質問2460ト“コニイクノヤ246Aト“コエイカッセル246Bドコエイカッセルノ249Aイエニミエルカネ．
　　　　249B　イエニミエマスカ　250Aココニクルカヨ　250Bココエミエマスカ　251Aシッテオラッセルゴ
　　　　251Bシッテミエマスカ252Aカカッセルノ252Bカキンサルカナ253Aタへ“ルノ共注，タへ“ラッセルノ注
　　　　253Bタへ“ンサルカナ　254Aナントイワシタノ　254Bナントイインサッタカナ　265イエニオルノ
　　　　267イカッセル
命令255Aオィテ“ヨ255Bキテクダサイ256Aオツテクダサイ256Bオツテクダサイ257Aイカンショ
　　　　257B　イキナサイ　266　イキャカ。レ
依頼263Aトッテクレンカ263Bトッテオクレンカノウ264②Aマットッテクレ264②Bマットッテクダサイ
断定2470ウンイクヨ247Aウンイクワ247Bウンイクワネ258Aウチニオルヨ258Bウチニオリマスヨ，
　　　　ウチニオルワネ259Aココニクルヨ259Bココニキマスヨ共，ココニクルヨ誘多264①Aシ“キクルテ“
　　　　264①Bスグキマスノテ“，スグキマスカラ
申し出260Aモッテヤルワネ注，モツワノ多260Bモツワネ262Aアケ“ルワネ262Bアケ“ルワネ
形容詞2440サムイネー多，サムイナー244Aサムイノウ244Bサムイテ“スナアー多，サムイテ“スネー共，
　　　　サムイテ“スノウ
名詞述語2480インネヤクハ“ヤナイ248Aインネヤクハ“ヤナイ248Bイイエヤクハ“ヤナイテ“スヨ
　　　　261Aメス“ラシイホンヤノー　261Bメス“ラシイホンヤネー，メス“ラシイホンテ“スネー上
代名詞2420オンシノカサカ242Aオマエサンノカサカ242Bオマエサマノカサカ2430オレノヤ243Aオレノヤ
　　　　243B　ワシノや
間投245①0ナア245①Aノウ245①Bネ245②0ナア245②Aノウ245②Bネ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一508一
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス
　　　　240　コンハ“ンワ
238コンチワー注，アツイノー注，セイカ。テ“ルノー注239コ“メンナサイ
651990　岐阜県瑞浪市稲津町小里
質問2460ト“コエイクー」246Aドコエイクーゴ246Bドコエイクー」249Aドコオィテ“ルカ
　　　　249Bオイテ“ルカ　250Aココニオーテ“ルカ　250Bココニオーテ“ルカ　251Aシットイテ“ルゴ
　　　　251Bシットイテ“ル」　252Aカクー」　252Bカクー」　253Aクウノ」　253Bクイナレルカ
　　　　254Aナントィツタエ254Bナントィツタエ265ウチニオルノ」267イカッセルゴ新，イキナレルヤロェ誘古
命令255Aオイテ“ノ255Bオィテ“ンカエ256Aオレヤ25．6Bオレヤ257Aイキナー257Bイキナー
　　　　266イキャカ。レ下，イケー多
依頼263Aトッテクレンカ263Bトツテクレンカ264②Aマットレ264②Bマットッテクンナイ
断定2470ウンイクヨ247Aオンイクヨ247Bオンイクヨ258Aウチ引田ルワ258Bウチニオルワ
　　　　259Aココ三クルゾ259Bココニクルソ“264①Aモドッテコ“サ“ルテ“264①Bイマクルテ“
申し出260Aモツワ260Bモツワ262Aヤロカ，アケ。ヨカ参注262Bや凹目，×アケ。下刷中味
形容詞2440サフ“イナー244Aサブイノー244Bサブイナンシ
名詞述語2480ヤクハ“ヤナーゾ248Aヤクハ“ヤナーゾ248Bヤクハ“ヤナーゾ
　　　　261Aメス“ラシイホンヤナー　261B　メス“ラシイホンヤナー
代名詞2420オンシノカサカ242Aオマエノカサカ242Bオマエノカサカ2430オレノヤッチャワ
　　　　243Aオレノカサヤ　243Bオレノカサや
間投245①0ヤクハ“二245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッタラナー245②Aイッタラナー，
　　　　　×イッタラナーシ甲唄245②Bイッタラナー，×イッタラナーシ参注
挨拶237オハヨウ238ナエイヨルナ注239コンチワ240コンハ“ンワ
652120　京都府綾部市本町3丁目
質問2460dokoikuNja；246A　dokoitteqka；246B　dot∫iraeoidedesuka
　　　　249A　ieniotteka，ieniottendesuka誘　249B　otakunioideninarimasuka
　　　　250A　kokoekitendesuka　250B　kokoeoideninarimasuka
　　　　251A∫ittoraremasuka　251B　gozon3idesuka　252A　kaitedesuka，
　　　　kaitendesuka誘252B。kakininarimasuka共，kakinaharundesuka
　　　　253A　tabeterjka誘　253B　oagarininarimasuka　254A　doju：t∫attandesuka
　　　　254B　dojuwarema∫itaka　265　ut∫iniotteka　267　itten3ai
命令255A　kinasai，。idenasai　255B。idekudasai　256A　inasai，itekudasai
　　　　256B　ottekudasai　257A　ikinasai，ittenho：9ajoro∫i；de
　　　　257B　ittenho：9ajoro∫i；desu　266　deteiki，deteikina
依頼263A　tottekite：na，tottekudasai　263B　tottekudasai，tottokunnahare
　　　　264②Amatt・kunnaharena　264②B皿att。kurensarena
断定2470un　ikuwa　247A　he＝ikimasu誘247B　hai。3amasa∫itemoraimasu，
　　　　hai　o5amasa∫iteitadakimasu　258A　ut∫iniorimasu　258B　ut．∫iniorimasu
　　　　259A　kokonikimasu　259B　kokonio3amasa∫itemoraimasu，
　　　　k・k・ni。3amasa∫iteitadakimasu　264①A　kimasude　264①B　kimasude
申し出260A　mot∫imasu　260B　motaseteitadakimasu，motasetekudasai
　　　　262A　agemasu　262B　sa∫iagemasu，90∫in30：∫imasu
形容詞2440samuina：244A　samuidesuna；244B。samu＝9。zaimasu
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gErliZtsdi 2480 ija jakubajanaide 24sA ija trigaimasude:
    248B ija tfigaimasude: 261A mezurari:hondesuna:
    261B mezurari:hoNdesuna:
tl £Erl 2420 omaenooka 242A antanojanaika 242B antahaNnojagozahepka,
    otakusaNnojagozaheoka 243o warinoN3a 243A bokunojade:
    243B watatinodesse
mare 24500 O 2450A O 2450B O 245@O na: 245@A na: 24s@B na:
tcrs 237 ohajo:gozaimasu 238 koJiJiitriwa,gose:gademasuna:th
    239 koJiJiitfiwa,gomeNth,oidedesukast 24o kombaNwa
652194 JiZa5IKfnd##tsceeewr71"ee
eeme 2460 dokoeikunea 246A dokoeittedesu,dokoeikahannodosuka
    246B dokoeikaremasuka 24gA ienioraharimasuka 24gB outrinioidedosuka,
    outrinioidedesuka 2soA kokoekiharimasuka 2soB kokoeoidedesuka
    251A rittoraharimasuka 2slB gozon3idesuka 2s2A kakaharimasuka
    252B okakininarimasuka 2s3A kuwaharimasukai 2s3B oaoarininarimasuka,
    otabeninarimasuka 2s4A nantoiwaharimafitaka
    254B nantoiwaharimafitaka 26s utfiniorukai 267 ikaharujaroka,
    ikahannojaroka
ffitrft' 255A oidejasut,kinaharena 2ssB oidejasu 2s6A onnahare
    256B ottekudasai 257A ikinahare 2s7B itekudasaita11,ikahattarajorori
    tll2 266 ikejai,ike:
IZS(re 263A tottekureharimasuka 263B totteitadakemasu ka
    264@A matto:kurejasu 264@B omattikudasai
enit 2470 un ikuze,un ikuzo,un ikuwa 247A he: ikafitemoraimasu
    247B ha:i karitemoraimasu 258A utriniorimasu 2ssB utfiniorimasu
    259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasust 264(DA supukimasukara
    2640B Suoukimasukara
EIi L,t±i 26oA motrimasuwa,motrimaro: 26oB omotfirimaro: 262A aoemagjo
    262B saSiaoemasu
JE#Ea 244o samuina: 244A samuikottesuna:,samuosuna:
    244B samuikotodegozaimasu,osamu:gozaimasuna:
gS'rliZtsfm 2480 ja: jakubajanai 24sA ija jakubajaohen
    248B ija jakubajagozaimasen,ija jakubajagozaimahen
    261A mezuraSi:hondesuna: 261B mezurarkhondegozaimasuna:
fkEIEa 242o omaenokasaka 242A antanokasakai 242B antanokasadesuka
    2430 wafinoja,waSinon ja 243A utrinoja 243B watarinodesu
mare 245(DO O 245@A O 245(il)B O 24s@o na: 245@A na: 24s@B na:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s ogido:suna:?!ll 23g gomen jasuoraharimasuka                                                                '    gomen jasuoraharimaffaroka 24o kombanwa
652232 SlgtsJffatrkNasideHITU7tusc
fima 2460 dokoiku:noja 246A dokoikahaNnoja,dokoikaharimasuinojak
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    246B dokoikaharimasuxnoNdosui 24gA ienioraharuika
    249B ienioraharimasuika 2soA kokonikijaharuika
    250B kokonikijaharimasuika 2slA ritteharu:ka 2slB fitteharimasuika
    2s2A kakaharuika 2s2B kakaharimasu:ka 2s3A tabeharuika,kuiwaharulkaiitr
    253B tabeharimasu:ka 2s4A naNttuxwahattaka 2s4B naNtoiwaharimaSitaka
    265 urtSinioraharcuka 267 ikaharcunojarona:
tiitrtiib 2ssA kiteoku:re 2ssB kiteokuirejasux 2s6A ottes,otteokuirek
    256B otteokUlrejasUi 257A ikaNse 257B oikijasui 266 ike,ikijaoare'F
dtrI(xt 263A totteoka 263B totteoku:rejasux 264@A mattete
    264eB matteteokrurejasux
wwfi 2470 ikUl 247A ikimasui 247B ikimasuzg 258A ieniorui,u:tSiniorui
    258B ieniorimasu: 259A kokonikuirui 2sgB kokonikirnasux
    2640A sUipUikuiruisakai 264(DB suiouikimasuisakai
EP Litli 260A moto',motrimas.u:k 26oB motrimasui,motaritemoraimasui-t
    262A aperUl 262B aoemasul
JEIigpm 244o saburina 244A sabusosuina: 244B sabui:gozaimasu:na'
ganjZISde 2480 jaku:bajanai 24sA jakuibajanai 24sB jakuzbajaoheN
    261A mezUiraSi:hoNjana: 261B mezturari:hoNdosulna:
KgB.rl 242o omaenokasaka,omaenokasakaina 242A antanokasajaroka
    242B antanokasadosu:ka 243o wafinoja 243A waSinodosui
    243B watatinodosur
mare 245(DO jakuibae 24s@A jakuibae 24s(DB jakuibae 24s@o ittarana:
    245@A ittarana: 245@B ikimaritarana:
ecnv 237 ohajo:gozaimasul 23s kibatteharuxna: 239 gomeNjasui 24o kombaNwaXll
652289 !Rg3RifitftNg3SZatEtr7g
ecee 2460 dokoeikuNja,dokoeikunoja 246A dokoeikaharimasu,dokoikidosu
    246B dokoeikaharimasu 24gA utriniijaharimasuka
    249B ieniijaharimasuka 2soA kokoekijaharimasuka
    2soB kokoekijaharimasuka,kokoegonsukaik 2slA fitteharimasuka
    251B ritteharimasuka 2s2A kakaharimasuka 2s2B kakaharimasuka
    253A tabeharimasuka 253B tabeharimasuka 2s4A nanttuharimafita=
    254B nantfuharimafita= 265 utrinioruka 267 ikun'jaroka,
    ikahannojarokath
ffbk 255A oide 25sB oidejasu 2s6A ottokurejasu 2s6B ottokurejasu
    257A ikinahare 257B iteokurejasu,itokurejasu 266 ikikusare
dtaS(pt 263A totteokure 263B totteokurejasu 264@A mattotteokureja
    264@B mattoteokurejasu
twfit; 2470 a: ikuwa 247A a: josetemoraimasu 247B ha: josetemoraimasu
    258A utSiniorimasu 258B utriniorimasu 2sgA kokoikimasu,kokoekimasu
    2sgB kokoikimasu,Xkokoijosetemoraimasu?ll 2640A sugukussakai,
    sugukuru,sugukurusakai 264@B sugukimasu
EII IvLH 26oA motrimago 26oB motaritemoraimasu,motafitemoraimago
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    262A agemago: 262B agemasuwa
KnjE'a 2440 sabuina: 244A osabu:osu 244B osabu:gozaimasu
ElpmjdSge. 24so a: jakubatotrigau 24sA ija jakubatotfigaimasu
    248B ija jakubatotfigaimasu 261A rnezurari:hondosuna:
    261B mezurafi:hondosuna:
K21Ea 242o omaenokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasadosuka
    2430 orenoja 243A warinojade 243B waSinodosu
eellS2 24500 O 2450A O 245@B O 245@O na: 24s@A itekimatitaranai
    245eB itekimaritarana:
ncg 237 ohajo:su 238 okibarijasuXil,kibattonnai 23g gomeNjasu
    240 olimaijasu
652387 twesvaeeeegts,±.esHlr7kP
eeee 2460 dokopiikupai 246A dokopiikaharuno: 246B dotriraeodekakedosuka
     249A ieJiiijaharimasuka 249B outfiJiioideJiinarimasuka
     250A kokopikijaharimasuka 2soB kokoJiioidepinarimasuka
     251A fitteijarimasuka 251B ofiridesuka 2s2A kakaharimasuka
     252B okakiJiinarimasuka 2s3A tabejaharimasuka 2s3B otabeJiinarimasuka
     254A nantoijaharimafitaka 254B nantomo:saremafitaka 265 ieriiirue
     267 ikaharunojaroka
tfii4) 255A oidejasu 2ssB kitekudasai,okofikudasai 2s6A itokurejasu
     256B oidekudasai 2s7A ittokurejasu 2s7B ittekudasai 266 ikijaljare,
     ikisaraseIll
dakme 263A tottokurejasuka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetekudasai
     264eB omatrikudasai
uafill 2470 uN ikude: 247A hai ikimasu 247B hai johetemoraimasu
     258A utfiJiiimasu 258B utfiJiiorimasu 2sgA kokoekimasu
     259B kokoemairimasu 2640A d3ikikimasu 2640B suljumairimasu
EP L,Hil 260A mottaljejo 26oB oniotfifimafo: 262A aljemasuwa: 262B sarialjemaro:
JEgEN 244o sabuina:,sabuine 244A sabuidosuna 244B osabu:gozaimasu
iZEajltsge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubajaarimahenna
     248B ija jakubajaarimahenna 261A mezurafi:hondesuna:
     261B mezurafi:hondegozaimasuna:
tk EIEM 242o omainokasaka 242A outrinokasadosuka
     242B antahannokasadosujaroka 243o warinojade: 243A utrinodosusakailll
     243B wataSinodosusakai,wataritokonodosusakai
ma}l;2 245(l)O no: 24sOA na: 24sOB ne: 24s@o no: 245@A na: 245@B ne:
ncps 237 ohajo:saN 238 okibarijasu 23g gomelj jasu 24o orimaijasu,kombaljwa
     ;kfi
652467 uaesnEecfitmazzwr
fime 2460 dokoeikulj ja: 246A dokoeikundesuka 246B dokoeikaremasuka
     249A ienioraremasuka 249B ienioideJiinarimasuka,
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    outrinioideJiinarimasukaas 2soA kokonikoraremasuka
    250B kokoeoideJiinarimasuka 2slA Sittejaharuka 2slB fitteinasaimasuka
    252A kakaremasuka 252B okakipinarimasuka 2s3A tabejaharimasuka
    253B tabenasaimasuka 254A nantoiwahattaka 2s4B nantoorraimaritaka
    265 ijaharuka 267 ikarerunoka
tfiitft 255A kitekudasai 2ssB oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B oidekudasai
    257A ikijasu 257B oidejasuill; 266 ikisaraseg
dZI(re 263A tottekureoka: 263B tottekudasaimaseoka 264@A matteteg
    264@B mattekudasaimase
                                       'vafi 2470 UN iku 247A uN ikimasu 247B hai ikimasu,hai mairimasust
    2ssA orimasui4;eetll,iru,imasu{l> 2ssB orimasu 2sgA kokoJiikimasu
    259B kokopimairimasu 264(DA d3ikipikurusakaig 264@B suoukimasunode
EIH Ivl±l 260A motteaoejo: 260B motatitemoraimato: 262A aoejo: 262B aoemaro:
JI2gM 244o sabuina: 244A sabuidesuna: 244B osabu:gozaimasurg
gG'rlillSge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubadewanaidesujo
    248B ija jakubadewagozaimaseN 261A mezurafi:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaimasune:
re£E-l 242o omainokasaka 242A antanokasadesuka 242B antanokasadesuka
    2430 warinoja 243A wafinodesu 243B watarinodesu
mare 24500 na:g 245@A ne:g 2450B O 245@O na:g 245@A ne:g 245@B O
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kibatteruna: 23g konnitriwa: 24o orimaijasu,
    kombaljwa
652598 =-gvaRfia3eeinptriii7X
fima 2460 dokoiikuinokai 246A dokoeikimasulka 246B dokoeoidepinarimasdika
    249A ieJiiimasdika 249B iepioidedefo:ka 2soA kokoJiikimasdika
    250B kokoJiioidedero:ka 2slA fittemasulka 2slB titteoidedeSo:ka
    252A kakimasulka 252B kakaceru:deJo:ka,okakipinarimasdika
    253A tabemasdika 253B otabeJiinaru:deJo:ka 2s4A nantoi:mafitaka
    254B nantooftattadero:ka 26s iepiorurkane 267 XotatfipinarurndeSo:ka
tfu4b 255A kinasai 255B oideJiinarimaseoka 2s6A inasai 2s6B ottekuidasai
    257A ikinasai 257B itteku:dasai 266 ikisanare
,taS(re 263A tottekuxresnasepka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattekuzdasai
    264@B mattekuidasai,omatSikuxdasai
uafi 247o N iku:saZll,N ikuijo?li 247A ju:kimascaXll 247B ikimasuljoXll
    258A ieJiiimasdi?!II 258B ieJiiimasca?ll 2sgA kokoJiikimasdi
    259B kokoriikimasul 264@A sulpu:kimasdikara 264@B stuou:kimascakara
Eli L,ltli 260A motrimaro: 26oB mottimaro:XII 262A aoemaro: 262B sariaeemafo:
JEgErl 244o samu:ina 244A samuiidesulna 244B osamu::godzaimasdi
gErliitsrk 248o ija jakuibad3anai 24sA ija jakuibadewaarimaseNXII
    248B ija jakuibadewaarimaseN 261A medzulrati:hondesdine
    261B medzdiraSi:hondesdinetll
i:eilM 2420 omaenokasake,omaenokasaka 242A antanokasadescaka
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　　　　242B　antanokasade∫o＝ka　2430　0fend3a　243A　wata∫inokasades曲注
　　　　243B　wata∫inokasades曲注
間投245①00245①AO245①BO245②Ona＝245②AO245②BO
挨拶237k。npit∫iwad。＝m。238　a＝kibattof田ne　23g　k。叩it∫iwa注1，
　　　　90me弓kwdasai注2　240　ja＝kombaNwaokaefides曲ka
652655　岐阜県海津郡平田町今尾船渡
質間2460ドコエイクゴ246Aドコエイキヤース246Bト“コエイキヤースヤ249A×ウチカナ
　　　　249B　ウチニオイシ“ヤースカ　250Aココニクルノー　250Bココエオイリャースカ，ココエオィシ“ヤースカ
　　　　251Aシットルー」　251Bシッテリャースカ　252A　×タ“スノ，カキャースゴ誘　252B　×タ“シャースヤ，
　　　　カキャースや誘253Aタへ“ヤースカ253Bタへ“テリャースカ254Aドウナン注254B×ナンテ“スカナ
　　　　注　265ウチニオルノカ　267イカッセルヤイ
命令255Aオィリヤー，オイシ“ヤー255Bオィリヤース，キテクリヤース256Aオツテチョウ256Bオッテクリヤース
　　　　257Aイキャー257Bイキャーシタホウカ。エエニ266イキャカ。レ下注，イットレ注，イケ注
依頼263Aトッテチョゥ263Bトッテクリャース264回目マットッテチョウ264②Bマットッテクリャ．一ス
断定2470ウンイクカ。ヤ247Aエエイクカ。ナ247Bエエイキマスカ。ナ258Aウチニオ，レヨ
　　　　258Bウチニオリマスカ。ナ259Aココエ勿レワ259Bココエキマスカ。ナ264①Aマーヘェァークルニ注
　　　　264①Bマーヘェァーキマスニ
申し出260Aモツテク260Bモツテキマス262Aアケ。マスニ262Bアケ。マスニ
形容詞2440サプイナンヤイ244Aサブイナモ244Bオサブーコ“ザイマス
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナイカ。ヤ248Aイヤヤクハ“ヤナイナモ
　　　　248Bイヤ　ヤクハ“シ“ヤナイテ“スナモ　261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー　261Bメス“ラシイホンテ“スナー
代名詞2420テメェァーノヤナイカ注242Aアンタノヤナイカナ，オメェァーサンノヤナイカナ注
　　　　242Bアンタノヤナイテ“スカ　2430オレノヤ　243Aワッチノヤ　243Bワタシノテ“スカ。
間投245①0ヤクハ“二245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②0イッテッタラナー245②Aイッタラナー
　　　　245②Bイッテキマシタラナー
挨拶237オハヨウコ“サ“イマス238エエヒヤナモ，エライナモ239コ“メンヤース，コンニチワ240コンパ“ンワ
　　　　注1，オケェァーリヤース注2，エラカッタナモ注1
652720　愛知県尾西市三条小字古川
質問2460dokoiikuno＝，dokoiikud3a＝246A　dokoiikuno＝，dokoiikud3a；
　　　　246B　dokoiodekakedesuka　249A　irja＝sukaja　249B　oidennarukja＝mo
　　　　250A　kokonikuruka：注，kokoniirja＝sukaja　250B　kokonioidennarukja＝mo，
　　　　kokonioidenna「imasuka　251A∫ittoruka＝注，∫iterja＝suka上
　　　　251B　∫ittemiemasuka，90dzond5idesuka，∫itteoidedesuka，∫ittorasseruka
　　　　252A　kakja＝suka　252B　kakasseruka，okakinnarimasuka　253A　tabeja：suka
　　　　253B　×∫okud：3iika弓adesuka　254A　nand3attai皿0　254B　×nande∫itaka
　　　　265　ut∫iniirja＝sukajo　267　ikasserukja；na；
命令255A　koija＝，ir飢j。，irja＝」。255B　kitekudas田：，kitet∫。：jo　256A　irja＝」。
　　　　256B　ottekurja＝mo　257A　ikja＝jo　257B　odekakekudas｛∋＝　266　ikja；Oare
依頼263A　tottet∫o＝263B　oka∫ikudas田＝，d。＝dz。。ka∫i。誘264②A　mattet∫。＝
　　　　264②B・mat∫ikudas毘＝
断定　2470　uN　ikujo　247A　uN　ikujo　247B　hai　ouka弓ai∫imasujo
一514一
    258A utriniorujo 258B utfiniorimasude 2sgA kokonikurujo
    259B kokoniod3amatimasuoanamo 2640A suoukuruni
    2640B d3ikikurutoomo:ni
EI] Lit±I 26oA motteaperujo,mottarujo 26oB motteapemasujo,motfimasujo
    262A jarujo,mottekja:jo 262B xdo:dzoomotrio
JEgpm 2440 samuinamo,sami:namost 244A samuinamo,sami:namoth
    244B samuidesune:
gErliZtsf. 248o ija jakubad3anEe: 24sA ija jakubad3anae:wae:
    248B ija jakubadewaarimaseNjo 261A medzuraSi:hond3anamo
    261B riPPanahondesune:
KilM 2420 korewaomaenokasaka: 242A korewaomaenokasaka:
    242B korewaantanokasakja:mo 243o korewaonnokasajajo                                                   '    korewaonnokasad3ajo 243A korewaonnokasajajo,korewaonnokasad3ajo
    243B korewawataSinokasajajo,korewawarinokasajajo
mare 24500 rijakutoninamo 24s@A rijakufoninamo 24s(DB rijakufoninamo
    245@O ittaranamo 245eA ittaranamo 245@B ittaranamo
ecpa 237 ohajo:godzee:masu 23s kjo:waeree:namo 23g kjo:wairja:sukja:l                                                              '    kjo:waoidennarukja:mo-t,kjo:waomiennarukja:t 24o kombaNwa,
    osokutee:hendesune:
652795 ptecuaXilfSpttsXreEwr
esca 246o imakaradokoiiku:,imakaradokoeikunda: 246A dokoiikja:su
    246B dokoeodekakedesuna 24gA utSiniorukja:,utfinigodzarukee:,
    uttiniorasseruka:,xutriniirja:sukai:molll 24gB utrinimiemasuka
    250A kokoiirja:suka: 250B kiteitadakemasuka 2slA Sitterja:suka
    251B godzond3idesuka 2s2A kakja:sukae: 2s2B kakasseru-t 2s3A kuja:suka
    tll,taberuka,taberukatabenkadottrida: 2s3B kuwaremasukalll1,
    xkuttetro:dai?ll2 2s4A naniitta:,naniittotta
    254B nanijarajuwaretane: 265 utfiniirja:suka 267 ikarerudaro:na:,
    ikasserudaro:na:
da4) 2ssA irja:Xll,oide,koijo: 2ssB kitetto:dae:,Xirja:seXII 2s6A ottekurja:
    256B ottetSo:dae: 257A ikja: 257B ittetro:dai 266 ike:,ikja:oarethXll
,taI(me 263A tottetfo: 263B tottekudasai 264@A mattottetfo:,mattetro:jo
    264eB mattottekudasai
wtfi 2470 ikud3o: 247A ikudze:mo,ikuwae:mo 247B ittekimasu
    258A utriniorudejo: 258B utriniorimasu: 2sgA kokoijattekurudejo:
    2sgB kokoniod3amasurude 264(DA sunukuruni 2640B suoumodorude
EII Utli 260A mottemasuwa: 26oB motrimasuwa 262A aoeruwa:
    262B Xjokattaramottettetro:dai
JEIgpm 244o sabi:na: 244A sabi:namo 244B osabu:godzaimasu
£pmjlllf. 2480 ija jakubad3aJi:dzo: 24sA ija jakubad3anae:dzo:
    248B ija jakubad3anaidesujo 261A medzurari:hondanamo
    261B medzurafi:hondesunamoth,XrippanahoNojondemierunamo
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'fkgM 242o koreomaenojatsuka: 242A antanojatsudesukja:mo
    242B koreotakunojatsudesuka: 243o d3ibunnojatsudadzoi,orenojatsuda
    243A korewarinojattadejo:,warinojatsudawai:mo 243B watarinojattade,
    watafinojatsudegodzaimasu,watafinojattegodzaimasu
ma{kg2 24s(Do kujakufoninamoZt1,kujakuroninom?ll2 24sOA kujakufonijo:,
    kujakutoninamoXll 24sCDB kujakuroenamo 24s@o ittaranamoXlll,
    ittaranomlll2 24s@A ittarajo:,ittaranamoXll 24seB ikimatitaranamo
gllpa 237 aohajo:godzaimasu 23s gose:oademasunamo,genkinajo:tee:namo
    239 gomenkudasai 24o okaennasai
652852 ptftnMmaFulTfiilscvatsEe]'
erma 246o dokoiikasseru,dokj¢iikasseru,dokj¢:ikukaja 246A dokjorikja:su,
    dokjz:ikja:suka 246B dotrirjac:ikja:sukana,dotJiree:ikja:sukana
    249A utSiniirja:suka,utriniirja:sukanamo,utfiniorasseruka
    249B uttiniirja:sumasukana,utfiniirja:sumasukanamo
    250A kokoniirja:suka 2soB kokoniirja:sumasukanamo 2slA ritterjaisuka,
    rittorasseruka 2slB ritterja:sumasukanamo 2s2A kakja:suka,
    kakja:sukaja,kakja:sukanamo,kakasseruka,kakasserukaja,
    kakasserukanamo 2s2B kakjaisumasukanamo,Xkjai:terr]ierukanamotil
    253A taberjaisuka,tabejaisuka,taberasseruka 2s3B taberja:sukanamo
    254A nantoija:ta?EII,nantoija:rita 2s4B nantoija:tanamo,
    nantoija:ritakanamo 26s utfinioru:,utfiniorja:sut 267 ikja:sukana:
IStrk 255A irja: 255B kitetfo:djai: 2s6A orja: 256B ottetro:djai: 2s7A ikja:
    257B ittetJro:djae:,ittetJ'o:dee: 266 ikjagare
'2kme 263A tottemoraeokaja,tottemoraeokana,tottemorjaeitjae:gana:
    263B tottemoraeokanamo 264@A mattottetfo:jo
    264@B mattottetro:djaiijolll,mattottetfoidjaiimasepka?Ell,
    mattottetro:deeijo,mattottetfo:deeimaseoka
uafi 2470 uN ikudzo 247A uN ikoka 247B so:3anamo ikuwa 2s8A orude
    258B oruganamo 259A kurude,kuruni 259B kuruganamo 264@A sugukurude
    2640B suguirja:sude
El] LiLIG 260A motsuwa 26oB motsuganamo 262A jaruwa 262B ageruwjai:
K#Ea 244o saby:na: 244A saby:3anae:kjae: 244B osamugodzaimasu
ElgaiZISta 2480 ija jakuba3anaii 248A ija jakuba3anaiijo,ija jakuba3anee:dzei
    248B ija jakuba3anae:ganamo 261A medzurati:hon3ana
    261B medzurafi:hon3anamo
ltgEa 242o omjee:nokasaka,omjai:nokasakjai: 242A omjaiisannokasakjai:mo
    242B omjallsamanokasakjEe:mo 2430 oreno3a 243A wafino3agjal:
    243B watarino3a:gjee:narno
ma}gl 245(DO naN,noN 24s@A namo,njamo 24s(l)B namo 24seo naN,noN
     245@A namo,njamo 245@B namo
ecnc 237 ohajo:godzaimasu,ohajoigodzee:masu 23s erjeeinamo,erjee:njamo
     239 gomeekudasee:,gomeja:su,gomjee:su 24o ofimaijasu,ofimjee:jasu
                               - 516 -
653001 #.fiMikt#3rktwrdimp
eeue 2460 dokoeikuja: 246A dokoeittedesu 246B dokoeikaremasuka
    249A ieniimasuka: 249B ienioraremasuka 2soA kokonikitedesuka
    250B kokonikoraremasuka 2slA tittemasuka 2slB Sitteoraremasuka
    252A kaitedesuka 252B kakaremasuka 2s3A tabeteimasuka
    253B taberaremasuka 2s4A naNtoiwaremafitaka
    254B naNtoorrararematitaka 26s ieniiruka,ieniitekaX} 267 ikarerunoka
fi<lr 25sA kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A ottekudasai 2s6B otteitadakimasu
    257A jukinasai 257B ittekudasai 266 ikijagare,ikikusarefi
,taI(wt 263A tottekuremaseNka 263B totteitadakemaseNka 264@A mattetekudasai
    264@B matteitadakimasu
vafi 2470 N:: ikuzo 247A hai ikujo 247B hai ikafitemoraimasu
    258A ieniimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonikimasu
    259B kokonijoseteitadakimasu 264@A sugukimasukara
    2640B sugukimasukara
EII Lilli 26oA motfimaro: 26oB motaritemoraimasu: 262A agemaSo:
    262B sariagemasu,sariagemato:211
JEfigE'aj 244o samuino: 244A samuikotodesuna: 244B osamu:gozaimasu
gEaiZISge. 24so ija jakubajanaizo 24sA ija jakubatotfigaimasu
    248B hai jakubadewagozaimaseN 261A mezurari:hoNdesune:
    261B mezurari:hoNdegozaimasune:
tiL IIM 2420 ornaenoNko: 242A aNtanoNdesuka 242B otakunomonodegozaimasuka
    2430 warinoja 243A watarinoNdesu 243B watafinomonodegozaimasu
mare 24500 jakubanino 24sCDA jakubanina: 24s(DB jakubapine:
    245eO ittarano: 245eA na: 245@B ittarane:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s koNttiwa: 23g gomeNkudasaiZlll,gomeNfimasu
    Xll2 24o koNbaNwa
653161 Jfi.lfiM?ke#BneL"EtrEN
fima 246o dokoeikuNja 246A dokoeitteJid3e,dokoeiteJid3e6?!ll
    246B dokoeittendesuka,kodoeiteJid3eS 24gA ieJiiottedesuka
    249B ieJiioraremasuka 2soA kokoJiikitedesuka 2soB kokoJiikoraremasuka
    251A fittottedesuka 251B titteoraremasuka 2s2A kaiteka
    252B kaitedesuka 2s3A tabeteka 2s3B tabetedesuka 2s4A napttu:tatta
    254B nantoiwaremafitaka 265 otteka?ll 267 ikarerupka,ikahannojarona:
tSitr<> 255A kitenka 25sB kitekudasai 2s6A otteoka 2s6B ottekudasai
    257A itattarae:de 257B itederitarae:de 266 ikja:pare,ikkusare6?l!
dtzkre 263A totteoka 263B totteitadakemaseoka 264@A matteoka
    264@B rnattekudasai
uafiE 2470 N: ikude 247A N: ikaitemoraud3e 247B N: nnaraikaritemoraimasu
    2ssA orimasu,orude6Zll 2ssB orimasu,orimasujo6 2sgA kokoJiikurude
    2sgB kokopikimasu 264(DA kurusakailll 2640B kurusakaiZll
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MUti1 260A motsude 260B motrimaro: 262A aoejo: 262B aoemaSo:,sariapemaSo:
    t
JEfigga 244o samuino: 244A samuina: 244B samuidesuna
gErliZlldi 248o ija jakubajanaide 24sA ija jakubajaoheNwa
    248B ija jakubatottipaimasuwa 261A medzurafi:hoNjana:
    261B medzurari:hondesune:
ltgbl 242o antanokasaka,omaenokasakaS 242A antanokasadekka,
    antanokasakaS 242B antanokasadegodzaimasuka 243o warinoja,
    warinoJid3ath{l)?Ell 243A warinondesu 243B watarinondegodzaimasu
ee}l£ 24sOo na:,no:6 24s@A na: 24s@B na: 24s@o na:,no:6111 24s@A na:
    245eB na:
eclj 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:osuthlj) 23s gose:oademasuna:,seoaderuna:
    8 239 koJiJiitriwa,gomeNkudasaist 24o kombaNwa,
     ×imadegodzaimaritakaSXI{
653251 EIg5nema#gtsA7kEHJJJlttlZaLI2rme4xfiZdift
Kwa 246o dokoeikuneja 246A dokoeikaharimasuno 246B dokoeikaharimasuka
    249A ienioraharimasuka 249B ienioraharimasuka,outSinioraharimasuka
    th 250A kokonikiharirnasuka,kokonikijaharimasuka
    250B kokonikoraremasuka 2slA rittarimasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kakaharimasuka 2s2B okakidesuka,okakininarimasukath
    253A tabeharimasuka 2s3B tabeharimasuka,otabeninarimasukal!>
    254A nantojuwaharimaritaka 2s4B nantojuwaharimaritat
    265 ieniottejaka 267 ikahannea?Ell
de`ib 255A kijahattara 255B oidejasu 2s6A ottekudasai,otteokurejasu
    2s6B ottekudasai,otteokurejasu 2s7A ikahattara 2s7B oikijasu
    266 itonnai na:,ikejaist?ll,itorejai
,tll(ma 263A totteokurejasu,tottokurejasu 263B totteokurejasu,
    totteitadakemasenkan 264@A matteokurejasu,mattokure:jasu
    264@B mattekudasai
uz;iE 2470 un ikuwa 247A ha: ikimasuwa 247B ha: josetemoraimasu
    258A utfiniorimasu 258B ieniorimasu 2s9A kokoekimasu
    259B kokoekimasu 264(DA 3ikikimasukara 2640B suoukimasukara
Ell L,ti]i 26oA mottaoemasuwa,mottaoemaro: 26oB motrimafo:,motfimasuwa
    262A aoemasuwa 262B aoemasu,sariapemasuthLl)
JE#pm 2440 samuino: 244A samuosune: 244B samu:gozaimasune:
£MiE!}si 2480 ija jakubatotrioau 24sA ija jakubatotrioaimasu
    248B ija jakubatotrioaimasune: 261A kawattahondesuna:
    261B kawattahondesune:
tkgErl 242o omaenokasaka 242A <tv=>sannokasaka
    242B <O-v=>sannokasadegozaimasuka 243o watinoNja 243A wafinondosu
    243B watatinondegozaimasu
mare 24500 O 245@A O 2450B O 245@O na: 245@A na: 245@B na:
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ecnv237 ohajo:gozaimasu 23s kibattaharimasuna: 23g konnitSiwa?!ll                                                      'gomen jasuas 24o kombanwaXl!1,xhajoojasumijasuXll2
653361 rkts3Eifrtg5MErkg-ltKew7kTwr
erwa 2460 dokoeikunea 246A dokoikahannea 246B dokoikaremasuka
    249A utfiniimasuka 249B ienioraremasuka,ieniijaharimasuka
    2soA kokoekimasuka 2soB kokoekoraremasuka 2slA rittemasuka
    251B ritteoraremasuka 252A kakimasune: 2s2B kakaremasuka
    253A kuimasuka 2s3B tabemasuka 2s4A naniiwahattaNja
    254B naniiwaharimaritaNjaro 26s utriniinnoka,utriniinnokaina
                       '267 ikahannejaro
wh`?r 255A oide 255B kitekudasai 256A itete 2s6B itekudasai
    257A ittaho:gae:nototSigauka 2s7B ikahattaho:gae:3anaidesuka
    266 dokoenatoittekoi,ike
,taI(xt 263A tottekudasai 263B tottekuremaseoka 264@A matteja
    264@B mattekudasai
wwfiIZ 2470 o: ikuwana: 247A sorjajosetemoraujo
    247B he: agararitemoraimasuwa 258A utriniimasujo
    258B utSiniorimasukara 2sgA kokoekimasukarane 2sgB kokoekimasukara
    2640A sugukuru 2640B kimasu
Eil lvltH 260A motrimasu 26oB motafitemoraimasu 262A moratteja
    262B morattekudasai
JEfg:a 2440 samuijanaika 244A samuina: 244B samuosuna:th
ElpmiZISdi 24so ija jakubatotrigaugana 24sA ija jakubatottigauna:
    248B ija jakubatotfigaimasuna: 261A kawattahondesuna:,
    mezurati:hondesuna: 261B mezurati:hondesune:
tltXbl 2420 omaenoke 242A antatokonotrigauka
    242B antanokasatotrigaimasuka 2430 orenoja 243A wafinojana:
    243B wataSinoja,watafinodesu
eere 24500 O 2450A O 2450B O 245@O na: 245@A na:
    245@B ikimaSitaNjakedona:
ecpa 237 ohajo:su,ohajo:saN 23s kibatterujanaika,kibatteruna:
    239 koptriwa:,o3amaSimasu 24o kombaNwa
653467
eene 2460
    246B
    249B
    250B
    252A
    253B
    254B
tf},k 255A
waesResLEa3re!EEEITnvjlIts
dokoeikulj ja 246A dokoeoidedesuka
dokoeodekakedegozaimasuka 24gA oidedesuka
oidedegozaimasuka 2soA kokoekijaharimasuka
oidedegozaimasuka 2slA gozon3idesuka 2slB gozon3idegozaimasuka
kakaharemasuka 2s2B okakininarimasuka 2s3A tabejaharemasuka
otabeninarimasuka 2s4A nantojuwaharemaSitaka
nantooffaimatitaka 26s ieniiruka: 267 jukaharunojarokatll
kinasai 2ssB oidekudasai 256A orinasai 2s6B oidekudasai
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    257A ikinasai 2s7B oidekudasai 266 ikija,ikisaraselll
ltzI(me 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A omatrikudasai
    264@B omattiitadakemaseoka
uait 2470 un iku 247A hai ikimasu 247B hai o3amatimasu 2s8A ieniimasu
    258B ieniorimasu 259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasu
    2640A suoukoraremasu 2640B suoukoraremasu
EP IJHG 26oA motSimaro 26oB motaseteitadakimafo: 262A aoemaSo
    262B sariaoemafo:
Jlll#M 244o sabuina: 244A sabuidesuna: 244B osamu:gozaimasuna:
EIB'aaZfif. 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubajaoheNthL>,
     ija jakubajaarimaseN 24sB ija jakubadewagozaimaseN
    261A mezurari:hondesune: 261B mezurari:hondegozaimasunei
tkgpm 2420 omainokasaka 242A antanokasaka 242B antasannokasadosuka
     2430 wafinoja 243A watarinodesu 243B watarinodegozaimasu
ware 24500 na: 245@A na: 245(DB OXII 24s@O na: 245@A na: 24s@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s okibarijasu 23g gomeokudasai,gomelj jasuiS
     240 kombaljwa
653618 ptfaRtagBg3tESM]`tESiZltrlg
fiwa 2460 dokoeikunda:,dokoeikudaistLl) 246A dokoeikja:suja
     246B dokoeittetfoidaisu,dokoeittetto:dee:suii>
     249A utriniirja:sukai:mo 249B uttinimiemasuka 2soA kokoeirjaisukaeimo
     250B kokoemiemasuka 2slA ritterja:suka 2slB tittemiemasuka
     252A kakja:suka 252B okakinnarimasuka 2s3A tabeja:suka,kuja:suka
     253B otabennarimasuka 2s4A nantoija:fitakae:mo
     254B nantoittetSo:dairitaka 26s utJiniorukae:mo,utSiniirja:sukanamo
     267 ikja:sukanamo
61r<b 2ssA kitetto: 2ssB kitetroidai 2s6A ottekurja:,ottekudasae:?II
     256B ottetro:dai 257A ikja: 257B ittetSo:dai 266 ikja:oare
IZknc 263A tottemoraendarokanamo 263B totteitadakemasenka 264@A mattetfo:
     264@B mattetro:dai
uafiE 247o huN ikupaja,huN ikundaoaja 247A huN ikujo 247B ha: ikimasujo
     258A utriniorudenamo 2ssB uttiniorimasude 2sgA kokoekurudenamo
     2sgB kokoekimasudenamo 2640A kurude 2640B kimasude
EI] UEI1 26oA motsuwa,motokanamo 26oB motrimasuwa,motrimafo:
     262A apejokanamo 262B aoemafo:
fE#:a 2440 samuina: 244A samuinarno 244B samuidesunamo
£Malfige. 2480 ija jakubadanae:dzo 24sA ija jakubadanae:
     248B ija jakubadaarimaseNjo 261A medzurari:hondanamo
     261B medzurari:hondesune:
tk EIEa 242o omaenokasaka 242A antantokonokasakanamo
     242B korewajamadasamanokasadesukanaXll 243o orenoda
     243A utfinokasadesu 243B watalintokonokasadesuoa
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ne;;2 245@O na: 245@A namo 2450B jakubaninamo 24s@o na: 24s@A namo
    245@B ittekimaritenamo ,
ecnj 237 ohajo:godzaimasu 238 konnitSiwaerainamo 23g konnitfiwa
    24o kombaNwaokaerijasu, xkombaNwaokaeriasobase?1
6s3s42 ptfllfipt"n#tsmzaBHvg]aszatgNz}
etee 246o omjae:dokoiikuka,omjae:dokoiikuda: 246A dokoiikue:
    246B dokoiodekakedesuka 24gA utriniorasserukaja,utSiniorukeja,
    utrinigodzarukjal 24gB utrinioraremasuka,utSinigodzarukaja:
    2soA kokoikurukjaeja: 2soB kokoikoraremasuka 2slA fittorukjaei                                                           '    rittorukjaeja:,rittorasseruka 2slB tittoraremasuka 2s2A kakukjae:,
    kakasseruka 2s2B kakaremasuka 2s3A ku:kjai: 2s3B kuwaremasuka
    254A nantettaja:,nanteiwarita 254B nantojuwaremaritaka: 265 orukjae:
    267 ikaremasukana:
IStr<lr 255A oide 255B kiteitadakenaidesuka 2s6A ore,orasse
    256B Xkonohejadedo:deto: 2s7A ikasse 2s7B ikaretarado:desuka
    266 ikja:gare,ura:gare
dlS(wt 263A totteokurepkjae: 263B totteitadakenaidesuka 264@A matteokure
    264@B omatfikudasai
vaXii 2470 o: ikujo 247A uN ikujo,uN ikudze: 247B hai ikimasu
    258A orudene: 258B orimasu 259A kurudene: 2sgB kimasu
    2640A sugukurude 264@B sugukurude
Ell lvLH 26oA motteagerude 26oB motrimasu 262A agerudze: 262B sariagemasu
JEIljS'rl 2440 samuina,sabuina 244A sabuine: 244B sabo:godzaimasu
gE'rljZtsge. 248o o: jakubadjaarasuka,o: jakubadearasuka
    248A e: jakuba3anjae:dze: 24sB i:e jakubadenaidesu
    261A medzurafi:hondane: 261B medzurari:hondesune:
ftEIE'Eel 242o omjee:nokasakana: 242A korja:antanokasakane:
    242B anatanokasa3anee:desuka 243o orenodagjae: 243A warinodadeXI!
    243B wataSinomonodesu
mare 245@O na:,jo: 2450A ne:,jo: 2450B ne: 245@O na:,jo: 245@A ne:,jo:
    245@B ne:
               'ecnv 237 ohajo:,ohajogodzaimasu 23s ose:gaderuno:,ose:gademasune:,
    ose:djac:tejara:sse:?Ell 23g konnitSiwa,gomeNjasu 240 otimac:jasu
653922 ptknRMhllJ5:#3.El!EtiJIEtrlilEtiJ
esma 246o dokoeikudai,dokoiikudai 246A dokoiikudaN 246B dokoiikimasuka
    249A inttiniorukaN,utrinioiderukaN 24gB uttinioidemasuka
    250A kokoekurukaN,kokoikurukaN,kokoeoiderukaN,kokoioiderukaN
    2soB kotfiraeoidemasuka,kotriraioidemasukane 2slA tittorukaN
    251B Sittoidernasuka 252A kakukaN 2s2B kakasserukaNas,kakimasuka,
    okakimasuka,okakirukaNas,okakimasukaNe,kakukaN 253A ku:kaN,
    taberukaN 2s3B taberasserukaN,tabemasuka,oagarimasuka,otaberukaN
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    ss,oagairirukaNst 254A nantruttadaN 254B nantooi:taN,
    nantooi:maSitaka,nantoiwaritaNth 26s utfiniorukaN 267 ikunokaXll
ff}r<lr 255A oideN,oidejasu 2ssB kiteokuremasenka 2s6A oriN,oideN,oidejasu
    256B oidemasenka 2s7A ikiN,oikiNl!>,oikijasulil 2s7B oikimasenka,
    itteokuremasenka 266 ikja:gare
llkme 263A tottekurenkaN,totteokurenkaN 263B totteokuremasenka,
    otoriteokuremasenkathL> 264@A mattokureN 264@B matteokurejasu
tifffi 2470 o: ikujo 247A uN ikujo 247B hai ikimasujo 2ssA utriniorudenaN
    258B utriniorimasu 2sgA kokoekurudenaN,kokoikurudenaN
    2sgB kokoekimasu,kokoikimasu 2640A sugukurude 264@B sugukimasude
Ell L,l±l 26oA motteage:ka 26oB motrimaro:ka 262A agera: 262B agemafo:
Kljgil 2440 sabuina:,sabi:na:L!> 244A sabuinaN,sabuine:,sabuid3anaikaja:
    244B osamo:godzaimasu,osamo:godzansui21
g:rliZtsge. 248o inne jakubad3anai 24sA inne jakubad3anai
    248B ija jakubad3aarimaseN 261A medzuraSi:hondanaN
    261B medzurafiihondesune:
ft£e'rl 2420 omannojatsukai 242A omahannokasakaN 242B antanokasadesuka
    2430 orenoda,orenomonda 243A walinojatsuda 243B watarinojatsu
mare 24s(Do jakubanina: 24sOA jakubaninaN 24sOB jakubaJiine: 24seo na:
    245@A ittaranaN 245@B ittarane:
ecnv 237 ohajo:godzansuili,ohajo:godzaimasu;ef
    23s kjo:waatsuikotodegodzansu,se:gaderune: 23g gomeNjasu
    240 kombaNwa,obandesutll
654O79 ,kfiwa=-HrtiskE]ijrp
esma 2460 dokoeikuJiJia 246A dokoeittendesuka 246B dokoeikaremasuka
    249A ieniottedesuka 24gB ienioraremasuka 2soA kokonikitedesuka
    250B kokonikoraremasuka 2slA fittottedesuka 2slB gozon3idesuka
    252A kaitedesuka 252B kakaremasuka,okakininarimasuka
    253A tabetedesuka 2s3B otabeninarimasuka,taberaremasukaas
    254A nantoittederitaka 2s4B nantojuwaremaritaka 26s utSiniiruka
    267 ikaremasuka
ffltrtf) 2ssA kitekudasai,kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A itekudasai
    256B itekudasai 2s7A ikinasai 2s7B ittekudasai 266 ike:
lll(me 263A tottetto:dai 263B totteitadakemasenka 264@A omatrikudasai
    264@B omatriitadakemasuka
ua;EII 2470 uN ikuwa 247A he: ikimasuwa 247B hai ikafitemoraimasu
    258A orimasu,imasuth 2ssB orimasu 2sgA kokoekimasu
    2sgB kokoekosatitemoraimasu,kokoemairimasuth 2640A sugukimasu
    264(DB sugukimasu
El] L,l±i 260A motrimaro: 260B omofifimato: 262A agemafo: 262B oageSimato:,
    sariagemafo:ss
Jllgpm 2440 samuina: 244A samumasuna: 244B samugozaimasuna:
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EISainSgeN 248o ija jakubatottigau 24sA ija jakubatotrigaimasu
    248B ija jakubatotrigaimasu 261A mezurafi:hoNdesuna:
    261B mezuraSi:hondegozaimasune:
tkgsi 242o omaenoNka 242A okusannondesukaXll 242B anatanodesuka
    2430 warinoNja 243A watarinoNja 243B wataiinondesu
ma{k;2 24s@o o 24sCDA O 24sOB o 24s@o na: 24s@A ne: 24seB ne:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro;saN,findoijaro: 239 koJiJiitSiwa:,
    oidedesuka: 24o konbaNwa
654109 Jkwtnegaeasneeswrfier
eere 2460 dokoiikuneja 246A dokoiikaharimannejana:                                              '    dokoiikaharimannen'ja: 246B dokoiikaharimasunon                                                 '    dokoiikaharimasunen 24gA oraharuka2},ijaharuka 24gB oraharimakka2S,
    ijaharimakka,ijaharimasuka 2soA kokoikijaharimakkaS,
    kokoikitedekka,kokoikoraremakka 2soB kokoiokorininarimakkal,
    kokoioideninarimakka 2slA fittaharimakka 2slB gozon3idekka
    2s2A kakaharimakka 2s2B okakininarimakka 2s3A tabeharimakka
    2s3B tabejaharimakka,oagarininarirnakkak 2s4A donaijuwahattandekka,
    donaijuwaharimafitan'ja 2s4B donaijuwahattanderarona
    265 ijeniotttaka 267 ikahannon'jaroka
fik 255A kinahare 2ssB kitokunahare 2s6A onnahare9,inahare,orinahare
    2s6B ottokunahareS,itokunahare 2s7A ikinahare 2s7B ittokunahare
    266 ikisarase,ikikusare,ikjagare
dzi(wt 263A tottekurjaharehenka 263B tottemoraemehenka 264@A mattokunahare
    264@B mattemora:rerimehenka
eafi 2470 un ikudo: 247A un ikude:,un ikimasse:
    247B he: joseteitadakimasu,he: josetemoraimasu 2ssA ijeniorimasu},
    ijeniimasu#. 258B ijeniorimasu 2sgA kokoikimasu
    259B kokoikosatitemoraimasu,kokoimairimasu#.,kokoijosetemoraimasu
    2640A 3ikinikimasu 264(Z)B 3ikinimairimasu
EIIUtH 260A motfimahjo: 26oB motasetemoraimahjo: 262A agemahjo:
    262B morotemoraimahjo:
JEgpm 2440 samuina:t,samuino:T 244A samumanna:,samuonna:
    244B samuikotodenna:,samuikotodegozaimanna:k
gEaiEIIsi 24so ija jakubajanaido 24sA ija jakubajanaide:,
    ija jakubatotfigaude 24sB ije jakubatotfigaimasse
    261A mezuraSiihondenna:,mezurariihondanna:
    261B mezurafiihondeomanna:
ft£pm 2420 omainokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasatotSigaimakka
    2430 warinoja,oranoja'F 243A watarinondennen
    243B watatinokasadennen
nvrc 245@O no: 2450A na: 245(il)B ne: 245@O no: 245@A na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 238 kibatteharimanna:iS,jo:ganbatteharimanna:xe,
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jo:gose:gademanna:3( 239gomen jasui2S,konnitfiwa{I};ef240 konbanwa
654264 JJ<Wrefi'uefitn
eema 2460 dokoiikun3ai,dokoiikunjai 246A dotrirae,dotriraeokofidesu
    246B dotfiraeokoridesuka,dotriraeoidedesuka 24gA ijenioidedesuka
    249B outriniirarraimasuka 2soA kokonikoraremasuka
    250B kokoniiraffaimasuka 2slA titteijaharimasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kakaharimasuka 2s2B okakininarimasuka 2s3A tabeharirnakka
    253B otabeninarimasuka 2s4A nantojuwaharimaritaka
    254B nantooSfaimaritaka 26s ijeniiruka 267 ikaharunejaro
ittfb 2s5A kinahare,oinahare 2ssB okorinasai 2s6A inahare 2s6B oidekudasai
    257A ikinahare 257B oikinahare,oidenahareas 266 ikkjagare,ikisarase,
    ikikusare
tlkme 263A tottekuremahenka 263B totteitadakemahenka 264@A mattokunahare
    264@B omatrikudasai
Wfik 2470 o: ikuzo: 247A hai ikimasu 247B hai mairimasu 2ssA ijeniorimasu
    {},ijeniimasu 2s8B ijeniorimasu 2sgA kokonikimasu
    259B kokonimairimasu 264@A 3ikinikimassakai
    2640B sugumairimasukara
EP LIH 26oA motrimahjo: 26oB omottifimaro: 262A agemahJ'o:
    262B satiagemaJo:
KgE-a 2440 samuino: 244A samuidesuna: 244B osamu:gozaimasuna:
21grliZISge. 24so trau jakubatrioauwai 24sA ija jakubatrioaimasse
     248B i:e jakubatotrioaimasu 261A mezurariihondenna:
     261B omezurariihondesune:
lt Elpm 2420 omaenokasakae 242A antanokasatfioaimakka
     242B otakunokasatotfieaimasuka 243o orenoja 243A watafinodesu
     243B watarinondesunen
meERgll 245@O no: 24sOA na: 24sOB na: 24s@o no: 245@A na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s konnitriwajo:dekimasunailill,
     konnittiwaatsuidesunai?l! 2 ,konnitSiwaganbattaharimasuna:
     23g konnitriwagomenkudasai 24o kombanwallll,orimaijasulll2
654337
Kma 2460
    249B
    250B
    252A
    253B
    254B
ffiitf}･ 255A
    257A
,llS(wt 263A
twesEJJS<vaiiiJJi<tliiM-ltZHI]'
dokoeikunoja 246A dokoikika: 246B dokoikidesuka 24gA iepiimasuka
otakuJiioidedesuka 2soA kokoJiikijarimasuka
kokopioidedesuka 2slA titteimasuka 2slB gozoljjidesuka
XdafimasukaXll 2s2B xodafiJiinarimasukaXl{ 2s3A tabemasuka
otabeJiinarimasuka 2s4A nantoju:ta,naljjattakaina:
Xnanderitakane: 26s iepiiruka 267 ikarerunoka
kinasai 2ssB okorikudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai
ikinasai 2s7B ittekudasai 266 ikisarase
tottekuremasepka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetena:
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    264@B mattetekudasai
vait 2470 uN ikude: 247A uN ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA ieJiiirude:
    258B ieJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokoriimairimasu
    2640A d3ikiJiikurukara 264@B d3ikiJiikimasukara
Ei] LiltH 260A motsude: 260B motfimaro 262A jarimaro: 262B aljemaro:
JEIgM 244o samuina: 244A samuine: 244B samuidesune:
gB'uliZISdi 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubadewanai
    248B ieie jakubadewagozaimasenne 261A mezurari:holj jane:
    261B mezuraSi:hondesune:
KEiS'aj 2420 omaenokasaka 242A antanokasadesuka 242B outtinokasadesuka
    2430 Watinoja 243A watarinoja 243B watakurinodesu
mare 24sOo olll,na:e)tll 24sOA ol,ne:toll 2450B o 24s@o na: 24s@A ne:
    245eB ikimaritarane:
ecps 237 ja:ohajo:gozaimasu 238 jo:kibatterune:,se:ljademasuna:lt
    239 koJipittiwa 24o kombaljwa
654472 twesflgescgtsE¥wrftew
erma 2460 dokoeikuneja,dokoeikune: 246A dokoeikaharune:i4;
    246B dokoeikassanne:,dokoeikaharimasuka 24gA ieJiiijaharuke:,
    iepiijaharukana:,iepigozaruke: 24gB iepiijaharukana:,
    ieJiiijaharimarraroka,ieJiigozarukana:,outSipioraremasukak
    2soA kokopikijarukana:,kokopigozarukana: 2soB kokopikijarukana:,
    kokopigozarukana:,kokoJiikoraremattaroka 2slA titteharukana:
    251B titteharimasuka,gozon3idesuka 2s2A kakjarue:
    252B kakaharimasuka,kakaremasuka 2s3A tabeharukana
    253B tabeharimasuka 2s4A do:juwahatteN 2s4B do:juwaharimaSiteN,
    do:juwaharimaSitaka 26s iepiiruke: 267 ikaharune:,ikjaharune:'F
fi<> 2ssA kitokure,kitokurejasu 2ssB kitokurejasu 2s6A itokure,
    itokurejasu 2s6B itokurejasu,itekudasai 2s7A itokurelll,itokurejasu
    XII 2s7B itokurejasu,ittekudasai 266 ittekoi?l1,ikisarasees?Eli2,
    ikikusaredeXll 2
dts(xt 263A tottekureheoke: 263B tottemoraemaheljjaroka,tottokurejasu
    264@A mattokure 264@B mattokurejasu
uafiIl 2470 uN ikuwa 247A uN ikue:g,uN d3amasurue: 247B hai o3amafimasu
    258A ieJiiimasu 258B ieiiiorimasu 259A kokoJiikimasu 25gB kokoJiikimasu,
    kokoJiimairimasu 264@A kjaharusake 264@B kimasusake
EPUtia 260A motsue:,motsuwana: 260B motrimasuwa 262A aljeruue:,aljeruwana:
    262B aljemasuwa:,Xtsukotokurejasu
JEgbl 2440 samuina: 244A samuijanaike 244B samuidesuna:
Elpmil!lge. 24so ija jakubajanai,ija jakubatotfiljau
    248A ija jakubajaarimaheNg 24sB ija jakubajaarimaheN
    261A mezurari:hondesuna:XI{ 261B mezuraSi:hondesuna:
KgS'aj 2420 omainokasake:Ili 242A omainokasake: 242B outrinokasadesuka:g,
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    otakunokasadesujaroka 243o waSine:,urane:-F 243A wafine:g
    243B watarinodesu
mare 24500 no: 2450A ne:g 2450B ne: 245eO no: 245@A ne: 245@B ne:
ecrv 237 ohajossu 238 okibarijasu 23g gomelj jasu,d3amatimasuXll
    240 kombaOwa
654531 uaesREPesgB[ltLUMTatltLU
ecwa 2460 dokoejukunoja 246A dokoeikaharunokana: 246B dokoeodekakedesuka
    249A iepiijaharukana: 24gB ieJiioidedesuka
    250A kokopikijaharunokana: 2soB kokoJiikoraremasujaroka
    251A rittejaharukana: 2slB Jitteiraremasuka 2s2A kakaharukana
    252B kakaharimasujaroka 2s3A tabejaharukana 2s3B tabejaharimasuka
    254A nantojuwahattaN 254B nantojuwaharimaritajaro 26s ieJiiinnoke:
    267 jukarennokana
ffbk 25sA kitokure:na 2ssB kiteitadakemasuka 2s6A itetokure:na
    256B Xitteitadakemasuka 2s7A ittokure:na 2s7B itteitadakemasuka
    266 jukjaljare
,taS(me 263A tottekurejai 263B tottekuremasepka 264@A matteteja
    264@B omatSikudasai
va;EII 2470 uN ikuze: 247A uN ikimasuwa 247B hai ikimasude: 25sA ieJiiimasu
    258B ieriiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokoJiikimasu,
    kokoJiimairimasustIII 2640A suljukuru 2640B suljukimasu
EPUIll 260A mottejaru:e: 260B motfimasuwa 262A aljejo: 262B oaljeSimaSo:
JEigM 2440 sabuijanaike: 244A sabuina: 244B sabuiosujanaika
Elpmjd}ge. 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubajaoseN
    248B ija jakubadewanaindesu 261A mezurari:holj janaike:
    261B mezurari:hondesune
tll21Eaj 242o omainokasake: 242A antanokasatottiljaujaroka
    242B otakusannokasatotfiljaimasujaroka 243o warinojaze:
    243A watarinojane: 243B wataSinodosune:
mare 24500 no: 245(IDA ne: 2450B ne: 245@O noi 245@A ne: 245@B ne:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s kibattejaruna: 239 konJiittiwa 24o kombaljwa
654612 =-ajfiagEfiptJIlftHl]'rkge
eema 2460 dokoeikurnod3a 246A dokoeikurna 246B dokoeikidesdika
    249A UitriJiiimasdika 249B uittiJiimiemasulka 2soA kokopikimastuka
    250B kokopikimasdika 2slA rittoruika 2slB rittemasdika 2s2A kakimasdika
    252B kakimasdika 2s3A ku:ttemasdika 2s3B tabemasulka
    254A nantoi:matitaka 254B nantoi:maSitaka 265 oruxkana 267 ikasturu:
15i?`I) 255A oide 2ssB kinasai 2s6A orinasai 256B inasai 2s7A ikinasai
    257B ikinasai 266 ikijaoare
d7I(me 263A totteokuire 263B tottekuidasai 264eA matteokuire
    264@B matteku:dasai
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uaEI; 247o uiN ju:kuijo 247A iktuwanall! 247B juikimastuwall! 2ssA orimasdi
    258B imasdi 259A kokopikuirui 259B kokoJiikimasdi 2640A sdiotllkzuruskara
    264(DB sdiou:kimascakafa
EIi lvHLI 26oA motsdiwa 26oB motrimaro: 262A jafimaro: 262B aoemaro:
Jl2ZEa 244o samuiina: 244A samuiina: 244B osamun:godzaimasdi
gEMiZfif. 248o ija jakuibad3anai 24sA ija jakuibadewanai
    248B ija jaku:batotfipaimasdi 261A medzdirari:hondesuina
    261B medzturari:hondesulna
Kgidl 242o omaenokasaka 242A omaenokasaka 242B otakuinokasadesdika
    2430 orenda,orenoda 243A u:tfinod3atoomo: 243B watarinodesdilja
maG 245@O jakUibaJiina: 24sOA jakuibapina: 24sOB jakuibapi
    245@O ittarana: 245eA ittarana: 245@B ikimaSitarana:
ecas 237 ohajo:godzaimastu 23s okibarijana 23g konpittiwallll,
    gomeoku:dasai?ll2 24o kombaNwa
654733 ptfllvaraSfiM*eC}7ntq
ecma 2460 dokoiikunodai 246A dokoiikunodai,dokoiikas:erudanast
    246B dokoiikunodesuka 24gA utfinioraremasuka
    249B outriniiraS:aimasuka,outfinioideninarimasuka,
    outtinioraremasuka 2soA kokonikimasuka 2soB kokonikoraremasuka,
    kokoniiraf:aimasukath 2slA fit:erukane 2slB rit:eoraremasuka
    2s2A kakimasukag,kakas:erukanaig 2s2B kakaremasuka 2s3A kut:orukaN
    253B tabeteimasuka 254A nantet:ano 2s4B nantoor:aimaritakana,
    nantoiwarematitakana 26s utfiniorukae 267 ikareruno,ikarerunokai
tiirt?r 255A kinasai,oidenasai 255B iraf:ai 2s6A ot:ekudasai 2s6B ot:ekudasai
    257A ikas:e: 257B it:agabenridesujo 266 ikja:gare,ikugae:wa
llkre 263A tot:ekuremasepka 263B tot:ekudasaimasepka 264@A mat:ekudasai
    264@B omatrikudasai
uafi 2470 n: ikujo 247A hai ikimasu 247B hai o3amaSimasujo 2ssA irudeno:,
    irudenaN 2ssB utfiniimasukara 2sgA kokonikimasu
    259B kokonimairimasu 2640A sugukimasukara 2640B sugumairimasukara
EII Ivtll 260A motrimasu 26oB motSimaro: 262A agemafo: 262B saSiagemaSo:
JEggrl 2440 samuinaN 244A samuino: 244B osamu:gozaimasu
£E'ajilfide 2480 nan:o jakubadewanai,ija jakubadewanai
    248A nan:o jakubadewaarimaseN 24sB i:e jakubadewaarimaseN
    261A mezurati:hondanaN 261B mezurari:hondane:,mezurari:hondesune
fkEIEa 242o kiminokasakai 242A antanokasakane,omasan:okasakane
    242B anatanokasadesuka 243o bokunoda 243A watatinoda
    243B watakurinoda
eell;lt 24500 no: 2450A naN 2450B naN 245@O no: 245@A naN 245@B naN
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s gose:gademasu 23g gomeokudasai 24o kombaNwa
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654853 ptecllRftwtifi1}E#wrrs;1lj
etee 2460 dokoiikudae 246A dokoiikudae,dokoiikudaN
    246B dotrirasaNeikudae,XdokoiikasserudaNil{ 24gA orasseru
    249B orasserukaN 2soA kokonioiderukaN 2soB kokoioidemasukane:,
    kokoimiemasukane: 2slA fittorasserukaN,fitteoiderukane
    2slB ritteoidedefo:ka,rittemiemasuka 2s2A kakasserukaN
    252B kakasserukane,kakarfarukanets 2s3A taberasserukaN
    253B taberasserukane,taberarrarukaneiS 2s4A nantojuwaSitakaN
    254B nantojuwaritakane 26s utfiniorukae 267 ikarerudaina:,
    ikasserudaN
fi`f} 255A oide,kina,kitokunna 2ssB ogimadzaidagaomairiteokurejasu$ll,
    kiteokurejasu 2s6A orina,orinaN?Ell 2s6B otteokurejasu 257A ikina,
    ikinaN 2s7B itteokurejasu 266 ikja:garu
ilS(re 263A tottekurenkaN 263B totteokurejasu 264@A mattorasse
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EIErliZtsge. 24so ho:3anaijo jakuba3anaijo 24sA ho:3anaijo jakuba3anaijo
    248B tfigaimasujo jakuba3aarimaseN 261A hondane: 261B hondesune:
BLgM 242o omaeno3ane:ka,omaenojatsuka,omaenokae 242A ×antanokaNIII1,
    omaenokaetll2,xomenokaN?l!1 242B otakuno3anaidesuka 243o orenoda
    243A Wafinoda 243B waSinodajo
eere 245(iDO nai 245@A no: 245@B ne: 245@O na: 245@A no: 245@B ne:
ecnj 237 ohajo:godzaimasu 23s jattoruno:,ha3imeraSitane:,
    ma: botsubotsukaN 23g gomeNjasu 24o okaeri,okaerijasu
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eeee 2460 doke:ikudai 246A dokoeikudae,dokoeikudaN 246B dokoeoikirukaN?ll,
    dokoeoikirudaN?!ll 24gA utrinioiderukaN 24gB outfinioidemasuka,
    outtinioiderukane 2soA koke:kurukaN 2soB kokonioiderukaN                                                           '    kokoeoiderukaN 2slA rittorukaN 2slB rittoiderukaN,fitteoidemasukaN
    252A kakaserukaN,kakaserudaN 2s2B okakirukane,okakirudane
    253A taberukaN 2s3B otaberukane,oagarirukaness 2s4A nantruttadaN
    2s4B nantooi:tane,nantojuwaretane 26s utfiniorukaNXII,utriniorukaeXll
    267 ikaserudakane:,ikasserudakane:L
ffi)4i} 255A oideN,oidensai 255B oidemaro: 2s6A oideN,orasse 2s6B oidemafo:,
    oidetokuremato:?Ell 2s7A oikiN,ikasseasXll 2s7B oikimafo: 266 ikja:gare
,lll(me 263A tottekureokaN 263B totteokuremasenka 264@A mattokureN
    264@B mattotteokuremafo:,omatritokuremaro:
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断定24700：ikujo；247A　hai　ikujo　247B　hai　ikimasujo　258A　ut∫iniorudzoN
　　　　258B　ut∫iniorimasu　259A　kokoekurudzoN，koke；kurudzoN
　　　　259B　k。k。ekimasu，k。k。emairimasu　264①A　sugukurude
　　　　264①Bd3ikiki田asukara
申し出260A　motsujo　260B　mot∫imasujo　262A　agera：noN，jara：262B　sa∫iagemasu
形容詞2440samuina二244A　samuin。；244B　osamuine＝
名詞述語2480unnj．a　jakubad3a：ne：dz。，i＝ja　jakubad5ame＝dz。’
　　　　nanno　jakubad3a＝ne＝dzo　248A　nanno　jakubad3a；nai
　　　　248B　i＝e　jakubad3a：naidzoN　261A　medzura∫i＝hondanoN
　　　　261B　medzura∫i＝hondesune＝
代名詞2420k。ja：。mem。kasakae　242A　k・ja：omaesann。kasakae
　　　　242B　korewaomaesamanokasadesuka，korewaomaesamanokasadeoarirukaN
　　　　24300renda　243A　orendae；，orendadze　243B　wa∫inodae＝??? 245①Ona：245①An。N245①Bn。N245②Ona：245②An。N245②Bn。N
237　0hajo二90dzansu　238　i＝ambaidanoNgose＝9ademasune＝　23990memma∫o；，
90me弓kudasai，・90mennasai，oiderukaN，oidemasukane＝　240　kombaNwa，
0kaerima∫。：注1，0kaeridesuka注1，0dekakedesuka注2
655170　兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目
質問2460ト“コイタネン246Aドコイキハリマスネン，ドコイッテテ“スカ
　　　　246Bト“コニオテ“カケテ“コ“サ“イマスカ，ト“チラエオテ“カケテ“コ“サ“イマスカ　249A×オウチテ“スカ，
　　　　×イエテ“ッカ，×オウチテ“ッカ　249Bイエニイラッシャイマスカ，オウチニイラッシャイマスカ
　　　　250Aココエキハリマスカ，ココエキハリマッカ　250Bココエイラッシャイマスカ　251Aシッテハリマスカ，
　　　　シッテハリマッカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカキハリマスカ，カキハリマッカ，カイテテ“スカ
　　　　252Bオカキニナリマスカ　253Aタへ“ハリマスカ，タへ“ハリマッカ，タへ“テテ“スカー
　　　　253Bオタへ“ニナリマスカ，オアカ“リニナリマスカー，オアカ“リニナリマスカ　254A　ト“一イーハリマシテン，
　　　　ト“一ユーテテ“シ串良ー　254B　ト“一オッシャイマシタカ，ナントオッシャイマシタカー　265イエニオルカー
　　　　267　イキハルンカ．，イッテヤロカ
命令255Aキテクダサイ255Bイラシテクダサイ256Aイテクダサイ256Bオイテ“クタ“サイ
　　　　257Aイキナサイ257Bオユキニナッテクタ“サイ，オィテ“クダサイ266イキヤガレ少，イカンカイ多，
　　　　イキサラセ少，イッテマェ考
依頼263Aトッテモラエマセンカ263Bトッテイタダケマセンカ，トツテイタダケマスカー264②Aオマチクダサイ
　　　　264②Bオマチクダサイマセンカ，オマチネカ“イマス
断定2470ンーイクテ“一247Aハイヨセテモライマッサ，ハイ随順テモライマスワー
　　　　247Bハイ　オシ“ヤマサセテイタタ“キマス　258Aイエニイマス　258Bイエニオリマス　259Aココエキマス
　　　　259Bココニマイリマス264①Aスグキマス264①Bスグマイリマス
申し出260Aモチマシヨー260Bオモチシマシヨー262Aアケ“マスワ2．62Bサシアケ“マシヨー
形容詞2440サムイナー244Aサムオマンナ訓注，サムイテ“ソナー多244Bオサムーコ“ザイマスナー，
　　　　オサムーコ“サ．“イマスネー
名詞述語2480イヤヤクバチャウ248Aイヤヤクノ、“チャイマス248Bイーエヤクハ“トチカ“イマス
　　　　261Aメ．ス“ラシーホンテ“スネー261Bメス“ラシーホンテ“コ“サ“イマスネー
代名詞2420オマエノンカ，オマエノカサカ誘242Aオタクノカサテ“ッカ
　　　　242Bオタクサンノカサテ“コ“サ“イマスカ，オタクサンノカサテ“ッシャロカ　2430オL！ノンや
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ecee 2460 dokoiikunka,dokoiikunen 246A dokoiikjaharimannen
    246B dokoiokotininarimannon,dokoiokofininarimannen
    249A ieniijaharimakka 24gB ienioidedekka 2soA kokoikijaharimakka
    250B kokoniokorininarimasuka,kokonioideninarimasuka
    251A rittaharimakka 2slB gozon3idesuka 2s2A kakjaharimakka
    252B okakininarimakka 2s3A tabeharimakka 2s3B oaoarininarimakka
    254A nantoijaharimaritanka 2s4B nantoofraimafitanka
    265 ieniijaharimakka 267 Xokorininarunka,odekakeninarunonka
de<b 255A oinahare 2ssB okorijasu 2s6A itetokunahare{},itokunahare
    256B itetokurejasu 2s7A ikinahare 2s7B oikijasu 266 ike?Ell
llkre 263A tottokunaharenka 263B totteitadakemasenka 264@A mattokunahare
    264@B mattokurejasu
vafi 2470 un ikujo,un ikude 247A he: ikimasu 247B ha: mairimasu
    258A ieniimasu 258B ieniorimasu 25gA kokoikimasu 2sgB kokoimairimasu,
    kokoesan3imasu 264(DA sugukimassakai 2640B sugumairimassakai
EP IyHG 26oA omotfitimaSo: 26oB omotririmaro: 262A aoemaro:
    262B sariaeemaro:,oaoeSimaro:
JEgEM 244o samuina: 244A samumanna: 244B osamugowanna:
gEEIinSgen 24so ija jakubajanai 24sA ie jakubatotrioaimasse
    248B iie jakubajagowahen 261A mezurafiihondenna:
    261B omezuraSiihondegowanna:
fllgEM 242o omainonka 242A antanontSigaimakka 242B ansannondekka
    2430 wafinon'ja 243A wafinondesu 243B watafinondesu
eere 245@O na: 24s(DA na: 245(DB na: 245@O na: 245@A na: 24s@B na:
itpa 237 ohajo:gozaimasu 23s konnittiwa,konnittSams 23g konnitriwa
    240 konbanwa
655322 rkgtsIlifmage3#iwrJk<¥#di7rpU
ecee 2460 dokoikunen 246A dokoikaremasuno 246B dokoeikaremasuno
    249A ieniottedesuka 249B ienioraremasuka 2soA kokonikoraremasuka                                                              '    kokonikiharimasukaas 2soB kokoniokorininarimasuka
    251A ritteharimasuka 2slB ritteoraremasuka 2s2A kakaremasuka
    252B okakininararemasuka 2s3A taberaremasuka,tabeharimasukant
    253B omeriaoarininarimasuka 2s4A nantoi:maritaka
    254B nantojuwaremafitaka 26s utriniiruka 267 ikahannea,ikaharunoka
fSl)`I) 2ssA kinahare 2ssB kitekudasai 2s6A itekudasai 2s6B ottekudasai
    257A ikahare,ikihare 2s7B ikinahare 266 ikijaoare
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II(nc 263A tottekureharimasuka 263B totteitadakemasuka
                                              '264eA matto:kurejasu 264@B mattekudasai
enre 2470 un ikuwa 247A un ikimasuwa 247B ha: oukaoaiitarimasu
    258A ieniimasu 258B ieniorimasu 259A kokoejosetemoraimasu
    259B kokoemairimasu 2640A 3ikinikimasu 264(i)B 3ikinikimasu
EII UHil 26oA motrimasu 26oB motafitemoraimaro: 262A apemasu
    262B safiaoemasu
JEg6'aj 244o sabuina: 244A sabuosuna:XII 244B osabu:gozaimasu
ElpmiZtsf. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubatotfipaimasu
    248B ija arewajakubadenaindesu 261A mezurati:hondesuna:
    261B mezuraSi:hondegozaimasune:
ltgB'rl 242o omaenokasaka 242A anatanokasadesuka
    242B <tv=>sannokasadegozaimasuka 2430 wafinoja 243A watarinodesu
    243B watafinokasadegozaimasu
mare 24500 O 245@A O 245@B O 245@O na: 245@A na: 24s@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 238 kibatteharimasuna: 23g gomenkudasai
    240 konbanwa
655476 =-ajvageeetesfi7Nwr
ecma 2460 dokoeikUiJia 246A dokoeiku:noja,dokoeikuinoka
    246B dottiraeoidemasca 249A ieriiimasdi 249B ieJiioideteokuiremastuka
    250A kokopikimasul 2soB kokoJiioideteokturemastuka 2slA fitteimastuka
    2slB godzond3idesdika,fitteoraremasdika 2s2A kakimanJia
    2s2B kakaremasdika,okakiJiinarimasdika 2s3A tabenno
    253B tabeteoidemannea 254A nantejul:maSitaN 254B nantoottaimafitaN,
    nantooSSattekuiremafitaN 26s u:tSipiinnoka 267 ikarenJiaro
fi<b 255A oide,oidesa 255B kitekuidasai 2s6A i:sa 2s6B itekundasai
    257A ikinasai 2s7B iteku:dasai 266 itejo
dZS(re 263A tottekuireheeka 263B totteitadakemasepka 264@A mattekuidasai
    264@B matteteidakaremasdika
eafii; 2470 UIN ikUIwa 247A unN ikuxjo 247B u:N od3amafimasdi 258A ultririiirulwa,
    U:tfiJiiimasulwa 258B uitripiorirnasdi 259A kokoekimasulwa
    259B kokoeod3amarimasdi 264(DA stuouikimastukara 264(i)B stuouikimastukara
EIH Litil 260A motsulwa,motSimasdiwa 26oB motfafitemoraimasdi 262A aoemastuwa,
    aoemato: 262B oaeefimasdi
JEgM 2440 samuiino: 244A samuiino:,samuiina 244B osamui:godzaima,
    osamUE:gowasulna
gMiZ!Ssi 248o ija jaku:bajaarahende 24sA ja jaku:badewanaide
    248B ja jakuibadewagowahende 261A medzturari:hondestuwa
    261B medzdirafi:hondesdine
BtElpm 2420 omaenoka 242A antanaarahennoka,omanoarahennoka
    242B antanojagowaheoka 243o oinojawa 243A wainojawa
    243B watafinojawa,warinojawa
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kombaNwa
245@B na:
,taito:wainokal  1 ,
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erua 2460 dokoeiku:noja,dokoeikuxneai 246A dokoeikuinoka
    246B dokoeikaremastunoka 24gA iepiorafemastuka,iepioinafiaru:kana
    249B ieJiiifaremasulka,ieJiioinasafulkana 2soA kokoeoinafiaru:ka
    250B kokoeoideJiinarimastuka 2slA ritteoinafiaru:ka
    251B ritteocaremasulka 2s2A kakimastuka 2s2B kakaremasulka
    253A tabemasdika 2s3B taberaremasdika 2s4A nantoi:matitaka
    254B nantojU:waremafitaka 26s oinafiacuika 267 ikacemastunojaroka
tfi)ft 255A oinasai 255B oinasai 256A inasai,orinasai 256B oinasaii21;?!ll
    257A ikinasaiiZ;" 257B ikinasai:;:;,ikaretarae: 266 ike
IZkme 263A totteku:reoka,tottekuiremaseljka 263B totteitadakemaseoka
    264@A mattekuzdasai 264eB matteitadakemasepka
uaZ 2470 UIN ikU:jo 247A UIN iktxxjo 247B u:N ikafitemorauljo,
    u:N od3amastucuJjo 258A orimastu 258B orimasdi 259A kokoJiikimastu
    259B kokoJiikimastu 264@A sdiouikimasdi 264(i)B sdiouikimasdi
EP Ivl±1 260A motfimasdi 260B motrimafo: 262A apemasdi 262B apemato:
iVgErl 2440 samuiina 244A samui:omastuna 244B osamuxidesdina
£Erlill}ts 248o ja jaku:bajanai 24sA ja jaku:bajanai
    248B arewajaku:badewaacimasenna 261A medzdirafi:hondestuna
    261B medzulrari:hondesdinelR
KXEa 242o omaenokasaka 242A antanokasadesdika 242B antanokasadestuka
    2430 orenoja 243A watafinoja 243B watafinokasadegodzaimasdi
mait 24500 jakuibaJ7ina 24s@A jakubapina,jakubaJii 24s(DB jakubaJii
    245@O ittacana: 245@A ittarana: 245eB ittarana:
zeue 237 ohajo:godzaimastu 23s seoademasdina,goseoademasdina,
    kibatteorinahanna 23g gomeNkuidasai 24o kombaNwa
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eema 2460
    249A
    250A
    251A
    252B
    254A
    265
dek 255A
    256B
    266
,llll(me 263A
 pt"nvafNSgtsiSEi9N2HllNtaut"X
 dokoiikuda: 246A dokoiikundana: 246B dotriraeodekakedesuka
 utfiniorukana 24gB utfinioidedesuka,utJiniomiedesukak
 kokoekurukana 2soB kokoeoidedesuka,kokoeomiedesukat
 rittorukana 2slB godzond3idesuka 2s2A kakukana
 okakinnarimasuka 2s3A taberukana 2s3B oagarinnarukana
 nantoittanaN,nantoittanal 254B nantojuwaremaSitaka
uttiniorukana 267 ikarerudara:tll,oiderudara:2
 oideja:,oidejasu 2ssB xdo:dzokotfirae 2s6A ottekureja:
 Xkonohejaidoidzo 2s7A oideja:,oidejasu 2s7B (do:dzo)oidejasu
ikja:gare uraigare         ' tottekurenkana 263B otoriitadakemasenka 264@A mattekureja:
                       - 532 -
    264eB omatfikudasai
uafie 2470 o: ikujo 247A he: tSottona: 247B ha: trottodekakemasu
    258A utriniorunnaNXII 258B utriniorimasude 2sgA kokoekurunnaN?ll
    259B mairimasu 264(DA sugukurude 2640B sugumairimasukara
El] L,tili 260A motsunnaN 260B omotririmasu 262A agerunnaN
    262B Xkojo:anatanido:dzo
JEigE'rl 2440 sabuina: 244A sabuid3ane:kana 244B osabo:godzaimasu                                                         ,    osabo:godzansu
gMiptIge. 2480 ja: jakubad3ane: 24sA ija jakubad3ane:jo
    248B i:e jakubad3agodzaimaseN 261A medzurati:hondana:
    261B medzurafi:hondegodzaimasunaN
ltggrl 242o koja:omaenkai 242A koja:antanokana
    242B koja:dannahannod3a:arimasenkalll 243o orendajo 243A wafindannaXll
    243B wafinodegodzaimasu
ma2;2 24sOo jakubaena: 24sOA jakubaenaN 24sOB jakubaninaN
    245@O ittarana: 245@A ittaranaN 245@B ikimaritaranaN
ecnv 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:godzansuie 23s gose:gademasu,
    se:gaderuno:,se:daitorud3ane:ka 23g gomeNjasu 24o kombaNwa,
    e:jodesuna:,e:jodesunaN2iS
655824 pt5URosEgBosEwrdiosgrpZzaB
fima 2460 dokoiikuda 246A dokoiikudai 246B dokoiika"arudane,
    dokoiikasserudane,dokoioikirudaneff 24gA orukae 249B oraffarukanef?>,
    orasserukaneas 2soA kokoikurukae 2soB korarfarukane 2slA tittorukae,
    fittorukai 2slB tittorarrarukane 2s2A kakukae 2s2B kakarrarukane
    253A ku:kane 253B taberarSarukane 2s4A nantettadai
    254B nantejuwafrattadane 26s utSiniorukae 267 ikaffarudano:,
    ikarfarudane:
ffi)<b 2ssA oide,kiNxe,kiNsaijef 2ssB oidejasu 2s6A orasse 2s6B oidejasu
    257A ikasse 257B oikijasu 266 ikja:gare
,ta!(ge 263A tottekurepkae,totteokure,tottekuija: 263B totteokurernaseoka
    264@A mattotokure 264@B mattoteokureoka
vafi 2470 o: ikujo 247A uN ikujo,a: ikujo 247B hai ikimasujo
    258A orudeno:,orugaN 258B orimasu 259A kurudeno:,kurudze,kurugaN
    259B kimasu 2640A sugukurude 2640B sugukimasude
EIil LiHa 26oA motsudze 26oB mottimaro: 262A agerudze,agera:(e$,agerugaNXIi
    262B agemafo:
JEIZG'rl 244o samuina: 244A sabuidesune:,samuino: 244B osamo:godzansu
£E-N)Z!lge. 24so innja jakuba3anaijo 24sA ija jakuba3anaijo
    248B ijai jakuba3a:arimaseN,ija: jakuba3a:godzaimaseN
    261A medzurari:hondano: 261B medzurafi:hondesune:
Blgpm 242o 6maenokasaka 242A antanokasa3anaikae,korjaantanokae
    242B anatasamanomonodero:ka 243o oregadai!i,orenoda
                             - 533 -
間投
挨拶
243A　wata∫inodesujo，wa∫inodesujo　243B　wata∫inodegodzaimasu
245①Ona＝，na；jai　245①A　n。；，n。；。i，×ja＝注245①B　ne＝245②O　na＝，na＝jai
245②An・＝，n。；・i，×ja＝注245②Bne＝
2370hajo：90dzansu　2380maese＝9aderuno＝　23g　oraro＝kai，90meNjasu
240　0kaerijasu
655945　愛知県豊橋市東松山町
質問2460d。k。eikuda注1，dok。eikudaN注2246A　dokoe。ikirudaN
　　　　246B　dokoeodekakemasuka　249A　ut∫inioiderukaN，ut∫i；oiderukaN誘
　　　　249B　ut∫inioidemasuka，ut∫i：oidemasuka誘250A　kokonikurukaN，
　　　　kokoikurukaN言秀　250B　kokonioideteokuremasuka，
　　　　kokoioideteokuremasuka誘　251A∫ittorukaN　251B　∫itteoidemasuka
　　　　252A　kakukaN　252B　okakimasuka　253A　otaberukaN　253B　oa弓arimasuka
　　　　254A　nant∫uttakaN，nant∫uttadaN，nant∫uttanoN注
　　　　254B　nantooi＝ma∫itaka　265　ut∫iniorukaN　267　0ikirudzurakanoN
命令255A　oidensai　255B　oideteokurema∫o：256A　oideN　256B　oideteokurema∫。；
　　　　257A　oikinsai　257B　itteokurema∫o＝　266　ike，ikja＝qare誘，u∫o：誘
依頼263A　t。tte。kurensai　263B　t。tte。kurema∫・＝264②A　matte・kurensai
　　　　264②Bmatt。tt・kurema∫・＝誘，。mat∫ikudasai
断定24700＝ika＝247A　haN　ikujo，haN　ikudene注247B　hai　o3ama∫imasu，
　　　　hai　ikimasu　258A　orudzoN　258B　orimasu，orudzone誘
　　　　259A　kokonikurudenoN，kokoikurudenoN誘259B　kokonimairimasu，
　　　　kok。imairimasu誘264①A　3ikikimasukara，5ikikimasude誘
　　　　264①B3ikikimasukara，3ikikimasude
申し出260A　mot∫imasu　260B　omot∫i∫imasu　262A　aOerudzoN　262B　sa∫ia弓emasu，
　　　　aoerudzone言秀
形容詞2440sabuina二注1，sabuinoN注2244A　sabuin。N　244B　osab。＝90dzaimasu
名詞述語2480nanno　jakuba3anaiwa　248A　nann。　jakuba3anaidz。ne上，
　　　　nann。　jakuba3anaidz。N多248B　i；e　jakuba3aa「imaseN
　　　　261A　medzura∫i＝hondanoN　261B　medzura∫i＝hondegodzaimasune，
　　　　medzura∫i；hondesune＝誘
代名詞2420。maen。ka注1，。∫in。ka注1，×antanokaN注2242A　antanokaN注1，
　　　　antanokane注2242B　anatanodesukane　24300renda注1，wa∫inda注2
　　　　243A　wa∫inda　243B　wata∫inda
間投245①On・＝注1，×n。N注2245①An。N245①Bn。m。∫i古注，n。n∫i古注
　　　　245②On・；注1，×n。N注2245②An。N245②Bn・m。∫i古，n・n∫i古，ne＝新
挨拶237。hajo』。dzaimasu　23890se＝9ademasunoN　2399。meOkudasai，
　　　　90memma∫o＝　240　kombaNwa
656022　兵庫県神戸市垂水区神田町
質問2460ト“コイイクノン，ト“コイクノン246Aドコイイッテノン，ト“コイツチノン
　　　　246B　ト“チライイッテテ“スノン，ト“チラエオテ“カケテ“スヤロ，ト“チラエオテ“カケテ“スカ，
　　　　ト“チラエオテ“カケテ“スヤロカ249Aイエニオッテカ注249Bオウチニオツテテ“スカ，
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　　　　オウチニオッテテ“ショーカ，オウチニイラッシャイマスカ　250Aココイキテテ“スカ　250Bココイキテテ軌ショーカ
　　　　251Aシットッテカ　251B　シットッテテ“スカ　252Aカキマスカ　252Bカイテテ“スカ　253Aタへ“デテ“スカ
　　　　253Bアカ。ッテテ“スカ　254Aナントユーテテ“シタ，ナントユーテテ“シタン，ナントユーテヤッタ
　　　　254Bナントオッシャイマシタ　265オッテカ，オッテテ“スカ，オッテヤロカ　267イチノン，イッチノン
命令255Aキナサイ，イラッシャイ255Bキテクダサイ，キテクレテテ“スカ256Aオッテ256Bオッテクタ“サイ，
　　　　オッテクレテテ“スカ　257Aイラッシャイ，イテヤッタラエー　257B　イテテ“シタラヨロシー，
　　　　イテテ“シタラヨロシーテ“ス　266イキヤカ。レ，イキサラセ注
依頼263Aトッテクレテ，トッテクレテヤナイ，トッテクレテヤナイカ263Bトッテクダサイマセンカ
　　　　264②Aマッチクダサイ264②Bマッテクダサイマセンテ“ショーカ．
断定2470ンーイクワ247Aハーイキマスワノ、一マイリマス247Bハイウカカ。イマス258Aオリマス
　　　　258Bオリマス　259Aココニキマス，ココイキマス　259Bココニマイリマス，ココイマイリマス
　　　　264①Aスグキマス264①Bスグマイリマス
申し出260Aモチマシヨ260Bモチマシヨー，オモチシマシヨ，オモチイタシマシヨ262Aアケ。マショ
　　　　262Bアケ。マショ，サシアケ。マショー
形容詞2440サムイナ244Aサムイテ“スネ244Bオサムコ“サ“イマスネー
名詞述語2480イーヤヤクハ“トチカ。ウ248Aイーエヤクハ“チカ。イマス注，イ四捨ヤクハ“ヤアリマセン
　　　　248Bイ一口ヤクハ“トチカ。イマス，イーエヤクハ“ヤコ“サ“イマセン261Aメス“ラシーホンテ“スネ
　　　　261B　メス“ラシーホンテ“スネー
代名詞2420キミノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ242Bカイチョーサンノカサトチカ。ウテ“ショ川園注
　　　　2430ホ“クノンヤ　243Aワタシノンテ“ス　243Bワタクシノンテ“ス
間投245①0ナー245①Aネー245①Bネー245②0ナー245②Aネー245②Bネー
挨拶237オハヨコ“サ“イマス注，オハヨーコ“サ“イマス注238セーカ。テ“マスネー，
　　　　ヤー　ヨーヤットッテテ“スナー　239コ“メンクタ“サイ，コンニチワオシ“ヤマシマス，
　　　　コ“メンクタ“サイオシ“ヤマシマス　240コンパ“ンワ，コンハ“ンワヒカ。ミシ囁カナリマシタナー
656330　奈良県生駒郡安堵村東安堵
質問2460dokoiikunodo　246A　dokoiikunode＝246B　dot∫iraeikaharimasuka
　　　　249A　ut∫ipiijaharimasuka，ut∫iJlioraremasuka
　　　　249B　out∫iJlioidepinarimasuka共注250A　k。kopikjaharimak：a
　　　　250B　kokoJlioko∫iPinarimasuka，k。koeoiden＝arimasuka誘共
　　　　251A∫it；eharimak；a　251B　goz。nd3idesuka共252A　kakaharimak：e
　　　　252B　kakaharimasuka，。kakipinar‡masuka誘共注253A　tabeharimak：a
　　　　253B　oaηariJlinarimasuka　254A　naJlijuwahat：aN
　　　　254B　naJlijuwaharima∫ita　265　ut∫i∫1iiruke　267　ikahan；ojaroka
命令255A　ki＝，kinahare上古255B。ko∫i注256A　inahare，it。kunahare誘上
　　　　256B　itekudasai雨注257A　ikinahare注257B　ikahat：arajoro∫i：jaro
　　　　266ikjagare多，ikikusare少注
依頼263A　tot：。kunaharah明ka，t。t＝。kunahar閃ka　263B　tot＝eitadakemas閃ka，
　　　　t。t；eitadake皿ase色jar・ka誘264②A　mat＝・kunaharaOka
　　　　264②B。mat∫iitadakemaseOka共，mat：em。raemas明ka
断定2470。：iku，。：ikud。＝誘247A阜n　ikuwa　247B　e＝。3ama∫imasu
　　　　258A　ut∫i，iorimasu上，ut∫iFiimasu　258B　u可iJliorimasu
　　　　259A　kok。ekimas＝a　259B　kokoemairimasu，×kokoesand3imasu注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一535一
    264CDA suoukimaf:ot:eNtll 264(DB sueu'kimasukara,suou'kimasujot:pi
EP IJI±1 260A motrimas:a,mot:aoemasuwa 26oB mot:eagemafoka,
    motaritemoraimafokathXll,omotririmaro#. 262A aoemagoka,amemasuwa
    262B oaoerimaSoka,sariaoemasuwa#.,morotekudasaias
JEIgE-a 244o sabuino:,samuino: 244A samuan:a:,samuhan:a: 244B samuiden:a:,
    samuhan:a:Xl,samuomahan:a:th.lt,samuoman:a:thk
21EMizEge. 24so ija ttioau,ija: jakubatotrioau 24sA ija tSioaimas:e:,
    ija jakubatotfioaimas:e: 24sB ija jakubatotfipaimasu
    261A mezuraSi:hondan:a: 261B mezurafi:hondesuna:
ftEl:rl 2420 warenokasaka: 242A omaenokasake:
    242B outrinokasatotrioaimak:ajei,antanokasatotrioaimak:aili
    2430 on:oja 243A waJinoja 243B warinodasu,warinda2?ll,wafinodesuth,
    watarinodesuth#.
ma}f2 24sOo na:S?l1,no:?S2 24s@A na:tll 24sOB oXE 24seo na:tll1?,no:za2
    245eA na: 245eB na:
rtps 237 ohajoigozaimasu 23s trikaraireen:a:,gambat:eruna:,
    trikaraireterujanaika: 23g koJi:itriwaXll1,o3amarimasulll2
    240 kombafiwa
656387 kNflSieqke3estnHITssBpt
esma 2460 omaidokoiikundo: 246A dokoikahan:o 246B dokoikaharimasunoka
    249A ijaharimasuka,iteharimasuka 24gB xgozaitakudesukapt.;,
    oidenasaimasukaas#. 2soA kokoikjaharirnak:a 2soB kokoikjaharimasuka,
    kokoiomiepinarimasuka 2slA fit:emak;a 2slB tit:eijaharimasuka,
    gozond3idesuka#. 2s2A kakaharimasuka 2s2B kakaharimasuka,
    okakipinarimasuka#.?ll 2s3A tabeharimasuka 2s3B oaoariJiinarimasuka
    2s4A nantojuwaharimaritaka#.,doneNjuwaharimaritaokest?Ell,
    nantruwaharimafitande:st-t?Ell 2s4B nantoju:tekureharimaritandesuka
    Ill,doneNju:tekureharimaritandesukalll 26s utriJiioruke
    267 ikaharuokeS,ikaharunoka
whk 2ssA kitekudasai#.,kitekureharafimahepka,oinahare,kinahare
    255B kiteokun:ahare,okorikudasai#.,kjahat:arado:das:est?ll
    256A on:aharegthffIll 2s6B ot:eokun:ahare 2s7A ikinahare
    257B ikahat:arajorofihasu 266 ike,ikjapareffXll
llkme 263A tot:emoraemaheoka 263B totrekurehararimahepka
    264@A mat:ekudasaiJef#.,matieokun:ahare 264@B omatrikudasaiSi#.,
    mat:ot:eokun:ahare
va:IE 2470 o: ikudo:i4;ss,U ikujo: 247A a: ikaritemoraujo:
    247B hai ikaritemoraimasu 2s8A ijepiimasu,ijeriiorirnasu
    258B utriJiiorimas:akaiJii 2sgA kokoikimasu
    2s9B kokoikijatitemoraimasu,kokoimairimasu 264(l)A suoukimasukara,
    suoukimas:akai 264@B suoukimas:akai
EP LiLH 260A motSimagoka 26oB motafitemoraimasuwa,motafitemoraimagoka
                               - 536 -
    262A agemaro,aoemago,aoemasuwaas 262B sariaoemasuwa
JEg:-aj 244o samuina:Xll1,samuino:ll!2 244A sabuidesuna:{l5,sabuidesuno:,
    sabuhan:a:esi92! 244B sabuikotodegozaimasuna:,sabu:gozaimasuna:,
    sabuhan:a:asthtr
£ENjZtsge. 2480 i:ja jakubajaragiN 24sA i:e: jakubatotrioaimasyt
    248B i:e: jakubadewagozaimaseN 261A mezuratihondesune:                                                      ,    mezurarihondesuna: 261B mezurari:hondegozaimasune:                                                   ,    mezurati:hondegozaimasuna:
tkEIEdi 242o omaenokasaka:,omaenoka: 242A omahan:okasadek:a{i}>,
    antanokasadek:alk 242B antanokasadesuka,antahan:okasadesukaasXli
    2430 oinoja,oinomoNja 243A warinokasaja,watatinokasadesu
    243B watakurinokasadegozaimasu-t,watarinokasadesu
mat;2 24sOo jakubaena:,jakubaeno: 24s(DA jakubaena: 24sOB jakubapina:
    245@O itarana:,itarano: 245@A itarana: 245eB ikimatitara,
    ikaritemo:tarana
ecpa 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaimasudokoikaharimasuka
    23s kop:ittiwase:gademan:a:,gido:han:ena: 23g kop:itSiwa,
    gomen:aharelll 24o kombatiwa
656423 =-SR£ltfit7Xwr
eeua 2460 dokoikuino 246A dokoikimasdino 246B dotSiraeodekakedestuno,
    dotriraeikinahanno 24gA iepiiteku:retekkana,ieJiiiteharimasdikatll
    249B iedeoidedegodzaimastujaroka 2soA kokoJiikitekuireruxkana
    250B kokoeoidetekuidasaimasulka,kokoekiteitadakemasdika
    251A SitterU:kana 2slB tittemasdika 252A kakimastuka 2s2B kakaremascaka,
    kakuindesdika,okakiJiinaruindesdika 2s3A tabemasulka 2s3B aoattemasdika
    254A nantojUI:taN,naJlijU::taN 254B nantoo"aimaritaka 265 ieJliirulkana,
    iepiikkana 267 ikjaharcunnojaroka
thf) 255A oide 255B icarrai 2s6A iteku:dasai,ottekuidasai 2s6B itekurdasai
    257A ittaho:gae:de 2s7B ittaho:gajorori: 266 ikkjaoare
tlkme 263A tottekurreheokana 263B totteku:remaseoka 264@A mattete,
    matteda:ko-t 264@B matteitadakemaseoka,mattekuxdasai#.
uafiil 247o Xhtu ikatitemorauiXlll,tu ikuidoZl12 247A hdi ikatitemorauiwa
    247B hai od3amasasetemorauiwa,hai ikatiteitadakimasdi
    258A ieJiiimasdi 258B iepiimastu 259A kokoekimasdi 2sgB kokoekimasdi
    264(DA sulou:ku:nnode 2640B sdiouikimasulnode
EPUtH 260A motteaoemasdi 260B motfimafoka 262A jarimaro:,jaruiwa
    262B itadaitemocairnascawa,aoemafo:
JEgpm 244o samutno:XII1,xsamcuina:Xll2 244A samuridesdina:,samuridenna:E
    244B samU::godzaimastuna
21pmjllSge. 248o ija jaku:batotrioauido 24sA arewajakuxbatotrioaimastuna
    248B arewajaku:batottioaimasdina 261A medzturarihoNjana
    261B medzdirafihondegodzaimascana
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tll SIM 2420 antanokasaka 242A antatokokasadenne3aroka
    242B otaku:sannodegodzaimasdinejaroka 243o orenojanaika
    243A orenodennewa,warinodennewa 243B XuitSinodegodzaimasdinewalll1,
    watarinodesdine:waIll 2
ma}l;2 24s(il)o o 24sOA o 24sOB o?Ell 24s@o na: 24s@A na: 24s@B o?ill
ecue 237 ohajo:godzaimasdi 23s se:demanna 23g gomeokcudasai,konpitriwa
    240 kombaNwa
656514 =-Swa-,±.#tsn-HI]'Jl<tliiJllM
fiee 2460 dokoeikuiNja 246A dokoeikinasaruxNja,dokoeikaremastuNja,
    dokoeikaremasulno 246B dokoeikinasacuiNja,dokoeikaremasdiNja,
    dokoeikacemasdino 24gA ieriiiraremasdika 24gB ieJiimiemasdika
    250A kokoJiimiemasdika 2soB kokoJiimiernasulka 2slA ritteiraremastuka
    251B godzond3idesulka 2s2A kakinasacurka 2s2B kakaremasdika
    253A taberaremastuka 2s3B taberaremastuka 2s4A nantoiwaremaritaka
    254B nantoorfaimaritaka 265 ieJiiorulka 267 ikaremasulno
IS)`ib 255A oinasai 2ssB kitek[udasai,okotiku:dasai 2s6A oinasai
    256B ottekuidasai 257A ittekuidasai 2s7B itteku:dasai 266 ikina
tll(me 263A tottemocaemaseoka 263B totteitadakemasepka 264@A mattekuidasai
    264@B mattekuidasai
eafi 2470 tu ikUiJii 247A ui od3amafimastuJii 247B tu od3amasasetemoraimasdi
    258A ieJiiorimastu 258B ieJiiorimasca 259A kokoekimastuJii
    259B kokoekimasulJii 264(DA sdiou:mairimasdikara 2640B stuou:mairimasdi
EP lvtll 26oA motrimaro: 26oB motaritemoraimasdi 262A oaoerimasdi
    262B oapelimasdi
JEgEa 244o samu:ina 244A samu:idestuna 244B samuiidesdina
ilpmiZtSge. 2480 ija jakuibatowatfioaur 24sA ija jakurbatowatrioaimastuJii
    248B ija jakUibstowattioaimascaJii 261A medzturari:hondescana
    261B omedzdifafi:hondesdiNjana
ftE:Ea 242o antanokasaka 242A antasannokasadesdipka
    242B antasannokasadesdioka 243o watatinojawa 243A watarinodesdi
    243B watarinodesdi
maEll;t 245(Do na: 2450A O 2450B o 24s@o na: 245@A na: 245@B na:
ecnc 237 ohajo: 23s oero:godzaimasulna:,eraina: 23g iraremascakallll,
    konJiitriwa?l12 24o kombaNwa
656673 =-SRtaWfigtsIEtr
etee 2460 dokoeikuinne 246A dokoeikansulN 246B dokoeikaremastuka
    249A ieJiioidecUIkana 249B ieJiiomieJiinarimascaka
    250A kokoJiioideruxkana 2soB kokoJiiomieJiinarimasulka 2slA Sittoruikana
    251B rittemiemastuka 252A kakaNsdi 2s2B okakiJiinarimasulka
    253A tabecU:kana 253B otabeJiinarimasdika 2s4A napijul:ta
    254B nantoofraimarita 265 ieJ'liorulkana 267 ikaNstuNja
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tStlk 255A oina 255B irarrai 256A orina 2s6B itekuzdasai 2s7A ikina
    257B ittarado:destuka 266 ikaNse
lkpt 263A totteoka 263B tottekuidasai 264@A mattepka 264@B mattek(udasai
wtfiE 247o Xo: ikuidzo,ikuijoXll 247A tu ikimasuljo 247B hai ikimasdi
    258A ieJiiorU:jo 258B ieJiiimasdikara 2sgA kokoJiikulrul
    259B kokoJiikimasdikara 2640A stuou:kusrui 264@B sdiouikuirui
EP VHl 260A motscawa 260B omotSirimasdi 262A aoeruzwa 262B oagerimasdi
KgErl 244o samu:iNjaneka 244A samu:idesdina 244B osamui:godzaimaSite
EIEdijZiSge. 24so arewajaku:bakajatSioauxjo 24sA arewajakuibakajokatrioaimasuljo
    248B arewajakuibadewaarimaseN 261A medzulrari:hoNjana
    261B medzdiraJi:hoNdescana
t+lg:'rl 2420 omaenokasaka 242A antanokana 242B anatanokasadescaka
    2430 orenoja 243A wataSinojawa 243B watafinodescawa
mare 24500 O 2450A O 2450B O 245eO no: 245@A sa 24s@B sa
ecnj 237 ofiajo:godzaimasul 23s oi eraino 23g a: konpitriwaoidertukanaulIl                                                                 '    od3amaSimasdiXll2 24o akombaNwa
656816 ptpmwttseeasvaeewrX[btee
eeee 2460 dokoiikuda 246A dokoiikudaN 246B dokoiikudane 24gA utriniorukaN
    XII,utrinioiderukaNJ 24gB utrinioidemasuka 2soA kokoekurukaN
    2soB kokoeoiderukaN,kokoeoidemasukane 2slA Sittorukai?!l{1,
    fittorukaNXIi2 2slB titteoidemasuka 2s2A kakuka?l!1,kakukai?li1,
    kakukaN?l{2 2s2B kakimasuka,okakimasuka,okakininarimasuka
    2s3A taberukai?ll1,taberukaN21I2 2s3B otabemasuka,oagarimasuka
    254A nantettaN,naNtetta=,nantettadaN 254B nantoorraimarita,
    nantooi:tane,nantooi:marita 26s utfiniorukai= 267 oikirudaina:
ditr<b 255A oideN 255B oidemafo:,oidetokuremaJo: 2s6A oriN,oideNas
    256B oidemafo: 257A ikiN 257B oikimaSo:,oikitokuremato: 266 ikja:gare,
    ura:gare
d3S(wt 263A totteokureN,tottekurepkaN 263B totteokuremaSo:,
    totteokuremasenka 264eA mattotteokureNIII1,mattotteokureull2
    264@B omatfiteokuremato:
uafill 2470 o: ikujo 247A haN ikugaN 247B hai ikimasu 2ssA utriniorujo:,
    utriniorugaN,utriniorai 258B utfiniorimasujo 2sgA kokoekurujo:,
    kokoekurugaN,kokoekurai 2sgB kokoekimasu 264a)A d3ikikurude
    264@B sugukimasude
El] lvHil 26oA gitotsumottejarujo:,gitotsumottejarai 26oB motfimasujo
        t-                   , 262A Jaral 262B agemasuJo
JEgpm 244o sabuino:,samuino: 244A sabuinoN,sabuino:moriili
    244B osamo:godzaimasu
XEImoge. 248o soja: jakubaXll 24sA ijatSigaujo jakubad3anaijo                                                      '    i:jatfigaujo jakubad3anaijo,innja jakubad3anaijo?!ll
    248B jakubad3aarimaseNjo 261A medzurari:hondano:
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    261B medzurari:hoNdesune:
KgG'a 242o antanodakaN 242A antanodakane: 242B omahannodakaino:motiili,
    antanodakanoNSf 243o orenodadze,orendadze 243A waSinodagaN,
    watinodadzoN,waSinodajoNts 243B wafinodesujo
mare 24500 na:til,na:jaiXll 24sOA noN,nonhoi 24sCDB ne: 24s@o na:,na:jai
    245eA noN,nonhoi 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:godzaimasu 23s konnitfiwase:gademasune:,orimaimasenkane
    ZII 239 gomenkudasai,gomemmaSo: 24o kombaNwa
657099 JltWneMM#3WMeqkHS(
eqee 2460 dokoeikun 246A dokoeikun'jo 246B dokoeikaremasuka
    249A ieniitemasuka 24gB ienioraremasuka 2soA kokonikimasuka
    250B kokonikoraremasuka 2slA fittemasuka,fitterukeF
    251B ritteoraremasuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakaremasuka
    253A tabemasuka 253B taberaremasuka 2s4A nantejuitakana:
     254B nantoiimafitaka 26s utfiniiteruka 267 ikunka
whk 255A kitejo: 2s5B kitekudasai 2s6A itete 2s6B itetekudasai 2s7A ikijo:
     257B ikinasai 266 ittemae
,tzI(me 263A tottekure:nasuka 263B tottekuremahenka 264@A mattejo
     264@B mattetekudasai
uafii; 2470 un ikujo 247A un josetemoraimasu 247B hai joseteitadakimasu
     258A utSiniiteru 258B utriniitemasu 259A Xkokonikiteru
     259B Xkokonikitemasu 2640A 3ikinikuru 2640B 3ikinikimasu
EP UHI 260A motSimahjoi 26oB motasetemoraimaro: 262A agemasuwa
     262B mo:temoraimasu
JEg:a 2440 samuinai 244A samuomasuna: 244B samugozaimanna:
:iS'eliZISgen 2480 ija jakubatfauze: 248A ija jakubatotrigauze:
     248B iie jakubatotrigaimasu 261A kawattahonjana:
     261B kawattahondesuna:
'fk£pm 2420 ornaenokasatotSigauka 242A antanokasatotrigairnasuka
     242B <tv:>sannokasadesuka 243o wainonda 243A watakurinonda
     243B Watakuf-inondesu
mall;2 24s(Do jo: 24sOA na 24sOB na 24s@O ne 245@A na 24s@B na
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s konnittiwago:senijattemasuna:
     239 gomenkudasai 24o konbanwa
657148 JJ<WneMXdiilkE3wr
ecma 2460 dokoijukun'ja 246A dokoijukuno 246B dotfiraejukarernasuka,
     dotriraeodekakedesuka 24gA ieniimasuka 24gB ienioraremasuka
     250A kokoekimasuka 2soB kokoekoraremasuka 2slA Sittemasuka
     251B ritteoraremasuka 2s2A kakimasuka 2s2B okakininarimasuka
     253A tabemasuka 253B otabeninarimasuka,oagarininarimasuka{}>,
     meriagarininarima$ukaNL 2s4A nanteijaharimafitaka{},
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    nanteiimaSitaka 2s4B nantootfaimaSitaka 26s ieniiruka
    267 odekakeninarunoka
ditrft 255A okorijo 255B okorinasare 256A orinahare,orinasai{}> 2s6B oidenasai
    257A jukinasai 257B ojukinasare 266 jukjagare,jukikusare,jukisarase
    st ll>
ltrkme 263A tottekuremasenka 263B totteitadakemasenka 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
vafiIl 2470 un jukujo 247A un josetemoraujo 247B e: jukaseteitadakimasu
    258A ieniimasu 258B ieniorimasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    2640A 3ikikimasukara 264(jl)B 3ikimairimasukara
EIIUHi 260A motJimaro: 26oB omotfifimaSo: 262A agemaro: 262B saSiagemaro:
fEf#pm 2440 samuino: 244A samuina: 244B samuidesuna:
IgEailllge. 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubajaomahen
    248B ija jakubadewagozaimasen 261A mezurafiihon jana:
    261B omezuratiihondegozaimasune:
ft25pm 2420 omaenokasaka 242A antanokasadesuka 242B antanookasadesuka
    2430 orenoja 243A watatinodesu 243B watarinomonodesu
marc 245@O na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
                                '                                          'ncnc 237 ohajo:gozaimasu 238 go:sejana: 23g gomenkudasai
    240 konbanwadotriramade
657214 JltWneM?njN#3MMwreeGAilsczaB
                                                     'erma 2460 dokoikija 246A dokoiikun'ja 246B dokoiikaharimanneja
    249A ieniijaharimakka 24gB ieniijaharimakka
    250A kokonikijaharimakka 2soB kokonikijaharimakka
    251A tittahariTnakka 2slB rittaharimakka 2s2A kakimakka
    252B kakaharimakka 2s3A tabemakka 2s3B tabejaharimakka
    254A donaiju:ta 254B donaijuwaharimafita 26s ieniiruka
    267 ikahannoka
ditrft 255A kinahare 255B kitokunahare 2s6A inahare 2s6B itokunahare
    257A ikinahare 2s7B ittokunahare 266 ikjagare
l8kre 263A tottenka 263B tottekuremahenka 264@A rnattete
    264@B mattetokunahare
vafie 2470 un ikude 247A he: ikimassa 247B he: ikimassa 2ssA ieniimasu
    258B ieniimasu 259A kokoikimasu 2s9B kokoikimasu 264@A zikikuru
    264(l)B zikinikimassakai
Ell L/HS 260A motfimassa 26oB mottimassa 262A agemassa 262B agemassa,
    morotemoraimassaJ
JE#pm 2440 samuina 244A samuhanna 244B samuomanna,samuidenna
gsuMSge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubajaomahen
    248B ie jakubadewaomahen 261A mezurariihondannaZ,
    ×rnezurariihondenna?l! 261B mezurariihondannaZ,
    × mezurafiihondennaXll
                             - 541 -
tllMth 2420 warenokasakaZ 242A omainokasaka 242B antanokasadakka
    2430 orenoja 243A waSinoja 243B wafinodanja
mare 24500 na: 245@A na: 2450B na: 245@O na: 245eA na: 245@B na:
ecps 237 ohajo:san 238 jo:jatteruna: 23g konnitriwaijaharimakka
    240 konbanwa
657294 Msk-EkeJ4scfits2S
eeee 2460 dokoiikuN 246A dokoiikuNja 246B dokoiikundesuka
    249A utfiniorukai 249B utfiniimasuka 2soA kokoikurukai
    2soB kokoikimasuka 2slA rittorukai 2slB fittemasuka 2s2A kakukai
    252B kakimasuka 2s3A taberu kai 2s3B tabemasuka 2s4A nantrutadoi
    254B nantoi:maritaka 265 utfiniorukai 267 ikimasuka,ikaremasuka#.
61tr`f) 2ssA kinasai#.,oide{i5 2ssB oidekudasai 2s6A ori,ottemb
    256B ottekudasai 257A ikijo 257B oikinasai 266 ikikusare
tlkme 263A tottekureheoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A matteoka
    264@B mattekudasai
agZ 2470 uN ika 247A uN iku 247B hai ikimasu 2ssA utrinioru
    258B utriniimasu 2sgA kokoikimasu 2sgB kokoikimasuXII
    2640A d3ikinikuru 264(DB d3ikinikimasu
EP Uti1 260A motfimago 260B motrimagoill 262A aeeru 262B aoemasu
JE#M 2440 samuina: 244A samuidesuna 244B samuidesunaXll
£pmiZISf. 2480 o:p jakubatotrioau 24sA i:je jakubatotrioaimasu
    248B i:je jakubatotfioaimasujo 261A mezurari:hondesuna
    261B mezurati:hondesunalll
tkgErl 2420 omainokasaka 242A antanokasakai 242B anatanokasadesuka
    2430 orenoja 243A watafinodesu 243B watafinodesulll
eere 245@O na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
itff 237 ohajogozaimasu 23s go:senana: 239 konnitfiwa 24o kombaNwa
657332 ENRfi-iiiasfi-llj(wrT±{2ki
fima 2460 dokoikundoi 246A dokoikinahan:o 246B dotriraeokoridesuka
    249A utriJiiijaharimasuka,uttiJiiijaharimak:a
    249B outriJiioideJiinarimasuka,outriJiioidedesuka,outripioidedak:a
    250A kokoikitokunaharuka 2soB kokoikitekurejaharimasuka,
    kokoioidedesukath 2slA fit:enaharuka 2slB tit:aharimasuka
    252A Xdatinahande:2,kakinahande: 2s2B kakaharimasuka
    253A tabetenahan:otli,tabenahan:oka 2s3B agat:aharimak:a,
    oagaripinat:ernasuka#. 2s4A nantfuinahat:andoi
    254B naJiijuwaharimaritando 26s ieJiiiruke,ieJiiin:okae:,
    iepiijagioke: 267 ikahan:oke,ikahap:aro
it<b 255A kinahare 2ssB kitekurejaharimak:a 2s6A itetokun:aharejaXll
    256B itetekurejaharimasuka 2s7A ikahat:arajororihan:a:Xl
    257B ikahat:arae:notottioaimak:a 266 ikjaoare
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.dtzkme 263A tot:okun:ahare,tot:okunaharaoka 263B tot:ekureharimasuka,
    tot:eitadakemasegka#.,tot:emoraemahepka 264@A mat:etetto:daijotll
    264@B mat:okun:ahareXl
eqfiil 2470 pn ikuwa 247A a o3amatimasu,n hondarao3amatimasu
    247B ndarao3amasariteitadakirnasu,ndaraoukaoaisaritemoraimasu
    258A utriJiiimas:akaiili 258B utfipiorimasu 2sgA kokoekimasu,
    kokoekimas:akai,kokoekimat:ot:eN 2sgB kokoemairimasu,
    kokoesand3imasuLl)Il! 2640A d3ikikimaltot:eJii
    2640B d3ikiJiikimaS:ot:eN
EP Ivtli 260A mot:apemaroka 26oB motasetemoraimasu 262A apemas:alll
    262B oaoetimasu?ll
iEgpm 244o sabuino: 244A sabuhan:a: 244B sabugozaimasuna:,
    osabugozaimasu
2}suillSP. 2480 ija jakubatotrioau 24sA ija arajakubatotrigaimas:eZll
    248B ije arajakubatotSigaimaglne 261A mezurari:hondan:a:
    261B Xmezurari:gohom:isetemoraimatite,mezuraSi:hondegozaimasuna:
    #･
fllElpm 242o omaenokasaka,omaenokasatotrigauka 242A outtinotrigaimak:a,
    antatokonototfipaimak:a 242B otakunototSioaimak:a 2430 oeto6ja
    243A waSito6ja,Xutfinojatll,Xut:okonojast?II 243B wataritokonodasuilt,
    wataSitokonodesuff#.
mare 24500 O?Ell 24s(DA jakubae?ll 24s(DB otil 24seo na: 24s@A itekimafite5e:
    245@B itekimarite5e:
eclj 237 ohajogozaimasu,Xohajo:saNtlll,7tAe--Xll2 23s se:dagitenahan:a:,
    geokidejat:enahan:a:,rip:oridan:a:Ill 23g kop:itriwae:otenkidan:a:,
    gomeNshiS,gomen:a:X}1,ijaharimak:a?Ell2,inaharuka?ll2 24o kombafiwa,
    otimaiZ,otimaina:Xl
657379 ANMSutasMSesN=-re
erma 2460 dokoeikuNjae 246A dokoeikimasuNjae 246B dokoeoidedek:a
    249A ieJiiot:ekurerukaina: 24gB outfiJiiot:ekureman:oke
    250A kokoikitekureruokaina:,kokoikitekurerukaina:
    2soB.kokoikitekureharimasuke,kokoioidedasuke 2slA rit:oruke,
    tit:ookaina: 251B fit:ekure'masukaina:,fit:ekuretemasuke
    252A kaitemasuNjae 252B kaiteharimasuNjae 2s3A tabetehariman:oke
    253B agariharimasuke 2s4A naJiiju:tekuretandoina:
    254B naJiiju:tekuremaritaNjaro 265 utfiriiookaina: 267 ikuNjarona:
it<lr 25sA kitekuremasuke 2ssB okorinegaimasuka 2s6A ot:ekuremasuke
    2s6B ot:ekudasai#.;,ot:ekuremasuka 2s7A itekinaharejo,ikaNseXII
    257B itarado:dasude 266 it:ore,ikjaoare,ikikusaret}I
dlkme 263A tot:ekuremasuke 263B tot:emoraemasuka,tot:eitadakemasuka
    264@A mat:ot:eokun:ahareja 264eB omatrikudasai
uafik 247o U ikuiku,ti ikude: 247A a: d3amasaritemoraimasuwa
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    247B hai od3amasaSitemoraimasu 258A ijeJliorimasu 258B ijepiorimasu
    259A kokoekimasuje: 2sgB kokoJiikimasu,kokoJiimairafitemoraimasu
    264@A suoukimasusakai 2640B suoumairimasujot:e
Hi L,i- 26oA motaSitemoraimasu 26oB motatitemoraimasu,omotfifimasu
    262A mo:tekuremasuka 262B Xoosamekudasai
JEgErl 244o sabuina: 244A sabuhasuna: 244B sabuhasuna:?ll,sabuiden:a:Ill
EIEaitaSge. 24so ija tJ'ioau,ija jakubatotfioau 24sA i:je jakubatotrioaurija
    248B i:je jakubatotrioaimasu 261A mezurariihoNjana:,
    rnezuraSi:hoNdasuna:-lt 261B mezurafi:hondegozaimasu
tltg:a 242o omaenokasatrauokaina: 242A antatokonototfauke,antanokasakeas,
    antanoatiaoke 242B antanototripaimasuke,antanodaritaokaina:
    2430 oinoja 243A waSitokonoja,waritokonoat:eo:ane,utSinojapanest
    243B utrirtodeSiteN#.,warinodariteNilii}
ne{ll;2 24sCDo jakubaiZll 24s(l)A jakubaitil 24s(l)B jakubaiiil 24s@o itekitarana:
    245@A itot:eokedona: 24seB itekimariteokedo
ncnv 237 ohajo:gozaimasuXll 1 ,ohajo:saNXII 2 , xohajo:Ill 3 , xhajaina:Zl 3
    238 gidoina:Xll 23g koJi:itriwa;S,gomeNi;i,onketlll,o3amaSimasuXli2
    240 kombaNwa
657543 =-ptgetwMgBenfi-wrElat,J
eeme 2460 dokoeikuiNja 246A dokoeikansdiNjana 246B dokoeikinasaruiNjana
    249A U:triJiioidedescaka 24gB ouittiriiicafSaimascaka
    2sOA kokoekimasdikana 2soB kokoeomiedesdika 2slA ritteoidefu:kana
    251B godzond3idesdika 252A kakinasaru:na 2s2B okakipinarimasdi
    253A tabenasacuxkana 2s3B tabenasaru:destuka 2s4A ntintoi:maritano
    254B nantoofSaimarita 265 ultriJliorulkana 267 ikanstukaina,
    ikanstuNjana
ffu`f) 25sA kiteokana,kitemocaepkaina 2ssB kiteitadakemasepka
    256A ottemoraemaseoka 2s6B otteitadakemasepka 2s7A ikina
    257B iktutojorofi:na 266 ittore,itteketsulkare,ittegetsdikare
l}tkge 263A tottemoraemaseokaina 263B totteitadakemaseoka
    264@A mattemocaemaseokaina 264@B omatSikuidasai
uafi 2470 tu ikU:jo,o: ikuijo 247A a: ikimasdinna
    247B ha: od3amasaseteitadakimasul 2ssA ieJiioruinna 258B ieriiorimastu
    259A kokoeku:fuinna 2sgB kokoekimastu 264@A d3ikiJiikimastu
    264@B d3ikiJiikimasdi
EP Ivi±1 260A mottimarokaina 260B mottimastuwa 262A agemascawa 262B agemascawa
JEZga 2440 samuiine 244A samu:idestuna: 244B osamu::godzaimasdi
£E'aiZtsge. 2480 ija jaku:batotfigaui 24sA ija jakuibatotrigaimascana:
    248B ija jakU:batotfigaimasdi 261A medzturafihondescana
    261B medzulrafihondestuna
BlgSrl 242o omaenokasaka 242A antanokasakana 242B anatanokasadestukaZ
    2430 orenokasaja 243A wafinokasaja 243B watatinokasadestuwa
544 -
marc 245@O O 245(l)A O 245(il)B O 245eO ne: 245@A na:?El! 245eB O
zelj 237 ohajo:godzaimasdi 238 e:gijana: 23g konJiitfiwaZIi 24o kombaNwa
657586 =-ajRNf?gtsJ<gwrreza
eema 2460 dokoeikcuNja 246A dokoeikuxndescaka 246B dokoeikuindesdika                                                            '    odekakedesdika 24gA uitriJiiimasdika 24gB u:tfiJiiiraremasdika,
    u:tSiJiimiemasdika 2soA kokoekimascaka 2soB kokoekoraremastuka,
    kokoemiemasulka 2slA rittortuka 2slB Sitteraremasdika 2s2A kakimastuka
    252B kakaremastuka 253A tabemasulka 2s3B tabeteiraremasdika
    254A nantoi:mafitaka 254B nantoiwaremaritaka 26s u:triJiiorcxxka
    267 ikarertunoka
6?i4) 2s5A oina 255B okorinafite 256A orinasai 2s6B iteku:dasai 2s7A ikinasai
    257B ikarerurtojoroti: 266 ike
dtaS(re 263A tottekuireoka 263B tottekuiremasepka 264@A mattotteku:dasai
    264@B mattottekuxdasai
uafiIi 2470 o: ikui 247A u:N ikimastu 247B hai od3amarimasdi 2ssA uitfiJiiimasdi
    258B urtfiJiiimasdi 259A kokoekimasul 2sgB kokoekimasdi
    2640A sdioUikUirU:kara 2640B sulljtxxkimasulkara
EPUHS 260A mottaro 260B motfimaro: 262A jaculwa 262B aoemaro:
JI?#M 244o samuiinejatll,sabu:inejaXll 244A sabuiina: 244B sabuiidescana:
EIErlilllge. 24so ija jaku:bajaareheN 24sA ija jakuibajaareheN
    248B ija jakuibadewaarimaseN 261A medzulrari:hoNjana
    261B medzdirari:hondesdine
fll Elpm 242o antanokasaka 242A antanokasadesdika 242B antanokasadescaka
    2430 warinoja,orenoja 243A waSinoja,bokuinoja 243B watafinodesdi
mare 24500 Jiija 245@A na: 245@B Xne:tll 245@O Jiija 245@A na: 245@B na:
zeps 237 ohajo:godzaimastu 23s eraina:,e:oteokijana 23g konpitfiwa
    240 kombaNwa
657685 EetRRfta3Meswresesza
erne 2460 dokoeikUINja 246A dokoeikuxno 246B dotfipaeikuinodesulka
    249A ieJiiorimastuka 249B oultriJiioraremastuka,oulttiJiimiemasulka
    250A kokopikimasulka 2soB kokopikoraremasulka 2slA Sitteimastuka
    251B titteiraremasulka 2s2A kakuino 2s2B kakaremasulka 2s3A kurimascakalll
    253B taberaremastuka 254A nantoi:maSitaka 254B nantojulwaremaSitaka
    265 cutSipiorurno 267 ikurno
fift 255A NRgXll 255B kitekUidasai 2s6A ite 2s6B otteku:dasai 2s7A itte
    257B ittekurdasai 266 ike
,2I(me 263A totteku:dasai 263B tottekuiremaseoka 264@A matte
    264@B omatriku:dasai
uafill 247o N d3amasturu:jo,N ikuijo 247A N ju:kuiwa 247B hai od3amarimasdi
    258A UntfiJliorimasca 258B iepiimasul,ieJiiorimastu 2sgA Xkokoekimasca
    gtl 2sgB kokoekimasdi 264([DA sulouikimasul 264@B sdiouikimasca
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申し出260A　mot∫imas山260B　mot∫ima∫o；262A　a弓emas血262B　sa∫iaOema5曲
形容詞2440sam耐janaika　244A　sam田ides曲na　244B。sam既9。dzaimas山
名詞述語2480ija　jak田bajan田248A　ija　jak田bajan田
　　　　248B　ija　jaku＝bajagodzaimaseN　261A皿edz曲fa∫i＝hondes曲na
　　　　261B　medz曲fa∫i＝hondes山ne注
代名詞24200maen・kasaka，antan。kasaka　242A　antanokasades曲ka
　　　　242B　antanokasade∫o＝ka　24300fenoja　243A　wa∫inoja　243B　wata∫inokasaja，
　　　　wata∫inokasade曲，wata∫inoja誘
間投245①Ojakubapi，×jak㎝bapina注245①A　jak田bapi，×jak㎝bapina注
　　　　245①Bjak田baJ・i，×jak田b叩ina注245②O　ittafana＝245②A　ittafana二
　　　　245②Bittekima∫itafa注
挨拶237。hajo＝godzaimas曲238　ta田edes甑a注23990m明k田dasai　240　k。mbaNwa
657743　三重県鳥羽市松尾町
質問2460dok。eik田nne，d。k・eik田ndz。246A　d。k。eik田nne考注，dokoeik側nkai注
　　　　246B　NR注249A眺∫ipiof田ka考249B田t∫iJliof田ka考250A　kokoek町田ka
　　　　250B　kokoekwfu署ka　251A∫ittofulka　251B∫ittoru厘ka　252A　kakumne　252B　NR
　　　　253A　ku竃＝nne，tabefumo　253B　NR　254A　natoju蒐；tane　254B　natoju竃＝tane
　　　　265　u竃t∫iJliofu罵ka　267　iku竃nne
命令255A　kijasafe　255B　kiteok田fe，od3asafeja古256A　ofasafeja
　　　　256B　otteoku翼fe　257A　ikasafe　257B　itteoku＝fe　266　u蒐sejo，u蒐∫a蔓〕afe，
　　　　ikisaζ〕afe
依頼263A　t。ttek町e，t。ttek町明ka　263B　t。ttetam。fe　264②A　matt・ttekwre考，
　　　　matt。tte。k町e考264②B　matt。ttek田dasai
断定2470。二ikwwa　247A田N　ik田wa考注247B　NR注258A㎝t∫ipi。f囎a
　　　　258B田t∫iJliofimas曲新注259A　kokoek田f鋤otteno　259B　kokoek町㎝jotteno
　　　　264①Asb自0田pik㎝剛考264①B　s蜘町・ikaettek㎝f田
申し出260A　mots伽a，m。t。kan・260B　NR　262A　jaf㎝wa注262B　jaf田wa注
形容詞2440sam而ne　244A　sam田in。244B　sa皿面na
名詞述語2480ija　jak田bajanai　248A　ija　jak㎝bajanai
　　　　248B　×sofewat∫iqaimas曲注　261A　medz曲ra∫i＝hoNjano
　　　　261B　medz曲fa∫i＝hoNjano注
代名詞2420waf閃an。kasaka　242A　omaen。kasakai考242B　antan。kasaka注
　　　　24300feOanokasaja　243A　ofeOanokasajaqaja考243B　wa∫inodes曲考少
間投245①00注245①AO平町245①B　O注245②O　itafan・＝245②A　itafan・
　　　　245②Bitafana＝
挨拶2370haj。＝9。dzaimas山238　i∫∫okeNjattof㎝ne　23g　or㎝ka　240　kombaNwa
658088　和歌山県和歌山市吉原
質問2460dokoeikuN　246A　dokoeikuno，dokoeikunna下246B　dokoeikundesuka
　　　　249A　ut∫iniitemasuka　249B　out∫inioidetemasuka　250A　kokoekurukae
　　　　250B　kok。eoidenina「u」251A∫ittemasuka　251B　9。zond3idesuka多，
　　　　∫itteoraremasuka少252A　kakimasu　ka多，kakareruゴ少
一546一
    252B okakininarimesuka 253A tabemasuka 2s3B otabeninarimasuka?                                                              ,    oaparininarimasukaa) 2s4A nanteju:taNs{?>Zll,nantoi:maritakatl>
    254B nanteiwaremaritat 26s utSiniiteru:i{}?ll,utSiniiteruka-t
    267 ikarennokal,oideninarunokak
tSir`fb 255A oideS,kinasaiLl) 255B irarrai 256A itenasai 2s6B itetekudasai{?>,
    itekudasaill> 2s7A ikinasai 2s7B ittekudasaiS,irarSaiLl) 266 ikikusare
    2,ikijaoare{l>
dlkre 263A tottekuremaseoka 263B tottekudasaimaseoka2}                                                '    totteitadakemaseoka{;)-lt 264@A mattekudasai 264@B omatrikudasai
ua;(Il 247o uN ika{l},uN ikujo-t 247A hai ikimasu
    247B hai ikafiteitadakimasu 2ssA utriniimasujo 2ssB utSiniitemasul,
    ieniitemasug>-lt 2sgA kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    264@A suoukimasu 2640B suoumairimasu
EII tvt±l 26oA motrimaro:,moto:kaeXll 26oB motafiteitadakimaJo:il),
    otnotrifimafo:a) 262A aoemaro: 262B sariapemaro:,moro:temoraimasu?El!
JE;gpm 2440 samuina 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
ilErlilllta 24so ija jakubatotrioauzo 24sA ija jakubajanaijo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezuratihondesune
    261B mezurari:hondegozaimasune
BU21pm 242o omaenokasaka 242A omaenokasakae 242B otakunokasadesuka
    2430 waeNja 243A waeNja 243B waeNjakedo
marc 245@O ne: 245@A ne: 2450B ne: 245@O ne: 245@A ne: 245@B ne:
ecnj 237 ohajo:saNl,ohajogozaimasu-lt,e:tepkijano:L) 23s eraino:{?>,
    go:sejano: 23g konnitfiwai},gomeokudasai#. 24o kombaNwa
658145 2RlskdiMi3esg3treeEtrnM
erma 2460 dokoiku=?!ll 246A dokoikja,dokoiikunnarajolll
    246B dotfiraeikaremasuka 24gA uttiniiteruka 24gB ienioraremasuka
    2soA kokoekuruka 2soB kokoeoideninarimasuka 2slA ritteruka
    2slB gozoNzidesuka?,Sitteiratraimasuka{l) 2s2A kakjattll
    252B kakaremasuka 2s3A taberuka 2s3B otabe ni narimasu ka
    254A nantSu:tanna 254B nantoofSaimartaka 26s utriniiteruka-lt,
    utriniiteru=T 267 ikuokaXll
tiir<lr 255A koijo{li5,goijoZtll 2ssB kitekudasaiXII,oidekudasai?ll,
    oidekudasaimaseokalll 2s6A itetejo 2s6B itetekudasai 2s7A ikejo
    257B ikijori 266 itemae,ikikusareXll
ilkre 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemasenka 264eA mattekurejo
    264@B matteteitadakemareoka
uafitl 2470 uN ika 247A hai ikimasujo 247B hai joseteitadakimasu
    258A utriniitera 258B uttiniorimasujo 259A kokoekurajo:
    2s9B kokoemairimasu 264@A zikinikimasu 2640B sunumairimasu
EP Ivt]li 260A motajo 260B motariteitadakimaro: 262A jarajo:,jarajo-F
    262B morotekuremasuka
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KljM 2440 samuina:Zll 244A samuino:-ltXli 244B samuidesune,
    #･ tr
gEoliZ!lde 24so o:o jakubatotrioau 24sA ija jakubatotfioau
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hoNjana:
    261B mezurati:hondesunei
ftgErl 2420 omaNnoka 242A antanoka 242B anatanokasadesuka
    243A waeNja 243B watarinodesuXll
magl9 24500 nai 24sOA no: 24s(il)B ne: 245eO na: 24s@A no:
ecos 237 ohajo: 238 go:senifiteruno-L,go:senijatterunoT
    ofimainaEf 24o kombaNwa
osamu:gozalmasu
2430w siNjaII!
245@B nei
239 konnitriwa{}
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658330 liRLRgew#SthfinyNblpul
eewa 246o dotriraet?l{,dokoiikuN,dokoikuoke 246A dotriraeslll,
    dokoeikinaharu 246B dotrirae,dokoeikinaharundesuka,
    dotfiraeoideJiinarimasuka 24gA outfiJiiinaharuka,outripiinaharuketh
    249B outriJiioideJiinarimasuka,outSiJiiinaharimasuka?Eil
    250A kokoikinaharuka,kokoikinaharirnasuka
    2soB kokoeoidepinarimasuka,kokoeokofiJiinarimasuka 2slA oSiridesuka
    ?2,rit:enaharuka2}>,rit:eharimasytkaas 2slB gozond3idesyLka!21>,
    gozond3idegozaimasukaXll 2s2A kakinaharuka,kakaremasuka
    252B okakiJiinarimasuka 2s3A tabenaharuka,tabetemasuka
    2s3B meriapatiemasuka?l{,oaoariJiinat:eimasukaXli
    254A nantoiinahat:ano,naJiii:nahat:apketh 2s4B nantooftaimaritakal}
    265 utfipiiru,uttipiiruno:i,uttipiinaharu=,utlipioinaharus
    267 ikuNjaroka{},ikinaharuNjarokalll,ikareruNjaroka,ikahan:ojaroka
ffilrk 2ssA oidejolll1,kinahareXll2,oinahareth2?S3,kite:,kiteokun:ahareas
    255B oidekudasaiXil 2s6A itetejojMiil;,oidetejo,ot:ekudasai,ot:e:as,
    ot:okun:ahareth 2s6B oidetekudasai,oidenasat:ekudasail}I
    257A it:ekudasai,oidekudasai,iteokun:ahare,it:ejo:
    2s7B okorikudasai,oidekudasai 266 ike,ikikusarelll,ikjagarell!
IZkre 263A totiekudasai,tot:ekuremaseoka,tot:eokun:aharest
    263B otorikudasaimaseokaXll 1,tot:ekudasaimaseeka,
    otorinegaemasendero:kaXll 2 ,otorikudasaimasendero:kaXll 2
    264@A mat:ekudasai#.,rnat:eteokun:ahare,mat:ot:eokun:ahareth
    264eB omatrikudasai,mat:etekudasaimaseoka,omatrineoaimasu
umfi 247o U ikujo,U ikuiku,ti ikude:th,U ikuwa 247A ha: ikimasuJtt.,
    a: d3amasuruwath 247B hai o3amarimasu,hai o3amaitarimasu,
    hai mairimasu,hai sand3imasussLl)Ill 2ssA utriJiiorimasu,utriJiiimasu
    258B utfipiorimasuXll,utriJiiimasulll 2sgA kokoJiikimasuwa
    2sgB kokoJiimairimasul,kokopisand3imasuth{l>iSj2E
    264@A sueukimasujot:e,suoukirnasyLsakaith 2640B sulju:mairimasujot:e,
    supu:mairimas:akai
Ell Lylli 260A motrimafo,motrimasuwa,motrimasu,motJimaSokaas,mottimagoka
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    th 260B motaseteitadakimasu,omotfiitarimasu,motaritemoraimasu
    262A agemaro,aoemasuwa 262B saSiaeemasuwa,safiaoemasu
JVgM 244o samuina:,sabuina: 244A sabuidesuna:,sabuan:a:,osamuXll
                  .244B osamu:gozaimasuna:
gErljZ!Sgem 24so ija jakubad3anai,ija jakubajanai{},ija jakubatottioauas
    248A i:je jakubad3aarimaseN,i:je jakubatotfioaimasuth
    248B i:je jakubadewagozaimaseN,i:je jakubad3agowaheNsta)?ll
    261A mezurari:hondesune:,mezuraSi:hondasuna:,uiezurafihondan:a:ss,
    mezuraJihoNjana:Zli 261B mezurafi:hoNdegozaimasuna:
fllEl:'el 242o antanokasaka?Ell,antanoka$ll 242A antanokasadak:a antanodasuka
magl2
ecpe
                                                'antanodesuka,antanodek:a 242B anatanookasadegozaimasuka,
anatanookasadesuka,anatanookasadasuka 243o oreNja 243A warinoja
243B watarinodesu,watakurinodegozaimasuXil
4500 jakubaJiina:{},jakubaine:#. 24sOA jakubaena:,jakubaJiine#.
245@B jakubaJii?ll 24seo itarana:Z,itarane:#. 24s@A itarana:,
it:arane-t#. 24s@B ikimafitara?!ll,ikimafitaranet
237kop:itfiwa,ohajo:gozaimasu,tAg--･!±)iIll1,×2tAs--Xll2
23s koJi:itriwa,kontriwazii 1 ,kibirasuna:?E}I 2 ,okibiSigozaimasulll 3 ,
koJi:itfiwa:okibitigozaimasu{?>,kibirina:Zil4 23g koJi:itriwa:iEgil>,
ojurufiill,kontriwa:ms{?>,gomeNili,wapariili?ll 24o kombaNwa',oSimai
diIli
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ecma 246o dokoeikuiNja,dokoikuiNja 246A dokoikija 246B otakuikjo:dotrirae,
    dottiraeikinasarui 24gA u:tfiJiioruikana,uitfipioru:kai
    249B U:tfiJiioidemasulka 250A kokoeoideruikana,kokoeoidemastuka
    2soB kokoeokoridesdika,kokoeiraffaimasulka 2slA Sittoruikana
    251B godzond3idescaka 2s2A kakimasdikana 2s2B okakidestuka
    253A tabemastuka 253B oaoaridesdika 2s4A nantei:marita
    254B nanteofSaimaSitadesdika 26s u:triJiioidekana?l,urtriJiiocuikana
    267 ikinasartziNjaro
tStrt2r 255A okori,okorinasai 255B irarrai 2s6A inasaig 2s6B inasai
    257A ikUitoe:na 257B ittarajorori:Jii 266 ikiktusare
llS(wt 263A tottetro:dai?ll,tottekuireokana,toro:tekcurepka
    263B totteitadakemasepka 264@A matteku:dasai 264eB mattekuidasai
enfil 2470 o: ikuxjo 247A uxN ikuxjo 247B hai od3amarimasdi 2ssA ieJliorimasdi
    258B iepiorimasdig 259A kokoekuruijo 2sgB kokoekimasdi
    264@A mo:k[UrUide 264@B stuouimiemasdikara
EP UHl 260A motrimastuwa,saoemastuwa 26oB omotririmaro:ka 262A apemasulwa
    262B oaoetimafo:
JE#:'M 2440 samUiino:,samuiiJiija 244A samuiidesdina: 244B osamui:godzaimasul
2Spmil!Sge. 2480 ijaija jakcubajanaitrioatudzo
    248A ijaija jakuibajanaitfiljauidzo 24sB i:e trigaimasdiwa
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    261A medzturati:hoNjana 261B medztucari:hoNdesdina
ltgM 2420 omaenokasaka 242A antanomotrimonojanaika
    242B anatnomotfimonototripaimascaka,otaktunodesdika 243o orenoja
    243A wafinoja 243B watarinoja
malllEl 245(Do o 24sOA o 24sOB o 24s@o no: 24seA na: 24seB na:
itnj 237 ohajo:saN,ohajo:godzaimasdi 23s ecaina: 23g darekaoidemasulka
    240 kombaNwa
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eema 2460 dokoeiku:pka 246A dokoeikuioka 246B xdokoeikimasdikaXll,
    dokoeikuioka,dokoeikuindoe 24gA ieJiioruika 249B iepiorimasdika
    250A kokoJiikuiruikana 2soB kokopikuiruikanaXlll,xkokoJiikimastukats2
    2slA rittocuikana 2slB rittoruikanaXlll,xtittemastukaZll2 2s2A kakuikana
    2s2B kakuikana?III,xkakimasdikaXII2 2s3A taberuikana 2s3B taberuikana
    Ill1,xtabemasdika?!ll2 2s4A naJiioju::takana 2s4B naJiiojui:takainatll1,
     XnaJiioi:mafitakaXll2 26s ieJiioruikana 267 ikuiokana
6tr4) 2ssA koi?ll,kitekcureokana 2ssB kitekurreokanatll1,xkitekurdasailll2
    2s6A ottektureoka 2s6B ottekturepkatl1,×iteku:dasai#.Ill2 2s7A ikuitoe:
    257B iktutoe:?Ell1,×itekurdasai#.Xli2 266 ikjaoare
llkwt 263A tottekuireokana 263B tottekuireokanaXll1,tottekundasaimaseoka
    #.2112 264@A mattekuire 264@B matteku:dasai
enre 2470 o: iktuwa 247A o: ikU:wa 247B o: ikUlwa 2s8A orimasdi 258B orimasca
     259A kokoJiikimasdi 2sgB kokoJiikimasul 264(l)A sdiouikuiruxjotte
     264(l)B sdipU:kuiruijotte,sdiouikimasdikaca .
El] U,lli 26oA motrimasdi 26oB motrimasul 262A jarimasdi 262B aoemastu
JE#Eial 2440 samuiina 244A samuiina 244B samuiina
gS'lljZllth 24so i:e jaku:bajanai 24sA i:e jaku:bajanai
     248B i:e jakuibajanaiwana 261A medzcacaSi:hoNjane
     261B medzdirafi:hoNjane?ll 1 , × medzdicaSi:hondesdineit#. ?ll 2
Bl2!Ea 242o antanokasaka 242A antanokasaka 242B <}-v=>nokasadesulka
     2430 warinod3a,wafind3a 243A wafinod3a,warind3a 243B warinoja
ma}St 24500 na 2450A na 2450B na 245@O na 245@A na 245eB na
ecnc 237 ohajo: 238 o:iZll 23g konpitSiwa 24o kombaN
659O44 liMskutfiJEMi]iiftU
fime 2460 dokoikuNjo 246A dokoeikuno 246B dokoeikundesuka
     249A utfiniiteruka 24gB utriniirarfaimasuka 2soA kokoekurukai
     250B kokoeirattaimasuka 2slA rittemasuka 2slB gozond3idesuka
     252A kakimasuka 252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka
     253B oaoarininarimasuka 2s4A nantoi:maritaka 254B nantooSfaimatitaka
     265 utfiniiteruka 267 ikaremasuka
fift 255A kinasai 255B oidekudasai 256A itenasai 2s6B itekudasai
     257A ikinasai 257B iraJ-Jrai 266 ikijaoare
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tlS(wt 263A tottekuremaseoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omattikudasai
enfi 2470 uN ika:Xli 247A hai ikaritemoraujo
    247B hai od3amasariteitadakimasujo 2ssA utriniimasujo
    258B utfiniitemasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    2640A sueukimasu 264(DB suoumairimasu
El] Litli 260A motfimafo: 260B omotririmaSo: 262A apejo: 262B aljemaro:
Kgpm 2440 samuina: 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
gAitztsge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubajanaidesujo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezurari;hondesuna
    261B mezuraJi:hondegozaimasune
te Elsu 242o omaenokasaka 242A antanokasakai 242B anatanokasadesuka
    2430 bokunoja 243A watarinodesu 243B watakufinodesu
ma}l;Il 245@O na: 245(DA na: 245(iDB ne: 245@o na: 245@A na: 24seB ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu{IS,e:teokijana 23s se:dariteeraino:
    23g gomeokudasaiE¥>,konnitriwal!) 24o kombaNwa
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esma 2460 dokoikuN{?),dokoeikuN?Ell 246A dokoeikuNjo: 246B dokoeikundesuka{g;,
    dokoeikunodesukaa) 24gA utrinioruka 24gB outrinioraremasuka
    2soA kokoekuruka 2soB kokoekoraremasuka 2slA fittorukaiS},titteruka
    ffk 2slB Sittemasuka 2s2A kakupka 2s2B kakaremasuka 2s3A taberukai
    253B taberaremasuka 254A nanteju:taka 2s4B nanteiwaremafitaka
    265 utSinioruka 267 ikuoka2,ikareruokak
fii;) 255A koijo 255B kitekudasai 2s6A ottejo 2s6B ottekudasai 2s7A ikejo
    257B oidenasai 266 iteuseiiliXl,iterimaext{I}
,M(xt 263A tottekurejo 263B tottekuremasoka 264@A mattotekurejo:
    264@B tnattottekudasai
uafi 2470 o: ikajo:,uN ikujoXll 247A uN ikimasu 247B hai ikimasu
    258A utriniorujo 258B utriniorimasu 259A kokoekurujo 2sgB kokoekimasu
    2640A suoukuru 264(l)B suoukimasu
EII L,LH 26oA motajo: 26oB mottimaSo: 262A aoerajo: 262B apemasu
JEigpm 2440 samuina 244A samuidesuna: 244B osamuidesuna:
gErlizfige. 24so ija jakubatotrinauna: 24sA ija jakubatotSioaimasu
    248B i:e' jakubadewagozaimaseN 261A mezuraSi:hondedo:
    261B mezurari:hondekedo
tle 21A 242o tekinokasaka{l5,omainokasakall> 242A omaenokasaka,
    omaenokasakajolll 242B antanokasadesuka 243o orenoja 243A uranoja
    243B watarindesujo
nvre 245(jl)O na: 2450A na: 245@B ne: 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo-l {},ohajogozaimasut 23s go:senano:S,go:senifijoruTa>
    239 konnitSiwa 24o kombaNwa
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ecma 2460 dokoeikundai 246A dokoeikimasuka 246B dokoeikaremasuka
    249A ijeJiioraremasuka 249B outfiJiioideJiinarimasuka
    250A kokoJiikoraremasuka 2soB kotriraJiioideJiinarimasuka
    251A rit:oraremasuka 2slB fit:eoraremasuka,gozond3idesukaas I.;
    252A kakaremasuka 2s2B okakiJiinarimasuka 2s3A taberaremasuka
    253B taberaremasuka 254A nantoiwaremaritakaii¥;,nantoi:maSitaka
    254B nantoiwaremafitaka 26s ienioruka,utrinioruka 267 ikarerundaro,
    ikarerundaro'ka
ifilr`SRr 255A kitekudasai 2ssB okorikudasai 2s6A itekudasai,ot:ekudasai2}
    256B ot:ekudasai,xomatrikudasai 2s7A it:aho:oaje:nd3anaidesukaig
    2s7B ikaretarajoroSi:desujoll i2;,ikaretarai:desujo 266 ike,ikisaraseXil
    ik:japareTM
II(me 263A tot:emoraemaseoka 263B tot:eitadakemaseoka
    264eA mat:ekuremasepka 264@B omatrinenaimasu,omatrikudasai
uaZ 2470 oi ikujo: 247A a: ikimasu 247B a: joseteitadakimasu
    258A iepiorimasu 258B ieJliorimasu 259A kokoJlikimasu
    259B kokoJiikimasu,kotfirapimairirnasu 264(i)A d3ikikimasukara#.,
    d3ikikimas:akaiJiist 264@B suoumairimasusakaiJii
Eli Ivlli 26oA motrimasuwa 26oB motafitemorainiafo:,motaritemoraimasuwa
    262A aoemasu 262B safiapemasu
JEZErl 244o samuina:J ,samuinejath?ll1,samuino:ut{l>tl12 244A samuidesuna:
    244B osamu:gozaimasuXli
;ilEiljZtsge. 2480 ija jakubatotfioau 24sA ija jakubatotfiBaimasu
    248B ija jakubatotrioaimasu 261A mezurafi:hondesuna:
    261B mezurari:gohondesuna:,mezurati:gohondesune:st#l
ftgErl 242o omaenoka,omaenokasakast 242A antandesuka,antanokasadesuka
    242B otakunokasadesuka 243o orenod3a 243A watarinodesu
    243B watarinodesu
eetS2 2450o Xkjo:na:,Xkjo:neja: 24sOA Xkjo;na: 24sOB Xkjo:na:
    245@O itarana:,itaranea 245@A it:ekitarana: 24s@B it:ekimaritarana:
ecps 237 ohajo:gozaimasugokigeNsaNXII1,xoiomaedokoeikundaiXil2
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eema 2460 dokoiikun:ara 246A dokoiikun:araka 246B dokoigozarun:araka
    249A ijepigozarukano: 24gB utfipigozarukano:Ill 2soA kokoekurukanoi
    250B kokoegozarukano: 2slA fit:orukano: 2slB rit:egozarukano:
    252A kakja:ka:Xll,kakarerjaka: 2s2B kakarerjaka: 2s3A taberukano:
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whk 255A gozare 255B gozat:amore 256A gozare 256B gozat:etamore
    257A ikatare 257B gozare 266 ikjaoare'F,ikikusareZll1,usekusareXll2
tlkme 263A tot:etamoraokano: 263B tot:etamoraokano: 264eA mat:etamore
    264@B mat:etamore
eafi 2470 o: ikujo: 247A hai ikuze: 247B hai ikuwakaja:
    258A utriJiioruwaka 258B utfideoruwakaja: 2sgA kokoekuruwakaja:
    2sgB kokoekuruwakaja: 2640A sugukurujot:e 264@B supukurujot:e
EP Ltli 260A motsuwaka 26oB motaritemorauwaka 262A jaruwaka 262B aoeruwaka
JI2igE'rl 244o sabuineja: 244A sabuino: 244B samuino:
£Eamsge. 2480 ija: jakubad3ana: 24sA ija: jakubad3ana:nd3oka
    248B a: jakubad3ana:nd3awakaja: 261A mezurari:hond3ano:
    261B mezurari:hond3ano:
KEIEM 242o warenokasatottioauko 242A kokonototSipaukano:?lll                                                       ,    antanotottioaukano:Xll2 242B antanotottioaud3aro:kano: 243o geand3o
    243A gejand3awakaja: 243B gejand3awakaja:Ill
mare 24s@o jakubaJiina:,jakubaJiinejalst 24sOA jakubaJiino:
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    240 kombaNwa
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erma 246o dokoikuoko,dokoikun:aS,dokoikupkajo,dokoikun:aralll
    246A dokoeikun:ae 246B dokoikuekano 24gA uttipiorukano
    249B Xtesukikano,utriJiiorukano,utfiJiiorimasukath
    250A kokoikurukajo 2soB kokoemuitekorarerukano,kokoemierukano
    251A ki:takae,rit:orukae: 2slB XokikiJiinat:akano#.,Sit:eorarerukano
    252A kakukano 2s2B kakimasuka#.,kakarerukaeth 2s3A ku:kae
    2s3B taberukano,taberarerukae 2s4A nanteju:takano:
    254B nantoju:taokaina:,nantoju:taokaino: 26s utSipioruokae
    267 ikuokano
it<b 2ssA kookano,kita:eXII 2ssB kitekurerukano,kitekureta:eZll
    256A ot:ekurerukana:,ot:a:elll 2s6B ot:ehori:nd3aoana:do:d3aropi:,
                                                              ' ot:ekureta:eXli 2s7A it:ara,it:arae:jaro 257B it:arajorori:wanoi#.;
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dlkxt 263A tot:ekurepkano: 263B tot:ekurepkana:t,tot:ekureokano:
    264@A mat:ekurerukano 264@B mat:ekudasarukano:
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JE#S'rl 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamo:gozaimasu
E:Eajzilge. 24so ja: jakuba3a:naijo 24sA ja: jakuba3a:naine:
    248B ja: jakuba3a:arimaseN 261A mezurari:hondesune
    261B mezuraSi:hondesune
K21B'rl 242o omaenokasaka 242A omaesannokasadesuka 242B antanokasadesuka
    2430 orenno:dajo 243A warinno:desujo 243B waJinno:desujo
marc 245@O na: 245(!)A NR 245(l)B NR 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 gose:oademasune:,eraine:,taihendane:
    23g osamo:gozaimasu211,koJiJiitriwa,orimasuka: 24o kombaNwa
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662297 asmaMesthasptJIItRwrbei#l
erma 2460 dokoeikuda,dokoeikudaja: 246A dokoeikudaja:
    246B dotriraeikukane: 249A utriJiiiruka 24gB utfiJiiorimasuka
    250A kokoekurukaja: 2soB kokoekimasuka 2slA ritteruka:
    251B rittemasuka: 252A kakuja: 2s2B kakimasuka 2s3A ku:ka,ku:kane
    253B tabemasuka 2s4A nantsuttakke 2s4B nantei:maSitaka
    265 utripiiruke: 267 ikuzura
fttfb 255A koija 2ssB oidenasai 256A ijojo 256B orinasai 257A ikejo
    257B ikinasai 266 ikja:yare
ykll(nc 263A tottekureokaja: 263B tottekudasai 264eA mattekurjo:
    264@B mattekudasai
tiYifiE 2470 uN ikujo 247A uN ikujo 247B hai ikujo,hai ikimasujost{!>
    258A utriJliorujo 258B utfiJliorimasu 2sgA kokoekurujo
    259B kokoekimasu 264@A sugukurukara 2640B suyukurukara
EP L,l±l 260A mottejarujo 26oB mottejarimaro:ka 262A kurerujo
    262B jarimaro:ka
JESZE-M 244o sabuikkena: 244A samuikkena: 244B samuikkene:
gpmjZfige. 2480 ja: jakuba3anaijo 24sA ja: jakuba3anaijo
    248B ija: jakuba3anaijo,jakuba3anaidesujoas 261A mezurati:hondajo
    261B MezuraJiihondesune
B gE'a 242o omaenokasaka: 242A omaenokasa3a:naika
    242B <tvz>sannokasadesukaXII 243o orennoda 243A orennodajo
    243B watatinnodajo,warinnodajo
ma}f2 245@O NR 245(l)A NR 2450B NR 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ncas 237 ohajo: 238 jo:jaru3a:naika,jo:se:gaderunai
    23g kontriwaoidedesuka: 24o kombaNwa
662354 nemavassmadivatrkee2Wq
fiN 2460 doke:iku 246A doke:ikunda 246B dotriraeikundesuka
    249A uttiJiiiruka:,e:piiruka: 249B utfiJiiorimasuka 2soA koke:kuruka:
    2sOB koke:kimasuka 2slA fitteruka: 2slB Sittemasuka 2s2A kakuka:
    252B kakimasuka: 2s3A ku:ka: 2s3B tabemasuka 2s4A nanteitta:
    254B nantei:mafita 265 utriJiiirukaje: 267 ikukana:
6itk 255A koijo: 2ssB kitekurjo: 2s6A ijojo 2s6B itekurjo: 2s7A ikeje:
    257B ittekurjo: 266 itttimae
dZS(me 263A tottekurjo:i'e: 263B tottekuremaseoka 264@A mattekurjo:
    264eB mattekudasai
uafil; 2470 uN ikujo 247A uN ikujo 247B a: ikimasu 2s8A utripiirujo,
    e:Jiiirujo 258B utfipiimasu 2sgA koke:kurujo 2sgB koke:kimasu
    264@A suoukurude 2640B suoukurude
El] L.lli 260A motsujo 260B motSimafo: 262A jarujo 262B apemaro:
JE#Ea 2440 sabinai 244A samuina: 244B samuidesune:,giemasune:
garliZI}de 2480 ja: jakuba3ame: 248A ja: jakuba3ainei
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    248B ija jakuba3aarimaseN 261A mezuratiihondana:
    261B mezurafi:hondesune
tk Elpm 242o ome:nokasaka,ome:Nkasaka 242A ome:nokasaka
                                                          '242B antanokasadesuka 243o orennoda 243A orennoda 243B warinnodesu
mare 245(DO NR 245(iDA NR 245(l)B NR 24s@O na: 24s@A na: 24seB ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s ja: konttiwagokuro:saN,oi do:dai
    23g kontriwaimasuka,kontriwaorimasuka 24o kombaNwa
662454 fimaflE±gthtzBfiJltZ}P
eree 2460 doke:ikunoka 246A doke:ikimasu 246B doke:ikimasu
    249A utSiJiiirudefo:ka 249B utfiJiiiraSfaimasuka 2soA kokoriikimasuka
    250B kokoJiioidemasuka 2slA rittemasuka 2slB gozond3idesuka
    252A kakimasukane: 2s2B okakiJiinarimasukane: 2s3A tabemasuka
    253B otabeJiinarimasuka 254A nantoi:maritaka 2s4B nantoorSarimafitaka
    265 irukana: 267 oidepinarunokane
dek 2ssA kinasai 2ssB oidenasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai 2s7A ikinasai
    257B oidenasai 266 ikja:pare
dll(wt 263A tottekurenae:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattete
    264@B omatJikudasai
uafil; 247o uN ika: 247A he: ikimasujo 247B hai ikimasujo 2ssA irujo
    258B orimasujo 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasujo
    264(DA supukurukara 264@B suoukimasukara
El] L,lli 260A motsujo 260B motrimaSo:ka 262A aoerujo 262B aoemafo:
KgA 2440 samina: 244A samuidesune 244B osamu:gozaimasu
EIMjl!Ite 24so ija: jakuba3a:nee: 24sA ija jakuba3anaijo
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurati:hondajo
    261B mezurafi:hondesujo
BtgM 2420 omae:Nkasaka 242A antanokasaka 242B anatanokasadesuka
    2430 orennoda,oreooa:daXII 243A orenodesujo 243B watafinodesujo
marc 245(DO NR 2450A NR 245(Z)B NR 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecnc 237 ohajo:oozaimasu,koJiJiitriwa 238 taihendesune:,honeNorerune:
    239 gomepkudasai 24o kombaNwa
662637 *EPkJIIE4NMkMeeg
eema 2460 dokoeikuno 246A dokoeodekake 246B dotfiraeodekakedesvka
    249A utfinioraremasytka 24gB utfinioidedefo:ka 2soA kokonikimasvka
    2soB kokonikoraremas!"ka 2slA fltteiraremasytka
    251B rltteirafJaimasytka 252A kakaremasytka 2s2B okakininarimas!gtka
    253A taberaremasytka 2s3B otabeninarimasytka 2s4A nanteiwaremarltaka
    254B nantoorraimarltaka 265 utriniiruke 267 ikarennokana:
fttfb 2ssA kinajo 2ssB kltekudasai 2s6A inajo 2s6B itekudasai 2s7A ikinajo
    257B ikaretara 266 ittfimae
,taI(re 263A tottemoraemaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A omatrlkudasai
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    264@B omatrlkudasai
uafi 2470 o: ikujo 247A e: ikimasyL 247B oukaoaiitatimasyL 2ssA utriniirujo
    258B utriniorimasyL 259A kokonikimasyL 2sgB kokonimairimasyt
    2640A suoukimas!gLkara 2640B suoumairimasvkara
EI]Ubl]i 26oA motfimafo: 26oB omotrlrimaro: 262A aoemaro: 262B safiaoemaSo:
JEgpm 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasyt
EIE'rliZtsif 2480 ija jakuba3ane: 24BA ija jakubadewanaijo
    248B i:e jakubadewaarirnaseN 261A mezurari:hondane
    261B mezurari:gohoNdesune
KgG'ia 242o korewaome:noka 242A konokasawaanatanoka
    242B konokasawaanatanodefo:ka 243o orenodajo 243A watafinodes!gt
    243B watakvtinokasadesyt
mare 245@O jakubani 24s(DA jakubani 24s@B jakubani 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ikimafltara
ecpa 237 ohajo:gozaimasv 23s gose:oaderuna: 23g konnitSiwagomeokudasai
    240 kombaNwa
662847 JkEl]XJlwaueftesfliE±fiEIII"2Te
erme 2460 dokoeikunoka 246A dokoeikarerunoka 246B dokoeirarrarunoka
    249A ieniimasiitka 249B Xgozaitakudeira"aimafo:ka
    2soA kokonioidedelo:ka 2soB kokoniomiedero:ka 2slA gozoN3idesytka
    251B gozoN3ideirafSaimasvka 2s2A okakininarimasyika
    2s2B okakininararemas!gtka 2s3A aoarimasytka 2s3B metiaoararemasytka
    254A nantoiwaremaritaka 254B nantoorrararemafltaka 26s ieniorareruka
    267 ikarerunoka
t5itr`I) 255A oidenasai 2ssB oidekudasai 2s6A irafrai 2s6B iraJ`rltekudasai
    257A ira.frai 257B iraJ-Sltekudasai 266 jukijapare
I)6(nc 263A tottekudasaimaseoka 263B totteitadakemaseoka
    264@A omatrlkudasai 264@B omatriasobase
uafit 2470 uN jukujo 247A ha: mairimasu 247B ha: o3amaitatimasu
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonimairiniasu
    259B kokonimairimasu 264CDA suoukimasyLkara 264@B suoumairimassgtkara
EPUt±1 26oA omotrlrimaro: 26oB omotrlrimafoi 262A aoemaro:
    262B saSiaoemaro:
JEljEN 244o samuina 244A osamuidesune 244B osamu:gozaimasu
gMjllSge. 2480 ija jakubadewanai 24sA ija jakubadewaarimaseN
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A omezurati:hondesune
    261B omezurari:hondesune
reZi:-rl 2420 omaenokasaka 242A antanokasades!gLka 242B anatanokasadefo:ka
    2430 orenoda 243A watarinodesu 243B watafinodegozaimasu
mare 24s(l)o jakubanina: 24s@A jakubanine 24s(l)B jakubani 24seo ittarana:
    245@A ikimatltarane 24s@B mairimarltara
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:sama 23g gomeokudasai 24o kombaNwa
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662913 1ptMgRfiptJll
eszz 2460 dokoiguda 246A dokoiguno 246B dokoiguno 24gA ieJiiimasuka
     249B ieJiiimasuka 250A kokoJiikunnoka 2soB kokoJiikinasuka
     251A fittennoka 251B tittemasuka 2s2A kakunoka 2s2B kakimasuka
     253A ku:noka 253B tabemasuka 2s4A nantoitta 2s4B nantoi:maSitaka
     265 utSipiinnoka 267 igunokana:
tfitrk 255A kina 255B kinasai 256A inaja 256B inasai 257A igina 2s7B ikinasai
    266 ittrae,igijagare
IZkme 263A tottekure: 263B tottekuremasepka 264@A matte,mattekure:
    264@B mattekudasai
uafiE 2470 uN igujo 247A igujo?Ell 247B hai i'kimasujo 2ssA ieJiiirujo
    258B iepiimasu 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasu
    2640A sugukurukara 2640B sugukimasukara
EII UltB 26oA motsujo,motoka 26oB mottimasujo,motfimafo:ka 262A jambe:
    262B agemaro:
MigEdl 2440 sabi:na: 244A sabi:ne: 244B sabi:ne:
£pmMlge. 248o ja: jakubad3ane: 24sA ja: jakubad3ane:jo
    248B ja: jakubad3ane:jo 261A medzurari:hondana
    261B medzurafi:hondesune:
tkgpm 242o omaeokasaka-t,wagakasakaas 242A ome:nokasaka
    242B ome:nokasaka 2430 ogagada 243A orennoda 243B orennoda
mare 24500 jO: 2450A OX}l 2450B OXII 245@O jo: 245@A O?!ll 245eB O$ll
ecps 237 ohajo:godzaimasu 238 o: jattennoka,o: jannoka,se:gadenna:
    239 koJiJiitfiwa 24o kombaNwa
663018 njca1valtsuXasgtcN-Fre.,Jll
esma 2460 dokoeikuja,dokoeikudaija,dokoiikuja,dokoiikudaija
    246A dokoeikudaine:,dokoeikunokane: 246B ne:samakjo:wadokoeoideru,
    ne:samakjo:wadbkoeodekake ni:samakjo:wadokoeoideru                            J)  ni:samakjo:wadokoeodekake 24gA utfiniorukane:,utriniorukae
    249B utfinimiemasukane,utSinimierukane 2soA kokoekurukane,
    kokoekurukae 2soB kokoemiemasukane,kokoemierukane 2slA rittorukae
    251B Sittemierukane 2s2A kakukae 2s2B kakimasukane 2s3A ku:kae
    253B kuimasukaiS,tabemasukaS 2s4A nantettaka,nantetaka
    254B nantojuimafitaka 26s utfiniorukae 267 ikunoka
lfitrk 2ssA kisasse 2ssB kitekudasai,kiteokuremato:stXll 2s6A orasse
    256B oidetokuremato:th 257A ikasse 2s7B ittarado:desukane:
    266 ikja:oare
t8kre 263A totteokure 263B totteokuremafo:as 264@A mattekureokane:
    264@B matteokuremafo:
uafill 2470 o: ikujo: 247A uN ikujo: 247B hai ikimasu,
    Xwatati<uleb>eitteko:tomo:nelll 2ssA utfiniorujo 2ssB utriniorimasu
    259A kokonikurujo 2sgB kokonikimasu 2640A 3ikinikurude
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    264(l)B 3ikinikimasude
El]Util 260A mottejara:,mota: 260B motsuwane: 262A kuretejara: 262B aoeruwa,
    Jaruwane:
JEg:a 244o samuina: 244A samuine: 244B osamo:godzaimasu
EIErlipt}ge. 2480 uN jakuba3anai,uN jakuba3anainai,iNja jakuba3anai,
    innja jakuba3anaiV,innjasa: jakuba3anaiV,innja: jakuba3anaig),
    innja:sa: jakuba3anaig) 24sA uN jakuba3anai?ll,uN jakuba3anainaiXll,
    iNja jakuba3anaiXll,innja jakuba3anaiL)Xll,innjasa: jakuba3anaig>XII,
    innja: jakuba3anaiVXII,innja:sa: jakuba3anaith
    248B i:e jakuba3aarimaseN 261A medzurafi:hondano:
    261B medzurafi:hondesunei
tiLgaM 2420 omaenokasaka,ome:nokasaka 242A obasannokasadewanaikane
    242B antanokasadesune:wasurennaneXll,
    dannasamanokasadesune:wasurennanetll 243o urandadzo:,orendadzo:,
    uranokasadadzo: 243A urandadzone 243B warindadzone
ma{Ilg2 245@o na: 24s@A ne:,noi,no:fith 24s(iDB ne:,no: 245@O na: 24seA ne:,
    nol,no:ri 245@B ne:,nO:
tcnj 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:godzansu 23s jokugambaruno:,
    jokuse:oaderuno:,osamo:godzaimasutll 1 ,oatso:godzaimasuZll 2
    239 o:i orukae,konnitriwatil,gomemmaro: 24o kombaNwa,ojasumimaSo:
    lll 1 ,samukunarimatitaXll 2
663O78 twnRkQ¥g3Mei{lHHTT?ilrp9
eema 2460 dokoeikuda 246A dokoeikudane,dokoeikudaN?S
    246B dokoeoikirudane 24gA utfiniorukane,utriniorukaN
    24gB utrinioiderukane,utfinioiderukaNlll 2soA kokonikurukaN
    2soB kokonioiderukane,kokonioiderukaN 2slA rittorukaN
    251B Sitteoiderukane 2s2A kakudaN 2s2B XodafirudaN,okakirudaN
    253A taberukaN 253B oaoarirukaN 254A nantettadaN 2s4B nantooi:tadaN,
    nanteoi:tadaN 26s utfiniorukae 267 ikudzurana:,oiderudzura,
    ikudaina:as                                                              'fift 255A oideN 255B oidemaro: 2s6A oideN,otteokureN 2s6B otteokuremaro:,
    oidemaro:ne 2s7A oideN,ikuho:Ni:dzone 2s7B oikimafo:,oidemafo:
    266 ikja:oare
lll(me 263A tottekureokaN 263B totteokuremato: 264(2DA mattotekureN
    264@B mattotteokuremaro:
uafiZ 2470 uN ikujo 247A o: ikujo,uN ikudajo 247B ikimasu 2ssA orudenoi,
    orudene: 2ssB utfiniorimasu 2sgA kurudeno: 2sgB kokonikimasu,
    od3amatimasudene: 264@A sueukurude 264@B suoukurude
EP tytii 260A mota:kane:,motteaoerai,motsudene: 26oB motteaoerudene:,
    mottimase:kane:th,motrimasedzukane:thd) 262A jara: 262B aoerudene:
JV#Ea 2440 samuina: 244A xsamuineiXll,samuino:,samuino:fiill
             ,244B osamuine:
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gB'ailtsge. 24so innja jakubad3anaijo 24sA innja jakubad3anaijo
    248B innja jakubad3anaine 261A medzurari:hondane:
    261B medzurari:hondesune:
tftgG.a 242o korja:omaenokasadakaja: 242A omaenokasadakaiXlll                                                      '    antanokasakaN?ll2,antanokasadakaNXII2 242B antanokasadakane:
    2430 orendadzo 243A orendadzoi 243B wafinodajo,wafindadzone
ma{kR 245(DO na: 24sOA ne:,no:fiEti' 2450B ne: 24s@o na: 24s@A ne:,no:fiii!i'
    245eB ne:
ecps 237 ohajo:godzansu 23s oatso:godzansu?ll,osamo:godzansu?l2,
    konnitSiwa{l} 23g gomemrnafo: 24o kombaNwa,ojasumimaSo:?ll
663432 gemavarefi#tsMttEHTMtt
eeee 2460 dokoiikuda: 246A dokoiiku: 246B dokoeikunodesuka
    249A utSiJiiirukane 249B utriJiiorimasuka 25oA kokoekurukane
    2seB kokoekimasuka 2slA ritteru:,ritterukane 2slB Sittemasuka
    252A kaku:,kakukane 2s2B kakimasuka 2s3A taberukane 2s3B tabemasuka
    254A nanteittakane 254B nantoi:matita,nantoi:maSitaka
    265 utripiirukane,utripiiru: 267 ikunokana:
Eitrft 255A oidenasai 255B oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A oidenasai 2s7B oidekudasai 266 ikja:Bare
llkre 263A tottekudasai 263B tottekuremasepka 264@A mattetekudasai
    264eB mattetekudasai
uait 2470 uN ika: 247A uN ikimasujo 247B e: ikimasu 2ssA utriJiiirujo
    258B utfiJiiorimasu 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasu
    2640A suoukurukara 264@B suoumairimasukara
Ell Ul±l 260A mottimasujo 260B omottirimasujo 262A aoerujo 262B safiaoemasu
KgS'a 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
ikErliz!Sge. 248o ija: jakuba3anaijo 24sA i:e jakuba3anaijo
    248B i:e jakuba3aarimaseNjo 261A mezurari:hondane:
    261B mezurafi:hondesune:
ftZIB'aj 2420 omaenokasaka 242A antanokasa: 242B anatanokasadesuka
    2430 oreooadajo 243A watafinnodajo 243B watarinnodesu
mare 24500 O 245@A O 245@B O 245@O na: 245eA ne: 245eB ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s se:paderune:,jokujarune: 23g gomeokudasai,
    koJiJiittiwa 240 kombaNwa
663521 gemawtneeeitr--･Zscta
eeue 2460 dokoejukunda 246A dokoejukukane 246B dokoejukimasuka
    249A uttiJiiimasuka 249B uttiJiiorimasuka 25oA kokopikurukane
    2soB kokoJiikoraremasuka,kokoJiikimasuka 2slA fitteirukane,
    fitterukane 2slB fitteorimasuka 2s2A kakukane 2s2B kakimasuka
    253A taberukane 253B tabemasuka 2s4A nanteittakane
    254B nantoi:mafitaka 265 utriJiiirukane 267 jukukane:
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ft4) 2ssA kinasai,kitekudasai 2ssB oidekudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai
    257A ikinasai 257B ittekudasai 266 ikja:oare
1trI(ge 263A tottekurenae:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
enfiE 2470 uN jukujo 247A uN jukujo 247B e: jukimasujo 2ssA utriJiiimasu
    258B uttipiorimasu 259A kokoJiikimasu 25gB kokopimairimasu
    264@A suoukurukara 2640B sueukimasukara
Ee L,HS 26oA motrimasu 26oB mottimaro: 262A aoerujo 262B aoemaro:
JEga 2440 sami:na: 244A samuine: 244B samuidesune:
gpmjZ!lge. 24so ja: jakuba3a:nee:,jai jakuba3a:neja
    248A ija jakuba3anaidesu,ija jakuba3anaijo
    248B ija jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondane:
    261B mezurari:hondesune:
reZIE'ffI 2420 omee:nokasakane 242A antanokasakane 242B antanokasadesuka
    2430 orenoda 243A watinodesu 243B watarinodesu,watakurinodesu
marc 245(DO NR 245(DA NR 245(DB NR 245@O na: 24s@A na: 24s@B ne:
ecnj 237 ohajo:gozaimasu 238 gose:oaderune:,taihendane:,gambarune:,
    jokuhatarakune: 23g kontfiwaorimasuka: 24o kombaNwa
663630 gemafieeEas@ntEtrNSB
fima 2460 doke:ikuda:ja 246A dokoeikukane 246B dokoeikudesuka
    249A utSiJiiimasukane 249B utriJiiorimasuka 2soA kokoekurukane
    250B kokoekimasukane 2slA ritterukane: 2slB fitteorimasuka
    252A kakukae 2s2B okakipinarimasuka,kakimasuka 2s3A taberukane:
    253B tabemasuka 254A nantetta:ne 2s4B nantei:matitaka
    265 utripiirukae 267 ikudane,ikudakane
tfitr<b 2ssA kinaNjo 2ssB kitokunna,kitokunnasai,oidenasEe:mariL> 2s6A inaN
    2s6B iteokunna,iteokunnasai,itekunnasai 2s7A ikinaN 257B oikinasai
    266 ikja:oare
llkma 263A tottekurenai:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattetokunna
    264@B mattetekudasai
vaZ 2470 o: ika:,a: ika: 247A uN ikujo 247B uN ikimasujo
    258A utriJiiimasujo 258B utfiJiiorirnasujo 259A koke:kimasu
    259B kokoekimasujo 2640A d3ikikurukara 264@B d3ikikurukara
EII Ivl±i 260A motrimafo: 260B motfimafo:jo 262A aperujo 262B aoemaSo:
JliZZpm 2440 sabi:na: 244A sabi:ne: 244B osamu:gozaimasu
gEaitzfif. 24so ja: jakuba3a:nai: 24sA ja: jakuba3a:nae:desujo
    248B ja: jakuba3a:nee:jo 261A mezurari:hondane:
    261B mezurari:hondesune:
tkll:rl 2420 omja:nokasaka,omae:nokasaka 242A antanokasakane
    242B antanokasadesuka 243o orenoda,onnoda2} 243A watinodesu,
    waSinodajo 243B warinodesu
ee}l2 245@O NR 2450A NR 245@B NR 245@O na: 245@A ne: 245@B ikimaSitarane
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ecps 237 ohajo:,ohajo:gozaimasu 23s gokurosaN,se:oaderune
    239 kontfiwaorimasuka 24o kombaNwa
663s14 pt]AJllM=-?ntrlitaJEfEHT
ecma 246o dokoikuno,dokoikudajo{} 246A dokoikaremasytka
    246B dokoeoidedesytka 24gA utriniiraremasvka
    249B utSinioideninarimasytka 2soA kokoekoraremasytka
    2soB kokoeoideninarimasyLka 2slA SIttemasytka 2slB rltteiraremasytka
    252A kakimasyLka 2s2B kakarendero:ka 2s3A tabemasyLka
    253B taberaremasytka 254A nantoiwaretadesvka 2s4B nantoiwaretadess3ka
    265 uttiniiruka 267 ikaremasvkana:
tiitr<b 255A iraSrai 255B iraffai 256A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A ittaho:oai:desujo 257B ittaho:oai:desujo 266 ikja:oare
taS(va 263A tottekudasai 263B tottekudasai 264@A mattekunne:
    264@B mattekudasai
uafiIZ 2470 uN ikujo 247A uN ikimasv 247B hai o3amarimasyt 2ssA utfiniimasyt
    258B utliniimasyL 259A kokoekimasyL 2sgB kokoekirnas!gL
    2640A 3ikinikurukara 264(DB 3ikinikurukara
EII I-iLli 260A motSimaro: 26oB motfimafo: 262A aoemaSo: 262B safiaoemato:
JE#M 2440 samuina: 244A samuine: 244B samuidesune:
SIEajiZllge. 248o jakuba3ane:jo 24sA jakuba3aarimaseTjo
    248B jakuba3aarimaseTjo 261A mezurafi:hondesune
    261B mezurafi:hondesune
ltggrl 2420 ome:noka 242A anatanodesvtka 242B anatanodesytka 243o orenoda
    243A watakvfinodesg 243B watakvtinodesv
mare 24500 jakubae 24sOA jakubae 24s@B jakubae 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ittarane:
ncnv 237 ohajo:gozaimasv 238 gokuro:sandesg 23g iraremasvka 24o kombaUwa
663997 1ptEeetsfitrfi
caee 246o do:igudagakaijo 246A do:igaJfaddespakajo 246B do:igaf.faddesvkajo
    249A utriniikkai 24gB utriniisarrarukai 2soA koikurukag?l
    2soB koikisatfakkai 2slA tittekkai 2slB rittesattakkai 2s2A kaimaspuka
    252B ka:rtarukai 253A ku:kai 2s3B kuwarraru 2s4A antfittakai
    2s4B anteiwarrattakai 26s utriniikkai 267 iguoka
fift 255A kisarre: 255B oidenasaNri 256A isarre: 2s6B oidenasaNSi
    257A irarSe: 257B iraftaNri 266 iggjagare,igijagare
IBS(re 263A tottekunne:kai 263B tottekurarte: 264@A mattekurafSe:
                                  '264@B mattekuraffe:
wrfi 2470 UZN igujo 247A urN ibbe:ne:kaijo 247B u:N ibbe:ne:kaijo
    258A utliniirujo 258B uttiniikkarane 2sgA ko:nikurujo
    25gB ko:nikimasukarane 264(DA su:gukukkara 264@B suiguikukkara
EII Ivt±1 260A motsuibe:jo 26oB motSimaro:ka 262A kurebe:jo 262B agemaro:jo
                             - 575 -
JEIgErl 244o sabi:na 244A sabui:gozaNsuine: 244B sabux:gozaNscz:ne:
2ipmidlge. 24so a:pga jakubadenei 24sA a:oga jakubadene:jo
    248B a:oga jakubadene:desujo 261A mezurari:hoNdesune
    261B mezurarithoNdesune
tle EIM 2420 ome:okasaka 242A ome:sannokasakai 242B omaesannokasadesquka
    2430 oganodajo 243A ogaogadappe 243B oganodesurkara
mare 245¢O jakubaina: 245@A jakubaina: 24s@B jakubaina: 24s@o ittarana
    245@A ittarana: 245@B ittaranai
ecnv 237 ohajo:gazaNsu: 238 gokuro:sandesui 23g kontfiwa 24o koNbaNwa
664125 fimawtmaggBgnywrdiX
                                                          'eema 246o dokeiikuda}II,dokoNikuda 246A dokoeikuno 246B dokoeikudesuka
                                      '249A utriJiiimasuka,utriJiiorimasuka 249B utriJiioidepinarimasuka
    2sOA kokoJiikimasuka 2soB kokoJiioidepinarimasuka 2slA Sittemasuka
    251B rittemasuka,ritteimasuka 2s2A kakimasuka 2s2B okakinnarimasuka
    211,kakimasukaf?) 2s3A tabemasuka 2s3B tabemasuka 2s4A nantei:maSitaka
    254B nantei:maritakane 265 utripiirukane 267 ikuokane
6itr<> 255A oidenasai 2ssB oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B oidetekudasai
    257A ikutoi:desujo,oidenasai 2s7B oikinnarutoi:desujo 266 ikja:oare
tZkme 263A tottekudasai 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
va:(Z 2470 uN ikujo 247A uN ikimasujo 247B e: ikimasujo 258A utfiJ'iiimasu
    258B uttiJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopikimasujo
    264(DA supukurukara 264(DB suoukimasukara
EII IyLH 26oA motrimafoi 26oB omotSiSimato: 262A jarimaroi 262B aoemaro:
Jlilgpm 2440 samuino: 244A samuine: 244B samuidesune:
XgMil!Sf. 2480 uppa: jakuba3a:nai,ippa jakuba3a:nai
    248A ija jakuba3anaijo 24sB i:e jakuba3anaidesujo
    261A mezurari:hondesune 261B mezurali:hondesune
tft£Ea 242o omaenokasaka 242A antanokasakane 242B anatanokasadesuka
    2430 orennoda 243A waSinnoda 243B watatinnodesu
ma}ig2 24500 O 245(l)A O 24sOB o 245eo na: 24seA ne: 24s@B ikimaftarane:
deas 237 ohajo:gozaimasu 23s do:dane:,se:eaderuno:
    239 gomennasaiirukane: 24o kombaNwa
664232
eeua 2460
    246B
    249B
    25IA
    253A
    254B
    267
 fimaReswtgtsJfi1scwrXab
dokoeikuda 246A dokoeikudesuka,dokoeikunokane
dokoeikudesuka,dotfiraeikudesuka 249A utriJiiimasuka
otakuJiiorimasuka 2soA kokoJiikirnasuka 2soB kokoJiioiderudesuka
littemasuka 2slB gozond3idesuka 2s2A kakudesuka 2s2B kakimasuka
tabemasuka 2s3B aoarimasuka 2s4A nantoi:mafitaka
nantoorraimafitaka,nantoiwaremaSitaka 26s utSiJiiirukaja
ikudaja: ikuzura       ,
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fi<> 2ssA kitekudasai 2ssB oidekudasai 256A itekudasai 2s6B oidekudasai
    257A ittekudasai 2s7B oidekudasai 266 ura:oare,ikja:oare
ltrkme 263A tottekudasai 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattokunnasai
    264@B mattekudasai,mattokunnasai
uafie 2470 uN ikujo,uN ika: 247A uN ikimasujo 247B uN ikimasujo
    258A utfiJliimasu 258B utriJiiorimasu 259A kokoJiikimasu
    259B kokopikimasu 2640A suoukurukara 2640B sunukimasukara
EP L,Hl 26oA motfimasujo 260B mottimato: 262A jarimasujo 262B apemasujo
Kgpm 2440 sabuina: 244A samuino: 244B $amuine:
gpmiEtsge. 2480 ja: jakuba3anaijo 24sA ja: jakuba3anaino:
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurari:hondane
    261B mezurari:hondesune
tkgEM 242o omaenokasadakaja 242A antanokasadakaja 242B antanokasadesuka
    243o orennoda,oreooadadoXl{ 243A orennoda 243B waSinnodesu
mare 245@O NR 2450A NR 2450B NR 245@O na: 245@A na: 24s@B na:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s oitaihendana:,erai3a:naika,mamettaina:as
    239 gomennasai,koJipitriwa 24o kombaNwa
664257 ffmaMeekSEfits2f<
erma 2460 doke:ikunda 246A doke:ikundaja 246B dotriraeikaremasuka
    249A utripiimasuka 249B otakuJiiorimasuka,otakuJiiiraflaimasuka
    250A kokoJiikimasuka 2soB kokoJiioideJiinarimasuka 2slA fittemasukane
    251B gozon3idesuka 2s2A kakimasuka 2s2B okakiJiinarimasuka
    253A tabemasuka 2s3B otabeJiinarimasuka 2s4A ittakane 2s4B i:mafitaka,
    otraimaSitakaL!) 265 utSiJiiirukae: 267 ikazuja:
ft`fb 255A oidejo 255B oidekudasai 2s6A inasaijo 2s6B oideJiinattetekudasai
    257A ikinajo 257B ittekudasai,odekakeJiinattekudasaith
    266 doNdoNuseroXII,ikja:oare
llkre 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetekudasai
    264@B omatrikudasai,omatriJiinattekudasai
en:dl 2470 uN ikujo 247A ha: ikimasu,uN ikimasu 247B hai jukimasu,
    hai mairimasu 258A utriJliimasu 258B utSiJliorimasu
    259A kokoriikimasu 259B kokoJiimairimasu 2640A suoukimasukara
    2640B Suoukimasukara
HI LilU 26oA motrimaro: 260B omotSirimaro: 262A aoerujo 262B satiaoemarol,
    aoemaSo:2
JE#Erl 2440 sabina: 244A samuidesuna 244B osamuidesuna:
2iErlil!Sge. 24so ja: jakuba3a:nae: 24sA ja: jakuba3anaine
    248B ija jakubadewaarimaseN,ija jakubadewagozaimaseNlb
    261A mezurafi:hondane 261B mezurari:hondesune
BitgS'aj 2420 omae;Nkasaka 242A antanokasadesuka 242B anatanokasadesuka
    2430 oreNnoda 243A wafiNnodesu 243B watariNnodesu
ee{ll;t 24500 na 245(l)A na 2450B ne 24s@o na: 245@A na: 245eB ne
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ncpa237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gansuillg),ohajo:goansuilig)
jo:kujarune:,taihendane:,mamettaine: 23g gomennasai,
240 kombaNwa
238 kontriw ,
kon f wa
664317 asmaresswaili'LJNme
ecma 2460 doke:ikurda 246A dokerikuadane 246B dotriraeodekakedescuka
    249A txxtfipiimasU:ka{},ultSiJiiorimasulka 249B otakuxJiioidennarimasuika
    250A kokoJiikimasuxka,kokoekimastuka 2soB kokoJiioideninarimasuika,
    kokoeoideninarimasuika 2slA rittemasuika 2slB godzond3idesuika
    252A kakimasuika 2s2B okakinnarimasuika 2s3A tabemasu:ka
    253B aparimasUika 254A nantei:maritaka{i},nantoi:maritaka
    2s4B nanteorfaimaritaka2},nantooStaimaSitaka 26s u:triJiiiru:keja
    267 ikurnokana:tr,dekakerurdakana:Zll
ifitrk 255A oidenaseja 2ssB oidekurdasai 2s6A oidenaseja 2s6B oidekurdasai
    2s7A oikinaseja,oikinara: 2s7B oidekuidasai 266 ikja:oare
Iikme 263A tottektz:remaseoka 263B tottekuidasaimaseoka 264@A mattokuinnasai
    264@B omatrikuidasai
en:X 2470 UIN ikU:jo 247A ei ikimasuljo,ha: ikimasu:jo 247B ha: ulkaoaimasui,
    hai oUlkaoaifimasul 258A U:ttiJliimasul 258B uxtSiJliorimasUZ,iepiorimasUX
    259A kokoJiikimasui,kokoekimasui 2sgB kokoJiimairimasui,
    kokoemairimasui 264@A suiouJkimasu:kara 264@B suiou:kimasu:kara
Ell LxtiG 260A motrijasz:,motfimaSo: 26oB omotSiSimasui 262A aoemasu:,aoemafo:
    #. 262B safiaoemastu,satiaoemaSo:#.
negpm 2440 sami:no: 244A sami:desulne: 244B osamul:goze:masul
gpmiZfif. 2480 ho:3aneja jakuxba3a:neja 24sA napi jakuiba3a:Jia:desuljo                                                            ,    ija jakuiba3a:Jia:destlljo 24sB i:e jakuiba3a:arimaseN{}                                                    '    ija jakuiba3a:arimaseN 261A medzuirafi:hoNdesuJne
    261B medzuirati:hoNdesu:ne
rc2iM 2420 omja:Nkasaka 242A omja:sannokasadesu:kja:
    242B antanokasadesuikaXil 243o orennoda 243A waSinnodesui
    243B watarinnodesur
ma}fk 245(DO NR 2450A NR 245@B NR 245@O na:,no: 24s@A ne:
    245@B ikimaritara,desu:ne
ecrv 237 ohajo:goze:jasua 23s a:kontriwa,jokuajarcuno:,tee:hendana:,
    se:oadejasurna: 23g gomepkcudaseja,gomennaseja,kontfiwa
    240 kombaNwa,orimja:desurka,oSimja:dejasurka
664547
eree 2460
    246B
    25OA
    251B
    253A
geanwtwafia3]EtyesijUEHTTmatn
doke:ikuda:ja 246A dokoeodekakedesuka
dotriraeodekakedesuka 24gA utripiimasuka 24gB utfiJiioraremasuka
kokoJiikimasuka 2soB kokoJiikoraremasuka 2slA tittemasuka
gozond3idesuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakaremasuka
tabemasuka 2s3B mefiaoarimasuka 2s4A nantei:maSitaka
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    254B nantei:maritaka 265 uttipiirukane: 267 ikurakana:
tfitrft 255A kitekudasai 2ssB oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A ikinasai 257B oidekudasai 266 ikja:oare
4Zkre 263A tottekuremasuka 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264eB omatSikudasai,mattekudasai
uafie 2470 uN ikujo 247A hai ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA utriJiiimasu
    258B utriJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopikimasu
    264(iDA suouJiikimasukara 264CDB suoupikimasukara
EllUtH 26oA motSimasu 26oB motfimaSo: 262A apemasu 262B apemaSo:
JEljpm 2440 sami:3anee:kai 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
ElpmiZfif. 2480 ja: jakuba3ane:wa 24sA i:ja jakuba3anaidesune:
    248B i:ja jakuba3aarimaseN 261A mezurafi:hondesune:
    261B mezurari:hondesune:
Bt}lsu 242o omee:nokasaka 242A antanokasadesuka 242B otakunokasadesuka
    2430 oreoada 243A waJioada･243B watafinodesujo
mare 24500 O 2450A O 2450B O 245eO na: 245@A ne: 245@B ne:
ncnv 237 ohajo:gozaimasu 238 ja:jokujaruna: 23g kontfiwa 24o kombaNwa
665OO6 gemaRel{Gia3gl{ZiiEij'ncE
                                       'eema 246o dokoeikunda,dokoeikundaja: 246A dokoeikaremasuka
    246B dokoeoidennarimasuka 24gA utfipiimasuka
    249B outfipiiratraimasuka 2soA kokoriikimasuka
    250B kokopiiraSraimasuka 2slA fitteimasuka 2slB gozond3idesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakipinarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B oanariJiinarimasuka 2s4A nantoi:maritaka
    254B nantojuwaremafitaka 26s utSiJiiorukane 267 dekakerukana:,
    dekakerudakana:
tSitr<Rr 255A oidenasai 2ssB oidekudasai,oidemaseas 2s6A ottekudasai
    256B ottekudasaimase 257A ojukinasai 257B oikimase 266 ikja:oare
IS(me 263A tottekuremaseoka 263B totteokuremase 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
enfi 2470 o: ikujo 247A ha: jukimasujo 247B hai mairimasu
    258A utfiJliorimasu 258B utripiorimasu 2sgA kokoekimasu
    259B kokoemairimasu 2640A suoupikimasukara
    264(l)B suouJiimairimasukara
EIHUHl 26oA motSimaro: 26oB omotfirimaro: 262A aoemaro: 262B sarianemato:
JVgpm 2440 sabuina: 244A samuidesune 244B osamuidesune
EIEajizllf. 24so ja: jakuba3a:naisa 24sA ija jakuba3a:arimaseN
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondesune
    261B mezurari:rippanahondesune
ltElpm 242o omaenokasaka,omaenokasadakaja: 242A antanokasakane
    242B anatanokasadesuka 243o oreNda 243A wataSiNda 243B wataSiNnodesu
mare 245(l)o na: 2450A ne: 245(DB ne: 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:
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depa 237 ohajo:gozaimasu 23s kontriwa,se:oaderune:as,jokujarune:
    239 gomennasai 24o kornbaNwa
665072 gmaza?EErkifimeta
eswa 2460 dokoeikudaja: 246A dokoeoidemasuka 246B dokoeodekakemasuka
    249A utriJiiimasuka 249B utfipioidemasuka 2soA kokoekimasuka
    250B kokoeoidemasuka 2slA rittorukane 2slB gozon3idesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakinnarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B otabepinarimasuka 254A nantettane: 254B nantemaritakane:
    265 uttipiorukane:,uttipiorukai 267 dekakerudana:
Elift 2ssA oide,oideneZll 2ssB oidemaSoi 2s6A ottokure
    256B Xmattotteokuremaro: 2s7A oikinasai 257B oikimafo: 266 ikja:oare,
    ufa:oare`l5?l
121I(wt 263A tottekuremaseoka 263B totteokuremafo: 264@A mattokure
    264@B mattokuremaro:
uafi 2470 oi ikujo 247A hai ikimasu 247B hai rnairimasu 2ssA utriJiiorimasu
     258B utliJaiorimasujo 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
     2640A supukurude 2640B suoukimasukara
EII(vt±1 260A motrimasu 26oB motfimaroi,XomotririmasuXll 262Ajarimasu .
                                                     '  262B aoemafo:
JE28:Ea 244o sabuina: 244A osamu:oozaNsu 244B osamu:oozaNsu
ElgrliZiSts 24so ja: jakuba3a:naijo 24sA ja: jakuba3ainai,
     ija: jakuba3a:naijo 24sB ija jakuba3a:arimaseN
     261A mezuraSi:hondesune 261B mezurari:hondegozaiu)asune
ltggN 242o omaenokasadakaja 242A omaenokasadakano:
     242B antanokasadesukanei 243o oreNdazo 243A wafinoda,wariNda{}
                                                   ' 243BwariNdaoanei '
ee}l;li 24500 NR 245(DA NR 245@B NR 245@O na: 245@A no: 245@B no:
nclj 237 ohajoigozaimasu 23s ifrokemme:dejattorunaitll1,irrokemme:danoi
     Xli1,seioaderunoiXl2,se:paderuna:Xll2 23g kontriwa,gomemmafo:k
     240 ja:kombaNwa
66514O gepmvat(kEkitrJlttwwr
ptee 2460 dokoeikuda: 246A dokoeoiderudane 246B dokoeoiderudesuka
     249A uttiJiioiderukane 24gB utripioidemasukane 2soA kokoekuruke
     250B kokoeoidemasukane 2slA fitteoiderukane 2slB Sitteoidemasuka
     252A kakukane 252B kakimasuka 2s3A taberukane 2s3B tabemasuka
     254A nansuttattane:,nansuttane: 254B nantoilmafitaka
     265 utripiiruke 267 oiderudane,ikunokane
tfi)4b 25sA oidenase: 2ssB oidenasai 2s6A oidenase: 2s6B oidenasai
     257A ikinasai 257B oidenasai 266 ikja:ljare
lllkwt 263A tottokure 263B totteokunnasai 264@A mattokunnasai
     264@B omatrikudasai
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uaZ 2470 uN ikujo 247A uN ikudene: 247B uN ikimasujo 2ssA imasujo
    258B orimasu 259A kimasu 259B kimasu 264@A suoukimasukara
    2640B supukimasukara
Eli LiHS 260A motfimasujo 26oB motrimaro: 262A jarimaro: 262B aoemaro:
JEgRrl 244o samuina:e: 244A samuine: 244B samuidesune:
EIEaiZtsge. 24so ja: jakuba3a:ne:jo 24sA ija: jakuba3anaidesu
    248B ija jakuba3a:arimaseNjo 261A mezurari:hondane
    261B mezurari:hondesune
ltgpm 242o ome:nokasaka 242A antanokasake: 242B antanokasake:
    2430 orennode: 243A wafinnodajo 243B wafinnodesu
eeERglt 245@o na: 245(iDA ne: 245@B ne: 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 238 jokujaruna:,jai se:oaderu3ane:ka,
    jai se:oaderuna: 23g gomennasai,gomeokudasaiXll 24o kombaNwa
                '
665193 fimaRagMHitwk
eema 246o ja:doke:iku:da,ja:dokoikuida 246A ja:dokoeikuidae'
    246B dotriraeoidennarimasu:ka 24gA ustfiJiiiruikane 24gB u:ttipiimasuika,
    u:triJiiorimasuikane 2soA kokoekuiruikane 2soB kokopioidemastuka
    2slA ritteruskae,ki:takai 2slB gozond3idesuxka,xritteru:kanelll
    252A kaku:jai 2s2B kakimasuika,Xkaku:neXll 2s3A taberu:kae,taberurkae:
    253B oaoarinnarimas[xxka,tabemasuika 2s4A nanteitta,nantejuittadane
    2s4B nantooSrattadesurka,nantoiwaretadestuka 26s urtfipiirurkae',
    urtripiirurkaino: 267 oidercudaine:,ikcudaine:
tfirft 255A oidejo 255B oidenasai 256A itekulrejo 2s6B itekuidasai 2s7A oidejo
    2s7B oidekurdasai,odekakekurdasai 266 ikja:oare
dtrkrk 263A tottekuireokae 263B tottekuiremasepka,totteitadakemaseoka
    264@A mattetejo 264@B omatrikuidasai
vaZ 2470 o: ikUljo 247A UIN ikUijo 247B e: o3amarimastu 258A u:triJiiiruzjo
    258B UXtfipiorimasUl 259A kulruljo 259B kimasul,mairimasu:
    264(DA suxoukuiruzkara 264(i)B suiouikimasuikara
EB IvHl 26oA motsu:jo 26oB motrimaro:,omotririmasui 262A jaru:jo
    262B satiapemasu:
JEagErl 244o samu:ina:jae 244A samuiina:,samuiine: 244B osamtu:gozaimasux
EIS'aiZISge. 24so ja: jaku:ba3anaijo 24sA jai jaku:ba3anaijo
    248B ija jakUiba3aarimaseN 261A mezulrari:hondane:
    261B Mez[Urafi:hondesuine:
ft£pm 2420 omaeNkasaka 242A antanokasa3a:naikane
    242B anatanokasa3a:arimaseoka 2430 orendajo 243A wafiNnodajo
    243B watarinodesujo
mare 245(DO O 2450A O 2450B O 245@O ittarana: 24s@A ittarane
    245@B ittarane
ecps 237 ohajo:pozaimasur 23s se:oadercune:,taihendane:,jawajawajannasai,
    jawajawajarejoXII 23g gomennasai,oidemasurka: 24o kombanwa,dotfirae
                             - 581 -
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665243 gemaE4NSg3caJ[IEHTmetai5i
eeee 2460 dokoeikuja 246A dokoeikudesuka 246B dotriraeoiderudesuka
    249A utriJiioidemasuka 24gB utripioidemasuka 2soA kokoJiikimasuka
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fi<b 255A oide:no 255B oidemaseno 2s6A otte: noXl{ 2s6B ottetsukasaemaseXII
    257A oide:no 257B oikinasaemase,oidemase: 266 ike:ja
dZkme 263A totteokureNkano 263B totteitadakemasukaino#.,totteokuremaseNka
    264@A matteokure:no 264@B mattekudasaimase
eefi 2470 o: ikuija 247A ha: ikimasujo: 247B hai o3amarimasuino
    258A utti:orudona 258B utri:orimasuino 2sgA kokoekurudona
    259B kokoekimasuino 264(DA sugukimasukeni 264@B sugumairimasukeN
EII LxiiH 260A tnoto:ino 26oB motrimasuino 262A agjo:ino 262B satiagemafo:#.
JEg:a 2440 sa:mi:no 244A sa:mi:desuno 244B samu:arimasuino
£:-ajiZtsge. 2480 i:ja jakuba3ana:de 24sA i:ja jakuba3ana:dona
    248B i:ja jakuba3aarimaseNino 261A mezurati:hoN3ano
    261B mezuraSi:hoNdearimasuno:
fltElpm 242o o:tfinokasaka 242A aNtanokasakaino
    242B anatanokasadearimasukaeno 243o omano3a,orenoso3a
    243A warinohoino?!II 243B watarinokasadearimasuino
mare 245@O no: 2450A OII{ 245(l)B O$ll 24s@o no: 24s@A ikimaSitarano:
    245@B ikimaritarano:?!l!
ecps 237 ohajo:gozaimaSita 23s gose:gademasu 23g gomeNkudasai,oidemasuka
    it 240 koNbaNwa,imaokaeridesuka
73O8O5 LLINMigP#iliJR<tli!Hne
eema 2460 dokoikuN 246A antadokoittende,antadokoikunde
    246B dokoeirafSarundesyLka #.,dokoeikaremasvka#.,dokoeoidenasaNs?ka
    st 249A XoutfiJiides!gtka 249B ieJiioraremasyLka#.,XoideNsaremaslgtka
    asiitr$ll 25OA kokoJiikurude:?!l!,kokoJiikitede:-t
    2soB koko riiiraffaimasytka#. ?l! 1 , x kokoJiioideNsaremasvkailiull 2
    251A rlttrorude:i!ll,Sittrotte-lt 2slB fltteoraremasyLka#.,
    fltteoideNsaremasvkaasililil,oriridegodzaNsvkaiS 2s2A kakude:･?l{,
    kaitede:-t 2s2B okakinnarimas!gtka 2s3A taberude:Xil,tabetede:i
    2s3B otabennarimasvka,mesaremasytkag> 2s4A nanttu:ta?ll1,
    nantSu:tade:i,nantru:tede:asXil2 2s4B donnapiotratadeSo:kalll
    26s utripiorude:,utripiorukanontalli 267 ittende:,ikja:rund3aro:ka
fift' 255A konde: 2s5B oidekudasai 2s6A ottejo?!ll,otte:ne:-lt 2s6B oidekudasai
    257A itte$l!,ittejottll 2s7B ittekudasai 266 ikja:gare
dtrkre 263A tottekureokaXil,tottekurenaiJl 263B omawaSlkudasaimaseoka.lt,
    tottekurasaimaseoka 264@A matte:ne:lil,mattekurasai-lt
    264@B mattekudasai#.,mattetsytka:saremasedeiik
enfill 247o uN ikudo:,uN ikuke:no:Ill 247A hai ikimaSo:
    247B hai ukagawaseteitadakimasv,hai mairimato:st,hai ikimaro:
    2s8A uttipiorulll,uttiJiiorude:-lt 2ssB ieJiiorimasytlll
    2sgA kokoJiikuruke:XII,kokoJiikirnas?ke:-t 2sgB kokoJiimairimas?ke:
    2640A sugukuruke:21,sugukimasuke:-t 264(DB sugukimasuke:
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EP UIli 26oA motttagjo:XII,motrimato:Jl 26oB omotrlrimafo:#.,
    mottesaJiagemaSo:E 262A agjo:de:tll,agemafo:k 262B saiiagemaroi
JE#pm 2440 sabuino: 244A sabuinonta 244B osamu:godzaimasigt
ElpmjZllge. 24so i:ja jakubad3a:na:do 24sA i:ja jakubad3ana:de:
    24sB i:ja jakubad3a:naidesujoas#.,i:ja jakubad3a:godzaNseNasili
    261A medzuraJi:hond3ane:tll 1 ,medzurati:hondesune:-tXll 2
    261B omedzurari:hondesune:,omedzuraSi:hondegodzaimasuk
tllgpm 242o omaenokasakaino: 242A antanokasade:
    242B anatanokasadegodzaNsyLkastili 243o wafind3a,warindoff
    243A wattrindeXII 243B watatinokasadegodzaimasv,wataSindegodzaNsytas
mag2 245@o jakubaeno: 24s(DA jakubaenontastXll,jakubaeno:tal}
    2450B jakubapiXll 24s@O ittarano: 24seA ittaranontan,ittarano:ta
    245@B ikimarltara
ecif 237 ohajo:gozaimasu#.,ohajo:goaNglta 23s gose:gademasv
    23g gomeokudasai#.Ill,o:ttindegozaNsvkalliXE,gomennasaiffill,
    o:tfindegozaimasvkaS-bXll,antandegozaNsvkaEgfXII 24o kombaNwa
73O837 LinMRI<kg3JJ<reHU4Nth
Kea 246o dokoikupka?!ll 246A dokoikunde:-ltXll 246B dokoeoidemasvka
    24gA ottekanontast?Ell 1 ,utSiJiiottekanontaZll 1 , ×ieJiiottedesvkaZll 2 ,
    utSiJiiottede:thIll 3 ,orukanontaXll 4 ,oidemasykano:-lt
    249B otakuioidemasytkanonta 2soA kokoekltedesyikaZll1,
    kokoekoraremasigLka#.ili2,kokoekltede:thXll3 2soB kokoeoidemas!gtka
    251A littottedesyLkaB,tlttforaremasytka,rltttottedesvkast,
    ritttottede:as?ll 2slB godzond3idefo:ka 2s2A kakude:,kaitede:,
    kaitendesytka 2s2B kakaremasytka#.?l{1,okakinnarimasytkaXll2,
    kaitedegodzaNsytkaiS,kaitedegodzarimasvLkaiikXl{3 2s3A tabetendesytka?ll,
    tabetede:Xll 2s3B oagarinnarimaslitka,tabetedegodzaNsytkall,
     ×tabetedegodzarimas!"kaiStll 2s4A nantfu:tade:Xll1,do:ju:tade:?ll1,
    do:ju:ttattade:Iil 1 ,nantfu:tendesvkalll 1 ,nantsu:tade:Xll 2
    254B do:iwaremarltakaxe,do:ju:tedegodzaNrltakaiS,
    do:ju:tedegodzarimatltakaili 26s utfipiorude: 267 ittekano:Ill,
    ikuokano:
6itr<lr 2ssA oidemase,oideNsaNsetll 2ssB oidenasaimase 2s6A oidemase,
    oideNsaNse?!ll 2s6B oidenasaimase 2s7A oidemase,oidenasaNselli
    257B oidenasaimase 266 ikikytsare,ikijagareS?ll
llS(wt 263A tottemoraemasepka,tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka,
    totteitadakemasendero:ka totteitadakemasumaika                            '    264@A mattetsukasa:NiS,mattekudasai#. 264@B mattekudasaiXll
ua;til 2470 uN ikudo:,o: atltaikudelll,o: ikudo 247A ha: ikimasu#.,
    ha: ikudest 247B ha: mairimasu 2ssA uttiJiiorimasujo#.,utfipiorude:
    Ili 258B ieJiiorimasu 2sgA kokoekimasuke:no: 2sgB kokoemairimasu
    2640A sugukuruke:,sugukimasuke: 264@B sugumairimasyLkara#.,
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　　　　sugumairimasuke二誘注
申し出260A　mott∫agema∫o：260B　omot∫毒∫ima∫o＝注262A　agema∫o：
　　　　262B　sa∫iagema∫o：
形容詞2440samuiロ。：244A　samu＝9。zaNsu，×samu＝90zaNsun。：参，
　　　　×samuidesun。：参244B。samu＝9。zaimasu，。samu＝arimasuno：誘電，
　　　　OSamU＝90ZarimaSUn。＝老古
名詞述語2480i；ja　jakubad3an臥d。248A　i：e　jakubad5aarimaseN，
　　　　i＝ja　jakubad5amaide＝誘注248B　i＝e　a「ewajakubad3agodzaimaseN’
　　　　i：ejakubad5a9。dzaNseN誘古261A　medzura∫i：hoNdesune＝共，
　　　　medzura∫i：hond3anonta注261B　medzura∫i＝hondegodzaimasu注
代名詞2420。maen。kasaka：，×oma明ka＝参242A　antanokasadesuka，
　　　　kora；antande二誘注242B　anatande叫ka注，anatande9。zaNsuka誘古注，
　　　　antandegozaNsuka誘古注2430　kora：wa∫ind3a，orend3a寄目1，koraorane：
　　　　注2243A　wa∫inojo注，wa∫indesu，sora：wa∫ine＝注243B　wata∫inodesu共新，
　　　　wa∫indegozaNsu誘古注1，wataku∫indegozaNsu注2，wata∫indegozaNsu注2
間投245①Ojakub叩i，jakubae　245①A　jakubae　245①B　jakubae
　　　　245②Oikut・n。：emd3aga，ittarana＝，ittaran。；245②A　ikima∫善taran。
　　　　誘注2，ittaran。nta注2245②B　ikima∫Itaran。：
挨拶2370hajo：9。zaimasu，。haj。＝9。zaNsu古2389。se：9ademasu
　　　　239gome弓kudasai，oidemasuka：，tai∫o：oidemasuka：，antandegozaNsuka
　　　　古注240kombaNwa
731128　福岡県宗像郡津屋崎町大字津屋崎
質問2460dokoikk．jo：toja　246A　dokoikigozanna　246Bト“コエオテ“カケテ“スカ共
　　　　249Aイエニオラレマスカ共，×コ“サ“イタクテ“スカ共249B×コ“ザイタクテ“スカ共，
　　　　×コ“サ“イタクテ“コ“サ“イマショー引水250Aココニコラツシャルテ“スナ注
　　　　250Bココ聖訓ミ心志ナリマスカ共251Aシッタリマスナ，シッテアリマスナ251Bコ“ゾンチ“テ“スカ共，
　　　　コ“ゾンヂテ“コ“サ“イマス三共252Aカカレマスカ共252Bオカキニナリマスカ共
　　　　253Aタへ“ラレマスカ共．253Bメ．シアカ“リマスカ共254Aナンテイワシャツタテ“スカ
　　　　254Bナントオィーニナリマシタカ共，ナントオッシヤイ．マシタカ共265イエニオンナルナ，イエニオンナンナ
　　　　267イカシャルトカ
命令255A　kit∫attennaza∫∫e：，キテヤンナサ“ッシェー255Bキテイタダケマシェンカ共．
　　　　256Aオツテヤッテンナサ“ツシエー，オッチャツテンナサ“．ッシェー誘256B×オマチネガエマシェン旧注
　　　　257Aイキナサ“ッシェー　257Bオイテ“ンナサ“ッシェー　266イッテシマエ，イッキャカ“レ
依頼263Aトツテヤレマシエンカ注263Bトッテイタダケマシエンカ共264②Aマツテクダサイ
　　　　264②Bオマチクダサイ共
断定2470ウンイクヨネ，オーイクヨネ下247Aハイイキマス共247Bハイオウカカ“イシマス共，
　　　　ハイオシ“ヤマシマス共258Aイマス，オリマス258Bイマス，オリマス259Aココニキマス
　　　　259Bココニキマス，ココニウカがイマス注264①Aイッケドキマスキ264①Bスグキマスカラ
申し出260Aモチマッシヨー260Bオモチシマショー共262Aアケ“マッショー262Bサシアケ“マツショー
形容詞2440サムイナー244A　samu9。zaimasuna：244Bサムゴサ“イマスネ，オサムゴサ“イマスネ
名詞述語2480イヤーヤクハ“ヤナイヨネ，イヤーヤクハ“ヤナイサ“イ下，イヤーヤクハ“ヤネーザイ下
　　　　248A　i：ja　jakuba3agoza∫∫enbai　248Bイイエヤクハ“シ“ヤコ“サ“イマシェンテ“スヨ共
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　　　　261Aメズラシカホンテ“スナー261Bメス“ラシイホンテ“スネー共
代名詞2420オマエノカサカ共，ヌシノカサカ242Aアンタノカサテ“スカ共，アンタノカサナー
　　　　242Bアナタノカサデスカ共2430オDトサ“イ243Aシ“フ“ンノテ“スハ“イ，シ“フ“ントテ“スパ“イ
　　　　誘243Bワタシノテ“ス共
間投245①0クサ245段目NR注245①BNR注245②Oクサ245②ANR注245②BNR注
挨拶237。haj。：9。zaimasu共238　seigademasuna＝，コ“クローサンテ“スナー
　　　　239コ“メンクダサイ共，モーシ多俗，コンニチワー注240コンハ“ンワ共
731288　福岡県鞍手郡小竹町勝野
質問　2460　doke＝ikunoka　246A　dokoniikinarutonai
　　　　246B　dokoniika∫∫arutodesuna　249A　ienionnaruna　249B　ieniira∫∫aimasuka
　　　　250A　kokonikinanna　250B　kokonikoraremasuka，kokonikora∫∫arudesuka
　　　　251A∫itt∫onnarunai　251B∫itteoraremasuka，∫itt∫onnasarimasuna注，
　　　　∫itt∫orimasuna，∫itt∫orinasaimasuka　252A　kait∫orimasuna
　　　　252B　kaiteorimasuka，kaiteoraremasuka共253A　tabet∫oruna
　　　　253B　tabet∫orimasuka共　254A　nantoju二tana　254B　nantoiwa∫∫attadesuk合
　　　　265　ienionnaruna　267　ika∫∫arutojaroka，ikinarutojaroka，ikuτjaroka
命令255A　kinai　255B　kitekudasai共，kitetsuka：sai誘256A　onnasai注1，。nnai
　　　　脚注2256B　ottekudasai共，ott∫annai方257A　ikinai　257B　ikina鞘e　266　ike，
　　　　ikaηka
依頼263A　t。ttejarandesuka　263B　t・ttem・raema鴨eOka　264②A　matt∫・tte，
　　　　matt∫。kinai多264②B　matt∫。ttekudasai
断定2470uN　ikuzo注，オーikuz。注，アーikuzo注247A　a＝ikima∫∫。＝
　　　　247B　a＝　ika∫itemoraimasu　258A　ut∫inioru　258B　ut∫iniorimasu
　　　　259A　k。k。nikuru注259B　k。k。nikimasu　264①A　sugukuru少264①B　sugukuru
申し出260A　m。to；260B　m。tt∫arima∫。＝262A　agej・：新多，agj。；誘古262B　agema∫。＝，
　　　　agema∫∫0＝誘
形容詞2440sa皿uino＝244A　samuidesune＝244B　samu；9。zaimasuna；
名詞述語2480ija＝jakuba3anaiz。248A　ija：jakuba3a；arim野口eN
　　　　248B　ija＝　jakubadewaarimaseN，ija：　jakubadewagoza昌亀eN
　　　　261A　mezura∫i二hondana：261B　mezura∫i＝hondesune＝共
代名詞2420。me；n。kasaka　242A　antan。kasadesunai　242B　anatan。kasade∫。＝kai
　　　　24300renodai注，orentobai掛子243A　ut∫inodesu，ut∫inot。desutai
　　　　243B　wata∫inomondesu
間投245①Ok賂a誘245①Ane＝考脚注245①Bne＝注245②Ok恥a誘245列目ne；考誘注
　　　　245②Bna＝注
挨拶2370hajo二9。zaimasu　238　jatt∫。runa＝i　23990meηkudasai，90mennasai注1，
　　　　。nnanna＝i注2240　komba亘wa
731307　福岡県北九州市小倉南区大字曽根
質問2460dokoiikijorune＝246A　dokoiikijorukane　246B　dokoniikijorimasuka
　　　　249A　ieniorimasuka　249B　out∫iniorimasuka　250A　kokonikimasuka
　　　　250B　kokonikimasuka　251A∫itt∫orune　251B∫itt∫orimasuka　252A　kakune
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    2s2B kakimasukane 2s3A taberune 2s3B tabemasuka 2s4A naNtfu:tane
    254B naNttii:maritaka 265 utrinioruka 267 ikuka
tfitr`fb 255A koNkane 255B koNdesuka 256A onnasai 2s6B ottekudasai
    257A ikinasai 257B itteokure 266 ike
dlkme 263A tottfokure 263B tottekuremafeNka 264@A mattfookure
    264@B mattekudasai#.
umfi 2470 o: ikujo 247A diuN ikimasu 247B thuN ikimasu 2ssA utriniorimasu
    258B utSiniorimasu 2sgA kokonikurujo 2sgB kokonikimasu
    2640A sugukuru 264@B sugukimasu#.
Ell lvtli 26oA moto: 26oB motSimaro: 262A jaro; 262B ageinaro:
JEigpm 2440 samuina: 244A samuina: 244B samuidesune:
gsujZl}ge. 2480 unnja: jakubad3anai 24sA ija arewatrigaimasu
    248B ija arewatrigaimasu 261A medzurari:hoNd3ane:
    261B medzurati:hoNdesune:
taeElpm 242o omainokasaka 242A aNtanoNjaro: 242B aNtanoNdesuka 243o orenoN
    243A warinoN 243B wafiganoNd3a
matSll 245(i)O O 245(DA o 245(iDB O 24s@o na: 24s@A zona 24s@B ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kimarijoruna: 23g gomennasai 24o kombaNwa
731665 JJ<5>EMesMasvaUNtsva
esma 2460 dokoJiiikuoka,doke:ikuokaas 246A dokoeikunokana:
    246B dokoeoidemasuka 249A ieJiiirukana:,utriJiiirukana:
    249B otakuJiiimasuka 2soA kokoJiikurukana: 2soB kokoJiikimasudefo:ka,
    kokoJiioidemasukaes 2slA rittforukana: 2slB fitteimasukana:
    252A kakkana: 2s2B kakimasuka 2s3A taburukae 2s3B tabemasuka
    254A nantru:takana: 254B nantoi:mafitaka 26s utfiorukana
    267 ikund3aro:ka,ikupkana:st
tfir<)r 255A kookae 255B jorimasepka 256A onnasai 256B orimaseoka
    257A ikja i:wa 257B ikinasai 266 ike
dlkma 263A tottekureekana 263B tottekuremaseoka 264@A mattekurepkana
    264@B mattekudasai
enfi 2470 o: ikujo 247A a: ikimasujo 247B hai ikimasu 2ssA utriJiioru,
    ieJiioru 258B ieJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopijorimasu
    2640A mo:kurukara 264@B sugukimasukara
EllUl±l 26oA moto:,motteagejo: 260B mottimafo:,motteagemafo: 262A agejo:
    262B agernafo:
JEIgG'a 244o sami:na:,sami:no:as 244A sami:na: 244B osamu:gozaimasu
}lgulilEf. 24so ija jakuba3ane: 24sA ija jakuba3anaidesujo
    248B i:e jakuba3aarimaseN 261A mezurati:hond3ana:
    261B mezuraSi:hondesuna:
fit}Ipm 242o kiminokasaka,omdeokasaka 242A antaokasakae
    242B anatanokasakae 243o oregand3a 243A wafino3a 243B wataSinodesuga
marc 245@O na:,no: 2450A ･na: 245@B na: 245@O na:,no: 245eA na:
                             - 607 -
ecnv
245@B ikimafitarana:
237 koJiJiitfiwaohajo:gozaimasu 23s gokuro:3ana:harikomionna:
239 ogomeN 240 kombanwaoSimaidesuka
732095 *emaRkgas=XHIrJJ<7ueX[
erma 2460 dokoikijorutona,dokoiikutona 246A dokoikafrarutona
    246B dokoikidesukaXll 24gA utfioraSfarudesuna,utfiorafSaru3aro:ka
    249B ieeoraffaruderro:ka 2soA kokokorartanna 2soB kokonikurudesuna:
    g,kokoikorarrarudesuka:th 2slA rittorarraruna
    2slB rittoraSrarudesuka 2s2A kakarfaruna: 2s2B kakaremasukaS,
    kakarrarudesuka 2s3A taberarfaruna,kuwafSaruna 2s3B taberaremasuka,
    taberafrarudesuka 2s4A nanteiwarrattana 2s4B nanteiwaSratadesuna
    265 utfioruna 267 ikatfaruttfaro:ka:
6btfb 2ssA kinasije: 2ssB kitennasge: 256A onnasse: 256B ottfannasse:
    257A ikinaijse: 257B ittrannaijije: 266 ike
tlkxt 263A tottrannasse: 263B tottrannasse: 264@A mattfannasse:,
   '  mattoitfannasse: 264@B mattekudasai
uak 247o uN kurubaiXII 247A N: kimasubai 247B N: kimasu 2ssA utriiorimasu
    258B utriniorimasu,utSiiorimasu 2sgA Xkokonikimasufi
    2s9B Xkokoikimasuee 264(DA sugukimasu 264(l)B sugukimasu
EP L,HG 260A motSimatfo: 26oB motfimafro: 262A jarimarro: 262B jarimatfo:,
    agema"o:as
JV#:rl 2440 samukana: 244A samukadesuna: 244B samuidesune:,giemasuna:$Ii,
    giemasune:?III
gSrljZfige. 2480 ija: jakubad3anaka 24sA ija jakuba3anakadesubai
    248B jakuba3anakadesujo:,jakubadeaarimaseN
    261A mezurarikahondesuna:,mezurarikahondesune:
    261B mezuratikahondesuna:,mezurarikahondesune:,
    mezuraSikahondegozasuna:stZ
BtgB'a 242o antantona:,antanokasana: 242A anatantodesuna:,
    anatanokasadesuna: 242B anatantodesuna:tr,anatanokasadesuna:tr
    243o orenokasabai,orento,orentozothZII 243A atarintodesubai
    243B ataSintodesuga
ma}l;2 24500 na:,kusaas 24s@A kusa 2450B desune: 24s@o kusa 24s@A kusa
    245@B desuna:
ecps 237 kjoajogozasuna:,kjoasamukadesuna:,samunarimafitana:,
    kesagiemasuna:Xll 23s seinodemasuna:,jaoikimarrenna:es,
    re:darijonnasuna: isogafugozasuna: isogafugozafro:                    t es  239 gomeekudasaitll1,onnasuna:?ll2 24o imadesuka:,eraiosokadesuna:
    Xll,osomadejaoikimatfenna:Xll
732167 *asmaR*MmaMMXE[il+Jll2Te
ptma 2460 rfokoiikutona 246A rfokoecfesuna,rfokoiikinasutona
                              - 608 -
    246B dokoeocfekakerfesuka2},dokoeoictecfesuka{?>,rfokoeikaremasuka
    249A utri:imasuka#. 249B utri:oraremasuka 2soA kokoikurutona,
    kokoikunna 2soB kokoikoraremasuka,kokoikorarraructesuka
    251A rittonna,fittonnasuna 251B rittrarimasuna 252A kakuna
    252B kakassja:rfesuna 2s3A tabunnaS,taberuna 2s3B tabesafra:rfesuna
    254A naNtfu:tana 254B naNteiwaremafitaka 265 utri:orutona
    267 ikarfarutoja,ikaSra:toja{i5
6}rtfb 2ssA kinai2},konna,koNctesuka 2ssB kinaSSe:Xll,oicfenasai 2s6A onnai,
    ottokinai 2s6B ottekucfasai 2s7A ikinai,ikinarre 2s7B ittekurfasai
    266 ike
tlkre 263A totttaranna:,tottSannaiS,tottejaranna 263B tottekurfasai,
    tottetsuka:sai 264@A matttannasai 264eB mattekudasai
ua:al 2470 o: ikubai,o: kuru3e 247A he: ikimasujo,he: kimasubai
    247B hai ukagaimasu 2s8A utfi:orimasulll 2ssB utri:orimasu
    2sgA kokoikurubai 2sgB kokoikimasu 264(i)A sugukimasukara
    264@B sugumairimasukara
EP lvLH 26oA inoto:,mottoko: 26oB motfimarro:,mottokimarro: 262A jattoko:
    262B jarimaSfo:
Kljpm 2440 samVkana: 244A samuicfesuna: 244B samu:gozaimasu
llpmiZtsge. 2480 ija jakuba3anaka 24sA i:e jakuba3anaidesu
    248B i:e jakuba3agozaimarreN 261A medzurarikahoNjana:
    261B medzurarihoNrfesune:
tkEIEa 242o omaiNtoka 242A aNtaNtona 242B anatanokasarfesuka 243o oreNtobai
    243A atakiNtobai 243B atafinodesu
mare 24sCDo kusaili" 24s(DA oZli 24sOB o 24seo kusaili,na:ff 24seA o 24s@B o
ncnv 237 ohajo:gozaimasu 238 fe:garfemasuna:
    23g konnittiwaonnasa:tocfesuka 24o kombaNwa
732291 *NmavaXptg3J&eneEEIJkene7fi-re
ecms 2460 dokoiikutona 246A dokoiikutona 246B dokoi･ilginasutona
    249A utSi:oNna 249B utfi:oNnasuna 2soA kokoikunna
    2soB kokoikorarrarujaroka 2slA fittoruna 251B rittoNnasuna
    252A kakuna 252B kakinasuna 2s3A taberuna 2s3B tabenasuna
    254A naNtSu:tana 254B naNtei:naritana 265 utfi:oruna 267 ikarra:toja
tfitr<b 255A koNna 255B kinarre: 2s6A onnai 256B ottekudasai 2s7A ikinai
    257B ikinafre: 266 ike
dZkta 263A tottfaraNna: 263B tottekudasai 264@A mattonnatfe
    264@B mattottekudasai
enfi 2470 uN ikujo 247A uN kimasujo 247B hai kimasujo 2ssA utSi:orubai
    258B utfi:orimasu 259A kokoikurubai 2sgB kokoikimasu
    2640A sugukimasu 264(DB sugukimasu
EP L,LH 260A moto: 260B motfimatro: 262A jaro: 262B jarimaffo:
JEgpm 2440 samukana: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaimasu
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IA'aiz!Sge. 24so ijaaratJigau jakubad3anai 24sA i:e jakubad3anaidesu
    248B i:e jakubadewagozasseNbai 261A medzuratikahoNjana:
    261B medzuraSihoNdesune:
tllEIErl 242o omaenokasaja 242A aNtagakasana 242B anatanokasajanaidesuna
    2430 oreNto 243A atakigato 243B atarigato
mall2 24sOo kusa 24sOA kusa 24s@B kusa 24s@o kusa 24seA OXil 245@B Otli
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 23s reigademasune: 23g konnitfiwagomeNkudasai
    240 kombaNwa
732374 *gmaReeJIletsutanwrJ*<E;ZesM
fiee 2460 dokoeikukai 246A dokonijukukane 246B dokoniikijonnasarukana
    249A utri:orukaja,utSi:orukana 249B utti:onnasarukana
    2soA kokonikurukana 2soB kokonikinaharukanaaNta 2slA SittSorukanaT,
    rittronnarukanaJz 2slB tittronnarukanaaNta 2s2A kakukana
    252B XdaSinaharukana,XdafijaNsurukana 2s3A taburukana
    253B oagarinaharukana 254A naNtfu:taNkane
    254B XnaNdegozaNSitsuro:ka 265 utti:orukana: 267 ikinasaru,
    ikinaharu
6itrk 255A koNkanai 2ssB oidenasai 2s6A orinai,onnahare 2s6B otteokunnahare
    F,ottriokurenasare-lt 2s7A ikinahare 2s7B ikinasare 266 utijagare,ike
(II(me 263A tottfokure 263B tottfokurenahari: 264@A mattfiokure
    264@B mattfiokurenahari:
uaZ 2470 uN ikujo,uN ikuzai 247A hai ikubana 247B hai mairijaNsuru,
    hai od3amarijaNsuru 2ssA utri:oruki: 258B utri:orimasu
    259A kokonikurukinai 2sgB kokonikijaNsuruiili,kokonimairimasuxe
    264@A sugukuruki: 264@B sugukijaNsuruke
El] L,t±l 26oA motfijaNSo: 26oB omotrijaNro: 262A agejaNro: 262B agejaNSo:
Jf;ig:-a 2440 sabi:na: 244A sabuina: 244B samu:gozaNsu
elpmilfiP. 24so ija jakubad3ane: 24sA unnja jakubad3ane:bana
    248B haie jakubad3agozaNreN 261A mezurati:monodegozaNsurune:
    261B mezurafi:monodegozarijaNsuru
Be 21M 242o omaenoNka 242A aNtanokasaka 242B anatanokasadesuka 243o oreNto
    origaN 243A warigata,warigaN 243B waSigambaNtana
maEII;2 245@O ne: 24sOA desune: 245@B o 24s@o ne: 24s@A ittara
    245@B ikimaritarane:
ncrv 237 ohajo:gozaNsuru 23s kibarijoruna: 23g gomennahari:
    240 orimainasattakana
732456 ffmavaeekgtsgySENg-rk
erue 2460 agadokiikkaja: 246A aNtadokiikunoNde:
    246B aNtadokidekakemasuka: 24gA utSionnoNde:,uttiorukana:,
    utfiorukaaNtana:Xll 24gB utfiorimasuka,uttioraremasuka,
    utriorukaaNtana:Ll) 2soA kokikurude: 2soB kokonimiemasuka                                                        ,
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'
　　　　kokonigozarimasuka古251A∫itt∫orude＝251B∫itt∫orukaaNtana＝
　　　　252A　kakude；　252B　kakukaaNtana＝　253A　tabejorude；　253B　oagarude；，
　　　　oagarijorudesuka　254A　naNt∫u＝taNde：　254B　naNt∫u＝taNdesuka，
　　　　naNtoo∫∫attakaaNtana：　265　ut∫ionnoNkana＝　267　×tatsu3aroka＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　jukunONkana：
命令255A　kitekureme＝ka　255B　oidete。kureNka　256A　ott∫iokure
　　　　256B　ott∫otteokureaNtana＝257A　it∫iokure，ikinahari：aNtana＝古
　　　　257B　ittekurema∫eNka，itteokurenahari＝aNtana＝　266　u∫i：
依頼263A　t・tt∫i・kure　263B　t。tt∫i・kureaNtana＝264②A皿att∫。tt∫i。kure
　　　　264②Bmatt∫・kureantana：
断定24700：ike5aga：247A　ha＝iko：aNta　247B　ha＝。3amaninari：ikimasu
　　　　258A　ut∫i：ott∫orukina：，i二〇rukina＝　258B　ut∫iniorimasu，i：oruzoaNtana＝
　　　　古259A　k・kikuruj・259B　k・kikuruz。aNtana：264①A　3ikikuruki＝
　　　　264①B3ikikuruki：
申し出260A　mott∫ijaro：260B　mota∫it∫iokure　262A　jaro；aNta
　　　　262B　moro＝t∫iokure，tott∫iokure
形容詞24405amimo＝，sabi＝no＝244A　samima＝aNtana：244B　sa皿i：aNtana＝，
　　　　ka弓gai＝aNtana＝
名詞述語2480unnja　t∫igo＝248A　unnjas。9e5ane＝248B　ija：soge3anaidaNtana；
　　　　261A　i：hoN3ano：　261B　φutona：i：hoN3a＝aNtana：
代名詞2420agaNkasaka　242A　aNtann。Nkana：242B　aNtann。Nde二，
　　　　aNtannoNdesuka新　2430　0rigannoNda　243A　a∫iganoN3ara
　　　　243B　wa∫igano蟹desuaNtana：
間投245①On。；245①An。：245①BO245②On。＝245②Ait∫emitat。k・r・
　　　　245②Bitat・k・r。antana；
挨拶2370hajo二90zaimasu　238　hamarijoruna＝23g　koNt∫iwaoru3arokanaaNtana
　　　　240kombaNwa，o∫imaide9。zaimasuka古
732586　大分県宇佐市橋津
質問2460ドキーイクノンカ246Aト“キーイクノンカエ246Bドキーオィテ“マスカ249Aウチオルカエ
　　　　249Bオィテ“シ“ヤロ一口250Aコキークル影回250日目キークルシ“ヤローカ，コキーオィテ“ルシ“ヤローカ多
　　　　251Aシッチョル四川　251Bシッテオイテ“ルシ“ヤローカ　252Aカクシ“ヤローカ　252Bカクシ“ヤローカ
　　　　253Aクーカエ253Bタへ“ルカェ注254Aナンチュータ目貼254Bナンチュー炉辺ェ注265オルカエ
　　　　267　イクノンシ“ヤローカ
命令255Aキナハリー255Bオイテ“チオクレ256Aオッチョンナハリー256Bオッチョッテオクレ
　　　　257Aイキナハリー　257Bオイテ“，オイテ“ナハリー　266イケ
依頼263Aトッテクレンシ“ヤローカ263Bトッテクレンシ“ヤローカ264②Aマッチョッテオクレ
　　　　264②Bマッチョッテオクレ
断定2470ウンイクゾ247Aエーイクテ“247Bエーイクテ“258Aウチーオルテ“258Bウチーオリマース
　　　　考259Aコキークルテ“259Bコキーキマス考264①Aスグクルキー264①Bスグクルキー
申し出260Aモトー260Bモタシェチオクレ262Aアキ“ユー262Bアキ“ユーアンタ
形容詞2440サミーノー244Aサミーアンタナー244Bオサムーコ“サ“イマス
名詞述語2480イーヤヤクハ“シ“ヤネー248Aイーヤヤクハ“シ“ヤネー248Bイーヤヤクノ、“シ“ヤネーテ“
一611一
　　　　261Aメト“ウラシーホンシ“ヤアンタナー　261B　メス“ラシーホンシ“ヤアンタナー
代名詞2420ワカ“ンカサカ242Aアンタンカサカ，アンタンカサシ“ヤローカ242Bコラーアンタンカサシ“ヤローカ
　　　　2430オリカ“ンシ“ヤ　243Aワシカ“ンシ“ヤ　243Bワシカ“ンシ“ヤ
間投245①0ヤクへ“一245①Aヤクへ㌧245①Bヤクへ“一245②0イタラノー245②Aイタラアンタナー
　　　　245②Bイタラアンタナー
挨拶237山脚ヨーゴダィマス，オハヨーコ“サ“イマス238キューワイーヒヨリシ“ヤノー239オコ“．メン
　　　　240コンハ“ンワオシマイマシタカ
命令255A　kiNsai注1，koOkanta注2255B　kiNsai，MtekuNsai　256A　oNsa1
　　　　256B　ottekuNsai　257A　ikiNsai　257B　ikiNsai，itatekuNsai注266　ike；，u∫ero
　　　　古
依頼263A　tottekur閃kaN　263B　tottekuNsaraOkanta，tottekureηkanta
　　　　264②Amattottekur閃kaN　264②B　mattekuNsara弓kanta
断定2470uN　kubbai，uN　k撃ttai　247A　uN　k撃ttaN注1，uN　k撃ttanta注2
　　　　247B　uN　k撃ttanta　258A　ut∫i＝o？　258B　ut∫i＝oPPanta　259A　kokosaeku？
　　　　259B　k・k。saek撃PPanta　264①A　d3ikik撃kkeN　264①B　sugukukke叩a
申し出260A　motteik。ka＝注260B　motteikoka二注262A　kurju＝262B　agju＝
形容詞2440gijakano＝244A　gijakan。＝244B　gijakananta＝
名詞述語2480ipPa＝jakubad3anaka　248A　ipPa二jakubad3anaka
　　　　248B　iJlpa二　jakubad3anakabanta　261A　medzura∫毒kahonno＝
　　　　261B　medzura∫毒kahonnanta
代名詞2420jasannokasakai　242A　otonnokasakaN　242B　antan。kasad3aro＝ka，
　　　　antanokasad3anakaro＝ka　2430　0igato　243A　oigato　243B　ata∫igato，
　　　　ata∫iga？
間投245①OjakubapinaNi　245①A　jakubapin・＝245①B　jakuba∬inanta
　　　　245②Oittagi：naNi　245②A　ittagi：n。＝245②B　ittaginto，ittaginnanta，
　　　　ittaibananta
挨拶2370hajo；9。dzaNsu参，ohaj。刃odzaimasu共238　k。PPit∫ia＝，
　　　　sabakijonno：注23990meOkudasai新注1，9。mennasai注1，
　　　　jokate弓kidegodzaNsu注2，jokaurue＝degodzaNsu注2　240　kombaNwa，
　　　　kjo＝wah。PPijokattanomae注
733132　佐賀県神崎郡三瀬村大字藤原字井手野
質問2460dokosaNikijo▼？246A　dokosaNikijokkaN　246B　dokosaNikijoNsakkanta
　　　　249A　ut∫i＝okkanta　249B　ut∫i＝oNsakkanta，ut∫i＝oNsadd3aro：ka
　　　　250A　koke＝kukkaNta　250B　kokosaekiNsadd3aroka，kokosaekiNsakkanta
　　　　251A　∫善ttokkanta　251B　∫毛toNsakkanta，∫毒toNsadd：3aro＝ka　252A　kak撃kanta
　　　　252B　kakiNsakkanta　253A　tabukkanta　253B　tabeNsakkanta
　　　　254A　nant∫u二takanta　254B　nant∫iNsattad3aroka，nant∫iNsattakanta
　　　　265ut∫i；・kkaN古，ut∫i＝。nne＝参新，ut∫i；・kkaj・＝注267　ikiNsadd3ar。ka新，
　　　　ikigodzadd3aro二ka誘古
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
733269　福岡県朝倉郡朝倉町大字宮野
質問2460dokoniikutokai注，d。koiikijorutokai注，d。k。ikut。kai誘注
一612一
　　　　246A．dokoniikijorutona注1，dokoniikutona注2　246B　dokoiikinasarutona
　　　　249A　ut∫iionnaruna　249B　ut∫iniora∫∫aimasuna　250A　kokonikinanna
　　　　250B　kokonikinasaimasuka，kokonikinasaimasuna　251A∫itt∫onnasaruna
　　　　251B∫itt∫onnasaimasuna　252A　kakinaruna　252B　kakinasaimasuna
　　　　253A　taburuna　253B　tabenasai皿asuka　254A　nant∫u：tatsuna
　　　　254B　nant∫ii：nasaima∫itatsuna　265　ut∫ioruna　267　×ikutoka疑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　ika∫∫arutoka注
命令255A　k。nna　255B。idenasai　256A　onnai　256B。ttekudasai考，
　　　　ottetsukawasai誘注257A　ikinai　257B　itetsukawasai　266　ike＝注
依頼263A　t。ttejaranna：263B　t。ttetsukawasai考誘疑264②A　matt∫。ttekurenna
　　　　考264②Bmatt∫・ttekudasaima賄enna考
断定2470N：ikubai　247A　N＝ikubai　247B　e　ikimasu，ha：ikimasu，
　　　　ha＝03ama∫imasu　258A　ut∫iorubai考2．58B　ut∫iniorimasu
　　　　25gA　k。k。nikurubai．25gB　k・k・nikimasu右前264①A　sugukuru考
　　　　264①Bsugukimasu考
申し出260A　m。ttejaro＝注260B　m。t∫ima∫∫。＝262A　jar。＝注，agju＝勘注
　　　　262B　agema∫∫o：
形容詞2440samuine；注，5amuinoi注244A　samugoza鵬u　244B。5amu』。zaimasu
名詞述語2480ηpa　jakuba3ane：注248A　ija：jakuba3ane＝desubai
　　　　248B　ija＝　jakuba3agozaima§弓eN　261Aロ1ezura∫i；hontaina
　　　　261B　mezura∫i：hondegozaimasuna
代名詞2420。maegatsukai　242A　antagatsuna　242B　anatant。desuna
　　　　24300rigatsu　243A　wata∫i9atsu　243B×wata∫intodesu疑
間投245①0．k恥a考，n・i前口245①A　k恥a　245①B×desuna：考疑245②O　k恥a考，n・i
　　　　考誘245②Ak撃5a　245②B×desuna＝考疑
挨拶237。hajo9。zaimasu　238。∫e』adej。rimasuna　23g　mo＝∫i注240　kom恥uwa＝
733397　大分県日田市清水町1丁目
質問2460ドキーイクンカ246Aドチラエオイデ“テ“スカ246Bト“チラエオィテ“テ“コ“サ“イマスカ
　　　　249Aイエニオリマスカ249B×コ“サ“イタクテ“スカ250Aココニミエマスカ250Bココニオィデ“マスカ
　　　　251Aシッチョリマスカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカキマスカ　252Bオカキニナリマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253Bオトリニナリマスカ　254Aナントユワレマシタカ　254Bナントオッシャイマシタカ
　　　　265イエ養田リマス旧注，イエニオルカ注267イクノダローカ
命令255Aキマセンカ255Bオィテ“マセンカ256Aオツテクダサイ256Bオッデクダサイ257Aオィテ“ナサイ
　　　　257Bオイテ“タライカカテ“ショー．カ　266ユケ
依頼263Aトツテクレマセンカ263Bトッテイタダケマセンテ“ショーカ264②Aマツテクダサイ
　　　　264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイクゾ247Aハイイキマシヨー247Bハイセ“ヒオシ“ヤマシマス258Aウチニイマス
　　　　258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニマイリマス264①Aスグキマスカラ
　　　　264①Bマモナクマイリマスカラ
申し出260Aモチマシヨー260Bオモチィタシマシヨー262Aアケ“マシ頃日262Bサシアケ“マショー
形容詞2440サヒ“一ネ244Aサムイテ“スネ244Bオサムーコ“サ“イマス
名詞述語2480ウンニヤヤクハ“シ“ヤーネー248月目ーエヤクハ“デワアリマセン
一613一
    248B t-= inPA"f"V7Uvle> 261A XX"i)-ds>7"X* 261B SX"i)･-:
BUgpm 2420 =Whtth$ 242A 7te7rbVf"Xh 242B tebV>7hVf"Xh 2430
    243A tJ,tSTSx7f"Z 243B 7tS,Si7f"X
ma{Ilg2 245@O -VbA":*--- 2450A ･k7bA"=}k-･ 2450B ･l7b,x"= 245eO ･i'vtS,i7 ik-
    245@A lvei7i-- 245@B ifL"AIe)f"Xfik---
ncnv 237 tA9--:"tt"lvX 238 tiYfoVV>f"X 239 :"S>bS"VI:>=+V
    240 1)x">PtlYde")--7")g-g
"*>9 X*
tv>Fe"
733434 5<5>waFkg3MkptEHT*nttlfi
etma 2460 dokopiikkaja,dokopiikunooka,doki:ikkajath,doki:ikunookaas
    246A dokoJiiikunde,dokoriiikuekatana: 246B dokoJiioidemasuka,
    dotSiraJiioidemasuka 24gA utfiorimasuka,utfiriiorimasuka
    249B utriJiioraremasuka 2soA kokoJiikimasuka,koki:kimasuka?Ell
    250B kokoJiioidemasuka 2slA ritttorude 2slB titteimasuka,
    gozond3idesuka,godond3idesuka 2s2A kakkatana' 2s2B kakimasuka
    253A taburukatana: 2s3B oagarimasuka 2s4A nanttii:mah'taka
    254B nantoorSimaritaka,nantoiwaremaritaka 26s utfiJiorude,utriorude
    267 iku3aro:ka,oideru3aro:kath
iSitr4) 2ssA oidede:,konde: 2ssB oidemareoka,oidenasai 2s6A onnasai
    256B itekudasai,ottekudasaiS{} 2s7A ittaho'gai:jo:,ikinasaias
    257B oidenasai 266 ike,iterimae
/III(ma 263A tottekurende,tottrikurendeth 263B tottekudasaimafepka
    264@A mattekudasai 264@B matteitadakematepka
enfll 2470 uN ikudo 247A uN ikujo 247B hai ikimasu,hai o3amafimasu
    258A utriorimasu,utririiorimasu 258B utfiJiiorimasu 259A kokopikurujo
    259B kokoJiikimasu 264@A sugukimasu 264@B sugukimasu
Ell Iylli 26oA motrimafo:,mottfiagjoikaas,mottrijaro:kaas?ill
    260B motteagemafo:ka,motteagemafol 262A agjo: 262B agemaro:
JEZZSrl 244o sabi:antana:,sabi:ne:th 244A sabuidesutana:,sabuitana:
    244B sabukuarimasutana',sabuidesua'tana'
gE'aaZISge. 24so ippa jakuba3ane',ippa arjajakuba3ane:
    248A iJipa jakuba3ane:tana:,iJipa arjajakuba3ane:tana:
    248B i:ja jakuba3ane:tana:,i:ja arewajakuba3ane:tana:,
    i:ja jakuba3anaidesuth,i:ja arewajakuba3anaidesust
    261A mezurafi:hond3atana: 261B mezurafi:hondearimasuantana:
ftgEa 242o antagakasaka,wagaokasaka 242A antanokasadesuka,
    antapkasakatanaT2 242B anatanokasadesuka 243o origanond3a
    243A watiganond3a 243B watafinokasadearimasu
eere 24500 jakube:,jakube:na: 24s@A jakube:,jakubeitana:
    245@B jakubapi@ 245eo itaranai 245@A itaratana:
    245@B ikimafitaraa:tana:
zenc 237 ohajo:gozaimasu 23s kibarijorimasuka 23g ogomennasa:i,ogome:NXII,
    morimofilll 24o kombaNwai,kombaNwa:imaokaerimasuka
                                614
733638　大分県東国東郡安岐町塩屋
質問2460ドケーイクノカ246Aドケーイクノカエ246Bドケーイクノカエ249Aイエーオルカエ
　　　　249Bイエーコ“サ“ルカエー250Aコケークルカエ250Bコケーオイテ“ルカエ251Aシッチョルカエ
　　　　251Bシッチョルカエ252Aカクカエ252Bカクカエ253Aタフ“ルカエ253Bオアカ“ルカェ上，．
　　　　オアガッカエ254Aナンチュータンカエ254Bナンチュータンカェ265オルカエ267イク．ンシ“ヤローカ考
命令255Aコンカエ255Bオィテ“256Aオッチョクレ256Bオッチョッチクレ考257Aイキヨ，イキャーイーワ
　　　　257Bイキヨ　266イカンカ
依頼263Aトッチクレン丁田，トッチオクレ263Bトッチオクルルカナー264②Aマッチョクレ
　　　　264②Bマッチョッチヨクレ
断定2470ウンイクド247Aウンイクテ“247Bハイイクテ“258Aウチーオルテ“258Bウチーオルテ“
　　　　259Aコケークルテ“259Bコケーク，レカ“ナー264①Aシ“キクルカラ264①Bシ“キクルカラ
申し出260Aモツ260Bモッチアキ“ヨー262Aアグルテ“262Bアゲマス新
形容詞2440サミーノー244Aサミーナー244Bサミーナー
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“．ヤネー248Aイヤヤクハ“シ“ヤーネーテ“
　　　　248B　イヤ　ヤクハ“シ“ヤーネーカ“ナー　261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー　261Bメス“ラシーホンシ“ヤナー
代名詞2420オマエンカサカ新，ワレンカサカ古注242Aアンタンカサカ242Bセンセーンカサカエ
　　　　2430オリカ“ンシ“ヤカ“ノー　243Aオリカ“カサンコ“テーアルカ“ノー　243Bワシカ“カサシ“ヤ
間投245①0ヤクへ“一ノー245①Aヤクへ“一ナー245①Bヤクへ“一ナ245②0イタラノー
　　　　245②Aイタラナー245②Bイタラナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス，オハヨーコ“サ“リマス参画238シェイガテ“ルナー注1，シェイカ“テ“ルノー
　　　　注2　239コ“メンクタ“サイコンニチワ　240コンパ“ンワ
733671　大分県速見郡日出町字佐尾
質問2460dokoiiku弓ka，doki：iku弓ka誘少246A　dokoiik閃kae
　　　　246B　dokoeikuhodesuka，dokoeoidemasuka誘　249A　ut∫iorukae
　　　　249B　ut∫iJlioidemasuka　250A　kok叩ikurukae，kokoikur畔ae誘
　　　　250B　kokoJlioidemasuka　251A∫itt∫orukae　251B∫itteimasuka　252A　kakukae，
　　　　kakkae多252B　kakimasuka　253A　taburukae　253B　tabemasuka
　　　　254A　nant∫u＝takae　254B　nant。。∫∫aima∫itaka注，nant。i：ma∫itaka多
　　　　265　ut∫iorukae　267　ikund3aro＝kano＝，iklユ弓kano：
命令255A　oide，kogkae　255B　oidekudasai　256A　orijo　256B×omat∫ikudasai，
　　　　。ttekudasai　257A　ikinsai，ikijo．257B　ikaretaho：9ai：desujo多，
　　　　oidennattaho：9ai：desujo，oidetaho▼9ai▼desuj誘266　ike
依頼263A　tott∫ikure℃kae　263B　totteitadake叩aseOka，tottemoraemaseOka誘
　　　　264②Amatt∫。tt∫。kuru　264②B　matte・ttekudasai
断定2470uN　ikuz。，uN　ikudo，uN　ikudai誘247A　uN　ikujo　247B　hai　i．kimasu
　　　　258A　ut∫iorude　258B　ut∫iJliimasu，ut∫iJliorimasu誘　259A　kokoJlikurude
　　　　259B　k。k叩ikimasu　264①A　sugukurukara　264①B　sugukurukara，
　　　　sugukimasukara
申し出260A　m。tt∫agjo＝，mott∫iagej。：260B　m。t∫ima∫。＝，mott∫iage皿a∫o＝誘
　　　　262A　agu「uwae　262B　sa∫iagema∫o＝，agema∫o＝
形容詞2440sami：no＝244A　sa皿i＝na：244B『amuidesuna＝
名詞述語2480i四ja：jakuba3ane＝，iJIJla＝jakuba3ane’
一615一
    248A iogja: jakuba3a ne:,iriJia: jakuba3ane'
    248B ija jakubadewaarimaseN,ija jakuba3a:arimas.eNas
    261A mezuraSi:hond3ana: 261B mezurari:hondesuna:
tkEISa 242o kiminokasaka,xomaenokasakastlll 242A antanokasakae
    242B anatanokasadesuka 243o origand3a 243A watafino3a
    243B watarinodesu
ma}IR 24s(l)o no: 24s(l)A na: 24s@B desuna: 24s@o no: 24s@A na: 245@B
ecpa 237 ohajo:gozaimasu?Elll,xhae:na:tl2 23s goseigademasuna:
    239 koJiJiitriwaoidemasuka 24o kombaNwadokoeoidemasuka
733904 ptueRts!IPIit]83fffiwrgeza
ecwa 2460 dokoeikinaharuga: 246A dokoeikimasuka: 246B dotriraeikaremasuka
    249A ienion:aharuka: 24gB ienioraremasuka 2soA kokoekinaharuka:
    250B kokoekinaharuka: 2slA Sitkon:aharuka: 2slB rit:eoraremasuka:
    252A kakimasuka: 2s2B kakaremasuka:g,xdasaremasuka'g
    253A tabenaharu: 2s3B taberaremasukai,taberaremasuka'
    254A nanii:nahat:a: 254B nantoor:aimafitaka 26s ienion:aruka',
    utrinion:aruka' 267 ikugana:
tflr`It- 2ssA kinahaija: 2ssB oidenasai 2s6A on:ahai 2s6B on:ahaig,
    on:ahaimase-t 2s7A ikinahaija: 2s7B oidenahai 266 ike:{}ff,use:II{J)
tll(me 263A tot:ejan:ahaija: 263B tot:emorawaremasepka:
    264@A mat:ejan:ahaija: 264@B mat:ekudasai
uafiil 2470 uN ikai 247A uN ikimasurai 247B hai mairimasu 2ssA ieniorimasu
    2s8B ieniorintasu 2sgA kokoekurai 2sgB kokoemairimasu 264(DA sugukurai,
    sugukuruken 264(DB sugumairimasukara
El]UHI 26oA motfimasurai 26oB omotriSimafo: 262A agerai 262B agernafo:wailr,
    agemafo:ka-lt
JEigft 2440 gijaina:t,gijaino:-F 244A gijaidesuna: 244B samuidesuna:
Elpmjltsge. 248o jakuba3aarimaseN,ija jakuba3aarimaseNII{
    248A so:3anaidesujo:Xil 24sB ttigaimasu jakubadewanaidesu211
    261A met:animirukotonodekenhon3ana:i4;
    261B Xmezurari:monogagozaimasuna:,Xmezurari:hoogagozaimasuna:
ftgS'a 2420 wareokasakai 242A antapkasakai 242B antaokasadesuka?III,
    anatanokasadesuka?lll,dan:asamanokasadesukaXll2 243o orapkasajo:,
    oraegajo: 243A wataSiokasadesurai,watariogadesurai
    243B watafiokasadesu
eere 24s(Do no:i;4;L 24s@A gajo: 24sOB na: 245eO no:i;l;- 24seA gajo: 245@B na:
nclj 237 ohajo:gozaimasu 238 jarijon:aharuka:,jasuminahaija:
    23g kon:itriwa:fl},ha:idiLl)?El{ 24o kombanwa:,orimaidesukaili,
    ofimainahat:akaili
733976
eema 2460
pteeRts7Mg3=-mawrJ<7ewSL-tsstttg
dokoikunozo: 246A dokoeikunodesuka,
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arerunodesuka
    246B dokoejukarerunodesuka 24gA ieniimasuka 24gB ieniiraremasukatll                                                                ,    ienioraremasukaXll,ienioidemasukassXl{ 2soA kokonikimasuka
    2sOB kokonikoraremasukaXll,kokonioiden:araremasuka?ll
    251A Sit:emasuka 2slB fit:eiraremasukeuli,rit:eoraremasukalll
    252A kakimasuka 252B kakaremasuka 2s3A tabemasuka
    253B taberaremasuka 254A nantoi:maritaka 2s4B nantoiwaremaSitaka                                                               ,    nantoot:aimaSitaka 26s utriniorukana 267 ikarerunodesuka                                                        '    jukarerunodesuka
fift' 255A kinasaija: 255B oidenasai 256A inasaija: 2s6B itekudasai
                                                          '    et:ekudasai 2s7A ikinasaija: 2s7B jukaretaho:gai:toomoimasu
    266 deteikegXII,ike:,sokonoke:gXll,kaere:?S
tlkre 263A tot:ekuremasepka 263B tot:eitadakemaseoka 264@A mat:ekudasaijo
    264@B mat:ekudasaijog
uait 2470 uN ikujo 247A hai ikimasu 247B hai jukimasu 2ssA ieniorimasu
    2ssB ieniorimasukara{Il5,ieniorimasull> 2sgA kokonikimasu
    259B ×kokonikiteorimasug{l),kokonimairimasu{f}>
    264@A sugukimasukara 264(DB sugukimasukarag
EII I.tt1 26oA motSimaro:,motrimaSo:wai$ 26oB omotSirimaro:l,omotririmasu
    i},omotSifi.mato:kak 262A agemasug 262B zo:te:fimasu,oagetimasui2;
JI2#Ea 244o samuino: 244A sarnuidesuna: 244B samuidesuna:Ill,osamuidesuna:
    ?Ell
igG'diiZ!Sge. 2480 ija jakuba3anai 24sA ija jakubadewanaidesujo
    248B ija: jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondesune:
    261B mezurari:hondegozaimarita:,mezurari:hondegozaimasune:st
KliEdi 242o omaenokag 242A otakunodefo:ka 242B otakunodeSo:katl!1,
    sense:nodefo:ka?II2 243o watafinoda,waSinoda,watafiga3aik,
    watarino3ath 243A watafinodesu 243B watatinodesu
mare 24sOo jakubaniXll 24s@A jakubaniXll 24s(DB jakubaniXll 24s@o itarana:?II
    245@A ikimaSitrana:Xll 24s@B ikimaritarana:?X
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s se:gademasuna:,gokuro:sama 23g gomen:asaiflS,
    ha:iZii,kon:itfiwa? 24e kombaNwa,otimaidesukag)iS
734042 tsesvaIAfinjSXwrE51S
eema 246o doke:ikiwo:,doke:ikukai,doke:ikutokai 246A dokerikiwo:kanta:,
    doke:ikutokanta:,doke:ikiwonsa:kanta: 246B doke:oidensaiwo:kanta:,
    donatfa:oidensaiwo:kanta: donatra:oidensaimasukkanta:                            '    249A utfi:onsa:kanta: 24gB outri:oigoza:kanta:
    250A koke:kinsa:kanta: 2soB koke:oidensa:kanta:                                               ,    koke:oidensaimassukkanta:Xll 2slA rittonsa:kanta:
    2slB rittonsaitnassukkanta: 2s2A kakinsa:kanta: 2s2B kakigoza:kanta:                                                                 ,    okakinsaimassukkanta: 2s3A tabensa:kanta:,tabegoza:kanta:
    253B tabensaimassukkanta: 2s4A nantei:gozattakanta:
    254B nantei:gozaimaritakanta: 26s utri:o:kanta: 267 ikigozaro:ka
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6ti4) 255A oidensai 2ssB oidensaraokanta:,oidensaimafSepkanta:
    256A ottekuigozai 256B ottekuigozaraokanta: 2s7A ikigozai
    257B oidensaraokanta: 266 utero,ikihatagero,urehatagero
tlSlre 263A tottekunsarapkanta: 263B totteokunsaraokanta:
    264@A mattotteokunsai 264@B matteokunsai,matteokunsaraokanta:
ua:lil 2470 uN kuijo:,uN kubbai 247A uN kubbanta:
    247B hai mja:ragemasubbanta: 2ssA utSi:o:banta:
    258B utfi:oimassubbanta: 2sgA kubbantai 2s9B mja:ragemassu?,
    mja:ragemassubbanta: 2640A sugukukkeoga:
    2640B sugumjairagemassukkeN
EeUHt 260A motsubanta:,moto:danta: 26oB motSimassubbanta:
    262A safiagju:danta: 262B safiagemaSfu:danta:
NgE'a 2440 gijakano: 244A gijakanata: 244B osamu:gozaimassu?,
    9iemasSunnata:
gpmiltsge. 2480 iJipa jakuba3anaka 248A iJiJia jakuba3anakabanta:
    248B iJipa jakuba3agozaimarreN 261A mezuraSikahonnata:
    261B mezuraSikahondegozaimassunnata:
BtgErl 2420 omaentoka,omainokasaka: 242A anatantokanta,anatanokasakanta
    242B anatanokasa3afru:ka 2430 oigato,oigakasa 243A wataSinto,
    watariokasa 243B watariokasadegozassu?
marc 245@O nomai 2450A nata: 2450B nata: 245@O nomai 245eA nata:
    245@B nata:
deue 237 ohajo:gozaimasu,ikiwonsa:kanta,ikiwonsa:nata:,
    oidensaiwo:nata: 23s kibaiwonsa:natai 23g onsa:kanta:
     240 agaiwonsa:nata:,kaewonsa:nata:,kombaNwa#.ff
734121 tEiesvat2IiXMenkEHTmeA
eswa 2460 doke:ikkano 246A doke:ikukanta 246B doke:ikinsakkanta
    249A ienionne: 249B ienionsakkanta: 2soA koke:kunne:
    2sOB koke:kinsakkanta 2slA rittonne: 2slB Sittonsaddesuka:
    252A kakune: 252B kakinsakkanta: 2s3A tabejonne:,tabunne:
    2s3B tabejonsakkanta:,tabensakkanta: 2s4A nanteju:ta:
    254B nantei:nsattakanta 26s utfi:onne: 267 ikinsadd3aro:ka
tfuk 255A kinsai 255B oidensaraokanta 2s6A onsai 2s6B ottekunsai
    257A ikinsai 257B oidensai 266 ikigaragero:
IZkwt 263A tottekurepkanta: 263B tottekunsaraokanta:
    264@A mattottekurenne: 264@B mattottekunsai
uafili 2470 uN kuijo 247A hai kuijo 247B hai kimasukara 2ssA ieniokkeogaig
    258B ieniorimasu 2sgA koke:kukkeogaie; 2sgB koke:kimasu
    2640A 3ikikukkeoga 264@B 3ikikukkeoga,3ikikorasukeoga
EP UHil 260A moto:kag 26oB rnotSimafo:g 262A jaro:ka 262B jaimaro:ka
Kgpm 2440 gijakane: 244A gijakanoma:i 244B samukananta:
El:aiZfige. 24so ija jakuba3anaka 24sA iJiJia jakuba3anaka
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    248B iJiJia jakuba3aarimareN 261A mezuraSikahonne:
    261B mezuratikahonnanta:
ftgpm 242o asannokasa3a:nakaka:,asannokasaka: 242A antaokasa3a:naka:
    242B anatanokasa3anakakanta: 2430 oigato: 243A atafinto
    243B atatintodesu
rere 245@O ne: 245(DA sai 245@B sai 245@O ne: 245@A nomai 24s@B nanta
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kibaijonsannoma:i 23g gomennasa:i
    240 kombaNwa:
734177 *MmaE=-maasJJ<7kHHIAEH]`4}M
eema 2460 dokeikutoka 246A dokeikjottono: 246B dokeikijoraffanno:                                                          '    dokeikijoraSSattodesuka,dokeikaSSanno:asililll 24gA utriottono:
    249B utfioraSraroka: 2sOA kokekuttono:,kokosaNkuttono:th{?)Xl{
    250B kokosaNkoraSSattono: 251A tittottono: 251B tittoraSSanno
    252A kakutono: 252B kaka"anno: 2s3A tabuttono: 2s3B tabenasattono:
    254A nantru:tano: 254B nantriorrattano 26s utriottono: 267 ikatraruka                                                                  '    ikarSaruno:,ikafraru3aroka:st,ikaStattono:
tSitrk 255A konno: 255B koraffarenno:st?!II 2s6A oranno: 2s6B itekurenno:,
    ottekurenno:fi 2s7A ikanno: 2s7B itekurenno:,ikinafSe:thth,ikannoS
    266 ike:
Ilkre 263A tottekurenno: 263B NR 264@A mattekurenno:
    264eB mattottekurenno:ig
uafi 2470 uN ku33e: 247A uN ikubaig 247B hai 3amennarubano:ig
    258A utSiniorubai 258B utSiiorubano:ig 2sgA kokekurubai                                                      '    kokosaNkurubaist$ll 2sgB kokosaNkurubano:?ll 2640A 3ikikorasu
    2640B 3ikikoraSrarug
EP Util 260A mottejaroka: 26oB motafekkurenno:,motrimaJfo:as
    262A kuruttano:,agju:$?EII 262B jarimarfo:as
JEIgpm 244o sabukane:ja 244A sabukano:ja 244B sabukano:ja
gpmjltsge. 2480 JiJia: jakuba3anaka3e,jakubamooka 24sA iJiJia: jakuba3anaka
    248B iJipa: jakuba3agozasljeN?Ell 261A mezurarikahonno:
    261B XmezuraSikahondegozaimasuno:ee
B gM 242o omaegakasaka: 242A antaNkasa3aro:
    242B Xdannasannokasa3agozaimafenkagXll,dannasannottsv3aro:,
    antaNkasa3anakarono: 243o origatta:III 243A origattai
    243B odopgakasatano:,odoogattano:tll
mare 24500 kusaes 2450A no:ja 2450B no:ja 24s@o kusai,kusaas 24s@A no:ja
    245@B no:ja
zeps 237 ohajo:gozaimasugXll 23s harikomijonno:,ore:ga3ijonno:?S,
    gamadarijonno:,gamadasuno: 23g konnitfiwa,mo:rionno:ssXll,
    mo:tiorarSanno:tht 24o kombatiwagtl
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734265　福岡県八女市大字長野
質問2460dokeikjoru　246A　dokeikjoQteno，dokeikiNnasaNno＝
　　　　246B　dokeikjoraQ∫aQno＝，dokeikjoNnasaNno＝　249A　oQdesuka，oNnasaNno
　　　　249B　oNnasaQdesuka，oraQ∫aimasuka，oraQ∫aruno　250A　kokekuQdesuka
　　　　250B　kokek。raQ∫aNno多，k。kek。raQ∫adesuka　251A∫iQt。Nn。
　　　　251B　∫iQtoNnasaNno，∫iQtoraQ∫aruno　252コ口kakuno　252B　kakaQ∫aruno
　　　　253A　tabuNno　253B　tabjoQteno　254A　naNt∫ju＝tano，dogeNju；tano
　　　　254B　naNt∫i＝nasaQtano，dogeNiinasaQtano　265　ut∫iohrno
　　　　267　ikaQ∫aQd3aroka
命令255A　koNno　255B　kinasaraNka，oidenasaraNka　256A　oNnasai
　　　　256B。Qtekurenasai　257A　ikinasai　257B　ikaQ垣Qt。joka．266　ike，haQteke多
依頼263A　t。QtekureNn。＝263B　t。QtekurenasaraNka　264②A　maQtekureNn。
　　　　264②BmaQtetekurenasai
断定2470uN　kuQ3e二247A　nai　kuruban。247B　nai　kimasubano
　　　　258A　ieN。rimasubai　258B　ieNorimasu　259A　k。kekimasu　259B　k。kekimasu多，
　　　　k・kekuQdesu　264①A　d3ikikurukeN　264①B　d3ikikimasukeNde
申し出260A　mot∫imaQ∫u：260B　mot∫imaQ∫u＝262A　jaro＝262B　jarima∫o：，
　　　　agemaQ∫u＝
形容詞2440sabukane＝ja　244A　sabukan。ja　244B　sabu9。zaimasun。ja
名詞述語2480iNne＝jakubad3anaka　248A　iNne二jakubad3anakaban。
　　　　248B　iNne＝jakubad3anakadesubai　261A　medzura∫ikahoNdesuno＝
　　　　261B　medzura∫ikahoNdegozaimasuno＝
代名詞2420warigats撃ka多，warigakasaka　242A　aNtagatsun。＝，aNtaNkasan。＝
　　　　242B　aNtaNkasad3aroka二，aNtaNkasadeQ∫o＝ka　2430　0rigatsu3e：，
　　　　odoNgatsubai　243A　ata∫igatsubai．243B　ata∫inokasadesubai，
　　　　ata∫inokasadesutai
間投245①ONR　245①ANR注245①BNR注245②ONR注245②ANR注245②BNR注
挨拶237hajakadesuno＝，hajogaN∫ita＝238　naN∫orukaN　23990meNnasaioQteno；，
　　　　90meNnasaioNnasaNno＝　240　koNbaNwa∫imainasaQtaka
734426　大分県玖珠郡玖珠町大字森
質問2460ドキーイクンカ246Aト“キーユクヘー246Bト“コニユカレマスカ249Aウチーオルヘー
　　　　249Bオタクニオイテ“マスカ　250Aコキークルヘー　250Bココニオイテ“マスカ　251Aシッチョルへ一
　　　　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ，コ“ソ“ンシ“テ“ショーカ　252Aカクヘー252Bオカキニナリマスカ
　　　　253日目フ“ルヘー　253Bオアカ“リニナリマスカ　254Aナンチュータヘー　254BナントイワL！マシタカ
　　　　265ウチニイマスカ，ウチニオルナー多267イカルルシ“ヤローカ
命令255Aコンヘー255Bオイテ“マシェンカ256Aオッチョクレ256Bイテクダサイ257Aイキナサイ，
　　　　イカレタラ　257Bオイテ“ニナッタラ　266イチシマエ
依頼263Aトッチョクレ263Bトッテオクレマシェンカ264②Aマッチョクレ264②Bマツテクダサイ
断定2470オーユクゾ247Aヘーイクハ“イ247Bハイイキマス258Aウチニオルノ・“イ258Bウチニイマス，
　　　　ウチニオリマス．259Aコキークルキー，コキークルハ“イ259Bコチラニマイリマス264①Aジキクルカラ
　　　　264①Bスグマイリマス，スグキマス
申し出260Aモッチアキ“ユー260Bモツテサシアケ“マシヨー，モツテアケ“マシヨー262Aアキ“ユー
一620一
　　　　262B　アケ“マショー
形容詞2440サミーノー244Aサミータナー244Bオサムーコ・サ・イマス
名詞述語2480ウンニヤヤクハ“シ“ヤーネー248Aウンゲヤクハ・ジャナイ
　　　　248Bイーエヤクハ“テ“ワアリマシェン261Aメッテーネーホンシ“ヤタナー261Bメス“ラシーホンテ“スネー
代名詞2420ワカ“ンカサカ，オマエンカサカ242Aアンタンカサテ“242Bアナタノカサテ・コ・サ・イマショーカ，
　　　　アナタノカサテ“ショーカ　2430オリカ“ンシ“ヤ　243A置型シノンテ“ス注　243Bワタクシノテ“コ“サ“イマス
間投245①0ヤクハ“エノー245①Aヤクハ“エタナー245①Rヤクハ“ニネー245②0イッタラノー，イタラノー
　　　　誘多245②Aイタラタナー245②Bイキマシタラネー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238シェイカ“テ“ルタナー，サ“一ネーヤリヨルタナー239オィテ・マスカ，
　　　　オルヘー　240コンハ“ンワ
734553　大分県大分郡湯布院町大字中川字下依
質問2460doki：iku弓ka　246A　dokoeiku日kae．246B　dokoeikimasuka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　d。k叩iik・脚e　249A・・∫i。・ukae，i・卸i。・ukae　249B・・∫ini。・im・・uk・，
　　　　ieJliorimasuka　250A　kokoJlikurukae，koki＝kurukae誘
　　　　250B　kokoJLikoraremasuka　251A∫itt∫orukae　251B∫itteimasuka
　　　　252A　kakkae　252B　kakimasuka　253A　tabunnokae　253B　tabemasuka
　　　　254A　nant∫u＝taOkae　254B　nantoi：ma∫itaka誘　2650ruOka　267　iku疋｝ka
命令255A。ide　255B　oide，kitekudasai　256A。rijo　256B　ottekudasai　257A　ikijo
　　　　257B　ikinasai　266　ike
依頼263A　t。tt∫ikur閃kae　263B　t。ttekurema∫閃ka　264②A　matt∫okure
　　　　264②B。mat∫ikudasai，mattekudasai
断定24700：ikud。247A　a＝ikimasu　247B　hai。3ama∫imasu　258A　ut∫iorude
　　　　258B　ut∫iJ互iorimasu　259A　kokoJlikuruwai　259．B　kokoJlikimasu
　　　　264①Asugukuruki＝264①B　sugukimasukara
申し出260A　mott∫aguruwai，mott∫agju　260B　mot∫ima∫o：262A　a9ju：，aguruwai
　　　　262B　agema∫o＝
形容詞2440samim。＝244A　sami：na：244B　sami：na＝
名詞述語2480ija　jakuba3ane：d。248A　ija　jakuba3anaidesuj。
　　　　248B　ija　jakuba3anaidesujo　261A　mezura∫i＝hond3ano：
　　　　261B　mezura∫i：hond3ana＝，mezura∫i：hondesune：
代名詞24200maeOkasaka　242A　antan。kasadesuka　242B　antan。kasadesuka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　anatanokasadesuka誘24300rend3a，。reno3a誘多243A　wata∫ino3a
　　　　243B　wata∫ino3a，wata∫inod．esu
間投245①On・＝245①Ana：245①Bna：245②On。；245②Ana：245②Bna：
挨拶2370hajo：90zaimasu　238　harikomijonno＝23g　koJllpit∫iwa，oruka6注
　　　　240kombaNwa
734694　大分県大分市敷戸
質問2460ト“コニイクンカ246Aドコエイクンテ“スカ共246Bト“コニユクンテ“スカ共
　　　　249Aウチニオリマスカ249Bウチニイラツシャイマスカ250Aココニキマスカ250Bココニイラッシャイマスカ共
　　　　251Aシッチョリマスカ251Bシッテイラッシヤイマスカ共252Aカキマスカ252Bカイテイマスカ注
　　　　253Aタへ“マスカ253Bタへ“テイマスカ注254Aナントイーマシタカ共254Bナントオッシヤイマシタカ
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　　　　265ウチニイマスカ共267イクンシ“ヤローカ
命令255Aキナサイ255Bイラッシャイマシェ256Aオンナサイ256Bオッテクダサイ257Aイキナサイ共
　　　　257Bイッテクダサイ共266イケ，イッテシマエ
依頼263Aトッテオクレ263Bトッテクレマセンカ共264②Aマツテオクレ264②Bマッチクダサイ共
断定2470ウンイクド247Aハイイキマスヨ共247Bハイイキマスヨ共258Aウチニイマス共
　　　　258Bウチニォリマスヵラ共25gAココニキマス共25gBココニキマスヵラ共264①Aスグクルヵラ
　　　　264①Bスグキマスカラ
申し出260Aモチマシヨー260Bモツテアゲマショ一旦262Aアケ“ヨー262Bアゲマショーカ
形容詞2440サミーノー244Aサムイテ“スナー共244Bサムイテ“スネー
名詞述語2480イヤーヤクハ“シ“ヤーネー248Aイヤーヤクハ“シ“ヤーアリマセン共
　　　　248Bイヤーヤクハ“テ“ワコ“ザイマセン共261Aメス“ラシーホンシ“ヤーネー注
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スネー共
代名詞2420月置エンカサカ242Aアンタンカサテ“スカ242Bアナタノカサシ“ヤーナイテ“スカ共
　　　　2430オレンシ“ヤ243Aワタシンシ“ヤー243Bワタシノカサテ“ス共
間投245①0ノー注245①Aヤクハ“ニナー245①Bヤクハ“ニネー共245②0イタラノー245②Aイタラナー
　　　　245②Bイタラネー共
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス注238セイがテ“マスナー239コ“メンクタ“サイ24Gコンパ“ンワ
734754　大分県北海部郡佐賀関町字古宮
質問2460ト“キーイクンカ246Aアンタキョーワドコニイキマスカ246Bドチラエマイリマスカ注
　　　　249Aオウチニイマスカ，オウチニオイテ“テ“スカ　249B×コ“サ“イタクテ“スカ，
　　　　×コ“サ“イタクテ“ショーカ　250Aココニオイテ“マスカ　250Bココニマイリマスカ，ココニオコシニナリマスカ
　　　　251Aシッチョルナ251Bシッテイマスカシツテイルテ“シヨーカシツテオラレマスカ誘252Aカクナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　252Bオカキニナリマスカ　253Aクーナ，タへ“ルナ，タフ“ルナ　253Bメシアカ“リマスカ　254Aナントユータナ
　　　　254Bナントモーシマシタカ　ナントオッシヤイマシタカ　265イエニオルナ　267イクンカ注
　　　　　　　　　　　　　　　　　り
命令255Aコンナ255Bオィテ“ニナリマセンカ注256Aオランナ256Bオイテ“ニナリマセンカ，オツテクダサイ
　　　　257Aイカンシー　257Bオイテ“ナサイ　266イケ
依頼263Aトッチクレンナ263Bトッテクレマセンカ264②Aマッチョツテクレンシー，マッチクレンシー
　　　　264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイクワイ247Aハーイキマシヨー247Bハイマイリマシヨー，ハイオウカガイシマシヨー
　　　　258Aウチニオルテ“一，ウチニオルキー　258Bイエノホーニオリマス　259Aココニクルテ“，コキークルテ“
　　　　259Bココニマイリマス，ココニウカカ“イマス264①Aスグクルカラ，スグキマスカラ
　　　　264①Bスグマイリマスノテ“
申し出260Aモトー260Bモチマシヨー，オモチイタシマシヨー262Aヤローナ，アキ“ユーナ
　　　　262Bサシアケ“マショー
形容詞2440サミーノー244Aサムイナー注，サムイテ“スナー注244Bオサムーコ“サ“イマス注
名詞述語2480イヤアラヤクハ“シ“ヤネーカ“ノー248Aイイエアラヤクハ“シ“ヤネーナー
　　　　248B　イイエ　アレワヤクハ“テ“ワアリマセン　261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スナー，メス“ラシーホンテ“スネー
代名詞2420ワガンカサカ242Aアンタノカサナ242Bアナタノカサテ“スカ2430オレカ“ンシ“ヤカ“ノー
　　　　243A　ワシンシ“ヤカ“ナー，ワシカ“ンシ“ヤカ“ナー　243B　ワタクシノテ“スカ“
間投245①0ヤクへ“一ノー245①Aヤクハ“ニナー245①Bヤクハ“ニテ“スナー245②0イタラノー
　　　　245②Aイッタラナー245②Bマイリマシタラテ“スナー
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ecnc237 t?xa--:"ti"lvx 238 tJV)""-;kt1>h,g-Ifve--:V---7V>h,
t>b)xlh"7"JVI--,:>;fV 239 t:"X>be"Vt,tVvXhXli 240 :WN">P
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fiM 2460 o:idokoeikunozo: 246A dokoeikinaharuka:
    246B dokoeikarerunodesuka 24gA ienioraremasuka,ieniimasukash,
    ieniot:edesukaSXII 24gB ienioraremasuka 2soA kokonikimasuka,
    kokonikurukai 2soB kokonikuraremasuka 2slA fit:orukaina,tit:orukai,
    fit:orukai 251B fit:edesuka 2s2A Xdasaremasuka,kakimasuka
    252B Xdasaremasuka 253A tabetorimasuka 2s3B tabeteoraremasuka
    254A nantoiwaremafitaka 2s4B nantoor:at:adesuka 26s ieniorukana,
    ieniiruka 267 ikarerunojaroka
it`tlS 255A kinaija,kisaijalS( 255B Xkotr:igasuitemasuze:$ll 2s6A mattot:eja
    256B Xmat:ot:emoraemaseoka:,Xrnat:ot:emoraemasuka,
    ×mat:ot:ekuremasuka 2s7A it:aho:gabenridee:Il{
    2s7B it:ahogabenrigae:desude 266 ikja:gare:,ikikusareS,ipa:gareas
dlS(wt 263A tot:emoraeNjaroka: 263B tot:emoraemasepka
    264@A mat:emoraemaseoka 264@B mat:emoraemaseoka
enfi 2470 uN ikujo: 247A e: ikimasujo,hai ikimas:e: 247B hai mairimasujo
    gas 258A ieniorimasujo 258B ieniirundesuga 259A kurujo:
    2sgB kokonikimasu,kokonimairimasujoLl)st 264(DA ×jondekimasukara
    2640B Xsum:aseogasugujondekimasuken
EIIUtH 26oA mot:eagemaro: 26oB motfimafoka:
    262A koredo:desuka:mot:ekaet:arado:desuka:,mot:ekaeraremaseoka:
    262B Xmot:ekaeraremasuka:
Jl?#:'a 2440 sabuino:,gijaino:as 244A samunarimaritana:
    244B samunarimaSita:
gEajiztsge. 24so ttigotorujo?!ll,jakuba3anaijolll,jakubatotrigau?ll
    24sA trigaimasytze?ll1,sojanaijo:lll2 24sB i:e tfigaimasytse
    261A i:hondesune: 261B kek:o:nahondesuna:
fll EIE'rl 242o omaenokaja,omaenokasaka 242A antanokasadesuka
    242B antanodesuka,antanokasadesuka,otakunodesukash 243o oreno3a
    243A watafino3a 243B watarinokasadesugaZil
mare 24sOo jakubani?El{ 24s@A jakubanilil 24s(DB jakubaniXII 24s@o itarano:?I
    245eA itarana:XII 245@B itarana:tr
ecps 237 ohajo:gozaimatita 238 se:gademasuna:,jat:emasuna:th
    239 gomen:asai,kon:itfiwa' 24o ojasuminasai,oSimaisaN,kombaNwa
735054 bilesMeekrtiiliNIPTS&
eeee 2460 dokeikionna: 246A dokeikionnomai 246B dokeikionsannata:
    249A ieJlionnata: 249B ieJlioNsannata: 250A kokoJlikunnomai,
    kokopikunnata: 2soB kokoJiikiNsannata: 2slA flttonnomai
    251B rlttoNsannata: 2s2A kakunomainata:Xl!,kakunomailil,kakunata:
                             - 623 -
    252B kakiNsannata: 253A tabunnata:?Ell 2s3B tabeoNsannata:                                                       '    tabeNsannata: 2s4A nantoju:tanomai,nanteju:tairo:
             -i    254B nantoJu:tanata:,nantoi:Nsattanata:,nantei:marltanomai                                                    '265 ieJiionnomai,utri:onnomai 267 ikiNsaro:kanata:
ft`ft 255A kiNSai,kiNsai 2ssB kltekuNsai 256A oNsai 256B ottekuNsai
    257A ikiNSai,ikiNsai 257B ikannata: 266 iklhatagero
ltrI(xt 263A tottekuNsai 263B tottekurennata:XII,tottekurennomaiXli,
    tottekudasai 264@A mattottekurennomai 264@B mattottekuNsainata:
en:(II 247o je: ikubo:,je: kubbaist,je: kubbo: 247A hai ikonata:,
    hai kurunata:st 247B hai ikimaro:,hai kimato:th 2ssA ieJiiobbanta,
    iepionnomai 2s8B ieJiiorimasyt,ieJiiorukennomai 2sgA koke:kubbailll,
    koke:kubbanta?Ell,koke:kunnomai211 2sgB koke:kytkkennomai
    264@A d3ikikinakkeNtal 2640B sugukimasyLkara
EfH L,LU 260A motokanata: 260B motodanta: 262A agemafo:kanata:                                                      '    jarimafo:kanata:,jaro:kanomai 262B safiagemaro:nata:
JIISgsu 244o gijakanai 244A gijakanata: 244B samukanata:,osamu:godzaimasu
IiSSrliZtsdi 2480 iJiJia jakubad3anaka 24sA ija: jakubad3anakabanta:
    248B ija: jakubad3agodzaimaseN 261A medzurarlkahonnomai                                                       '    medzuratlkahonnata: 261B medzuraSlkahonnata:                                             '    medzuraflkahonnomainata:th{!)
fltXpm 242o wainokasa3anakana: 242A ara:kora:ond3i:sannokasad3anakanXl
    242B ara:konokasawamarumarusannokasad3anakanata:Zll
    2430 konokasawaoigatobo: 243A arja:ond3i:saNkorja:oigatobai
    243B arja:ond3i:saNkorja:oigatonaidonnata:
eere 245@O jakubaJii 2450A jakubaJii 24sOB jakubaJii 24s@o itatek!"sai
                                                              '    itatekltabo: 24s@A itatebanta, xitatekltatanta:
    245eB itatekltabanata:
ecue 237 arjaohajo:godzaima:svasahajakanonatadokeikionnomai                                                      ,    arjaohajo:godzaima:sgdokeikionnata;asahajokaramata:                                                    '    arjaohajo:godzaimassu6ili21{,ohajoigodzaNsv6iSXli
    238 arja: koJiJiitriwajo:kibaionno:Ill 23g gomeokudasai                                                    '    koJiJiitriwa:oto:sannoonsannomaiiil 24o arakombaNwa:baNdokosaNikuno
    mai,arakombaNwa:baNdokosaNikionnata:,
    arakombaNwa:dokeikiNsattanomai                                 '    arakombaNwa:koJiJiawagijakattanata:                                    ,    arakombaNwa:koriJiawahoJiJiijokajosainomaias
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ftma 2460
    249A
    250B
    252A
    253B
me1scRZifff#tsM,LINpaEH]'JJi<7ifi<ka
doke:ikuka 246A dokoniikudesuka 246B dokonioidedesuka
ienioruna: 249B ienioNnaharimasuka 2soA kokonikuddesuka
kokonioidedesuka 2slA tittoddesuka 2slB Sitteoidedesuka
kakudesuka 2s2B kakinaharimasuka 2s3A tabuddesuka
tabenaharimasuka 2s4A naNtyuiitnasuka
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　　　　254B　×naNciiinaharimasuka　265　ienioruna，ienioddesuka
　　　　267　ikude∫∫u二ka
命令255A　kinaharimasseNka　255B　oidenarimasseNka　256A。Nnasse
　　　　256B　oNnaharimasse．257A　ikinasse　257B．　ikinahaimasse　266　ike
依頼263A　t。tte。kure　263B　t・ttekudahai　264②A　mattekudahai
　　　　264②Bmattekudasai，mattehairy。古
断定2470Nikuzo注1，N　ikubana注2247A　hai　ikubana　247B　hai　agarimasu
　　　　258A　ieniorubana　258B　ieniorimasu　259A　kokonikurubana
　　　　259B　k・k。nikimasu　264①A　sugukuruki　264①B　sugukimasuki
申し出260A　mocimasu　260B　mocima∫∫u　262A　yarubana，agurubana
　　　　262B　oage∫imasu，agema∫∫u
形容詞2440samima：244A　samu：9。zaimasuna：244B　samu＝9。zaimasuna：
名詞述語2480iya：yakubad3ane＝z。，iNnya＝yakubad3ane＝zo
　　　　248A　iya＝yakubad3ane：bana，iNne：yakubad3ane：bana古
　　　　248B　iie　yakubad5a：arimasseN　261A　medzura∫i＝hoNna：
　　　　261B　medzura∫i＝hoNdesubana
代名詞2420k。rewaaNtagakasaka，k。rya＝a＝tagakasaka　242A　a：tagakasaka
　　　　242B　otakunokasadesuka注24300rigatsu，origa＝kasa　243A　wata∫iatsu，
　　　　otaigatsu　243B　otaigatsu
間投245①Oyakubanina＝245①A　yakubani　245①B　yakubani　245②O　ittarana＝
　　　　245②Aikima∫itarana＝245②B　ikima∫itarana：
挨拶2370hay。；9。zaimasu共，ky。＝waa二ta古238　yariyoNna，9。mada∫iyoNna：
　　　　23g　ogomeN注1，gomeNnaharimasse注1，∫itsure：∫imasu注2240　koNbaNwa
735677　大分県大野郡野津町宮原
質問2460ドクィイクノカ246Aト“クィイクンナ246Bドチラニオィテ“マスカ249Aイ引目オリマショーカ
　　　　新山249B×．コ“ダィタクテ“ショーカ新共考注1，×コ“サ“イタクテ“シヨーカ新共考注1，
　　　　オウチニイラツシヤイマショー創面共考注1，オウチ月日リマショーカ新酒画地1，オタクニオリヤンショーカナ
　　　　古少考注2，オタクニコ“ダンショーカナ古少考注2250Aココニコラルルシ“ヤローカ考
　　　　250Bコチラニオイテ“マスカ新考251Aシッチョンナ251Bシッチョリヤンスカ古少注，
　　　　シッチヨリヤンショーカ油虫注，シッチョリマショーカ新252Aカキマスカナー新考，カキヤンスルカ古少
　　　　252Bカカレヤンショーカ古儀，カカレマスカ新253Aタフ“ルナ新考253Bタへ“ヤンスカ古少考1
　　　　タへ“マスカ新鶴考254Aナンチイーマシタカ新共考254B×ナンテ“シヨーカ新考注265オルナ
　　　　267イカルルシ“ヤローカ考
命令255Aオィテ“255Bオィテ“ナサンシー古少考，オィテ“マシェンカ新考256Aオッチヨクレ
　　　　256Bオッチョクレ新考257Aイキナサイ新考257Bオィテ“ナサイ新出旧注266イケー
依頼263Aトッチヨクレ263Bトッチェクダサイヤンシ古少考，トッチェクダサイマシェンカ新共考
　　　　264②Aマッチョクレ264②Bオマチナッテクダサイ新共考，マッチクダサンシー古少考
断定2470ウンィクド247Aウンィクテ“247Bハイマイリマス共，ハイィキマス多共258Aウチオルデ
　　　　258Bウチオリマス新出考，ウチオリヤンス古少考259Aコクィキマス新共考，コクィキヤンス古少考
　　　　259BNR　264①Aシ“キクルトモーキ注264①Bスグマイリマスカラ新山考，シ“キクルトモーケン古，
　　　　シ“キクルケン古
申し出260Aモツケン注260Bモチヤンシヨー古少考，モチマショー新共考262Aアキ“ユー
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　　　　262Bサシアゲヤンショー古少考，サシアケ“マショー新共考，アケ“ヤンショー古少考
形容詞2440サミーノー244Aサミーナー244Bオサムーコ“サ“イマス，オサムーコ“タ“イマス
名詞述語2480ウンニャヤクハ“シ“ヤネー248Aイヤヤクハ“シ“ヤネー
　　　　248Bイイエ　ヤクハ“シ“ヤアリマシェン　261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー
　　　　261Bメス“ラシーホンシ“エコ“タ“イマス新町，メス“ラシーホンシ“エゴダリヤンス古
代名詞2420オマイノカサカ242Aオマイノカサカナー注1，オマイノカサナ注2
　　　　242Bアンタンカサシ“コ“サ“ンスカナ古少考，アンタンカサシ“コ“ダンスカナ古少考，
　　　　アンタンカサテ“ショ隠田新雨考，アンタンカサシ“ヤローカ新考2430オレンシ“ヤ243Aワシノシ“ヤ
　　　　243Bワタシノテ“ス新共考注
間投245①0ヤクベーノー245①Aヤクへ“一ナー245①B×ヤクハ“ニナー注，0245②0イタラノー
　　　　245②Aイタラナー245②B×イッタラナー注，0
挨拶237オハヨーコ“ザンス古注1，オハヨーコ“サ“リヤンス古注2，オハヨーコ“サ“イマス多，オ注3
　　　　238アティーナー注1，サミーナー注1，ユーヤンナー，コ“シェーカ“チ“エヤンス注2，ハタケホリナー注3，
　　　　クサキリナー注3，ユカイナー注3，コンニチワ新注4239コ“メンクタ“サイ新共注1，
　　　　コ“メンナサンシー古注2，コ“メンナサリヤンシー古注2240コンハ“ンワ注1，オサムーコ“サ“イマス
　　　　注2，オアツーコ“サ“イマス注2
736138　熊本県玉名郡長洲町梅田
質問　2460　dokeikuka　246A　doke；ikkoNnaharuka　246B　doke＝odekakedesuka
　　　　249A　ieロioraruddesuka　249B　otakunioNnahaddesuka　250A　kokonikimasuka
　　　　250B　kokonioidenasarudesuka　251A∫ittorukana　251B　∫itteira∫∫aimasuka
　　　　252A　kakuna　252B　×oda∫ininarimasuka，okakininarimasuka誘
　　　　253A　kuNnaharuka　253B　tabenasaddesuka　254A　dogan　yu＝tana
　　　　254B　doganiinahattadesuka　265　0rukana　267　ikinahharud3aro＝kana
命令255A　konkana　255B。idenasai　256A　orankana　256B　ottekudasai
　　　　257A　ikinahharu　257B　ittagaiidesuyo　266　ikanka
依頼263A　t。ttekurenkana　263B　t・tteitadakemasenka　264②A　mattekurenaha？，
　　　　mattekurenaharu　264②B　matteitadakemasenka
断定2470Nkuruy。247A　hai　kimasu　247B　hai　agari皿asuy。258A　ieniorubaita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　ieniorubaitai　258B　ieniimasu　259A　kokonikurubaita，kokonikurubaitai
　　　　259B　k。k・nikimasu　264①A　kuruken　264①B　kimasukara
申し出260A　mocima∫o＝，motteikima∫o：多260B　omoci∫ima∫o：262A　yarima∫∫0
　　　　262B　oage∫ima∫o
形容詞24405amukane　244A　samukadesune　244B。samu：9。zaimasu
名詞述語2480iya；yakubad3anaka　248A　iya＝aryayakubad3anakadesubai
　　　　248B　iya：　arya＝yakubad3aarimassen　261A　mezura∫ikahondesune
　　　　261B　mezura∫ikahondesune
代名詞2420antagakasakai　242A　antagakasadesuka　242B　anatanokasadesuka多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ
　　　　antagakasadesuka　2430　0regatsu　243A　oregakasatai　243B　oiragakasabaita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　oregakasabaita
間投245①Oyakubani　245①A　yakubani　245①B　yakubani　245②O　itarana＝
　　　　245②Aittarana＝245②B　ittarana＝
挨拶237・h・y。・9。zaim・・u　238　m・ini・i・・ku…san注1，m・ini・i・t・u琴・desun・
一626
注223g　koNniciwa注240　konbanwa
736172　長崎県南高来郡国見町瓶覗良東本町議
質問2460dokeikutona　246A　dokoikutokana；246B　dokoniikutodesuka＝
　　　　249A　je＝orasukana∫i　249B　ut∫inioraremasuka　250A　kokekut＝okana∫i
　　　　250B　kokonikoraremasuka　251A∫it＝∫orukana∫i　251B∫it＝∫orasudesuka
　　　　252A　kakutokana∫i　252B　kaka∫itokana∫i　253A　ku：tokana∫i
　　　　253B　tabera∫itokana＝∫i　254A　nantoiwa∫i㌻akana∫i
　　　　254B　nantoiwaretakana∫i　265　jent∫iot＝okana：∫i　267　ika∫ito5arokai
命令255A　kitekurenaN∫e＝255B。idetekudasai　256A。t＝ekurenaN∫e：
　　　　256B　ot＝ekudasai　257A　ikinaN∫e＝　257B　it＝ekudasai　266　u∫ero
依頼263A　t。t＝∫ikurenaN∫e＝263B　t。t：eokurenaN∫e＝
　　　　264②Amat＝∫。t＝∫ikurenaN∫e＝264②B　mat＝。t：e。kurenaN∫e；
断定2470uN　kut：ai　247A　uN　kut＝e　247B　hai　kimasuj。258A　ient∫iorimasu
　　　　258B　ut∫iniorimasu　259A　kokekimasu　259B　kokoniukagaimasu
　　　　264①A3ikik。rasu　264①B　suguk・rasu
申し出260A　mot∫ima∫o＝260B　omot∫i∫ima∫o：262A　kurema∫o＝262B　sa∫iagema∫o＝
形容詞2440gijakana＝244A　samukana：∫i　244B。samu＝9。zaimasu
名詞述語2480in：ja　jakuba5anaka　248A　ija　jakuba3anaka
　　　　248B　i：e　jakuba3anakadesu　261A　medzura∫ikahondesune＝
　　　　261B　medzura∫ikahondegozaimasune：
代名詞2420wan：。kasana二242A　a：tan；。kasakana∫i　242B。takun。kasadesuka＝
　　　　24300rugat∫i　243A　wata∫into　243B　wata∫iNtodesu
間投245①Ona＝245①Ana＝∫i　245①Bne＝注245②Ona：245②Ana＝∫i　245②Bne＝注
挨拶2370hajo：90zaimasu　238　kibarijoruna＝∫i　23990men：aN∫e＝
　　　　240ko皿baNwa＝
736209　熊本県鹿本郡鹿本町来明解大正丁
質問2460ドケィクヤー246Aドケイクナ246Bドコニイキナハリマスカ249Aオンナハルマスカ
　　　　249Bオンナハルマスカ　250Aクルカイタ　250Bキナハルマスカ　251Aシットルカイタ
　　　　251B　シットンナハルマスカ　252Aカクカイタ　252Bカキナハルマスカ　253Aクウカイタ　253Bクイナハルマスカ
　　　　254Aナンテイウタナ　254Bナンテイイナハルマシタカ　265オンナ，オルカイタ　267イキナハット“力
命令255Aキナッセ255日目ナハルマッセ256Aオンナッシェ256Bオンナハルマッセ257Aイキナッセ
　　　　257Bイキナハルマッセ　266イケ，サテ“イケ
依頼263Aトッテクレンナ263Bトツデクダハ，レマツセ264②Aマツテハイヨマチナツセ
　　　　264②Bマットッテクダハルマッセ
断定2470ウンクルゾ247Aハイクルハ“イタ247Bハイキマスハ“イ258Aオルハ“イタ258Bオルマス
　　　　259Aコケクル259Bキマス264①Aクルケン．264①Bキマスケン
申し出260Aモト260Bモチマッシユー262列目リマッシュー262Bアケ“マッシュー
形容詞2440サミネー244Aサムカナー244Bサムカテ“スナー
名詞述語2480インニャヤクハ“シ“ヤニヤー248Aイ山眉ヤクハ“シ“ヤナカ
　　　　248B　イエ　ヤクハ“シ“ヤナカテ“スハ“イ　261Aメス“ラシイホンナ　261Bメス“ラシイホンテ“スナ
代名詞2420ヌシガカサヤ242A田印カ“カサナ242Bアタンカサテ“スカ2430オルカ“・ソ243Aワシガツ
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　　　243Bワタシカ“テ“ス
間投245①0ネ245①Aナー245①Bテ“スナー245②0ネ245②Aナー245②Bテ“スナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238ヤリヨンナー，ガマダシヨンナー239コ“メンナハノレマッセ
　　　240　コンパ“ンワ
736312　熊本県菊池市隈府
質問2460ト“ケィクヤ246Aト“ケイクナ246Bイキナハリマスカ249Aオンナハッテ“スカ249Bオリマスカ
　　　　250Aココニクルカイタ　250B　ココニオイテ“スマカ　251Aシットルカイタ　251B　シットンナハルマスカ
　　　　252Aカクカイタ　252Bカキナハルマスカ　253Aクーカイタ　253Bクイナハルマスカ　254Aナンテチユータカイタ
　　　　254Bナンテイーナハルマシタカ　265オルカイタ　267イキナハット“カナ
命令255Aキナッシェ255Bオィテ“ナハルマッシェ256Aオンナハルマッシエ256Bオッテクダハルマッシェ
　　　　257Aイキナッシェ257Bイキナハルマ・ソシェ266イキナッ引声イカンナ多俗注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク
依頼263Aトッテクレンカイタ263Bトッテクダハルマッシェ264②Aマットツテノ・イヨ
　　　　264②Bマットッテクダハルマッシェ
断定2470ウンクルゾ247Aウンクルケンno：247Bハキマス258Aオルハ“イタ258Bオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aキマスケン264①Bキマスケン
申し出260Aモツテイコ260Bモチマッシユー262Aヤリマッシュー262Bアケ“マツシユ
形容詞2440サミネー244Aサミナー244Bオサムコ“サ“ルマスナ
名詞述語2480イヤヤクハ“シ“ヤナカモン248Aイヤヤクハ“シ“ヤナカバ“イタ
　　　　248Bイヤヤクハ“シ“ヤコ“サ“ルマッシェンモンナ261Aメス“ラシカホンテ“スナ
　　　　261Bメス“ラシカホンテ“スナ
代名詞2420ヌシカ“カサカ242Aアタンカサカイタ242Bアタンカサテ“コ“サ“，レマスカ2430オルカ“ツ
　　　　243Aワタシカ“ツ，オト“ンカ“ツ　243回目タシノテ“ス
間投245①0ネ245①Aナー245①Bテ“スナ245②0ネー245②Aナー245②Bマシタラナー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238カ“マダシヨルカイタ239オンナハルカイタ240コンハ“ンワ
736525　大分県竹田市竹田町上町
質問2460ト“キーイクンカ　246Aドチラエオィテ“テ“スカ　246Bト“チラエオイテ“テ“コ“サ“イマスカ
　　　　249Aイエニオリマスカ249Bxコ“サ嚇イタクテ“スカ　250Aココニミエマスカ　250Bココニオイテ“マスカ
　　　　251Aシッチョリマスカ　251Bコ“ソ“ンシ“テ“スカ　252Aカキマスカ　252Bオカキニナリマスカ
　　　　253Aタへ“マスカ　253Bオトリニナリマスカ　254Aナントユワレマシタカ　254Bナントオッシャイマシタカ
　　　　265イエ高訓リマスカ注，イ山回オルカ注267イクノダローカ
命令255Aキマセンカ255Bオィテ“マセンカ256Aオッテクダサイ，イテクダサイ256Bオツテクダサイ，
　　　　イテクタ“サイ　257Aオイテ“ナサイ　257Bオイテ“タライカカ“テ“ショ一領　266ユケ
依頼263Aトッテクレマセンカ263Bトツテイタタ“ケマセンテ“ショーカ264②Aマツテクダサイ
　　　　264②Bオマチクダサイ
断定2470オーイクゾ247Aハイイキマシヨー247Bハイセ“ヒオシ“ヤマシマス258Aウチニイマス
　　　　258Bイエニオリマス259Aココニキマス259Bココニマイリマス264①Aスク“キマスカラ
　　　　264①Bマモナクマイリマスカラ
申し出260Aモチマシヨー260Bオモチィタシマシヨー262Aアケ“マシヨー262Bサシアケ・マショー
形容詞2440サヒ“一ネ244Aサムイテ“スネ244Bオサムーコ“サ“イマス
名詞述語2480ウンニヤヤクハ“シ“ヤーネー248Aイーエヤクハ“テ“ワアリマセン注
　　　　248Bイーエヤクハ“テ“ワアリマセン　261Aメス“ラシーホンテ“スネ　261Bメス“ラシーコ“ホンテ“スネ
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代名詞2420キミノカサカ，ニシノカサカ誘多242Aアナタノカサテ“スカ242Bオタクサンノカサテ・スカ
　　　　2430オレントタ“　243Aワタシノテ“ス　243Bワタシノテ“ズ
間投245①0ヤクハ“ニネー245①Aヤクハ“ニネー245①Bヤクハ“ニテ“スネー245②0イッタラネー
　　　　245②Aイッタラネー245②Bテ“ムイタラテ“スネー
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238オツカレサンテ“ス239コ“メンクタ“サイコンニチワ
　　　　240コンハ“ンワオイソカ“シーテ“ショー
736613　大分県大野郡三重町上赤嶺2区
質問2460ドクィーイクノカ246Aドクィーイクンナー，ドコマシ“イクソナー246Bト“コマシ“イキマスカ共
　　　　249Aウチーオルナ249Bウチニオリマスカ共250Aコクィークンナー，コクィークルナ250Bココニキマスカ共，
　　　　ココニコラレマスカ共251Aシッチョンナ251Bシッチョリマスカ252コ口クナ，×ダスナ252Bカキマスカ
　　　　共253Aクーナ253Bタへ“マスカ共254Aナンチュータナ254Bナンチュータカナ，ナンチュワレタカナ
　　　　265オルナ，オンナ　267イクンシ“ヤローカノ．一
命令255Aコンナ多，キナー255Bオィテ“，オィテ“ナサイ256Aオンナ256Bオッチョクレ257Aイキナイ
　　　　257Bイキナサイ共266イチェシ．マェ
依頼263Aトッチオクレンナ多，トッチヤランカ注263Bトッテクダサイ共，トッチクレマシエンカ
　　　　264②Aマッチョクレ264②Bマッチョクレ
断定2470ウンイクド，ウンイクワイ247Aアーイクテ“247Bハェーイキマス注258Aウチーオルテ“
　　　　258Bウチニオリマス共259Aコクィークルワ259Bココニキマス共264①Aスグクルキー
　　　　264①Bスグキマスカラ共
申し出260Aモッチャルワン260Bモッチャク犠ルワン262Aアキ“ユー262Bアゲマス共
形容詞2440サヒ“一ノー244Aサヒ“一ナー2襲Bオサムーコ“ダィマス
名詞述語2480イヤーアリヤーヤクハ“シ“ヤーネー，インニヤーアリヤーヤクハ“シ“ヤーネー誘
　　　　248Aイヤー　アリャーヤクハ“シ“ヤネーヨ，インニャー　アリャーヤクハ“シ“ヤネーヨ
　　　　248B　イイエ　アリャーヤクハ“シ“ヤアリマシェン　261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー
　　　　261Bメス“ラシーホンテ“スナー
代名詞2420．コンカサ心乱マエがンカ，コリヤーオマエンカサカ242Aコリや川町マエンカサナー
　　　　242Bコリヤーアンタンカサナー2430オレカ“ンシ“ヤ243Aワシカ“ンシ“ヤー243Bワタシンノテ“スヨ共
間投245①0ヤクへ“一ノー245①Aヤクへ“一，ヤクへ“一ナー245①Bヤクベー，ヤクへ“一ナー
　　　　245②0イタリャーノー245②Aイタリヤーナー245②Bイタリャーナー
挨拶237．オハヨーコ“ダイマス238アーコ“シェーガテ“マスナ239オリマスカー，オルカナー誘
　　　　240コンハ“ンワ，×オシマイテ“ス受注
7366．87　大分県南海部郡宇目町千束
質問2460doki：iku弓ka　246A　doki＝ikuna　246B　dokoJliikimasuka　249A　ut∫ioruna，
　　　　ut∫ionna誘　249B　ut∫iJliorimasuka　250A　koki＝kurukana
　　　　250B　kokoJlikimasuka　251A∫itt∫orukana：，∫itt∫oruna誘，∫itt∫onna誘
　　　　251B∫itt∫orimasuka　252A　kakuna　252B　kakimasuka　253A　ku：na
　　　　253B　tabemasuka　254A　nant∫u：takana　254B　nant∫ii＝ma∫itakana：　2650nna，
　　　　orukana　267　ikund5aro＝ka
命．ﾟ255A　kina・no，konna　255B　oidema∫enna　256A。nna＝256B。tt∫ikunna：
　　　　257A　ikina＝　257B　ikinasai，itekudasai　266　ike，u∫eike
依頼263A　t。tt∫ikurenna　263B　t・tt∫ik．urema∫明ka　264②A　matt∫ikunna’
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　　　　264②B・mat∫ikudasai
断定2470a：ikude　247A　a＝ikude　247B　hei　ikimasu　258A　ut∫iorude
　　　　258B　ut∫iJliorimasu　259A　koki＝kurude　259B　kokoJlikimasu
　　　　264①Asugudet∫ikuruki；264①B　sugudetekimasu
申し出260A　mott∫aro；na＝260B　mott∫iagema∫o㍉mot∫ima∫〇二262A　jarima∫o＝
　　　　262B　agema∫o＝
形容詞2440samimo＝244A　samima＝244B　samuidesuna；
名詞述語2480inne＝jakuba3ane二248A　inne＝jakuba3ane＝9ana
　　　　248B　i：e　jakuba3aarima∫eN　261A　mezura∫i＝hond3a　na：
　　　　261B　mezura∫i二hondes1ユna＝
代名詞2420。maen。kasaka　242A　anta弓kasakana＝242B　anta弓kasadesukana＝
　　　　24300rendo　243A　wa∫ind3agana＝　243B　wata∫ind3agana＝，
　　　　wata∫ind3arogotsuarugana＝
間投245①On。二245①Ana＝245①Bna；245②On・＝245②Ana二245②Bna；
挨拶2370hajo＝90zaimasu，ohajo＝saN古238　harikomijonna＝23990皿eOkudasai
　　　　240kombaNwa，。∫坤aide9。zaimasu古
73676g　大分県南海部郡米水津村大字色利三関網
質問2460ト“コエイクカ246Aドコニイクカナ，ドコニイカルンノカナー誘246Bドコニイカレマスカ共
　　　　249Aイエニオリマスカ共，イエニオルカナ古249Bイエニオリマスカ共250Aココニキマスカ共
　　　　250Bココニコラレマスカ共251Aシツチヨランカナー誘251Bシリマシェンカ共252Aカクカナー
　　　　252Bカキマスカ共253Aタフ“ルカナ253Bタへ“マスカ共254Aドーユータカナー
　　　　254Bト“一イーマシタカナ共265イエニオルカナー267イクンシ“ヤローカ
命令255Aオィテ“，クリヤーイー255Bキテクダサイ共256Aオリヤーイーワ古，オッチヨクレ誘
　　　　256Bオツテクダサイ共257Aイキャーイーワ257Bイッテクダサイ共266イキマワレ
依頼263Aトッテクレンカナー多，トッチオクレ上263Bトッテオクレマシェンカ，トッテオクレマヘンカ注
　　　　264②Aマツテクダンシェ264②Bマツテクダサイ共
断定2470ウンイクワ247日目ーイクワ，アーイクテ“誘247Bアーイキマス共258Aイエニオルワ
　　　　258Bイエニオリマス共259Aココニクルワ259Bココニキマス共264①Aジキクルカラ
　　　　264①Bシ“キキマスカラ共
申し出260Aモツテヤロー260Bモチマショー共262Aヤマリショ一州262Bアケ“マショー共
形容詞2440サムイノー244Aサムイナー244Bオサムーコ“サ“イマス
名詞述語2480インニヤヤクハ“シ“ヤーネー248Aイーヤヤクハ“シ“ヤーネー
　　　　248Bイーエヤクハ“シ“ヤーアリマシェン共261Aメス“ラシーホンシ“ヤナー注
　　　　261Bメズラシーホンテ“スナー共
代名詞2420オマエノカサカ242Aオウチノカサカナー注242Bアナタノガサシ“ヤナイテ“スカ共，
　　　　アンタガタノジネーカナー古2430オレンシ“ヤ243Aワシノシ“ヤ243Bウチノカサシ“ヤカ“ナー古考，
　　　　ワシノテ“ショー共
間投245①0ヤクハ“ニノー，ヤクベーノー注245①Aヤクバニナー245①Bヤクハ“ニナー
　　　　245②0イタラノー245②Aイタラナー245②Bイキマシテナー共，イタラナー古
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス，ハエーナー古238テンキカ“イーナー，シェーカ“テ“ルナー注239オリマスカー
　　　　新∫オルカナー古，コ“メン新240オシマイテ“アリマス古注，オシマイカナー誘多注2
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    2s2B kakimasudesuka:,kakigozarunata:i5 2s3A tabun:e:
    253B tabegozan:ata: 254A nanteju:tanoma:i 254B nantei:gozat:a:
    265 orukaN 267 ikigozat:odesuka:
6itr`f> 2ssA kiNfai 2ssB kitekudasai 2s6A ot:ekuNfa:i 2s6B ot:ekudasai
    257A it:ekuNlai 257B it:ekudasai 266 urero:
ilkre 263A tot:ekuremareNka 263B tot:ekudasaimareNka
    264@A mat:fot:ekuNrai 264@B mat:ekudasai
uafill 2470 uN ikutode: 247A e: ikuba:i{},e: ikujo: 247B hai ikimasujo:
    258A orimasu 258B orimaSitegozaNsu 2sgA koke:kimasu
    259B kokonimairimasu 2640A sugukimasukeN 264CDB sugumairimasukeN
Efl UHG 260A mot:ekuremaSo: 26oB mot:eagemaro: 262A kuremaro:
    262B saJiagemaro:
NljM 2440 gijakane: 244A gijakanoma:iXil 244B samu:gozaNsun:ata:
ggrliZfif. 248o in:ja jakuba3anakaba:i 24sA in:ja jakuba3anakatojo:
    248B i:e jakuba3agozaimaSe:N 261A medzuraSikahoN3anoma:i
    261B medzurarikahondegozaimasunata:
KEIErl 242o wan:okasa3anaka 242A antanokasa3anakatone:
    242B antanokasa3anakato3arokane: 243o origatoba:i
    243A wataSinotode:su 243B watafintodegozaima:su
ma;E2 245@O na: 2450A noma:i 2450B nata:i},ne:#. 245@O na: 24seA noma:i
    245@B nata:l,ne:#.
ecps 237 ohajo:gozaima:su 23B jasumimofezujo:kibarugotoat:a:?:,
    jasumimorezujo:kibaruot:a:?ll 23g orugozaNsuka:,on:oma:itll
    24e kombaNwa,dokeikiNSan:oma:iIll,dokoikigozarunoma:i
737096 ftkMMesJl(l#3MSLLIHI]'FHLLILI-IT
eeee 2460 doke:ikutona 246A doke:ikasukanai 246B doke:ikasudegasukanai
    249A ieniorasudegasukanai 24gB wagaeNorasudegaNhjo:kai
    2soA koke:kurukanai 2soB koke:korasudegasukanai 2slA rit:orasukanai
    251B "t:orasudegasukanai 252A kakasukanai 2s2B kakasudegasukanai
    253A' kwasukanaiXll 2s3B taberasudegasukanai,taberaf:arudegasukanai
    fillZ 254A nanteiwaritakanai 2s4B nanteiwaritegafitakanai
    265 ieniorukanai 267 ikasuto3arokail,ikuto3arokai
wh<> 255A kinaNhe: 255B oidenaNhe: 256A on:aNhe: 256B on:aNhe:
    257A ikinaNhe: 2s7B oidenaNhe: 266 ikijatase,ureroXll
ilkva 263A tot:ekurenaNhe: 263B tot:ekureras:andesukanai
    264eA mat:ekurenaNhe: 264eB mat:ekureras:andesukanai
wrfill 2470 uN ku:dai 247A he: kijasukeN 247B he: agarimasukeN
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　　　　258A　ie；orijasu　258B　ut∫i＝orijasu　259A　koke＝kijasu　259B　koke＝kijasu，
　　　　k・k。nik。ra∫it∫im。raima6u注264①A　5ugukijasukeN
　　　　264①BsugukijasukeN
申し出260A　mot∫ijaNhjo＝260B　mot＝eagejaNhjo二262A　agejaNhjo＝
　　　　262B　oage∫ima∫o＝
形容詞2440samukanja二244A　samukanai注244B　samukadesunai注
名詞述語2480in＝ja　jakuba3anaka　248A　in；ja　jakuba5agaNheN
　　　　248B　i；e　jakuba3agaNheN　261A　mezura∫ikahondegasunai
　　　　261B　mezura∫ikahondegozarijasunai
代名詞2420wainokasaka　242A　antaNkasaka　242B　anatasan：。kasadesuka
　　　　24300rigakasabai　243A　wa∫iNkasabai　243B　wata∫inokasadegasu
間投245①Onja＝245①Ane＝245①Bnai　245②Onja＝245②Ane＝245②Bnai
挨拶237kon＝it∫ia＝ta：2380kibaridegasunai注1，kibarij。runa注2
　　　　23g　kon二it∫iwagomen＝aNhe二　240　kombaNata＝
737331　熊本県熊本市秋津町沼山津
質問2460ト“ケイッカ246Aト“コイクカイタ246Bドコニイキマスカ249Aオルカイタ249Bオラレマスカ
　　　　250Aクルカイタ　250Bコラレマスカ　251Aシットルカイタ　251Bシットリマスカ　252Aカクカイタ
　　　　252Bカカレマスカ　253Aクーカイタ　253Bクワレマスカ　254Aユータカイタ　254B　イワレマシタカ
　　　　265オルカイタ　267イカスト“力
命令255Aコンカイタ255Bキナハルマッシェンカ256Aオランカイタ256Bオラレンテ“スカ
　　　　257Aハッテカンカイタ　257B　イカレマシェンカ　266ハッチカイ
依頼263Aクダハリ263Bクダサイ264②Aマットッテクダハリ264②Bマツテクダサイ
断定2470ウンクルソ“247Aハイイクハ“イタ247Bハイキマス258Aオルハ“イタ258Bオリマス
　　　　259Aコケクルハ“イタ259Bココニキマス264①Aコラスケン264①Bコラスケン
申し出260Aモツテコカナ260Bモチマッシューカ262Aヤリマッシュー262Bアケ“マツシュー
形容詞2440サムカナ244Aサムコ“サ“イマス244Bオサムコ“サ“イマス
名詞述語2480ンニャヤクハ“シ“ヤナカ248Aイヤヤクハ“シ“ヤナカテ“ス
　　　　248B　イーエ　ヤクハ“シ“ヤアリマッシェン　261Aメス“ラシカホンナー　261Bメス“ラシカホンテ“スナ
代名詞2420ヌシノカサカ，ヌシガカサ日参242Aアタンカサテ“スカ，アタがカサカイタ参
　　　　242Bアタンカサテ“スカ2430オルガ・ソ243Aオルカ“ツハ“イ，ワタシガツ参243Bシ“フ“ンノツテ“ス，
　　　　ワタクシカ“ツ一??? 245①0ネー245①Aナー245①Bテ“スネ245②0ネー245②Aナー245②Bテ“スネ
237オハヨーコ“サ“イマス，オハヨー参238カ“マダシヨンナハルカ，ヤリヨンネ参，．ガマダスネ参
239コ“メンナハルマッシェ，オンナハッテ“スカ参240ハ“ンナヨコ“サ“イマス，コンパ“ンワ参，
ドケイクカイタ参
737399　熊本県上益城郡矢部町大字下市小字前田
質問2460doke＝ikukai　246A　dokoniikinarimasuka
　　　　246B　dokoniikiyoNnaharumasuka　249A　ienioNnaharumasuka
　　　　249B　ieniottedegozaimasuka　250A　kokonikinaharumasuka
　　　　250B　kokonioidemasuka　251A∫ittorukaita　251B∫ittorunaharimasuka
　　　　252A　kakinaharukaita　252B　kakunaharumasuka　253A　kuinaharukaita，
一632一
　　　　ku＝kaita　253B　tabenaharumasuka　254A　naNteyu＝taya，naNteiinahattaka
　　　　254B　naNteiinaharuma∫itaka　265　ieNoNna　267　ikinahattodaro：ka
命令255A　kinasse　255B　oidemasse，kinaharimasseNka多
　　　　256A　ottekudaharumasse　256B　ottekudaharumasse　257A　ikinasse
　　　　257B　oidemasse　266　ike；
依頼263A　t。ttekureNkaita　263B　t。ttekudasai　264②A　matt。ttekudaharumasse
　　　　264②Bmatt。ttekudaharumasse
断定2470Niku　247A　hai　ikimasu　247B　hai　osewaninarimasu　258A　uciorimasu
　　　　258B　uciorimasu　259A　koke：kimasu　259B　kokonikimasu
　　　　264①AsugukimasukeN　264①B　sugukimasukara
申し出260A　mocima∫∫u　260B　motteikimasu多，omoci∫imasu　262A　yaro：
　　　　262B　sa∫iagemasu，agemasu
形容詞2440samukane＝244A　samu＝90zaimasu　244B　samu＝9。zarimasuna
名詞述語2480iya；ara：yakubad3anya；248A　iya＝ara：yakubad3a：arimasseN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　iya＝　ara：yakubad3a＝nakadesu　248B　iya：　yakubad3agozaimasseN
　　　　261A　medzura∫ikahoNne　261B　medzura∫ikahoNdesune
代名詞2420k。ra＝aNtagakasakai　242A　k。ra＝aNtat。desuka注
　　　　242B　kora＝ataNtodesuka注2430　kora：orugatsu
　　　　243A　kora：wata∫igatsu　baita　243B　kora：wata∫igatsudegozaimasu
間投245①Oyakubanine＝245①A　yakubani　245①B　yakubani　245②O　itarane＝
　　　　245②Aittarane＝245②B　ikima∫itara
挨拶2370hayo＝90zaimasu，doke＝ikinaharimasuka　2380kitsu：90zaima∫∫0
　　　　23990meNkudaharimasse注1，0Nnaharumasuka注2240　koNbaNwa
737412　熊本県安蘇郡久木野村久石町平素
質問2460ドケイクトカイ，ト“ケイクトナ246Aト“ケイクトテ“スカ，ト“ケイキヨンナハルマスカ
　　　　246B　ト“コニオイテ“ヨンナハルマスカ　249Aオンナハルマスカ　249Bオンナハルマスカ
　　　　250Aココニオイテ“マスカ　250Bコチラニオイテ“マスカ　251Aシットルカイタ　251Bシットンナハルマスカ
　　　　252Aカキナハルマスカ　252Bカキナハルマスカ　253Aタへ“ナハルマスカ　253Bオアカ“ンナハルマスカ
　　　　254Aナンテイイナハリマシ四四　254Bナンテオッシャイマシタカ　265オンナルテ“スカ，オンナハルマスカ
　　　　267　イキナハットタ“ロカ
命令255Aキナハリ，キナハルマッセ255Bオィデマッセ256Aオンナハルマッセ256Bオッテクダハルマッセ
　　　　257Aイキナハルマッセ　257Bオイテ“マッセ　266　イケ
依頼263Aトッテクダハルマツセンカ263Bトツテイタダケマセンテ“シヨーカ264②Aマツトツテノ、イヨ
　　　　264期目マットッテクダハルマッセ
断定2470ハイイキマスハ“イ247Aハイイキマスハ“イ247Bハイイキマス258Aオリマス258Bオリマス
　　　　259Aココニキマス259Bココニキマス264①Aスグキマスケン264①Bマイリマスカラ
申し出260Aモチマッシュー260Bモチマシヨー262Aヤリマッシュー262Bアケ“マッシュー
形容詞2440サミナイ244Aサミナー244Bサミテ“スナ
名詞述語2480インネヤクハ“ジヤニヤー248Aインエヤクハ“シ“ヤアルマッセン
　　　　248Bインエヤクハ“シ“ヤコ“サ“イマッセン261Aメス“ラシイホンテ“スナ
　　　　261Bメス“ラシイホンテ“コ“サ“イマスナ
代名詞2420アンタンカサカイ242Aアータンカサテ“スカ242Bアータノカサテ“スカ2430オ，レガツハ“イ
一633一
    243A 7e)rb"iYf"X]N"l 243B 7e)79"X
asre 245@O t7 2450A O- 2450B 7"Xl- 245@O S-7 245@A j- 245@B f"X}-
ecnv 237 tAg-:"V"ivx 238 fu"ve")g>t-- 239 t>tivVvxfo 240 J>A">v
737497 gfiRvaE"asiEitrtuHll=-trrvfeetn
etma 246o doke'ikutoka{},dokiikutoka 246A doke'ikutono
    246B dokoniikuNdesuka 24gA uciniorasuno 24gB ucinioraremasuka
    2soA kokekorasuno 2soB kokonikoraremasuka 2slA siQtorasuno
    251B siQteoraremasuka 2s2A kakutono 2s2B kakimasuka 2s3A taberuno#.,
    ku'no'i} 2s3B tabemasuka 2s4A naNtokaiwasitano
    254B naNtokaoQsjaimasitano 26s oruno' 267 ikasutozjaroka
th4> 255A kimaseNka 25sB oidemaseNka 2s6A inasaijo 2s6B itekudasai
    257A ikutoi: 257B ikinasarutoi:desuwa 266 itesimaelll
dZS(re 263A toQtekureNno 263B toQtekuremaseNka 264eA maQtekureNno
    264@B maQtekudasai
wr;lil 2470 N ikuwa 247A N ikuwa 247B hai ikimasu 2ssA uciniorukarano
    258B uciniimasukarano 2sgA kokekurukarano 2sgB kokonikimasu
    264@A zikikuruke 264(jDB zikikimasuke
EPUtil 260A moQteikokano 26oB mocimasjo: 262A jaro: 262B agemasuwa
IE#E'aj 2440 sami:no 244A samino 244B samiidesune
;ilgrliltsgen 2480 iNnja jakubazjanja' 24sA iNnja jakubazjanja
    248B ija jakubazjanaidesu 261A mezurasihoNzjano
    261B mezurasihoNdesune
K2iErl 2420 omaegacukai 242A omaeNtozjarokailll1,aNtaNtozjarokaits2
    242B aNtanodesjo:ka 243o origatozolll 243A origatozjawaN
     243B watasinodesu
ee}lg£ 245(DO jakubanijo: 24sOA jakubanijo: 24s@B jakubanidesune:
     245eO jo: 245@A iQtarajo: 245@B iQtaradesune:
tcrv 237 ohajo:gozaimasu 23s ma:joku:tekarajaraNno 23g gomeNkudasai
     240 koNbaNwa
737763 gcaEutE]14aBat?MEIrJit5tilii]4tStg-F
erne 2460 dokiikutoka 246A dokoeikutokae 246B dokoniikimasuka#.
     249A ieniorimasuka#. 24gB ieniinasarudesuka#. 2soA kokikurukaeill
     250B kokonikimasuka 2slA siQcjorukaeXll 2slB siQteimasuka 2s2A kakukae
     XII 252B kakimasuka#. 2s3A taberukae?Ell 2s3B tabemasukail4.;
     254A naNcju'takaetr 254B naNcju'tadesuka 26s orukae' 267 ikutokae
whk 2ssA koNkaeXll,kinasai#. 2ssB kitekudasai#. 2s6A oNnasai#.
     256B itekudasai#. 2s7A ikutoi:wa 2s7B ikinasai 266 ike'
t3I(me 263A toQcikureNkae 263B toQcikudasai 264eA maQcjoQtekuri:
     264@B maQtekudasai
uafiE 2470 N ikujo 247A hai ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA ucinioru
     258B uciniorimasu 2sgA kokikuru 2sgB kokonikimasu 2640A zikikuruki:
                              - 634 -
    264(DB sugukimasukara
EP Utli 260A moQtejaruwa 260B mocimasuwa 262A aguruwa 262B agemasu
JIE;gE-M 244o samine: 244A samuidesune:#. 244B samuidesune:#.
gpmidSge. 2480 iNnja jakubazjane:jo 24sA ija jakubazjane:desujo
    248B ija jakubazjane:desujo 261A mezurasihoNzjane
    261B mezurasihoNdesune
tl gM 2420 omaeNkasake 242A aNtanokasazjanaitodesuka
    242B aNtanokasazjanaitodesuka 2430 oregatozja 243A watasiNtozja
    243B watasiNtozjaarimaseNka
mare 24500 jo: 2450A ne: 2450B ne: 245@O jo: 245eA ne: 245@B ne:
ecps 237 ohajogozaimasu 23s jokuwaNkae'$I{1,kicjorukae'212
    23g gomeNkudasaiS,koNniciwa?!}{ 24o koNbaNwa
738102 ftngRntfi-igEe3JfiZEHTAectuN
eema 2460 dokeikutokana:i 246A dokeikatitokana:i
    246B dokoniikasutodesuka: 24gA ieniorasukanai 24gB ienioragidesukai
    2soA kokonikorasukanai 2soB kokonikorasudesuka 2slA tit:orarikanai
    251B tit:orasudesukanai 2s2A kakasukanai 2s2B kakasudesukanai
    253A kuwasuka 253B taberasudesuka 2s4A nanteju:takanai
    2s4B nanteiwaritadesuka 265 ieniorasukanai 267 ikaritod3arokai                                                             '    ikaritokanai{I}
tfitft 2ssA koras:aNkanai,koNkanailll 2ssB oidendesuka,oideras:andesukaXII
    256A on:ehe: 256B oras:andesuka: 2s7A ikinehe: 2s7B ikas:andesuka
    266 ufero:
llkre 263A tot:ekurendesuka: 263B tot:ekureras:andesuka:
    264@A mat:ekurenehe: 264eB mat:ot:ekureras:andesuka
uafi: 2470 u:N ikuba:i 247A u:N ik:jasuto: 247B hai ikimasuto: 2s8A orijasu
    258B orimasu 259A kokekijasu 2sgB kokonikimasu 264(DA sugukuru
    2640B sugukorasu
EIHUHI 26oA mot:raNhjo: 26oB motrimaSoka:i 262A agejaNhjo: 262B agemaro
JEgpm 2440 samukanja: 244A samukana:i 244B samugasuna:i
gEajiZtsth 2480 Nnja jakubad3anaka 24sA Nnja jakubad3agahento:
    248B i:e jakubad3agahento: 261A medzurafikahombai
    261B medzurafikahondesunai
,flliZiEaj 242o atan:okasakanai 242A a:taNkasakanai 242B anataNkasadesuka
    2430 oregatribai 243A oregatobai 243B watatintodesu
mare 24500 nja: 245@A na:i 2450B na:i 245@O nja: 245@A na:i 245@B na:i
zenv 237 ohajo:gasu 238 kibarijorunai 23g gomen:ehe: 24o rimawaritakanai
738221 me7XR¥±aB=-fiwra3va7Kca
scma 246o warya:doke:ikutokyall{1,doke:ikukaita$ll2 246A doke:ikukaita
    246B dokonioidenaha?masuka 24gA ienioNnaharudesuka
    249B ienigozarudesuka 2soA kokekurukaita 2soB kokonioidemasuka
                             - 635 -
    251A fittorukaita 251B tittorunaharimasuka,rittegozaruka
    252A kakukaita 2s2B okakininarimasuka 2s3A ku:kaita
    253B oagarinarimasuka 2s4A naNteiinahattakaina
    254B naNtoorrattadesuka 26s ienioruna 267 oidenahattokai,
    i    ikinahattokai
fb4) 2ssA kinaha?matre,kinarre 2ssB oidenasai 2s6A oNnaha?maSSe,
    oNnaharumarre 2s6B gozaru,oidenasaimarSe 2s7A ikinaha?ma"e
    257B oidenasai 266 ike#.,urerarafe,sadeike
tlkre 263A tottekudaha? 263B tottekudasai 264@A mattottekudaha?
    264@B mattottekudasai
uafii; 2470 N ikuzoi 247A hai ikubaita 247B hai ikimasu 2ssA ieniorubaita
    258B ieniimasu 259A koke:ku?baita,kokonikurubaita
    259B kokonikimasuyo 264@A sugukurukeN 264@B sugukimasukeN
EIIUIli 26oA moto: 26oB mocimarru 262A agemarru: 262B agemaro:
Kgpm 2440 saNkane: 244A saNkana: 244B saNkadesuna:
gpmiltsge. 2480 Nya yakubad3anaka 24sA iie yakubad3anaka
    248B iie yakubadewaarimaseN 261A mezurari:hoNdesuna
    261B mezurari:hoNdesuna
BlgM 242o warugakasaka,warugakasakya 242A aNtagakasakaita
    242B a:tanokasadesuka 243o orugatsu,o?gatsu 243A wataSigatsubaita
    243B watafigatsudesu
nere 24500 yakubanine: 24sOA yakubanina: 24s(DB yakubanidesune
    245eO ittatokorogane: 24seA ittatokorogana:
    245@B ittatokorogadesune:
ecpa 237 ohayo:ataiS,ohayo:gozaimasu#. 23s naNgasukaita,
    naNgamadasukaitaiS,naNogamadaSidesukaSfk 23g gomeNkudasaiJer?ll1,
    gomeNnaha?lliX}1,koNciwa;kflll2,ottakaitaiit2112 24o okoNbaNwa
738277 meZscvaAlt#3gzaEHTJS<¥SiE
esma 2460 dokeikkai 246A dokeikuto,dokeikkana 246B dokeikinaharuka
    249A onnauka 249B onnahauka 2soA koke:kurukana 2soB koke:kinahatka
    251A fittorukana 251B fittonnaharuka 2s2A kakkana 2s2B kakinaharuka
    253A ku:kana 2s3B kuinahatka 254A nantoju:taka 2s4B nantoi:nahattaka
    265 orukana 267 ikinaharuka
tftrk 2ssA kinahac,kinahari?Ell 2ssB oidenatfe:?21,kinahacmarSe:?Ell2,
    kinaharimaSre: 2s6A onnahav?II 2s6B onnahaumarfetll 2s7A ikinahacZll
    257B ikinahatmarfel}l 266 urero
1tzkme 263A tottekureBkai 263B tottekudahac?Ell 264eA mattekunnahacXll
    264@B mattekudahav?l!
uare 2470 uN kuddzo 247A uN kjuitaias 247B hai kimasu 2ssA orubana
    258B ocmasuXll 259A kurubana 2sgB kimasu,agaumasuZl{ 2640A kurukende
    264(DB kimasukeN
HI Ultli 260A moto:ka 260B motteagemarru: 262A jaroitai 262B agemaffu:tai
                              - 636 -
JE#M 2440 saokane 244A samunattane 244B samu:narimarita                                                   '    samu:narimatitanaas
gEuliZtsge. 248o uppa jakubadjee:naka,nanno jakubadjee:naka
    248A uJiJia jakubadjEe:naka?ll,nanno jakubadjae:naka?S
    248B unne: jakubadjae:arumasseN 261A medzuraSikahonna:
    261B medzurafikahondegodza:suna:
Kg:aj 242o jadogakasakai 242A antagakakai 242B atantodaro:Ill
    2430 orugatsubai 243A orugatsubai 243B watarinoddesu
marc 24500 ne 2450A ne 245@B o?ll 245@O ne 24s@A ne 24s@B oXll
ecps 237 ohajo:antaXll 23s gamadasukana 23g onnarukana 24o koNjawajokana:
    Xll,koNjawawarukabaNna:211
738398 %7XvaAtkaBMNJkfienc7k
esma 246o dokoniikune:,dokoniikuka,dokosaNikuka:thl
    246A dokoniikimasuka 246B sontro:sandokoniikimasuka
    249A ieniimasuka,ieniorukana 24gB ieniimasuka,ie:orasukana:ss
    2soA kokonikinaharuka 2soB kokonikinaharuka 2slA ritteimasuka,
    fittorukana',titterukana:Xll 2slB Sitteimasukag$l,rittorarerukana:
    xt 252A kakimasukag 2s2B kakimasukag,kakinasaimasukaX
    2s3A taberukana:g,tabemasuka,taberuka,taberasukaff,taburuka-F?li
    2s3B tabemasuka,taberasukaes 2s4A nantoi:mafitaka,nantoi:nasattaka,
    naniju:taka,na:nnaili2}Ill 2s4B nantoi:matitaka 26s ieniirukana:,
    ieniorukana:asS 267 ikasukatli1,ikinaharuka$l!2,ikukass
fi<b 2ssA kookana:,kinasset 2ssB kinasse,jorinasse 2s6A onnasse
    256B onnasse2ill 257A ikinasse 2s7B ikinasseig,ittagajokadesubaist?!ll
    266 ittoreXll 1 ,ikelll 1 ,ikaokaa>?l 2
IZkme 263A tottekureokana:$ll,tottekure: 263B tottekuremaSSeoka:
    264eA mattekureokana:,niattekudassai 264@B mattekudassai
uafi 2470 uN ikujoig,e: ikimasuss 247A e: ikimasu 247B hai ikimasu
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 259A Xkokoniorimasuig,
    kokonikimasu 2sgB kokonikimasu 2640A sugukurukara
    264(DB sugukurukara
EP LiHl 26oA motfimasu,motteagemaro:,motteikp:ka?Eil 26oB rnotteagemaro:,
    omotrifimafo:stff 262A agemaro:,jarimaro:,kuremaro:as
    262B jarimaro:?ll,agemaro:?l{
JEIljpm 244o samukana:iitr 244A samukadesuna:#ff,samukana:iS
    244B samu:gozaimasuna:ff,samukana:iS
gpmMge. 248o ija jakuba3anaka?S,i:e jakuba3anakatl!
    248A ija jakuba3anakajo,i:e jakuba3anakajo
    248B ija jakuba3anaidesutai,i:e jakuba3anaidesutai
    261A kire:kahondesune:,kawattahondesune: 261B kawattahondesuna:
flk21su 242o omainokasaka,nufinokasakast,omaenokasa3anaika
    242A antanokasa3anakadesukag,antanokasa3anakka
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ma}st
zepa
242B ko:tro:senije:nokasa3anakkaE,sontfo:nokasa3anakadesukatll
2430 orenokasa3anakka,orenokasa3anaika 243A wafinokasa3anakadesuka
243B watarinokasa3anakadero:ka
245@O jakubanig 24sOA jakubani 24s@B jakubani 24s@o itarane:
245@A ittarane: 245@B Xikimafitana:Xll
237 ohajo:SR3f,eraihajakana:E?>iS,ohajo:gozaimasuJ lll 23s konnitfiwa
ff,eraigamadatinahanna:{?>,eraigeokidegambannahanna:i}
23g orukana:,konnitriwa:tll 24o kombanwa:,geokidattana:?Ell
7385O4 gGRrkE]qg3H2WEUJi<4t2tFJllfiiV<.L
eeme 2460 doki'iQkaiiS,dokoeiQkai{} 246A dokoeikuno 246B dokoniikudesuka
    249A uciorukano 249B ieniorimasuka 2soA kokonikuruno
    250B kokonikimasuka 2slA siQteruno 2slB siQteimasuka 2s2A kakuno
    252B kakimasuka 253A ku:no 2s3B kuimasuka 2s4A naNcju'tano
    254B naNtoi'nasaQtano 265 oruno 267 ikarutozjarokai
ffitr<lr 255A koraQsjai 2ssB oidenasai 2s6A oraQsjai 2s6B itekudasai
    257A ikaQsjai 257B ikinasai 266 usjebae
dZkme 263A toQtekureNno 263B toQtekudasaraNdesuka 264@A maQtekureNno
    264@B maQtekudasai
uafiI: 2470 N jukujo 247A N jukimasujo 247B N jukimasujo 2ssA ieniorimasu
    258B ieniorimasu 2s9A kokonikuru 2sgB kokonikimasu 264@A sugukuruki
    264@B sugukimasuki
E#l L,l±i 260A mocimasu 26oB moQteagemasu{I},mocimasu 262A jarimasjo
    262B jarirnasjo{I},agemasjo
JI2#pm 2440 saminai 244A samino 244B samuidesune'
gG'Mjltsge. 248o iNnja jakubazjane' 24sA iNnja jakubazjane'
    248B i'e jakubazjane'desujo 261A mezurasihoNzjano
    261B mezurasihoNdesuna
BlEIA 242o wagaNkasakaX}l 242A omaeNkasaka 242B aNtanokasadesuka
    2430 origacuzo 243A oreNtozjane'ka 243B watasinozjane'desuka
ma}l;2 24500 no' 245@A no! 245@B no' 245@O no' 245@A no' 245@B no'
ecpa 237 ohajo'gozaimasu 23s erese'gaderuno' 239 gomeNkudasai
    240 koNbaNwa
738647 gcaRptmaMvawr
ptee 2460 dokoiQka 246A dokoikimasuka,dokoikidesuka
    246B dokoikinarudesuka 24gA ieniorimasuka 24gB ienioNnarudesuka,
    ienioNnaQdesuka,ienioNnasarudesuka 2soA kokonikinaQdesuka
    250B kokonikinasaQdesuka 2slA siQteraremasuka,siQcjorarernasuka
    251B gozoNzidesuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakinaQdesuka
    253A tabemasuka#. 2s3B tabenaQdesuka 2s4A naNeii'masitaka
    254B naNcii'naQtadesuka 26s oNno 267 ikinaQtozjaroka
ffiit2r 255A kinai 2ssB kinasai 256A oNnai 256B oNnasai 2s7A ikinai
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　　　　257B　ikinasai　266　ike：
依頼263A　t・QtekuremaseNka共263B　t・QtekuremaseNka共注264②A　maQtekudasai
　　　　共264②BmaQtekudasai共
断定2470Nikuz。’，N　ikuj。247A　hai　ikimasu　247B　hai　ikimasu
　　　　258A　ieniorimasu　258B　ieniorimasu　259A　kokonikimasu
　　　　259B．k・k・nikimasu　264①A　sugukimasukara共264①B　sugukimasukara
申し出260A　mocimasjo▼260B　mocimasjo’262A　jarimasjo　262B　agemasjo
形容詞2440samine▼244A　samuidesune▼244B　samuidesune▼
名詞述語2480Nnja　jakubazjane’248A　ija　jakubazjanaidesu
　　　　248B　i▼je　jakubazjaarimaseN　261A　mezurasihoNdesune
　　　　261B　mezurasihoNdesune
代名詞2420。maen。kasaka　242A　aNtan。kasadesuka　242B　aNtan。kasadesj。▼ka
　　　　24300rigaQcja’多，oregaQcja▼243A　oreNtodesuwa　243B　watasinodesuwa
間投245①One’245①A　na▼245①B　desune’245②O　ne’245②A　na’245②B　desune’
挨拶237。haj。90zaimasu　238　segademasμne注23g　koniciwa注1，0run。＝古注2
　　　　240koNbaNwa多，。simaidegozaimasu
739070　熊本県天草郡高浜町男向
質問2460ト“ケィクトカ246Aト“ケィクトカナ246Bドケィカストテ“スカ249Aイエニオラストテ“スカ
　　　　249B聖廟ク早戸ラストテ“スカ　250Aコラストテ“スカ　250Bオイテ“テ“スカ　251Aシットラステ“スカ
　　　　．251Bシットラステ“スカ　252A当切ステ“スカ　252Bオカキテ“ッショーカ　253Aタへ“ヨットテ“スカ
　　　　253B．アカ“ラストテ“スカ　254Aナンチイワシタテ“スカ　254Bナンチイワシタテ“ショーカ　265オットカン
　　　　267イカストシ“ヤット“カイ
命令255Aキナッシェー255Bオィテ“ナッシェー256Aオンナッシェー256Bオツテクダッシェー
　　　　257Aイキナッシェー　257Bオイテ“ナッシェー　266イケ，ウシェロ
依頼263Aトツテクレンカナー263Bトッテクダッシェー264②Aマツテクダッシェー
　　　　264②Bマツテクダッシェー
断定2470ウンクルケン247Aハイキマスカラ247Bハイキマスカラ258Aイエニオリマス
　　　　258Bイエニオリヤス259Aコケキヤス259Bコケキヤス264①Aキマスケン264①Bカエリマスカラ
申し出260Aモチヤステー260Bモチヤツシューカイ262Aヤルマッシュー262Bアケ“マシヨー
形容詞2440サムカネー244Aサムカナ244Bサムコ覇サ“スナ
名詞述．語2480インニャヤクハ“シ“ヤナカ248Aインエヤクハ“シ“ヤコ“サ“ッシェン
　　　　248Bイイエヤクハ“シ“ヤコ“サ“ッシェン注261Aメス“ラシイホンシ“ヤナー
　　　　261Bメス“ラシカホンテ“コ“サ“スナー
代名詞2420ワルカ“カサシ“ヤカッカイ242Aオマエンカサッシ“ヤカッカナ242Bアンタンカサシ“ヤカッテ“スカ
　　　　2430オルカ“ト　243Aワシノト　243Bワタシント
間投245①0ネイ245①Aナー245①Bナン245②0ネイ245②Aナー245②Bナン
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238キハ“ソナー239コ“メンクダッシェー240コンハ“ンワ
739141　熊本県天草郡栖本町打田
質問2460doke＝ikutokai　246A　doke：ikinasuka　246B　dokgnioidedegozasuka
　　　　249A　ucioNnasuka　249B　oucinioNnasudokai　250A　kokonikorasudesuka
　　　　250B　kokonioidettodesuka　251A∫ittonmasuka　251B　zond3itorasuka
一639一
    252A kakinasuka 252B kakinasuka 2s3A tabenasuka 2s3B tabenasudesuka
    254A nanteiwaritadesukana: 2s4B nqnteiwaritadesukana: 26s uciorukai
    267 ikasutod3arokai
ftft 255A kinasse 2ssB oidenarfenka 2s6A ottekudafSe 2s6B ottekudaSSe:,
    ottekudasai 2s7A ikinatfe 2s7B oidetaho:gayogazassu 266 ureroi,utero
l7kre 263A tottekudafrenka 263B tottekudatte,tottekudarrenka
    264@A mattekudasse,mattottekudasse 264@B mattekudasse,
    mattottekudasse
uaXi 2470 N kudde 247A soNnarabaod3amariyasu,hai od3amariyasu
    247B hai od3amasariteitadakimasu 2ssA ucinioriyasuken
    258B ucinioriyasuken 259A kokonikiyasuken 2sgB kokonikiyasuken,
    kokonikimasu 264CDA sugukiyasuken 264(DB sugukiyasuken
EPUHG 26oA mocirnasuken 26oB mocimasuken 262A ageyasuken
    262B rindemo:suageyasuken,findemo:riageyasuken
JEiggrl 2440 samukanai 244A samukadesuna: 244B samu:gozasuna:
gEiliZtsf. 24so Nya aryayakubad3anakamon 24sA iya yakubad3agozassen
    248B iya yakubad3agozassen 261A mezurafikahondesunan
    261B mezurarikahondegozasune:
Bl£EM 2420 nurigakkai 242A antanokasakanan 242B otakunokasad3agozassenka
    2430 orugatsud3akkai,oruga?d3akkai 243A wafigenkasagozasuto
    243B wafigenkasagozasuto
maEISt 24500 yakubaninai 24sOA yakubani 24sOB yakubani 24s@o ittaranai
    245@A Xikiyariamon 24s@B XikiyaSitamon
ecpa 237 ohayo:gozasu 23s eraikutsu:gozasuna 23g koNniciwa,orasudesuka:
    240 konbanwa,imakaerinasuka
739276 fi.2XRAfta3ijiiZscNJi<7rpvaxa
Nma 2460 dokoikutokai 246A dokoikinarudesuka 246B dokooidemasuka
    249A uciorukana,uciniorukana 24gB ucinioNnahaddesuka
    2soA koke:kurukana 2soB koke:kinahakka 2slA fittorukana
    251B fittoNnahaddesuka 2s2A kakukana 2s2B kakinaharuka
    253A kwasukana 2s3B kuinahakka 2s4A naNcitakana
    254B naNiinahattadesuka 26s uciottokana 267 ikasutodaro:ka
th<> 255A kinari,kina? 255B kina"e 256A oNnahari,oNnaha? 256B oNnamarfe,
    oNnaharima"e 2s7A ikinahari,ikinaha? 2s7B ikinaharimaSre
    266 hatteke
,BI(re 263A tottekuNnari 263B tottekuNnarfe 264@A mattottekuNnari
    264@B mattottekudasai,mattottekuNnari
wafiE 2470 N kuruyo 247A N kimasu 247B agarimasu 2ssA ucioru,ueio?
    258B uciorimasu 259A koke:kurukeN,kokokukkeN 2sgB koke:kimasukeN
    2640A sugukudde: 264@B sugukimasukeN
EPUHd 260A motteikutai 26oB motteikimaffu 262A yaro:ka,yattai6
    262B yarimaftu:ka
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JEgA 244o samukana: 244A samu:gozasu 244B samukadesune:
ElpmiZtsge. 2480 Nya yakubad3anaka 24sA Nya yakubad3anakadesubai
    248B yakubad3aarimafSeNbai 261A mezurarikahoNna:
    261B mezurafikahoNdesuna
fllgB'M 242o koryanufigakasakai 242A koryaaNtagakasad3anakakana
    242B koryaatanokasad3anakadesuka 243o ogattai 243A wataSigattai
    243B watafigattai
nere 245@O yakubaniO 2450A yakubani 24s(DB yakubani 24s@o ittatokoroga
    245@A ikimaSitara 245@B ikimafitara
ncnv 237 hayo:gazarita: 23s gamadaridesuna: 23g gomeNnasse?lll,
    oNnahattodesukaXl{2,oNnaharuka?!Il2 24o koNbaNwa#.
739363 meZscvabltzaaKEIi*NEP
esee 246o dokoniikuna:,doke:ikuna: 246A dokoniikaremasuka
    246B dokoniiraSraimasuka 249A ieniorimasuka 24gB otakuniiraremasuka
    250A kokonikoraremasuka 2soB kokonikoraremasuka
    251A ritteoraremasuka 2slB Sitteiraremasuka 2s2A kakaremasuka
    252B kakaremasuka 2s3A tabemasuka 2s3B taberare masuka
    254A nantoyuwaremaSitaka 2s4B nanikaiwaremaritadeSo:ka
    265 ien orimasuka,ien imasuka 267 ikarerunoka,ikareNnoka
6etf> 2ssA kimasenka 2ssB koraremasudero:ka 2s6A itekudasai
    256B itemoraimafo: 257A ittaraiidero: 2s7B ikaretagayoidero:
    266 ikanka
dZkme 263A tottekudasai 263B tottekuremarenka 264@A mattekudasai
    264@B omacikudasai
enfi! 2470 N kuruyo,N ikuyo 247A so: ikimasu 247B hai mairimasu
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA koke:kimasu
    259B kokonimairimasu 2640A sugukimasukara 2640B sugumairimasukara
EIIUH]1 260A mocimaro: 260B motteagemaro: 262A agemaro: 262B sariagemaSo:
JEIgpm 2440 samukana: 244A samuidesuna: 244B samuidesuna:
gpmittsf.' 2480 iya yakubad3anaka 24sA iya yakubad3aarimasen
    248B iie yakubad3aarimasen 261A mezurari:hondesuna:
    261B mezurari:hondesuna:
tklpm 242o ou?aenokasadaro:ka,omaenokasaka 242A anatanokasadesuka
    242B anatanokasadero:ka 243o oregatsu 243A orenodesu,orenomonodesu
    243B watakuSinomonodearimasu,watatinomonodearimasu
rerc 24500 yakubani 24sOA yakubani 24sOB yakubani 24s@o ittarana:
    245@A ittaradesuna: 24s@B ikimaritaraba
ecpa 237 ohayo:gozaimasu 23s gamadaridesuna:,re:gaderuna:
    23g gomenkudasai?ll1,oraremasuka$ll2 24o konbanwa
739405
erma 2460
gngmma"evefiigti<:pTasR7EAig
dokeikutoka 246A dokeikutono 246B dokeiQkao 249A
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ucioruja
    249B uciorukao 2soA kokekuruja 2soB kokekurukao 2slA siQtoruja
    251B siQtorukao 252A kakuja 2s2B kakukao 2s3A ku:ja2S,taburuja
    253B ku:kao 254A naNtoju:tatoja 2s4B naNtoju:tatokaoXll 26s oruja
    267 ikutozjaro:
tSltr<> 255A koijo 255B kimese:lll 2s6A orinai?!il 2s6B orimese?ll 2s7A ikinaiXll
    2s7B ikimese?ll1,itagaiuwane:kaoXll2 266 uQsurjae:Zil
IRI(wt 263A tocikureNja 263B toQtekureNkao 264@A maQcikureNja
    264@B maQcikureNkao
vafiil 2470 N ikuzo 247A N ikujo 247B N ikudokozjanja'wao 2ssA orujoS,
    oruga 2s8B orimasu#.Ill 2sgA kokikurujo 2sgB kokikimasu#.tl
    2640A sugukuru 264(l)B sugukimasu
EII L,ti1 26oA mocujol,mocuga 26oB mocimasu I.; 262A jaroi 262B agemasjo:#.?E}1
JI?gM 2440 samina 244A samino 244B sarnusanao
ilErlitaSts 2480 iNnja jakubazjanja' 24sA ijaija jakubazjanja'
    248B ijaija jakubazjanja'bao 261A mezurasihoNno
    261B mezurasihoNzjanja
tlkgE'a 242o omaeNkasaja 242A o:naenokasazjanja'do
    242B wasamanokasazjanja'kao 2430 orenozo 243A oreNtozjamoNno
    243B oreNtozjamoNnao
maG 24s(Do yakubaNnaas#.?ll 24s(DA jakubaNnost 24s(DB naort 24s@o itarana
    L!>?!ll 245@A itaranoth 24seB itaranaon
ecif 237 ohajo:gozaimasu 23s ere:gamadasina?ll 23g orukao' 24o koNbaNwa
739563 gngEMH#Fg3MzaKNV<7pmP7
eema 2460 dokuikutoka 246A dokuikutono,dokuikinaQtonol:
    246B dokonioideninarimasuka#.,dokoniikinasaQtodesuka i!.;
    249A orjaQtono 249B oNnaQtodesuka 2soA kokonikinaQtono'
    2sOB kokonikinaQtodesuka 2slA siQtoQtono,siQtoNnaQtono?ll
    251B siQtoNnaQtodesuka 252A kakuno 2s2B kakinasaQtodesuka
    253A ku'tono 253B tabenasaQtodesuka 2s4A naNcju'taeuna
    254B naNcju'naQtaQtesuka 265 ucioQtono 267 ikinaQtozjarokai
ffitr<)r 2ssA kinai?Ell,kitejaNnai2!,kitejaraQsjai?!,kitejaraNno?ll
    2ssB kinasaraNdesuka,kitekudasai#. 2s6A oNnaiXll,oraQsjaiXll
    256B itekudasai 257A ikinai,ikaQcjai 2s7B ikinaQtagai'desjo
    266 iQkajase
til(me 263A toQtejaraNno,toQtejaraQsjai 263B toQtekudasai#.
    264@A maQtoQtejaraQsjai 264@B maQtoQtekudasai
ua;Etl 2470 N iQga,N ikuga 247A N ikuwano,N ikubai 247B hai ikimasu#.
    258A ucinioruwano 258B uciorimasu 2sgA kokonikuruwano                                                     '    kokonikurubai 2sgB kokonikimasu#.,kokonimairimasu#.,
    kokonikijaNsuwanoilf?Ell 2640A zikikurukara,zikikijarukarag)lll
    2640B sugukimasukara
Ell lvtli 260A mocuwano,mocubai 26oB mocimasu#. 262A jaruwano,jarubai
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    262B agemasjo#.
JE#irl 244o samune'III 244A samudesuna' 244B samugozaimasu
EIA'rliltsth 2480 Nnja jakubazjane!wa 24sA Nnja jakubazjane'wano
    248B i'e jakubazjaarimaseN#. 261A mezurasihoNzjano
    261B mezurasihoNdesune#.
tkElpm 242o jadogakasaka,warigakasakaXl 242A omaenokasano
    242B aNtanokasadesuka 2430 oregaQcja,origaQcja 243A oreNtodesu
    243B watasinodesu
marc 245@O jakubanine' 2450A jakubanino' 24sOB jakubanidesune'
    245@O ne' 245@A itarano' 245@B itaradesune'
ecnv 237 ohajo'gozaimasu 238 seigadeNno,gamadasunoiS 23g gomeNnasai
    240 koNbaNwa
739644 gcaRH[i:ilHiJktlltgesIZsn
ecee 2460 dokoikutoka 246A dokoikutona 246B dokoikutodesuka
    249A ieniorimasuka#. 249B ieniorimasuka#. 2soA kokonikimasuka
    2sOB kokonikoraremasuka 2slA siQteimasuka#. 2slB siQteoraremasuka#.
    252A kakimasuka#. 2s2B kakaremasuka#. 2s3A tabemasuka#.
    253B tabenasarudesuka#. 254A naNteinaQtacuna 2s4B naNtoiwaremasitaka
    #. 265 oQtona 267 ikjaQtojarpkai
fi<lr 2ssA kinasaiilI.; 2ssB koraremaseNka 2s6A inasai#.,oNnaith
    256B itekudasai !.; 2s7A ikinasai 2s7B ikinasarutoi'desuwa#. 266 ike
II(re 263A toQtejaNnasai 263B toQtekudasaimaseNka 264@A maQtekudasai
    264@B maQtekudasai#.
vafill 247o N ikujo#.,N kuruga{}XII 247A N kuruwanall! 247B hai kimasuwaEil>XE
' 258A uciorimasu 258B uciorimasu 259A kokonikimasu#. 2sgB kokonikimasu
    264(DA mo'sugukuruwana 2640B sugukimasukara#.
EP L/Hl 260A mocuwana 26oB moQteagemasu 262A aguruwana 262B agemasu#.
JEIgA 244o samina 244A samina 244B samuidesune
gpmiZtsge. 2480 uNnja jakubazjane 24sA ija jakubazjanaiwa
    248B i'e jakubazjaarimaseN 261A mezurasihoNzjana
    261B mezurasihoNdesune
KElpm 242o omaeNkasaka 242A aNtanokasana 242B aNtanokasadesuka
    2430 oreNtozja 243A watasiNzja 243B watasinodesu
mare 24500 jakubanina 2450A jakubanina 24s@B jakubanidesune
    245@O iQtarana 245eA iQtarana 245@B iQtaradesune
ecnv 237 ohajo'gozaimasu 23s tauenaZll,inekarina211,kusatorinaXll
    239 koNniciwa,gomeNnasai 240 koNbaNwa
740015 pteeMzaMasPIiSM]',JN21(
eema 2460 dokoe:ikjae:,dokoiikjon:ozo: 246A dokoeikimasuka:
    246B dokoeikaremasuka: 24gA ieniorimasuka 24gB ienioraremasuka
    250A kokoekoraremasuka 2soB kokoeiraf:aimasukaa),kokoekoraremasuka
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    2} 251A rit:orukai 2slB fit:eorimasuka 2s2A kakimasuka
    252B Xdatimasukatll 253A itadakimasuka 2s3B oagarininarimasuka
                                                             '254A do:ju:tandesuka 254B do:juwaretandesuka{},do:juwaretandeSo:ka
    t 265 ieniorukana 267 ikarerun3aro:ka
ffbk 255A oidenasai 2ssB irar:ai,oidenasai 2s6A orinasai,oidena
    2s6B XomatJikudasai 2s7A it:aho:gajoizona 257B oikinasai 266 ike:i},
                                          'noke:Z,nokja:garestig?Ill1,ikikusarethIil2,ikja:garell>g
Ilkme 263A tot:ekudasai 263B tot:ekudasaimaseoka-t,
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ecnv 237 ohajo:godzaemasu 23s ko"nitfiwa 23g gome"nasae 24o koMbaMwa
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741461 es"nM±blias±l2iiHITMM
esma 2460 dokoeikjaja 246A dokoeikuzejo 246B dotgiraeikimaeuka
     249A ieniorukajo 249B otakuniimaeuka 2soA kokonikurukajo
     2soB kokonioidemaeuka 2slA fittru:kajo 2slB fitteorimaeuka
     252A kakuzejo 2s2B okakininarimaeuka 2s3A ku:kajo 2s3B agarimaeuka
     254A nantoju:tazejo 254B nantojuwaremafitaka 26s ieniorukajo
     267 ikunnozo
lfitrk 25sA kija 2ssB kitekudaeai 2s6A orija 2s6B itekudaeai 2s7A ikija
     2s7B oTdetekudaeai 266 ikeja
llkre 263A totto:zeoka 263B tottekuremaeeoka 264eA matto:zeja
     264@B omatgikudaeai
eafi 2470 o: ikuzo 247A o: ikuzejo 247B hai ikimaeu 2ssA ienioru
    258B ieniorimaeu 2s9A kokonikuru 2sgB kokonikimaeu 2640A d3ikinikuru
    2640B eugukimaeu
Ell UtiH 260A mota:jo 260B osnotgiSimalo: 262A jara:jo 262B agemafo:
Nigan 2440 gijaineja 244A gijaino: 244B eamuine:
gErlilfige. 248o n:o jakubad3anai 24sA n:p jakubad3anaizejo
    248B ieie jakubadewaarimaeen 261A medZurari:hond3ano:
    261B medZurafi:hondeeune:
K8Ea 242o oofinokaeaka 242A omannokaeakajo 242B anatanokaeadeeuka
    2430 orand3a 243A waSind3a 243B bokundeeu
mare 24500 neja 245(DA no: 2450B ne: 245eO neja 245@A no: 245@B ne:
ncnv 237 ohajo:gozaimaeu 23s jariju:kajo 23g gomennaeai 24o kombaowa
741574 fi'pmRtseea3tsatwrvaerQ
esee 2460 dokoeikugaka 246A dokoeikugazejo 246B dokoeikugadeeuzo
    249A ieniorukajo 24gB ienioidemaeuka 2soA kokonikurukane
    250B kokonioidemaeuka 2slA rittrorukajo 2slB ritteoidemaeuka
    252A kakuzejo 2s2B okakininarimaeuka 2s3A ku:kajo
    253B oagarini narimaeuka 254A nantoju:tazejo
    254B nantojuwaremafitaka 26s ieniorukajo 267 oidemaeuka
thft 255A ki:ja 255B oidenaeai 256A orija 256B itekudaeai 2s7A ikija
    257B oidenaeai 266 ike
lakta 263A tottekurepkajo 263B tottekudaeaimaeeoka 264eA matteja
    264@B omatgininattekudaeai
uare 2470 o: ikuzo 247A o: ikuzojo 247B uo ikimaeujo 2ssA ienioru
    258B ieniorimaeu 2sgA kokonikura:jo 2sgB kokonikimaeu 264{DA eugukuru
    264(DB eugukimaeu
EIIUtB 260A moto: 260B omotgitimafo: 262A jaro: 262B oagefimaro:
N#Eaj 2440 gijaineja 244A gijaino: 244B gijaideeune:
gpmiltsge. 2480 p:o jakubad3a nai 24sA o:o jakubad3anaizojo
    248B ija jakubadewagozaimaeeo 261A medZurari:hond3ano:
    261B medZurafi:hondegozaimaeune
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代名詞24200びin。kaeaka　242A明∫in．・kaθakaj・242B。maθann。kaθad3anaikaj。
　　　　2430　0ragad3a　243A　a∫igad3a　243B　wata∫inogad3a
間投245①Oneja　245①An・：245①Bne；245②Oneja　245②An・：245②Bne；
挨拶237。haj．・：238θe＝qademaeuno：23g　k。nnitgiwa，。iderukajo　240　k。mb明wa
　　　　多，otSukare
741634　徳島県那賀郡木頭村北川字大城
磯間2460dokoeikkjorude，dokoeikunde，dokoeikkjonunde
　　　　246A　dokoeikkjorude注，dok。eikkj。nde注，dokoeikun注
　　　　246B　dokoeoidejorude，dokoeoiderunde　249A　ienioruka
　　　　249B　ieniorimasuka共250A　k。konikuruka　250B　kokonioideruka，
　　　　kokonioidemasuka　251A∫ittoruka　251B∫itteoiderude　252A×dasuka注
　　　　252B×da∫imasuka共253A　ku＝ka多，taberuka　253B　tabemasuka共
　　　　254A　nant。ju＝ta，nant。ju＝tade　254B　nant。ju；tade脚注，nant。o∫∫attade少
　　　　265ienioruka　267　ikundaro：，。iderundaro＝上注
命令255A　koi　255B　oide，。idenasai　256A。re，。tte　256B。tte，orinasai少
　　　　257A　itarae：注257B　ikinasai共266　ikikusare，ike
依頼263A　t・ttekure，t。ttekurende　263B　t・ttekuremas閃ka　264②A　matt。re，
　　　　皿att。tte　264②B　matt・tte注
断定2470un注1，ikuwa注2　247A　un注1，ikuwa注2247B　ikimasuwa
　　　　258A　ienioru　258B　ieniorimasu　259A　kokoekuru　259B　kokoekimasu
　　　　264①Asugukuruwa，sugukurukeni　264①B　sugukurudar。注
申し出260A　motteiteja「o＝・motteiteagjo＝’motte　iteja「uwa
　　　　260B皿。tteiteagj。㍉。m。t∫i∫imasuwa少262A　jaruwa　262B　agema∫o＝共注
形容詞2440samuino＝244A　samuino；244B　samuine二新
名詞述語2480arewajakuba3anai，arewajakubat。wat∫igaimasu共
　　　　248A　arewajakuba3anai注，arewajakubat。wat∫igaimasu共注
　　　　248B　jakubatowat∫igaimasu注261A　mettaninaihon3a，mezura∫i＝hon3a
　　　　261B　mezura∫iihondesune共
代名詞2420。maendewanaika　242A〈ナマエ＞sann。3anaika注，。maekun3anaika，
　　　　＜ナマエ＞sanno3anaindesuka注，〈ナマエ＞sanno3anaiηkaina注
　　　　242B　sont∫o；sanno3anaindesuka，sont∫o：sanno3anaiηkaina，
　　　　〈ナマェ＞sensein。3anaindesuka注，〈ナマエ＞senseino3anai弓kaina注
　　　　24300ran3a，wa∫ikun3a，ut∫in3a，ut∫i弓ku3a　243A　oran3a，wa∫ikun3a，
　　　　ut∫in3a，ut∫弓ku3a　243B　ut∫inogitono3a，ut∫in3a野
間投245①Ojakubani注245①A　jakubani注245①B　jakubani注245②O　itarana＝
　　　　245②Aitarana：245②B　itara
挨拶2370haj。：，konnit∫iwa，o＝idok。ikijora　238　jattorun。＝，ta＝uejorun。＝，
　　　　。：注239。iderukai多，k。nnit∫iwa　240　k・mbanwadokoikij。runde，
　　　　otsukare
742076　愛媛県喜多郡内子町知清
質問246G　dokoeikja＝246A　dokoeikja：na：246B　dokoikjana下，dokoikaremasuka
一652一
    k 24gA ienioideruka,ieniorukana; 24gB ienioraremasuka
    2soA kokonikimasuka,kokonioidemasuka 2soB kokonikoraremasuka,
    kokonioidemasuka 2slA rit:oruka 2slB fit:oidemasuka 2s2A kakimasuka
    2s2B kakaremasuka,Xodarininarimasuka 2s3A taberukana:
    253B taberarerumondesuka 254A imanowanan3ats:uro:,nanie
    254B Xdo:ju:arenandesukawatatiniwatSot:owakaranandandesuga
    265 ieniorukae 267 oikirun3aro:no:g,ikareruokano:ip
tSitr<t 255A oideja: 255B koraretarado:desuka:,kinasaija:,oidenasaija:
    256A ot:ekudasaija: 256B Xmat:ot:ekudasai,xmat:ot:ekudasaija
    257A oikitaho:gae:deto: 2s7B oikitaho:gae:defo: 266 it:oreja:,ikeja:
,2!(ma 263A tot:ekuremaseoka 263B tot:ekudasaija 264@A mat:ot:ekudasai,
    mat:etsukahaija:as 264@B mat:ot:ekudasaija:,mat:ot:ejan:ahaija:
vait 2470 o: ikuzo: 247A e: ikimaSo:wai,hai ikimaro: 247B hai ikimaro:
    258A utSiniorimasurai 258B utriniorimasuken:a,utfiniorimasukana
    259A kokonikimasunojo 2sgB kokoekurundesurai{ll>,kokoemairimasuasY>#.
    2640A mo:sugukimasu 264@B sugudemasukara,sugudetekimasukara
EII Ltt1 260A mot:agerai 26oB mot:eagerai,mot:eagemato:wai 262A agero:wai
    262B Xomotrikudasaija:
KljErl 2440 gijainea: 244A gijaino: 244B nantosamuina:
ElpmiZtsge. 2480 ija jakuba3anainojo 24sA ija jakuba3anaindesurai
    248B ijaija jakuba3anakat:andesurai 261A e:hondesuna:
    261B rip:anahondesuna:l,e:hondesuna:V
rcgsi 2420 omaenoka,omaenokasaka 242A antanokana 242B anatanodesuka
    2430 oranojo 243A oranojo 243B watarinodesurai
eere 24500 no:,nea 2450A na:-lt,nea-F 24s(DB no: 24s@o no:,nea 24s@A na:J ,
    nea-F 245eB no:
eclj 237 ohajo:gozaimasu 23s jo:dekimasuna:Ll>,jarioruna:{l}>
    239 kon:itfiwa: 24o a:kombanwa:
742138 ptmeR.bptf<aseeJllN-L:.X
esua 2460 dokoeikuN 246A dokoeikuN,dokoeoikirunoXII 246B xdokoeoikiruno,
    dokoeoikirundesukaXll 24gA ienioiderukWa,ienioidemasuka
    249B ienioraremasuka 2soA kokonioiderukWa,kokonioidemasuka
    250B kokonioideninarimasuka 2slA rit:oiderukWa 2slB tit:eoidemasukha,
    Sit:oidemasuka 2s2A okakirukWa 2s2B okakininarimasuka
    253A otaberukWa 2s3B otaben:arimasuka 2s4A nantooi:taka
    2s4B nantooi:ninarimatitaka 26s ienioideruka 267 ikuoka:
tS}r<lr 2ssA oidenasai 255B oidenasaimase 2s6A oidenasai 2s6B oidenasaimase
    257A oikinasai 257B oikinasaimase 266 ikijagare,ikikusare
las(ta 263A tot:eokureoka 263B tot:eitadakenaidero:ka 264@A mat:ookureoka,
    rnat:etsuka:saiff-t 264eB mat:etsuka:sai
en:IE 2470 N: ikujo 247A e: ikimasu 247B hai mairimasu 2ssA ieniorimasu
    258B ieniorimasu 2sgA kokonikimasu 2sgB kokonikimasu,
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    kokonimairimasuss 264@A sugukimasukara 264(l)B sugukimasukara,
    sugumairimasukarast#. 'EP IvHl 26oA motfimafo: 26oB omotfitimaro: 262A agemaro: 262B safiagemaro:
JESgpm 2440 samuinea 244A samuina: 244B osamuidesuna:,osamu:gozaimasutst
ZEdiiZISf. 2480 n: jakuba3anai 24sA ija jakuba3anaidesujo
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezuraSi:hon3ana:
    261B mezurari:hondesune:g
tkXpm 242o omaenkasake: 242A antanokasakana 242B anatanokasadesuka
    2430 Warino3a: 243A warino3a: 243B wataSinodesu
maEIIi2 245@O nea 2450A na: 24s@B na: 245@O nea 245@A na: 245@B na:
rkpa 237 ohajoigozaimasu 23s oteokidejokat:ana:,mo:okaoke:Xll1,atsuina:
    uzureruna:tll2 23g gomen:asai 24o kombanwa
742256 N-fNvaRJII#ggJllNJJk<V}bl
esma 2460 dokoeikunoja 246A dokoeikimaeuzo 246B dotgiraeoidemaeuka
    249A ieniorukajo 249B ienioidemaeuka 2soA kokonikurukajo
    250B kokonioidemaeuka 2slA fittfu:kajo 2slB gozoo3ideeuka
    252A kakukajo 2s2B kakimaeuka 2s3A taberukajo 2s3B agarimaeuka
    254A nantoju:taja 254B nantoi:maritazono:ri 26s ieniorukajo
    267 oideruro:211
tiitr`f) 255A koija 255B oidenaeai 256A oreja 256B ottekudaeai 2s7A ikeja
    257B oidenaeai 266 ike
,Bkme 263A tottekureokajo 263B totteitadakemaeepka 264@A mattekure:
    264@B mattekttdaeai
eefi 2470 uo ika:ja 247A uo ika:jo 247B hai ikimaeu 2ssA ienioru
    258B ieniorimaeu 2sgA kokonikuru 2sgB kokonikimaeu 2640A d3ikikuru
    264@B d3ikikimaeu
EP I.til 260A moto: 260B motgimaSo: 262A jaro: 262B agemaro:
JEigpm 2440 gijaineja 244A gijaino:ti 244B oeamu:gozaimaeuno:ri
gMidSgem 2480 ija jakubfid3anai 24sA ija jakubfid3anaizo
    248B i:e jakubatowatgigaimaeu 261A medZurafi:hond3ane:
    261B medZuraSi:hondeeune:
ltgEM 242o oorinokaeaka 242A omaeannokaeaka
    242B omaeannokaead3agozaimaeepka 243o orand3a 243A watarinod3a
    243B watarinodeeu
nvG 245(jl)O neja 2450A no:ri 24sOB ne: 245@O neja 245@A no:ti 245@B ne:
ecpa 237 ohajo:gozaimaeu 23s jarijouno:ti 239 konnitgiwa 24o kombaowa
742462 fi'f[Iflfi-einntcatsEHT
fine 2460 dokoeikuganara 246A dokoeikugazejo 246B dokoeikugadeeuzone
    249A ieniorukajo 24gB ienioidemaeuka 2soA kokonikurukane
    250B kokonioidemaeuka 2slA fittru:kajo 2slB Sittrorimaeuka
    252A kakuzejo 2s2B kakimaeuzejo 2s3A taberukajo
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,
    253B oagarininarimaeuka 254A nantoju:tazejo 254B nantoo"aimatitaka
    265 ieniorukajo 267 oidemaeuka
wh`ib 255A koija 255B oidenaeaimaee 2s6A orija 2s6B ottekudaeaimaee
    257A ikija 257B oidenaeaimaee 266 ike
ligS(me 263A tottekureo 263B totteitadakemaeeo 264@A matto:ze
    264@B omatgikudaeaimaee
wrfi 2470 o: ika:ja 247A o: ika:jo 247B e: ikimaeu 2ssA ienioru
    258B ieniorimaeu 2sgA kokonikura:jo 2sgB kokonikimaeu
    264(S)A eumgunikuru 264(DB eungunikimasu
EII IvLH 26oA mota:jo 26oB omotgiSimato: 262A jara:jo 262B agemaro:
Kgpm 2440 gijaineja 244A gijaino: 244B gijaideeune:
ElpmiZtsf. 2480 o:o jakubad3anai 24sA o:o jakubad3anaizejo
    248B i:e jakubajanaideeujo 261A medZurari:hoojane:
    261B medZurari:hondeeune:
lt£Eaj 2420 oorinogaka 242A omannogakajo 242B anatanogadegozaimaeuka
    2430 orenogad3a 243A atinogad3a 243B bokunogadeeu
mare 24500 neja 245(DA no: 2450B ne: 245@O neja 245@A no: 245@B ne:
ecps 237 ohajo:gozaimaeu 238 jariju:kajo 23g konnitgiwa 24o kombaowa
742706 tsUvabizz#3iRrvHtrJlt7g7pt
ecma 2460 dokoiikunna 246A dokoiikund3e 246B dokoeoidedesuka
    249A utSinioruke 24gB outSinioidedesuka 2soA kokoikuruke
    2soB kokoioidemasuka 2slA fittoruke 2slB gozon3ideto:ka 2s2A kaku3e:
    252B okakidesuka 2s3A tabejoruke 2s3B tabeteoraremasuka
    254A naniju:tan3e 254B naniiwaretandeSo:ka 26s ieniorukeLl>,
    utSiniorukeS 267 ikunka:,ikunna:l
tht?r 255A koijo: 255B oidenasai 256A orijo: 2s6B oidekudasai 2s7A ikijo:
    257B oidenasai 266 ikikusare
tZkta 263A tottekurema: 263B tottekudasai?ll 264@A mattottekure
    264eB mattottekudasai
uafig 2470 uN ikujo 247A e: ikue 247B hai jukimasu 2ssA ieniorue,
    utriniorue{?> 2ssB uttiniorimasu 259A kokoikurue 2sgB kokoikimasu
    2640A d3ikikuru 2640B d3ikikimasu
EII Utli 26oA motsue 26oB omotSirimasu 262A aoeruexeXl!,jaruelli,jaruwaii9{I}
    262Baoemato: '
JEigErl 2440 samuina 244A samuine: 244B osamuoozaimasu
£EaiZISge. 2480 ija arajakubajanaiwa 24sA ja: jakubajanaie
    248B ija jakubajagozaimateN 261A mezuratihon'jane:
    261B mezurafi:hondegozaimasune:
tll£pm 2420 omaenokasake: 242A antanokasadesuka
    242B antanokasadegozaimasuka 2430 oranon'jo 243A otainon'joine
    243B watarinodesu
mare 245(Do na: 2450A ne: 2450B O?!ll 245@o na: 245@A ne: 24s@B ne:
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ecnv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:saN$ll 23s do:nalll1,do:jalll1,do:3e:?l2,
    Se:daSiteXII3,rendariterijonrjane:Ill4 23g konnittiwa,gomenkudasai
    Ill 24o kombanwa
742771 ra'ecnRftXe3pt?lewretR
ecma 2460 dokoeikunonna: 246A dokoeikunoNzoi 246B dokoeoidemasuka
    249A ieniorukai 249B ienioidemasukath 2soA kokoekurukai
    2soB kokoeoidemasuka 2slA rittforukai 2slB gozoN3idesuka
    252A kakunookai 2s2B okakininarimasuka 2s3A taberukai
    253B oagarininarimasuka 254A nantoju:taNzoi 2s4B nantoofraimaritaka
    265 ieniorukai 267 oideruoka
ifti<> 255A koi?!II 255B oidenasaimase 2s6A ori 2s6B oidenasai 2s7A iki
    257B oidenasai 266 ikijagare
lll(re 263A tottekureoka 263B tottekuremaseoka 264@A mattrotte
    264@B mattekudasai
uaAl 2470 uN ika: 247A uN ika: 247B hai oukagairimasu 2ssA ienioru
    258B ieniorimasu 259A kura: 2sgB kimasu 264(DA 3ikinikuru
    264(DB 3ikinikimasu
El] Lilli 260A mota: 260B motrimaro: 262A jara: 262B agemaro:
JEZErf 2440 gijaina: 244A gijaine: 244B gijo:gozaimasune:
g:aiZISgea 248o ija jakubajanai{}),iJiJia jakuba3anaiill 24sA ija jakubajanai
    248B ija jakubadewaarimaseN 261A mezuraSi:hoNjan'e:
    261B mezuraSi:hondegozaimasune
tlt ilpm 2420 oNtinokasaka 242A omaenokasakai
    242B omaesannokasadegozaimasuka 243o oragaNja,oranoNja
    243A WafinoNja 243B watafinondesu
asll;l[ 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne: 24s@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecrv 237 hajaine: 23s seigaderuna: 23g konnitriwa 24o kombaNwa
743134 fi'fNwtre'maaseezaee]`veJiifJlIfiIZnyM
eema 2460 dokoeikuja 246A dokoeoiderukaja,dokoeoidekaja
    246B dokoeoidemasuka 24gA ieniorimasuka 24gB ienioidemasuka
    250A kokonikimasuka 2soB kokoniirarraimasukaa),kokonioidemasukaas
    251A ritttorimasukaas 2slB fittforimasukaXl{ 2s2A kakimasuka
    252B kakimasuka 2s3A tabemasuka 2s3B tabemasukaXll
    254A nantoi:maSitaka 254B nantoi:maSitaka?ll 26s utfiniorukajo
    267 oideninaruro:
fift 255A oidenasai 255B oidenasai 2s6A ottekudasailll,oidenasaith
    2s6B ottekudasaiXlll,oidenasaist?l{2 2s7A ikinasai 2s7B oidenasai
    266 ikijagare,usejagareS
dtaS(re 263A tottekuremaseNka 263B totteitadakemaseNka
    264@A matrijottekudasai 264eB rnatfijottekudasai?!ll
wnfii! 2470 uN ikuiku,uN iku 247A ja: ikimasujo,a: ikimasujo
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    247B a: ikimasu,hai san3imasu?± 2s8A ieniorimasu 2ssB ieniorimasutll
    259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasu 264CDA sugukimasukara
    264(DB sugukimasukara
Ell UHl 26oA motSimaSo: 26oB motteagemato:21I 262A agemaJo: 262B ageTnafo:
Migpm 2440 gijainealll 244A gijaino: 244B gijaidesuno:
gA'aiZfige. 24so arjajakubad3anaiXII 24sA arjajakubad3anaidesu?El
    248B arjajakubad3anaidesu 261A medzuraSi:hoNdesune:                                                   '    medzurari:hoNdesuno:iS 261B medzurafi:hoNdegozaimasune:XE                                                         '    medzurari:hoNdegozaimasuno:iliXll
KEIE'rl 242o omaenokasakaja 242A <l-vJ>sannokasaka,<tv=>sannokasakaja,
    <tv=>sannokasad3aro: 242B <tv=>sannokasadesuka                                                 ,    <tv=>sannokasad3aarimaseNka 243o orenokasajo,oragajo
    243A watarinojo,warinogadesu 243B watatinodesu
mare 24s(l)o nea 24s(DA no: 24s(DB no:?ill 24seo nea 24seA no:
    245@B ikimaSitarano:
ecnj 237 ja:ohajo:gozaimasu 23s eraijarijoruno:,hajo:jarijoruno:
    239 gomenkudasai,konnitSiwa 24o otsukaredefo:,otsukaredegozaimasu
743361 ra'fUMftngilitstsntElr
esma 246o dokoeikunoganara 246A dokoeikugazejo 246B dokoeikunogadeeuka
    249A ieniorukajo 249B outginioidemaeuka 2soA kokonikurukajo
    2soB kokonioidemaeuka 2slA fittSu:kajo 2slB gozoo3ideeuka
    252A kakuzejo 252B kakaremaeuka 2s3A taberukajo
    253B oagarininarimaeuka 254A nantoju:tazejo 254B nantojuwaremaritaka
    265 ieniorukajo 267 oiderukajo
fift 255A koija 255B oidenaeai 256A orija 256B oidenaeai 2s7A ikija
    257B oidenaeai 266 ikeja
dlll(wt 263A tottekureokajo 263B tottekudaeaimaeenka 264@A matto:ee
    264@B omatgikudaeai
uaAl 2470 o: ika:ja 247A p: ika:jo 247B hai ikimaeujo 2ssA ienioru
    258B ieniorimaeu 259A kokonikuru 2sgB kokonikimaeu 2640A sugukuru
    2640B sugukimaeu
EIHUtli 260A moto: 260B omotgifimafo: 262A agejo: 262B agemaro:
Kgpm 2440 gijaineja 244A gijaino:fi 244B oeamu:gozaimaeune:
ElpmiZISge. 248o ioge jakubad3a:nai 24sA i:ja jakubad3anai
    248B ija jakubadewagozaimaeeo 261A medZurati:hond3ano:
    261B medZuraSi:hondeeune:
Kgsu 242o oorinokaeaka 242A omaeannokaeakajo
    242B omaeeannokaead3anaideeuka 243o'oranogad3a 243A watafinogadeeu
    243B watatinogadegozaimaeu
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    2430 oragad3a 243A wafipgad3a 243B watafinonodeeu
ma{ll;ll 24sOO neja 24sOA no: 245@B no:J'i 245@O neja 245@A no: 245@B no:-fi
ecps 237 ohajo:gozaimaeu 238 jarijorukane 23g konnitgiwa 24o kombaowa
                     '
75OO46 JF[lewthRamtliilimeMEH]':iME;iatiSM
eema 2460 dokoikunna 246A dokoeikuokai 246B dokoeikundesuka
    249A utfinimasuka 249B utriniitemasuka 2soA kokoekimasuka
    2soB kokoekimasuka?Ell 2slA ritterukai 2slB fitteimasuka
    252A kakimasuka 2s2B kakimasukaX}l 2s3A tabemasuka 2s3B tabemasuka
    254A nantoju:taokai 254B nantojuimafitaka 26s utriniiteruka
    267 ikuoka
thk 255A kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A iteitekurepkai 2s6B iteitekudasaiXll
    257A ikijoSi 257B ikinasai 266 itefimaent
IZkme 263A tottekuremaseeka 263B tottekudasaimasepka 264@A mattekudasai
    264@B omatrininattekudasai
vafiZ 2470 uN ikujo 247A hai ikimasujo 247B hai ikaSitemorairnasu
    258A utfiniiteimasu 258B ieniiteimasu 2sgA kokoekimasu
    259B kokoekimasu 2640A suoukimasu 264(DB supukimasu
Hl kvltH 26oA motrimaro: 26oB omotfirimaSo: 262A aoemato: 262B sariaoemaro:
Ng:a 2440 samuina: 244A samuino:lll 244B samuidesuna
IibliZtsge. 2480 ija jakubatotripau 248A ija jakubadewanaindesu
    248B i:e jakubadewanaidesujo 261A mezurari:hondesuna
    261B mezurafi:hondesuna?ll
Kilpm 242o omaenokasaka 242A antanokasaka 242B anatanokasadesuka
    2430 warinoja 243A watafinodesu 243B wataJinodesujo
matl;ll 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245eB na:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 238 jo:jatteruno: 23g konnitriwa,orusukailll
    240 kombaNwa
75O169 2RNemLinMEes#Kg45e*gMSitzl<.tfil
ecma 2460 dokoiikuN 246A dokoeikunna 246B dokoeikundesuka
    249A utSinioruka 249B utrinioraremasuka 2soA kokoikimasuka
    250B kokoeiraSSaimasuka 2slA rittemasuka 2slB ritteoraremasuka
    252A kakimasuka 252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B oaoarininarimasuka 254A nanteittaN 254B nanteiwaremafita?Il!
    265 utriniorukai 267 ikaremasuka
ifltr`lb 255A kinasai 2ssB oidekudasai 256A orinasai 2s6B ottekudasai
    257A ikaNse 257B oikinasai 266 ikikusare
llS(xt 263A tottekureoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattotekure
    264@B omatrikudasai
va;(Il 2470 uN ika: 247A hai ikimasujo 247B hai ikariteitadakimasu
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    258A utfiniorimasujo 258B utriniitemasu 2sgA kokoikimasu
    259B kokoemairimasutll 2640A d3ikikimasu 264(DB supumairimasu
Ee L,ltH 26oA motrimafo 26oB omottiSimato: 262A aojo:Ill 262B saSiapemaSo:
Kgaa 2440 samuino: 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
XpmjZ!Sge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubajanaindesu
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezurari:hondesuna
    261B mezurafi:hondegozaimasune
K21pm 242o omaenokasaka 242A antanokasakai 242B anatanokasadesuka
    2430 uraNja 243A watarindesu 243B watakuSinodesu
maEII;21 24sOo na: 24s(l)A no: 24s@B no: 245eO na: 245@A no: 245@B no:
depa 237 ohajo:gozaimasu 238 eraino: 23g konnitriwa 24o kombaNwa
750332 ANvaiSny#ts+taJI[NWf[sZ
esee 246o oidokoiikunejo: 246A dokoikuN 246B dokoikunee 24gA ieJiioruka:
    249B utriJiiimasuka: 2sOA kokoikuruka: 2soB kokoikimasuka
    251A rit:oruka' 2slB tit:emasuka 2s2A kakja:XII1,kak:alil2
    252B kakimasuka 2s3A taberuoka 2s3B tabemasuka 2s4A nantrutae
    254B nantoi:mafitaka 265 utSiJiioruka: 267 ikund3aro:
tiitr<> 255A koijo 255B kinasai#. 256A orejo 2s6B itekuremasukai4;,
    ot:ekuremasukag 2s7A ikejo 2s7B ikinasaijo#.g,it:ara: 266 ikejo,
    ik:usaretll
lllkme 263A tot:ekurejo 263B tot:ekuremaseoka 264@A mat:ekurejo
    264@B mat:at:ejo?ill
tifffiE 2470 ti ikujo: 247A a ikafitemorauwa: 247B a: ikaSitemorauwa:
    258A ieJliorujo: 258B ieJiiimasu#.,ieJiiorimasust{} 2sgA kokoJiikuruwajo
    259B kokoJiikimasujo: 264CDA mo:d3ikikurujot:e
    264(DB d3ikikurutoomo:jot:e
EP L/tiH 260A mot:aruwaXil 26oB motrimaroka 262A jaruwajo 262B jaroka
JIiigM 244o samuinora?ll 244A samuino:thtll,samuine:;M,samuina:xe
    244B samuino:Xil
;ilErljZI!gen 2480 ija jakubad3anaede 24sA ija jakubatotrieaude:
    248B ija jakubatotrigaude: 261A mezurari:hond3ano:
    261B mezurafi:hondesune:
Kgpm 242o omaenokasakajo 242A antatokonokajo,antatokonokasatotfioauka
    242B ×otakunototSioaimasuka$il,ui7.iy･V-)i7Jb･lj-bgi]e-iv<)biEll
    2430 orenojawajo,orenod3awajo,oretokonoja 243A oretokonojano,
    utfinojawajo,watitokonorari:no: 243B wafitokonorati:no:,
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750391 lalsktuvaMZRetats7XgEtrptE
esee 2460 dokoeikunna 246A dokoeikuNjo 246B dokoeoidemasuka
    249A uttiniattekuremasuka 24gB utfinioraremasuka 2soA kokoekimasuka
    2soB kokoeoidetekuremasuka 2slA fitta:rukano 2slB gozond3idesuka
    252A kakimasuka 252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B metiaoarimasuka 254A nantoi:mafitaka 254B nantoiwaremaritaka
    265 utSiniiteruka 267 ikundero:ka
fSliEi:r 2ssA kitekurerukano 2ssB oidetekuremasuka 2s6A inasai #.,atteokureJIi
    2s6B ittekudasai#.,attekuremasukaJIi 2s7A ikinasai 2s7B oidenasai
    266 usejojoill
dZ!(me 263A tottekuremaseoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattetejo
    264eB mattekudasai
enfiE 2470 uN ikuwa 247A hai ikimasujo 247B hai sand3imasujo
    258A utfiniirujo 258B utriniimasu 2sgA kokoekimasu
    2sgB kokoemairimasu 2640A d3ikikuru 264(DB d3ikikimasu
EP LtiH 260A motfimafo: 260B omotririmafo: 262A aoemaSo: 262B saSiaoemaSo:
JEljpm 2440 samuina: 244A samuino: 244B samuidesuno:
ilMjZISgep 2480 ija jakubatotfiljau 24sA i:e jakubatotrioaude
    248B i:e jakubatotfioaimasujo 261A mezurari:hondesune
    261B mezurari:hondegozaimasune
tkiZbl 2420 omaenokasaka 242A antanokasadesuka
    242B anatanokasadegozaimasuka 243o orenoda 243A watarindesujo
    243B d3ibunnodesujo
mare 245(IDO na: 2450A no: 2450B nori 245@O na: 24s@A no: 24s@B nori
ecue 237 ohajo:gozaimasutll,ohajo:gozaimasujo:diurimasune,
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    239 konnitriwa 24o kombaNwa
750408 =-ptRrement=-*Swr
erue 2460 dokoeiku:Nja 246A dokoeikusndesdika 246B dokoeikareruindescaka
    249A ieJiiocimastuka 249B ieJiioraremasdika 2soA kokoriikimasdika
    250B kokoJiikocaremascaka 2slA rittorimasdika 2slB ritteiraremascaka
    252A kakirnasdika 252B kakaremasulka 2s3A tabemascaka
    253B taberarernasdika 254A nantoi:mafitaka 2s4B'nantoiwaremaritaka
    265 iepioru:kai 267 ikurNjarona:
tfitrtfb 2ssA kinasai 2ssB kitekuidasai 2s6A inasai 2s6B itekuidasai
    257A ikinasai 2s7B ittekuldasai 266 ikjaoare
{IS(wt 263A tottekuireoka 263B tottekuiremaseoka 264@A mattekuidasai
    264@B omatfikuidasai
enXg 2470 uxN iku: 247A hai ikimasca 247B hai ikimasul 2ssA ieJiiimasdi
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NljM 2440 samuiina 244A samuxidesdina 244B osamui:godzaimasdi
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    248B ija jaku:badewaarimaseNjo 261A medzdirafi:hoNjane
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lt£:aj 2420 omaenokasaka 242A antanokasaka 242B antatokonokasaka
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asre 24500 O 2450A O 245@B O 245@O na: 245@A na: 245@B na:
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    2sOB kokoJiikuirtxskanori 2slA Sittaruikanori 2slB Sittaruxkanofi
    252A kakurkanoti,kakurnnanori 2s2B kakcukanori,kakurnkanoSi
    253A ta'beruikanori 2s3B taNberuikanofi 2s4A do:jux:tannanoti
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llS(wt 263A tottekulreokanori 263B tottekuireokanori 264@A mattekuireokanori
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vafi 2470 di ik[uwakai 247A tu juxkuxwanori 247B tu julku:wanofi 2ssA uxtfiJiiarux
    258B cutfiofur 259A kokopikurrursakanoSi 2sgB kokopikuacursakanofi
    264(DA sulpuikuiruisakaJ'ii 264Ci)B stuou:kurru:sakaJii
pt lvl±i 260A motstuwanoJi 260B motstuwanofi 262A jaruiwanori 262B jarulwanoSi
NgEaj 244o samuiinova,sabuiinoig 244A sabuiinofi 244B sabu:inoti
gEMiltsde 2480 jakurbad3anai 24sA jakurbad3anaind3anaikano
    248B jakcubad3anaind3anaikano 261A medzdiratihond3anofi
    261B medzulratihond3anofi
Bl Elgrl 242o omaenokasad3anaikai 242A antanototfigau:kai
    242B antanotottigau:kai 2430 orend3o 243A orend3o 243B warinod3ae,
    warinod3ajo waSid3awae               'mare 245(iDo jaka:bae 24sOA jakubae 24s@B jakubae 24s@o no: 24s@A itaranori
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751205
Ree 2460
    249A
    250B
    252A
    253B
    265
 nsk-Rrk¢Eg3rpiZ!waEtrnymp
dokoiikuN 246A dokoiikunna 246B dokoiikundesuka
utSiniorukaitll 24gB utriniorimasuka 2soA kokoikurukaiXll
 kokoikimasukai 2slA fittemasuka 2slB ritteimasuka
 kakimasukai?;l 2s2B okakininarimasuka 2s3A taberukai?Ell
 tabemasuka 2s4A nanteju:taNXII 2s4B nantei:maSitaka
utrinioruka 267 oideninaruoka2},ikaremasukaY>
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命令255A　oide注255B　oidekudasai　256A。rijo∫ij．。256B　ottekudasai
　　　　257A　ikijo∫i　257B　oiden“sai　266　ikikusare
依頼263A　t。ttekuremas閃ka　263B　t・ttekudasaimaseOka　264②A　matt。kure
　　　　264②Bmattekudasai
断定2470uN　ikujo　247A　hai　ikimasujo　247B　hai。d3ama∫imasujo
　　　　258A　ut∫iniorujo　258B　ut∫iniorimasujo　259A　kokoikimasu
　　　　259B　k・k・imairimasu　264①A　d3ikikimasu　264①B　d3ikikimasu
申し出260A　mot∫ima∫o：260B　omot∫i∫ima∫o＝262A　a弓ejo1262B　a弓ema∫o＝
形容詞2440samuina　244A　samuidesuna　244B　samuidesune
名詞述語2480ija　jakubajanai　248A　ija　jakubajanaindesu
　　　　248B　i：e　jakubajanaindesu　261A　mezura∫i：hon　jano＝
　　　　261B　mezura∫i；hondesuno：
代名詞2420。ma卑n。kasaka　242A　antan・kasakai　242B　anatan・kasadesuka
　　　　2430uraNja　243A　wata∫indesu　243B　wata∫inodesu
間投245①Onai多，na＝共245①An・：245①Bn。：245②Onai多，na＝共245②An。：
　　　　245②Bn。：
挨拶2370haj。9。zaimasue＝t閃kijan。＝，ojasu下多注238　eraino：
　　　　23g　konnit∫iwa　240　kombaNwa
751369　和歌山県新宮市新宮
質問2460ドコエイクンナ下注246Aドコエイクンナノ246Bドコエオィテ“マスカ，
　　　　ト“コエオイテ“マスカノシ　249Aウチニアルカノ　249Bウチニオイテ“ルカノシ　250Aココエクルカノ
　　　　250Bココエオイテ“ルカノシ　251Aシッタールカノ　251Bシッテルカノシ，シッタアッタカノシ　252Aカ2カノ
　　　　252B　カ2カノシ　253Aタへ“ルカノ　253Bアカ“ルカノシ　254Aナニユータカノ　254Bナニイワレタカノシ
　　　　265ウチニアルカノ　267イクンヤロナー
命令255Aオィテ“ヨ255Bイラツシヤイ256Aオッテヨ256Bイテクダサイ257Aイキナノ、レ257Bイキナサイ，
　　　　イラツシヤイ上注266．イキクサレ
依頼263Aトッテクレンカノ263Bトッテクレマセンカ264②Aマツテテ264②B．マツテテオクレ
断定2470ンイクヨ247Aイクワノ247Bマイリマスワ258Aイマス258Bオリマス259Aココエクルワノ
　　　　259Bココエマイリマスワ264①Aシ“キカエッテクルサカ264①Bシ“キカエルトオモイマスノテ“，
　　　　シ“キカエルトオモイマスサカ
申し出260Aモツワノ260Bモチマスワ262Aヤルワノ注1，アケ“ルワノ注2262Bアケ“マスワ
形容詞2440サムイネー注244Aサムイノー244Bサムイノシ
名詞述語2480イヤヤクハ“ヤナ．イ248Aイヤヤクノ、“ヤナイヨ248Bイーエヤクハ“トチカ“イマス
　　　　261Aメス“ラシホンヤノー　261Bメス“ラシーホンデ“スノー，メス“ラシーホンテ“スノシ
代名詞2420オマエノカサカ242Aアンタノカサカノー242Bアンタノカサテ“スカ，アンタノカサカノシ古
　　　　2430ンマオレノヤ243Aハイワシノヤ　243Bハイワタシノテ“ス
間投245①0ネ注245①Aノー245①Bノシ245②0ネ薫主245②Aノー245②Bノシ
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238セイタ“シヤルノー注1，ヨーセイダシテイマスネー注2239コンニチワ注
　　　　240　コンハ“ンワ
752116　和歌山県西牟婁郡白浜町富田字新田
質問2460dokoikuNja　246A　dokoeikunna　246B　dokoeoidemashka249A　ieniaruka
一669一
    249B ienioraremasuka 2soA kokoekuruka 2soB kokoeoideninarimasuka
    251A fitta:ruka 251B titteoraremasuka 2s2A kakimasuka
    252B okakininarimasuka 2s3A taberuka 2s3B tabernasuka 2s4A nanteju:ta
    254B nanteiwaremaritaka 26s ieniaruka 267 oidemasuka
th<> 255A kinasai 255B okotikudasai 2s6A ijofijolSzI]l,inasai#.
    256B ottekudasai 257A ikijo.fijo 2s7B oidenasai 266 ikikusare
tsl(re 263A tottekure"ka 263B tottekudasaimaseoka 264eA mattekudasai
    264@B omatJikudasai
enfill 2470 uN ikujo 247A hai ikimasu 247B hai od3amaSimasu 2ssA ieniirujo
    258B ieniorimasujo 2s9A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    264@A zikikuru 264(DB zikikimasu
EPUtli 260A motrimaro: 26oB omotriSimaSo: 262A aoura 262B apemaro:
KigG'a 2440 samuina 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
ilEajiZtsge. 2480 ija jakubajanai 24sA iie jakubajanaijo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezurati:hoNjane
    261B mezurafi:hondesune:
tllg:a 242o omainokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasadesuka
    2430 wariNja 243A waSinoja 243B watarinodesujo
mall;2 245(il)o no: 24s(DA na: 24sOB ne: 24s@O noi 24s@A na: 245@B ne:
ecnv 237 ohajosamuino: 23s ojasumijo:?Elll,barikikakattaruno:ulI2,
    mo:okaoka?ll3 23g konnitriwa 24o kombaNwa
752294 MsktuRtuege#tsSSJYwrX[tt
ptma 2460 dokoeikuNjo 246A dokoeikunnai 246B dokoeikundesuka
    249A utfini"ukai 249B utfiniirarraimasuka 2soA kokoekurukai
    250B kokoekimasuka 2slA Jittorukai 2slB fitteoraremasuka
    252A kakimasuka 2s2B kakaremasuka 2s3A taberukai
    253B oaoarininarimasuka 254A nantejuitaN 2s4B nanteiwaremafitaka
    265 utfinioruoke 267 ikaremasuka
tS?)<lr 255A oide 2ssB kinasai 256A orinasai 2s6B ottekudasai 2s7A ikaNri
    257B oikinasai 266 ikikusare
lirl(re 263A tottekureokaina: 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattottejo
    264@B mattottekudasai
wrZ 2470 uN ika: 247A hai ikimasujo 247B hai ikaitemoraimasu
    258A utriniorimasu 258B utfiniorirnasujo 2s9A kokoekimasu
    259B kokoemairimasu 2640A d3ikikimasu 2640B d3ikimairimasu
EIH L,i±l 260A mottimaro: 26oB omottirimato: 262A aoemaro: 262B sariaoemaro:
ii2ZM 2440 samuino: 244A samuinoi 244B osamuidesu
gpmiZtsf. 2480 n:o jakubatotraulll 24sA i:ja jakubatotfaimasu
    248B i:e jakubatotfioaimasu 261A mezurari:hoNjanoi
    261B mezuraSi:hondesune
tk EIEaj 242o omaenokasakai},omaenokasakeili 242A antanokasakai
    242B antanokasadesuka 243o waSinoja,arinoNjaXll 243A wataSindesu
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ma}s£
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243B watakurinodesujo
24500 jo: 2450A noi 245@B noijogL>Zll,olll 24s@o jo: 24s@A noi
245@B noijo#?ll1,oXl2
237 ohajo:saNkjo:moe:teekijano: 23s atsuinonieraino: 23g konnitt
240 kombaNwa
iwa
752393 zaem-Rpt¢etasdigerrkfl7zaHU
eswa 2460 dokoeikuoka 246A dokoeikupkai 246B dokoeoideninarimasuka
    249A utriniirukai 249B utrinioidetemasuka 2soA kokoekuruokai
    2soB kokoeoideninarimasuka 251A titterukai 2slB gozoNzidesuka
    252A kakukai 2s2B okakininarimasuka 2s3A taberukai 2s3B tabemasuka
    254A nanteju:taokai 254B nanteiwarem,aritaka 26s uttiniarukai
    267 ikundesuka},oideruno?l!,oiderundesukaL
ifuef> 255A koijo 255B kitekudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai 2s7A ikejo
    2s7B oikinasai 266 ikiousare2},uraoareili,ikikusareLl>,ikijaearext
                                                   ',ta!(re 263A tottekurejo 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattekure
    264@B mattekudasai
enfil 2470 uN ikujo 247A hai ikimasujo 247B hai ikafiteitadakimasu#,
    hai od3amatimasujotll 2ssA utriniarujo 258B utfiniimasu
    2s9A kokoekurujo 2sgB kokoekimasu 2640A zikikimasu
    2640B zikimairimasu
EIIUtiH 26oA motSimato 260B omotfiSimaSo: 262A aoejo: 262B aeemafo:
JEZpm 2440 samuina: 244A samuini: 244B samuidesune
iisuiZISif 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubadewanaijo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezurari:hoNjane
    261B mezurari:hondesune:
tleilpm 242o omaenokasa=211 242A omaenokasakai 242B antanokasadesuka2},
    antanokasatotrioaimasukak 243o watinoja 243A waSinodesu
    243B watarinodesu
mare 24500 na: 245@A ni: 2450B ne: 245@O na: 245@A ni: 245@B ne:
ecpa 237 ohajosaN-FS,ohajogozaimasuJ 23s ma:ippukurijaNrijo:-T {?>,
    jo:jatterune:t 23g gomeNjo:-tXll,konnitriwaZ> 24o kombaNwa:Xll
760863 Mrtg3(=-!Zfiff)asfiUN
eeee 246o doke:ikuindaka 246A doke:ikuindaka 246B doke:ikimasuika
    249A UitriJiiimasu:ka 249B uitriJiioraremasu:ka 2soA koke:kimasuika
    250B kokoJiikiraremasuika 251A tittemasu:ka 2slB Sitteimasuika
    252A kakimasuika 2s2B kakaremasuika 2s3A tabemasuika 2s3B tabemasu:ka
    254A nantoi:mafitaka 254B nantooftaimafitaka 26s u:tSipiiru:ka
    267 ikurndaka
whtfb 2ssA kinasai 2ssB oidenasai 2s6A inasai 256B itekuldasai 2s7A ikinasai
    257B iraffai 266 ikjagare?Ell
,[II(me 263A totteku:rejo 263B tottekturemasepka 264@A mattekuxre
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s     264@B mattekuidasai
uafi; 2470 UIN ikU:jo 247A hai iku:jo 247B hai ikimasui 2ssA uxtfipiimasuz
    258B UItriJliorimasul 259A kokoJiikimasul 259B kokoJlimairimasul
    264@A scugUnkUirUinode 2640B suiguikimasuikara
EP L,H1 26oA motteagerui 26oB mottimaro: 262A agembe: 262B agemafo:
JESZM 2440 sami:na: 244A sami:na 244B sami:desuina
£:'rliZfigem 2480 ija jaku:bad3a:ne: 24sA ija jaku:badenai
    248B trigaimasui jaktubadewaarimaseN 261A medzu:rafi:hondana:
    261B medzuxrafi:hondesuine
BIZErl 242o ome:nokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasadesurka
    2430 orenda 243A orenodesui 243B warinodesui
eere 24500 na 2450A na 245(DB na 245@O na 245@A na 245@B na
rtlj 237 ohajo: 238 oinapiSitenda 23g kontriwa 24o kombaNwa
765931 Mlgg3(AJstjEfi=)AJstHVY<eszaB
erne 2460 doke:iko 246A doke:od3aro 246B doke:od3arijaro,doke:me:rijaro
    249A jeJiiod3aroka 249B jeJiiod3arijaroka,jeJiiod3ariitasoka,
    jeJiiod3ariitasu:daro:ka 2soA koke:od3arijaroka,koke:me:roka
    2soB koke:od3ariitarijaroka,koke:me:rijaroka 2slA Soku:od3aroka
    251B fokurod3ariitasoka,rokurod3arijaroka 2s2A kakijaroka,kakiitasoka
    252B kaki:tafijaroka,kaki:itaso:t 2s3A agarijaroka,me:roka
    253B agariitarijaroka,me:rijaroka 254A aJii:iteotaro:ja:
    254B api:teofarijaro:ja:,api:teorari:tarito:ja: 26s jepiod3arijaroka,
    jepiod3aroka 267 od3arijarcukano:
t51trk 2ssA od3are,me:roZll 2ssB od3arijare,me:rijare,me:riitase 2s6A od3are,
    od3arijare 256B od3ariitase 2s7A me:rijare,od3arijare,od3are
    257B me:riitase,od3ari:itase 266 wase
dlllva 263A tottetamo:re 263B tottetamorijare 264@A matfitetamo:re
    264@B mattetatno:rijare
uafill 2470 o: ikoga 247A o: iki:tasoga,o: me:rogaXll 247B o: me:riitasoga
    ?ll1,o: od3ariitasogalll2 2ssA jeJiiod3arowa 2ssB jeJiiod3ariitasoga
    259A koke:kiitasoga 2sgB koke:me:riitasoga,koke:ki:tasoga
    264(l)A maNki:itasonte 264(l)B maNki:tasonte
EPLt±l 260A motri:tasoga 26oB motti:itasoga 262A age: itasowa
    262B age:itasowa;ei,mo:sowaiS
JIIgA 244o koge:rowano: 244A koge:tasowano: 244B koge:jari:tasowano:
gErljitsge. 24so oso jakuibad3anakkja 24sA oso jaktubadewaod3arinnaka                                                             '    oso jakcubadewanakkega,oso jakurbadewaod3arinno:ga
    248B oso jaku:badewaod3ariitafinno:ga,oso jaku:badewaod3ariitasane:,
    oso jaku:badewaod3arinno:ga 261A dokoJiimonakkehondeod3arowano:
    261B dokoJiimonakkehondeod3ariitasowano:
ltgM 2420 omaenokasado:ka 242A ome:nokasadeod3aro:ka
    242B ome:nokasadeod3ariitasuidaro:ka 243o warenoda,agadara
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    243A watafinodeod3arowa,aganodeod3arowa
     243B wataSinodeod3ariitasoga,aganodeod3ariitasoga
mare 24s(iDo jakuibage: 24sOA jak@ube: 24sOB jkuibe: 24s@o xiko:ga
    245@A iki:taritara 24s@B iki:tafitara
ecnj 237 doke:od3arijaro: 23s gamaNfijarod3a: 23g od3arijaroka:
    240 doke:od3arijaro
765962 M!;Igts(AJSt5Efi=)AJstHHTPPZzaB
eeme 2460 doke:ikoka 246A doke:warijara 246B doke:od3arijaroka
    24gA jAeriiod3aroka 24gB jAeJiiod3arijaruxkano: 2soA koke:od3aroka
    250B koke:od3arijarokano: 251A Sokcuod3aroka 2slB tokurod3arijaroka
    252A kakijaruika 252B kaki:tarijaruika 2s3A meAari:tasoka
                                   A253B agarijaroka 254A api:tei:jaro aka 2s4B api:teoSattaka
        -i-- 265 J eJiiwasurdaro:ka 267 od3arurdaro:ka '
6}i<b 255A od3are 255B od3arijare 256A watijare 2s6B od3arijare 257A waSijare
    257B od3arijare 266 rare
tuwt 263A tottemoraeneAaka 263B tottetamoAarareneAaka 264eA matrijare
    264@B mattetamo:rijare
uafill 2470 n: ikowa 247A o: iki:tasowa 247B o: od3ariitasoga
    258A j'-'eJiiaroga 258B jAeJiiari:tasoga 2sgA koke:kuiroga
    2sgB koke:meAariitasoga 264(DA d3ikikuironte 2640B d3ikikuironte
EIi L/ttt 260A motoga 260B motriitasoga 262A moAaserod3a 262B age:tasoga
Kgpm 244o koge:rod3a 244A koge:te 244B koge:jatte
gMiZtsge. 2480 e: jaktz:bad3anaSi 24sA ija jaku:bad3aod3arinno:ga
    24sB i:ja jakunbad3aod3ariitatinno:ga 261A medzuxrarikehondeod3arod3a
    261B medzuirafikehondeod3ariitasod3a
Kgbl 242o tunagakasaka 242A ominokasadeod3aroka
    242B ominokasadeod3arijaroka 243o agadara 243A wagadaroAaga
    243B wagadekaod3aroAaga
mare 24500 jakcubeAano: 24sOA jakcubeAano: 24s(DB jakurbeAano:
    245@o ikanneAaja 24s@A meAaranneAaja 24s@B meAaranneAaja
ecps 237 ojasuimijatte 23s gamaNfijarod3aZlll,gamaNsod3aXl!2
    239 od3arijaroka 24o harakombaNwa
822996 eevaURmezaa3ENS
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,taI(wt 263A tottekuiijaraoka 263B tottekuxijaimo:se 264@A mattotekcurepka,
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830339　熊本県球磨郡湯前町下里
質問2460doke＝ikutoya　246A　doke＝ikinasuka　246B　doke：ikinasuka
　　　　249A　ucioNnansuka　249B　ucioNnansuka　250A　koke＝kinansuka
　　　　250B　koke＝inanmo＝suka古，koke＝kinansuka新251A∫ittonnansuka
　　　　251B∫ittonnabanmo：suka古，∫ittonnansuka新252A　kakinansuka
　　　　252B　kakinahanmo＝suka　253A　kuinansuka　253B　kuinansuka
　　　　254A　nancii＝nan∫itaka　254B　nantei：nahanmo＝∫itaka　265　ucio珂na
　　　　267　ikiyaddoka
命令255A　kinai　255B　kinansanka，×kinahanm。sanka参256A　oNnan∫i
　　　　256B　ottekudan∫e　257A　ikinanse　257B　ikinahattaho＝9ayo96zansubai
　　　　266ike
依頼263A　t。ttekureNna　263B　t。ttekudanranka　264②A　mattekudan∫i
　　　　264②Bmattekudan∫i，mattekudanm・sanka参
断定2470Nikuz。247A　hai　ikim。＝50：247B　hai　aganmo：su　258A　uci。nmo＝su
　　　　258B　ucionmo：su　259A　koke＝kimosu　259B　koke＝kimosu
　　　　264①Asugukim。＝sude　264①B　suguki皿。：sude
申し出260A　mocimo＝so：260B　mocimo＝so：262A　agemo：su　262B　agemo＝su
形容詞2440samukanya＝古，samukana＝新244A　samu：9。zansuna
　　　　244B　samu：90zansuna
名詞述語2480Nnya＝yakubad3anaka　248A　Nnya＝yakubad5anakadesubai
　　　　248B　Nne　yakubad5a＝nakadesubai，iie　yakubad3a＝nakadesubai
　　　　261A　mezura∫ikahondegozansuna　261B　mezura∫ikahondegozansuna
代名詞2420k。nkasawa。megakasaya　242A　k。n。kasawaa＝tad3anakadesuka
　　　　242B．konokasawaa＝tad3anakadesuka　24300regatsuzo
　　　　243A　korewaoregatsubai　243B　wa∫igaddegozansu
間投245①Oyakubya＝245①A　yakubya　245①B　yakubani　245②O　ittaiba
　　　　245②Aittat。k・igana＝245②B　ikim。∫itaiba古，ikima∫itaiba新
挨拶237hayo：90zansu古，ohay。＝90zaimasu新238　eraigamada∫inansu
　　　　23990menkudan∫i注1，kyo：wayogozansuna＝注2240　kitsu＝90zan∫itaro：
　　　　考古，konbanwa新
830370　熊本県人吉市南町
質問2460ドケィクヤ246Aドケイクナ，ドケイキナンナ246Bト“ケイキナハンモスカ249Aオンナ
　　　　249Bオンナッテ“ショーカ，オンナサッテ“スカ　250Aコケクンナ　250Bココニキナサッテ“スカ
　　　　251Aシットンナ　251Bシットンナサッテ“スカ　252Aカクトナー　252Bカキナサッテ“スカ　253Aタフ“ソナー
　　　　253Bタへ“ナサッテ“スカ　254Aナンテイーナッタトナ　254Bナンテイーナバッタッテ“ショーカ　265オンナ
　　　　267イキナットナ
命令255Aキナレンナ255Bオィテ“ンナリマシェンカ256Aオッテクダサイ256Bオッテクダサイ
　　　　257Aイキナレンナ　257Bイタテクタ“サイ　266イケ
依頼263Aトッテクダィ263Bトッテクダサイマシェンカ264②Aマットッテクダイ
　　　　264②Bマットッテクダハンモーシ
断定2470ウンイクが247Aウンイクカ“ナ247Bハイアガリマステ“258Aオィマステ“
　　　　258Bオリマステ“259Aクツテ“一，キマステ“ナ259Bココニミヤンモス注264①Aスグキナッガナ
一677一
　　　　264①Bスグキナハッモステ“
申し出260Aモツテイテアケ“マシヨーカ260Bモツテイテアケ“マシヨづb　262Aアケ“マシユー
　　　　262Bアケ“マシユー
形容詞2440サムカネ244Aサムカナ244Bサムグサ“ンモスナ
名詞述語2480ンニヤヤクハ“シ“ヤナカ248Aインネヤクハ“シ“ヤナカテ“スハ“イ
　　　　248B　イーエ　ヤクハ“シ“ヤナカテ“ス　261Aメス“ラシカホンテ“スナ
　　　　261こ口ス“ラシカホンテ犠ク“サ“ンモスナ
代名詞2420オマエカ“カサヤ242Aアンタンカサナ242Bオタクノカサテ“グサ“ンモスカ2430オがッタイ
　　　　243Aアシカ“ッタイナ243Bアシカ“ッテ“ク“サ“ンモス
間投245①0タイネ245①Aタイナ245①Bテ“スナ245②0ネ245②A×イッタモンナ
　　　　245②Bイッタモンタイハ“ナ
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238コンニチワ，シェイがテ“ヨンナ239コ“メンク．タ“サイ注1，
　　　　オンナハツテ“スカ注2240コンパ“ンワ
830466　宮崎県児湯郡西米良村大字野州字鶴
質問2460dokeikut。ka　246A　dokeikutona　246B　dokoniikinasaQtoka
　　　　249A　uci。rjaQd。kai　249B　ucini・Nnaharudesuka多，ucini・raremasuka駆上
　　　　250A　kokekijaQdesuka　250B　kokonikoraremasuka共251A　siqtorjaruna
　　　　251B　siQtorjarudesuka，90zoNzidesuka共252A　kakjarudesuka
　　　　252B　kakinasarudesuka　253A　tabejarudesuka　253B　tabenasarudesuka
　　　　254A　naNteijaQtana　254B　naNtei：masitana，naNteiwaremasitaka注
　　　　265　ucioruna　267　ikjaQcjarona
命令255A　kijai，kinasai注255B　oideNnarimaseNka共256A　oNnasai
　　　　256B　itekudasai共257A　ikinasai共257B　ikinasai，
　　　　ikinasaQt・h。－9ai7desuw・266　ik・注，itesimae
依頼263A　t・QtekurjaraNna　263B　t。QtekuremaseNka　264②A　maQtekurjaraNna
　　　　264②BmaQtekudasai
断定2470Nikujo　247A　N　ikujo　247B　hai　ikimasujo　258A　uciniorimasu
　　　　258B　ucini。rimasu　259A　k。kekimasu　259B　k。konikimasu　264①A　sugukuru
　　　　264①Bsugukimasu
申し出260A　mocimasjo　260B　mocimasu　262A　jaro　262B　agemasjo’
形容詞2440sami－na　244A　samuine　244B　samuidesune
名詞述語2480Nnja　jakubazjane　248A　ija　jakubazjane
　　　　248B　i▼e　jakubazjanaidesujo　261A　mezurasihoNzjana
　　　　261B　mezurasihoNdesune
代名詞2420。maeNkasaka　242A　aNtaNkasazjar。kai
　　　　242B　aNtaNkasazjaarimaseNka　2430　0reNcjaga　243A　oreNcjane’kai
　　　　243B　watasinzjane▼desuka
間投245①Ojakubani注245①A　jakubani注245①B　jakubani注245②O　iQtarana
　　　　245②AiQtarana　245②B　iQtaradesune
挨拶237koNniciwa　2385je▼9a“emasuna注23990meNkudasai　240　koNbaNwa
一678一
830652 gwaRJ2za#3gtseeEgTS<7JlliL
ecma 246o dokoniikutoka,dokoikutokag> 246A dokoniikutono
    246B dokoniikinasarudesuka 24gA uciniorjaruno
    249B ucinioNnasarudesuka 2soA kokonikijaNno
    2soB kokonikinasarudesuka 2slA siQcjorjaruno
    251B siQcjoNnasarudesuka 2s2A kakjaruno 2s2B kakinasarudesuka
    253A kujaNno 253B tabenasarudesuka 2s4A naNciijaQtano
    254B naNciinasaQtadesuka 265 ucioNno 267 ikjaQtoka
dek 255A kijai 255B kijaraNdesuka 2s6A ocikurjai 2s6B oQtekudasai
    257A ikjai 257B ikinasai 266 iQkajaselli
,taI(me 263A tocikureNno 263B tocikurjaraNdesuka 264@A maQejocikurjaino
    264@B maQcjoQtekudasai
uafill 2470 N ikudo 247A N ikuga,N ikuwa 247B hai ikimasu
    258A ucinioruwano 258B uciniorimasu 259A kokonikuruwano
    259B kokonikimasu 2640A kijarukai 264(l)B kimasu
EI]Ut±l 260A mocuwano 26eB mocimasjo 262A jaruwano 262B agemasjo
Jlla#Ei 244o samine' 244A samino' 244B samuidesune
igEMidlge. 24so Nnja jakubazjane 24sA ija jakubazjanai
    248B i'e jakubazjaarimaseN 261A Xmezurasikizjano
    261B Xmezurasikidesune
Bliipa 2420 warigakasaka 242A omaigakasaka 242B anatanokasadesuka
    2430 origaQcja 243A wasigaQeja 243B watasinodesu
mare 24s(iDo jakubani 24sOA jakubani2ill 24s(il)B jakubani 24seo itarane
    245@A itarano 245@B iQtaradesune
ecnv 237 ohajo'gozaimasu 23s kicjoruno,jarijorjaruno,segadejaNsunoili
    239 gomeNkudasai,koNniciwa 24o koNbaNwa
831163 eevaUva-rkfirt7N
esme 2460 dokeikutojo 246A ikkjaisuka 246B dokeo3asutona:,dokeo3aZsuka
    249A wagajeoijasuka 249B wagajeo3aZsuka 2soA kokekuZsuka
    250B kokeo3a2sudokai 251A fitoijaZsuka 2slB Sitteo3aZsuka
    2s2A kakiZsuka,kakutona: 2s2B kakjaZsuka 2s3A kujaZsuka
    253B tamoijaZsuka 254A nantejutatsuo 254B nanteija3Sitaka
    265 wagajeottoja 267 ikkjato3arokaine:tll,ikkjatojo:
itt?r 255A kijaN 255B kitetamori,kiteo3ari 256A oijaN 256B ottetamofi,
    ottekuijaN 257A ikkjaNo 2s7B o3anZsio 266 hatteke
1taS(me 263A tottekuija-ka 263B tottetamoZsapka,tottekuijaZsapka
    264@A mattekuijaN 264@B mattetamofi,mattetamoZsapka
uafiI 2470 uN ku:ga 247A hai ku:ga 247B hai meageZsuga 2ssA utrio:ga
    258B utrio2suga 2sgA kokekudde 2sgB kokeki2su 2640A ikkikudde
    2640B ikkikimosude
EBUH]l 26oA mo7tsuga 26oB motfiZsuga 262A ja:ga 262B agemoZsuga
KigEaj 2440 saokane: 244A saokasuna: 244B samugozaZsuna:
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ZB'rlmsP. 24so ppa ja2kuba3apka 24sA ppa ja2kuba3apkado:
    248B i:ja ja?kuba3agozaZsando 261A medzurafikahoN3anna
    261B medzurafikahondegozaZsuna:
tkgbl 2420 waigakasaja 242A ohannokasana: 242B ohannokasadegozaZsuka
    2430 oiga33addo 243A watariga33addo 243B watafigaddegozasu
eeEtS2 24500 jagubanijo: 24s@A ja?gubanina: 24s(DB ja?gubanina:
    245@O itajajo: 245@A itajana: 24seB ikiZsitajana:
eclj 237 hajodekakejaZsuna,ohajogozaZsuff 23s ma: kibai3a:ga
    23g gomennarrioijansuka:,gomenna"io3ansuka: 24o jokabandegozasu
831295 eeJ2kR,(;F{Ee3EptiJurratr,!gEitee
esee 2460 dokeittojo 246A dokeikkjatto 246B dokeosaid3asyika,
    dokeosaid3aglka 24gA utSiotto:,utfioimorlto 24gB utfioimorlto
    250A kokekijasyLka 2soB kokeod3asigtka,kokeod3attamosytka
    251A rittfoijas!gtka 2slB fittJodd3asytka 2s2A kakkjagika
    252B kakkjaimongowasytka 2s3A tabejasytka 2s3B tamoijaimongowasytka,
    tamottroijasytka 2s4A nantfijafltaka 2s4B nanttijarltaka,
    nantSigjaSItaka 26s oijaglka,oijasvka,ottojaXll 267 od3andokaina:
tfitrk 2ssA kijahaoka,kijanse,kijasv 2ssB od3ahaoka 2s6A oijanse
    256B oijattamonse 257A ikkjanse 2s7B od3anse 266 ikaoka,hattSike
dlS(re 263A tottekuijan,tottekuijanse,tottekuijahaoka 263B toijattamohaljka
    264@A mattrokkuijan 264eB mattSoijattamohapka,mattSoijattamonse
uefE 2470 un iddo,un ittojo 247A un i?morlto:,un i?moglto:,un itto:
    247B hai i?moglto: 258A ondo 2ssB oimorlto: 2sgA kimosytga
    259B meijagemosyt 264@A rno:kudde,rno:kimonde 264@B mo:meijagemonde
Ee L,tiG 260A mo?moso 26oB mo?mooga,mo?monde 262A aguiga 262B agemoega
JESgEa 244o samine: 244A saokandona: 244B samugowasvna: samugowandona:,                                                 '    samugozaimosvdona:Ill
gpmiZtsP. 248o Tnnja jabbad3anakado 24sA i:ja jabbad3anakando
    248B ija jabbad3agowahando 261A medzurarihonna:,
    medzuratihond3agina: 261B medzuraSihopgowansana:
ltgEa 242o waigakasaja 242A ohannokasana 242B omansa:nkasagosasytka?ll
    2430 oigatod3a? 243A ataigatod3ansa: 243B ataigaggowaflto:,
    ataigaggowansa:
uarc 24500 Otr 2450A na:E 2450B na:?!il 245@O na:,ne: 245@A na: 24s@B na:
ecpa 237 ttadaggowaSltaXll 23s kjuwahatarakkatana: 23g gomenna:svod3asvka
    24o komanadagowafltatll
831372
eewa 2460
    246B
    250A
    251B
SkRkas¢fi4xfi
dokeittojoXl,dokeittona-t,dokeittone 246A dokeikkja9ika
dokeod3aska,xdokeod3aimoskall 24gA oijaska: 24gB od3aimoska:
kokekija9ika: 2soB kokeod3aska: 2slA tittroija9ika:
fittroijaimo9ika,rittroijaimoska 2s2A kakkja9ika
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    2s2B kakkjaimoska,kakkjaimo9ika 2s3A tamoijaska 2s3B tamejaimoska
    254A nantSijafitaka,nanttija9itaka 2s4B nantSiijaimoSitaka
    265 utfioijaina:,utSioina: 267 ikkjattojo
filtrk 2ssA kijaN 2ssB od3ahaoka,od3attamonsest 2s6A oijaN 2s6B oijattamos
    257A ikkjaN 257B od3ahaoka,od3attamonse 266 ike,kurame
taS(wt 263A tokkuijaN 263B tottamonsaokaXII1,tottamonse:stlll2,tokkuijanse
    as 264@A makkuijaN,mattSokkuijaN 264@B mattetamonsaoka,
    mattrottamonsaeka,matttottamonse
uafiII 247o uN kuddo 247A hai kimosga 247B hai meiagemosga 2ssA utrionsa:
    258B utSioimonde 2sgA kokoikinsa:,kokekinsa:th 2sgB kokoikimosa:,
    kokekimonde:as 264@A kimonde,kimosde,kudde,kijadde$li!
    2640B kimo9ide,kijaddestill
EPUHi 260A modde: 26oB moTmonde: 262A agensa: 262B agemonde
JE#pm 244o samina:tlll,samine:asXll2 244A samugoWagina:
    244B samikoTgWagina:,samigoWagina:
gpmilfige. 2480 Ji:Jia: jabbad3anaka 24sA Ji:Jia: jabbad3anaka9ido
    248B p:pa: jabbad3agoWahaoga,p:pa: jabbad3agoWahando
    261A medzuraSihond3a9ina:,medzura9ikahond3a9ina:
    261B medzurafihoogoWa9ina:
KggM 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omansa:okasana
    2430 oigadd3a 243A ataigadd3a 243B ataigaTgWando
marc 24sOo na:Xli,ne: 24s@A na: 24sOB jabbeXll 24s@o na:?El,ne: 24seA na:
    245@B iTmotitajatll
ecps 237 ohajo:gowas 238 uekatanaXil,hatarakkatana,re:gadeina:
    239 gomenna:s,oijaska: 24o kombaNwa:
831452 guawttuXvae3ft7kNikM
fiee 246o dokeikutoka 246A dokeikuja,dokeikutojast 246B dokeikkjansuka
    249A utrioransuka 249B utSioNjansudokai 2soA kokekijansuka,
    kokekinsukath 2soB kokekijansudokai,kokekijansukaxt 2slA fittfonna
    251B rittfojaddokai,.,fittroijansuka 2s2A kakuja,kakinsukath
    252B kakkjansuka 2s3A kuinsuka 2s3B kujansuka 2s4A nantru:tena
    2s4B nantrijanfitakena:,nantrijanritakana:as-h 26s utriottoja
    267 ikaddokana:
faft 255A konna 255B kijanse,kijanti 256A oijanse 2s6B ottekuNjanSi
    257A ikijai 257B ikkjan.fio: 266 ikeg
,21(re 263A tokkureoka,tottekureoka 263B tokkuijareoka 264@A matttokkuijai
    264@B rnattfokkuijanse
uafill 2470 u:N igga,u:N kurugaas 247A u:N ikimosuga,u:N ikinsugass,
    u:N kinsugaas 247B u:N ikimosuga,u:N ikudokod3agozanseoga,
    u:N kimosugast 2ssA utrioruga 2s8B utfionsuga'259A kokekinsuga
    259B kokekimosuga 264(i)A ikkikudde 2640B ikkikinsude
EIIUtli 260A motsuga 260B motfinsuga 262A janso 262B jaimoso
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i£lljM 2440 samine: 244A samina: 244B samikansudona:
EIMjZfif. 2480 p:Jia jakubad3ane:do 24sA Ji:pa jakubad3a nekansu,
    p:pa jakubad3ane:ganaas 24sB p:pa jakubad3anekansudo:
    261A medzuraSi:hond3ana: 261B medzurari:hond3ansuna:
(lt£gaj 2420 omaegakasaka 242A ohannokasad3ansuka,ohannokasana
    242B antanokasad3ansuka 243o oigadd3aga,ogadd3aga 243A ataigadd3ara:
    243B ataigadd3ansugao:
mall;2 24s(DO jakube 24sOA jakube 24sOB jakube 24s@o ne: 24s@A itajana:
    245@B ikinritajanai
ecnj 237 korahaekansuna:,korahajogozansuna:fit 23s ko:rare:gadensuna:
    239 koppitfa:oijansudokai,koppitra:oijansuka:tll,
    koppitra:oijaddokaiiS,koppitfa:oraddokai 24o koppadokeod3ansuka
    ?Ell 1 ,imamodoikatana:Ill 2
831525 gtifiRtsg5ffiV<S!utEEPgma
esma 2460 dokiikutoka 246A dokiikutono 246B dokoniikaremasuka
    249A uciNorjaNno 249B ucinioNnaharudesuka 2soA kokikurukano,
    kokikijaNnoXll 2soB kokikinahaimasuka 2slA siQcjorjaruno
    251B siQcjoNnasarudesuka 2s2A kaQkano 2s2B kakinaharudesuka
    253A ku'kano 253B tabenaharudesuka 2s4A naNcutakano
    254B naNtoi'nahaQtadesuka 26s uciorukano 267 ikjaQtoka
tSb<b 2ssA koNkano 2ssB kinaharaNdesuka 2s6A oQtekudai 2s6B oraQsjai
    257A ikinai 257B ikaQsjai 266 kurame
,2I(me 263A tocikureNkano 263B tocikudasaraNdesuka 264@A macikudai
    264eB macikudaharaNdesuka
uafitl 2470 N ikudo 247A e ikudono 247B hai ikimasu 2ssA ucioruwano
    258B uciorjaNsuwa 259A kokikuruwano 2sgB kokikijaNsuwa
    264(l)A zikikijarukailll 2640B zikikijaru
EP UxHi 260A mocuwano 260B nioejaNsuwa 262A kururuwano 262B agejaNsuwano
JVgEdi 2440 samine 244A samino 244B samuidesune#. '
IZE'dijZllge. 24so Nnja jakubazjane 24sA ija jakubazjanemoNno
    248B i'e jakubazjaarimaseN 261A mezurasihoNzjano
    261B mezurasihoNzjaNsuwano
lt£Ea 242o omaegakasaka,warigakasakaXII 242A aNtaNkasakano
    242B aNtanokasadesuka 243o origaQcja 243A origacujono
    243B watasinodesu
mare 245¢O yakubanina 24sOA jakubanino 24s(DB jakubanidesune
    245@O itarana 245@A itarano 24s@B itaradesune
ecnv 237 ohajo'gozaNsu 23s segadeNno{}>$II 23g oNnaharuka 24o koNbaNwa
832O28 eevakRtsEIXmeiliEJkJll
fiee 2460 dogeittoka 246A dogeittona 246B omannadogeittona 249A wagajeonna
    249B wagajeonna,wagajeoijannamt 2soA kogekunna 2soB kogekuijanna
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     2slA tittoka 251B Sittoijanna 252A kakkjanna 252B kakkjanna 2s3A ku:na
     253B tamoijanna 254A nanttijutake 254B nanttiijattana 265 waoejeonna
     267 ikkjatojo
ditr<lr 2ssA kijaZseo 255B kitekuija2sena 2s6A oijaZse 2s6B ottekuijaZse
     2s7A ikkjaZse 2s7B ikkjaZse,itakkuijaZseXll 266 ige
dZI(me 263A tottekuijaZse 263B tottekuijaZse 264@A mattotekuija2se
    264@B mattotekuijaZse
uafi 2470 jo kuzzo 247A hai kurana: 247B hai kurana: 2ssA waoajeot
    258B wapajeoioa 259A kogekut 2s9B kogekurana 2640A ikkigo33adde
    264(DB ikkigo33adde
EliUHi 26oA modooa 26oB mo?oa 262A kururai 262B aguttona
Eigpm 2440 gijagane: 244A gijonattana: 244B gijonattana:
Elsumoge. 2480 JIJia ja?owa3a3apkazo 248A JIJIa ja?owa3a3aokazo
    248B JiJia ja?owa3a3a"kazo 261A mezuraSikaho33anna
    261B mezurafikaho33ana:
KgM 2420 a?oakasaka 242A omajenokasana 242B omannokasa3a:senna
    2430 oja33a 243A oja33ado 243B ataigat33ado
mare 245(DO jo?oai 245(DA ja?eai 24sOB ja?oai 24s@o itaja 24s@A itatsuna:
    245@B itatsuna:
ecnv 237 hajogoza3tita 23s kibai3anne 23g oijaZsuka 24o jokaba33anne
832158 eeY2kMmeptasgZajHUeets
esne 246o doke:ikka,doke:ikkjatona:,doke:ittoka6 246A doke:ikkjasuka,
    dokodzuiikkjasukaXll 246B doke:od3asuka,dokodzuiod3asukaull
    249A utfioijasuka,utfioejasuka 249B utfiosaed3asuka,utfiosaid3asuka,
                                                                'utfiod3asuka 2soA kokekijasuka 2soB kokeosaid3asuka,kokeod3asuka
    251A fitttoijasuka 251B titteosaid3asuka,titteod3asuka
    2s2A kakijasuka,kakkijasuka 2s2B okakkjasuka 2s3A tamoijasuka
    253B metiagaimosuka 254A nanttiijalitaka 2s4B nantfioijafitaka
    265 wagaeoijasuka 267 ikkjaddokai
tSitrft 255A kijanre 255B osaid3anSe 256A oijanSe 256B oijattamonre
    257A ikkjanre 257B od3anSe 266 detekurame?li,detekuramaSe6
tlS(re 263A tottekuijahaoka 263B tottetamohaoka 264@A mattekuijanfe'
,    mattekujanfe6,mattekunjanreS 264@B mattetamonfe
wtfi 2470 uN igga: 247A hai ikioga: 247B hai i?mosudeXll 2ssA uttinionde
    258B utfinioimonde 2s9A kokekidde 2sgB kokekimonde,kokekimosu
    2640A ikkikimonde 264@B ikkikimonde
Ell l.HS 26oA mottinso 26oB motrimoso 262A agenso 262B agemoso
Egsu 2440 sami:ne:,saokane: 244A saokafina: 244B samigowandona:,
    samigodzansuna:,samigowasuna:,samigodzaimosuna:Ll)
EiblillSge. 248o unnja jabbad3ane: 24sA ija jabbad3anakasu,
    ija jabbad3anaka 24sB ija jabbad3agowahaN
    261A medzurafuhond3asuna: 261B medzuraruhoogowasuna:
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tle EIM 2420 kojawaigakasaka 242A kojaohannokasana,kowaohannokasana,
    Xkontawannokasana6 242B kojaomansa:nokasagowasuka,
    kojaomansa:nokasagodzasuka,kojaomansa:nokasaimo:suka
    2430 kookasa:oigadd3a 243A koljkasa:ataigadd3a
    243B kookasa:ataigatogowansa:
mare 24sOo jobbe:lll 24sCDA NR 24sOB NR 24seo ne: 245eA na:
    245eB i?motitajana:
ecpa 237 jokaasatgowasu,jokaasatgojasu,jokaasatgodzasu
    23s kibaid3asuna:,hataradd3asuna:6 23g gomennanrelll,gomennafi2}
    240 jokabapgowasu
832268 eevaUvangNasneJllfflrmp7
fima 2460 dokeittona: 246A dokoiikkjattona: 246B dokopiod3attona:
    249A oijagika 249B oijaimondokai 2soA kokeod3aimosuka
    250B kokeod3aimondokai 2slA fittfoido 2slB fittroimondo
    252A kakkjagika 2s2B kakkjaimogika 2s3A tabejagika
    253B tabejaimondokai 2s4A nantfiijaritaka 2s4B nantrihanafijafitaka
    265 Oina 267 ikkjaddokaine:
it<5 255A kjaN,kjansel 2ssB od3anse 2s6A oijanse 2s6B ottamonse 2s7A ikkjai
    257B ikkjanse 266 kurame
II(me 263A tokkuijanse 263B tottamonse 264@A mattrokkure
    264@B mattrottamonse
uefiI; 2470 uN kuiga 247A ha: kimogide 247B hai me:jagemonde
    258A ieJiioimose 258B ieJiioimonde 2sgA kokekudde 2sgB kokekimonde
    2640A ikkikudde 264@B ikkikimonde
EPUI±t 260A modde 26oB mo?mogide 262A kurudde 262B agemonde
Kljgrl 2440 saokana: 244A samugoagina: 244B Xsamiteokigoagina:
£grliZtsgem 2480 uJiJia jabbad3anaka 24sA ija jabbad3agoahando
    248B i:e jabbad3agozaimosendo 261A mezurari:hond3ane:
    261B mezurari:hoogowagina:
tlt Elbl 2420 waigakasaka 242A ohannokasana 242B omasa:pkasagoagika
    2430 oigakasad3a 243A atagigakasad3a 243B atagigakasagoansa
mare 24500 ne: 2450A na: 2450B na: 245@O ne: 245@A na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:goasu,kontfaragoaritaili 23s tauegoagika,
    hatakeNrigoggoagika 23g oijagika 24o jokabaogoagina:
832440 gvaRdiasR#3fi-tnwrJk7diestg2Err
esue 2460 dokiittoja,dokozuiittokast 246A dokoikija:,dokiittona:as
    246B dokozuiikkjangika:,dokozuiikkjansuka:{} 24gA utrioijasuka,
    utfioija: 249B utfioijagidokai 2soA kokikijansuka,kokikijasuka
    250B kokikijattod3ansuka 2slA fittJ'onna: 2slB fittfoijagika,
    rittroijasuka 2s2A kakkjansuka,kakkjangika 2s2B kakkjangidokai
    253A kujagika,kujasuka,kuijagika 2s3B tamoijagika,tamoijasuka
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    254A nantrijagitake: 254B nantfikataijagitake: 26s uttionna:                                                          '    utSioruja:,utfiottona:25 267 ikkjattoka,ikkjattoja,
    ikkjattod3arokai
itk 255A kijanri,kijati 2ssB kijansaBka 2s6A oijasu,on jasu
    2s6B oijansaoka 257A ikkjari,ikkjasu 2s7B ikkjansapka 266 ike,
    itaSrimae
tlkme 263A tokkuijansaoka: 263B tottamonsaoka: 264eA mattSokkunjagi
    264@B mattroTmittamonse,mattfoTmikkuijanse
uafill 2470 uN kudde 247A uN kuiga 247B hai kuddokoid3anekangiga
    258A utSiongido 258B utfiongido,utrioimocidoasi} 2sgA kokikingido
    259B kingido,kimogido,kinsa: 264(iDA sugukudde,ikkikigide,
    ikkikijagide 2640B ikkikudde,ikkikigide,ikkikijagideas
EII L,Hl 26oA motfigiga 260B moTagegiga 262A jagiga 262B kurengiga,agegigash
JEf#G'aj 2440 samine: 244A samina: 244B xsamikagina:
EIE'ajiltsf. 2480 iJiJia jabbad3anedo 24sA iJiJia jabbad3anekagido
    24sB i:ja jabbatonatrigoingido2ill 261A rnezurafiromodd3agina:,
    mezurafifomodd3ana: 261B mezurariromodd3agina:
fll EIE'aj 242o omaeokasaka 242A ohannokasad3asuka
    242B ohannokasad3ararinsaoka 243o oigadd3a 243A ataigadd3anso:,
    ataigadd3ast 243B ataigadd3aigotaigigao:
eere 24500 O 245(l)A O 245@B O 245eO ne: 245@A na: 24s@B itaTmiSitajana:
ecnv 237 hajogozaimasu 23s itfokemmeid3agina,hatarakkjagina:
    23g utSiosaid3aimogika:Zil 24o kombaNwa
83250o gGvaMXRgtsmewrJ<7Mecza5ee
esee 2460 dokiikutoka 246A dokoikija:,dokiikkjarukana:st
    246B dokoikidesuka,dokiod3ansukaili,dokiikaremasukaas
    249A utSiorjaruka 249B utSioraremasuka 2soA kokoikijaddesuka
    250B kokoJiimijuddesuka,kokopimiemasuka,kokoJiikoraremasuka
    25iA rittSorjaddesuka 2slB rittronnasaddesuka,fitteoraremasuka
    2s2A kakijaddesuka 2s2B kakinasaddesuka 2s3A tabemasuka,
    tabejaddesuka 2s3B tabenasaddesukq 2s4A.nantriijattadesukana:
    254B nantoiwaremafitaddesukana:,nantoiwaremaSitakana:
    265 uttiorjaruka,utrionnarukast-t 267 ikkijattokane:
lftr<:r 2ssA kijai,kijaraoka,kinaith-l 2ssB oidekudasai 2s6A, orijai,onnai-lt
    256B ottekudasai 257A ikinasai,ikinasaijo 2s7B oidenasai 266 itatrore
'taI(re263Atokkurijai263Btottekudasai,tottekudasairpaSeoka .
    264eA mattfokkurijai 264@B,mattfottekudasai,mattSottSekudasai
vafill 247o uN kuruwai,uN kuruga,247A uN kurujo 247B hai mairimasu
    258A utriorimasu,utriorujost 258B utfiorimasu 2sgA kokikuruga,
    kokikurujo 2sgB kokopimairimasu 2640A d3ikikurukai.,d3ikikijarukai
    264@B sugukimasukara
EII 1-,Hil 26oA mottSigga?!ll 26oB motfimaSo:,262A jaruwa 262B agemaro:
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Kigpm 2440 samine: 244A samina: 244B samugozaimasu
gpmjl!lge. 248o Ji:Jia jakubad3anetsujo 24sA Ji:Jia jakubad3anettesuga
    248B ija jakubad3anaidesujo 261A medzurari:hond3ana:
    261B medzuraSi:hondesune:
taL Ilpm 2420 omaegakasaka 242A antaekasakana 242B otakunokasadesukana
    2430 origattra 243A wataJintodesugana:,watarigattragaes
    243B watarinottesujo
marc 245CDO ne: 245@A na: 2450B desuna: 24s@o ne: 24s@A na: 24s@B desuna:
ecnc 237 ohajo:gozaimas 23s feigademasuna:,reigadeddesuna:
    239 gomeokudasai 24o kombaNwa
832595 gcaRgmeKtsrkwrt>X7TZ>M
fiwa 2460 dokiikutoka 246A dokiikinattoka 246B dokoJiiikaremasuka,
    dokoJiioideJiinarimasuka 24gA utSionnarukana
    249B utJiJiiiraffaimasuka#.,utriJiioraremasuka#.,
    utripionnasaddesukaJEf 2soA kokikinarukanaa 2soB kokoJiikoraremasuka
    #.,kokopioideJiinarimasuka#.,kokopikinasaddesukali
    251A rittfonnarukana: 2slB Jitteoraremasuka,gozon3idesukailI.;,
    gofo:ttidesuka#. 2s2A kakinarukana: 2s2B kakaremasuka,
    kakinasaddesuka 2s3A kunaruka,tabenarukak 2s3B taberaremasuka,
    tabenasaddesuka 2s4A na'ntSinatta 254B Tianteiwarematita,
    na'ntrinasattadesuka 26s utSionnaruka,utrionnattoka
    267 ikinaddokai,ikaruddokai
it<b 255A kinai,kinari 2ssB kinasai,korarendesuka,koraremaseoka
    256A onnai 2s6B ottekudasai,itekudasai 2s7A ikinai 2s7B ikinasaijll;
    266 kurame,3etrekuramelll
dll(wt 263A tottfekudaraoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattrotrikudai,
    mattfokkudai 264@B mattfottekudasai,mattekudasai
uafit! 2470 uN ikudo,uN kuddo,uN kuruwass 247A uN ikkaXil,uN kurugath
    247B hai ikimasuga,hai ikimasuwast,hai kimasuga,hai kimasuwaas,
    hai mairimasu#. 258A utrioruga 258B utriJliimasu,utSiJliorimasu
    259A kokikuruga 2sgB kokikimasuga,kokoJiimairimasuga
    2640A sugukurukai,sugukurukari,sugukijarukaias
    2640B sugukimasukara
fll lvtti 260A motokaiXll,motsuga 26oB mottimaro: 262A jarokai 262B agemasuwa,
    jarimasuwa,sariagemato:as#.
JESZgaj 2440 samine:,samiga: 244A samina: 244B samuidesune:ill.;,samuidesuna:
2IS'rliZtsge. 2480 Ji:Jia jakuba3ane'do 24sA Ji:Jia jakuba3anei
    248B Ji:Jia jakuba3aarimareN 261A mezuratihond3ana:
    261B mezurafi'hondesune:,mezurafi'hondesuna:
ft£bl 2420 wagakasaka 242A antaNkasakana 242B antanokasadesuka,
    otakunokasadesuka 243o origattfa 243A wafigattfa,orento3a
    243B watarinottesu,watarintodesu
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eere 245(Do jo: 24s@A na: 24sCl)B desujo,desuna: 24seo jo: 24seA na:
    245eB desujo,desuna:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 jattfonnaruka:,jarunna:,jaremasuga:,
    hatakeutfikana:$l,kusatorikana:lll 23g koJiJiitriwawt,gomennasai,
    onnarukana:,onnaddesuka,irarraimasuka-t#. 24o kombaNwaxe,
    imaokaeddesuka imakaerikana:                  '
833160 nevakva$7kesfi7X21iwr
eeme 246o dokeittoka 246A dokei2ne 246B dokeikkjasuka 24gA onna
    249B oijaZsuka 2soA kokekunna 2soB kokekija3fika 2slA fittSonna
    251B rittfoja2suka 252A kakka 2s2B kakjaZsuka 2s3A tamonne
    253B tamoijaZsuka 254A nantrijutana 2s4B nanttiija3Sitaka:
    265 wagajeonna 267 ikjato3addokai
tfitrft- 255A konna 255B kijahaoka 256A oranna 2s6B oijaZse 2s7A ikanna
    257B ikkjaZse 266 kurane
l8S(re 263A tottekurenna 263B tottekuijahaoka 264eA mattSotetamoZse
    264@B mattfotekurejaZse
uaAl 2470 uN igga 247A uN igga 247B uN i?monde 2ssA uttiodde 2ssB utrionde
    2sgA kokekudde 2sgB kokekimonde 264(DA ikkikude 2640B ikkikimonde
EP UHd 260A mogga 26oB mo?monde 262A kurudde 262B kuremonde
IYgErl 244o gijakane 244A gijakana: 244B samugoagina:
E!pmiltsf. 2480 JiJia jabba3anaka 24sA JiJia jabba3anaka
    248B Jipa jabba3agozahaN 261A mezuragikaromo?3ana:
    261B mezuragikaromo?gohagina:
regpm 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omaZsamokasagoagika
    2430 oiga33a 243A oiga33a 243B ataiga33a
mare 24500 ne: 2450A na: 245@B na: 245@O itajane: 24s@A itajana:
    245@Bi?motitajana: .
ecps 237 konnitradagoza3tita 23s ojatosa:gozando 23g kontridagoza3tita
    240 konbandagowafita
833242 eeJ2URtsNgwaljlwrLXdi
eema 2460 dokeittojo 246A dokeikkjasyLka,dokeikkjattona
    246B dokeikkjattogowasvkatll 1 , xdokeosaid3andokai?S 2
    249A utrioijasyLka 249B oijasyLkatll,oijandokai?ll,osaid3andokai$ll
    2soA kokekijasvka,kokekijandokaiXil 2soB kokekijandokai,
    kokeosaid3andokai$Ii 2slA rittfoijasvka 2slB ritttoid3andokai
    2s2A kakkjasytka,kakkjaglka 2s2B kakkjandokai 2s3A tamoijasytka
    253B tamoijandokai 254A nantriiwaritaka,nantfiiwaSitake:
    254B XnantfiijafitSorokai 265 utrioijas?ka,utfioijaglka,uttioijaika
    267 ikkjattojo
tfi)Ear 2ssA kijanse,kijahaoka 25sB osaid3ahaoka 2s6A oijanse,oijahapka
    256B ottamonse 2s7A ikkjanse 2s7B od3anse 266 ikeZll,ikaokaXl
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dlkxt 263A tokkuijahaoka 263B tottamohanka 264eA mattamonse,makkuijansest
    264eB mattamonse
uafig 2470 un iddo 247A hai i?mondo 247B hai i?mondo,hai i?mosa?ll
    258A utSionsa 258B uttionsa 259A kokekimonde,kokekimosa
    2sgB kokekimonde,kokekimosa 264(DA ikkikimonde 264(DB ikkikimonde
EP LHI 26oA mo?moso,mo?monde 26oB mo?moso,mo?monde 262A agemonde,
    agemoso 262B agemonde,agemoso
JEgE'rl 2440 samidone' 244A samigowandona: 244B samigowandona:
gpmjZfige. 2480 unnja jabbad3anaka 24sA i:ja jabbad3anakando
    248B i:ja jabbad3agowahando 261A medzuraflhongowaglna
    261B medzuratlhongowansana:,medzurarlhongowandona:
KgE'rl 242o waigakasaja 242A ohannokasana,omansa'nkasana
    242B omansa'nkasagowasyLka 2430 oigatod3a? 243A ataigatogowansa'
    243B ataigatogowansa'
ma2g2 24s(Do jobbe?Ell 24sOA na:Xll 24s@B na:III 24s@o ne: 24s@A na: 245@B na:
ecnv 237 kontfamadagowaflta,tSadaggowarlta 23s hatarakkatagowaglna:
    23g osaid3andokairneijagemoso,osaid3andokai 24o konnjamadagowaJlta
83335O ee!EUzapa5>ffimpiR4Tg
scne 2460 dokeittojo 246A dokeikkatagoascuka 246B dokeikkatao3asuaka
    249A U:ttio3asuka 24gB uxttio3andokai 2soA kokeo3asu:ka
    250B kokeo3cundokai 2slA rittfoijandokai 2slB Si?o3andokai
    252A kakkjasuika 2s2B okakkjasuika 2s3A tamoijandoka.j 2s3B tamoijasuika
    254A nantrii:jaritake 2s4B nantrigijatitaka 26s ultrioijasulka
    267 ikkjadokai
fitf) 255A o3ahanka 255B o3attamohaoka 256A o3attamot 2s6B o3attamoZse
    257A ittatamot 257B ittatamoZse 266 ike
,ta!(me 263A tottamoZse 263B otoijattamoZse 264eA mattamoZse
    264@B omattfamoZse
wrfill 2470 jo igga 247A agaijagemonde 247B agaijagemonde 2ssA u:tfioimosu:
    258B UitrioimoZsa 2s9A kokekimostxx 2sgB kokekimoZsa,kokekimonde
    264(DA ikkikimonde 2640B ikkikimonde
Ela Litlg 26oA mo?moZso 26oB mo?monde 262A agemosux 262B agemonso,agemonde
JES#pm 2440 samine: 244A samina:,samigoasuina: 244B samiko?goasuina:
gMiZllfm 2480 ija jabba3ane 24sA ija jabba3agoahaN
    248B ija jabba3agoahanna 261A mezuiarihongoagina:
    261B mezuiatihongoagina:
lt Eift 2420 waigakasaja 242A omaZsankasagoaZsokai
    242B omaZsankasagoaZsokai 2430 ogato3a 243A ataigatogoansa
    243B ataigatogoansa
eeER;2 24s@o jabbene: 24s(iDA jabbena: 24s(DB jabbena: 24s@o itajane:
    245@A i?moSita:na: 245eB i?mofita:na:
ecnc 237 Xko 238 hataakkatana?ll 23g mejagemoZso 24o kombannamadagowarita
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833436 gusMatXMa3LLZMHUJk<IZJtE77kfi:ilth
erma 2460 dokiikutoka 246A dokiod3ansuka,dokoikid3ansuka
    246B dokopiod3ansuka,dokoikiod3ansuka 24gA iepioijansuka,
    uttioijansukaas 24gB utfiod3ansuka 2soA kokikuruka,kokikijansuka
    2soB kokiod3ansuka,kokoNod3ansuka 2slA rittSonna 2slB rittroijansuka
    252A kakunaoXll 2s2B kaggijansuka 2s3A taberunao,tabunna
    253B tabejansuka 254A nantrutakao 2s4B nanttutanao,nantfiijattanaoas
    265 utrioijasuka 267 ikkjaddokai
tfa<lr 255A kijanfi,kijanre 2ssB od3anfe 2s6A oijanSe 2s6B od3anSe
    2s7A ikkjanSe 2s7B od3ante 266 ike
tlS(wt 263A totfikureoka,tokkurepka,totrikurennaM,tokkurennaas
    263B tokkuijansaokat,tokkuijanSe 264@A mattrokkuijanri
    264eB mattSotfikudasai,mattrokkudasai
uafiIl 2470 uN kuddo,uN kuiga,uN igga 247A hai ikudo,uN kimo:suga,
    uN iTmosuga 247B hai ikimasuga,hai kimasuga,hai iTmosugaesi5
    258A utrioru,utfiorimasu 258B utSiJliorimasu 2sgA kokikimasu
    259B kokoJiikimasu 264(jDA sugukuru 2640B sugukimasu
EII L,tli 26oA motrimoso 26oB motrimaro #. 262A kururuga,kuruiga 262B agemaSo:
JE#:'rl 2440 samina:,samine: 244A samuidesuna:,sarnina:th
    244B samugozaimasuna:,osamu:gozaimasuna:
EIS'rljZtsf. 2480 Ji:Jia jabbad3ane: 24sA Ji:Jia jabbad3ane:
    248B i:ja jakubad3aarimareN 261A mezurafihond3ana
    261B mezurarihond3ansuna
t+l£su 2420 omaegakasaka,omaenokasaka 242A omaesannokasana
    242B antanokasadesuka,antaokasadesuka 243o oigadd3a,orentod3a
    243A watigadd3a,watarind3a 243B watatintod3a,watarintod3aga
mare 24500 ne: 245(IDA na: 245@B na:,desune: 245@O ne: 24s@A na: 245@B na:,
    desune:
eclj 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozansuXI1,haekansuna:?ll2
    23s ju:hatarakkjansuna:,ju:hatarakkatana: 23g od3ansukaill,
    gomennasaixe 24o kombaNwa
834143 beJ2ftvaEIee#3EliliiEHIHS
eeee 246o dokeittojo 246A dokeittona,dokeikkjattonaas 246B dokeikkjaglka,
    dokeikkjattogowasytka$ 24gA utJioijaglka,utrioijaas
    249B utriod3asytka,utriod3aglkaff 2soA kokekijaglka,kokekuijast
    2soB kokeod3asytka,kokekijaglka 2slA fittfoijagika,littSoijaike
    251B fittSoijaglka,ri?od3aglkast 2s2A kakkjaglka,kakkjaike
    2s2B kakkjaglka,kakkjandokai 2s3A tamoijaike 2s3B tamoijaglka
    254A nantriijattake 254B nantfiijatitaka 26s utrioijaglka
    267 ikkjaddokai
tftiEl) 255A kijanse 2ssB od3anse,od3attamonse,kitetamonseas 2s6A oijanna:as
    2s6B oijanse,od3ansena: 2s7A ikkjai,ikkjan,ikkjansest 2s7B ikkjanse,
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    osaid3anse 266 kurame
,tlkwt 263A tottekuijai,tottekuijanas 263B tottamonse,tottekuijanse
    264@A mattfokkuijanas 264@B mattamonse
uaXe 2470 un iddo 247A un ittaddo,hai ittaddo 247B hai i?moflto:
    258A utfiodde 258B uttiondeig,utrioimoogaas 2sgA kokekudde
    2sgB kokekimonde 264@A ikkikuddeas,ikkikimonde 264(DB ikkikimonde
EPUtii 260A mogga 260B mo?mopga 262A agudde 262B agemonde
JVgga 244o samine:,saokana:as 244A samina:,saokana:ff 244B samugowaglna:
£EajiZtsge. 2480 nnja jabbad3anakado 24sA nnja jabbad3anakandoas
    248B nnja jabbad3agowahando 261A medzurarihond3ana:
    261B medzurafihongowaglna:
ftEIErl 242o waigakasaka,waigakasaja 242A ohapgakasaja
    242B omansa'nkasagowasvkath 243o oigataddo 243A ataigataiga
    243B ataigatogowansa-
mare 2450o oill 24sOA na:Ill 2450B na:?l 24s@o ne: 24s@A na: 24s@B na:
eclj 237 kontramadagowafltanXll,ohajogozaimasv#. 23s konttamadagowaSlta
    asull,uekatana:,hatarakkatana: 23g gomennanse?ll,kontfiwa#.
    24o kombannamadagowaSlta?Ell,kombanwa#.
834232 eevakReevakrk?<>rkwr
eema 2460 dokoiittoka 246A dokoiikkjatona: 246B dokoiosai3asuka
    249A je'oijasuka 249B jeniosai3asuka 2soA kokekijasuka
    250B kokoiosai3asuka 2slA fittroijasuka 2slB ri?osai3asuka
    252A oka?kjasuka21{ 2s2B oka?kjasuka 2s3A tamoijasuka 2s3B me?tarasuka
    .l ,otabejasuka 2s4A nantfiijaritaka 2s4B nantSiortarltaka
    265 jeio3asuka 267 ikkjatarokai
tfitrk 255A kijaZse 255B osai3aZse 2s6A oija2se 2s6B oijaZse,oijattamo2set
    257A ikkjaZse 257B osai3aZse 266 ike
llS(wt 263A toijattamohaoka 263B otoijattamohaoka 264@A mattrattamoZse
    264@B omattfattamotl
uafi 2470 un iddo 247A hai i?mooga 247B hai makaoga 2s8A jeioimosu
    258B jeioimosu 2s9A kokekimosu 2sgB kokekimoZso 2640A ikkikimonde
    264@B ikkikimonde
EP Ivl±l 260A mo?moZso 260B mo?agemoZso 262A agemo2so 262B saSiagemo2so
NZEit1 2440 samina: 244A samugoaoga 244B samiko?goaoga
EIS'IliZtsge. 2480 JiJia jabba3anaka 24sA JiJia jabba3agoahaN
    248B i:ja jabba3agoaZsaN 261A mezurafihoNgoasuna:Iil
    261B mezurafihoNgoasuna:
ltgEM 242o omainokasaja 242A oma2sa:pkasana 242B omaZsa:okasao3asuka
    2430 olgatat 243A ataigatat 243B ataigatogoapga
retf2 24500 jabbene: 24sOA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@o ittana:ne:
    245@A ittana:na: 245@B ittana:na:
ecps 237 kontraragowafita 238 kontfaragowafita 23g gomennaZse
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240 kombannaragowarita
834328 ee!llUvacrtca3J<waHlrmpJZN
eeue 246o dokeittoka 246A dokeikkjatto,dokeikkjagika 246B dokeo3astuka
    249A U:tSioijagikao 249B uittio3asu:ka 2soA kokekijasuika
    250B kokeo3asuika 2slA fitt.foijasu:ka 2slB rittroijasu:ka
    252A kakkjagika 252B kakkjagika 2s3A kuzjasu:ka 2s3B tamoijasuika
    254A nantriijaSitakena: 254B nantfiijaritakena: 26s u:tJiotto:
    267 ikkjata:rokai
ditriib 2s5A kijahaoka 2ssB o3ahapka 2s6A oijaN 256B oijattamonse
    257A ikkjaise 257B o3aseo 266 ikanka,ike
llS(wt 263A tokkurijaN 263B tottamohaoka 264@A mattamoZse 264@B mattamoZse
vafi 2470 {Zin igga 247A i?monga 247B i?mooga 258A tuttiooga 2ssB u:tSioimopga
    259A kokekimooga 2s9B kokekimooga 264(iDA ikkimoddokimonde
    2640B ikkimoddokimonde'
EP LiHi 26oA mo?mooga 26oB mo?mosokai 262A agu:dde 262B agemooga:
megpm 2440 samine: 244A samikaZsajena: 244B samigoaZsaena:
XMiZtsP. 2480 ppa jabba3anedo 24sA jabba3anekaoga 24sB jabba3anekaoga
    261A mezUlcaSihon3arina: 261B mezulfarihon3aSina:
lt£Ei 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omansa:nkasagowasuika
    2430 oigatojo 243A ataigato,ataigatat 243B ataigato3ansa:o
mare 245(Z)O jabbene: 24sCDA jabbena: 24s(DB jabbena: 24s@o ittajane
    245@A i?mofitajana: 245eB i?moritajana:
ecpa 237 hajogowascu 23s hatarakkatagowasuaka,hatarakkatagowagina:
    239 o3asurka 240 kombanwa
834556 gngRHwtili?Ma2TE
eeas 246o dokoNikutoka 246A dokoNikinattoka 246B xdokoJiiikaremaritaka,
    XdokoNikimafitaka 249A utrionnattoka 24gB utSiJiioraremasuka
    250A kokookinattoka,kokopkinaruka 2soB kokopikoraremasuka
    251A rittfonnaruka 251B Sitteimasuka,fitteoraremasuka
    252A kakinaruka 252B kakaremasuka 2s3A tabenaruka,tabenattos
    2s3B tabemasuka,taberaruddesuka 2s4A nanteinatta=
    254B nantei:maritaka,nantoiwaremafitaka,nantoiwaretadesuka
    26s utfionnakka,utrionnattot,utfionnattokass 267 ikinahaddokai
tfi)<lr 255A kinai 255B kinasai 256A onnariiS onnai 2s6B okkudasai itekudasai
dtrkme
wak
                                sJottekudasaias 2s7A ikinai 2s7B ikinasai 266 sadeattSikeXII
263A tokkudai,tokkudari:J ,tokkudaraokaff 263B tottekudasai
264@A matttokkudai 264@B matteottekudasai
2470 p: ikuga 247A Ji: ikutojo 247B hai ikimasuga 2ssA utrioruga,
utriogga,utrioddo 2ssB uttiriiimasu,ieJiiorimasuiS 2sgA kokookugga,
kokoljkuddo 2sgB kokoJiikimasu 2640A sugukurukai,sugukinakkai
2640B sugukimasukara
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'
申し出260A　mott∫agu99a　260B　m。tteagemasu，motteikima∫。＝262A　agu99a多，
　　　　jarokai，jaruwa，jaruga，aguruwa　262B　ja「ima∫o＝，agemasu
形容詞2440samine＝244A　sami＝na＝，sami；9a：244B　samuidesuga，samuidesune＝
名詞述語2480F∬a　jakuba3ane：248A　P＝」1a　jakuba3ane＝9a
　　　　248B　ija　jakuba3anaidesu　261A　mezura∫i＝hond3ana＝
　　　　261B　mezura∫i＝hondesune；
代名詞2420wa9明kasaka　242A　ant閃kasaka　242B　ant明kasadesuka
　　　　24300rigatoja　243A　origatoja　243B　wata∫intojaga，wata∫intodesuga
間投245①One二245①A　na＝245①B　na＝，desune＝誘245②O　ne；245②Ana；
　　　　245②Bna㍉desune＝
挨拶2370hajo；9。zaimasu共，er。haega注，erohaena：238　ero∫igade99a注
　　　　2399。megkudasai共，onnattoka誘，ottoka　240　k。mbaNwa
834584　宮崎県南那珂郡南郷町大字潟上
質問　2460　ト“ケーイクトカ，ト“ケーイクナ246Aト“ケーイキナットカ　246B　ト“ケーイキナハルカエ
　　　　249A　ウチニオットカ　249B　ウチニオンナルカ　250Aココニキナル　250Bココニキナサルカ　251Aシッチョルカ
　　　　251B　シッチョンナッタカ　252Aカキナルカ　252Bカキナサルカ　253Aタへ“ナルカ　253Bタへ“ナサルカ
　　　　254Aナンチイーナッタカ注254Bナンチイーナサッタカ注265オンナルカ267イカルットカ，イキナットカエ
命令255Aキナリー注255Bキナハリ256Aオンナリ256Bオンナハリ257Aイキナリ257Bイキナハリ
　　　　266イケ，イチョレ
依頼263Aトツテクダリ263Bトッテクダハリ264②Aマッチョクダリ264②Bマツテクタ“バリ
断定2470ウンクットヨ247Aハイキマス247Bハイマイリマス258Aオリマス258Bオリマス259Aキマス
　　　　259Bキマス264①Aスグクルカリ264①Bスグキマスカリ
申し出260Aモチマス260Bモチマショー注262Aアグルワ262Bアケ“マスワ
形容詞2440サミーネ244Aサミーナー244Bサムイテ“スネ
名詞述語2480イヤヤクハ“チ“ヤネー注248Aイヤヤクハ“シ“ヤネー注
　　　　248Bイヤヤクハ“チ“ヤネーテ“スネ注261Aメツ“ラシーホンチ“ヤナー注
　　　　261Bメツ“ラシーホンテ“スナ一系
代名詞2420ワがカサカ242Aアンタカ“カサカエ，アンタカ“カサカー242Bアンタンカサテ“ショーカ
　　　　2430オリカ“ッチャ，オガッチャ243Aワタシントチ“ヤ注243Bワタシノテ“ス
間投245①0ヨー245①Aヤクハ“二245①Bヤクハ“二245②Oヨー245②Aイッタラ245②Bイッタラ，
　　　　イキマシタラ
挨拶237オハヨーコ“サ“イマス238セイカ“テ“マス注1，ハタラキチ“ヤカ“注2239コ“メンナハリ
　　　　240　コンパ“ンワ
835057　鹿児島県川辺郡笠沙町片面
質問　2460　dokeittoka　246A　dokeikkjanna：　246B　dokeosaijagika
　　　　249A　wagareoijanna　249B　wagareosai3a∫ika　250A　kokekija∫ika
　　　　250B　kokeosaija∫ika　251A∫itt∫oijanna＝　251B　∫itt∫oija∫ika
　　　　252A　kakkjanna　252B　kakka∫ika　253A　kuja∫ika　253B　tamoija∫ika
　　　　254A　nant∫iija∫itake　254B　nant∫iija∫itake　265　wagereoraika
　　　　267　ikattarokai
命令255A　kijai，kija乏se　255B　o3a乏se，osai3attamo乞se　256A。ijai　256B　oija乞se
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－692一
    257A ikkjai 257B ikkaZse,ojaZse 266 hotaiike,googohotaikurame
ltrI(wt 263A tottekurerai 263B tottekuijaraoka 264@A mattekuijai
    264@B mattratamoZse
enfi 2470 uN kuiga 247A hai kimooga 247B hai meiagemonde 2ssA wagareoddo
    258B wagereoimonde 2sgA kokekimonde 2sgB kokemeiagemonde
    264@A ikkikimonde 2640B ikkimeiagemonde
El] UHi 260A mommonde 26oB mommoso 262A jaimonde 262B agemonde
Kgpm 2440 gijakane: 244A gijakana: 244B gijogowagina:
gB'rlilEge. 24so npa jabba3anakaro: 24sA i:ja jabba3anakado:
    248B i:ja jabba3agoahando 261A mezuraSikaho33ana:
    261B mezuratikahoNgowarina:
re Elpm 242o aggakasaka,omaega 242A omaenokasaka 242B omansa:okasagowaglka
    2430 oigatojo 243A ataigataddo 243B ataigatogoando
mare 24s(Do jabbene: 24s(DA jabbena: 24s(jl)B jabbena: 24s@o itajane:
    245@A itajana: 245@B immofitajana:
ecps 237 konnitfamaragowaSita,hajakaijanna: 23s wa33ehametsukejanna:
    239 gomennari 24o kombaWwajokabaogowagina:
835175 ee!ElkMJlliiZl!#BJlIiZl!EH]'g
eema 2460 dokeittojo 246A dokeittona 246B dokeikkjattokoina                                                     '    dokeikkjattogowaglka-lt 24gA wagaeoijaglka 24gB wagaeoijandokai,
    wagaeosai3asvka 2soA kokekija?na 2soB kokeo3aglka 2slA rlttSoijaglka
    2slB rlttfoijandokai 2s2A kakkja?na 2s2B kakkjaddokai 2s3A kuja?na
    253B tamoijasYtka 254A nantSujattana 2s4B nanttijujaSltaka 26s oija?na
    267 ikkjaddokai
tfitr<b 255A kijaUse 255B kijattamotise 256A oijaUse 2s6B oijattamottse
    2s7A ikkjai 257B ikkjatise 266 NR
dBS(re 263A tokkuijahaoka 263B toijattamohaoka 264@A mattSoijaUse
    264@BmattrokkuijaUse,mattfottamoifse .
twfiIl 247o jo: kugga 247A hai i?mopga,hal kimooga 247B hai i?moso,
    hai kimoso 2ssA wagaeodde 2ssB wagaeonde 2sgA kokekudde
    259B kokekimonde 264@A ikkikimonde 264(iDB ikkikimonde
EPUtid 260A modde 26oB mo?monde,mo?moso 262A agudde 262B agemoso
JEgpm 244o saokadone:,samidone: 244A saokana:,samina:
    244B samugowandona:
E!abiZtsge. 248o unnja jabba3anakado 24sA i:ja jabba3anakando
    248B i:ja jabba3agowahando 261A mezuraSihoT3addona:
    261B mezurafihoNgowandona:
tllEIEa 242o waggakasaka 242A omaUsaagakasana 242B omaUsaagakasagowaglka
    2430 oigato3a 243A ataigato3a 243B ataigatogowapga
mare 24s(Do jabbene:Xl! 24sOA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@o itajane:XII
    245eA itajana: 245@B i?mofltajana:
ecps 237 koJiJiittamadagowaSlta 23s wazzeehatarakkjapga 23g o3asvka-lt,
                             - 693 -
oijaglka 240 konnjamada?gowaSlta
8352O8 meJ2kvalzkfieelq]ilkwt
ecma 246o dokeittoka 246A dokeikkjattona 246B dokeod3asvka
    249A utSiod3aslgtka,utSiod3agika,utrioijasytka,uttioijaglka
    24gB utriosaid3asytka,utfiosaid3aglka,uttioijasvtka 2soA kokekijas!gtka,
    kokekijaglka,kokeod3asvka,kokeod3aglka 2soB kokeosaid3asvka,
    kokeosaid3aglka 2slA tittroijasyLka,rittroijaglka 2slB tittSoijasvka,
    rittroijaglka 2s2A kakkjasgka,kakkjaglka 2s2B okakijasyLka
    253A tamoijasYtka,tamoijaglka 2s3B otamoijasyLka,tamoijasvka,
    tamoijaglka 2s4A nantsyLijagltaka,nants!gtijarltaka
    2s4B nantsvijarltadokai,nantsvijagltadokai 26s utfioijaglka',
    utrioijasvka',utfioijanna',utfiod3asvkaT 267 ikkjattod3arokai,
    od3andokai
tili<lr 255A kijanse 2ssB od3attamonse,osaid3anseXll 2s6A oijanse
    256B oijattamonse 257A ikkjanse 257B osaid3anse,od3anse 266 ike,
    hattfike,kuramelll
llkme 263A tokkuijahaoka 263B tottamohaoka 264@A mattamonse
    264@B mattrattamonse
enjfi; 2470 un igga 247A un i?mooga 247B hai i?monde,hai i?motito:
    258A utriooga 2s8B utriooga,utfioimooga,utrioimonde,utrioimoSito:
    259A kokekimooga 2sgB kokekimooga,kokekimonde,kokekimorito:
    2640A ikkikimonde,ikkikimooga 264@B ikkikimooga
EP IyHi 260A mo?mooga,mo?monde 26oB mo?mopga,mo7monde 262A jaimooga
    262B agemooga,agemoso,sag}agemopga,sag}agemoso
JEgpm 2440 samine' 244A samigowaglna:,samugowaglna: 244B samigowandona:
gpmi[tsf. 2480 unnja jabbad3anedo,innja jabbad3anedo
    248A ija jabbad3agowahando 24sB ija jabbad3agowahando
    261A medzuraflhongowaglna: 261B medzuraflhongowaglna:
KgEa 242o ohapgakasaka 242A omansa'nkasana 242B omansa'nkasagowasvka
    2430 oigataddo 243A ataigatansa 243B ataigatansa
wa}l2 24sOo oill 24s@A na:III 24sOB otr,na:R 24s@o na: 24seA na: 24s@B nai
ecrv 237 kontflwamadagowaglta 23s hara: tauejaojattosa: 23g o3aglka!
    240 komanadagowag;ta
835261
eeee 2460
    249A
    250B
    251B
    252B
    254A
    267
 ee!lzufidincasgJ.wrrpg
dokeittoka 246A dokeikkatona: 246B dokeikkatona:
wagajeoijaddokai 24gB wagajeosai3agika 2soA kokekuija
kokekijagika,kokekimondogana:k 2slA rittfoika:
rittroijanna,rittfoimondoganai-t 2s2A kakkjadogana:
kammodogana: 2s3A kumogikana 2s3B tamoijaddogana:
nantSutake: 2s4B nantfii:moSitakena: 265 wagajeonne:
iddokaine:
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thk 255A kiteme:lll 255B kitemijai 256A oraJ-ja: 2s6B oijaZse: 2s7A ikkjai
     257B ikkjarebajokatojo 266 ike
,taS(re 263A jakkuje 263B jakkuijaZse: 264@A rnattrekuijai 264@B mattSekuijai
vafi 2470 uN kuiga 247A uN kimoso 247B uN o3aimooga 258A utriondo
     258B utrioimooga 25gA kokekuddo 2sgB kimooga,kimoso:-t
     2640A ikkikudde 2640B sugukimonde
                                                                'EIIUtH 260A mogga 26oB mommoso:,motfiagemooga.lt 262A aguddo 262B jaimoso:,
     kujemoege-lt
JI2gEaj 244o samini: 244A samigoandona: 244B samikotgoati
gEamogem 248o ppa jabba3anedo 24sA ppa jabbatottigernondo
     248B JiJia jabbatotrigemondo 261A mezurarihog3aiga
     261B mezurafiho33anne:
tk£M 2420 waigakasaka 242A oma2sa:Nkasakena 242B omaZsa:Nkasa3addogana:
    2430 ogataddo 243A ogato3aigoaddo 243B ogato3arai
mare 24500 jabbeni: 2450A jabbena: 24s(l)B jabbena: 24s@o ikebani:
    245@A ikebana: 24s@B ikibana:
ecpa 237 tJaratgowafitaik 23s nairitaka 23g oijaikena 24o dokeinna
835374 eeJ2kReeSHift3Te
eema 2460 dokiittojo 246A dokiittona 246B dokiosaigasui 24gA u:ttioijasuxka
    24gB uitriosai3asuika 2soA kokikijasuika 2seB kokio3asu:ka 2slA rittroina
    251B ritteiosai3asulka 2s2A kakkjaina 2s2B kakkja:mosulka 2s3A kuijasuika
    253B tamoijastuka 254A nantriijasitaka 2s4B nantriijattatokogosasuika
    265 urtSioijaina 267 ikkjatoka
ditr`fb 255A koJ-ja 255B kijatta moZse 256A oijai 2s6B oijattamoZse
    257A ikkjaZse 257B ittatamoZse 266 hattrike
,(II(wt 263A tokkuirenna 263B tokkuirejaaoka 264@A mattfotkunijai
    264@B mattramoZse
wrre 2470 uxn ku:iga 247A uia: kimoZsu:ga 247B hai makaimonde 2ssA uitSiopga
    258B Uittioimonde 259A kokikimonde 2sgB kokikimonde
    264(iDA ikkikimonde 2640B ikkikimonde
EP IytH 26eA mo?monde 26oB mo?monde 262A agudde 262B agemonde
Jl2igM 244o samine: 244A samina: 244B samuigoasuzna:
E::'MillSge. 2480 ija jabba3ane 24sA ija jabba3anakado
    248B ija jabba3agoahando 261A mezuirarihonna:
    261B mezU:rafihongaspana:
tkElpm 2420 omigakasaka 242A ohannokasana 242B omansa:nkasagozaimosu:ka
    2430 oigatojo 243A ataigotojo 243B ataigotogozaimosuxtoo
mare 245(Do jabbene: 24sOA jabbanina: 24s(l)B jabbanigoaswna:
    245eO itana:ne: 245@A itanarana: 245@B i?mosqutanarana:
ecnj 237 ohajo:gozaimastu 23s oi hatarakkataka 23g osai3astuka
    240 jokabaNgowasuilS
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835428 gkva$mafiJit7difi7wtE
eswa 2460 dokiikutoka 246A dokiikkano 246B dottriikinasaruka,
    dokopiikinasaruka,dokoNikinasaruka 24gA utfiorukano
    249B uttiJiioraremasuka 2sOA kokikurukano
    250B kolgoJiioideJiinarimasuka,kokoJiikoraremasuka 2slA rittforukano
                 '251B ritteoraremasuka 2s2A kakkano 2s2B kakaremasuka 2s3A kukano
    253B tabemasuka,taberaremasuka 2s4A naNjutakano
    254B naNiwarematitaka 26s utriottokano,utfiorukano 267 ikaddokai,
                                               '
E}i`i) 255A kookano 2s5B kinasaii 2s6A orjanno,mattforjanno?ll
    2s6B itekudasai,Xmattekudasai 2s7A ikjanno 2s7B ikinasaijo 266 ike
1trkme 263A tokkureokano 263B tottekudasa:i 264@A mattrokkurjanno
    264@B mattrokkudasai
uafi 2470 jo: kuruwai 247A a:i kuruwano 247B hai kimasuwa
    258A utfioruwano 258B utriorimasuga 25gA kokikuruwano
    259B XkokoJiikitrorimasugaill,kokopikimasuga 264@A sugukurukai,
    sugukijarukaist2 2640B sugukimasukai,sugukijarukaisti5
EP Ut±t 260A motsuwano 260B motfimasuga,mottimafo: 262A jaruwano,
    kururuwanoEi 262B agemasuwa
li2ijpm 2440 samine: 244A samino: 244B samuidesune:
ge'ajiltsPm 2480 JiJia arajakuba3anedo 24sA a:i akkajakuba3anedo,
    JiJia akkowajakuba3anedo 24sB ha:i akkowajakuba3aarimareN,
     ija akkowajakuba3aarimareNss 261A mezurarihond3ano:
     261B mezurari:hondesunei#.,mezurafi:hondesuna:
tlkEliEaj 242o kookasawawagatsuka,kowawagakasaka 242A kookasawaantantoka,
     koraantaokasaka,kookasawaomaenotsukano
     242B konokasawadannaokasadesukaZII 1 ,konokasawaokusannoddesukatll 2 ,
     koBkasawaantantodesuka 243o kookasawaogattra,kopkasawaogattfawai
     243A kopkasawaogattfawano 243B kopkasawawatafintodesujo,
     konokasawawatarinodesujo
mere 24500 ne: 245@A no: 2450B no: 245@O ne: 245@A no: 245@B no:
ecpa 237 haeno:Xll 1 , x ohajogozaimasulll 2 , x hajogozaimasu?S 2
     23s tauekanokofigaitewanekanoXll,inekarikanotl{ 23g gomennasaiXl!1,
     orukano?I2 24o kombaNwa
835430
fiue 2460
    dok
    250B
    252A
    254A
    267
iSt<:' 255A
 eeYZkEMts#tsJJ<kEIr*Mdi
 dokeittojo 246A dokeikkjaina: 246B dokeosaid3aglka,
eik jaglka 24gA utrioijaina 24gB utrioijaglka 2soA kokekijaglka
 kokeosaid3aglka,kokekijaglka 2slA rittfoijaina 251B fi?od3aglka
 kakkjaina 2s2B kakkjaglka 2s3A tamoijaina 2s3B tamoijaglka
 nantfiijatitana: 2s4B nanttiijafitake: 265 utrioija
ikkjaddokai
kijahapka 2ssB kijattamonse,osaid3anseXll 2s6A oijanse
                  '
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    256B oijahaoka 257A ikkjanse 2s7B od3anse,ikkjanse 266 ikeig,kuramest
,[II(re 263A tokkuijanse 263B tokkuijahaoka 264@A matttokkuijai
    264eB matttokuijanse
uefiE 247o un iddo 247A un igga 247B hai i?moega 2ssA oimotlto: 25sB oimooga
    259A kimoflto: 259B kimonde 2640A ikkikudde 264(i)B ikkikimonde
EP I.tti 260A mo?moflto: 260B mo?monde 262A agemooga 262B agemonso
Ngsu 244o samidone: 244A samidona: 244B samigowandona:
gEajiZtsge. 2480 nnja jabbad3anedo 24sA nnja jabbad3anega
    248B nnja jabbad3agowahan 261A medzurarihond3ana:
    261B medzuraflhongowandona:
                                 'regS.ul 242o omaigakasaka,waigakasaka 242A ohannokasana'
    242B omansa!nokasagowaglka 243o oigatojo 243A ataigato:
    243B ataigatogowasyt
mare 24500 OXII 245@A na:E 24s@B OXII 245@o ne: 245@A na: 24s@B na:
ncps 237 konttiwa?IE 23s uekatana,hatarakkatana 23g oijagika 24o kombanwa
    tr
836142 eevaURIXcafiMEHT
eere 2460 dopeittopa 246A dooeittona 246B dooeikkjaimosyLka                                                    ,    doeeosaid3aimos!gtkaXll 24gA wape:onna 24gB wage:oijamosuka                                                        '    wage:osaid3asukaXli 2soA kooekunna 2soB kooekijaimosuka
    251A Sittonna: 251B fittoijasuka,Sittoimosuka 2s2A kanna:
    2s2B kakkjasuka,kammosuka: 2s3A puna: 2s3B pujasuka 2s4A nantsudape
    254B nantriijaritaoe 265 wape:ottona 267 iddooa
tSi)ft 2s5A kijai 2ssB kijaZse,osaid3ahapka?II 2s6A oijai 2s6B oijaZse
    257A ikkjai 2s7B ikkjaZse 266 ioe
,lll(me 263A tottekurejaoka 263B tottekuijattamohaoka 264@A mattekurejai
    264@B mattekuijanse
enfiZ 2470 jo: ittojo 247A a: ittoo 247B na: immorito: 2ssA waoe:oddo
    2s8B wage:oimondo 2sgA kooekudde 2sgB kooekimonde 2640A ikkikudde
    2640B ikkikimonde
EP Utli 260A modde 26oB mommonde 262A kurudde 262B agemonde
Kigpm 2440 gijaoano: 244A gijapana: 244B gijooowaZsana:
gB'Mmoge. 24so nna jabbadanaoada 24sA ija jabbadanaigado
    248B ija jabbad3aoowahando 261A medzurakkahondarano:
    261B medzurakkahonoowaZsana
fllg:'rl 242o waieakasaka: 242A omaioakasaka: 242B oma2sa:okasaoowafike
    2430 opaddapa 243A adaioadaddo 243B adaioaoowaglto
ma{B;t 24sOo jabbeno: 24s(DA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@e idajano:
    245@A idajana: 24s@B idajana:
ecnv 237 ada?oowatita: 23s geokioowasuna:,hamattikekadaoowaina:,
    jokagijoioowaina 23g oijaimosuka: 24o jooabaooowaina:
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836231 wavaUvaMreeBgerewrtteSC2NZ$tz
ecma 2460 dogeiddooe 246A dogeiddooana: 246B dogeikkatona:
    249A waoajeoikena: 249B waoajeoijaimoska: 2soA kogekuikena
    250B kogekijaimoska 2slA fittfoimoska 2slB rittroijaimosdokai
    252A kakkena: 252B kakkjadooana: 2s3A kutona: 2s3B kuijaimoska
    254A nantrujatatokoikena:til 254B nantfujujaimoritaoena: 26s oikaje
    267 ikkjadooa
ffltr4) 255A kijai 255B kijaZse 2s6A oijai 2s6B oijaZse 2s7A ikkjai 2s7B ikkja2se
    266 hatetikeigapka
llll(ma 263A tokkuijai 263B tokkuijaZse 264@A rnakkuijai 264@B makkuijaZse
vafi 2470 jo: itto 247A jo: i?oana: 247B hai immonde 25sA wapajeoddo
    258B waoajeoimondo 2sgA kogekudd3e 2sgB kogekimonde 264@A kudd3e
    264(DB kimonde
El] L/t±i 260A modd3e 26oB mommond3e 262A kurudd3e 262B kuremozze
JEigM 2440 sapkani: 244A saokana: 244B sapkajaddona:
ElftiZfif. 2480 Jipa jabbad3anaga 24sA JiJia jabbad3anagadona:
    248B ija jabbad3aaimohando 261A medzuraJikahond3aini:
    261B medzurafikahond3aina:
ftliliG'rl 242o omejeoakasaga 242A ohapnakasana: 242B ohaZsankasad3aglkena:
    2430 oipataddo 243A adaioataddo 243B adaipadod3addo
mare 24500 ni: 2450A na: 245@B na: 245@O ni: 245@A na: 245@B na:
ecrv 237 hajomepasamejaimofita 23s jokagijoid3ani: 23g oijaimosuka
    240 jokaband3aimosu
836382 eeJl!]kvaETkasMKHITJ11J!il
ecue 246o dokiittojo:?Ell1,dokiittoo:?ll2 246A dokiikijakka
    246B dokeidd3a?na?SI1,Xdokeosaid3agikalll2 24gA utrioijaSika,
    utfioijattona 24gB utfiosaid3asytka 2soA kokikijarlka,kokikijasyLtona
     2soB kokiosaid3agika 2slA rittronna?ll1,fittfoijasvkaka?Ell2,
     fittfoijaglkaXll2 2slB tittroijasvtka,rittJ'oijaglka 2s2A kakkjanna
     252B kakkjanna 2s3A tamoijaglka 2s3B tamoijaglka 2s4A nantriijarltake,
     nantSiijattake 2s4B nantfiijaSltake,nantfiijattake 26s utfioijatto:,
     utrioijaflto: 267 osaid3agldokai
6itefb 2ssA kijahaoka 2ssB od3ahaoka 2s6A oijaina: 2s6B oijattamohaoka
     257A ikkjaina: 257B od3ansena: 266 ikegfl,ikaokaee
llS(re 263A tottekuijahaoka 263B toijattamohaoka 264@A mattroikuijaina:
     264eB mattetamonsena:
uafi 2470 un igga 247A un i?moglga 247B un i?moglga,xun menso:jailllll
     258A utJioddo 258B utrioimogldo 2sgA kokikuddo,kokikimofito-
     259B kokimeijagemotlto' 2640A ikkikuddena: 2640B ikkimeijagemoglde
EIIUtti 26oA mo?moglga 26oB motteagemoglga 262A aguiga 262B agemoglga
NigM 244o samina: 244A samina: 244B samugowaglna:
gG'ajmsf. 248o ija jabbad3anedo 24sA ija jabbad3anedo
                              - 698 -
     248B ija jabbad3agowahando 261A medzuratihongowaglna:
     261B medzurafihongowaglna:
BegEul 242o waigakasaja 242A omaigakasana 242B omansa'nkasagowasyLke
                                                             ,     omansa'nkasagowagika 243o oigataddo 243A ataigataddo
     243B ataigatogowaSlto:
mare 245@O OXII 2450A o:?!l{ 2450B o:Xll 245@o ne: 24s@A o: 24s@B o:
depa 237 ohajo'gozaimasv#.,hajodekkjattadokei?na 23s konnitfiwa#.,
     hatarakkatana 23g gomenkudasai#.,osaid3aglkaes,oijattona:
     24o kombanwa#.,dokkaod3agina: '
     '
s36422 maJ2UvaE[FkasVgJZwaHITatfi
eema 246o dokeittoka 246A dokeikkjatoka 246B dokeosai3agltona
    249A utfioijasvka 249B utJiosai3aglka 2soA kokekijaglka
    2sOB kokeosai3aglka 251A fittroijanna 2slB rit ot osai3aglka
    2s2A kakkjaZsuka 2s2B kakkjaZsuka 2s3A tamoijaglka 2s3B tamoijaglka
    254A nantfiijatitake 254B nantSiijaritake 265 utSioijanna
    267 ikkjattokane:
fiEib 255A kijahapka 255B osai3ahaoka 256A oija2se 256B o3a7se 257A ikkjaZse
    257B osai3aZse 266 kurame
llkre 263A tokkuijahaoka 263B tokkuijattamohaoka 264eA mattfatamohaoka
    264@B mattratamohaoka
uafi 2470 uN kuiga 247A hai itrnoglga 247B hai miagemoso 2ssA utrioiga
    258B utfioiga 2sgA kokikimosu 2sgB kokimijagemosu 2640A kimoglde
    2640B kimoglde
Ell Litil 260A motmoso 260B motmoso 262A agemoso 262B agemoso
JEZljss 244o samidone: 244A Xsamikagidona: 244B samikotgozagina
ZbliZtsge. 2480 JiJia jaljba3anedo 248A i:ja jaPba3anekagldo
    248B i:ja jaljba3agowahando 261A medzurafihoNgoaglna:
    261B medzucaSihoNgoaglna:
rcgga 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omaZsa:nkasagozasuka
    2430 oigato3a 243A ataigato3aiga 243B atagigatogozaglga
nerc 24500 jabbanine: 2450A jaljbena: 24s@B jaljbena: 24s@o itajane:
    245@A itamitmoritajana: 245@B itamitmoritajana:
ecps 237 kjuwamatagowaSita 23s hatarakkatana 239 o3asuka
    240 koJipamadagozafita
837247 me!l2ftvaETmaaBdeZwrffpatw
eree 2460 dokiittoka 246A dokiittona 246B dokiikkatona 24gA wagejeoina
    249B wagejeoijaddokai 2soA kokikurina 2soB kokikijaddokai
    251A Sitroina 251B SitSoraddokai 2s2A katna 2s2B kakkjaddokai
    253A kUina 253B kUZna 254A nanttuxju:tana 2s4B nantfu:iwattarokai
    265 wagejeoina 267 ittona
itk 255A konna 25sB konna 256A oranna 256B oranna 257A ikkanna 2s7B ikanna
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    266 kurrame
diwt 263A tottekturepka 263B tottekulrenna 264@A mattekulreona
    264@B matteku:reona
                                     `uafi -2470 Uln igga 247A u:n igga 247B uln kulddena: 2ssA wagejeoddo
    258B wagejeoddo 2sgA kokikuidde 2sgB kokiku:dde
    264@A ikkimoddottekuidde 264@B ikkimoddottekuidde
EP Ivtii 260A mogga 26oB mogga 262A jadde 262B aguidde
J£ligpm 244o samidone: 244A samigajana: 244B samidona:
gftj[tsgen 2480 ija jabba3anedo 24sA ija jabbajanedo 24sB ija jabbajanedo
    261A miranhoZ3ana: 261B miranhoZ3agajana:
TIUgErl 242o kontaakkogakasaka 242A kontaomaigakasaka
     242B kontaomainokasana 2430 oigato3a 243A oigato3a 243B oigatojaddo
mare 24500 jabbena: 2450A jabbene: 24s@B jabbene: 24s@o itarana:
     245eA itarane: 245@B itarane:
ecnj 237 jokagijoigowaddona: 23s geokiaina:,geokigowafika,
     ornaiimaktusatoina: 23g konnitfa:,konnitriwa 24o koppadokeo3aglka
839421 eeJIUErkRZXntpmt
fiee 246o doke:ikkai,doke:ikiorukai 246A doke:ikkai,doke:ikiorukai
     246B dokeod3aimo:sukai,dokeod3aimo:sukaXll 24gA ije:oikai
     249B ije:od3aimo:sukai,ije:od3aimo:sukalll 2soA kokekuikai
     2soB kokeod3aimo:sukai,kokeod3aimo:sukalll 2slA fittoraikai
     251B rittorimo:sukai,Sittorimo:suka,fittoraremo:svkaiXll,
     fittoraremo:sukaXll 2s2A kakkai 2s2B kakimo:sukai,kakimo:sukaXII
     253A ku:kai 253B agaimo:sukai,agaimo:sukaXl{ 2s4A nanttu:takaina:
     254B nantfu:tei:mo:fitakaina:,nantru:tei:mo:titakana:
     265 ije:orukai 267 ikarukana:,od3aimo:sukana:II{
ft<b 255A koijo: 255B od3aimo:fejo 2s6A orejo: 256B od3aimo:tejoi 2s7A ikejo
     257B od3aimo:fejo 266 kurame:
'laI(re 263A tottekure:jo: 263B totteokuraimo:rejo 264@A mattottekure:jo
     264eB mattotteokuraimo:tejo
uafi 2470 o ikkara,o ikukara 247A o kuikara,e ikukara
     247B o ikimo:sukara 258A oikara 2ssB orimo:syLkara 2sgA kuikara
     259B kimo:sukara 2640A sugukuikara?II 264(l)B imakimo:sukara
Eli LIill 26oA moto:wai,motsukara 26oB motrimo:sukara 262A kurerukara
     262B agemo:sukara
JEigpm 2440 gijakana: 244A gijakana: 244B gijo:godzaimo:suna:
XbljlllP. 2480 ija jakubajanakado: 24sA ija jakubajanakagana:
     248B Xija jakubad3agodzaimohaogena:?S,
     ija jakubad3agodzaimo:saogana:,ija jakubad3agodzaimo:saogana:
     261A medzurarikahond3ana: 261B medzurarikahondegodzaimo:suna:
KEltw 242o wa:nokasakaitll 242A wa:nokasakai
     242B antanokasadegodzaimo:sukaiZII,antanokasadegodzaimo:suka?S
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    2430 oigatojara:,oigatod3ara: 243A oigatojara:,oigatod3ara:
    243B wataSintodegodzaimo:su '
eere 245(Do jakuba: 2450A jakuba: 24s@B jakuba: 24seo itatoigana:                                                            '    itaibana: 24s@A itatoigana:,itaibana: 24seB ikimo:fitaibana:
ecnj 237 ko:riJiitriwage,kjo:wamekkarimo:saNiS 23B wantfimokitottakaiXl
    23g koJiJiitriwa,kjo:wamekkaimo:saN,od3aimo:suka?Ell 24o kombaNwaff,
    koJiJio:mekkarimo:saNilr?ll
924994 eeJ2Uvamevak#3+UNptZkg
ecma 2460 dokoJiiikuka 246A dokoJiiikuna 246B dokoJiiikuna 24gA ijeJiiimasuka
    249B ijeJiiimasuka 250A koke:kimasuka 2soB koke:kimasuka
    251A fltteimasuka 251B fltteimasuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakimasuka
    253A tabemasuka 2s3B tabemasuka 2s4A nantoi:maritakana
    254B nantoi:maritakana 26s ijeJiiokka 267 ikutod3aokaili{,
    ikimasukana:dw
ftiRr 2ssA kitekudasai,kijaie 2ssB kltekudasai,kijaiiili 2s6A itekudasai
    256B itekudasai 257A ittekudasai 2s7B ittekudasai 266 ittekurame:
d2kre 263A tottekudasaimaseoka 263B tottekudasaimasepka
    264eA matteitekudasai 264@B matteitekudasai
uafi 2470 o ikuro 247A hai ikimasujo 247B hai ikimasujo 2ssA ijeJiiorimasu,
    ijepiimasu 258B ijepiorimasu,ijeJiiimasu 2s9A kottfiJiikimasukara
    259B kottSiJiikimasukara 264@A suoukimasukara 2640B suoukimasukara
EP IvHi 260A motteaoemafo: 260B motteaoemaro: 262A aoemaro: 262B aoemaro:
iEgpm 2440 gijakana: 244A gijakana: 244B samuidesuna:
Ilpmiltsgem 2480 Jipa jakubad3anaka,Jipa jakubad3anakaro
    248A i:ja jakubad3anaidesujo 24sB i:ja jakubad3anaidesujo
    261A medzuwari:hondesune 261B medzuwari:hondesune
BeElpm 242o waipakasakalll1,omaeoakasaka?ll2 242A antanokasaka
    242B antanokasadesuka 243o oioatod3a 243A oioatod3a
    243B utrinotod3aoa                     'mare 24500 jakubaJii 2450A jakubaJii 24sOB jakubaJii 24s@o iraja:na:
    245eA iraja:na: 245eB ittajana:
ecps 237 ohajo:ff,koriJiitriwaili 23s gokuro:saN 23g gomeokudasaiff,ottojaS
931167 malfZUvareiE#3Etf<EIrJi<M
esue 246o dokeittoka 246A dokeittona 246B dokeikkjatona: 24gA oddokai
    24gB oddokai 25oA kokekijaddokai 2soB kokekijaddokai 2slA tittfodokai
    251B rittfodokai 2s2A kaddokai,kammookai 2s2B kaddokai,kammookai
    253A kutrokkai 2s3B kutfokkai 2s4A nantfutakai 2s4B nanttutakai
    265 ijeniokka 267 ittojarokai
th<b 255A kookai 2ssB kookai 2s6A oapkai 2s6B oaokai 2s7A ikaokai
    257B ikaokai 266 ike
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dlrl(wt 263A tottekujeoka 263B tottekujeljka 264@A matttotekurepka
    264@B mattrotekureoka
enfil 2470 uN iddo 247A uN ikimoritojo 247B uN ikimofitojo 2ssA ijenioddo
    258B ijenioddo 2s9A kokekuddo 2sgB kokekuddo 2640A ikkikukka:
    264(l)B ikkikukka:
EP LHt 26oA moeoa 26oB moooa 262A kuooa,jappa 262B kuooa,jappa
KljEaj 2440 gijakana 244A gijakana: 244B gijakanai
gpmiZEge. 24so ppa jabba3anaka 24sA ppa jabba3anaka 24sB ppa jabba3anaka
    261A mezuaSiho33a 261B mezuaSiho33a
KE5E'a 2420 wa:oakasaka 242A onnokasajarokai 242B onnokasajarokai
    2430 OOatoja 243A ooatojo 243B minotojo
eere 24500 jabbanina: 24s@A jabbanina: 24s@B jabbanina: 24seo itarana:
     245@A ittokoioa 245@B ittokoilja
ecnc 237 hajoeowasuka 23s konnitfa: 23g kontta: 24o kombanna:
931346 eeJlkMfi.kg3MptStwrkrp
                                   'esma 246o doke:iku,doke:ikka 246A doke:ikimo:suka 246B doke:od3arimo:suka
    249A ijepiorimo:sukai 249B ijepiod3arimo:suka 2soA kokekimo:suka
    250B kokeod3arimo:suka 2slA rittrorimosukai 2slB fitteod3arimosuka
    252A kakimo:slgtkai 2s2B okakiJiinarimo:sytka 2s3A kuimo:sytkai
    253B meriagarimosvka 2s4A naJio:do:itmo:tltakai
    254B naJiigotowodo:i:mo:titaka 26s iJe:oika 267 ikutod3aro:kaiXll,
     ×od3arimo:suro:kaiXll2
6}i4ib 2ssA kimo:re,kimo:sankai 2ssB od3arimo:fe 2s6A orimo:re
    256B od3arimo:re 257A ikimo:reba 2s7B od3arimo:reba 266 ikkjagare
tllkwt 263A tottfekurarimo:fe 263B tottreokurarimo:Se
    264@A mattfekurarimo:Se 264@B mattteokurarimo:fe
vafill 2470 p iku 247A o ikkara 247B ai agarimo:su 2ssA iJe:orimo:su
    258B iJe:orimo:sytkara 2sgA kimo:su 259B agarimo:su
    264@A imaikkikuikara 264@B imaikkikimo:sukara
EI] luHl 26oA motSimo:so: 26oB mottfagerno:so:Ill 262A agemo:so: 262B agemo:so:
Jl2#M 2440 gijakana 244A gijo:godzarimo:su 244B gijo:godzarimo:suga
E!Mjltsge. 2480 JiJia jakubad3anaka 24sA Jipa jakubad3agodzarimo:saN
    248B a: jakubad3agodzarimo:saN 261A medzurafikahond3ana:
    261B jokahond3egodzarimo:suna:
BlgEa 242o konta:waganokasaka 242A omaentodegodzaimo:suka
    242B omaesamanatodegodzaimo:suka 243o oigatod3a
    243A oigatod3egodzarimo:sa:na: 243B oigatod3egodzarimo:sa:na:
maN 24s(l)o jakuba:XII 24sOA jakuba:?S 24sOB jakubapi 24seo na:
    245@A ikimo:titaibana: 24s@B ikimo:fitaibana:
ecps 237 kjo:wamekkarimo:saN 23s jariorukai 23g od3arimo:sukallll,
    gomennatteokurarimo:feEll2 24o koJiJio:mekkarimo:saN
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文章による注記
1．ここには回答に加えられた注記のうち，略号で示すことのできなかったものを地点ごとにまとめて挙げた。資料
　一覧の各回答語形に付けた注記の略号で「注」としたものの具体的内容を示したものである。
2．地点の配列は地点番号に従って，番号の若いものから順に並べ，各地点の中は質問番号に従って，番号の若いも
　のから順に並べた。
3．注記の内容が誰によるものであるかを次のカッコで区別した。
　　　　〈　〉……主たる話者による説明
　　　　〔　〕……参考話者による説明
　　　　（　）……調査者による説明
4．原則として調査者の報告をそのまま転載したが，必要に応じて表現および語形の表記を改めた部分がある。
　022896　238注1〈目上に対して使う。〉注2〈同等，目下に対して使う。〉，239注1〈玄関に入る時に言う。〉
注2〈出て来た人に向かって言う。〉，2470〈佐仁では，ni：を多用する。〉，254A（ga～t∫aruは係結び。），254B
（ga～t∫aruは係結び。），258A注1〈「おりますが」という意。〉注2〈「おりますよ」という意。〉，258B注1（「おります
が」の意。）注2（「おりますよ」の意。），259A注1〈「来ますが」の意。〉注2〈「来ますよ」の意。〉，259B注1〈「キマスガ」に
あたる。〉注2〈「キマスヨ」にあたる。〉，263B〈「取って持ってきて下さい」という意。〉，265（初めwuppaと言ったが，
訂正してこれがよいと答えた。）
　024688　237〈今日ハ良イ日和ニナリマシタの意。〉，238注1〈「気張ッテオイデデスネ」の意。〉注2〈「元気デ気張ッテオイデデス
ネ」の意。〉，239注1〈玄関に入る時に言う。「御免下サイ」の意。〉注2（本人が出て来てからの挨拶。）＜「今日ハ，オ目ニカカリ
マス」の意。〉，239注3（本人が出て来てからの挨拶。）〈「今日ハ，オ目ニカカリニマイリマシタ」の意。〉，240〈「今晩1、，オ目長鳥カリマス」
の意。〉，246A〈係結び。〉，246B〈係結び。〉，2460〈先きを尋ねる。係結び。〉，254A（係結び。），255A＜「来てよ
いですよ」，「来てください」という意。〉，255B注1〈「オイデテヨイデスヨ」という意。〉注2〈「オイデニナ蛎下サイ」という意。〉，
260A（「持ちましょう」という意。），260B（「持ってあげましよう」の意。）
　024731　237注1〈近しい年上の人に向かって言う。〉注2＜ずっと目上の人に向かって言う。「出ておいでに
なりましたか」の意。〉，238〈「気張っておいでですね」の意。〉，239〈「家に居られますか」の意。〉，240注1（「今晩
はお出かけですね」の意。）注2〈一つ二つ年上の人に言う。〉（「今晩は出てお出でですね」の意。），243B（243Aと243B
とは同じくらいの丁寧の度だと話者は言う。），246A〈係結び。〉，246B〈係結び。〉，2460〈係結び。〉，252B注1
〈「書かれますか」という意。〉注2〈「書いておいでになりますか」という意。〉，254A注1〈「～たかね」の意。〉注2＜係
結び。〉，266〈「行って，来るな」という意。＞
　024801　237注1〈目上に向かって言う。？onn　eは，他所，他所の家のこと。〉注2＜同等に向かって言う。
？om　6は，他所，他所の家のこと。〉，239注1〈玄関に入る時に言う。〉注2〈人に向かって言う。〉，246A〈この問
い方は，行く先を聞く感じ。9a～ruは係結び。〉，246B〈9a～ruは係結び。〉，2460〈この問い方は行く先きを聞く
かんじ。9a～ruは係結び。〉，254A〈係結び。〉，256A〈これがよい。〉，256B〈これがよい。〉，257Aくこれがよ
い。〉，257B〈これがよい。〉，265＜他人の目上の人には？i皿otsukaiと言う。＞
　027597　238（ta：uiは「田植え」の意。），243A（2430に同じ。），244A（2440に同じ。），245①A（助詞な
し。），246A（2460に同じ。），259B（259Aに同じ。），260B〈「持ってあげましょう」の意。〉，261B（261Aに同じ。），
262B（262Aに同じ。），263B（263Aに同じ。），265＜自分が50～60歳になったら，父に対して敬語を使うようになる。＞
　027651　237〈「今日拝みます」の意。〉，238〈「きばっておられますね」の意。〉，239注1＜「こんにちは」の
意。〉注2〈「家におられますか」の意。〉，240〈「夜拝みます」の意。〉，243B（243Aに同じ。），244B（244Aに同じ。），
245①B（245①Aに同じ。），245②A（iket　i　kaは「行ったら」の意。），245②B（245①Aに同じ。），246B（246Aに同
一703一
じ。），247A〈「行きますよ」ということ。〉，247B（247Aに同じ。），248B（248Aに同じ。），249B（249Aに同じ。），
251B（251Aに同じ。），254B（254Aに同じ。），258B（258Aに同じ。），259B（259Aに同じ。），260B（260Aに同じ。），
261B（261Aに同じ。），262A〈「さしあげます」という意。〉，262B（262Aに同じ。），263A〈「とってください」という
こと。〉，264①A（k互は「から」ということ。），264①B（264①Aに同じ。k1は「から」ということ。），265〈自分の父
に対して，昔の人は敬語を使う。＞
　033080　239注1〈声をかける時に言う。〉注2〈出てきた時に言う。「いらっしゃいましたね」の意。〉，249B
注1くこの言い方のほうが敬意が低い。〉注2〈最高の敬意。〉，250B注1〈？umo：je：，paより低い。〉注2〈最高の敬
意。〉，251B注1〈∫itt∫i？umo二jenpaより低い。〉注2〈最高の敬意。〉，252B注1くこちらの方が敬意が低い。〉
注2〈最高の敬意。〉，253B注1〈こちらの方が低い。〉注2〈最高の敬意。〉，262B〈84才の老人。〉，266＜「出て行け」
という意。＞
　071750　237〈誰に対してでも使う。目上の人にも使う。〉，238（amikj田＝riは「網の修理を」の意。〉，239
〈玄関に入ってからの言い方。〉，240〈目上の人に限らず，誰に対してでも使う。〉，245②A（「行ったらなあ」出
ず。），245②B（「行ったらなあ」は出なかった。），263A〈親しい言い方。〉，264②B＜チョーダイはクダサイよりもことばが
ていねい。〉，265＜親に対してはややていねいに言う。＞
　072421　239〈親しい人に対して言う。〉，244B〈町長に対しても言う。〉，250B〈一度も会ったことのない
他の土地の人に対して。〉，254A〈浜のことば。〉，260B＜若い人が言う。＞
　072495　237〈目下の人にも使う。〉，238〈親しい人に対して使う。〉，240〈親しい見知りの人に使う。〉，
266＜イキヤガレは使わない。＞
　074669　239注1〈玄関に入る時の言い方。〉注2＜向こうで返事があれば，入ってからこう言う。＞
　077688　239〈中に入ってからの言い方。〉，2420〈相手をさす。〉，245①0〈「ナー」ということばは使わな
い。〉，249A（「家に」の部分出ず。），256A〈道会議員でも刀ニイレヨー，リコニイレでまにあう。〉，265〈父親にはこれでよ
い。＞
　077988　238（oats田inoni　g　ok田…と最初にここまで言いかけてやめ，このように答えた。），239＜まだ相
手がいない時にこう呼びかける。そして，会ってからもう一度こう言う。〉，240注1＜komba　N　wai皿aokaerides㎝kaと
同じように使う。丁寧さの違いもあまりない。〉注2（共通語か。），245②A〈「ネー」は女が使う。「ネー」はふだん使わな
い。〉，245②B〈「ネー」は女が使う。「ネー」はふだん使わない。〉，245②0〈「ネー」は女が使う。「ネー」はふだん使わない。〉，
250A（話者ははじめa∫itamokiteitadake皿asukaと答えたがそうではないと訂正した。），261A（261Hと違いなし。），
261B（261Aとちがいなし。）
　084033　237くここはたいていこうだ。特に言えばゴザイマスをつければいいんだが，そこまでつけない。〉，
238〈通り過ぎる時に言う。〉，239注1〈普通，戸を開けながらこう言う。返事がなければ繰り返す。〉注2〈奥さんが
出て来たらこう言う。〉，245①A〈「ナー」を抜く。〉，256B〈256Aと同じ。〉，259B〈259Aと同じ。〉，260B〈260Aと同
じ。〉，263B〈目上の人に。＞
　089441　247B（？），2470（？），248B（「いや」にあたる言い方は出ず。〉，249A（「家に」の部分出ず。）
　121388　237注1〈「起きていらっしゃったね。」の意。〉注2＜「こんなに早く起きていらっしゃって。」の
意。〉，238注1（目上に向かって言う。）注2（同等に．向かって言う。），240〈「よい晩でございます」の意。〉，265〈丁
寧な言い方をした。＞
　123352　237（単に頭を下げたり会釈をしたりするだけで，特に決まった言い方はない。）
　124149　237（「あなたどこへお出かけですか」の意。），267＜直接的表現。＞
　124226　237〈このように言うが，特に決ま．つた言い方はない。〉，238（このように言うが，特に決まった
言い方はない。），240（決まった言い方はない。）
　126068　239（繰り返す。），255B（よりていねい。），257B（よりていねい。）
　171871　239〈玄関に入ってから言う。〉
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　173928　239〈入らない前にこう言う。何回も言う。玄関に入ったら自分の用件を申し上げる。〉，2430＜兄
弟，またごく親しい人に。〉，2430〈兄弟，またごく親しい人に。〉，245①0〈「ナー」は省略。言わない。〉，245②A
〈「ナー」は使わない。〉，245②B〈「ナー」は使わない。〉，251A（？），253A（このように謙譲語を丁寧語のつもりで相手に
さしむける場合がある。），254B〈はじめにtaihe　N∫its町e【des田kedαmoと言ってから聞く。〉，267〈こちらの方
が良いかな？＞
　174755　245①0〈na＝は使わない。〉，245②0〈na【は使わない。〉，253A〈友人，孫に対して言う。〉，
257A〈子供や孫に言うが他は言わない。〉，266＜ikijaηareは使わない。＞
　175604　239＜玄関に入る前と入ってからとは区別なし。＞
　177072　247B〈ウンはつけない。〉，263B＜ト蛎クレマセンカは使わない。＞
　177845　237〈友人に対して言う。〉，238注1〈目下の人に対して言う。〉注2〈目上の人に対して言う。〉，
240〈目下の人に対して使う。〉，2440〈非常に寒い時。〉，267（？）＜イカレ〃カは使わない。＞
　179454　239注1〈玄関に入る時にはこう言って戸を開ける。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，243B
（「私ノデス」の形得られず。），2430（オレノダの形得られず。），245①A（ナー，ネーは使わない。），245①B（「ナー」「ネー」は使
わない。），245①0〈niがっくのか？。〉，246B（オイデニの二がほとんど聞こえない。），249B（オイデニの二はほとんど聞こ
えない。），250B（オイデニの二はほとんど聞こえない。），256B（オイデニのこはほとんど聞こえない。），266〈今はこうい
うことばはなくなったけれども若い時は言っていた。＞
　180180　238〈仕事をしている時には，ゴ夘一サンと必ず言う。〉，245①A（ナー，ネー得られず。），245①B（ナー，
ネー得られず。），245①0〈「ナー」「ネー」得られず。〉，245②A〈こうこうこういうわけだった，とあとを続ける。〉（ナー，ネー
得られず。），245②0〈次を続けてしゃべる場合つける。〉，247B〈目上の場合も247Aと同じ。〉，253A（上昇調。），
255A〈キナサイはなくて，こう言う。〉，260B（？），267＜近所の人にはこう言う。＞
　180712　240〈私はこう言う。〉，251A〈カまではあまり使わない。〉，254A〈少していねいの度が強い？。〉，
267＜面と向かっているのではないので，イツイ加ルとまでは言わない。＞
　183520　239注1〈まず戸を開けてこう言う。〉注2〈玄関に入ってからこう言う。〉注3〈出てきた人によって
ちょっとあいさつをする場合の言い方。〉，242A（anataはantaにも聞える。），245①A〈「ナー」は言わない。〉，245①B
〈「ナー」は言わない。〉，245①0〈「ナー」は言わない。〉，245②B〈245②Aも245②Bもそう変わらない。〉，248A〈248Aも
248Bもにたようなもの。〉，248B〈248Aも248Bも似たようなもの。〉，249A注1〈この方が多少ていねいか。〉注2＜あ
る程度近しいことば。〉，255A〈キナサイとは言わない。〉，255B（キ帰イの形得られず。》，256A（イ帰イの形得られず。），
256B（イ帰イの形得られず。），257B〈257Aと同じように言うかもしれない。〉，261B＜うんと上の人へだったら使
う。〉，266（イキヤガレの形得られず。）
　185185　238注1〈私らはこれで通す。〉注2くこのように言う人もいる。〉，239注1〈玄関に入る前の言い方。〉
（go皿eりkudasaiはgomeりkudas　e　iにも聞こえる。）注2〈玄関に入ってからの言い方。〉注3〈近所の家などではたいて
いこう言う。目上の人というわけではない。〉注4〈目上の人にこう言う。〉，242A注1〈名前を言うとき。〉注2＜名前
を言わないとき。〉，243A〈近所の人にはワタシとは言わない。〉注2〈近所の人にはこのように言う。〉，244B＜目上も
近所の知り合いの人も同じ言い方だ。村ムーゴザイマスネなんて言わない。〉，245①B（話者は目上には「ネー」を言わないと
のことで，大変答えにくそうであった。），245②A（iki皿a∫itarane：をこのように訂正した。），2460（単純にドコイ
クノではなく，ドコェイクノと，エの音のようなものが小さく入るようだ。），248B＜これは困ったねえ。非常にていねいと
言っても，特に言いようがない。〉（どう言っていいかわからず困惑。248Aと同じになった。），250B〈非常にていね
いである。〉，251A〈イはいらない。〉，251B〈非常にていねい。〉，254A〈（おしまいに》カは入れない。〉，254B（おし
まいに「カ」は入れない。），255A（直接的にキ対イとは言いにくいようだ。），256A（直接的にイ帰イとは言いにくいよう
だ。），256B〈こう言うよりしょうがない。〉，258A〈orimasuはちょっと改まりすぎる。〉，263A〈失礼か。＞
　186554　238〈必ず声をかける。〉，239注1（玄関に入る前と，玄関に入ってからの言い方。）注2（そこの人
が出てきたらこのように言う。），240＜目上とか何とか関係ない。知っている人に対してもそうでない人にもだいた
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いあいさつだけはする。オハ“ンデゴザイマス，一マシタではなく，コンハ“ンワと言う。〉，243A〈デスを使う。〉（オレノと言いかけてワタ
シノに訂正。），244B〈244Aも244Bも同じ。〉，245①Aくふつうはナー，ネーをつけない。〉，245①0〈ナー」はっけない。〉，
247A〈「ウン」とは言わない。〉，248A〈イヤは親しい友だちだけ。〉，250B＜250Aと同じ。そんなにていねいな言い方はな
い。〉，251B〈この方が251Aの言い方よりも上になる。〉，252B〈252Aよりも多少言い方がていねいになる。〉，256B
〈256Aの場合とそう変わらない。〉，258B〈イマスよりもていねい。〉，259B〈259Aと大体同じ。〉，261B〈261Aと同じ。〉，
263Bくこちらのほうがていねいだと思う。〉，267〈先生にいくらか敬語をつける。＞
　186821　237〈目上の人に言うということは格別ない。〉，239（玄関に入ってからの言い方。），240〈暗く
ならないうちに使う。〉，245①A（「ナー」をつけない。），245②B（「行ったらネー」の形得られず。），250B（250Aと同
じ。），261B（メズラシイが得られず。），265＜子どもの頃には父親のことを〇七〇tt∫aと呼んだ。今は使わない。＞
　192005　237〈目上でも知った人でも誰にでも言う。〉，239注1〈最初はこう言う。〉注2〈奥さんでも子供で
も出てきたらこう言う。〉，242A〈少し年上の人に言う。〉，242B〈ずっと上の人に対して使う。〉，245①A＜ナーとか
ネーとかつけない。〉，245①B〈「ナー」「ネー」をつけない。〉，245②A〈ナーとかネーとかっけない。〉，245②B〈ナーとかネーとか
つけない。〉，247B〈先方が忙しくて暇がないことがあるから時間もある程度出して言う。〉，255A＜自分と同等，目
下ならキナサイでもいい。〉，258B〈訪ねて来るような場合。〉，264①B（父親が「すぐ来ます」ではなくて，自分が「呼ん
でくる」と言う。），265＜今は親と子供と対等になってきたのでこのように言う。＞
　194262　238〈顔をよく知っている人に向かって言う。〉，239（奥さんが出てきたらこう言う。），245①A
〈「ナー」をつけない。〉，245①B〈「ナー」をつけない。〉，245①0〈ナー」をつけない。〉，245②B〈「ナー」をつけない。〉，250B
（話者は「イーカェア胚“カナー」と独白。）
　206807　237注1〈「おじいさん」という呼びかけ。〉注2〈「おばあさん」という呼びかけ。〉，239（これらのよ
うに言って呼びかける。），240（239に同じ。）
　207625　238（はじめに名前を呼んでから，こう言う。）
　207698　262B（「お納め下さい」の意。）
　208603　239（例えば，その家の長老者を呼んで，回答のように言う。〉，240（特に言い方はなく，その時
の状況に応じてことばをかわす。）
208660
214152
215017
215121
215151
237（「どちらへお出かけになりますか」の意。），238（「畑にお出かけですか」の意。），252A（？）
237（特に定まった言い方はない。），240（特に決まった言い方はない。）
240（237に同じ。）
237（特に定まった表現はない。言うとすれば回答に挙げたようなもの。），240（237に同じ。）
239（旧士族のみ使用した。平民は特別の言い方はなく，その家の戸主を呼びかけた。），242A
＜∫u＝は「おじいさん」の意。＞
　260890　237〈目下の人にも使う。〉，239＜目下への言い方。＞
　270162　258A〈親しい人へ。〉，259A〈親しい人へ言う。〉，259B〈mairi冊asuは言わない。〉，263A＜友人
へ。〉，264②A＜親しい友人へ。＞
　272025　247A〈「ウン」を入れない。〉，2470〈「ウン」を入れない。〉，2480〈イヤをつけない。〉，252B＜力加マスカは
使わない。＞
　273406　248B〈村長さんなどに言う。〉，255B〈村長さんに使う。〉，257B〈村長に対して使う。〉，262B〈村
長に使う。＞
　274386　238〈男が使う。〉，239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，242A
くくナマェ〉の部分は実際に相手の名を言う。〉，242B＜実際に相手の名前を言う。＞
　275110　239〈親しい友人への言い方。〉，240〈親しい人に対して使う。〉，255B（？），256B＜inasaiは使わ
ない。＞
　275456　243B〈このあとに，　ar　i　g　ado　g　odzaemas仙などを言う。〉，261Bくこのあとに，　daedz曲Jl　i　s曲ma
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teo　g　asa皿aeなどが付く。〉，262Bくこのあとにdaedz曲nlsosamaeなどが付く。＞
　276166　244A（「寒い日だなあ」という表現をする。），244B（「寒い日だなあ」という表現をする。），245②B
（「ちょっと」などということばを入れる。）
　276481　239〈玄関に入る前と入ってからとの区別はない。〉，246B（おじぎする態度などが加わる。目上の
人に行く先を尋ねるなどは無礼にあたるため，本来は尋ねられないものだ。），247A＜「うん」に相当することばはこ
の場合，出てこない。〉，247B〈「うん」に相当することばはこの場合出てこない。〉，248A注1〈「役場か」と聞かれた
場合，わざわざ「役場」の語を出して答えることはない。〉注2くむりに「役場」の語を使った場合。〉，248B注1〈「役場
か」と聞かれた場合，わざわざ「役場」の語を出して答えることはない。〉注2〈むりに「役場」の語を使った場合。〉，
263A（？），267〈話者個人の場合。＞
　276513　239〈玄関に入る前と入ってからで区別なし。〉，2420（？），244A〈「寒いな」のみでなく，別の表現
を付けて言う。〉，266＜子供へ使う。＞
　277275　240〈物言う。＞
　277312　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってから本人が出てこない時の言い方。〉，
242A（？），266＜この語の存在は知っていても，聞いた場面に接したことがない。＞
　277521　238（「仕事をやっているね」の意。｝〈その日の天気のことも言う。〉，244B（同じ表現をくり返す。）
　278451　237〈主に天候について言う。〉，239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い
方。〉，248B〈epaはゆっくりなめらかに言う。〉，265〈若い人が使う。＞
　278515　237（？），239注1〈玄関に入る前で，午前の場合の言い方。〉注2＜玄関に入る前で，正午すぎの場
合の言い方。〉注3〈玄関に入ってからの言い方。〉，2430くがんこな人の言い方。〉（日常，断定的なもの言いをする
人の表現。），250A〔？〕
　279038　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，245①A〈～saの次は何も
つけない。〉，245①B〈～saとだけ言う。〉，245①0〈jakubasaにつく。〉，250A（？。　k　1皿as　u　kaなどが正しいのだろ
う。），261A（？），261B（？），267＜友達とは親しい間柄の場合。＞
　279157　249A〈今は使わない。〉，249B＜今は使わない。＞
　279225　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，245①0＜「役場に」は「役場
さ」と言う。＞
　279304　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2＜入ってから家人が出てきたらこう言う。入ってから本人が
出て来たらいきなり用件を言う。〉，243B（「この間，まちがってお前の家に忘れてきたものな」の意。質問文のよう
に「～おれのだ」と強く断定的に言わずに，以上のように別な表現をとったりする。），2430（？）注2（一番，妥当。），
245①B〈245①Aよりも語調がゆったりする。〉，245②B〈245②Aより．も語調がゆったりする。〉，247A（？），252B
〈aNdadabate㎜edahadeta　N弓eなどと別なことばを付けて言う。＞
　279415　238（例えばこのように仕事そのものを中心に言う。），239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄
関に入ってからの言い方。入ってから当人が出てきたら，φ山dz薗e（藤井）des煎○○をone　q巳」・1klmas山taとか
ha：kaera　N　ba　N　k五tadoとか言う。〉（odz曲sanは「お爺さん」の意。）注3〈入ってから当人が出て来たらこう言う。〉，
266＜幼少時に聞いたことがある。＞
　282249　237〈友人に対して言う。〉，257B（？）
　360946　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，242B（mo　N　deはkasaとい
うことばに置き換えることができる。），244B〈余分なことばを？け加える。〉，245①A〈～saの次は何もつけな
い。〉，245①B〈～saとだけ言い，間投詞なし。〉，245①0〈「役場に」は「役場さ」と言う。〉，246B＜態度が丁重とな
る。〉，261B（末尾の「ne：」は標準語的。）
　364973　240（もしかしたら新しいものか。），245①A（明瞭な答なし。），245①B（明瞭な答なし。），
245①0（明瞭な答なし。），245②A（明瞭な答なし。），245②B（明瞭な答なし。），245②0（明瞭な答なし。），252B
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（「習慣」を明瞭にしてたずねているのみ。）
　368956　238（okkan　Bは「大変」の意。），245②B〈ネーを使うと生意気だと言われる。〉，247A（「うん」な
し。），247B（「うん」なし。），2470（「うん」なし。），248A（「いや」なし。），248B（「いや」なし。），2480（「いや」
なし。）
　370152　239〈入る前と入ってからで区別なし。〉，245②0（？），266〈幼少時にこのことばは聞いたことが
ある。＞
　370237　262B＜「あげる」に相当する語彙は普通使用しない。＞
　370283　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってから，天候等について言う。〉，251B（新し
い言い方はなかなか回答できなかった。）
　370448　238注1〈必ず天気，気候のあいさつをする。天気が良い場合の言い方。〉注2〈必ず天気，気候のあ
いさつをする。連日曇天の場合の言い方。〉，243B〈本来，女の人が主に使うことばである。〉，248B〈「役場」を表現
しない。〉，265〈しかし，家にいる父へ同居の自分がこのように聞くことは，ふつうはありえない。＞
　370681　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，247B〈話者が幼少の頃に
は「マス」は使っていたが，その以前はなかった。従って二段階の敬語しかなかった。教育が進み，軍隊が「デスマス」を使
ってから大いに普及した。〉，266〈喧嘩のやりとりをしている間に出る表現で，40歳以上の人が使うが，ふだんはあ
まり使わない。＞
　371070　237〈「どこへ行くのか」の意。〉，240注1〈同等以下に対して使う。〉注2〈夜に使う。〉注3＜「夕方，
飯かけ時分」の意。〉，2420〈語尾のイントネーションを上げない。上げると断定になってしまう。〉，246B＜昔は目上の人と
は話しをしなかった。〉，247Aくあいまいに表現する。〉，250A〈k　w　nna：よりていねい。〉，251A＜mbettaka：より
ややていねい。〉，258A〈これらのように，ややあいまいに言う。〉，258B〈非常にていねい。〉，264①B〈「来ると思
うから」の意。〉，267＜へ“一カイがなまったもの。＞
　371495　238（訳は「ごくろうさま，腰が痛かろうな」。），239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈入ってか
ら，本人でなく奥さんが出てきた場合の言い方。〉，247A〔？〕，247A〔正しいと思う。〕，247B注1〔？〕注2〔正
しいと思う。〕，2470注1（？）注2〔正しいと思う。〕，248A〔正しいと思う。〕，2480〔この表現もある。〕，
249B　〔こちらの方が正しいと思う。〕，250A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，250B注1〔？〕注2〔正しいと思
う。〕，251B注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，252B〔正しいと思う。〕，253B〔正しいと思う。〕，254A注1
（？）注2〔正しいと思う。〕，254B〔正しいと思う。〕，256A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，257A注1〔？〕
注2〔こちらが正しいと思う。〕，258A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，258B注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，
259A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，259B注1〔？〕注2〔この言い方の方が正しいと思う。〕，260A注1〔？〕
注2〔正しいと思う。〕，260B注1〔？〕注2〔正しい。〕，261A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，261B〔この言
い方が正しいと思う。〕，262A注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，262B注1〔？〕注2〔正しいと思う。〕，263B
〔これらが正しいと思う。〕，264②B〔正しいと思う。〕，266〔この表現が妥当のようだ。〕，267注1（？〉注2
〔この表現が妥当のようだ。〕
　372070　237（同輩などにはha巳ne：と言う。），238（9a皿ba　t　teda　g　jaは9amba　t　teradjaにも聞こえ
る。），240（他の地域では，これは新しい用法とされるに対し，能代は別段そのような意識はないらしい。），243B
（これが本来の言い方だが，近時使用は稀になりつつある。），247B（特に女性・商人に残っている言い方。），249B
（女性に対しては～ozarus山kaと言う。），250B（～ozarus曲kaは老人・女に使う。），254A（ittas煎kaはe　t　tas山
kaにも聞こえる。），254B（ittas曲kaはe　t　tas山kaにも聞こえる。），259B（老女に多い。），260A（男のことば。
女はmo　d　zuaiと言う。），261A（261Bと同じ。），261B（261Aと同じ。），266（卑称の要素はないが。）
　372111　239（Idanaは対等の人に対して言う。），240（仕事を終えたことについて言う。），244A（この場
合2440と同じ。），247B〈haeは新しい形。〉，257A（257Bと同じ。），257B（257Aと同じ。），258B（女の場合はeni　i
raeと言う。），260A（260Bと同じ。），260B（260Aと同じ。），262A（これは262Bも同じ。），262B（262Aも同じ。），
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263A（これは263Bも同じ。），263B（263Aに同じ。），264①A（264①Bと同じ。），264①B（264①Aと同じ。），264②B
（男のことば。女は～ta皿oreと言う。）
　372242　237〈お天気のいい時に言う。〉，239＜普通の人に対してはedas曲gaと言う。＞
　372331　239（町場だったらこのように言う。），243B＜参考までに，　ndans曲は「そうです」，　adans曲は「こ
うです」ということ。〉，247A〈イントネーションでていねいにする。〉，250A（友達に言う。）
　372532　238（田植えの動作に対してこのように声をかける。》
　372549　242A（㎞はヒにも聞こえる。），250A注1（キはマ型音入る。）注2（k9五mas山kaよりや、丁寧。），
252A（kag五皿asbe：を訂正し，　kag　i　mas山kaを自然に答えた。しかしkag五皿asbe：も使うようだ。），253B注1〈a　g　a
rar　l　mas曲kaより丁寧。〉注2〈一番丁寧。〉，254B〈254Aに同じ。〉，259B＜259Aの形kogosak　g　imasa＝にナスを付け
る。〉，260B〈へ“アーを付ける時もある。〉，261A（medz曲ras曲【はくり返すとmedz山ras　i：とも聞こえる。），262B
〈代名詞はアンダ塀（サ）となる。〉，264①B（①Bはk町wtoで，①Aのk町田doと違うが，この差はA，　Bにかかわらなし、
ようだ。話者はA，B同じだと言う。），264②A（「待って」の部分は264②Bは～teでAと形は違うが，話者はその違いに
意味の差はないと言う。また，「ください」の部分は264②Bは～s巳【，～saiであるが，やはり意味に違いはないと言
う。），264②B（「待って」の部分は，264②Aは～tede，　Bは～teと形が違うが，話者はその違いに意味の差はないと言
う。また「ください」の部分は264②Aは～s9：のみ答えているがやはり意味に違いはないと言う。）
　372668　242B〈村長なら村長さんの役職を呼ぶ。〉，266＜もっと念をおす気持。＞
　373043　239〈e馳ヒ巳：より少し丁寧な言い方。〉，2420（文末に高く平らなイントネーション。），246A〈イク。アッタ
ハ㌧よりややていねい。〉，247B（話者の内省ではイク。シ。）
　373138　2420（ne＝は疑問の意。），243A〈243Bと同じ。〉，243B（243Aと同じ。），245②A（245②Bと同
じ。），248B（はじめの感動詞回答えられず。）．
　373331　244A（2440と同じ。），248A（感動詞使わぬ傾向。），248B（古い用語。現在は使わなくなって来
た。），258A（古来の言い方。），259B注1（「来ましょう」に当り，不適当。）注2（この言い方が正確。），260B（こち
らの方がていねい。），262A（意志の表現。），266（最悪の罵倒語という説明。）
　373414　237注1〈先生，役場の人などの目上の人に言う。〉注2くよく知っている目上の人に言う。〉，238
くその仕事の名を言う。〉，239〈玄関に入ってからの言い方。〉，244B〈これはとてもえらい人に言う。〉，245①0（入
れるとすればna：だろう。），249B〈旦那などの人へ言った。〉，253A（kのあとに少し摩擦あり。），257A＜行キナサイな
ど命令の形はあまり使わない。＞
　374034　239（konn五t∫1waはkonnld3iwaにも聞こえる。），2430（「俺（の）奴だ」から。別調査では
orenada，　oenadaの語形も得られた。），264②A（ma　d　3　i　deは他調査では使うという回答だった。）
　374106　237（nans山はnan∫iにも聞こえる。），239（～s血は～∫！にも聞こえる。），242A（andanokasa
da　gaは薪しい言い方。），242B（gengeの所は，その人の役職などを言う。），244B（sab煎Ides山naもあると思う
が，新しい。共通語の影響によってできたものか。），247B（ha　l　g山nst卍と今は使うと思う。），248B（この～デハ“
の形が最上の敬意表現か疑問である。），254B（今はこれほどていねいな言い方はめったにしないと説明。），261A
（敬意は軽い。），264①A（somma，　s曲m皿a，　s曲0煎なども使うと思う。），264②B（移入表現との説明。》
　374598　239＜玄関に入る前と後とで区別なし。＞
　374676　243B〈243Aに同じ。〉，264②B（o皿ad3anseはo皿adlaNseにも聞こえる。）
　374746　237〈私は使わぬ。〉（インフかマントは，少し丁寧な使い方を心がける人である。），246B〈246Aに同
じ。〉，247B〈247Aに同じ。〉，248B〈248Aに同じ。〉，249B〈249Aと同じ。〉，250B〈250Aに同じ。〉，252B＜252Aに
同じ。．〉，253B〈253Aに同じ。〉，255B〈255Aに同じ。〉，256B〈256Aに同じ。〉，257B〈257Aに同じ。〉，258B〈258A
に同じ。〉，259B〈259Aに同じ。〉，260B・〈260Aに同じ。〉，261B〈261Aに同じ。〉，262B〈262Aに同じ。〉，263B
〈263Aに同じ。〉，264①B〈264①Aに同じ。〉，264②B〈264②Aに同じ。〉，265（話者はかなり丁寧なことばづかいを
心がけているようだ。）
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　374791　240〈女の人に多い。〉，265（敬語形を使うというが？か。），267＜一人ごとでの言い方。＞
　375064　243B（ガラ，カラは理由表現ではない。），244B（かなり共通語的。），245①B（回答なし。），245②A
（回答なし。），247B（かなり共通語的。），248A（否定感動詞なし。強いて言えば「何と（nanto）くらいが当ると思
う。」），248B注1（否定感動詞なし。強いて言えばnanto（何と）である。）注2（negattas加は現在の意である。否
定感動詞なし。強いて言えばnanto（何と）である。），2480（否定感動詞なし。強いて言えばnanto「何と」あたりか。
jagubadeneはja　g　ubaden　eにも聞こえる。），250B（かなり共通語的である。），252B（かなり共通語的。），253B
（かなり共通語的。），254B（明瞭な回答なし。），256A（証de～は「居て～」のこと。当然鼻濁にならない。），256B
（oide～は「お出で～」にあたり，むしろ鼻濁に聞こえる。），257A（娩曲な命令。），257B（「～した方がよい」は，や
はり娩曲な命令に使うことが多い。），258A（258A・B同じ。），258B（258Aと同じ。），259A（このガラは理由表現では
ない。），259B（かなり共通語的である。　kogoneはkogon　iという言い方もあると思う。），260A（このガラは理由表現
ではない。），260B（かなり共通語的。），261A（連体形ではない回答である。　me　d　zura∫i（：）ho　n　das血na（：）とな
ると思う。），261B（taiφe㎜i皿e　d　2ura∫ihondatoomous山na：にも聞える。），262A（262Bと共に，家業（商業）上，
身についてしまった共通語。），262B（262Aと共に，家業の商業上，身についてしまった共通語。）
　375213　239（1das曲kaは1da騨gaにも聞こえる。），242A（肯定形式の言い方。），2420〈肯定形式。〉，
244A（2440，244Bとの区別なし。），244B（2440・A・Bの区別なし。），2440（2440・A・Bの区別なし。〉，245①A
（245①0，245①Bとの区別なし。），245①0（2450，A，　Bの区別なし。），245②A（245②0，245②Bと同じ。），245②B
（245②0，245②A，245②Bの区別なし。），245②0（245②0，245②A，245②Bの区別なし。），247A（2470・A同じ。），
2470（2470・Aは同じ。），248A（248A・0同じ。），2480（2480・A同じ。），250B（共通語の流入と思われる。），252A
注1（習慣の表現としての回答。）注2（敬語の要素なし。kagukaはkagugaにも聞える。），252B（習慣の表現としての
答え。），253A（敬語なし。），253B（taを存在態として習慣の表現。敬語なし。），254A（敬語なし。），254B（敬語
なし。），255A（敬語なし。），255A（敬語なし。），255B（これは共通語の流入。　kitetan∫e，　kitetan　g　eが妥当だ
が本人からは得られず。），256A（敬語なし。），257A（これは敬語表現である。），257B（これは共通語の流入。），
259A（敬語なし。），262A（敬語なし。），263B（話者から分明な答が得られなかったが，　tottekenesukaが妥当な
ところ。），266（特に卑称の表現ではない。）
　375279　245①A（245①Bと同じ。〉，245①B（245①Aと同じ。），245②A（245②Bと同じ。），245②B
（245②Aと同じ。），247B（a【とe：を使うが，使いわけあり。），248A（248Bと同じ。），248B（248Aと同じ。），
258A（258Bと同じ。），258B（258Aと同じ。），259A（259Bと同じ。），259B（259Aと同じ。），261A（261Bと同じ。），
261B（261Aと同じ。）
　375389　238注1〈朝，午前にこう言う。〉注2〈夕方，夜にこう言う。〉注3〈天気がよい時にこう言う。〉
注4〈天気が悪い時にこう言う。〉，239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2＜玄関に入ってからの言い方。＞
　375459　245①B（nass曲を加えるのが，245①Aとの違いであると話者は言う。），245①0（「なあ」部分聞い
ても答出ず。na　lかと思われる。），245②0（聞いても答えず，　na：かと思われる。〉，246A〈改まると～9aではな
く～kaとなる。〉，249A（gn1はjen1にも聞こえる。），249B（¢nIはjenIにも聞える。），253B（k自己伊の侵は1
にも聞こえる。），256B〈deがないと「来て下さい」の意となる。〉，263B＜前にmo二slwake　g　oa　n∫edomoを付け
る。〉，265〈敬語なし。〉，266＜うんとヒドイ。＞
　376057　240（薄暮のころに使う。），242B（相手を代名詞によらずに，たとえば「先生」などと呼ぶ。），
243A（enoは「家の」の意。），243B（enoは「家の」ということ。），2430（全県中で河辺郡以外では聞かれない用法であ
る。舟交通による，越後方言の輸入という。），245①B（回答なし。），247B（a：と「いい声で」発音するという。），
253B（253Aと同じ。），254A（質問調で。丁寧さがあらわれていないようだが，回答のまま記す。），254B（これも
ttettaに多少ていねいさはあるが，せめてtaとkaの間にs曲を入れるべきであろう。），257B（257Aと同じ。），
258B（258Aと同じ。），260B（260Aと同じ。），261B（261Aと同じ。），267（eguとadabegaの間は殆ど離さないで
eguWaの如く言う。）
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　376175　237（その日の天気を言う。），238（「今日田掻きだが？」の意。その時の仕事の内容を言う。），
242B（antaは相当高い意識。），2430（「おれの奴だ」の意。「奴」は，形式的に広く使う。），244B（女のことば。），
245①B（245①Aと区別なし。），245②A（女に多い言い方。），245②B注1（245②Aと区別なし。）注2（女に多い言い
方。245②Aと区別なし。），246B（家柄の妻女なども使う。），249B（村“ルはあまり使わなくなったという。），251B
（251Aと同じ。），254B（254Aと同じ。），256A注1（一番気軽な言い方。）注2（やや丁寧な言い方。）注3（丁寧の一般
的用法。），257B（tanneはタンエとも聞こえる。），260B（260Aと区別なし。），263B（㎏は9aにも聞こえる。），
264①B（264①Aと区別なし。），264②A（女に多いと言う。），264②B（264②Aと区別なし。）
　376242　239（気軽な場合には＝dag田と言う。〉，243A（～da　n　s薗とnが軽いことも多い。），247A（感動詞
答なし。〉，249A（やや気軽。），250A（や》気軽に。），251A（やや気軽。），251B（obedeozar山s山kaがあるは
ず。），g52A注1（習慣をたずねる。）注2（やや気軽に。），252B（習慣をたずねる。），262A（気軽に。），262B（あ
まり使わないがsa∫1aoer山ns曲も言うと思う。），265（気軽に。》
　376593　261A（naはnas山のことも有ると思う。），261B（～na：はまたは～nas　uでもよい。．）
　376624　238注1〈仕事の名を言う。〉注2〈日中に言う。〉注3くごく近い人に対して使う。〉，243B（話者は
「共通語でしゃべる」と言う。），245①0〈となり近所に使うもの。〉，245②0〈となり近所に使うもの。〉，247A〈「う
ん」は言わない。〉，247B〈「うん」にあたる部分言わない。〉，248A（～nagjoは～naljoにも聞こえる。），249A（1
en　1という言い方もあると思う。），251A（s玩te　g　r曲kaもあると思われる。），256A＜こちらの方が少しひどいこ
とば。女の人がよく言う。〉，263A〈仲のよい人，気のおけない人に使う。〉，263B＜とても敬称したごとば。＞
　376686　238〈仕事の内容を言うことが多い。〉，242Bくまたは名前などを呼んで言う。〉，244B〈コツス（244A》
よりかンスが上。〉，245①B（「ナッス」が有りか。しかし，話者は誘導しても否定。），245②B（ナッスを他の所では使うが，
当場面で誘導しても，話者は否定。），246A（2460と同じ。），247A（2470に同じ。），248A＜2480に同じ。「いや」の
部分は出ず。〉，2480（「いや」の部分は出ず。），264①B（264①Aに同じ。）
　376718　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。）
　377033　242B（こちらの方が自然のようである。），243B（「のもの」のnaを使っていないので不適当か。），
244B（明瞭な答なし。ただし，区別なくsab　l　na【である。），247A（感動詞答なし。），247B（はじめの感動詞答な
し。），248A（感動詞なし。また，強いてていねいに言うと，共通語になってしまう。），248B（はじめの感動詞答え
なし。また強いてていねいに言うと，共通語になってしまう。），2480（感動詞，答なし。），252A（～テオルは習慣的
表現。），252B（～テオルは習慣的表現。），253A（～テオルは習慣的表現。），253B（～テオルは習慣的表現。），254A（かな
り対等的。），254B（敬意不明。），256B（強いて言えばこの言い方になるらしい。256Aと同じ。），257B注1（強いて
言えば257Aと同じ。これは？である。）注2（強いて言えば257Aと同じ。），260B（ほとんど共通語的。），264②A（～
kereは対等的。）
　377261　242A〈御館（旧地主）の父さんに対して。御館の母さんならka：sanと言う。〉，242B〈村長さんに対
して言う。〉，248A〈nja：は稀。〉，248B〈nja：はほとんど使わない。〉，2480（nja＝は稀。）
　377464　243B〈243Aよりていねいな口調で言う。〉，245①B〈245①Aをさらに丁寧な口調で。〉，245②B
＜245②Aを更にていねい口調で。＞
　377719　238注1〈老いた女性が言う。〉注2〈男性が言う。〉，242B〈役職などで言う。〉，254B＜あまり使わ
ないだろう。言うのは上流のところだろうが。〉（かなり無理して答えたようす。）
　378065　238（例えば，ine　g　ari∫itedado　g　oda　g　a（稲刈りしてたとこ（ろ）だが）など。），243A（2430と根
本的には違わない。），245①A（245①0，245①Bと同じ。），245①B（245①0，245①Aと同じ。），245①0（245①0，
245①A，245①Bもみんな同じである。），245②A（245②0，245②Bと同じ。），245②B（245②0，245②Aと同じ。），
245②0（245②0，245②A，245②Bは同じ。），247A（孤Nの部分，　haも使う。），248B（はじめの感動詞なし。），
253B（pana　g　ari皿asukaとも言うと思う。），254B（分明な答なし。），255B（「～した方（が）よい」は門口な命令。），
256A（上巳命令。），258A（e＝には格助詞に当るものが含まれている。），261B（261Aと同じ。），262A（k町erwは
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多分同等のケースと思われる。），263B（ほとんど共通語的である。），264②B（ほとんど共通語的。）
　378121　242B（kasadear　l　masenkaの部分は共通語的。），243A（娩曲表現による。243Bと区別がないようで
ある。），243B（243Aと区別ないようである。），245①B（答なし。），245②A（答なし。），248A（感動詞答なし。
248Bと区別なし。），248B（はじめの感動詞なし。248Aと区別がない。），2480（感動詞答なし。），249A（or　lmas曲
kaはor　i　mas前gaにも聞える。249Bも同じ。），249B（or　i　mas曲kaはor　l　mas曲gaにも聞える。249Aも同じ。），251A
（敬語要素なし。），251B（敬語要素なし。また表現もヒ。ントが外れているかと思われる。），253B（「食う」の動詞を避
けただけ敬意に近い。pan∫09岨eso　g　aはpan∫ok山des白山kaにも聞こえる。），254A（明瞭な異なし。），254B（明
瞭な答なし。），256A（256Bと共通。），256B（256Aと共通。），257A（敬語要素なし。），258A（258Bも同じ。），
258B（258Aも同じ。），259A（敬語要素なし。），260A（∫1teは「行って」の意。），261A（敬語なし。），262A（敬語
要素なし。〉，264②A（264②Bと同じma　t　tedek並dasa五という言い方もあると思う。），264②B（264②Aの調査者の
注記と同じ言い方。），267（∫ike，∫ikkeは「と言うつけ」ということ。）
　378311　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入った後の言い方。），243A〈丁寧度が強い。〉，
243B＜丁寧度が高い。＞
　378594　239〈玄関に入る前と後とで区別はない。〉，244B〈女が使うことが多い。〉，246B〈非常に改まる
と標準語を使う。〉，247B〈非常に改まると標準語を使う。〉，249B〈非常に改まると標準語を使う。〉，250B〈非常
に改まると標準語を使う。〉，251B〈非常にあらたまると標準語を使う。〉，252B〈非常に改まると標準語を使う。〉，
253B〈非常に改まると標準語を使う。〉，254B〈非常に改まると標準語を使う。〉，255A〈女性のほうが多く使う。〉，
255B注1〈女性の方が多く使う。〉注2〈非常に改まると標準語を多く使う。〉，256B〈非常にあらたまると標準語を使
う。〉，257B〈非常に改まると標準語を使う。〉，258B〈非常に改まると標準語を使う。〉，259B〈非常に改まった時
は標準語を使う。〉，260B〈非常に改まった時は標準語を使う。〉，261B〈非常に改まった時は標準語を使う。〉，
262B〈非常に改まった時は標準語を使う。〉，263B〈非常に改まった時は標準語を使う。〉，264①B＜非常に改まった
時。〉，264②A〈丁調度が高い。〉，264②B注1〈丁寧度が高い。〉注2＜非常に改まった時。＞
　378745　238注1〈知らない人に向かって言うことが多い。〉注2〈働いている人に向かって言うことが多
い。〉，240〈勤めの帰りの人に対して言う。〉，259B〈前に「ダン帰ン」を付けて259Aと区別する。〉，262B＜Bは「ダン”
ン」を前に付けて区別。〉，266〈強い。＞
　379109　239（ko【mit∫iwaはkonnid3iwaにも聞える。），247A（感動詞は出なかった。），264①B（264①A
と同じ。），264②B（264②Aと同じ。），265（esa　l　rugaも使うことあり。また嫁が姑（夫）に対してならozar㎎田を使
う。），266（「該当表現なし」と答えられる。）
　379141　239（hai　t　toを子供が使う。），240（jua　O　ariは「夕上り」の意。　juaηarinans山kaはjua　O　aridan
s曲kaにも聞こえる。），242B（o皿eを使わずに相手の地位・役職名などで呼ぶ方がていねい。），245①A（245①0と同
じ。），245①B（やさしく。〉，245①0（245①Aと同じ。），245②A〈245②0と同じ。〉，245②B（やさしく。），
245②0（245②Aと同じ。），247A（感動詞確答なし。），247B（はじめの感動詞確答なし。　morauns山→itadaguns曲
→玩adagima　n　s曲の順に共通語的になる。），248A（ja　g　Ubaden巳s曲はja　g　Ubaden田s山にも聞こえる。），2480
（nden　e　jagubaden巳は，　nden田ja　g　ubaden㌍にも聞える。），253A（古来の言い方らしい。），256B注1（女が言う。
男は言わない。）注2（男が言う。），257B（Ittetamoreは女の用法。），261A（敬意要素なし。），266（卑称として
はこちらが純粋。）
　379422　239〈敷居をまたぐ時こう言う。〉，246A〈両者のていねい度は同じ。〉（話者はていねい度は同じと
言ったが，i9田node　g　as　19aの方がよりていねいなのではないだろうか。〉，246B（話者は両者の丁寧度は同じだ
と言うが，igWnodegasigaの方が丁寧なのではないかと思う。）
　379626　242B〈sense：，∫1tjo：sanなどと相手の役職などで呼ぶ。〉，243Bくたとえば，相手に（先生な
らば）kor　e：sense：notots　1りa臼ja騨kaなど聞いて，違うと言ったらこのように言う。〉，244B〈244Aと大体同
じ。〉，247B〈ウン，1、イなどはっけない。〉，252B〈252Aとあまり変らない。〉，253B〈253Aと同じようなもの。〉，257A
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　（～n巳1～は～n記：～とも言っている。），257B〈257Aとほとんど同じ。〉，259A（kljaNs前のkはちょっとまさ
つあり。），260B〈260Aと同じ。〉，263B〈263Aに同じ。〉，266注1〈うんと悪い。〉注2＜少し悪い。＞
　459766　239注1（「いつもありがとう」の意。「ありがとうございます」程度であろうか。）注2（「居られます
か」の意。230も参照。），240（ケはカに対する敬語で「ですか」にあたる。），2420（ワレは「お前」の意。），251A（「知っ
ていますか」の意。），251B（「知っておられますか」の意。），253B（クー〈下〉対タへ“lk上〉だと言う。），255B（「来て下
さい」という意。），265（「家にいるのですか」の意。）
　459807　237〈女の人がよく使う。〉，249B（？）
　460927　266＜大昔のことばだ。＞
　460953　238（旅人でもないと「今日は」とは言わなかったものだという。少年時代のことである。），239
注1〈今は死語と．なったが，昭和初年ごろまで他家を訪ねた時にこのように声をかけた。〉注2＜今は死語となったが，
昭和初年ごろまで他家を訪ねた時に，男性はこのように声をかけた。〉，240〈若い人も言う。〉，2420〈女性はomisa
nkasadakaと言う。〉，244A（bのところはっきりしない。），244B〈244Aと同じ。〉，246B＜旧家に育った様な老人（特
に婦人か）は現在でも言っている。〉，247B〈市長などに対して使う。〉，250B（250Aの場合と同じ。），251A＜obedda
gaeより上品。〉，251B（古いらしい。），252A〈kagumondesukaより上。〉，254A（「あなた」は「omaesa　N」である。），
254B（話者の考えでは両者の間に意味のちがい，新古の差はないという。），256Aくていねいさの少ない普通の言い
方である。〉（ここの答えとしては捨てるべきかとも考えたが，近所の知り合いにも色々の段階があると考えとりあげ
た。），256B注1〈ナハルは鶴岡の士族ことばだが，酒田ではこの場合用いない。〉注2＜こちらの方がやわらかい感じで，
女性も使う。ナ1Wは鶴岡の士族ことばだが，酒田ではこの場合用いない。〉，257A（「～なさい」の型はあらわれなかっ
た。目下にはbasudeegett∫a：，またはegeと言う。），257B（257Aとほとんど同じ。），258A（「居ります」という語
は話者の少年時代，他の人の言うのも聞いたという。），259B（何れも主語はwada∫iを用いる。），260A（ta　O　akuは
中年以上の用語だと話者1ま言う。），262A（aっeruもkureruもjaruも敬意に差はなく，新古の別もないと話者は言う。
しかし，またageruは標準語の影響だとも言う。これらの用法意味の差は分からない。），262B（他の人が使うのは
聞くこともあるが，話者は使うことが希であるという。話者は多く次のように言うという。koremotteegasanset∫a，
kor㎝otteegutojogansu。），265〈子供の頃はto二sanと言い，壮年時代はojad　3　iまたはd　3　i　samaと言った。〉，266
〈igiagareは最近のことばだ。〉（本人が使用したことがあったか，使用するか，分からない。），267注1〈敬意なし。〉
注2＜敬意がある。＞
　461963　239〈今は使うことがない。＞
　462823　244B（「寒い日だノー」ということ。），250A（ぞんざいな表現“2500”に相当する語形はko：gaという
のが存在する。），252A〈2520（親しい友達にむかって〉相当語形はkag煎mondabaと言う。〉，253A〈親しい友達にむか
って（oの場面で）はkΦ曲・gaと言う。〉，255A〈2550相当語形（親しい友達にむかって）はke＝ba　h　dzeと言う。〉，
256A＜2560相当語形は五dete。＞
　462981　237〈もとは言わなかった。〉，239（「ここの衆」の意。），243B＜村長が田沢でないからナを使う。＞
　463720　238注1（「早かったの一」の意。）注2（「作物のできはよかったか」の意。），246B（batteは用いな
い。），254A（so：は「言う」の意。）
　463801　248B（最上の尊敬語ではやクバテツリマセンとなるはずだが，ここで地が出た。この集落内では，この話
者は共通語的な敬語は用いないと思われる。），254B（しかし，本人はあまり用いることがないようだ。）
　463969　250B〈女性語。〉，254B（？），266〈「泣かないで泣いでいけ」という意。＞
　464356　238（「苦しくないか」の意。），242A（ba二は「ばあさん」のこと。相手がじいさんならd3aNをつけ
て言う。），242B（村長さんの類であれば，このように言う。また，村長さんならda㎜asaNと言う。お巡りさんでも
そう言う。），2420（「お前のものかやい」の意。），246B（はじめに相手の名をつける。　t∫aNは「お父さん」と言うこ
とだが，この場合「おじさん」程度の意味。），2470（ikuとは「死ぬ」の意味に言う場合が多い。従って「行く」は普通
ittekuruと言う。），257B（今でも両津市大字願の方では言う人が多い。），262A（∫ik巳：niは「から」の意。），
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264②B（非常にていねい。），265（非常に格式のある家で使用。）
　464769　267（敬語の発達していない地域なので，ここでその実態が表面化した。ただ共通語化が進むにつ
れて，尊敬の言い方は共通語をとりいれることになった。266以前の待遇表現がそれを示している。）
　465279　237〈ohajo：godzaimas田よりぞんざい。〉，243A（この形と243Bの間に位置づけられる言い方はな
かなか得ることができなかった。），245①0〈245①0，245②0と二つ続けて使うことは少ない。〉，245②0＜ただし，
このように「ナー」を2つ続けて使うことは少ない。〉，255A＜キーテクランぜドナマリということばはあったが，クランセはあまり使
わない。〉，263A〈トッテクランセという言い方は目上の人には言わない。〉，265＜ていねいな言い方はしない。ただし，嫁
から父に対してはていねいにする。＞
　465366　255B（kureという言い方に敬意があると思われる。255の答えが方言的で，224以下の答えは共通語
的である。）
　465869　239（主に置賜で使われた語形（特に米沢が著しい）である。米沢においては，店に買物に行った時
など店先で言うコ“メンクダサイにあたるもので，民家を訪問した時に使われることはない。小国では，昔は普通の家を訪
れる場合も使ったと答えられている。今では使われることのなくなった語形の一つである。），2440＜かなり寒い時
に言う。めったに使うことはない。〉，249A〈使用頻度はjgn1，jesaとも同程度。しいて言えばjgniの方が若干
多いか。〉，249B〈こちらの方がよく使われる。＞
　465979　242Bくくナマェ〉のところに敬称をつけて話す。＞
　466722　244B（古老に対することばなので最上級の方言を使う。），264①A（カラはスカとも言うと思われる。）
　466944　240〈obandes山，「オ1、“ンデス」の語形は下屋地にはない。〉，245①A〈「～ヨ」という接尾辞はあるが非
常に新しい語形でほとんど用いない。〉，245①B〈「ヨ」という接尾辞はあるが非常に新しい語形でほとんど用いな
い。〉，245①0〈「～ヨ」という接尾辞はあるが，非常に新しい語形でほとんど用いない。245①A，245①Bと同じ。〉，
245②A〈「～ヨ」という接尾辞はあるが，非常に新しい語形でほとんど用いない。〉，245②B＜「～ヨ」という接尾辞はあ
るが，非常に新しい語形でほとんど用いない。〉，245②0＜「～ヨ」という接尾辞はあるが，非常に新しい語形でほとん
ど用いない。245②A，245②Bと同じ。〉，257A〈米沢からの新語。〉，264②B＜米沢から入った語形。＞
　467219　238注1〈働いているもの同士の会話。〉注2＜「ごくろうさんです」の意。親方や目上の人に対して用
いる。〉，239〈「ごはんをおあがりなさいましたか」の意だが，日中のあいさつは全てこれ一つでよい。〉，240＜「お
しまいになりましたか」の意。〉，242B〈親方などの目上の人に対して。〉（］“シ“ンセンカのセ（se）はやや∫eになりぎみ。），
244A〈ノーは多少やわらかい表現。〉，251B〈∫itteorins田kaよりややていねい。〉，252B〈こちらの方がややていね
い。〉，257B（oiden　i　nattekuI　ra∫inseはoiden　i　nattekul　ra∫in∫eにも聞こえる。），263B（～se　O　kaのsは∫にな
りぎみ。），265＜父親は身内なので，特にていねいにすることはない。＞
　467657　240注1〈道の途中で使う。〉注2＜訪問した時に使う。＞
　468487　237注1〈親しい年上にも，目上でない一般の大人にも用いる。〉注2＜ohajo【gozansuよりもっと丁
寧な言い方。〉，239注1〈目上の人の家を含めて一般にこう言う。〉注2〈目上の人の家で言う。〉注3〈親しい家で言
う。〉，250A（korareruのrareruは標準語の影響ではなくて古くから用いているのだと話者は言う。），251A（「知っ
ていられるだろうか」ということ。），257B注1〈促す言い方。　ekinasaeは命令的だ。〉注2＜ekinasaeは命令的だ。＞
　468651　239〈玄関の戸を開けて中へ入ってから言う。〉，2480（jakubanのn元の形はdeである。），253B
注1（日常食べているかどうか。〉注2（食べるか食べないか。），258A（suk巳neは「さかいに，から」という意。），265
（k巳は敬意がある。敬意のない場含はkaとなる。），266くひどい言い方。＞
　468845　238〈sjeNkeは「真剣」の意。〉，244B〈244A・B同じ〉，245①A〈何も言わない。〉，245①B〈何も言
わない。〉，245②A〈何も言わない。〉，245②B〈何も言わない。〉，246B〈246A・B同じ。〉，254A＜「ナントイウコトヲイワレ一項」
の省略。この形で使う。〉，254B〈254A・B同じ。〉，260B〈260A，260B同じ。〉，261B〈261A・Bは同じ。〉，262B
〈262A・B同じ。〉，263B〈263A，263Bは同じ。〉，266〈gu　Q　toは「さっさと」，　hikaejoは「行ってしまえ」の意味。これ
は野沢方言だ。〉
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　468911　245①B〈245①Aと差がない。〉，245①0〈na：をつけない。〉，245②B〈245②Aと差なし。〉，258B
〈258Aと差なし。〉，259B〈259A・Bの差はない。〉，260B〈260A，260B差なし。〉，261B〈261A・Bの差無し。〉，263B
＜263A，263Bの差はない。＞
　469546　245①B（間投助詞を欠く。）
　469792　242B（カ。ナガェ→カ。ンダーへ㌧ガナム→カ。ンダローガナムの順に敬意が増す。），244B（昔は言ったが今はな
い。），245②B〈ナムのつけるのが少なくなる。〉，249B（エン狗カェ→エ帰ッカェ→エ分”カェの順に品位があがる。），250B（キン
サッカエ→キ帰ッ加→キカヤヅカエの順に敬恵が高まる。），251B（シ蛎工渉ッカェ→湧工”ッカェ→シ労うッシ”カェの順に敬意が高くな
る。），252B（カギンサルエ→カキ“帰1レエ→カガッシャ肛の順に敬意が増す。），253B（タベ｝嚇工→タベ汚肛→タへ“カシャ肛の順に敬意
高まる。），254B（エーけツタエ→エナスッタェ→ユワッシ”タェの順に敬意は高くなる。），255B（キ”レ→キナサレ→キカシャレの順に上品さ
が増す。），256B（eNサレ→eナサレ今eraQ∫areの順に敬意が増す。），257B（エキ。ンサレ→エキ。帰レ→エカ。”ヤレの順に敬意が
増す。）
　469811　244B〈244A・Bの差はない。　Bは態度がていねいになる。〉，245①B〈ne＝を使わない。〉，255B
〈255A・Bの差はない。〉，258B〈258Aと差なし。〉，259B〈259A・Bの差はない。〉，261B〈261A・Bの差無し。〉，263B
＜263A，263Bの差はない。＞
　469894　239注1（入口で言う。）注2（入ってから言う。），245①A〈年寄りに多い。若い人はナーを使う。〉，
245①B〈年寄りでないなら「ナー」と言う。〉，245②A〈年寄りに多い。若い人はナーと言う。〉，245②B＜年寄りでないな
らナーと言う。〉，249B〈昔の人が使った。今ではよく使うのは一人だけ。〉，250B〈昔の人。今よく使うのは一人ぐら
い。〉，251B〈今よく使う人は一人。〉，253B（よく使う人は一人ぐらい。），254B〈今よく使う人は一人。〉，266
（「失せろ」という意。）
　469906　239注1〈玄関前での言い方。〉注2〈玄関内での言い方。〉，244B〈244A・Bの差はない。〉，245①A
〈na∫iぬく。〉，245①0〈na：をぬく。〉，245②B〈245②Aと差がない。〉，247B〈247A・Bは差なし。〉，258B〈258Aと
差なし。〉，259B〈259A・Bの差はない。〉，260B〈260A，260B差はない。〉，261B〈261A・Bの差無し。〉，262B＜262A・B
の差は無い。〉，263B〈263A，263Bの差はない。〉，264②B＜264②A・Bの日なし。＞
　470445　260B（ていねいさにやや欠ける表現としてはmo　t　teja　k　karaがある。），262B（ていねいさにやや
欠ける表現としてはja　k　kara，　ke　k　karaとなる。）
　470593　267＜この言い方でも十分。＞
　470643　237〈早く言うとgoがぬけたようになる。〉，238〈カードの絵のように腰を曲げて仕事をしている人
に対して言う。〉（「背を反らし反らしやりなさい」の意。），239＜ko㎜1ts　l　wa＝とくっつけて言うこともある。その
場合は，まずkonn　I　ts　l　wa＝と言い，ハイと返事された後，戸を開けて入る時にgomennaharase：と言う。〉，242A注1
〈andanokasas吐aより多い。〉注2〈若干丁寧な言い方。〉，242Bくこの言い方のほうがていねい。〉，243B〈or　E巴no
nades皿→or巳巴nnade　g　odzar　j　as田→wata∫innade　g　odzar」as田の順にていねいになる。〉，2430（「私の家のだ」
が語源かもしれない。），244B〈244Aと敬意に大差はない。〉，2440（末尾に急にときれるイントネーションをもつ。），
245①A〈該当する表現はない。〉，245①B〈該当する表現はない。〉，245①0〈該当する表現はない。〉，245②A〈該
当する表現はない。〉，245②B（話者ははじめに該当する表現はないと言うことだったが誘導によって出た。），
245②0〈該当する表現はない。〉，246A注1〈両者のていねい度は同じ。〉注2〈もっともぞんざいな言い方。〉，246B
注1〈iOi田nnos田ka，　i弓i麗ndes田kaよりていねい。〉注2〈最高にていねい。〉，248B〈最高にていねいな言い方。〉，
249A〈ija曲e㎞よりていねい。〉，250A〈k　i　ja叩begaよりていねい。〉，250B＜k田㎜odegod呂ar　j　as田kaよりていね
い。〉，251A〈両者ていねい度は同じくらい。〉，251H〈∫itteoゼja皿bekaよりていねい。〉，252A〈kag　i　ja皿begaよ
りていねい。〉，253B〈最もていねい。〉，254A注1〈ijattandabe，　ijattabeよりていねい。〉注2〈最もていねい。〉，
255A（ガインではない。），255B〈「出てこい」の義。〉，260A＜最もていねい。＞
　471055　240（obaNdesロを誘導したが言わないとのこと。），266＜ケンカの時。＞
　471132　239．注1（店に買物に行った時に用いる。現存。）注2〈若い人中心に使う。〉注3〈家中ことば。〉，
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242B〈女性言葉として，　oda　9曲nade　g　odza　d　an騨kaというのがある。〉，251B〈女性言葉としてobedegodza　U
jans甲kaという語形がある。＞
　471215　238（「いよう今日も精出るな」の意。），242B（andaは代名詞であるが，これよりもたとえば「支所
長さん」「先生」のように職名で呼ぶ。），248B（応答詞部分は使わない。），249B（こちらの方がもっとていねい。），
257B注1（やや依頼的。）注2（やや勧誘的。），258B（尻上リィントネーションでも丁寧を示す。），263B（女の人ならトッテケイサン
と言う。），264②B（ken　e　begaは「くれないでしょうか」の意。），266（語源不明。「亡く去れ」か。）
　471240　238〈「精出してるな」の意か。〉，257B〈新庄の家中言葉の残存。在の方にて使う事有り。＞
　471460　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，240注1（午後6～9時に使
う。〉注2（早い時期，夕方に使う。），242B（andanoは。馳ヒ曲noとも言うと思う。），249B（orisitaは現在を言
う。），251A（3者とも現在のこと。），252B（252Aとは声の調子が違う。）
　471552　238（「一生懸命やってるね」の意。決まったあいさつことばでもない。），2420（「ノ」は使わない。），
244B〈最も上品。〉，245①B（間投助詞なし。），251B（～takaは現在のこと。），261B（不採用ではないかと思われ
る。），264①B（共通語から流用。），264②B（共通語からの流用。）
　471598　245②Aくこの辺は「ッヒヤ」は使わない。〉，2470（やや娩曲。），249B（最もていねい。），251B＜もっ
とていねい。〉，255A（ガインとは言わない。），257A注1（やや下の人に使う。）注2（上の人に使う。），264②B（最上
級のもの。），266〈この強い調子で罵倒であることを表現する。〉，267（本人が目の前にいなければたとえ尊敬して
いる人でも表現としてはこれでよい。）
　472340　238注1（決まった文句でのあいさつではない。）注2（「田植えしていたね一」ということ。きまった
文句でのあいさつではない。），240〈同輩，目下に使う。〉，245①B（話者はmadeと答えたが疑問。間投助詞はない
と思う。），245②B（？），252A（尻上りイントネーション。），255A〈女が言う。〉，258A（？），258B〈やわらかい。〉，262A
〈目下に言う。〉，263A〈目下に言う。〉，265（尻上りイントネーション。）
　472456　238（一般的なあいさつであり，働いている人に対する特定のものではない。），256A〈両者の使い
分け不明。〉，262B（最も上品。）
　473059　240注1〈夜の挨拶。〉注2〈夕方の挨拶。＞
　473158　242B＜＜リャク〉の所には敬称が入る。＞
　473335　238（「どれぐらい進んでいますか」の意。），250A（kogosaという言い方もすると思う。），258A
（「家に」の部分は調査票に記入なし。多分e【saだと思われる。），259B（Rokosaという言い方もあると思う。），263B
（？），266＜「～ヤカル」は近ごろの新しいことば。＞
　473532　242B〈こちらの方がていねい。〉，2420注1〈同僚に対して。〉注2〈目下に対して。〉，243A（「私の
家のだ」の義か。），243B（「私の家のだ」が語源か。），246B〈シャはひじょうにていねいな言い方。両者ていねい度は
同じ。〉，247A（igis叫ま誘導形。），2480（「役場ではない」とは，この場合言わない。），257A＜こちらの方がてい
ねい。＞
　474093　245①A（川の西側ではjo∫i。231の注参照。），245①B（川の西側ではjo∫1と言う。），245②A
（川の西側ではjo∫1と言う。第4集231の注を参照。），245②B（川の西側ではjo∫1と言う。），248A（川の西側の
奥村氏は以後，文末は全て［∫1］で統一して発音している。），262B（「進じ申す」から転じたものか。），267くその
先生の家族に尋ねる場合。＞
　474295　242A　〔アンダナではなく，アンタツと言う。〕（話者と誘導者との世代による相違か。），242B〈代名詞
ではなく，名字で言う。〉（「高山さんの傘ですか」の意。），2420（「貴様のかや」の意。），245①A〈該当する表現はな
い。〉，245①B〈該当する表現はない。〉，245①0〈同等以下に対して。〉，245②A〈該当する表現はない。〉，245②B
〈該当する表現はない。〉，246B注1〈eη田no．∫∫aよりていねい。〉注2〈最もていねい。〉，247A＜eηkaraより丁
寧。〉（返事のみ誘導。），260A（「持って行くから」の意か。），266注1（「どこかに引かれろ」の意か。）注2（こちらの
方がひどい言い方。）
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　474329　237〈対等ならこう言う。〉，238注1（「何してますか」の意。）注2（「田植えしていたのですか」の
意。）注3（「やっていますね」の意。），240〈老女のことば。〉，249B（最も上品。），260B（尊敬語とていねい語の混
同か。）
　474621　237〈目上の人にも同等の人にも使う。〉，239〈同等の人にはe∫∫1takajaと言う。誘導語形のオリ
ヤシタカは使わない。〉，240〈同等の人にはobandes曲と言う。〉，247A〈ちょっとていねいな言い方。〉，2470＜1ヒ田
joよりぞんざいな言い方。〉，248A（誘導したが，「ヤクハ“デネース」とは言わないという。），248B〈「いや」にあたる部分
は言わない。〉，256B（ItekuNnasa　iを訂正。ただし，264日目はふたたびクン丹イも出ている。），258A（259，260を
見ると，この形式は258Bに入れてもよさそうである。），261B（～ホンダネーシを使うか聞いてみたが使わないと言う。），
266（調査者がマク。レロ，ヒカレロを誘導したところ，言う人もいるとのこと。）
　475066　245①B〈表現がぶっきらぼうになるのを避ける為に用いる。〉，245②B＜表現がぶっきらぼうにな
るのを避けるために用いる。＞
　475294　240（やや丁寧な表現か。），2420（助詞なし。回答に疑問がある。），243A（noはnにも聞こえ
る。），248B（toは終助詞。），250B〈相手がえらい人の場合はあまり言わない。〉，258B＜昔，聞いたことがある。＞
　475332　263A（ぞんざいに発音すると，　totteke＝gkaのようになる。ケラインカの変化したものか。）
　475376　238（「バカが行ったね」の意。），239（？），248A（ejaは少ない。），248B（ejaを使うことは少な
い。），2480（応答詞なし。），263B（よりていねい。）
　476053　239（話者からこの語形は得られなかった。話者によると，周辺部の人々の使うことばで，話者は
使ったことがないという。しかし，教育委員会の人を話者にこの質問をしたところ，この語形がすんなり得られ，ま
たその人の説明によれば，よく人々に用いられている語形とのことである。これも家中ことばのためか。），2440
〈「寒じんな」か。〉，253B＜oa　1は「おあがり」の意。＞
　476107　246B＜いちばんていねい。＞
　476311　245①0（245①0と245②0におけるnajaとna＝との組み合わせば自由なのだと思う。），245②0
（245①0と245②0におけるnajaとna：との組み合わせば自由なのだと思う。），247A（？），247B〈応答詞はなし。〉，
．252B（「カクカス」にあたる。），260A（皿ottejappe一〉皿ottejappes曲→皿ottejakkara→皿ottejakkaras曲の順に敬意は高ま
るか。），266〈両者同じ意味。罵倒の度合も同じ。〉，267＜本人が目の前にいないから尊敬はなし。＞
　477212　245①A〈ne：をぬく。〉，245①B〈ne＝をぬく。〉，245①0〈na：を抜く。〉，245②B＜245②Aと差
なし。〉，264②B＜264②A・Bの差なし。＞
　477326　245①A〈ne：をぬく。〉，245①B〈ne：をぬく。〉，245①0〈na＝を抜く。〉，245②B〈245②Aと差
なし。〉，256B＜256A・Bの差なし。＞
　478054　239注1〈玄関前で言う。〉注2＜入ってから言う。＞
　478147　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，245①A〈何も言わない。〉，
245①B〈何も言わない。〉，245①0〈何も言わない。〉，245②Aくのばさない。〉，245②B〈のばさない。〉，245②0
くのばさない。＞
　478208　239注1〈玄関に入る前に言う。〉注2〈玄関に入ってから言う。〉，243A〈2430と同じ。〉，245①A
〈何も言わない。〉，245①B〈何も言わない。〉，245①0〈何も言わない。〉，245②B〈何も言わない。〉，266＜「控え
居れ」の意。＞
　478369　243B〈243A・243Bの区別はない。〉，245①A〈ne＝をつけない。〉，245①B〈ne：はっけない。〉，
245①0〈na：をつけない。〉，245②B〈245②Aと差なし。〉，249B〈249A・Bの差なし。〉，250B〈250A・Bの差なし。〉，
251B〈251A・E差無し。〉，252B〈252A・B差無し。〉，253B〈253A・Hの差なし。〉，254B〈254A・Bの差なし。〉，255B
〈255A・Bの差はない。〉，256B〈256A・Bの差はない。〉，257B＜257A・Bの差はない。＞
　479055　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），245①A〈ne＝を言わな
い。〉，245①B〈ne：を言わない。〉，245①0〈na：を言わない。〉，245②B〈245②Aと同じ。〉，248A＜2480と同
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じ。〉，257B〈昔の人が使った。＞
　479123　245①A〈ne：を言わない。〉，245①B〈ne：を言わない。〉，245①0〈na＝を言わない。〉，248A
＜2480と同じ。＞
　479230　245①A〈ne：を普通使わない。〉，245①B〈ne：を普通使わない。〉，245①0＜na：を普通使わな
い。〉，245②B＜245②Aと差なし。＞
　479238　243A〈2430と同じ。〉，245①A〈「なあ」に当たるものを言わない。〉，245①B〈「なあ」に当たるもの
を言わない。〉，245①0＜「なあ」に当たるものを言わない。＞
　479792　250B（キ”ッ加→キナサッカェ→キ分やソカエの順に丁寧さがます。）
　546229　238（「お疲れですね」の意。），239注1（玄関の外で言う。）注2（玄関の外で言う。）〈大正の末ごろ
からこのことばがはやった。〉注3（玄関の外で言う。）＜返事がない時に，在宅を確かめる言い方。家人が出てきたら
ko　N　nit∫iwa。　atsu；goza　N　suなど季節のあいさつをする。〉，240〈大正の末ごろからはやった。〉，242B注1〈村の
中で敬われている男性をトッツァンと呼ぶ。目上の人にアンタ・アナタは言わない。〉注2＜目上の女性はオクサン・カカサン。目上の人にア
ンタ・アナタは言わない。〉，2420〈以前は「ノシ（主）ガ」と言った。〉，2440〈目下に言う。〉，245①B（文末詞を入れない。），
245②B（文末詞を入れない。），247B〈キマスだけでは終りにくい。〉，249A〈ot∫iNは60年前ごろのことば。〉，250B
くさらに上のことば。〉，251A〈親しみをこめたやわらかなことば。〉，253A〈若い人はタベルを言う。〉，253B〈気どっ
たことば。〉，260B〈以前は言った。今はあまり言わない。〉，262B〈たずねる．時。〉，266注1〈ひどい立腹の時。〉
注2＜腹が立った時。＞
　546373　243A（シ“ヤーは文末助詞。），246A　〔dokeもあると思う。〕，2460　〔dokeもある。〕，2480〔a【e
が多いと思う。a【ejakubad　5　ane：のように言う。〕，250A〔kokeもあると思う。〕，255A注1〈やや目上の人に言
う。〉，255A注1〈友達に対して言う。〉，260A注1〈目上に使う。〉注2＜目下に使う。＞
　547149　238〈相手の仕事内容がわかっていてもこのように言う。〉，239注1〈玄関へ入って言う。〉（［tsi］
はツィの音。）注2〈他人が，戸の外から言うこともある。〉，2420〈80才以上の老人が使う。〉，243A〈強く主張したい
時に使う。〉，245①A〈間投詞使用せず。〉，245①B〈失礼に当たるので使用せず。〉，245①0〈naΣを入れないこと
が普通。〉，247A〈念を押す気持ちで。〉，248B〈老女が用いる。〉，249Bくやや下。〉，254B〈老女が主に使う。〉，
261A〈mezurasiは，普通は皿arenaと言う。〉，267＜先生が話相手でなければ，この様に言う。＞
　550816　238（ただし女性はアオタシンセネが多いという。），239注1（「おられませんかね」の意。）注2（「誰かおら
れるか」の意。），240注1（訳のつけようなし。）注2（「しまったのですか」の意。〉，246B（「どこへ行かれますのか
ね」ということ。なおイカスのスはシのズーズー弁。），252A（「書きますか」という意。カクカイネでもよいと思うが，この形は聞
かれなかった。），253A（「食べますか」の意。），254A（「なんと言いましたか」の意。ここの方言ではイータ「言った」と
言う。），255A（「来てください」という意。），263A（クダイは「ください」にあたる。〉，267注1（「行かれるのか」の意。）
注2（「イ蛎ノのか」の意。イッテノは「行かれる」意であり，連体格。）
　551619　240（ドコェイクィネは「どこへ行きます？」の意。），2470（誤りでばない。），248B（ナンモヤネは「いいです・
ちがいます」という意。），2480（ビッチャは「いいえ」「ちがう」の意。），262A（誤りではない。），267（？）
　551775　238注1（「アセッテ（はげんで）おられますか」の意。）注2（「アセラレ（はげまれ）ませ」の意。「こせつかく」と
同じ。），239注1（「おられますか」の意。）注2（イラシミスケと同じ。「いられますか」の意。）注3（イラスケ，イラシテケと同じ。「い
られますか」の意。），240（オシマイ対レミシタカイネもある。「仕事・夕食を終えられましたかね」の意で「こんばんは」と同じ。），
242A（アンタ功サケとでもいうのではないか。），2420（心やすい間柄ならルノカサカなどであろうか。），2430（ここ田鶴浜
はオレも使う地域。なお，オラカ。ヤでもよいかと思う。），251A（「知っておられるか」という意。），25iB（「知っておられ
ますか」ということ。），255B（キテクダンシェふつうがよいであろうか。256・257参照。），257A（「行かれませ」というこ
と。），263A（トッテクレンカネがよさそう。），263B（ト蛎クレマセンカまたはトッテクレマセンカネがよさそう。なお，263A参照。）
　551820　237（普通の人にはokitakaijaと言う。），240（neは目上に使う。），248B＜end　3　aは同等だから使
わず。〉
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　552781　237（オィデヤイネは「お出でですか」の意。），238注1（「やってるか」の意。）注2（「やってますか」の
意。），243B（「私ののですわ」という意。），「246A（「どこへ行くのです」という意。），246B（「どこへ行かれるので
す」の意。），2460（イ効。イは「行くのだ」ということ。），249A（「家に居られますか」の意。），249B注1（「お出でます
か」の意。）注2（「お出でるのですか」の意。），250A（「ここに来ますか」という意。），251A（「知ってますか」の意。），
251B（「知っておられますか」の意。），252A（「書かれますか」という意。），252B（「書かれますか」という意。），
254A（「どう言われたか」の意。），254B（「どう言われたですか」ということ。），261A（？。ホリデッソは「本ですそ」とい
うこと。ホンヤネとでも言うべきか。），262A（「あげますワイネ」の意。），262B（「おあげしますわいね」ということ。），
263A注1（ケンケはクレンケで「くれませんか」という意。）注2（クダイは「ください」という意。），265（オ蛎ケは「居られますか」
の意。），267（「行かれるのか」の意。）
　553915　266＜怒ったときの言い方。＞
　554666　247B（金沢旧市の老年はイキミスが多いと思う。），249A注1（「家におられますか」にあたる。）注2〈オイ
デ1励イネに対し，いくらか上か。〉（「家におられますか」にあたる。），249B（ミスはマスにあたる。），252A（「書くのです
か」という意。），252B（「お書きになりますか」という意。），254A（「何と言われましたか」の意。ユーマシタはユーマのタの縮
約形。従ってこのマシタは金沢の特徴形ミシタと置きかえることはできない。すなわちイーミシタとすれば，これは第1人制，「私
が言いました」にあたる。），254B（このマシタをミシタにおきかえればより金沢ふうな表現になる。この文は「ナントユーマ勢タケ」
でもよいはずである。），257A（255A，256Aと同じに伽シでもよい。ただし前におかれる助詞が問題。），257B（クダサ
イをクタサレまたはクタハレとすればより古い金沢タイフ。であろうか。），265（金沢の老年には古い表現イ効目イネやイ芳ルケを使う
人がかなりある。イ芳ル・イラッシはイル系，そのほかはすべてオル系。），267（「行かれるのか」の意。）
　554855　245①A（245①0の注参照。），245①B（245①0と同じ事情に注意。），245①0（この地方は概して間
投助詞の使用が少なく，「ヤク1、“ニーイーイッタラーアー」のように長呼することがふつうと思われる。），245②A（245①0の注参
照。），245②B（245①0と同じ事情に注恵。），245②0（この地方は概して間投助詞の使用が少なく，ヤクハ“ニーイーイッタラー
アーのように長呼することがふつうと思われる。）
　554932　239（maしdoが低く，hajaが高い。），249A（or　w：はまず。が高くr田で一寸下ってからr田1がゆ
っくり次第に上がる。），267（両者はその先生・尊敬の度合によってそれぞれ使う。）
　555691　238（田植えをしている人の側を通りかかった時などの表現。），239（隣村ではko㎜ogitoと言う
とのこと。），2480（「そうではない」の意。），249B（さらに丁寧だが普段はまず使わないとのこと。〉，254B（？），
267（金沢のことばの影響か。）
　555819　239〈村の同輩に対しては，「古い家号＋の衆」と呼んで訪ねる。〉，242A＜antanoηakeよりもやや丁
寧。〉，2420〈kasaの代わりにoaを用いる。〉，2470〈「行く」を逆にk町田と言う。〉，251B＜「オ」がっくと丁寧にな
る。＞
　555821　238〈天気がよかったらこのように言う。〉，245②A〈ナーをつけるのはよほど親しい人に対してで，
ここではナーをつけない。〉，251A〈シッテマスカと聞くことは人を侮辱することになるので，そういう言い方，シルは使わな
い。〉，251B＜シッテマスカと聞いたら，シライデカと言われて，大変なことになってしまうので，シルと言うことばは使わな
い。〉，256A〈イナサイと言う言い方は命令的になるので使わない。〉，256B＜イナサイという言い方は命令的になるので使わ
ない。〉，257A注1〈言わんこともないけれどの程度。〉注2〈iidzoがていねいになると，　iidesujoと言う。〉，257B
（～oa～はまさにこの辺りの特徴を示すとうけとれる。）
　556177　246B注1〈婦人に多い。〉注2＜再調査によって得られた回答。＞
　556512　244A（「寒いね」に当る。），247A（ウンは？。），247B（ウンは？。），253A〈クーは下品，タへ“1レは上品。〉，
256B（クダは誤りでない。263B，264B参照。），258A（オ1レーはオ1レウと示すのがよいであろうか。），258B（「オリマスー」は「オリマ
スウ」がよいであろうか。），259A（クルーがよいであろうか。），259B（キマスーがよいであろうか。），264②B（クダイネは誤り
でない。）
　556529　244A（サムインの「ン」はこの地方の特徴の一つ。），247B〈語尾にヨをつけるのは若年で新しい形。〉，
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249A（オッテカは「オラレ肋」にあたると思う。また質問文の「～ますか」部は県内一般ではケまたはカネ・カイネという形が多い。），
250A（キテカは「来られるか」にあたる。），265〈オッテカは「居られるか」の意。このオッテは加賀の南部ではじめて聞く。〉，
266（ケコレは能登などでのトツケにあたるようである。この方雷で妻や子に対して使うという。）
　556637
　556695
　556746
　556910
　557480
かdamano，
nkaとも言う。〕
　557511
240（ヨダイは夕食のこと。），242A（れエはうやまいの形。），243B（？），254A（？），256A（？）
238（「ご苦労だね」の意。），267（「行かっしゃるだろうか」の意。＞
238（季節，場面によって違う。）
251A〈親しい人に言う。〉，254A〈両者半々に使う。〉，260A＜両者半々に使う。＞
242A　〔同等や親しい人にはk㎝sa㎜okasaのように言う。〕，242B＜taし∫o：no，∫eN∫enoのほ
90∫iNsanno，　anesa㎜oなど目上の人により色々ある。〉〔ne：kaeとも90dza　N　s皿kaとも90dza　N∫e
　　　　　　　　238注1〈田植えをしている時はこう言う。〉注2＜田おこしの中打の時はこう言う。その人の仕事の
内容によって言い方は色々ある。〉，242B〈非常にていねいという機会があまりないので，一応答えたが，実際の場
面はほとんど考えられない。〉，244B〈neとつけるとていねいな感じになる。〉，248Bくこのときは標準語のようにな
ってしまう。〉，2480〈役場と聞かれたときに，答に役場ということをくりかえさない。くりかえさなくともhodena
しで分かる。〉（したがって，248A・248Bにも役場の表現は出てこなかった。），258B〈wanoとつけると，とてもていね
いな気持になる。〉，261A〈意識して，あまり～シイとイをつけない。〉，262A（士田「はしずかに尻上がりになる。）
　557552　242B〈daImaha　q，okusa　o，弓en§e【などいろいろ言う。〉，245①B（無表現。），245②B（無表
現。），259Bくその家に招待されたとき。＞
　557788　245②B（「ナア」にあたる部分は略。），245②0（「ナア」にあたる部分は略。）
　557912　239〈近所の家になら今でも言う。〉，240〈昔はこんなあいさつはしない。〉，247B＜so＝∫aは「そ
れでは」ということ。〉，248A〈iJ1∬aは使わない。〉，248B注1（i：eは誘導による。）注2（誤答的か？。　i：eは誘導．
による。），251B〈∫ittemierukaina【よりていねい。〉，260A＜ヤルとクレルのていねいさは同じ。＞
　558479　242B（両者の間では，あまり区別をしないようである。），247B〈「ヨセテ」のことを「ヨシテ」と言う。〉，
258B（大問題ではないかもしれないが，258Aはウチ，258Bは仁。ウチとイェとを使い分けているのかどうか分からないが，
全国的に見れば区別があるであろうか？），260B（260Aはモッテアゲル。～ショーの所で使い分けをするのかと聞いたら，話者
も明らかに言うという。興味あることである。～マショーと言う言い方にていねいさを感じてて，それがこのようなA，B
の使い分けになるものと思われる。），264②B（264②AとBとで，マッチとマ蛎テと区別した。ことばとしてはマッチとマッテテと
違うと目されるが，話者にとっては，丁寧さの段階と思っているようである。）
　558509　245①B〈目上にはナーをつけない。〉，245②B〈目上には「ナー」をつけない。〉，257A〈両者とも同等に
使う。〉，260B〈目上には～ショーとは言わず，～シマスと言う。〉，266〈イキヤガレは関東弁だから，そんな言い方はしない。〉
（この表現は中々出にくかった。この答もイキヤガレのままとは少し異なるかもしれぬ。）
　558656　237くこの在所はオハヨーとも言わず，ムケッと笑うて顔見合わせて通る。あいさつすることがない。顔を
見ればよい。川合根性といわれる。〉，240くあいさつしない。〉（237を参照。），242B〈こういう場面にあまり会った
ことがない。〉，249B〔orjar田ka，　inahar田kaしなどと言うこともある。〕〈私はこれらorja四kaもinahar　u　ka　し
も言わない。〉，251A　〔∫ittorjarwka　しとも言う。〕，253B〈tabja【r田kaしはメロ（女性）どもが言うこと。〉，
255B　〔90dzareとも言うが，もっぱら女が言って，男はほとんど言わない。〕，257A　〔ikja：reとも言う。〕，
261A（hontana：のtはdではない。），264②B　〔matteteokurenoと言うこともある。〕＜t∫ottoは∫ibarakuとも言
う。〉，265〈父にはottsa　Nと呼びかける。〉，266〈どんな感情的なことがあっても，ののしることはない。〉〔iki
田sareと言うことあり。〕，267〔ikja：r【u　kaとも言う。〕
　558774　238（タウ茸の言い方は，その場その場によって違う。），239〈玄関に入ってから言う。〉，242A（ka
sade　eはkasad　3　aにも聞こえる。），266〈腹を立てて言う。＞
　559481　238（se：daしteと言いかけてから，　se：da　しとした。少し珍しい例のように思う。），242Bくこの
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ような経験がないので，言えない。〉，247A〈「うん」は言わない。〉，247B〈「うん」は言わない。〉，2470〈「うん」は
言わない。〉，248A〈ijaは言う時もある程度。〉，248B〈ijaは言うときもある程度。〉，2480＜ijaは言うときもある
程度。＞
　559589　257Aくその人に頼む時。〉，267くかなり改まった時の言い方である。＞
　559742　2420〈両者半々に言う。〉，246B〈両者半々に使う。〉，259B〈どちらも半々位に使う。〉，261A＜両
者半々ぐらいに使う。〉，263A＜両者半々位に使う。＞
　559768　239（その家の人が出てみえない時に言う。），266くどちらも半々位に使う。＞
　559895　238（その時々でいろいろ言う。），239注1（外で言う。）注2（中で言う。），250B＜両者半々に使
う。〉，258A〈両者半々に使う。〉，258B〈両者半々ぐらいに使う。〉，262A（目下のものに言う。），263A（目下のも
のにはトッテクリョと言う。）
　560299　238〈外で仕事をしている人に言う。〉，239〈gomeηk㎝dasaiよりぞんざい。〉，240（もっと丁寧
にする場合にはdeswをつける。），242A〈親しい近所の人に対して。〉，243A〈ほとんど丁寧さは入らない。〉，244A
注1〈sa皿wine：より丁寧。〉注2〈sa皿wine：と同じ程度に丁寧。同等から少し上の人に対して使う。〉，2440＜サムイネ
ヤとは直江津ではあまり言わない。近在の海岸方面で使うようだ。〉，246A〈ekinar田neよりていねい。〉，247A〈近
所の親しい人に対して。〉，248A〈近所の親しい人に対して。〉，249A〈oidennari皿as田kaよりはぞんざい。〉，250A
〈oide㎜rimas田kaよりぞんざし、。〉，251A〈o∫iride∫o：㎞よりはぞんざい。〉，252A〈k出arema∫o：kaより1まぞ
んざい。近所の親しい人に対して用いる。〉，254A〈o∫∫aima∫ita㎞よりはぞんざい。〉，255A注1＜近所の親しい
人とか友だちに対して。〉（話者の説明は257Aと多少矛盾するが，この表現が共通語からのものであるためか。）注2
〈近所のごく親しい人に対して。oidenasaeと同じ程度の敬意。〉注3〈kitekロmaeよりていねい。〉，256A〈itek㎝n
naeよりはていねい。　itek田dasaiと同じ程度の敬意。〉，257A注1〈他の言い方よりもていねい。〉注2（調査者はoide
nasaiよりていねいに思われる。255Aの注参照。），258A注1〈orimas　wよりぞんざい。〉注2〈もっともぞんざい。〉，
260A〈近所の親しい人に対して使う。〉，261A〈親しい人に対して使う。〉，262B注1〈こういう場合，　jar㎝を使う人
が最近は目立つが，見下されたような感じがする。〉注2〈oage∫i皿a∫o【よりていねい。こういう場合，　jar田を使
う人が最近は目立つが，見下されたような感じがする。〉，263A〈親しい人に対して言う。〉，264①A注1＜ややぞん
ざいな言い方。〉注2〈maeri皿asu，　kimasuよりぞんざいな言い方。若い人に対して使う。〉，264②A注1＜ややぞんざ
いな言い方。〉注2〈一番ぞんざいな言い方。若い人に対して使う。〉，265〈少していねいにする。〉，267〈友だちと
話しているときは，先生がその場にいないから，ひじょうにていねいに表現はしない。＞
　560428　238〈夏の暑い時に言う。〉，2420（「傘ではないの！」の意。），243B（集落にある寺院の住職く話者
より年長〉に向かってならばどう言うかとの質問に対する答え。wata∫innodajoよりこちらの方がていねいさが深い
のセあろう。），253B（資産家やお年寄の女性はtabesa∫∫arukaneと言うようだと話者が言った。）
　560557　267＜両者半々ぐらいに使う。＞
　560881　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），245①B（年上には使わな
い。），245②B（年上には使わない。イキマシタラのようになる。）
　560954　245①A〈na：を言わない。〉，245①B〈naを入れない。245①A・①B差なし。〉，245②A＜na【を言わ
ない。〉，245②B〈naを言わない。245②Aと同じ。〉，246B〈246A・B差はない。〉，251B〈251A・B差無し。〉，252B
〈252A・Bの差無し。〉，262B〈262A・Bの差は無い。〉，263B〈263A，263Bの差はない。〉，264①B〈264①A・Bの差はな
い。〉，264②B＜26⑫A・Bの差はない。＞
　561262　237〈昔の人がよく言った。〉，238注1（夏に使う。）注2（冬に使う。）注3＜親しくない人に使
う。〉，239〈医師，教師の家など特別な家に限る。普通玄関に入ってから声をかける。〉，240（目上，目下の区別は
ないようだという。）〈玄関でも，回答のいずれも使う。〉，246A〈若い人に向かっては使わない。〉，246B注1＜神主・
先生・医師に使う。〉注2〈神主・先生に対して言う。〉注3〈医師に対して使う。〉注4〈親しみがある。〉，260A〈若い
女性は皿otsuwaneと言う。〉，262A〈親しい友達に言う。〉，266注1（今は使わないと言う。）注2（聞いたことはある
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が使わないし，今はよほどの山間集落でないと聞かれないだろうと言う。）
　561327　252A〈それぞれの言い方はていねいさに差はない。〉，256A（「いて下さい」の意。），263A＜totte
k田masaineよりややていねい。〉，264①A〈中年の頃まで使った。〉，264①B〈中年の頃まで使った。〉，265＜inasa
rukaと使った記憶はない。〉（しかし，264①Bのkinasaru～の使用はあったと言う。）
　561496　255B（共通語では敬意が高くないがこの地域ではかなり高い。），257A＜親しい人に言う。＞
　561567　239〈親しい家ならこう言う。〉，242B〈対象の代名詞は2420・A・Bともomaeである〉，244A（261を
電話で確認したところ，ノーはあまり使わない。城内のことばであるとのこと。），245①A（最初，質問文のような表
現はとらぬと答えた。無理じいして聞いたときの回答である。），245①B（最初，質問文のような表現はとらぬと答
えた。無理じいして．聞いた時の回答である。），245①0（最初，質問文のような表現はとらぬと答えたが，無理じい
して聞いたら，出てきた回答である。），245②A（最初，質問文のような表現はとらぬと答えた。無理じいして聞い
たときの回答である。），245②B（最初，質問文のような表現はとらぬと答えたが，無理じいして聞いたときの回答
である。），245②0（最初，質問文のような表現はとらぬと答えたが，無理じいして聞いたら出てきた回答である。），
247B〈dze’は東京あたりの俗語のゼとは違う。〉，250A〈k田t田kaeよりていねい。〉，252A（kak田kaeよりていね
い。），252B〈kaが入っても入らなくても，意味・敬意は同じ。ふつうkaを入れることの方が多いような気がする。〉，
254A〈ettakkeka：→ettakkenamo→ettakkenaeの順にていねいになる。〉，258B〈e　t田dze【よりていねい。〉，259B
（258Bに従えば，こちらの方がていねい。），260A（「助ける」の意味。），260B〈こちらの方がていねい。〉，261A
〈ノーはあまり使わない。城内のことばである。〉，262A（後ほど電話で確認したもの。面接調査の時は，ヤルは「何でわ
たす意味」，クレルは「自分のものをやる意味」で区別があるから，この場合はヤ1レは使わないと答えたが，電話では現れて
きた。），263B〈こちらの方がていねい。〉，265〈特に敬意はない。〉，267〈特に敬意はない。＞
　561785　239注1（このように声をかけて，戸を開ける。）注2（声がけして戸を開けて，このように言う。），
263B（「とっていただきたいんですがね」の意。）
　561848　247B＜若い人のことば。＞
　562022　240〈泊でも山手の方へ行くとobandes曲を使う。〉，253A＜両者は同じ程度の言い方。＞
　562219　238（働いていない人にも用いる。），265（敬意あり。），267（尊敬の意がある。）
　562394　237〈飯山市でも農村部で使う。〉，239〈gomenna∫iteより敬意が高い。〉，242B注1＜よそ者へ言
う。〉注2（別のところで90wasuは田舎の言葉で，町の言葉でないという。），248A注1（別のところでは90wasuはい
なかのことばで町では使わないという。）注2くこちらの方がより丁寧。〉，248B＜naしdesujoは90zaimase　Nよりは
敬意は少ない。但し，248Aよりはていねい。〉，249A〈昔はこれが一番丁寧だった。〉（249Bとして採ってもよいと思
う。），249B〈最高，外来者へのことば。〉，250A〈古くは非常に丁寧な表現だった。〉（250Bとして採ってもよいと思
う。），250B注1〈外来者へ言う。〉注2〈地元の人への最高の敬語。〉，251A〈～しをつけると心安くなる。〉，251B
〈外来者へ使う。〉，252A〈kakijasukaし→kakinasa　N　sukaし→kakinasarukaの順にあとへ行くほど丁寧になる。〉，
252B〈外来者へ使う。〉，253A〈tabejasuka→tabenasa　N　suka→tabenasa潤kaの順に丁寧さが増す。〉，253B＜外来者
に言う。〉，254A（はじめ，こう答えたが，これはAの場面には丁寧すきるとして，他の回答をした。），254B注1〈外
来者へ使う。〉注2（半年後の再調査によって得られた回答。），255A注1〈参考までに，　kinase【は親が子に対して，
目上が目下に対して使う。〉注2＜こちらの方がより丁寧。参考までに，kinase：は親が子に対して，目上が目下に対
して使う。〉，255B〈外来者へ使う。〉，257B〈外来者へ使う。〉，258B〈外来者へ使う。〉，260B〈外来者へ。〉，
261B〈～de　g　owasuは用いない。〉，262B〈外来者へ使う。〉，263A注1〈一番丁寧。〉注2〈一番心安い。〉，263B（最
初totteokuma　N∫oと答えたが訂正してこう答えた。最初の回答は263Aの回答に回した。），264②B〈外来者へ。〉，
265注1〈村部に多い。〉注2〈年少のころはこう言った。また，父親には「そうか」と言うときもso：kasso：のような
言い方もした。〉，267＜尊敬している先生だとこのように言う。＞
　562480　261B＜90歳以上の人はme2ura∫ikeを使う。＞
　562484　237〈朝でなくても使う。〉，238注1〈目上に向かって言う。∫iりkendaは「一生懸命だ」の意味。〉
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注2〈対等の者に向かって言う。∫iOkendaは「一生懸命だ」の意味。〉，240〈こちらがよい。〉，242A（後で問い直し
たら，oη9aはoogaga，　onagaでもよいと言う。），2420（後日尋ねたら，oqgaはonaga，　oη9agaでもよい
と言う。），245①B〈245①Aと同じ。〉，245②B〈245②Aと同じだ。〉，247A〈deは「よ」にあたる。〉，249B＜こちらの
言い方のほうがさらに丁寧。〉，251A注1〈これでも少し丁寧だ。〉注2（後日尋ねて得た回答。），252A注1〈kakokae
よりも丁寧。〉注2（後日尋ねて得た回答。），253A注1〈taberokaeよりも丁寧。〉注2〈taberokaeよりもぞんざい。〉
注3（再調査で得た回答。），253B〈新しい感じだ。〉，261A〈90歳以上の人が使う。〉，262A（後で尋ねたら，これで
もよいと言う。），267（ega∫∫arokaを訂正した。）
　562561　244B（ne：に敬意がある。），245①A（間投助詞は入らない。　L　245①B（間投助詞は入らない。），
245①0（間投助詞が入らない。），253A（「ふだん」という語が加わっている時は，こうなるのではないか。）
　562889　239＜ちょっと親しい家に使う。＞
　562911　266＜kokkotoは「刻刻と」，「急いで」という意味。＞
　563126　243B（言いさしにする。），267＜友達との会話で第3者への敬語は使わない。＞
　563178　240注1〈夜に限らない。日中でもよい。〉注2〈別れる時のあいさつ。〉，242B〈丁寧さが減る。〉，
2420〈wareは子供に用いる。〉，244E〈女性ことば，男性は使わない。〉，245①0〈na二の類はつけない。〉，245②0
〈普通はna　Iの類をつけない。〉，246A（doko曾kuka　oを誘導したが「言わない」という回答だった。），255A＜kone：
ka　eに比べ丁寧度劣る。親や親しい目上に使う。〉，256A〈親しい知り合いの人に言う。〉，256B（odejattekunhe：
kagより少し敬意が下がる。），258B〔この発音であろう。〕，259B〈比較的新しい。〉，264②A注1〈よりていねい
な言い方。〉注2〈親や親しい人に言う。〉，264②B〈より丁寧。〉，266（このように話者は答えたが，266の問に対す
る適切な答えかどうか疑問。），267（「いつ東京へいらっしゃるだろう」の意味。）
　563227　238注1（oteqkide　u　ambaedegozaNsuを訂正して回答したもの。）注2〈婦人に多い。〉，244A
〈隣村三水村では～naeを使う。〉，246B〈最もていねい。〉，247B〈一番丁寧。〉，249B．〈最高に丁寧。〉，250B〈最も
丁寧。〉，251A〈こちらの方がていねい。〉，253B〈もっとも丁寧。〉，254B注1〈teを省く方が方言的。〉注2〈もっと
も丁寧。〉，255A（調査終了後に得た回答。），255B注1（調査終了後に聞いた回答。）注2（調査終了後に聞いた回答。
再調査の折，話者はもっとも丁寧な言い方だと言う。），256A（調査終了後に得た回答。），256B注1（調査終了後に
出た回答。）注2（再調査の折。この言い方は最も丁寧だと話者は言った。），257B注1（調査終了後得た回答。）注2
〈もっとも丁寧。〉（再調査によって得た回答。），259B〈もっとも丁寧。〉，263Bくもつとも丁寧。〉，265くことばの
丁寧な家で。＞
　563342　237〈～gowasuは使わない。〉，240注1〈最も古い言い方。〉注2〈最も新しい言い方。〉，242A（oma
enokasakaeは対等の間柄で使う。　o皿eは軽い敬意を含む。），2420〈ごく親しい間柄，又は兄弟間。〉，246B注1〈最も
ていねい。〉，246B注1〈二番目にていねい。〉，249B〈40代目ことば。〉，254B注1〈今もよく使う。〉注2＜敬意最も
高い。今もよく使う。〉，255B〈敬意は最も高い。〉，256A〈この中では最も丁寧。〉，256B＜odejatteokunnasaiは使
わない。〉，257B〈最高にていねい。〉，263B〈よりていねい。〉，264①A〈～se：は使わない。〉，264②B＜最も丁
寧。〉，267（再調査によって得た回答。）
　563867　239〈声がなければこう言う。〉，245①A（文末目つけない。），245①B（文末詞はつかない。）
　564229　237注1（再調査時に得られた回答。）注2〈明治生まれの者が言う。〉，238〈対等の者に言う。〉，
240〈古い人の言い方。〉，243A（再調査によって得られた回答。こちらの方がていねいだと言う。），243B〈この方
が敬意は低い。〉，244B〈90wasuの方が敬意が低い。〉，246A（再調査によって得た回答。しkinasarunaに比べて敬
意はおちると言う。），246B〈再調査によって得られた回答。〉，247B（ha：はまたはaしと言うと思う。），2470＜親．
しい友達には。＝も使われる。〉，248A（再調査によって得た回答。），248B（再調査によって得られた回答。），2480
注1〈「いいえ」にgnpaも古い人は使ったが，これは主として目下にだった。〉注2（再調査によって得た回答。da：
は強い打ち消しであると言う。），251A（再調査によって得た回答。），251B（再調査によって得た答え。大変ていね
いな言い方だという。），252A〈丁寧度は落ちる。〉，252B（再調査によって得られた回答。大変ていねいだと言
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う。），253B〈きわめて丁寧。〉（再調査によって得られた回答。），254B〈大変にていねい。〉（再調査によって得られ
た回答。），255A〈同僚に親愛の気持をこめて。〉，259A（再調査によって得た回答。），259B（再調査によって得た
回答。），263A〈tottekunnasa皿ekanaしょりも丁寧さは落ちる。〉，264①B（再調査によって得た回答。）
　564543　247B（oukaヒai∫imsuは使わない。），251B（godzond　3　ididesukaは使わない。〉，252B（kakima
sukaは使わない。）
　564680　245②A（「なあ」はっけない。），245②B（つけない。）
　564727　240注1〈gozaimsuはなし。〉注2＜働いている人が帰宅の道中でいきあった時に言う。＞
　564975　264②B〔問いかけ。〕
　565104　242A〈naはやや目下への感じ。〉，242B〈neはていねい。〉，246B〈女性話者なら，　ittekimas田ka
ne：と言う。〉，247A〈e【はていねい。〉，255A〈心やすい仲間にむかっては言う。〉（kima∫oはややていねいな命令
と考えられるが，話者はこれを親しい人にむかって用いる時のことばとしている。），256A〈心やすい人に使う。〉，
257A〈ちょっと目下に対して使う。〉，262B＜～∫o：ne：も上品。＞
　565274　2420注1〈omeの方が無難。〉注2〈男性に向かって言う。wareは，荒いが心安いことば。〉，244B〈こ
の場合は，osab田：90was田とは言わない。〉，248A〈「いや」の部分は，あいまいにしてはっきりとは言わない。〉，
248B〈「いや」の部分はあいまいにしてはっきりとは言わない。〉，2480〈「いや」の部分はあいまいに田：Nとか言
う。〉，267〔話し相手によっても違う。〕
　565333　243B注1〈めったに使わないくらいていねいな言い方。〉注2＜omode　g　owas田よりも上。これもめ
ったに使わないくらいていねいな言い方。ワシは年寄りのことば。〉，248B〈e：は「いいえ」のこと。〉，251B＜こちら
の方がおとなしい感じ。〉，263B＜オクンナヤというより，オコンナヤである。＞
　565396　238〈「よく励みます」という意味。〉，254Aくこのように必ず失礼した理由をつけて述べる。〉，
254B〈このように必ず失礼した理由をつけて述べる。〉（254Aと同様。），257A〈oikinaN∫iと言うと失礼。〉，257B
＜oikinaN∫iというと失礼。＞
　565541　246A（男女とも言う。），2460注1（男が言う。）注2（女が言う。）
　565912　238＜寒暑などについて言いかける。＞
　565946　245②B〔助詞は入れない。〕
　566177　237（再調査時に得られた回答。），239（再調査時，この語形は家を辞する時のことばだと訂正し
た。），240（再調査時に得られた回答。），243B〈年輩の女性が言う。〉，245①0〈na：などは下接させない。〉，
246Aくこちらの方が多少敬意が高い。〉，247A（uNはまたはaiと言う。），247B注1〈間投詞eこはaiよりも丁寧だ。〉
注2〈haiはhe：となることが多い。〉，2470〈間投詞。：は目下に対して言う。〉，249B〈最もていねい。〉，250B注1
〈昔の婦人が使った。〉注2〈婦人に多い。〉，252B〈婦人に使う人が多い。〉，253B〈あまり使う人はいない。〉，254A
（再調査によって得た回答。），255B〈最近までよく使った。〉，256A〈一番ていねい。〉，256B〈大昔使った。〉，
259A〈生きていれば90歳以上の人が使った。〉，259B〈生きていれば90歳以上の人が使った。〉（再調査によって得た
回答。），262B（再調査の時，話者によると「生きていれば100歳近辺の人がこのように言った」との情報あり。），
263B注1（再調査によって得られた回答。最もていねいな言い方。）注2（再調査によって得られた回答。），264①B
〈使うのは90歳以上の老人。〉，264②A〈こちらの方が丁寧でない。〉，264②B（再調査によって得た回答。ていねい
な言い方だとのこと。）
　566278　238〈特に決まっていないが，このように言う。〉，242B　〔ome：samaよりantaの方がよりていねい
で，礼儀をつくしたことば。〕，249A〈oidejas田ka→oidedegowas田ka→oidennarijas田kaの順にていねいさがま
す。〉，249B〈oidejas吐a→oidedegowas田ka→oidennarijaswkaの順に敬意が高くなる。〉，251A＜∫ittejas町ka
→o∫iridegowasuka→∫itteoidejas　ul　kaの順に敬意が増す。〉，255A（「オイテ“テオクンナスッテ」の意か？。），258B＜イルよりオル
の方がていねい。〉，267注1（話者斎藤氏はこのように「先生だから尊敬して言う」とのこと。）注2（参考話者宮下氏
の言い方。「行くのだろうか」の意。）
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　566330　255B〈オコジrス，オイナハレ，オイテ“ナハレ等は言わない。＞
　566689　240＜家を訪ねた時のみ使う。＞
　566718　242B〈目上の人にむかって言う場合は名前を言う。〉，245②B（「行く」の部分がigi皿a∫itaraにな
る。），252A＜やさしく親しみのある言い方。＞
　566817　240＜相当の年寄りが言う。＞
　566919　240注1〈男のことば。〉注2〈女のことば。〉，245①A〈間投詞入れない。〉，245①B＜入れない。＞
　567047　237〈朝のあいさつはあまりないと思う。〉，242B注1（参考話者忠士まつの氏は新しい言い方だと
言う。また，2420，242Aの回答程度だとのこと。）注2（同席者画地愛子氏の回答。忠地まつの氏はこれも新しいと言
い，2420，242Aの回答程度だと言う。），243A（参考話者忠地まつの氏によると，新しい言い方だと言う。），243B
注1（参考話者忠地まつの氏は新しい言い方だと言う。）注2（忠地まつの氏の回答。Bの場合も，村の中の人なら，こ
れらを用いると言う。），244B注1（参考話者忠地まつの氏によると，これはよその者に対する言い方だと言う。）
注2（忠地まつの氏の回答。村の中の人に対してならば，村長に対してもこれらの言い方でよいと言う。），245①B
〈村長にもこう言う。〉，245②B〈村長にもこう言う。〉，246A（参考話者宝地まつの氏も最近のことばだと言う。），
246B（参考話者忠地まつの氏の回答。），247B注1（参考話者団地まつの氏によればこの言い方は村の外の人に対する
言い方だという。）注2（同席者心地愛子氏の回答。まつの氏によるとこの言い方も村の外の人に対する言い方だとい
う。）注3（芯地まつの氏の回答。これがここのことばだと言う。），248E（参考話者忠地まつの氏の回答。まつの氏
によれば～ne’waneは最近のことばだという。），249A注1（参考話者同地まつの氏によれば，最近のことばだと言
う。）注2（山地まつの氏の回答。），249B（参考話者白地まつの氏の回答。画地まつの氏によると，　orukane，　itaka
neは外部の者に対することばだと言う。），250A（忠地まつの氏の回答。これでよいと言う。），250秒目参考話者忠地
まつの氏の回答。これが，ここのことばだと言う。〉，251A注1（参考話者忠地まつの氏によると～gaeは最近のこと
ばだと言う。）注2（忠地まつの氏はこれが露宿のことばだと言う。），251B（参考話者忠地まつの氏によると∫itte
r㎎aneはよそ者に対することばだと言う。これがよいと言う。），252A（参考話者田地まつの氏の回答。ここのこと
ばだと言う。），252B（参考話者忠地まつの氏はB場面のここのことばだと言う。　kwaηga「食べないか」という言い方
もある。），253A（参考話者忠地まつの氏の回答。これがこの土地のことばだと言う。），253B（参考話者忠地まつの
氏の回答。「食べないか」ということ。），254A（同席者忠地愛子氏の回答。），254B（同席者画地愛子氏の回答。），
255A（参考話者忠地まつの氏の回答。），255B（参考話者忠心まつの氏の回答。），256A（参考話者忠地まつの氏の回
答。木曽開田村では「居る」をita，「居た」はitattaと言う。それと関係があるか。但し開田のように「居ろ」をitare，
「居る」をitaとは言えないようだ。），256B（参考話者官地まつの氏の回答。），257B注1〈ittekuree：よりも丁寧。〉
注2（参考話者忠地まつの氏によるとこのように言ってもよいと言う。），258A注1（参考話者心地まつの氏は用いな
いと言う。）注2（忠地まつの氏の回答。），258B注1（参考話者忠地まつの氏は使わないと言う。）注2（目地まつの氏
の答え。B場面に対してもよいと言う。），259A（忠地まつの氏の回答。），259B注1（参考話者僻地まつの氏はこの言
い方はしないと言う。）注2（参考話者忠地まつの氏はこの言い方でよいと言う。），260A注1（参考話者忠烈まつの氏
は両者とも使わないと言う。）注2（紺地まつの氏の回答。これがよいと言う。），260B（参考話者目地まつの氏によ
ると，このように言ってもよいと言う。），261A注1（参考話者画地まつの氏によれば，　hondane：は新しいことばだ
と言う。）注2（団地まつの氏の回答。），261B（261Aを参照。），262A（参考話者画地まつの氏の回答。），262B（参
考話者忠直まつの氏の回答。），263A（参考話者忠地まつの氏の回答。），263B注1（参考話者胡地まつの氏によると
この言い方は「絶対に用いない」という。）注2（心地まつの氏は，これでよいと言う。），264②A（参考話者忠地まつ
の氏はこのように言うとのこと。），264②B注1（参考話者目地まつの氏は使わないと言う。）注2〈mattekure　o　gae：
より丁寧さは落ちる。〉注3（忠地まつの氏はこれがいいと言う。），266注1くけんかの時言う。〉（参考話者忠地まつ
の氏は使わないと言う。）注2（忠地まつの氏はigjaOareのほか，このような罵ることばもあると言う。），267（「行
くだろうか」の意。）
　567177　240〈目上でも親しい場合に使う。〉，2420（以後，敬語に関しては，遠藤氏の方が田中氏より丁寧
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な言い方を持っていた。），243A注1（遠藤氏の回答。）注2（田中氏の回答。），244B注1（遠藤氏の回答。）注2（田中
氏の回答。），247A〈eIもziもともにていねいなことば。〉，2470（「行こうと思っている」という意味になる。），
248A〈～zoより～ziの方がていねい。〉，2480〈「いや」のところは言わない。〉，254A（これは，このような場合の表
現であって，「何と言いましたか」に対応する意味を持つものではない。），254B（254Aと同じ説明。254Aの注参照。
この土地では，このような場合，nanteiwarema∫itakaよりむしろ，　nandes㎝neや254Aの言いまわしが自然のようで
ある。）
　567289　237〈ohajo：goza　N　suとは言わない。〉，240〈目上，目下の区別なく用いる。〉，242A〈「あなたの
かね」の意。〉，244A〈古い言い方かもしれない。〉，244B注1〈村内は244Aと同じである。〉注2＜婦人がよその人に対
して使う。〉，245①A〈naeの類をつけない。〉，245①B〈naeの類をつけない。〉，245①0〈na：の類はつけない。〉，
245②B〈245②Aと同じである。〉，258B〈よその土地の目上の人に言う。〉，262B〈婦人に多い。〉，266〈けんかのと
き。＞
　567318　239〈kont∫iwago皿ennasa　N∫iを略した言い方。〉，242B〈こちらの方が少し四角ばる。〉，245①B
〈ne：は今の若い人が使う。私は使わない。　no：も使わない。〉（na：の類を使わない。），245②B〈ne：は今の若い
人が使う。私は使わない。no【も使わない。〉（na【の類を使わない。），2460〈男性の友達同志，親友間で使う。〉，
247A（より丁寧。），2470〈o：（うん）はあまり使わない。〉，248A（u：Nと首を横に振る。），2480〈「いや」にあた
る応答はしない。〉，250A〈友達に言う。〉，256B〈最も丁寧。〉，259B〈me＝rijasuとは言わない。〉，261B（この
言い方のほうがより丁寧。），263B（他の表現を誘導したが出ず。），267〈ことばの丁寧な人。〉
567379
567406
567536
567577
567904
567969
568023
257A＜同輩に親しく言う。～ンセは敬語ではない。＞
242A（相手の名前を呼びかける。），242B（相手の名前を呼びかける。），254A（敬意を含む。）
2460（dokoeのkはgにも聞こえる。）
2480（「いや」の部分を用いず。），255A＜子供に対しては，　koiと言う。＞
242A〈o皿erat∫inoは「お前のうちの」の意。〉，266＜強くののしる。＞
238注1（「暑いなあ」の意。）注2（「田植えか」の意。），245①0〈「なあ」は言わない。＞
237注1〈時間的にはいつでもよい。〉注2（朝ならば例えばこのように続ける。「早くからどこかに
用でもできて」の意。），238注1（i∫∫okemedanna：でもよさそう。）注2（「暑いなあ」の意。）注3（「天気でいいな
あ」の意。），239（「居るか」にあたる。），240（夜ならば例えばこのように続ける。「こんなおそくに何か」の意。），
242B（開田村大字西野は220戸の中にdamaと言われた家が10軒足らずある。），2430〈大字西野でも三岳村寄りの下
条ではwoi（俺）を使う。〉，244B〈「寒いことで」にあたる。〉，2470〈積極的，肯定的。〉，249B〈itagjaより丁寧な
言いまわし。〉，256A〈子供にならitareを使う。＞
　568122　237〈～gozaNsuは使わない。〉，238注1〈目下に向かって言う。〉注2〈友人に向かって言う。〉，
239（再調査時に得られた回答。），240〈同輩以下に使う。〉，242B（再調査によって得られた回答。その際，話者は，
ここではantaということばは使わないと言う。），243B（再調査によって得られた回答。），244B（再調査によって得
た回答。），245①0〈naをつけるのは不自然。〉，245②B（再調査によって得た回答。），246B（再調査によって得ら
れた回答。），247B〈he：～とは言わない。〉（再調査によって得た回答。），248A（再調査によって得た回答。），
248B（再調査によって得られた回答。），2480（再調査によって得た回答。），249A〈親しい人に言う。〉，249B（再
調査によって得られた回答。），250B（再調査によって得た回答。），251A（再調査の際，話者は「これは251Bの答え
だ」と言う。），251B注1〈gozo　N　3　iの類は使わない。〉注2（再調査によって得た回答。），252A（再調査によって得
た回答。），252B（再調査によって得た回答。252Aと同じ答えでよいと言う。），253B注1〈me∫iagaruの類は使わな
い。〉注2（再調査によって得られた回答。），254A（254Aの回答としては不適。），254B注1（再調査によって得られ
た回答。）注2（再調査によって得られた回答。直訳すると「何と言っただろうかね」となる。），255B（再調査によっ
て得られた回答。），256A（再調査によって得た回答。），256B（再調査によって得た回答。），257A〈わずかに丁
寧。〉，257B（再調査によって得られた回答。），258A（再調査によって得られた回答。），258B〈258Aと同じでよい。〉
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（再調査によって得た回答。），259B（再調査によって得られた回答。），260B（再調査によって得た回答。），261B
（再調査によって得られた回答。），262A注1（再調の折，話者は使わないと否定。）注2（再調査によって得られた回
答。），262B〈262Aと同じでよい。　aりeruは使わない。〉（再調査で得られた回答。），263B（再調査によって得られた
回答。），264①B（再調査によって得た回答。）〈この言い方でよい。〉，264②B（再調査によって得た回答。），267
（再調査によって得た回答。）＜こんな風に椀曲に言うこともできる。＞
　568179　238（kont∫iwaと言った後，適宜このように続ける。），239（隠男を訪ねる場合の言い方。），
242B〈一ne（＝）の方が，一eよりていねい。　ne（：）の方が一naeよりていねい。一ne（：）は標準語に近い言い方だと思う。〉
（この土地では，敬意の高くなる順にゼロ〈一nae〈一ne（：）という体系がある。242～264の結果を参照して。），243B（相
手が「標準語」を話してきたら，bok町。kasade（do：moari　O　ato：）と続けるとのこと。），245②A＜245②0の聰：よりて
いねい。〉，246B〈標準語だと思う。〉，251B〈ne（＝）をつけるのはていねい。〉，267（「行くだろうかなあ」に当た
る。）
　568426　237〈目上にも言う。〉，240〈目上にも友人にも区別なく言う。〉，2420〈年寄りのおねえさん方は
o皿e：no皿onokajaと言う。〉（〈ナマェ〉の部分には，具体的な名前が入る。），2480〈ijaとはあまり言わない。〉，259A＜女
性で年配者が使う。〉，259B＜女性で年配者が使う。＞
　568529　237注1〈目上に向かって言う。〉注2〈対等の者に向かって言う。〉，239〈目上でも使う。〉，247B
＜主人へ言う。＞
　568667　240〈90％が使用する。〉，2480（Nuは語尾をおあげて，さげて，またあげる。）
　568735　2470（ka㎜eは「からね」の意。），250A（疑問イントネーション。）
　568806　244B〈昔は言わなかった。〉，247B〈ウン，ハイは使わない。〉，248A〈「いや」は用いない。〉，248B
〈「いや」は使わない。〉，2480＜「いや」は使わない。＞
　568995　238（「いい案配」の意。）
　569028　239〈心安い関係ならこう言う。〉，242A（〈ナマェ〉のところは屋号で呼ぶ。），242Bくくナマエ〉のところ
は「家号」を言う。〉，243B注1〈「私の家だよ」の意。〉注2〈deはていねいさを添える文末詞。〉，245②B（但し，同席
の婦人は使った覚えなしと言う。），248B〈～deは用いない。〉，251A〈少し敬う。〉，252A〈kakukajaよりもていね
い。〉，258A〈joは女性に多い。〉，258B〈～deは男性に多い。〉，259A〈joもdeも同じ程度に用いられる。〉，259B
＜町部ではナーシを使った。ノーは町も村も使った。＞
　569305　242A注1〈女性の場合。〉注2〈男性の場合。〉，2480（「いや」を使わない。）
　569757　242A（abwrajaは屋号。）
　569895　238（親しい間で使う。），240注1（目上に対して言う。）注2（同輩に対して言う。）
　569961　238（「あんまり儲けてはだめだよ」の意。），240（「今晩は，こんな夜遅く，どちらへお出かけです
か」の意。），245①B（使わない。），245②B（使わない。）
　570140　239〈親しみのある時の言い方。〉，242B（242A・Bの差はない。），243B（243A・Bの差なし。），
245①B（245①Aと差はない。），245②B（245②Aと差がない。），246B（246A・B差はない。），248B〈248A・Bの差はな
い。〉，255B〈255A・Bの差はない。〉，261B〈261A・Bの差はない。〉，263B〈263A，263Bの差はない。〉，264①B
〈264①A・Bの差はない。〉，264②B＜264②A・Bの差はない。＞
　570185　239注1〈一般の場合こう言う。〉注2〈特別の場合こう言う。〉，245①A＜「役場さ」と言うが」ne：
はっけない。〉，245①B〈「役場さ」と言うが，「なあ」はっけない。〉，245①0＜「役場さ」と言うが，「なあ」はっけな
い。〉，245②B〈「行きましたらね一」となる。〉，246A〈「行くの」に当たる所を略して言うのが普通の言い方です。〉，
246B〈「行くのか」を言わないのが普通。〉，2460（「行くのか」に当たる部分を，普通省略する。），2470〈「よ」をとっ
て言うのが普通。＞
　570235　242B〈242A・Bの差はない。〉，244B〈244A・Bの差はない。〉，245①A〈ne：を使わない。〉，245①B
〈ne：を使わない。〉，245①0〈na：を使わない。〉，245②B〈245②Aと差なし。〉，246B〈246A・Bの差なし。〉，247B
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〈247A・Bの差なし。〉，248B〈248A・Bの差なし。〉，249B〈249A・Bの差はない。〉，250B〈250A・Bの差なし。〉，251B
〈251A・B差無し。〉，252B〈252A・Bの差無し。〉，253B〈253A・Bの差なし。〉，254B〈254A・Bの差なし。〉，257B
〈257A・Bの差はない。〉，258B〈258Aと差なし。〉，259B〈259A・Bの差はない。〉，260B〈260A，260B袖なし。〉，261B
＜261A・Bの差はない。＞
　570430　242B（242A・Bの差はない。），243B（243A・Bの差なし。），244B〈244A・Bの差はない。〉，245①A
〈na量をつけない。〉，245①B〈na¢をつけない。〉，245①0〈na＝を使わない。〉，245②B〈245②Aと差がない。〉，
246B〈246A・B差はない。〉，255B〈255A・Bの差はない。〉，256B〈256A・Bの差はない。〉，257B〈257A・Bの差はない。〉，
263B＜263Aとの差なし。＞
　571029　239注1〈玄関前で言う。〉注2〈入ってから言う。〉，245①A〈na¢を抜く。〉，245①B〈ne：を抜
く。〉，245①0＜na：抜く。＞
　571241　245①A〈na：に当たるものを言わない。〉，245①B（na【に当たるものを言わない。），2460〈doko
sa，以下省略する。＞
　571394　239注1〈入り口前で言う。〉注2〈入り口に入ってから言う。〉，245①A〈ne：を抜く。〉，245①B
〈ne：を抜く。〉，245①0＜na【抜く。＞
　571410　238〈「よく働くね」の意味。〉（一語の如く発音したので，一続きに書いた。），245①A〈ne：を省
く。〉，245①B〈ne：を省く。245①Aと差なし。〉，245①0〈na：を使わず，省く。〉，245②B＜245②Aと差なし。＞
　572084　240注1〈夕方に使う。〉注2〈夜に使う。〉，255B＜極上。＞
　572176　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，243B（243A・Bの差なし。），
244B（24猛・Bの差はない。），245①B（245①A・245①Bは差がない。），245②B（245②Aと差なし。），246B（246A・Bの
差なし。），247B（247A・Bの差なし。），259B（259A・B差なし。），260B（260A・Bの差はない。），261B（261A・Bの差は
ない。），263B＜263A，263Bの差がない。＞
　572351　245①A〈ne：を抜く。〉，245①B〈ne：を抜く。〉，245①0＜na＝を抜く。＞
　573061　245①0〈nalなどを入れない。〉，256B〈こういう言い方をする生活は，現実にない。それは，こ
の種の項目全体について言える。〉，257A〈命令形は言わない。〉，257B＜命令形では言わない。＞
　573169　237注1〈冬ならこのように言う。〉注2〈夏の7時ならこのように言う。〉（インフォーマントは毎日3時に起き
る。太陽があがってからはkont∫a：とのこと。），238注1〈多少目下の人に言う。〉注2〈同格くらいの人に言う。〉，
248B〈ここ大中で使う人もいるが，自分では使わない。〉，257B〈命令はしない。〉（「行かれますよ」の意。）
　573277　250B（自分ではなくて，相手についての表現である。），266（この表現なし。）
　574088　238注1〈昼にこう言う。〉注2〈10時頃にこう言う。〉，248A（「イヤ」の部分回答得られず。），248B
（「わからない」という回答。），2480（「イヤ」の部分回答得られず。），249A〈主に友達に。〉，254A（回答得られず。），
255A（「キタラ？」という勧奨形。），255B＜極少。＞
　574164　239〈適当にその場その場で言う。〉（この三つに差はないらしい。），240くこの2語形に区別はな
い。〉，252B（「お出しになりますか」に相当。「書く」で誘導しても出てこない。）
　574171　237注1〈目下に対して言う。〉注2＜目上に対して言う。＞
　574271　245①A〈間投詞は言わない。〉，245①B〈言わない。〉，245①0〈言わない。〉，245②A（後に否定
した。），245②B（話者は長母音になると言うが疑問。），248Bくよっぽど目上の人に言う。〉，265注1＜家庭によっ
て違うが，親戚の商人など丁寧なことばづかいをする人が使っていた。ムコさんとか，そう言うようにしつけた家で使
う。〉注2＜自分ではこう言った。＞
　575161　242A注1〈同年の友達に。〉注2〈兄弟分や，少し年上の人に。〉注3＜もっとイカイ人，名前も知らない
人に。〉，2430〈一番ぞんざい。〉，254B（おしまいにカは入れない。）
　575178　240〈女に多いが，男も使う。〉，266〈この表現なし。〉
　．576180　239〈親しい人に向かって言う。〉，240〈夕方ならばこれらのように言う。〉，245①八（間投詞言わ
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ない。），256A（「いたらいいだろう」ということ。）
　576282　245①A〈naeの類をつけない。〉，247A（「うん」部分皿。），247B（「うん」の部分無回答。），2470
（「うん」の部分NR。）
　577136　257A＜最も上品。＞
　578084　266（この表現なし。）
　578123　238〈農家どうしでこう言う。「バカガイク」からのなまりで，「バカドル」の意。〉，239注1＜知っている人
に言う。〉注2〈知らない人に言う。〉，245①0（話者は「なあ」の意味がつかめなかった。），246A＜「行く」の部分は表
現せず。〉，246B〈「行く」の部分は表現せず。〉，248A〈「イヤ」の部分は表現しない。〉，2480〈ijaはふつうは使わな
い。＞
　578224　237〈地方の人，同じ部落の人，知人には普通こう言う。〉，238注1〈田んぼに入っていて当然な人
に向かって言う。〉注2〈普通しない人がたまたま田んぼに入っている時に言う。〉，242B＜sese【のところは，　se
se：または他の適当な官職名を言う。〉，2440〈泌イナは目下や家の人に対して言う。〉，245①A〈言わない。〉，
245①B〈言わない。〉，245①0〈na：を言わないこともある。〉，245②B〈言わない。〉，266〈子供に言う。＞
　579139　2420〈目下に。〉，245①B（助詞なし。），245②B（助詞なし。），246B＜このような表現を「するこ
とはめつたにない。〉，251B〈このような表現はめったにすることがない。〉，253B〈最上。〉，266〈強い罵倒。＞
　579374　243A＜やさしい口調で。＞
　626709　262B〈もっともでいねいな言い方。＞
　627712　242A（参考話者平山氏はantanokasaneと言うとのこと。），242B（参考話者平山氏はantanokasade
sukaと言うとのこと。），2420（参考話者平山純作氏はomae　N　kasakaと言うとのこと。），243A（参考話者平山氏はo
renojoと言うとのこと。），243B（参考話者平山氏はwata∫into　j　oと言うとのこと。），2430（参考話者平山氏はore
ntod　3　aと言うとのこと。），244A（参考話者平山氏はsamuidesune：と言うとのこと。），244B（参考話者平山氏はsa
mu：90dzaimasuと言うとのこと。），2440（参考話者平山氏はsa皿uijoと言うとのこと。），245①B〈no　Iは使えぬ。〉
（間投詞は目上には使えぬ，の意であろう。），245②B〈no【は使えぬ。〉（間投詞は目上には使えぬ，の意であろ
う。），246A（参考話者平山氏はikunodesukaと言うとのこと。），246B（参考話者平山氏はoidedesukaと言うとのこ
と。），2460（参考話者平山氏はik㎜okaと言うとのこと。），248A〈「イヤー」とは言えぬ。〉，248B〈「イヤー」とは言えな
い。〉，249B〈ウチの方が仁よりていねい。〉，250B〈koraremasukaよりていねい。〉，252B〈kakaremasukaよりていね
い。〉，254B〈kaをつけるとよりていねい。〉，256A〈友達に言う。〉，259A（友達にはkurudzoと言う。），261B
（ne二については261A参照。），263A〈親しい友達に言う。〉，266＜ike以外はない。＞
　628781　2440注1〈ヒヤイの方がサムイよりは寒さが上。〉注2〈ナーはノーよりいくらか上のことば。〉注3＜ヒヤイの方が
サムイよりは寒さが上。ナーはノーよりいくらか上のことば。〉，245①0〈「ナー」より少し下のことば。〉，245②0〈「ナー」より
少し下のことば。〉，255A〈kimase　Nkaよりややていねい。＞
　633906　242B〈anataは女性が使う。〉，2430〈やや上。〉，244B〈244Aと同じ。〉，245①A〈間投詞言わな
い。〉，245①B〈言わない。〉，245①0〈言わない。言うと不自然になる。〉，245②A＜245②Bの場合より，語尾を曖
昧に言う。〉，245②B（話者は245①Aの場合よりも，語尾を明瞭に発音する，ちょっと止める感じにすると言うが，
疑問。），249B〈両者同じ気持。〉，253B〈普通taberuとは言わない。〉，258B＜orimasuより丁寧。＞
　634834　2420〈よほど親しい間柄の場合。〉，243B（？。この話者はdesuをほとんど用いない。），245①A＜間
投詞は絶対に入れない。〉，245①B〈絶対に入れない。〉，245①0〈絶対に入れない。〉，245②0〈家族にしか使わな
い。〉，252B（252Aと区別なし。），253B（253Aと区別なし。），254B（254Aと区別なし。），257B（257Aと区別な
し。），261A（この話者はdesuは滅多に用いず。これは質問文の影響か。），261B（この話者はdesuはあまり用いな
い。），263B（この種の表現はあまりなじみではないらしい。）
　634968　239（［tsi］はツィの表記。），242B〈目上に「アナタ」とは言わないのが普通。役職名などを言う。〉，
245①A〈間投詞使用せず。〉，245①B〈使用せず。失礼に当たる。〉，245①0〈使用しない。〉，．Q45②Bく原則として
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使用しない。〉，263A〈女相手などに使う。＞
　635764　245①A〈入れるとすればne【だが，地のことばでは言わない。〉，245①B＜地のことばでは，ここ
でことばを挟んだりしない。特に目上の人には失礼になる。〉，245①0〈入れるとすればno【であるが，地の言葉で
は入れることはない。〉，245②Bくあまり言わないが，言うとすればこのように言う。〉，249B〈他人が使う。〉（この
土地ではoide～は「行く」「来る」にもつばら使う。），250B〈やや上品。〉，253A（この土地では，　taberuは敬語意識を
なお含んでいる。），254A〈nantsiinsattakaina：のぞんざいな言い方。〉，255B〈やや上品。〉，256A＜ottejansai
のぞんざいな言い方。〉，260A〈手に下げて持つ物のとき。〉，260B（この土地ではageruは敬態。），265〈文末詞
ne＝がある様に，一霞のうち。＞
　635843　237〈80歳以上の人が稀に使う程度の言い方。〉，238〈農家の人はよく言う。〉，2420＜自分は言わ
ないが，他の人達はよく使う。〉，2430〈自分ではこうしか言わない。〉，245①A（解答なし。不自然。），245①B（解
答なし。間接詞を入れるのは不自然。），245①0（解答なし。入れると不自然になるという。），245②B＜もし言うと
すれば。但し，実際には目上の人にこのような言い方はしないのではないか。〉，246A〈親しい場合言う。〉，247B
〈女性はこう言う。〉，249A〈少し親しい場合に使う。〉，249B〈敬意は一番下。〉，250A〈やや親しい場合。・〉，251A
〈やや親しい場合。〉，256A〈特に親しければ使う。〉，263A（ノスケルは「手渡す」の意。），263B〈相手も老人ならこのよ
うに言う。〉，266＜喧嘩はしたことがない。他の人が言うのを聞く。＞
　635961　237〈最も丁寧な言い方。＞
　636625　238（このように呼びかけるだけ。），2420（低い。）
　636860　245①A〈ここには余り入れない。〉，245①B〈失礼になるので，間に入れたりはしない。〉，246A
（saの子音は∫とsの中間音。），251B〈やや上品。〉，255Bくやや上品。＞
　637458　237注1〈天気のことをよく言う。〉注2〈天気のよいことを言っている。〉，238注1〈友人に言う。〉
注2〈目上の人に言う。〉，239注1〈玄関の外で言う。〉注2〈玄関の内で言う。〉，240（話者はこれを新しいことばと
いうが，古いことばは思い出せない。），245①0（「ナー」「ノー」は入らない。），245②B〈noの入ることもある。〉，262B
〈アゲマショーなどとは言わない。〉，263B〈「取ってくれ」相当のところはことばに出さない。〉，266（イキヤガレを聞いたが
言わないという。）
　637528　238（回答のように答えたが，オエローコ“ダンスが普通である。），239注1〈玄関の外で言う。〉注2〈玄関
内で言う。〉，245①A〈ノーやルタはっけない。〉，245①B〈ノーやルタはっけない。〉，245①0〈「ノー」はっけない。〉，
245②A（話者はルタはあまり使わないというが，実際には使っている。），245②B（話者はルタはあまり使わないと言
うが，実際にはかなり出る。外来の調査者にも使った。），249A〈ut∫inikano：よりやや上品。〉，249B〈oide肋su
ka：よりやや上。〉，252A注1〈kaitekanoよりやや上。　kakaremasukaとはほぼ同待遇。〉注2＜kaitedeari皿asukaとは
ほぼ同待遇。〉，254B〈自分の祖母が言っていたことば。今は聞かない。〉，257B〈祖母などの言っていたことば。自
分は使わない。〉，263A（85歳の老男から聞いた。），263B（85歳の老男からはトッテツかサレを聞いた。）
　637711　238〈女性に対して言う。〉，249A〈orinsaruより上品。〉，251A〈やや親しい人に。〉，258B＜ori
masuより丁寧。〉，260A〈女性に対して言う。〉，265＜自分の親だから，敬語はいらない。＞
　637890　239注1〈玄関に入ってから言う。〉注2〈戸を開ける前に言う。〉注3くこう言う人もある。「～ka」と
は言わない。〉，240〈目上，同等の人に使う。〉，244A注1〈こちらの方がよい。〉注2（アンタとかノアンタとは言わないか
尋ねたところ，それらは島根県から来ている人が使うとのこと。〉，245①B〈「ノー」は使わない。〉，245①0〈人によっ
ては～eとも言う。〉，247Bく人の家に行ったとき，「また参りました」の意でmatasand　5　ima∫ita〈古〉と言う。〉，
2470〈親しい人に対して言う。〉，249A〈古い言い方では249A・Bとも同じ言い方になる。〉，253B＜otabeNsaNsvka
→oa　g　ari　p　inari皿as　Vka→me∫iagarare皿asりkaの順にていねいさが増す。〉，257A〈juki　NsaNse→ojuki　N　saN
se→oideNsaNseの順に丁寧さが増す。〉，262A〈親しい人に言う。〉，26吐くかなり強い表現。〉，267〈先生を尊敬
して言う場合。＞
　638328　237（この家を訪問した時はオハヨーゴザイマシタと迎えられたのだが，この項目では誘導によっても「～マシ
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タ」を否定する。），238〈こう言った後に続けてoero：90za　N∫o：を言うことも多い。〉，239注1＜玄関に入る前に
言う。〉注2〈玄関に入ってから言う。〉，240〈自分の子供のころからこのあいさつであった。〉，2420＜コンタは子供の
時聞いた。〉，243A注1〈～ジャより～やの方が多いだろう。〉注2（答えを自身でつぶやいている時に出た。），243B
注1〈土地の目上の人にはこう言う。〉注2〈特別ていねいに言う時はこれかもしれない。〉，2430注1（～ジャか～ダか
との問いに対して，～ダだと言う。）注2くごく親しい者の時は～ソで切る。〉，244A＜大津郡に入るとサムーアリマスノーとな
る。〉，244B〈ノーよりナーが上。〉，245①A〈「ナー」は入れない。〉，245①B〈「ナー」は入れない。〉，245①0＜「ナー」は入れな
いのが普通。〉，245②0（「ノー」より上らしい。），252B〈手紙ことばだろう。〉，253B〈こちらの方がやや上。〉，255A
〈女性に言う時。〉，255B（座敷の中などで。），256A注1（碗曲な言い方。）注2〈女性にむけて言うことば。〉，257B
（こちらが普通であろう。），261B〈メズ分一は女性語。〉，264②A（話者はこれでもよいと言うが疑問。），267注1（や
や改まったことばか。）注2（こちらが普通らしい。）
　638487　237くもつと年寄りが言う。〉，238〈ごく親しい者に言う。〉，239注1〈玄関に入る前に言う。〉
注2〈玄関に入る前に言う。もっと年老いた人が言う。〉注3〈玄関の中で言う。〉，240（このあいさつはく新しい〉と言
うがこれ以前のことばは思い出せない。天候を言っていたらしい。），2420（オーチはれエよりやや上か。），243B〈老女
はワタクシノデコ“ザェーマスと言う。〉，245丁目〈ノーもナーもつけない。〉，245①B〈「ノー」も「ネー」も使わない。〉，245①0〈「ノー」は
っけない。〉，245②A（美祢市域内でノータを使うところもあるが，真木では使わない。），246B〈老女は「ドコェーオイキニナリマ
スカ」と言う。〉，248B〈70歳以上の老人のことば。〉，249B注1（oraerudesukaよりやや上か。）注2＜もっと老人が言
う。〉，252A〈kaku㎞1aよりやや上。〉，252B〈老女のことば。〉，253B〈特別ていねいな言い方。〉（252ではオ～ナリマスカ
を老女のことばだと答えた。），255A（美祢市，美祢郡内でキーサン（来なさい）を聞くが，話者は真木では言わないと言
う。あるいは女性語か。），256A（オリサン「おりなさい」については255Aに同じ。），256B〈老女のことば。〉，257A（美
祢市・美祢郡内で「イキサン（行きなさい）」を言う所が多いが，真木では言わないと答える。），257B＜oikinasaemaseは老
女のことば。〉，260B〈老女はomt∫i∫i皿a∫o：inoと言う。〉，261B（ho　N　desuno：→ho　N　dearimasuno→ho　N　de　g　o
zai皿asunoの順に上品さの程度が高くなる。），263B＜もっと老人のことば。＞
　638598　239注1（絵の通りの時の言い方。）注2〈玄関に入って対面してからこのように言う。〉，240注1
〈「どちらへ行かれるのですか」の意。〉注2〈帰ってきたところに出会った場合。「意外に遅うございますね」の意。〉，
242B〈90Nsukaより90dza　N　sukaの方が丁寧。〉，245①A〈na：はno：より丁寧。〉，245②A〈na：はno：より丁
寧。〉，245②B〈～ne：taより丁寧。～desuna：より雑。〉，246A〈dokoeikullde：→dokoikimsuka【→dokoeikunde
SV㎞の順に丁寧度が増す。〉，248A（「いや」にあたる言い方を求めた。），248B〈「いや」にあたる言い方は言わな
い。〉，251A〈より丁寧な言い方。〉，251B〈より丁寧な言い方。〉，252A＜両者は大差ないが，　kaitedeno：の方がち
ょっと丁寧。〉，253B〈otabe　N　sa　N　sΨkaより丁寧。〉，254B〈この形がより丁寧。〉，259B〈ケーは目上の人には使わ
ない。〉，264②A〈jaは丁寧なのと親しいのと両意を持つ。　kure：と言ったのでは命令的な言い方になる。〉，267
注1くこの言い方はどうか。〉注2〈この言い方がよい。＞
　638762　237〈鹿野町内の奥地の秘密尾では「～ゴダンス」と言う。〉，238注1（「お忙しいですね」に相当する。）
注2〈田畑で働く人への声がけ。〉（新しいことばというが，場面が違うのだろう。），239（これより低い言い方に，コ
レニセオリテガアリマスカイノーがある。），240注1〈すれ違う時に言う。〉注2〈相手が仕事帰りの時に言う。〉，242B（山口県で
は一般にアナタを聞くが，話者はアナタを言わないと答える。），248B〈イーエとは言わない。〉，255B〈女性語。〉，256B〈最
も上品。＞
　639386　237〈～マシタでなく，～マスと言うことも多い。〉（調査者は～マシタをよく聞く。），238＜友人に向かっ
て言う。〉，239〈農村部の人が言う。〉，240（二文を続けて言うことが多い。），242A＜近所の親しい人に。品位は，
他の回答語形よりやや下。〉，2420〈オーチはオマエよりやや上。〉，243A注1〈「ウチ」は女性がおもに使うが，男性も使う。〉
注2〈ut∫inokasadesu　g　aよりやや下品。〉，2440〈聞く。〉，245①B〈言わないのが普通。〉，245①0注1くすらすら
話す人は，ここにあまり「ナー」を入れない。〉注2〈「ナー」より低い。〉，245②B〈na：の方が出がちであるが，自分は
ne：を言おうとつとめている。〉（話者はインテリで，共通語式に言おうとする意識も強い。），245②0＜「ナー」より低い。
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ごく親しい友人に。〉，246A〈親しい知りあいに対して。〉，246B（「ユ加ル」ば個癖か。問いかえすと「イカレル」になる。），
2460（「どこへ行くか」相当。），247A〈ごく親しい知り合いに対するくだけた言い方。〉，248A注1〈arimase　Nより低
い。くだけた言い方。〉注2＜jakuba　3　a　ma：dona＞とほぼ同じ品位。，248B（話者はインテリ。言語に対する規範意識も
強い。「ヤクバシ“栖」）ではなく「ヤクハ“デワ」だという。ただし，うっかり言えば「～ジャー」になることもあるという。，2480
（文末の「ナイーナ」は「ナイナイ」の融合したもの。），249A〈親しい知りあいに言う。〉，250A〈kitedesuka，　koraremasukaよ
り品位下がる。親しい知り合いに言う。〉，251A〈こちらの方が品位下がる。親しい知り合いに言う。〉，252A注1
（「書いていますか」相当。）注2〈親しい知り合いへのくだけた言い方。〉，253A＜親しい知り合いへの，くだけた言い
方。〉，253B（「アガリマスカ」ではないかと問い返したが話者は「アガラレマスカ」をくり返した。），254Aくごく親しい知り合い
に言う。〉，255B〈農村ことば。今は少なくなった。〉，256A〈品位やや下。親しい知人に言う。〉，257A〈女性こと
ば。〉，257B〈農村の老人ことば。今はあまり聞かない。〉，258A注1〈ut∫iniorimasuより品位下。〉（オルケは「おるか
ら」相当。）注2〈ut∫inior抽asuより品位下。親しい知り合いに言う。〉，259A〈親しい知り合いに言う。〉，262A〈親
しい知り合いに言う。〉，263A〈親しい知り合いに言う。〉，263B〈itadakemase　N　kaよりやや低い言い方。〉，264②A
〈親しい知り合いに。〉，265（軽い敬語。）
　639662　237（〈先方が先に行って待っているような時のあいさつ〉と言うが？。），239〈自分は今も言う。〉，
240〈都会から来たことば。〉，245①B（「ノー」も「ノータ」も言わない。），246B（最初「ユカレマスカ」の発音であったが，問い返
すと「イカレマスカ」だと答える。），254B〈最高。〉，258A（？）
　639711　239注1〈玄関に入る前のかけ声。〉注2〈入って対面後，このようにあいさつする。〉，2440＜女性
が言う。〉，247A〈「うん」にあたるところは言わない。〉，247B〈「うん」にあたるところは言わない。〉，253B注1（あ
まり男は言わない。）注2〈女が言う。〉，254A（親しい友達にむかっては＜0の場面＞nantoju：t∫attakaと言う。），
255B〈女が言う。〉，260A〈0の場面（親しい友達に向って）で使う。〉，261B〈目上のときはno：を付けない。〉，263B
〈女が言う。〉，266＜ikijagareとは言わない。＞
　639807　237〈目上に向かって言う。〉，238〈暑い時に言う。〉，239注1＜昔，在の人（年寄）が店に入る時に
言った言葉。〉注2〈古い普通のあいさつ。〉，240〈夜はあまり出歩かなかったので，このほかのあいさつは知らな
い。〉，247A〈親しい人に対して。〉，249A（ieではなくout∫iと言うと大岡氏が発話した。），249B（ieではなくou
t∫iと言うと参考話者大岡氏が発話した。〉，256A（話者は，255Aと同じ形になるので別の言い方はしないかとしば
らく考えていた。），265〈oideruは少し丁寧。ぞんざいな言い方はorukaだが，自分の父にむかってorukaとは言わな
い。〉，267〈oikiruは丁寧な言い方。〉，267＜oikiruは丁寧な言い方。＞
　640743　237（非常に丁寧な表現。）
　640769　237〈目上でも心やすい人に使う。〉，240注1〈最も丁寧な表現。〉注2〈コンハ“ンワドコニイキナ1、リマスカの次に
丁寧な表現。〉，245①B〈245①Bは245①Aより，動作表情が多い。〉，245②B＜245②Bは245②Aより動作表情が多
い。〉，250A〈キナリマスカより，こちらの方がより上。〉，251B＜レル・ラレ1レは昔から。＞
　640900　242B〈242A・Bは同じ。〉，243B〈243Aと同じ。〉，245①B〈245①Aと同じ。〉，245②B＜245②Aと同
じ。〉，246A〈2460と同じ。〉，248A（応答直なし。），261B＜261Aと同じ。＞
　640958　243A〈zeをつけるといく分柔かくなる。〉，243B（w田：はwaiの変化した形。），244B（ナーアがていね
いな訴えかけになる。），245②A（文末が上昇する。）
　641131　240〈夕方に使う。〉，245①B〈目上の人には失礼になるので，あまり言わない。〉，245②B〈目上
の人には失礼になるので，あまり言わない。〉，253A（kwaは反省形k　u　uaとなる。），257A（共通語か。），262B＜目
上にこの種の言い方はしにくい。＞
　641222　239〈内外の区別はない。〉，246B〈目上の人には標準語を使う。〉，255A〈親愛的関係で用いる。〉，
255B＜oed㎝a∫e一＞oedenasae→oedek　u　dasaeの順に上品さが増す。〉，256A〈親愛的に用いる。〉，256B（？〉，257A
（語頭の1はeに近い音色。但し，同一ではない。），257B（？），260B（共通語。），262B．注1（目上の者に向かって，
こうした表現は実際にはほとんど用いることがなさそうである。）注2〈女性に対して用いる。〉（目上の者に向かって，
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こうした表現は実際にはほとんど用いることがなさそうである。），263B（262Bと同じく，現実にはこの種の表現は
用いることが少ない。），265〈それぞれは使用場面によって使い分ける。〉，266（語頭1はeの音色に近い。但し，e
ではない。），267注1〈相手が家族・友人の場合用いる。〉，267注1〈相手が家族，友人の場合。〉注2〈家族・友人以外
の相手に用いる。〉注2＜家族，友人以外。＞
　641287　2420〈他人で言う者もある。〉，2430〈言い切ってしまう。〉（文末詞不要。），245①A（間投詞入れ
ず。），245①B（間投詞入れず。），245①0（間投詞入れない。），245②B〈目上の人には余り使わない。〉，249A＜極
めて稀。〉，259B＜皿airimasuなどとは，土地の者同士では言わない。＞
　641355　267〈最上。＞
　641570　255B〈年寄り，主に女性。〉，261B＜主に年よりが使う。＞
　641659　2430〈自分自身に言うとき。〉，2460〈より親しい人に。〉，249A〈女性の表現。〉，257A〈女性の
表現。〉，266＜「帰るところのあるところへ帰れ」と言うようなとき。＞
　641854　239〈he二と言ったところで頭を下げる。＞
　641910　239〈昔はこう言った。〉，244B（244A・Bの区別はあまりないようだ。），245①B（245①A・①Bの違
いはないようだ。），245②B（245②Aと違いはないようだ。）
　641918　238（目上に対して言う。）
　642049　238〈目上に向かって言う。〉，240注1〈すっかり夜になった時の挨拶。〉注2〈夕方の挨拶。〉，
242A注1〈オマエが普通の言い方。〉注2〈オマエサンはかなり丁寧な表現。〉，242B＜この土地の人の目上の人は名前・身分が
わかっているので，名前とか役職を必ず言う。〉，2420〈自分の子供ならがが多い。他人ならノが多い。〉，245②B〈よ
り丁寧。〉，246A注1〈両者は同じ。〉（シャーはッシャル，胸シャルの事。《五段サ変》行カッシャー，書カッシャー，サッシャー《それ以外》起
キサッシャー，見サ”ヤー，来伽シャー。出雲市今市町元宮町の例として，男女共に次のように言う。例：行きなさるeka∫∫a：，
起きなさるoklsa∫∫a：。）注2〈課長さんに言う。〉注3＜女が言う。シャーは男女共に言うが，ナハーは女性しか言わな
い。〉（ナハーはナIWの事である。出雲市今市町元宮町の例として，男女共に次のように言う。例：行きなさるek　l　naha：，
起きなさるok五naha：。），2470〈女が多いと思う。〉，248Bくこちらの方がさらに丁寧。〉，249Aくや》やさしい表
現。〉，250A〈やさしい表現。〉，251A〈やややさしい表現。〉，251B〈何れも同じように思う。〉，255A（「寄りなさ
い」の意。座った席などで言う。），255B（最も丁寧。），256A〈課長さんくらいの人に言う。〉，256B＜最も丁寧な言
い方。〉（オエデマシェの形が古くあるので，あながち共通語ということも言えない。），257A〈男も女も言う。〉（女性はg
klnahagを多く言う。），257B注1（古くはgka∫∫agma∫gと言ったと思う。）注2（より丁寧。古くはgka∫∫a
¢ma∫eと言ったと思う。），258A〈エ，ヤド，労はどれも同じくらいに言う。〉，258B〈特にこれ以上丁寧な言い方は
ない。〉，259A〈友人にはkokon　l　k山：とかkokon　l　k曲：ke　Nとか言うが，　mas　1がっくために，　k曲が使えない。〉，
260A畑ota【kaよりも皿ota：kan　gと言うとやや丁寧になる。〉，261Bくこの言い方のほうが最も丁寧。〉，262A注1
〈age皿aslwaの方がより丁寧。もともとアゲルという言い方が敬意を持つ語である。〉（語尾の助詞，wa，naはとりさ
つてもさしっかえない。）注2〈下の者へ言う。語尾の助詞，wa，　naはとりさつてもさしっかえない。〉，263A〈女性
ならtottggos　lnahagとも言う。〉，263B注1〈女性ならtottegos恥aha¢皿a∫◎とも言う。〉注2〈最上。女性な
らtottggosinaha凱a∫gとも言う。〉，264①A〈友人だとdzlklku：keNと言う。〉，265〈半信半疑の時に言
う。〉（半信半疑の時に言うとの説明であったがオラレ肋ネという敬意の表現であって，オラッシャーカネと別に差はないと思う。
調査者には説明がよく分からないままに，その通りに注記した。），266注1〈最もきつい表現。〉注2（アクセントは平板。
調査者ははじめて聞いた言葉で1語源は解しかねている。），267注1（直接相手に対して「君はいつ東京へ行きなさる
のか」と問う時に多く用いると思う。）注2（イカリャはイカレルの事。直接相手に対して「君はいつ東京へ行きなさるのか」と
問う時に多く用いると思う。）注3（イカリャはイカレルの事。）
　642157　240〈banz五mas耽eとは言わない。〉，243A注1（個人的な癖と思われる。）〔uts互nodes　uとも言
う。女が使う。〕注2〈他人がよく使う。〉，2430注1（？）注2〈他人はよく使う。〉，245②B〈実際にはあまり言わな
い。〉，248A（1njaはenjaにも聞こえる。），2480（1n’jaはen’jaにも聞こえる。），249A〔女は。㎜aha：kaneと
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も言う。〕，250A〈女が使う。〉，251B（d3　iは51に紛れる。），252A〔女はkak恥aha：kaneとも言う。〕，
252B〈kaeteoede皿as並ka→kakare皿as　u　ka→okak　i　n　l　nar　1皿as　u　kaの順に敬意が上がる。〉，253A〔女はku　l　na
ha＝kaneと言う。〕，256B〈普通はs　lzIkan至で表現する。〉，263B〈非常にていねいな言い方。〉，265＜ややよそ
ゆきのことば。〉，266＜程度が甚しい時に使う。＞
　642293　239〈やや同等に近い場合こう言う。〉，246A〈女性に対して言う。〉，249A（同地点にはora∫∫an
sIkaという形もあると思う。），256B（目上の者には「いなさい」とは言わないという。），259B〈廃語に近い。〉，
260A注1〈当然という気持ち。〉注2〈言い聞かせる時。〉注3〈申し出。〉，263B（目上の人には頼みにくいというので，
無理に引き出した形である。）
　642339　240＜主に昔に使った。＞
　642537　248B〈目上に対してイヤは使わない。〉，262A〈a　g　emasuより，よりていねいである。〉，262B〈age
masuよりこの方が，よりていねいである。〉，266〈他に言い方はない。〉（誘導してみたがikja【gare【もikikusa
re：も使わないと言う。）
　642692　246B（iはjuとも言うと思う。）
　642809　258B〈先方の要請ならこのように言う。〉，261B＜小作が地主に対して使った。＞
　643151　240〈夕方ならこう言う。〉，245①A〈該当表現なし。〉，245①B〈該当表現なし。〉，245①0〈該当
表現なし。〉，252A〈語尾を延ばす。〉，255A（？）
　643176　239（若い人が言う。）
　643404　240〈親しい目上に対して使う。〉，267＜目の前に先生が居ない時はこのどちらか。＞
　643450　2460（イはユとも言うと思う。），259A〈コユェーよりもココニの方がていねいである。〉，259B〈刀エーより
もココニの方がていねいである。〉，263Bくもつともていねいな言い方。＞
　643504　238〈寒い時。〉，2470（イクゾのゾはドとも言うと思う。），252A（カキンサリャーだけでは疑問にならな
い。），254A注1〈少しけんかごし。〉注2＜少していねいだが，けんかごし。＞
　643655　243B〈コトハ“の調子を改めて，ていねいに言う。〉，250A（ココェは普通の会話になればkoko　o巳：になる
と思われる。〉，250B（ココエは，会話になればkok田：になると思われる。），254B（オッシァーは。∫∫田：である。），
255B（会話ではoe：deNs卍：になるであろう。），257B（会話では田：deNs田【となるであろう。〉，261B＜こちら
の方が格段に高い敬語である。〉，263B〈こちらの方が大分ていねいだ。＞
　643705　238（naru，　teは共に尊敬語であるが，　naruの方が上品らしい。），245①A＜ここにna【などはっけ
ない。〉，245①Bくここにna：などはっけない。〉，2470〈返事の「ウン」などはっけない。〉，2480〈返事の「いや」など
はっけない。〉，265〈親には敬語を使う。〉，266（特別な罵倒の表現はないとのこと。），267〈naru敬語は女子の方
がよく使う。＞
　643794　239〈目上でも使う。〉，2470（ただし，205ではat田d呂e，211ではjo腿dze：とゼが出ている。），
255A〈kitekwdasaiよりていねい。〉，265〈ていねいな気持ちが加わっている。息子には。　f田kaと言う。〉，266〈最
も罵倒した言い方。＞
　643961　255Aくまれにキタッタラ（「来られたらどうするか」の意）と言う。〉，257B（「行かれましたらどうですか」
の意。）
　644035　239（tsiはツィの音。），245①B〈言わない。失礼にあたる。〉，249A（一息で言い，名詞化してい
る。）
　644161　267〈より上品。＞
　644343　242A（koreは二人称の尊敬語。「あなた・お宅」の意。），245①B（該当なし。），266＜どちらもきつ
い言い方。＞
　645098　267＜ikinsaruηkaよりもやや上品。＞
　645331　244B（na：の方がno：よりもかなり丁寧。友人にはno：を使うが，目上の人にはna＝を使う。）
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　645424　245①A〈「なあ」の所は省いて言う。〉，245①B〈「なあ」の所は省いて言う。〉，245①0〈「なあ」の所
は省いて言う。〉，253A（ちょっと過ぎた敬語になっている。），265＜やさしみあり。＞
　645557　2440（サミーリ“ナーとも言うと思う。），2460（ドコェーは［dokoe：］である。），257A（シアーは∫記【。），
267（ユはイにも聞こえる。）＜先生のことであるから「行くのか」よりも「行かれるのか」とあるほうがよいのではないか
と思う。＞
　645729　242B＜＜ナマェ〉の所はsense：，ind　3　usaりく院主さん〉などと呼ぶ。〉，2430〈漁師の使用語。〉，2470
〈女性の使用語。〉，2480＜女性の使用語。＞
　645839　245①B（「ヤクハ“エデスネー」を取消して出た回答。），245②B（イキマシタラネーを取り消した。），264①A（「カエッ
テ」の不要を指摘せずにおいた。），266＜今は言わない。今もコ㌧ガワイタラユーカモシレンケド。罪ならアッチイケと言う。＞
　645996　265（オ蛎〃を直訳すると「お居りなの？」となる。）
　646178　238（天候を話題にする。）
　646430　242A（キフーは［kj鵠＝］。），246A（dokoe：はdoke＝のも聞こえる。），2460（koe：がke：に近く聞
こえるが，ke【でもない。），255A注1＜最も古いことばで，今は使わない。見下げてもいないが，敬語にも入らな
い。〉注2〈今は使わない。〉注3〈自分はあまり使わないが，一般によく使われている。最低の敬語。〉注4〈昔は無か
った。キンヤェーより上品。〉注5＜キナェーより上品。＞
　646542　249A〈「家に」は言わないで通じる。〉，257A（iki　Ns缶：とも言う。），265＜ieniは無い方が自然。＞
　646636　249A（ieniはie＝とも言う。），250B（kokoeはkoke【，kok　6　e：とも言うと思う。），258A（？），
258B〈ori皿asu㎞raよりは軽い相手への言い方。〉，263A〈昔は多かったが，現在では漁師町で少々聞かれる程度。自
分は使わない。〉，265＜ie：orarerukana【と言う人があるかも知れない。＞
　646977　238注1〈切り口上。〉注2〈なめらかな言い方。〉，2440〈古風。〉，245①B〈親しくなれた感じ。〉，
247B〈よほどのときしか使わない。〉，255Aくはじめにスンマセンケド，とかスンマヘンケドとか言う。＞
　647237　245②A（no【よりもいくらか丁寧。）
　647483　245①A（回答なし。），245①B（回答なし。），245①0（回答なし。），246A（eはiともなると思
う。），2460（ikuNはjukuNとなることもあると思う。），254B（naNtoはna　N　teともなる。），255A＜心安い，近所
の古老に対して言う。〉，256A〈古老に対して使う。〉，257A＜古老に対して言う。＞
　647507　238（na：はno：とも言うと思う。），242A〈こういう場合のne：，na＝は別に差異はない。〉，
245①B（無答。），245②B〈na：，ne：は別々に区別はない。〉，255A（kitekudasaiとkin　e＝，ki　N　s　e：との間に
は四度の格差がある。），261A＜ne：とna：とに区別はない。＞
　647560　237注1〈同輩に言う。〉注2〈女に多い。〉，238〈簡略な言い方。〉，239注1〈戸外で言う。〉注2＜相
手の人が出て来たら言う。〉，240注1〈夜に入っての挨拶。〉注2〈夕方の挨拶。〉，2430（「傘」をくりかえさない場
合。），248A（2480とあまりかわらぬと言う。），249B注1（目上の内でも低い方。）注2（目上の内でも中程度。）注3
（目上の内でも最上程度。），253B（よほどていねい。），257B〈岡山で聞く程度。〉，259B（この場合のコチラニは自分の
宅の場合だと言う。），262A注1（尻の浜，生の浜の言い方。それぞれを場所によっての別としたが，おそらく尻の浜
でも時代によりシンゼル，シンゼマショーが古く，アゲマショーが新しいであろう。）注2（福田方面独特の言い方。）注3（山西方面
の言い方。）
　647712　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），243A（疑わしい場合。又
はわざとそのような言い方をして自己のを確かめる場合。），2430（疑わしい場合。又はそのような言い方をして主
張する場合。），2440（古くはサブイと言っていた。），245①B（245①Aの場合と変わらない。），245②B（245②Aの場
合とかわらぬ。），247A（「ウン」は言わない。），247B（「ウン」は言わない。「ハイ」もあまり使わない。），253B（253Aと同
じ言い方である。），255B（255Aと同じ言い方。），256B（256Aと同じ言い方である。），258B（258Aと同じ言い方。），
259B（カラの助詞が，終助詞的について言い方をやわらげる役目をする。この言い方もある。），260B（260Aの言い方
の「ワ」がない形である。「ワ」が親しみの感を添える。それがこの場合は無くて，敬意を強くしている。），261A（メ弗“シ
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イなどは無い。），262A（「カ」を添えて疑問の形をとるが，この場合その意味は弱い。），263B（263Aと同じ言い方であ
る。），264②A（マッチョッテは「待ってて」の気持で言う。），266（イケを強く言う。ウセヤガレなどの罵倒的な言い方は，話者
はしないという。），267（イクンエ，イクンテ㍉イクンドイヤの順に順次親しみを増した言い方になる。）
　647995　246B〈やや敬意がおちる。〉，249B〈ややくだけた言い方。〉，250A〈よりくだけた言い方。〉，
254B〈老女が言うことば。〉，256B〈こちらの方が敬意や、低め。〉，257A〈女ことば。〉，258A＜ゼの方がていねい。＞
　648227　237（目上の人に出会った時に使う。）
　648241　245①B〈「ノー」「ネー」は他所のことば。〉，245②B〈「ノー」「ネー」は他所のことば。〉，249B＜ira∫∫aruは
他所ことば。〉，259B＜マイリマスとは言わない。＞
　648521　242B注1（ていねいに言ってせいぜいアナタと言うくらい。）注2（女の言い方であるという。），．243B
（243Aの場合と同形。），244B注1（目上の人でも一般にはこの言い方で十分とのこと。）注2（相手により，ひじょう
にていねいに言わなければならない時の言い方とのこと。），2440（老人，古い人，又は田舎の人の言い方である。），
245①B（245①Aと区別せず。），245②B（245②Aと区別せず。），2470（至極親しい人に対して使う。また，女性が多
く使う。），2480（「役場ではない」と「は」があることを注意すると，同席者の誘導で回答が出た。），261B（女のてい
ねいな言い方。），264①A（マスは父に対する尊敬語と思われる。），267（最後のノはノーとのばす場合もある。問いを念
押す言い方で，軽い発音ではない。強い言い方をする。）
　648549　238注1〈相手が耕している時などに使う。〉注2〈相手が畑の除草などをしている時に使う。〉，239
〈春夏秋冬いつでも気軽に言うことば。訪問時，玄関先でも言う。〉，2440〈女性に多い。〉，254A〈同輩ならばナントユ
→ンヤと言う。〉，256A（香川県の方言としてはオルの方が普通である。），260B〈相手の荷物の場合。〉，262A（アゲルと
いうことばにすでに敬意がある。），264②A＜チョットマッテイタは対等の場合の言い方。＞
　648658　239注1〈家に入らぬ時の呼びかけ。〉注2〈家に入って相手のまだ出ぬ時の呼びかけ。〉注3＜相手が
おとないに応じて出てきた時に言う。〉，266（こちらの方がののしる意が強い。）
　648848　237注1〈この絵の人が言うならこの言い方。〉注2〈私ならこのように言う。〉，238注1〈絵の人な
らこう言う。〉注2〈私ならこう言う。〉，239注1〈絵の人ならこう言う。〉注2〈私ならこう言う。〉，242B〈私は，こ
のように言うが，一般の人には242Bにあたるものがない。〉，2420〈私はこの言い方も使う。〉，243A〈私はこの言い
方も使う。〉，243B〈私はこの言い方も使う。243Aに同じ。〉，2430〈私はこの言い方も使う。〉，245①A〈私はこの
言い方もする。〉，245①0〈私はこの言い方も使う。〉，245②A〈私はこの言い方も使う。〉，245②0〈私はこの言い
方も使う。〉，246A〈私はこの言い方も使う。〉，2460〈私はこのような言い方も使う。〉，247A〈私はこの言い方も
使う。〉，2470〈私はこの言い方も使う。〉，248A〈私はこの言い方も使う。〉，2480〈私はこの言い方も使う。〉，
249A〈私はこの言い方も使う。〉，249B〈私はこの言い方も使う。〉，250A〈私はこの言い方も使う。〉，250B＜私は
この言い方も使う。〉，251A〈私はこの言い方も使う。〉，252A〈私はこの言い方も使う。〉，253A〈私はこの言い方
も使う。〉，254A〈私はこの言い方も使う。〉，255A〈私はこの言い方も使う。〉，256A〈私はこの言い方も使う。〉，
257A〈私はこの言い方も使う。〉，258A〈私はこの言い方も使う。〉，259A〈私はこの言い方も使う。〉，260A〈私は
この言い方も使う。〉，261A〈私はこの言い方も使う。〉，262A〈私はこの言い方も使う。〉，263A〈私はこの言い方
も使う。〉，264①A〈私はこの言い方も使う。〉，264②A〈私はこの言い方もする。〉，267＜私はこの言い方も使う。＞
　649031　239注1〈オアガリ灼イマシタカの意。昼食時の訪問のときに言う。〉注2〈昼食時の訪問のときに言う。〉，
242B〈no：は目上に使う。〉，245①A＜245①0と形式は同じだが，イントネーションが違う。245①Aの方がやさしい（やわらか
い）イントネーション。〉，245②A〈245②0と形式は同じだがイントネーションが違う。245②Aの方がやさしい（やわらかい）イントネーショ
ン。〉，247B〈ただし247Aのe：とはイントネーションがちがう。〉，265〈息子にはoru　q　kaiと言う。〉，267＜ika∫∫aru　q　kai
より丁寧。＞
　649178　237〈ぞんざいな表現もしくはぞんざいと丁寧の中間の表現。〉，239〈女ことば。〉，2420注1〈男
ことば。〉注2＜女ことば。＞
　649407　237注1〈朝，昼，夕方ともに日のあるうちは目上目下の関係なく，老人がこう言う。〉注2＜朝九時
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頃まで，若い人が目上に対して言う。〉，238注1（夏の場合。）注2（冬の場合。），239荘1（玄関に入る前に言う。）
注2（なかなか出ない時に言う。）注3（入って相手が出てきたら再びコンニチハ，またはこのように言い，用件に話を進め
る。），240〈目上，目下の区別なし。若い者はあまり挨拶をしない。丁寧に言う者でコンハ“ンワである。〉，242A注1＜傘
の持ち主の家へ行って言う場合。〉注2〈道で聞く場合。〉，242B〈これはお宅へ行った場合にも，往来で逢うて尋ね
る場合にも言う。〉，244B〈最上。〉，245①0（ヤクハ“イはやクハ“エの転設である。ソコイイク（そこへ行く），リハ“イヨル（側へ寄る）
などと言う。香川県全体である。），246A（「ナ」はていねいの意がこもる。女性の場合は普通の親しい場合にも言うが，
男の場合「ナ」を使うとていねいな言い方になる。），246B（目上の人に改まった言い方をする場合は，格助詞「エ」を省
かない。），2460（格助詞の「へ」が略された形。），2470（221の答デケラーの場合の「ラー」と同じ言い方。），250A（オイデ1レ
に来るの敬語「来られる」の意味がある。），250B〈250Aと区別はない。〉，254B（254Aと区別はない。），256B（同席
者が「この言い方は，今は聞かれない。祖父のことばを聞いた記憶がある」と言うと話者もそれを肯定した。），260A
注1〈相手の荷物の場合。〉注2＜必ずしも相手の荷物とは限らず，一般的な言い方。＞
　649408　248B（実際に使ったことはないと言う。）
　649507　237（女のことばとのこと。），239注1（玄関の前で言う。）注2（玄関の前で言う。女性の用語であ
ると話者は言う。）注3（玄関に入って言う。）注4（玄関に入って言う。女性の用語であると話者は言う。），243A（男
女ともに言うとのこと。），2430（オラを使っているが，ワシというのは古い言い方だという。），2440（この回答は問の
意味にぴったりとしない。サブ“イノーは言わないと話者は言う。），246A（2460の女性の言葉が，男性ではていねいの言
語として使われている。），2460（アンタドコエイクンデは女性の言い方だという。），247B（ヨセテモライマスでは言い方がちがうの
で，念を押すと，この言い方が同席者の助言で出た。ホンダラマーは，添えことばである。），251A（親しい間ではシッD励
と言う。），253B（253Aの場合と同じである。敬語が十分な分化をとげていない。これは田舎の一つの特色である。），
254B注1（明治頃，旦那衆相手に言ったことばだという。）注2（今頃の言い方であるという。），255A（親しい者同士
では，コッチェマコェと言うと話者は言う。コエは注意。），256A（親しい友達にはオレイヤと言う。），256B（256Aと同じである。
田舎は非常にていねいな言い方が少ないことを感ずる。），257B（やはり，257Aの各言葉と同様で，区別をしないの
が本来で，新しい人が時にかく言うとの説明である。），259B（259Aと同じ言い方である。田舎であるから，最高級
の人と話をする機会がなく，従ってその言葉もややていねいとひじょうにていねいとの区別がない。），261A（こち
らの方が適切だと思う。），262A注1（「あげましょう」は言わないとのこと。そういう時もアゲルですませると話者は言
う。）注2（「あげましょう」は言わない。そういう時もアグルですませると話者は言う。これは女のことば，または女に
対して言う。），262B（ていねい語としては男もこの言い方をすると話者は説明した。「マショー」の言い方に相当したも
のは聞くことができなかった。），263A注1（女に対して言うことば，または女相互のことばだと話者は説明する。
テ㌧には親しみの感情があると言う。）注2（テ㌧には親しみの感情があると言う。），266注1（普通の相手を軽く見た
ことば。）注2（相手と喧嘩したとき，叱りとばすときなどの言い方。これがこの場合の適切な語である。）注3（古い
人の言い方である。），267（学のある人の言い方と言う。）
　649696　242B（242似上のものはない。もし言えば，～90zaimase　N　deとなる。），245①B（245①Aと同
じ。），245②B（245②Aと同じ。），246B（246似上にものはない。もし使えば～皿asude（共）となると思う。），247B
（247似上の言い方はない。），248B（248A以上のものはとくにない。），249B（249Aとほぼ同じ。），250B（250A以上
の言い方はとくにない。），254B（254目上の言い方はふだんしない。），255B（255A以上の言い方となれば，共通語
となる。）
　649718　238注1（「暑いなあ！」の意。）注2〈たくさん植わっているのを見て言う場合。〉注3＜一人でしてい
るのを見て言う場合。〉，245①A〈末尾はのばさない。〉，245①B〈「ナ」は親密感を表すが，この場合相手との間に距
離があるので，ここの「ナ」を省略する。〉，245②A〈末尾はのばさない。〉，245②B＜「ナ」は親密感を表すが，この場合
は相手との間に距離があるので，245①Bに「ナ」を省略。ここの「ナー」も245②0と違って尻上りのアクセントになる。〉，246B
〈こちらの方が適当。丁寧である。〉，2460注1（共に適当だが，選ぶとすればこの二つである。）注2（共に適当であ
る。），247B（こちらが自然か。），2480（「いや，役場と違うわ」の意。），254B（適当。），260A（ともに適当。），
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261B（これが自然で適当だと思う。），262A（共に適当。），263A〈これが適当。〉（適当だと思う。），266（適当だと
思う。）
　649757　242A（この方が自然。），242B（両者とも適当。），244A〈こちらの方が適当。〉，244B注1（この方
が自然。）注2（こちらが適当。），245①B〈na：やne：は使わない。〉，245②B〈na＝やne：は使わない。〉，2460（共
に適当。），247B〈u　Nとは言わない。〉，248B（？。　hora：，sorja：のところは目上にijaは使いにくいのだろう。
247B参照。），249A（「イエニオルテ　ヨ」は「（私は）家にいる」というときの丁寧表現にも使うが，そのときはdejoのアクセントが違
う。249Aの場合はjoが高くなる。），249B（こちらが自然か。），250A〈こちらが適当である。〉，251Aくこちらの方
が適当。〉（適当。），255A（自然か。），256B（適当。），258A注1（丁寧すぎる。258B参照。）注2（こちらが自然
か。），263A（適当と思う。），265（orudeはorukaよりも丁寧。しかし共に適当と言えよう。），266（適当だと思う。）
　649811　244B＜244A・Bの差はない。244Bは態度が丁寧になる。＞
　649850　237〈朝でも言う。〉，238〈親しい場合，作物をほめたりする。〉，239（kont∫iwa：oidemasuka【
よりも丁寧な表現だから，この問いの場合はこちらの方が適当。），243A（共に適当だと思う。），245①A〈末尾はの
ばさない。〉，245①Bくのばさない。〉，245②B〈のばさない。〉，246B（適当だと思う。〉，2470注1（丁寧な口調。）
注2（こちらが適当と思う。），250B（適当だと思う。），253A（適当。），253B（適当だと思う。），254B注1（？）注2
（適当だと思う。），256A注1〈目下の場合に。〉注2（丁寧すぎる。）注3（適当。），261A（適当である。　mettaninaho
Ndane：という言い方もあると思う。），261B（適当である。ほかにt∫oottonaihondesune【，mettaninaihondesu
ne：という言い方もあると思う。），262A（共に適当。），263B（？），265（適当。），266（適当である。）
　650066　242B〈名前を言う。〉，243A（語尾を少し上げる。），243B〈スが心持ち上がる。〉，244B＜244Aとの
ちがいを，しいて言えば，語尾音［a］が少しあがるところがちがう。〉，248A〈語尾が少し上がる。〉，248B〈語尾が
少し上がる。〉，249A〈カをごくわずかに引く。〉，259A（語尾を上げる。），259B（語尾を上げる。），265〈親しみが
ある。〉，267〈親しい友達同志のやりとりの場合。＞
　650496　245①B〈言わない。〉，266〈自分は使わないが，稀に使う人もある。＞
　650649　2440（尻上がりになる。），255B（特に丁寧な場合。）
　651074　240〈家をたずねて言う場合が多い。〉，252A（kaitejaの変化形。），252B〈kaitedesukaよりやさ
しい感じ。＞
　651127　238（90∫o：は「御精」の意。），239〈あらかじめ約束した上たずねた時こう言う。〉，2420（終助
詞koはkaに比べ，より親しみをこめたもの。），244A（？）
　651215　238（絵が田植えなので，田植えをしている時のこととなった。），264①A＜こちらの方がよい。＞
　651266　254B〈京ことばかもしれない。〉，266＜このように言うと一往答えておくが，そんな場合は全くな
い。＞
　651324　2420（話者は，答える前に，傘がどのような状態にあるときかとたずねたので，今目の前に傘があ
るとした場合と答えて，問に入った。傘の状態はと聞かれることがありうるだろう。），247A（w巳：は，以前にほか
のことでやはり上中町にて確認している。「よ」とか「ね」にあたるようである。weの音は少なくも福井県では，上中
町のほか，あまり耳にしていない。），247B（～waはややwaしの気味か。非常に弱く聞こえるようである。），248A
（ここの～wa　lは247Bに比べ，はっきり聞きとれた。），250B（250Aは～ni，250Bは～e。～niと～eとをあまり区別せ
ず，～eを使ったり，～niを使ったりするように受けとれる。），256B（この答が出たということは，「いなさい」を「待
っててくれ」の意にもとれることを如実に示したと言えよう。＞
　651386　242B〈242A・Bという区別は別にしていない。〉，243A〈2430との区別は別にしていない。〉，245①B
〈言わない。〉，253B〈253Aとは別に区別していない。〉
651579
651613
651735
257A（？），266注1〈同輩以下。〉注2＜目上。＞
238くこれらのものを単独でまたは併用してその場その場で使用する。＞
238（「エライデスネ」にあたる。エライは仕事などのきつい意。ナモは敬語（丁寧語）の助詞。），239注1く日中
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に使う。〉注2〈昼でも夜でも使う。〉（玄関に入る前と入ってからの区別はない。），242A注1〈女に対して。〉注2〈男
に対して。〉，243A注1〈女に向かって。〉注2〈男に向かって。〉，249B〈oidekanamoよりさらにていねい。〉，255B
（「来てくれなさい」の形になっている。），256B（「いてくれなさい」の形になっている。），257B（「行ってくれなさ
い」の形になっている。），267（～ッセルはこのような話題にする時のみに用いる敬語。面と向かった相手の動作にば言
わない。）
　651909　238（その時々でいろいろ使う。），253A〈両者半々に使う。〉，260A＜女が言う。＞
　651990　238〈仕事の内容によって違う表現になる。〉，245②A〔女性に多い。），245②B〔女性に多
い。〕，262A　〔どちらかと言えば女性。〕，262B〔どちらかと言えば女性的。〕
652194
652232
652289
652387
652467
652598
238〈「ひどく働く」の意。〉，257B注ユ〈命令。〉注2＜尋ねられた際の答え。＞
240〈o∫i皿aijas田は家をたずねて玄関先で言う。＞
238〈女性が用いる。〉，259B＜女性が使う。＞
243A（ut∫iは「我が家」の意味で，「おれ」ではない。），266〈強い。＞
258A（？）
239注1（玄関に入る前に言う。）注2（玄関に入ってから言う。），243A（243Bと差がないようであ
る。），243B（243Aと差がないようである。），247A〈「うん」は言わない。〉，247B〈「うん」は言わない。〉，2470＜昔，
子供が親に返事をする場合，Nと答えると叱られた。ハイと答えた。〉，248A〈248Bと同じ。〉，248B（248Aと同じ。），
258A（258Bと同じ。），258B〈258Aと同じ。〉，259B〈259Aと同じ。〉，260B〈260Aと同じ。〉，261B＜261Aと同じ。＞
　652655　240注1くその時々によって，それぞれを単独で使ったり併用したりする。〉注2くその時々によって，
それぞれを単独で使ったり併用したりする。〉（オケェァーはok記：。），242A（オメェァーはom田＝。），2420（テメェァーはte皿記：
と発音。），254A（「あなたは，今，何と言いましたか」全体を表す感じのことばである。聞き返すときのことば。），
254B（「あなたは，今，何といいましたか」全体を表すことばの感じである。聞き返す時のことば。），264①A（他アー
はh田：である。），264①B（牡アーはh田：である。），266（イケ→イットレ→イキャカ。レの順にぞんざいさが強くなる。）
　652720　250A〈心安く。〉，251A〈心安く。＞
　652795　245①A（話者はnaooは女性のみ使用と言うが，話者自身は使用する。》，245①0注1（話者の内省に
よる。）注2（自然口調ではこのように言った。），245②A（namoは女性のみ使用と話者は言うが，話者自身は使用す
る。），245②0注1（話者の内省による。）注2（自然口調ではこのように言った。），249A〈女の人が使う。〉，253A
（この言い方のほうが好ましい。），253B注1〈ku：よりtaberuの方が品がない。〉注2〈特にていねい。　ku：よりtabe
ruの方が品がない。〉，255A〈目下に言う。〉，255B〈女が言う。〉，266（けんか口調。）
　652852　252B〈女の人が使う。〉（新しい言い方だと思う。），254A（それぞれに～kaもつくと思う。），
264②B（dj田：はd記：とも言う。　dj田：の方が多い。》
　653001　239注1〈玄関に入る前に言う。〉注2〈玄関で会ってから言う。〉，262B〈多少えらぶつている。〉，
265＜より親しい。＞
　653161　240（中西利吉氏の発言。）〔「遅いですね」の意。〕，2430（同席者中西利吉氏の誘導により得られ
た回答。），258A（参考話者中道氏の回答。　orudoよりていねいだと言う。），258B（参考話者中道氏の回答。），
264①A（「すぐ」の部分記録もれ。），264①B（「すぐ」の部分は記録もれ。），265〈orukaよりていねいな表現。〉，266
＜聞いたことはある。＞
　653251．239〈戦後，一般的になった。〉，240注1〈出会い頭のあいさつ。〉注2〈いくらか立ち話をした緩の
あいさつ。〉，254B（文末上昇調。），266〈自己と同等以下に対して。〉，267（neaはネァである。）
653467
653618
653842
653922
245①B〈言わない。〉，266〈よほどの場合で，稀。〉，267〈この土地も，若い層は無敬語。＞
240〈女のことば。〉，242B（悔ダ貿はこの町の旧地主。），256A（orja：は否定された。）
238〈目下に向かって言う。〉，243A（デは理由の助詞「から」。）
240〈今でも稀にある。〉，257A〈足助町大字「綾渡」ではこう言う。〉，267＜先生にじかに聞く時は
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oikirukaneと言う。＞
　654079　242A（対者を近所の奥さんという例にした。）
　654264　238注1〈仕事の状態を中心にした言い方。〉注2〈天候中心の言い方。〉，240注1〈夜に言う。〉注2
＜夕方に言う。＞
　654337　245①A〈ふつうは間投詞を入れない。〉，245①B〈間接詞は入れない。〉，245①0くふつうは間投詞
を入れない。〉，252A〈「書キマスカ」とは言わない。〉，252B＜オ書キニナリマスカとは言わない。＞
　654472　239〈玄関に入ってからはこう言う。〉，2420〈kasakaは高慢な感じ。　kasaka＝はやや高慢。〉，
257A〈「いる」「行く」同じ。〉，261A〈文末にneを使うことが少ない土地。〉，266注1（？）〈itteketsukareは「行ってい
よ」の意。〉注2＜強い表現。itteketsukareは「行っていよ」の意。＞
　654531　259B〈特殊。＞
　654612　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入って後の言い方。），247A〈「うん」の部分なし。〉，
247B＜「うん」の部分なし。＞
　654853　242A注1〈女から女への言い方。〉注2〈男から女への言い方。〉，244A注1〈男が女の人に言う。〉
注2〈女が言う。〉，246B〈女のことば。〉，255B（はじめにogi皿adzaidagaという最上敬語をつけてから言う。），
256A〈女性が男性に言う。〉，259B（最もていねい。）
　654951　240注1（家の方へ向いていればこう言う。）注2（家と逆の方へ向いていればこう言う。），246B〈ど
ちらも同じくらいに使う。〉，256B〈よりていねい。〉，257A〈より心安い言い方。〉，265注1〈子が父に対して使う。〉
注2＜父が爺さんに対して使う。＞
　655170　243A（「ウチ」とは「我が家」か「自分」かと尋ねると，話者は「我が家」である。が，‘我が家のもの”によ
って「自分」を椀曲にも表していると言う。），244A〈大阪風に。〉
655280
655322
655476
655506
655765
266〔イキャガレとかイキクサレとかは使わない。〕
244A＜女性がよく使う。＞
239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2＜玄関に入ってからの言い方。＞
256B〈イナサイは失礼になる。〉，261B＜ナよりネがていねい。ネは東京の標準語。＞
242B〈村の旦那衆に言う。〉，243A（「私のだがな」の意。），258A（「家にいるがね」「家にいるけど
ね」の意。），259A（「来るけどね」の意。），267（相手の友達は先生を知っているからイクということばを使っては失礼。
その友達が先生の知人でなければ構わない。）
　655824　245①A〈女のことば。〉，245②A〈女のことば。〉，262A＜女が言う。＞
　655945　242A注1〈男が年上に向かって普通に言う言い方。〉注2〈男女ともにやや丁寧を表す言い方。〉，
2420注1〈男。〉注2〈女。〉，2430注1〈男が言う。〉．注2〈女が言う。また，男が年上に向かって言う。〉（男性の場合，
敬意がなくてもこう言う。〉，2440注1〈男の言い方。〉注2〈女の言い方。また男が年上に向かって言う。〉（男は，敬
意がなくてもこのように言う。），245①B〈的ならne【。〉，245①0注1〈男のことば。〉注2〈女のことば。〉，245②0
注1〈男が使う。〉注2〈女が使う。〉，2460注1〈男が使う。同級生にしか使わない。〉注2＜女が使う。男が使う場合
は年上の人に使う。〉，247A（「行くからね」の意。），254A（nONは共通語の「ね」に相当する。）
　656022　237〈発音はコ“（go）である。〉，242B（カィチョーサンは「会長様」のこと。），248A（「ヤク1、“トチカ。イマス」もある
はず。），249A（イエニオッテデスカの程度をあげるべきである。），266くわざとふざけて，など。＞
　656330　239注1〈玄関に入る時に言う。〉注2〈面と向かった時に言う。〉，243B（ひじょうに丁寧というの
ではなくなる。），244B（この言い方は244Aにも出た形。），245①A（ここにはこの文末詞が現われることはまれ。「今
日ナー，役場へ行ったらナー」のように言うのが自然である。），245①B＜非常にていねいな場合は，ことさらに，ここに
は文末詞は現われない。〉，245①0注1〈一般的。男でも女でも使う。今日ナー，役場へ行ったらナーのようになるのが自
然である。文末詞の現われかたにもおのずから節度がある。〉注2〈男が使う。〉，245②0注1＜一般的。男でも女でも
使う。〉注2〈男が使う。〉，249Bくこのとき文末詞がケとなることはない。〉，252Bくごくていねい。〉，256Bくオイナル
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は言わない。〉，257A〈オィナル，オィデナ11レは言わない。〉，259B〈古い言い方で老女が稀に使う。〉，260Bくごくていね
い。〉，264①A（t：eJIiとなることもあると思う。），266＜極罵。＞
　656387　239〈玄関に入ってから言う。〉，242B（再調査によって得られた回答。），244コ口再調査によって
得た回答。），244B（再調査によって得た回答。），2440注1（またはsabuina：とも言うと思う。）注2〈男ことば。目
下の者に対して用いる。〉（またはsabuina＝とも言うと思う。），252B（極上。），254A（再調査によって得た回答。），
254B〈こういう時に文末詞「ケ」は用いない。〉（文末詞「カ」は極上か目下用かに用いられる。「ケ」は親寧あるいは敬愛の
感情のもとでややていねいな言い方である。），255B〈必ず来いというのではない場合。〉（再調査で得た回答。），
256A〈「ややていねい」に当たる言い方かどうか。〉，266＜極めて下品。＞
　656423　243B注1〈女のことば。〉注2〈男のことば。〉，2440注1〈男。〉注2〈女。〉，245①B〈目上にはna：
は使わない。〉，245②B〈目上にna：は使わない。〉，2470注1〈女が言う。〉注2〈男が言う。〉，249A〈ちょっと大阪
ことば的。＞
　656514　239注1〈玄関に入る前に言う。〉注2＜玄関に入ってから言う。＞
　656673　239注1〈玄関に入る前の言い方。〉注2〈玄関に入ってからの言い方。〉，2470（o【ik田dzoを訂正
して答えられる。）
　656816　238〈終わりの頃の言い方。〉，245①0〈245①0，245②0同じ〉，248A〈昔の人が使った。〉，2480
（「いや」の部分出ず。），249A〈雑な言い方。〉，251A注1〈男のことば。〉注2〈女性的。〉，252A注1〈男が使う。〉
注2〈女性的。〉，253A注1〈男の言い方。〉注2〈女性的な言い方。〉，264②A注1〈女が使う。〉注2〈男が使う。＞
　657214　261A〈若い人が使う。〉，261B＜若い人が使う。＞
　657294　243B〈243Aに同じ。敬語表現は2段階しかない。〉，244B〈244Aに同じ。敬語表現は2段階しかな
い。〉，259B〈259Aに同じ。〉，260B〈260Aに同じ。〉，261B＜261Aに同じ。＞
　657332　237注1〈女に多い。これは目上の人に対しては使わない。〉注2〈男に多い。〉，238（夕方の言い
方。），239注1〈古老が使う。〉注2〈心やすい家にはこう言う。〉，240〈古老のことば。〉，243A〈女のことば。〉，
245①A（間投助詞現われない。），245①B（現われない。），245①0＜「なあ」は現われない。「役場に行ったら」は一つ
づきに言う。「キョーナー」のようには言う。〉，248A（amは「あれは」ということ。），253A（「ている」形式の言い方。），
256A（jaは文末詞。），257A〈イキナハレはもっと親しい仲で言う。〉，259B〈極上。〉，262A〈モロトクナハ肋は軽蔑になる。〉，
262B（なにか塾さぬ言い方。しかし，これよりほかに言いようはないとのこと。），264②A〈トサノチョーダイヤメテチョータ“イと
いう言いぐさがある。〉，264②B＜非常にていねいにはチョーダイを用いない。＞
　657379　237注1〈目上に向かって言う。〉注2〈親しい人に向かって言う。〉注3〈同輩，目下に向かって言
う。〉，238〈「よく働くね」の意。〉，239注1〈心やすい人の家の場合，入ってからこう言う。〉注2＜目上の人の家に
入ってからこう言う。〉，244B〈女の人はosabu　g　ozaimasuと言う。〉，245①A〈こういうところに「ナー」をつけたりし
ない。〉，245①B〈こういうところに「ナー」をつけたりしない。〉，245①0〈こういうところに「ナー」をつけない。〉，
257A〈同輩に親しく言う。「～ンセ」は敬語ではない。〉，266＜最も下品。＞
　657543　239〈玄関に入ってからこう言う。〉，245②A＜neよりていねい。＞
　657586　2440〈正しくはsam呵だ。〉，245①B〈女の人のことば。＞
　657685　238〈働いている作業によって違う。絵の場合はこのように言う。〉，．245①A〈女のことば。〉，
245①B〈女の人のことば。〉，245①0〈女のことば。〉，245②B〈na：は使わない。〉，253A〈タペルよりクウを使う。〉，
255A〈「キ封イ」はあまり言わない。．この部分を言わない。〉，259A（非常に迷っている。），261B〈neがnaよりややてい
ねい。＞
　657743　242B〈antaはよほど改まったとき。よく知った村内の人には使わないことばである。〉，245①Aくあ
まり使わない。〉，245①Bくあまり使わない。〉，245①0〈あまり使わない。〉，246A（回答に窮している。村内は親
しい人ばかりで上下の区別があまりないらしい。），246B（村内に上下の区別があまりなく「ひじょうにていねいに」
ということばに回答に窮している。），247A〈2470とはことばの調子が変わる。〉，247B（247Aとあまり変らないらし
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い。），248B〈他所の人に対して言うとき。〉，258B（古くはなかったらしい。），261B（「ひじょうにていねい」とい
う場合はあまりないらしい。），262A（敬語があまりないようである。），262B（敬語があまりないらしい。）
　658088　250B（尻上りのイントネーション。），252A（尻上りイントネーション。），254A（尻上りイントネーション。），260A〈たず
ねる形で言うとき。〉，262Bくへり下った言い方。〉，265（尻上りイントネーション。）
　658145　243B〈文末に，もし「ヨ」をつけると馴々しくなるから，つけない。〉，2430〈「ワシ」は「ワエ」に比べると
すこしえらそうな感じ。〉，244A〈no：はやさしい感じ。やや改まった感じ。〉，244B〈最もていねい。〉，2440
〈「ナー」は対等の意識。〉，246A〈こちらの方が上品だ。〉，2460（尻上りの文調。），252A（尻上りの文調。），255A
〈koijoよりもていねい。〉，255B〈oidekudasaimase　o　ka→oidekudasai→kitekudasaiの順にていねい。「イラッシャイ」は男
は使わない。女が少し使う。〉，266（こちらの方が強い言い方である。），267＜敬語は用いない。＞
　658330　237注1〈対等或は目下に対して言う。〉注2〈親しい者に対して言う。〉，238注1〈親しい言い方。〉
注2〈「ご精が出ますねえ。」の意。〉注3〈丁重な言い方。〉注4〈親しい人に向かって言う。〉，239〈「今日は」の意。〉，
240〈昔よく言った。今は少ない。〉，2420〈omaeはかなり親しい友人か子供に対して言う。〉，243B〈ごく丁寧。〉，
244Aくあいさつ。〉，245①B〈ごく丁寧なもの言いには文末詞を用いないのが普通。〉，245②B（～raは高音隆起。），
246A（問いのイントネーション。），2460（問いのイントネーション。），247B〈昔，多く使った。今はほとんど言わない。〉，248B〈古
老が言う。〉，249B〈このときに「ケ」文末詞は使わない。〉，251A（？），251B（極めて上品。），253B（「ひじょうにて
いねい」の条件にこだわり，「この土地の」という条件をはずれた回答かと思われる。），254B（？。この話者の傾向と
して特に待遇表現において，一般よりも高度な知識を有し，外来者に対するような回答を多くしている。これがこの
土地の人々の一般的な状況を代弁しているとは：しがたい。），255A注1〈相手が婦人や子供の場合に言う。〉注2＜親し
い言い方。〉注3〈目下に対して言う。〉，255Bくひじょうにていねいに言おうとすると，頼む言い方になる。〉，256B
（？），258B（258Aと形態に差がないようであるが，調子や態度でそれとわかる。），261A〈ひとりごとのように言う
時。〉，263B注1（？）注2（？。これらはこの話者の教養から出た回答かと思われる。），266〈罵倒表現。〉，267（ika
han【ojarokaより上。）
　658438　263A＜やさしい言い方。＞
　658735　238〈男の同輩に向かって言う。女の同輩には名前を呼びかける。あまりていねいにやらない。〉，
246B〈若い人のことば。〉，250B注1〈年輩者のことば。〉注2〈若い人のことば。〉，251B注1〈年輩者が言う。〉注2
〈若い人が言う。〉，252B注1〈年輩者が使う。〉注2〈若い人が使う。〉，253B注1〈年輩者が使う。〉注2＜若い人が使
う。〉，254B注1〈年輩者が使う。〉注2〈若い人が使う。〉，255A〈同等に対して。〉，255B注1〈年輩者が使う。〉注2
〈若い人が使う。〉，256B注1〈年輩者が使う。〉注2〈若い人が使う。〉，257B注1〈年輩の人が使う。〉注2〈若い人が
使う。〉，261B注1〈年輩者が使う。〉注2〈若い人が使う。〉，263B注1〈年輩者が使う。〉注2〈若い人が使う。＞
　659044　2470（ika：は「イクワ」の簡略形。）
　659147　242A〈強い言い方。〉，2460〈dokoiku　Nよりややていねい。〉，2470〈こちらの方がていねい。〉，
266（「行て失せ」である。）
　659300　237注1〈目上に向かって言う。〉注2〈同輩に向かって言う。〉，239〈家に入って言う。〉，244B＜文
末詞はつけない。〉，2440注1〈親しい。〉注2〈古老の男性が使う。〉，266＜最も下品。＞
　659398　237〈同輩または目下に対して使う。〉，238注1〈同輩，目下に対して使う。〉注2＜目上に対して使
う。〉，239〈玄関に入って対面した時に言う。〉，242月目1〈その家に行って言うとき。〉注2〈道の途上などで。〉，
243B（243Aと同じ形式であるが，声が丁重になると説明された。），249B（ijepiとut∫ipiとで敬意差があるので
はないようである。），252A〈kakarerjaka：にくらべればやや下。〉，253B〈最上。〉，266注1〈寄網。〉注2＜極量。＞
　659420　237注1〈親しい仲で使う。昔は先生に対してもこうだった。〉注2〈オハヨーより少し丁寧な言い方。〉，
240（仕事帰りの目下の人に対しては，エライシッホ。リヤッタネヤーという。），242B〈古老のことば。〉，2420〈大昔の言い方。〉，
243B注1〈ひじょうにていねいに当たる。〉注2〈古老人が言う。〉，244A〈sabuino＝よりやや下。同僚に対する。〉，
244B〈ナーはよその人に対して使う。〉，2440注1（このノーはこの項ではややていねいすぎ。）注幽く同僚あるいは目下
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に。〉，245①A〈kjo：no：とは言うが，　jakubaiにはつかない。〉，245①0〈kjo：nお：のように「今日」のところに文
末詞が出る。〉，2460〈目下に言う。〉，255A（勧奨の表現。），255B（依頼勧奨の表現。），256A（勧奨の形式。），
256B（依頼勧奨の形式。），258A（orujot：eno：は「いるからね」の意。），258B（「おるからね」の意。）
　659501　258B〈ieも田t∫iも同じ。どちらがていねいとか言うことはない。〉，262A＜ja　f剛aiが短くなっ
た。＞
　660034　237〈目上にはgo呂aimasuをつける。〉，242B〈～na＝∫iは女性が使う。〉，243B＜女性のことば6＞，
244B〈女性が使う。〉，245①0〈na：は普通付けない。〉，245②B〈女性が使う。〉，246B〈女性のことば。〉，249B
〈女が使う。〉，250B注1〈女性はnoiよりもna：∫iを使う。〉注2〈さらに敬うとき。女性はnoiよりもna＝∫iを使
う。〉，251B〈女性が使う。〉，252B〈女性が使う。〉，253A〈この方がよりよい。〉，253B〈女性が使う。〉，．254Aくこ
ちらの方が丁寧さ落ちる。〉，254B〈女性が使う。〉，256B〈女性が言う。〉，257A（「行って見なさい」をやや丁寧に
言ったことば。），258B注1（「家に居りますからね」に当たる。）注2〈女性のことば。〉，259B注1（deは理由を表わ
す。）注2〈女性が使う。〉，260B（deは理由を表わす。），262B〈女性のことば。〉，263B〈女性炉使う。〉，265＜非
常にことばの丁寧な家。＞
　660137　238注1（共通語ではなく土地のことば。）注2〈目上の人に対して言う。〉，242B〈antaは土地のこ
とば。αmaesa　Nでは敬いが足りないときに使う。〉，2420〈非常に親しい同輩，および目下に使う。〉，243A＜女性も
ワシと言う。〉，2430〈オレノダというと決めつけになっていけない。〉，244A〈女性は男性よりよくこの言い方を使う。〉，
244B〈na皿皿∫iの方がna：∫iよりていねい。　na四∫iはかなり気のおける人に対して使う。〉（㎜田∫iは，時にna皿
∫i，あるいはまれに，na唾∫iと発音された。以後，　n細u∫iで表記する。），255A＜～jareをとったら少しおかしい。
jareは悪いことばではない。〉（oidenNjareではない。》
　660352　239〈玄関が閉じている時は，開けて入ってこう言う。〉，246B（？）
　660401　266＜甚だしい罵倒。＞
　660736　238（「こんにちは，ひと湿りあればいいね」の意。）
　661008　238注1（同輩・目下に向かって言う。）注2（目上に向かって言う。），240注1＜60歳より若い人々が
使う。〉注2〈年寄りに対して使う。〉，242A〈近所のやや目上の男性にはくナマエ〉の次にoziをつける。女性にはくナマェ〉の
次にobaをつける。〉，242B注1〈daをつけた方がややていねい。　obasaは目上の女性。〉注2〈daをつけた方がややてい
ねい。ozisaは目上の男性。〉，243A〈eをつけると丁寧になる。〉，2430（この土地では，一joがひんぱんに聞かれ
る。），244A〈na＝は同輩・目下へ使う。ne＝は丁寧。〉，245①A〈間投詞つけない。〉（245①0参照。》，245①B＜つけ
ない。〉（245①0参照。），245②A（245②0の注参照。），245②B（245②0参照。），245②0（体系がはっきりしていて，
同輩・目下へはna：，目上へはne＝である。245②A，245②B参照。），246A〈最後にeをつけるとていねい。〉，247A
（2470参照。），247B（2470参照。），2470〈o：は同輩に，　a：は目上に対して言う。〉（下清内路では，　o：は同輩に対
してだが，上清内路では，長く伸ばした。：は大変目上に対して用いる敬語になるとのこと。），248A〈「いや」とは言
わず，あいまいにe：と受ける。〉（e：は否定を表さない。うなつ“きとしては，e」a＝はていねいな言い方。），
248B〈「いや」を言わず，あいまいにe＝で受ける。〉（e：は否定を表わさない。うなずきとしては，　e：，a：はていね
いな言い方。），2480〈da二は同輩に対して使う。〉，250B〈ややe：を長く言う程度。〉，252A＜どちらも，ていねい
さは同じくらい。〉，253A〈タベルは使わない。〉，253B〈タへ“ルは使わない。〉，255B〈非常にていねい。〉，260A〈両者
同じくらいのていねいさ。〉，260B〈同じくらいのていねいさ。〉，262A注1（ヤル形の方が，クレル形よりていねい。）
注2〈同年輩にはクレ1レ形を使う。〉，267〈その場に先生はいないから。本人に向かって尋ねるときはていねいに言う。＞
　661115　244A（話者ぽ～na皿と答えるが，同席者元島氏の自然発話に頻繁に現われるのを聞いていると，
na①Nと聞こえる。242Bでは話者にもna血Nが現われた。），244B（244Aの注参照。），245①A（244Aの注参照。），
245①B（244①Aの注参照。），245②A（244Aの注参照。），245②B（244Aの注参照。），251B＜イルとオルではオルの方がて
いねい。〉，261B（244Aの注を参照。）
　661368　247B（unは？。），266（甚だしい罵倒。）
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　661512　242A（？），245②B（？），256A（？）
　661589　238＜「よく頑張るなあ」の意。＞
　662015　242B〈浪合の方から来た大変ていねいなことば。〉，2420〈小・中学生ぐらいまでの子供に。〉，
244A〈親しみがあって，かつ敬う。〉，244B〈女性のことば。浪合から来たことば。〉，245①0注1＜na：をつけるの
は女性に多い。〉（245①A，245①Bも同じ。）注2〈普通男性は間投助詞をつけない。〉（245①A，245①Bも同じ。），
248B〈老婦人ならheの代りにimeを使うこともある。〉，250A注1〈kurukaeより丁寧。〉注2〈大昔の女性のことば。〉
（82歳の男性がこう答えた。），251A〈大昔の女性のことば。〉（82歳の男性がこのように答えた。），252A注1＜kakuka
eより丁寧。〉注2〈大昔の女性のことば。〉（82歳の男性に尋ねたところ，こう答えた。），252B注1＜kakukaeより丁
寧。〉〔大昔の女性はkaka∫∫arukaeのように言った。〕注2〔大昔の女性はkaka∫∫arukaeのように言った。〕，
253Aくより丁寧。〉，255A〈kisa∫∫aiの類は使わない。〉，256B〈ora∫∫aiの類は使わない，また聞かない。〉，
257A〈大昔の年寄が使った。〉（82歳の男性はこう答えた。），257B〈一番丁寧。〉，261B＜最高に丁寧。男も女も使
う。〉，262B〈大昔の年より。〉，263A〈より丁寧。〉，264②B〈omat∫itokuma　N∫o，皿atteoku㎜a　N∫o，　matteoku
㎜の順で敬意は下がる。＞
　662070　237〈女の人が使う。〉，245①A注1〈人により。〉（それほど多くない。）注2＜稲武町押山にあるこ
とば。〉，245②A注1〈人による。〉（それほど多くない。）注2〈稲武町押山にあることば。〉，248A＜女性的。＞
　662107　238注1（238の答えとしては不適。）注2〈「おくたびれですね」の意。〉，240〈より現代的な言い
方。〉，242B（tat∫ibanajaは家号。），243A〈2430と同じ。但し，やさしさ，強さが違う。よりやさしく，ていねい
に言う。〉，243B〈～Fiは元来は飯田のことば。〉，2430（「自分の家のだ」の意。），245①0〈na二をつける人もある
が普通はつけない。〉，245②B〈ne【は元は遠州のことば。　ittarae：よりもていねい。〉，248A＜ipna（いや）は昔
の年寄りが言った。〉，248B〈naie【よりもnaエne【の方がていねい。〉，2480〈「いや」をippaと言うのは昔の年
寄り。〉，2533注1〈上司だった郵便局長にはこう言った。〉注2〈元ば飯田のことば。〉，254B〈元は遠州のことば。
㎜t∫uttae【よりていねい。〉〔使わない。〕，255B〈元は飯田のことば。　koηkaeよりずっとていねい。〉，258B
くより丁寧。〉，259B〈より丁寧。〉，260B〈よりていねい。〉，261B〈よりていねい。〉，262B〈よりていねい。〉，
266〈言い切りはko　3　iku，否定形はko　3　ika　N，過去形はko　3　itta。〉，267＜よほどでないと使わない。＞
　662177　239〈寒い時に言う。〉，266〈水窪町地頭方有本では使った。水窪町奥領家では使わない。＞
　662297　242B〈目上の人にanta，　anataなどとは言わず，名字を用いる。＞
　662454　2430＜昔の人のことば。＞
　662913　245①A（間投詞は入れない。），245①B（間投詞は入れない。），245②A（間投詞は入れない。），
245②B（間投詞は入れない。），247A＜UNは使えない。＞
　663018　238注1（冬ならこう言う。）注2（夏ならこう言う。），239〈目上ならこう言う。〉，240注1＜帰り
ながら言う。〉注2〈寒い時に言う。〉，242B〈相手が昔の庄屋格の家であればantaと言わずdannasa皿a，あるいは固有
名詞で呼ぶ。〉，247Bくくりャク〉のところには「どこそこへ」と入る。〉，248A（2480と同じ。），255B＜但し，使うべき相
手は非常に限られている。＞
　663078　238注1〈暑い時の言い方。〉注2〈寒い時の言い方。〉，240〈帰る時ならこう言う。〉，242A注1＜男
が使うと普通の言い方。女が使うと目下への言い方。〉注2〈男が使うと親しい言い方。女が使うと普通の言い方。〉，
244A〈女の人同志が使う。〉，246A〈女の人のことば。親しい同志が使う。〉，249B〈近所の人に言う。〉
　663997
　664125
　664232
　664257
　664317
は使わない。〉
250A（koiは「ここに」という意。）
2460〈他の人が使う。〉，252B＜「お」のついた形式はあまり使わない。＞
2430＜強調して言う場合。＞
266（dONdONは「早く」の意。）
242H〈農民は目上の人に対してもomja：を使う人が多い。〉，267＜先生がその場にいないから敬語
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　665072　238注1〈遠くの人に対して言う。〉注2〈近くの人に対して言う。〉，255A〈女のことば。〉，260B
〈女のことば。〉，266＜最も悪いことば。＞
　665140　239＜女の人が言う。＞
　665193　238〈同僚に対して言う。〉，240（kombanwaとdot∫iraeは続けて使うことが多い。），251B＜村内
にはこう言う人も多い。〉，252B＜村内にはこう言う人もいる。＞
　665544　237（破擦音が破裂音化する傾向がある。），251A（ke：はk巴にも聞こえる。）
　665631　240〈食後時に同輩に会った時に言う。〉，262B〈「あげる」ということばは使わない。〉，267注1〈相
手が友だちの場合。〉注2〈話し相手が目上の人の場合。＞
　665754　237〈「起きたな，早いな」の意。〉，239（「菊兄いよう，居るかよう」の意。），263B注1（kudasa
re：は「下さい」ということ。）注2＜「取ってくださらないのかよ」ということ。＞
　666781　238（例えば，草取りをしている時などこう言う。＞
　669759　238＜同輩に対して言う。＞
　670004　246A〈はじめに名前を呼ぶ。〉，246B（はじめに相手の名を言う。）
　670097　242B（近所の知り合いの人に対しても，目上の人に対しても，用いることばは同じ，ということで
ある。以下基本的には同じ。），245①A〈「～ヨー」はっけない。〉，245②A〈「イッタハ“ヨー」の「～ヨー」はっけない。〉，259A
（k町田joが変化したもの。）
　670118　256A（cf．「宿題をやりなさい」は∫ikudaiojattaijoと言う。），261B〈よほど目上の人に使う。〉，
265＜これは丁寧ではない。＞
　671135　242B〈ふつうこのように名を呼ぶ。〉，2420〈最もぞんざい。〉，248A（さんざん考えてくださった
が，2480と同じ形式しかないとのこと。），249A注1（イェとウチの敬意差については258参照。）注2（258Aでは田t∫P
と鼻母音に聞こえるが，ここではウチーと普通の長音のようである。イェとウチの敬意差については258参照。》，253A〈こ
ちらの方がていねい。〉，255A（後の発言によると，このイーヨの形式はたいして敬意はなさそうである。質問の「やや
ていねいに」という指定に多少はずれるかもしれない。），255B〈最上の言い方。〉，258A＜量：Niい朋jo＝は仲間同
士，ふだんの話し方。イェよりウチの方が少していねい。〉，261A〈メズラシーは使わない。〉，261B〈メズラシーは使わない。〉，
262A注1〈k㎝rebe：，das田be＝よりていねい。〉注2〈「くれる」の意。〉，263A〈仲間同志のことば。〉（「ややていね
い」という指定から少しははずれるか。），264①A〈近所の知り合いにふつうによく使う。〉，264②A〈近所の知り合
いにふつうによく使う。〉（“ややていねいに”という指定からは少しはずれるか。），265〈「家に」の部分はふつうは言
わない。言うとすればしeniir田ka【i，　Leoirwka【iとなる。＞
　672023　2460＜女の言い方。＞
　672133　238〈se：9aではない。〉，239〈対等以下にはiruk　e：と言う。〉，246A（ikuのkについて，2460
との違いに注目。257AとBとの違いについても参照。），248A〈ijaは付けない。〉，248B〈ijaは付けない。〉，257B
（kの部分が257Aと違うことに注目。246参照。），259B（kokopiについては259A参照。），265（少していねいすぎる
ような，あるいは共通語的表現のような気がして念を押したが，話者は自分の父に対しては昔からこう言うと主張。）
　673026　2430（joは助詞。）
　721920　239（nam∫iは文末詞。），2430（oru　g　atotaiからのものでtotaiは文末詞。），258B（258Aと同形
式。），259Bくこちらの方が上品。〉，267（tokeは文末詞で，　tokaよりは下のことば。）
　721950　237〈昔は天気のことを言うことが多かった。〉，238（「大変でしょう」の意。），239注1（目上への
言い方ではないだろう。）注2（本村ではちょっとよいことば程度であろう。）注3（gojo：jaも使うか誘導したが，話
者はそれはマチガタ（町の人々）のあいさつだろうという。〉，240〈本村内の人にこう言うことはまずない。〉，2420＜自
分の妻子に言う。〉，243Bくこれが適切な答か。〉，244B（北の勝本町ではナモシ・ナムを言うが，石田町では言わない。），
2440（na：よりne：が低い。　ne：は目下に言うことばだと言うが，同輩にも使っている。質問161，171～173には
ne：を答えている。），245①A（「ナー」相当のものが出ない。），245①B（「ナー」相当のものが出ない。），245①0（「ナー」
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相当のものが出ない。），246B〈村人どうしでは言わない。先生などに言う。〉，2460〈ikunaより低い。〉，249B＜本
村どうしでは言わない。先生などに言う。〉，253A（タへ“ルはていねいことば，普通はクウである。），253B（最上のこと
ば。），256B〈最も上品。〉，259B（？），260A（問い形式で。），264①B（こうも答えたが，あやまりではあるまいか。
親しいものにむかってこう言うようである。），265（gozannaを聞いてみるが，言わないと答える。）
　722975　239〈玄関に入って顔を合わせてから言う。〉，240〈同等，漁師が言う。〉，245①A＜使うとしたら
na：と言うが，普通ここにはっけない。〉，246B〈村の人が町長に言う。〉，262A＜男性から女性へ，年上から若者に
対して使われる，やわらかい表現。〉，265〈je：は親しみをこめた言い方。〉，266＜悪いことば。＞
　723767　239〈今も昔も使う。〉，249B〈oraremasukaよりやや下。〉，253B（tabemasuka：よりもていね
い。），266〈喧嘩ことば。＞
　723882　239（コ“メンクダサリヤッセからと考えられる。），249コ口249Aと同形を用いる。），254B（oja∫itaはoi【
ja∫itaの縮形。），255B（255Aと同じ言い方をする。），258B（258Aと同じ言い方をする。），259B＜これは平戸では
百姓が武家に対して言うことば。〉，263B（263Aと同じ言い方をする。），264①B（264①Aと同形。），264②B
（264②Aと同形。），266＜大体は漁師ことば。＞
　723898　242B〈antaを使うより，ふつう姓を言うことが多い。〉，256A（ooriは「お居り」にあたる。），256B
（oot：eは「お居って」にあたる。）
　724897　246A〈dokoikimasuna：今dokoikidesuka：→dokoikudesuka：の順にていねいさが少しずつ下が
る。〉，252B＜こちらの方が少し上の言い方。＞
　724935　238注1（時候のあいさつ。）注2（「よく働く」の意。），239注1〈親しい相手に言う。玄関に入る前
と入ってからとで区別なし。〉注2〈目上に言う。玄関に入る前と入ってからとで区別なし。〉，240（「良い夜ですね」
の意。），245①B注1〈佐賀言葉。〉注2〈伊万里言葉。〉，245②B注1〈佐賀言葉。〉注2〈伊万里言葉。〉，246A〈「行く
のか」の「の」にあたる形はこちらの形で表される。〉，247A（この言い方は247Bと共通。），247B（この回答は247Aと
共通。），262A（「やるから」という意。）
　725864　242Bくこちらの方が上品な言い方。〉，2430〈oi　g　atozo：よりやや上。〉，245①A（ただし，　jakuba
nidesma：の言い方をする。），245①B（ただし，　jakubanidesuna：の言い方をする。），245②A（ただし，　it：ara
desuna：の言い方をする。），245②B（ただし，　oidema∫itaradesuna【の言い方をする。），262A注1＜kurema∫o：，
jarima∫o【にくらべて少しよい言い方。〉注2＜2者の間では上下の別はない。＞
　725954　239注1〈戸を開ける前に言う。〉注2〈戸を開けると同時に言う。〉，247B〈agarimasuよりはていね
い。〉，260B（260Aと同一の表現をする。），262B（262Aと同一の表現をする。），266〈このほかの言い方はしな
い。〉，267（ikasutokaは言わない。）
　726952　256B（このような表現法をとる。）
　727524　238（丁寧に言い直した回答。），242B（このように言う相手はこの小字内にはまずいない。），
244B〈老人に言う。〉，245①B（この部分，間投詞出にくい。），245①0（この部分間投詞が出にくい），249B（話者
は「老人に言う」と答えたが共通語的なものか。），250B（共通語か。），251B（共通語か。），253A（クウよりタフ“ッはよ
いことばである。），254A（完了形を聞いてもこの形式が出る。），266（語頭イーは一拍よりちょっと長い程度。）
　727932　246B〈こちらの方がよいことば。〉，248B（推量形で表現する。），252A注1（「書きますか」の意。）
注2（こちらの方がややよい言い方。），258B（258Aの言い方と変わらない。）
　728424　237注1〈目上に向かって言う。〉注2くお互い言う。〉，245②A（間投助詞不使用。），245②B（間投
助詞不使用。），247A〈「行くよ」という意。〉，249Aくやや気安い言い方。＞
　728951　237〈目上にも同輩にも言う。〉，239〈目下，同僚に対して使う。〉，246A＜ikutoka　Nより少して
いねい。〉，2470（kuruはkuiとなる。），251Bくこちらの方がややよいことば。〉，255Aくだいたいは同僚に対して用
いる。〉，260B〈baNはよいことば。〉，267（この形が求める形に対応している。）
　730256　260A〈どちらもよく使う。〉
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　730522　243A（直訳すれば「わしのものよね」ということ。），245①A〈ノーもナーも言わない。〉，245①B＜「ノー」
も「ナー」も言わない。〉，245②B（土地の老女が調査者に話しかける時にはルタが出た。），256A（直訳すれば「居てく
れ」。依頼形式で言うのが普通らしい。），256B（依頼形式で言うのが普通らしい。）．
　730805　239〈玄関に入る前，家の人の姿が見えない時のかけ声。〉（玄関に入ってからのかけ声が別にある
わけではない。），242B〈antaよりanataの方がていねい。〉，243A〈「私のです」の意。〉，245①A〈nontaとno＝taは
同じ品位。〉，245①B〈目上ということを意識すると，間投助詞は使わない。〉，2470〈「うん，行くからね」というこ
と。」〉，249B〈聞いたことはある。非常にていねいに言うときは共通語的になる。〉，250A＜親しい人にむかって言
う。〉，250B注1〈外来の言い方。〉注2〈聞いたことがある。〉，251A〈親しい人に言う。〉，252A＜親しい人に向かっ
て。〉，253A〈親しい人に対して言う。〉，254A注1〈親しい人に言う。〉注2（nant∫u：tade：より，より上。），
254B〈共通語と同じになる。〉，256A〈同等に言う。〉，257A〈同等に対して使う。〉，258A〈同等・親しい人に言
う。〉，258B〈同輩，近所の知り合いにはut∫i，目上にはieを使う。〉，259A〈親しい人に言う。〉，260A＜親しい
人・同等の人に言う。〉，260B〈目上になると標準語になる。昔の土地のことばは違っていたろうが知らない。〉，
261A注1〈親しい人に言う。〉（ne：は共。　no：がよい。質問文にひかれたためne：になった。）注2（ne：は共。　no【
がよい。質問文にひかれたためne：になった。），262A〈同等の人に言う。〉，263A〈同等に対して。〉，264①A＜親
しい人，同等の人に言う。〉，264②A〈親しい人，同等の人に言う。〉，264②B＜近所の知り合いにはt∫oitoと言う
が，目上の人にむかってていねいに言うときは，t∫ottoと言う。また近所にはkurasai，目上にはkudasaiと言う。＞
　730837　239＜玄関の戸が閉まっていれば，外からこう言って何度も声をかける。戸が開いたら，開くと同
時にまたこう声をかける。〉，242A（kora：antande：のde＝が高く発音されると「これはあなたのだよ」という意にな
る。），243A〈antande：（あなたのか）に対してこのように答える。〉，243B注1＜町長さんの所に行って，　omaekasawa
suret∫oraりka，　kora：o皿aend　3　anai㎞と言われたら，このように答える。　wa∫inde　g　oza　N　su→wata∫inde　g　oza　H
su→wataku∫inde　g　oza　N　suの順に敬意度が高くなる。〉注2＜wa∫inde　g　oza　N　su→wata∫inde　g　oza　N　su→wataku∫i
nde　g　oza　N　suの順に敬意度が高くなる。〉，2430注1〔orend　3　aというのはごく親しい場合。〕注2〔oreというより
oraという方が多い。〕，245②A注1〈noと短く言う。〉注2〈nontaは最近まで非常によく使われた言葉。〉，245②B
〈noはっけない。　no：とかna：は親しい人に対して用いる。〉，246A＜顔見知りではあるが，親しい友達ではない場
合。〉〔同級の卒業生でも女の人にはこう言う。〕，2460〈もっとも親しい場合。〉，2470＜uNikudo：，o【ikudoよ
り丁寧。〉，248A〈同輩に。〉，249A注1（同輩にやや丁寧に言う場合。）注2（目上に言う。）注3＜近所の知り合いに
丁寧に言う表現。〉注4〈友達ではないが，いつも顔を合わせている近所の人に言う。〉（「ややていねいに」という249A
の項目より待遇品位は低い。），250A注1〈近所の同等・目下の人に使う。〉注2〈近所の目上の人に使う。250Bより程
度が高い。〉注3〈近所の知り合いに丁寧に言う表現。〉，251A＜町長に向かっては使いえない。近所の知り合いに丁
寧に言う表現。〉，251B〈今は使わない。〉，252B注1くやや丁寧。〉注2〈非常に丁寧。町長に対して言う時。〉注3〈老
女が丁寧に言うことば。かつては男女とも使っていたが，今ではよほど老年の女性が使うことばである。〉，253B〈老
女が使う丁寧な表現。〉，254A注1〈nant∫u：tade：→do：ju：tade：→do：ju：t∫attade：→nant∫u【tendesuka
の順に丁寧になる。〉注2〈t∫u＝よりtsu：と昔から言っている。〉，255Aくやわらかい表現。〉，256Aくこちらの方
がやわらかい表現。〉，257A〈こちらの方がやわらかい表現。〉，258A〈親しい間柄では言う。〉，261A＜noNtaはや
や目上に対しても使える。no　N　taを使うと親しみのある表現になる。〉，261B〈ひじょうに丁寧に言う場合nontaはつ
けない。〉，264①B〈～ke：はあまり尊んだ人には使わない。～karaと言う。〉，265くこちらの方がやわらかい。親
しみのある表現。〉，266〈子供でも使う。〉，267（敬意が含まれている。）
　731128　239〈玄関内で言う。〉，245①A（回答を得られず。），245①B（回答を得られず。），245②A（回答
を得られず。），245②B〈回答を得られず。〉，250A（kora∫∫a7の形もある。），256B（？），259B（？），263A（？）
　731288　239注1（はじめgome　4　kudasaiと答えたがこれを否定。このように言うようだ。）注2（目上の人に
対して言う。），2430（オレンガツとは言わないとのこと。），245①A（「役場にノー」と言わないとのこと。），245①B（？），
245②A（「行ッタラノー」と言うか聞いたが，言わないとのこと。），245②B（？），2470（「オー」「アー」の部分誘導。》，251B＜も
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つと目上の人に使う。〉，256A注1〈近所の知り合いを相手に言う場合。〉注2〈友達を相手に言う場合。〉，259A（「ココ
サ来ル」のように「サ」を使うか聞いたところ，使わないとのこと。）
　732095　237〈今の時期でしたら。〉，239注1（「御免ナッセー」は目上の人の家では使わないと話者は言う。）
注2〈気やすい相手に対して言う。〉，240（夜のあいさつことばが特にありますかと聞いたところ出た回答。），242B
（242Aに同じ。），2430〈持っていこうとしている傘を取り上げるようなときに言う。〉，244B〈「寒い」を「冷える」の
意味にとる場合もある。〉，246B〈近所の人でも，さほど親しくない人に対しては使う。〉，2470〈「行クハ“イ」とは言わ
ない。〉，250A（ココニの部分誘導。）
　732167　245①A（間投詞特になし。），245②A（特になし。），245②B（特になし。），255B＜中間位の敬
意。〉，258A＜イマスは用いない。＞
　732291　245②A（丁寧なときは用いない。），245②B（丁寧なときは用いない。）
　732456　249A＜249Bに用いることもある。＞
　732586　253B（夘“ルよりタベルに敬意ありと指摘。），254B（ナンチュータカヤは対等以下に使う。）
　733132　238〈「仕事が進んでますね」の意。〉，239注1〈玄関に入る前に言う。〉注2＜玄関に入って顔を合わ
せてから言う。顔を合わせてからは天気に関する挨拶をする。〉，240〈目上にも目下にも言う。〉，247A注1〈同等に
対して。〉注2〈目上に対して。〉，255A注1〈「おいでなさい」の意。・〉注2＜「どうするか」という間いを含んだ言い
方。〉，257B（「行って下さい」の意。），260A〈260Aと260Bではイントネーションが違う。〉，260B＜AとBではイントネーションが違
う。〉，265＜okka　Nより丁寧で，新しい。　onne：よりは古い。＞
　733269　239〈玄関に入る前と後との言い方は同じ。〉，2440（「寒カネー」と言わないかたずねたところ，「言わ
ない」とのこと。），246A注1（「ドコニ行カッシャルけ」と敬語表現で言わないか聞いたところ，女性が使うようだとのこと。）
注2（「ヨル」をつけない言い方を求めた結果。「ドコニ行カッシャルトナ」と敬語表現で言わないか聞いたところ，女性が使うよう
だとのこと。），2460（「ドコサ」は言わないとのこと。），247A〈2470と同じ。〉，247B（目上に対して言う場合「ウン」を
つけるか聞いたところ，この回答が出た。），2480（「役場シ“ヤチカ1、“イ」）とは言わないとのこと。），256B〈ツカサイとは言
わない。〉，259B（特に朝倉ことばはない。〉，260A（「持労ヤロー」とは言わないとのこと。），262A（同年輩に対する言
い方とのこと。），266〈特に方言の言葉はない。〉，267（尊敬している先生のことを話題にするときも「行外力」です
かと尋ねた結果出た回答。）
　733397　265〈どちらも半々に使う感じ。＞
　733434　239くあまり親しくない家族では，mo∫i皿o∫iを3回繰り返す。〉，250A〈親しい人にならこう言え
る。〉，260A＜親しい人に言う。＞
　733638　237〈大正時代に聞いたもんだ。〉，238注1（ナーは目上に対して使う。）注2（ノーは同等以下に対して
使う。），2420（親しい人に用いる。）
　733671　237注1〈下から上に言う。〉注2〈上から下に言う。〉，2420〈オマェノとは言いにくい。〉，254B＜私は
この言い方も使う。＞
　733904　239〈昭和初めまでの，特に店などに入る時のあいさつ。〉，242B注1〈女の人へ言う。〉注2＜名士
はみな財産家で旦那様なのがふつうであるから。〉，248A〈「イヤ」は言わない。〉，248B〈「イヤ」は言わない。〉，2480＜し
いて言えば［ija］もっけないことはないが，言わないのが普通。＞
　733976　239〈極少。誰もが目上目下への合図として使っていたが今は稀。〉，242B注1＜相手が男の場合に
は，「アナタ」と言わない。「オタク」は目上の人について言う。〉注2〈先生・医者・弁護士・県会議員などを「先生」と言う。相
手が男のばあいには，「アナタ」と言わない。〉，244B〈「ネー」をつけるとそらぞらしくなるのでつけない。〉，245丁目＜「ヤク
ハ“ニナー，イキマシタラナー」のように2つに区切ってナーつけない。一つづきに言う。〉，245①B＜「ヤクハ“ニナー，イキマシタラナー」のように
2つに区切って「ナー」をつけることはしない。ひとつづきに言ってしまう。〉，245①0＜「ヤクハ“ニナー，イタラナー」のように2つ
に区切って「ナー」をつけることはしない。一つづきに言う。〉，245②A〈「ヤクハ“ニナー，イキマシタラナー」のように2つに区切ってナ
ーをつけない。一つづきに言う。〉，245②B＜「ヤクハ“ニナーイキマシタラナー」のように二つに区切って「ナー」をつけることはしない。
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ひとつづきに言ってしまう。〉，245②0〈「ヤクハ“ニナーイタラナー」のように2つに区切って「ナー」をつけることはしない。一つづ
きに言う。〉，249B〈iraremasuka，　orare皿asukaの方が上品さが上。　oide皿asukaの方が上品さは下。〉，250B〈korare
masukaの方が，　oiden　I　araremsukaよりていねいさは上。〉，251B＜両方半々に使う。新古はどちらとも決めがた
い。〉，266＜イキャーカルはこの土地にはない。＞
　734042　250B＜最上。＞
　734177　237くこれは方言形かどうかわからない。〉，238〈女性のことば。〉，239＜対等の人に言う。目上
の人に対しては使わない。〉，240〈昔は何か方言で言っていたでしょうけど，はっきりしない。〉，242B＜女性の言
い方。〉，243B（「傘」をつけずにただ「オレノダ」と言うとすると，どう言うか聞いた結果の回答。），2430（「オリガツゼー」
と言うかときいたところ，「それはちょっと意味がちがうようだ」とのこと。），246B（町長さんなどは尋ねる時など
と言って聞いた結果。），248B（「イヤー」かどうか確かめると，話者は「イヤー」ではなく，ここの方言では「インニャ」だと言
う。），250Aくややていねいならこちらの方がよい。〉，255B〈柳川弁ならkime∫e＝と言う。〉，259Aくこちらの方が
よさそうだ。〉，259B〈「来1｝ハ“イ」より「来ルハツー」の方がていねい。〉，262A（「アゲル」の意で，ややていねいだと言う。）
　734265　245①A（使わない。），245①B（無回答。使わない。），245①0（使わない。），245②A（使わな
い。），245②B（使わない。），245②0（使わない。）
　734426　243A（「オタシ」は女性の言い方としてよく聞かれる。若い人にはない。男性も使わないことはない。）
　734553　239＜親しい人に対して言う。＞
　734694　237（話者の職業が商業のため，共通語化している。），245①0（ヤクベーノーが普通だと思う。），252B
（カイテイカシャイマスカは出てこなかった。），253B（タベテイラヅシャイマスカやメシアカ“ッテイラッシャイマスカは出なかった。），261A（ネーは共通
語。）
　734754　239（入ってからの言い方。），244A（2440と244Aはノーとナーで区別する程度らしい。），244B（土地
の人にはここまでは言わないと思うのですが？。），246B（ほとんど実用語ではないと思える。），264①A（当地の一
般としてこちらの方と判断できます。），267（三人称（話題の中の人）には殆ど敬語表現が見られないのが大分県の一
般。誘導するも他の表現は出ず。）
　734991　243B（言いさしにする。），245①A＜245①A，②Aとを切らずに一つづきに言って，　na：をつけ
る。〉，245①H〈245①Bと②Bをひとつづきに言って，終りにna【をつける。〉，245①0〈245①0と245②0との間で切
れることはなく，ひとつづきに続ける。〉，245②A〈245①Aと245②Aとを切らず一つづきに言って，naIをつける。〉，
245②B〈245①Bと②Bとをひとつづきに言って，終りにna：をつける。　ne＝はよそことば。〉，245②0＜245①0と
245②0との間で切れることはなく、ひとつづきに続ける。〉，248A注1〈「イーエ」はっけない。〉注2〈「イーエ」はっけない。〉
（「そうではないよ」という意。），2480〈「イーエ」は言わない。〉，249A〈時々使う。〉，255B〈「来る」という語を使わな
い。〉（直接的な言い方をさけるのである。），257A＜女であればikisai，　ikinaiも使う。＞
　735054　237〈話者の父の代の言い方。〉，238〈対等の人に対して言う。〉，23旨くまずgome　o　kudasaiと言い，
そして戸を開けてこう言う。〉，242A（ond　3　i＝sa　Nは「おじさん，大人の男」の意。），242B（mam凪rusannokasaは
○○サン（名前）の傘…ということ。），252A〈kakunomai，　kakunata：よりもていねい。〉，253A〈友達にはtabeonna：
と言う。〉，259A〈友達にはkurubo：と言う。〉，263B〈市役所・農協などで目上の人に言うとき，　su㎜dosonohomba
itt∫o～と言う。〉，264①A＜kinakke　Nは丁寧な言い方ではない。＞
　735443　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），242B〈目下に対してはwa
rigaと言う。〉，2470注1〈男に答える時。〉注2＜女に答える時。＞
　735677　237注1〈今はあまり使わない。〉注2〈オハヨーゴザンスより丁寧だが，今はあまり使わない。〉注3＜簡単
に言う時に使う。〉，238注1〈時節，天気のあいさつ。〉注2〈かたい言い方。〉注3〈仕事を見てあいさつをする。〉
注4〈最近はこのように言う時もある。声のかけ方はたくさんある。〉，239注1〈今ほとんどこれを使う。〉注2〈今は
あまり使わない。〉，240注1〈今はこれを使う。〉注2〈このようにその時の暑い寒いのあいさつもする。〉，242A注1
〈置いてある傘をさして。〉注2〈持っている傘をさして。〉，243B〈昔はこのような言い方はしなかった。〉，245①B
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〈「ナー」は非常にていねいの時はっかない。〉，245②B〈「ナー」は非常に丁寧の時はつかない。〉，249E注1＜昔からの言い
方ではない。〉注2〈話者の父・母が使っていた言葉で今はあまり言わない。〉，251B＜話者の父母が使っていたが，今
はあまり使わない。〉，254B〈ひじょうにていねいに言う場合は相手に聞き返すよりしかたがない。〉，257B〈古い言
い方は思い出さない。〉，260A（「持つので」ということ。），264①A（「すぐに来ると思うので」の言い方。）
　736138　238注1〈その時々の天候や様子などで言い方が違う。田植えの時にはこう言う。〉注2＜暑い時には
こう言う。〉，239（玄関に入る前と入ってからの区別はなし。）
　736172　245①B〈ちょっと言いにくいことば。〉，245②Bくちょっと，ne：は言いにくいことば。＞
　736312　266（行きやがれは「イケ」あるいは「ハッテケ」を強い調子で言うぐらい。）
　736525　248A（248Bとの区別が認められないが，248Aの言い方は観念的で現実にはやや疑問。），265くどち
らも同じように使う。＞
　736613　240〈他家の玄関先ではこう言う。〉，247B（肚一は［he【］である。），263A＜友人に向って。＞
　736769　238（シェは∫e。），240注1〈外使っていた。〉注2〈他家をたずねた時にも使う。〉，242A（オウチノは「お
宅の」の意。），245①0〈今は使わない。〉，261A（メズラシーのズは［dZw］である。）
　737030　238（文末のta【は文末詞。），239〈友人の家ではこう言う。〉，240＜dokoikigozarunoma：iより
やや下の言い方。〉，244A（noma＝iは文末詞。）
　737096　238注1〈目上の人に向かって言う。〉（naiは文末詞。）注2〈対等の人に向かって言う。〉，244A（na
iは文末詞。），244B（naiは文末詞。），253A（naiは文末詞。），259B〈こちらの方がだいぶんていねいな言い方。〉，
266＜こちらの方がさらに下品。＞
　737399　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），242A〈傘を見せてこう言
う。〉，242B＜傘を見せて言う。＞
　737497　242A注1〈a　N　ta　N　tozjarokaiに比べて少しぞんざいな言い方。〉注2〈o皿ae　N　to幻arokaiに比べて少
し丁寧。〉，2430（「おれのだぞ」の意。），266＜語調を強く言う。＞
　737763　238注1（「休憩しませんか」の意。）〈日中のあいさつ。〉注2（「もう来ていなさるか，早いですね」の
意。）〈朝のあいさつ。〉，239〈日中に言う。〉，250A（～eが軽い敬意を表わす。），251A（～eが軽い敬意を表わ
す。），252A（～eが軽い敬意を表わす。），253A（～eが軽い敬意を表わす。），254A（～eが軽い敬意を表わす。），
255A（～eが軽い敬意を表わす。）
　738102　255A〈親しい相手に。〉，255B＜こちらの方が少していねい。＞
　738221　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。），2460注1〈男の親しい友達
に対して。同じ田浦の中でも，矢崎より東にある御船では，ikuke（行くのか），　na　N　ke（何か），　na　N∫itatoke（何を
したとか）のように語尾がkeとなる。〉注2＜女の親しい友達に対して。同じ中浦の中でも，矢崎より東にある御船で
は，ikuke（行くのか），　na　N　ke（何か），　na　N∫itatoke（何をしたとか）のように語尾がkeとなる。＞
　738277　237（アンタも含めた慣用表現らしい。アンタはやや終助詞化しているか。），240＜昔はあいさっとして
必ず天候を話題にした。〉，242B〈アタはアンタより上。〉（242A参照。〉，245①B（助詞不使用。），245②B（助詞不使
用。），248A（2480と同じ。），255A（ていねいに発音した場合。），255B注1〈こちらの方がていねい。〉注2＜uはri
のようにも聞える。〉，256A（～τはていねいには～riと発音される。），256B（しはていねいに発音するとriにな
る。），257A（じについては255Aの注参照。），257B（じについては255A参照。），258B（しについては255A参照。），
259B〈こちらの方がていねい。〉，263B〈τはていねいに発音するとriになる。〉，264②Aくしはていねいに発音する
とriになる。〉，264②B＜τはていねいに発音するとriになる。＞
　738398　237くごく新しい言い方。〉，239〈orukana：を言って，次に顔が合ったらこのように言う。〉，240
〈時々会ったときに言う。〉，242B〈目上の人に対しては，職名を言う。〉，245②B＜ne：は失礼な感じがして使わな
い。〉，2480〈イエ，イヤと言う語は，あまり使わない。〉，251A〈早く言うとこうなる。〉，251B〈ヨカヒト（目上の人）に言
う。〉，253A〈割にぞんざい。〉，254A〈心やすい人に言う。〉，256B〈イ対イは言わない。〉，257Bく「イキナサイ」は命令形
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だから，目上の人に対しては使えない。〉，260A〈友達的に使う時。〉，262B＜目上の人に対しては，　kureruは使わな
い。〉，263A〈頼む時だから，ていねいことばのna：をつける。〉，266注1＜イキヤガレば意味は分かっているが，使わな
い。〉注2〈稀に使うひどいことば。イキヤガレの意味は分かっているが，使わない。〉，267注1〈ikinaharukaとあまり意
味が変らない。〉注2＜ikasukaとあまり意味が変らない。しかしこちらの方が上品か。＞
　738504　2420（wa　9　aは「お前」の意。）
　738647　238（「精がでますね」の意。），239注1（koN…の口音はほとんど聞き取れないほどである。）注2
（屋内，屋外の区別はない。），263B（263Aと同じで，非常にていねいに言う表現は共通語を使用するという。toQte
kudasaimase　N　kaはあまり使わないようである。）
　739070　248B（イイエはインエにも聞こえる。）
　739276　239注1（玄関に入る前の言い方。〉注2（玄関に入ってからの言い方。）
　739363　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2（玄関に入ってからの言い方。）
　739405　238（「えらい，働くなあ」の意。），239（特に玄関の内・外の区別はない。），245①0（「なあ」とか
「よ」とか間投詞を入れて，区切って言う言い方をあまり使わない。大変少ないが，全く使わないことはないという程
度である。），245②0（「なあ」とか「よ」とか間投詞を入れて，区切って言う言い方をあまり使わない。大変少ないが
全く使わないことはないという程度である。》，254B（ひじょうに丁寧な言い方の場合は，相手の呼び方が「wasa皿a」
（あなた様の意）で敬意を表わす場合がある。），255B（「来召せ」の意。），256A（「居りなさい」の意。），256B（「居り
召せ」の意。），257A（「行きなさい」の意。），257B注1（「行き召せ」の意。「ぜひそうしなさい」の場合に使う。）注2
（「そうした方がよいと思う」という場合に使う。），258B（この言い方しか無い。），259B（この言い方しかない。），
262B（この言い方しかない。），266（「失せればいい」の意。）
　739563　2420〈ごく親しい者に対して使う，ぞんざいな表現。〉，2440（否定表現はsamukotaneつ，246A
〈ikutonoよりていねい。〉，251A〈si　Q　to　Q　tonoよりていねい。〉，255A（いずれも多少の差はあってもややていねい
にあたる。），256A〈両方大体同じ敬意。〉，259B〈昔は使ったが今は使わない。〉，264①A〈昔は父に対しても敬意
表現を使っていたが次第に少なくなってきている。＞
　739644　238〈仕事の内容をとって，声をかけてゆくことが最も多い。〉，247A（相手の立場に立った表現で
ある。かなり広く用いられる。），247B（相手の立場に立った表現。），2470（かなり多く使われる。相手の立場に立
った表現である。）
　740015　238注1〈女の人に対して使う。〉注2〈心やすい人へ言う。〉，245①B〈「ネー」は昔はなかった。〉，
245②B〈「ネー」は昔はなかった。〉，252B〈「書きますか」よりもていねい。〉，263B〈上々。〉，266注1〈けんかのとき。〉
注2くぐちを言うとき。＞
　740180　266＜けんかのとき。＞
　740252　263A＜同僚へ。＞
　740340　238＜セコエコトとは，「しんどいこと」の意。＞
　740420　239注1〈男のあいさつ。〉注2〈女のあいさつ。〉，2440〈甥，姪などの身内へ。〉，257B〈オイキナサイと
は言えない。＞
　740510　237〈朝でもこのように言う。〉，238（「休みながら（仕事を）しなさい」の意。），245①B〈na：等は
入れない。〉，256A注1（？）注2〈適当。〉，256B（適当。），262B（？），264①B〈適当。〉，266（「行ってくれ！」という
意。）
　740586　237〈朝でも使う。〉，238〈気やすい言い方。〉，239注1〈やや気やすい言い方。〉注2〈今でも言
う。〉，245①A〈言わない。〉，245①B（言わない。245①Aに同じ。），245①0〈「なあ」のところは言わない。〉，
245②B（245②Aと同じ。），250A（kurukaeよりも上。），251A〈oの場面では，∫ittorukaeと言う。〉，252A＜親しい
友達にむかって（2520の場面で）はkaku　O　koと言う。〉，252B（？），253A〈親しい友達にむかって（oの場面で）はku：ka，
ku：koと言う。〉
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　740766　237〈目上も目下も区別はない。〉，238（朝なら，o：iohajo：となる．。），242Bくくナマェ〉のところは
具体的に姓を呼ぶ。この言い方はほとんど使わない。〉，243B〈頭にmat∫igotehe　g　koi：，皿at∫igotehe　g　kaなど
とつけて言う。〉，2430くやさしい感じ。〉，244B〈ほかに言い方がない。〉，245①A〈門戸詞言わない。〉，245①B
〈言わない。〉，245①0〈言わない。〉，245②B〈245②Aに同じ。〉，247A〈unの部分は言わない。〉，247B〈しmの部分
は言わない。247Aと変わらない。〉，248A〈2480に同じ。〉，248Bくていねいな言い方はない。〉，253A（少しぞんざ
いな感じがする。），253B〈最上。〉，254A〈古いか。最近は少なくなった。〉，254B〈女の人が使う。〉，255B（方言
生活の中では，このような言い方はしないようだ。），256A（0の場面にみられるが，　Aの中でも使われる。），257A
注1〈親しい友達（0場面）に言う言い方。Aの場面にも使う。〉注2〈女の人には言う人もある。〉，257B注1くいいこと
ば。〉注2〈ないことはないが，女の人にはある。少ない。〉，258B〈iruはない。　i皿asuは言わない。〉，261B〈261Aに
同じ。〉，262A（0場面のかたちをAでも使う。），263A〈女が多い。男は少ない。〉，263B（この言い方はまずしない。）
　740846　237〈対等どうしではohajo二と言う。〉，238注1〈昔から使う。〉注2〈親しい人に使う。農村部に
は荒い言い方があったかもしれない。〉，243A〈女の人が言う。〉，243B（243A・Bの区別はほとんどないと思う。），
2430注1〈年長者が使う。〉注2〈若い人が使う。〉注3〈日かせきの人は使う。〉，244B（他の言い方はない。244Aと同
じ。），245①A（話者はno＝は使わないと言うことだが，調査者もそう思う。），245②A（話者はno　Iは使わないと言
うが，調査者もそう思う。），246A〈2460とかわからない。〉，246B〈okikurlmdeは松山のことば。〉，247B〈247Aと
かわらない。〉，2470〈女のことば。〉，248B（話者は248A以上にていねいなものはないという。私もそう思う。），
249B（話者は「249Aとほとんど同じ。それ以上の言い方はない」と言うが，私も同意する。），250B（話者は250A以上
の言い方はしないと言う。調査者もそう思う。），260A〈元は違った用法だが，今は同じに使う。〉，261B（たいてい
261Aでまにあう。），264①B（264①Aとかわらない。），264②B（264②Aとかわらない。）
　741634　238〈ホン気安い人にはこのように言う。〉，242A＜〈ナマェ〉のところは姓を呼ぶ。〉，242B＜＜ナマエ〉の所
は先生の名前を呼ぶ。〉，243A〈2430とかわりない。〉，243B（？），245①A〈na：はない。245①0と変らない。〉，
245①B〈na：はない。〉（245①0に同じ。），245①0〈na：はない。〉，246A〈2460とかわからない。〉，247A注i＜unと
言えばikuwaは言わない。〉（2470と変わらない。）注2〈unがないこともある。〉（2470と変わらない。），2470注1＜u　N
と言えばikuwaは言わない。〉注2〈u　Nが無いこともある。〉，248A〈2480とかわらない。〉，248B〈敬語をやたらと使
うと逆の意味になってしまう。〉，252A（話者はkakukaは言わないと言う。私もそう思う。），254B〈sont∫o：，kj　o
kut∫o＝とかまず言ってから使う。〉，257A＜土佐ではだれでも簡単にikeと言う。土佐よりは念が入っている。≧，
2628（262Aの表現レベルがもっぱらのようだ。），264①B（264①Aとかわらない。），264②B（264②Aとかわらない。），
267（この人物は，ことばをよく知っている。ふつうはこのような言い方はしないようだ。）
　742138　238注1〈夕方に言う。〉注2〈天気がぐずついている時に言う。〉，246A（dokoeiku　Nを言い改め
て。），246B＜okikurunoを言い改めて。＞
　742256　267（？）
　742706　237〈適当な言い方。〉，238注1（相手に尋ねかける気持ちで声をかける。）注2〈目上に向かって言
う。〉（相手に尋ねかける気持ちで声をかける。）注3（「精出して！」の意。）注4〈最も適当な言い方。〉（「精出して（仕
事を）しているのだねえ！」の意。），239〈go鵬nna∫iteは阿南から北の方では言うが牟岐の方では使わぬ。〉，245①B
〈na＝もne：も使わない。〉，262A〈女性も使う。〉，263B＜tottekurema∫enkaは使わない。＞
　742771　255A＜koiのkoにアクセントがある場合はぞんざいな感を伴う。255Aのアクセントは平板である。＞
　743134　2440（neaは「ネァ」。），245①B（？〉，247B〈明治時代のことば。〉，248A（「いや」の部分，未収
録。），248B〈248Aと248Bとは同様。〉，2480（「いや」の部分，未収録。），251B〈251Aと251Bとは同様。〉，252B
〈252A・B同様。〉，253B〈253A・B同様。〉，254B〈254A・Bは同じ。〉，255B〈255A・B同様。〉，256A（？），256B注1（？。
256A・B同じ。）注2（256A・B同じ。），258B〈258Aと同じ。〉，260B〈目上の人に。〉（？），261B（261A・B同様。），262B
〈262A・B同様。〉，264①B〈264①A・Bは同じである。〉，264②B＜264②A・B同様。＞
　743640　238（jarju【にあらず。県外の学者は，よくjarju：と記す傾向あり。），245②B＜80歳くらいの老
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年層は使うが，自分は使わない。〉，264②A＜kure：のアクセントは平板。＞
　744072　240〈夕方に使う。「仕事がすんだか」の意。〉，2430〈「オレのモノだ」の意。〉，2480〈arjaは「あれは」
ということ。〉（205参照。「いや」にあたる形がないのかもしれない。》，250A（niよりeの方が多い。），258A＜ut∫i
（家）と言うことが多い。〉，259B（「ここ」が目上の人の家をさす。》，266＜罵倒。＞
　744102　237〈目上に向かって言う。〉，243B（文末を言いさしにする。），245①A＜245①Aで切れて「ナー」が
続くことはなく，文末までいっきに続けて，「ナー」が続く。〉，245①B〈245①B，245②Bというように途中で切れるこ
となく，245②Bのところではじめて文末詞がつく。〉，245①0＜jakubaeなど話部の途中に「ノー」をつけない。文末まで
いっきに続けて「ノー」をつける。〉（jaku㎞iという言い方もあると思う。》，245②A＜245①Aの四部末で切れて「ナー」が
続くことはなく，文末までいっきに続けて「ナー」が続く。〉，245②0＜話部の途中に「ノ」をつけない。文末までいっきに
続けて「ノー」をつける。〉，266＜腹が立った時。＞
　744626　266（？）
　745019　267（？）
　746022　237〈親しい間柄で使う。〉，239〈昔かたぎの古老が言う。どの家を訪ねてもこの言い方ばかり。〉，
240〈主に農家で使う。〉，2440（初め「ツメタイネー」と言い，訂正して「ヒヤイネー」と教示した。），250B＜korarema∫o：kaの
方がkorarerude∫o：kaよりていねいさは上。〉，267＜友へ。＞
　747138　255A注1〈やや目下に対して。〉注2〈同輩に言う。〉　　　　　　　、
　750046　239くしばらくして，内から声がない時に重ねて言う。〉，244A〈no：はna【よりも丁寧表現。〉，
250B〈オイデニナル，イカシャ1｝は用いない。〉（250Aと同じだと言う。），252B〈252Aの場合と同じである。〉，256日置「イテイテ」
は少しぞんざいになれば「イテテ」となる。），256B（iteiteはまちがいではない。），259B〈259Aと同じ。〉，261B＜261A
に同じ。＞
　750165　254B（終助詞「カ」略。）
　750169　259B（250A・B，259A・Bも同じであったが，助詞eとiと比べると，　eの方が改まったときとみられ
る。》，262A（簡略化された形。）
　750332　238〈ごく親しい人に使う。〉，239〈部落内の人に対してなら誰にでも言う。〉，240＜夜，他家を
訪ねる時にもこう言う。〉，242B注1〈otakuのような代名詞は外来者に対して使う。〉注2＜土地の人なら目上に対し
ては屋号を使う。屋号が平石であればこのように言う。〉，244A〈noraより丁寧。女も言う。〉，244B〈声をやわらげ
てこう言う。土地の人には～デスなどと言わない。〉，2440〈親しみをこめて。〉，245①A＜ここにはno【をつけな
い。〉，245①Bくここにはno：をつけない。〉，245①0〈ここにはnoraをつけない。〉，252A注1（書くやの融合形。）
注2（書くカの融合形。），260A〈親しい言い方と形は変らぬ。〉，264②B（「待ってやってね」の意。これで「～てくださ
い」の意になる。），266〈極罵。＞
　750391　237（このあとへ続けるなら次のように天候の挨拶を続ける。），238（一心に精を出して働くのを，
「ゴーセニス1レ」という。），266（命令形に「ヨ」のついたもので，強め促す気持がこもる。すべての動詞にある。例えばハヨセヨ
ヨ，杵ヨヨ等。）
　750472　239＜konFit∫iwaのあと，返事がない場合に言う。＞
　751205　237〈オハヨーゴザイマスの略。〉，249A（kaiはkaよりもていねいな表現。），250A（～kaiは～kaよりもて
いねいな表現。），252A（kaiはkaよりもていねい。），253A（ぞんざいな言い方はku：ka。），254A（ぞんざいはnant
∫u：taNと言う。），255A（ぞんざいな言い方はkoi。）
　751369　238注1（同僚に向かって言う。）注2（目上に向かって言う。），239（玄関に入る前と入った後と両
方に使う。），2440（ネーは同僚以下に。），245①0（ネーとのばさない。），245②0（のばさない。），2460（親友に言
う。），257B（イキ”イよりイラッシャイの方がより上品。），262A注1（親しい人に。）注2（上の人に言う。＞
　752116　238注1〈かなり働いている様子の時に言う。〉注2〈若い人に言う。〉注3〈昼食時に近い時などに言
う。〉，256A〈男も使うが，女が主に使う。〉
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　752294　2430〈a∫iはぞんざいな言い方。昔は殆どa∫iを使った。「アシルヤ」のように言った。〉（「アシ〃ヤ」のン
は，モノの略か。），245①B〈noijoはあまり入れない。「ノシ」は使わない。〉，245②B注1〈「ノシ」は使わない。〉注2＜間投
詞はあまり入れない。〉，2480（t∫auは「チカ。ウ」の簡略形。）
　752393　239〈丁寧な感じがある。〉，240〈末尾をのばすのが目上への敬意。〉（「コンハ“ンワ」で軽く切らないで
（ぞんざいに聞こえるため），気持ちをこめて挨拶すれば自然に末尾がのびることを言っていると思われる。），2420
（尻上りの口調。），247B（ika∫iteitadakimasuよりは下。），267＜やや上品。＞
　760863　266（つめて発音。）
　765931　247Aくより丁寧。〉，247B注1〈一番ていねい。〉注2＜二番目にていねい。＞
　765962　238注1〈目上に対して使う。〉注2＜同輩に対して使う。＞
　830029　245①A（但し，前半部の「なあ」の部分については何も間投詞を用いないのが普通。），245①B（何
も間投詞を用いないのが普通。），245①0（何も間投辞を入れないのが普通。），261A（？）
　830081　237〈「おはようございます」のかわりに使う。〉，238注1〈友人に対して使う。〉注2＜年上に対して
使う。〉，242A〈目上に対してはa　N　taを使う。〉，243A（sanaは文末助詞と考えられる。「傘」ではない。），2480
〈iyaは友人の時はほとんど使わない。〉，256A〈友人に言う。〉，264②A＜tyottoのかわりにittokiも使う。＞
　830168　238〈仕事振りをみて回答のように言う。なお9a皿adasuは「精出す」の意。〉，239注1〈入る前と入
ってからと両方をかねて言う。また，入る前と入ってからを区別する時，入る前にこう言う。〉注2〈入ってから言
う。〉注3〈玄関に入ってからはkONniciwaのあとに気候の挨拶を付け加える。例えば風の強かった時はこのように言
う。〉注4＜玄関に入ってからはkONniciwaのあとに気候の挨拶を付け加える。例えば天気の良い時はこのように言
う。＞
　830339　239注1（玄関に入る前の言い方。）注2＜中に入ってからは天候の挨拶をし，例えばこのように言
う。＞
　830370　239注1（外で言う。）注2（内で言う。），259B（ミヤンはマイリのこと。マ仙を使うと非常にていねいにな
る。）
　830466　238（「精が出ますな」の意。），245①A（「なあ」ははいらない。），245①B（この後に「なあ」は入ら
ない。），245①0（この後に「なあ」は入らない。），249B〈改まったときには使うことがある。〉，254B（非常に丁寧
な表現は共通語で表わす。），255A（丁寧な表現ということにこだわると共通語になる。），266＜語調の強さで気持
ちを表現する。＞
　830652　245①A（間投詞ははいらない。），245①B（この倭，助詞は入らない。．），266（「行ってしまえ」と
いうこと。）
　831163　267（「いらっしゃるのだろうかなあ」の意。）
　831295　237〈コンチャマダゴワシタ二今日ハ（会労コ“アイ”スルノガ）マダデシタの設。〉，240＜コンハ“ンナマダゴワシタ＝今晩；、（会ッテゴ
アイサツスルノカ“）マダデシタの託。〉，242B（90sasuは話者の答えたままである。），244B（？），245①A（但し，この部分につ
いては，何も間投辞を入れないのが普通。），245①B（何も間投辞を入れないのが普通。），245①0（何も間投辞を入
れないのが普通。），265〈他人が側に居る時の言い方。＞
　831372　238〈カードが田植えの絵だから，田植えの時ならこう言う。〉，2440注1〈同年または目上に。〉注2
〈目下に。〉，245①B〈ここには間投詞は入りにくい。〉，245①0（？），245②Bくここには間投詞が入りにくい。〉，
245②0（？），246B〈女性の言い方。〉，2460〈目下に言う。〉，263B注1〈最もていねい。〉注2〈totta皿onsa　g　kaの次
にていねい。〉，264①A〈敬意は軽い。〉，264①B＜敬意は軽い。＞
　831452　239〈ちょっとしゃれた言い方。〉，240注1（「今夜はどこにお出かけですか」の意。）注2（「今お帰
りですか」の意。）
　831525　238（「精が出ますね」の意。最も一般的である。），2420〈ごく親しい者または目下の者に言う。〉，
250A〈kurukanoより少し丁寧である。〉，264①A（父親には敬意表現を使う。）
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　832028　257B（「行って下さいませ」の意。）
　832158　239〈良い家の場合の言い方。〉，245①0くこのような場合に，間投助詞はつかない。〉，246A（do
kodzuiは「どこまで」の意。），246B（dokodzuiは「どこまで」の意。），247B（？はkに近い。），266〈外に居て「あっち
へ行け」と言う場合もこう言う。＞
　832440　239〈目上でない時にはut∫ioijagika【と言う。〉，248B（～tonaは「～などでは」ということ。）
　832500　260A（「持って行くよ」の意。）
　832595　238〈具体的に言うときの言い方。〉，247A（「行くか」の意。），260A（「持とうか」の意。），266
（「出やがれ」の意。）
　833242　245①A（但し，前半部の「なあ」の部分については何も間投辞を入れないのが普通。），245①B（何
も間投辞を入れないのが普通。），245①0（何も間投辞を入れないのが普通。），246B注1〈男性の言い方。〉注2＜女
性の言い方。〉，247B〈こちらの方がより丁寧か。〉，249B＜oijasuka→oijandokai→osaid3andokaiの順に，より丁
寧。〉，250A〈より丁寧か。〉，250B〈より丁寧。〉，266（「～やがれ」に当る罵倒の表現は無い。但し，　kurameと言う，
近畿方言の「去ね（いね）」に近い語感を持つ動詞が有る。）
　833350　238（「働らきかたな」の護り。》
　833436　237注1〈心やすい人に対して使う。〉注2〈ごく親しい人に対して使う。〉，252A〈オはことばのおし
まいにつけて，疑問の意を表す。＞
　834143　237〈死語。〉，238〈死語。〉〔t∫ada　990wa　q　taとも言う。〕，239〈死語。〉，240〈死語。〉，
245①A（但し，前半部の「なあ」の部分については何も間投辞を入れないのが普通。），245①B（但し，何も間投辞を
入れないのが普通。），245①0（何も間投辞を入れないのが普通。）
　834232　252A（ていねいすぎる。　ka？kjasukaが普通。），261A（少していねいすぎる。）
　834556　237（「えらい早いな」の意。），238（「えらい精が出るね」の意。），266〈サデは強意。〉（話者編の「油
津方言集」にはドコデンクラメ（どこへでも行け）の例がある。）
　834584　238注1（目上に向かって言う。）注2（対等の者に向かって言う。ヂャはd3a。），243A（ヂャはd3a
である。），248A（ヂャはd3a。），2480（ヂャはd5a，ネーは半長である。），254A（イーは半長。），254B（イーは，半
長。），255A（リーは半長。），260B（ショーは半長。），261A（ヅは［dz田］，ヂャは［d3a］である。），261B（ヅはdz田であ
る。）
　835175　245①0（いちいち間投助詞は不自然。），245②0（いちいち間投助詞は不自然。）
　835208　245①A（但し，前半部の「なあ」の部分については何も間投辞を入れないのが普通。），245①B〈但
し，この部分には何も間投辞を入れないのが普通。〉，245①0（何も間投辞を入れないのが普通。），255B＜女性が好
んで用いる。〉，266くこの言い方が「行きやがれ」の語感に最も近いか。＞
　835261　255A（「来てみなさい」の意。）
　835428　237注1〈集落内の目上に向かって言う。〉注2〈集落外の目上に向かって言う。〉，238〈仕事の名を
入れて，～kanoと言う。〉，239注1〈集落外の目上に言う。〉注2〈集落内の目上に言う。〉，242B注1〈目上の男性に。〉
注2〈目上の女性に。〉，256A（「待っていて下さい」の意。），259B（「ここに来ています」の意。）
　835430　237（比較的新しい表現ないし共通語的・標準語的表現であろう。），240（新しいことばないし共通
語，標準語的なことば。），245①A（但し，この部分については何も間投辞を入れないのが普通。），245①B（何も間
投辞を入れないのが普通。），245①0（何も間投辞を入れないのが普通。），255B〈女性が用いる。男性はほとんど用
いない。＞
　836142　246B（女が言う。），249B（女が言う。），255B（女が使う。）
　836231　254A（「何と言ったところですか」の意。）
　836382　245①A（但し，この部分については何も間護憲を入れないのが普通。），245①B（但しこの部分に
ついては何も間投辞を入れないのが普通。），245①0（但し何も間投辞を入れないのが普通。），246B注1〈男性の言
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い方。〉（？）注2〈女性の言い方。〉，2460注1〈男性の言い方。〉注2〈女性の言い方。〉，247B＜田代町麓とその近辺に
のみ使われる。〉，251A注1〈男性の言い方。〉注2〈女性の言い方。＞
　839421　238〈「アンタ達モ来トッタカイ」の意。〉，239〈昭和初めまで使った。〉，240〈昭和初期頃まで使った。〉，
2420〈9aは言わない。〉，246B〈より丁寧。〉，248B〈鹿児島弁。〉，249Bくより丁寧。〉，250B〈より丁寧。〉，251B
〈一番丁寧な言い方。〉，252B〈より丁寧。〉，253B〈より丁寧。〉，264①A（kuikaraはkurukaraにもとづいてい
る。），267＜より丁寧。＞
　924994　2420注1〈目下に。〉注2〈同等の人に。〉，267〈敬意なし。＞
　931346　239注1〈家に入って，こう呼びかける。〉注2〈人が出て来ての挨拶。〉，245①A＜「ナア」は付けな
い。〉，245①0〈「ナア」はっけない。〉，260B〈mt∫iagemo＝so：のこと。〉，267注1〈友人同志の場合。〉注2〈先生に
関係のある人には言う。〉
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録付
第6集の参考話者一覧
1．ここでは，主たる話者以外の人物（同席者，その他）の回答した語形を地図に（補助符号付きで）採用したとき，
あるいは地図には採用しなかったが，「資料一覧」に回答語形や注記を載せたときの，その人物についての情報を記
載した。
2．情報はあくまでも調査者の報告によるもの（一部に，後日センターの問い合せにより判明した事実を含む）であ
り，氏名不祥の人物もある。
3．a～eは次の内容を示す。
　　　aは氏名（かっこ内は主たる話者との関係。なお，「女性」と報告のあった者については，その旨を記入。
　　　＊を付した者はその参考話者の回答語形を地図上に採用したことを示す）。
　　　bは生年（西暦の末尾2桁，19～年），あるいは調査時の年齢（年齢の場合はかっこに入れて示す）。
　　　cは出身地，現住所など。
　　　dはよその土地で生活した期間（月数または期間）。
　　　eば職業，その他。
2751．10
3714．95
3730．43
3772．61
4609．27
4643．56
4672．19
4715．52
4740．93
5463．73
5574．80
5586．56
5631．78
5652．74
5653．33
5662．78
5670．47
5690．28
5761．80
5762．82
6277．12
＊a．高橋喜代治（第1調査票の話者，第1集解説書「調査地点・講者一覧」を参照）
a．立本正男　c．田子町出身　e．参考人，調査者と同勤務。
a．嫁
a．（近所の男性）　b．（55）
a．（近所の女性）　b．（50前後）
a．渋谷ツヤ（妻）　b．（24）　c．旧飯詰興野（現仙南村）出身
同席者がいるらしいが詳細は不明。
＊a．本間かよ子（妻）　b．16c．相川町矢柄（関の隣，旧外海府村）出身　d．なし
a．（妻）b．（70）　c．宿根木生れ
同席者がいるらしいが詳細は不明
a．奥村幸雄　c．白鷹町蚕桑（現荒砥乙）生れ　e．「置賜民俗学会」理事
a．高梨武彦b．12c．西郷町東町在住　d．72　e．元教員
a．青木捨夫（知人）　e．越廼中学校長
a．青木氏夫人
a．（妻）　c．和泉村後野出身
a．清水千寿子（娘）　b．27　e．小学校教諭
＊a．召田義雄b．04　c．田沢生れ　d．なし　e．農林業
＊a．滝沢袈裟勝　b．08　c．真田生れ　d．なし　e．両親とも真田町出身
＊a．宮下太助　b．01　c．上和田出身　d．36　e．両親とも当地出身
a．忠地愛子　b．33　c．古宿生れ　e．村役場勤務
＊a．僻地まつの　b．06c．古宿生れe．再調査の際の話者
a．堀田満寿野　c．上松町西小川高倉出身　e．履き物商
a．（妻）　c．千代田町出身
a．中村三郎　b．（中年）　c．旭村勝報在住　e．紹介者，中学校教諭
a．平山純作　b．03　c．豊玉町即位出身　d．144
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a．（妻）　c．佐賀県出身
a．（妻）　b．15　c．旧仁多郡温泉村（隣村）出身
同席者がいるらしいが詳細は不明
a．松田松蔵　b．16　c．市内福島の人　e．市の文化財保護委員，米穀商を営む
a．斎藤嘉之　e．県教育委員会高校教育課長補佐
a．伊賀正法　b．12　c．造田出身　e．元中学校長，琴南町社会教育指導員
a．（妻）　c．瑞浪市土岐町出身
＊a．中道馨　b．14　c．篠山町曽地中出身　d．36，ほか冬季出稼ぎ
a．中西利吉　b．03　c．日置生育　d．3
a．朝日昇　b．12　c．船場で生育　e．幼稚園・小学校以来の級友
a．元島長一　b．11c．喬木村下富田生れ　d．2　e．区長，農業
a．熊谷彰　b．99c．近くに住む
a．草田礼子　b．43　e．教育委員会勤務
a．新庄繁f乍（話者の養父）　b．97
a．黒川良一　b．16c．久留里市場在住　d．21歳～22歳東京，27歳～30歳ラバウル　e．大工
a．藤田保　b．14　c．柳井市中野町在住　e．元教員
a．谷林博　b．（50代）c．柳井市金屋町在住　e．図書館長
a．上原金次　b．10　c．岩国市岩国生れ，10歳で大島町西屋代へ来る
＊a．藤原スミエ（妻）　b．23　c．三瀬村神有生れ　d．なし
a．野村弘　e．朝倉町公民会長
＊a．小田亮三　b．01c．秋津町秋田生育　d．なし　e．農業
a，（妻）　b．20　c．中津道出身
a．（息子）　b．37　e．市役所勤務
a．（妻）　b．19　c．球磨郡上村出身
a．山下千本　b．11c．宮之城町在住　e．職業軍人，復員衡ll内高校長
a．吉岡マツ　b．明治30　c．小野津生れ　d。なし　e．農業
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第5集までの正誤表
【方言文法全国地図解説1】
p．15　左21行　「これはめずらしい杢五」　→　「これは一」
p．296　8行〈ni＞kokon　1の8306．52を削除。6行kokoniに8306．52を挿入
　　　一13行〈e＞kokoeの6383．28を削除。一11行koko　eに6383．28を挿入
p．300　－3行くne＞m曲s曲kone　3731．38の前に／皿曲s曲koneを挿入
p．310　－15〈jori＞sorejoriの3706．81を削除。　sorejor　1に3706．81を挿入
P．322　　－2守「テ　　soedas曲ke　 →　soedas竃血ke
p．384　25行　Gakueりoureを削除
p．396　26行　〈macikure＞の音声内容kawa皿at∫1k曲r2378121を削除
　　　27行目にくmacikurε＞kawa皿a　t∫1k曲r麓3781．21を挿入
p．427　－8行　〈hagira＞→〈hagiru＞
p．437　17．「行くのでは（ないか）」の一3行目5462．42話者を言わないと答えた。〉→
　　　話者は言わないと答えた。＞
p．438　19．「東の方へ（行け）」の一8行目6580．88（～イとは言わない）→（～イとは言
　　　わない。）
p．442　29．「船で（来た）」の2行目5539．15というとことは→ということは
　　　29．「船で（来た）」の一6行目7248．97フネカラと言う〉→フネカラと言う。＞
　　　30．「1万円で（お願いします）」の2行目3704．48〈質問文に相当す表現は存在し
　　　ない。〉→＜質問文に相当する表現は存在しない。＞
　　　30．「1万円で（お願いします）」の4行目3734．14［e］かもしれない。〉→［e］
　　　かもしれない。）
p．443　32．「田中という人」の4行目3766．24〈tanagadojugltoより…→（tana
　　　gadoju¢itoより…
　　　32．「田中という人」の5行目4609．53…かすかである。〉→　…かすかであ
　　　る。）
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p．445
p．446
P．449
p．450
p．451
p．453
p．455
32．「田中という人」の5行目4676．57く話者は，…　→　（話者は，…
32．「田中という人」の7行目5463．73〈「～という」に当たる部分を…　→
（「～という」に当たる部分を…
36．「子どもなので（わからなかった）」
36．「子どもなので（わからなかった）」の一1行目0246．88…にあたる。）　→
…にあたる。＞
39。「だけど（行かなければならない）」の4行目3762．42（明確な解答がない。
…　→（明確な回答がない。…
39．「だけど（行かなければならない）」の7行目5565．12（寒けれどね）→（寒
いけれどね）
42．「買物がてら（見物する）」の3行目6534．67カ。タラと言う〉→カ。タラと言う。＞
45．「ハ。ンでも御飯でも（好きな方を食べなさい）の1行目3726．68〈話者は，…・
言っている。〉→（話者は，一・・言っている。）
47，「皮だけ（食べた）」の1行目3754．59〈若い人はdageを使う〉→〈若い人は
dageを使う。＞
51．「百円しか（ない）」の1行目6568．16〈～ナンジャは自然口調中より採取した
…　話者は使用を否定した。〉→（ナンジャは自然口調中より採取した。…　話者は
使用を否定した。）
54．「傘なんか（いらない）」の一4回目～一3行目7401．80〈カサナンソ“と言わないかと
聞いたみたら，話者は∵…答え方をした。〉→（カサナンゾと言わないかと聞いてみ
たら，話者は・…・答え方をした。）
【方言文法全国地図解説3】
p．281
p．780
207698〈終＞028sizuka共注　→　∫izuka共注
373331067「書クコ“ッタと言ったり揺れている。）→　「書クコ“ッタ」と言ったり揺
れている。）
　　　087　（slr山narabaはslr曲narabaとも聞こえる。）→（slr曲naraba
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　　　はqlr血narabaとも聞こえる。）
p．781　　375718　一》　376718
【方言文法全国地図解説4】
p．126
p．375
???????
???????
??」?←?」??
????【」?? ???? ?
554P
????? ?
594P
??【」?」【??
右一8行目に3754．59を追加
022896＜可能表現＞210jujuokutujadek6rando：→×jujuqkutujadek邑ra
odo：
024801〈アスへ。外表現＞234slnuri，s五nuo→×slnuri，×slnug
O74669＜アスへ。クト表現＞233，t∫irikaketerwを削除
084033〈可能表現＞214kirenおe→kiren鎗e
124226〈可能表現＞214ki：ju：seo→ki：ju＝sao
183520＜過去・回想表現＞226×tsujokattana＝の×を削除
194262〈過去・回想表現＞230itaka誘注→itaka＝誘注
207220＜過去・回想表現＞225butgan→butaり
282249〈過去・回想表現＞228jonde∫inaota→jonde∫imaαta
364973＜アスへ。外表現＞236（9a）aru注→（9a）ar曲筆
372242＜アスへ。クト表現＞231t∫響tteru→t∫書tteru
379422〈可能表現＞218091r山nn’多→091rulnli7多
467657〈過去・回想表現＞226tsuigandze→tsuigandze
470445〈過去・回想表現＞228joNda→joNda
476107＜アスへ。クト表現＞234s曲nldo：da→s山nlso：da
553777＜アスへ。クト表現＞2310t∫tor駆→ot∫itor職
554932〈否定表現＞205ar曲ra→ar田ra
562561〈アスへ。クト表現＞232t∫ittettsejal→t∫1ttettseja：
637458＜可能表現＞210ヨミキラン誘子→×ヨミキラン誘子
638762＜アスへ。外表現＞233ha：t∫irudeno→（ha：）t∫irudeno
653001＜アスへ。クト表現＞236×∫ijoru，∫ijotteja：上注→∫ijoru，×∫ijot
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teja：上注
【方言文法全国地図解説5】
p．79　右1行　推量表現全体関わる　→　推量表現全体に関わる
p．404636860推量・様態・伝聞表現172e＝ke：no：　→　×e＝ke＝no：
p．67913行6485．58　→　6485．49
　　　16行6527．20c．東五城小字仁井出身→　c．東五条小字仁井出身
　　　一1行7353．43→7354．43
　　　－1行。．昭和21年より南小国へ→　c．昭和21年より南小国へ戻る
【地図】
〈第1集〉
1
2
3
4
　雨が（降ってきた）
地図　6530．01　（水）●→（水）e
　先生が（来られた）
凡例　1列目　3行　〈na＞→＜oa＞oa，Nga
地図　6530．01　（水）●→（水）e
　どろぼうが（入った）
地図　6530．01　（水）●→（水）e
　酒が（飲みたい）
地図　6530．01　（水）●→（水）e
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5　酒が（好きだ）
　地図　6530．01　（水）●→（水）e
6　酒を（飲む）
　凡例　1列目　一2行　〈SAKeeba）〉→〈（SAKeeba）〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図6568・16（榿’榿）磁心→（榿’紺）ロ↑
7　　おれを（連れて行ってくれ）
　凡例　3列目　一3行　〈（WASI）〉→＜（WASI）＞wa∫i，wasi
8　　そんなことを（言うな）
　地図6412・22（赤・赤）動→（赤・赤・赤）面≧
11　　ビールは（飲まない）
　凡例　1列目　一1行　bi：ru　uba：の次にbl：ru：ba：を追加
　　　　2列目　一4行　く（biiruu）→〈（biiruu）〉
　地図　3726．68（紺）→→（紺）→う
12　酒は（飲む）
　地図　3791．09に　（紺）V　を入れる
13　　おれの（手拭い）
　凡例　1列目　一9行　＜watakusino＞→〈watakusino＞watak巳slno
　　　　1列目　一7行　〈wadasuno＞→〈wadasuno＞wadas　o　no
　　　　2列目　一2行　〈wasiga＞→＜wasiga＞wa∫iga，wasiga
16　　（ここに）有るのは
　凡例　2列目　一7行　〈roo＞100→〈roo＞10：
17　行くのでは（ないか）
　凡例　1列目　18行　〈node＞node，nodeのnode，nodeを削除
26　　息子に（手伝いに来てもらった）
　地図　9249．94（水）o　を入れる。9258のますの下方の（水）oを削除
27　　犬に（追いかけられた）
　地図　5761．80（水）oを削除。N　のみ
31　　それより（あの方が良い）
　凡例　1列目　一7行＜joria＞に音声内容joriaを追加
34　　だから（言ったじゃないか）
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　地図　7370．30（紺）＊1っを削除
35　　だから（言ったじゃないか）
　地図　7370．30（紺）串1っを削除
38　寒いけれども（がまんしよう）
　凡例　2列目　一15行＜ron＞→〈rON＞
　　　　3列目　9行〈ga＞→＜9a＞ga，va
　地図　1251．04（紺）郊→（紺）禽
40　植えたのに（枯れてしまった）
　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　へ　地図　5565．29（水・紺）g｛1　→（水・紺）grも
8331・60（緑）‘→（緑）‘
41　食いながら（歩くな）
　地図6530．01（水）1→（水）1
42　　買物がてら（見物する）
　凡例　2列目　17行〈cuideni＞tsuiden　1の次にtsu　l　den　lを追加
　　　　2列目　19行〈cuedeni＞の音声内容　tsuedeniを削除
　　　　2列目　21行〈cueNdeni＞tsueNden1→〈cueNdeni＞tsueNdenI
　　　　2列目　30行くcideni＞t∫ideni，ts　l　deni→＜cideni＞tsideni
　　　　2列目一15行〈no　cueNdeni＞no　tsueNden1→〈no　cueNdeni＞no　tsueN
　　　　den　I
　　　　2列目一14行〈no　cuNdeni＞notsuNden1に音声内容notsuNdeniを
　　　　追加
　　　　3列目　23行〈osina功ara＞に音声内容。∫inaoara，o　s五naoaraを追加
地図 2791・57（茶・水・水）・5函→（茶・水・水）輸
653…1（赤・茶膚一（赤・茶）r
　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7405・86（茶●茶）ﾓ→（茶’茶）閥
43　帰りがけに（買物をした）
凡例 2列目　23行（緑）▽　→（緑）▽
2列目一6行〈no　cuideni＞の音声内容にno　tsu　ldenIを追加
・列国一9行㈱）や→㈱）ウ
3列目一10行（紺）†→（紺）†
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図　5624．84（緑・紺）▼◇　→（緑・紺）▽〈＞
44　　お茶でも（飲もう）
　地図　0330．80（水）Φ→（水）Φ
53　　皮ごと（食べた）
　凡例2列目　22行にく皿acikure＞皿at∫五kuraを追加
　地図　3781．21（水）＜macikure＞（赤）〈mama＞は（水）〈皿acikure＞（赤）＜mama＞の併用
　とする
6530・・1（緑・緑）（箔→（緑・緑）～霜
56　何が起こるやら（わからない）
　地図　5471．49（緑）「■今（緑）「廻■
　　　　5565．12（緑）、→（緑）｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　6620．15（榿・赤）o〈〉→（榿・榿）oっ．
　　　　7219．50（緑）単　→（緑）肉
58　　筆やら紙やら（たくさんもらった）
地図7373・31（緑・茶・紺）爾→（緑・茶・紺）’爾
59　行くだの行かないだの（ぐずぐず言うな）
　凡例　2列目一1行一doYa，一dova　→　一doYa－dova
　　　　3列目一15行一dzugasa－9azugasa→一dzugasa－9adzugasa
　　　　4列目一19行〈（？icu皿i？ikani＞→〈（？icumi？ikani）〉
【第2集】
78　　任せない（否定形）
　凡例　1列目一6行〈magasene＞の音声内容に　皿agaGeneを追加
79　　寝ない（否定形）
　質問文　12時なってもまだ寝ない・…→12時になってもまだ寝ない・…
90　来い（命令形）
　地図　7383。98，7392．76の（水）△と重なっている（茶）△を削除
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91　　しろ（命令形）
　地図　6413．55（赤）θ→（赤）0
　　　　6482．41（赤）e→（赤）0
【第3集】
127　　任せれば（仮定形1）
　地図　5648．97（緑）層→（緑）－
　　　　6530・18（緑）▲→（緑）▲
144　高いなら（仮定形2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図　3777．18，4689．11（茶・茶）0Φ→（茶・茶）0●
149　　静かだろう（推量形）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図3714・95（紺細くヤ→（紺●紺）ぐ
　　　　5558・19（水）4一（水）△
【第4集】
152　行きはしなかった
　地図　5615．20（緑）職→（緑）一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8324…（水・緑）鮮一（水・緑）差霧
153　行かなければ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　地図　6348．34（榿）　6　→（茶・榿）《娼
155　行かないで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図0247’31（緑・緑）．、→（水’緑）筐↓
158　　無かった
　地図　6657．54（茶）4　→（茶）層
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159　　直し≦」墜なかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ地図4701・13（水）O→（水・水）O「ト
　　　　6433．00（榿）▲→（澄）△
160　高くはなかった
　地図　7341．77（茶）d　一「（茶）d
164　　うん，無いよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図　6465．42（榿・榿・榿）●囚4→（榿・榿・榿）●囚、
165　　いや，有るよ
　凡例　2列目5行くiNne＞に音声内容iNne，i嚇njeを追加
　　　　2列目18行〈eeja＞に音声内容e：jaを追加
地図27・4・56（赤・赤）6i→（赫）6i
　　　　6440．35，6473．18（赤）孕　→（赤）回
166　　　　し、や，墾
　地図192・．・5（赤・赤）齢→（赤・赤）函
　　　　6527・95（赫・赤）の一（赤・赤・赤）の
171　行ったってだめだ
　凡例　1列目6行＜itatte＞に音声内容itatte，1tatteを追加
　地図　3688．82（赤）▲　→（赤）レ
　　　　4686．51（赤）▲　→（赤）△
　　　　5615・2・（赤・水）あ→（赤・水）あ
172　行ったってだめだ
　凡例　1列目　18行dojo→doja
174　　読むことができる〈状況可能〉
地図7383．98（紺．紺．赤）禽一（紺．紺．赤）爾
175　　着ることができる〈能力可能〉
　凡例　1列目一20行kikkotade　g　iruも削除。　※〈kikkotadegiru＞のみ
地図・731．69（水・紺・緑）輪→（水・紺・緑）蒔δ
　　　　7269．48（赤・赤）θ凹　→（赤・赤）6面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1213・88（赤●赤）ぞ傷→（赤’赤）ぜ傷
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177　起きることができるく状況可能〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図　7356．77（緑・赤）Φ口　→（緑・赤）6口
182　　読むことができる〈能力可能〉
　凡例　3列目　8行〈jomene一…〉に　一〇naaを追加
地図4753・76（水・緑）ﾊ一（水・緑）気
　　　　737・・96（緑・緑崎げ→（赤・赤）壷6
183　　読むことができない〈状況可能〉
　凡例4列目一3行（赤）へ・j・mu」・・nee＞→（赤）民〈j・・u」・・nee＞
184　着ることができない〈能力可能〉
　凡例　1列目一4行kG　lrugotoadegInεε一→k¢1rugotoade91nε：一
地図6538…（紺・榿）病一（紺・榿）純
　　　　6544・72（緑’檀）紬→（緑樹6わ
185　着ることができないく状況可能〉
　凡例2列目一6行〈kirarenee＞の音声内容にkcirarene＝，kGiraren2：を追加
　　　　3列目一5行〈kiraNnee＞の音声内容にk。1raNnje：を追加
　　　　3列目一1行目〈kiraNnei＞の音声内容にkG　lraNnje1を追加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図5780・84（水．緑）弓1→（水．緑）4r／
186　　おもしろかったなあ
　凡例　3列目　15行＜？iisjataN＞→〈？iisjataN一＞
189　行ったなあ
　凡例　2列目　19行く90doarunaa＞の音声内容に90doar　u　na：を追加
190　　いたよ
　地図
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5659・12（水●緑）4蟹→（水’緑）4q
191　　いたよ
　凡例　1列目　24行＜Ndatejo＞→〈Ndateja＞
192　　書いたよ
　凡例　7列目一18行＜kakaru＞→〈kakaru一＞
193　書いたよ
　凡例　4列目　6行〈soraa＞→〈sooraa＞
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地図5673．18（緑）●一（緑・緑・緑・緑）τδ石δ
　　　　　　　　　　　　　7427．06（水・緑）Ωe　→（緑・緑）崎
194　　強かったよ
　凡例　3列目一19（茶）Ψ→（茶）Ψ
197　　いるか
　凡例　1列目　31行〈？ura麗na＞→＜uraNna＞
　　　　5列目　25行oijahi／－kaa→oijahi－kaa
地図8303・29（水）C→（水）◎
200　散りヨル〈将云云〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　地図　4628．23（紺・紺）φ」ワ→（紺・紺）　今」7
202　有りヨル〈進行態〉
　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　地図6551．・・（紺・紺）◎◎→（紺・紺）◎◎
204　もう少しで落ちるところだった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地図 5652．74（紺・紺）ム1》 →（紺・紺）レト
　　　　6339．・4（榿・紺・紺）禰一（榿・紺・紺）＠
　　　　6393・86（榿・榿・紺）巫自→（榿・榿・紺）▲命
　　　　7420。76（榿・紺）狛→（榿・紺）角
【第5集】
210
　地図
223
　凡例
225
　凡例
231
　地図
起きろ（やさしく）一その2一
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　 へ0276・51（紺・紺）ロ・→（紺・紺）16
翅…よ（きびしく）
　5列目　11行　Ittattejazanε→　I　ttattejadzanε
行ってはいけない
　1列目　2行　gtte盟→ettewa一
行ってもらいたい
　　　　　　　　　　　　へ7379のますの（水・紺）傘～，は746・・22‘・移す
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234　行くまい
　凡例　2列目　7行nεa巳→anεa
　　　　2列目　10行ne三　→ane五
　　　　4列目　24行　¢kazu一→　e　kadzu－
237　行くだろう
　凡例　4列目　21行uNdene：9a→uNdene　ga
242　　良さそうだ
　凡例　1列目　5行jlsasooda→jlsaso：da
　地図　6368．60（榿）O→（紺）　N
253　　誰かが（知っているだろう）
　凡例　2列目　12行darizoga→darldzoga
256　　（それは）何か
　凡例　3列目一20行naNzujε→naNdzuje
一772一
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